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LICENCIA DE LA ORDEN. 
RAY PEDRO DE JESVS MARIA , GENERAL 
de el Orden deDeícalgos, y Defcalcas de Nueftra Se-
ñora de el Carmen de la Primitiva Obfervancia, &c. Con 
acuerdo de nueftro Difinitorio celebrado en nueílro Colegio 
de Alcalá á 15.de Enero delafiode 1701. Por el tenor de las pre-
fentes damos Licencia al Padre Fray Andrés de Jefus María 
Sacerdote profeíTo de Nueftra Sagrada Religión, y Prior, 
que al prefente es de nueftro Convento de los Remedios de 
Sevilla, para que precediendo la de el Ordinario, y de el Real 
Confejo deSu Mageftad, pueda imprimir las obras de Nueí1 
tro Beato Padre San Juan de la Cruz. En nueftro Colegio de 
en 17. de Enero de 1701. 
Fr, Pedro de lefus Maria. 
General. 
L I C E N C I A D E E L O R D I N A R I O . 
OS el Dodlor Don Jofeph Bayas Proviíbr, y Vicaria 
General de eíla Ciudad de Sevilla , y fu Argobiípado, 
por el Uuftrifsimo, y Reverendifsimo Señor Don Jaime de 
Palafox, y Cardona mi Señor, por la Gracia de Dios, y de la 
Santa Sede Apoftolica Argobifpo de efta dicha Ciudad, y Ar-
5obifpado,delConfejode SuMageftad,&c.Por el tenor de las 
prefentes, y por lo queá nos, y a nueftro Tribunal toca, da-
mos, y concedemos nueftra Licencia, y facultad al Padre 
Fray Andrés de Jefus María , Prior que al prefente es de el 
Convento de Nueftra Señora de los Remedios de el Orden 
de Carmelitas Defcalgos,en Triana extra muros de efta Ciudad, 
para que pueda reimprimir vn libro intitulado Obras Efpiritua-
les de el Beato Padre San luán de la Cruz: por tener ahora 
nuevamente Licencia, y Facultad de el Rey Nueftro Señor 
que Dios guarde; para bolver á imprimir dichas Obras Efpi-
rituales por tiempo de diez años, como parece de fu Real 
% 3 Gedu^ 
Cédula firmada del fu Real mano 5 y refrendada de Don Juan 
de el Corral fu Secretario ^ fu fecha de veinte y fíete de Fe-
brero próximo paíládo de efte año ; con tal que al principio de 
cada tomo fe imprima efta nueílra Licencia, y las demás que 
para ello fean neceííárias. Dada en el Palacio Argobifpal de efta 
Ciudad de Sevilla a 13. de Agoflode 1701. 
Do&or Donlofeph Bayas, 
Por mandado de el Señor Provifor. 
Fabián Alberto Not. 
S V M A D E E L P R I V I L E G I O . 
1ENE Licencia , y Privilegio de Su Mageftad , y de los 
_ Señores de fu Real Confejo el Padre Fray Andrés de 
Jefus Maria? Prior de el Convento de Carmelitas Defcalgos 
de Nueílra Señora de los Remedios de Sevilla, por tiempo 
de diez años para poder reimprimir vn libro intitulado Obras 
Efpintmks de el Beato Padr-e San han de la Cruz , primer 
Padre de el dicho Orden de Carmelitas Defcalgos: como mas 
largamente coníla de fu original, defpachado en el Oficio 
de Donjuán de el Corral, Secretario de Su Mageftad, y fu 
Efcrivano de Cámara. Dada en Madrid á veinte y fíete dias 
de el mes de Febrero de el año demilfetecientos, y vno,6cc. 
1N-
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I N T R O D V G C I O N , Y 
A D V E R T E N C I A 
G E N E R A L A L A L E C C I O N 
D E E S T O S LIBROS. 
OS P A R T E S PRINCIPALES SON L A S OVÉ 
forman vn Maeftro Evangélico 9 digno de íer lla-
mado grande en el Reyno de los Cielos; es á faber i 
exemplo, y doflrina: y ambas á dos fe hallan con 
eminencia en el Venerable Autor de eftos libros, 
Nueflro Beato Padre San J V A N D E L A C R V Z ^ 
Primer Deícalgo Carmelita, y compañero dp Nuef-
tra Gloriofa Madre Santa Therefa en la fundación 
de efta reforma. Y porque vno, y otro requifito concurre también a for-
mar el debido concepto de eíhs obras* para mayor veneración, y fruto 
de fu leítura, ha parecido neceífano, informar al leftor en el principio 
de ellas, con alguna noticia de el Autor , y fus eferitos. A lo primero fa-
tisfazeelDibuxO) y Compendio de el Beato Padre que aqui vá impreífo, 
donde fe delinea fu Vida > Santidad, y milagros, reprefentando la exce-
lencia de efle infigne Varón: paraque la noblega de tan gran Maeftro, 
que fuele fcr el primer aliento de el que aprende, incite á la le£iura, y ve-
neración de fus eícritos. De lo íegundo daremos brevemente razón en efte 
difcurío; moftrandoalgo de el argumento, y dignidad deeftas obras, y 
juntamente de la cftima grande que entre varones dodios, y efpirituales fe 
ha hecho, y haze fiempre de ellas. 
Efcrivio pues eíle Iluflradifsimo Doctor ^ y Padre Nueftro, paraeíi-
feñamiento de almas dadas a Oración, no fin particular infpiracion de el 
Cielo, las Obras efpirituales que encierra eíle volumen. Y aunque en la 
alteza, de fu doélrina , y eftilo fuperior de ellas, fe manifiefta bien, averias 
efcrito a la luz de mas qf*ie humana inteligencia; tampoco de la íblo hu-
mana le falto, para efcrivir, noticia fuperior; adquirida afsi en la efcue*-
la de la experiencia, como en la de las letras, y lección Sagrada, futileza 
Efcolaftica, penetración Myftica, comprehenfion Moral, y todo genero 
de ciencia propria de los Santos, de que efta va felizmente informado fu 
ingenio.Prevenido con efta riqueza de Sabiduría Divina, y humana, quan-
do efcrivio eftos libros, fin rebol ver otro alguno, mas que fenzillamente el 
Texto Sagrado, y acudir á la interior aula de la Oración ( de que fon fus 
compañeros fieles teftigos) traíladava al papel los fentimientos, y difta-
mcnes aprendidos en ella* Y afsi pudo, fin ojear de nuevo volúmenes^ 
y eferitos varios, inftilar, y como exprimir en los fuyos la dodrina de efpi* 
ritu mas pura,/ íana, y folida, que fe halla en ios doftores, y Padres de 
la lglefia ; de cuy as flores , como abeja folicita, avia cogido el Celeftial 
xozio , con que defpues fabrico fu fabrofifsimo panal. Anduvieron eftas 
f 4 Obras 
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Obras ocultas^ viviendo el Beato fadre) en manos de petíbñas efpirifü^ 
les; ydefpues de fu dicho fo fallecimiento íe comentaron a divulgar, y 
correr por varias derras,y Provincias, con tanto aplaufo, y eftima, quau-
to peligro de viciarfe en la multiplicidad de manaferitos, donde fe vinie-
ron finalmente a mutilar, y corromper. Cebado Ccm tedo dio , 
el ^uíio con la experiencia de el provecho , que ía gente efpiritaal 
hairavaenfo leaura, comentaron aclamar por íu imprefsion ; y era tan 
impaciente la inftancia , que á la Religión fe hazia en eñe cafó , que 
amenazaban algunos , los imprimirían en fu nombre; y otros indignados, 
b agradecidos áetta detención, fe valieron de ella, para vender por fuyos 
fragmentos de eftos libros. Huvo la Religión de aprefurar el paífo vien-
do el peligro ; y ajuftando, y examinando los mas fieles manuferitos, 
que por entonces íe hallaron , facarlos a lut, como fe hito el año de mil 
feiscientosy diezyochóen Alcalá , y el ñguieftte en Barcelona. Publi-
cados, y efparcidos en breviísimo tiempo poí Éfpaña, y otras Provincias 
c íbs libros, íe traduxeron^e imprimieron en varias lenguas,y efpecialmente 
en la Italiana, enkqualfalio añadidos los demás vn libro que faltava, de 
clmifmo Autor. Sirvieroil todas eftasiraprefsiones ,y diligencias no tan-
to de latisfazer> qüañto de aumentar el defeo de infinitos devotos, que 
pedian, y cada dia piden eftos libros. Y afsi viendo la falta que avia de 
ellos, y la ardiente devoción con que en todas partes fe bufeavan, fue 
necefíario acudir con la tercera imprefsion , que fe hizo en Madrid año 
de 1630. eñ laqualfe añadió vn nuevo libro á los demás ya impreíTos en 
Efpaña, que es el de las Canciones qüe Comienzan: Adonde te efeondifte. 
Por la caufa , y motivo referido fe repitió la imprefsion de aqueílos 
libros año de 1635. en Barcelona. Elde49. 71. y 79. en Madrid. E l de 9 3. 
en Barcelona. E l de 94. en Madrid. E l de 700. en Barcelona* Y efta vlti-
ma ( que es la n . de las que al prefente tengo noticia fe han hecho en Ef-
paña) en Sevilla en eíle prefente año de 1702. L i qual va mejorada en mu-
chas cofas, ademas de la nobleza , que ella por si manifieíta. Lo 1. fe han 
enmendado inumerables yerros de mucha confideracion > que vnas impref-
fiones han ido añadiendo á otras; y aunque efta lleva algunos , fon pocos, 
de poca monta, y que no varían el fentido. Lo 2. el libro de las Cancio-
nes , que comienza Adonde te efeondifte fe ha ajuftado a fu proprio original 
eferito pormanodeel mifmo Santo Daftor, y Padre nueftro í y porin-
figneReliquiavenera, y conferva nueftro Convento de Carmelitas Def-
calgasde Jaén. Que poraverfe ocultado todo efte tiempo en dicho Con-
vento, fmquetuvieíle noticia de el la Religión, ha corrido impreífo di-
cho libro, no folo variada la difpoficion, y orden de algunas eftancias, 6 
Canciones, fino mutilado en muchas clauíulas, y pararos, que ahora fe 
han añadido , y van anotadas entre eftas dos feñales ¥ Lo 3. éntrelas 
Devotas Poefias falen dos Gloífas nuevamente. Lavna quecomienga Sin 
arrimo i y con arrimo. YhotraPortoda/ahermo/uréL Lasquales, conlas 
demás , que hafta ahora han corrido en las modernas imprelsiones, fe ha-
llan también de letra de el mifmo Santo Padre con el ya citado ori-
ginal,que poífeen las Madres Carmelitas de Jaén. Lo 4. el Tratado de los 
Avifos, y fentencias, que en las imprefsiones antecedentes no han paíTa-
do 
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do de ioo.(y aun en álguñas de ellas eíla fin el Prologo > e Introducción que 
les hizo, y compufo el miíhio Santo Doaor)ene í la fe ha aumentado haf-
ta en numero de 365.Müchas de ellas fe tomaron de vn fragmento original 
de dicho Tratado, efcritode letra de elmifmo Santo Padre: y como joya 
de mucho valor, y eftima tiene vinculado la muy noble, y piado fa fami-
lia de los Piedrolas en la Ciudad de Anduxar. Las otras haíta cumplimien-
to de dicho numero fe han entreíacado de álgúnas cartas, y de los quatro 
Tratados principales que componen eílaS obras, para mayor conveniencia, 
y vtilidadde los Leítores. Si bien para diílinguirlas de las otras van eílas 
anotadas con vna * Aunque fe dcve advertir, que el Santo Doftor in-
ferto algunas de las primeras Sentencias en los otros Tratados que com-
pufo : porque venian a propofito de la materia que tratava. Lo 5. en eíla 
imprcfsion van afsi miímo añadidas ocho cartas á las nueve que ai en las 
antecedentes. Y todas 17. las trae el Padre Fray Gerónimo de San Joíeph 
en la hiftoria particda^que copiofamente, y con tanto acierto elcrívio de 
el Santo Padre. 
Etteha fido, 6p¡adofoleÓór,el difcurfode la publicación ^ e ímpfef-
fioñ hafta ahora de eílas obras. Reíla,para mejor noticia de ellas, darla de 
fu argumento, y dignidad: para lo qual te remito á los apuntamientos , que 
para fu mayor inteligencia les hizo elmuy Religioío, ydo£lo Padre Fray 
Diego de Jcfas,celebrado en toda Efpaña con el renombre de Salablanca % 
que van impfeíTos á el fía de eíle volumen. Pero mas fe defcubrira la dig-
nidad de eíla efcritura , fi ponemos los ojos en los muchos, e infignes Varo-
nes que han hecho eílima de ella. De los quales daremos aqui noticia,ha* 
ziendo vn breve Catalogo de algunos) porque referirlos todos no es poA 
able. 
T E S T I M O N I O S D E VAftíÁS PÉÉSÓNÁS G R A V E S E N AF RO * 
baciondeel Eípiritu,y doílrina de el Beato Padre 
San Juan de la Cruz. 
ÉL REVERENDO PADRE FRAY IVAN EVANGELISTA E N LAS 
Informaciones hechas par a la Canonización de el Santo Padre* 
i "VrO he vivido, y andado con nüeílro Santo Fadre Fray Juan de lá 
X Cruz , por mas de nueve años en fu compañía: y doy fee, que le 
viefcrivircn Granada cafi todos los libros, que compufo, y jamas para 
ello, ni para platicas, qüe hi^o iníííiitas en publico, y en los Capítulos le vi 
abrir libro alguno ^ ni tenia en la celda otro mas que la Biblia^ y Vn Flds San-
torum, ni tiempo para otro eíludio, que el de la Oración, eii que fíeniprc 
andava ocupado Í y abforto ( fi bien eftava ya deantes muy verfado en letras 
Eícolaílicas , lección de Efcritura, y#Santos) y con eílo verle efdrivir cofas 
Myílicas, y oírle hablar de Dios, y exponer lugares deEícritura^eta co-
ía que aífombrava, porque no le pidieran lugar, que no lo dijera con mu-
chas explicaciones, y en las recreadones^igunas Vezes fe gaftava la hora,y 
mucho mas, en exponer lugares que le preguntavan.Seria nunca acabar tra-
tar de eílo: porque no fe puede declarar el don tan conocido de Sabiduría, 
que Nueílro Señor le avia comunicado, y la experiencia que el tenia de to-
das 
' ItfTRODVGCMN , Y ADVERTENCIA, 
das aquellas alteras de Oración, y perfección que enfeñava, como fe rrmni-
fieík en ios libros,que íe echa bien de ver, que todo lo que alli dize , es ex-
periencia, y exercicio, que paflava por fu alma. 
a THOMAS D E TAMAYO D E VARGAS CHRONISTA D E S V 
Mageftadjratando de los Efervores injtgnes de el Reyno de Tokdo. 
z TT R AY Juan de la Cruz,b de Yapes. Entíre los mas infignes^ y primeros 
lugares de elReyno de Toledo, fiemprefe ha contado con razón 
la villa de Yepes; porque íi fe mira a fu principio , juzgah los hombres doc-
tos, que compite en antigüedad Con las que la tienen mayor ; pues ai 
quien fe períuada que la dio el nombre la antiquifsima/^^ de ios HebreGS,o 
Phenices, que celebran Jofue, Dionifio, Plinio, Solino; y otros no fin fun-
damento, quieren que fea la que no lejos de Toledo llama , Hippe T . Livio. 
Si la abundantiísima cofecha de todo genero de frutos en fu tierra, ninguna 
fe le aventaja. Ella ha muchas, fi fe cuentan los Varones iluílres en virtud, 
y letras que de ella han falido. Entre los demás que han llevado adelante fu 
fama en fus mi irnos nombres, y la han iluftrado mas particularmente en 
fus eferitos, quien no conoce al Reverendifsimo,y üuftrifsimo en Religión, 
dodrina, y au£loridad,DonFr. Diego de Yepes, a quien la prudencia de 
Felipo I I . Rey Catholico facó de la gravifsima Orden de San Gerónimo para 
luConfeífor, yConfejero, yparaObifpodeTaragona; yácuyapijfsima 
pluma fe deve la celebración de los Triumphos de los Martyres de Ingla-
terra, y délafingular Santidadd@nueílra Ciudadana SantaTherefa ? Imi-
tole,comoenlaprofefsion,enelzelo el Reverendo Padre Fray Rodrigo de 
Yepes, iluflrando no íolamente la memoria de algunos inugnesSantos, 
deEfpaña , fino la de fus Reyes, y también Diego de Yepes Sacerdote de 
Toledo, trató largamente de las obras de mifericordia, y otras virtudes, 
y traduxo en nueftra lengua á San Aguílin, y a Pablo Orofio. E l Padre AL 
Fr. Antonio de Yepes no fue inferior á los demás en erudición, ingenio, y 
trabajo^pues aviendo defde fu niñez inflamadofe en cl amor de los antiguos 
Padres de la grave, y Santa Religión de San Benito, que feguia, procuro con 
increíble eftudio, y diligencia incanfable, dilatar íus proejas para provecho 
délos venideros; como fe ve en los fíete tomos de aquella Chronica , a 
quien no podra contraftar variedad de tiempo, ni de fuceífo 5 como otros, 
cuya famafera eterna. 
La de todos vence fin contradicion aquel Venerable Fray Juan, fu Ilufr 
t r epánen te , que troco el antiguo apellido de Yepes por el renombre de 
Cruz, quando fe entrego a otra mas admirable Familia, dexando por Dios 
la de íus Padres, y en compañía de aquella verdadera Heroína, Celeftial 
Matrona, y Divina Palas, Santa Thgrefa de Jefus, pufo los fundamentos. 
Su Padre Gonzalo de Yepes, confervo en el fobrenombre fuPatria, y linage; 
fu Madre Cathalina Alvarez,natural de To¡edo,ambos de gente honrrada,y 
limpia.El mayor de fus hermanos fue Francifco , que morió en Medina del 
Campo venerado por Santo;Luis,faltó en la niñez.Fray Juan fue el menor,y 
•defde fu tierna edad iluflró á Hontiveros, villa noble de lajurifdicion de 
Avila , como Santa Therefa á fu ciudad, qual nuevo aílro, que para pro-
vecho 
1 
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veeho perpetuo de la tierra, adorno al mifmo Cielo. Su vida Santiísima 
excede a toda admiración; otros dignamente la efcriven, aqui noesjufto 
eftrecharla. Baila dezir de fus efcritos, que aviendofe impreílb, y iluftra-
do varias vezes, no folo fon de eftima entre nofotros, fino que los eftrange-
roshanhonrrado fus lenguas con fu interpretación : los que gozamos, fon 
/. Subida de el Monte Carmelo 111. Cántico Divim. 
1L Noche obfcura. / K L lama de Amor viva. 
Medios eficacifsimos para encaminar las almas a la perfefta vnion con 
Dios; en que al juizio délos doftos, y piadofos ai mas myfterios que pala-
bras: y no es maravilla, aviendo fido lo queefcrivio (como de San Dionifio 
Areopagita dezia W\CQ \^\otQ)admirahle en la levantada Contemplación de las 
cofas Div mas, en las Sentencias, en el ejíilo^y muy diferente de lo cjue los hombres 
pueden alcanzar. De aqui ha nacido la comparación que de ordinario fe ha-
zede la remontada doélrina de eíle nuevo efcudriñador de las cofas Sagra-
das, con aquel antiquifsimo, y Sandísimo Theologo. Pues fin duda (fi fe 
mira con atención ) el Venerable P. Fr. Juan , dio á entender, que imito al 
granDionifio, no folamente con la materia de fus libros, fino con fus ti-
rulos. E l vno efcrivio de la Secreta, o Myflica Theologia, el otro ha confe-
guido el renombre de D O C T O R M I S T I C O , por los myfterios encerra-
dos en fus efcritos De aquel fe fabe que publico Hymnos Divinos, de eíle 
también gozamos los Divinos Cánticos, fiendo la alteza de lo que vnojy otro 
efcrivio tan gr3nde,bieníe le pueden aplicar a eíle los atributos de aquel, 
llamándole nueílro afeftojy fu merecimiento de aqui adelante: Ave de buelo 
tan encumbrado i que penetra el Cielo: poderofo en myfierks, como ilufiraaocon 
virtud de la Fe. 
E L REVERÉNDISSIMO P. M. I V A N D E VICVNA RECTOR D E 
el Colegio de la Compama de lejusde la Ciudad de Vbeda. En las informaciones 
en aquella Ciudad ^  para la Canonización de el Beato Padre. 
3 K Muchas perfonas he oído hablar con gran eílima de la profunda 
l \ humildad, gran penitencia , y muy levantada Oración de el San-
to Padre Fr. Juan de la Cruz, y de lo que heviílo de fus libros que dexo 
efcritos,faco,que fe junto con eíleSantoVarón vna gran penitencia exterior, 
junto con vn negamiento,y penitencia interior, y vn amor, y caridad gran-
de para con Dios, como en otro San Francifco; porq he fabido mucho de las 
penitencias de el dicho Santo Padre Fray Juan de la Cruz, y tam-
bién de el amor que tenia a Dios, y fe comprueba con fus efcritos. Porque 
la ternura, y afeftos que mueílra en fus libros , es cofa evidente que habla 
de ellos como de ciencia efperimental, y que efperimentaba en si aquella 
defnudez de todos los güilos, y el intimo amor de Dios, como el que los 
leyere lo vera : porque folo el leerlo pega calor al alma, que es 
indicio, de que tenia en la fuya grande caridad, y amor de nueílro Señor. 
Yo he leido todos los efcritos de eíle Santo Varón, vna, y muchas vezes: 
y mepareceladoarina de ellos vna Theologia Myílica, llena de Sabiduría 
de el Cielo: y claramente mueílran la levantada, y eminente luz que en iu 
alma 
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atoa tenia fü autor, yquanvnidalatraháDios; porque las cofas que all! 
defcubre, lo mueftran muy claro. Y con aver leido yo muchos Autores que 
hanefcritodeTheologia Myflica , me parece no he encontrado doílrina 
mas folida, ni levantada^que la q eícrivio el dichofoS.P.FrayJuan de laCruz. 
Y que los que la leen, Tienten en fu alma grande luz en el camino efpiritual: 
y yo aunque poco aprovechado , confiefló de mi, que fiento ello quando 
los leo; y afsi mifmo fiento vn gran calor, que me alienta al amor de Dios; 
y poreíToloseflimo, y venero, y de ellos me aprovecho para mi, y para 
encaminar al Cielo otras almas que comunico, yparaeílo los hize trasla-
dar. Y entre otros papeles fuyos de eíle lenguage,ySabiduriaGeleft¡al,vino 
á mis manos originalmente vn montecillo de letra de el Santo, en el qual de-
ferí ve, como fubira el alma ala perfección. E l qual eftimfe en mucho, por 
fer original proprio de efte Santo, y por lo que tiene de excelente doc-
trina de efpiritu ; y loprefente á la Señora Doña TTierefa de Zuñiga Du-
quefa de Arcos por vn gran teforo. Y se que de los dichos libros andan 
muchos traílados; y yo he hecho traíhdar el dicho montezillo, y dadole a 
diverfasperíonasdoüas, y á otras que no lo ion, y todos le han eftimado 9 
afsi por lo que contiene, como por la Santidad de fu Autor. 
E L REVEREÑD1SSIM0 P A D R E F R A Y W A N PONCB D E L E O N 
LeBor deTheologia^ de la Sagrada Religión de los Mínimos de San Francifco de 
Pauhhj Conjultor Calificadot en el Gonfejo Real de la 
Suprema^y General Inquijiciom 
4 T f E. viño las obras efpirituales compueftas por el Santo, y Myíllco 
JljL Doílor el Venerable Padre Fray Juan de la Cruz, primer Defcal-
gode la Iluftrifsima Religión de Nueftra Señora de el Carmen. De cuya 
obfervantifsima reforma hablo á la letra San Ambrofio, Serra. 83. diziendo: 
0h¿ereditascerteprecio/íi, inquapks relinquitur^quampofsideat^quilargitur^ 
praciofaplane hareditas^ quae dum a Patre transfertur adfilium^ meritorum 
quodam fanore duplicatur. En tan luzidifsimos hijos, como fon los que con-
feííando al Santo Elias por fu Padre, no niegan al My íHco Doftor Fr. Juan 
de la Cruz , por primer Reformador de fu obfervancia, por cuyos eferitos 
merece con todo rigor el nombre de verdadero Do£tor en laTheologia 
My ftica. Pues en ella fegun San Ambrofio ( epiftola dedicatoria in Apolo-
gía Davidis) Nemo loqui potefi nifiqui Scripturas omnespenitus excufjerit, 'm* 
biherit ,concoxerit,tantoqüevfticontexerit, vtinnaturam abijfe videatur. E l 
que huviere de obtener legítimamente el nombre de Maellro, deve aver 
tratado de tal modo la Efcritura, que la aya embevido, y transformada 
€nsi,hablandodeellaconla aptitud que de si mifmo, como lo dixo San 
Anaílafio Niceno, q.78. explicando el cap. 13. deSanMatheo, dizien-
do, que el que eferive para otros, deve tener fingular conocimiento de 
el Viejo, y nuevo Teftamento: Per laboriofam Divinarum Scripturarum lee* 
tionemJibi reconditThefaurum veíeris, &novi teftamenti, & exeo expromijt 
tempere difputationis. Lo qual cumple maravillofamenre el Myftico Doñor, 
y .Santo Padre Fr. Juan de la Cruz, en las myftriofas Canciones de fus libros; 
de las quales falen tales rayos de el Divino amor, que en eflos, y en otros 
tiempos fe puede dezir de ellos: lo que el gran Yfidoro de Pelufio, lib. 4. 
epif-
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epifl:olarum,dixo de otras, quedevn Santifsimo Varón leia: Quemadmo-
dum enimfax in illumini mñe apparens fuafponte oculos allmt \ fie vtrtus omnes 
hom 'mes illuminare apt a nata efl. Nec in folos homines virtus vim habet vfeúcifm 
ineinl'ihnshjfce effufa vavietas^ admiratione /parferit, moveat vel 
eflra matutina , &filwsDei injubiltm adlibri voces fuhorta claritudo. Enrri-
queziendolos entendimientos de quien lee eílos Di vinos eferitos, y infla-
mando las voluntades en el amor de Jeíu Chriflo.Y aísi aviendo de ellos te-
nido noticia todos los que defean feguir, y faber la verdadera vnion con 
D\os \ Afcen/ifideperfiftent operibus veri luminis relucentes. Como lo dixo á 
femejante intento el gloriofo Padre San Baíilio, orat. i . 
E L MVY REVERENDO P A D R E PRESENTADO Fr.THOMASDAOIZ 
Le flor de Theologia,de el Convento de Santo Thomas de Madrid, de la Orden 
de Predicador es^ y Calificador de la General hquificion, 
5 T AS obras efpiritualcs, que encaminan vnaalma a la perfefta vnion 
X - / con Dios, por el Venerable Padre Fray Juan de la Cruz, primer 
Deícalgo Carmelita, y Padre de la Reforma de Nueílra Señora de el Car-
men, contienen doñrina no folamente Santa, y muy Catholica; mas déla 
grave, erudit3,y provechoía que ai efcrita,en materia de encaminar vna al-
ma á la perfefta vnion con Dios. Donde íe enfeña con mucha claridad, y al-
tamente la purgación, y purificación de las potencias íenfitivas, y intellec-
tuales, y los medios que fe han de poner, para alcanzar, yvenirála per-
fefta vnion , y contemplación. Y como la doélrina es tan alta, y extra-
ordinaria , trae algunos modos de hablar, en los quales el leftor podia re-
parar ; pero con la confequencia de la mifma doftrina íe declara la fignifica-
cion de los modos de hablar fegun la frafis myftica,deíuerte, que fe echa de 
ver fer la dicha doñrina Santa^ Catholica, y muy conforme ala Theologia 
Efcolaftica. 
E L REFERENDISSIMO P.M.Fr.DIEGO D E E L CAMPO, D E L A 
Orden de el Glorio/o Padre San Agufiin, Calificador de la General Inquificion, 
y Examinador de el A rgobi/pado de Toledo. 
6 T AS Canciones de el alma con JefuChríftoNueftro Señor, en que el 
j • Religiofifsimo Padre Fray Juan de la Cruz con la fuerga de fu efpi-
ritu,quifo imprimir en elnueftro,la comunicación conNucflroSeñorjesobra 
digna de tal Varon,y que bailara á calentar la frialdad de efte figlo. 
E L DOCTOR DON FRANCISCO MIRAVETE OYDOR, V D E C A -
no de la Corte deellufiicia de Aragón en Zaragoza , Varón de mfigne efpntu % 
letras y y piedad,en carta queefcrivioa vna per joña Religiofa. 
7 \ / f Vchos años ha que en la pobreza de mis oraciones, pido, y fuplico 
J V i a Nueftro Señor, la exaltación en Orden á la Beatificación de fu 
grandeamigo, y fiel llervo Fray Juan de la Cruz. A l qual no conocí yo en 
vida, pero fus libros, que dexo eferitos, para tanto coníuelo, luz, y guia de 
perfonas efpirituales, llenos de Celeílial doarina, lo dan á conocer á 
todo el mundo. Ellos defcubren,clara, y abiertamente la Santidad de fu 
Autor, fus excelentes virtudes, de que alcanzo en e íb vida mortal,m€dian-
te 
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te la Oración, y exercicios de mortificación, y penitencia, la vnion con 
Dios en grado de transformación. Eftuvo abrafado en amor Divino, fue 
Serafín en carne- Contienen los fufodichos libros enfeñanga maravillofa, de 
las lendas, y caminos que nos llevan á confeguir efla Divina vnion, y tranf-
formacion: manifeílando afsi mifmo los embarazos, y tropiezos que impi-
den , y eftorvan el alcanzar tan dichofo fin , y feliz puerto. A lo 
que con mi corto, y pobre juizio puedo colegir , mucha parte de aquella 
do£lrinafueinfufa,y revelada. Deeíloslibros entiendo han hecho mucha 
eflimacion perfonas doftas, y elpirituales, dadas a oración, y recogimiento 
interior en efte Reyno; y afsi muchos los han comprado, para aprovechar-
fe en el camino de la perfección, con fu letra, y Celeíliales documentos , y 
otros los bufean, y defean aver para el mifmo intento. 
L A INSIGNE VNIVERSIDAD D E ALCALA. 
% T T S T O S libros de el muy Venerable Padre Fr. Juan de la Cruz Pri-
JZ, mer Defcalgo Carmelita , que á petición de el Reverendifsimo Pa-
dre , General de la orden de los Carmelitas Defcakjos, el Señor Re£tor, y 
clauftro de efia infigne vniverfidad de Alcalá, nos cometió, avernos viílo, y 
leído con gran diligencia,y cuidado.Y no folono avernos hallado cofa alguna 
contraria áNueílr a Santa Fe Catholica, niálas buenas coftambres, niá la 
doctrina de los Santos Padres; antes toda la que en ellos fe contiene, nos pa-
rece muy vtil,y provechofa para el govierno de las almas efpirituales, y 
para el defengaño de ellas en materia de ilufiones que padecen, haziendo 
demafiadocaudal de algunas vifiones, 6 revelaciones, con que a si mifmas 
y áotrasíuelenhazer daño: para loqual nos parece muy grande antidoto la 
doñrina que en eños libros fe contiene, Y verdaderamente qualquiera,que 
con atención losleyere, echará de ver,que el Autor los hizo con particular 
cfpiritude Dios, y fingular favor íuyo, para declarar tan delgadamente la 
materia que trata, y explicar ápropofito de ella las Authoridadesde la Sa-
grada Elcritura. Y aísi por todaí> las dichas caufas, y particularmente por 
íer la do£lrina tan fegura, y tan á propofito para los Padres, que hazen ofi-
cios de Maeftros délas almas efpirituaIes,nos parece,que fe deven tener con-
itinuamente delante de los ojos. 
E L I lVSTRISSmO SEÑOR DON FRANCISCO D E CONTRERAS, 
deelConfejo de Eftado de Su Muge fiad Catholica y Prefideme de el Supremo, y 
lleulde Caflilla ,y Comendador may or de León, en el Epitome que hizo de el Libro 
déla Subida de el Monte Carmelo^ compuefio por el Beato Padre 
San han de la Cruz, 
9 T Legando á mis maños los admirables eferitos de el Venerable Varón 
JL/ Fray Juan de la Cruz,primer Padre de los Defcal^os Carmelitas5ad-
miradodefu Celeftial do&rina , me pareció fer toda ella folido fuftento de 
perfeños. Y no folamente de ios ya períeílos, fino también de los que pro-
curan íerlo: porque en ella,aun los pequeñuelos , y recien engendrados en 
el efpiritu,bufcan,y hallan leche: por eftarmas llena de jugo efpiritual, 
quede curiofidad, yafeytevano. Son las palabras del Autor vivas, y efi-
caces» 
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caces, fu doarináfana! entera, proVethofa: el orden, y difpoficion de ella 
conveniente;eI eflilo fácil , confequente j y muy acomodado á lo mifmo 
que trata: finalmente fe hallará toda la obra tan llena de Celeftial Sabidu-
ria , y erudición; que ora fe mire la dodrina Myítica^ora la propriedad de 
el cftilo con que la trata, parece que fe ha defeubierto á la Iglefia, vn nue-
vo ( eílo es Efpañol) Dionifio, que folo difiere de el Areopagita en la mayor 
facilidad, y fuavidad de el eftilo, con qüe le excede el nueftro. Confide-
randoyo, pues, todas cftas cofas,y defeartdoaprovecharme de la doürina 
de tan gran doftor, viéndola efparcida, y dilatada eri muchos libros fuyos, 
determine hazervn breve epitome de toda ella: lo qüal comencé, yenvn 
poco de ocio q tuve, hize, fegun mi poquedad,quanto al primer libro llama-
do Subida de elMmte Camelo: aunque no tuve lugar de profeguír en los de-
más. Hme empero efte Epitome en latin, afsi porque efla lengua , por fer 
mas concifa,es muy á propofito para elIo,como rabien porq es mas general,y 
común; para que fi en algún tiempo, efte trabajueló nüeñro fe deslizare de 
mieferitorio, pueda aprovechar á muchos mas. Efte es mi fentimíénta 
acerca de eftos libros,y de ía Autór,y efte es el intento de efte librillo* 
E l iLVSTRISSIMO SEÑOR DON FRAY ANTONIO PÉREZ* 
Obi/púde Vrgel^envna é m a q a e e f c ñ ^ la Venerable Madre Ana de lefm* 
Fundadora de las Carmelitas Dé fe algas en Francia ¡y Flandes. 
íoT^ EmitoaV.Rev.lasObrasdefu Ven. Padre,yMaeftro Fr. Juande 
X v Grüz, que quiío revieíTe yo: fiendo por si miímas tales, que ( á mi 
pobre entender) toda efla Sagrada Religión fe puede reveeren ellas, como 
en vn eípejo clariísimo de toda fuperfeccion.Porqüe fi en ella fe profefla tan 
eftrechamente la via purgativa, aquí fe propone de modo i que por eífo fu 
Tratado fe viene VinútyxhtNocheéftúfáy bien como en la qüal fe pierde 
vn hombre a si mifmo de Vifta,haftapoderdezir de si proprio , a fu modo, 
lo que dixo San Pablo de Chf ifto 2.Cor.5. & 16. Eijinovimus jecmdúm car* 
mmQhriftum\fediamnonnovimus. Y fi fe profelfa en ella la Via iluminativa 
con gran refplandor,aqui refplandece tanto, que fe echa bien de Verter (co-
mo d¡5to San Pablo i . Cor. 2. & j*.) Non iri Sápientiá hominum fedin virtute 
Z)^. Haftá poder dezir lo proprio qtíéel mifmo añadió alli,&c. í6. iV^ fen~ 
fum Chrifli bábemus, Y fi finalmente fe profélfa con tantas ventajas lá via Vni-
tiva,aqui fe perficiona de fuerte que cafi fe llega a tocar también lo qlie dixo 
SanPablo r. Cor.6.& t^Quiadharet DeOjvnusSfmttispcúm eó. Y afsi 
Rev. puede eftimar por cola del Cielo efte Teforo, y mas con el eJcerdcíó 
de tan faludables documentos, en que (á mi ver)refplandeciá él que afsi los 
didava.Encomiendeme V.Rxn fus Oraciones á N . Señor. Guaí:de,&c. 
E l ILVSTRISSIMO SEÑOR D. Fr. AGVSTIN ANTOLINEZj D E 
la Orden de elGloriofo San Aguftin, Argobi/po de Santiago. 
11T7L libro de el Siervo de Dios, y Ven. Padre. Fr Juan déla G r u j e n -
JC/ feña la defnüde^ de el alma de todo lo qüe no es Dios^y abnegación 
de si mifma, de que habla el Evangelio* Ponela en ptaaica^ da lá delleida, y 
aficiona a ella. Vfa por excelencia de la Sagrada Efcritura que trae a fu pro-
pofito. Mueftra bien el efpiritu, y luz de el Cielo, que tuvo Í quando efen-
vio; 
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vio; pudiendo dezir de fu doftrina con el Señor: Mea doffrina non efl mea i 
JT'7' fedetus qui mifit me Patris. Mi doftrina no es mia, fino de el Señor 5 que me 
* embib, y hablo en mi. Fue gran bien que falieíTe a luz para las almas que 
tratan de Oracionj y Maeílros que las guian. 
IOS EMINENTISSIMOS SEÑORES C A R D E N A L E S TORRES , V 
Deti en las letras remijforiales, concedidas en orden a la Cano-
nización de el Santo Padre, 
i z T 7 Scrivio libros de Theologia Myftica, llenos de Celeftial Sabiduría, 
i > los quales andan divulgados en diverfos Reynos con tan fublime, y 
admirable eftilo, que juzgan todos, no íer ciencia adquirida con ingenio 
humano, fino revelada, éinfundidade el Cielo. Es fu lección muy pro-
vechofa para difcernir las Revelaciones verdaderas de lasfalfas,y esforzar las 
almas en el camino,y vida de la perfección.Por lo qual los q leen eílos libros, 
comparan fu doftrina con la de San Dionifio Areopagita. 
TESTIMONIO D E E L DOCTISSIMO, Y M V Y V E N E R A B L E PA-
dre Maejlro Fr, luanBaptiftade Lezana^ que aproho^  y proptifo a la Sagrada 
Congregación de Ritos elEminentifsimo SeñorCardenal Ginetti. 
13 T A revifion de los Opufculos de el Siervo de Dios Juan de la Cruz, fe-
11/ gun la forma de los nuevos Decretos pag. 54. $: P r ^ r ^ . Queme 
encomendóla Sagrada congregación, fue remitida al P.Fr. Juan Bautiíla 
Lezana^Carmelita^vno de losConíultores de eftaSagradaCongregacion;por 
cuya Relación, que prefentb en efcrito, coníla, que en dichos Opufculos no 
fe halla cofa contra la Fé,y buenas coñumbres, ni contiene doftrina nueva,ni 
peregrina, ni agena de el común fentir, y coftumbre de la Iglefia, fino antes 
mas,doftrina tan altamente fublin^que apenas fe podrá hallar otra mas le-
vantada,íino es en los Códices Sagrados. 
W B S T R A GLORIOSA MADRE SANTA THERESA D E IESVS 
efcriviendoa la Venerable Ana de le fus ^ Priora de el Convento d$ 
Carmelitas De/calgas de Veas. 
14T7N gracia me ha caído hija, quan fin razón fequexa , pues tiene allál 
Ü mi Padre Fray Juan déla C;ruz,que es vn hombre Celeftial, y Divi-
no.Pues yo le digo mi Hija, defpues que le fue allá no he hallado en toda Caf-
tilla otro como el,ni q tanto aferuore en el camino de el Cielo. No creerá la 
foledad, q me caufa fu falta: miren,que es vn gran teforo el q tiene allá en ef-
fe Santo: y todas las de eíTa cafa traten,y comuniquen fus almas,y verán quan 
aprovechadas eftán, y fe hallarán muy adelante en todo lo que es efpiritu, y 
perfecciomporque le ha dado el Señor para todo efto particular gracia. 
Tambiénfolia dezir la Santa: que el Padre Fray Juan de la Cruz era vna 
délas almas mas puras, y Santas, que Dios tenia en fu Iglefia:y que le 
avia infundido Nueftro Señor grandes teforos de Iuz,y Sabiduría de elCiclo. 
NVESTRA MADRE L A IGLESIA E N E L OFICIO D E L S.PADRE* 
1 J l IT V E poderofo en obras, y palabras. Efcrivio libros de Myftica Theo-
sh A logia> y á iuizio de todos verdaderamente admirables. 
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CARMELITA DESCALZO. 
P R O E M I O . 
IVVO la S agrá* 
da Religión d© 
el Carmen en 
fu primera fot 
mación > y na* 
cimiento, co* 
mo perfeclo 
parto, Madrea 
y Padre. La Madre (origen , y parte 
principal en efta efpiritual genera* 
clon) fue la Sacratiísima Virgen Ma-
ría NueflraSeñora, aunqueprevif* 
ta folo entonces en vna pequeña, y 
myíteriofa nube, donde la adoroÍ 
muchos figlos antes de nacida, el 
gran Profeta, y Patriarca nueftro 
Elias: en cuyo honor inftituyb fu 
antigua , y Santa Religión. Por lo 
qual fue eíla Celeftial Virgen la prin-* 
cipal Autora, y Patrona de efta Or-
den; y como tal (entonces en la or-
denación Divina , y defpues en lá 
realidad de el fer ) fiempre lu efpe-* 
cial amparo , abrigo, y fidelifsima 
tutela. El Padre de efta mifma Re^ 
ligion fue el prodigiofo, y Sahtií-
fimo Profeta filias, zeíador íirdien* 
te de la gloria de Dios ^ voz de fus 
oráculos > y oftentacioñ de fu poder; 
nacido en llamas,nrrebatadoenfue^ 
go, y refervado en amenifsimo lu« 
garparadefenfa de la Iglefia en los 
poftreros diaSi De tales Padres fue 
hija la iluftrifsima, y antiquifsima 
Familia de el Carmelo. A efte mo-^  
do,en fu renovación , quando pot 
medio de la Reforma de Defcalgosí 
en Efpaña, vino efta mifma Orden i 
fer reengendrada, y como formada 
fegundavez, la proveyó afsi mifma 
el Cielo para fu regeneración de Ma-
dre,y Padre. La Madre ( parte aqui 
también primera, y principal) fue la 
efclarccida Virgen , y Santa Ma^ 
dre nueftra Terefa de Jefus ^ vivoj 
y perfeñifsimo retrato de aquella 
Celeftial^ y Verdadera Virgen Ma-^  
dre, que fm agraviar el virginal de-
coro j antes confagrandolo, tuvo 
eí fer fecunda í pues á imitación fuy á 
confervando Terefa vn préciofo te-
foro virginal para fu Divino Efpofo^ 
A fue 
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fue juntamente Madre efpiritual de 
inumerables hijos en Chrifto. El Pa-
dre de efta miíma reforma Carmeli-
ta, fue otro fegundo Elias, en cuyo 
efpiritu, como el primer Juan, y 
con fu nombre5VÍno al mundo,arma-
do de ardiente zelo, rodeado de peni 
teteauíleridad,y arrebatado defpues 
en llamas deSerafico ardor a la esfera 
Üe vna perfección muy encumbrada. 
T a l fue Nucflro Beato, y devotif-
fimo Padre San Juan de la Cruz, 
luftre, y primitivo honor de eíla fu 
Reformada Familia, Maeílro,Guia, 
y Capitán de los Religiofos Defcal-
^os Carmelitas. Qiie aunque no fe 
puede negar, fino que también es 
hijo efpiritual, y el Primogénito de 
mieílra Madre Santa Terefa, pero 
€S juntamente Padre de los demás 
Hermanosfuyos, por medio de el 
cuydado de criarlos ya nacidos, y 
difponer fu aprovechamiento en la 
vida efpiritual. Porque de la mane-
ra, que en la Sagrada Hiftoria el her-
mano, que cria á otro hermano fe 
llama Padre íuyo; como en Ner ref-
peto de Cis, y en Natán refpeto de 
Igaal confidera el Máximo Doftor 
f-tierin ^e 'a Ig^13 San Gerónimo, expli-
^ejf . cando el titulo de Padre, que les da 
Heb.fup. laEícritura: afsienefla nueílraHif-
t-1'?*™ ftoria, y reforma llamamos con ra-
^on Padre al Primogénito de nuef-
tra Madre Santa Terefa, y Herma-
no de todos los Defcalíos hijos de la 
Santa : porque aunque también el 
fea hijo de ella, fue con fu doftrina , 
y exemplo el que immediatamente 
nos crio en la obfervancia de la vida 
Defcalgajacomodada á la condición, 
y fexo de varones. Que fi bien la 
Santa Gloriofa, como vniverfal Ma-
dre, y Fundadora nueftra , dio al 
Beato Padre , y en el a todos exem-
plo, yenleñangadeel Cielo, en lo 
que fue licito áfu e í k d o , y condi-
ción de muger; no pudo en la imme-
diata inftruccion, y vivienda con los 
Religiofosfer dechado fuyo : y afsi 
proveyó la Divina Mageílad, quien 
fuplieilepor ella en efta parte*, dán-
dole vn hi'io tal , que en orden a la 
crianga de ios demás Hermanos h i -
zieífe el oficio de Padre, y de Maef-
tro. Pudieralofer abfolutamenteel 
admirable Varón, y con gran exce-
lencia Fundador vnico detoda eíla 
Familia, ánoaver dado el Cielo el 
t i tu lo , y prerrogativa de primera , 
y principal Fundadora ^ nueftra Ma-
dre Santa Terefa de Jefus. Aora 
bafta dezir, que para que efta fegun-
da generación de el antiguo Carme-
lo fe afemejaíTe á la primera, avien-
doledadoel Cielo por Madrea vna 
Santa Terefa,retrato déla Virgen, 
le dio por Padre a vn Juan imitador 
de Elias. Ambos, Padre, y Madre 
tan femejantes entre si, quanto per-
feños: ambos de inocentifsima v i -
da,nunca manchada con pecado gra-
ve: ambos virgines purifsimos, y 
que con fu trato caufavan pureza: 
ambos Maeftros de Celeftial doítri-
na, y Oración : ambos eferitores de 
Theologia Myftica excelentifsimos: 
ambos enrriquecidos con dones Ce-
leftiales: ambos labrados có trabajos 
increibles: ambos de maravillofa vi-
da, y muerte llena de prodigios : y 
finalmente ambos tan femejantes, y 
tan vnos en todo, que vienen á fer 
como vn folo principio de efta Re-
forma. Tal(dexando las grádezas de 
la Santa para fu Hiftoria) hallaremos 
al Beato Padre en efta;Va'ron verda-
deramente Apoftolico, y Profetico, 
poderofo en obras,y en palabras^on 
duplicado efpiritu de vida, y doñri-
na,y en todo tan Celeftialmente efi-
caz;que fi con el exemplo da luz,con 
la domina exemplo. 
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VE Nueftro Beato Padre de na-
ción Efpañol, natural de Hon-
t i veros, Villa noble enCafl:illa4a vie-
ja de elObiípado, y no lexos de ta 
Ciudad de Avila. Sus Padres fe lla-
maron Gonzalo de Yepes, rama no-
ble de la profapia , y villa de eíle 
nombre, y Catalina Alvarez, naci-
da de honeílos Padres en Toledo. 
Con fer Gonzalo de Yepcs de tan 
honrado apellido, clara Familia,y 
bien emparentado, le hallaremos en 
vn eílado, muy humilde, y oficio 
de vn pobre texedor. Que maravi-
lla ? Si a Jofeph Efpoíb de ia Madre 
de Dios, fu Padre putativo, y de t 
cendiente de Real Cetro , le halla-
mos con el cepillo en la mano ? 
Muerto el Padre de Gonzalo en fu 
Patria Yepes, le llevo vno de fus 
tios feglares, a Toledo , donde fe 
criava ocupado en la adminiftracion 
de fu hazienda. Con efta ocafion fe 
ie ofrecia a Gonzalo la de ir algunas 
vezes á Medina del Campo: y a-
viendo de paíTar a ella por Honti-
veros, pofavaen cafa de vnahonef-
ta viuda de aquel lugar. Tenia efta 
en fu compañía á la virtuofa donze-
11a Catalina Alvarcz, que hallán-
dola t n Toledo huérfana i pobre , 
honefla, y de buen parecer fe apia-
do de ella para criarla configo, co-
mo á hija. Viéndola Gonzalo d^ 
Yepes, ypareciendolebien fu vir-
t u d , honeílidad , y recogimiento^ 
eftimando efto por vnica^ y riquifsi-
ma dote, fin hazer cafo de otra r i -
queza, ni refplandor mundano, tra-
to de caíarfe con ella, y lo efeñiio, 
A z en 
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€n!a miíma villa. 
En fabiendo los deudos la refolu-
cion de Gonzalo , pueftaya por o-
bra , lo fmtieron gravemente, y co-
mo afrentados de que fe huvieíie ca-
fado tan defigualmente, y fin guf-
t o , ni confejo de ellos , lo aborre-
cieron, y dexaron defamparado ro-
dos , fin quererlo inas tratar, ni ver 
en fu prefencia. Arredrado el triíle 
mogo de los fuyos, fe acogió á Dios 
( q u e e ñ e efefto caufan en fus ñer-
vos los defvios de el mundo)y vien-
dofe fin ocupación alguna, íiuvo de 
acomodarle :ála que íafoia , yexer-
citava fu muger : y afsi aprendib 
a texer fedas, y buratos, teniendo 
por mejor ganar la comidaen vn ho-
nefto, aunque humilde, y trabajo-
ib exercicio , que buícarla por o-
tros medios menos trabajofos,y lici-
tos. • 
E l i efte eílado, y villa les na- t 
cieron tres hijos. El primero, que 
fe llamó Francifco de Yepes, fue fe-
glar ;yperibnade vida exemplarif-
fima, y alta oración , regalado de 
Nueílro Señor en ella con merce-
des muy extraordinarias ; fin que 
paraeftole eílorvalíe el eftado ma-
trimonial : que quando fe toma, y 
vive enelfolo para gloria de Dios , 
como efte fiervo fuyo , no impide 
fus altas comunicaciones , y rega-
los. Murió en Medina del Campo 
congranopinion de Santidad:avien-
do Nueftro Señor obrado por fu 
medio muchas maravillas , de fes 
quaies, y de íu vida prodigioía íe 
imprimió poco defpues vn libro 
muy devoto. Elfegundohijo, que 
fe llamó Luis, fe fue en tierna edad 
florida, aun con la inocencia, al 
Cielo, ganandofele á los dem as por 
la mano. El tercero , fue N . B. Pa-
dre San Juan de la Cruz, remate de 
iaadichofa generación, que con fo-
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lo efteJiijo fuera felicifsima,y fecun* 
difsima. 
Fue toda eíla Familia Bienaven-
turada: porqme el Padre Gonzalo ds 
Yepes, aunque vivió pocos años, 
acabó loablemente el curfo de fu v i -
dajamado de Dios,y de los hombres. 
La Madre enrriqueció fu pobreza co 
granteforo de <yirtudes,por las qua-
ies fue muy amada de Nuftra Ma-
dre Santa Therda de Jefus: y afsi 
encargó a fus hijas las íleligiolas da 
el Convento de Medina del Campo 
la amparaflen en todo lo neceííario. 
Y aviendolo hecho afsi mientras v i -
vió, moíkaron en fu muerte quan-
to la eílimavan, enterrando fu cuer-
po entre las Religiofas , y eíli-
mando el tenerla en íu caía como á 
precióla joya. 
Nació IN ueflroBeato P. San Juan 
de la Cruz año de 1542. governando 
la Iglefia Pauloll l y reynando en Ef-
pma eiEmperador Carlas V. Pufie-. 
ronle en el Bautifino, con M i z pre-
fagio, el nombre de Juan: ora por 
aver nacida en el dia de elBautiíla, 
ó Evangeliíía ; ora por algunaotra 
-devoción , álionor de alguíí^^e los 
dos Sanños. Parece Fue ordenación 
Divina fe ignorafíeen qual de los dos 
dias nado nueftro Juanjó a honor de 
qual de ellos dos Santos le llamaron 
afsi, para q lo podamos referir á en-
trambos: pues a entrambos pareció 
en el nombre, y en la gracia figni-
ficada por el: fiendo como e! Bautif-
ta v P r i t ó p e , y dechado de Monges, 
y como el Evaogcliíla, Myftico, y 
elevado eferitor. Defde fu dichola 
nacimiento la Virgen Satratiísima 
puso en el fus piadoíósojos, eligién-
dole pata fingular , y querido hijo 
fuyo , de que darán teftimonio los 
'repetidos favores que eíla Señora 
le hizo en el difeurfo de fu vida , co-
mo en la hiíloria de ella fe verá. 
Mi-
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LA virtud es tan dueña de los co-razones humanos, que no ha 
menefter para grangearlos otro ib-
borno mas que á ella miíma. Por ÍÍ 
es amado, y eftimado el virtuofo 1 
y lleva configo la recomendación 
mas poderofa, para que le quieran 
bien. N o tenia eíle niño Juan de Ya-
pes otros valedores, ni prendas coií 
que aficionar a quien le Veía, mas 
que fola fu virtud) la qual aun en \OÉ 
niños tiene fuerga para llevar tras si 
las voluntades. Era pobrecito, y 
defamparadofpero fu modeftiajcóm-
poficion, afleo, y cordura era tanta^ 
que le hazian amable por extremo. 
Entre los que mucho fe aficionaron 
a el fue vn Cavalleró principal, lla-
mado Alonío Alvarez de Toledo, 
perfona piadofa, y devota, a cuyo 
cargo eftava la adminiftracion de vn 
HofpitálOeneralj queai en aquella 
Vi l l a , obra, y fabrica, que puede 
tompét i rcon las muy notables de 
Ciudades infignes. Pareció á eíle Ca-
vallero i que Juan , mancebo ya de 
hafta doze, o treze años ( que en 
el eran mas que en otros veinte ) po-
dría fervir allí ü los pobres, y junta-
mente páffar adelante en fus cílu-
dios, y defpues convna Capellania, 
que el peníava darle, ordenarfe de 
Mifla: y tomando a fu cargo el ¡m-
mediato govierno de aquella Cafa « 
fer Superintendente, y Capellán de 
ella* Concertblovcon íü madre, que 
como pobre, qualquier comodidad > 
que áfu hijo fe ofreciefíe , eílimava 
por grande,y el muchacho obedien-
te , y defeofo de ayudarla, troco de 
bue-
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buena gana el Colegio, por el Hof- facar: y quando cafi dcfcon fiados 5 
pital, tanto conmasgufto , quanto temieron > que ya eílaria ahogado , 
efperava tener aquí mayor aparejo y hundido debaxo de el agua, le vie-
para íervir á Dios, cuydando de las ron vivo, y Tentado fobre ella > y que 
pobres. defde allí refpondia muy alegre , 
Recien entrado en eíle Hofpital y feguro á las vozes, que le da-
le fucedio vn cafo muy raro , y ma- van. Echáronle vna foga, a laquaí 
ravillofo, en que moftró el Señor atandofe, y afiendofeelmiímo, fa-
quanto cuydava de fu vida , y la lio bueno, y fano, fin leílon, ni tur-
Virgen Nueílra Señora el amor bacion alguna. Admirados de eíhi 
grande con que lo regalava. Avia maravilla, le preguntavan,queco-
en el patio de la cafa vn pogo fin mo no fe avia hundido, y ahogado^ 
brocal, muy hondo, y abundante y el con grande alegría , y fenziüez, 
de agua, y Juan, 6 porque no eftava refpondia, que vna Señora muy her-
de ello advertido, 6 porque algún mofa ( que fiempre creyó fer la Vi r -
otro muchacho jugando le empe- gen Sacratifsima) le avia recebido , 
lieífe, b porque el Demonio lo pro- quandocayo, en fu manto, y le fof-
curalíe para quitarle la vida (que es tenia fobre el agua, haíla que le fa-
lo mas verifimi!) fin reparar en el carón de ella. Con efto creció de 
peligro , cayo dentro de el poco, nuevo la admiración en los circun-
Avia gente que le vio caer, y alce- fiantes. Y viendo la vida tan miia-
rados con la repentina defgracia, fin grofa, y prodigiofa de el muchacho, 
atender luego al remedio de facarie, mirándole vnos á otros, dezian de 
faltos de confejo, comentaron a dar elle niño Juan , lo que fe dixb de el 
grandes, y confufas vozes, á cuyo otroPrecurfordeChrií lo. Quien fi 
alarido fe convoco la vezindad , y penfais fera efte niño ? Y con razón, 
acudieron muchos a ver i i podrian porque fin duda andava ya con el la 
remediarle. Llegaron laílimadas á mano de el Señor piadoíb, y pode-
la boca de elpogo, mirando fi halla- xofo. 
van modo; y efperan^a de poderle 
l ú a : 
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Hic ponit rudimentapuer, defcendit ad egvo^  
Servit amans, mn efi defidtofm amor. 
EN efte Hofpital comencb a dar mayores mueílras de fu virtud) 
con la ocaíion,que tenia de exerci-
tarla en acudir á los enfermos, á 
quien fervia con el amor, y puntua-
lidad , que fi en cada vno de ellos 
viera doliente al mifmo Dios. No fe 
hurtava en efte minifterioá defvelo 
alguno, al fueño fi muchas vezes; ni 
le dolia fu canfancio j y trabajojfino 
folo el de fus pobres enfermos, á los 
quales curava, y regalava con dili-
gencia , y ternura extraordinaria. 
A l l i le comento Nueftro Señor á 
defeubrir las ricas minas de la cari-
dad, y el á enrriquecerfe con el te-
foro de ella,en cuyo exercicío ha-
llava el aumento de las demás virtu-
des. Aprendió alü a compadecerfe 
de el pobre doliente, caído en vaa 
cama, cuyo vnico alivio, y con fue-
lo todo cuelga de quien cuida de eL 
Abragavafe, pata aliviarlos, con los 
flacos; alentava á los defeaecidos, 
tenia compañia á los íolos, alegrava, 
y entretenia á los trilles,y acudia 
con fuma puntualidad, y vigilancia 
a las necefsidades de todos, fmdat 
lugar á que en fu olvido, 6 deícuida 
exercitaife alguno la paciencia, para 
que afsi la empleaíTe todaen íufrir 
los dolores, y pena de fu enferme-
dad. A viendo cumplido con eíla o-
bligacion, empleava lo demás de el 
tiempo en orar, y eftudiar, ponien-
do en vno,y otro tanto cuydado,que 
ayudado de la Divina gracia, y de fu 
excelente ingenio , falio en poco 
tiempo muy aprovechado, afsi en la 
oración j como en las letras. 
Eftu-
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Eíludibaquila Gramática ^ R e -
torica , y aprendiólas aventajada-
mente. Oyb defpues el Curfo de 
Artes, y co nomenosventaja lo apre 
dio > penetrando lo mas fútil, y di-
ficultofo de la Filofoíia , y metafifi-
ca. Comengb ya defde entonces a 
facar provecho de fu eíhidio, va-
liendofedeel conocimieto de eftas 
ciencias, para el de Dios , y de si 
mifmo, que es el fin mas legitimo, 
yproprio de el faber. La parte de 
Filofofia, que declara la naturaleza i 
y propriedad de el alma,efl:udió con 
particular cuidado, procurando en-
tender bien fus oficios, y efeoos en 
el cuerpo : las potencias, órganos ¡ 
y fentidos, por cuyo miniílerio o-
bra : el modo que tiene de enten-
der en efte deftierrojco dependencia 
délas formas, 6 femejangas feníl-
bles, que la Filofofia en las Efcuelas 
llama Fantafmas: como pueden ef-
tas, fiendo materiales, produzir o-
tras mas nobles, y de naturaleza ef-
piritual ; como el entendimiento 
concibe vnas obfeuras, y pare otras 
ciaras, formando en el afto de en-
tender vna viva imagen de el objec-
to , y cofa entendida. Eílns, y otras 
íemejantes futilezas filofoficas pro-
curava Juan penetrar, llevado mas 
quede el güito, de la ayuda, que 
halla va en fu conocimiento, para en-
tender mas fácilmente el trato de 
oración, y contemplación, a que el 
era muy aficionado, y cuyo magif-
terio pende tanto de eíla inteligen-
(¡Heme en. 
Li orado ^  
y fervor 
•rofi éfi tús 
rigores 
de peni-
cía. De ella fe aprovechb defpuc 
mucho para la doñrina de co 
Myñicas, como fe manificíla en fus 
admirables eferitos, donde ajuíla-
do al rigor de las verdades filofo-
ficas , declara con gran propriedad 
lomas interior de el alma, y el de-
licado modo , que ella tiene de o-
brar en la oración. 
N o con menos cuydado íe en-
tregava el virtuofo mancebo al ef-
tudio de la oración, que al de las 
ietras.Llevavale a eíle h obediencia, 
y guño natural,^ aquel mayor,y mas 
íoberano impulfo, y vn particular 
afeito, á fu exercicio. Era ya fu alma 
prevenida de el Señor con bendi-
ciones de dulcedumbre, con luzes 
Divinas, y fentimientos Celeítia-
les, délos quales era enrriquecido 
fiempre,que fe recogía a la oración, 
que es la puerta, y fuente de todos 
eftos bienes. A ella acudía como a 
\na Celeítiaí efcuela, donde el Maeí-
tro Soberano le efclarecia el enten-
dimiento , y aficionava la voluntad 
para feguirlo eterno, defpreciar lo 
caduco, conocer la hermofura de la 
virtud , y fealdad de el vicio. En 
ella eraenfeñado como avia de ne-
gar íuproprio querer, y mortificar 
fus apetitos, defafirfe de todo fenfi-
ble afedo, y afirfe folo a las aldavas 
de la Fe, en cuya iluílre- obfeuridad 
hallava vnos refplandores fobera-
nos. Eíte era el fruto que Juan fa-
cava de la oracion,y afsi acudía a ella 
con güito, y con frequencia. 
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EL fruto de aquefte aprovecha-miento,y aventajada perfeccio, 
que avernos d¡cho,manifeíT:aron las 
obras, qtodas fueron de verdadera 
inortificacion,y penitencia.Comé^o 
ya defde eíle tiempo el valerofo mo-
50 á caíligar fu carne, aunq inocen-
te , y afligirla con ayunos, vigilias, y 
filicios. N o contento con el trabajo 
de entre dia, y los ratos de Oración, 
que procurava entonces tenenllega-
da la noche continuava eíle Santo 
exercicio defembara^ado de los de-
mas , y luchava con la flaqueza, y 
canfancio de fu cuerpo, hafta ren-
dirlo, y dexarlodefpierto, y alen-
tado, para perfeverar en las vigilias. 
Pero quando alguna vez, oprimi-
do de la necefsidad, fepermitiaala 
violencia > y tiranía de el fueño, re-
compenfava eíle alivio con la deíco* 
modidad de la cania,^ qual era vnos 
manojos de farmientos, donde mas 
fe quebranta van los hueílos, que 
tomavah defcaníb» Ella penitente 
coílumbre fe le conoció ya defde los 
fíete años , edad, en que de ordina-
rio amanece el vfo de la razón, coa 
la qual defde entonces fe entrego al 
Señor,y haziendole Sacrificio de si, 
fe holga va de padecer por e l Exer-
citava defde aora prontamente la 
doctrina, que muchos años defpues 
noscnfeñben fu primer libro de la 
Subida de el Monte Carmelo, don-
de inílruyendo al que quiere cami-
nar ala perfección, le dize: lo pri-
mero , trayga vn ordinario cuy dado, 
y afedo de imitar a Chrifto en todas 
las cofas ? conformandofecon fuvi* 
& da 
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da,laqual de ve confiderar para ía-
berla imitar , y averfe en todas las 
cofas como fe huviera el. Y afsi traía 
dentro de fu alma eílampada la Ima-
gen de Chrifto Señor Nueftro, y en 
aquel Divino , y cfclarecidifsimo 
Efpejo mirava , y componía todas 
fus acciones. Dealli le nacia aque-
lla tan rara, y modeíla compoficion 
exterior, cuya raiz eftava en lo in-
terior, donde todo eftava fiempre 
ordenado , y compuefto. En cada 
acción, y obra que hazia, íe pre-
guntava luego a si mifmo: fi Chrif-
to Señor Nueftro hiziera lo que yo 
aora hago, y fe hallara en mi eftado, 
y repreientara mi perfona, y oficio; 
como lo hiziera, como fe huviera, 
y obrara en efta ocafion ? Como ef-
tudiara, fi fuera como yo eftudian-
te, como arguiera, y difputara con 
fuscondifcipulos? Dudara, y pre-
guntara a fus Maeftros? Como eftu-
viera en la Miíla, y Oración ? Co-
mo afsiftiera a los enfermos? Y fi-
nalmente como hiziera lo que yo 
devo hazer en el eftado, que me 
hallo ? Sed vos Señor (le dezia) mi 
Maeftro, puesfoismi exemplar, y 
mi dechado, y enfeñadme lo que 
devo hazer , para que fepa confor-
marme (quanto lo lufre la flaqueza 
humana) en mis acciones con las 
vueftras. De efta fuerte fe ofrecía el 
devoto mancebo á Chrifto Señor 
Nueftro, procurando ajuftar, y me-
dir todas fus obras con efta D i v i -
na regla. N o con menor aliento fe 
confagró al obfequio de la Santifsi-
ma Virgen : y obligado de losfingu-
lares favores, que avia recebido de 
fu piadofa mano, procuró defqui-
tarlos con fus obras. Crecia por in-
flantes en fu devoción : rezava fu 
Rofario, y Oficio menor de rodillas, 
y gaftava en fu prefencia largas ho-
ras. Tan temprano comienzan los 
Amadores de Jefa Chrifto afabo-
rearíe en la imitación de fus traba-
jos vy arregalarfe con las dulces me-
morias de fu Madre Sacratifsima. 
A l paílb que Juan defeava con-
tentar al Señor, fe le comunica va fui 
Mageftad , y Uenavade confue}os> 
y teforos fualma , y quantas mer-
cedes Dios le hazia , tantas el logra-
va, conquebolviaa diíponcrfe pa-
ra recebir otras de nuevo. Manceba 
era ya de veinte años (briofo ardor 
de la juventud) quando como l i fue-
ra dedos, eralenzillo, y como ít 
de cincuenta, cuerdo, yrepofado. 
Jamas fe vio en el en todo el tercio 
de efta peligróla , quanto lozana 
edad, alguno de ios achaques pro-
prios de ella, no liviandad ^ no def-
compoficion , no defraan alguno. 
Evitava compañías livianas, eícufa-
va entretenimientos no importan-
tes , cercenava falidas dcmafiadas , 
y afsi le íobrava tiepo para todovir-
tuofo exercicio. Qiie juegos le d i -
vertieron jamás de fus eftudios?Quc 
burlas, de fus veras? Que entrete-
nimiento juvenil de fu madura ocu-
pación? Nole llevavan los ojos ef-
peftaculos profanos , no la volun-
tad bienes caducos, ni de el mundo 
admitía mas que fu defprecio. La Ef-
cuela, la Iglefia, elHofpitaleraofa 
alternada habitación: amigo fiem-
pre de el recogimiento , y enemigo 
delaocioíidad. Cordura en fus pa-
labras, modeftiaenelafpefto, fua-
vidad en fu trato le hazian dulce-
mente amable, y venerable. Bafta 
dezir, quefe verificavaenel aquel 
digno Elogio de Tobias, que fien- Tob.14 
d o m ó l o en la edad, nofelenotava 
mocedad alguna,y le con venia el no-
breque los Monges antiguos dieron so^omon 
al Gran Macario Egipcio en fu ju-
ventud,llamandole en lenguaGriega 
Paidariogeron, q en la nueílra quiere 
dezinMo^o-viejo, 
e. 1 . 
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Quid me vis facere^omeaDita} ereBor avits. 
Sub Cruce loannes Religionis eris. 
Thne Re 
«oeUcion 
de cj avia 
de Aya-
dar afun 
dar la Re 
forma del 
Carmelo. 
contra 
Fauft.l, 
TA L era Juan,y tales no ya indi-cios,fino patentes mueflras da-
va de fu capacidad^y talento con que 
le avia prevenido adornado nuef-
tro Señor para emprefas muy gran* 
des. Suélenlas almas de generofo, 
y grande efpiritUj moftrar muy de 
antemano en vna como viciofa loza-
la vir tud, y talento de que fon nía 
capaces, y el fruto que bien cultiva-
das han de dar defpues. La de Juan 
defde el principio dio mueílras no-
vicioías, fino fazonadas ya de la ca-
pacidad que tenia para íer Maeftro, 
y dechado de vna fublime perfec-
ción , para inílituirla, b reftituirla | 
fi fucile meneftcr, en alguna Con-
gregación Religiofaty afsi el Señor q 
para eflo lo tenia efcogido5quifo dar-
felo á entender con vna muy regala-
da^ maravillofa merced q le hizo en 
cíla edad. Eftava vn dia el devoto 
mancebo orando con el fervor, y de-
voción qoeíolia, y rogava con anfias 
a! Señor fuelle férvido de encami-
narle al eftado de vida, que mas le 
hovieílcde agradar , refignando en 
el güilo > y beneplácito Divino to-
da íü voluntad, y poniendo en las 
fegurirsimas manos de Dios (como ^/-^í 
dize el Píalmiíh) fus tiempos, y fus l6' 
fuertes. 
Oyó el Señor fu Oración, y acep-
tando el facrificio, que le hazia, 
confolb a fu fiervo , refpondiendo 
a fus defeos con efte oráculo Divino: 
Servirmehas (le dixo) en vna Reli-
gión^ cuya perfección antigua ayudaras 
levantar. Quedo fufpenfo el piado* 
fo mancebo con efta noticia tan ef-
B 2 traña 
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t rañaparael , quanto myfteriofa, y acudía al Señor con oración contí-
efcura. N o fe le dixo mas, ni fe le nua. No-le dilato fu Mageílad mu-
dio por entonces mayor inteligen^ tho tiempo efte confuelo, porque 
cia de aquella profetica revelación, dentro de breves dias le pufo la luz 
que no todas vezes fe declara quan- en los ojos, y la ocalion en las manos» 
do fe da al alma. Algo de ella enten- Éra recien fundado en aquella villa 
dio, que era el aver de fer Religio- el Convento de Santa Ana de Car-
fo: parte felequedb porentender, melitas, de la Obfervancia, y vn dia 
que era la perfección, que avia de llegando Juan a el , y viendo el ha-
ayudar a reftituir. Abracó lo prime- bito de Nueftra Señora de el Car-
r o , como obediente , lo fegundo, men , vio almifmo punto en fu al-
como verdadero humilde lo reusó : ma, aquella profetica iluílracion, 
porque no creía de si , nifejuzgava con que Dios le avia movido^ para 
tal, que le quifielTe Dios para Ref- que fuefle Reíigíofo. Parecióle era 
taurador, b Autor de perfecciones efta la Religión, á que fu Mageftad 
enfulgleíia, prefuncion que fácil- le llama va, yla que avia figniñcado 
mente ha engañado á no cautos efpi- en la revelación dicha , acabando 
ritus. Pero vino á fu tiempo de vno, de aíTegurarfe en eíte penfamienta 
y otro la luz, y acredito la verdad con la latisfacion, confuelo, ygo-
de efta revelación el cumplimiento zo , que interiormente fentia, y va 
de ella , como el mifmo, defeubri- ajuftamiento , y lleno de fus defeos 
endo defpues lo que le avia paííado con aquel eftado, queparecia aver 
entonces, lo confefsb á la Venera- hallado en el fu centro , y fu mayor 
ble Madre Ana de Jefus, Religiofa felicidad: que es vno de los indicios 
Defcalgade fu Orden, y en vir tud, mas ciertos de el verdadero llama-
y perfección muy infígne. miento á vna Religión. Aumentb-
TXii ^ 0 Paffaron ^uohps dias deA fele efte piadofo afeüo para con la 
JjJejfra pues, que el Bienaventurado Juan de Nueftra Señora de el Carmen, 
señora de tuvo la revelación, y avifo de el confiderando , que eña Sagrada Or-
\LU^Zfe Señor , que avemos referido, quan- den tenia por Madre , Patrona^ y 
Fray lúa do fintio en fu alma los efeíios de Proteílora á la mifma Celeftial Rev-
Ü l T ella. Aviale dexado aquella luz im- na , que el deíde íus tiernos años 
preíTo en el coraron vn entrañable avia también cícogido por tal, y de 
afe£to a la vida reiigiofi; el qual cuyas manos avia recebido fingula-
iva creciendo cada dia, y fm dil i- riísimos favores. Solicitado pues 
gencia, ni cuidado fuyo halla va que de ellas anfias (que quando fon tan 
fe iva criando en fu pecho vn Santo vivas, no dexan repofar al que Dios 
propofito de dexar el mundo , y en- llama) fe determino de tomar el ha-
trárfe en Religión; aunque no fa- b i to , y entregarfe luego á fu Divina 
bia determinarfe en qual,y para cílo Mageítad en holocaüílo Religiofo. 
Viam 
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Vmm verimh elegL Pialn)9ii88 
Toma el 
habito de 
N . Seño, 
ra de el 
Carmen. 
26 
Indue Toames h¿ec vefthnenta falutís* 
Hk injlaurandus Virginis Qrdottbi. 
TR A T O fu propofito no con los parientes de el miímo íi-
glo , que íuelen fer eílropíezo álos 
que caminan ala caía de Dios, fino 
con losReligiofos mifinos, los qua-
lesgozofos de que tal fu jeto, cuya 
virtud era ya muy conocida, fe les 
entraííe por las puertas, fe las abrie-
ron de par en par, admitiéndole con 
fumaalegria, y conformidad de to-
do el Convento al Sagrado habito 
de Nueflra Señora de el Carmen. 
Tomóle año de 1563. a los 21 de fu 
edad, tan gozofo de efta buena fuer-
te , que pareciendole aver caído fo-
bre él la de Matias , añadió ío-
breel nombre de Juan , el de eíle 
SantoApoítol,dexando eldc Yepes, 
aunque noble , y proprio de fu al-
cuña: y Uamandoíe de alü adelante 
Fray Juan de Santo Matía, apellido 
que deípues, mejorada otra vez la 
fuerte, le mejoro también, y troca 
por él de la Cruz, como veremos 
addantCi 
Comento en cíla nueva vida el Ex-rcp 
nuevo foldado de Ghrifto á feguir fu e¿o!™fef* 
vandera, y aexercitarlas armas^dé v o m d * ' 
la miliciaReligioía, con tanto brío, 
efpiritu, y fervor, queadrnirava, etBeat* 
y aun confundia fu exempio a los J>adr'* 
que mas fe aventajaban en Religión, 
y virtud. Acudía á los A6los,y Exer-
ciciof de la Comunidad, y fe em-
pleava en ellos con el foísiego, y 
deñreza que los muy antiguos con 
el fervor, y puntualidad que los mas 
nuevos: y en qualquiera ocupación» 
que fe le encomendava, procedía 
tanreligiofa? y cuerdamente ? que 
i? 3 f o b 
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íolo en la mayor compoficion, y en-
cogimiento parecía Novicio. Ape-
tecía fiempre los oficios mas humil-
des , procurava las ocupaciones mas 
trabajofas, holgavafecon las obe-
diencias mas apretadas: y porque 
a todos tenía por Superiores, y 
Maeftros, á todos obedecía, y le 
rendía fácilmente, pero con mayor 
puntualidad, y perfección al que 
le era feñalado por Maeftro , para 
quele inftray eíre5y enfeñafle,porque 
a efte, y al Prelado mirav a como al 
rnifmoDios. 
En todo exercicio de virtud ref-
plandecio nueílro Novicio Fray 
Jüan,fm que huvíeííc alguna tan rara, 
ó dificultofa 5 de que no díeííe ya 
patentes mueftras. No es propría 
délos que comienzan eleílado Re-
' Z e k j ligiofo, la prudencia, virtud, á quien 
i'rttden- engendran las canas: ni tampoco 
"f/Z*: el zelo de Religión, nacido de el 
VifejK arraigado amor á fu inílitutodo qual 
fiendo todo falta a vn Novicio; pero á la 
£~wc*9- gracia Divina quien le pufo leyes? 
Ella haze, que comiencen los gran-
des Santos, por donde acaban otros, 
quando vienen á ferio. Vio nueílro 
Fray Juan a vn Religiofo de fu Mo-
nañerio defeuidarfe delante de fe-
glares, en vna falta, que aunque 
no era muy grave, defdezia de fu 
habito, fiendofolo el Noviciotef-
tigo de ella. Parecióle, y con razón, 
a Fray Juan, que aquello cedía en 
defdoro de el citado, y que corría 
peligro el honor de la Religión, fi 
falta femejante fe repetía, y queda-
va fin enmienda. Y luftradp interior-
mete la advirtió a folas al Rclígíoío» 
pofponíendo el encogimiento, ley 
propria de el Novicio, á la fraternal 
corrección, ley de Dios enfeñada, 
y mandada en fu Evangelio. N o fa-
bemoselmodo comolecorrigib,fo-
lo íabemos, que el corregido quedo 
güilofo, y enmendado: con lo qual 
ganó Fray Juan a fu hermano,y vna 
nueva eítímacion para con el. Tan-
to vale vn difereto zelo aun en la 
boca de vn Novicio. Defcubrib en 
€Íla acción el caudal para que Dios 
le avia efeogido de caudillo, Prin-
cipe , y Capitán de fus hermanos. 
Que fi iVIoy fen, quado mato al Egip-
cio,Pedro,quando defenbaynb la ef-
pada contra Maleo : Saulo, quando 
perliguió á los Chriílianos, dieron 
mueítras con aquel zelo anticipado, 
de el que tendrían para fer cabegas, 
Maellros,y caudillos: porque no di-
remos lo mifmo de eíle tan zelofo > 
y difereto mogo. 
Pafladoel año de la aprobación, 
proíefsb en la mifma cafa de Señora 
Santa Ana de Medina, año de 1564. 
en manos de elmuy Rev.P. Provin-
cial Fray Angel de Salazar,afsiílien-
do fu antiguo Patrón Alonib Alva-
rez de Toledo. Coníervafe haíla oy 
el teílimonio de fu profefsion, fir-
mado de mano de eiBesto Padre en 
el libro de iasprofefsiones de aquel 
convento: y el mi fin o libro enqua-
dernado por ella caufa curioía, y r i -
camente, y refervado en vn archivo 
hecho para eíle fin con gran decen-
cia, y veneración, por la que fe de-
ve a tan preciofa joya. A fsi mifmo fe 
venera en aquel Monaílerio la celda 
en que moro el fiervo de Dios, con-
vertida en Oratorio, y Capilla de la 
Iglefia. Con gran razón eílima aquel 
Convento ellas dos memorias, pre-
ciandofe aver tenido por hijo al que 
vino á fer Padre de toda laFamilia de 
DefcalgosCarmelitas.Pagbie el Sier-
vo de Dios el beneficío,que allí avia 
recebido, con dexar aquella cafa co-
mo fantíficada con fu habitación, y 
con fu exemplo: pues deíde enton-
ces fe ha confervado fiempre en ella 
vng reformación muy exemplar. 
Exod.t 
I X . 
5 
A&or.<¡)¿ 
2 . 
en elCon-
vento de 
Mf díHAm 
, Aña 
I I . 
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Quicumque baneRegulamficutifuemt, pax fuper ¡Hoy Gaht.6. 
Rcgulaprimaplacet, JiRegula datur fímanti^  
In miti immithfit mihi fémper amar. 
T RIENDOSE ya hijo de la Reli-
V gion, y de la Virgen Sandísi-
ma, Patrona, y Madre de ella, no fe 
hartava de darle á Dios las devidas 
gracias por eíle beneficio tan gran-
de, el qual faben cftimar, como es 
razón, los que con verdadera luz 
de el Cielo conocen quan bienaven-
turado es aquel á quien Dios efcoge, 
para que more en fu cafa: y quanta 
mayor felicidad es alcangar á fer en 
ella el mas abatido , pobre, y humil-
de, que reynar en los palacios de los 
pecadores. Eftando, pues, nueftro 
Juan con eñe gozo, y defeando ca-
da dia mejorarfe, y agradar mas a 
Dios: lo primero en que pufo los 
ojos, fue en la Regla de lu Orden,pa-
ra íaberla, y guardarla con la ma-
yor puntualidad) y perfección que 
le fueííe pofsible. Hallo que fu Re-
ligión , aunque profeífava la Regía 
dada por San Alberto Patriarca de 
Jerufalen; pero no ya en aquella pr i -
mera forma, que la dio á los anti-
guos Carmelitas, ni en la que poca 
defpuestuvo porla declaración del 
Papa Inocencio IV. que la templo 
algo, aunque dexandola en el rigor, 
y forma de la Regla primitiva, fino 
iegun la que modero, y mitigó el 
Papa Eugenio IV. difpenfando en al-
gunos de fus principales rigores, y 
obfervancias , y alterado muchas; 
cofas de ella. Advertido pues de ef-
t o , y encontrando vn dia con el 
texto de la Regla primitiva, infpi-
rble el Cielo vn generofo defeo ds 
obfervarla en todo fu rigor, quanto 
le fueffe pofsible, y fe le dieíle licen-
cia* 
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cia.Coníultblo con íus Prelados (fia 
cuya bendición qualquier extraor-
dinario fervor es peligro ) los quales 
viendo los devotos, y esforzados 
alientos de aquel mogo, no quiíie-
ron extinguir el efpintu de el Señor, 
que parece infundia en el tan altos 
penfaraientos: y afsi le dieron licen-
cia, para que ajuílado a la exterior 
vivienda de la Comunidad, figuieíle, 
y exercitaíTe en lo demasías obíer-
vancias primitivas. 
Con efta licencia comengb el Bea-
to Padre Fray Juan a entablar, y dif-
€ÍOS deU poner fu vida en tal forma, que 
ohfirvan fíen¿0 en e} habito, y exercícios re-
Tatonri guiares, de Comunidad igual, y fe-
gorURe- mejante á todos, era en la perfec-
^ i j a ! ™ cion, y rigor de ellos fingoiariísimo, 
y parecido á ninguno. Acudia, como 
ios demás, al Coro, ai Refectorio, 
y á los otros aflos comunes, pero en 
ellos fe avia coa tal deílreza, v edi-
ficacion, que, cumpliendo el con la 
obfervancia de la Rpgla primitiva, 
parecía no hazer cofa extraordina-
ria mas, que los otros Reügicfos, 
difsimulando quanto le era pofsible, 
la fingularidad de fu modeita vida. 
Con efta difsimulacion fe ab-ílenia 
fiempre de comer carne, y ayunava 
defde laFiefta de la Exaltación de la 
Cruz,que es a catorze de Setiembre, 
haíla la Pafcua de Refurrccdon, co-
mo manda la Regla: y en ellas dos 
obfervancias era muy eftraña la 
la mortificación, que padecía, para 
la qual huvo bien meneñer fu gran-
de animo, y el ayuda con que Dios 
favorecía fus defeos: porque como 
todo^ los demás Religiofos de el 
Convento no guardavan tantos ayu-
nos, y abftinencia, por tener dif-
penfadala Regia en eíla parte, no 
fe da va vianda á fu propofito , ni el 
tenia con que la prevenir, y avia de 
comer con todos de comunidad, fin 
efperar a remediarfe en la celda, que 
fiempre la tenia pobrifsima, y de (nu-
da de todo regalo, y provifion. Co-
mía pan , y algunas yervas, 6 cofa fe-
mejante, que a cafo fe guifava para 
los demás: y de efia manera paflava 
fu vida con mucha mas abílinencia * 
y rigor,que le pedia la Regla. Guar-
dava también el íilencio, que ella 
manda, defde dichas Completas de 
la noche antecedente, haíla dicha 
Prima de el figuiente dia: y en efte 
tiempo fe procurava recoger luego 
a la celda,para evitar las ocaliones de 
hablar, fino era obligado con for-
^ofis ocupaciones, y mandatos de 
obediencia, que le detuviellen fue-
ra de ella. 
Traba ja va de manos el rato que le 
fobrava , y fe entretenía en labrar 
Cruces de madera, difciplinas, fi-
liciosjy otras tales cofas,con que evi-
tava la ocioíidadjdivertiajy recreava 
el animo,y edificava, y aprovechava 
á. fu efpirítu. Pero ad^idc principal-
mente pnio la m¡ra? y el cuidado, fue 
en aquel Capitulo de Regla ( fuílan-
cia de nucítro inftituto Carmelita ) 
en que fe manda orar dia,y noche re-
cogidos en la celda, b cerca de ella, 
Efte exercicio Santo abraco en fu al-
ma,)7 lo affentb en lo intimo de fu co-
ra con, donde echo defde entonces 
tan ondas raizes,que vino a producir 
foberanos frutos de altifsima conté-
placion, y aprovechamiento efpiri-
t ua lÑ i fe olvido de la pobreza San-
ta, que encomienda la Regla , no ad-
mitiendo en celd3,cama,6 veftido co 
fique no fuelle predfamente necef-
faria para el vfo de la vida humana, y 
obligación de ekftado: y afsi procu-
ro la celda eftreclia,defccomodada,y 
pobre,y elhabitocorío,viejo,y reme 
dado,y todo lo que tenia á vfo,era de 
efla manera fumamente edificativo, 
y que eílava oliendo a pobrera,y hu-
mildad. Bca~ 
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¡fce Frater virtutis iter, afcende Minervé 
In <edes > arma múx dablt ¡lia fuá. 
lendo los Prelados de ía Or^ 
urÍToh V den el aventajado ingenio de 
fia en Sa el Siervo de Dios Fray Juan, acom-
lam c^oa' panado con tan feñalada vir tud, el 
1/64. mifmo año en que avia profelíado 
le embiaron a oir el curfo de Theo-
logia en Salamanca en el iníigne Co-
legio que en aquella Ciudad tienen 
Nueflros Padres obfervantes, con 
la advocación ( en aquel tiempo) de 
el Glorioíb Apoftol San Andrés* 
aunque oi fe halla con el titulo de 
Santa Therefa Nueílra Madre. La 
vida que figuib en Salamanca no es 
menos admirable, que la que avia 
comentado en Medina i no fe con-
tentaba con las obligaciones de la 
Regla primitiva, ayuno, abíHnen-
cias filencio , y Oración todo caíi 
perpetuo j fmo que á eíla carga aña-
día fobrecarga , y tal que folo e lk 
( quanto mas junta con la dicha) pa-
recia de el rodo intolerable* Mora-* 
va en vna celdilla eílrecha , y efcu-
ra, aunque á él no fe lo parecía. Te-
nia efte retrete vna ventanilla que 
caia ala Igicfia, azia el Santifsimo 
Sacramento, que eran para los ojos 
de fu viva Fe las mejores, y mas apa-
cibles viílas de el mundo. Avia en 
el techo vn agujero por donde ape* 
ñas le entrava vn efeafo rayo de lu^ 
para eftudiar, y leer. La cama en 
que dormia era vn artefa vieja, b(fe-
gunotros) vncue^oá manera de 
cuna i donde la inocencia, y puré* 
¿a infantil de el Bendito Fray Juan 
fe reclinaVa vn rato. Tenia en la ca-
becera clavado vn maderillo , que 
hazia oficio de almohada > y alli fin 
col-
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vida? fu manjar, y fuílento: eüa era 
fu eíludio, y fu vigilia. Cumplía con 
colchón, ni abrigo , ni otra ropa , 
mas de la que tenia á cueftas, fe ten-
día veílido: y confiderandofe como 
recien nacido, y difunto en aquella 
cuna, y ataúd, velaba mas que dor-
mia5en las miferias de la vida, y en la 
memoria de la muerte. Eíla celda 
tan pobre, y edificativa en que mo-
ró el Siervo de Dios, fe ha tenido 
íiempre en gran veneración: y oy 
viene á fer vna de las Capillas, 6 A l -
tares colaterales en ia Iglefia de a-
quel Monafterio. 
hos cilicios con que macerava., y 
mortificava fu cuerpo,eran cxquifi-
tos,y aíperifsimos. Traía de ordina-
rio ceñida, áralz de las carnes vna 
cadena de hierro de púas muy agu-
das, y fobreeilasfe veftia vn jubón, 
y calzoncillos julios de efparto me-
nudamente anudados. Las difcipü-
nasque tomavaen efte tiempo eran 
tan ordinarias en la frequencia , 
quanto extraordinarias en el r igor, 
como lo moílrava la mucha faogrc 
que derramaba en ellas, de que tam-
bién davan teflimonio ios ramales 
mifmos con que fe heria: los qua-
les muchas vezes vieron tenidos en 
fangre fus compañeros, y Prelados. 
A todos los que eran teííigos de efte 
gran rigor, y afpereca de vida les po-
nía admiración , y efpanto, y les era 
de gran edificación^ provecho; pe-
ro á el no le dava toda elía tanta pe-
na, quanto el entender que fe íabian 
fus mortificaciones, y penitencias, 
fin poderlas encubrir de el todo a 
los ojos de fus mifmos compañeros. 
N o era menos admirable fuOracion, 
que fu penitencia, que ambas alas de 
la vida cfpiritual batía igualmente 
volando a la cumbre de vna muy fu-
t ida perfección. Erala Oradou fu 
_io,y Juvig¡ 
rigor de verdad aquella principal o-
bligacion de la Regla, de orar día, 
y noche, meditando en la Ley de el 
Señor, en quanto es dado a la fla-
queza humana. 
Parece que fe ha dicho algo de la 
perfección, con q procedía nueílro 
Juan en el Colegio de Salamanca 
con fu Oración, y penitencia: pero 
rellanos ver el modo que tuvo en 
juntar la v ida Colegial, y Relígiofa , 
en que fin duda reíplandecio mas fu 
caudal, y vir tud, y el grande apro-
vechamiento de fu alma. Difpenfa-
ba el tiempo conforme las ocupa-
ciones lo pedían , dando el fuyo ai 
ciludió, el fuyo ala Oración, y jun-
tando ambos exercicios con tan 
bien ordenada correfpondencia , y 
alternado fruto,que fi eftudíaba para 
orar, merecía orando luz para el ef-
tudio. Noconíentia vfurpafe alga 
la efpecuíacioñ ál afedo, ni el afeita 
fu devido tiempo a la efpecuiacion: 
temple que debe obíervar el Reli-
giofo contemplativo , y eftudiante? 
l i quiere faliren vno, y en ótrova-
provechado : pues ni fin Oración 
obligará á Dios que le dé luz para el 
eftudio, ni fin la de el eftudio fabra 
también difponeríe para obligar a 
Dios,y entender, y declararáotros 
las delicadas comunicaciones de fu 
trato. Y porque la virtud liempre es 
la parte principal, yaque primera-
mente fe deve atender efpccialmen-
te en los Colegios Religíofos,no le 
parecía hazer agravio á las letras, íi 
empleado en ellas el cuidado, y 
tiempo neceílario , fe dava, y en-
tregava mas á los exercicios de Ora-
ción , y de rodo linage de virtud. 
Me 
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Me autem propter Imocentiam Jufiepifli: é" confmnajti im 
in con/pefiu tuoinaternum, Pfalm. 40. 
Candida loannililia Virgo dedlt. 
Í ^ O N efla advertencia, pues , 
acudía nueftro devotoColegial 
a losexerciciosdelasletras. Iva, y 
venia de las efcuelas los ojos clavados 
en la tierra, el coraron en el Cielo, 
edificando a todos con fu exterior 
compoftura. Afsiftia á las Conclu-
fiones, defendiaías^y argüía en ellas, 
no con fuerga de vozes , fino de ra-
zones: no contendiendo, fino dif-
putando en feguimiento fiempre de 
la verdad, no de fu apafsionado pa-
recer , ó por falir ( como dizen) con 
la fuya: y afsi quando la vela en la 
razón contraria, dexando luego las 
armas, y cruzadas las manos fe ren-
día á ella, reputando por viftoria 
propria el triüfo de la verdad, adon-
de quiera que vencieííe. De aqui le 
nacia la quietud, y paz con que ar-
güía , y con que defpues quedava 
liempre fereno. Afsi fe avia en el ef-
tudio nueñro Religiofo Colegial: 
masen láobfervancia, y rueda co-
mún de losados regulares con mas 
atento cuidado, como avemos refe-
rido. Salido de los exercicios efeo-
laflicos, fe reducia luego a la quie-
tud de fu retiro, fin dexar empeña-
do el entendimiento en la difputa* 
ni pintada la memoria de diverfas 
imágenes, cuyodefordenadobulli-
cio defpues le perturbaífen la Ora-
ción. De todo efto fe venia a hazee 
vn cumulo de obras exemplarifsi-
mas notablemente raras, y que ape-
nas fuelen hallarfeen vnlugeto jun-
tas. Por lo qual era de todos amado, 
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[Reufa ¿a 
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Sacerdo-
tal ¡y por 
obedien-
cia la ad 
miie^ 
y venerado, y efpecialmente en fu 
Religion,y Colegio, donde los mo-
gos le miravan con refpeto. Los an-
cianos con eílima, los Prelados con 
amor : y todos generalmente coa 
veneración tan grande, que fe reze-
lavan de hazer j ó dezir cofa menos 
decente en fu prefencia. Y afsi re-
fieren los Religiofos de aquel tiem-
po , que quando algunos de ellos ef-
tavan recreandofc con algún defao-
góen divertimientos, aunque lici-
tos, en viendo venir á Fray Juan fe 
mefuravan, y componian aun los 
mas ancianos, hafta que el paíláffe: 
yfiacafo los cogía de improvifo, 
aunque no les dixeffe palabra, fe 
halla van como av ergongados, y re-
prehendidos de la Celeilial modef-
t iadeeíle mozo. 
En efta vida, y exercicios corrió 
el Siervo de Dios haíla el año de 
1567. aviendocomplido los tres de 
el curfo de Theologia, y los veinte y 
cinco fu edad , íiendo tiempo ya 
que feordenaíieüc Mala. RouGKi, 
lo mucho el Beato Padre reconociea 
do fu infuficiencia para tan alto mi-
nifterio. Confiderava la grande Re-
verencia con que muchos de losSan-
tos fe abftuvieron de tratar cofa tan 
alta. Va Gerónimo, y vnFrancifco: 
el vno que ordenado no ofiva exer-
citar el Sacerdocio; el otro que nun-
ca osb,ni le quifo recebir; no valién-
dole fu humilde refiftencia, fehuvo 
de rendir á la ordenación de fus Pre-
lados. Aviedofe ordenado le traxo la 
Obediencia alConvento deSeñoraSa 
ta Ana de Medina del Capo)cuyo hi-
jo era) para queallicantaíle la pri-
mera MiíFa , y dieffe con eílo con-
fuelo á fu Madre, y conocidos. Pa-
ra efte año íe aparejo el Devoto 
MiíTacantano con largas vigilias de 
Oración, con fervientes defeos, coa 
profunda humildad , con Fe muy 
viva, y va encendido amor de Dios, 
Defeaba el Bendito Padre defde que 
le amaneció la luz déla razón tener 
fu alma enlazada, y tan vnida eílre-
chamente con Dios, que en fu cuer-
po mortal jamas reynafíe el pecado, 
ni manchalTe la primera eftola, que 
en el Bautifmo virtió, y el por fingu-
lar favor, fiempre avia confervado. 
A efte blanco dirigía fus aníias, a ef-
te fin fus peticiones, y teniendo de 
fu mano al Señor, quando en el A l -
tar lo tenia en fus venerables ma-
nos, defuerte afervorizo la fuplica, 
que mereció oír por reípuefta, em-
buelta en vna luz muy fútil en eí 
centro de fu alma: Yo te concedo lo que J^^ fT 
me pides. Quedo el Santo Sacerdote J^l^ 
bañado en gogo, lleno de humildad, 1* rime~ 
y de reconocimiento á tan grande be rA M i ^ ' 
neficio: porque juntamente fmtio ea 
fu alma vna efpiritnal renovación, y 
averie el Señor concedido vna pure-
za tan feliz, que lo reftituyb a la ino-
cencia de vn niño de dos años,y con-
íirmo pn grcicia , al modo que á ÍOS 
Sagrados Aportóles, para que jamas 
le llegarte a ofender con culpa grave. 
Todo lo qual demás de los Confef-
íores fuyos, que lo deponen, en pre-
mio de el filencio, con que íiempre 
ocultó efte, y femejantes favores, 
fe lo revelo fuMageííada las Vene-
rables Madres Ana Maria de Jefus, 
y Beatriz de San Miguel, las quales 
con toda efta claridad lo deponen 
con juramento en fus dichos. De efta 
noticia no careció Nueftra , Madre 
Santa Therefa de Jefus quando or-
dinariamente repetía: Que el Padre 
Fray luán de la Cruz era vna de las 
almas mas puras, y Santas-, que Dios 
tenia en fu Igkjia,y q le avia infundí-
do grandes te foros de luz-, pureza ¡y Sa-
biduría de el Cielo ¡y que en fu opinión 
avia fido Santo toda fu vida. 
'Motivé 
ejue twva 
d B . P , 
farapaf" 
far a ¿a. 
Cartuja, 
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Dediteiadjuíoriumjimikjíbi Geneí! 3. 
lie vir^hic loannes 5 Mí^uemproMio Therefa^ 
HocDuce Carmeli ¡ur§?t adajlra Decóñ 
EF e ñ o es de los dones 5 que nuef-tro Señor comunica el defeo de 
guardarlos» N o fe da el de la confir-
mación en gracia, para que fiada d 
alma en el/e aventure á los peligros; 
antes fe inclina á buícar los medios 
nías fegurospara confervarfe en ella. 
Parecióle a Nueftro BeatoPadre que 
para no ofender jamas a Dios mor-
talmente, era menefter mucha ab-
ftraccion, y apartamiento de el fí-
glo: y a viendo de huir de el, ningún 
retiro juzgo mas a propofito ? que el 
déla Cartuja,Religión Santifsima> 
y perfeftiísima, apartada de el tra-
to de los hombres; y empleada en el 
trato, y comunicación con Dios,tan 
lexos de el figlo, que fus profeflbres 
parecen ( y en la converfacion, y 
trato lo fon ya) Ciudadanos de el 
Ciclo. Por donde fe vfe la feflímá 
grande, que D i o s pufo en el cora** 
(jon de nueílro Beato Padre de aque-
lla eftrecha, y Santa vida. Y cier-
to , que fi pudiera añadirfe á efta 
iluftriísima Religión calificación al* 
guna^ mas de la que por si tiene ( q es 
fumma, y íummamentedevida a fu 
grad€za)no fuera pequeña la q le po-*-
diarefultar deel afefto que tuvo a 
fu inftituto vn tan gran Padre, y 
Maeftro de perfección , Capitán , 
y guia de nusílra Reforma Defcalga* 
En efte tiempo añdava nueñra 
Madre Santa Tereía de Jefus difpo* 
niendo como fe reformalfe fuOrdeti 
en los Religiofos, por algunos de 
los mifmos que la avian profelfado : 
ya que ella avia dado principio a fu 
reformacipn en las Religiofas, y te-
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nia fundado el primer convento en 
Avila. El primer penramiento de 
quehuviefleDefcalgos Carmelitas, 
nació en el generofo,y varonil pecho 
delagloriofa Santa, Acudia, pues 
a Dios en la Oración, y con in-
ftancia continua , como otra Ra-
quel, le pedia hijos, b morir: ta-
les eran fus anfias por ver Religiofos 
Defcalgos de fu habito. Con eñe 
penfamiento, y defeo, eftando en 
Medina de el Campo , donde avia 
concluido la fegunda fundación de 
Religiofas, lo comunicó en fecreto 
con el Padre Prefentado Fray Anto-
nio de Heredia , Prior de nueílros 
Padres obfervantes, el qual fe o-
frecio a defcalgarfe el primero: pe-
ro aunque á la Santa le agrado fu 
buen propofito, no de el todo fatis-
figo, rezelando no tendría fuerqas 
para tanto rigor, como en la Def-
cálgez fe profeífava. 
Etieíle tiempo fe ofreció venir de 
Salamanca (donde ya fe avia buelto 
defpues de aver cantado Milla) el 
Beato Padre Fray Juan con intento 
de en llegando á Medina executar el 
propofito, que tenia de paííarfe a 
la Cartuja en el Paular de Segovia. 
Venia en compañia de el Padre 
Maeftro Fray Pedro de Orozco, el 
qual fabiendo el intento de la San-
ta, le dio larga noticia de el Beato 
P. F. Juan íin temor de exceder en la 
relación, ni que el gran concepto 
que anticipava de el Bendito Padre 
difminuyelíe á la experiencia fu 
grandeza. Alborotada con tales 
nuevas la Santal fe le afentb en el co-
M * t t . i i ragon eraefteelReligiofo, que ella 
tanto defeava. Aviendo hallado, 
pues, la margarita preciofa que buf-
caba, no faltaba á efta Celeftial ne-
gociadora fino dar todo quanto tenia 
por ella. Afsi lohizo, y acudiendo 
á Dios en la Oración, íe ofreció mil 
vezes toda en Sacrificio, y como 
empreciode tan rica joya, pidién-
dole á Su Mageftad efta piedra pre-
ciofa , para que fueífe la primera , 
y fundamental de el edificio, y efpi-
ritual fabrica de fu Reforma de Def-
calgos. La noche antes, que habí a f-
íe al Santo Padre, con cílosgrandes aen z^: 
defeos que tenia, perfevero toda ella 
en Oración luchando como otro Ja-
cob con Dios, hafla que finalmente 
alcangó que la beiadixeíre el Señor 
con darle a efte bendito Religiofo , 
ofreciéndole 6u Mageftad feria el 
primero que fe defcalgaífe, con lo 
qual quedo la Santa muy gozofa, y 
dando mil gracias á Dios por efte tan 
fingular beneficio. 
Con la difpoficion dieba cfperb la 
Santa al Siervo de Dios a la mañana, 
y en viéndole reconoció luego en la 
modeftia de fu roftro ( adonde ref-
plandece la prudencia de los Sabios) 
todo lo que de fu v i r tud , y Religión 
le w l * dicho el Padre Orozco, y 
Nueñro Señor dado a entender en hi 
Oración. Refirió á la Santa Madre 
el Beato Padre Fray Juan fus excr-
ticios, fus defeos, y la prieífa que el 
Señorledavapara vida mas retirada, 
y eftrecba. Viendo la Santa tan bue-
na difpoficion le deícubrio la fuya, 
y dixo: Padre , é hijo mió, tenga 
paciencia, y no fe vaya a la Cartu-
ja , qüeaora tratamos dehazer vna 
Reforma de dclcalgos de nueftra Eisanto 
mifma Orden: y íe yo que fe con ib- f f ^ k 
lará con el aparejo que tendrá en ella 
dar pr¿n~ 
para cumplir todos fus dedeos, y ha- c^JlaA 
ra vn gran fervicio á fu Madre. E l 
S. Padre fe ofreció coq gufto á la San 
ta facando folamente en condición 
que no fe tardaíTe mucho. 
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Alba mutaríslana; CandoreTerefá 
Vni COY mecum; fum Pater ipfe Crucis* 
irtjtmf* ^ Tlend0fe la Santa con dos Fray-
s. Madre V Ies, o como ella con gracia 
a dB.p , f0i}a dezir,con Fraykjy medio: alu-
f « / f ^ diendo a la buena prefcncia de el Pa-
Refor- dre Fray Antonio, y pequeña de el 
mada° Beato Padre Fray Juan , grande-
mente fe alegro, y aviendoles con-
firmado en fu propofito, lós entre-
tenia , efperando hallar cafa, en que 
fundare! Convento. N o defeuida-
va el Señor aquefta obra, fiendo fa 
principal agente : y afsi entrando el 
a ñ o d e i 5 6 8 . bolviendo la Santade 
la fundación de Monjas de Malagon 
a fu Convento de Aviladla vifitb vn 
Cavallero llamado Don Rafael Me-
xia Velafqucz, el qual fin otra di l i -
gencia que la moción interior, le o-
frecio vna cafa, bcortijuelo, que 
tenia en la Aldea de Duruelo. Ace-
rola la Santa agradecida, y pafíaní 
do a Medina la v io , por caer no le-
xos de el camino: y aunque era pe-
queña , confiderando, que Dios fe 
la avia deparado, la juzgo muy con-
forme á fus defeos, que eran fundar 
con foledad, y pobreza en imitación 
de nueílros Padres antiguos. Partió 
a Medina, y dio a los dos Padres la 
nueva feliz de fu allazgo. Pareció-
les también, que rcfpondieron con 
alentado fervor, que no íolo en a-
quella cafa, pero en vna pocilga fe 
encerrarianguftoíbs. Viendo íude -
terminacion,en tanto que el P.F.Anr 
tonio renunciaba el oficio, y dava 
quenta de fu perfona al Provincia!,fe 
partió áValladolid á fundar el quarté 
Convento de Monjas , llevando esi 
lu compañía gl Santo Fray Juan 
C % Pro-. 
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Procuró el Beato Padre aprove-
charfc de la ocafion que tenia en la 
cópañia déla Santa,y trato de las Re-
ligiofasiuformandofe hiende todo 
el modo de proceder fuyo en la R e-
forma. Comoeftuvimos(d¡zenuef-
tra Bienaventurada Madre) algunos 
dias con oficiales, para recogerla 
cafa , y fin claufura, avia lugar de 
informar al Padre Fray Juan de 
toda nueftra manera de proceder, 
para que llevalfe bien entendidas las 
cofasj&c. De las qualcs palabras ma-
nifeftamente fe colige, qne el Bea-
to Padre fue difcipulo, y como No-
vicio de la Santa en la vida dtfcal-
^a,para que defpues fueífePadre, 
Maeftro, y dechado de todos los de-
mas, como lo fue. También fe co-
lige q a el efcogio nueílro Señor, pa-
ra la primicia de eíta émprefa: pues 
ordeno, que á el comunicaiTe nuef-
tra Santa Madre Fundadora las pri-
micias de el efpiritu de la Reforma , 
que fu Mageftad avia en ella depo-
litado, como en principio de toda 
la Congregación Dcfcal^a. 
Efle beneficio,^ elB.P. recevia de 
laSantajpagava, y agradecía e l , no 
folo con el raro exemplo de fu vida, 
trato, y converíacion de el Cielo , 
fino también con la do drina, yma-
gifterio efpiritual que en aquella cafa 
exercitava, afsi con la Santa Madre, 
como con fus hijas confeilandolas á 
todas , y comunicando fus almas: 
con lo qual comento defde entonces 
afer juntamente hijo, y Padre ef-
piritual de nueftra Madre Santa Te-
refa, y el primer Confeífor Padre, y 
Maeftro de efpiritu, que ella, y fus 
hijas tuvieron de íu Reforma de def-
calgos. Aviendofe negociado todas 
las licencias para la fundación de los 
ReligioíoSv previno al Beato Padre 
3ara ella la 5anta Fundadora,dando-
' e vn pobre ornamento, y recaudo 
paradezir Miíía. También le dio el 
habito Reformado, que fe avia de 
veftir alia , cofídopor manos de la 
ipiíma Santa, y de fus hijas. Con ef-
ta riqueza, y provifion , con eftas 
alhajas, y axuar tomando por com-
pañero vno de los oficiales que tra-
bajavanen aquella fundación, para 
que le ayudaíle a difponer la caía en 
forma de Monafterio, fe preparava 
para fu jornada el Santo Padre. 
A l defpedirfe de las Religiofas, y 
tomar la Bendición de la Santa, de-
lante de ellas le dixo : Madre, pues 
Vueftra Reverenciaba fidotan gra-
de parte, para que yo emprendieífc 
aquefta obra en férvido de Dios 
N ueftro Señor, pidale me de fu gra-
cia, para que la comience en honrra 
fuya, y que fobre ella, y fobre mi 
eche fuSantaBendicion.VueftraRev. 
también me de la fuya, y juntamen-
te con las hermanas fe acuerde de 
encomendarme á la Divina Magef-
tad. Arrafaronfe de lagrimas los 
ojos afsi á la Santa,como a fus hijas, 
viendo el fervor, y devoción de el 
Santo Padre,y confiderando la gran-
deza de la obra, que emprendía de 
tanta Gloria de Dios, y de fu Ma-
dre Santifsima, le refpondio la San-
ta por todas: vaya Vueftra Reve-
rencia mi Padre en ora buena muy 
confiado de que le ha de ayudar 
Nueílro Seáor , pues comienca vna 
obra de las de mayor fervicio fuyo, 
que fe le harán en muchos figles. La 
Bendición de Dios le alcangara muy 
larga, y la de V. Rev, esjufto reci-
bamos nofotras,como de Sacerdo-
te de el Señor, Padre efpiritual, y 
Confeífor nueftro. Mis pobres Ora-
ciones, y las deNueftras hermanas 
tendrá muy ciertas, quanto lo ferá 
el goxo, y el beneficio que recibi-
remos todas en el buen fuceilo de 
efta emprefa. 
Hic 
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Hkhabitaba, quoniamclegieam. Pfalm.ijl. 
Une domu$, hac fedes^  hac fundamenta decrwU 
Carmeli 5 ^parvis arduaprimipijs. 
AViendo partida de Valkdolid el B. Padre para executar los 
intentos de fu Reforma en Duruelo* 
luego que defeubrio el fitio j rego-
cijado con fu viíla grandemente, lo 
laludó con alegres Júbilos de el co-
raron , como cercano ya á fu cen-
tro. Llegando a la pobre cafita,ayu-
dado de el oficial que traía coníigo, 
la diípufo nueftro gran Arquiteíto 
en la forma figuiente. Primeramen-
te hizo la Iglefia en vn pobre por-
talejo que tenia la cafa, el qual ef-
tava reprefentando el de Belén , 
en que nació Chrifto Señor Nuef-
ro. E l adorno mas preciofo, con 
que la compufo eran vnas Cru-
zcsdcpalo tofeas, hechas de ramas 
de arboles, con otras tantas calave-
ras^ caufaban horror, y edificación. 
Formo el Coro en la p^ie^ a de vn 
defvan, qué tenia vn texádülo á dos 
vertientes, tan baxo en los eílremos 
de ella, que para entrar por e l , era 
menefterarrodillarfe. E l ventanaje* 
y vidrieras de eíle Coro era vn agu-
jero de el techo, que íe'abria , y 
cerrava con vna teja, no tan bien 
ajuftada, que no dicífe ( como tam-
bién las demás) lugar franco á la luz, 
y aun alaefearcha, lluvia, y nieve. 
A los dos lados del azia la parte de h 
Iglefia fabricó dos apartados, como 
Ermitillas, 6 celdillas , tanangof-
tas, y baxas , que folo admitían a 
fu morador tendido, o arrodillado, 
porque eftavan en el eílremo de la 
vertiente de el defvan. Pufo por ca-
ma en ellas vn poco de heno, para 
que todo olieífe al portalico de Be-
9 3 leu 
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len: por almoada vna piedra, vna 
Cruz con que abragarfe vivo, y vna 
calavera en que mirarfe muerto, era 
el axuar curiofo , y preciofo ador-
no de eftas celdas. Tenia cada vna 
fu ventanilla al Santifsimo Sacra-
mento, que eran las mas apacibles, 
y entretenidas villas para fus mora-
dores. 
La vivienda de el Monafterio dif-
pufo el Beato Padre no con menos 
grandeza que la Igleíia, y Coro. En 
vn apofentillo baxó, fobre quien el 
Coro cargava, formo el dormito-
rio de el Convento con dos, ó tres 
celdillas, aderezado con el mifmo 
adorno que las demás. De la cozi-
nilla, quereíiavaen la cafa antigua 
hizo dos partes, leñalando la vna 
para cozina, y la otra par a refeño-
rio. E l axuar, y menage de ambas 
oficinas era muy donofo: porq en el 
Refeftorio pufo por mef i ve pedazo 
de tahla tofea, por va fijas vn cánta-
ro quebrado, por tazas para beber 
vnoscafeosde calabaza. La. cozina 
dexó afaz prevenida co dos ollas vie 
jas, que avian de fervir los menos 
dias. Eñe era finalmente el Monaf-
terio todo, que formó , y difpufo 
nueftro Beato Padre. O edificio, fi-
no de funtuofidad , lleno de len-
guas, que eftán predicando vna 
Evangélica, y perfeftifsima pobre-
za. O edificio defprecio de los 
Palacios, y Alcázares fobervios de 
el mundo! Eílas paredillas viejas, 
que apenas darán alberge á tres po-
bres defcalgos, eftán haziendo bur-
la de las torres,que levanta contra el 
Cielo el ambición de Babilonia. No 
menos ponen moderación á los edi-
ficios momfticos, tan crecidos ya, 
y mageftuofos algunos, que mas pa-
recen Palacios de quien reyna, que 
tugurios, ó chogas ( qual devieraa 
ferio) de quien llora, proprio ofi-
cio de el Monje. 
Aviendo paíTado todo el dia el 
Beato Padre en difponer fu Mpnaf-
terio ,ie cogió la noche tan olvida-
do de si, que no aviendo fe deíayu-
Jiado todaviajembió a! mogoalluga-
rillo á pedir alguna limoina. Die-
ronlealgunGSmendrugos, con que 
pallaron ambos aquella noche muy 
alegres. Á la mañana , que avia 
prevenido con Oración la mayor 
parte de la noche5fe fue á dezir Mif-
fa, y pbriiendo fobre el Altar el nue-
vo habito , lo-bendijo, y acaban-
do la Miífa fe lo viílio, fiendo fu ma-
teria, y forma la que aora vfan ¡os 
defcalgos : añadiendo el andar fin 
calcillas, choclos, ni alpargatas, 
ni otro algún reparo en los pies: y 
afsi defnudamente veílidu, y reco-
lero , prefent 6 á los ojos de el mun-
do la figura de el primer defcalqo 
Carmelita, y de los Reformados, el 
primero , y el mayor. Viendofe en 
efta humildad, y defnudez, y re-
conociendo lo que aquella mudanza 
exterior le demandava , puefto de 
rodillas prefentó á Dios fu propofi-
to, manifeftó lus defeos, invocó fu 
favor, y poniendo por fu intercef-
fora á la ¿antifsima Virgen, pidió 
le dieífe fuerzas, valor, y perfeve-
rancia, para que aquella obra, que 
no avia nacido de la carne, y fangre, 
fino de Dios, tuvielfe de fu Magef-
tad el aumento ? y cumplida per-
fección. 
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Vtgilavi, &fa&usfumjtcutpajferfjlitarius¡ntc&o. Pfalm.IOI. 
Sede latem angnfla, Ca/t augujía tuetur^  
Atriaperm&ans > Jolkii ansquepolín 
T r \ E efta manera eíluvo nueílro 
JLJ folitario Juan en fu pobre 
choguela, y foledad de Duruelo por 
efpacio de dos mefes, que fu compa-
ñero Fray Antonio fe tardo en ve* 
nir. Los labradores de aquella 
alquería , b lugarejo eílavan ató-
nitos viendo á fu nuevo Hermi-
taño con aquella figura, y trage tan 
edificativoj y peregrino. Mi ra van-
le, y admiravanfe de el, y mucho 
masquandollegavan a hablarle, y 
le oian palabras tan de el Cielo. Y 
vanfe tras el, y no fe hartavan de ver 
el nuevo Monaílerio con fu Igleíla, 
Coro , y campana, Acudian alli á 
encomendarfe á Dios tocados de 
nueva luz, y convertidos como en 
otros hombres, con la fuerza de tan 
raro exemplo. Davan noticia de ef* 
te gran teforo ^ que fe les avia veni-
do á fu tierra i a los Poebios comar-
canos, y venia mucha gente de ellos. 
No avia otra cofa:en la boca de to-
dos aquellos labradores fino el Fray-
le Deícalgo , y en fus corazones ad-
miración , y edifiGacion de fu vida¿ 
Aviendoíc ya defembaragado de 
fu oficio,y ocupaciones el P.F. Anto-
nio deHeredia5i!egóaDurueÍ05trayé 
do en fu compañía á vnHermanoCo-
riíla llamado Fray Jofcph ; y avien-* 
do gallado la noche en larga, y fer-
voróla Oración , por la mañana,que 
fue domingo primero de Advienta 
año de 1568. á los 28. de Noviem-
bre. Defpues de dezir Miña los Sa-
cerdotes con fmgular devoción, hin-
cados todos tres de rodillas en pre-
fencia de el Santifsinjo Sacramento 
coa 
Aña 
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con extraordinario go^o, y álegna, 
bañados en dulces lagrimas, reno-
varon fu profefsion, y renunciaron 
folemnemente la Regla mitigada, 
prometiendo á Dios nueftro Señor, 
ya la Santifsima Virgen Maria de el 
Monte Carmelo, al Revercndiísi-
jno Padre General, de vivir con-
forme a la primitiva, fin mitigación 
harta la muerte. Siguiendo la cof-
tumbre, que nueftra Santa Madre 
avia introducido en las Mojas de mu* 
dar los renombres de fus linajes, y 
alcuñas, por enterrar con ellos ro-
das las memorias de el figlo. E l Pa-
dre Fray Antonio defde aquel di a fe 
Hamo de lefiis, Nueftro Beato P. F. 
Juan eligió la Cruz , y el hermano 
Corifta Fray Jofeph le apellidó de 
Cbriflo, haziendo entre los tres vn 
Chrifto lefis Crucificado, Poco def-
puesllegó el Padre provincial Fray 
Alonfo González, y gozofo de ver 
aquel nuevo Belén, y Religiofo Por-
tal de losReligiofosCarmelitas nom-
bró por Vicario, y Prior de el Con-
vento al mas anciano de los tres, que 
era el Padre Fray Antonio. Por Su-
prior,y Maeftro de Novicios a nuef-
tro Beato Padre, A l Hermano Fray 
Jofeph para los oficios de la caía. 
Hizieron luego entrambos Defcal-
«gos fus órdenaciones Rcligiofas pa-
ra difponerel modo de vida refor-
mada , ajliftandofe en todo ala Re-
gla primitiva de la Orden. 
Nueftro Beato Padre Fray Juan, 
a quien cupo la mejor parte de aque-
llos fervores primitivos, porfer el 
primero que ib defealeó, y en quien 
Dios derramó las primicias de elef-
piritu, de que íe avia de alimentar la 
Religión, li antes como particular 
mirava a fu aprovechamiento,y edi-
ficación de los demás, aora tenién-
dolo por oficio, y obligación , afsi 
cftendio fus buelos, que fin com-
petencia todos le dieron la palma. 
Adelantó íu penitencia haíla pare-
cer verdugo de fu cuerpo : el jubón, 
y calzoncillos de efparto ya le pare-
cían fuaves : las difciplinas de fangre 
no fatisfazian íu fervor: los cilicios 
cobardes, fi no taladravan fus miem-
bros: la cama era vn rincón de el 
Corojfirviendole vna piedra de a Ir 
moada. A media noche afsiftiaa los 
maytines, y defpues fe quedava en 
Oraciónhaítavenir la mañana: ef-
tava en ella tan trafportado quea-
viendofe calado de la nieve, que en-
traya por entre las tejas, no la fentia 
al caer, y folia ( fegtín eferive nuef-
tra Santa Madre) levantarfe a prima, 
fin averio reparado. No era mucho, 
porque el calor, que le dava la Ora-
cionera fuperior al frió. Venida la 
mañana la gaftava en dezir Miíla, y 
en confeflar a los que venian de a-
quellas alquerías faltos de doctrina ? 
y de Maeftros. 
Yva el Santo ( que era el mayor, 
y el mas defocupado) a los lugares 
circunvezinos á predicar á pie , y 
dexando el fruto en las almas , guar-
dava para fu cuerpo el dolor: pues 
can fado, y ayuno le bolvia a fu Con-
vento , diziendo a imitación de 
Chrifto Nueftro Redemptorr mi co-
mida es hazer la voluntad de mi Pa- íoan4 
dre, que me embió, para que per-
ficione las almas. Sucedió vn dia, 
que guardó efte fu eftilo, y avien-
do fe ya ido en acabando de predi-
car , le alcanzó el criado de el Cura, 
q le embiava á llamar,y efpcrava con 
buenamefa^ regalo:mas el Siervo 
de Dios,aunque agradeció la caridad 
no admitió el combite; y pregunta-
do por el compañero la caufa de tan 
eftraño deívio, refpondio: no quie-
ro (hermano) que me paguen, ni a-
gradezcan los hombres, lo que hago 
Jólo por Dios. Digna fentcncia dq 
Predicador tan ApoftoUoo, 
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Concolor hac anima veflis, lint candida corda. 
Etfolvant pedibus calceamenta füis. 
Jnfiruye 
klos pr i -
meros Se-
minarios 
de U Re-
forma. 
AViendo ya dado principio nuef-tro Beato Padre á la vida pri-
mitiva en efta foledad, fiendo def-
pues de nueílra Madre, y 5anta Fun-
dadora Terefa, el principal Fun-
dador de efta Reforma, la fue como 
Maeftro fuyo, informando, y como 
verdadero Padre, criando a los pe-
chos de fu Celeftial exemplo, y doc-
trina. Yafsituvoáfu quenta el in-
ftruir los primeros noviciados de 
ella. Lo qual ordeno Nueftro Señor, 
para que la Religión, que toda ef-
tava entonces como en femilla en a-
quellos pocos Religiofos, recibicf-
le la verdadera forma de fu primi-
tiva defcalcez, por boca, y enfe-
ñan^a de el Beato Padre, a quien 
fu Mageílad avia deante mano co-
municado las primicias de efte efpi-
ritu. Comento la execucion de eíle 
Magifterio en Duruelo dundc que-
dó con el govierno de la cafa, por 
aufencia de el Padre Fray Antonio* 
En efta ocafion viendofe folo,y due-
ño en todo el Beato Padre fue cofa 
maravilloía como entablo el trato 
con Dios, el retiro, y mortificación, 
y lo demás perteneciente a la vida 
primitiva. Aviale dotado el Señor 
de tal magifterio , difcrecion, y ca-
pacidad, que entonces con la voz, 
y defpues con la pluma, llenó fu Re-
ligión, y las demás de Angeles con-
templativos. Su compoítura exte-
rior nacida de l l prefencia continua 
de Dios, cali vilible á los demás , íii 
filencio humilde, fu alegria modefta, 
fu afabilidad caritatiua , y cortes le 
grangeavan la común eftimacion. 
Aten-
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Atendiendo a lo mas proprio de fa 
oficio no era menos de notar ia pru-
dencia,temple, y apacibiiidad con 
que reccbia los Novicios, y enca-
minava en fu vocación. Penetrava 
primero las fuerzas , y naturales, 
para medir con las vnas el trabajo ? 
y dirigir los otros, quitándoles los 
refabios, e inclinaciones, con que 
venían de el ligio : con que mortifi-
cadas las pafsiones, y apetitos, que-
davala tierra de fus coraconcs dif-
puefta para la femilla de el Cielo, 
Ofreciofe poco defpues la trasla-
ción de efte Convento de Duruclo 
al de Mancera, que fue año de 157O0 
a 1 i.de Junio. Pafsoa ella nueftro 
Beato Padre con dos infignes Novi-
cios que avia rccebido en Duruelo. 
Hizofe la traílacion con mocha fo-
lemnidad, viniendo todos en Pro-
cefsion defde Duruelo á Mancera, 
acompañados de algunos Religiofos 
de la obfervancia, que fe hallaron 
prefentes. Luego fe com^n^h a ef-
parcir la fama de los defcalgos por 
toda aquella tierra, con gran opi-
nión de fu exemplar vida: y a c íh 
voz concurrieron muchos de diver-
fas partes á pedir ei habito. Creció 
en breve el numero de los Novicios, 
y recibieronfe algunos muy feñala-
dos, que defpues fueron ciclareci-
dos varones en la Religión. 
Aviendo ya inftruido el Santo Pa-
dre los Noviciados de Duruelo , y 
Mancera, fe partió mediado Oru-
bre, a hazer lo mifmo en el de Paí-
trana con titulo de Vicario de aque-
lla cafa. Hallo en ella vn efeogido 
rebañuelo de catorze Novicios que 
en el primer año de fu fundación fe 
avian rccebido todos excelentes, y 
de grandes efperan^as: Los quales 
aunque muy fervorólos, y diípuef-
tosátoda perfección, pero necef-
firados de doclrina, por no aver te-
nido xMaeftro de afsiento, ni a pro-
pofito. Por lo qual el Santo Padre, 
como a quien recava la enfeñan^a 
común de la Reforma, comenco a 
inítruirlos de nuevo en las obliga-
ciones de ella. Luego fe echo de ver 
en el Noviciado, y en toda la cafa 
Ja eficacia de íu Magiílerio: porque 
andavan todos alegres,devotGS5y al6 
ntados,y con vna Santa competencia 
diligentes en elcamino de el Señar. 
No pudo durar mucho la afsif-
tencia de nueftro Beato Padre en 
Paftrana, porque aviendofe funda- jfad¿ 
do en Alcalá en efte año de 1571. vn J571, 
Colegio, que fue el primero, y de 
los mas ¡nfignes de ia Orden , fue 
feñalado en el por primer Rec-
tor , para que le dieíle el tem-
ple devida á la virtud , y las letras. 
Admiro a aquella floridifsima Vni-
verfidad con la fantidad de fu vida ^  
y excmplo de fus Religiofos, que 
alentadua üi fervor, lacaron col-
mados frutos. Era cofa maravillofi 
ver el orden,obfcrvancia, y fervor 
de aquel Colegio, el trato, y fre-
quencia de Oración , los ayunos , y 
vigilias , los alentados excrcicios 
de mortificación, y penitencia: de 
fuerte, que yendo poco defpues a 
viíitar aquel Convento el Padre 
Maeftro Fray Pedro Fernandez Co-
miílario Apoftolico » admirado fu 
compañero de tan gran rigor de vi-
da le pareció aquella cafa mas Car-
^elReligiofa de San Juan Climaco^ 
que Colegio de eftudios. Y de tal 
manera eítampb nueftro BcatoPadr» 
en el coraron de aquellos primiti-
vos Colegiales el amor á la virtud § 
prefiriéndole llempre a eieftudiode 
íasletras , qiie por efta califa quedo 
como en proverbio común repetido 
a cada palio en nueftros Colegios : 
Relígiojo^y eJiMámu, j el Reügmfi 
•ddmte* 
-. Suf 
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Sujtulifti mortuum ah inferís de forte imrth in vsrho Domini 
DeL Ecckfiaíli, 48. 
Mortua r ecuhuit Je d vita pane revixit, 
l'iva Pidespraabus vivida membra faclt. 
POR Otubre de el corriente, fue eleíla nueftra Santa Madre por 
1 
Confejjor 
carLJs Priora de el Convento de la Encar-
deAviu. nación de Avi la , de el Carmen de la 
Obfervancia: yconíiguío de el co-
mifario Apoftolico que le embiaíTe 
)or ConfeíTor al Beato Padre Fray 
[uan de la Cruz, efperando de fu 
do£lrina, y vir tud, que dexaria a-
quel Convento como ella tenia los 
demás de fu Reforma. Partió el San-
to Padre llevando por compañero al 
Padre Fray Germán de S. Matia, en-
trado ya e! año de fetenta y dos. Lle-
gados a Avila hizieron afsiento en 
vna cafita, que fe les feñaló para po-
fída junto al mifmo Monaílerio de la 
Encarnación: y como quien afsien-
ta alli fu Real comento el Beato Pa-
dre fu conquiíla, y batería para me* 
jorar, yperficionaraquel Conven-
to.Fueron fu« principales armas, deí-
pues de la confianza en Dios, el 
cxemplo, y la doftrina. Quanto ái 
lo primero, moraba en aquella po-
bre cafita apartado de el bullicio de 
la Ciudad, por eflar fuera de ella el 
Monaílerio, como fi viviera en vna 
Hermita folitario. El trato de fu per-
fona era el mifmo que en Duruelo, 
En la comida era muy parco, y mor-
tificado : y porque eílo venia por 
manodelas Religiofas, era notable 
la edificación, que les caufaba vec 
que jamás reparava en que fueífc 
buena, 6 mala, poca, 6 mucha, 
bien, 6 mal guifada, ni fe acordafe 
de pedirla? quando fe olvidaban de 
dar-
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darla. Tratavalas fiempre con ha- cion, y virtud de el BeatoPadre en 
humilde gravedad, fereno, y mo* orden al mayor aprovechamiento 
deflo roftro, y vna circunfpeccion de las almas) y glorificación de h 
en acciones, y palabras tan grande, Divina Mageílad , quifo el Señor 
que por qualquiera parte que le mi*- deícubrir algunos de los dones con 
ravan, Ies caufava edificación. No que le avia enrriquecido. Gómen-
les dava ni recebia regalos, b dije^ <jando por el que fe ordena á hazeir 
cilios, aunque füeíTen cofa müy po- obras mibgfofas, fe experimento eít 
ca, y al parecer devota: porque DoñaMariadeYera, Religiofagra-
echava de ver , que en eíla materia ve de aquel Convento, á la qual dio 
de lo poco fe viene a lo mucho, y de tan fubira , y mortal enfermedad, 
lo efpiritual a lo fenfual. Abftenia- que antes que obraífen los reme-
fe también de moftrar mas eílima de dios, la privo de los fentidos, y lo 
vna? que de otra, masguftodetra- que también fe tuvo por cierto, de 
tar con efta, que con aquella: por- la vida.LasMonjas con el fuceííb ato-
quenofueíTecaufade inquietud, 6 nitas , y defconfoladas , llamaron 
embidia en las demás la particulari- al Santo Padre, y disfrazando entre 
dad con vna fola. A todas ayudava, el amor también fus quejas, le dixo 
a todas confolava, a todas moftrava vna: Buena cuenta ha ciado Vuefira 
vn femblante, variandolo folamen- Rev. PadreNueflro de fu hija ^ pues 
te fegun la necefsidad de cada vna. la ha dexado morir fin Sacramentos. 
La do&rina ( arma fegunda con Gallo el Siervo de Dios, y retirada 
que conquiftava las almas de eftas al Coro, fe pufo en Oración como 
Religiofas para Dios) no era menos otro Elias, y haziendo inítancia ai 
eficaz, que fu vida ; porque era la Su Mageílad > fue tan eficaz, que la 
mifma vida fuya, añadida la energía Religioía ya difuuta, avifta de mu-
de la voz, palabras hijas de las obras, chas, que en fu celda la afiftian, co-
doñrina nacida de la experiencia, y comentó a mudar femblante , abrir 
magifterio todo lleno de vigor , y los ojos, menear las manos, y mof-
ee lefliaLEfpir i tu. Refpondieron los trar alientos de vida. Las Monjas 
efedos á las caulas, el fruto alas dili- alegres con la novedad, acudieron 
genciaSíy el provecho grande5q den- al Coro de tropel, a dar al Santo. P. 
tro de breves días fe vio en las Reli- el avifo de la refurreccion de la di-
giofas de efle Convento, al gran funta: el qual fin turbación refpon-
cuydado, exemplo , y doítrina con dio a la Religioía, que íe le avia que-
que el Beato Padre Fray Juan las xado: Hija efta contenta} Con que las 
ayudava. En comengandolas a tra- confirmo en lo que ya todas creían 
tar, comentaron ellas a conocer en de que aquella maravilla era efeílo 
el fu aventajada virtud, ftiCeleíHal de fu Oración. Llego ala recien re-
efpiritu, fu rara perfección. Fue fucitada,y hallándola con muy ente-
poco a poco prendiendo en ellas a- ra vida, y muy en si, la fue difponié-
quclla viva llama, en que iban em- do para Dios.Confefsbla de efpacio, 
bueltas fus palabras, y que arroja- diole los demás Sacramentos, con 
van fus obras, y en breve tiempo los quales difpuefta, y prevenida * 
hizo talefedo , que parecía arder bol vio a entregar a Su Mageíled el 
iodo aquel Convento en devoción, efpiritu, que para fu mejor difpoíi-
l Para mas acreditar la rara perfec- don le avia preílado. 
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Dúo Seraphim clamahant alterad altenm> & dmhant ? SanRus, Sanííusi 
Sanílus. líai^. 6. 
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Ponclus amoris amor y nec onmfentituf amoris: 
Et leve^  vel levefit^Jiquod amatar onus. 
EStando pues vna vez de eftas dia de la ^ antifsima Trinidad, ha-
blando a la reja de vn locutorio (que 
oy por efla caufa fe venera) fentado 
por la parte de á fuera,el en vna filia, 
y la Santa por la de adentro en vn 
banco, comentaron fu platica. Eran 
ambos infignemente devotos de ef-
te Sacrofanto Myfterio, y particu-
larmente el Beato Padre, que reci-
bia frequentes, y altifsimas iluilra-
ciones acerca de el. Comengofe la 
platica, y en ella ( dando la Santa lu-
gar al Siervo de Dios, como á M ief-
tro,y Padre efpiritual) tomo el Bea-
to Padre la mano en la declaración 
de efte Myfterio. Abrió aquella Ce-
leílial boca , y trasladando á los la-
bios parte de la luz,y aítifsima noti-
cia que infundía Dios en fu alma, 
comengb \ fignificar tan altamente 
la foberana profundidad de efte 
Myfterio, que parece quería correr 
el velo á tan arcana Magcftad. Sa-
lían embueítas las razones en peda-^  
o^s de luz, y de fuego Divino, y era 
cada palabra vna faeta. FueíTe en^ 
golfando en aquel immefoOcceano, 
y encendiendo mas, y mas el cora-
ron con noticias, y iuzes tan altas, 
que fe ivan excediendo vnas a otras, 
hafta que finalmente no pudiendo 
ya fufrirlo la flaqueca humana, ar-
rebatado el entendimiento de tan 
fubido objefto, fe defprendib de 
losfentidos. Qiiifolo, como otras 
vezes, impedir el humildifsimo va-
ron, pero á fu refiftencia creció mas 
la fuerza de la imprefsion comuni-
cada : y redundando fu influencia eu 
D las 
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las potencias inferiores, lasllevava 
tras si. Aqui viédofe ya fin remedio, 
vencido de aquel poderoía Angel, 
con quien luchava interiormente,no 
pudiendo mas refiñirfe, fe afib fuer-
temente ala filia donde eílava fenta-
do , para moderar fiquiera de efta 
fuerte la dulce tirania de aquella ele-
vación. Mas (6grande,y poderofo 
Dios) vióíe en eíle punto vn efefto 
fobre manera maravillofo: porque 
afido como eííava ala filia , dio con-
figo, y con ella en el techo de el lo-
cutorio, y fubiendo por el a y re en 
fu filia, como en otro carro de fue-
go , á imitación de fu gran Padre 
Lhas, parece quena aícenaer triun-
fante como el, ó fubir qual fuego á 
fu esfera, ó volar como Serafín a la 
luprema Gerarquia. La Santa, que 
atenta a fus palabras, y femb!antes, 
iva recibiendo en si los miímos efec-
tos , ora de oir al varón de Dios tan 
altas cofas, ora de verle tan admi-
rablemente fufpenfo, lo quedó ella 
también en el mifmo puerto, y arro-
dillada, fegun que folia eílarlo quan-
do le ola, y con íemblante,y ademan 
como de quien le eftava mirando, y 
venerando en aquel Divino efpiritu 
que morava en fu alma. Eíle efpcc-
taculo tan prodigiofo de entrambos 
a dos afsi elevados, acertó a ver vna 
Religiofa, llamada Beatriz de Jefus, 
quedefpuesfue Monja Defcalga, y 
murió fiendolo en el Convento de 
Oeaña, la qual entrando a dar vn 
recado a nueílra Santa Madre , y 
abriendo el locutorio, pafmó vien-
do reprefentacion tan admirable,y 
peregrina, y otras monjas, que avi-
só, y fueron teftigos de eíle fabrofo 
dpcftaculo. Pregunto defpues a iá 
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Santa la caufi de eíle efefto, y fupo 
de fu miíma boca, que avia íido el 
que avemos referido. Vea aora el 
mundo qual es la fuerza de el Divi-
no amor! quan grande el que en a-
quellosfigrados pechos ardia! quan 
maravillofa la luz de eíla antorcha u: 
de Juan , y quan Divino fu efpiritu! 
pues haíla la carne de que eílava vef-
tido, fe veília de las condiciones, 
y propriedades de el. 
En eíle mifmoConvento fue don-
de nueílra S. Madre mas particular-
te, q en otra parte alguna experimen 
tó quan de ordinario anda va eíle Ce- $S 
lellial varón íüfpenfo en Dios, porq 
quantas vezes le hablava, le halla-
va tan embevido en oración, que a 
pocos lances fe le queda va abíorto 
en medio de la platica. Por cílo dc-
zia la 5a 11 ta: ¿ h e no fe podía hablar 
de Dios con el Padre 'Fray luán, por-
que luegofe trafponia, o hazia trafpíh 
ner, como á ella le acaeció en el ca-
fo referido. Otra vez también le fu-
cedio, que eílando con nueílra San-
ta Madre en el recibimiento de la 
Encarnación, le dio vn Ímpetu de 
elevación tan fuerte, que querién-
dolo difsimular, fe levantó de la 
filia en pie, y preguntándole nueílra 
Santa Madre íi aquello era alguna 
íufpenfion, refpondió con humil-
dad , y llaneza : Creo que fi. En lo 
qual no se de que mas me maraville, 
fi de la fuerza , y perpetuidad de fu 
oración, fi de el recato con que pro-
cura va evitar fu exterior nota, ó ya 
de la humildad con que apenas con-
feífava lo que era tan patente. Eíle 
eseleílilo proprio de los Santos, y 
eíla la modeftia con que deícando 
encubrirfe, fe defeubren. 
Cor 
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LA tercera demoflracion c6 que Nueftro Señor manifeftb quan 
agradable le eraefle fu Siervo, fue 
Vna aparición raaravillofa, en que 
fe le moílró Chriílo crucificado laf-
timofamente. Eflava orando el Ve-
nerable varón, y contemplando en 
los dolores^que fu Divina Mageílad 
avia padecido en la Cruz, aquel Di -
vino roftro afeado , fu laílimera fi-
gura, y el deícoyuntamiento de to-
do fu fagrado cuerpory abforto en la 
confideracion de elle pafíb, que fo-
lia enternecerle las entrañas, vio fu-
bitamente delante de los ojos !o que 
fe le reprefentava dentro de fu alma, 
que como contemplado üuftrava el 
entendimiento, y imaginado enno-
blecia la imaginación: afsi vifto re-
galo elfentidodcla villa, paa que 
todas las potencias^cognofeítivas 
quedaíTen con eíla excelente vifion 
perficionadas, y todo el hombre in-
terior, y exteriormente enrrique-
cido. Qiiedóle aquella figura tan im-
preíTa, que defpues á folas tomando 
vna pluma, la dibuxb en vnpapel 
cdn íolas vnaslmeas en la forma que 
aqui fe vera, advirtiendo que el 
Chriílo pequeño, y derecho es el a-
parecido de bulto, el grande, y ef* 
cordado es el dibujo que de el hizo 
el Beato Padre. 
Tres cofas,entre otras, fon dignas 
de ponderación en^  eíle dibuxo. La 
primera, la poficion en que fe le re-
prefentb Chriílo Señor Nueílro, y 
la que tenia el Venerable Varón 
quando le vio. Lafegunda, el arti-
ficio de el dibuxo. La tercera? la de* 
D 
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¥oc¡on que reprefenta^y caufa. Qua-
to á la poíicion, fupueílo que le di-
buxb en la forma que fe le repréfeíi-
t b , confultadas las reglas de buena 
perfpeftiva, parece averie viño el 
Beato Padre eftando fuperior alCru-
cifixo ( el qual íe apareció derecho 
perpendicularníente) por el lado iz-
quierdoj no en el paralelo de los bra-
gos de la Cruz ? fmo mas a fuera, y 
afsi pudo kazer a fu vifta aquel ef-
corgo. Y para que afsi le vieííe , es 
fácil coofiderar, y creer eftaria el 
Siervo de Dios en alguna ventana, 
o tribuna^ que en las Iglefias de Con-
ventos iucle aver, al lado de el A l -
tar Mayor, en medio de el qual fe 
confidera averie aparecido, buclto 
derechamente al pueblo. Mas por-
que afsi, ynobucltoalmifmo Bea-
to Padre ? Podríale creer aver fido 
para reprefentar con aquel efcorgo 
a fus ojos vna figura mas laftimofa , 
y defcoyuntada, de lo que parecie-
ra derechamente» Acerca de el ar-
tificio, quantos íaben de el en la pin-
tura han admirado, que lo mas difi-
cultofo de ella, q es la perpefpeftiva 
en efcorgos, la huvieífe executado 
tan dieííra, y fácilmente , quien no 
huviífe, y por muchos años exerci-
tado el arte de pintar. Porque dibu-
jar objeílo auíete en aquella forma, 
pide tan fingular deítreza, que los 
mayores Maeítros de efta Ar t e , que 
le han viílo,tienen á particular mila-
gro aver hecho efte Dibuxo, quien 
no fueíle muy exercitado, y dieíbro 
Pintor: pues aun los que fon tenidos 
portales, avemosvifto errar en las 
copias , que han facado de el origi-
nal, teniéndole prefente. Quanta 
fea finalmente la devoción, que eñe 
Dibuxo reprefenta, y caufa, el mif-
molo eílá diziendo á quien atenta-
mente lo confidera: porque verda-
deramente fe mueílra en el muy al 
vivo aquel afpeflo de Chrífto cruci-
ficado , y muerto, y haze fu vifta en 
los coracones piadofos muchos ma-
rá villofos efedos^que fe experimen-
tan cada dia. 
Ya el refplandor de tan gran luz 
mo cabia en tan corta esfera, como 
el Monafterio de la Encarnación: y 
por mas que el Beato Padre procura-
ba encubrirlo, y recogerlo, íe tras-
4uzia , y demmavapor toda la ciu-
dad. Corría en ella la voz de el Def-
calgo Carmelita, de vn varón de el 
Cielo,devn hombre Div ino , coya 
vida, y doñrína eran milagrofis. 
Comentaron a comunicarle, y co-
nocerle: y aficionados á fu trato , 
quanto aprovechados con fu comu-
nicación , acudían a el por confejo 5 
y remedio en fus necefsidades, co-
mo a oráculo, y refugio común. Te-
nia don particular de el Cielo para 
guiar almas, para defembaragar 
efpiritus, para ferenar corazones: y 
como ay toritos necefsitados de efte 
remedio,eran muchos los que le buf-
cavan, y hallavan en e l Diole a mu-
chas perfonas fatigadas de efetupu-
los, a otras atormentadas de melan-
colias, y a otras también , que en-
gañadas , o con ignorancia, o con 
error avian perdido el verdadero ca-
mino de el efpiritu, Eníeñó el de h 
contemplación á muchas almas, y en 
todas las que le tratavan era admira-
ble el fruto que hazia. De efto par-
ticiparon mas algunos Conventos 
de Religiofas, las qualas oyendo de-
zir lo mucho que con fu trato avian 
aprovechado las de la Encarnación, 
procuraron con vna Santa embidu 
gozar tábien ellas de teforo tan gran-
de. Importunado de fu devota infta-
cia,huvo de acudir a fu confuelo,a co 
municarlas, confeflarlas, y hazerles 
platicas efpirituales, de lo qual fe 
vela prefto el fruto en fus almas. 
Sí 
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NO fue el menor beneficio, que hizo a algunas almas muy per-
leguidas, y aun pofleidas de el De-
monio , librarlas de fus manos. Dio 
el Señor al Bendito Padre , entre o-
tros gradofos dones, luz particu-
lar para conocer , y difcernir eA 
I)iritus, y vn íingular poderlo fobre os Demonios, De ambas gracias 
hallaremos en el difcurfo de fu vida 
muchos, y raros exemplos: pero 
los que en efta parte de ella fe nos 
ofrecen, fon muy extraordinarios: 
pues le merecieron el nombre de fe-
gundoBafilio. Avia en un Monafte-
rio de Avila vna Religio/a, a quien 
embidiando elDemonio la perfeccio 
con que vivia, comento á moleíhr-
la con efpiritu de blasfemia, ingi-
riendo propoficiones contra laFe , 
loánnhfingere vuttum, 
mes convenit illa tibi? 
y tentaciones contra la cafiidad, 
que avia profeffiido. Comunicólas 
con el Santo Padre , que conocien-
do al autor de fu inquietud, le apli-
cava á tiempo las medicinas conve-
nientes. Aunque la paciente rece-
bia fofsiego en fu preíencia , en au-
fentandofe bolvia el Demonio a fu 
porfía, y para enrredarla mas, to-
mava la figura de el Santo Padre, y 
en el Confcífonario la inftruia coa 
doílrinas perniciofas. Bolviendo el 
verdadero Confeílbr, y enterado 
de el arte de fu enemigo , procuro 
remediarlo , dándole por cícrito lo 
que avia de hazer quando padecief. 
fe femejantes tentaciones. 
No fe dio con eílo el Demonio 
por vencido; antes vfando de el 
mifmo ardid? efcrivib otro papel, 
P 3 imi^ 
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imitando la letra, y firma de el San-
to Padre : y en el le dezia , como 
por no poaer eícufar cierto viaje 
le quería dexar algunas adverten-
cias acerca de lo que antes le avia 
enfeñado por ercrito : porque con-
fiderandolo mejor, hallo, que te-
nia doftrinas tan apretadas, que la 
avian de caufar nuevos efcrupulos , 
y en vez de quietar, turbarle mas 
la conciencia. Como la Religiofa co-
nociala letra , y firma de el Santo, 
gozava de fu libertad , aunque ef-
trañb lo opueflo de fu doftrina. Bol-
viendo al Convento el Santo Padre, 
conoció el embeleco de Satanás, pi-
dió el billete, y aunque conoció fer 
la letra muy femejante á la fiiya , no 
fus propoficiones : con que defen-
gañó á la Religiofa: y viendo la aflic-
ción de aquella alma, y aftucias de 
fu enemigo, valiendofe de los exor-
cifmos de la Iglefia , y armas de fu 
Oración, conjuró al Demonio, y 
le venció dexando a la Monja libre 
de fu tentación, y en adelante mas 
cauta. 
Mayores circunñancias tuvo el 
fuccílo figuiente. En otro Conven-
to recibió el habito cierta donzella^ 
que fiendo de edad de feis años, fe le 
apareció el Demonio en figura cor-
poral , y ella pagada de fu aparente 
hermofura, le entregó todo fu afec-
to. Era de funatural aguda, y muy 
falada en fus dichos. Valiendofe el 
Demonio de fu inclinación, le ofre-
ció hazerla mas dofta, y mas difere-
ta , que los varones masfabios: y 
afsi lo cumplió, Tacándole por con-
dición, que le avia de hazervna ce-
dula firmada con fu fangre, de que 
no avia de reconocer a otro que á ei 
por efpoío. O lobo infernal, ham-
briento fiempre por íangre, y co-
razones humanos! hizolo afsi lapo-
brecilla, ayudándole el Demonio 
a picarfe con tal deílreza en vna de 
las arterias ( cuya fangre puriísima 
mana de el coraron) que fin rece vi? 
daño pudo facar la que erameneíler 
para eferevir la cédula, que al fin le 
dió eferita , y firmada de fu mano* 
Hecho eíle paito , y apoderado el 
infierno de aquella miferable alma j 
la traílornó de fuerte , que llegó á 
aborrecer a Dios, y defeava que o-
tros le aborrecieíTen, por hazer áfu 
nuevo galán aquel obíequio. 
Creciendo en edad , óyaporqno 
tenia en fu cafa comodidad para ele-
gir otro eftado,ó ya porque el Demo 
nio por fu medio pretendia la perver 
fion de otras almas, entró en el Con-
vento,donde la recibieron con güilo 
por el interés de fus gracias. Habla-
va todas lenguas, fabiatodas las ar-
tes , y en la Theologia difeurria con 
tanta futileza, que tenian fu ciencia 
por infufa. Mas como fiempre fe no-
ta lo fingülar, y es fofpechofo lo que 
inuchu í u t r r o í a l o 7 entre otros mu-
chos entraron en cuydado los Pre-
lados de íu Orden p ara examinar lo 
que tantos celebravan. 
Defpues dehablar algunos Maeí-
tros graves, y no dar fondo a la ma-
teria , tuvieron noticia de nueftn* 
Beato Padre , y la diferecion de ef-
piritusdequecl Señor le avia dota-
do, y le rogaron tuvieíTe por bien 
de examinar el de aquella Religiofa. 
Efcusófe al principio; pero venci-
do de la inflancia, y cortefia, fe rin-
dió. Señalado el dia para hablarla fe 
preparó con fus armas ordinarias de 
Oración, penitencia, viva Fe en el 
Señor,y total defeonfian^a de si mif-
mo.Llegó al Convento, y faliendo la 
Religiofa al locutorio, luego que fe 
vió en fu prefencia , no folo la Ba-
chillera calló, y la íabia enmudeció, 
fino que comencó á temblar,por ver 
fe avia defeubierto fu enrredo. 
Con 
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ONeílasmueílras, y luz fupe-
rior, que afiftia al Santo Pa-
dre , reconoció la caufa de aquella 
enfermedad, y la declaró a fus Pre-
lados, diziendo: como aquella Mon-
ja eftava engañada de el Demonio, y 
eramenefter conjurarla muchas ve-
zes: porque tenia antigua polfeísion 
de aquella fuerza. 
Defpidiófe el Santo Padre, mas 
los Prelados de la Religiofa , dán-
dole todas fus vezes, le fuplicaron^ 
que pues avia defeubierto la enfer-
medad , aplicaífe los remedios.Rin-
dieronle, no tanto los Superiores) 
como fu caridad, y peligro de aque-
lla alma. En el primer conjuro fe 
certificó mas el cafo , porque la pri-
vó el Demonio de elfentido , y el 
mifmo quedó mudo, üendo antes 
hablador. A l fegundo le defatb k 
Iengua,y obligó, á que mal a fu peíár, 
declaralíc el tiempo, el daño, y cau-
fas de aver engañado aquella alma, 
y quantos la poííeian entonces ? A 
lo primero refpondio lo que ya de^ . 
xamos referido : como valiendofe 
de fus bachillerias defde los feis años 
cayó en fu trato 5 y lo confirmó con 
vna cédula, que le entregó firmada 
con fu fangre. A lo fegundo, que 
alli eftavan tres legiones de Demo-
nios , y Lucifer era el principal de 
todos ellos. Mandó el Siervo de 
Diosafuerga de conjuros, que vi-
nielíe, y afiílieífe alli Lucifer,el qual 
fepreícntó luego , fegun fe vió en 
el afpe£b, y palabras de la pacien-
te : Porque fe pufo tan feroz, y ter-
rible > que las Monjas huyeron de 
mié-
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miedo, y quiíb hazer lo miímo el 
compañero de el Santo Padre, fiel 
no fe lo impidiera, y le animara 5 di-
ziendo notemieííe, pues era Sacer-
dote de el Señor. Y fiel varón San-
to no reprimiera aquel furiofo efpi-
ritu , parecía querer defpedagar a 
los circunftantes j y con fobervifsi-
mo orgullo repetía: á mi, Fray le-
cilio ? No tengo yo fiervos? Sin-
tiendo que le huvielTe compelidoa 
reíponderal conjuro. Profiguió el 
Santo pareciendole poco todo el in-
fierno contra la virtud de el Señor, 
que le afsiília. 
LaMonjajaqüicníblo quando la 
conjura van, fe pribava de el vfo de el 
fentido, quando bol vio a el, y vio, 
que ya el Santo Padre fabia íu per-
dición, fe la declaro más deípacio. 
Tomando de aqui ocafion el Santo, 
le fue alhagando la voluntadjy alum-
brando el entendimiento, que vna, 
y otro tenia tan perturbados, y con 
razones tan fervientes la acometió, 
tales confideraciones le propufo de 
la mifericordia de Dios , de la dul-
zura de Intrato, délo amoro foque 
recibe a quien le llama, que comen-
to la enferma á defpertar, y defear 
íu remedio. Bramó con efto el De-
monio , y vfando de fus aflucias, to-
mo la forma de el Santo , y de fu 
compañero, y llegando al torno di-
xoala porterallamaíTe la Religiofa 
al locutorio. Eflando con ella el fal-
foConfeífor, como defdiziendofe 
de lo que antes le avia aconfejado, 
tanto le comengb a exagerar la gra-
vedad de fus culpas, la impofsibi-
lidaddeel perdón, el poder de el 
Demonio para hazerla cumplir la 
cédula, que le avia dado, que la po-
bre muger fe deshazla en lagrimas, y 
cftava a la puerta de la defefperg-
cion é viendo, que quien le avia pin-
tado a Dios tan amorofo, aora fe lo 
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bolvia, y mudava (como dezia Job) 
en rigorofo, y cruel. ^ 
No fe le encubrió al Santo Padre 
lo que paífava en el Convento. Avi-
fadodeelSeñorpartióael, y pidió 
por la Religiofa. Refpondio la tor-
nera,no la podia hablar, porque ef-
tava con el Padre Fray Juan de la 
Cruz. Como puede fer eflo (replicó) 
fi yo foy Fray Juan de la Cruz, y no 
el que eftá en el locutorio ? Entró 
en el el Santo Padre, y al punto que 
lo vio, fe defvaneció el Demonio, 
y halló a la Monja cafi defefperada. 
De eíla acción fe valió el Santo para 
darle á conocer con mas facilidad , 
afsi el engaño, y flaqueza de fu ene-
migo , que huia de vn pobre Fray le, 
como la piedad de el Señor, que 
cuidava fu remedio , quando ella 
menos le obligava: con que la bol-
vio en si, y dexó con mas animo, y 
confuelo. Ya avian acudido al locu-
torio las Monjas, y en fu prefencia 
el Santo conjuro a losDemonios con 
animo tan fuperior, que aunque mas 
fe refiílieron, no folo les obligó a 
confeíFar, que íu Principe los avía 
embiado con orden particular para 
hazer defefpcrar aquella alma, fino a 
que falieflen de íu cuerpo, y la de-
xaífen libre, y vltimamente a que 
bolvieífen la cédula, que les avia en-
tregado.Todo lo hizieron a fu pefar, 
y a viíla de todas arrojó el enemigo 
la cédula, que luego quemó el Santo 
Padre. Con lo qual la R eligiofa que-
dó en el alma, y cuerpo libertada , 
y los Prelados, y Convento tan agra-
decidos que le aclamaron por fegun* 
do Bafitw: pues en la acción de obli-
gar al Demonio á que bolvieííe la 
cedula,fueronlos dosfemejantes. A. 
otras muchas almas facó el Beato Pa-
drejón fuperior virtud,de entre las 
vñas de eñe rabioío L(?bn, como 
dieílro,y valerofo Pailón 
Mlt-
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NO folamcnte a los Conventos, y perfonas Religíofas, fino a 
los Seglares también acudía el^Bcatd 
Padre,y procurava aprovechar,con-
feflando, comunicando > y enfeñan-
doles, con pocas palabras, con mu-
cho exemplo, con rara modeftia , 
con admirable modo, de donde fe 
feguia, no menos admirable fruto, 
como fe vera en algunos cafos, que 
aqui referiremos. Avia en aquella 
Ciudad vna donzella hermoía, y ri-
ca, y aunque bien nacida , menos 
bien difciplinada, ycompuefta. Era 
con fu hermofura, y gala lazo de 
muchas almas perdidas, y común 
tiranía de la vaga juventud, que ado-
rava aquel ídolo. Algunas perfonas 
de las que, ó por fangre, b por amif-
tad, zelavan fu honor, y defeavan 
moderar fu licenciofo dcfenfado,to^ 
marón por acuerdo aconfejarle fe 
confeíTaífe con el Defcalgo Carme-
lita , pareciendoles que folo efte me-
dio era bailante para componerla, 
Rcfiftia ella eflos intentos, huyen-
do de el Siervp de Dios, como tam-
bién de fu remedio. Inflaron las ami-
gas (fina, y Santa amifta|) para que 
le hablaífe fi quiera algufía vez, co-
mo lo hazian otras muchas perfonas: 
porque a vn varón Santo no ay 
quien, ó por devoción, b por cu-
riofidad no le vea, y comunique. 
Tanto pudieron los ruegos,y el buert 
zelo, de las que le perfuadian efto, 
que finalmente alcanzaron de ella no 
folamente, que hablaífe al Beato 
Padw, fino también que fe confef-
faíle con el Llego, pues, vn dia 
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(no con poco temor) a los pies de el coracon, y reíHtuirle a fü proprío 
Siervo deDios, crey endo que de en- dueño, y Efpofo Jefu Chriflo. Com-
tre aquellos pies defcalgos^habitOjfi- pungida la muger,y bañada en amar-
gura,y aípefto, todo tan rigido, no gura de lagrimas, abomino la mal-
avia de íalir con vida , miedos con dad 5 aborreció el pecado j olvido el 
Suela detenia el Demonio, y íüele deleyte, y negó la viíla 5 y la ctener á otras tales. Mas defen- memoria á la ocafion dando fatisfa-
gañofe muy preílo,porque hallo lúe- cion al publico efcandalo , con la 
go en el Beato Padre vna acogida publicaenmienda,y exemplo de fu 
muy fuave, y vn trato tan llano, y vida. Sentido de efta mudanza el fa-
fantamentc apacible, que con fuma crilego cómplice, y revertido de vn 
facilidad , y gufto fe confeísb con furor diabólico, determinó tomar 
el, y oyó, y recibió fus documentos, venganza de quien le avia eílorvado 
y doftrina. Qiiedó tan prendada de la execucion de fus torpezas. Efpe-
efta primera comunicación, que de- ró vna tarde al Siervo de Dios ala 
terminó continuarla, como lo hizo, puerta de el Monaílerio de la Encar-
frequentando el confeffarfe, y co- nación, donde cftava confelian-
municarle muy de efpacio. Refultó do á las Religiofas, y al tiem-
deaqui vna muy notable mudanga poque falia de la Iglefia, parareco-
en fu vida. D e x ó las galas, y virtió- gerfe a fu hofpicio, embirtióconel, 
fe de xerga, huyó los paííatíempos, y con vn palo k dio tantos golpes, 
y encerrófe entre quatro paredes,re- y tales, que le derribó en tierra,que 
nuncio los regalos, y abragofe con dando el Siervo de Dios muy mal 
la penitencia,recompeníando con el tratado, peno muy gozofo de aver 
buen exemplo de la vida prefente el padecido algo por Chrirto. Bien co-
defperdicio de la paílada,y edifican- noció el B.Padre al malhechor, pero 
do aora lo que antes avia deftruido, teniéndolo por muy grá bienhechor 
hecha ya exemplo la que avia fido calló fiempre fu nombre , agrade-
lazo en la ciudad. Talfue el efeño ciendole en fus oraciones aquella 
de fu converfion, tal el que caufiron buena obra que le avia hecho, y pí-
en ella las palabras de aquel varón de diendo a imitación de Chrirto, que 
el Cielo. Dios le perdonarte. Dczia defpue?, 
Otra prefa que tenia mas entre las refiriendo efte cafo, que no avia fen-
vñas le quitó nuertro Defcalgo al tidoenfuvida mayor confuelo, qu9 
Demonio, y con ella vn pecado muy entonces, por faber, que padecia a-
cfcandalofo, y publico á la ciudad, quello por amor de Dios, y por fa-
Aviaallimifmovnamugerdedicada car vna alma de pecado, cofa tan 
a Dios,ya no dedicada fino alDemo- agradable a la Divina Mageftad , y 
nio, porque rompiendo la Fe al Ce- que afsi por erta caufa le avian fido á 
lertial Efpofo, a quien ertava con vo- el tan dulces los palos , como a San 
"tp confagrada, ofendia fu honor con Eftevan las piedras. De erta mane-
fu íacrilego, y continuado adulterio, ra nuertro Venerable Defcalqo re-
TraxolaDiospiadoíifsimoalospies ducia las almas, componía las coi-
de nuertro Beato Padre,elqual de tal tumbres, y tenia edificada toda la 
manera fupo difponerla, y ablan- ciudad» 
darla, que-viao áconquiftaraquel 
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PE R O la fobervia de aquel altivo efpiritu, cuya orgulloía cerviz 
avia el varón de Dios ollado tantas 
vezes, no podia fufrir , que vn po-
bre Fraylecillo triunfaffe de toda íu 
potencia, yquedaílericmpre fupe-
rior, y vitoriofo. Armóle , pues , 
de nueva rabia contra el, y folici-
tadodefuembidia, efpoleado de fu 
afrenta, y arrebatado de fu miíma 
furia infernal, comento como León 
a rodear al varón Santo, rugiendo 
por tragarle. Tentó, pues, el maldi-
to efpiritu la conftancia de el Beato 
Padre por la parte mas flaca, que es 
la carne, con vno de los enfayos mas 
propriamente fuyos, que el pudie-
ra inventar. 
Tenia (como fe ha dicho) el Sier-
vo de Dios fu morada en vna caíita 
fuera de la Ciudad, aunque cerca de 
el Convento, en parte íolitaria.Efta-
va el compañero aufente aquellos 
dias, y el Beato Padre folo.Recog¡-
do ya, pues, vna noche muy tarde, y 
ocupado, como folia en fu oración» 
ve de improvifo, que entra por la 
celda vna figura de muger, que fin 
darle lugar á prevenirfe, fe le po-
ne delante. Salteó el coragon de el 
vigilantefolitario vn fubitotemor» 
y alfombrado de ver en aquel retre-
te , y a tal hora vifion femejante, 
juzgándola por invención de el De-
monio , fe reparó contra ella con las 
armas de la Cruz, y confianza en 
Dios, invocando el dulcifsimo nom-
bre, a quien arrodillado tiembla el 
Infierno. Conoció la muger el te-
mor de el varón Santo,y antes que le 
abrieC 
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abx-ieffe la boca, derramando ella de 
la fuya quanto veneno avia preveni-
do en fu lengua la ferpiente infer-
nal , fe anticipo, y le dixo: No foy 
( o Juan) como pienfas el Demonio, 
ni figura , b vifion fantaftica. Mu-
ger foy verdadera, aunque perdi-
d^y defdichada. Bien conoces á k 
que tienes delante, pero no bien 
quanto la deves. La donzella foy, 
que tanto ha llega a tus pieSjque oye 
tus documentos, venera tus pala-
bras, eflimatu trato, yen trage, 
y nombre de virtuofa, y devota te 
comunica las coíás de fu alma , íi 
bienla principal que ay en ella te la 
he zelado haíla eíle punto. Ya no 
he podido reprimir tan vehemente 
afeito, difsimulado he,re(iílido he, 
heme detenido en el refpeto a tu vir-
tud,en el decoro a mi honor, en los 
impofsibles á la efperan^a : mas ya 
la fuerza de mi pafsion me ha venci-
do, y rendido de el todo, haftaha-
zerme falir de la cafa de mi Padre, y 
llegar a eíle lugar. 
Conoció el Venerable varón a la 
donzella, y tembló de verfe en tan 
poderofo peligro, aviendo de lu-
char no ya con fombras de el Demo-
nio , fino con verdadero objeíto de 
fu mayor arma, y contra fu mayor 
potencia, que es vna muger hermo-
fa, noble, rica, de buen nombre, 
y hafla entonces honefla, enveíli-
dadevn inmundo efpiritu, que fe 
disfraga en ella.'Algo á Dios los ojos, 
y el coraron el humilde Padre, eol-
gandofe de los pechos de fu Divina 
providencia, íabiendo que nadie es 
5^.8. continente, fiDios no da el ferio, 
t1* y que faltando fu mano, no ay con-
ilanciaaunen los montes, y cedros 
masrobuílos. Tuvoenefta ocafion 
propicio al Señor (que eíle es el frir-
to de averie antes grangeado ) y áfsí 
pudo con fu ayuda falir vitorioíb de 
ella batalla, quedando no folo libre 
el de el peligro, fino reduzida tam-
bién por fu medio la muger. Arma^ 
do?pueSjCo vna val ero fa conílancia, 
y ardiente zelo de la gloria de Dios, 
y de el provecho de aquella alma,co-
men^ó á reduzirla. 
Para lo qual fulminava razones, y 
flechava palabras, impelido de el 
afeólo interior el fervorofo Padre, 
defeando encender aquella alma en 
clamor de Dios. Para lo qual, que 
perfección, que atributo, que efec-
to , que beneficio Divino, no ie pro-
pufo , y reprefentb infinitamente 
amable? Y defpucs de averia atraído 
con lo dulce, y amorofo que ai en 
Dios, rebolvib con lo terrible de la 
Divina juílicia , para atemorizarla 
con fu caíligo, en cuya pondera-
ción no dexb ira, horror,ni llama, 
que no fulminaíle fobre aquel co-
raron , defmenugandolo entre aí-
fombros. Temblaron fin duda, al 
trueno, ymageíladde fu voz, no 
fojamente la triíle muger, que ya 
temia fe la tragaíie viva la tierra, fino 
también los Demonios, que venían 
armados con fu figura. Y afsi dexan-
dola ellos de el todo libre, pudo bol-
ver en si, y bañada en lagrimas, y 
cubierta de fu antigua vergüenza le 
arrojb a los pies de el varón Santo, 
pidiéndole perdón, y que fe le al-
ean cañe de Dios, y reconciliaíTc coa 
cl,dandole la penitencia que quifief-
fe. Confolbla el piadofo Padre, y 
confirmándola en fu ya buen propo-
fito, la deípidib, para que fe bolvief-
fe a fu cafa, faliendo de la de el Sier-
vo de Dios hecha vq Angel, la que 
avia entrado poco antes vn Demo-
nio. 
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TO D O cfto era añadir nueva ra-bia á los enemigos infernales, 
viendo, que fus venganzas fe bol-
vian en afrentas, vquequantomas 
a fu contrarío períeguian, mas le GO-
ronavan. Con todo eíTo no defif-
tian de fu intento, valiendofe de la 
licencia,que en la permifsion Divina 
hallavan para maltratarle, y ator-
mentarle el cuerpo. Hazianlo muy 
de ordinario a las noches con eípan-
tos, vifiones, aullidos, y golpes, 
que le davan,de los quales alcangava 
alguna vez parte al compañero: por-
que lo era de quien tanto aborre-
cían, Pero como de todos eflos tran-
ces falieíTe el esforzado varón fiem-
precon ganancia, y ellos con per-
dida , bufearon ocafion mas fuerte, 
batalla mas fangrienta, en que triun-
far, y vengar fe de el Armáronle vna 
perlecucion terrible, vna prifion, y 
cárcel apretadifsima: delaqual tu-
vo el varón de Dios avifó de el Cicla 
mucho antes que fucediefle, y afsi lo 
dixo eftando en efte Monaílerio de 
la Encarnación de Avila á vna Reli-
giofa de el, pidiéndola le encomen-
daffe a Dios para efte trance : y ref-
pondiendo ella , que como eftando 
tan gaftadofflaco, y acabado de pe-
nitencias, avia de poder llevar mas 
carga de trabajos? Replicó el,dizien-
do, quenodudaífedeello, porque 
fin falta feria aísi: como en hecho de 
verdad lo fue,fegun aora diremos. 
Llegando el año de mil, y qui-
nientos, y fetenta, y feys, que cum-
plía cinco de fu rcíidencia en Avila 
(fuera de algunas breves aufencias, 
que 
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que hizo a Medina r y al Capitulo 
Provincial de Almodovar ) le íuce-
dio eílelancetanprolixo, y que yo 
quifiera efcufar, fino fuera el mayor 
eímalte,que en la diadema de íuSan-
tidad eftá venerando la Iglefia: y por 
eíTonueftra Madre Santa Terefa ha-
bló de efte fuceíTo en muchas partes. 
Los hijos de mi Madre (dezia la EP-
pofa Santa) que eran fus hermanos, 
pelearon contra mi; pero fue guerra 
rC4nt t Pac*fica ( expone Filón Carpatio ) y 
F b i 'phi- nacida de reílas intencionesiaunque 
fe los efeítos fueron de verdad amar-
gifsimos. Suponiendo, pues, la bue-
na intención, y titulos que tenian 
entonces los Prelados de la Obfer-
vancia, y que prudentemente pro-
cedían el General,y Comiffario,per-
fuadidos (aunque no era afsi)que los 
Defcalcjos eran contumaces>y rebel-
des, diré folamente lo que conduce 
a la Santidad denucftroBeato Padre: 
pues es honrra de toda la Religión 
Carmelita , que fe manifieíle en pu-
blico. 
Fue el cafo, que continuando el 
oficio de Confefloren el Convento 
de la Encarnación de Avikjaun def-
pues de acabar fu Priorato Nueflra 
Madre Santa Terefa, y eftandoya 
en el fuyo de San Jofeph, llevando 
mal los Padres de la Oblervancía , 
que los defcal^ os cuydalfen de el 
Monafl:erio,que les pertenecía, con 
orden del Maeftro Fray Geronymo 
Toftado, ComiíTário general, los 
procuraron echar de alli,y á los fines 
de efte año lo configueron, y con ef-
candalo de la Ciudad (dize la Santa) 
los llevaron prefos, al Padre Fray 
Germán, al Convento de la Mora-
leja, y aNueftroBeato Padre Fray 
Juan al de Toledo. El prefumir era 
zelo,y juftificacion en los Prelados , 
dio animo ai Religiofo^que lo Ueva-
vava, y por el camino le trato con-
tan poca blandura,que el mogo com-
padecido , le ofreció fu favor, y que 
lo pondría en falvo. Repitió la ofer-
ta , llegando a vna venta, en que re-
firiendo al huefpedlo que palfava, 
los dos fe ofrecieron á efcaparle. No 
lo admitió el Beato Padre, porque 
teniendo fu grangeria en padecer, 
en la profecucion libró fü aumento. 
Entró en Toledo, prevenido de fe-
renidad, y paciencia, y cogió con 
abundancia fus frutos: porque inti-
mándole los ordenes de el ComiíTá-
rio Genereral, y Aftas de el Capitu-
lo , le recibieron como á Frayle fu-
gitivo , y contumaz, y de tal fueron 
lu trato, fus confejos, fus reprehen-
fiones, fus amenazas: y baxando el 
Santo la cabeza, todo lo recibió de 
la mano de el Señor,eñimando aque-
lla contradicion por beneficio. Mu-
chos lances paííaron en que el defen-
dió fu defcal^ ez , deshizo todos los 
ardides con que le acometieron, rc-
fiftiófus golpes, y dexó fruftrados 
fus intentos. Loqual viendo los Pa-
dres obfervantes, y que no avia ef-
peranga de reduzirle á fu obediecia, 
pareciendoles por otra parte, que 
fus efeuías, y refpueftas no eran fu-
ficientes,para dexar de obedecer, en 
lo que de parte de el Vicario Gene-
ral Toftado fe le ordenava, deter-
minaron de tratarle como a rebelde, 
e incorregible, y aplicarle las penas, 
con que fe fuele caftigar efte delito 
en las Religiones, donde es tenido 
por gravifsimo : yaísi le mandaron 
encarcelar, dardifciplinas, afperas 
reprehenliones, ayunos de pan, y 
agua , y otras penitencias rigoro-
fas, medios todos en fu intención 
de ellos para caftigarle, en la de 
Dios, para llenarle de merecimien-
tos, y coronas. 
Alij 
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LA primera pena i con que co-mentaron los Padres obfer-
yantes á caftigar la que ellos juzga-
van inobediencia de fu Defcalgo 
prefo, fue vna eftrecha carzeL Era 
eíla vna celdilla de feis pies de ancho, 
y hafta diez de largo,fin vetana algu-
na, ni otro refpiradero, mas que vn 
refquic¡o,6 hendedura en lo alto de 
la pared de haíla tres dedos de an-
cho, por donde entra va tan efcafa la 
luz, que para rezar en el Breviario 
era meneílerfubirfeel Beato Padre 
en vn banquillo, y efperar que re-
verberaífe cerca el rayo de el Sol. 
No fe le avia procurado masluz á ef-
te apofentiílo, por fervir de retrete 
a vna fala, donde encerravan lo que 
quedan retirar de la vifta. Di^ron-
le por cama vnas tablas, y dos man-
tilias viejas. A la puerta de eíla cel* 
dilla pufieron vn candado, para que 
nadie pudielíe verle, ni íratarlejfino 
folo elcarzelero. Fortalecieron de 
nuevo la prifion, y echando otra Ha* 
ve á lalala , dentro de la qual eíla* 
va la celdilla, dexaron la cárcel mas 
fegura, y al prefo mas apretado , y 
mas oculto* 
Baxavanle á las noches al Refec-* 
torio, y defpues de la común refec* 
ciondelosReligiofos , le davan to* 
dos vna difciplina, que en las Re* 
ligiones llaman circular: e í loes , en 
que toda la rueda de la Comunidad 
concurre al fuplicio, dándole cada 
vnofu agote, conforme á ladifpofi* 
cion de el Prelado: caftigo de los 
mas graves, y demás infamia, que 
ai en la República Religiofa. Eíla 
£ z dif* 
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difGipIinafe le dava al principio de 
fu prifion cada noche, defpues de 
pallado algún tiempo, tres dias en 
lafemana, y mas adelante, folos los 
viernes : y finalmente canfados ya 
de tanto agote, y de ver que no lo 
eílava el que los padecia, vinieron 
a diferir mas efte a£to. Pero el fue 
tan fuertemente repetido, que por 
gracia, y con verdad folia dezir def-
pues el Beato Padre que avia fido 
mas vezes agotado , y recibido en 
ellas mas agotes, que San Pablo. 
Bien teftificavan eíle rigor las cica-
trices de los agotes, que defpues de 
muchos años duravan en las dolori-
das efpaldas de el paciente, donde 
en precifa ocafion las pudo ver vn 
enfermero fuyo, a quien el Beato 
Padre compelido de fu inílancia hu-
vo de manifeftar la caufa de ellas. 
L a qual como fueífe principalmen-
te la gloria de Dios, e imitación de 
Chrifl:o,podia con San Pablo dezir, 
G*Ut.6. que traía las feñales de eíle Señor en 
lu cuerpo. 
No era menor pena que los ago-
tes, la comida. Mandavanle comer 
los diasque leagotavan, en el Re-
fefloriopan, yagua en tierra, y de 
ordinario en fu celdilla: era el fuf-
tentovnpoco de pan, y alguna far-
dina, bcofafemejanteque fobrava 
de el Refeílorio, fin que jamas íe 
le dieífe otro alivio, ni mas coníbla-
da refección. La ropa que le permi-
tian para fu abrigo, era vn habito 
viejo de Galgado, que en Avila 1c 
viftieron por fuerga. La túnica in-
terior de lana, que traía quando 1c 
prendieron, elfa traxo fiempre fin 
defpegarla en nueve mefes de fus 
carnes. Por lo qual vino á criar tan-
ta inmundicia de gufanillos, que le 
era vn nuevo?y penofifsimo tormen-
to, y de los qué mas le afligieron efi 
aquella cárcel Otras incomodida-
des que la naturaleza padecia, tam-
poco hallaván difpenfacion en la 
claufura, haziendo, que el á si tnif-
mo fe fueífe intolerable, y vinielfe 
a confumirlo fu mifma corrupción. 
A eftas apreturas fe añadía lo afpe 
ro de las reprehenfiones. Vos(le de-
zia el Prelado en el Refe£lorio)avia-
des de fer el primero , que deshon-
rraífe la Orden de la Virgen con vn 
defatino tan grande como Defcal-
garos, y hazer diferente habito, 
y poner difeordia entre losReligio-
los, y dar que dezir á todos los legla-
res? Siqueriadesfer bueno , que os 
faltava en la obfervancia de la Or-
den, donde fe crian tantos buenos > 
y Santos? Pero vos (Hipócrita ) no 
bufeavades como fer Santo , fino 
como os tuvieífen por tal: no la edir 
ficacion de el pueblo, finofuaplau-
fo, y vueílra eftima, defcalgandoos 
muy aprieífa, para que os Uamaílen 
el primer Defealgo, y os tuvieífen 
por Reformador de la Orden. Mi-
rad aora quien? Que San Angelo, 
ó San Alberto tomava la emprefa ? 
Sino vn Fray lecillo defventurado, 
que apenas \rale para portero de vil 
Convento. Que gentil Reformador? 
Ea, Padres, ven aquiá fu Reforma-
dor , no ay fino obedecerle, y fe* 
guirle. Pero ya que vos,dcfvcntura-
do, queréis reformar a los otros,fe* 
ra bien, que os reformemos primero 
á vos. Aparejad eífas efpaldas, que 
en ellasos eícreviremos la ley de la 
Reforma. Tras el Sermón andava 
luego la difciplina agotándole cru-
damente el cuerpo, defpues de aver* 
le difciplinado mas crudamente el 
alma. 
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* con tanto gozo, quanto reconoci-
miento de fu baxega: y que le pa-
recia que davan cortos en injuriarle, 
conforme lo que el fentia de si:y que 
con fer las difciplinas, que le davan 
tan rigorofas, como queda dicho, 
defeava por momentos llegaffe la 
hora de recebirlas, y padecer aque-
lla afrenta, y pena por Dios. Y que 
vna vez que fe olvidaron de baxar-
le al refe£torio, para darle fu acof-
tumbrada penitencia , fe quexb al 
carcelero , diziendo : que porque 
le avia privado de aquel tan graride 
bien , y regalo? Porque, aunque 
en el intento de dcfcal^aríe, y per-
fe verar en la Deícaígcz ,no penfava 
aver ofendido á fu Religión, niaver 
defobedecido a fas legítimos fiipe^ 
riores; pero reconocia en si tantas 
imperfecciones, y faltas * que pot 
ellas creía tener bien merecido qual-
quier caíligo, y reprehenfion: y afsi 
ni fe indigrtava contra ellos, ni los 
juzgava por injuflos, y crue^fina 
que reconocía en fus manos la de 
Dios,que por aquel medio quería 
caftigar fus culpas, y purificarle de 
fus imperfecciones , y darle ocafio-
nes de merecen Oiaj ycallava , fia 
refponder jamas palabra á quantas 
afrentas le debían: y como por otra 
parte perfeverava con ferenidad , y 
firmeza en fu intento, quebrantan^ 
do de cfta manera la furia de aquella 
indignación , lellamavan lima for-
da, agua manfa, y mátalas callan-
do p y otros tales nombres de afren-
E % 
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ta , y vilipendio. 
Con otra manera de trabajo ma-
yor que los dichos, atormentavan 
algunos Religiofos al hiervo deDios, 
probando fu paciencia : porque de 
propofito fe concértavan , y en la 
lala donde eílava la carcelilla delan-
te de fu puerta, defuerte que lo pu-
diellé oir el, fe ivan á tratar de los 
negocios, y pleytos que entonces 
avia con los Deícalgos. Referian 
alli lo que ellos defeavan fe execu-
taíTe, diziendo, que ya el Nuncio 
Filipo fega, que poco defpues vino, 
los avia mandado prender, y que de 
el Viíitador Gracian, y de los de-
mas , y aun de la mifma Madre Fun-
dadora de las Monjas Thereía de-
ziamas mal, que de Luthero, y que 
andavan memoriales contra ellos, 
donde les imputavan cofas feifsi-
mas, y fe avia de hazer vn caítigo 
exemplaren los tales, dexando íu 
Defcalgez no folo extinguida, fino 
á ellos infamados para toda la vida. 
Efta era la carzel, eílas las penas, 
y mortificaciones exterioreSí que en 
ella padecia el Siervo de Dios j mas 
la interior quede ellarefultava , y 
la aflicción de fu alma entre tantas 
anguftias fin duda era mayor. Reti-
rbfele el Señor, y dio lugar á que ex-
perimentaffe lo que en él obrava la 
gracia. Comentó a deítemplarfe el 
interior , y de las partes donde ar-
rojava el penfamiento, bolvia con 
nuevas congoxas. Verá la Defcal-
^ez en tal peligro, como le dezian 
los Religiofos, le dava mortal pena. 
Carecer de dezir milTa, y acudirá 
fus hermanos, le heria el coraron. 
Temer fi avia dado ocaíion á tantos 
efcandalos, leafligia elalma. Y no 
hallando en la oración el conorte 
que folia, fe halla va en la noche mas 
obfcura,que permiteDios á fus ami-
gos. Afsipaífava el Santo. Afsi lo 
purificava el Señor , para que de el 
crifoldeeñas penas, ydefamparos 
falieíTe oro purifsimo , que lucieíTe 
en el aparador de íu Iglefia. 
Purificado afsi á tiempos, en otros 
bolvia á amanecerle la Aurora, y el 
Señor á confolarle , moftrandole , 
quan de fu mano tenia la luz, aunque 
el ño la veia: y como á los que pa-
decen por fu amor, fu Mageftadles 
fuaviza las prifiones. Entrelos mu-
chos favores que oculto, referia , 
que viéndole algunas vezes afligida 
demás de la eílrechura de la cárcel, 
con la falta de luz, que no fe la da-
van de noche, el Señor fe la em-
biava de el Cielo. Experimentólo 
el carcelero vna vez, en que lle-
gando á reconocer la carzel la 
vio toda llena de luz , temiendo, 
que al prefo otros fe la huvielfen 
dado, vfando de llaves faifas, fue 
á dezirlo al Padre Prior. Acudió con 
otros Religiofos, mas al tiempo de 
abrir k primera puerta , la luz defa-
pareció; con que entrando dentro,y 
hallándolo todo á efeuras, fe bolvib, 
juzgando avia fido ilufion de el car-
zelero. Mas no fue fino verdad, y 
obra de aquel Señor, cjne de las ti-
nieblas faca luz para alumbrar , y 
alegrar á fus amigos. A fsi fe lo dixo 
fu Mageftad en otra ocafion, en que 
eílando el Santo prefo , reprefen-
tandole fu foledad, y quexandoíb 
deque aviendole herido con el dar-
do de fu amor, fe le eícondia, íc 
vio cercado de vna tan hermofi, y 
fuave claridad , que le llenó el al-
ma de goqo, y en medio de ella oyó 
al Señor, que le dezia : Aqui efloy 
han) no temas que yo te libran. 
Vi
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Vijitavit) &fecitRedemptmem, Luca. cap. il 
Virgims ajjhmptá dum tuce ^ afplrat ad arátfh 
Afcetur, Cwli Virgofed ara patet. 
Rm.%. /^Onfortado con efle favor, ya 
\ j t no temia la hambre, ni la fed, 
ni la tribulación, teniendo a Dios 
a fu lado.Dible efta voz nuevo alien-
tOjanimb fu flaqueza^esfor^b fu def-
mayo 5 y no queriendo perder las 
luzes, que el Señor le comunicava, 
compufo en efta carzel aquellas D i -
vinas Canciones, que comienzan: 
Adonde te efcond'ifte ? Las quales ex-
plicb defpues, y oi las gozamos im-
preíías en fus Celeftiales eferitos. 
No menos tierna que el Hijo, fe le 
apareció fu Santifsima Madre, y mu-
chas vezes le coníoib, y favorecib, 
de las quales folo merecimos faber 
con fingalaridad las tres vltimas. La 
primera fue, que entrando vnavez 
el Prior con otros dos Religiofos en 
lacarzei, hallo al Santo Padre hin-
cado de rodillas, y poílrado en ora* 
cion, y tan debilitado con los ma-
los tratamientos, que no püdiendo 
levantarfe tan preílo , el Prelado, 
prefumiendo era defatencion, le re-
prehendib fu defeuido. Pidib per-
don el Santo Padre, y el Prior ya 
mas templado, añadib: en que pen-
íava aora, que tan embevido eílava? 
Acordavame (refpondib el Santo) 
que mañana es dia de la Affumpcion 
de Nuejlra Señora, y me confolaria 
mucho eldezir Mlffa, A que dixb el 
Prior con defabrimiento: no en mis 
dias,y bolviendolas efpaldas,le de-
xb. Bolvib el Santo fu coraron á la 
Santifsima Virgen, y pallando aque-
lla noche, y el dia íiguiente ofre-
ciendo en Sacrificio fus defeos, en-
trando la noche fe le bolvib en claro 
dia 
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dia apareciendole la Sagrada Virgen, 
afsiílida de Celeftiales efquadras, y 
confolando á fu devoto Capellán, le 
dixo: Hijo, ten paciencia, qpreftofe a~ 
taharan eftos trabajos, faldras de efta 
pifión, divas Mijfa^y te confolaras. 
Dexble el favor bañada de gocjo 
el alma, y defpues de averio agra-
decido, comentó a difeurrir, como 
avia de falir de la priíion, pues ni 
tenia medios, ni fu ingenio los def-
cubria. Mas feguro en la palabra, ef-
perava que le facilitaría la execu-
cion, quien le avia dado el avifo. 
Sucedió afsi: porque vn dia de aque-
lla o£tava, fe 1c apareció Chriílo con 
fu Santifsima Madre, y refpondien-
do á fus dudas, y dificultadesjle di-
xero: Se animajfe^ q quien avia hecho q 
elPvofeta EU/éo pafjajje con la capa de 
Elias el lordan, leJacaria a ^ el de fu 
prifion fin dificultad alguna, Conor-
tado con eíla vifion, procura va los 
mediosry para mas facilitarfelos, la 
Santifsima Virgen fe le bolvio a 
aparecer, y mandando, que la exe-
cutaíTe , en efpiritu le moílro vna 
ventana alta, que de vna galeria, b 
corredor falia al Tajo, y le dixo que 
por alli fe defprendieíle fin temor , 
que ella pondria fu mano : y para la 
dificultad de romper las cerradu-
ras, la mifma Sagrada Virgen dio 
la tra^a , que el execut6,como nos 
dirá el fuceflb. 
Para difponerlo con fuavidad, a-
via difpuefto el Señor dias antes fe 
mudafse el carcelero, y fuftituyendo 
por el,otro de mayor piedad,viendo 
la humildad, paciencia, y Santi-
dad de el prefo, y que avia paífado 
nueve mefes en aquel penofo carce-
lage, quando eftava en fus aftos la 
Comunidad, folia facarle, á quefi 
quiera por las ventanas vielTe el Cie-
lo. Salib, pues, vna tarde, y vien-
do la ventana , que caia al rio^eco-
nociberala que Nueftra Señora 1c 
feñalb. Trayendola fixa en fu me-
moria , fe recogió a fu cárcel, y en 
tanto que el carzelero fue a traerle 
vn jarro de agua, el Santo afloxb las 
armellas de el candado, que eran 
de tornillo , para que con mas faci-
lidad pudielfe vencer la puerta. Ef-
tando a folas, fue dividiendo en ti-
ras las dos mantillas viejas, y zur-
ciendo vnas con otras, hizo la foga 
por donde avia de baxar. 
E l vencer la dificultad de la puer-
ta fegunda, la facilito el Señor, dif-
poniendo, que en aquella anteíala 
le hofpedalíen vnos Religiofos huef-
puedes5que llegaró á deshora. Acof-
taronfe, y en el tiempo que eíluvie-
ron platicando, nueftro prefo dif-
poniendo lo que de fu parte depen-
dia , previno las mantas, y el can-
dil que el carzelero avia olvidado, 
viendo, que todo podia ayudara 
fu libertad. Quando fintib, que los 
hueípedes vencidos de el camino, 
y de el calor eftavan dormidos, pi-
diendo favor ala Virgen, oyb,quc 
le dezian en fu interior: Datepriefia* 
Con efte avifo, dando a la puerta va 
empellón, vna de las armellas falto, 
y quedo franca la puerta. A l ruido 
defpertaron los huefpedes, y dizien-
do, quien anda ai ? Deo gracias ? 
ElSantoPadrefefoíregb,y ellos tam-
bién no oyendo ruido, y prefumien-
do feria algún accidente, bolvieron 
aquedarfe dormidos. Los temores, 
y confianzas, que defpertaria eííe 
primer encuentro en el Siervo de 
Dios, peleando fu Fe con fu flaque-
ra, bien fe dexa entender.Pero al fin 
vencib fu confianza, y con nuevo 
animo profiguib fu emprelfa. 
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IH vitííu/is mn dereli^ mt eum. Sap. 10. 
Virgo feneflra Poli eft^ mundi lux Chriftm ah ílla^ 
Fa&a vía e vinclis\ boc ducenlucefugit. 
^ ^ V A N D O le pareció que los 
Religiofos eíbrian ya otra vez 
.tj;». dormidos, cogiendo todas fus efca-
las,y apararos, falio de la carzel, 
y paíTando por entre los hueípedes, 
le encaminó ala ventana. Tenia por 
antepecho vn quartoncülo fuelto , 
y defencaxado de los ladrillos, y en-
tre vno, y otro entro el cabo de el 
candil,y en el garfio afsio las mantas. 
Fiando fu empeño de Dios, y de fu 
Santifsima Madre, fe fue defcolgan-
do por aquella foga tan dcbü.Qiian-
do fe le acabo, y reconoció, que le 
quedavacafi igual diílancia á la que 
avia baxado, bolvió a pedir nuevo 
favor, y lo fintió, pues dexandofe 
caer defde tan alto, y dando fobre 
vnas peñas, le pareció avia caldo Ib* 
bre mullidos colchones. 
Saliendo de efle fufto, entró en 
otro, porque reconoció, que aun 
eftava dentro de la cerca de el 
miímo Convento, y con mayor pe-^  
ligro encarcelado fuera de la carzel. 
Pidió al Señor nuevas fuerzas, y tre-
pando por vna pared arriba, fe ha-
lló en otro cercado de vn Conven* 
to délas Monjas de la Concepción! 
que tenia por vezinas, fegun íe lo 
avia dicho el carzelero. Aquí cre-
ció fu congoxa, y no hallando íali-
da á fu aflicción bolvió a Dios los a-
jos, y a la Santifsima Virgen el fuí^ 
piro, folicitando de ambos las en* 
trañas piadofiísimas, y poniendo en 
ellos toda fu confianza, fm agraiviar-
la con la infidelidad de los aue fali-
dos de Egipto, fe quexavan ae Dios, gxé¿lj* 
que los avia defamparado en el de- ú . 
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Mi 
fierto. Antes aquí esforzó el Beato 
Padre fu Fe 5 y arrojandofe todoen 
la Providencia Divina, eíperb de 
ella el remedio, y confecucion de fu 
libertad. Sabia que Dios no falta a 
fus promeíTas , y que para que en la 
necefsidad fe conozca fer fuyo el re-
paro, dexa que llegue al vkimo tran-
ce el peligro: para que afsi desfalle-
ciendo nueftras fuergas, y rendida la 
efperan^a de nueftro flaco poder, fe 
tenga entonces la obra, toda por Di-
vina,quando ninguna cofa fe halla en 
ella de humana. Tai fue la que fu 
Mageflad obro con íu Siervo en eíle 
trance. Embiblevna luz muy her-
mofa, rodeada de vna refpiande-
ciente nube, que arrojava rayos de 
íuavifsima claridad, b ya faeíTe col u-
©a de fuego, b ya nube de luz , con 
que NueílroSenor quifo guiai^ y am-
parar á fu amado Ifrael. Pueíla de-
lante de el, oyb vna voz que falia de 
ella, y le dixo: Sigúeme. Conforta-
do con efte amparo, y aliento Divi-
no, fe fue tras la luz , y la figuib 
baílala pared, que diximos eílar fo-
jbre el vallado en la parte alta de el 
porral Llegado cerca de ella, fin ver 
quien,ni como,le tomaron, y fubie-
ron fobre la pared,que falia a la por-
tería de las Monjas,y á la calle,que va 
a la plaga de Zocodover, y alli def-
apareció la luz, dexandole tan def-
lumbrado,que dezia el defpues, que 
por dos, b tres dias le avian queda-
do los ojos, como'quien ha mirado 
el Sol en fu rueda. Hallbfe folo, pe-
ro reconoció entonces , cómo otro 
Pedro, q el Angel del Señor era quié 
le avia guiado,y facado de aquella íe-
gunda,y mas fuerte prifiory afsi dan-
do á fu Mageílad tiernamente gra-
cias, caminb por la pared adelante, 
en la qual hallo fácil difpoficion pa-
ra baxar ala calle5y ponerfe en falva 
No fabiendo donde encaminarfej 
por no a ver eftado nunca en Tole-
do, viendo abierta vna cafa princi-
pal, pafsblo reliante de la noche en 
el zaguán, haíla que venido el dia, 
lo encaminaron al Convento de las 
Carmelitas Defcalgas, adonde lle-
gb,quando eílavan en Oración; 11a-
mb al torno, y dixo a la Madre Leo-
nor de Jefus, que era tornera: Hija 
Fray Juan de la Cruz foy^  que efla noche 
me he (cilicio de la cárcel, avife a la Ma~ 
drePriora, Fue la Portera, avisb a 
la Priora, y ella a las demás, que que-
daron admiradas, y gogofas. En eíla 
ocaíion prevenida de el Señor con 
vn nuevo accidente vna Religofa 
enferma pedia a gran prieíla confef-
fion. Con eílo el Santo Padre pudo 
entrar, aunque ya tan defeaecido, y 
fatigado, que fue neceífario darle 
vn defayuno^ara que bolvielíe en 
si. Eíla fue la clave de las providen-
cias de eíla nocher-porque a poco eí-
pacio llegaron algunos Padres de la 
Obfervancia, prevenidos de Algua-
zilesenbufca deelprefo. Avrendo 
regiílradola Iglefia, Sacriília, Con-
fellonario , y Locutorio, fe fueron 
defeonfiados. Y ala tarde, en quer 
el Santo Padre Confefsb a laenfer-
ma.coníolb a todas, y ellas le avian-
acomodado habito mas decente, fe 
falib a la Iglefia. La Priora Embia 
á llamar a Don Pedro Gonzales áá 
Mendoza, Canónigo, y Teforero de 
la Santa Iglefia, y muy afeélo a la 
Defcalgez, á quien refiriendo el ca-
fo , entrb al Beato Padre en fu coche, 
y lollevbalu cafa, donde lo regalo 
algunos días, y defpues con buena 
guarda, y comodidad lo defpachbal 
Convento de Almodovar. 
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Convertamluftumcorumingaudmm¡ & confglabor eos. Jerem.3 u 
L/ 
Cratkr ohfcuram poflnoBem^ & nuhila SoleJl% 
Fratribusin redditu gratior ipfefuo-
• A Legrífslmafue efta nueva para 
j L X toda la Defcalcez, en efpecial 
para nueftra Madre Santa Terefa, 
que tanto lo avia defeado, y mas 
quando Tupieron por menor provi-
dencias tan milagroías. Celebraron-
la poco defpues todos los Prelados, 
que juntandofe a Capitulo dos mefcs 
defpues en el mifmo Convento de 
Almodovar, dieron al Beato Padre 
el parabién , y á Dios las gracias, 
deque de la raíz de el trabajo, que 
a todos avia fido tan amarga, facalíe 
frutos de tanto confuelo. Embian-
do á Roma el Capitulo al Prior,que 
era entonces del Calvario en Anda-
luzia, lo eligieron por Vicario , afsi 
por retirarlo mas de las contradicio-
nes deCaílilla,como por ílrConven-
to de íbledad^ en que recreava fu 
efpiritu. Llegandofe a dcfpedir el 
Religiofo íeñalado, para el Viaje de 
Roma,le profeticbnueñroB.Padre 
el defdichado fin de íu jornada dizie 
dolé: VueílraRev. Padre Fray Pe-
dro va a Roma defcalgo, y bol vera 
calgado : como de hecho de verdad 
bolvio, a lo menos en el animo5pues 
defiftiedo de la impreía,que llevava, 
y conformandofe con los PadresOb-
lervantes 1 aunque vino deícalgo, 
paflado algún tiempo, fe bolvio a 
ellos, fiendo caumdeeftamudanza 
la remifsion con que en el viage, y 
jornada comengb a vivir , olvidan-
do el rigor de fu Defcalgez, y el tra-
to familiar,que con nueílro Señor ei| 
ella tenia, conque vinoádexar de 
el todo la vida Reformada,y con ella 
vn temerofo exemplo a los Religio-
ÍQi 
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fos defcuydados en fu inftituto,pues, 
el que en el retiro de el yermo hizo 
maravillas, y le vieron muchas ve-
zes elevado en el ayre, defpues en 
lademaíiada converfacion de el fi-
glo perdió todo el aprovechamiento 
paflado, que no bolvio jamas á co-
bran 
Concluido el Capitulo fe partió 
el Beato Padre para fu cafa de el Cal-
vario ; pero antes de llegar á ella, 
pafsó por la villa de Veas, donde 
nueftras Religiofas Defcalgas te-
man ya Convento. Fue recebido 
de la Priora, que era la Venerable 
Ana de Jefus, y de fus hijas, con 
Ungular eílimacion, y go^o. Confoló 
a aquellas fiervas de Dios, y cofolófe 
con ellas el poco tiepo, q alli eftuvo 
con no menor fruto luyo, q aprove-
chamiento de las Religiofas; Sabo-
reandofe en la relación de lo mucho 
que avia padecido, quifo la Prio-
ra , para fu efpiritual recreación , 
que vna hermánale cantalTc eftale-
trilla, que la pafqua antecedente 
avian hecho en loor de los trabajos. 
jQjtkn nofahe de penas 
En e/le trifte valle de doler es f 
Nofabede buenaSy 
Ni hagujlado de amores, 
Pues penas es eltrage de amadores, 
A eflos ecos,aquella bendita al-
ma , enamorada de los trabajos, y 
penas, de tal manera fe fufpendio, 
que comento a defamparar los fen-r 
tidos : y aunque previniéndolo, hi-
zo feñal á la Religiofa ( por no poder 
Ía hablar ) para que ceíTaífe, nada afto: porque la moción fue tan efi-
caz , que aísiendofe con ambas ma-
nos de la rexa ;para que el cuerpo 
no fe levantaíTc en alto, afsido en 
ella fe quedó en extaíi por eípacio cmt, 
de vna hora: en la qual las Religiofas, 
hijas de Jerufalen conjuradas por el 
Divino Efpofo de aquella Celeílial 
alma, le guardaron elfueño, hafta 
que ella quifo difpertar. Admiraron 
todas , no tanto el e fe í lo , como 
fu caufa: porque lufpenderfe el al-
ma , quando Dios fe le defeubre , 
quando le revela fus fecrctos, quan-
do le haze plato de los bienes de la 
gloria, es ordinario; pero que oyen-
do la voz de penas; y de trabajos, 
de cuyos ecos nueftro natural tanta 
fe afufla, fe alboroce el coraron , y 
por alcanzarlos, el alma fe eleve, y 
lleve tras si el cuerpo, que la agra-
va,fmo es de efte infigne amador de 
la Cruz Juan, ni lo avernos vifto, ni 
leído. A San Aguftin faco lagrimas 
la fuave melodía de el canto, y v o * %. 
zes de la Iglefia : a Saúl fufoendio ^Rel 
el harpa de David : á Eliíeo dií-
ponía la Mufica para Profetizar: to-
da eiTa armonía eradedulzura,yaun 
no arrebatava de el todo a fus oyen-
tes ; peroconfonancia de trabajos, 
cuyo folo eco amarga los oídos, fuf« 
pender dulcemente vna, alma gran 
fuerga es de amor al padecer. Sea 
me licito (b leílor) exclamar aqui 
con San Bernardo (hablando de el 
esfuerzo de San Andrés) y pregun-
tar. Quien es elle , que al íonido 
de los trabajos fe alborota ? Es hom-
bre ? O por ventura Angel ? O al-
guna nueva criatura? Pues tan nue-
vos , y celefliales fon fus fentimien-
tos ? Pero hombre es fin duda, pafsi-
ble, y femé jante a nofotros, que los 
mifmos trabajos padecidos , con 
cuya memoria fe alegra, lo demueC-
tran. 
16 
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Penwfútatihuseonm eduxit m.Etfiatmtprocellam eiusm ^r¿?;//:PfaIm. ioáa 
iÑepereat nova Cymhaferisjabata procellhy 
Efthuk) quaclavum dirigat apta fules. 
DESPEDIDO de las Religíofas de Veas, pafso a fu nido, y 
Amado retiro de el Calvario , acó-
giendofc a el como a puerto feguro, 
libre de la tormenta de fu cárcel, y 
de la furiofa tempeftad, que todavía 
cílava padeciendo la Reforma* No 
fue por ventura mayor el gozo de 
losdiícipulos, que recibieron á San 
Pabio huido de Danaafco, que el 
que los Religiofos de el Calvario 
tuvieron, viendo a fu Padre arraílrar 
las cadenas de Toledo* Lo pri-
mero que hizo en fu govierno, fue, 
ajuftarcon fuexemplo la doftrina, 
y con fu doftrina, y exemplo, la vida 
íblitaria de aquella Santa cafa. Son 
los eílrivos de la vida Hercmitica la 
penitencia, y oración ; fu adorno 
el filencio; fu guarda el retiro j fu 
emprefapropria la vnioncon D i ó ^ 
En todo efto refplandeció mam vi-
Hofamente la perfección de nueílrd 
gran foütario, y la de toda aquella 
familia. La ordinaria comida de la 
Comunidad eran yervas filvcftres 
crudas. Y porq no todas era conoci-
das,fervia de maeílrefala vn j-uméto, 
para hazcrles la fatVa; y aquellas ef-
cogian, que el no defechava; por lo 
quallellatiMvan el conocedor. No 
fe fabe, íi quando llegó Nueftro R 
Padre, eftava ya algo templado efte 
rigor: lo cierto es, que en fu tiem-
po no fe vsb; davanfe cozidas, y 
por faynete vn poco de ajo; y el cal-
do de mal color fervia de potage* 
Quando repartian vn poco de cala-
baga en lugar de las yervas, fajborea-^  
da con algunas gotas de vinagre 
F (guar^ 
C 
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( guardando el azeyte para las Fief- rarifsimas vezes fe menoícava la eípe 
tas muy grandes) era regalo fingu- ranqa fin menofcabodela Fe. Acre-
lar. E l filencio llego a tanto punto ditaba el Señor la enfeñanga, y eípi-
(por la eftima grande que de fu obfcr ritu de fu gran Siervo no menos que 
vancia infundió el B. Padre en aque- con demoflraciones milagrofas. Fal-
lías benditas almas) que les caula va tó vn día el pan en el Convento para 
cierta manera de temor reverencial la comunidad. Avifadode ello, fin 
al abrir la boca para hablar. Dexb las turbarfe, ni afligirfe, mando fueflen, 
difcipl¡nas,dexb los ciliciosjdexb las como folian, a íu hora los Religiofos 
mortificaciones raras, y extraordi- todos juntos al Refe£lorio. Hizo fe 
narias, tan increíbles al amor pro- bufcalíe en la cafa fiquiera vn men-
prio, quanto exercitadas de el Divi- drugo de pan, y traido, fe bendi-
no, que arde en los Siervos de Dios, xeron con el las mefas, como fi eflu-
Fundada fobre tan folidos funda* viera muy prevenida , ya punto la 
mentos, fe encumbrava á los Cié- comida. Sentaronfe luego todos, 
los la perpetua oración; ya en el co- y hizoles vna platica tan efpiritual 
ro cantando, ya regando en lilglefia, en alabanza de la Santa pobrera, de 
ya juntando los dias con las noches el mérito de el padecer, de la cen-
en continua meditación déla ley de formidad con Dios, que fin comer 
el Señor. bocado, fe levantaron la mefa fa-
Delante de todos como Capitán, tisfechos: y de tal manera encendía 
y guia iba el Prelado, que como ve- los corazones de fus Religiofos en el 
nía tan hecho al padecer, y curtido defeo de padecer por Dios, q tuvie-
de los trabajos, todos los de aque- ron por particular miferieoí*día de fu 
lia afperifsíma vida tenia por alivio. Magefbd la falta de aquel día: y avie 
Como el efpiritu de pobrega, y de do dado fus acoftübradas gracias,pa-
encogimiento que alli hallo plantado ra q ellas correfpondieíTen a la ben-
el S. Padre era tan conforme al que diciondelas mefas, fe fueron muy 
enfeñó, y planto en Duruelo, con fu contentos a fus celdas. Apenas fe hu-
doítrina, y exemplo le hizo echar vieron recogido en ellas, quando a 
mas hondas ralzes en el coraron de grande prieña llamaron a la portería, 
aquellos Religiofos: y aísi no con- Salió á refponder el hermano Fray 
fentia, que aun padeciendo necefsi- Brocardo de S.Pedrojqne era Porte-
dad , lalieífen á pedir limofna por los ro, hallo vn hombre que traía vna 
lugares comarcanos. No tentava a carga de mantenimiento con vna car 
Dios el Religiofifsimo Padre en eíle ta.Llevbla al P.Vicario,a quien hallo 
grande olvido de lo temporal; antes puefto en oración delante de el San-
íblicitava íu mifericordia con eíla tifsimo S icramento:abricndo la car-
confianga. Teniendo a aquellos fub- ta comento a leer, y derramar lagri-
ditos por verdaderos hijos de Dios, mas con ternura grande,como afligí-
no hallava en fus paternales entra- do con la nueva de algún fuccíTo trif-
ñas lugar,donde cupieíTe el olvido. te.Admirado el Portero pregunto la 
En todas las partes donde eftuvo de- caufa, y refpondib el B.Padre: Lloro 
xb doftrinadeftavirtud,y fentia mu- mihermam^que nos tenga Dios por tan 
cho fi algunos Religiofos no la abra- flacos,que no podamos llevar mucho t¡e~ 
chavan co todas veras. Dezia q el def* po la ahftinencia,y a/si no la ha fiado de 
confiado era parecido al infiel: y que nofotros folo un dia^ues j a nes emhia q 
comex. Ex~ 
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Ewkmms,&tnuüm di/cerpens eum exijt ah eo. Marc. 9. 
fápe Erehifurí<evocem tremeréjuhenth) 
Corpomque invita deferuer efuga. 
GOnfieíTo que quííiera detener aqui el corriente de la hiftoria, 
y trafpaíTando fus leyes, ponderar 
eftas lagrimas: porque como el her-
mano Fray Brocardo, yyamas,que 
eljadnjiraaoípues fe la caufa de ellas) 
me viene defeo de pregütar al Beato 
Padre, porque llora? Llora porque 
le focorre Dios vna necefsidad?Por-
que le faca de vn aprieto ? Por-
que le quita el padecer ? Porque 
mueftra para con el fu tierna pro-
videncia ? Por elfo mifmo. Hanfe 
vifto lagrimas por caufa femejante ? 
Lloran los mundanos la defgracia, 6 
mengua temporal: los buenos , el 
aver ofendido á Dios: los efpiri-
tuales, fus imperfecciones: los mas 
perfeftos, el no gozar, y ver la her-
xnofura Divina; pero llorar, por no 
tener que padecer? Lagrimas , poi> 
que fe remedian penas ? Eílraña ma* 
ñera de trifteza , y ra ra fuerza de 
amor Divino. Que bien conocía eftc 
varón Santo el incomparable valoi? 
de los trabajos, pues fíente fu per-
dida, como la de vn gran teforo! Llo-
re pues el mundo lo que quifiere, 
que á mi las lagrimas defte fuerte 
Amador de Dios, nofolo me admi-» 
ran, pero me animan a padecer por 
el mifmo Dios. 
También, eon otra maravillofá 
demoftracioñ, acreditó Nueftro Se» 
ñor en efte tiempo laSantidadjy per-
fección grande de fu Siervo, habien-
do que el mifmo autor de la men-
tira dixeííe en abono de. el vna ver-
dadera alabanza. Avia en la vill^ 
delznatorafe va hombre endemo-
/ á niado, 
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niado, a quien el enemigo maltrata-
va mucho, y en quien eftava muy 
encaftillado, refiíliendofe a las dili-
gencias de muchos exorcifmos. Pi-
dieron al Beato Padre fuefle á reme-
diar aquella necefsidad, y libertar 
aquella alma: y vencido de los pia-
dofos ruegos , con que le importu-
naron, falió de fu Convento á efla 
villa, que difta de el poco mas de 
vna legua. Llegando á vifta de el 
triíle hombre, conoció luego el De-
monio el azote,que le venia , y fa-
biendo quantas prefas le avia qui-
tado eíle Siervo de Dios de las vñas, 
no pudo difsimular fu temor: y afsi 
comento a quexarfe diziendo: ya 
tenemos otro Bafiiio en la tierra,que 
nos peífiga. Voz, que en otras mu-
chas ocaíiones les compelió fecreta, 
y fuperior fuerza a pronunciar, ma-
nifeflando el poderlo grande,que el 
Señor avia concedido á fu Siervo fo-
bretodoel infierno. Conjuro pues 
al Demonio, y mandóle defampa-
raíTe aquella morada, obedeció lue-
go , falió, y dexb al hombre libre, y 
laño. Quifo el enemigo vengarfe de 
e í h afrenta, y falido de el hombre 
endemoniado, enviftió en vna mu-
gcr, atizándola para que provocaffe 
al varón Santo á mal propofito. Pre-
venida^ enfeñada de aquel fucio ef-
piritu , al entrar en vn Pueblo, fa-
llóle a recebir combidandole con 
pofada, hablando tales palabras, y 
con tal defemboltura de acciones > 
que parecia bien , inílrumento de 
Satanás. Pero el Siervo de Dios co-
nociendo al que venia de ella revef-
tido, la arrojó de si diziendola, que 
antes admitirla la compañía de vn 
Demonio, que la fuya, porque juz-
gava, y con ragon, por mas cruel 
enemigo vna muger deshoneíla, que 
a todo el infierno. 
No fue menor el crédito que el 
Siervo de Dios gano en' el Conven-
to de las Religiofas de Veas: porque 
de mas de lo que la fama, por la bo-
ca de los Religiofos, y feglares pu-
blica va, vieron en el obras de Varón 
celeftial, como fe ha dicho. Creció 
todo con vn teftimonio de nueílra 
Madre Santa Terefa. Aviafelu que-
xado la Madre Priora Ana de Jefus 
déla Soledad5quepadecia en aquel 
lugar, por falta de ConfelTor, que en 
caminafe las almas de aquellas fer-
wroías Religioías,y refpondiole eP-
tas palabras: En gracia me ha caldo 
hija*) quanfin rapnfe que xa ¡pues tie-
ne alia a mi Padre Fray luán de la 
Cruz? que es vn hojnhreCeleJlial^y D i -
vino. Pues yole dig® mi bija) que def* 
ptes quejé fue alia no he hallado en to-
da Caftilla otro como el, ni que tanto 
afervore en t i camino de el Cielo, Ño 
creerá la /oledad^que me cauja f u f a l -
ta* miren, que es vn gran tefóro el que 
mmen alia en ejfe, Santo: y todas las de 
effa cafa traten, y comuniquen fus al-
mas , y verm quan aprovechadas ef-
tan,y fe hallaran muy adelante m to-
do lo que es efpiritu,y perfección: p®r* 
que le ha dado el Señor para Udo e(lo 
particular gracia. Confolada con cf-
to, y animada la Madre Ana, le ef-
crivio, rogándole tomaífeá fu car-
go las almas de aquel Convento, y 
les fucíTe Maeftro Efpiritual, Hizo-
lo afsi, y todas las femanas iba a con-
feíTarlas á pie, no reparando en la 
diftancia de vna legua montuoí^qua 
defde el Calvario ai a Veas. A pocos 
lances echaron de verlas Religiofas 
de efle Convento el gran fruto, que 
en fus almas caufaba la comunica-
ción, y doftrina de el&into Padre: 
Porque como tierra bien difpueíla 
para qualquiera buena femilla, rc-
cebian , y logravan luego la que en 
fus corazones íembrava el varón Sa-
to de Oracion,mortificacion,y ejer-
cicio de virtudes. Vidi 
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Vtdi Dominum fedtíiitemjitperfiüum excelfum, & ekvatum. Ifaiae 6. 
imiimiminiimimi 
Dum cekhrat pía¡acra ^ Dem {mirácukm umoris] 
Tr 'muS'i &vnus dmi/piciendus adeft. 
l A V N no fueron fiete mefes los 
JLJL que eftuvo el Santo Padre en 
eíle Convento de el Calvario; por-
?ueofreG¡endofela fundación de el lolegio de Baeza, como el mifmo, 
antes que fe trataíTe de fundar, lo 
profetizo, y dixo á las Monjas de 
Veas, le embiaron por fundador; 
y como primer Reítor, tomo la pof-
íefsion alo 14. de Junio de 1579* 
Traíladoa eíle Colegio el hermoíb 
maridage de letras, y virtudes, que 
avia nííentado en Alcalá , y coa tal 
perfección lucieron en e l , que los 
mayores Do&ores de las eícuelas,en 
los Palpitos, y Cátedras lo ponian 
por exeníploá los Seglares, y fie mi-
preha fido los ojos de aquella No-
ble República. De eíla perfección, 
y efpiritu que alli planto nueljro 
Padre nos dcxb eítáS Palabras vrí 
acreditado teftigo dé aquel tiempoí 
en efte Colegio (dke) le recibieron 
algunos Novicios, y no fue incon-
veniente , porque los eíludiantes en 
Oración , íllencio i mortificación 9 
y puntualidad, en todo excedían I 
los miímos Novicios ; y aísi eíle 
Colegio mas parecia caía de No-
viciado , y de defierto, que de Co-
legio, porque demás de fer todos los 
Religiofos vnosAngeles, el Padre 
Re£lor, que era el Padre Fray Juan 
de la Cruz, con fus platicas de efpp-
ritutratava tan altamente de Dios t 
que traía los ánimos de los Religio-
ios fervorofos en los exercicios de 
las virtudes, y gran puntualidad ert 
la obfervancia regular; y particular-
mente encendidos en devoción, y a-
P % moí 
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mor de Dios. Enfin en eíla cafa fe 
vivía con la perfeccion, y Santidad 
que fe podía vivir en los yermos de 
Egipto. 
fin eíla Ciudad, y tiempo, lo ca-
lifico el Señor, iluftrandole con nue-
vas luzes de fu Divinidad , y aldfsi-
mó conócimiehto de la Trinidad 
Beatifsima. Dezia fu MiíTa muck^s 
vezespor lagran devoción, que te-
nia áefte Soberano Myftcrio, y re-
galo efpecial, que experimenta va en 
lu confideracion.Pregüntandole vna 
vez, que porque haziaefto? Elvco-
mo encubriendo fu devoción > ref-
pondiócongracia: digoMiííade la 
Santifsima Trinidad, pú f^é la te§~ 
go por el mayor Santo de el Cielo. En 
otra ocafion fe declaró mas con las 
Religiofasde Granada,diziendo:Z)^ 
ta l manera comunica Dios a efle peca-
dor el Myfterio de la SantijUma Trini-
dad) qutJtSuMtipflad m esforzara 
mi flaqueza con particnlar facorro de el 
Cielo) fuera impofsible vivir. Bien 
experimento eííe focorro en otra 
ocafion) que aviendo dicho Mif-
ía de la Santifsima Trinidad en el 
Convento de Veas , por mandado 
de el Señor, para confueíó de vna 
Religiofa dealli, que muchólo de-
feava, al tiempo de confagrar, fe 
le aparecieron las tres Divinas Per-
íbnas en vna nube transparente, y 
tales dones le comunicaron, que re-
firiéndolos defpues a la dicha Reli-
giofa le dixb: 0 hija ¡y como le agrá* 
áezco flyaJido ocafion de q me mandajje 
el Señor dezir mijfla de la Santifsima 
Trinidadi 0 quegloria^y que bienes go* 
zarimos confu vijlal Y encendiedofe-
le elrofirocomodevuSerafin^ pof 
efpaciode media hora quedo arro-
bado, y defpidicndo refplandores 
fuavifsimos* 
No menos admiración íe causo á 
cña Religiofa ? y alas demás viéndo-
le en otra ocafion arrobado dos ve-
zeá en v^ na mifma platica, fin poder-
lo cfoífir, por mas qüé lo quería 
difsimalar. Deziabueltode el rap-
to: hañviftoque fueño me ha car-
gado?Perb lasReligiofas)qüe le velan 
en medio de el curfo de fu fervorofa 
platica quedarfe repentinamente 
elevado > tonocian bien que fueño 
era aquel, y echavan de ver, que 
quien deteníala veloz Corriente de 
efte Divino J o r d á n ) era fuerza, y 
virtud muy fupetior , y que no era 
fueño de el cuerpo , fino dulce fuf-
penfion de el alma. De eíla manera 
andava íiempre abforto , y trans-
portado en Dios. De aqui le nacia 
ia mayor, y mas ordinaria fufpen-
fion, que fentia en el Santo Sacri-
ficio de la Miífa , piélago de miferi-
cordias, como lo muefira vn cafo 
harto notable. Celebrava en la Igle-
fia de fu Gonventu en Baeza, y a-
viendofe hecho gran fuerza para paf-
far adelante en la Miíla , íbrcejanda 
contra el Ímpetu de el efpiritu, que 
lo arrebataVa > aunque pudo confü-
mirel cuerpo, y fangre de Chrlfta 
Señor nueftro, fe quedó con el Cá-
liz en la mano, y eíluvo enagenado 
por gran rato, fin moverfe* Bolvio 
algo en si; pero tan lin memoria de 
lo que hazia, que quifo irfeála Sa-
crilHafin acabar la Miíla. Atónitos 
los circunílantes, fe miravan vnos a 
otros, y bolvian con mayor atención 
a mirar al Santo Padre. En medio de 
efte filencio vna muger de gran fama 
de Santidad j llamada la Madre Pe-
ñuela^ algo entre la turba la voz, y 
dixo : llamen á los Angeles que aca-
ben eíla MiíTa ^  que foios ellos pue-
den pro fcguirla Con tanta devoción, 
que eíle Santo no eíla para ello. A v k 
fados los Religioíbs de lo que paíía-
va,faIio vno reveílido,y ayudándo-
le a lo que le faltava, le entro en la 
5acnftía« hf-
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lufsitTribmmflagellis cad'h &tQrqueri mm. Afluiim i t . 
uidnonpofsit amor ? dejít licet ipfe Ty ranm^ 
Martyrium a notis invenii Ulefüis. 
O N la mifma devoción qué de* 
U z¡aM¡ira,yvcneravalosMyf-
terios de la Divinidad ^ Celebrava 
también las Fieñas > y fokmnidades 
de la Humanidad Santifsima de 
Chrifto,y muy en particular fu dicho 
fo NacimÍento*No admitía para eíto 
reprefentaciones muy prevenidas i 
y curiofas > aunque fueflcn de cofas 
efpirituales (que las profanas tan 
lexos eftavan de fus fieftas5quato de* 
ven eftarlo de toda Religiofa Comu-
nidad) porque aun en aquellas echa-
va de ver) que la prevención daña 
a quien las haze,la curiofidad á quien 
las oye, ya vnos,yá otros caufa mas 
diñraccion fecular^ que devota > y 
Santa recreación, qual deve fcr la 
Religiofa. Hizovna vez que algu* 
nos Religiofos fe repartieífen poí 
el cíauftro de elConvento,en cierta^ 
eílancias como mefones: y que o* 
tros dos» acomodando el habito, fin 
aderezo feCülar reprefentaíTen á la 
Sagrada Virgen, y á el Señor San 
Joíeph^que iban pidiendo pofada en 
Belén. Quien pedia la pofada para 
los hüefpedes era el fervorofoPadret 
y quando llegavá á vno de aqúelíos 
mefones i viendo que eran defpédi* 
das perfoñas tan beneméritas, y jun-
tamente el Hijo de Dios ^ qtie ve* 
nia en las entrañas de lá Sagrada 
Virgen, era fingülár fu eíoqueiiciá 
en reprefentar los méritos de to-
dos i en reprehender la düte^a de 
los mefoneros i eñ qüexarfe amóró-
famente al Padre Eterno^ pótqüe ta* 
les cofas petmítia ^ en confoíar á la 
Sagrada Yiígemy I íii Elpolb en tra* 
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bajo tan grande í y acerca de eño 
eran tan dulces, y tiernos los fen-
timientos de fus ponderaciones, que 
encendidos en vna Santa, y alegre 
devoción los Religiofos, fe desha-
zian todos en lagrimas, y no avia 
coraron tan duro que no fe enterne-
cielle. 
A l otro dia reprefentando al niño 
ya nacido, fe regálava con efta dul-
cifsima memoria. En vna de eílas 
ocafiones le faiteó vn tan impetuofo 
jubilo, que no pudiendo reprimir-
le , fe levanto, y fue hazia vna me~ 
fa donde en eftos dias fe acoftum-
brava tener vn niño Jeíu$,á quien 
dirigir las alegrias de aquel tiempo, 
y tomándole en bracos, comengba 
baylar con vn fervor tan grande^ue 
parecia aver falido de si: que para la 
modeftia, y fofsiego de el varón 
Santo era cofa muy eílraña. En me-
dio de eflos júbilos prorrumpió can-
tando eíta coplita. 
Mi dulce ,y tmm lefiis 
Si amores me han de matar^ 
Aora tienen lugar, 
Quedbfe con eñe afe£l:o como 
fufpenfo , yabfortoenla dulzura de 
aquel Myílerio,y amor de aquel Sato 
N i ñ o , con el roílro alegre, y en-
cendido, y tal que parecia arrojar 
llamas de fuego. 
Para aplacar efleDivino incendio, 
b mas verdaderamente para aumen-
tarlo , fe aprovechava de otro me-
dio muy proprio de fu esforzado ef-
piritu, que es el enfayo de el mar-
tyrio : afto que el comentó a intro-
ducir en efle Colegio de Baeza, para 
afervorizar a los Religiofos, y tem-
plar juntamente las anfias,que tenia 
de padecer. Para eílo folia en las re-
creaciones tratar de la excelencia de 
el Martyrio. Quando los vela fer-
vorofos, y bien difpueftos les de-
zia: ora bien, por ü Dios nos qui-
fiefle Martyresde veras» provemos 
aora hazerío fiquiera en reprefenta-
cion, y enfiyemonos para morir por 
el, quando fe ofrezca. Formava 
luego fu enfayo, feñalando a cada 
vno la perfona que avia de repre-
fentar; á vno la de el tyrano, a otro 
la de el acufador, a otro la de el ver-
dugo , y el eícogia la de el mártir pa-
ra animarlos con fu exemplo. Sa-
biendo quan aficionado era el Santo 
Padrea eflos enfayos le combidó a 
ellos vna vez el Maeftro deNovicios 
déla Manchuela de Jaén. Nombra-
ron fe oficiales, y hizieronlas figu-
ras de Mártires el Maeflro de No-
vicios, y el Beato Padre fiendo en-
tonces Vicario Provincial de Anda-
luzia. Fueron aculados de Chriília-
nos ante el Juez, elqual pueílo en 
fu Tribunal les tomo fu confefsion: 
y aviendo confeífado con gran fer-
vor la Fe de Jefu Chriílo, y deteíb-
do toda otra Ley, y Seta, mando el 
Juez q les defnudaílen las efpaldas, 
y los amarraífen á dos naranjos de la 
huerta, y que alli fueíTen agotados 
rigorofamente, hafta que arrepenti-
dos dexaííen de ConfclFar a Chriño. 
Los verdugos executaronlo que el 
Juez mando, como fino fuera repre-
fentacion, fino caftigo muy de veras. 
E l fervor de nueftro Beato Padre era 
tan grande, y tan encendido el de-
feo de padecer porChriílo,que rien-
dofe de los agotes, y baldonando á 
las verdugos de floxos, y cobardes, 
los incita va, y aun valiendofe de la 
obediencia, los mandava apretaífen 
la mano,y le hizieífen faltar,y correr 
la fangre por las efpaIdas,como al fin 
lo hizieron: con lo qual quedando el 
muy contento,viendo el Juez la per 
feverancia,y alegría de los Martyres, 
mandó dilatar íu caufa , y tormentos 
para otra ocafion, con que fe dio fin 
alenlayo. 
Con-
1581. 
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Cmfide autem in Deo, & mane in loco tuo.Faák eft enim in octilis Det fubitQ 
boneftareQauperm. Eccl. n . 
jQuidmnJperet amans> non efl breviatapotentis 
Dexterd) pauperibusfubvenit illafuis. 
Mientras en Bacza defcanfava en los bracos deRaquel nueí-
tro devotifsimo Contemplativo, fe 
alcanzo de Gregorio XIIL Breve, 
en que fu Santidad erigió en Provin-
cia diftinta de la obfervancia, los 
Conventos de la Defcalgez. Para 
cítablecer eílo íe juntó Capitulo en 
Alcalá de Henares á los 4. deMit^a 
año de 1581. Comentándo las elec-
ciones por los Dinnidores entre 
los quatro q fe eligieron,cupo el ter-
cer lugar á nueftro Beato Padre, y 
con eíte oficio ( concluidas las de-
más funciones de el capitulo) bol-
vióa Baezaá cumplir el de Redor. 
Duró en él hafta los 14 de Junio, eu 
que el Convento de Granada lo eli-
gió Prior 1 y eílafue la primera vez 
que governó aquella cafa. Avíale 
precedido el muy d o ñ o , y venera-
ble Padre Fray Aguftin de los Reyes, 
( que fue fu primer Novicio , y dif-
cipulo en Pafl:rana)y aviendole puef-
to el oro de fu obfervancia, nueílro 
B. Padre fobrepufo los efmaltes: coa 
que filió confumada la labor. 
De fu modo de govierno en eíla 
cafa dizen todos los Religiofos que 
le conocieron cofas de grande admi-
ración :efpecialmete de la invifible,y 
fecreta fuerca,q de Dios tuvo efte fu 
Siervo para vnir corazones entre si, 
y coníigo mifmo, para traerlos alen-
tados , y fervorólos, para encender-
los en el Divino amor, para llenar-
los de penfamientos Santos, y necef-
fitarlos a que voluntariamente abra-
^af-
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gaflenlaCruz de Jefu Chrifto. No 
dava vozes, no reñía, no fe enojava, 
no reprehendía con rigor, y falia con 
todo lo que quería; y no con eñe , y 
aquel, fino con todos. Defuerte, que 
el torcido^ el tibio, y aun el difcolo, 
en fu prefencia parecía Santo.Y fi fus 
palabras eran encendidas en el amor 
de Dios, fu compoftura, íu manf©-
dumbre, fu quietud era vn afqua , 
era vna fecreta reprehenfion, queá 
todos rendía. En los rincones le te-
mían , porque le amavan, y alli no 
ofavan defagonarle. 
Aunque en todos los Conventos 
donde el B. Padre efl:uYo,y governb, 
dio fiempre grandes mueftras deíu 
eftr^mado retiro, y fegurifsima con-
íianga en la Divina providencia: pe-
ro en eíle de Granada fueron mas 
notables los exemplcs. Como vief-
fen los Religiofos lo poco que falía,y 
que víütandole algunas perfonas 
graves, no les bolvia las vifitas; 
no por menos cortes, fino por 
mas Religíofo, le perfuadieron, que 
falielfe alguna vez: porque lo echa-
Van menos los feglares. Rindibfe el 
Santo á la ímportunacion,y determi-
n6>vífitar a los Señores Argobifpo, y 
Prefidéce.Comengádo por el vltimo, 
que le cala mas cerca,y pidiéndole le 
perdonaífe el no aver hecho antes lo 
qdevia, lerefpondio elPrefidente: 
Vadre Prior mas queremos aV.P. y a 
fus Fray/es en fus cafas^ que en las nuef* 
tras: porque con lo primer o nos edifican^  
y con lo Jegundo nos entretienen. E l Re-
ligio fo retirado nos lleva el cor agón, j el 
que [alepor falir, ni a nofotros edifica^  
füpara s) gana crédito. No hu vo me-
neílermasel Santo Prior, para que 
abreviando la platica (íin paíFar á vi-
fitar al Argobifpo) fe bolvieífe, dí-
zíendo a lu compañero: Padre con-
fundido nos ha eñe hombre, y toda 
la Orden quifiera > que huviera oido 
lo que nos ha dicho, para que fe per-
fuadieran quan poco ganamos con 
efta impertinencia de vifitas , que el 
Demonio quiere introducir entre 
nofotros co capa de necefsídad.Buel-
to al Convento, refirió áfu Comu-
nidad lo que le avia pallado, y les dí-
xo: Padres mios,níngunteft¡go mas 
fiel de lo que quieren de nofotros los 
feglares, que ellos míímos. No nos 
quieren Cortefanos, fino Santos: ni 
en fus cafas, fino en las nueítras, en-
comendándolos a Dios. 
No aviendo cofa que comer en el 
ConventOjpidio el Procurador al S. 
Padre licencia ^parabufcarlo; a que 
refpondi6:^í/^//V;^ Dios tiempo para 
proveernos i finque tan prefio le acu~ 
Jemos la rebeldia. EJia noche avernos 
cenado agracias a Dios ^  y quien oi dio 
lacen-a-, mañana dar a la comida. Afsi 
fue : porque eílando en Prima, llego 
vn hombre, y dixo al Portero: que 
nccefsidad ai en efta Santa cafa? Que 
en toda la noche no me ha dexado 
dormir vna voz interior, que me 
dezia: Tu eflas regalado, y con gran 
necefsidad los Fray les de los Martyres* 
Supo la que el Convento tenía, dio 
vna buena limofna ny los facb de fa 
aprieto. En otra ocafion el Procura-
dar acudió alS.Padre dos vezes,a pe-
dirle licencia para ir á bufear de co-
mer.Dixóle el Santo PreladoiValga-
me Dios, hijo, y vn diaque faltajiio 
tendremos paciencia ? Ande, dexe-
lo, y vayalfe a fu celda á encomendar 
a Dios efta necefsidad. Mas como íe 
tardava el focorro, inñó tercera vez, % 
y el Santo fonrriendofe, y có muchi# 
paz le á\xo:Vaya,y vera quepre/to le 
confunde el Señor por fu poca confianca. 
A penas avia falido el Procurador, 
quando encontró al Relator Bravo 
con vna condenación, que los Seño-
res de la Chancilleria aplicavan alCo 
vento delimofaa^conqfcbolvió co-
fulo. Qjfi 
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QmdiligunttcjmnSolkwtufuofpkudet,itarmiim. Judie. 
Lucldlorfacies aftris, qms frontibns ignes 
Sparjit} eos Mdensjpargere fecit umor-
NO folo en las ocafiones qué vemos dicho, fino también 
en otras muchas refplandecib la per-
fección de el B.Padre, afsi en el ejer-
cicio de varias virtudes, como en k 
demoílracion de dones Soberanos^ 
fegun veremos en los exemplos^ue 
fe figuen* De fu ardiente caridad pa-
ra con nueílro Señor era manifiefto 
indicio el fefplandor, que qüando 
hablava de el,fe veia en fu roflro, 
donde trafladado algo de el fuego i 
que interiormente le abrafava, arro-
java centellas* Eípecialmente fe no-
tó efto, no fin grande admiración i 
en vna platica, que eílaVa haziendo 
en el Convento de nueílros Religio-
fos, delante de la imagen de vn niñd 
Jeíus, de cuyo pecho faüan muchos 
rayos, vnos mayores, y otrosme-
iiores, que fe tefminaván enelBea^ 
to Padre ^ y de el en los oyentes ¿ 
dando eort eílo fu Mageftad á enten-
def, que las palabras de fu Siervo 
eran Centellas falidas de el pecho de 
Dios, y que con ellas cottiüíiicava 
luz, y ardor ^  qüieñ le oiai Difereil-
i tes eraii eíías cadenas, que las que 
fingieron al otro Hetoiles > como 
que fallan de fü bdca , y preñdiait 
los oídos de los que le eícüchavan: 
que aquello era frialdad ^  y mentira; 
y eflofue ardor Divino * y verdad-
Ñ o fue menos argumento de lo mif» 
mo Id qüeteflifica vnaRcligiófa de á* 
3uelGonvento de Granada.Vible Vii ¡a defde la reja de fuCoro arrodilla-
do, y poílrado por* gran tato ante el 
Santifsímo Sacramentóle dónde 1c-* 
vantandofe con el roftro muy alegre^  
y 
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y encendido, le pregunto la Rel¡-
giofa ( que era muy familiar hija 
luya) la caufa de aquella tan alegre 
demoftracion. No la he de tener 
( refpondio el Beato Padre ) aviendo 
y o adorado, y vifto a mi Señor? y 
pueftas las manos juntas le dezia: O 
hija,quan huenDios tenemos! Quan 
buen Dios! por efta caufa muchas 
períonas doñas dixeron: que aquel 
Religiofo era dado de Dios para gra-
de vtilidad de las gentes: y que era 
la Fe en obra,y la do&rina de Chrif-
toen hedió. De eílos, y otros mo-
dos de hablar vfaron perfonas gra-
vifsimasypara manifeftar fu ardiente 
caridad, y el concepto,quc tenian 
formado de el gran Padre. Pero don-
de efte amor fe manifeftava mas cla-
ra , y ciertamentejera en el que te-
ma al próximo, y en la caridad con 
queacudiaal confuelo de las almas, 
que eftavan a íu cargo, y al re-
medio de fus neccísidades corpora-
les^ cfpecialmentc de los enfermos, 
de quie tenia gran compafsion. Avia 
perdido vno de los que avia en fu 
Convento la gana de el comer, y af-
íiftiéndole el Beato Padre, le eítava 
explorando el gufto , y refiriéndole 
varios manjares, para ver fi apete-
cería alguno» y aunque mandó traer 
los que parecían mas a propofito, no 
los pudo arroflrar. Compadecido 
entonces de lu enfermo, le dixo: 
pues hijo, yo quiero difponerle la 
comida, ydarfelade mi mano, yo 
le haré vna falíilla, con que 1c fepa 
*bien. Mandó aílár vna pechuga de 
áve, y mida, tomó vn poco de fal, 
y la echo en vn plato, deshaziendo-
la con vna poca de agua, y mojando 
la pechuga en eíla falfilla, fe la dio el 
mifmoporíu mano acomerjdiziea-
do: efto le ha de faber muy bien, y 
con ello ha de comer de buena gana: 
y fueafsi, que lo comió con gufio, 
y le fupo muy bien: que no ai tal 
falfilla, ni medicina para vn enfer-
mo fubdito, como el cuydado, y 
caricia de fu Prelado, en cuya Ibli-
citud libra Dios muchas vezes re-
medios milagrofos, qual parece aver; 
lidoefte: pues vn poco de fal , y 
agua por si folos como podían ref-
tituir vn gufto tan eftragado, y per-
dido , fi á la falíilla de el Prior no 
añadiera Dios virtud particular? 
En otra ocaíion moftró tam-
bién eñe mifmo afeño , y regala 
para con fus Religioíbs enfermos , 
muy como Padre de ellos. Efla-
vo defauciado en el mifmo Con-
vento de Granada vn Hermano Le-
go, viéndole el Beato Padre con ter-
ribles bafeas, y congojas,dixo al Me-
dico, fi avia en la Medicina algún re-
medio para aquel enfermo? Refpon-
diole, que para el reparo de la enfer-
medad no le avia: pero que para fof-
fegar algo de aquellas bafcas,podi ia 
fer le hizicífe provecho vna be vida, 
masque era coftofa, porque le lle-
varúin por ella muchos ducados. Hi-
zo que la recetalíe luego, y al punto 
embió por ella, y el mifmo fe la dio, 
y afsiftióá muchos délos medica-
mentos, que le hazian, para alentar-
le á que llcvalfe con paciencia fu tra-
bajo: tal eftimahazia delafdud, ó 
confuelo dq el mas pobrecito Rcli-
giofo.Y en verdad q no eílava fobra-
do el Convento, fino muy necefsi-
tado: pero al que tiene caridad,no le 
eftrecha la pobrera, y como gafta 
de labolfa de Dios, nunca le falta, 
como lo veremos en el fucelfojque 
fe figue. 
-7/-
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Padecian mucho los pobres ^ y eom-
padccido de ellos el B.Padre,aunque 
íu Convento fe fuftentírva de iimof-
na, y entonces no podían haberla 
aun los ricos, el, enfanchando los 
fenos de la confianga en Dios, y 
abriendo las entrañas de fu gran ca-
ridad para con los pobres, los focor* 
rio con muchalargeza: afsi a los que 
acudian á la portería, como a otros 
muy necefsitados, por fer gente 
honrrada en fus cafas* A efta con-
fon^aenDios, y largueza de cari-
dad acudió nueílro Señor de mane-
ra, que por mas que da va, mas le 
fobrava para dan Y advirtieron los 
Religioíos, que aviendo fuftentado 
aquel año mucho numero de ellos 
en el Convento, y obrado gran par-» 
te de la fabrica tie el, y tras efto fo-
corrido con larga mano tantas ne-
cefsidades de pobres déla Ciudad, 
le íobrb trigo de aquel año, quan-
do vino la cofecha de el figuiente: 
lo qüal parece no podia fer por el ca-
mino ordinario, íi Dios extraordi-
nariamente no favoreciera la pie-
dad i y confianza de eí B. Padre, de-
xandoen ella vn gran exemplo , y 
documento a los Prelados Religio-
fos, paraque Con liberal, y piado^ 
mail^ repartan con los pobres la 
que á ellos también como á pobres 
da piadofa, y liberalmente el Señor» 
y muchas vezes por medio de los 
fieles á quien ellos focorrem 
No menos refplandecio el amor 
con los próximos de nueftro B, Pa-
Q dre 
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dre en k fuavidad, y prudencia con 
que endere^ava las torcidas incli-
naciones de algunos de fus fubditos, 
y corregia fus defedtos. Reprehen-
dió en cierta ocafion a vn Religiofo 
vna falta en prefencia de el Padre 
Fray Gerónimo de la Cruz , que lo 
lefiere : y con hablarle el Beato Pa-
dre con fu acoílumbrada templanza, 
y modeftia, el reprehendido fe def-
templó , y fe encolerizo de fuerte, 
que refpondib al varón Santo con 
impaciencia, y defmefura palabras 
libres, y defeortefes. Que feria bue-
no hizicíTe el Santo Prelado enton-
ces para confundir la fobervia de fu 
lubdito, y enfrenar aquella alma, 
que fe iva defpeñando,y ganarla fua-
vemente para Dios? Qüitofe laca-
pilla, y poílrado en tierra, pueíla la 
boca en el lucio ( que es acción Reli-
giofa, propria de culpados, que re-
conocen fu culpa, quando fon repre-
hendidos) eftuvo afsi oyendo la re-
prehenfion defufubdito, en tanto 
que defeargb la furia de fu impa-
ciencia : que vna vez apoderada la 
ira a eíto llega. Quando huvo aca-
bado de dezir,fe levantó el fiervo 
de Dios, y befando fu mifmo Efca-
pulario ( que también es afto de hu-
mildad) le dixo: fea por amor de 
Dios, y con efto fe fue , dexandoa 
fuíubditomucho mas confundido, 
y corregido, que fi le diera vna muy 
agria reprehenfion, y le caftigará 
con la pena mas fevera de el mundo. 
De efta manera fe huvo elSanto Pre-
lado en efta accio^no porque le fal-
taffe valor para humillar,quando era 
menefter, á los altivos, y fobervios; 
fino porque con fu mucha pruden-
cia, luz , y Santidad fabia dar á ca-
da cofa fu lugar, y tiempo, y efpe-
rarle , quando era neceíTario. Y 
como conocía los naturales , y 
aun fus interiores, con luz parti-
cular de el Cielo , y echava de ver, 
que el de aquel fubdito, en la oca-
fion prefente , no admitida otra 
manera de medicina, le aplicó la mas 
convenienteá fu dolencia, que fue 
vn heroico aflo de humildad cari-
tativa. Y afsi fe vio luego el efefto: 
porque confundido el Religiofo 
con aquel humilde efpefl:aculo,y re-
conocido de fu yerro, fe fue poco 
defpues con gran compunción, y ar-
repentimiento á echar álos pies de 
fu Prelado, confeílando fu culpa, y 
dándole gracias por la efpera que a-
via tenido en fufrirlc > para que no 
fe perdiera. Acción tan digna de la 
prudencia iluftrada de el Varón San-
to, quanto de fu rara huiDÍldad,y ca-
ridad ardiente con Dios, y con el 
próximo. De donde fino cb aqui 
pud©proceder tan raro, eficaz, y 
piadoíb modo de corregir a los fub-
ditos? Que otro principio pudo te-
ner aquel encendido deíeo de hazer 
Santos á todos ? De que árbol na-
ció aquel preciofifsimo fruto de re-! 
novar la Orden, y eílablecer la Re-
gla primitiva? Que fuente pudo ar-
rojar aquelimpetuofo rio, que ale-
grava la Ciudad de Dios? Verdade-
ramente mucho devemos a cfte gran 
Padre por avernos engendrado en 
Chrifto, dando principio a la Refor-
ma; pero mucho mas por avernos re 
engendrado con fu exemplo, con fu 
govierno , con fu do£lrina, y con 
fu admirable modo de vida, de que 
quedó tanto en el convento de Gra-
nada , que ha podido confervar la 
crecida opinión , que oy tiene en 
aquella Ciudad de obfervancia, y 
perfección» 
Indi* 
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Dumforor extremam fumpjttmmhundafnedeíam* 
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EN T R E los demás beneficios que a efta Ciudad, y a toda la 
Orden hizo, fue fer éntrelos varo-
nes, la parte principal para que fe 
íündaíTe el Moaaílerio de nueílras 
Religiofas de San Jofeph, vno de los 
muy obfervantes en toda la Defcal-
^ez. Acompañó a la V. Madre Ana 
de Jeíus,que venia por Priora,y á las 
demás Religiofas feñaladas para eíla 
fundación, harta ponerlas en Gra-
nada , q fue dia de San Sebaílian año 
de 1582.En todo el difeurfoderte via 
ge fue maravillofo el cuydado , y 
advertencia con que el Beato Padre 
procedió, afsi en el trato, y compa-
ñia de las Religiofas, como en el 
exemplo, y edificación de los fegla-
res. Iban ellas folas en vn carro, y el 
Santo Padre, y fu compañero en ju-
mentos. Llevando el tiempo, yo* 
ras repartidas para fus exercicios Ra 
ligiofos, fe empleavan en el oficia 
Divino, oración mental, y filencio 
con la puntualidad, y devoción, que 
fi eíluvieran muy quietos en fus ca-
ías. Quandollegavana las poíadas, 
acomodava luego ei Santo Padre a 
fus Monjas con toda modeília , y re-
ligión , donde fe guardava el reti-
ro, y encerramiento pofsible. Con-
feífavan, y comulgavan en los luga-
res que avia comodidad para ello, 
Haziales por el camino fus platicas 
efpirituales, tratando fietnpre de 
Dios ; pero con tanta gracia , 
que juntamente le fervia de di-
vertimiento alegre : con b qual 
aquellas benditas Religiofas fe halla-
ron alf cabo de fu viage tan recogi-
G \ das, 
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das, y aprovechadas,como íl huvie-
ran venido dentro de vn portátil 
Convento ,embucltas en íus mifmos 
exerGÍcíos,yobfervancias. Ta l fue 
el provecho que causó en ellas la 
compania de el Santo Padre, 
No fue menor el que iéípues o-
brb en ellas fundado ya elCóhvento, 
acudiendo como Padre , y Maeftro 
cfpirítüal Tuyo á confelfarlas, confo-
larlas , e inftruirlas en el camino es-
piritual, y trato de oración, con que 
en breves diasíe hallaron crecidas, y 
mejoradas : experimentando con el 
trato de el Beato Padre maravillofos 
efe£los:no íblo en el almavílno tam-
bién en el cuerpo: de que referiré-
rt^ os algunos particulares fucelíbs. 
Llevando de eílc Convento de Gra-
nada las Monjas á la ftindacion de 
Malaga,que también el S Padce efec-
tuó 5 dio María de Chriíto tan peli-
grofa caída de la cavalgadüra fobre 
vn peñafcó , que todos creyeron k 
avia muerto. Eftuvo vn rartofm fen-
tido; y derramando de la cabega mu-
cha fangre: el Santo Padre pufo las 
manos fobre la herida, limpióle con 
fu pañuelo la fangre, y fin otro bene-
ficio fe levantó íana, y buena, y pro-
figuió fu viaje. Alfabel de la Encar-
nación dió tan mortal accidente,que 
ordenó el Medico laSacramentaííen 
muyapricíía. Llamaron al S. Padre 
para que fe los adminiílraíTe. A l def-
pedirfe le dixo á la enferma el Evan-
gelio de San Marcos, y llegando á 
aquellas palabras: Super ¿egros ma~ 
mnimpnent bene habehint^Q las 
pufo en la cabega, con qüe de repen-
te fmtió la enferma vno como fudor, 
y tal aliento, que otro dia fe levantó 
cicla cama. A efta mifma Religiofa 
anunció el S. Padre vnos trabajos, 
que le avian de fuceder , y la previ-
no , y dió esfuerzo para ellos. Ma-
riana de Jefus citando con vn gran 
trabajo interior, fe lo quitó el B. Pa-
dre, con íblo hazer que rcnovaílc en 
fus manos los tres votos de la pro-
feísion. A la hermana Ana de Jefus 
acordó enlaConfeísion vna imper-
fección, que avia hecho fiendo mu-
chacha. 
Eftando para tomar el habito 
cierta donzella,la tentó con tal vio-
lencia el Demonio,sque inftantanea-
mentele mudó el coraron , y en fu 
interior fe réfolvió a no entrar en la 
clauíiira. Eflava prefente el Santo, 
y revelándole Dios la •turbación de 
aquella alma,y hafta adonde tenia li-
cencia de tentarla fu enemigo , hizo 
inftancia para que fiquiera pufiéíle 
los pies de tro de la clauíura^y ali de-
liberaffe lo que avia de fer, que el la 
facaria luego. Rindióle la doMella, 
aunque con mucha violencia al rue-
go de el S. Padre, y apenas pufo los 
pies en la claufura ,quando como íi 
dexara la tentación a la puerta, fe 
quietó, pidiendo con nuevas inftan-
cias el habito. Deíde íu Convento 
de granada vio el S.Padre que en Ca-
rayaca eftava aprctadif^imalaMadre 
Ana de San Alberto de vnos eferu-
pulos,que la atormentavan, deter-
minó eícrivir al Siervo de Dios^ y 
quandoyaeftavapara tomar la plu-
ma, recibió vna carta fuya,en que ¡e 
refpondia a las dudas, que queria 
confultarle,y dava remedio a füs a-
flicciGnes. Eícriven, y dizen tas Re-
ligiofas, que en efte Convento de 
Granada le conocieron, y trataron 
cofas admirables á efte propofito: 
afirmando,que parece les vela fus co-
razones, y defde fu celda rcgiílrava 
quanto paffava en fus almas: y en las 
delasaufentcsquc tenia a fu cargo. 
Y afsi andavan tan cuydadofis en to-
das fus acciones, que no íe ofavan 
defeuidar ni en vn penfamiento, cre-
yendo, que luego era patente á fu 
Maeftro. 
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Pr0%ZCOíetZ ^ ^ é ' i l M a ' to ^ M p t i t , éambula-
* 3 * 
Leferatinpetramfocius Crus: /o/afaliva 
loanniS) lefo mox medicma fuit. 
ENIaobferVafícia regular , y ca-ridad con los hijos era eftfe-
niadifsimo nueftroB. Padre» En lle-
gando á los Conventos, fin admitir 
regalo dehofpedage, qüeno füeííe 
muy neceíTario, fe entrava luego en 
la Comunidad , y andava tan regu-
lar en fu perpetua rueda , como los 
demás Conventuales. Acudia a las 
necefsidades de el alma, y de el 
cuerpo con fuma folicitud; y repre-
hendia feveramente á los Prelados 
immediatos defcuydados en eílo: 
mayormente quandofentia, que o* 
bligavan á comprar con adulación la 
juílicia de fu remediQ* Procurava 
defembaragarfe de otras ocupacio-
nes menos importantesyy fe emplea-
va en comunicar a cada vno de los 
Religiofos, fabérfus trabajos* defcS* 
fuelos > penas > encuentros, fruta d¿ 
comunidades: fus tentaciones, y paí-
fiones,yjuntamente fu aprovecha-
miento > y defmedro en la virtud. 
Y como tenia don tan grande de el 
Señor en la enfeñanga eípiritüal, y 
tan aífentada opinión con todos i co-
munmente confeguia de ellos todo 
lo que intentava. Era dulce > y re£lo, 
íegun la condición de Dios : y afsi 
las leyes que imponía no les caufa-
va temor, fino íefpeto» Medialas 
con las fuergas, y efpiritus % y co-
nociendo lo que necefsitavan los fu-
getos ) y las comunidades , las de-
xava alegres, pacificas, y fervoro-
fas : dando gracias á Dios > porque 
les dio tal Prelado, 
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No menos que en los Conventos^ 
fue mieílro Villtador ejemplar en 
los caminos. Sabia , que el que fe 
aprovecha de ellos para facudir el 
peíb de la Regla, no entiende la obli^ 
gaciondeelMonge: que no permi-
te ceflar vn punto de la obfervancia, 
conforme los tiempos, lugares, v ne-
cefsidades. Fray le en cafa, y íeglar 
m el camino monftruo es de dos na-
turalezas opueftas. No admitió mas 
aparato, qucavn jumentillo: por-
que fus fuergas, gaíladas ya con los 
rigores, no le permitían andará pie 
largas jornadas: y repartialo con va 
hermano lego , que regularmente 
llevaba por compañero: al qual a 
vezeslemandaya fübir , y le fervia 
de mogo. Yva de ordinario fenta-
do,leyendo vnas vezesen la Biblia, 
otras cantando Píalmos, 6 algunas 
coplas devotas para eflar fiempre en 
la prefecia de el Señor.El mas ordina 
rio exercicio era el filencio atento á 
Dios.Si hablava con el c5pañero,era 
para afervorizarlo, y aliviarle de el 
trabajo de el camino co provechofas, 
y íantas conílderaciones. Yendo vna 
vez con el Hermano Fray Martin de 
la. AíTumpcion, le dixo: Hermano 
hagamos quenta que fomos foldados de 
Chriflo,y q caminamos entre infieles^  de-
terminados de dar la vida por fu a~ 
mor. Si aorafaliejjen algunos Moros, 
i Hereges a matarms, y topando pri-
mero con vueftra Caridad le diejjíen 
muchosgo/pes,y palGS) como lo llevaría? 
Refpondio el Hermano, en pacien-
cia , Padre nueíiro, con el favor de 
Dios. E l entonces con vna Santa 
indignación 1c dixo : Con effa ti~ 
hie$a lo dke r yno con defeo de que lo 
biziejjenpeáapspor Chrifto} Pocofer-
vor ofo es, poca anfia tiene de padecer y 
por quien tanto por nofotros padeció. 
Por el camino no llevaba viatico, ni 
prevencion:fiavafe de la providencia 
Divina y ella le proveía de ló né? 
celíario. En llegando a los mefones 
bufeava el rincón mas fecrcto para 
fu continuo exercicio de oración, y 
allirezava fiempre de rodillas el O 
ficioDivino, yel menor de Nueftra 
Señora, y á el le llevaba el copañero 
lo que conforme la Regla hallava 
que comieíTe. Tendia en el fuelo vna 
mantilla vieja que traia fobre el ju-
mentor y en ella fe recoftava veñidp 
el poco rato que dormia. 
En cíle tí&npo profiguio el Señor 
en el Santo Padre la gracia de hazer 
milagrosjpara mas acreditar íü Can-
tidad, y goviernov Saliendo vna vez 
de la villa de Porcuna con el dicho 
Hermano Fray Martin, y vn Her-
mano Donado , llamado Pedro de 
Santa Maria, en la quefta que ay para 
baxaral rio, el Hermano Donada 
tropezando en vnapiedra,diótan ma 
la caida, que fe troncho vna pierna. 
Tratando de la cura,hallaron tan he-
cha pedagos la canilla, que fonava 
como caña cafcada. Tenia la pierna 
el hermano Fray Martin, y fiendo el 
Medico el Santo Provincial, no le 
aplicó mas remedio, que bañarle con 
fu faliva la canilla, y atándola con el 
pañuelo, le fubieron fobre el jumen-
tillo, que para los tres llevavan, ca-
minando los demás a pie, hafta llegar 
a la venta de los Villares. Parando 
en ella, dixo el Santo: Aguarde^Her-
mano, le apearemos^  porque no felafli* 
me, Refpondio: q es laftimar, Padre 
nueftro? Ya no me duele la pierna, y 
tentándola, vio, que eílava fana. Sal-
to con alegria al fuelo, hizo pruevas 
de fu firmeza, y falud: y aunque los 
dos her manos la aclamaron por cu-
ra milagrofa, el S. Padre,por deílum 
brarloSílesdixo:^,//^ aix que faben 
ellos de milagros} l A n viendo que no 
baíhva,les apremió con obadiencia-
a que lo guardaíTen en filencio, 
Jn 
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In tmpore iracundiafa flus ejl reconciliatio. Eccl. 44» 
Gratiapacificat, Toannes pacls amaior* 
Sicbene hannisnomen^ é* ornen babet. 
GOMO era tan prevenido íbí-dado en la milicia de Chrifto 
nueílro gran Padre j nunca dexava 
las armas de fus rigores. Traía a 
taiz de las carnet aquellos fus ordi-
narios zaragüelles de efpartó anuda-
do que íolo mirarlos poma grima. 
Vibfelosvn dia Subiendo el Varón 
Santo á cavallo,,fu compañero, y 
compadecido de que en el camino 
vfaffc de cilicio tan rigurofo, le pen-
fuadib fe los quitaílb; peroel Varort 
de Dios refpondio: Hijo baflanos ir 
acavaljoi que no ha de fer todo áef~ 
tanfo. Traía ceñida al cuerpo vna ca-
denilla de hierro con dos puntas 
encadaeílabon. Efcondiala mucho^ 
porque nadie la vieíle; pero como 
avia de fertan provechofo fu ejem-
plo, quiío el Señor fuelfe manifieílo* 
Llegando vn dia al Convento 
Gaadalcazar j le dio tan fuerte do-
lor de hijada^ quecafi le privo de el 
fentido; y el Medico le hallo con ta-
les accidentes ^ quedixo fer la en** 
fermedad mortal ^ el Siervo de Dios 
refpondio: No es llegada la hora dé 
mi muerte, mtíchopadeceré en efla en* 
fermedad^pero no moriré \ porque aun 
no efld acabada de labrar la piedra y 
y todo fucedío como lo dixo. Or-
denáronle vna vncion Coníícionada 
de azeytes a propofito: y diofe tan-
ta prieííaáhazerlael hermano Fray 
Martin, que no dio lugar al Santo 
Padre para efeonder la cadenilla, y 
hallóla tanaísida á las carnes^ que 
por partes,aviendo ellas Crecido, no 
íe vela. Hizo diligencia, y con no 
pequeño tormento de el paciente , 
no 
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no pudiéndola apartarla arranco der 
ramando mucha fangrr?y fupo de el, 
4 avia fíete años que la traía pueíla. 
Mas fintio eílo el humilde penitenter 
que la enfermedad; y viendofc ya 
defcubierto , mando en obediencia 
al Hermano Fray Martin, que callaf-
íe. Hizolo el afsi,y gua rdo la cadeni-
lla paracoñfuelo fuyo.Por furefpeto 
obro el Señor por eíla cadenilla vn 
milagro fingulan Llegando el Her-
mano Fray Martin, y preftandola 
( años defpues) en Anduxar á Die-
go de los llios, perfona principal, y 
gran bienhechor de aquella cafa, la 
aplico ávn hijo fuyo, queeftava ya 
deshauciado de vna mortal modor-
ra , y calenturajy al punto cefso vna, 
y otra ; con que á otro dia fue al 
Convento a reconocer á Dios, y al 
B. Padre el beneficio. 
Otra caletura, no inferior a la paf-
fada,curb el Santo Padre en eíle tiem 
po con el contacto de vn fombrciu» 
fuyo, y eficacia de fu voz. Venia 
de Granada para la Mancha de Jaén, 
y llegando á la venta de Benalva , 
vio falir dos hombres con efpadas 
defnudas riñendo.y tiradofe muchas 
cuchilladas, ciegos de colera, y que 
el vno de ellos qeílava ya herido en 
vna mano, procurava con mayor ra-
bia la venganza , y matar al contra-
rio. Diófe prielfa el B. Padre,y quan-
do llegó ya cerca de ellos, aleándola 
voz con fuperior imperio, les dixo: 
en virtud de Jefu Chriíío Nueftro 
Señor os mando, que no riñáis mas, 
y echando mano de el fombrero que 
llcvava,!e arrojo en medio de los dos 
contalefeflo , que trocada la cole-
ra ciega en vn peregrino, y myfte-
rioíb temor, fe quedaron como paf-
mados mirandofe el vno al otro. 
Apeofe de el jumento , y hablando-
Ies mas fuavemente, les perfuadió , 
que dexado el enojo fuellen amigos, 
y acabólo eon ellos tan cumplida-
mente, que no folo fe dieron las ma-
nos deamiíkd, mastambien befan-» 
dofe los pies el vno al otro, fe pidie-
ron perdón con humildad profunda, 
lo qual con ragon tuvieron por mila-
grofo los que eftavan en la venta : 
pues no es menos admirable dete-
ner vna pafsion tan ciega, y conver-
tirla en paz,que atajar vna mortal 
•calentura, apagar vn furiofo incen-
dio, ó bolver atrás el impttu de va 
arrebatado rio. 
Caminando otra vez con el Her-
mano Pedro de la Madre de Dios 
defde Vaena a Jaen,huvo de paífar el 
rio, que eílá antes de las ventas de 
Doña Maria. Venia tan lleno, que 
los harrieros no fe atrevian avadear 
fu corriente. Quiíb hazer lo mifrao 
ei S. Provincial; pero alumbrado de 
el Cielo, dixo al compañero fe que-
dañe para ir có los demás paílageros, 
y cKun el jumetiüo fe echó al agua. 
A poco trecho atraveífandofe a !OÍ? 
pies de la cavalgadura vnas taimas, 
tropezó, y con ella el S.Padrerel qual 
viendo fu peligro acudió á fu ordi-
nario refugio, Hamo á la Santifsima 
Virgen , que apareciendofele tan 
prefta como afable, le afsio délas 
puntas de la capa,y llevó fobre las a-
guas hada dexarlolen la orilla con 
grande admiracion/de los prefentes. 
Salió también la cavalgadura, y fir-
vicndole de efpuel^ i fu Caridad,á to-
do correr, cogió elcamino harta lle-
gar á la venta. Halló en ella vn paf-
lagcro pnfiado con tres puñaladas, 
que el hijo de elhueíped le avia da-
do. Admiró entonces la benignidad 
de el Señor con aquella alma, y mas 
quando llegándole á confeffaríupo^ 
queeraReligiofo profeílb de cierta 
Orden, y entonces andava apoílara. 
Difpuíblopor efpaciode 2.horas, y 
al fin de ellas arrepentido efpiró. 
Año de 
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guis det vt veniatpetitiomea: & qmdexpe&o tribuat mihi Dm?... é* h<tc mi~ 
hifit confolatiO) vtaffligemme dolore, mnparcat. Job. cap.ó. 
In Cruce amare Crucem mihtfoía átque vná voluptad 
In Crucé conumniy fub Crucepafle mori. 
NO íblo en adelantar lo funda^ Religiofo^adeíenterfarlc:y alegre,y do, fino también en dilatarlo ^  fereno le hallaron en vn rincón, fin 
eftudib la providencia de Nueílro recebir la menor lcfion,ni detrimen-
B.Padreiporloqualen fu Provincia to. Preguntándole la caufa de tanta 
hizo algunas fundaciones. La pri- maravilla, refpondib : Avia tenido 
mera fue en Gordo va, donde fundo fuertes puntales; pé^ueladela capa 
el Convento de San Roque a 18, de blanca ( afsi Uamava á Nueílra Seño-
Mayo año de 1586. fue con tal feliz ra) milagrofamentele avia librado de 
pronoftico de lo q en aquella nobilif- aquelrie/go. 
lima Ciudad los Defcalgos avian de Aviendodifpuefto , ^ mejor que 
íervir a la Santiísima Virgen , que el tiempo dio lugar i las coías de el 
obro con fu Santo Provincial, y Fun Convento, dexandole muy acredi-
dador vna fingulár maravilla. Para tado, partió para Sevilla avifitar , y 
edificar la Iglefia,comengaron a der- confokr aquellos dos primitivos, 
ribar vna pared vieja* Socaváronla que tanto avian hecho i y padecida 
tanto, que vino a caer fobre la celda por el bien de la Reforma en los 
en que eftava el S. Padre, de manera tiempos turbados. Recibiéronle co-
que toda la hundió. Levantando to- mo á Padre de todos, como á origen 
dos el alarido, creyendo avia cogido de el bien que poffeian, y como á 
al ^ .Provincial, acudieron feglares, y Do£tor de toda perfección* De ca-
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mino hizo vn grantentficio al Con-
vento de las Monj as. Gonfideró^que 
la calle que llaman de la pagería , 
donde entonces eftavan , ni era de-
cete á fa honeílidad, ni conveniente 
para fu decencia.Buícbles la caía bue 
na que aora tienen en barrio, yfitio 
muy á pfopofitó, y dexatidolas en 
ella, bolvio para Cordova^para dar á 
aquella fundación cumplida forma> 
y afsienro. 
Por el mes deSetiembre de el mif-
mo año le concertó laíundacion de 
nueftras Religiofas en la villa de Ma-
drid, y la fue a executat el S. Padre^  
Salió de Granada con la Ven.Ana de 
Jefus, y otras dos Religiofas, y to* 
mando de los Gonventos de Mala-
gon, y Tobdo las demás feñaladaá 
para la íundacionjlegaron a Madrid 
confoladifsimas: porque las platicas 
de elS.Padrenoíololas tenia reco-
gidaSjíino endioíadas.En el caminóle 
fucedio vna fingular maravilla. Paila 
do por vado el rio Guadiana j Te vie-
ron las mui^sen gran peligro , poe 
llevar grande cotríente; pero el S* 
Padre, figuiendolas en fuyirnentillo, 
la pafsb tan fin el, que firviendolc el 
Rio de efeabel, iva fentado íobre las 
aguasan lo qüal fe confirmaron las 
ReligiofaS)qüando lo vieron defpues 
falir enjuto. Luego que bolvio elS* 
Padre á fu Provincia por el mes de 
Otubre de el mifmo año le concertó 
en la Mancha Real dos leguas de 
Jaén, vna fundación ele Religiofos, 
que el Santo efeíluó, haftá dexarla 
fentada, y concluida. Con el mifmo 
orden de el Diíinitorio executb el 
año figuiente la de Caravaca» 
Concluido fu oficio de Vicario 
Prov.en el Capitulo intermedio ce-
4Uí* lebradoen Valladolid efte mifmo 
5ir- año a 18 de Abril ^ entre las demás 
elecciones cupo al S. tercera vez el 
Convento de Granada, con mucho 
gozódeReligiofos y^ feglarcs, que, 
experimentados en fu Celeftial ma-
gillerio, íibravan en la continuación 
la mejoria de fus almas. Veneravanle 
lanto5q halla las fobras de fu comido, 
los remiendos de fu habito teniaa 
como por preciofas Reliquias. Efto 
fucedio muchas vezes á las Religio-
fas de Granada. Si alguna fe quedava 
a comer en el Con vento* por falta de 
íalud, b rigor de el tiempo * con gran 
cuy dado recogian los mendrugos, y 
íobras,y lascomiancon tanta devo-
ción, que libraban en ellas no folo la 
íalud del cuerpo, fino tábien la de el 
alma. Traía a eíla fazon el S.P.vn ha-
bito muy viejo, y a inftancia de vn 
hijo fuyo admitió otro mas razona-
ble^ el Religiofo fe viílib el que el S. 
Prior avia dexado, y el tenia por Re-
liquia. Al punto comen^b^defpedir 
de si talfragfancia^ue llegaron á pre 
fumir lóS demas,qüe aíldava cargado 
de ólóires,taft ágenos de vñ Religio-
fo.EfcüSbfe con la verdad, y coftfir-
maronfeen clla,quando quitandofe-
lo el Religiofo, halkroñ qüe ftó era 
fuya la fragrañcia, fino de el habito 
del S.P. Iva el Señor perficíonándo a 
fu Siervo muy apriefíá, porqué fe lo 
queria llevar : y qüeriendó darle los 
vlrimos retoques de perfección,y 
dexarñoseña Imagen acabada delti 
mano, le previno al fin de eñe año, 
4.antes de el de fu muerte,iiiifundien 
dolé vnas infaciables aluíiaS de pade-
cer por fu amor: de las qüáles folici-
tado el fervorofo P. le pedia de con-
tinuo tres cofas.La 1 .Que no le llcvaf-
fe defiá vidáfiendú Preíado> fino humil-
de fabdiio, y éxercitado de Ju Prelado. 
La 2. Que le diejfé que padecer por fn 
amor, \ la i .Qüe mnúeffe abatido,din 
de m kcúmcieffen. Para confeguirlns 
de fu Mngeftad,fe valió de fu Oracio, 
y también de las agenas. Concedió-
ielas el Señor, como dirá lo reílante 
de fu vida. M i l i 
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Mbi abfttgloriar* > n'fi 'm ^ ruce DminiNoJlri lefu Chrift. QÚIXÚ, 
ÜiiiíillllilÜi 
Qlttotperpeffki qmdvts^  dileBeJabores? 
Plus fine mtíemm,plus mea v¡ta$ patu 
VN año íblo duro en eñe Prio-rato ; porque aviendo alcan-
zado Breve de el Papa Sixto Quin-
to? en que a la Defcalgez la eregia 
en congregación, y fus Partidos en 
Provincias, íe convocó el primer 
Capitulo General en Madrid, para 
elegir Vicario General, y diíponer 
el govierno 5 legun ordenava el Pon-
tífice. Para la elección de Vicario 
General, que cayo en el gran Padre 
Fray Nicolás de Jefus Maria Doria , 
fe eiigieron antes íeis Difinidores 
Confiliarios, que con voto decifivo 
avian de refolver los negocios de la 
Congregación, a cuyo Tribunal die-
ron nombre de confuirá. Entre los 
feisfalio nueílro S. Padre por Difi-
nidor, y Confiliario primero. Def-
pues de fentar fu forma, para fu exe-
cucion fcñalaron el Convento de Se-
govia.Atendibfe entre otras caufasa 
que fiendo el B.Padre el primero que 
difpufo , y defde Granada facilito la 
fundación de aquella caía, erajufto, 
que el le dicffe el complemento, por 
la veneración en q le tenían fus Fun-
dadores Doña Ana de Peñalofa, y fu 
Hermano DonLuis de Mercado Oi-
dor de el ConfejoReal. Aufente el 
Vic. Gen.en la vifita de la Congrcga-
cionjquedb nueftro S.P. por Prefide-
te en la Confuirá, y juntamente por 
Pri^r de aquella cafa, en la qual á va 
tiempo atendia a muchas obligacio-
nesxomo Prefidente moftro fu pru-
decia, fu circüfpeccion, fu enterega, 
fu neutralidad, con q fm refpetos, ni 
temores,fino llevando por nortea 
Dios,cuido el aumento, y paz de fu 
Familia, U * Go-
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Como Prior demás de aver muda-
dado el Convento á mejor íitio, y 
comentado la obra, cuido la direo 
cion,alivio,y aprovechamiento efpi-
ritual de fus íubditos. Trabaxava en 
la obra, ayudando a los peones por 
fus proprias mands , como íi fuera 
vno de ellos,dexandonos efte exem-
pío de tanta humildad. Y hazialo el 
S. Padre con tanto guño, que era ali-
vio de los demás obreros, afsi fegla-
res como Religiofos. La vida, que 
aqui hizo fue muy conforme a fu 
acoftumbrada penitencia. Tenia por 
celda el hueco de vna efcalera, en el 
lu tarima con dos mantas viejas, vna 
tabla afida á la pared le fer via de me-
fa: Breviario,Biblia,vna Cruz de pa-
lo, y cilampa de papel eran todos los 
adornos de fu celda. Tal , y tan aco-
modada la efcog¡o,íiendo el Prela-
do de la cafa, con exemplo bien con-
trario á los que en todo bufean fus 
comodidades. Sus vigilias eran tan 
largas, que admiravan losReligiofos, 
como podia fuílentar aquella flaque-
za con tan poco íueño. Eran lo tam-
bién, y muy rigurofas las difciplinas. 
Y folian ( compadecidos de tanto ri-
gor ) los que le oian, llevar luz azia 
el lugar donde efl:ava,para que defif-
tiefle de el exercicio. Eíle rigor le 
nacia de la atenta coníideracion de 
la Santifsima Pafsion de Chriflo,que 
no apartava de fu alma. En memo-
ria de la hiél, y vinagre que en la 
Cruz le dieron, fe defayunava los 
viernes con alguna cofa muy amar-
ga, y elpecialmente con ruda. En 
vna Semana Santa le comunicó tanto 
elSeñorde elmyíterio de fu .Sagra-
da Pafsion, que le quedo traípaffada 
el alma. Sus ojos eran fuentes de la-
grimas : fu abftraccion tal que no ef-
tava para tratar con nadie. A los hi-
]os,o hijas muy aprovechados, que 
no erau Sacerdotes ? folia acoofejar 
que nocomulgalTenel viernes, por 
privarfe de los coníuelos de la Sa-
gradaComunion:y q dedicaífé aquel 
diaafolo padecer en amargura,co-
mo lo haze la Iglefia elViernesSantou 
Otro extafis hallamos de nueftro 
B. Padre en Segovia en Confirma-
ción de los fentimientos de el pri-
mero , y muy maravillofo. Eftava 
vn dia orando ante vna Imagen de 
Chrifto Señor Nueftro con la Cruz 
á cueftas: y buelto en si de la fuf-
penfion, que le avia cauíado aquella 
laflimofa figura, oyó vna voz que ía-
liendo de la mifma imagen le llamo, 
y dixo : Fray luán. Como el B. Pa-
dre era tan efpiritual, y eñas hablas, 
y revelaciones fenfibles las tenia por 
lofpechofas, no hizo cafo, haílaque 
repitiendofe la voz fegunda, y ter-
cera vez, y finriendo ya en el alma 
los Íntimos efe£los, que no fabe, ni 
puede contrahazer la criatura, ref-
pondio, como otro Samuel, Señor 
aqui ejloy. Dixole fu Mageftad: Que 
premio quieres por lo que por mi has he~ 
choypadecido} A que refpondio con 
igual valor , que prcftegi '.Padecer y 
Señor, y fer menofyrectado por vos. O 
fuerte, y rara petición! O pecho va-
lerofo! Quien oyó jamás á tal ofreci-
miento , y promeía, femejante peti-
ción ? Pide Moyfen ver la clara faz 
deDios.La Samaritana el agua de vi-
da eterna. Felipe que le mueftre al 
Padre. Las primeras filias Juan, y 
Diego. Pedro la gloria de el Tabor. 
Pablo fer libre de vn moleílo efpiri-
tu. E l Angélico Thomas al mifmo 
Señor. Y nueftra gloriofa Madre S. 
Terefa morir,6 padecer; pero nuef-
tro S. Padre con fingular, y valerofa 
efpiritu ni pide gloria, ni bufea def-
defeanfo, ni admite opción de tra-
bajo, ó muerte, fino que refuelta-
mente pide trabajos, y defprecios » 
y efto por premio de trabajos, y def-
precios, Sur* 
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SmrexerfmJ¡/tjeius, &kati/simmp Eccl. 3 ^ 
íoannes enm fratn fho ddejlia tmBatx 
Aprohat e de lis tam pia verba Mater. 
NO fueron aquí menos fervien^ tes los exercicios de oración, 
que los de penitencia. Era tal j y tan 
continuo el trato que tenia con Dios, 
que fin poderle divertir las obras ex-
teriores, andavafiempreabforto en 
lo interior,que era neceflario, quan-
do habláva con alguno, hazerfe mu-
cha füerga para atender al negocio, 
bvfar de algunas particulares dili-
gencias, para no de el todo trafpo-
neríe: como íipretarfe fecretamente 
el filicio, 6 c^áena de que andavíi 
ceñido, picarfe cún algún alfiler 2 y 
quando mas no po?4sa , cerrado el 
puño dava con losarte)^ de los de-
dos en la pared , hafta defollarlos. 
Oeípiritu morador de el C k l o , y 
anegado en Dios! Qiiien huvo me-
nefter tanto cuydado para atendef g 
las cofas Divinas, quanto eíle Varón 
contéplativo para advertirá las hu-
manas? Solian preguntarle las Mon-
faSvilo fin devota GuriofiJad,q aviaco 
mido en fu cafa? E importunado con 
llaneza muchas vezes,jamas fupo dat 
ra^on de lo que avia comido. Otras 
vezes eílandoconla Madre Priora , 
que era la Madre Maria de la Encar-
nación muy fu hija, folia quedarfe 
íufpenfo; y á cabo de rato le pregun-
tava en que ivamos de nueftra plati-
ca? Eíla virtud, y gracia participa-
van también los que tratavan con el 
B. Padre. Efpecialmente en las pla-
ticas efpirituales era tanta la fucrga 
de fu efpiritu, y dulgura de fus pala-
bras, que los tenia á todos íufpen-
fos, 6 fentados, 6 en pie, como la 
platica ios cogia: y tan atentos á las 
B 5 co-
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cofas altas, que ninguno (z rebullía ^ 
nireparava en corao eftava. Aun a 
los brutos ponía el Scñot 5 para hon-
rra de fu Siervo, algunas vezes efta 
reverente fufpenfion. Avia en cafi 
vn perro grande : folia entrar ea el 
refeítorio á bufear de comerHizolo 
vna, en ocafion que el S, Padre efta-
va hablando, y los Religiofos tan a-
tentos, y colgados de fus palabras > 
como fiemnre. E l perro fé fentbxo-
mofüelen íbbre los pies > levantado 
el cuerpo ifobre las manos , y pueí-
tos los ojos en el que hablava, fe ef-
tuvo quietiTsimo harta que acabo , 
que fe bolvib a falir. Di6 efto que 
penfar a los prefentes , y lo notaron 
€n las inform? ciones. 
Efta admirable fufpenfion de el S. 
Padre era mas larga , y profunda 
quando folia retirarle a vna cueve-
cita, que hallo muy a fu propohto 
dentro de el litio de la huerta. A -
trefe m la peña tajada de vn rifeo 
la boca de vna pequeña concavidad, 
donde apenas cave vn hombre re-
cortado. Nido parece de alguna A-
güila, y fuelo de niiertra Celeftial 
Aguila San Juan. Alli hurtado al 
bullicio de el mundo, y ocupacio-
nes de el Convento, gogava de fu 
amadafoledad. Y muchas vezes fe 
notó , que le rodea va vn efquadron 
de paxarillos, y haziendo Coro, ó 
furtituyendo en fu apariencia los 
Angeles, le davan dulces muíicas, 
que en vez de divertir fu atención, 
fe la recogían mas, y áexavan tras-
puerto cnDios por largo rato.Baxava 
de aqui al Convento tan endioíado, 
y encendido el rortro, que parecia 
arrojar llamas,y vibrar refplandorcs 
como otro Moyfen, de el conforcio, 
y comunicación que avia tenido con 
Dios. De alil también baxava aque-
llos fentimientos CeleíUales,y como 
tablas de la Ley con quedefpues en 
las ccnrultas, platicas, y govierno 
de fu Religión, y de todas las alma;?, 
que eftavan a fu cargo, dava Divinif-
fimosconfejos, y preceptos. 
Porotrademortracion no menos 
admirable, quela pallada acredito 
Nuertro Señor la Santidad de fu 
Siervo. Notaron afsi Religiofos cor 
mo íeglares, que lai años que eftu-
vo en efta cafa, le afsiftia vna paloipa 
diftinta, y de mayor hermofura c^ ue 
las demás, con el cuello dorado , y 
que parecia refplandecer con fus 
plumas: la qual ni arrullava ni ha-
zla ruido, ni baxava a comer, ni 
hazia compañ/a con otras, y fiemprc 
eftava fobre)a celda de el S. Padre , 
b cerca de ella donde la pudieíTe ver: 
fignificandole fu amor, pues no que-
ría perderle de vifta. Conferido el 
cafo entre los Religiofos, dixeron 
que lo miímo avia fucedido en Gra-
nada , y que adonde quien que ¡va 
el S. Padre, le feguia aquella myftc-
riofa paloma: que fin duda era el Ef-
piritu Santo, que tantas luzes efpar-
cia fiempre en fu alma, en fu lengua, 
y en fu pluma. 
Qiiien tan afsiftido fe hallava de 
elEípiritudeDios, no es maravilla 
fuelle vifitado de los Ciudadanos de 
fu Corte: y afsi fucedioá Nuertro 
B. Padre en erte tiempo en fu Con-
vento de Segovia ertando con fu Ve-
nerable Hermano Francifco de Ye-
pes: el qualaviendofele muerto to-
dos los hijos que tenia, vino def-
de Medina aconfolarfeconeiB.Pa-
dre. Pufieronfe ambos en oración, 
y en ella fe le apareció fu Madre Ca-
talina Alvarez gloriofa, y en fu com-
pañia todos los hijos de el Siervo de 
Dios Francifco de Yepes; también 
gloriólos, con que quedaron ambos 
confolados. 
Pro-
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Vrophetamagñusfttrrex'ítinmbis. LUCÍB 7, 
^iimiHiinii! 
f radiát venturafuoprocutordine, tanquam 
Vividas E/ia/pirifus ipfeforet. 
LOS que muy de ordinario tra-tan con Dios con familiaridad, 
lealtad , amor firme, y profunda 
humildad , fuelen fer de íu Magef-
tad honrrados con la llave dorada de 
fu pecho, que es el don de Profecia, 
y diferecion de efpiritus, en los qua-
les fue admirable nueftro B. Padre, 
como fe verá en los fuceíTos figuien-
tes. Harto de efto fe ha dicho en o-
tra parte: pero porq fin duda creció 
mucho en efta Ciudad, y tiempo, 
fue jufto notarlo aqui. Don Juan 
Orozco de Covarruvias, Arcedia-
no de Cuellar en Segovia andava 
con algunos barruntos, y efperan-
a^s de que le avian de dar vn Obif-
pado, y dando quenta de ello al 
Santo Padre con quien comunicava 
las cofas de fu alma, le refpondiot 
que de ninguna manera le convenia: 
porque fi lo aceptava ferian muy 
grandes los trabajos. y peligros en 
que íe avia de ver. Dieronle defpueS 
el Obifpado de Surgento , y aunque 
temió, acepto, prevaleciendo el ho-
nor prefente al rezelo futuro. Pafso 
a Italia, y vibfe en tan hondo Piéla-
go de aflicciones, trabajos, y perfe-
cuciones>quefe bolvio como huyen 
do áEfpaña. 
Acudía Francifco de Vrena bar-
bero de el Convento, á hazer por fu 
devoción, y de limofna la rafura a 
los Religiofos , iba por el camino 
penfando entre si que tenia necefsi-
daddevn jubón. Aviendo acabado 
la rafura llego el Padre Procurador 
delacafa, yle dio en fecretovn ju-
bón de Olanda nuevo, y rebufando 
el 
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M el rccebirlo, le dixo: V. Merced 
io tome 5 porque nueftro P. Prior 
Fray Juan de la Cruz me manda que 
le lo dé a V. Merced, y con efto le 
forgo á tomarlo. Quedo el buen 
hombre maravillado de que afsi le 
fctuvieile penetrado el coraron el S, 
Padre, y con tanta caridad focorri-
do.DosReligiofos de elGonvento de 
Scgovia avia tratado muy en fecreto 
de mudarfeá laCartuxa con titulo 
de mayor perfección: la^o en que de 
ordinario haze caer el Demonio a 
los inquietos. Llamb el S. Padre al 
vno de ellos llamado Fray Bernabé, 
defcubriole el fecreto, y peligro a 
que fe exponian, perfuadiole hayef-
íe de aquel ReÜgiofo, porque eílava 
tan apoderado eí Demonio de el^ quc 
le vencería, y defpeñaria. Retiróle 
con efto Fr. Bernabé; y el otro con 
la mudanza acabó miferamente. A o-
tros dos Religioíbs les dixo las pala-
M*tt'9 bras deChriítóSeñor nueftro:F/ quiJ 
cogitatis mala in cordibus vefiris ? Y 
queriendo ellos encubrir fu malicia, 
el Santo Padre les defembolvio fus 
cordones, y reprehendió el juizio 
fairo,quefecretamente avian hecho 
de vn Religiofo. Eftando el S. Pa-
dre en fu celda le dio Nueftro Señor 
a entender vna grande apretura en 
que eftava vna Religiofa de aquel 
Convento de Segovia, y al punto 
fue a facarle de el. Y no íabiendofe-
la dezir, por fer muy interior, le de-
claro todo lo que íentia, como fi lo 
viera con los ojos corporales. 
Otra Religiofa de el mifmo Con-
vento teftifica, que confeíFandoíc 
con el, aviendo acabado la Confef-
fion, le pregunto, fi tenia mas que 
confeííar? Refpondi61e,queno. Y 
replicóle: mirelobienhija, yacuer-
defe de efto, y efto. Quedó admira-
da i conoció fu olvido, y confefsó la 
falta. Muchos caíosfemejantes álos 
dichos fe refieren, que le p í^Taron 
conperíbnasnofoloprefentes, fino 
aufentes, Religiofos, Religiofas , y 
fegíares: avifandoles defde Segovia 
lo que les importava para fu reme-
dio, ó para fu confuelo : deshazfen-
do las raarañas,y lazos que el Demo-
nio les armava. Deíuerte,que pode-
mos dezir aver fido vn Lucero, que 
en las tinieblas de la vida a todos 
«alumbra va, y a todos beneficia va. 
De otra manera harto maravillo-
fa focorria el S. Padre a las almas. 
Traxo Nueftro Señor a la Religión 
vna muger noble en la flor de fus 
años. Sintió el Demonio mucho cfta 
mudanza,por fer el fugeto muy a 
propofito para cebo de fus lazos : y 
afsi le hazia notable guerra contra 
los propofitos de la caftidad , para 
que no la profeflafle. Coüiunicavala 
nueftro S.Padre, y eftando ella abra*-
fandofe como en vn fuego infernal , 
en poniendofe delante do el, fe le a-
pagava todo aquel incendio. En & 
partandofe de aquel varón caftifsw 
mo, bolvia la llama fenfual, y cruda 
batería de el Demonio* No hallava 
otro remedio la trifte, fino contem-
plar como prefente al que con fola fu 
preíencia la fanava. O maravillofa 
virtud,y eficacia de aquella Celeftial 
pureza de el S.Padre Fray Juan!Cef-
íava luego con efta reprefentacion 
toda otra reprefentacion menos lim-
pia : y afsi en qualquiera aprieto de 
efta guerra acudiaála memoria de 
aquel varón purifsimo.Fue cofa muy 
rara que la llama fenfual de vna mu-
ger hallalfe defenfa a fu limpieza en 
la vifta,ó reprefentacion de vn varo. 
Otro tanto le fucedió a vn preben-
dado de la Catedral de Segovia: el 
qualpor efto folia dezir, ferie comu-
nicado a efte varón Santo el Privile-
gio c] le fue concedido á la Sagrada 
Virgen N.S.de q pegaífe pureza con 
fii viíla, In-
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¡mrepavit vmumyé' tmpeftatem aqu<e, frcefavit. LMCZ % 
a: 
Ilíms adnutum hati fuá fulmina Cali, 
Et motus venti continuere fms. 
EL nuevo Govierno,que el Vica-rio General introduxo, redu-
ciendo a vna confulta de feis Difini-
dores las caufas graves, y aun menu-
das, afsi en Monjas, como en Fray-
Ies, turbó gran parte de la familia, 
notándolo de nuevo, y extraordi-
nario. Rebueltos los humores no 
pudieron dexar de caufar en el cuer-
po alteración, y cada parte folicitar 
íu remedio. Las Monjas mas feníi-
bles, no pudiendo difsimular fus 
quexas, aconíejadas de algunos ef-
traños, con buena intención, aun* 
que no bien regulada, configuieron 
Breve para huir la fugecion a la 
confulta, y elegir vn ComifTario Ge-
neral , que independentemente de 
los demás Prelados, las vifitalfe, y 
^irigielfcDefdixo efta novedad tati-
to al Vicaríó General, y a los demás 
Prelados , que entre otras diligen-
cias , hizieron dexacion de el go-
vierno de las Monjas en manos de el 
SummoPontifice.ElB.Padre,ya con 
el amor que tenia á Santa Terefa, ya 
con el temor de que fe le fueflen de 
la Orden fus hijas, no le fufrio el co-
raron dexarlas en tanto riefgo. Abo-
go por ellas, y procuró difculparlas. 
Con lo qual, y averfe divulgado, 
que las Monjas querían al S.radre 
por ComifTario para fu nueva direc-
ción , fe hizo fofpechofo al Capitulo, 
y por ferio, quando á los feis de Ju-
nio de el año figuiente de 1591. fe 
celebró en Madrid el General, en 
que acabava el de primer Difinidor, 
le dexaron fm oficio, por cerrar la 
puerta a la eíperan§a de las Monjas, 
por 
Año de 
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por fi intentavan otra novedad en el 
govierno. Efta en lo exterior, fue la 
caufapara dexar defocupado al S. 
Padre; pero la interior fue el cum-
plirle el Señor la petición, que le a-
via hecho tantas vczes, de que no 
murieíTe fiendo Prelado : y afsi lo 
reconoció el Santo Varón, pues, 
viendofe fin oficio, y entendiendo, 
que ya fu fin fe acercava, procuro 
irfe aparte donde le cumplieíTe las 
otras dos peticiones de padecer mas 
por fu amor, y morir donde menos 
iueíTe conocido. 
Mucho fintieron el Vicario Gene-
ral, y los demás Capitulares lo mif-
tno que avian decretado, porque to-
dos reconocían al Santo Varón por 
inculpable en eftas, y otras mate-
das ; por lo qual, no queriendo que 
de el mal confejo de las Monjas, el 
Santo Uevaíle elcaftigo, le iníbron 
mucho a que bolvieííc á governar la 
cafadcSegovia; mas el B. Padre cf-
tava tan contento con fu retiro , que 
nofolo de el govierno, fino aun de 
Efp?ña, donde era tan conocido , 
3ueria retirarfe ; y aísi, ofrecien-ofeen eñaocafion pedir doze Re-
ligiofos para la Provincia de Indias, 
el fe ofreció a ir con mucho güilo. 
Nofeefeftubel paílar por Provin-
cial ( como algunos intentaron) á las 
Indias, porque lo llamava el Señor 
a las de el Cielo. En tanto que eflo 
íereíolvia, le pidió el Vicario Ge-
neral , que fe llegaffe á Segoyia, de-
feofo de quejó ei fer fundación fuya, 
ola inftancia de los fundadores, b 
lagrimas de las hijas efpirituales, le 
obligarían á que fe encargaíle de el 
govierno. Pafso a Segovia; pero con 
facilidad fe refiftió el Santo, por ha-
llarfe tan Señor de si, y muy fupe-
rior a todo rcfpcto humano. Dcípe-
didodetodos, y de todo, fe retiro 
d Santuario de. la Pimuela> feis kz 
guasdeBaezaen Andaluzia, dond« 
fue recebido como Angel de el Se-
ñor , y embiado para confuclo,y edi-
ficación de todos fus moradores.Re-
novófe el fitio con fu prefencia, y 
con fu doftrina floreció la foledad. 
Reduxb fu vida á vna tarea continu-
ada de retiro,y Oración. Por las ma-
ñanas,dcfpues de cumplir con el Co-
ro?y dezir Miíra,y á las tardes, dichas 
vifperas, fe íalia por los montes, y fi-
no lo permitia el tiempo, fe recogia a 
la celda, donde ya fenrado,ya de ro-
dillas, ya en cruz, perfevera va, vnas 
vezes orando, otras eferiviendo, 
baila que la campana lo llamava á los 
aflosde comunidad, a que acudiael 
primero. 
No quifo el Señor, que íe avia en-
cargado de fu honrra,dexar de califi-
carla en eíla foledad con nuevos ref-
plandores,y maravillas; délas quales 
entrefacaré dos,que fueron muy pu-
blicas, y patentes. Levantbfe a des-
hora fobre el fitio vna tan furiofa 
tempeílad, que el Cielo, cubierta 
de efpeílás nubes, atemorizavaá la 
tierra con truenos, rayos, y tanta pie 
dra, que temieron avia de aflblar to-
dos los campos. ElS.Padre, vienda 
la turbación de los Religiofos, y def-
cubriendo defde vn corredor a los 
autores que la caufavan,fe fonrrib, y 
faliendo al medio de el clauflro, á 
vifta de la comunidad, fe quitb la ca-
pilla, y mirando al Cielo , hizo con 
ella quatro cruzes azia las quatro 
partes de el mundo, y fue efeáo tan 
íenfible, que como fi cortaran las 
nubes con vn cuchillo, fe dividió en 
otras quatro partes el nublado, el 
Cielo le ferenb, y la tepeftad queda 
deshecha. Causo gran admiración en 
todos, y aunque el milagro no les hi-
zo novedad,notaron el inftrumcnto, 
y que vn pedago de fayal,por fer ha-
bito de el B.Padre, afsi deshizkfíe 1% 
potencia del infierno. 
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Cum ambulaveris in igne, noncómhreris, érflammamn ardehit m te. Uúx 43r 
Ignibus accenjls Divino accenfus efl. Ule 
Imperat, atque illo flammajuhenteftetit. 
YA hemos v i íb a nüeílroÉ.Padre obrar milagros en la tierra, en 
el agua, y en el ayte^  falta que le vea-
mos en el fuego, para que íe Corone 
vencedor en todos qüátro elemen-
tos. El cafo fucedio de eíla manera^  
Tenia aquelConvento vn pedago de 
huerta, y olivar cercado de el mif-
mo monte ,y maleras, y fuera de el 
algunas halTas de fiembra, para fuf* 
rento de la cafa, y Religiofos, que 
como vivían en foledad, fe valían de 
futrabaxo, eínduftría. E l Hermano 
que las cuídava , temerofo de las 
quemas de los montes,qüe los pafto-
res fuelen hazer por el eftío, y que li 
prendían en los rañrojos, podría fer, 
que peligraflen el olivar,y el Con-
vento. Previniendo el daño, vn día, 
en que corría ayre contrario, pego 
fuego a los raftrojos. Apoco efpa-
ció, bolvíertdofe el áyre contra el 
fitio, levanto tanto las llamas, que 
fmhallarrefiílencia, fe venían \ ar-
rojar fobre el olivar, y Convento. 
E l hermano cóit la turbación aviso 
a los Religiofos* 
Acudieron todos, y poco defpues 
él S.Padre Fray Juan de la Cruz, el 
qual, viéndolos tan turbados, les di-
Xo cori aquella fnilágfofa eonfianga 
que tenia en Dios Nüeítro Señor : 
Vamos delante de el Santifshno Sacra* 
fnento, que Hnos remediara. Acudie-
ron todos ^ y hazíendo vna breve 
Oración i fe levanto el SantoPadre, 
y tomando el hiífopo, y acetre de el 
agua bendita, fe pufo entre la cerca, 
y el fuego, cuyas llamas mas furio-
fas, pallando por encima de el Santo, 
lie-
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llegavanya a laraer los farmientos fus noticias. Como el S. Padre eflava 
dé la barda , con que a poco erpacio tan iluminado, y tenia tanta prafli-
perdieron al Santo de vifta. Pafma- ca de la Contemplación fobrenatu-
ronfc los Religiofos; mas el S.Padre? ral, le rogaron algunos de fus Fray-
con fu humildad luchandoconDios, les, y Monjas5 felá dielTe por eferito, 
y con fu oración, contra el infierno, dexandoles fu efpiritu en herencia, 
configuo la viótoria, y fe comento a para que no folo ellos, fino íus íucef-
tnoflrar en dos maravillas Ungulares, fores en la Religión, gozaífen fu ipa-
La primera , que emprendiendo el gifterio. Movido de eftas inftancias, 
fuego en las jaras, y farmientos, de compufo algunos libros, b tratados, 
que fe componía la cerca( á femejan- E l primero int i tu lbi^i^^ elMon* 
de ¡a gar^a de Moy fes) no los que- 4eCarmdo, A\ fegundo, A/Wtf oh/cura: 
niava,ni0fendia. La fegiínda , que los quales comentó á tferivir en eL 
defeaeciendo de fu prefuncion las Monafterió del Calvario. A l tercero, 
llamas, vieron ai S. Padre en medio Cántico EJpiritua/, que como arriba 
de ellas elevado en el ay re cafi dos diximosjcompuío en la carcelilla dc 
varas diílante de la tierra, y que pi- Toledo: y comento en nueflro Con-
fandolas como triunfador , poco a vento de Granada a petición de la 
poco íe fuebaxando, fin traer lefion Ven.Madfe Ana de jefus, Carmelita 
en fu perfona, ni olc>r de fuego en Defcalgai á quien lo dedica: como 
fus hábitos (como los tres niños en confladel mifmo original eferito de 
Babilonia) y fe vino muy fonrrofea- mano de el mifmo S. P. que por in-
do, y alegre azia los Religiofos. Fue- íigne Reliquia fe coníerva en el Con-
ronfe todos juntos á la Iglefia, para vento de nueftras Religiofas Defcai-
dar gracias á fu DivinaMageíbd por a^s de Jaén. Al quatto, Llama de A* 
aquel tan grande beneficio. Halla- mor viva, elqualexplicoá inftancia 
ron allivnalievrecilla, que fe avía de otra gran Sierva de Dios, hija ef-
ido aguarecer de el fuego: y huyen- piritual fuya, llamada Doña Ana de 
do de los demás Religiofos, que la Pcñalofa. Ademas de los dichos, que 
querian coger, fe fue á amparar de fon los principales , eferivio el Santo 
cIB.P.y felemetio porelhabito.Dio otros breves tratados, i. Cautelas efi 
le el S.libertadry andado otra vez los pirituales^para los Religio/es, centra los 
Religioíos tras ella fe bolvio tantas tres enemigos de el alma, 2. Cartas a 
vezes al mifmo amparo de elSier- diferentesperfonas. i-Sentenciario ej~ 
vo de Dios, que fe tuvo por cofa no- pirituaL ^Algunas devotas Porfías ¿1 
table, y myfteriofaxreyendo todos, diferemes afuntos, 5. E/pinas de el ef-
queria N. Señor fignificar con aque- piritu , que afsi mifmo eferivio en el 
lio la innocencia de aquel bendito Calvario para la dirección de fus 
Varón : y que no folamente le reco- Religiofas del Conv ento de Veas. 6, 
nocia el fuego como a Elias, fino Reglas para difeernir los milagros ver-
también los animales, como a Adán daderos de los fal/os,qut fe ha perdido 
en fu primer eftado. con el tiempo, y eferivio el B.Padre 
Si apagó eíle incendio, otro ma- en efle Santuario de la Peñuela, con 
yor encendió en las almas,que nunca ocafion de los milagros, que obrava 
fe apagará co fus Celeíliales eferitos. las S.Imagenes, q ai en nueftro Con-
Dioleslavltima mano en efta íole- vento deGuadalcagar.De la eftima,y 
dad, y afsiesjuítoqueaqui demos veneración de ellos eferitos, fe di-
xo en la Introducción. ¿Egro-
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JEgrotahat infirmitate^ua & mortuus ejl. 4,Reg. 13* 
Wm//'"7//m 
Vhedm dumtendititety tanguentihis aptóí 
Angelus vltra fpem providet afparagos. 
AL mifnio tiempo que Nueftro Señor eftava con milagros pu-
blicando á fu íiervo por Santo le an-
dava infamando la invidia por peca-
dor. Siendo Provincial, huvo dos 
Predicadores, que tuvieron afsiento 
entre los mayores de Efpaña, y eílos 
tomo el 5eñor por artifices de fu co-
rona. E l primero fue el Padre Fray 
Diego Evangelifta, que fentido de 
que el S. Padre le huviefle ido á la 
mano en las demaíiadas licencias , 
q por fu pulpito de todos celebrado, 
pretendía, le cobro tan errada > y 
fuerte opoficion, que viendofe aho-
ra Difinidor General^con ocafion de 
encomendarle el Difinitoriojaveri-
guaíTe en tres, ó quatro Conventos 
de el andaluzia algunos puncos acer-
ca de vn Religiolo, procuro eften-
derla comifsion (que no ai arroyo í 
aunque corra turbio j que no anhele 
por dilatar mas fus margenes) y lie* 
vando comifsion para vno, hizo 
también información contra el B,Pa-
dre: y con tan ciego empeño, que 
examino cafi todos los Conventos 
de la Provincia* Si excedió en la co-
mifsion , no fue menos en el modo , 
pues por defdorar al S. Padre, hazia 
preguntas,tan indignas de fuSanti* 
dad, que luego fe conoció fu pon-
ejoña: tanto, que íe atrevió a dczir * 
que avia de echar de la Orden al 
que la fundo. 
Los Religiofos tefiftieton, acia* 
mando al Padre comun.Las Monjas» 
aunque dixeron lo mifmo, como 
mas fenzillas,no creyendo, que tam* 
bien lapafsion fuele vcílirfe de fayal» 
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y anáa 'ton los "piéis ácfcal^os^ no 
atendieron por entonces a la maclia 
é e el vifitador; aünqae repararon ^ 
que el Secretario noeferevia pun-
cualíiientefusdiólios; conque tor-
c^idos^ y eipoBÍados de el informan* 
^e, juzgo, que baftavan pafa vna r¡^ 
goroía penitencia. Concluida la in-
•formicíoil ) la remit ió al Vicario 
General^ el qual indignado ^ arro-
jando la información en el fuelo, di-
xo: /Vi ei VtfitadQf tenia 'COmífsíon 
para entremeter fe en efto, ni ¿o que uqui 
fretenM inquirir s cabe en el f adré 
Fray luan-de ia Cruz. Avlendo caf^ -
ligado la información con fu defpfé^ 
cio, dexopara el Capitulo el peni-
tenciar al viritadon Murib poco antes 
de el Capitulo N.R F.N icolásyy luce 
diendole nueftro P.FrayÉüas de San 
Martin, hizo cargo al vifitador de 
fus exceííbs > y lo penitenció \ y pa-
ra perpetuo olvido mandó quemar 
delante de si la información > abomi-
nando, huvieffe en la Religión quien 
como otro Can, hijo de Noe, no ya 
defcubrieíle , fino fabrÍGaíTe dcfdo-
ros contra fu Padre. Efte caftigo juz-
garon por bailante losiiombres, y 
viéndole ya momficado,procur3ron 
algunos patronos, que tenia en el 
Capitulo, lo eligieííen Provincial de 
la Andaluziaalta, por no enterrar 
hombre de tan buenos talentos*Con 
eflo falio eleño Provincial aunque 
con difpliccncia de muchos, y tan-
ta de el Señor, que llegando la nue-
va á Granada, fe pufo en oración la 
muy Ven. Madre Beatriz de San Mi-
guel , y quexandofe de que huvief-
íen de recebir como Padre de la Pro-
vincia , al que avia perfeguidoal de 
la Religión, la confoló SuMageftad, 
y dixo: No tengas pena, que no en~ 
trara en Granada, fino muerto. Prefto 
fe experimentó, pues llegando á Al -
éala la Real, le dió tan fuerte en-
fermedad , que en termino de dos 
dias lo deípáchó, y muerto lo jleva-
ron a enterrar á Granada. Afsi cafti-
gó Dios a quien perdonaron los hom 
bre& Deeíla manera iva cumplien-
do ruMageftad la fegunda petición 
íjue le avia hecho de darle en que pa-
decer por fu amor. Experimentólo 
en fu honrra , y quifo que íe doblaf-
tenias pruevas con la vltima enfer-
medad, para darle ^ 1 galardón mas 
cumplido. Embióle vnas calen-
turas > que le derribaron en la ca-
ma ;y originandofe de ellas vna gran-
de inflamación a la pierna derecha, 
pufo á todos en cuidado. Inñava el 
Prior fe fueíTe al Colegio de Baeza, 
qúeavia fundado,por fer cafa mas 
llena,y el P.ReÉt.inuy hijo fuyo > y no 
al Convento de Vbcda,nucVD,y mal 
acomodado i donde era Prior el 
otro celebre Predicador , y muy 
opuefto al S.Padre.Mas como el de-
feava padecer, y halló en Vbcdala 
feria, eligió el ir a aquella cafa^don-
de avia de padecer mas,y era menos 
conocido. Con el movimiento de el 
camino creció la inflamación , e iba 
con notable fatiga. Llegando á la 
puente del rioGuadalimar,le dixo efl 
hermano que le acompañava, á la fó-
bra defta puente podrá V.R.defcanf-
far vn rato, y comer vn bocado: Si 
defeanfare ( refpondió el enfermo) 
porque llevo necefsidad^ pero tfütúf de 
Comer es efeufado^ porque tengú tótalin-
apetencia.Replico el hermanoiespof-
fible q nada apetece V.R. A que feA 
ponáioiSola vna^ quefon vnos efpüfra-
gos\pero en efte tiempo (era á fin de Se-
tiembre)^ es pofsible hallarlos, Eftan-
do el compañero con efta afliccion,y 
mirando al r¡o,víeron los dos dentro 
del vna peñuela, y encima de ella vn 
manojo de efparragos muy frcfcos,fa 
cólos el Hermano, admirólos el 5. R 
y por mucho q procuró difsimular la 
novedad,no pudo negar avia fido mi 
lagrofa. Stig* 
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Stigmaia Dom%¡ le/íi incorpore meo porto. Galat. 6. 
Inpede quinqué tulit hanmi minera Chrifth 
Altim aft imo peflorefeulptagerit* 
Legando VVbeda, fue íecebido 
de el Prior con poco agrado Í 
y con mucho de los demás. Pero el 
camino de fuerte agravó la enferme-
dad, que el humor baxando á la pier-* 
na, á otro dia reventó por cinco bo-
cas, en forma de Cruz , dexando la 
mayor fobre el empeine de el pie* 
De todas faüa tanta materia, que lie-
nava las efcudillas , y cundiendo 
por todo el cuerpo, hizo en el bol-
fas de humor corfottipidd, particu-
larmente en ambas pantorrillas. Efte 
accidente, y continua calentura^ le 
caufarontal flaquera, que no fe po-
dia rodear en la cama, fino es afsien-
dofe de vna foga,como otro San Ge-
rónimo , y ayudado de los enferme-
ros. A fu rigor excedia fu paciencia, 
y á todojla que moílró en lo recio de 
fuctíra. Abrierotiíédeídeeíempcy^ 
ne de el pie azia arrriba , por la ef* 
pinilla^ mas de vna quarta,de modo, 
que fe le defeubrio la canilla de U 
pierna, con tal tolerancia en el en-
fermo j que admiró al Cirujano, á 
quien defpues dixo con alegre fere^ 
nidadí Si es meneftercoñarmas^eor* 
tefe muy en hra buena, j hagafe la vo-
luntad de mi Señor le fu Chrtflo , que yo 
ejloy difpuefto para lo que fu Mageftad 
mandare ¡y ordenare de mi. 
Solia dezir quando le aptetavan 
mas los dolores: Hac requies mea in pfA^ 
famlumjaculu Efta es mi quietud, 
y defeanfo para íiempre, que es vn 
modo de ügnificar el defeo que te* 
nia de padecer bien extraórdinario, 
llamando a los dolores fu defeanfo, 
y como bienaventuranza, Dava vn 
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dia gracias al Señor > porque le avía 
fenibrado todo el cucf po de llagas, 
y erpedalmenteporqüecn las cinco 
que tenia en foío el pie^avia querido 
darle vn recuerdo de las fuyas Si-
cratifsinias. 
A eñe dolor de el cuerpo fe recre-
ció a nueílro fegüdojob el defagrado 
de el Prior , que como fumuger al 
primero, le entrava en el aira rlas a-
marguras: y pudo dezir con David: 
c^c fobre ia enfermedad>, y llagas, que 
U -avia dado el Scmr, añadieron oír as 
de nuevo. Sus viñeas eran de Juez, 
fus palabras de apafsionado, y fus 
obras tan de mifefable, que no fdlo 
fto le davamasque vn poco de cir-
nero, fino, que prohibía que de fue-
ra le rcgalallen, diziendo, que baila-
va el tomar carne para la enferme-
dad, que tenia. Finalmente,por fa-
ber, que efta fequedad la fentian, y 
cenfurnvanlos Religiofos, mando, 
que ninguno entralíe en fu celda, 
echando la clave a fu rigor, y el San-
to al íufrimiento. Eftilo tan inhuma-
no, y mas en vnReligiofo, y Prela-
do, y con Padre tan benemérito, no 
podía nacer de fu natural, aunque cí-
tuvkííe muy apafsionado, y ofendi-
do: porque la compafsion es com-
pañera denueftra humanidad , y el 
lummo rigor es herencia de los bru-
tos : y afsi rfi? perfuado, que el Señor 
concedió líJrga poteítad al Demo-
nio,para prabar á nueftro Santojob, 
yel viendofecon la licencia, tomo 
íemcjantesinílrumentosty todos, en 
vez de vencer, hizieronmasiluftre 
laviftorii* 
Tal conformidad con la voluntad 
de Dios, talfufrimientoen fus do-
lores, no pudieron eílar ocultos mu-
cho tiempo: publicaronloCirujanos, 
y Religiofos, y fu noticia difperto 
á muchas perfonas devotas, para 
que acudieren al enfermo. Doña 
Clara de Bínavides, Señora princi-
pal , fe encargo de embiarle la comi-
da, Orrás embiavan hilas, y liento, 
eIaes, yGatalinade Saladar, don-
zellas virtuoías, tomaron lavar los 
p:iños,y bendas, teniendo cada vna 
fu mayor alivio en fu trabajo. Ya los 
Religiofos avian hfxho proprio al 
Santo Provincial Fray Antonio de 
Jefus, que vino a toda prkfla. In-
íormado de el eftado de la Enferme-
dad , y fequedad de el Prior, defpues 
de averie reñido afperámente, dixo: 
Abran Padres, eflas puertaSipava que 
m folo los ReligiyoSifim losfeglares en-
tren a ver ejle ejpéítaculo de Santidad^ 
j queden admirados con fu admirable 
paciemia. Efcño fue de ella la reduc-
ción de el Prior^ porque quitándole 
Dios las cataratas , que la pafsion le 
avia puerto en los ojos, comento a 
venerar á quien antes perfeguia. A -
cudia a viíicarle , y a pedirle confe-
jo en much.is ocafiones; en las qua-
lesel Santo, íin darle mueftras de 
fentimiento de lo paíTádo , refpon-
dia lo que el Señor le dava á enten-
der. De aqui fe origino gran paz en 
aquel Convento: porque los rigo-
res íin propoíito, y fequedades de 
el Prior la avian ahuyentado. Y vez 
huvo, que por eftc, y por otros mu-
chos4)eneficios temporales que vio 
entrar por fu cafa, arrodillado de-
1 inte de la cama, derramando lagri-
mas, pedia al íanto le cnfeñaíTc co-
mo avia de proceder con losReligio-
fos: y defpues de la muerte, fe la-
mento mucho , por averfe dexado 
llevar de fu condición adverfa en 
mortificación de tan gran Padre: y 
veneró grandemente fus Reliquias, 
llevándolas con grande Fe á los en-
fermos, en quien vio por experien-
cia efeftos milagrofos. 
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Satiabor cum apparuerit Gloriatua. VíúmAÜ 
Dura quidempatitur^fed 
IntereaadCtflum memfiU rapta volat* 
CO N la prefenciade el Provin-cial i y reducción de el Prior, 
tuvieron mano los particulares pa-
ra acudir á fu Santo Padre, y entre 
otros alivios folicitaron traer vnos 
Muficos, para que le entretuvielTen, 
y aliviaííen. Reíiftiolo vna , y otra 
vez, diziendo: No es jufiomezclar 
con los regalos de Dios, oíros dé el mun* 
do. Mas inflado tercera vez , por no 
contriftar a quien amava, los admi-
tió, y en tanto que duro la mufica, 
eftuvo el Santo tan lufpeníb, y tan 
ocupado en fu interior, que buelto 
en si, y preguntado, que le avia 
parecidolamuíica,dixo: No la <?/, 
porque otra mejor me ha tenido ocupado 
en efletiempo. Queriendo el Señor , 
que los Angeles la dieffen al que eí 
tavayade partida para cantar en ' 
coros,y con efta confiangajañadiorí^ 
tiabor cu dpparueritgloria tm.En am-
bos cafos es mucho de notar, por 
vna parte la apacibilidad, y agrade-
cimiento de el B. Padre, que no fe a* 
treviaanegar,lo que por darle guf* 
to le pedian fus hijos, aunque no 
guftaíTe M de ello, fiendo licito;y por 
otra la gran fortaleza de fu animo 
tan entregado al padecer, que no 
podía fufrir cofa, que fe lo difmi-
nuyeíle;: y alsi por beber mas puro 
el cáliz, que le ofrecía el Señor, b 
mandava defpcdir la mufica, ó ab-
ílraia los fentidos de ella, acogien-
dofe ala Cruz de Chriflo, en la qual 
defeaba acabar, fin alivio alguno, 
á imitación fuya. 
Compadecidos^ edificados de el, 
todos lps R^ligiolos envavan á fu 
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mero de el Santo Padre depone eílas 
palabras:£/ÍM que le abrieron lapier-
na, a qne$o me baile prefente , reco-
cieron en vna porcelana lajangre.y 
materia que de ella falta* La qualjo* 
nie yo enmistnanos i y llegándola d o~ 
k r , dixe -, efia no es materia ,y befri dos 
tragos ^  yfe me quito vn ddor de ca he~ 
¡a quepadeaa por aquellos dias. Mas 
a pechos tom o fu devoción, aunque 
pareció gololina, otro ReHgiofO)que 
encontrando vna efcudilla llena de 
dichas tnaterias, y pareciendole en 
el color fer alguna faifa de moftaga , 
y por el buen olor > que cílava hecha 
con primor, comengb i probarla , 
haíla rae fin afcofckfeebio toda fa-
boreado de el güilo. 
La experiencia de lncs* y Catali-
na de Salazar fubieron de punto h 
maraYilla : lavaban las bendas , y 
paños que fervian al Bendito Padre» 
y teftificaron, que traían eftas ben-
das vn olor Celeftial, que era de fu-
bidas flores, y fu ta£to les dava vn 
interior confuelo. Compro bófeef-
to en vna oca í ion , en que con la ro-
pa de el S. Padre, llevarop la de otro 
enfermo, y recibiéndola Inés de Sa-
ladar, dixo a fu madre : O el Padre 
Fray Juan de la Cruz tiene algún ac-
cidente mortal, 6 con eftos paños 
vienen los de otro enfermo. No fe 
engaño , porque bolviendo el 
hermano que los avia traído, dixo, 
que con la ropa de el B. Padre venia 
la de otro Religiofo, las quales por 
el olor fue fácil el apartarlas. A eftas 
maravillas íucedio la quarta. y no 
menos admirable ; porque bufean-
do las Señoras, y Cavalleros lo que 
avian meneíler en fus cafas de rega-
lo, no lo hallavan, mas fi era en nom-
bre , y para regalo de el B. Padre, al 
punto clavan con ello. Que mayor 
maravilla, que hazerfe Dios procu-
rador , y preparar lo q avia de fervir 
á la enfermedad de íu amigo. 
t^eíd^ a contemplar aquel retablo de 
dolores, coofiderandoletendido, y 
lleno de llagas en aquella cama con 
lapacióicia deotrojob^ para cuya 
viva reprefentacion fofo (dezian) 1c 
íaltava la texa con que raer la po-
dre. Pero el humildifsimo Padre con 
muy contrario penfamiemo no con-
fentia fe hizieífe cafo de fus males, y 
mucho menos, que fe hizieífe myf-
terio de lo que en ellos padecia.-y co-
rno refpondiendoá lo que por ven-
tura leia en los corazones de fus hi-
jos, acordandofe muchas vezes de el 
exemplo de aquel gran Patriarca, y 
id %, repitiendo aquellas palabras: Tefla 
faniem radebat fedens in Jierquilinio y 
dezia: aquello fi que era padecer,Pa-
dres mios, arrojado en vn muladar, 
r aer con vna texa la podre de fus lla-
gas: pero yo en vez de muladar, 
eíloy en vna cama blanda, y en lu-
gar de la texa , me limpian las lla-
gas con hilas, y paños íuaves. Que 
tiene que ver efto, con aquello? Na-
da es lo que padezco: muy blanda 
es para conmigo la mano de el Se-
ñor: no fu mano, fino vn dedo fuyo , 
y elfe muy fuave > apenas me ha to-
cado. 
Demás de la paciencia, que era 
elteflimonio mayor de la Santidad 
de nueflro enfermo, fe comengo a 
manifeftar, y a divulgar por la Ciu-
dad con algunas maravillas, que 
Nueftro Señor obrava con el, y por 
fu medio. La primera, y muy nota-
ble era la calidad de aquella materia, 
que falia de fus llagas: la qual con 
fer en tanta cantidad, que bailara 
(fi oliera mal) á inficionar todo el 
Convento; olia tan bien, que antes 
caufava alivio, y confolacion, afsi el 
olor como la vifta : y era tal fu vir-
tud, que con fer efefto decorrup-
cion,tenia eficacia de fanar. E l Her-
mano Fray Diego de Jefus, enfer-
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Vojlquamte invemr'mtmnia,qutfpradiBafímt)reverterísadDommu.Deut.4 
Ofelixcui Virgo tuFttpróHuntia mortis. 
Felixcui C^ii regia to** j>¿fttc. 
ES preciofa en los ojos de Dios la muerte de fus Santos; porque 
fue primero ante el muy preciofa fu 
vida, y de ordinario fe correfponden 
vida, y muerte. La de nueftro S. Pa-
dre fue prcciofifsima en los ojos de 
Dios, a quien avia fido fu vida fiem-
pre agradable, y afsi aora la corono 
con vn dichofo fin. Avia como dos 
inefes,y medioquecftava enfcrmoi 
creciendo cada dia el mal, y apretán-
dole con el eftremo que queda di-
cho. Llego de efta fuerte á la vifpcra 
de la purifsima Concepción de nuef-
tra Señora, fíete de Diziembrc, dia 
Sábado, y avifado en el por la Sacra-
tifsima Virgen, que avia de morir 
en el figuente , preguntava cada dia 
el que era. Hallóle en vno de 
eílos el medico tan de peligro > que 
dixo le dieíTen luego el Viatico,poif-
que moriria preílo, mas el refpon-
dio, que aun no era tiempo, y que a-
vifaria quando lo fucíTe, y entre tan-
to comulgaría por devoción, como 
folia hazerlo en toda la enfermedad 
afegundodia : pero a las nuevas de 
fu muerte que le dio el Medico , ref-
pondib muy alegre con aquel verfo 
ae David. Latatus fum in his^qua j y r i ^ 
¿tfiajunt mihi\ indomum Domini ibi~ 
mus, Y anadio: ya con la buena nue-
va nada me duele, tan buena es la 
de la muerte para el juíto. 
Llegado el jueves pidió le traxeí-
fen el Santifsimo Sacramento por 
Viatico, el qual recibió con gran re-
verencia, devoción, y ternura a la 
mifma hora que el Señor lo avia por 
nueftro bien m0ítuiaoj y recebido. 
Vien-
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Viendo los circunftantes que el en-
fermo iva caminando por momen-
tos , defeofos de quedar con alguna 
prenda fuya para tenerla como reli-
quia^ le pidieron que les repardeííc 
íus alhajas, que eran el habito, ro-
fario, Breviario, y correa de que vfa* 
va, á los quales con gravedad, y en-
cogimiento rcfpondib: Vofypobre, 
j no tengo alguna cofa propria , todo es 
de mi Prelado i pidanfelo a t i Em-
biole entonces a llamar, y congrait 
humildad como fi el Prior fuera el 
ofendido, le rogó le perdonaffe los 
cuidador, y pefadumbres que en a-
quella enfermedad le avia dado; y 
anadio, ruego a V. Reverencia por 
amor de Dios, me mande dar vn ha-
bito de limofna para que me cntier-
ren con el. Quedó el Prior tan com-
pungido de las palabras, y afeito hu-
milde de el S. Padre, que derraman-
do muchas lagrimas le concedió lo 
que pedia» 
Viernes treze de Diciembre, dk 
de Santa Lucia, preguntó que 
era, y como le refpondieílen que 
viernes, no preguntó mas por el dia, 
fino muy á menudo por la hora. A la 
vna defpues de medio dia, aviendo 
preguntado que hora era, y refpon-
didole q la vna,!© declaró, diziendo: 
e lo preguntado porque gloria á mi 
Dios tengo de ir eílanochea cantar 
maytines al Cielo: defde efta hora 
comentó a recogerfe, y fufpenderfe 
nias.Tenia de ordinario los ojos cer-
rados, y de en quando en quando los 
abría poniéndolos amorofamente en 
vn Crucifixo que tenia al lado*Entró 
a verle el S. viejo Provincial Fray 
Antonio de Jefus, y hallándole muy 
congojado le quifo confolar, dizien-
do : que fe alegraíTe mucho , que ya 
fe Hegava el tiempo para gozar el 
premio de lo mucho que avia traba-
jado en fu copañia dando principio á 
iaReforma,y vivido con los fervores 
en femeio deN-Señor que todos te-
nian conocido. A loqual tapando-
fe los oídos con ambas manos, como 
Divino Aípid a la voz de aquel en-
cantojdixo con voz clamérofa: No 
me acuerde ejJoV. R. fino mis muchas 
¿ulpas, y pecados, y quefilo tengo pa-
ra fatisfazerpor ellos la Sangre ,jy me-
recimiento de íefuChrifloy en quien Jo-
lamente confio. Entró poco defpues 
otro Religiofo, llamadoFr. Aguñin 
deSanfofeph, ignorante de lo que 
avia pairado, y queriéndole también 
tonfolar, ledix0, que prefto fe aca-
barla aquel padecer, y le pagaría N . 
Señor ío que por el avia trabajado. 
Pero con el mifmo br¡o,y humildad, 
arrojando de si aquel con fue lo, le 
refpondio: no me diga elfo Padre, q 
le certifico, que no he hecho obra q 
no meeíle aora reprehendiendo, c6 
lo qual fe bolvio a fu exercicio, y re-
cogimiento interior. 
Alas 5.de la tarde recibióla Eftre 
jtwvncion con grun ternura, aten-
diendo a todas fus ceremonias. A las 
9. aviendo preguntado, y fabido que 
hora era,exclamó, que aun mefaltan 
$.horas,Y añadió con humilde fenti-
miento: incolatus nteusprolongatus eft, W11& 
Oyendo tocar a las lo.vna campana, 
y diziendole era de vn Convento de 
Monjas, q tocavan aMaytines, dixo: 
y o tambien$or la bondad deDios, los iré 
a dezir con laVirgen en elCiek.Y habla 
do co ella,dezia:Gr^/^y os doy Reyna, 
y Señora mia por efle favor % me hazeis, 
m querer, qfalga de fia vida, Sábado, 
t¡ue esvue/tro dia.Cetcmo ya á las 11 
fe femó en la cama, como fi eftuvíe-
rafano,y dixo: Bendito fea Dios,y 
que ligero que eftoy.Avia dicho a la 
Comunidad fe recogieíre,que el avi-
fariaáfu tiempo,y quedandofecon 
algunos Religiofos, y devotos fegla-
res,les pidió le ayudaíTen a bendczirj 
y alabar al Señor, 
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A Las onze, y niedia,pid¡6 le 11a-maíTen a losReligiofos. Acu-
diendo todos/e hinco el Provincial, 
y los demás de rodillas, y le íupli-
caron ( como fus difcipulos á San 
Martin ) les echaíTe fu bendición , 
puesconfuaufenciadexava tan dcf-
confolados. Efcufavafe el Santo con 
fu humildadj pidiendo, fu Rev. fe 
la echaíTe , pues era Prelado de to-
dos. Alfiníe rindió al Ruego de el 
Provincial, y lagrimas de los prefcn-
tes , y echando fu bendición en a-
quellos Religiofos a todos, fus íuc-
cefíbres, cfperamos que fu mano ha 
de íer el moftrador de nueras di-
chas. Pidió le leyeíTen algo de el li-
bro de los Cantares, de que el era 
muy devoto.Hizieronlo aísi,y oyen-
do aquellas amorfías fentencias> en-
ternecido las repetía, y dixo: O qüé 
preciofas margaritas! Poco antes de 
las i i .dióávnfeglarque eftava allí 
cerca,muy fu devoto, el Chriflo que 
tenia en las manos, y metiendo am-
bos bracos de baxo de la ropa,el mif-
mo con mucho íofsiego, y afleo fe 
compufo, y aliño todo el cuerpo. 
Hecho lo qual , bolvib a pedir el 
Chnílo,yaldarfele quien le tenia, 
como le befaíTe por fuerga la mano, 
dixo el Siervo de Dios: No fe lo hu-
viera dado, fi creyera que tan caro 
me avia de coílan 
Era ya muy cerca de las 12* y em-
bevidos los Religiofos en ver aquel 
venerable efpeftaculo de Santidad ^ 
fe olvidavan de acudir á la campana 
pero el Santo Padre haíla entonces 
zelofo de la Obf^rvancia > lo acordb> 
di-
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áiziendo: ya fe Ikga la hora de tañer 
a Maytines? vayan a la campana.Fue 
vn hcrmano,y en eílc medio bolvie-
doa foflcgarfe,y eftandoen profunda 
quietud 9 y fuípenfion 5 le rodeo fe 
hitamente vn globo grande de luz , 
como de vn faego muy refplande-
ciéte?y hermofo^ cuya claridad ofuf-
cavalade mas de veinte luzes, q ar-
pian en ia celda : en medio de eíla 
gran llama, que á modo de vn Sol le 
cercava en torno, fe vela eflar como 
ardiendo enrefplandores aquel abra-
fado ferafin, renaciendo aHivqual 
Fénix Divino, a mejor vida. A efta 
hqon ( dando las doze de media no-
€he,y fonando la campana de el Con 
vento) pregunto á que tañian, y reí-
pondiendoie, que á Maytines, pafsb 
blanda , y amorofamente los ojos 
por todos los circunílantes, como 
defpidiendofe de ellos, y dixó: A I 
Ciehme voy a dezirios. Y luego lle-
gando fus benditos labios a los píes 
de el Crucifixo que tenia en las ma-
nos , cerrando ojos, y boca fin albo-
rotos , vifages, ni agonías, fino con 
vna tranquiiifsima paz, y fofsiego de 
alma, y cuerpo entregó blanda, y 
fuavemente fu efpiritu al Señor, di-
ciendo:/;/ mams tnas Domine com~ 
mendofpmtummeum. Con queefpi-
ro al principio de el fabado, el mif-
mo dia, y hora,que el avia dicho,que 
fue a catorze deDiziembre de el año 
del Señor de 159 i .á los 49. de fue-
dad, y 28. de Religión, de los quales 
avia empleado los 5. primeros en la 
obfervancia del Carmen Calcado, y 
los 2 3 .vltimos en fu Reforma. 
EraNueftro B. Padre de eílatura 
entre mediana, y pequeña, bien tra-
bado, y proporcionado el cuerpo , 
aunque flaco por la mucha, y riguro-
f* penitencia que hazia. Elroílrode 
color trigueño, algo macilento, mas 
redondo que largo , calva venera-
ble, con vn poco de cabello delan-
te. La frente ancha, y efpadofa,los 
ojos negros, con mirar fuave, cejas 
bien diñintas , y formadas, nariz 
igual quetiravavn poco a aguileña, 
la boca, y labios, con todo lo demás 
de ci roftro, y cuerpo, en devida 
proporción. Era todo fu aípefto 
graue, apacible, y fobremanera mo-
deílo, en tanto grado, que fola fu 
prefencia componía a los que le mi-
ra van, y íeprefentava en el fem-
felante vna cierta viílumbrc de fobe-
raniaceleflial, que movía a venerar-
le, y amarle j untamente. Afsi acavó 
aquel gran Defcal^o: aquel que dio 
principio a Nueftra Reforma: aquel 
Do£tor Myftico por íluftracion de el 
Cielo, y experiencia de Divinos fa-
vores : aquel que encaminó ¡nume-
rables animas aDios con fu dodrina, 
y exéplo, y todavía encamina: aquel 
immaculado en la vida, iluílrado del 
Cielo, tremendo á los Demonios9 
amable a los Angeles, y ternifsíma-
mente amado de Chnílo> y de fu 
Madre. Quedó fu roftro hermofo, 
y apacible,colorado,y encendido, y 
con vna claridad, y blancura, a mo-
do de refplandor , como el fueíTe 
de fuyo algo moreno, y poco antes 
eñuvíefíe por la enfermedad desfi-
gurado^ macilento. De dóde creye-
ron, y lo dixeron á vozes los circun-
íbntesaver muerto con algún adto 
fervorofiísimo de amor deDios.Sin-
tiófe luego en acabando de efpirar 
vna fuavifsima fragrancia, que defpc 
dia el cuerpo de si, la qual fe cfparcío 
por todo elConVéto,y los que fe ha-
llaro prefentes fintieron en fus almas 
vn particular confuelo,y alegría mez 
cl'ado de ternura, y devocion.Llega-
ron todos a befarle de rodillas los 
pies, y manos, como de cuerpo San-
to, yatomarcadavnoloquepodia 
de fus pobres vellidos, y ropa que k 
avia férvido. 
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EN comengando a clamorear la campana fue tal el concurfo de 
gente que acudió a las puertas, que 
con fer la vna de la noche en tiempo 
de imbierno, y eftar lloviedo)fue nc* 
ceflario abrirías por no contriftara 
los muchos que acudieron. La de-
voción en los feglares, vencía al cui-
dado de los Religiofos, y llegando 
a befarle las manos, y los pies, aquel 
fe tenia por mas dichofo,que podía 
alcanzar alguna Reliquia fuya. Entro 
los demás acudió vn carpintero» que 
fedezlaIruela, que agrandes vozes 
f )edialedexaírea ver al Santo, Fue a ocafion, que eftando acoftado con 
cierta muger agena, y durmiendo en 
fu delito , llegaron a matarle perfo-
nas interefíadas en la ofenfa,y al mif* 
mo tiempo le defpertó, fin faber 
quien, y dixo, que fe puficlTe en co-
bro, que el le ayudariaa librarfe de 
las efpadas de fus contrarios , y que 
efta merced fe le hasia por interceí-
fion de vn Rcligiofo, que acabava de 
morir en el Convento de losCarme* 
litas Defcal^os.Levantbfe de prefto, 
y rompiendo por entre las efpadas 
defnudas, fe efeapb, y faltando de la 
cafa por vna pared de 5* varas de al-
t o , fmreccbir daño alguno>lleg6al 
Convento a dar las gracias^ fu bien 
hechor, y deviendo a íu interccfsioa 
la vidaja mejoro en adelante; y acu-
día muy de ordinario a la fepultura 
delS.P*á encomendarfe a el,dizicnd(i 
a todos los que le preguntavan la cau 
fa de frequcntarla.Devo mucho a ef-
te Santo, En lo qual parece podía-
mos dezir, que quiío Dios Nf Señor 
hon-
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muerte de fu Siervo, coa 
dgunatnatiera de femejan^a ala de 
fu Hijo Sacratifsimo: pues como a 
la deChriño S.N. fue concedida la 
íalvadon del buen Ladrón, como 
por prenda, y principio de tantas al-
mas, que por virtud de aquella muer 
te preciofifsima fe avian de falvar : 
afsi a la muerte de efte fu verdadero 
retrato Juan fue concedida la vida 
corporal, y efpiritual de aquel hom-
bre como prenda, y principio de las 
muchas, que por fu intercefsion, y 
medio avian de fer ayudadas, para 
que íe libraíTeñ de la muerte corpo-
ral ? y eterna. 
Luego que por la mañana fe di-
vulgo mas la muerte de el B P.acudio 
tanta gente,que no cabía en lalgleíia, 
y porteria, pidiendo á vozes, que los 
dexaílen entrar adonde eftava el 
cuerpo Santo, que afsi le llamavan 
todos, y llegados á el le trata van con 
tan gran veneración como fi eñuvie-
raya canonizado: tal era la eftima-
cion de fu Santidad , que fin cono-
cerle , ni averie jamas viíto, avia 
Dios infundido en fus almas. Pedian 
con gran inftancia les dieíTen algo 
que huvielfe tocado al S, cuerpo, 6 
le huvielfe férvido en la enferme-
ciad, y con qualquier cofa que les 
davan,aunque fueííe vn pañito de los 
q avian eftado en fus llagas,ivan muy 
contentos, y junto con efto le befa-
van de rodillas los pies, y las manos, 
yletocavan los rofarios, y hazian 
otras demoftracionesde gran vene-
ración. Laftimavanfe mucho, de que 
aviendo tenido en fu Ciudad tan 
gran teforo,no lo huvieíTen conocido 
haíla entoces, y ahora q lo cometa va 
a conocer, lo perdian. Acudieron al 
Convento ( fin averíos combidado ) 
afsi el clero,Religiones,y Cavalleros 
como de los demás, tanta gente, que 
ni cabia dentro, ni en las calles cír-
cunvezinas. Sacáronle con mucho 
trabajo a la Iglefia , y aunque lo de-
fendian los Religiofos, no pudieron 
evitar^ que no le cortaffen mucho de 
fus hábitos. Hallbfe prefente el P. 
F . Domingo de Sotomayor, q por 
ver alSanto en Baeza cercado de ref-
plandores,fe entro Religiofo Domi-
nico,el qual llevado de fu devoción, 
poniendofe de rodillas junto al fe-
retro , cayo fobre el Santo cuerpo 
defmayado.Apartaronle del,y buel-
to en si, confefsb, que llegando á 
cortarle vn dedo, el S.retiró la mano 
confervando difunto fu humildad, 
y efto le causo aquel aflbmbro. Me-
jor negocio otro Religiofo Minimo, 
que al befarle los pies le arrancó vna 
vñacon los dientes, y el S. lo permi-
tió, porque en contentarfe con aque 
lio poco, defeubrió fu devoción, y 
modeília. Celebrados los oficios, 
predicó el Doflor Bezerra, perfona 
grave, y doña, diziendo cofas ma^ 
ravillofas con el afe¿to,y veneración 
que pudiera de vn Santo Canoniza* 
do, y concluyó: No os pido, como fe 
fuele, eucmendeis a Dios el alma de el 
¿fífunto'.porque nueftro difuntofueSan-
io,y efla fu alma en el Cielo, Lo que es 
pido^es^qprocuréis imitarle^ aelq nos 
alcance de Dios gracia^ é'c. Acabado 
el Sermon,y Mitía, al tiempo de lle-
var el S.cuerpo á la fepultura, huvo 
entre los Religiofos graves de otras 
Ordenes, vna piadofa contienda fo-
bre quien lo avia de llevar, querien-
do cada vno tener parte en aquel o-
ficio. Lleváronle finalmente entre 
muchos,y ellos milmos le metieron 
en la fepultura. Cumpliendofe efte 
dia en nueftro difunto, lo que avia 
dicho Dios por fu Profeta, que fon 
grandemente honrrados, j magni-
ficados fus amigos. 
Erit 
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QV E D O tan imprelTa en los co-ragones la devoción al hiervo 
' de Dios, que todos) y en ef-
pecial los feglares , veneraron fu 
íepultura, que fue en la tierra ^ y 
fe recatavan de piífarla. No afsi 
Zttc^ los Religiofos, porque el Profeta en 
fu Patria no e$ tan recibido. Pero 
el Señor dio prefto á entender fu 
voluntad, y quanto fe agradava de 
aquellapiadola reverencia: porque 
eílando el Lunes figuiente prepara-
dos todos para la difeipiina de Co-
munidad , muertas ya las luzes, fe 
levanto vna a modo de hacha tan 
fubita, y grande de la fepukura , 
que aclaro todalalglefia* E l Padre 
Prior, y Religiofos, antes de adver-
tir la fuente de donde falia ; daban 
prieíTa defdc la Capilla mayor, que 
fe apagafíe.Los que cíbvan cerca da 
la fepu!tura,y la vicron5quedaron na 
folo admirados/mocomo pafmados 
de la novedad* Y afirmo el V.P.Fray 
Francifco Indigno,que con el reíplá-
dor vibran diñintamen te las figuras 
de el retablo, como íi en el diera vn 
rayo deSoLNo advertidos del toda 
con eílo los Religiofos, bolvio a avi-
farles fegunda vez el Señor en otra 
ocafion también de difeipiina, por 
medio del Hermano Francifco, Do* 
nado de aquella cafa. Pufofe á to-
marla fobre la fepukura, y que-
riendo agotarfe , ímtib en el braga 
tanto impedimento, que no lo po-
día mover. Advertido interiormen-
te de la caufa, fe aparto, y pudo 
profeguiny manifeílando á los Reli-
giofos defpues el cafo,todos quedaro 
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advertidos de la veneración que a 
aquel Santo logar fe devia. Bien lo 
conocían ios Señores Doña AníLjie 
Peñalofa , y fu hermano Don Luis 
de Mercado ^  Fundadores de nuef-
tro Convento de Segovia, devotif-
fimos de el Santo. Los quales valien-
dofe de fu devoción 5 y authoridad, 
Cacaron orden de el Confejo Real ^ 
y patente de la Religión, para traíla-
dar á Segovia el Santo cuerpo. A los 
nueve mefes emfeiaron por el con 
gran fecreto. AI tiempo de defcu-
brirle/mtieron vna Celeílial fragra-
cia 5 y hallándole entero, frefco, y 
de tan buen afpeéto como el primer 
dia, fobrecedieron por entonces, 
contentos, con cortarle por muef-
tra vno délos tres dedos,con que fo-
lia efcrivir, que eftavan lucidos, y 
tranfparentes,y al punto que lo cor-
taron , íalio de la herida fangre, co-
M o de nio fi eíluviera vivo. 
ly;l' E l Año íiguiente, paliados otros 
nueve mefes, bolvieron con los mif-
mos defpachos : deíenterraronie a 
deshora y hallándole entero,aunque 
mas enjuto:vn Alguazil de Corte lo 
acomodó en vna maleta, para mayor 
difsimulo.En fu execucion fucedie-
ron algunas maravillas. La mas no-
table fue, que antes de llegar á Mar-
tos, por donde iban el Alguazil, y 
fus compañeros, por defmetir las el-
pias, de repente fe les apareció vn 
nombre, que á grandes vozeslesdi-
xo: Donde llevays el cuerpo del Santo} 
Dexadle donde Aunque causo 
pavor al Alguazil, pafso adelante. 
Llegado aMadrid, lo depofitaron en 
el Convento de nueftras Religiofas; 
donde al tiempo de defpacharlo a 
Segovia, Doña Ana dePeñaloíale 
hizo cortar vn brago, para traer por 
Reliquia, que oipolfeen las Defcal-
'^as de Medina del Campo. 
Llegado á Segovia el S.cuerpo, fue 
recebido cón grande regocijo , y co-
fuelo dt toda iaCiudad.Colocaronle 
en laCapilla mayor cerrada la rejajpa 
raque fm llegar áel p ü d i e í l e n ^ k . 
Davan deíde allí a tocar R o í a i s , 
Cruzcs 5 medallas, pañuelos, y otras 
cofas, que hallavan a mano , pa-
ra guardar como Reliquia: y de e íh 
manera duró por ocho dias(que eftu 
vo patenteel bendito cuerpo)la fre-
quenciade eíle concurfo a verle > y 
venerarle. Fue tan grande vn dia, q 
rompieron la reja de la Capilla ma-
yor, para entrar dentro, fin poderlo 
eílorvar los Religiofos.Defendieron 
el cuerpo Santo, y para moderar a-
quella impetuofa devoción del Pue-
blo , les repartió el Prior vn habito 
viejo del B.Padre,que avia quedado 
en el Conventory hafta las yervas, y 
flores en que avia venido el S. cuer-
po,fe llevaron como Reliquias muy 
preciofasrde las quales yo he vifto, y 
fe confervan oi algunas ojas de laurel 
tan verdes/refcas^y fuaves, comoít 
aora las acabara de cortar del árbol. 
Luego que en Vbeda fe fupo el 
piadoíorobo, lo fintió tanto la Ciu-
d3d5que feñalando en íu CabildoPro 
curadores,losembió a Roma, para c] 
fe le reñituyeííe, eñimandole por fu 
mayor teforo.El Papa Clemente oc-
tavo admirando la piadoía compe-
tencia, a los 15. deOtubrede 1596. 
defpachó vn Breve en que mandó fe I596* 
reflituyeífe el Cuerpo á Vbeda. Los 
Prelados por efeufar competencias 
entre tan iluílresCiudades, procura-
ron concertarlas,y que Vbeda fe co-
• tentaffe con vna pierna,demas déla 
otra que tenia, y vn brago, y Sego-
via con la cabera, y cuerpo deílron-
cado(particion biendefigua])y huvo 
defujetarfe ala fuerza , por cfcuíar 
mas litigios. En vna, y otra Ciudad 
fe han edificado dos Capillas fump-
tuofas, y fonfrequentadas déla de-
voción de los Fieles. Qui-
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^ p O D O lo referido hafla aqui nos 
JL da claramente a entender , 
quanto gufta N . Señor honremos, 
y veneremos á eíle fu Siervo, te-
niendo la devida eftima de fu rara, 
y admirable Cantidad, como de per-
íbna que goga en el Cielo de lugar 
muy aventajadó, y eminente. A que 
añadiremos algunas apariciones, que 
hizo el S. P. y otras demoílraciones 
milagrofas en mayor prueva, y con-
firmación de efta verdad. Acaban-
do de efpirar, fue á vifitar á lu bien-
hechora Doña Clara de Benavides, 
dándole las gracias de la caridad que 
le avia hecho. De alli pafsb a cafa de 
Luifade la Torre, muger de apro-
bada virtud, la qual, al mifmo tiem-
po que el Santo efpirb, fue arreba-
tada en eípirku, y vio en la Iglefia 
de nueítro Convento de Vbeda vn 
Relig¡ofox:on el roftro muy refplan-
deciente, y hermofo , el qual puef-
to de rodillas, y levantados los ojos 
al Cielo, fuílentava fobre fus om-
bros aquella cafa, elglefia:yle di-
xeron, era el R Fray luán de la Cruz, 
por cuya intercefsion fe labrarían a--
quellacafare Iglefia , y fe conferva^ 
rian, como lo ha moftrado el tiem-
po. La mifma noche, b poco defpues 
apareció en Segovia á Beatriz de el 
Sacramento , tullida en la cama, y 
cercada de dolores^ que el S.P* antes 
le profetisa Eftando en fu mayor 
congoja, fe le apareció lleno de ref-
plandor, y he rmofura, con el habi-
to de fu Religion,chapeado de joyas 
de oro, y íembrado de eftrellas, con 
vna hermofifsima corona en la ca-
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h c ^ Alentóla a padecer puramen-
te por Dios, y en premio de la fine^ 
cacon que avía padecido, la dexo 
deeltodo fana. En Vbeda>av¡endo 
Juan de Vera cegado de vn ojo, por 
averie herido en el vn cohete, fe en-
comendó alS.P. y aplicada vna Re-
liquia fuya^ quedó fano. Infpirado 
interiormente , qucfueíTea dar las 
gracias á Dios, y al R P. ala Iglefta 
de íü Convento, y dexandolo de ha-
ker por el temor que le pulieron de 
que ofenderia la luz al ojo recien ía-
iio, bol vio á cegar,y entonces acu-
diendo al S.P.fe le apareció, y dtxo 
hizieíle aquella diligencia de ir ala 
Iglefia, la qual hecha, quedo con en-
tera, y perfeña vifta. 
En nueílro Convento de Andu-
xarfe le apareció al hermano Fray 
Martin de la Aflümpcion, fu anti-
guo compañero, y le áixoiHermano, 
vaya a N. Padre Provincia/y y dígale, 
que N . Señor ¿epagara con hkmrs eter-
nos la homr a que baze a los huejjos de 
los Santos : pero que mire que en el 
dauftrico de Baeza ai cinco cuerpos de 
Santos , de los quales el P. Vicere&or 
Fray luán de lefus Mariafefue dere-
cho al Cié lo^  q losfaque^ y ponga en de-
cente lugar. Segunda vez fe apareció 
el S.P.á dicho Religiofo, y le dixo: 
Hermano, eferiva d N. P. Provincial> 
que le eftoy agradecido, elaver faca do 
aquellos huejjos > ypueftelos en decente 
lugar. E l Hermano fe encogió, y 
defaparecido el Santo, fe refolvio 
en no efcrevir.De alli á tres dias fe le 
bolvió a aparecer con vn roftro íe-
vero(aviendole antes aperecido ri-
fueño, y apacible) y le dixo: Her-
mano^  porque no ha hecho lo que le dixe? 
hazalo. E l Hermano turbado dixo 
al Santo: Padre Nuefiro-, como tengo yo 
de eferevir aN.P .Provincial eftas cofas, 
que me tendrá por novelero: y que se 
yo JiV. R, es N.Padre, b es engaño de el 
Demonio? %\ Santo le féfpoiídio:^ es 
e/lo de el Demonio: y facando debaxo 
de el Efcapulario el Santo víla Cruz^ 
la besó , y fe la dio al Herma* 
no , y al tiempo de el defaparccef 
avia alli vna pintura de Ghriílo cru-
cificado , y le hizo vna grande incli-
nación, y defaparecio. Eíla Cruz 
vino aparar amaños de el dicho P. 
Provincial,llamado Fray Juan de Je-
fus Maria, que la confervó toda fu 
vida, con gran veneración, obran-
do NueftroSeñor por íu medio efec-
tos maravillofos. Y examinando al 
Hermano Fray Martin, fobre aque-
lla palabra, Eferiva a nueftro Padre 
Provincial, refpondió: que afsi lo 
avia dicho el Santo: Lo qual es de 
notar, para la veneración queíe de-
ve a los Prelados: pues vn Santo ya 
glorioíbávn morador de la tierra, 
por íer Prelado en fu Orden,le llamó 
de nueílro Padre. 
Por los años de 1607. fucedió otra 
muy notable en Vbcda. Vna tarde 
de Mayo fe armó fobre la Ciudad tal 
tempeflad, y nublado, que porque 
dias antes otro femejante avia afola-
do los términos circunvezinos, te-
mían lo mifmo en Vbeda. Acudier5> 
vnos a las plegarias^ conjuros,otros 
a las Imágenes de fu devocion,y mu-
chos a N. Convento á pedir al Santo 
aplacafle la ira del Señor, q veían en 
tantos truenos, relámpagos, y pie-
dras defcomunales, que de quando 
en quando caían. Duró el nublado 
baílalas 10.de la noche; y queriendo 
el Señor5que conocieífe la Ciudad el 
Proteítorque tenia, defeubrióa la 
luz de los relámpagos la figura del S. 
con fu habito deCarmelitaDefcalgo, 
que luchando con las nubes, en bre-
ve las deshizo,fin daño de laCiudad, 
que agradecida á fu protección, 1c 
tiene por fu principal Abogado. 
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In vita fuáfecit mnftra, & m movk mirahilia opcratus ejl. Eccl.48, 
Quo ruis infelix infans:fpesfitafalutis^ 
Spes tibi loannis reftat, & vnafufter* 
Siéndolos milagros vnade las co-4as por q mas honrra el pueblo 
Chriftiano á los varones Santos: para 
que á los defeos de fus deshonrras (q 
fueron de los mayores que tuvo N . 
B,P.) fe figuieífen íumas honrras. Le 
iluftro Dios no folo en fu vida,y glo-
riofo traníito(como avernos vifl:o)de 
tantos, y tan grandes milagros; fino 
deíjpues de fu dichofa muerte, como 
veremos ahora, diziendo algunos de 
los mas excelentes: porque para re-
ferirlos todos era menefter vn libro 
entero. En nueftro Convento deMa-
laga eftuvoMencia de S.Luis lo.años 
con tan recia perlefia,q ni fe pudo le-
vantar , ni afsiftir á la Comunidad en 
tanto tiempo. E l año de i6o8.entra-
do a vifitar la claufura el P. Prov. Fr. 
Bernardo de laConcepció, y compa-
deciendofe de la enferma,faco vn de** 
do de el S.P.que traía configo,y alen-
tando fu Fe con dezirle, confiaflb en 
Dios.que por medio de aquella S.Re 
liquia le avia de dar falud,fe la aplico 
a la cabera. A l mifmo iríílante fm-
tió la Religiofa en todo fu cuerpo tan 
extraordinaria mutacio, que fe halló 
fana de el todo, y con falud tan per-
feña, q fe quifo levantar luego de la 
cama,y arrojarfeá todos los rigores 
de la Comunidad,con admíraci5,afsi 
delProvincial como delasReligiofas. 
Eftando en Vbeda Luis Nuñez, 
Notario de las informaciones que fe 
hazian para la Canonización de el S* 
Fadre,y efperando a que vinieíTe a 
comer Doña Luiía vela fu fobrina, 
la hallaron en fu apofento,fin juizio, 
y como muerta. Avifaron a tres Me-
* 3 ¿^05) 
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dicos <) y declararon fer fu mal aplo-
pexia, perleíia, y alferefia, tres eoe-
fíiigos capitales , que contra fu vida 
fe avian conjurado. Aplicaron re-
ítiedios de ligaduras, garrotes, y 
Vento fas íaj ndas^ pero á ninguno bol-
vio, con las quales experiencias, 
viéndolafria, y yerta, bueltos los 
ojos, y cafi fin refpiracion, íe defpi-
dieron los Médicos. Sutio,confiado 
en la Santidad de el B. P. que en fus 
informaciones reconocia , embib a 
pedir fu S. pie, y apenas fe lo aplica-
ron al pecho, quando la enferma 
fcolvíoa fus fentidos, y acuerdo, y a 
todos fus miembros frios el calor. 
Mas porque la que avia alcanzado 
por oraciones agenas la falud,la con-
íiguieííe cumplida por las pro^rias ; 
difpufo el Señor, que fola la boéa le 
qucdaíTe tan cerrada,y tan apretados 
los dientes,q por diligencias que hi-
cieron , no los pudieron apartar, ni 
ella paífar mas comida de la que por 
entre fus junturas podia paliar, que 
era muy poca. Advertida del Autor 
que le avia comentado a dar falud, 
fuplicava alS.que fe la dielíe cüplida. 
Configuiólo al j.dia, en que bol-
viendole á aplicar el pie de el S. fe le 
quitó el impedimento de la lengua, 
y la eftrenb con dezir: No eran vanas 
mis efperangas en vosjni S. Padre Fray 
Juan, BienJahia yo me avias de dar fa-
lud. A vos doy las gracias por la mer-
ced. Hizofela tan cumplida, que no 
folo 1c abrió la boca, y bolvió el ha-
bla, fino,que las fajaduras profundas 
de las ventofas, y otras llagas,q tenia 
en los labios llenos de fangre5al pun-
to fe cerraron, y defaparecieron. Ef-
tosdos milagros aprobó la Sagrada 
Congregación de Ritos, y por eflb fe 
han pueíío en primer lugar,y no def-
merecen fu aprobación los figuiétes. 
Elañó de 1617. gozó igual favor 
Doña Juana Godinez de Sandoval, 
fiendode 16. añosledió de repente 
tan rezia calentura, y frenefi, q per-
dió los fentidos, yeljuizio, en que 
duró 5. dias. No aprovechando las 
medicinas, defconíiando los Médi-
cos, la dexaron por muerta. Llegan-
do á efta fázon, dos Religiofos con el 
pie de elB. Padre, y aplicándolo al 
pecho de la enferma, de repente fe 
movio ,y abra^andofe con la S. Re-
liquia , y quedandofe en filencio por 
vn rato, dixo defpues, que al poner-
le el S.pie,fe le avian abierto los fen-
tidos, y le dixeron fin íaber quien: 
Que por méritos del S. Padre le davan 
la mejoria. Fue tan prefta, que fen-
tandofeenla cama, comento á de-
l ira vozes: Ya efloy buena ^ que mi 
S.Padre.FJuan de la Cruz me haJana~ 
do. Pidió que le dieífen fus vertidos, 
y como con la gran turbación las 
criadas fe detuvieílen , ella íe aplicó 
vn manteo , y con el fécomengóa 
paífear por la fala. Y viendo a fus Pa-
dres tan obligados, lesfacó licencia 
para fer Carmelita Deícalga, por pa-
gar a Dios, y al S. Padre el beneficio, 
llamandofe por reverencia fuya en la 
Religión Juana de laCru^. No fue 
menor el que N.Señor obró con vn 
hijo de D.Franc. de Narvaez, llama-
do Rodrigo,de edad de 20.mefes: el 
qualaviendo caldo de vn corredor 
muy alto,y eftrelladofe en las lofas 
de vn eílanqucjechava por boca, na-
rizes, y oídos fangre, y algo de los 
feílbs. Agonizando ya el niño, fin 
efperanga de vida,le aplicaré a la ca-
bera la Reliquia de el B. P. y a fu to-
que ( ó rara, y Divina virtud!) cefsó 
luego la fangre, confortófe lacabe-
9a,confolidaronfe los hucííbs,y todo 
el cuerpo de el niño fe reparb de 
fuerte, que dentro de dos dias def-
mentia ya con la falud prefente la 
defgracia paíTada. 
lUc 
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vifio Jimilitudinis Gloria Dominl Ezech. 2. 
Hic ([uodpña vides jot adhue miracula in ipfo* 
loannis Sanfto corpore fculpta manent* 
ENtre los milagros con que Dios N . Señor ha honrrado á nuef-
tro B.P.y inanifeílado íu excelente 
Santidad, fon muy de notar las apa-
riciones que ha hecho en Reliquias 
de fu carne : donde con fingularifsi-
mo, y perfeverante prodigioso vif-
to, ni leido hafta ahora de otro San-
to fe aparece inumerables vezes.En-
tre las qualcs merece el primer lu-
gar la de Medina del Campo,afsi por 
fer la primera de efte genero, como 
por la gran calificación de el mila-
gro, hecha el año de 1615. por el 
Iluftrifsimo Señor DonVigil de Qui-
ñones Obifpo de Valladolid, en jui-
zio contradiaorio, criando Fifcal, y 
con las demás circunflancias que el 
derecho pide, y hecha vna grande 
junta de Theologos?Juriílas, y Mé-
dicos, entre los quales concurriei cm 
tres de laCamara del Señor R ey Don 
Felipe tercero. ¥ conviniendo to-
dos fer obra milagrofa, lo pronun-
ció por Sentencia Juridica, y embio 
los papeles a la Santidad de Paulo % 
Para dar noticia de efte milagro es 
meneíler tomar la corriente defde 
fus principios. 
Hazia Dios N.Señor al V en.Fran 
ciíco de Tepes muchas mercedes, y 
mifericordias,con apariciones fuyas^  
y de muchos Santos. Sintió por mu-
chos dias en fu coraron vn ardiente 
defeo de ver a fu hermano, y apare-
ciendofele N . Señor vn dia, le dixo: 
Señor como me enfeñays otros Cor-
tefanos de el Cielo, no me barias 
merced de enfeñarmeá mi querido 
hermano? Dixole Su Mageílad: Qiie 
fiem-
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fiempre que Yiefle la carne de fu her-
mano, que tenia en el Relicario, le 
veria también a el. Defaparecio con 
cite Qirifto N 5. y el Bendito Varón 
coFe firme,y eíperanga cierta de ver 
cumplidas las promeílás de fu Dios, 
tomb el Relicario en la mano, y al 
punto vio a fu hermano de la miirna 
manera que quando vivia, aunque el 
roftro con mucha mayor hermoíura. 
Vio en el mifmo pedacito de carne a 
la Virgen SacratifsimaNueftraSeño-
ra veítida con el habito del Carmen, 
con clNinoJefus en fus bra50S,echa-
do el bra^iro izquierdo fobre el cue-
llo de fu Madre,efl:endiendo el cuer-
pecito,y el otro brago hafta que He-
gava á poner la mano derecha fobrc 
la cabera del B. P. Dibfeleá enten-
der en eíla vifion(la qual fucedib eíla 
primera vtt día de la Epiphania de el 
año de 1594.) la fuma, y fcrvorofa 
devoción que N.B.P. avia tenido to-
da fu vida,conelHijo, y cola Madre. 
Dio cuenta de eíle cafo al Padre 
Chriftoval Caro,de la Sagrada Com-
pañía de Jefus,hombre doño, y ver-
daderamente Apoñolico, que en-
tonces era íu ConfeíTor: tomo la Re-
liquia en que tales cofas fe aparecian, 
ypueftode rodillas con mucha de-
voción, vio en ella vna admirable a-
paricion de que quedo fumamente 
admirado: quedólo mucho masqua-
do llamando muchas perfonas de to-
das edades, y diziendoles veneraf-
fenaquella Santa Reliquia, fin de-
cirles nada de apariciones , oia dezir 
avnosveianenellaá Chrifto Nuef-
tro Redemptor Crucificado: otros 
al S.P.hincado de rodillas delante de 
vnCrucifixo, cubierto el roflro con 
vna nube,y lo demás del cuerpo def-
cubierto : y otros otras cofas feme-
jantes,y muchosno veían nada : de 
lo qual concluyo el dodo Confeífor 
fer eílq vn alto Sacramento digno de 
fcr venerado : y que en el moflrarfe 
Dios de tan diferentes maneras,ten-
dria efcondidos fecretos,cuyos efec-
tos fe executarian en las almas de los 
que veían eftas maravillas. 
Son diferetifsimo^ los modos que 
Dios tiene en eftas aparicioncs.Chr ií-
toN.Redéptor fe mueftravnas vezes 
como niño en los bracos de fu San-
tifsima Madre : otras defnudito en 
los bragos de el B. P. que hincado de 
rodillas le efta befando los preciofos 
pics:otras fentado elNiñoen vna nu-
be con vna corona de oro en la ma-
no, que fe le va aponer en la cabera 
al B. P. otr^s fentado el Niño en el 
brago izquierdo del S. P. y el con el 
derecho abracando al preciofo Ni -
ño. Aparece afsi mifmo en las tales 
Reliquias la Imagen de N . .Salvador, 
de la edad, que era Su Mag. quando 
murió. Vnos le han vifto arrimado 
vn codo fobre vn rifeo : otros muy 
hermofo,y refplandeciente: y otros 
en diferentes paflbs de fu Sagrada 
Pafsion. Otras vezes fe ve al Efpiri-
tu S. en figura de paloma cercado 
de refplandores, lacuñodia del SS. 
Sacra mento,muchos AngeleS5y Sera 
fines, a nueftros PP. S. Elias,y S. Te-
refa de Jefus, S. Juan Bautifta, S. Pe-
dro Apoñol) S. Catalina Mártir, San 
Francilco de Afsis,S. Francifco Xa-
vier en el modo q lo pintan levanta-
do los ojos al Cielo, y á otros ¡nume-
rables Santos, Nunca jamas fe vio 
en eftas Reliquias cofa que no fueíTe 
Santary fon los realces de el pincel, 
q parece, tan finos que han afirmado 
pintores, á quien Dios ha querido 
que lo vean, que es impofsible co los 
colores que ellos vfan, retratarlo 
con la fineza que allí aparece: por-
que los colores de que ellos vfan,por 
nnos que ellos fean,fon de tierra, y 
eftos que aparecen ion de el Cielo. 
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In Reliquijstmspraparabisvulttmeorum. Pfalm. 20. 
Reliquijs 1 quantns honor J ^ r t u ^ # Üím 
Therefa emijfo kmme imago colit. 
LOS milagfOS,qüe DiosN.Señor ha obrado por medio de eítas 
apariciones, fon muy fingulares: ef-
pecialmente mudando los corago-
nes a Vida muy exemplar, Como fe 
verá en los füceflbs figuientes. En lá 
Ciudad de Calatayud fue vn Reli-
giofo de nueftraOrden llamado Fray 
Juan Baptifta, a predicar á las muge^ -
res de la cafa publica, que eran tres, 
y tan pertinaces, que con averies 
predicado la Quarefma todos los 
Predicadores de la Ciudad, no avian 
hecho efeño en ellas. Aviendo co-
mentado fu Sermón, le oyeron por 
efpacio de media hora con gran def-
emboltura,y poca verguenga. Vien-
do la obflinacion de las mugeres, lea 
dixo no pretendia de ellas le convir-
tieíTen, fino folo que adoraííen vna 
Reliquia deN. S. P. que eí traía cotí 
figo. Vinieron en el part^dizien-
do que eran ChriíHanas,y traían Ro-
farios,quc li la adorarian. Llegó vna^ 
y cmpe^b a mirar la Reliquia con 
grande atención > y a deiíiudaríele 
el roftro, y poneríe blanca como vn 
papel Dixola el P. que tenia , que 
afsi fe avia demudado ? Refpondio, 
que veia vna muger llorando amar* 
gamente, yjuntoasivnChrifto,y 
vna Calavera,que fin duda era laMag 
dalena* que llorava fus pecados,que 
ella los quería llorar tambien.Llego 
la fegüda,y fucedio lo mefmo.Later* 
cera no queria llegar^y aunq deípucs 
eon grades ruegos llegó^no vio nada> 
y fe quedó en íu obflinacion. (Secre-
tos juizios de Dios) fue tan eficaiz la 
converfion de eftas dosraugeres,qua 
el 
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eldia figuienteenla íglefia mayor, 
delante de toda la Ciudad/:onfeffii-
ron fu mala vida, y fu dichofa ven-
tura en efta milagrofa converfion. 
Tenia el P.F. Pedro de la Madre 
de Dios, Difinidor General de nuef-
tra Orden, perfona que fue muy 
exemplar^vna Reliquia de nueílro 
S. P. y como oyefle dezir tantas apa-
riciones , como en fus Reliquias fe 
veian,herido de el temor de Dios, 
rezelava que la poca pureza de fu 
conciencia era la caufa de no ver na-
da. Llevado de eílo, y de algu-
nos efcrupulos que padecia, repetia 
ios examenes de conciencia, y tam-
bién las Confefsiones,procurava de-
zir Miíía con mucha devocion,y lue-
go iba á mirar fu Reliquia 5 pero 
nunca vianada* Sucedió (andando 
entre eftas congojas) que llegó á ha-
2er noche a Alcalá laReal.Servia por 
moga de el mefon vnaTurca,que fe 
i lauidva Fatlma, a quien ningunas 
perfuafiones avian pod ido hazer 
Chriftiana. Recogido el Religioíok 
fu apofento, fintió infpiracion de 
enfeñar a la Turca la Reliquia. Por la 
mañana madrugo: facó fu Relicario, 
y le dixo: Fatima , mira que linda 
cofa : llego ella con curiofidad de 
ver el Relicario,y apenas le huvo to-
mado en las manos, quando empego 
a vozes á dezir : linda Señora, her-
moío N iño , y fue corriendo á otra 
compañera fuya, efclava, que era 
Chriftiana,' diziendola miraflé aque-
lla Señora, y aquel Niño. La otra 
vio lo mifmo, y le dixo, que la Seño-
ra era la Virgen Santifsima Maria, y 
el Niño fu Hijo precioío. La Turca 
fe convirtió, y inílruida en la Fe fe 
bautizó, y el Padre quedó conie-
lado , 7 alabandoá Dios, que haze 
las maravillas con los Turcos, quan-
do conviene, y no guita q los Chrif-
tianos fe las pidan,quando nofon ne-
cesarias. 
En la Ciudad de Burgos vna Re-
ligiofa,cuyo nombre, y Religión por 
la decencia fe caUa,mirando vna Re-
liquia de N.S.P. vió en ella vna figu-
ra de ChriftoN. Redemptor. Con la 
curiofidad, y atrevimiento mugeril, 
tomó vn alfiler, y picó en la parte q 
fe le reprefentava la figura de Chrií-
to : apenas huvo picado, quando fal-
tó la fangre, de lo qual ella quedó 
tan confufa, y admirada > quanto an-
tes avia eftado de atrevida. Pero 
Dios,que es rico en miíericordias, la 
abrió por eíle medio los ojos, para 
que hizieífe vna vida muy exemplan 
Muchos fon losmilagros,que fe 
pudieran referirir, hechos por ef-
tas Santas Reliquias , que íe o* 
miten , por no alargar demafiado a-
queílahiíloria : concluyendo co vna 
en que fe prueva quanto zela Dios 
la veneración de lasReliquias de eíte 
S.P. el qual efta aprobado e" 1^ pro-
ceífodela Canon^^on de nueftra 
JVluaic5antaTerefa,y fue afsi. E a 
el Convento de las Carmelitas Def-
calgas de Granada vn dia defpues de 
puefto el Sol vió la Madre Maria de 
San Pablo falir vn refplandor, y rayo 
de luz de vna Imagen de nueftrá 
S.Madre, que avia en vna Ermita de 
la huerta. Admirada de cfto, repa-
ró adonde fe terminava el rayo , y 
halló que en vn papelito,en el qual 
efta va cmbuelta vna Reliquia de 
nueílro Beato Padre, que fe le avia 
caldo alli a vna Religiofa, como fe 
lupo defpues: aleóle, y con efto cef-
só la luz. Enloqual íc defcubrela 
my fteriofa Providencia de Dios pa-
ra con los fuyos, que no quiere que 
la mas minima parte de fu cuerpo 
perezca, ni eíle finia devida vene-
ración. 
1616. 
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Muta fiantlabia dolofa. Pfalm. 30. 
Garrulm obmutuit^  rénüens taudare hannem % 
Vt doluit) vurfus lingua foluta futí* 
TA L vida5tales virtudes, talen-feñan^a, y milagros 5 muda* 
mente lo publicavan por Santo > y 
por tal lo moílró el Cielo,como ave-
rnos referido* Reftava, que lo que 
en si era tan cierto , lo decía-
raffe la Iglefia. Para efte efefto el año 
de 16i6*conprecepto de los Supe-
riores , fe comentaron a hazer en la 
Religión las primeras informacio-
íiesjen donde fuccdiojo que yo ten* 
go por vno de fus mayores milagros» 
Llegandoápreguntará vn Religio-
fo de el Convento de Granada, di-
xeíTe lo que fabia de N.S.Padre, ref-
pondiocon defayrerde el P.F.Juan 
de la Cruz, que ai que dezir ? Cafo 
cílupendo! A l pronunciar la vlti~ 
ma filaba, fe le quedó la lengua im-
mobil, no pudiendo articular mas 
palabra 3 porque fu culpa le dexa 
mudo de el todo. Era Dios el folí-
citadorde eftacauía^ y quifo , que 
como la duda de Thomas firvib á íw 
reíurreccion, afsi la incredulidad de 
efte defdichado ayudaíTc a! crédito 
de fu Siervo. Duro vna hora en ía 
caftigo, con aíTombro de los demasf 
r6,pidio perdón al Santo, y !o alcan-
zo , para que deponiendo fu errada 
opinión, publicaífe defpues fus ala-
banzas. 
Las fegundas informaciones 
zieron los Señores ordinarios de 
Vbeda^Baeza, Jaén, Malaga, Gra-
nada, Segovia,Med¡na delCampo,y 
Salamanca, con prefentacion de tef-
tigos feglares, Ecclefiaflicos, y Reli-
giofos* Hallando en ellas bailante 
fun-
n o V I D A D E E L BEATO P . SAN I V A N D E L A C R V Z 
a los 2 r. de Noviembre de el mifmd 
año concedió fu Santidad, que en 
Hontiveros, donde nació, en Vbe-
da, donde níuribjyenSegoviajdon-
de eñala mayor parte de el Cuerpo 
Santo, todos los Sacerdotes Secu-
lares, y Regulares puedan rezar fu 
oficio, y dezir Miíía de Santo Gon-
feíTor, y en las demás partes folos 
losSacerdotes que acudieren a nuef-
tras Iglefias* 
Muy de el güilo de el Señor fue 
efta declaracion,y honrrt que hizo la 
Iglefia a Nucftro Beato Padre, pues 
al tiempo de fu publicación repitió 
nuevos milagros, de los quales íolo 
referiré vno,de que ai jurídica infor-
mación. En el Convento de nueftras 
Monjas de la Ciudad de Vari , en el 
Rey no de Ñapóles , efta va vna Re-
ligiofa paralitica doze años avia, y 
tan impedida en vna cama, que no 
podia menear ninguno de fus miem-
bros, ni pies, ni cabega/ino folamen-
te vna mano,demanera, que to^o ci-
te tiempo lf* /W«n ¿ y . comer por 
mano agen a. Quando llegó clDccre-
to de la Beatificación de nueftroSan-
to Padre, afligida la Religiofa de no 
poder celebrar con las demás tan fe-
licifsima nueva, fe encomendó muy 
de veras al S,P. y pidió, que le tocaí-
íen vna Reliquia que tenían , y fue 
con tanta F e , que luego que la toca-
ron, fe levantó de la cama, y fue con 
las demás Religiofas á cantar el 7^ 
Deum laudamusúCoto > aunque ar-
rimada a vna Religiofa,y le cantaron 
por dos títulos, con muy fingular 
alegría. Con eílo damos fin á la 
admirable vida de eftc excelente 
Varón, y Santo Padre nueftro; fu-
getando todo lo dicho en ella, a la 
corrección de la Santa Madre Igle-
fia Romana. 
lamento, que llaman Fumo, pa-
ra fu Canonización, el año de 1627. 
fe concedieron remiíroriales,y rotu-
lo paita las terceras, cometidas a !os 
Ordinarios de Jaén,Granada, Mala-
ga, Segovia, y Valladolid, donde 
con gran alboroto fe hizieron, y re-
mitieron á Roma. Sufpendiófc el 
verlas, hafta cumplir los 50. años, 
q ordenó laSantidad deVrbanoVIII. 
Defpues fe avivó la caufa, mas co-
mo la de la Canonización iva de ef-
pacio , y fe mira con tanta circun-
fpeccion, duró hafta la Santidad de 
Alexandro VIL y Clemente IX. que 
aprobaron la Santidad de fu vida, al-
teza de fu doftrina , fus virtudes he-
roicas, afsiTheologales, como Mo-
ral€s;hafta que paffando á Roma por 
Procurador General el Rev. P. Fray 
Juan de la Concepcion,hermano del 
Señor Duque de Bejar, añadiendo á 
fu nobleza fu cuy dado, y ala devo-
w n de el S.P.fu diligencia, dió com-
plemento a fu caufa: Probado él ar-
ticulo de fus luU^ros, propufo la 
Sacra Congregación a imeftro S. p# 
Clemente X . Que feguramenté fe po-
dia proceder a la Canonización de el 
Siervo de Dios luán de la Cruz, y con 
mas feguridad en el Ínterin, conceder 
quefe nomhraffe Beato, y que en cada 
mo el di a de Ju feliz tranfito fepudieffe 
rezar, y deiir Mijfa de QonfeJJor no 
Pontífice en todo el Orden Carmelita-
no. Oyó fu Santidad la propuefta, y 
aviendolo encomendado al Señor 
por efpacio de 1 i.dias,á los 6. deOt l i -
bre de 1674. mandó fe publicaíTeel 
Decreto de fu Beatificación , como 
de hecho fe hizo. Recibiófc con tan-
to aplaufo, que valiendofe del nuef-
troProcurador General, denfro de 
el mes figuientc alcanzó nuevo in-
dulto para la extenfion de el Rezo, y 
I 
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A R G V M E N T O. 
O D A la doflrina, que entiendo tratar en efta SVBIDA 
D E E L M O N T E C A R M E L O , eíláincluida en las íi~ 
guien tes C A N C I O N E S : y en ellas fe contiene el modo 
deíubir haftala cumbre de el 5 que es el alto eftado de la 
P E R F E C C I O N , queaqui llamamos V N I O N D E E L 
A L M A C O N DIOS. Y porque tiene de ir fundado 
fobre ellasjlo quedixere, kshe querido poner aqui jun-
tas, para que fe entienda , y vea junta toda la fuftancia de lo que fe ha 
de eferivir. Aunque al tiempo de la declaración convendrá poner cada 
C A N C I O N de por si, y ni mas ni menos los Verfos de cada vna, fegunlo 
pidiere la materia , y declaración. 
CANCIONES, E N Q V E CANTA E L ALMA L A DICHOSA VEN* 
tura, que tuvo enpajfarpor la efeura Noche de la F^ e en de/nudez, y pur-
gaciónfuya a la vnion de él Amado. 
5* 0Noche,quegmaftei 
0 Noche a?nable mas, q el albor oda i 
0 Noche^ quejunta/le 
Amado con Amada, 
Ainada en elAmádo transformadal 
6 En mi pecho florido, 
Que entero para el filofe Qimrdaba^  
Alli quedo dormido, 
Yyo le regalaba, 
Y el ventalle de cedros aire daba, 
y E l aire de el almena, 
Quandoya fus cabellós e/parda^ 
Con fu mano ferena 
En mi cuello heria, ¿ 
Y todos mis fentidosftifpendia. 
8 Quedme ^ y ofvidhne. 
E l rojtro reclinefobre el Amadoy 
Cefso todo, y dexhne, 
D ex ando mi cuidado. 
Entre las azuzenas olvidado, 
A PRO^ 
r Con anjias en amores inflamada 
0 dichofa ventura [ 
Sali fen fer notada i 
Eflandoy a mi cafa foffegada. 
2 A efeúras, y figura 
Por laficreta efe ala disfrazadas 
O dichofa ventural 
A efcuras,en zelada, 
EJÍandoya mi cafa fojfegada, 
3 En la Noche dichofa 
Enfecreto, que nadie me veia^ 
Ni y o miraba cofa, 
Sin otra luz, ni guia, 
Sino la que en el cor agón ardia. 
4 Aquefla me guiaba 
Mas cierto,q la luz de medio dia^  
Adonde me efperaba, 
^uienyo bien me fabiay 
hiparte ^  donde nadie parecía. 
- o 
e 
P R O L O G O 
A R A aver de declarar, y dar a en muchas almas,a quien Dios da taleto, 
tender eña Noche efcura, por la y favor para paííar adelante, ( q fi qui-
qual paffa el alma , para llegar á la íieirenan¡marfe,llegar¡anaeftcaltoef 
Divina luz de la vnion perfecta de tado) quedarfe envnbaxomodode 
amor deDios(qual fe puede en ef- tratar con Dios, por no querer , 
ta vida) era menefter otra mayor ónofabcr, ó no las encaminar , y 
experiencia , y luz de ciencia , que enfenar adefviarfe de aquellos princi 
la mia.Porque fon tantas,y tan pro fu- pios.YyaqueenfinnucílroScñorlas 
das las tinieblas, ytrabajos,afsi efpiri- favorezca tanto,que fin eílo,y lin effo 
tuales, como corporales,q fuelen paf- tro las haga paflarjlegan muy mas tar 
far las dichofas almas para poder He- de,y con mas trabajo,y menos merecí 
gar á efle eftado de perfección; que ni miéco;por no averfe ellas acomodado 
baila ciencia humana, para faberlo en a Dios,dexandofe poner en el puro, y 
tender, ni experiencia, para dezirlo: cierto camino de la vni5.Porque,aun-
porque folo el que por ellapaífajo ía- que es verdad,que Dios que las lleva, 
bra fentir,mas no dezirlo. Y por tato, püede llevarlas fin ellas ayudasxó to-
para tratar algo de efta Noche efcura, do ello no dexadofe ellas llevar,cami-
no me fiare,ni de experiécia, ni de cié nan menos, refiíliendo á quien las Ile-
cia;porque lo vno, y lo otro puede fal va,y no merecen tanto,porq no aplica 
tar,y engañar/mo de la Divina Efcri- la voluntad, y en eílb mifmo padecen 
íura?por la qual fi nos guiamos, no po mas.Que ai almas,q en vez de dexarfe 
demos errar;pues el,que en ella habla a Dios, y ayudarfe, antes eftorvan a 
es el Efpiritu Santo.No obftante, que Diosjpor íu indifereto obrar,b repug 
me ayudare de las dos cofas,de ciecia, nar; hechos femjantes a los niños, que 
y experieciajque digo. Y fi yo en algo queriedo fus madres llevarlos en bra-
errare por no entenderlo bien, no es gos,ellos van pateado,y llorando,por-
mi intención apartarme de el fano fen nando por ir por fu pie,para que no fe 
tido, y dotrina de la Santa Madre Igle pueda andar nada,y fifeanduviere,fea 
fia Católica. Porque en tal cafo, total- al paííb de el niño, i fi para efte faber fe 
mete me refigno, y fujeto,no folo á fu dexar llevar de Dios, quando fuMa-
!uz,y mandato,fino a qualquiera, que geftad los quiere pallar adeláte, afsi a 
con mejor razón de ello juzgare. los princip¡átes,comoálos aprovecha 
Para lo qual me ha movido no la pof dosjeon fu ayuda daremos dotrina, y 
fíbilidad, que veo en mi para cofa tan avifos, para que fepan entender,b alo 
alta, y ardua, fino la confianc^q en el menos dexarfe llevar deDios.Porque 
Señor tego, que ayudara a dezir algo, algunos Confellores, y Padres efpiri-
por la mucha necefsidad,q tienen mu tuales,por no tener luz,y experiencia 
chas aímas:]as quales comentando el de ellos caminos,antes íuele impedir, 
camino de la virtud, y queriéndolas yhazer daño a femejátes almas,q ayu-
nueílro Señor poner en ella Noche ef darlas,hechos femejantes a los edifica 
cura, para q por ella pallen a la divina dores deBabilonia,que aviendo eje ad 
vnion,ellas no paftan adeláte; á vezes miniílrar vn material conveniente, 
por no quererentrar,ó dexarfe entrar daban otro muy diferente,por no W 
€nella;avezespornoenteder,yfaltar tender ellos la lengua , y afsi no\íé 
las guias idóneas, y dieílras5que las lie hazia nada: Vemte igitur^ dejeendh- Qtn.wl 
ven halla la cübre.Y afsi es laílima ver mus^ ér confundamm ¡bilingttam eonimt 7* 
P R O L O G O . 
vt non audiat vnufquifque voccm pro-
ximijut y érc Atque ita divifit eos 
Dommus. Por lo qual es rezia, y tra-
bajofa cofa en tales ocafiones no en-
tenderfe vn alma, ni hallar quien 
la entienda. Porque acontecerá, que 
la lleve Dios por vn altifsimo cami-
no de efcura contemplación , y íe-
quedad , en que a ella le parece, 
que va perdida; y que eílando afsi 
llena de efcuridad, trabajos, y aprie-
tos , y tentaciones > encuentre quien 
la diga lo que a Job fus confolado-
res: Qye es melancolia, y defcon-
0 fuelo, ó condición; y que podra fer 
alguna malicia oculta íuya , y que 
por ello la ha dexado Dios afsi : 
Ír luego fuelen juzgar, que aque-la alma deve fer, 6 aver íido muy 
mala, pues tales cofas pallan por ella. 
Y también avrá quien la diga, que 
buelve atrás, pues no halla güilo, ni 
confuelo, como antes en las cofas de 
Dios. Y afsi doblan el trabajo a la 
I)obre alma ; porque acaecerá, que a mayor pena, que ella fienta, fea 
de el conocimiento de fu propria 
miferia, en que le parezca mas cla-
ro, que la luz de el día, que eftá lle-
na de males, y pecados, porque fe 
lo da Dios aísiá entender en aque-
lla Noche de contemplación, como 
adelante diremos. Y como halla 
quien conforme con fu parecer, di-
ziendo, que ferá por fu culpa, cre-
ce la pena, y el aprieto de el alma 
fin termino, y fuele llegar á mas que 
morir. Y no contentandofe con ef-
to, penfando los tales Confeííores, 
que procederá de pecados, hazen 
alas tales almas rebolver fus vidas, 
y que hagan muchas confefsiones 
generales, y crucificanlas de nue-
vo ; no entendiendo, que aquel por 
ventura no es tiempo de elfo , ni 
de eílotro, fino de dexarlas afsi en 
la purgación , que Dios las tiene , 
coníblandolas, y animándolas áquc 
quieran aquello, hafta que Dios quie-
ra ; porque hafta entonces por mas 
que ellos hagan, y ellos digan, no 
ay remedio. De efto hemos de tratar 
adelante con el favor divino, y de 
como fe ha de aver el alma entonces, 
y el ConfelTor con ella, y que in-
dicio avrá, para conocer, fi aquella 
es la purgación de el alma, y fi lo es, 
fi es de el fcntido, b de el efpiritu (lo 
qual es la Noche efcura, que dezi-
mos ) y como fe podra conocer, fi es 
melancolía, b otra imperfección a-
cerca de el fentido, b de el efpiritu. 
Porque podra también aver algunas 
almas, que penfarán ellas, b fus Con-
feííores , que las lleva Dios por efte 
camino de la Noche efcura de la pur-
gación efpiritual, y no ferá por ven-
tura fino alguna imperfección de las 
dichas: y porque ai también muchas 
almas,que pienfan no tienen oración, 
y tienen mucha; y otras por el con-
trario , que penfando tienen mucha, 
es poco mas que nada. 
Ay otras, que es laftima, lo que 
trabajan, y fe fatigan, ybuelvena-
tras: porque ponen el fruto del apro-
vechar en lo que no aprovecha , fino 
antes eftorva: y otras , que con def-
canfo, y quietud van aprovechando 
mucho. Ai otras, que con los mif-
mos regalos,y mercedes,que Dios les 
haze para caminar adelante, fe em-
barazan, y eftorvan en efte camino. 
En el qual á los feguidores de el, aca-
ecen muchas cofas de gozos, penas, 
efperangas, y dolores: vnos que 
proceden de efpiritu de perfección , 
otros de imperfecció; de todo lo qual 
con el favor Divino procuraremos 
deziralgo, para que cada vno, que 
efto leyere, en alguna manera eche 
de ver el camino que lleva, y el que 
le conviene llevar, fi pretende fubir 
á la cumbre de efte Monte. 
A 2 Y 
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Y por quanto c íb do£lrina es^ de la 
Noche eícura, por donde el alma ha 
de ir a Dios; no fe maraville el Le-
tor, fi le pareciere algo efcura. Lo 
qual entiendo yo > que fera al princi-
pio, que la comentare a leer, mas, 
comopafleadelante, ira entendien-
do mejor lo primero; porque con lo 
vno fe va declarando lo otro. Y fi lo 
leyere la fegunda vez, entiendo, le 
parecerá mas claro, y la doftrina 
mas fegura. Y fi algunas perfonas con 
eíhledturanoíe hallaren bien , ha-
zerlohami pocofaber, ybaxo eíli-
lo : porque la materia de fuyo buena 
es, y harto neceíTaria. Pero parece-
me , que aunque fe eferiviera mas 
acabada, y perfedamente de lo que 
aqui ira, no fuera apetecida de mu-» 
chos; porque aqui no fe eferebiran 
coías muy morales, y fabroías para 
los efpirituales, que guflan de ir por 
las que fon dulces á Dios; fino doc-
trina fuíhncial, y folida , afsi para 
los vnos, como para los otros, fi qui-
fieren pallar á la defnudez de efpiri-
tu, que aqui fe eferive. Niauqmi 
principal intento es hablar con to-
dos , fino con algunas perfonas de 
nueftra Sagrada Religión de los pri-
mitivos de el Monte Carmelo, afsi 
Frailes , como Monjas; por aver-
melo ellos pedido; á quien Dios hazc 
merced de meter en la fenda de efte 
Monte; los quales,como ya eflan bien 
defnudos de las cofas teporales deeftc 
figlo, entenderán mejor efta do(> 
trina de la defnudez de elpiritu, 
L I B R O 
P R I M E R O 
L A S U B I D A D E 
E L M O N T E 
C A R M E L O , 
EN QVE SE T R A T A , QVE SEA NOCHE ESCVRA, 
yquanneceííário fea, pallar por ella á la Divina Vnion: y en 
particular trata de la Noche efcura de elfentido , apetito, 
y de los daños que hazen en el alma. 
C A P I T V L O I . 
PONE LA PRIMERA CANCION. DIZE DOS DIFFE-
remas, que ay de Noches, por que paffan los efpirituaks fegun 
las dos partes de el hombre Juperior ^ y inferior > 
y declara la Canción, 
C A N C I O N PRIMERA. 
EN vna Noche e/cura Con anfias en amores inflammada, 
O dicho/a ventura! 
, Salifin fer notada, 
EJlandoya mi cafafijjegada. 
Nefta primera Can-
ción canta el alma la 
dichoía fuerte , y 
ventura, que tuvo 
éníalirde todas las 
cofas,}7de los ape-
titos , y imperfec-
ciones , que ai en la parte fenfitiva de 
el hombre, por el deforden , que tie-
ne de la razón. Para cuya inteligen-
cia es de fiber, que páraque vna alma 
llegue al eftado de la perfección, or-
dinariamente ha de paífar por dos ma 
ñeras principales de Noches, que los 
efpirituales llama purgaciones, 6 puri 
ficaciones de el alma,q aqui llamamos 
Noches:por quanto el alma, afsi en la 
vna, comoen la otra, camina como de 
noche a efeuras. La primera Noche,b 
purgación es de la parte fenfitiva de 
el alma,de la qual fe tratara en la pre-
fente Canción, y en la primera parte 
de efte Libro.La fegüda,es de la parte 
efpiritual, de quien habla la fegunda 
Cancion,que fe ligue; y de eíla rábica 
trataremos en la legunda parte,quai-N 
to a lo aflivo; porque quanto a lo paf« 
fivo,ferá la tercera,y quarta parte. 
Declaración de la Canción. 
QViere pues en fuma dezir el al* ma en eíh Canción: Que falio 
placándola Dios) folo por amor de 
el, inflamada en fu amor en vna No-
che efcura , que es la privación, y 
purgación de todos fus apetitos fen-
fitivos, acerca de todas las cofas ex-
teriores de el mundo^yde lasque e-
ran deley tables á fu carne, y también 
de los güilos de fu voluntad.Todo lo 
qual fe haze en efta purgación de el 
fentidorypor elfo dize,que falio,efl:aa 
do yafucafafoílegada,queeslaparte 
fenfitiva,follegados ya,y dormidos to 
dos fus apetitos en eíla, y ella á ellos. 
Porq no leíale de laspenas?y anguftias 
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délos retretes de los apetitos, hafta por las quales tres Noches ha de paf. 
que eften amortiguados, y dormidos, lar el alma, para venir a la Divina 
Y eflo dize que le fue dichofa vetara, vnion con Dios. Eftas fe figuraron en 
Saürfinfernotada: eíto es,íín que nin- el libro de el Santo Tobias en las tres 
gü apetito de fu carne, ni de otra cola Noches, que el Angel mando á T o -
fe lo pudieíTen eftorvar. Y también, bias el mancebo, que paííaííen antes 
porque faíio de Noche, que es pri- que fe juntafle en vno con la Efpofa: 
vandola Dios de todos ellos, lo qual Tu autem cum accépens eam, ingrefus ™; 6' 
era noche para ella. Y efta fue dicho- cubiculum , per tres dies continens e/lo 
fa ventura meterla Dios en efta No- ab ea. En la primera le mando, que 
che , de donde fe figue tanto bien , quemaíTeel coraron de el pez en el 
en la qual no atinará ella bien a en- fuego, que fignifica el coraron aficio-
trar; porque no atina vno por fi folo nado,}7 pegado á las cofas de el müdo; 
a vaziarfe de todos los apetitos, para E l qual para comentar á ir á Dios, fe 
ir a Dios. Efta es en fuma la declara- ha de quemar, y purificar de todo lo 
cion de la Canción, y aora avremos que es criatura en el fuego de el amor 
de ir por ella eferiviendo fobre cada de Dios. Y en efta purgación ahuyen-
verfo, y declarando lo que pertenece ta al demonio, que tiene poder en el 
anueftro propofito. alma por afimiento a los guftos de las 
cofas temporales, y corporales. 
C A P I T V L O II. En la fegunda noche le dixo, que 
D E C L A R A , Q V E NOCHE ES- feria admitido en la compañía de los 
cura fea efta , porque el alma dize Santos Patriarcas, que fon los Padres 
a verpajJadoala vniondeDioSy de laEe. Porque palfando por la pri* 
Dize las caufas de ella. mera Noche, que es privarfe de to* 
dos los objeñosdelos fentidos, lúe-
E N V N A N O C H E E S C V R A . go entra el alma en la fegundaNoche, 
quedandofe fola en defnuda Fe , y r i -
POr tres caufas podemos dezir , giendofe folo por ella,que es cofa que 
que fe llama Noche efte tranfi- no cae en fentido. 
to , que haze el alma á la vnion de En la terceraNoche le dixo el An-
Dios. La primera, por parte del ter- gel,que confeguiria la bendición, que 
mino de donde el alma fale, porque es Dios, el qual mediante la fegunda 
ha de ir careciedo el apetito de el guf- Noche, que es Fe , fe va comunican-
to de todas las cofas de el mundo, que do al alma tan íecreta, y intimamen-
poíTeia en negación de ellas; la qual te, que es otra Noche para ella, en 
es como Noche para todos los apeti- tanto que fe va haziendoeftacomu-
tos, y fentidos del hombre. Lafegun- nicacion muy mas efeura , que efo-
da, por parte de el medio, b camino tras , como luego diremos. Y paflada 
por donde ha de ir el alma a eftav- efta tercera Noche, que es acabarfe 
nion, que es la Fe , la qual es efeura de hazer efta comunicación de Dios 
para el entendimiento como Noche, en el efpiritu, que fe haze ordinaria-
L a tercera.de parte del termino adon mente en grá tiniebla de el alma, lúe-
de va, que es Dios: el qual por fer in- go fe figue la vnion con la Efpofa, que 
comprehenfible, y infinitamente ex- es la fabiduria de Dios. Como tam-
cedente fe puede también dezir ef- bien el Angel dixo á Tobias, que pa-
cura Noche para el alma en efta vida, fada la tercera Noche, fe juntaría con 
iu 
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fu Efpofacon temor de el Señor; el 
qual quando eftá perfedlo, lo efta tam 
bien el amor de Dios, que es quando 
fe haze la transformación por amor 
de el alma conüios.Y para que mejor 
lo entendamos, iremos tratando de 
cadavna de eftas caufas de por si. Y 
advertirfe ha, que eftas tres Noches 
todas fon vna Noche, que tiene tres 
parres. Porque la primera, que es la 
de el fentido, fe compara á la prima 
Noche, que es quando fe acaba de 
carecer de el objeéto de las cofas. La 
fegunda, queesla Fe , fe comparaá 
la media noche, que totalmente es 
efcura. Y la tercera, al defpedimien-
to, que es Dios, la qual es ya imme-
diata ala luz deeldia. 
C A P I T V L O IIL 
COMIENZA A TRATAR D E L A 
primera caufa de efta Noche, que es la 
privación de el apetito en todas 
las cofas. 
LLamamos aquí Noche a la priva-ció de el güilo en el apetito de to 
das las cofas.Porq afsi como la Noche 
no esotra cofa, lino privación de la 
luz,y por el configuiente de todos los 
objeftos, que fe pueden ver median-
te ella, por lo qual fe queda la poten-
cia vifiva a efcuras,y fin nada:afsi tam 
bien fe puede dezir la mortificación 
de el apetitoNoche para el alma.Por-
que privandofe ellade elgufto de el 
apetito en todas las cofas,es quedarfe 
como a efcuras, y fin nada. Porque, 
afsi como la potencia vifiva fe ceva 
mediante la luz, y apacienta en los ob 
jeitos, que fe pueden ver, y apagada 
la luz ceílá efto; afsi el alma median-
te el apetito fe apacienta, y ceva de 
todas las cofas, que fcgun fus poten-
cias fe pueden gurtar; el qual mortifi-
cado 5 dexa el alma de apacentarle en 
el gufto de todas las cofas; y afsi fe 
queda fegun el apetito a efcuras, y fia 
nada. Pongamos exemplo en todas 
las potencias. Privando el alma fu 
apetito en el gufto de todo lo que al 
fentido deel oido puede deleitar,fegü 
efta potencia fe queda el almaá efcu-
ras,y fin nada.Y privandofe de el guf-
to de todo, lo que al fentido de la vif-
ta puede agradar, también fegun efta 
potencia fe queda el alma á efcuras, y 
fin nada. Ylomifmo fe puede dezic 
de los demás fentidos. De manera • 
que el alma q huviere negado, ydef-
pedido de si el gufto de todas las co-
fas, mortificando fu apetito en ellas, 
podremos dezir, que eftá como de 
Noche á efcuras; lo qual no es otra co 
fa,fino vn vazio en ella de todas las co 
fas. La caufa de efto es, porque,como 
dizenlos Filofofos, luego que Dios 
infunde el alma en el cuerpo, eftá co-
mo vna tabla rafa,en que no eftá pin-
tado nada : y fi no es loque por los 
fentidos va conociendo, de otra par-
te naturalmente no fe le comunica 
nada. Y afsi entretanto, que eftá en 
el cuerpo, eftá como el que eftá en 
vna carzel efcura, que no labe nada 9 
fino lo que fe puede alcanzar á ver 
por las ventanas de aquella carzel; y 
fi por alli no vieífe, por otra parte no 
veria nada. Afsi el alma, fino es lo que 
por los fentidos fe le comunica, que 
fon las ventanas de fu carzel, natural-
mente por otra via nada alcangaria.. 
Donde, filo que puede recebirpor 
los fentidos, ella lo defecha, y nie-
ga; bien podremos dezir, que fe que-
da como á efcuras, y vazia:pues fe-
gun parece por lo dicho, naturalmen-
te no le puede entrar luz por otras 
lumbreras.Porque aunque es verdad, 
que no puede dexar de oír, y ver, o-
ler, guftar, y fentir; pero cafi no le ha-
ze mas al cafo, ni le embaraza mas al 
alma, fi lo niega, y defecha, que fi no 
lo 
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!o viefle , y oyeíTe, Como también nes, que tiene en las criaturas i 
el, que quiere cerrar los ojos, queda- fon delante de Dios, como puras ti-
ra tan a efcuras, como el ciego que nieblas, de las quales eftando el alma 
no tiene potencia para ver. I á eíte vertida, no tiene capacidad , para 
propofito habló David, diziendo : fer ilultrada, y poffeida en la pura, y 
pjkim, pauper fum ego, & m laboribus a iu~ fenfdla luz de Dios, fi primero no las 
%7'16' ventute mea. Yo foy pobre, y en tra- defecha de si; porque no puede con-
bajosdefde mi juventud. Y llamafe venir la luz con las tinieblas; pues 
pobre, aunque eftá claro, que era como dize San Juan: Las tinieblas no 
rico; porque no tenia en las riquezas pudieron recebir la \\xz:EtJux in teñe- loan.i.f 
fu voluntad, y afsi era tanto, como fi iris hicet, é1 tenebra eam non compre-' 
realmente fuera pobre. Masantes, henderunt. Laragones, porqueros 
fi fuera realmente pobre, y de volun-
tad no lo fuera, no era de verdad po-
bre; pues el alma eílaba rica, y llena 
en el apetito. Y por efto llamamos 
a eíla defnudez Noche para el alma, 
contrarios ( fegun nos enfeña la Filo-
fophia) no pueden caber en vn fuje-
to: y porque las tinieblas, que fon las 
aficiones en las criaturas, y la luz , 
que es Dios, fon contrarios , y def-
porq no tratamos aqui de el carecer femejantes,fegun á losCorinthios en-
de las cofas, que eflo no defnuda al feña San Pablo, diziendo: Quafo-
alma, fi tiene apetito de ellas, fino cietas luci ad tenebras. Que convc- l% 
de la defnudez de el apetito, y güilo niencia fe podra hallar entre la luz, y 
de ellas, que es lo que dexa al alma las tinieblasPde aqui es,que en el alma 
libre, y vazia, aunque las tenga; por- no puede aífentar la luz de la Divina 
que no ocupan al alma las coías de e f- vnion, fi primero no fe ahuyentan las 
te mundo, ni la dañan, pues no en- aficiones deella.Y paraque provemos 
tran en ella, fino la voluntad, y ape- mejor lo dicho, es de laber, que la 
tito de ellas, que moran en ella .£f- afición,y alimiento, que el almatie-
ta primera manera de Noche perte- ne a la criatura, iguala a la mifma al-
nece al alma fegun la parte fenfitiva. ma con la criatura; y quanto mayor 
es la afición, tanto mas la iguala, y 
haze femejante:porque clamor ha-
ze femejanca entre lo que ama, y lo 
que es amado: Que por eífo dixo Da-
vid , hablando con los que ponian fu 
coragon en los idolos:í/>/;/7^ illis fiant 
qui faciunt ea: & omnes quiconfidunt 
m eis. Sean femejantes á ellos, los 
que ponen fu afición en ellos. Y afsi, 
el que ama criatura, tan baxo fe que-
da como aquella criatura, y en algu-
na manera mas baxo: porque el amor 
A canfa porque le es neceífario no folo iguala,mas aun fujeta al aman-
_val alma ( para llegar á la Divina te á lo que ama. Y de aqui es,que por 
vnion de Dios ) paflarefta noche ef- el mifmo cafo que el alma ama algo 
cura de mortificación de apetitos, y fuera de Dios, le haze incapaz de la 
negación de los güilos en todas las pura vnion de Dios, y de fu transfor-
colas, es, porque todas las aficio- macio.Porquemucho menos es capaz 
h 
Aora digamos como la conviene fa-
lir de fu cafa en efta Noche efeura de 
el fentido, para ir á la vnion de Dios. 
C A P I T V L O IV. 
D t Z E , JQVAN NECESSARIA 
fea al alma pajjar de veras por efta 
JSoche efeura de el fentido, que es la 
mortificación del apetito ^para ca-
minar a la vnion de Dios. 
».8. 
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la baxeza de la criatura de la alteza 
de el Criador, que las tinieblas de la 
luz. Porque todas las cofas de la tier-
ra , y de el Cielo comparadas con 
w t f í t Dios' fon nada' COm0 dÍZe Jere" mhs'.AJpexi terram ér ecce vacua 
erat, & nlhil, & calos, é1 non erat 
lux in eis. Mire la tierra, y eftava va-
zia, y ella nada era; y á los Cielos, 
y vi 5 que no tenian luz. En dezir, 
que vio la tierra vazia, da a enten-
der, que todas las criaturas de ella na-
da era, y que la tierra también era na-
da. Y en dezir 5 que miró á los cielos, 
y no vio luz en ellos, es dezir, que 
todas las lumbreras de el Cielo, com-
paradas con Dios, fon puras tinie-
blas. De fuerte, que todas las criatu-
ras en efta manera nada fon, y las 
aficiones de ellas menos, que nada 
podemos dezir, que fon;pues fon im-
pedimento, y privación de la tranf-
formacion en Dios. Afsi como las 
tinieblas nada fon , y menos que na-
da , pues fon privación de la luz. 
Y afsi como no comprehende á la 
luz el que tiene tinieblas, afsi no po-
drá comprehender áDios el alma,que 
tiene afición en criatura. Delaqual 
haíla q fe purgue, ni acá le podrá pof-
feer por transformacio pura de amor, 
ni allá por clara vifion, y para mayor 
claridad hablemos mas en particular. 
De manera , que todo el fer de 
las criaturas , comparado con el 
infinito fer de Dios, nada es. Y por 
tanto el alma, que en el pone fua-
ficion , nada es también delante de 
el, y menos que nada ; pues como 
avemos dicho, el amor haze igual-
dad , yfemejanga, y aun pone mas 
baxo al que ama. Y por tanto en 
ninguna manera podrá efta alma v-
niríe con el infinito fer de Dios : 
pues lo, que no es , no puede con-
venir con lo, que es. Y toda la 
hermoíurade las criaturas, compa-
rada con la infinita hermofura de 
Dios, fuma fealdad es, fegun dize 
Salomón en los Proverbios : Fal/ax p ^ - ^ 
gratia, & vana eflpulcritudo. Engaño- 30, 
fa es la belleza, y vana la hermofu-
ra. Y afsi el alma, que eílá aficio-
nada á la hermofura de qualquier 
criatura, delante de Dios tiene fu 
parte de fealdad. Y por tanto , no 
podrá efta alma transformarfe en la 
hermofura , que es Dios ; porque 
la fealdad no alcanza á la hermofu-
ra. Y toda la gracia, y donaire délas 
criaturas , comparada con la gracia 
de Dios , es fuma defgracia, y fu-
mo defabrimiento. Y por elfo el al-
ma, que fe prenda de las gracias, 
y donaires de las criaturas , es def-
graciada , y deíabrida delante de 
Dios ; y afsi no puede fer capaz de 
la infinita gracia, y belleza de el: 
porque lo defgraciado difta mu-
cho de lo que infinitamente es gra-
ciofo. Y toda la infinita bondad de 
las criaturas de el mundo , compa-
rada con la infinita bondad de D i -
os, mas parece malicia, que bon-
dad : Kemo bonus , nifi film Deus, L*01**-
Porque nada ai bueno , fino folo 
Dios. Y por tanto el alma, que po-
ne fu coraron en los bienes de el 
mundo, es mala delante de Dios. 
Y afsi como la malicia no compre-
hende á la bondad, afsi eftá tal alma 
no podrá vnirfe con Dios en per-
fefta vnion,elqualesfuma bondad. 
Y toda la fabiduria de el mundo,y ha-
bilidad humana,comparada con la fa-
biduria de Dios infinita, es pura,y fu-
ma ignorancia, fegun á los Corintios r.ar.}. 
efcrive San Pablo,diz¡endo:5^/^/¿? l9% 
enim huius mundi flultitia efl apud Deü* 
La fabiduria de efte mundo, delate de 
Dios es necedad. Por tato toda al-
ma, que hiziere cafo de todo fu fa-
ber, y habilidad, para venir á v-
nirfe con la Sabiduría de Dios , 
fu-
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fumamente es ignorante delante de tivo; fino en el libre, que es coraron 
el ? y quedara muy lexos de ella; por- de hijo. Efla es la caufa, porque Sara 
que la ignorancia no fabe , que cofa dixoá fu marido Abrahan, que e-
es íabiduria. Y delante de Dios a- chalfe fuera de cafa la efclava, y a fu 
quellos , que fe tienen por de algún hi)o5diziendo: Que no avia de fer 
iaber, fon muy ignorantes. De quien heredero el hijo de la cfclavaconel ^ 
dize el mifmo Apoñol: Dicentes enim de la libre: Eijce ancillam hanc, & fi- 1 0 . 
Jeeffefapkntá, ftulü faftifunt. T e - l'nm eius, non enim erit hares film m~ 
niendofe ellos por fabios , fe hizie- cilU cum filio meo Ifaac. Y todos los 
ron necios. Y folo aquellos van te- deleytes, y fabores de la voluntad 
niendo fabiduria de Dios, queco- en todas las cofas de el mundo, com-
mo niños, y ignorantes, deponien- parados có los deleites,)7 fabores,que 
do fa faber , andan con amor en fu es Dios, fon fuma pena, tormento» 
fervicio. La qualmanera de fabidu- y amargura, Y afsi el, que pone fu 
T.cw-.g, ria enfeñb también San Pablo, di- coraron en ellos, es tenido delante 
18' ziendo: tierno fe feducat: fiquis vide- de Dios por digno de pena, tormen-
tur inter vos fapiens effein hoc Jaculo r to, y amargura, y no podra venir 
ftultus fiat, vifit fapiens. Sapientia alosdeleytesde elabragodelavnion 
enim huius mundi ftultitia eft apud de Dios. Y todas las riquezas, y glo-
Deum, Si a alguno le parece, que es ria de todo lo criado comparado con 
fabío entre voíbtros, hagafe ignoran- la riqueza, que es Dios, es fuma po-
ce,para fer fabio: porque la fabiduria breza, y miferia. Y afsi el alma, que 
de efte mundo acerca de Dios es ama el poífeer efto, es fumamente 
locura. De manera, que para ve- pobre, y miferable delante de Dios f 
siirel alma a vnirfe con la fabiduria y por eflo no podrá llegar al dichofa 
de Dios, antes ha de ir por ignoran- eílado de la riqueza, y gloria, que 
cia, que por faber. Y todo el feño- es el de la transformación en el; por 
rio, y libertad de el mundo, compa- quanto lo miferable, y pobre fuma-
rado con la libertad, y feñorio de el mente difta de lo que es fumamente 
efpiritu de Dios, es fuma fervi- rico, ygloriofo. i por tanto la fa-
dumbre, y anguilla, y cautiverio, biduria Divina doliendofe de eílos 
Por tanto el alma, que fe enamora de tales, que fe hazen feos, baxos, mi-
mayorias,6 de otros tales oficios, y ferables, y pobres, por amar ellos 
de las libertades de fu apetito, delan- efto hermofo, alto, y rico, al pare-
te de Dios es tenida, y tratada,noco- cer de el mundo, les haze vna ex-
mo hijo libre, fino como perfona clamacion en los Proverbios, dizien-
baxa, cautiva de fuspafsiones, por áo'.oviri^ advosclamito, &voxmea Prov.%. 
no aver querido el tomar fu fanta adfilios homimm. Intelligite^parvuli, 4'^ 18 
dotrina, que enfeña, que el que qui- aftutiam, & infipientes, animadverti-
fiere fer mayor , fea el menor. Y por te. Audite quoniam de rebus magnis lo-
tanto no podra eña alma llegar á la cuturaJim.... Mecumfuntdivitiae, & 
real libertad de efpiritu , que fe al- gloria, opesjuperba > ériufiitia. Me-
canga en efta divina vnion : porque lior efl enim fruclus meus auro , ér la-
la Servidumbre ninguna parte puc- pidepretiofo, &genimina me a argento 
detener con la libertad, la qual no ele&o. ínvijsiufiiti¿eambulo, medio 
puede morar en coraron fujeto á femitarum mdicij, vt ditem diligentes 
quereres, por fer eíle coraron cau- me , ér tbejauros eorum repleam. O 
va-
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varones, a vofotros doy vozes, y mis 
vozes a los hijos de los hombres. En-
tended, pequeñuelos, h aftucia, y fa-
gacidad; ylos que ibis inílpientes, 
adverti^oid, porque tengo de ha-
blar de grandes cofas. Conmigo ef-
tán las riquezas,)7 la gloria > las rique-
zas altas, y lajuílicia. E l fruto, que 
hallareis en mi , mejor es , que el 
oro, y que la piedra preciofa; y mis 
generaciones, efto es, lo que de mi 
engendrareis en vueílras almas , es 
mejor, que la plata efeogida. En los 
caminos de la juílicicia ando, en me-
dio de las fendas de el juizio, para en-
riquezer a los que me aman, y inchir 
perfeftamente fus teforos. En lo qual 
la fabiduria Divina habla con todos 
aquellos, que ponen fu coraron, y 
afición en qualquier cofa de el mun-
do , fegun fe ha dicho. Y llámalos 
pequeñuelos,porque fe hazen feme-
j antes a lo que aman, lo qual es pe-
queño. Y por eííb les dize, que en-
tiendan la aftucia, y adviertan, que 
ella trata de cofas grandes, y no de 
pequeñas,como ellos. Que las rique-
zas grandes, y la gloria, que ellos 
aman, con ella, y en ella eílán; no 
donde ellos pienfan. Y que las rique-
zas altas, y la j ufticia en ella moran. 
Porque,aunque á ellos les parecejque 
las cofas de eíte mundo lo fon; dize-
les, que adviertan, que fon mejores 
las fuyas. Porque el fruto, que en ella 
hallaran,lesférámejor, que el oro, 
y que las piedras preciofas ; y lo que 
ella en las almas engendra , mejor 
que la plata efeogida, que ellos aman; 
en la qual fe entiende todo ge-
nero de aficion,que en eíla 
vida fe puede 
tener. 
* 
C A P I T V L O V> 
PROSIGVE L O DICHO, MOS~ 
trando con Autoridades, y figuras de 
la Sagrada E/critura, quan necejja-
riofea al alma, ir a Dios por efia 
Noche efeura de la mortifi-
cación de el apetito, 
YA avernos dicho la diílancia, que ai de las criaturas a Dios, y co-
mo las almas, que en algunas de ellaá 
ponen fu afición, efla mifma diílan* 
cia tienen de Dios : porque ( como 
avernos dicho) el amor haze igual-
dad, yfemejanga. Lo qual avia bien 
conocido San Aguftin, quando de-
zia, hablando con Dios en los Solilo-
quios : Miferable de mi, quando po-
dra mi cortedad , y imperfección 
convenir con tu reftitud ? T u verda-
deramente eres bueno, yo malo; ta 
piadofo, yo impio; tu Santo, yo mi-
ferable ; tu jufto, yo injuño; tu luz, 
yo ciego ; tu vida, yo muerte; tu 
medicina, yo enfermo; tu fuma ver-
dad , yo toda vanidad. Lo qual di-
ze eíte Santo, en quanto fe inclina a 
las criaturas. Por tanto es fuma ig-
norancia de el alma , penfar podra 
Eaííar a eíte alto eftado de vnion coa )ios, fi primero no vazia el apetito 
delascofis naturales, y fobrenatu-
rales, en quanto a el por el amor pro-
prio pueden pertenecer; pues es fin 
ma la diítancia , que ai de ellas a lo 
que en eíte citado fe da, que es pu-
ramente transformación en Dios. 
Que por eííb Chriíto nueítro Señor, 
enfeñandonos eíte camino ^ dixo por 
San Lucas: Qui non renuntiat ómni-
bus , qua pojsidet, non potefi , meus 
ejje difcipulus. E l que no renuncia to-
das las cofas,que con la voluntad pof-
fee, no puede fer mi difeipuio. Y eíto 
eíta claro; porque la doctrina, que 
el 
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el Hijo de Dios vino a enseñar al mim teniendo por cofa indigna, que tu-
do?fue elmenofprecio de todas las co vieílen ellos apetito de otro ^manjar, 
fts, para poder recibir el precio de el dandofeles el manjar de el Cielo. Oíi 
EfpiritudeDiosensi.Puesentantoq fápieílen los Eípirituales, que bie* 
de ellas no fe deshiziereelalma5no tie nes pierden, y abundancia de Efpi-
ne capazidad,para poder recebir elEf ritu, por no querer ellos acabar de le-
piritu deDios en pura transformació. vantar el apetito de niñerías: y como 
De e í b tenemos figura en el libro de hallarían en eñe fenzillo manjar de el 
el Exodo,donde fe lee, que no dio la Efpiritu el güilo de todas las cofas > fi 
Mageílad de Dios el manjar de el cié- ellos no quifieílen guftarlas! mas por-
Exod.iG lo, que era el Mana: Ecce ego pluam que no quieren hazerlo > no le guftan. 
4- vobis panes de calo, a los hijos delf- Porque la caufa, que eílosno rece-
rael? halla que les falto lá harinaVque bianel gufto de todos los manjares ^  
ellos avian traído de Egipto. Dando que avia en el Maná, era, porque 
por efb á entender , que primero ellos no recogían el apetito á folo eL 
conviene renunciar todas las cofas; Demanera, quenodexaban de ha-
porque eñe manjar de Angeles no llar en el Mana todo el gufto, y for-
es, ni fe da al paladar, que quiere taleza , que ellos pudieran querer, 
tomar labor en el de los hombres. Y porque el Maná no lo tuvieífe; fino 
no folamente fe haze incapaz de el porque ellos querian otra cofa. E l 
Efpiritu Divino el alma, que fe apa- que quiere amar otra cofa con Dios, 
cicuta, y detiene en otros eftraños lin duda es tener en poco áDios,pueS 
güilos, mas aun enojan mucho á la pone en vna balanza con Dios lo, que 
Mi!geíí:adDivina,los que pretendien- fumamente diíla de el, como eftá re-
do el manjar de Efpiritu, no fe con- ferido. Yafefabebienporexperien-
tentan con folo Dios, fino quequie- cia, que quando la voluntad fe afi-
ren entremeter el apetito, y afición cionaávnacofa, latieneenmas,que 
de otras cofas. Lo qual también fe á otra qualquiera, aunque fea mucho 
echa de ver en la mifma Efcritura, mejor, que ella, fino gufta tanto de 
Num.n ^onáti^áiztiQuisdabitmbisadvef- kotra. Yfidevna, y de otra quiere 
4. cendum carnes} Que no fe conten- guftar, ala que es mas principal hade 
tando ellos con aquel manjar tan íen- hazer agravio por fuerza, porla in-
filio? apetecieron , y pidieron man- jufta igualdad, que haze entre ellas, 
jar de carne. Y que Nueftro Señor Y como no ai cofa , que fe pueda 
fe enojó gravemente, que quifieífen igualar con Dios, agravio le haze el 
ellos entremeter vn manjar tan baxo, alma, que con el ama otra cofa, 6 fe 
y tofeo, con vn manjar tan alto , y afle á ella por afición. Y pues eftoes 
lenfilio; que, aunque lo era, tenia en afsi, que feria fi la amafie mas, que a 
si el fabor de todos los manjares. Por Dios? 
lo qual, aun teniendo ellos los boca- Eílo también es lo, que fe deno-v 
dos en la boca, defeendio, como di- ta en el mifmo libro de elExodo,quan 
ze David, la ira de Dios fobre ellos, do mandó Dios á Moifen, que fu- E x o d . ^ 
echando fuego de el cielo, y abra- biefíe al monte á hablar con el, y le 3-
fando muchos millares de ellos: Ad- mandó que no folamente fubiefle el 
pfil77 huc vjc<z eorum erant in oreipforum, ér folo, dexando abaxo los hijos de If-
31 „ iraDeiafierJitJiípereos^&occiditpin-' rael , pero que ni aun las beftias pa- ; 
gues eorum, ér elefios IfraelimpedivU: ciclen a viña de el monte: Stabijque 
me* 
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ridas. Lo primero ^ que arroje to* mecum fuper verticem month : millm 
ujcendat tecum > nec vi de a tur quifpiam 
per totum montem: boves quoque, & 0-
vcsmnpafcantur econtra. Dando por 
efto á entender al alma, que el que 
huviere de fubir a efte monte de la 
perfeccion;a comunicar con Diosjno 
lolo ha de renunciar todas las cofas: 
mas también ios apetitos, que fon 
lasbeftias, no las ha de dexar apa-
centar á viíla de eíle monte; cfto 
es, en otras cofas, que no fon Dios 
puramente : en el qual todo apeti-
to ceffa, efto es , euel eílado de la 
perfección. Y afsi es meneíler ? que 
el camino, y fubida fea vn ordina-
rio cuydado de hazerlos ceílar; y 
tanto mas preño llegará el alma , 
quanto mas prieíía en eílo fe diere. 
Mas haíla que ceíTen , no ai llegar, 
aunque mas virtudes exercite, por-
que le falta el confeguirlas con per-
íeccion: laqualconíifle en tener el 
alma vazia , defnuda , y purifica-
da de todo apetito. De lo qual te-
nemos figura bien al vivo en el Ge-
nefis , donde fe lee , que, querien-
do el Patriarca lacob fubir al mon-
te Betel, á edificar alli á Dios vn 
altar, en que le ofrecielíefacrificio, 
primero mandó a toda fu gente tres 
cofas: La primera , que arrojaffen 
de fi todos los Diofes eftraños. La 
fegunda, que fe purificaíTen. La ter-
cera , que mudaíTen fus veíliduras : 
Gm.i$. lacob vero <> convócala omni domofuay 
z' - ait: Ahjkite Déos alíenos qtú m me* 
dioveftri funt y & mundamini, ac mu* 
tate veftimenta veftra. En las quales 
tres cofas fe da á entender , que el 
alma, quequifierefubirá efte mon-
te, áhazer de si mifma altar en el, 
en que fe ofrezca á Dios facrificio de 
amor puro, y alabanza , y reveren-
cia pura , primero que fuba á la 
cumbre de el monte, ha de aver per-
fe&amente hediólas tres cofas refe-
que arroje 
dos los Diofes ágenos, que fon to-
das las eftrañas aficiones, y afimien-
tos. Lo fegundo, que fe purifique 
de el dexo, que han dexado en el 
alma eítos apetitos , con la Noche 
efeura de el fentido^ que diximos, 
negándolos, y arrepintiendofe orde-
nadamente. Y lo tercero , que ha 
de tener,para llegar áefte monte al-
to , es las veíliduras mudadas. Las 
quales, mediante la obra de las dos 
cofas primeras ? fe las mudará Dios 
de viejas á nuevas, poniendo en el 
alma vn nuevo entender de Dios en 
Dios, dexado el viejo entender de 
el hombre, y vn nuevo amará Dios 
en Dios, delhuda ya la voluntad de 
todos fus viejos quereres, y güilos 
de hombre,ymetiendo al alma en vna 
nueva noticia , y abifmal deleite, 
echadas ya otras noticias, y imagi-
nes viejas aparte: yhaziendo cellar 
todo lo que es de el hombre viejo, 
que es la habilidad de el fernaturaU 
y viíliendole de nueva habilidad fo-
brenatural fegun todas fus poten-
cias. Demanera, que ya fu obrar de 
humano fe aya buelto en Divino, 
que es lo que fe alcanza en el elrado 
de vni5,en la qual el alma no lirvedc 
otra cofa fino de Altarjen qucDios es 
adorado en alabanza, y amor, yfolo 
Dios en ella eílá. Que por eílo mandil 
ba el,que el Altar,donde fe avia de ha 
zer los facrificios,eíluvieíre de dentro 
vzzio'.Nonfoluhm\ fedmanejé' cavunt ÉXÚÁMJ 
intrinfecus facles íllud. Para que én- 8 • 
tienda el alma, quan vazia la quiera 
Dios de todas las cofas, paüa que 
fea digno Altar donde efeé fu iVk-
geílad. En el qual tampoco permi-
tía, ni que huvieíTe fuera áffenójni . , 
qué raltane jamas el propio: Arreptij- j 
que Nadab $ & Abiud filij Aafon thu-
ribulis i impofuerunt ignemj & inéenfim 
defuper-i oferentes coram Domino ignem 
B alie* 
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aüemm, qtwdeis prMeptmn non erat , 
egrejfusque ignis a Domino devoravit 
eos, & mortui Jtmt coram Domino, 
Tanto, que,porque Nadab, y A-
biud, que eran los hijos de el Sumo 
Sacerdote Aaron , ofrecieron fue-
fro ágeno en fu Altar,enojado de efto os mató alli luego delante de el mif-
mo Altar. Para que entendamos,que 
en el alma, ni ha de faltar amor de 
Dios,parafer digno Altar, ni tam-
poco fe ha de mezclar otro amor a-
geno. No confíente Dios a otra cofa 
morar configo en vno. De donde fe 
lee en el libro primero de los Reyes, 
que meriendo los Filifleos el arca de 
el Teftamento en el templo, don-
de eftava fu idolo , amanecía el Ído-
lo cada mañana arrojado en el fuc-
lo , y a ía vltima hecho pedamos. 
Solo aquel apetito confiente , y quie-
re que aya, donde ú eílá, que es de 
guardar la Ley de Dios perfefta-
mente, y llevar la Cruz de Chriflo 
Exod.16 fobre si, Y afsi no fe dize en la Ef-
33* critura Divina, que mandaífe Dios 
poner en cl area, donde eftaba el 
Mana, otra cofa, fino el libro déla 
Ley: Tolüte librum iftum, &ponite 
eum in latere arca faderis Domini 
Deiveftri Y lavara deMoifen, que 
mín.ij fjgnjjfica la Cruz : Refer virgam Aa-
ron in tabmmculum Tefiimonij, Por-
que el alma, que otra cofa no pre-
tendiere, fino guardar perfeftamen-
te la Ley de el Señor, y llevar la 
Cruz de Chrifto, fera arca verda-
dera , que tendrá en si el verdade-
ra Maná, que es Dios, 
z6. 
C A P I T V L O VI. 
D I Z E DOS DANOS PRINCIPA-
les, que caufan los apetitos en el alma-, 
el vno privativo, y el otro pofitivo. 
Pruevalo con autoridades 
de laEfcritura. 
Y Para que mas clara, y abundan-temente fe entienda lo dicho, 
ferá bueno dezir aqui,como eílos ape 
titos caufa en el alma dos daños prin-
cipales:el vno cs,q la privan de el efpi 
ritu de Dios; y el otro es, que el alma, 
en qui en viven, la canfan, atormen-
tan, efeurecen , enfuzian, yenfla-
quecen,fegun aquello que dize lere-
Hiias:D^ enim malafecitPopulusmeus: Jtrem,%¡ 
me dereliquermt fontem aqua viva^ & 13-
foderunt fibi cifiermSi cifternas difsi-
patas , qua continere non valent aquas. 
Dos males hizo mi pueblo: dexa-
ronme á mi, que foy fuente de a-
gua viva, y cavaron para si cifter-
nas rotas , que no pueden tener 
en si las aguas. Los qualcs dos ma-
les en vn a£to de apetito fe cau-
fan. Porque claro cftá, que por el 
mifmo calo, que el alma fe aficio-
na ávna cofa, que cae debaxo de 
nombre de criatura , quanto a-
quel apetito tiene de mas entidad 
en el alma , tanto ella tiene me-
nos de capazidad para Dios. Pues 
( como diximos en el Capitulo quar-
to ) no pueden caber dos contra-
rios en vn fujeto; y afición de Di -
os , y afición de criatura contrarios 
fon, y afsi no caben en vno. Por-
que que tiene que ver criatura 
con Criador ? fenfual con efpiri-
tual? vifible con invifible? tempo-
ral con eterno ? manjar celeftial, 
puro, efpiritual, con el manjar 
de el fentido puro fenfible ? deí-
nudez de Chriíío con afimicnto 
aal-^  
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a alguna cofa? Por tanto, afsi como mo perros, y rodearan la Ciudad , 
en la generación natural no fe puede y como no fe vean hartos, murmu-
introduzir vna forma, fin que pri- raran. Porque efta es la propiedad de 
mero fe expela deelfujeto la forma el que tiene apetitos , que íiempre 
contraría, que precede; la qualeftan- eílá defcontento, ydeííabrido, co-
do es impedimento á la otra por mo el que tiene hambre; pues que 
la contrariedad , que tienen las dos tiene que ver la hambre , que po-
entre si: afsi en tanto, que el alma fe nen todas las criaturas con la har-
fujeta al efpiritufenfible, y animal, tura, quecaufa el Efpiritu de Dios? 
no puede entrar en ella el efpiri- Por elfo no puede entrar eíla hartu-
tu puro efpiritual. Que por ello ra de Dios en el alma, fino fe echa 
dixo Nueftro Salvador por San primero de ella eíla hambre de el a-
Mattb- Mateo : Non eji honum fumere pa~ petito: pues, como eftá dicho , no 
15'% ' nem fiüorum , & mittere cambm. pueden morar dos contrarios en vn 
No es cofa conveniente tomar el fujeto, que fon hambre , y hartu-
pan de los hijos, y darlo a los per- ra. Por lo dicho fe verá, quantomas 
Mttih.i ros- YmQir¿vmz\Noíitedarefanc~ es, en cierta manera, lo que Dios 
6. ilum canibus. No queráis dar lo San- haze en limpiar, y purgar vn alma 
to á los perros. En las quales auto- de eílas contrariedades , que en 
ridades compara N^ieñro Señor álos criarla de nada. Porque eílas con-
que negando todos los apetitos de trariedades de apetitos, y afée-
las criaturas, fe difponen para rece- tos contrarios, mas parece , que 
bir el Efpiritu de Dios puramente, eílorvan á Dios, que la nada; por-
a los hijos de Dios; y a los que quie- que eíla no refiíle á Su Magef-
rencevar fu apetito en las criaturas , tad, y el apetito de criatura fi. Y 
a los perros. Porque á los hijos es eílo baile acerca de el primer daño 
dado comer con fu padre en la mefa, principal, que hazen al alma los a-
y de fu plato, que es apacentarfe de petitos, que es refiílir al efpiritu de 
fu efpiritu, y á los canes las migajas, Dios, por quanto arriba eílá ya dicho 
que caen de la mefa. En lo quales mucho de ello* 
de faber, que todas las criaturas fon Aora digamos de el fegündo efec-
migajas, que cayeron de la mefa to, que hazen en ella, el quales de 
de Dios. Y afsi juílamente es lia- muchas maneras. Porque los apeti-
mado can , el que anda apacentan- tos canfan el alma, la atormentan, ef* 
dofe en las criaturas , y por ello fe curecen, yenfuzian,yenflaquezenJ 
les quita el pan de los hijos, pues De las quales cinco cofas iremos dn 
no fe quieren levantar de las miga- ziendo en particular.Quanto á lo pri-
jas de las criaturas á la mefa de el £f- mero, claro eílá, que los apetitos 
pirita increado de fu padre. Y por canfan , y fatigan al alma; porque 
elfo juílamente, como perros, fiem- fon, como vnos hijuelos inquietos, y 
pre andan hambreando, porque las de mal contento, que fiempre eílan 
migajas mas firven de avivar elape- pidiendo á fu madre vno , y otro > 
tito,que de fatisfazer la hambre. Y de y nunca fe contentan. Y afsi como 
flTjr?. ellos dize David: Famem patientur^ ie cania, y fatiga el que cava por co-
l5 & 16 vt canes, & circuihunt Civitatem, Si dicia de el teforo, afsi fe canfa, y fa* 
vero non fiierlnt faturath & murmura- tiga el alma, por confeguir lo que fus 
hmt. Que padecerán hambre, co- apetitos le piden;yaunqaeloconfiga, 
B 2 en 
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en fin fiempre fe canfa, porque nunca 
Í€ fatisfaze; y al cabo fon cifternas 
rotas aquellas, en que cava, que no 
pueden tener agua, para fatisfazerla 
íecL Y afsi dize Ifaias: LaJJm adhuc 
l^ i2^ jlftf ? fa.anima ems vacua eft. Defpues 
de canfado, y fatigado, toda via tie-
ne fed,y eftamapetitovazio. Y can-
íafe, y fatigafe el alma, que tiene ape-
titos : porque es como el enfermo de 
calentura, que no fe halla bien,haíl:a 
que fe le quite la fiebre, y cada rato le 
crece la fed. Porque como fe dize en 
el libro de lob: Crm fatiatus fuerit, 
22 * ar&abmr, aflíiahit , & omms dolor ir-
ruet fuper eum. Quando huviere fa-
tisfecliofe el apetito, quedara masa-
pretado, ygravado; creció en fu al-
ma el calor de el apetito, y afsi cae-
rá fobre el todo dolor. Y caníafe, y 
afligefe el alma con fus apetitos, por-
que es herida, movida, y turbada de 
ellos, como el agua de los vientos, y 
de ella mifma manera la alborotan, 
fin dexarla foífegar en vn lugar, ni en 
vna cofa. Y de las tales almas dize 
ifa.tf. Ifaias: mpi] autem quafi mare fervens, 
quod qme/cerenon potefi. E l coraron 
de el malo es, como el mar quando 
hierve; y es malo el que no vence fus 
apetitos. Y canfafe, y fatigafe el al-
ma , que defea complirlos: porque es 
como el que teniendo hambrevabre la 
boca, para hartarle de viento,y en lu-
gar de hartarfe, fe feca mas, porque 
aquelno es fu manjar. Y afsi dize de 
jerem i . la tal alma Icremias: ln defidem anm<z 
H- ¡ü<z atiraxit ventum amoris fui. En el 
apetito de fu voluntad atraxo a si el 
viento de fu afición. Y mas adelante 
dize,para ^ lar a entender la fequedad, 
en que eíla tal alma queda, dándole 
brem avj|0: Prohibe pedem tmm a nuditate, 
ér guttur tuum a Jiti. Aparta tu pie 
(efto es, tu penfamiento) de la defnu-
dez; y tu garganta de la fed j (efto es 
tu voluntad de el cumplimiento de el 
apetito,que caufa mas fequedad) y 
aísi como fe canfa, y fatiga el vano en 
eldiadefuefperanga, quando le fa-
llo fu lange en vazio, afsi fe canfa el 
alma, y fatiga con todos fus apetitos, 
y cumplimiento de ellos, pues to-
dos la caufan mayor vazio, y ham-
bre , porque como comunmente di-
zen: el apetito es como el fuego, que 
echándole leña, crece; y luego que la 
confume, por fuerga ha de desfalle-
cer. Y aun el apetito es de peor con-
dición en eña parte:porque el fuego, 
acabandofele la leña, deferece; mas el 
apetito no deferece en aquello,que fe 
auméto,quando fe pufo por obra;aun 
que fe acaba la materia; fino que en 
lugar de deferecer, como el fuego, 
quando fe le aca|pa la fuya; el desfa- ^ 
llece en fatiga, porque quedo creci-
da la hambre, y difminuido el man-
jar, Y de efte habla Ifaias, diziendo: 
Decl'mahit addextram) érefmiet, ó* JftV'1® 
comedet ad Jmfiram, & non fatura-
bitur. Declinara ázia la dieftra, y 
avrá hambre , y comerá azia la fi-
nicftra, y no fe hartara. Porque el-
tos, que no mortifican fus apetitos, 
juíl:amente,quando declinan al cami-
no de Dios (que es la dieftra) tie-
nen hambre , porque no merecen 
la hartura de el dulce cfpiritu. Y 
juftamente , quando comen ázia la 
fmieftra, que es cumplir fu apetito 
en alguna criatura, no fe hartan ; 
pues dexando lo que folo puede fa-
tisfazer, fe apacientan d é l o 
que les caufa mas hambre. 
Yafsi eftá claro, que 
los apetitos canfín, 
y fatigan al 
alma. 
C A -
L 
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para el alma?quanto el es mas inteiifo. ^ 
C A P I T V L O VIL Demanera,que tanto ai de tormento^ 
quanto ai de apetito : y tantos mas 
D E COMO L O S A P E T I T O S tormentos tiene, quátos mas apetitos 
atormentan al alma, Pruevalo también la poffeen; porque fe cumple en la tal 
por comparaciones, y auto* alma, aun en eíla vida, que fe dize 
ridades. en el Apocalipfi por eftas palabras: 
^antüglonfuav¡tfe,ér in delicijífmn Jpmk 
A fegunda mañera de mal pofití- tantum date illi tormenium, .& luñúú\ 1 ^ 
vo , que caufan en el alma los Tanto,quantofequifoeiifa!gar5y GÜ-
apetitos, es, que la atormentan^ y plirfusapetitos,ledadderormento,y 
afligen a manera de el que eftá en tor- anguilla. Y de la manera, que es ator-
mento de cordeles amarrado a algu* mentado el que cae en manos de fuá 
na parte > de la qual haíla que fe libre^ enemigos, afsi es atormentadaj y afli^ -
•ffoim: no defeanfa. Y de eílos dize David \ gida el alma^  que fe dexa llevar de íuá 
'i Í 8^ i> Funes peccatorum circumplexl funt me. apetitos. De lo qual ai figura en aquel 
Los cordeles de mis pecados, que fon fuerte Sanfon, que antes lo era tanto^ 
los apetitos, en derredor me han a- y libre, juez de Ifrael, que > cayendo 
pretado. Y delamifma manera^que en poder de fus enemigos, le quita-
fe atormenta, y aflige el que defnu- ron la fortaleza ^  lefacaronlos ojos^ 
do fe acuella fobre efpinas, y puntas: y le ataron a moler en vna muela,dofi 
afsi fe atormenta el alma, y aflige > de afaz le atormentaron, y afligieron 
quando fe acuefta fobre fus apetitos, y afsi acaece al alma, donde eños ene-^  
rorque > a manera de efpinas, hieren, migos de apetitos viven j y vencen; 
laftiman, aflen, y dexan dolor. Y de que lo primero, que hazen, es enfla-^  
tpdf»: ellos dize también David: Gircumdé* quezerla, y cegarla > como luego di-* 
* L7-*I1> derunt me ijicut apes: <& exarferunt remos; y luego la afligen, y atormen-
Jicut ignls in jpinis. Rodearonfe de mi, tan, atándola a la muela de la GOUGU* 
como abejas ^ puntándome con agui- pifeencia; y los lazos, con que efta 
jones, y encendiendofe contra mi) áfida,ídnfüsmifmosapetitos. Por lo 
como el fuego en efpinas. Porque en qual, aviendo Dios laftima a eftos^  
los apetitos, que fon las efpinas, ere- que con tanto trabajo, y tánacóí la 
ce el fuego de la angüftia , y de el tor-^  fuya andan a fatisfazer la fed, y ham-
mentó. Y afsi como aflige, y ator^ bre de el apetito en las criaturas j les , 
menta el gañan al buey debaxo de el dize por Ifaias: Omnesfitientes, vemté **^ *x 
arado, con codicia de la mies,que ef- adaquas: & qui non habetis argentum^ 
pera: afsi la concupifcenciaaflige al própérate * emitecernediteivtnité? 
alma debaxo de el apetito, por confe- emite abfque argento ^  & abfque vllá 
guir lo que quiete. Lo qual fe echa de commutañone vinum , lac, Qua* 
ver bien en el apetito, que tenia Da- re appendiiis argentum núninpambus ^ 
lida de faber, en que tenia tanta fuer- & laborem vejlrum non in fatimtate ? 
^a Sanfon: que dize la Efcritura, que Audite^ audientes me'.ércomedite bonnm^  
la fatigaba, y atormentaba tanto, que ¿r ckleBabitur in erafsitudine anima 
T*d.i6t lahizo desfallecer, diziendo: D ^ - veftm Todos los que tenéis fed, y 
*6, cit anima mus, é* ad mortem vfque laf* apetito,venid á las aguas, y todos lo^ 
fata eft. que tenéis plata de propri avoluntadj 
E l apetito tanto mas tormento es dad os prifajcompradde mi,y comád^ 
B ^ Ve* 
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venid ? y comprad de mi vino, y le- to eftá entenebrecida, y no da lugar, 
che, que es paz , y dulgura cfpiri- para que el, niel Sol de la razón na-
tual/m plata de propria voluntad, y tural, ni de la Sabiduría de Dios fo-
fm darme por ello trueque alguno de brenatural la enviílan, y iluftren de 
trabajo, como dais por vueftros ape- claro. Y afsi dize el Real Profeta Da^ ^ 
titos. Porque dais la plata de vueftra vid, hablando á eñe propofito: C^///-
propria voluntad por lo que no es prehenderunt me iniquitates mea, & 
pan ; cí loes: de el Efpiritu Divino; mnpotui, vtviderem. Mis iniquida-
y ponéis el trabajo de vueftros apeti- des me comprehendieron, y no pu-
tos en lo que no os puede hartar ? Ve- de tener poder para ver. Y en ellb 
nid, oyéndome á mi, y comeréis el miímo, que fe efcurece fegunelen-
bien, que defeais, y deleytarfe ha tendimiento, fe entorpece fegun la 
en groíiura vueftra alma. Efte venir voluntad, y fegun la memoria fe en-
a la groíiura, es falir de todos los guf- rrudece, y defordena en fu devida o-
tos de criatura: porque la criatura a- peracion. Porque, como eftas po-
tormenta, y elEfpiritu de Dios re- tencias en fus operaciones dependen 
crea. Y afsi nos llama el por San Ma- de el entendimiento, eftando el im-
teo, di ziendo:^mite ad me omnes, qui pedido, claro eftá, quehandeeftar 
laboratis, ér oneratiejlis, &egorefi~ ellas defordenadas , y turbadas. Y py:¿.¿j 
áamvos. Todos los que andáis ator- afsi dize el Profeta Dzvid: Anima 
mentados, afligidos, y cargados con mea turbata eft valde. Mi alma efta 
la carga de vueftros cuidados ,/y ape- mucho turbada. Que es tanto como 
titos, falid de ellos, viniendo á mi, y dezir: en fus potencias defordenada* 
yo os r ecreare, y hallareis para vuel- Porque, como dezimos, ni el cnten-
tras almas el defeanfo, que os quitan dimiento tiene capazidad, para re-
pfaim vuefl:ros apetitos , que fon pefada cebir la iluftración de la fabidu-
37.5-. carga, como lo dize DzYiá : Sicut ria de Dios : como tampoco la 
onusgravegravatafunt fuper me. tiene el aire tenebrofo, para rece* 
birla de el Sol. N i la voluntad tiene 
C A P I T V L O VIII. habilidad, para abrazar en si á Dios 
en puro amor: como tampoco la tie-
D E COMO LOS A P E T I T O S ES- ne el efpejo , queeftá tomado de el 
curecen al alma. Pruevalo por compa- baho, para reprefentar en si claro el 
raáones,y autoridades de la Sa- bulto prefente. N i menos la tiene la 
grada EJcritura. memoria, que eftá efeura con las nie-
blas de el apetito, para informarfe 
O tercero, que hazen en el alma con ferenidad de la imagen de Dios: 
los apetitos, es, que la ciegan, como tampoco el agua turbia puede 
y efciirecen. Porque afsi como los moftrar claro el roftro de el que fe 
vapor es efeurecen al aire, y no dexan mira en ella, 
luzir al Sol; b como el efpejo tomado Ciega también, y efcurece al ape-
deel paño no puede recebir en si fe- tito el alma: porque el apetito, en 
teñamente el bulto: ó como en el a- quanto apetito, ciego es; porque de 
gua cmbuelta en cieno no fe divifa luyo no mira ración; quebrazones 
bien el roftro de el que en ella fe mi- la que fiempre derechamente guia, y 
ra: afsi d alma , que eftá tomada de encamina al alma en fus operaciones, 
¡os apetitos, fegun el entendimien- Y de aquí es, que todas las vezes, que 
el 
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el alma fe guia por fu apetito, fe cíe- titos en las demás cofas, han de fef 
Matth , 
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ga: pues es como guiarfe el que ve 
por el que no ve: lo qual es como fer 
entrambos ciegos. Y lo que de aqui 
viene á feguirfe, es puntualmente lo 
mifmo que dize Nueílro Señor por 
San Mateo: Qacus autem fi C<JSCO dii~ 
catumpr¿eftet, ambo infoveam cadunt* 
Si el ciego guia al ciego, ambos caen 
en la hoya. Poco leíirvenlos ojos a 
la maripofilla: pues que el apetito de 
la hermofura de la luz la lleva encan-
dilada ala hoguera. Y afsi podemos 
dezir^ que el que fe ce va de el apeti-
to , es como pez encandilado > al qual 
aquella luz antes le firve de tinieblas, 
para que no véalos daños, que los 
pefeadores le aparejan. Lo qual da 
muy bien á entender David, dizien-
dodelos femejantes: Supercecidit/V-
niS) & non viderunt Solem. Sobreví-
noles el fuego , y 110 vieron el 
Sol. Porque el apetito es, como el 
fuego, que calienta con fu calor, y 
encandila con fu luz. YeíTo haze el 
apetito en el alma, que enciende la 
concupifcencia , y encandila al en-
tendimiento, demanera, que no pue-
da ver fu luz. Porque la caufadeel 
encandilamiento es, que como po-
nen otra luz diferente delante déla 
vifta, cevafe la potencia vifivaeña-
quella, que eíla entrepueña, y no ve 
la otra; y como el apetito fe le pone 
al alma entonces tan cerca , y tana 
la viña, tropieza en eíla luz primera, 
y cevafe en ella , y afsi no la dexa ver 
fu luz de claro entendimiento, ni la 
vera, hafta que fe quite de en medio 
el encandilamiento de el apetito. Por 
lo qual es harto de llorar la ignoran-
cia de algunos, que fe cargan de def-
ordenadas penitencias, y de otros 
muchos defordenados exercicios, di-
go voluntarios, poniendo en ellos fu 
confianza, y penfando, que folos 
ellos, fin la mortificación de fus ape-
fuficientes, para venir ala vnion de 
la Sabiduria Divina. Y no es afsi, íí 
con diligencia ellos no procuran ne-
gar eftos fus apetitos. Los quales,íi 
tuviífen cuy dado de poner li quiera 
la mitad de aquel trabajo en efto, a-
provecharian mas en vn mes,que por 
todoslosdemas exercicios en muchos 
años. Porque afsi, como es ncceíTa-
ria a la tierra la labor, paraque lleve 
fruto, y fin ella no lleva fino malas 
yervas: afsi es neceífaria la mortifi-
cación de los apetitos, para que aya 
provecho en el alma. Sin la qual bfo 
dezir, que para ir adelante en perfec* 
cion, y noticia de Dios, y de fi mif-
mo , nunca le aprovechará mas quan-
to hiziere, que aprovecha la íemi-
lia, que fe derrama en la tierra no 
rompida. Y afsi no fe quitará la tinie-
bla, y rudeza de el alma, haíla que 
los apetitos fe apaguen. Porque fon 
como las cataratas, ó como las mo-
tas, en el ojo, que impiden la viíla, 
hafta que fe echen fuera.Y afsi echan-
do dever David la ceguera de eftos^  
y quan impedidas tienen fus almas de 
la claridad de la verdad por fus apeti-
tos , y quanto Dios fe enoja con ellos, 
dize hablando con eftos tales: Priuf- pfdm 
quam intelligerent fphue veftr¿e rham~ 57 
num: ftcut videntes, fie mira ahforhct 
eos. Éftoes: antes que vueftrasefpi-
nas,que fon vueftros apetitos,fe endil 
durezcan,y crefcá,haziendofe de tieí 
ñas efpinas efpefa cábronera, y eftor-
vando la vifta de Dios ; como á los 
vivientes fe les corta el hilo de lavj-
darriuchasvezes en medio de dl^ dif8 
curio de ella, afsi los forberá Dios en 
fu ira. Porque aquellos, cuyos ape-
titos viven en el alma, y eftorvan el 
conocimiento de Dios, los forberá 
el en fu ira; 6 en la otra vida con la 
pena, y purgación de el Purgatorio, 
6 en eíla con penas, y trabajos, que 
1 0 » 
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para défafirlos de los apetitos les em- za los apetitos no mortificados? Pues 
l ia , b por medio de la mortifiGackm como dixoel Señor al Profeta lonas Igm¥ 
•de los mifinos apetitos. Para que con de los Ninivitas: Qui nefciunt quid fu 1 1 . 
eftofe quite de enm e^diode Dios,y kterdextcram^érfmjlramfuam. No 
•de nofotros la luz faifa de apetito, fabemos lo que ai entre la dieftra, y 
que nos encandilaba, y ¡mpedia,pará la fmieílra. Porque a cada paíTo tene-
no conocerle: y aclarandofe la vifta mos lo malo por bueno, y lo bueno 
de el entendimiento, fe repare el eft por malo: y eílo es de nueflra cofc-
trago, que los apetitos avian dexado. cha. Pues que fera, fi fe añade apeti-
O fi fiipieífen los hombres, de quaii- to a nueílra natural tiniebla ? fino lo 
to bien de luz divina los priva eíía ce- que^  lamentandofe, dixo Ifaias, ha-
guera, que caufan fus apetitos^ afi- blando con los que aman feguir eftos i f a ^ 
cioncs, y en quantos males, y daños fus apetitos: Valpavmm, jicut empa- 1 0 . 
los hazen ir cayendo cada dia, en tan- rietem, & quaji abfque ocuüs attrefta* 
to que no los mortifican! Porque no vimm: impegimus mridie^quaji in te* 
^i fíarfe de buen entendimiento, ni nehris. Palpado hemos la pared, co-
dones,que tengan recebidos de Dios, mo fi fuéramos ciegos, y anduvimos 
para peníar, que fi ai afición, 6 apeti- atentando como en tinieblas: y llego 
to,dexarádecegar,yefcurecer,yha- a tanto nueílra ceguera, que en el 
, ^zcr caer poco a poco en peor. Porque medio dia atollamos, como fi fuera 
tu% quien dixera, quevn varón tan acá- en efeuridad. Porque eílo tiene el 
badoen fabiduria, yllenode losdo- que eílá ciego de el apetito, que puet 
nes de Dios, como era Salomón, av ia to en medio de la verdad, y de lo qu© 
de venir a tanta ceguera, y torpeza conviene no lo echa dever, mas que fi 
de voluntad, que hizieíle altares a cítuviera en efeuras tinieblas-
tantos Ídolos, y los adoraíTe, fiendo 
ya viejo! Y folo para eílo bailo la afi- C A P I T V L O DC 
cion^que tenia á las mugeres, y no te-
ner cuidado de negar a los apetitos, y D E COMO LOS A P E T I T O S E N -
deleites de fu coraron. Porque el fuáan al alma. V niévalo por compara* 
mifmo dize de si en el Ecclefiaftes: íiones^ y autoridades de laSa-
Que no negó á fu coraron lo que le grada Efcritura. 
Eccef%< pidió: Omnia^ qua defideraverunt octi-
li mei, non negavi eis: nec prohihui cor L qüafto daño,qüe hazen los ape-
meum, qu'm omni voluptate frueretur. E - titos al alma, es, que la enfuzian, 
Y pudo tanto eíle arrojarfe á fus ape- y manchan fegnn lo que enfeña el 
titos, que aunque es verdad, que al Eclefiaílico, diziendo: Qui tetigerit Ecdef. 
principio tenia recato, por no aver- picem inquinabitur ab ea. E l que toca- 1313 
los negado, poco á poco le fueron ce- re a la pez,enfuziarfe ha de ella: y en-
*gando , y efeureciendo el entendí- tonces toca vno la pez, quando en aí-
miento, haíla venir a apagar aquella guna criatura cumple el apetito de fu 
gran luz de fabiduria , que Dios le voluntad. En la qual autoridad es de 
avia dado: de manera, que a la vejez notar, que el fabio compara las cria-
dexb á Dios. ¥ fi en elle pudieron turas a la pez: porque mas differencia 
tanto, que tenia tanta noticia de la dif ai entre la excelencia, que puede te-
tancia, que ai entre el bien, y el mal: ner el alma, y todo lo mejor de ellas , ^ 
que no podran contra nueílra rwde- que ai de el claro diamant€,b fino oro 
ala 
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a la pez. Y afsi como el oro, 6 dia-
mante , fi fe pufielTe caliente fobre 
la pez, quedaría de ella feo , 7 vnta-
do; por quanto el calor la regaló, y 
y truxo: afsi el alma en el calor de fu 
apetito, que tiene á alguna criatura, 
faca immundicia ^  y mancha de el en 
si. Y mas diferencia ay entre el alma, 
y las demás criaturas corporales, que 
entre muy claro licor, y vn cieno 
muy fuzio* De donde aísi como fe 
enfuziara el tal licor, fi le juntaran 
con el cieno: de elfa mifma manera 
feenfuzia el alma , que fe aííe ala 
criatura por afición: pues en ella fe 
haze fu femejante. Y de la manera, 
que pararían los rafgos de tizne a vn 
roílro muy hermofo, y acabado: de 
eífa miíina manera afean, y enfuziaii 
los apetitos defordenados al alma,que 
los tiene; la qual en si es vna hermo-
fiísima acabada imagen de Dios. Por 
lo qual, llorando leremias el eílra* 
go de fealdad, que eílas deforde-
nadas aficiones caufan en ella, cuen-
ta primero fu hermofura, y luego fu 
fealdad , diziendo: Candidiores Na~ 
%ar¿ei eius riive, nitidiores lacie, rubi-
con diores ebore antiquo , fapphiro pul-
chriores, Demgrata efl jupet carbones' 
facies eorum, & non funt cogniti m pia-
féis. Sus cabellos ( es a faber de el al-
ma) fon mas levantados en blancura, 
que la nieve, y mas refplandecien-
tes,que la leche, y mas bermejos, 
que el marfil antiguo, y mas hermo-
íos, que el Zafiro. La faz de ellos fe 
ha ennegrecido fobre los carbones, 
y no fon conocidos en las plagas. Por 
los cabellos entendemos aqui los a-
feftos, y penfamientos de el alma: 
los qualesjcompueílos en lo que Dios 
les ordenó, queesenelmifmo, fon 
mas blancos, que la nieve , mas cla-
ros, que la leche, mas rubicundos, 
que el antiguo marfil, y hermofos 
fobre el Zafiro. Por las quales qua-
tro cofas fe entiende toda manera dé 
hermofura , y excelencia de toda 
criatura corporal, fobre las quales es 
el alma, y fus operaciones, que fon 
losNazareos, ó cabellos dichos; los 
qüales defordenados, y puertos en lo 
que Dios no los ordenó, eílo es, em-
pleados en las criaturas, dize lere-
mias , que fu faz queda, y fe pone 
mas negra,quelos carbones. Que to-
do elle mal,y mas hazen en la hermo-
fura de el alma los defordenados ape-
titos. Tanto, quefihuvieífemosde 
hablar de propofito de la fea, yfuzk 
figura, que pueden poner los apeti-
tos al alma, no hallaríamos cofa por 
llena de telarañas, y fabandijas, que 
eñe, ni fealdad, a que la pudieííe-
mos comparar. Porque aunque es 
verdad, que el alma defordenada, 
quanto a fu fuftañeia natural eftá tan 
perfe£ta, como Dios la crió ; pero 
quanto al fer de razón eíla fea, fuzia, 
y efcura,ycon todos los males, que 
aqui fe van refiriendo, y muchos mas. 
Tanto, que aun folo vn apetito def- «^.n 
ordenado (como defpues diremos) 
aunque no fea de materia de pecada 
mortal, enfüzia, y afea al alma, y 
la indifppne, para que no pueda con-
venir con Dios en perfefta vnion* 
haíta que de el fe purifique. Qual fe-
ra pues la fealdad de la que de el todo 
eíla defordenada en fus proprias paf-
fiones, y entregada á fus apetitos, y 
quan alexada eñará de la pureza de 
Dios! No fe puede explicar con pa-
labras,ni aun percebirfe con el entena 
dimiento la Variedad de imniundicia^ 
que la variedad de apetitos caufa en 
el alma* Porque,fi fe pudieííe dezir, 
y dará entender, feria cofa admira-
ble , y también de harta compafsion, 
ver como cada apetito, conforme a 
fu calidad, y iiltenfion haze fu raya,y 
afsiento de immundicia, y fealdad 
en el alma , y cada vno de fu manera. 
Por-
1 0 . 
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Porque afsi como el alma de el juílo concepciones , que el entendimien-
cn vna fola perfección, que es la rec- to haze de las cofas baxas de la tierra, 
titud de el alma , tiene inumerablcs y de todas las criaturas; las quales, 
clones riquifsimos, y muchas virtu- como fon tan contarlas a las fempi-
des hcrmofifsimas, cada vna gracio- ternas, enfuzian el templo de el al-
fa, y diferente fegun la multitud, y ma; y ella con ellas embaraza fuen-
dijferencia de los afeítos amorofos, rendimiento, que es el primer apo-
que ha tenido en Dios: afsi el alma fento de el alma. Las mugereSjque 
deíordenadajfegun la variedad de fus eílaban mas adentro en el fegundo a-
apetitosenlas criaturas, tiene en si pofento llorando al Dios Adonis > 
variedadmiferable de immundicias, ion los apetitos, que eftan en la fe* 
ybaxezas^talqual en ella la pintan los gunda potencia de el alma, que es 
dichos apetitos. Efta variedad de im- la voluntad: los quales eftan, como 
mundiciaseílábien figurada enEze- llorando, enquanto codician aque-
quiel, donde feefcribe, quemoílro lio, a que eftá aficionada la volun-
Dios a efle Profeta en lo interior de tad; quefonlasfabandijasya pinta* 
el templo pintadas enderredor de las das en el entendimiento. Y los varo-
paredes todas las femejangas de fa- nes, que eftaban en el tercer apo-
bandijas, que arraftran por la tier- féto,fon las imaginaciones,y fantaíias 
ra, y alli toda la abominación de ani- délas criaturas, que guarda, y re-
males immundos. Et ingrejfus vidi, & buelve en si la tercera potencia de el 
tcceomnisjimilitudorepñlimn , ér ani~ alma, que es la memoria. Las qua-
malium*, ahommaúo, &vmverfaido- les,fedize, que eftan bueltas las ef-
ia damm I/raeldepifta erant in pañete paldas contra el templo; porque ya, 
m circuituper totim. Y entonces dixo quando fegun eftas potencias abrazo 
DiosáEzequiel: Hijo de el hombre, el alma alguna cofa déla tierra acá-
no has vifto las abominaciones, que bada, y perfeílamente, bien fe pue-
hazen eftos cada vno en lo fecreto de dedezir, que tiene las efpaldas con-
fü retrete ? Y mandóle Dios, que tra el templo de Dios, queeslarec-
cntrafe mas adentro, y vería mayo- ta razón de el alma, la qual no admi-
res abominaciones. Y dize,que vio te en si cofa de criatura contra Dios, 
alli las mugeres fentadas llorando al Y para entender algo de efte feo def-
mm.\Ag Dios de los amores Adonis: Et ecce orden de el alma en fus apetitos, baf-
ibi midieres plangentes Adonldem. Y te por aora lo dicho. Porque,fi hu-
mandandole Dios entrar mas aden- vieífemos de tratar en particular de 
tro, yqueveriaaün mayores abo- el impedimento , que para efta vnion 
minaciones, dize, que vio alli vein- caufan en el alma las imperfecciones, 
^ g te y cinco viejos, que tenian bueltas y fu variedad, y el que hazen los pe-
las efpaldas contra el templo: Et in- cados veniales, que es mucho mayor, 
trodtmt me in atrium domus Domini que el de las imperfecciones5y fu mu-
interimx & ecce in oftio templi Domini cha variedad: y también la fealdad, 
ínter 'Oeftihulum é^' altare, quafiviginti que caufan los apetitos de pecada 
quinepe viri dorfa habentes contra tem~ mortal, que es total fealdad de el aí-
plmn Domini Las diferencias de fa- ma, y fu mucha variedad,ferianun-
bandíjas, y animales immundos, que ca acabar. Loque digo, y haze al 
eftaban pintados en el primer retrete cafo a nueftro propolito , es , que 
de el templo, fon penfamientos, y qualquier apetito, aunque fea de la 
mas 
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inas mínima imperfección, efcure-
ce, y impide la perfeda vniondeel 
alma con Dios. 
C A P I T V L O X. 
D E COMO L O S A P E T I T O S 
entibian, y enflaquecen al alma en la 
virtud, Pruevalo por comparaciones, 
y autoridades de la Sagrada 
Eferitura, 
O quintOjen que dañan los ape-
titos al alma, es, que la enti-
bian , y enflaquecen,para que no ten-
ga fuerza para feguir la virtud, y per-
i feverarenella. Porque, por la mif-
ma caufa, que la fuerza de el apeti-
to fe reparte, queda menos fuerte, 
que ti eíluviera entero en vna cofa 
fola; y quanto en mas cofas fe repar-
te, tanto menos es para cada vna de 
ellas. Qiieporeífo dizen losFilofo-
fos, que la virtud vnida es mas fuer-
te , que ella mifma, fi fe derrama. 
Y por tanto eíla claro, que fi el ape-
tito de la voluntad fe derrama en o-
tra. cofa fuera de la virtud , ha de 
quedar muy flaco para la virtud. Y 
afsi el alma, que tiene la voluntad 
repartida en menudencias, es como 
el agua, que, teniendo por donde 
fe derramar ázia abaxo, no fube ar-
riba; y afsi no es de provecho. Por 
lo qual el Patriarca lacob comparo 
a fu hijo Rubén al agua derramada: 
porque en cierto pecado avia dado 
rienda a fus apetitos, diziendo: Ef-
&n'A9' fujüsesficut aqu a,non ere fe as. Derra-
mado eftas como agua, no crecerás. 
Como fidixera : Porque eftás derra-
mado como agua fegun los apetitos, 
no crecerás en virtud. Y afsi como 
el agua caliente, no citando cubier-
ta, fácilmente pierde el calor, y co-
mo las efpecies aromáticas defem-
bueltas van difminuyendo la fragran-
23 
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y fuerga de fu olor: afsi el alma 
no recogida en vn folo afeflo de 
Dios pierde el calor , y vigórenla 
virtud. Lo qual entendiendo bien 
David , dixo, hablando con Dios: 
Fortitudinem meam adte cu/lodiam. Yo 
guardaré mi fortaleza para ti. Ello 
es, recogiendo la fuerza de mis afec-
tos folo á ti. Y enflaquecen la virtud 
de el alma los apetitos, porque fon 
en ella como los virgultos, y renue-
vos, que nacen en derredor de el ár-
bol, y le llevan la virtud, para que 
no lleve tanto fruto. Y de eftas al-
mas dize el Señor: Va autemprag- Mmh. 
nantihus, ér nutfientibus in Hits diebus* 24'19 
Ay de las que en aquellos dias eftu-
vieren preñadas, y de las que cria-
ren. Laqualpreñez, y cria entiende 
por los apetitos, que, fi no fe ataj an, 
liempre irán quitando mas virtud al 
alma, y crecerán para mal de ella, 
como los renuevos en el árbol. Por 
lo qual nueftro Señor nos aconfeja, 
diziendo: Sint lumbi veftri praecinfli. 
Tened ceñidos vueftros lomos, que 
fignifican aqui los apetitos. Los qua-
lesfon tambien,como las fanguijue-
las, que eñan chupando la fangre de 
las venas: porque afsi las Hamo el Sa-
bio , diziendo: Sanguijuga dua funt Í V ^ . ^ O 
filia, dicentes-, Ajfer, affer, Sangui- ^ 
juelasfonlas'hijas, es á faber los ape-
titos , fiempre dizen: Dame, dame. 
Donde eftá claro, que los apetitos 
no ponen en el alma bien ninguno, fi-
no que le quitan el que tiene, y na 
mortificándolos, no paran hafta ha- , 
zeren ella lo que dizen, que hazen 
con fu madre los hijuelos de lavibo-
ra, que, quando van creciendo en el 
vientre, comen á fu madre, y la ma-
tan , quedando ellos vivos á cofta ds 
ella. Afsi los apetitos no mortifica-
dos lleganá tanto, que matan al al-
ma en Dios, y folo lo que en ella vi-
ve, fon ellos, porque ella primero no 
los 
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E ; los mato. Por eño dizc el Eclefiaíli-
234" c o : Áufer a me ventris voncupifcentias. 
Pero, aunque no lleguen a eí lo. es 
grande laflima confiderar, qual tie-
oen á la pobre alma los apet¡tos,que 
viven en ella: quan defgraciada pa-
ra con figo miíma : quan feca para 
con los próximos: y quan pefada, y 
perezola para las cofas de Dio«. Por-
que no ay malhumor, que tan agra-
vado , y pefado ponga a vn enfermo 
para caminar , ni tan lleno de haílio 
para comer;quanto el apetito de cria-
turas haze al alma pefada, y triftc pa-
ra feguír la virtud. Y afsi ordinaria-
mente, lacaufa, porque muchas al-
mas no tienen diligencia , y gana de 
obrar virtudes, es, porque tienen 
apetitos, y aficiones no purasrnien 
DiosNueílro Señor, 
C A P I T V L O X L 
P R V E F A y C O M O E S N E C E S S A -
rio, para llegar a la Divina vnion, 
carecer el alma de todos los apeti-
tos^ por pequeños*, quefemu 
PA R E C E , que ha mucho , que el Letor defea preguntar: Que 
fies de fuergajpara llegar a eíle alto 
eílado de perfección, aya de aver 
precedido mortificación total en to-
dos los apetitos , chicos , y gran-
des? Y que fi bailará mortificar al-
gunos de ellos, y dexar otros; a ló-
menos aquellos, que parecían de po-
co momento ? Porque parece cofa 
rezia, y muy dificultofa, poder lle-
gar el alma á tanta pureza, y dcfnu-
dez, que no tenga voluntad, ni afi-
ción á ninguna cofa, A eflo fe ref-
pondedo primero,que es verdad, 
que no todos los apetitos fon tan pcr-
Judiciales vnos, como otros, ni em-
barazan al alma todos en igual grado 
(hablo de los voluntarios)porque los 
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apetitos naturales poco, bnada im-
piden al alma para la vnion, quau-
do no fon confentidos, nipaíían de 
primeros movimientos. Y llamo na-
turales , y de primeros movimien-
tos , todos aquellos, en que la vo-
luntad racional antes ? ni defpues 
tuvo parte. Porque, quitar eílos, 
y mortificarlos de el todo en eíla vi-
da, es impofsible. Y eflos no impi-
den de manera , que no le pueda 
llegar á la divina vnion, aunque de 
el todo, como digo, no eñen mor-
tificados ; que bien los puede te-
ner el natural, y eílar el alma, fegun 
el efpiritu racional, muy libre de 
ellos. Porque aun acaecerá á vezes, 
que eíle el alma en alta vnion de quie 
tud en la voluntad , y que anual-
mente moren eílos en la parte fenfi-
tiva de el hombre > no teniendo en 
ellos5parte taparte fuperior,queef-
ta en oración. Pero todos los demás 
apetitos voluntarios , aora fean de 
pecados mortales, que fon los mas 
graves, aora de pecados venialeg, 
que fon los menos graves: aora fean 
íolamente de imperfecciones, que 
fon los menores, fe han de vaziar^ 
y de todos ha el alma de carecer, 
para venir á eíla total vnion, por mí-
nimos, que fean. Y la razón es, por-
que el eílado de eíla divina vnion 
eonfiíle, en tener el alma , fegun 
ía voluntad, total transformación en 
la voluntad de Dios: de manera, que 
en todo , y por todo fu movimien-
to fea voluntad folamente de Dios, 
Que eíla es la caufa , porque en eíle 
eílado llamamos eílar hecha vna vo-
luntad de dos, eíló es, de la mia, 
y de la de Dios: demanera, que la vo-
luntad de Dios es también voluntad 
de el alma» Pues , fi eíla alma qui-
íieíTe alguna imperfección, que no 
quiere Dios, no eílaria hecha vo-
luntad de Dios; pues el alma tenia 
vo-
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voluntad de lo que no la tenia Dios. 
Luego claro eftaíquejpara venir el al-
ma á vnirfe con Dios por amor, y vo-
luntadla de carecer primero de to-
do apetito de voluntades por mini-
mo y que fea. Eílo es,que advertida, 
y conocidamente no contienta con la 
voluntad en imperfección; y venga a 
tener poder?y libertad, para poderlo 
hazer en advirtiendo. Y digo conoci-
damente,porque,lin advertirlo, ó en-
tenderlo, ó fin fer en fu mano entera-
inente,bien caerá en imperfecciones, 
y pecados veniales, y en los apetitos 
naturales ya dichos.Qae de eflos tales 
pecados no tan voluntarios eftá eferi-
to, que el juílo caerá fíete vezes en el 
£?v*¿' dia, y fe levantará: Septies enim cadet 
iufius, & refurget. Mas de los apeti-
tos voluntarios , y enteramente ad-
vertidos, aunque fean de cofas mí-
nimas , como fe ha dicho, qualquicra, 
que no fe venga, baila para impedir. 
Digo no mortificado el tal habito: 
porque algunos aftos á vezes de di-
ferentes cofas, aun no hazen tanto, 
por no fer habito determinado. Aun-
que también eftos ha de venir á no 
losaver: porque también proceden 
dejiabitual imperfección. Pero al-
gunos hábitos de voluntarias imper-
fecciones, en que nunca acaban de 
vencerfe, no folamente impiden la 
divina vnion , pero el ir adelante 
en la perfección. Eílas imperfec-
ciones habituales fon : como vna 
coílumbre de hablar mucho, vn a-
fimentiüo á alguna cofa, que nunca 
acaba de querer vencer, afsi como 
á perfona , vertido , libro, celda , 
tal manera de comida, y otrascon-
verfaciones, y guílillos en querer 
guílar de las cofas, faber, y oir, 
y otras femejantes. Qaalquiera de 
eílas imperfecciones, en que tenga 
el alma afimiento, y habito, es tan-
to daño, para poder crecer, y ir a-
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delante en la virtud : que fi cayeí-
fe cada dia en otras muchas imper-
fecciones,aunque fuellen mayores, 
que no proceden de ordinaria cof-
tumbre de alguna mala propiedad, 
no le impedirian tanto, quanto te-
ner el alma afimiento á alguna cofa. 
Porque en tanto que le tuviere,efcu-
lado es, que pueda llegar á la per-
fección, aunque la cofa lea muy mí-
nima. Porque eífo me dá, que eíle 
vna ave afida á vn hilo delgado, que 
a vn grueíío; porque , aunque fea 
delgado, afidafe eílaráá el en tan-
to, que no le quebrare para volar. 
Verdad es, que el delgado es mas fá-
cil de quebrar; pero por fácil que es, 
fino lo quiebra, no volará. Y afsi es 
el alma, que tiene afimiento á algu-
na coíá, que por mas virtudes, que 
tenga, no llegaráá la libertad de la 
divina vnion. Porque apetito, y afi-
miento de el alma tiene la propie-
dad , que, dizen, tiene la Remora 
con la nave, que con fer vn pez 
muy pequeño, liacierta a pegarfe á la 
nave. la tiene tan queda, que no la 
dexa navegar. Y aisí es lallima ver 
algunas almas, como vnas ricas naos 
cargadas de riquezas de obras,y exer-
cicios efpirituales, virtudes, y mer-
cedes , que Dios les haze, y por no 
tener animo, para acabar con algún 
guílillo, afimiento, 6 afición (que 
todo es vno) nunca pueden llegar al 
puerto de la vnion perfe£ta, que 
no eílaba en mas, que en dar vn 
buen vuelo, y acabar de quebrar a-
quel hilo de afimiento, b quitar a-
quella Remora de el apetito. Cier-
to es mucho de fentir , que aya 
Dios hecholes quebrar otros corde-
les mas grueffos de aficiones de pe-
cados , y vanidades; y por no def-
allrfe de vna niñería , que les de-
xo Dios, que vencieiien por a-
mor de el > que no es mas que 
C vn 
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hilo dexen de ií adelante, y llegar 
á tanto bien. Ylopeor es, que por 
aquel afimiento, nofolonovan ade-
lante ; fino que en materia de perfec-
ción buclvcn atrás, perdiendo algo 
de lo que con tanto trabajo avian ga-
nado. Porque ya fe fabe, queen ef-
te camino efpiritual el no ir adelante 
venciendo, es bolver atrás; y el no ir 
ganando, es ir perdiendo. Queeííb 
quifonueílro Señor darnos a enten-
der, quando dixo:El que conmigo no 
Mattk. allega, derrama: jQui non congregat 
I2"30, memnh fpíiYgit. E l que no tiene cuy-
dado de remediar el vafo por vn pe-
queño refquizio, que tenga,bafl:a pa-
ra que fe venga a falir todo el licor, 
que eílá dentro. Como el EclefiaíH-
Zccigf. co nos lo enfeñó, diziendo: Qui/per-
1 9 . i . mtinodica > paulatim decideL E l que 
defprecia las cofas pequeñas, poco 
a poco irá cayendo en las grandes. 
Porque como el mifmo dize: de fola 
vna centella fe aumenta el fuego. Y 
afsi vna imperfección baíl:a,para traer 
otra , y aquellas otras. Y afsi caíi 
nunca fe verá en vna alma, que es ne-
gligente en vencer vn apetito, que no 
tenga otros muchos, que nacen de la 
miima flaqueza, y imperfección, que 
tiene en aquel. Y ya avernos vifto 
muchas perfonas, á quien Dios hazia 
merced de llevar muy adelante en 
gran defafimiento, y libertad; y por 
folo comentar á tomar vn aíimien-
tillo de afición, fo color de bien, de 
converfacion, y amiftad, irfeles por 
alli vaziando el Efpiritu, y gufto de 
Dios, y fanta foledad , y caer de 
!a alegria, y entereza de los exerci-
cios efpirituales,y no parar haíla per-
derlo todo, y efto porque no atajaron 
aquel principio de guílo,y apetito fcn 
íitivo, guardandofe en foledad para 
Dios. 
En cfte camino fiempre fe ha de ca-
minar para llegar. Lo qual es ir fiem-
pre quitando quereres, no fuftentan-
dolos: y fi no fe acaban todos de qui-
tar, no fe acaba de llegar. Porque afsi 
como el madero no fe transforma eu 
el fuego por vn folo grado de calor, 
que falte en fu difpoficion; afsi no fe 
transformará el alma en Dios perfec-
tamente por vna imperfección, que 
tengajcomo defpues fe dirá en la Ñ o -
che de la Fe. E l alma no tiene mas de 
vna voluntad,y eífaífi fe emplea,o em 
baraga en algo,no queda librc,entera, 
fola, y pura5Como fe requiere para la 
divina transformacioa. De lo dicho 
tenemos figura en el libro de los Juc-
zes, donde fe dize: Que vino el An-
gel á los hijos de Ifraei, y lesdixo: 
Que porque no avian acabado con 
aquella gente contraria; fino que an-
tes fe avian confederado con algu-
nos de ellos, que por eflbfe los avia 
de dexar entre ellos ,por enemigos, 
para que les fuellen ocafion de caída, ítidk.z, 
y de perdic ionr^^^rm nolui dele- 3-. 
re eos a facievejira , vthabeatishoftes, 
& Dij eorumfint vobis in ruina*Y juila-
mente haze Dios efto con algunas al-
mas?con las quales,aviendolas el faca-
do de el Egipto de el mundojy muer-
toles los gigates de fus pecados,y aca-
bado la multitud defusenemigos,que 
fon las ocafiones, que en el mundo te-
nían,folo porq ellos entraran con mas 
libertad en efta tierra de Promifsió de 
la divina vnion, viéndolos, q todavía 
travan amiftad, y hazen alianza coa 
la gente menuda de imperfecciones, 
no acabándolas de mortificar,vivien^ 
do en defeuido, y floxedad, fe enoja 
fu Mageftad, y \m dexa ir cayendo 
en fus apetitos de mal en peor. 
También en el libro de Jofue tc- ^ 
nemos figura de lo dicho, quando le 2 1 . 
mando Dios al tiempo,que avia de co 
menear ápoífeer la tierra de Promif-
fion,que en la Ciudad de Jericó de tai 
manera deílruyeflé quato enella^avia, 
que 
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que no dexafle cofa en ella viva, def-
de el hombre hafta la muger, y defde 
el niño haíla el viejo, y todos los ani-
males , y que de todos los defpojos 
no tomaffen, ni codiciaíTen nada. 
Paraque entendamos, qiie,para en-
trar en efta Divina vnion, ha de mo-
rir todo lo que vive en el alma,poco, 
y mucho 5 cnko Vy grande: y ella ha 
de quedar fm codicias de todo ello, 
y tan defafida > como íi ella no fueíTe 
para ello, ni ello para ella. Lo qual 
nos enfeña San Pablo efcriviendo a 
jos Corintios, diziendo: /for ¡taque 
dko i fr aires :te7npus breve efi\rel¡qiium 
efl, vt &qui hahentvxoreS) tanquam 
mnhahentes Jint'.é'qui flent tanquam 
non /lentes: & qui gaudent tanquam 
mngaudentes: & qui emunt, tanquam 
nonpofúdentes: & qui vtuntur hoc mun~ 
do y tanquam non vtantur. Lo que os 
digo, hermanos, es: que el tiempo es 
breve: lo que reíla, y conviene, es, 
que los que tieneñ mugeres > fcan co-
mo fi no las'tuvielTen: y los que lloran 
por las; cofas de efte mundo, como ñ 
no HoraíTen : y los que fe huelgan , 
como fi no fe holgaran : y los que 
compran, como fi no poíTeyeíTen: y 
Ipsqueyfan de efte mundo, como íi 
no le vfaíTen.Lo qual dizc el Apoftol, 
cnfeñandonos,quan defafida nos con-
viene tener el alma, para ir á Dios. 
C A P I T V L O X I L 
RESPONDE A L A OTRA PRE~ 
gunta, declarando, qüales fean los a* 
peritos, quebajlanparacaufaren 
el alma los daños y a dichos, 
' V C H O pudiéramos alargarnos 
en efta materia de la noche de 
el fentido, fegun lo mucho, que ai 
que dezir de los daños, que caufan los 
apetitos, noíoloenlas maneras di-
chas,fino otras muchas. Pero,para lo 
que haze anueftropropofitOjlodicho 
bafta: porque parece-, queda dado i 
entender, como fe llama Noche la 
mortificación de ellos, y quanto con-
venga entrar en efta Noche, para ir 
aDios. Solólo que fe ofrece, antes 
que tratemos de el modo de entrar 
en ella, para concluir con efta parte, 
es vna duda , que podria ocurrir al 
Letor fobre lo dicho.Y es lo primero: 
fi bafta qualquier apetito para obrar, 
y caufar en el alma los dos male^, po-
fitivo, y privat¡vo,ya declarados ? Lo 
fegundo: fi bafta qualquier apetito 
por minimo, que fea, y de qualquier 
efpecie, a caufar todos cftos cinco 
daños juntos ? O 11 folameilte cau-
fan vnos vno , y otros otro : v-
vnos tormento, y otros canfancio» 
otros tiniebla ? &c. A lo qual reA 
pondiendo : digo lo primero, que 
fi hablamos de el daño privati-
vo , que es privar al alma de Dios; 
foiamente los apetitos voluntarios , 
que fon de materia de pecado mor-
tal , pueden , y hazen efto : por-
que ellos privan en efta vida ai al-
ma de la gracia, y en la otra de \z 
gloria, que es polieer á Dios. A lo 
fegundo digo: que afsi eftos, que 
fon de materia de pecado mortal > 
como los voluntarios de materia 
de pecado venial, y los que fon de 
materia de imperfección, cada vno 
de ellos bafta para caufar en el al-
ma todos eftos daños pofitivos : los 
quales , aunque en cierta mane-
ra fon privativos, llamamoflos aqui 
pofitivos, porque refponden á la 
converfion a la criatura: afsi como el 
Erivativo refponde a la aVerfion de )ios* Pero ai efta diferencia, que 
los apetitos de pecado mortal cau-
fan total ceguera, tormentó , immun-
dicia,y flaqueza, &c Mas los otros de 
pecado venial, ó conocida imperfec-
ción no caufan eftos males en aquel to 
tal,y confumado grado,pues no priva 
C 2 dé 
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de k gracia, con la qual privación gar5pero defpnes bien fe fíente fus ma 
anda junta la pollefsion de ellos \ por- los dexos. Porque el apetito^uando 
que la muerte de ella es vida de ellos, fe executayes dulce, y parece bueno; 
Pero caufan algo de eítos males, aun- pero defpues fe fíente fu amargo efec-
que remifamente , fegun la tibieza, to: lo qual podrá bien juzgar el que 
y remiísion, que en el alma caufan, fe dexa llevar de ellos. Aunque no 
Demanera , que aquel apetito, que ignoro, que aya algunos ya tan cie-
rnas la entibiare^ mas abundantemen- gos, y inienfibles,que no lo fienten; 
te cau&rá tormento, ceguera , y no porque como no andan en Dios, no 
pureza. Pero es denotar, que, aun- echan de ver lo que les impide áDbs. 
que cada apetito caufa todos eflos De los demás apetitos naturales, 
males, que aqui llamamos pofitivos, que no fon voluntarios, y de los pen-
vnos ai, que principal, y derecha- íamientos, que no pallan de prime-
mente cau&n vnos,y otros otros,y los ros movimientos, y de otras tenta-
demás por el coníiguiente. Porque, ciones no confentidas no trato aqui; 
aunque es verdad, que vn apetito porque eftos ningún mal de los di-
fenfual caufa todos eftos males; pero chos caufan en el alma. Que, aun-
principal , y propiamente enfuzia que á la perfona , por quien palfan, 
alma, y cuerpo. Y aunque vn ape- le hagan parecer, que la pafsion, y 
tito de avaricia tamWen los caufa to- turbación ( que entonces le cauían ) 
dos,principal, y derechamentecau- la enfuzian , y ciegan ; no es afsi, 
fa aflicción. Y aunque vn apetito de antes ocafionalmentc le caufan los 
vanagloria, nimas, ni menos, los provechos contrarios. Porque en 
caufa todos, principál, y derecha- tanto, que losrefifte, ganafortale-
mente caufa tineblas, y ceguera. Y za, pureza, luz, y confuclo, y mu-
aunque vn apetito de gula los cau- chos otros bienes. Según lo qual dixo 
Ta todos , principalmente caufa ti- Nueftro Señor á San Pablo : Vlrtus t:adcor: 
biezaenla virtud: y afsi de los de- ininfirmitateperficitur. Que la virtud 
mas. Y la caufa,porque qualquierac- fe perficiona en la flaqueza. Mas los 
tode apétito voliiritario produze en voluntarios, todos los dichos, y mas 
el alma todos eftos efedos juntos , es males caufan. Y por elfo el princi-
por la contrariedad, que derecha- pal cuy dado , que tienen los maef-
inente tiene con los ados de virtud, tros eípirituales, es, mortificar luc-
que producen en el alma los efeftos go a fusdifcipulosde qualquier apc-
contrarios. Porque afsi como vn año tito , haziendolos quedar en vazio 
de virtud produze, y cria en el alma de lo que apetezian, por dcxarlos 
juntamente fuávidad, paz, y confue- libres de tanta miferia. 
lo , luz , limpieza , y fortaleza ; afsi 
vn apetito defordenado caufa tor- C A P Í T V L O XIII . 
mentó , fatiga, y canfancio, cegue-
ra, y flaqueza. Las virtudes crecen DE L A MANERA , Y MODO, 
en el exercicio de vria; y en íu mane- que ha de tener el alma, para etitrar 
ra los vicios crecen en vno , y los en ejla Noche de eljéntido, 
efeílos de ellos en el alma. Y aunque por Fe. 
todos eftos males no fe echan dever 
ai tiempo, que fe cumple el apetito; 1 3 F S T A aora dar algunos avifos, 
porq el gufto de el entonces no da Íu- I V para poder kcntrar en efta No-
che 
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che de el fentido. Para lo qual es de 
faber , que el alma ordinariamente 
entra en efta Noche fenfitiva en dos 
maneras: La vna es afliva, y la otra 
espafsiva. Aftiva es lo que el alma 
puede hazer , y haze de fu parte, 
para entrar en ella, ayudada de la 
gracia, déla qual trataremos aora 
en los avifos figuientes. Y pafsiva es,-
en que el alma no haze nada, como 
de fuyo, ó por fu induílria ; fino 
Dios lo obra en ella con mas particu-
lares auxilios, y ella fe ha,como pa-
ciente, confintiendo libremente. De 
la qual diremos en la Noche eícura, 
quando trataremos de los princi-
piantes.Y porque alli con el favorDi-
vino avremos de dar muchos avi-
fos á los tales fegun las muchas im-
perfecciones , que fuelen tener en 
efte camino, no me alargare aqui en 
dar muchos. Y tambien,por no fer 
tan proprio de efte lugar darlos; 
pues de prefente folo trataremos de 
las caufas, porque fe llama Noche 
efte tranfito, y qual fea e!la,y quan-
tas fus partes. Pero, porque pare-
ce quedava muy corto , y no de tan-
to provecho , no dar luego algún 
remedio , 6 avifo , para excrcitar 
cíla Noche de apetitos, he querido 
poner aqui el modo breve, que fe li-
gue : y lo mifmo haré al fin de cada 
vna deefiotrasdos partes, b caufas 
de cíla Noche, de que luego median-
te el Señor tengo de tratan 
Eftos avifos, que aqui fe figuen 
de vencer los apetitos, aunque fon 
breves , y pocos; yo entiendo, que 
fon tan provechofos, y eficaces, co-
mo compendiofos: demanera , que 
el que de veras fe quifiere exercitar 
en ellos , no le harán falta otros 
ningunos ; antes eftos los abracan 
todos. 
Lo primero: trayga vn ordinario 
cuidado, y afefto de imitar á Chrif-
to en todas las cofas, conformando-
fe con fu vida, la qual deve conft-
derar, para faberla imitar > y averfe 
en todas las cofas,como fehuvieraeL 
Lo fegundo: para poder bien ha-
zer efto , qualquier gufto, que fe lé 
ofreciere á los fentidos, como no 
fea puramente para gloria, y honrra 
de Dios, renuncíelo, y quedefe va-
zio de el por amor de Jefu Chrif-
to Í el qual en efta vida no tuvo o-
tro gufto , ni le quifo , que hazer la 
voluntad de fti Padre, lo qual llama-
ba el fu comida , y manjar. Pongo 
cxemplo: Si fe le ofreciere gufto en 
oir cofas , que no importan para el 
fervicio de Dios , ni las quiera guf-
tar, ni las quiera oir. Y íi le diere 
gufto mirar cofas, que no le lleven 
mas a Dios, ni quiera el gufto, ni 
mirar las tales cofas. Y fien hablar, 
o en otra qualquier cofa fe le ofre-
ciere , haga lo mifmo. Y en todos 
los fentidos ni mas ; ni menos, en 
quanto lo pudiere efeufar buena-
mente ; porque fi no pudiere, baf-
ta, que no quiera guftar de ello, aun-
que eftas cofas paífen por el. Y de 
efta manera ha de procurar dexar 
luego mortificados, y vazios de a-
quelguftoalos fentidos, como aef-
curas. Y con efte cuidado en breve 
aprovechara mucho. 
Y para mortificar, y apazíguaE 
las quatro pafsiones naturales, que 
fon Gozo, Efperanga, Temor, y 
Dolor, de cuya concordia, ypazi-
ficacion falen eftos, y los demás bie^ 
nes, es total remedio lo que fe figue, 
y de gran merecimiento, y caula de 
grandes virtudes. 
Procure fiempre inclinarfe, no a 
lo mas facil;fino á lo mas dificultofo.. 
No á lo mas fabrofo; fino á lo mas 
defabrido. 
No alo mas güilo fo; fino a lo que 
no da gufto. ' 
c 3 
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N o á l o que es confuelo ; fino an- Lo primeroiprocurara obrar en íii 
tes al defconfuelo. defprecio, y defeara, que los otros 
No a lo que es defeanfo; fino a lo lo hagan, 
trabajofo. Lo fegundorprocurara hablar en fu 
No a !o mas; fino a lo menos. defprecio ry procurara, que los otros 
No a lo n^ as alto, y preciofo; fino a lo hagan, 
lo mas baxo, y defpreciado. Lo tercero: procurara penfar ba-
No á lo que es querer algo; fino á xamente de si en fu defprecio, y de-
no querer nada. feará, que los demás lo hagan. 
No áandar bufeando lo mejor de En conclufion de eftos avifos, y 
las cofas; fino lo peor, y defear en- reglas conviene poner aqui aquellos 
trar en toda defnudez, y vazio , y verfos, que fe éferiven en la figura de 
pobreza por Chrifto, de todo quan- el montejque éftá al principio de efle 
to ai en el mundo. Y eftas obras libro, losqualesfondotrina para fu-
conviene las abraze de coraron , bir áe l , que es lo alto de la vnion. 
y procure allanar la voluntad en Porque, aunque es verdad, que fu 
ellas. Porque , li de coraron las o- fentencia habla también de lo efpi-
bra, muy en breve vendrá á hallar ritual, yinterior; también habla de 
en ellas gran deley te, y confolacion, elefpiritu de imperfección fegun lo 
obrando ordenada, y diferetamen- fenfible, y exterior, como fe puc-
te. de ver en los dos caminos, que cf« 
Lo que eñá dicho , bien exerci- tañen los lados de la fenda de per-
tado , baila para entrar en la Noche feccion. Yafsifegun tile íentidolos 
fenfitiva. Pero para mayor abundan- entenderemos aquí ^ conviene á fa-
cía diremos otra manera de exerci- ber : fegun lo fenfible: los quales def-
ció, queenfeña á mortificar de ve- pues en la fegunda parte deefta No* 
rasel apetito de la honrra, de que fe che fechan de entender fegun lo cfpi* 
originan otros muchos. ritual 
D I Z E P V E S A S S l 
1 Varaguftarlo todo; y Varavenira loquenoguflas) 
no quieras tener gufto en nada, has de i r , por donde no gufias. 
z Para venir a J a ber/o todo; 6 para venir a lo que no[abes; 
no quieraspíber algo en nada. has de tr$or donde no[abes. 
3 Par avenir dpoffeerlo todo; 7 Pwavenirtíloqüenopoffees; 
noquieraspojjeer algo en nada. has de ir ¡por donde nopojfees. 
4 Para venir a ferio todo; 8 Para venir a lo que no eres; 
m quieras Jer algo en nada. has de ir}por donde no eres. 
Modo para no impedir al todo. 
1 Quando reparasenalgo ; 3 Yquando lo vengas todo a tener; 
dexas de arrojarte al todo: has de tenerlo fin nada querer. 
2 Porqtieparavenir de eltcáo altodo; 4 Porqueji quieres tener algo en todo; 
has de negarte de el todo en todo. m tienes puro en Dios tu tejón* 
En 
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En e íh defnudcz halla el efpiritu 
fuquictud, ydefcanfo: porque,no 
codiciando nada, riada le fatiga azia 
arriba, y nada le opprime azia abaxo: 
porque eílá en el centro de fa humil-
dad;pues que5quando algo codiciajéíl 
eílo mifmo íe fatiga. 
C A P I T V L O X I V . 
E N Q V E SE D E C L A R A E L SE-
gundo ver Jo de lafobredicha 
Canción* 
Con anjias en amores inflammada. 
"A que avejmos declarado el pri-
mer verfo de eíla Canción, que 
trata de la noche fenfitiva , dando a 
entender , que Noche fea ella de el 
fentidó, y porque fe llama Noche: 
y también aviendo dado el orden > 
y modo, que fe ha de tenerjpara en-
trar en ella aftivániente, figueíe aorá 
por fü orden tratar de las propieda-
des, y efeños de ella j que fon ad-
mirables, los quales íe contienen en 
los íiguientes verfos de la dicha Can-
ción , que apuntare brevemente, co-^  
mo en el prologo lo prometí, y paf-
fare luego al fegundo libro, que tra-
ta de la otra parte de efta Noche,que 
es la efpiritüal 
Dize pües el alma: Con anfias en 
amores infiammáda. pafsb, y falio en 
en eíla Noche efcüra de el fentido 
alavnionde el amado. Porque,pará 
vencer todos los apetitos i y negar 
los güilos de todas las cofas , corl 
cuyo amor, y afición fe fuele inflam-
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mar la voluntad ^ para gozar de ellas> 
era mencílcr otra inflamniacion ma^ -
yor de otro mejor amor) que es el 
de fu efpofo, para que teniendo fa 
güilo, y fuerza en eU huvieífe valor^ 
y coníhncia, para defechar fácil-
mente, y negar todos los otros. Y 
no folamente era meneller, para ven-
cer la fuerza de los apetitos fenfiti-
vos, tener amor de fu efpofo: fmo 
eílar inflammada de amor,y con an-
fias. Porque acaece, y afsi és , iqüé 
la fenfualidad con tantas atlfias de a-
petito es movida, y atraída a las co-
fa sfenfit i vas, que li la parte efpiri-
tual no eílá inflammada cotí otras att* 
fias mayores de lo que es efpiritüal; 
ho podrá Vencer el yugo natural^ y 
feníible; ni entrar en eíla iióche de 
el fentido; ni tendrá ánimo ^ para 
quedarfe á efeuras de todas las co-^  
las, privandofede el apetito detoda^ 
ellas. 
Y como , y de qúantas menéraá 
fean eílas anfias de amor, que las al-
mas tienen á los' principios de eíle 
camino de Vnion, y las diligencias j 
y invenciones, que hazen j para fa-
lirdefucafa^ que es la propria vo-
luntad en la Noche de la mortifica-
ción de fus fentidos, y quaii íacileSj 
y aun dulces íes hazen parecer cf-
tas anfias de el Efpofo los trabajos, 
y peligros de eíla noche * ni es de eíle 
lugar, ni fe puede dezir. Poique e§ 
mejor para tenerlo, yconfiderarlo* 
que para efcrivirlo : y afsi paífare^ 
mos á declarar los demaá Verfos eil 
el figuiente Capitulo., 
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C A P I T V L O X V . 
E N Q V E D E C L A R A LOS DE~ 
mas ver/os de la dicha 
Canción, 
O dichafa ventural 
Salifinfer riolada y 
Efiandoya mi cafafijjfegada* 
TOrna por metáfora el mifero ca-tado de el cautiverio, de el 
qual el que fe libra, lo tiene por Di -
chofaveniura^m que fe lo impida al-
guno de los prifioneros. Porque el al-
ma, defpues de el pecado original, 
verdaderamente efta, como cautiva, 
en efte cuerpo mortal, fugeta alas 
pafsiones, y apetitos naturales. De 
€lccrco9 y fugecion de los quales. 
tiene ella . por Dichofa ventura aver 
falido, fin fer notada. Eílo es : fin 
fer impedida de ninguno de ellos, ni 
comprehendida. Porque para eílo 
la aprovecho el falir en la Noche ef-
cura, que es en la privación de to-
dos los güilos, y mortificación de to-
dos los apetitos, como avernos di-
cho. Y eílo Eflandoya fu cafa fofjega-
da. Conviene a faber : la parte fen-
fitiva, que es la cafa de todos los 
apetitos, foííegada ya por el venci-
miento , y adormecimiento de to-
dos ellos. Porque, hafta que los ape-
titos fe adormezcan por k mortifi-
cación en la fenfualidad, y la mif-
ma fenfualidad efte ya mortificada de 
ellos, demanera, que no fea ya con-
traria al efpiritu, nofale el alma a la 
verdadera libertad, para gozar de la 
vnion de fu amado. 
F I N DE EL LIBRO PRIMERO. 
LIBRO 
L I B R O 
33 
SEG V N D O DE 
L A S U B I D A DE 
E L M O N T E 
C A R M E L O. 
TRATA DE EL MEDIO PROXIMO PARA LLE-
gar á la vnion con Dios , que es la Fé : y de la 
fegunda Noche de el Efpiritü > conte^ 
nida en la fegunda Canción* 
C A N C I O N S E G V N D A . 
A e/curas, y fegura, ^ 
Por la[cereta eje ala disfrazada^ 
O dicho/a ventura l 
A e/curas > yenzelada, 
EJlandoyamicaJa fojegadá. 
C A P I T V L O t 
En que fe declara eftaCmckn. 
N efta fegünda Can 
cion canta el alma k 
dichofa ventura % 
que tuvo en deíhu-
dar el efpiritü de to-* 
das las imperfeccio-
nes efpirituales, y 
apetitos de propiedad en lo efpiri-
tualiLoqualIefuemuymayor ven-
tura , por la mayor dificultad, que ai 
en foflegar efta cafa de la parte ef-
piritual / y poder entrar en efta 
efeuridad interior , que es la cfpi-
ritual defnudez de todas las co-
fas , afsi fenfuales; como efpiritua-
les, foloeftribandoenvivaFé (que 
de efta voy hablando de ordinario i 
porque trato con perfonag , que cá* 
minan á la perfecdon)y fubiendo poü 
ella a Dios. Que por elfo fe llama a-
qui Efe ala > y feereta: pof que todos 
los grados, y articulóse que ella tie-
ne , fori fecíetos > y efeóndidos á to-
do lentido j y entendimiento* Y afsi 
fe queda ella á efcütas de toda lum-
bre natural de fentido i y entendi-
miento, faliendo de todo litftite natu-
ral^ racioñaljpara fubir por efta Divi 
na efcala de la Fe, que eícala, y pene-
tra hafta lo profundo de Dios. Por 
lo qual dize í que iva Disfrazada^or-
que llevaba el trage, y termino na-
tural mudado en Divino ^ fubiendo 
por Fe* Y afsi era caufa efte disfraz 
de no fer conocida, ni detenida de 
lo temporal, ni de lo racional > ni 
de el Demonio. Porque ninguna de 
eftas cofas la puede dañar* mientras 
camina en efta viva Fe. Y no folo 
elfo ^  fino que váel álnia tan efeon-
dida, encubierta * yágena de todos 
los engaños de el Demonio, que ver-
daderamente camina (como también 
aqüi dize ) A efeufas ^ y enzelada * es 
a íaber, para el Demonio, al qual la 
luz de la Fe le es mas> que tinieblas. 
y 
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Y afsi el alma5que por ella camina,|K)- lo priva, afsí en entendimiento, ce-
demos dezir, que en zelada, y encu- mo en fentido. Y por effo dize el al-
biertaal Demonio camina , como a- maenefta, que iva Adfmras j j / e -
delante fe dirá mss claro. Por eíTo gura. Lo qual no dixo en la otra, 
dize, que falio: A e/curas, y fegura. Porque, quando menos el alma obra 
Porque el que tal ventura tiene, que con habilidad propria, ya mas fegu-
puede caminar porlaefcuridad déla ra, pues va mas en la Fe» Y e í b fe 
F e , tomándola por guia, faliendoel irá bien declarando por extenfo en 
de todas las fantafias naturales, y ra- eíle libro, en el qual pido al devoto 
zones efpirituales , camina muy al Letor atención benévola : porque en 
feguro. Y afsi dize, que también fa- el fe han de dezir cofas bien impor-
lio por efta Noche efpiritual: Eftan- tantespara el verdadero efpiritu. Y 
doya jít cafafojfegada. Esáfaber , la aunque ellas fon algo efeuras, de tal 
parte racional^ y efpiritual. D é l a manera fe abre camino de vnas para 
qual quando el alma llega á la vnion otras, que entiendo, fe entenderá 
de Dios, tiene foífegadas fus poten- muy bien, 
cías naturales, y los Ímpetus, y an-
fias fenfibles en la parte efpirituaL C A P I T V L O 11. 
Que por elfo no dize, que falio aquí 
conanfias^ como en la primera No- £iV £¿VE S E C O M I E N Z A A 
che de el fentido. Porfue,para ir «en tratar de la fegunda parte ^  o caufa 
laNoche deelfentido, y defnudar- de efta Noche * que es la Fe. Prueva 
fe de lo íenfible, eran menefter an- por dos razones y que es mas ej^  
íias de amor fenfible, para acabar cura, que la primer^ 
de falir. Pero, para acabar de foííe- y que la tercera* 
gar la caía de el efpiritu, folo fe re-
quiere afirmación de las potencias, Q l G V E S E aoratratar delafegun* 
y de todos los güilos , y apetitos ef- O da parte de efta Noche , que es 
piritualesenpuraFc. Loqualhecho, la Fe , la qual es el admirable me-
fe junta el alma con el amado en vna dio, que deziamos, para ir al ter-
vnion de fenzillez, y pureza, amor, mino, que es Dios. E l qual dezia* 
yfemejangcu ^ mos, que era también para el alma 
Y es de faber, que la primera Can- naturalmente tercera caufa, 6 parte 
don, hablando de la parte fenfitiva, de efta Noche. Porque la Fe , que es 
dize,quefalioeniV^^?//r^:yaqui el medio, es comparada á la media 
hablando de la efpiritual, dize, que Noche. Y afsi podemos dezir, que 
falio A efeuras, por fer mayor la ti- para el alma es mas efeura, que la 
niebla de la parte efpiritual: afsi co- primera, y en cierta manera, que 
mo la efeundad es mayor tiniebla, la tercera: porque la primera , que 
que la de la Noche : porque por es la de el fentido, es comparada a la 
efeura que vna Noche fea, todavía prima Noche, que es,quando ceífa 
fe ve algo; pero en la efeuridad no la vifta de todo objeño fenfible, y 
fe ve nada. Y afsi en la Noche de el noeftá tan remota de la luz, como 
fentido todavia queda alguna luz; la media Noche. Y la tercera parte, 
porque queda el entendimiento, y quees <t\{arttelticein) quees lo que 
razón , que no fe ciega. Pero efta No- eftá ya próximo á la luz de el d¡a , 
che efpiritual, que es la F e , todo no es tan efeura, como la media no-
che; 
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che; pues ya eíla ¡mmediataala iluf-
tracion , y información de la clari- C A P I T V L O III. 
dad de el dia, y efta es comparada 
a Dios. Porque aunque es verdad, D E COMO L A F E E S NOCHE 
que Dios es para el alma tan efeura e/cura para el alma. Pruevalo por ra-
Noche,como la Fe , hablando natu- zones, j autoridades de la Sa-
ralmente; pero porquejacabadas ya gradaE/mtura. 
eílas tres partes de Noche , que para 
el alma lo fon naturalmente, Diosla T A Fe,dizenlosTheologos,que 
va iluñrando fobrenaturalmente con 1 ^ es vn habito de el alma cierto, 
el rayo de fu Divina luz , y colimo- yefeuro. Y la razón de fer habito ef-
do mas alto, fuperior,y experimen- curo es, porque haze creer ver-
tado, lo qual es el principio de la dades reveladas por el mifmo Dios, 
perfeíta vnion , que fe figue, paf- las quales fon fobre toda luz natural t 
íada la tercera Noche, yaísifépue- y exceden todo humano entendí-
de dezir, que es menos efeura: Es miento. Deaquies, que para el al-
también mas efeura, que la primera: ma eíla excefsiva luz, que fe le da de 
porque efta pertenece ala parte infe- F e , es efeura tiniebla , porque lo 
rior de el hombre, que es la fenfiti- mas priva, y vence á lo menos :afsi 
va, y por configuiente mas exterior: como la luz de el Sol priva otras qua-
y efta fegunda de la Fe pertenece á lesquieraluzes,demanera5 que no pa-
la parte luperior de el hombre, que rezcan luzes,quando ella luce, y vece 
es la racional, y por configuiente nueftra potencia vifiva.Afsiq antesb 
mas interior , y elcura : porque la ciega,y priva de la vifta,q fe !e da, por 
priva de la luz racional, 6 por mejor quanto fu luz es muy defproporcior 
dezir, la ciega: y afsi es bien com- nada, y excefsiva a la potencia vifi-
paradaa la media noche, que es lo va: Afsi la luz de la Fe por fu gran 
mas adentro, y mas eícuro de e lk excellb , y por el modo, que tiene 
Pues efta fegunda parte de Fé,ave- Dios en comunicarla, excede la de 
mosaora de provar , como es No- nueftro entendimiento; la qual folo 
che para el efpiritu: afsi como la pri- fe eftiende de fuyo á la ciencia na-
mera lo es para el fentido. Y luego tural; aunque tiene potencia obc-
tambien diremos los contrarios, que diencial para lo fobrenatural, quan-
tiene , y como fe ha de difponer el do nueftro Señor la quifiere poner 
alma aftivamente , para entrar en en año fobrenatural. De donde nin-
ella. Porque de lo pafsivo, que es guna cofa de fuyo puede faber, fino 
loque Dios haze en ella, para me- por via natural, que comienza por 
terla en ella , diremos en fu lugar, losfentidos: para lo qual ha de tener 
que entiendo ferá en el tercero libro, las fantafmas, y fentidos de los ob-
jeitos en si, ó en fus femejangas; y 
de otra manera no: porque,como di-
zen los Filofofos: Ab objeBoy & por 
tenúa paritur notitia* De el objeflo 
prefente, y de la potencia nace en el 
alma la noticia. De donde, fia vno 
le dixeífen cofas, que el nunca al-
canzo a conocer, m jamas vio ferne-
janga 
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jan^adeelksjcn ninguna manera 1c puedan bien juzgar de ella en per-
quedariamas luz de ellas, quefi no feftacontemplación. Otras ciencias 
íe las huvieran dicho. Pongo exem- con la luz de el entendimiento fe 
pío: Si a vno le dixeffenjque en cierra alcanzan; mas efta de la Fe fin la luz 
ai vn animal, que el nunca vio, de el entendimiento fe alcanza, ne-
íinole dizen alguna femejan^a dea- gandola por la Fe ; y con la luz 
quel animal, que el aya viílo en o- propria fe pierde. Por lo qual di-
tros; no le quedara mas noticia, ni xo Ifaias : Si non credideritis, non T[a'l'9 
ligura de aquel animal, que antes, mtemgem. bi no creyeredes , no inu^r. 
aunque mas le eften diziendo de el. entenderéis: Luego claro efta, que 
Y por otro exemplo mas claro fe en- la Fe es Noche efeura para el al-
tenderá mejor: Si á vno,que nació ma, y de efta manera la da luz : y 
ciego , el qual no vio color alguno, quanto mas le efeurece; tanta mas 
le eftimeflen diziendo , como es el luz la da de si. Porque, cegando, da 
color blanco,bel amarillo; aunque luz, fegun el dicho de Ifaias: Si no 
mas le dixeíTen, no entenderla mas creyeredes,eftoes, oscegaredes, no 
afsi, que afsi: porque nunca vio los entenderéis. Efto es: no tendréis 
tales colores, ni fus femejangas, para luz, y conocimiento levantado, y 
poder juzgar de ellos; íblamente le fobrenatural. Y afsi fe figura la Fe 
quedaría el nombre de ellos, por- por aquella nube, que dividia á los 
que aquello pudopercebir porel oi- hijos de Ifracl, y á los Egipcios al 
do, masía forma, y figura no, por- punto de entrar encimar Bermejo, 
que nunca la vio. A efte modo (aun- de quien dize la Sagrada Eícritura: 
que no femejanteen todo ) es la Fe Erat nubes tenebrofa , é* illuminam ^d'14 
para con el alma: que nos dize co- nofim. Que era nube tenebrofa, y 
las, que nunca vimos , ni entendí- alumbradora de la noche. Admira-
mos antes en si, ni en femejan^as ble cofa es, que, ficndo tenebrofa ^ 
fuyas, que fin revelación nos pudie- alumbraííe la Noche, para dar a en-
ran llevar á fu conocimiento. Y afsi tender, que la F e , que es nube ef« 
de ellas no tenemos luz de ciencia cura, y tenebrofa para el alma ( la 
natural; pues á ningún fentido es qual es también Noche, pues en pre-
proporcionadolo que nos dize; pe- íencia de la Fe , de fu luz natural 
roíabemoslopor el oído, creyendo quedaprivada,y ciega) con fu tinie-
loque nos enfeña, fugetando, y ce- blaalumbra, ydaluzálatinieblade 
gando nueftra luz natural. Porque el alma , para que afsi fuelle feme-
r.om.io. como dize San Pablo: ivfc janteelmaeftro aldifcipulo. Porque 
11' auditu ) audttus autem per verbum el hombre, que efta en tiniebla, no 
ChriftL La Fe no es ciencia , que podia convenientemente fer alum-
entra por ningún fentido; fino folo orado, fino por otra tiniebla, fegun 
es confentimiento de el alma de lo nos lo enfeña el Pfalmifta, diziendo: 
que entra por el oido. Y aun la Fe el diá rebofa , y refpira palabra al 
excede mucho mas de lo que dáná dia, y la Noche mueftra ciencia ala 
entender los exemplos dichos. Por- Noche. Diesdiei eruBat verbum: & i%.$'> 
que no folamente no haze evidencia, noxnoBi indicat feientiam. Efto es: el 
bciencia;fino(comoavemosdicho) dia, que es Dios en la bienaventu-
excede, y fobrepuja otras quales- ranga, donde ya es de dia á los bien-
quicr noticias , y ciencia, paraque aventurados Angeles, y almas, que 
ya 
i 
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afondia. Ies comunica, y deícu- lar el modo, que fe ha de tener, pa-. 
rano errar en ella, ni impedirá tal 
Pfalm. 
138.11. 
re fu Divina palabra, que es fu hi-
jo, para que le fepan, y le gozen. 
Y la noche, que es la Fe en la ígleíia 
militante, donde aun es de Noche, 
muéílra ciencia ala Iglefia, y por el 
configuiente a qualquiera alma, la 
qual es Noche: pues aun no goza de 
la clara fabiduria beatifica, y en pre-
fencia de la Fe eftá ciega de fu luz na-
tural. Demanera, que lo que de aquí 
fe ha de facar, es, que la Fe , que es 
Noche efcura, da luz al alma, que 
eñá a efcuras,y fe verifica lo que tam-
bién dize David en otro Pfaimo: Et 
mxilluminatiomeaindelkijs meis. La 
Noche fera mi iluminación en niis 
deleites. Lo qual es tanto comode-
%\r: en los deleites de mi pura con-
templación , y vnion con Dios, la 
Noche de la Fe ferá mi guia. Dando 
a entender, que el alma ha deeftar 
en tiniebla para tener luz, y poder 
andar eíle camino. 
C A P I T V L O IV. 
TRATA E N G E N E R A L , COMO 
también el alma ha ¿e eftar a efe uvas 
enquantoesde fu parte^ parafer 
bien guiada por la Fe a fuma 
\ contemplicion. 
CR E O fe va algo dando a enten-der, como laFe es efcura No-
che para el alma, y como también 
el alma ha de fer efcura, 6 eftar efcu-
ra de fu luz natura1, para que fe dexe 
guiar de la Fe a e£e termino alto de 
vnion. Pero, pan que el alma lepa 
hazer eíío , convendrá aora ir de-
clarando eíla efeuridad , que ha de 
tener, algo mas menudamente, pa-
ra entrar en eíle sbifmo de la Fe. Y 
afsi en eíle capinlo hablare en ge-
neral de ella; y adelante con el favor 
divino iré dizienio mas en particu-
guia. Digo pues, que el alma,para 
averfe de guiar bien por la Fe á efte 
eílado, noíolofe ha de quedar áef-
curas fegun aquella parte , que tie-
ne refpeto á las criaturas, y á lo 
temporal, que es la fenfitiva, y infe-
rior (deque ya diximos) fino que 
también le hade cegar, yefeurecer 
fegun la parte, que tiene refpeto á 
Dios, yaloefpiritual, que es la ra-
cional , y fuperior, de que aora tra-
tamos. Porque, para venir á llegar 
vn alma á la transformación fobre-
natural, claro eíla, que ha de efeu-
recerfe, y trafponerfe á todo lo que 
conviene á fu natural, que es fenfiti-
vo, y racional. Porque fobrenatu-
ral eífo quiere dezir: que fube fobre 
lo natural : luego el natural abaxo fe 
queda. Que como eíla transforma-
ción, y vnion no puede caer en fen-
tido, ni habilidad humana, ha de 
vaziarfe perfeda, y voluntariamente 
de todo lo que puede caber en ella, 
de afición digo, y voluntad, en quan-
to es de fu parte, porque á Dios quien 
le quitar^que no haga lo que el qui-
fiereenelalma refignada, defnuda , 
y aniquilada ? Pero todo fe ha de va-
ziar; demanera, que aunque mas co-
fas fobrenaturales vaya teniendo, 
fiépre fe ha de quedar como defnuda 
de ellas, y a efeuras, como el c¡ego,ar-
rimandofe á la Fe efcura, y tomán-
dola por luz, y guia; no arrimando-
fe a cofa de las que entiende, güila, 
fiente,ni imagina. Porque todo aque-
llo es tiniebla, que la hará errar, 6 
detener; y la Fe es fobre todo aquel 
entender, guílar, y fentir. Y fi en eílo 
no fe ciega, quedandofe a efeuras de 
ello totalmente, no viene á lo que es 
mas,qes lo q feñala laFe.El ciego,fino 
es bien ciego,nofe dexa bien guiar de 
elmocjo dec¡ego,finoqporYnpoco,q 
D ve> 
Hcbreor, 
i .adCor. 
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ve, plenfo , que por qualquier par- eíla, que, para venir a vnirfe en ella 
tees mejor ir, porque no ve otra vida con ello por gracia, y amor per-
mejor : y afsi puede hazer errar al feñamente , ha de fer a efeuras de 
que le guia; porque obra , como fi todo, quanto puede entrar por el 
viellc,y puede mandar mas, que fu ojo, y fe puede recebir con el oído, 
y imaginar con la fantaíia, y com-
prehender con el coracon, que aqui 
fignifica el alma. Y afsi grandemente 
fe eftorva el alma , para venir á cftc 
alto eftado de vnion, quando fe aííc 
a algún entender, fentir, ó imaginar, 
6 parecer, ó voluntad, bmodofuyo, 
b qualquiera otra cofa propria, no fa-
biendofe defafir , y defnudar de to-
do ello. Porque, como dezimos, \ 
lo que va, es fobre todo eflo, aun-
que fea lo que mas puede faber , y 
guftar; y aísi fobre todo fe ha de pal-
iar el no faber. Por tanto en efte ca-
mino el dexar fu camino, es entrar 
encamino. Opormejor dezir : paf^  
far al termino , y dexar fu modo, 
es entrar en lo que no tiene modo» 
que es Dios. Porque el alma, que 
a efle eftado llega , ya no tiene 
modos, ni maneras , ni fe aíTc, ni 
puede afsir a ellos. Digo mo* 
dos : de entender , ni de guflar , 
ni de fentir, aunque en si encierre 
todos los modos; al modo de e l 
que no tiene nada , que lo tiene to-
do. Porque, teniendo animo de paf» 
far de fu limitado natural interior, 
y exteriormente, entra fm limite en 
lo fobrenatural, que no tiene modo 
alguno , teniendo con eminencia 
todos los modos. De donde el ve-
nir aqui, es fali: dea lü , faliendo 
de si muy lexos: de elfo baxo para 
efto de el todo alto. Por tanto, traf-
poniendofeatodolo que efpiritual, 
y temporalmente puede faber, y en-
tender, ha de defeir el alma con todo 
defeo venir á aquellojqenefta vidano 
puede faber, ni caer en fu coraron. Y 
no vio ojo , nioyboido, ni cayo en dexando atrás todo lo cj efpiritual,y fe 
cor acón de hombre en carne j claro fualmete guíla,y fiéte,y puede guftar, 
y 
mogo. Y afsi el alma , fi eftriva en 
algún faber fuyo, guftar , b fentir, 
como quiera que todo efto, aunque 
mas fea, fea muy poco, ydifsimil 
de lo que es Dios, para ir por efte 
camino, fácilmente yerra, b fe de-
tiene , por no fe quedar bien ciega en 
F e , que es fu verdadera guia.Porque 
eflo quifo también dezir San Pablo, 
quando dixo: Creciere enim oportet ac~ 
cedetem ad Deü, quia ¿'/.Quiere dezir: 
al que fe ha de ir allegando, y vnien-
do á Dios, convienele, que crea fu 
fer. Como fi dixera: el que fe ha de 
venir a juntar en vna vnion con Dios, 
sio ha de ir entendiendo, ni arriman-
dofe al gufto, fentido, b imagina-
ción ; fino creyendo la perfección 
deei divino fer, que no cae en en-
tendimiento , apetito , ni imagina-
ción , ni otro algún fentido, ni en efta 
vida fe puede íaber?como es; antes 
en ella en lo mas alto, que fe puede 
fentir,entender, y guftar de Dios, 
difta infinitamente délo que el es, y 
de el polleerle puramente. Y aísi dixo 
Ifaias : OCU/ÍIS mn vidit, Deus, ab/que 
te*) quápraparafli expeBantihmte. Y 
San Pablo: Oculus non vidit, nec auris 
audivit, nec in cor hominis afcendit, qua 
pr<eparavit Deus ijs, qui diligunt illmn. 
Que lo que Dios tiene aparejado pa-
ra los que le aman , ni ojo jamas lo 
vio, ni oido lo oyb, ni cayb en cora-
con , ni penfamiento de hombre, 
rúes como quiera , que el alma pre-
tenda vnirfe por gracia perfeflamen-
te en efta vida con aquello, que por 
gloria ha de eftar vnida en la otra; 
lo qualjcomo aqui dize San Pablo 
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y fentir en efta vida; ha de defcar 
con todo defeo venir á aquello, que 
excede todo fentimiento, y güilo. 
foann.y. 
3P-
Y para quedar libre, y vazia para 
ello , en ninguna manera ha de ha-
zer prefa en quanto recibiere en 
fu alma efpiritual, b fenfitivamen-
te (como luego diremos,quando 
trataremos eílo en particular) te-
niéndolo todo por mucho menos. 
Porque quanto mas pienfa , que es 
aquello , que entiende , guita , y 
imagina: y quanto mas lo eílima, 
aora fea efpirirual; aora no, tanto 
mas quita de el fupremo bien, y 
mas fe retarda de ir a el: y quanto 
menos pienfa , que es todo lo que 
puede tener, por mas que ello fea, 
refpeto de el fumo bien, tanto mas 
pone en e l , y le eftima , y por el 
configuiente tanto mas fe llega a el 
Y de eíla manera á efeuras grande-
mente fe acerca el alma á la vnion 
por medio de la F e , que también 
es efeura, y con todo la da admira-
ble luz la mifma Fe. Cierto, quefi 
el alma quifielfe ver , mas prefto fe 
efeureceria cerca de Dios, que el 
que abre los ojosa mirar el granref-
plandor en el Sol. Por tanto en ef-
te camino , cegandofe en fus po-
tenciaSjhade ver luz, fegun lo que 
nueftro Salvador dize en el Evan-
gelio de efta manera : /;/ iudicium 
ego in hunc mundum vem: vt qui non 
vident , videant, & qtd vidente caá 
fiant. Efto es : yo he venido a efte 
mundo para juizio: demanera, que 
los que no ven , vean , y los que 
ven,fe hagan ciegos. Lo qual afsi, 
como fuena , fe ha de entender a 
cerca de efte camino efpiritual: que 
el alma, que eñuviere á efeuras, y 
fe cegare en todas fus luzesproprias,y 
naturalcs,vera fobrenaturalmente, y 
la q a alguna luz fuya fe quifiere arri-
mar, tato mas fe cegará? y fe detendrá 
en el camino de la vnion. Y para q pro 
cedamos menos confuíamete, parece 
me ferá neceflário dar á entéder en el 
figuiente Capitulo, que cofa fea efta, 
que llamamos vnion de el alma con 
Dios: porque entendido efto fe dará 
mucha luz para lo que iremos dizien-
do de aqui adelante: y afsi me pare-
ce , que viene bien aqui el tratar de 
ella, como en fu proprio lugar.Por-
que, aunque fe corta el hilo de lo que 
vamos tratando, no es fuera de pro-
f)ofito, pues fervira para dar luz en o mifmo, que fe va tratando: y afsi 
fervira el Capitulo infraeferito coma 
de parentefis, pues luego avernos de 
bolver á tratar en particular de las 
tres potencias de el alma, refpeto de 
las tres virtudes Theologales, acerca 
de efta fegunda Noche efpiritual. 
C A P I T V L O V. 
£iV Q V E D E C L A R A , Q V E CO* 
fa Jea vnion de el alma con Dios, 
Pone vna comparación, 
POr lo que atrás queda dicho, en alguna manera fe podra enten-
der, que fea lo que aqui entende-
mos por vnion de el alma con Dios, 
yporeflb fe entenderá aqui mejor lo 
quedixeremos de ella. 1 no es ao-
ra nueftro intento declarar en par-
ticular , qual fea la vnion de el En-
tendimiento , y qual fea la de la V a -
luntad, y qual también la de la Me-
moria , y qual la tranfeunte, y qual 
la permanente en las dichas poten-
c ias^ qual también la total, quede 
elfo iremos tratando adelante;y muy 
mejor fe dará a entender en fus luga-
res,quando yendo tratando de la mií-
mamateriajtengamoselexcmplo vi-
vo junto con el entendimiento pre^ . 
fente, y alli fe entenderá, y notara 
cada cola, y fe juzgara mejor de ella, 
D 2 Aora 
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Aora fo!o trato de efta vnion total, y bien los hábitos. Y porque toda cria-
permanente fegun la íuflancia de el tura, y todas las acciones, y habili-
alma, y fus potencias, enquantoel dades de ella no llegan á lo que es 
habito de vnion: porque en quanto Dios, por elfo fe ha de defnudar el 
al ado, defpues diremos, median- alma de toda criatura , acciones, y 
te el favor divino , como no teñe- habilidades fuyas: conviene a faber: 
mos, ni puede aver vnion perma- de fu entender, guftar, yfentir,pa-
nenteeneíla vida en las potencias; ra que echando todo lo que es difsi-
fmotranfeunte. mil, y defeonforme á Dios, venga 
Para entender pues qual fea efta arecebirfemejangadeDios^oque-
vnion, de que vamos tratando, es de dando en ella cofa, que no fea volun-
faber, que Dios en qualquiera alma, tad de Dios,y afsi fe transforme en el. 
aunque fea en la de el mayor pecador De donde aunque es verdad, que co-
dee! mundo, mora, y afifte fuftan- mohemos dicho, efta Dios fiempre 
cialmente. Y efta manera de vnion, en el alma dándola, y confervandola 
ó prefencia, ( que la podemos llamar el fer natural de ella con fu prefencia; 
de orden natural) fiempre la ai en- no empero fiempre la comunica elfo-
tre Dios, y todas las criaturas, fe- brenatural. Porque efte nofecomu-
gun la qual les efta confervando el nica fino por amor,ygracia,cn la qual 
íer,que tienen ; de manera, que íi no todas las almas eftan; y las que ef-
de ellas en efte modo faltafíe, lúe- tan, no en igual grado: porque vnas 
go fe aniquilarian, y dexarian de eftan en mas, otras en menos grado 
1er. Yafsi,quando hablaremos déla de amor. De donde aquella alma fe 
vnion de el alma con Dios, no ha- comunica a Dios mas, que mas aven-
blamos de efta prefencia fuftancial de tajada efta en amor: lo qual es tener . 
DioSjque fiempre ai en todas las cria- mas conforme fu voluntad con la de 
turas; fino de la vnion, y transfor- Dios. Y la que totalmente le tiene 
macion de el alma con Dios pora- conforme, y femejante, totalmen-
mor, que folo fe haze quando viene te efta vnida, y transformada en Dios 
a aver femejanga de amor: y por tan- fobrenaturalmente.Por lo qual,fegun 
to efta fe llamará vnion de femejan^a, ya queda dado á entender , quanto 
afsi como aquella vnion eflencial, 6 vna alma efta mas veftida de cria-
fuñancial; y aquella natural; efta fo- tura, y habilidad de ella, fegun el 
brenatural; la qual es,quando las dos afeólo, y habito, tanto menos dif-
voluntades , conviene a faber, la de poficion tiene para la tal vnion: pues 
el alma , y la de Dios,eftan en vno no da total lugar a Dios , para que 
conformes, no aviendo en la vna la transforme en lo fobrenatural. De-
cofa, que repugne a la otra. Y afsi manera , que el alma ha menefter 
quando el alma quitare de si total- defnudarfe de eíhs contrariedades, 
mente lo que repugna, ynoconfor- y defemejangas naturales, para que 
ma con la voluntad divina, quedará Dios , que fe le efta comunicando 
transformada en Dios por amor, naturalmente por naturaleza , fe 
Efto no folo fe entiende lo que re- le comunique fobrenaturalmente 
pugna fegun el año , fino también fe- por gracia. Y efto es lo que quifo 
gun el habito, de manera, que no dar a entender San Juan quando Ioanc i: 
folo los aélos voluntarios de imper- dixo : (Jui non ex Jmgumhm , m~ 13. 
feccionle han de faltar , mas tam- ex volúntate emús , ñeque exvo-
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íuntatevm,íedex Dconatl fimt. Co- de todas aquellas manchas; antcá 
mo fi dixeraídio poder?para que pue-
dan fer hijos de Dios, efto es: íe pue-
dan transformar en Dios, íblamen-
te á aquellos, que no de las fangres, 
efto es: no de las complexiones , y 
compoíiciones naturales fon naci-
dos , ni tampoco de la voluntad de 
la carne, efto es: de el alvedrio de 
la habilidad, y capazidad natural, 
ni menos de la voluntad de el varón. 
En lo qual fe incluye todo modo , y 
manera de arbitrar, y comprehen-
der con el entendimiento: no dio 
poder á ninguno de eftos, para po-
der fer hijos de Dios en toda per-
fección; fino a los que fon nacidos 
de Dios. Efto es: á los que rena-
ciendo por gracia , muriendo pri-
mero a todo lo que es hombre vie-
jo , fe levantan fobre si á lo fobre-
natural, recibiendo de Dios la tal 
renacencia , y filiación , que es fo-
bre todo lo que fe puede penfar. 
Porque como el mifmo San Juan di-
¿w«.3.jr ^ en otra parre : Wtfi qim renatus 
fuertt ex aqua, & Spiritu SanBo^  non 
poteft intmrein regmm DeL Quiere 
dezir : el que no renaciere en el Ef-
piritu Santo, no podrá ver efte Rey-
110 de Dios, que es el eftado de per-
fección : y renacer en el Efpiritu 
Santo en efta vida perfeñamente, 
es eftar vna alma fimilima á Dios en 
pureza, fin tener en fi alguna mez-
cla de imperfección, y afsi fe pue-
de hazer pura transformación por 
participación de vnion, aunque no 
eíTencialmente. 
Y para que fe entienda mejor lo 
vno, y lo otro, pongamos vna com-
paración: Eftá el rayo de el Soldan-
do en vna vidriera , fi la vidriera 
tiene algunos velos de manchas, 6 
nieblas, no la podrá efclarecer con fu 
luz , ni transformarla totalmente, 
^omofi eftavierafenzilbj y limpia 
tanto menos la efclarece, quanto ella 
eftuviere menos defnuda de aquellos 
velos, y manchas, y no quedará 
por el rayo, fino por ella : tanto , 
que fi ella eftuviere pura, y limpia 
de el todo, de tal manera la elcla-
recerá,y trasformará el rayo,que pa-
rezca al mifmo rayo, y dará lamif-
ma luz: aunque á la verdad todavía 
la vidriera , aunque fe parezca al 
mifmo rayo,tiene fu naturaleza dif-
tinta de el mifmo rayo : y pode-
mos dezir, que aquella vidriera es 
rayo, ó luz por participación. Afsi 
el alma es como efta vidriera , en 
la qual fiempre eftá enviftiendo, 6 
por mejor dezir, eftá en ella mo-
rando efta Divina luz de el fer de 
Dios por naturaleza , como ave-
rnos dicho.En dando pues lugar el al-
ma ( que es quitar de si todo velo, y 
mancha de criatura, lo qual con-
fifte en tener la voluntad vnidacon 
la de Dios perfe£tamente : porque 
el amar es obrar en defpojarfe, y 
defnudarfe por Dios de todo loque 
no es el ) luego queda efclareciaa, 
y transformada en Dios. Porque le 
comunica el fu fer fobrenatural, de 
tal manera , que parece al mifmo 
Dios, y tiene lo que tiene el mifmo 
Dios: y fe haze tal vnion, quanda 
Dios haze al alma efta merced fo-
berana, que todas las cofas de Dios, 
y el alma fon vna en transformación 
Earticipante : y el alma mas parece )ios, que alma, y aun es Dios poc 
participación; aunque es verdad, 
que fu fer natural fe le tiene tan dif-
tinto de el de Dios, como antes, 
aunque eftá transformada : como 
también la vidriera le tiene diftinto 
de el rayo , eftando de el clarificada. 
De aqui queda aora mas claro, que la 
difpoíiciun para efta vnion(como de-
ziamos) no es el entender de el alma, 
D 3 ni 
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m guñar , ni fentir^ni imaginar alo acá en eíla vida hallemos algunas al-
naturalde Dios, niotra qualquiera mas con ignal fofsiego, y paz eníu-
cofa; fino la pureza, y amor, que eflado de perfección, y cada vna efte 
es refignacion perfeáa, y deíhudez fatisfecha, con todo ello podra la vna 
total folo por Dios. Y como nopue- de ellas eflar levantada muchos gra-
de aver perfeda transformación, fi dos mas, que la otraenefta vnion, 
no ai perfeda pureza, fegun la pu- y eíhr igualmente fatisfechas cada 
reza ferá la iluüracion, iluminación, vna fegun fu difpoficion, y el cono-
y vnion de el alma con Dios en mas, cimiento, quede Dios tiene. Pero 
b menos; aunque no fera perfefta de la que no llega a tanta pureza, como 
el todo (como digo) íi de el todo no parece, que piden las iluftraciones, 
cftá limpia, y clara. Lo qualtambién y vocaciones de Dios, nunca llega 
fe entenderá por efta comparación: á la verdadera paz, y fatisfacion: 
Eftá vna imagen muy perfedla con pues no ha llegado á tener la defnu-
muy fubidos primores, y delicados, dez, y vazio en fus potencias, qual 
y fútiles efmaltes, y algunos tan pri- fe requiere para la fenzilla vnion. 
ÍTJOS, que no fe pueden bien acabar de 
determinar por fu delicadeza, y ex- C A P I T V L O V i 
celencia. A efta imagen, el que tu-
viere menos clara, y purificada vifta, TRATA COMO L A S T R E S V I R T V 
menos primores, y delicadeza echa- des Theologales fon las que han de poner 
ra dever en ella; y el que la tuviere en perfección las tres potencias de el al* 
mas pura, echará dever mas primo- ma: yerno en ellas hazen vazio, y ti* 
res: y fi otro la tuviere mas pura, niebla las dichas virtudes. Declaran-* 
echará dever aun mas perfección: y fe al propojlto dos Autoridades^  
finalmente el que mas clara, y lim- vna de San Lucas,y 
pia potencia tuviere, echará dever otra de Ifaias* 
mas primores, y perfecciones: por-
que en la imagen ai tanto ,que ver, \ V I E N D O pues de tratar de in-
quepormucho,que fe alcance, que- i \ duzir las tres potencias de el 
daparapoderfe alcanzar mucho mas alma. Entendimiento, memoria, y 
de ella. De la mifma manera pode- voludtad en efta Noche efpiritual, 
mos dezir, que fe han las almas con que es el medio de la Divina vnion, 
Dios en efta iluftracion, b transfor- neceflário es primero, tratar en efte 
macion. Porque aunque es verdad , capitulo, como las tres virtudes Teo-
quevn alma, fegun lu poca, bmu- lógales, Fe , Efperanga, y Caridad, 
cha capazidad, puede aver llegado mediante las quales el alma fe vne 
á vnion, pero no en igual grado to- con Dios fegun fus potencias, hazen 
das. Porque efto es , como el Señor el mifmo vazio , y efeuridad ca-
lo quiere dar á cada vna, que es al da vna en fu potencia. La Fe en el 
modo de como le ven en el Cielo, Entendimiento, la Efperan^a en la 
que vnos le ven mas perfeaamente; Memoria, y la Caridad en la Volun-
©tros menos: pero todos ven á Dios, tad. Y defpues iremos tratando, co-
y todos eftan contentos , y fitisfe- mofe ha de perficionar el Entendi-
chos: porque tienen fatisfecha fu ca- miento en la tiniebla de la Fe: y co-
pazidad fegun el mayor, b menor mo el vazio de h (Memoria en la Ef-
merecimicnto. De donde , aunque peranga: y como también fe ha de en-. 
trar 
Román. 
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trarla voluntad en la carencia, y def- que no fe poíTee; porque fi fe pof-
nudez de todo afeólo para ir a Dios. feyeíTejya no feria efperanga.De don-
Lo qual hecho, fe verá claro, quan- de San Pablo dize : Spes aütem, qua 
ta necefsidad tiene el alma, para ir mmur, noneft fpes : nam quod-oidet 8' 24• 
fegura en el camino efpiritual, de ir quis, quid Jperat ? La Efperanga,que 
por eita Noche efcura, arrimada á fe ve, no es Efperan^a ; porque lo 
eíbs tres virtudes, que la vaziande que vño ve(eftoes) lo poííee, co-
todaslas cofas, y efcurecen en ellas, mo loefpera? Luego también haze 
Porque (como avemos dicho) el al- vazio eíla virtud: pues es de lo que 
mano fe vne con Dios en eíla vida no fe tiene; y no de lo que fe tiene, 
por el entender, ni por el gozar, ni La Caridad, ni mas, ni menos, haze 
por el imaginar, ni por otro qual- vazio en la Voluntad de todas las 
quier fentido; fino folo por Fe fe- cofas, pues nos obliga á amará Dios 
gun el Entendimiento. Por la Efpe- fobre todas ellas. Lo qual no puede 
ranga, que fe puede atribuir á la me- fer fino apartando el afeólo de todas, 
moria ( aunque ella eílé en la volun- para ponerlo entero en Dios. De 
tad) quanto al vazio, yolvido,que donde dize Chriílo por San Lucas; 
caufa de qualquiera otra cofa cadu- Quinonrenuntiat ómnibus, qua pofsi- ¿ « ' - ^ 
ca, y temporal, guardandofe toda det^ nonpoteftmeus ejje difcípulus. E l 5^ 
el alma para el fumo bien, que efpe- que no renuncia todas las cofas,que 
ra. Y por amor fegun la voluntad, poífee con la voluntad, no puede 
Lasquales tres virtudes todas hazen fer mi difcipulo. Y afsi todas eílas 
(como avemos dicho) vazio en las virtudes ponen al alma enefeuridad, 
potencias: La Fe en el entendimien- y vazio de todas las cofas. Y aqui deve 
to vazio, y efeuridad de entender, mosnotar aquella parabola,qnueílro 
L a Efperanga haze vazio en laMemo- Redentor dize por San Lucas: Que 
ria de toda poííefsion.Y la Caridad va el amigo avia de ir á la media Noche 
zio en laVolütad5y defnudez de todo á pedir los tres panes,los quales panes 
afeólo, y gozo de todo lo que no es fignifican eílas tres virtudes : y dixo, 
Dios. Porque la Fe ya vemos, que que ala media noche los pedia , para 
nos dize lo que no fe puede enten- dará entender, que el alma á efeu-
der con el Entendimiento fegun fu ras fegun fus potencias ha de difpo-
razon, y luz natural. Por lo qual nerfe para la perfección de eílas tres 
dize San Pablo de ella : EJi autem fi- virtudes, y en eíla Noche fe ha de 
desfperandarmn fuhftantia rermn, Suf- perficionar en ellas. En el capitulo 
tanda de las cofas, que fe efperan. fexto de Ifaias leemos, que los dos 
Y aunque el entendimiento con fir- Serafines,queeíl:eProfeta vio a los la-
meza , y certeza confienta en ellas, dos de Dios, cada vno con feis alas, 
no fon cofas, que al Entendimiento que con las dos cubrían fus pies:que 
fe le defeubren : porque fi fe le def- fignificaba cegar, y apagar los afec-
cubrieífen, no feria Fe. Laqual,aun- tos de la voluntad acerca de todas 
que haze cierto al Entendimiento, no las cofas para con Dios: y con las 
le haze claro; fino efeuro. Pues de dos cubrían fu roílro: quefignifica-
laefperanganoaidudajfinoquetam- ba la tiniebla de el entendimiento 
bien á la memoria la pone en vazio, delante de Dios, y que con las otras 
y tiniebla de lo de acá, y de lo de allá, dos volaban: Seraphim ftahant fuper ifa.6.% 
Foronda efperan^a fiempre es de lo illud: fex a k mi j & fex ala alten: 
dua* 
L u d í . 
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iuahus velabant faciem eius, ér dua~ 
hm velabant pedes eius, & duabus vo». 
hbantízxz dará entender el buelo de 
la efperanca á las cofas, que no fe pof-
feen, levantada fobre todo lo que 
fe puede poííecr fuera de Dios. A 
eftas tres virtudes pues avernos de 
induzir las tres potencias de el alma: 
informando al entendimiento con la 
Fe 5 defnudando la memoria de to-
da poíTefsion, y informando a la vo-
luntad con la Caridad, defnudan-
dolas , y poniéndolas á efcuras de 
todo lo que no fuere eftas tres vir-
tudes. Y efta es la Noche cfpiritual, 
que arriba llamamos aftiva: porque 
el alma haze lo que es de fu parte , 
f)ara entrar en ella, Y afsi como en a Noche fenfitiva dimos modo de 
vaziarlas potencias fenfitivas de fus 
objedlos fenfibles fegun el apetito, 
para que el alma falielfe de fu termi-
no al medio, que es la Fe : afsi en 
efta Noche efpiritual daremos (con 
el favor Divino) modo,como las po-
tencias efpirituales fe vazien, y pu-
rifiquen de todo lo que no es Dios, 
y fe queden pueftas en la efeuridad 
de eftas tres virtudes , que fon el 
medio, y difpoficion para la vnion 
de el alma con Dios. En la qual ma-
nera fe halla toda feguridad contra 
las aftucias de el Demonio, y contra 
la aftucia de el amor proprio, y íus 
ramos, que es lo que futilifsimamcn-
te fuek engañar, y impedir el cami-
no á los efpirituales, por no íaber 
ellos defnudarfe , governandofe fe-
gun eftas tres virtudes; y afsi nun-
ca acaban de dar en la fuftancia, y pu-
reza de el bien efpiritual, ni van por 
tan derecho, y breve camino, co-
mo podian ir. Pero hafe de tener ad-
vertencia , que aora efpecialmente 
voy hablando con los que han co-
mentado á entrar en eñado de con-
templación. Porque con los princi-
piantes algo mas anchamente fe ha 
de tratar efto, como diremos,quan-
do trataremos de las propriedades de 
ellos. 
C A P I T V L O VII. 
Q V E D I Z E , JQVAN ANGOSTA 
es la fenda , que guia a la vida, y 
quan de/nudos^  y defembarañados con-
viene , que efTen los que han de cami* 
narporeíla.Ycomienga a hablar 
de la de/hudez de el en-
tendimiento. 1 
A R A aver aora de tratar de k 
defnudez, y pureza de las tres 
Potencias de el alma, era necefli* 
rio otro mayor faber , y efpiritu , 
que el mió, con que pudieflé bien, 
dar á entender á los efpirituales, 
quan angofto fea efte camino, que 
dixo nueftro Salvador, que guia a 
la vida: para que perfuadidos en efto, 
no fe maravillaflen de el vazio, y def-
nudez , en que en efta Noche ave-» 
mos dedexar las potencias deel al-
ma. Para lo qual fe deben notar con 
advertencia las palabras , que por 
San Mateo Nueftro Señor dixo: las 
quales aora declararemos de efta No-
che efeura, y levantado camino de 
perfección. Es a faber : Quam an~ Matth.f 
guftaporta^ frarfiaviaejl, quadu-
cit ad vitam: & paucifunt^ qui inve~ 
niunt eam! Quan angofta es la puer-
ta, yeftrecho el camino, que guia 
á la vida: y pocos fon los que le 
hallan! Donde es mucho de notar 
aquella ponderación, y encarecimien 
to, que contiene aquella partícula 
Quam. Porque es, como fi dixera: 
De verdad es mucho angofta, mas 
que penfais. Y también es de notar, 
que primero dize, que es angofta 
la puerta. Para dará entender, que, 
para entrar el alma por efta puerta 
de 
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de Chrifto, qne es el principio de les es mas neceíTaria: la qual,por fer-
el camino, primero fe hade angof- lo tanto, y tana nueítro propofito, 
tar, y defnudar la voluntad en to- referiré aqui, y declarare fegun el ger 
das las cofas fenfuales, y témpora- mano, y efpiritual fentido de etla. 
les, amando á Dios fobre todase- Dize pues aísi: Siquisvultme fequ'h M*£%: 
lias. Lo qual pertenece á la Noche deneget Jemetipfum : & tollat crucem ^ 
de el fentido, que avernos dicho. Y Juam, é* fequatut me. Qiñ enimvo-
luego dize: Q¿ie es eílrecho el cami- luerit ammam fuam falvam faceré $ 
no, conviene a faber , de la perfec- perdet eam: qui autem perdiderit am~ 
cion. Para dar a entender, que para mam fuam propter me.... falvam faciet 
ir por el camino de perfección, no Si alguno quiere feguir mi cami-
íblo ha de entrar por la puerta an- no, nieguefeaíimifmo, y tome fu 
gofta, vaziandofedelofeníitivo,mas Cruz,y lígame. Porque el que qui-
tambien fe hade defapropriar , ef- fiere falvarfa anima, perderla ha; 
trechandofe , y defambara^andofe y el que por mi la perdiere, ganarla 
puramente en ¡o que es parte de el ha. O quien pudiera aqui dar a 
eípiritu. Y afsi lo que dize de la puer- entender, exercitar , y guftar lo 
taangoíla, podemos referir ala par- que ella encerrado en ella tan alta 
tefcnfitiva de el hombre: y lo que dodrina, que nos da aqui nueftro 
dize de el camino ertrecho, podemos Salvador de negarnos á nofotros mif-
entender de la efpiritual, 6 racional: moslpara q viera los efpirituales, qua 
Y en lo que dize: Que pocos fon los diferente es el modo,que en eíle ca-
que le hallan, fe debe notar la caufa q mmo les conviene llevar, de el que 
es5porquepocosai,quefepan,y quie- muchos de ellos pienían : los quales 
ran entrar en eita fuina defnudez, y entienden,que baila qualqiiiera ma-
vaziode efpiritu. Porque eíla fenda ñera de retiramiento, y reformación 
de el alto monte de perfección, co- en las cofis: y otros fe contenían con 
mo quiera que ella vaya ázia arriba, exercitarfe en alguna manera en las 
y fea angofta, tales viadores requie- virtudes, y continúan la oración, y 
re, que ni lleven carga,que les ha- liguen la mortificación, mas no lle-
ga pefo quanto á lo inferior, ni co- gan á la defnudez, y pobreza, ó ne-
fa, que les haga embarazo quanto a gacion, ó pureza eípiritual,( que to-
lo fuperior. Que pues es trato^n que doesvno) que aqui nos aconfeja 
folo Dios fe bufca.y fe grangea,folo el Señor ; porque toda via andan a 
Dios es el que íe ha de bufear, y gran- cevar, y vertir lu naturaleza de con-
gear. folaciones, antes que á defnudarla, y 
De donde fe ve claro, que no folo negarla en eífo, y eflotro por Dios, 
de todo lo que es de parte de las cria- Que pienfan, que bafta negarla en la 
turas ha de ir el alma defembara^a- de el mundo, y no aniquilarla^ puri-
da; mas también de todo loquees ficarlaenlapropriedadefpiritual.De 
efpiritu ha de caminar defapropria- donde les nace, que en ofreciendo-
da, y aniquilada. Y afsi inftruyendo- feles algo de eílo íolido, que es la añi-
nos,}7 induziendonos nueftro Salva- quilacion de toda fuavidad en Dios, 
doren eíle camino , dixo por San en íequedad,enfinfabor, en trabajo, 
Marcos aquella tan admirable doc- que es la Cruz puraefpiritual,y def-
trina,no fe li diga, tanto menos exer- nudez de efpiritu pobre de Chrifto, 
citada de los efpirkuales , quanto huyen de ello, como de la muerte. 
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T folo andan a bufcar dulguras, y co-
municaciones fabrofas, y enchimien-
to en Dios, que no es la negación 
de si miímos, ni defnudez de efpiri-
tu; fino golofma de efpiritu. En lo 
qual efpiritualmente fe hazen ene-
migos de la Cruz de Chriílo: porque 
el verdadero efpiritu antes bufca lo 
defabrido en Dios; que lo fabrofo: 
y mas fe inclina al padecer ; que al 
confueloiy mas a carecer de todo bien 
por Dios; queapolleerleiy alas fe-
qucdades , y aflicciones; que á las 
dulces comunicaciones, fabiendo, 
que eílo es feguir á Chrifto; y negar-
le a fimifmo; y eííbtro por ventura 
es bufcarfe a fi mifmo en Dios, lo 
qual es harto contrario alamor. Por-
que bufcarfe a fimifmo en Dios, es 
bufcar los regalos, y recreaciones de 
Dios. Mas bufcar á Dios en si, es no 
folo querer carecer de eífo, y de eífo-
tro por Dios; fino inclinarfe á querer, 
y efcogcr por Chrifto todo lo mas 
defabrido, aora de Dios, aora de el 
mundo: y efto es amor de Dios. 
O quien pudieíTe dar a entender, 
hafta donde quiere Dios, que llegue 
eíía negación! Ella cierto ha de 1er, 
como vna muerte, y aniquilación 
temporal, natural, y efpiritual en 
todo , en la eftimacion de la vo-
luntad , en la qual fe halla toda ga-
nancia. Ycfto es lo que quifo dezir 
nueftro Salvador , que el que qui-
fiere falvar fu alma, eíTe la perderá. 
Esa faber: el que quifiere poífeer al-
go , b bufcarlo para si, eife lo perde-
rá: y el que perdiere fu alma por mi, 
elle la ganara. Efto es: el que renun-
ciare por Chrifto todo lo que puede 
apetecer fu voluntad, y guftar, efeo-
giendo lo que mas fe parece a la Cruz 
(lo qual elmifmo Señor por San Juan 
llama aborrecer fu alma,) elle la ga-
imn,i^ nará : Qui odit ammumJmm, Y elfo 
eníeño íu Magcílad á aquellos dos 
Didpulos, que le iban a pedir dieí- Mmk: 
tra; y finieftra : quando no dando- 2 0 . 2 1 5 ' 
les ninguna füida ala gloria, que fu 
demanda pedia, les ofreció el Cáliz, 
que el avia de beber, como cofa mas 
preciofa, y mas fegura en efta tierra, 
que el gozar. Efte Cáliz es morir á 
íu naturaleza , defnudandola, para 
que pueda caminar por efta angofta 
íenda en todo lo que le puede perte-
necer fegun el fentido, como ave-
rnos dicho, y fegun el efpiritu , 
como aora diremos ; que es, en 
fu entender, en fu gozar, y fu fentir. 
Demanera, que no Tolo quede defa-
propriada en lo vno,, y en lo otro; 
mas que aun con efto fegundo efpiri-
tual no quede embarazada para el an-
gofto camino, pues en el no cabe mas, 
que la negación ( como da a entender 
el Salvador) y la Cruz, que es el bá-
culo , para poder eftrivar en el, el 
qual grandemente lo aligera, yfaci- Matm 
lita. De donde nueftro Señor dixo 11-l0* 
por San Mateo : lugum enm meum 
fuave eft, é3 onusmeum leve. Mi yu-
go es fuave, y mi carga liviana, la 
qual es la Cruz. Porque, fiel hom-
bre fe determina a fugetarfe > y lle-
var efta Cruz, que es vn determi-
narle de veras, á querer hallar, y 
llevar trabajo en todas las cofas por 
Dios, en todas ellas hallara grand© 
alivio, y fuavidad, para andar efte 
camino afsi defnudo de todo, fin 
querer nada. Empero fi pretende te-
ner algo con alguna propriedad, aora 
de Dios, aora de otra cofa, no va 
defnudo, ni negado en todo: y afsi 
no cabra , ni podra fubir por efta 
fenda angofta. Querria yo perfuadir 
a los efpirituales, como efte cami-
no de Dios no confifte en multiplici-
dad de confideraciones, ni modos, ni 
güilos, aunque efto fea neceííario 
a los principiantes; fino en vna fo-
ia cofa neceliaria, que es faberfe ne-
gar 
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gar de veras, fegun lo interiorj y fitivamente, que avia tenido en fu 
exterior , dandofe al padecer por 
Chriíloj y aniquilarfe en todo.Por-
quejexercitandofe en eíTo, todo ef-
lotro, y mas que ello fe obra,y fe 
halla aquí. Y íi de efte exercicio ai 
falta, que es el total, ylaraizdelas 
virtudes, todas eífotras maneras es 
vida. Y afsi entonces hizo la mayor 
obra, que en toda fu vida con mi-
lagros, y maravillas avia hecho,que 
fue reconciliar, y vnir al genero hu-
mano por gracia con Dios. Y eílo 
fue al tiempo , y punto , que eíle 
Señor efluvo mas aniquilado en to-
Igan.io. 
6. 
andar por las ramas, y no aprove- do. Conviene á faber , acerca de la 
char, aunque tengan muy altas con- reputación de los hombres: porque 
lideraciones ,y comunicaciones. Por- como le veian morir en vn madero , 
que el aprovechar no fe halla, fino antes hazian burla de el, que le ef-
imitando a Chrifto, que es el camino, timaban en algo. Y acerca de la na-
la verdad, y la vida: Egofum vía, é" turaleza: pues en ella, en cierto mo-
verltas, ér vita: nemo venit adPatrem^ do, fe aniquilaba muriendo. Y acer-
nifiper me. Y ninguno viene al Pa- ca de el amparo , y confuelo de el 
dre fino por el. Y el dize también: Padre: pues en aquel tiempo le def-
Ego fum oftium :per me fi quis introie- amparó, porque puramente pagaííe 
rity/alvalitur. Yo foy la puerta : íi la deuda, y vnieíle al hombre con 
alguno por mi entrare, falvarfe ha. Dios, quedando afsi aniquilado, y 
De donde todo efpiritu, que quie- como refuelto en nada. De donde 
re ir por dulzuras , y facilidad, y David dize de el: Ad nihilumredac-
huye de imitar á Chrifto, yo no le tus fum, érnefávl. Para queentien-
tendria por bueno. da el buen efpiritual el mifterio de la 
Y porque he dicho, que Chrifto es puerta, y de el camino Chrifto, pa-
cí camino, y que efte camino es mo- ra vnirfe con Dios, y fepa, que quan-
rir a nueftra naturaleza en fenfitivo, to mas fe aniquilare por Dios, fegun 
y efpiritual: quiero dar a entender , eftas dos partes feníitiva, y efpiri-
cómo fea efto a exemplo de Chrif- tual: tanto mas fe vne a Dios, y tan-
to : porque el es nueftro exemplo, to mayor obra haze. Y quando vi-
y luz. Quantoalo primero, cierto 
eftá, que el murió quanto alo fenfi-
tivo efpiritualmente en fu vida, y 
naturalmente en fu muerte. Pues co-
'MAtth,% mo el dixo, en la vida no tuvo donde 
reclinar fu cabega: Films autem ho~ 
minis non habet vbi caput reclinet. Y 
en la muerte lo tuvo menos. Quan-
to a lo fegundo, cierto eftá, que al 
punto de la muerte quedo también 
defamparado, y como aniquilado en 
el alma, dexandole el Padre lin con-
fuelo en intima fequedad. Por lo qual 
clamó en la Cruz: Dcusmeus, Deus 
meus^ vt quid dereliquifli ;^?D¡os mió. 
Dios mio,porq me has defamparado? 
lo qual fue el mayor defamparo fea-
'Matth. 
27.46. 
Pfalm? 
7x. f i -
niere á quedar refueíto en nada, que 
ferá en la fuma humildad, quedará 
hecha la vnion entre el alma, y Dios, 
que es el mayor, y mas alto eftado, 
a que en efta vida fe puede llegar.No 
confifte pues en recreaciones, ni güi-
tos , ni fentimientos efpirituales; fi-
no en vna viva muerte de Cruz fen-
fitiva, y efpiritual, interior, y exte-
rior. No me quiero alargara hablar 
mas en efto, aunque no quiíiera aca-
bar de tratar de ello, porque veo es 
muy poco conocido Jefu Chrifto de 
los que fe tienen por fus amigos:pues 
los vemos andar bufeando en el fus 
guftos , y confolaciones, amandofe 
mucho a si mifmos: mas no fus amar-
guras 
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guras, ? y muertes, amándole mucho 
a el. De eftos hablo, que fe tienen 
por fus amigos: que eílotros, que 
viven alia á lo lexos, apartados de e!, 
grandes letrados,y potentes, y los 
demás, que viven allá con el mundo 
enel cuidadodefus pretenfiones, y 
mayorias, que podemos dezir, que 
no conocen a Chriflo, cuyo fin , por 
bueno que fea , ferá harto amargo: 
no haze mención eíla letra; pero ha-
zerfe ha el diadeel juizio : porque a 
ellos les convenia primero hablar cfi-
ta palabra de Dios,comogente, que 
el pufo por blanco de ellas fegun las 
letras, y mas alto eílado. Pero ha-
blemos aora con el entendimirnto de 
el efpiritual ? y particularmente de 
aquel, a quien Dios ha hecho mer-
ced de poner en eílado de Contem-
plación (porque, como he dicho, ao-
ra voy particularmente con eflos) 
y digamos,ccmo íe ha de enderezar a 
Diosen Fe, y purgar deeoías con-
trarias , ciñendofe, para entrar por 
eíla íenda angoíla de efeura Contem-
plación. 
C A P I T V L O VIH. 
TRATA E N G E N E R A L , COMO 
ninguna matura , ni alguna noticia, 
que puede caer en el Entendimiento, k 
puedefervir de próximo medio pa-
r ra la Divina vnm 
ton Dios. 
AN T E S que tratemos deel pro-prio, y acomodado medio pa-
ra la vnioncon Dios, que es la Fe, 
conviene, que provemos, como nin-
guna cofa criada, ni penfada puede 
fervir al entendimiento de proprio 
medio para vnirfe con Dios: y como 
todo lo que el Entendimiento puede 
alcanzar, antes le firve de impedi-
mento 5 quede medio, fia dio fe 
quifieííe afsir. Y aora en efle Capi-
tulo probaremos tilo en general, y 
defpues iremos hablando en particu-
lar decendiedo por todas las noticias, 
que el entendimiento puede recebir 
de parte de qualquier fentido inte-* 
rior, y exterior: y los inconvenien-
tes, y daños, que puede recebir con 
todas eílas noticias, para no ir ade-
lante afsido al proprio medio, que es 
la Fe. 
Es pues de faber, que, fegun regla 
de Filofoíia , todos los medios han 
de fer proporcionados al fin, tenien-
do alguna conveniencia, y femejan-
5a con el, tal qual baila, para qüe por 
ella fe pueda confeguir el fin, que fe 
pretende. Pongo exemplo : Quiere 
vno llegar a vna Ciudad , necelía-
riamentehadeirpor el camino,que 
es el medio, que lleva a la mifma Ciu-
dad. También: haíedevnir, yjun^ 
tar el fuego con el madero , es ne-
ceílario, que el calor, que es el me-
dio, difpongaal madero con tantos 
grados de calor, que tenga gran fe-
mejanga, y proporción con el fue-
go. De donde fi quifieíTen difponer 
al madero con otro medio, que el 
proprio,que es el calor, afsi coma 
con aire, ó agua, ó tierra,feriaim-
pofsible , que el madero fe pudieífe 
vnir con el fuego: Afsi pues, para 
que el entendimiento fe venga en ef-
ta vida a vnir con Dios, fegun que 
en ella fe puede, neceffariamentc ha 
de tomar aquel medio, que junta con 
el, y tiene con el próxima femejan^ 
En lo qual avemos de advertir, q en-
tre todas las criaturas fuperiores, y 
inferiores, ninguna ai, que próxi-
mamente junte con Dios, ni tenga 
femejan^acon fu fer. Porque,aunque 
es verdad, que todas ellas tienen(co-
modizenlos Theologos) cierta re-
lación á Dios, y raílro ue el, vnas 
mas, y otras menos, fegun fumas, 
6 
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o menos principal fer ; de Dios a 
ellas ningún refpeto ai, nifemejan-
eííencial: antes la diftancia , que 
ai entre fu divino fer, y el d e ellas, es 
infinita, y por eííb es impofsible,quc 
el entendimiento pueda dar perfec-
tamente en Dios por medios de las 
criaturas, aora íeanceleftiales;aora 
terrenas; por quanto no ai propor-
ción de femejanga. Y afsi hablando 
g^ g* David de las celeftiales, dize : Non 
' efifimílistui in Dijs j Domine, No ai 
femejante a ti en losDiofes,Señor. 
Llamando Diofes á los Santos An-
geles, y almas fantas. Yenotrapar-
pfdm. te (jjze. ^ in fanfto via tua: quis 
7 ' D e u s magnus ¿ficut Deus nofter ? Dios, 
tu camino eftá en lo fanto : Que 
Dios grande ai, como nueftro Dios? 
Como fidixera: El camino para ve-
jnir át i , Dios,es caminofinto (ef-
to es) pureza de Fe. Porque que 
Dios avrá tan grande ? es á fa-
ber: qué Santo tan levantado en 
gloria, y que Angel tan levanta-
do en fer, fera tan grande, que 
fea camino proporcionado , y baf-
tante, para venir a ti ? Y hablan-
do el mifmo Profeta juntamente de 
las coías terrenas, y celeftiales, di-
Pfaim: %t\ Quoniam excel/us DminuSj & 
237-^ - humilm rejpicit: & alta a longe eog~ 
nofcit. Alto es es el Señor, y mira 
las cofas baxas: y las cofas altas co-
noce defde lexos. Como fi dixera: 
Siendo alto en fu fer,ve fer muy baxo 
el fer de las cofas de la tierra, compa-
rado con fu alto fer : y las cofas al-
tas , que fon las criaturas celeftia-
les , veelas , y conoce eftar de fu fer 
muy lexos. Luego todas las criaturas 
no pueden fervir de proporcionado 
medio, para dar perfeñamente en 
Dios. 
N i mas, ni menos, todo lo que 
laimaginacion puede imaginar, y el 
Entendimiento entender en efta vi-
da, no es, ni puede fer medio pró-
ximo para la vnion de Dios. Por-
que si hablamos naturalmente,como 
quiera que el Entendimiento no pue-
de entender cofa , fmo lo que cabe, 
y efta debaxo de las formas, y fan-
tafias délas cofas,que por losfenti-
dos corporales fe reciben; las qua-
les, (como avemos ya dicho) no pue-
den fervir de medio , r i fe puede 
aprovechar de la inteligencia natu-
ral.Puesfi hablamos de la fobrenatu-
ral{fegun fe puede en efta vida)no tie 
ne elEntendimiento difpoficion,ni ca 
pazidad en la cárcel de el cuerpo, 
Fara recebir noticia clara de Dios, orque efta noticia no es de efte ef-
tado, que 6 ha de morir, bno la 
ha de recibir. Que por elío dixa 
Dios á Moyfen: Non enm videbit me 
homo , ér vhet. No me vera hom-
bre,que pueda quedar vivo. Por lo 
qual San Juan dize : Deumnemovi* 
cüt vnquam* A Dios ninguno jamas 
le vio. Y San Pablo con Ifaias dize: 
Oculus non vidit j nec auris audi vit > 
nec in cor hominis afcendit. Ni le vio 
ojo, ni oido oyó , ni cayó en co-
raron de hombre. Y efta es la cau-
fa,porque Moyfen en la gnrea no 
fe atreviaaconfiderar,eftandoDios 
prefente. Porque conocia , que no 
avia de poder confiderar fu enten-
dimiento de Dios, como conve-
nia : aunque nacia efto de elalto fen-
timiento, que de Dios tenia. Y de 
Elias nueftro Padre fe dize, que eñ 
el monte fe cubrió el roftro en la 
prefencia de Dios:que fignifica cegar 
el entendimiento , no fe atrevien-
do á meter mano tan baxa en cofi 
tan alta: viendo claro, que qual-
quiera cofa,que confiderara, y parti-
cularmente entediera, era muy diftin 
ta,y difsimil á Dios. Por tato ninguna 
noticia, ni aprehenlion de efte mortal 
eílado le puede fervir de medio tan 
E pro-
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próximo para la alta vnion de amor riendo entender : y antes cegan-
dofe, y poniéndole en tiniebla; que 
abriendo los ojos , para llegar mas al 
Divino rayo. Y de aqui es, que á la 
Contemplación, por la qual el En-
tendimiento fe iiuftra de Dios, lla-
man Theologia Miftica, que quiere 
dezir: fabiduria de Dios fecreta: por-
que es fecreta al mifmoEntendimien-
to, que la recibe. San Dionifio la lla-
ma rayo de tiniebla. De el qual di-
ze el Profeta Baruc: Viam autem fa-
pientitf nefcierunt, ñeque commemora-
tifunt [emitas eius. No ai quien fepa 
el camino de ella , ni quien pueda 
penfar las fendas de ella: Luego cla-
ro eftá, que el Entendimiento fe ha 
de cegar á todas las fendas, que el 
puede alcan^arjpara vnirfe conDios. 
E l Filofofo Ariítoteles dize,quedc 
la manera, que los ojos de el mur-# 
cielago fe han con el Sol, el qual to-
talmente le haze tinieblas: afsi nue& 
tro entendimiento fe ha alo que es 
mas luz en Dios, que totalmente nos; 
es tiniebla. Ydize mas, que quanta 
las cofas de Dios fon en si mas al-
tas , y mas claras, fon para nofotros 
mas ignotas, y efcuras. Lo qual tam-
bién afirma el Apoftol diziendo: Lo 
que es alto de Dios, es de los hom-
bres menos fabido. Y no acabariamos 
a eíle paíTo de traer autoridades, y 
razones, para provar , como no ai 
efcalera, con que el entendimiento 
pueda llegar á eíle alto Señor entre 
todas las cofas criadas, y que pue-
den caer en el entendimiento; ant^ s 
es neceífario faber, que fiel enten-
dimiento fe quifiefle aprovechar de 
todas citas cofas, ó de alguna de ellas, 
como de medio próximo para tal 
vnion, no folo le lerian impedimen-
to , pero aun le podrian fer ocafiori 
de hartos errores, y engaños, 
enlafubida de efte 
monte. 
CA-
de Dios. Porque todo lo que puede 
entender el Entendimiento , guftar 
la voluntad, y fabricar la imagina-
ción , es muy difsimil, y defpropor-
cionado (como eftá dicho) áDios. 
Lo aual todo lo dio á entender ad-
mirablemente el Profeta Ifaias, di-
ziendo: Cuiergojimilem fectftis Deum? 
Aut quam imaginemponetisei} Num~ 
quidfctilptile conflavitfaber} autau-
rifexauro figuravit illud, & laminis 
argentéis argentarius ? A que cofa 
aveis podido hazer femejante a Dios? 
O que imagen le haréis, que fe 1c pa-
rezca ? Por ventura podrá fabricar 
alguna efeultura el herrero ? ó el que 
labra el oro, podrá figurarle con el 
oro, bel platero con laminas de pla-
ta ? Por oficial de el hierro fe entien-
de el Entendimiento , el qual tiene 
por oficio, formarlas inteligencias, 
y defnudar las de el hierro de las ef-
pecies,y fantafias. Por el oficio de el 
oro entiendo la voluntad , la qual 
tiene habilidad de recebir figura, y 
forma de deleite, caufado de el oro 
de el amor, con que ama. Por el pla-
tero , que dize aqui, que no le figu-
ra con laminas de plata, íe entien-
de la memoria con fu imaginación, 
cuyas noticias, e imaginaciones,que 
puede fingir, y fabricar, bien pro-
priamente fe puede dezir, ion, como 
laminas de plata Y afsi es, como íi 
dixera : Ni el entendimiento con 
fus inteligencias podrá entender co-
fa femejante á el; ni la Voluntad po-
drá guftar deleite, y fuavidad, que 
fe parezca á la que es Dios: ni la Me-
moria pondrá en la imaginación no-
ticias , ni imágenes, que le reprefen-
ten: Luego claro eftá, que al enten-
dimiento ninguna de eftas noticias le 
pueden immediatamante encaminar 
á Dios: y que para llegar á el, antes 
ha de ir no entendiendo: que que-
Boiruc: 
D 
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f C A P I T V L O IX . elm\ tenebrofa aqua in nubihis aeris. 
La efcuridad pufo debaxo de fus pies. 
D E COMO L A F E E S E L PRO- Y fubio fobre los Querubines, y vo-
xtmo, y proporcionado medio al enten- 16 fobre las plumas de el viento. Y 
dimiento, para que el alma pueda lie- pufo por efcondrijo las tinieblas: en 
gar a la Divina vnion de amor, Prue* derredor de el pufo fu tabernáculo T 
valo con authoridades, y fi~ que es el agua tenebrofa entre las nu-
guras de la Divina v * bes de el aire. En lo que dize, que 
Efcritura, pufo efcuridad debaxo de fus pies, 
y que las tinieblas tomo por efcon-
E lo dicho fe colige, que,para arijo, y que fu tabernáculo enderre-
que el entendimiento efte dif- dor de el es el agua tenebrofa , fe 
puefto para eíla Divina vnion, ha denota la efcuridad de la F e , en que 
de quedar limpo, y vazio de todo el efta encerrado. Y en dezir, que fu-
lo que puede caer en fentido; y def- bio fobre los Querubines , y vola 
ocupado de todo lo que puede caer fobre las plumas de los vientos, fe 
con claridad en el entendimiento ha de cntenderjComo vuela fobre to-
intimamcnte foíTegado, y acallado, do entendimiento. Porque Querubi-
pueílo en Fe: la qual fola es el proxi- nes quiere dezininteligentes, o Con-
mo, y proporcionado medio, para templantes. Y las plumas de los vien-
que el alma fe vna con Dios : pues tos fignifican las fútiles, y levantadas 
no ai otra diferencia , fino fer vifto noticias, y conceptos de los efpiritus, 
Dios; 6 creído. Porque afsi como fobre todas las quales es fu fer,al qual 
Dios es infinito, afsi ella nos le pro- ninguno puede de fuyo alcanzar. En 
pone infinito: y afsi como es trino, figura de lo qual leemos en la Éfcritu-
y vno , 1c propone trino, y vno. ra,que,acabandoSalomon de edificar 
Y afsi por eíle folo medio fe mani- el Templo, baxó Dios en tiniebla,y 
íiefta Dios al alma en Divina luz, hinchió el Templo demanera,que no 
que excede todo entendimiento. Y podian verloshijos de Ifraehy enton ^ 
por tanto , quanta mas Fe el alma ees hablo Salomón, y dixo:Dominus |* ^ 
tiene, mas vnida efta con Dios. Que dixit^ vt habitaret in nebula.JLlSeñov hz 
elfo es lo que quifo dezir San Pa- prometido, que ha de morar en tinic-
blo en la autoridad , que arriba di- bla.Tambien áMoyfen en el monte fe £*<>¿~ 
Supr.c^  xjmoS) diziendo : A l que fe ha de le aparecía en tiniebla, enqueeftaba 19' 9' 
Hebrea, juntar con Dios, convienele, que Dios encubierto.Y todas las vezes,q 
crea, eflo es : que vaya por Fe ca- Dios fe comunicaba mucho, parecia 
minando áe l , lo qual ha de fer el entinieblarComoesdever enjob,do 
entendimiento ciego, y á efeuras de dize la Efcritura,q habló Dios con 
folo en Fe : porque debaxo de efia el defde el aire e fcuro: i?^^m Ioh % i 
tiniebla fe junta con Dios el enten- lobdeturbine,dixitqualestinie- &cjp.i 
dimiento, y debaxo de ella eílá Dios blas todas fignifican la efcuridad de la 
pfaim, efeondido , fegM lo que dize Da- F e , en quecftá encubierta la Divi-
17.10. vid por cftas palabras: Etcaligofub nidad , comunicandofe al alma. L a 
pedibus eius, Etafcendit fuperCheru* qual ferá acabada , quando, como 
him, & volavit: volavit fu¡>er pennas dize San Pablo: Cum autem venerit, ^¿¿c*, 
ventorum, Etpofuit tenebras latihlum quodperfedimeft^evacuahitur^podex IB-10-
E % pane 
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parte eft. Se acabara lo que es imper-
fe£lo, que es cíla tiniefcla deFe, y 
viniere lo que es perfeíto, que es 
la divina luz. De lo qu^l tenemos fi-
gura en la milicia de Gedeon, don-
de todos los Toldados, fe dize, que 
tcnian las luzes en las manos , y no 
las velan : porque las tenian elcon-
didas en los vaíbs, los quales que-
Tudic j . trados, luego apareció la luz: De-
16. dit tubas in manibus eorum , lagemif-
que vacuas^ ac lampades in medio la-
genarmn. Afsi la Fe , que es figurada 
por aquellos vaíbs, contiene en si la 
Divina luz 5 efto es rla verdad de lo 
que Dios es en si : laqual acabada, y 
que brada por la quiebra, y fin de efta 
vida mortal, luego aparecerá la luzj 
y gloria de la Divinidad. Luego cla-
ro eftá , que para venir el alma en 
eíla vida á vnirfe con Dios, y comu-
nicar immediatamente con el, que 
tiene neceísidad de vnirfe con la ti-
niebla, en que dixo Salomón, que 
avia prometido Dios de morar:y 
de ponerfe junto al aire tenebrofo, 
en que fue férvido revelar fus fecre-
tos á Job: y tomar en las mañosa ef-
curas las vrnas de Gedeon, para te-
ner en fus manos ( efto es, en las o-
bras de fu voluntad) la luz, que es 
!a vnion de amor: aunque a eícuras 
en F e , para que lucgo,quebrandofe 
ios vafos de eíla vida, fe vea Dios 
cara a cara en gloria. Reíla pues 
aora declarar en particular de todas 
ías inteligencias?y aprehenfiones,que 
puede recebir el entendimiento , el 
impedimento, y daño,que pueden 
hazer en efte camino de Fe ^  co-
mo fe ha de a ver el alma en ellas, 
para que antes le fean provechofas, 
que dañofas, afsi las que fon de 
parte de los fentidos, co-
mo las que ion de el 
eípiritu. 
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C A P I T V L O X. 
E N Q V E HAZE DISTINCION 
de todas las aprehenftones > y inteligen-
áas, que pueden caer en el 
entendimiento, 
A R A aver de tratar en particu-
lar de el provecho, y daño,que 
puedenhazer al alma, acerca de efte 
medio, que avernos dicho,de Fe para 
la divina vnion, las noticias, y apre-
henfiones de el entendimiento,es ne-
cellario, poner aqui vna diftincion 
de todas las aprehenfiones, afsi na-
turales, como fobrenaturales, que 
puede recebir, para que luego por fu 
orden mas diftintamente vamos en-
deregando en ellas al entendimiento 
en la Noche, yefeuridad de la Fe : 
loqualfe hará con la brevedad, que 
pudiéremos. Es pues de faber, que 
por dos vias puede el entendimien-
to recebir noticias, y inteligencias: 
la vna es natural , y la otra fobrena-
tural. La natural es todo aquello, 
que el entendimiento puede enten-
der , aora por via de los fentidos 
corporales , aora dfcfpues de ellos 
por si mifmo. La fobrenatural es 
todo aquello, que fe da al Entendi-
miento fobre fu capazidad, y habi-
lidad natural. De eftas noticias fo-
brenaturales vnas fon corporales; 
otras fon efpintuales. Las corpora-
les fon en dos maneras:Vnas, que por 
via de los fentidos corporales ex-
teriores las recibe : otras por via de 
los fentidos corporales interiores, en 
que fe compr.ehende todo lo que la 
imaginación puede aprehender, fin-
gir, y fabricar. Las efpirituales fon 
también en dosmaneras:vnaesdiftin-
ta,y particular; y otra es confufa,y ef-
cura,y general.En la diftinta,y par ticu 
lar enera 4. maneras de aprehenfiones 
particulares, q fe comunican al Efpi-
ritu. 
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ritu, no mediante algún fentido cor- períbnas, que ven: aora fin ver5quien 
peral, y fon: Viíiones, Rcvelacio- lasdizc. En el Olfato Tienten á ve-
nes , Locuciones, y Sentimientos zesoloresfuavifsimosfenfibiemente, 
efpirituales. La inteligencia efeura, fm faber de donde proceden. Tam-
y general eíla en vna fola, que es la bien en el Güilo acaece fentir muy 
Contemplación, que fe da en Fe. fuavefabor: y en el tado fu manera 
En efta avemos de poner al alma, en- de gozo, y fuavidad a vezes tal, que 
caminándola á ella por todas eílotras, parece, que todas las medulas, y 
comentando por las primeras, y def- hueííbs gozan, y florecen, y fe bañan 
nudandola de ellas. en ella:qual fuele fer la que llaman Vn 
cion de el Efpiritu, que procede de el 
C A P I T V L O X I . a los miembros de las almas fenzillas. 
D E E L I M P E D ¡MENTO , V Y eñe guño de el fentido fuele fuce-
daño, que puede aver en las aprehen- der enlosEfpirituales, porque de el 
jiones de el entendimiento por vía de lo afeito, y devoción de el Efpiritu fen-
que fobrenaturalmente fe reprefentaa fible les procede mas, ó menos a ca-
los Jentidos corporales exteriores'. da vno en fu manera. Y es de faber 7 
y como el alma fe ha de que, aunque todas elfotras cofas pue-
aver en ellas. den acaecer en los fentidos corpora-
LAS primeras noticias, que ave- les por via de Dios;nunca fe han de af 
mos dicho en el precedente Ca- fegurar en ellas, ni las han de admitir; 
pirulo, fon las que pertenecen al En- antes totalmente han de huir de ellas, 
hendimiento por via natural. De las fin querer examinar, fi fon buenas, 6 
quales , porque efta tratado en el malas. Porque afsi como fon mas ex-
Primero Libro, donde encaminamos teriores, y corporales:afsi tanto me-
al alma en la Noche de el fentido, no nos cierto es, fer de Dios.Porquc mas 
hablaremos aqui palabra: porque alli proprio le es a Dios comunicarfe al 
dimos doñrina congrua para el alma Efpiritu, en lo qual ai mas feguridad, 
acerca de ellas. Por tanto lo que ave- y provecho para el alma; que al fenti-
mos de tratar en el prefente Capi- do, en que ordinariamente ay mucho 
tulo , ferá de aquellas noticias, y a- peligro,y engaño:por quanto en ellas 
prehenfiones, que folamente perte- fe haze el fentido corporal juez,y efti 
necen al Entendimiento fobrenatu- mador de las cofas efpirituales, pen-
ralmente por via de los fentidos fando, que fon afsi,como el lo fíente; 
corporales exteriores, que fon:Ver, fiendo ellas tan diferentes, como el 
Oir , Guftar, Oler, y tocar. Acer- cuerpo de el alma,y como la fenfuali-
ca de todos los quales fuelen acae- dad de la razon.Porque tan ignorante 
cer a los Efpirituales reprefentacio- es el fentido corporal délas cofasef-
nes, yobjeftos, fobrcnaturalmen- pirituales,comovn jumento de lasco 
te reprefentados, y propueftos. Por- fas racionales. Y afsi yerra mucho el 
que acerca déla viíla fe le fuelen re- que las tales cofas eílima, y fe pone 
prefentar figuras, y perfonages de en gran peligro de fer cngañado:y por 
la otra vida de algunos Santos, y lo menos tendrá en si vn gran impedi 
de Angeles buenos,y malos:y algunas mento,para ir a lo efpiritual. Porq to-
luzes, y refpládores extraordinarios, das aquellas cofas corporales ( como 
Yconlosoidos oír algunas palabras avemos dicho)no tienen proporció al 
extraordinarias, aora dichas por eíías gunacó las eípirituales.I afsifiépre fe 
E 3 ha 
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ha de temer, las tales cofas mas fcr de 
parte de el Demonio, que de Dios: 
porque el Demonio en lo mas exte-
rior 5 y corporal tiene mas mano, y 
mas fácilmente puede engañar en ci-
to, que en lo que es mas interior. 
Y cílos objeítos, y formas corpo-
rales, quanto en sifón mas exterio-
res; tanto menos provecho hazen 
al interior, yalefpiritu, por la mu-
cha diílancia, y poca proporción , 
que ai entre lo corporal, y efpiri-
tual. Porque, aunque de ellas fe co-
munique algún efpiritu, como fe co-
munica fiempre, que fon de Dios; es 
mucho menos, que fi las mifmas co-
fas fueran mas efpirituales, y inte-
riores. Y aisi fon mas fáciles, y o ca-
jonadas, para criar error, prefun-
cion,y vanidad en el alma. Porque, 
como fon tan palpables, y materia-
les , mueven mucho al fentido, ypa-
recele al juizio de el alma, que es 
mas, por fer mas fenfible : y vafe 
tras de ello, defamparando la guia fe-
gura de la F e , penfando,que aque-
lla luz es la guia, y medio de fu pre-
tenfion, que es lavnion de Dios; y 
pierde mas de lo perfeíto de el ca-
mino , y medio, que es la Fe; quan-
to mas cafo haze de las tales cofas. 
Y demás de e í lo , como ve el alma, 
que le fuceden tales cofas extraor-
dinarias, y muchas vezes fe le engie-
re fecretamente cierta opinión de si, 
de que ya es algo delante de Dios, 
lo qual es contra la humildad: Tam-
bién el Demonio fabe muy bien en-
gerir en el alma fatisfacion oculta de 
si, ya vezes bien manifiefta: y por 
eífo pone el muchas vezes eílos ob-
jcftos en los fentidos, moftrandoa 
la vifla figuras de Santos, y refplan-
dores hermoüfsimos: y palabras a los 
oídos, harto diísimuladas, y olores 
muy fuaves, y dulzuras a la boca, y 
en el tafto deleite; paraque cngolo-
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filiándolos por alli, los induzca eii 
muchos males. 
Por tanto fiempre fe han de def-
echar las tales reprefentaciones,y fen 
timientos. Porque, dado cafo, que 
algunos fean de Dios, no por elfo fe 
le haze agravio, nifedexa de rece-
bir el efedo , y fruto , que Dios 
quiere hazer por ellos al alma, por-
que ella los defeche, y no los quiera. 
La ragon de eílo es : porque la vi-
fion corporal, ó fentimiento en al-
guno de los otros fentidos , afsi co-
mo también en otra qualquiera co-
municación de las mas interiores, li 
es de Dios, en eíle mifmo punto, 
que parece , haze fu primer efefto 
en el efpiritu, fin dar lugar a que el 
alma tenga tiempo de deliberación 
en quererlo, 6 no quererlo. Porque 
afsi como Dios comienza en aque-
llas cofas fobrenaturalmente fin dili-
gencia bailante, ni habilidad de el al* 
ma : afsi fin diligencia , y habilidad 
de ella haze Dios el efeflo, que quie-
re con las tales cofas en ella: porque 
es cofa, que fe haze, y obra pafsi-
vamente en el efpiritu fin libre con-
fentimiento: y afsi no confiíle en que-
rer , b no querer, para que fea, b de-
xe de fer. Afsi como, fiavnole 
cchaffen fuego , eftando defnudo, 
poco aprovecharla no querer que^ 
marfe : porque el fuego por fuerga 
avia de hazer fu cfe¿to. Y afsi fon 
las vifiones, y reprefentaciones bue-
nas : que, aunque el alma no quiera, 
hazen fu efedo en el alma,primera, y 
principalmente, que en el cuerpo. 
Como también las que fon de parte 
de el Demonio ( fin que el alma las 
quiera ) caufan en ella alboroto, b fe-
quedad , vanidad, b prefuncion en 
el Efpiritu. Aunque eftas no fon de 
tanta eficacia en el mal; como las 
de Dios en el bien: porque las de el 
Demonio quedanfe muy en prime-
ros 
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ros mov¡mientos,y no puede mover a 
la voluntad á mas, fi ella no quiere: y 
la inquietud, que traen, no dura mu-
cho , fi el poco recato de el alma, 
y no tener animo , no da caufa á que 
dure. Mas las que fon de Dios pene-
tran intimamente el alma, y dexan 
fu efeflo de excitación, y deleite 
vencedor,que la facilita,y difpone 
para el libre , y amorofo confenti-
miento de el bien. Pero, aunque 
fean de Dios, fi el alma repara mu-
cho en eftos fentimientos, ó vifio-
nes exteriores , y trata de querer-
los admitir, ai feis inconvenientes. 
E l primero :que fe le va difmi-
nuyendo la perfección de regirfe por 
Fe. Porque mucho la derogan las 
cofas, que fe experimentan con los 
fentidos. Pues la Fe (como avemos 
tdicho) es fobre todo fentido. Yafsi 
apartafe de el medio de la vnion de 
Dios, no cerrando los ojos de el al-
ma á todas las cofas de los fentidos. 
Lo fegundo: que fon impedimen-
to para el Efpiritu, íi no fe niegan. 
Porque fe detiene el alma en ellas, y 
no vuela á lo mvifible. De donde 
vna de las caufas, que dio el Señor 
a fus difcipulos, porque les convenia, 
que el fe fuefle,para que vinieífe el E f 
piritu Santo, era ello. Afsi como tam-
poco dexó á Maria Magdalena, que 
llegaííe á fus pies, defpues de refuci-
tado : porque fe fundaífen mas en 
Fe. 
Lo tercero: que va el alma tenien-
do propriedades en las tales cofas, y 
no camina á la verdadera refignacion, 
y defnudez de Efpiritu. 
Lo quarto: que va perdiendo el 
efefto de ellas, y efpiritu, que cau-
fan en lo interior : porque pone los 
ojos en lo fenfual de ellas,que es lo me 
nos principal. Y afsi no recibe tan co-
pioíamente el efpiritu,que caufan: el 
qual fe imprime, y conlervamas,ne-
gando todo lo fenfible, que es muy 
diferente de el puro efpiritu. 
Lo quinto: que va perdiéndolas 
mercedes de Dios: porq las toma con 
propriedad, y no íe aprovecha bien 
de ellas. Y tomarlas con propriedad, 
y no aprovecharfe de ellas, es el mif-
moquererlas tomar, ydetenerfeen 
ellas: y Dios no fe las da para eílo: ni 
fácilmente fe ha de determinar el al-
ma a creer,que fon de Dios. 
Lo fexto : que en quererlas admi-
tir, abre puerta al Demonio, para-
que la engañe en otras femejantes,las 
quales fabe el muy bien difsimular, y 
disfra£ar,demanerasque parezca a las 
buenas. Pues puede, como dize el A -
poílol, trasfigurarfe en Angel de luz: 
Ip/e en'm Satanás tramfiguratfe ¡n An~ 
gelum lucís. De lo qual trataremos 
defpues, mediante el favor Divino, 
en el libro tercero en el Capitulo de 
la gula efpiritual. 
Por tanto le conviene al alma def-
echarlas á ojos cerrados , fean de 
quien fueren. Porque fi no lo hizielíe, 
tanto lugar daria á las de el Demo-
y a el tanta mano, que no folo mo 
a bueíta de las vnas recebiria las o-
tras, mas de tal manera podrian ir 
multiplicandofe las de el Demonio, 
y ceííado las de parte de Dios,que to-
do fe vendria a quedar en Demonio, 
y nada de Dios, como ha acaecido 
á muchas almas incautas, y de poco 
faber. Las quales de tal manera fe 
aífeguraron en recebir eftas cofas, 
que muchas de ellas tuvieron mu-
cho, que hazer, para bolver a Dios 
en pureza de Fe: y muchas no bol-
vieron,aviendo ya el Demonio echa-
do en ellas grandes raizes. Por eílo 
es bueno cerrarfe a ellas, y temer en 
todas. Porque en las malas fe quitan 
los errores de el Demonio: y en las 
buenas el impedimento de la Fe , y 
co¿e el efpiritu el fruto de ellas. Y 
afsi 
I . a iCor l 
I I . 14. 
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áfsi como, quando las admiten, las 
va Dios quitando : porque en ellas 
tienen propriedad, no aprovechán-
dole ordenadamente de ellas, y va el 
Demonio ingiriendo, y aumentan-
do las luyas: porque el alma da lu-
gar, y cabida para ellas : afsi quando 
elia eftárefignada, y fin propriedad 
de ellas el Demonio va ceffando, 
quando ve, que no haze daño; y 
Dios por el contrario va aumentan-
do las mercedes en aquella Alma hu-
milde, y defapropriada, conftituyen-
dola, y poniéndola fobre lo mucho, 
como el liervo , que fue fiel en lo 
poco: Quiafüper paum fuiftifidelis^ 
fupev inulta te conftltimm. En las qua-
íes mercedes,fi toda via el alma fuere 
fiel, no parará el Señor hafta fubir-
la de grado en grado a la divina V -
n¡on,y transformación. Porque nuef-
tro Señor de tal manera va probando 
al alma, y levantándola, que prime-
ro la vifita mas fegun el fentido,con-
forme á fu poca capazidad: paraque, 
aviendofe ella como debe, tomando 
aquellos primeros bocados con fo-
briedad para fuerza, y fuftancia, la 
Uev^ámas , y m^jor manjar. Dema-
nera, que fi venciere al Demonio en 
lo primero, paflará a lo fegundo. Y 
fi también en lo fegundo, paílaráá 
lo tercero: y de ai adelante todas las 
fíete manfiones, haíla meterla el Ef-
pofo en la Cela vinaria de fu perfec-
ta caridad, que fon los ficte grados 
de amor. Dichola el Alma, que fu-
piere pelear contra aquella beftiade 
el Apocalipfi, que tiene fíete cabe-
ras, contrarias á eílos fiet€ grados 
de amor, con las quales Gontra ca-
da vno haze guerra, y con cada v na 
pelea contra el alma en cada vna 
de eftas manfiones ^ en que el al-
ma eílá exercitando , y ganando 
cada grado de amor de Dios. Que 
fin duda, fi fielmente peleare eii 
cada vno , y venciere ? merecerá: 
pallar de grado en grado, ódeman-
fion en manfion, haíla llegar á la vi-
tima , dexando cortadas á la beftia 
fus fíete caberas, con que la hazia 
la guerra furiofa: tanto, que dize alli 
San Juan, que le fue dado, que pe-
kafle contra los Santos, y los pu-
dielfc vencer , poniendo contra ca-
da vno de eílos grados armas, y mu- AfdCíiL 
niciones bailantes, Et efi datum illi 13.7/ 
belhm faceré cum SanBis, & vincere 
eos. Y afsi es mucho de doler, que 
muchos, entrando en eíla batalla de 
vidaEfpiritual contra la beília, aun 
no fean para cortar la primera cabe-
ra , negando las cofas fenfuales de 
el mundo. Y ya que algunos acaben 
configo, y fe la corten, no le cortan 
lafegunda, que es las vifiones de el 
fentiSo , de que vamos hablando. 
Pero 1© que mas duele es, que algu-» 
tiosjaviendo cortado, no folo la pri-
mera), y fegunda, fino también la? 
terceracabe^a, que es acerca de los 
fentidos interiores, pallando de ef-
tado de Meditación, y aun mas ade-
lante, akiempo de entrar en lo pu-
ro de el Efpiritu los vence eíla bef-
tia,y buelve a levantarfe contra elloS) 
y a refucitar haíla la primera cabera, 
y hazenfe las poílrimerias de ellos 
peores, que las primerias en fu recaí-
da, tomando otros fíete efpiritus con Lac, 1 ^  
figo peores, que el. Ha pueselEfpi- 26. 
ritual de negar todas las Aprehen-
fiones can los deleites corporales 5 
qm caeíi en los íentidos exteriores, 
fi quiere cortarla primer a, y fegun-
da cabega a eíla beília, entrando en 
el primero, y fegundo apofento de 
amor en viva Fe ; no queriendo ha-
zer prefa , niembara^arfeconloque 
leles da á los fentidos: por quanto 
es lo qu€ mas impide a eíla Noche 
Efpiritual de Fe. 
Luego claro eíla,que eílas vificnes, 
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apreheníiones fenfitivas no pueden las Aprehenfiones naturales de el 
íer medio para la Divina Vnion: pues mifmo fentido interior corporal, 
que ninguna proporción tienen con para que vamos procediendo de lo 
Dios: y vna de las cauías,porque no menos a lo mas: y de lo mas exteiúor 
quena Chriílo, que le tocaíle Maria hafta lo mas interior: y hafta llegar al 
Magdalena, y lo tuviera por mejor, intimo recogimiento , donde levne 
y mas perfecto en el Apoílol Santo el alma con Dios: y eíTe mifmo or-
Thomás, era eílo. Y afsi el Demonio den avemos feguido hafta aqui. Por-
gufta mucho, quando vn alma qui- que primero tratamos de defnudaral 
ñere admitir Revelaciones, y la ve Alma de las apreheníiones natura-
inclinada a ellas: porque tiene el en- les de los objeflos exteriores: y por 
tonces mucha ocafion, para ingerir el configuicnte de las fuerzas natu-
¿rrores, y derogaren lo que pudie- rales de los apetitos, lo qual fue en 
re a la Fe: Porque(como he dicho) el Primero Libro, donde hablamos 
grande rudeza fe pone en el alma, de la Noche de el fentido: y luego 
que las quiere, y aun á vezes hartas comentamos á defnudarla en particu 
tentaciones?y impertinencias. Heme lar de las aprehenfiones exteriores 
alargado algo en eftas aprehenfiones lbbrenaturales,que acaecen á los fen-
cxteriores,para dar alguna mas luz pa tidos exteriores, (íegun que acaba-
ra las demas,que avemos de tratar lúe mos de dezir en el Capitulo paífado) 
go. Pero avia tanto, que dezir en para encaminar al alma á la Noche de 
efta parte, que fuera nunca acabar: el Efpiritu en efte Segundo Libro, 
y entiendo, que he abreviado dema- Aora lo que primero ocurre es el 
nado, folo con dezir, que fe tenga fentido corporal interior, que es la 
cuidado de nunca las admitir; fino imaginación , y fantafia: de lo qual 
fuelfe algunas en algún cafo raro, y también avemos de vaziar todas las 
muy examinado de perfona dodta, formas, y aprehenfiones imagina-
Efpiritual, y experimentada; y en- rias,que naturalmente en el pueden 
tonces no con gana de ello. caber,y probar, como es impofsible, 
que el alma llegue á la Vnion deDios, 
C A P I T V L O X I L hafta que cefle fu operación en ellas, 
por quanto no pueden fer proprio 
E N Q V E SE TRATA D E L A S medio, y próximo para la tal Vnion. 
Aprehenjiones imaginarias, y natura- Es pues de faber, que los fentidos, 
les, Dize* que cofa fean:y prueva^co- de que aqui particularmente habla-
mo no pueden fer propercionado medio, mos, fon dos: corporales, y interio-
para ¡legar a la Vnion de Dm\Yel res, que fe llaman imaginación, y 
dañOique haze^ nofaber defa~ ¡ fantafia : los quales ordenadamente 
J lr f de ellas a fu firven el vno al otro: porque en el 
tiempo, vno ay algo de difeurfo, aunque im-
perfeto , y imperfetamente : y el 
AN T E S que tratemos de las vi- otro forma la imagen,quees laima-
fiones imaginarias, que fobre- ginacion: y para nueftro propofito lo 
naturalmente fuelen ocurrir al fen- mifmo es tratar de el vno, que de el 
tido interior, que es la imaginativa, otro.Por lo qual, quando no los nom-
yfantafia, conviene aquitratar(pa- braremos entrambos , tengafe por 
ra que procedamos con orden) de entendido , que lo que de el vno 
dixe-
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dixeremos , fe entiende de el otro 
también, y que hablamos indiferen-
temente de entrambos. De aqui pues 
es, que todo lo que eftos fentidos 
pueden fentir,y fabricar, fe llaman 
imaginaciones, y fantafias: que fon 
formas, que con imagen, y figura 
de cuerpo fe reprefentan a eftos fen-
tidos. Las quales pueden fer en dos 
maneras: vnas fobrenaturalesjque fin 
obra de eftos fentidos fe pueden re-
prefentar, y reprefentan á ellos paf-
íivamente: las quales llamamos Vi -
fiones imaginarias por via fobrena-
tural, dequeavemos de hablar def-
pues. Otras fon naturales 5 que por 
íu operación aftivamente puede fa-
bricar en si debaxo de formas, figu-
ras, y imágenes. Y afsi a eftas dos 
potencias pertenece fervir a la Me-
ditación , que es afto difcurfivo por 
medio de imágenes, formas, y fi-
guras fabricadas, y formadas por los 
dichos íentidos: afsi como imaginar 
a Chrifto crucificado, b en la colu-
iia, ó á Dios con grande mageftad en 
vn Trono : b imaginar, y confide-
rar la gloria , como vna hermofifsi-
ma luz, y otras qualefquiera cofas 
femejantes, aora humanas, aora di-
vinas , que pueden caer en la imagi-
nativa. Todas las quales imaginacio-
nes, y aprehenfiones fe han de venir 
a vaziar de el alma , quedandofe a 
efeuras fegun cfte fentido, para lle-
gar a la Divina vnion: por quanto 
no pueden tener alguna proporción 
de medio próximo con Dios: Tam-
poco como las corporales, que fir-
ven de objeítosa ios cinco fentidos 
exteriores. La razón de efto es: porq 
la imaginativa no puede fabricar , ni 
imaginar cofas algunas fuera de las 
que con los fentidos exteriores ha 
experimentado (es a faber ) vifto con 
los ojos, oido con los oídos, &c. b 
quando mucho componer femejan-
a^s de eftas cofas viñas, oídas, h 
léntidas, que no fuben á mayor ex-
celencia, que lasquerecibibporlos 
fentidos dichos. Porque,aunquc ima-
gine palacios de perlas, y montes 
de oro, porque ha vifto oro, y per-
las ; en la verdad no es mas todo 
aquello, que la eífencia devnpoco 
de oro, b de vna perla:aunque en la 
imaginación tenga el orden, y traca 
de compoftura.Y como las cofas cria-
das (como ya he dicho)no pueden te-
ner alguna proporción con el fer de 
Dios : figuefe, que todo lo que fe 
imaginare a femejaneja de ellas , no 
puede fervir de medio próximo pa-
ra la vnion con el. De donde los que 
imaginan á Dios debaxo de algunas 
figuras de eftas, b como vn gran 
fuego , b refplandor, b otras qua-
lefquiera formas: y pienfan que ak 
go de aquello ferá lemejante a el; 
harto lexos van de el. Porque aun-
que a los Principiantes fea necefla-
rio eftas confideraciones, y formas, 
y modos de meditaciones, para ir 
enamorando, y cevandoal alma por 
el fentido (como defpues diremos) 
y afsi les firven de medios remotos, 
paravnirfc con Dios, por los quales 
ordinariamente han de pafíar las al-
masjpara llegar al termino, y cftancia 
de el repofo Efpiritual: pero ha de 
fer demanera, quepaílenpor ellos; 
y no fe eften fiempre en ellos. Por-
que de eífa manera nunca Uegarian, 
al termino,el qual no es, como los me 
dios remotos,™ tiene q ver con ellos. 
Afsi como las gradas de la efcalera 
no tienen que ver con el termino, 
yeftancia déla fubida , para la qual 
fon medios: y fi el que fube no fuef-
fe dexando atrás las gradas, hafta que 
no dexaíTe ninguna, y fe quificííe ci-
tar en alguna de ellas, nunca llega-
ria, ni fubiria a la llana, y apazible 
eftancia de el termino» Por lo qual 
el 
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el alma, que uviere de llegar en eña enefpirita, mas ceíTa en obra de las 
17.25?. 
vida á la vnion de aquel fumo defean-
íb, y bien, por todos grados de con-
fideraciones 5 formas, y noticias ha 
tle paííarrpucs ninguna femejanga, 
ni proporción tienen en el termino, 
a que encaminan , que es Dios. \ afsi 
dixo San Pablo en los Aítos de los 
Aportóles: Non debemus tíftimare, au~ 
ró- j aut argento , aut lapidi feulptu-
r a arttSj & cogitationh hominis^  Di-
vlnum ejje Jtmile. No devemos efti-
mar ,ni tener por femejante lo divi-
no al oro, ó á la plata, 6 a la piedra 
figurada por el arte, ó á lo que el 
hombre puede fabricar con la*imagi-
nacion. De donde yerran mucho al-
gunos efpirituales , que aviendofe 
exercitado en Hegarfe á Dios por 
imágenes, formas, y meditaciones, 
qual conveniaá principiantes, que-
riéndolos Dios recoger á bienes mas 
efpirituales interiores, y invifibles, 
quitándoles ya el güilo, y jugo de 
la meditación difcurfiva , ellos no 
acaban,ni fe atreven, ni fabendefa-
firfe de aquellos modos palpables, 
a que eílan acoftumbradosry afsi toda 
via trabajan por tenerlos, queriédo ir 
por fu conílderacion, y meditación 
de formas,como antes^penfandojque 
fiempre avia de fer afsi. En lo qual 
trabajan ya mucho, y hallan muy 
poco jugo, bnada : antes fe les au-
menta , y crece la fequedad, fatiga, 
y inquietud de el alma, quantomas 
trabajan por aquel jugo primero, el 
qual, es ya efeufado, poder hallar en 
aquella manera primera: porque ya 
no güila el alma de aquel manjar(co-
mo avenios dicho) tan fenfible; fino 
de otro mas delicado interior, y me-
nos fenfible, quenoconfifte entra-
pajar con la imaginación; fino en re-
pofar el alma, y dexarla eílar con 
fu quietud, lo qual es masefpiritual. 
Porque quanto el alma fe pone mas 
potenciasen objeftos parriculares: 
porque fe pone ella en vn folo ac-
to general, y puro : y afsicellán de 
obrar las potencias de el modo, que 
caminaban para aquello , donde el 
alma llegó. Afsi como ceflan, y pá-
ranlos pies, acabando fu jomada:por 
que fi todo fuelle andar, nunca avria 
llegar: yfi todo fueflemedios;don-
de, bquando fe gozarian los fines, 
y términos? Por lo qual es laílima 
ver, que, queriendo fu alma eílar en 
eña paz, y defeanfo de quietud in-
terior , donde fe llena de paz, y refec 
cion de Dios; ellos la defafoíiegan, 
y facan á fuera a lo mas exterior , y 
la quieren bolver, a que ande lo an-
dado, y que dexe el fin,y termino, en 
que ya repofa, por los medios, que 
encaminaban a el, que fon las con-
fideraciones. Lo qual no acaece fin 
grande defgana, y repugnancia de el 
alma, que fe quiíiera eílar en aquella 
paz, como en fu proprio pueílo : 
bien afsi como el que llegó con tra-
bajo adonde defcanfa,que, fi le hazen 
bolver al trabajo, fíente pena. Y co-
mo ellos no faben el miílerio de a-
quella novedad, dales imaginación, 
que es eftarfe ociofos, y no hazien-
do nada: y afsi no fe dexan quietar; 
fino procuran confiderar, y difeur-
rir. De donde viene, que fe hinchen 
de fequedad , y trabajo', por facar 
el jugo, que por alli no han de facar. 
Antes les podemos dezir, que mien-
tras mas yela, mas aprieta: porque, 
quanto mas porfiaren de aquella ma-
nera, fe hallaran peor, pues mas fa-
can al alma de la paz efpirituahy es 
dexar lomas por lómenos, y def-
andar lo andado , querer bolver á 
hazerlo que eílá hecho. A eílos ta-
les fe les ha de dezir: que aprendan 
a eílarfe con atención, y advertencia 
amorofa en Dios, en aquella quie-
tud, 
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tvA ? y que no fe den nada por la ima- po, para ir a Dios^ porque no im-
ginacion , ni por la obra de ella : pidan : afsi también es neccfla^ 
pues aqui (como dezimos) deícan- rio, no dexar la dicha meditación 
tan las potencias, y no obran, íi- antes de tiempo, para no bol-
no en aquella fimjple , y fuá ve ver atrás. Porque, aunque no fn> 
advertcncia amorola : y fi algu- ven las aprehenfiones de eftas po-
nas vezes obran mas, no es con tencias para medio próximo de V -
fuerga , ni muy procurado difcurfo; nion á los aprovechados; todayb 
fino con fuavidad de amor, mas mo- firven de medios remotos á los prin-
vidas d e D í o s , que delamifmaha- cipiantes, para difponer , y habi-
bilidad de el alma, como adelante tuar elefpiritu á loEfpiritual por el 
fe declarará mas a lo claro. Aora baf- fentido , y para vaziar de camino 
teefto, para dará entender, como todas las otras formas', y image-
es ncceflario á los que pretenden nes baxas temporales , y fccula-
paíTar adelante , faberfe defatar de re55y naturales. Para lo qual diremos 
todos eílos modos, yobrasdeima- aqui algunasfeñales, y mucfl:ras,qúc 
ginacion en el tiempo, y fazon5quc ha de ver en si el Efpiritual, en que 
lo pide el aprovechamiento de el ef- conozca, íi convendrá dexarlas, 6 
tado, que llevan. Y para que fe en- no en aquel tiempo: las qualcs fon 
tienda , quando , y a que tiempo ha tres. 
de íerjdiremos en el capitulo figuien- La primera es, reren si, que ya 
te algunas feñales, que ha de ver en no puede meditar, ni obrar con h 
si el Eípiritual, para entender por imaginación, ni gufta de ello, como 
ellas la fazon, y tiempo, en queli- antes folia; antes halla ya fequedad 
bremente puede vfar de el termino en loque foliafixar el fentido, yfa* 
dicho , y dexar de caminar por el car jugo. Pero en tanto que le halla-
difcurfo de el entendimiento, y obra re, y pudiere difeurrir en la medí-
de la imaginación, tacion, no la ha de dexar ; fino fue-
re , quando fu alma fe puliere en la 
C A P í T V L O XIII . paz, que fe dirá en la tercera feñal. 
w La fegunda es, quando ve, que no 
.PQNENSE L A S SEÑALES, Q V E le da ninguna gana de poner la di-
hade emocer en h el EJpmtml, para cha imaginación, ni el fentido en o-
¿menear a dejmidar el Entendmkn- tras colas particulares exteriores, ni 
to délas formas imaginarme interiores. No digo, que no vaya, 
dijeurfos de meditaúm. y venga, ( que efta aun en mucho re-
cogimiento fuele andar fuelta) fino 
Y Porque efta doílrina no quede que no guñe el alma de ponerla de 
confufa, convendrá en efte ca- propofito en otras cofas, 
pitillo dará entender, áquetiem- La tercera, y mas cierta es, fi el 
po, y fazon convendrá, que el Ef- alma gufta de eftarfe á folas COQ aten-
piritoal dexe la obra de el difcurfi- cion amorofa á Dios, fin particular 
vo meditar por lais dichas imagina- confideracion en paz interior, quie-
ciones, formas, y figuras; porque tud, y defeanfo, fmaftoSjni exerci-
no fe dexen antes , b defpues que cios de las potencias, Memoria,En-
lo pide el efpiritu. Que afsi co- tendimiento, y Voluntad,a lo menos 
mo conviene dexarlas á fu tiem- difcurfivos,que es ir de vno en otro: 
fino 
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fino folo con laNotic¡a?y advertencia 
general, y amorofa , quedezimos, 
fin particular inteligécia de otra cofa. 
Eílas tres feñales ha de ver en si 
juntas por lo menos el efpiritual, pa-
ra atreverfe feguramente a dexar el 
citado de Meditación, y entrar en el 
de Contemplación, y de el Efpiritu. 
Y no baila tener la primera fola, fin 
la fegunda: porque podría fer, que el 
no poder ya imaginar , ni meditar 
en las cofas de Dios , como antes, 
fucíTe por fu diflracción, y poca di-
ligencia : para lo qual ha de ver en si 
también la fegunda, que es no tener 
gana, ni apetito de penfar en otras 
cofas eftrañas. Porque, quando pro-
cede de diflnecion, ó tibieza el no 
poder fijar la imaginación, y fenti-
do en las cofas de Dios, luego tiene 
apetito, y gana de ponerla en otras 
cofas diferentes, y motivo de irfe 
de alli. Ni tampoco baila ver en si la 
primera, y fegunda feñal, fi no ve 
juntamente la tercera. Porque, aun-
que fe vea, que no puede difeurrir, 
ni penfar en las cofas de Dios, y 
que tampoco le de gana de penfar 
en las que fon diferentes, podria 
proceder de melancolia, b de otro 
algún jugo de humor pucilo en el 
celebro , b coraron : que fuelen 
caufaren el fentido cierto empapa-
miento, yfufpenfion, quelehazen 
no penfar en nada, ni querer, ni tener 
ganadepenfarlo; fino de eilarfe en 
aquel embelafamiento fabrofo. Con-
tra lo qual ha de tener la tercera, 
que es noticia, y atención amorofa 
en paz, como avemos dicho. Aun-
que es verdad, que a los principios, 
que comienza eile eilado, cafi no 
íe echa de ver eila noticia amorofa: 
y es por dos cofas : La vna,porque 
a los principios fuele fer 'eíla noticia 
amorofa muy fútil, y delicada, y ca-
fi infenfible: Y la otra, porquejavien-
do eilado el Alma habituada al otro 
exercicio de la Meditación, que es 
mas fcnfible;no echa de ver, ni cali 
fíente eila otra novedad infenfible, 
que es ya pura de efpiritu. Mayor-
mente quando, por no lo entender 
ella, nofedexafoílegaren ello,pro-
curando lo otro mas fenfible: con lo 
qual, aunque mas abundante fea la 
paz interior amorofa, no fe da lu-
gar á fentirla, y gozarla. Pero quan-
to mas fe fuere habilitando mas el 
alma en dexarfe foflegar, ira fiem-
pre creciendo en ella , y fintiendo 
mas aquella noticia amorofa general 
de Dios, de que güila ella mas que 
todas las cofas: porque le caufa paz, 
defeanfo, fabor, y deleite fin trabajo. 
Y porque lo dicho quede mas cla-
ro , diremos en el capitulo figuien-
te las caufas, y razones, por don-
de parezcan neceflarias las dichas tres 
feñales,para encaminar el Efpiritu. 
C A P I T V L O X I V . 
P R V E V A L A CONVENIENCIA 
déejlas Jeñales , dando razón de lañe-
cefúdad de lo dicho en ellas 
para adelante, 
AC E R C A de la primera feñal, quedezimos, esdefaber,que 
aver el Efpiritual (para entrar en la 
vida de el efpiritu, que es la contem-
plativa) de dexar la via Imaginaria, 
y de Meditación íenfible, quando ya 
no güila de ella, ni puede difeurrir, 
es por dos cofas, que cafi fe encier-
ran en vna. La primera,porque en 
cierta manera fe le ha dado ya al al-
ma todo el bien efpiritual, que avia 
de hallar en las cofas de Dios 
por via de Meditación, y difeurfo: 
cuyo indicio es el no poder ya me-
ditar, ni difeurrir , como folia, y 
no hallar en ello jugo?ni güilo de nue-
F vo, 
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vo, como antes: porque no avia cor-
rido antes de efto hafl:aelerpiritu,que 
alli para el avia: que de ordinario 
todas las vezes, que el alma recibe 
algún bien efpiritual de nuevo, le 
recibe guflando alómenos en el ef-
piritu, en aquel modo por donde le 
recibe, y le haze provecho; y fino, 
por maravilla la aprovecha. Porque 
es al modo, que dizen los Filo fofos, 
que: jQuod/apit, nutrit. Lo que da fa-
bor, cria , y engorda. Por lo qual 
/<?¿.6.6. dixo Job: Nunqüid... poterit comedí 
infiújim, quod non eft fak conditum ? 
Por ventura podrafe comer lo defa-
bi ido, que no eílá guifado con fal? 
Efra es la caufa de no poder confi-
derar, ni difeurrir, como antes: el 
poco fabor, que halla el efpiritu en 
ello, y el poco provecho. 
La fegunda: porque ya el alma en 
eñe tiempo tiene el efpiritu de la Me-
ditación en fuflancia, y habito. Por-
que el fin de la Meditación, y difeur-
ío en las cofas de Dios es facar al-
guna noticia, y amor de Dios: y ca-
da vez, que el alma la faca, es vn 
afto : y afsi como muchos a£tos en 
qualquiera cofa vienen á engendrar 
habito en el alma: afsi muchos ac-
tos de eílas noticias amorofas , que 
el alma ha ido facando en vezes, vie^ -
nen por el vfo á continuarfe tanto, 
que fe haze habito en ella. Lo qual 
Dios también fuele hazer fin medio 
de ellos aélos de Meditación (alo 
menos fin aver precedido muchos) 
poniéndolas luego en Contempla-
ción. Y afsi lo que el alma antes iba 
facando en vezes por fu trabajo de 
meditaren noticias particulares, ya 
por el vfo fe ha hecho en ella habi-
to , y fuftancia de vna noticia amo-
roía general, no diítinta , ni parti-
cular , como antes. Por lo qual, en 
poniendofe en oración , ya, como 
quien tiene allegada el agua, bebe 
fin trabajo en fuavidad, fin fer ne-
ceffario facarla por los arcaduzes 
de las paífadasconfideraciones,for-
mas , y figuras. Demanera, que lúe-
go,en poniendofe delante de Dios, 
le pone en afto de noticia confufa, 
amorofa, pazifica, y foífegada , en 
que eílá el alma bebiendo fabidu^ 
ria, amor, y fabor. Y efta es la cau-
fa , porque el alma fíente mucho tra^ 
bajo, y finfabor, quando, eílando 
en eíle fofsiego, la quieren hazer me-
ditar , y trabajar en particulares no-
ticias. Porque le acaece 5 como al 
niño, que eftando recibiendo la le* 
che, que ya tiene en el pecho alle-
gada, y junta, fe le quitan, y le ha-
zen,que con la diligencia de fu eftru-
jar, y manofear la buelva á querer 
juntar, y facar. O como el que, a-
viendo quitado la corteza, eftá gus-
tando de la fuftancia, fi fe la hizieflen 
dexar, para que bolvieílc á quitar 
la mifma corteza, que ya eftaba qui-
tada : que no hallaría corteza, y de-
xaria de guílar la fuftancia, que ya 
tenia entre las manos , fiendo en 
efto femejante al que dexa la prefa, 
que tiene. Y afsi hazen muchos, que 
comienzan á entrar en efte eftado ; 
que, penfando, que todo el nego-
cio eftá en ir difeurriendo, y enten-
diendo particularidades por imáge-
nes, y formas, que fon la corteza 
de el efpiritu; como no las hallan 
en aquella quietud amorofa, y fuf-
tancial, en que fe quiere eftar íu al-
ma , donde no entienden cofa cla-
ra ; pienfan, que fe van perdiendo, 
y que pierden tiempo, y buelven á 
bufear la corteza de fu imagen, y 
difeurfo, lo qual no hallan, porque 
eftá ya quitada: y afsi no gozan la fuf-
tancia, ni hallan Meditación, y tur-
banfe á fi mifmos,penfando,que buel-
ven atras,y que fe pierden. Y á la ver-
dad fi hazen: aunque no?como ellos 
píen-
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picnfan, porque fe pierden a los pro- dexandolaMeditació^mcdiate laqual 
prios fentidos, y a la primera mane- obra el alma difcurriendo, mediante 
ra de fentir, y entender :1o qual es las potencias fenfitivas, y faltándole 
irfe ganando al efpiritu, que fe les también la Contemplación , que es 
va dando. En el qual quanto ellos la noticia general ( que dezimos) en 
van menos entendiendo, van entran- la qual tiene el alma afluadas fus po-
do mas en la Noche de el efpiritu, tenciaseípirituales, que fon Memo-
de que en eñe libro tratamos, por ria, Entendimiento , y Voluntad, 
donde han de paflar, para vnirfe con vnidas ya en efta noticia, como obra-
Dios fobre todo faber. da, y recebida en ellas , faltariale 
Acerca de la fegunda fenal poco neceílariamente todo exercicio acer-
a¡, que dezir : porque ya fe ve, que ca de Dios: como quiera que el alma 
de necefsidad no ha de guftar el al- no pueda obrar,ni recebir, 6 durar 
ma a efte tiempo de otras imagina- en lo obrado , fino es por via de cf-
ciones diferentes, que fon de el mun- tas dos maneras de potencias fenfiti-
do: pues de las que fon mas confor- vas, y efpirituales. Porq mediante las 
mes, como fon las dé Dios (como potencias fenfuivas, (como ave-
dezimos) no gufta por las caufas ya mos dicho ) puede ella difcurrir, 
dichas. Solamente (como arriba que- bufcar, y obrar las noticias de los 
da notado ) fuele en efte recogí- obje6i:os: y mediante las potencias 
miento la imaginativa de fuyoir, y efpirituales puede gozarfeen el ob-
venir,y variar,masnocongufl:o,y vo- jeito de las noticias ya recebidas en 
luntad de el alma; antes en eílo fíente eílas potencias, fin que obren ya 
pena, porque la inquieta la paz, y fa- ellas con trabajo, inquiíicion, b dif-
bor. curfo. Y afsi la diíferencia, que ai 
Y que la tercera feñal fea conve- de el exercicio , que el alma haze 
niente, yneceflaria, para poder de- acerca de las vnas, y de las otras , 
xar la dicha Meditación, la qual es la -es la que ai entre ir obrando; y go-
noticia, y advertencia general, y a- zar de la obra hecha : 6 la que ai 
morofa en Dios , tampoco entien- entre ir recibiendo; y aprovechan-
do era neceífario dezir aqui nada: dofe ya de lo recebido: o la que ai 
por quanto ya en la primera quedó entre el trabajo de ir caminando; 
algo dado a entender, y defpueshe- y el defeanfo, que ai en el termi-
mos de tratar de propofito de ella, no: que es también comoeftargui-
quando hablemos de efta noticia ge- fando la comida; ó eftar comien-
neral, y confufa en fu lugar, que fe- dola, ó guftandola ya guiíada. Y fi 
ra defpues de todas las aprehenfio- en alguna manera de exercicio, ao-
nes particulares de elEntendímiento. ra fea acerca de el obrar con las 
Pero diremos aora folo vna razón , potencias fenfitivas en la Medita-
con que fe vea claro, como en cafo, cion, y difeurfo; aora acerca de lo 
que el contemplativo aya de dexar ya recebido, y obrado en la Gori-
la via de Meditación, le es neceílaria templacion, y noticia fenzilla, que 
efta advertenciajb noticia amorofa en fe ha dicho, no eftuvielfe el alma em-
generalde Dios. Y es porq fiel alma pleada eftando ociofa de las vnas, y 
entonces no tuvieífe eftanotÍGÍa,6af- de las otras ; no avia de donde, ni 
fiftecia en Dios:feguiriafe, que no ha- por dóde fe pudieíle dezir,que eftaba 
na nada^ni tendria nada el alma: porq el alma ocupada. Es pues luego necef-
F i faria 
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faria cíla noticia, para aver de dexar quellas motas , y átomos, menos 
la vía de Meditación, y difeurfo. 
Pero conviene aqui faber, que ef-
ta noticia general , de que vamos ha-
blando, es ávezes tan fútil, y deli-
cada, mayormente quando ella es 
mas pura, fenxilla , y perfe£la,y 
maselpiritual , y interior , que el al-
ma , aunque cftá empleada en ella, 
no la echa de ver , ni la fíente. Y 
efto acaece mas , como dezimos, 
quando ella es en si mas clara , pura, 
y fenzilla: y entonces lo es, quando 
ella enviíle en el alma mas limpia , 
y agena de otras inteligencias, y no-
ticias particulares, en que podía ha-
zerprefa el Entendimiento, bfenti-
do : la qual , por carecer de eflas, 
que fon acerca de las que elEnten-
palpable, menos puro le parece al 
ojo material: y quanto mas limpio 
cftá; tanto mas efeuro , y menos a-
prehenfible le parece. Y n de el to-
do el rayo eíhivielTe puro, y lim-
pio de todos ios átomos, y motas, 
hafta los mas fútiles polvicos, de el 
todo parecería ¡mperceptible el di-
cho rayo al ojo : porque el ojo no 
halla elpecies, en que reparar : que 
la luz fenzilla, y pura no es tan 
propriamente objeüp de la vifta; 
como medio , con que ve lo vifi-
blery afsi fi faltaran los vifibles, en 
que el rayo, 6 la luz hagan refle-
xión , no fe percibiera. De donde, 
fi entraífe el rayo por vna ventana, 
y falieífe por otra, fin topar en al-
dimiento , y fentido tiene habili- guna cofa , que tuvieílc cuerpo , 
dad, y coftumbre de exercitarfe, no parece fe vería nada; y con to-
no las fíente , por quanto le faltan do eífo el rayo eftaria en simaspu-
fus acoílumbrados fenfibJes- Y efia ro, y mas limpio, que quando, por 
es la cania, por donde, eftando ella eftar lleno de cofas vifibles, fe veia, 
mas pura, perfeña, y fenzilla, me- y fentia mas claro. De la mifma ma-
nos la fíente el Entendimiento , y ñera acaece acerca de la luz efpiri-
mas efeura le parece. Y afsi por el tual enlaviíla de el alma , que es el 
contrario , quando eíla noticia es Entendimiento: en el qual eíla noti* 
menos pura, y fimple, mas clara, cia, y luz fobrenatural, que vamos 
y de mas tomo le parece al Entendí- diziendo, enviíle tan pura, y fen-
miento, por eftar ella veftida, b mez- zillamente, y tan defnuda ella, y a-
clada, b embuelta en algunas formas gena de todas las formas inteligibles, 
inteligibles , en que puede tropezar que fon objeítos proporcionados de 
mas el Entendimiento. el Entendimiento, que el no las fien-
Lo qual fe entederá bien por efla te, ni echa de ver. Antes á vezes 
comparación: Si confideramos en el (que es, quando ella es mas pura) 
rayo de el Sol, que entra por la haze tiniebla: porque le enagena de 
ventana, vemos, q quanto el aire ef-
ta mas poblado de átomos, y mo-
ntas, mucho mas palpable, fenfible, 
y claro le parece al fentido de la 
vifti: y eíla claro , que entonces 
el rayo eíla menos puro, y menos 
claro , fenzillo , y perfefto : pues 
eílaembueltoen tantas motas, ya-
tomos, Y también vemos, que, quan-
do el eíla mas puro, y limpio dea-
fus acoílumbradas luzes, deformas, 
y fantafias, y entonces fientefe bien, 
y echafe de ver la tiencbla. 
Otras vezes también eíla Divina 
luz enviíle con tanta fuerza en el al-
ma, que ni fíente tiniebla , ni repa-
ra en luz, ni le parece aprehende na-
da,que ella fepa5de aca,ni de alla:y por 
tato fe queda el alma a vezes,como en 
vn olvido grande, que ni fupo donde 
eíla-
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Tfalm. 
aoi.S. 
cílaba, ni que fe avia hecho, ni le pa-
reció avcr paílado por ella tiempo. 
De donde puede acaecer 5y afsics, 
que fe paflan muchas horas en efte 
olvido, y al alma, quando buelve 
en si, no la parezca vn momento, 
Y la caufa de eíle olvido es la pu-
reza, y fenzillez, que avernos dicho, 
de eíla noticia. La qual, ocupando 
al alma, afsi como ella es limpia,y 
pura, afsi la pone fenzilla,limpia,y 
pura de todas las aprehenfiones, y 
formas de los fentidos, y de la Me-
moria , por donde el alma obraba 
tintes: y afsi la dexa en olvido, y 
fin reparar en diferencias de tiempo. 
De dond.e al alma efta oración, 
aunque (como he dicho) dure mu-
cho , le parece brevifsima : porqüe 
ha citado en inteligencia pura, que es 
la oración breve , de quien fe di-
2e, que penetra los Cielos, por-
que no fíente , ó repara en tiem-
po. Y penetra los cielos, porque el 
alma efta vnida en inteligencia ce-
le íl i al. Y afsi efta noticia dexa al al-
ma , quando recuerda, con los efec-
tos, que hizo en ella, fm que día 
los fmtieííe hazer, que fon levan-
tamiento de mente á Inteligencia 
eeleílial, y enagenacion, y abftrac-
cion de todas las cofas, formas, y 
figuras de ellas. Lo quai, dize Da-
vid, averie acaecido, bol viendo en 
si de el miímo olvido , diziendo: 
Vlgilavl, ér faBusfmn ficut paffer fo~ 
lltarm in te&o. Recordé, y hálleme 
hecho, como el paxaro íbiitarioen 
el tejado. Solitario dize: es aíaber, 
de todas las cofas enagenado, y ab-
ílraido. Y en el tejado, efto es ¡ele-
vada la mente en lo alto: y afsi fe 
queda el alma como ignorante de las 
cofas, porque folamente fibe á Dios, 
fm faber como. Y afsi la Efpofa de-
clara entre los efeftos, que hizo 
cu ella eíle faeno, y olvida, efte 
no faber,quando dize iV^/w.Efto es: e^tid 
Nofupededonde. Y aunque (como 
efta dicho)al alma en efta noticia le pa 
rczca,q no Jiaze nada, ni efta emplea-
da en nada3porque no obra có los fen-
tidos,crea , que no fe efta perdiendo, 
ni por demás. Porque, aunque ceíle 
la armonía délas potencias de el al-
ma , la inteligencia de ella efta de la 
manera5que avernos dicho. Que por 
eílb la Efpoía, que era fabia, fe ref-
pondioasi mifma en efta duda, di-
ziendo: Aunque duermo yo, fegun 
lo que yo foy naturalmente, cef-
fando de obrar; mi coraron vela fo-
brenaturalmente elevado en noticia 
fobrcnatural: el indicio , que ai, pa-
ra conocer, fiel alma efta empleada 
en efta inteligencia fecreta, es, íi ve, 
que no gufta de penfar en cofa alguna 
alta, ni baxa. 
Pero es de faber, que no fe ha de 
entender j que efta noticia hadecau-
far por fuerza eíle olvido,para fer,co-
mo aqui dezimos : que elfo foloa-
caece, quando Dios con particulari-
dad abftrae al alma. Y efto fucede las 
menos vezes: porque no fiempre efta 
noticia ocupa toda el alma. Y para 
que fea la que baila en el cafo,que va-
mos tratando, baila, que el Entendi-
miento eile abftraido dequalquiera 
noticia particular, aora fea temporal, 
aora efpintual;y que no tenga gana la 
Voluntad de penfar acerca de vnas,ni 
de otras cofas, como avemos dicho. 
Y eile indicio fe ha de tener, para en-
tender , que efta el alma en eile olvi-
do , quando efta noticia fe aplica fo-
lo al Entendimiento, y fe le comuni-
ca. Porque quando juntamente fe co-
munica á la voluntad , que es caíi 
fiempre , poco 6 mucho no dexa 
el alma de entender, fi quiere mi-
rar en ello , que efta empleada, y 
ocupada en cita noticia: por quan-
to fe fíente con fabor de amor 
F 3 ea 
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en ella ? fin faber, ni entender parti- fuera de los limites, que baftaban 
cularmente lo que ama. Y por cíTo para el lugar , y parte de doñnna, 
la llama noticia amorofa , y general: que voy tratando. En lo qual yo con-
porque afsi como lo es en el Enten- fieífo hazerlo a vezes de adverten-
dimiento^comunicandofe á el efeura- cia: porque lo que no fe da a entcn-
mente, afsi también lo es en la Vo- der por vnas razones, quiga fe en-
luntad, comunicándola amor, y fa- tenderá mejor por aquellas, y por 
borconfufamente, finque fepa dif- otras. Y también , porque afsi en-
tintamente lo que ama. Efto baile tiendo, que fe va dando mas luz pa-
aora para entender , como le con- ra lo que fe ha de dezir adelante, 
viene al alma eílar empleada en efla Por lo qual me parece también, pa-
rótida , para aver de dexar la via de ra concluir con efta parte, no dexar 
el difcurfo :y para aífegurarfe, que, de refponder a vna duda , que pue-
aunque le parezca, que no haze na- de aver acerca de la continuación de 
da , eftá bien empicada, fi fe ve con efta noticia , y afsi lo harc breve-
las feñalcs ya dichas. Y para que tam- mente en el figuiente Capitula, 
bien fe entienda por la comparación, 
que hemos dicho, como no,porquc G A P I T V L O X V . 
efta luz fe reprefente al Entendi-
miento mas comprehenfible, y pal- E N Q V E D E C L A R A , COMO A 
pable, como haze el rayo de el Sol los aprovechantes, qñe comienzan a 
alojo, quando eftá lleno de átomos; entrar en efta noticia general de Con-
por eíío la ha de tener el alma por templacion , les conviene avezesapro* 
mas pura, fubida, y clara. Puesef- charfe de eldifcurfo, y obras 
ta claro , que, fegun dize Ariftote- de las potencias na-
les , y los Theologos , quanta mas turaks* 
alta es la luz Divina, y mas fubida, 
mas efeura es para nueftro Entendí- T ^ O D R A acerca délo dicho aver 
miento. De efta Divina noticia ai .1 vnaduda, yes: Siálosapro-
mucho, que dezir , afsi de ella en si, 
como de los efeftos, que haze en 
losContemplativos:todo lo dexaraos 
para fu lugar: porque aun lo que ave-
rnos dicho en eftc, no avia para que 
alargarnos tanto, fino fuera por no 
dexar efta doílrina algo mas confu-
fa de lo que queda: porque es cier-
to , que yo confieífo lo queda mu-
cho. Porque demás de fer materia, 
que pocas vezes fe trata por efte ef-
tilo, aora de palabra, como por ef-
crito, por fer ella en si extraordina-
ria, y efeura, añadefe también mi 
torpe eftilo, y poco fiber: y afsi ef-
tando defeonfiado de que lo fabre 
vechantes, que es, á los que Dios 
comienza á poner en efta noticia fo-
brenatural de Contemplación , de 
que avemos hablado , por el mif-
mo cafo que la comiengan á tener, no 
ayan ya para fiempre de aprovechar-
fe de la via de la Meditación, dif-
curfo, y formas naturales ? A lo qual 
fe refponde, que no fe entiende, que 
los que comienzan á tener efta noti-
cia amorofa, yfenzilla, nunca ayan 
de tener mas Meditación, ni procu-
rarla. Porque a los principios, que 
van aprovechando, ni eftá tan per-
feélo el habito de ella, que luego, 
que ellos quieran, fe puedan poner 
dar á entender, muchas vezes entien- en fu aflo: ni eftán tan remotos de la 
do me alargo demafiado, y falgo Meditación, que no puedan medi-
tar) 
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k m y difcurnr algunas vezes, como niendo aquellas nubes en medio:afsi 
folian, hallando allí algunas cofas de 
nuevo. Antes en eflos principios, 
quando por los indicios ya dichos e-
charemos de ver, que no efta el al-
ma empleada en aquel fofsiego, 6 
noticia, avran mcneíler aprovechar-
fe de el difcurfo, haftaque vengan á 
tener el habito, que avemos dicho, 
en alguna manera perfe£to, que ferá> 
quando todas las vczes, que quie-
ren meditar, luego fe quedan en eíla 
noticia de paz, fin poder meditar, 
ni tener gana de ello. Porque, hafta 
llegar á eflo, en efte tiempo, que es 
de aprovechados, ya ai de lo vno , 
ya de lo otro. Demanera que mu-
chas vezes fe hallara el alma en eíla 
amorofa, ó pazifica afsiftencia, fm 
obrar nada con las potencias ( como 
efta declarado) y muchas avra me-
nefter ayudarfe blanda, y moderada-
mente de el difcurfo, para ponerfe 
en ella. La qual alcanzada, no dif-
curre, ni trabaja el alma con las po-
tencias : que entonces antes es ver-
dad dezir, que fe obra en ella la in-
teligencia , y fabor; que no que obre 
ella alguna cofa, finofolamente te-
ner advertida el alma á Dios cona-
mor fin pretenfion de fentir, ni ver 
nada mas,que dexarfe llevar de Dios: 
en lo qual pafsivamente fe le comu-
nica el, afsi como al que tiene loso-
Jos abiertos fe le comunica la luz.So-
lamente es neceííario, para recebir 
mas fenzilla , y abundantemente ef-
ta luz Divina, que no cure de in-
terponer otras luzes mas palpables 
de otras noticias, ó formas, b figu-
ras de el difcurfo: porque nada de 
aquello es femejante á aquella fere-
na, y limpia luz. De donde fi qui-
fieíle entonces entender, y confide-
rar cofas particulares , aunque mas 
Efpirituales fueífen, impedida la luz 
fenzilla, y fútil de el Efpiritu, po-
como al que delante los ojos fe le pu-
fieíTe alguna cofa,en que tropegaf-
fe la vifta , fe le impediría la luz, y 
vifta de adelante. De aqui fe figue 
claro, que, como el alma fe acabe 
hiende purificar, y vaziar de todas 
las formas, y imágenes aprehenfi-
bles, fe quedara en efta pura, y fen-
zilla luz, transformandofe en ella 
en eftadó de perfección. Porque ef-
ta luz fiempre efta aparejada , áco-
municarfe al alma ; pero por las for-
mas, y velos de criaturas, conque 
el alma efta cubierta, y embarazada, 
no fe le infunde. Que, fi quitaíie ef-
tos impedimentos, y velos de el to-
do (como defpues fe dirá) quedan-
dofe en la pura defnudez, y pobre-
ra de efpiritu; luego el alma ya fen-
zilla, y pura fe transformaría en la 
fenzilla, y pura Sabiduría divina, 
que es el Hijo de Dios- Porque, fal-
tando lo natural al alma ya enamo-
rada , luego fe infunde lo divino fo-
brenaturalmente: que Dios no dexa 
vazio fin llenar. 
- Aprenda el efpiritual a eftarfe con 
advertencia amorofa en Dios, con 
fofsiego de entendimiento, quando 
no puede meditar, aunque le parez-
ca, que no haze nada. Porque afsi 
poco a poco, y muy prefto fe in-
fundirá en fu alma el Divino fofsiego, 
y paz con admirables, y fubidas no-
ticias de Dios, embueltas en divino 
amor. Y no fe entremeta en formas, 
imaginaciones, meditaciones, b al-
gún difcurfo, porque no defafofsie-
guc el alma, y la faque de fu con-
tento, y paz a aquello, en que ella 
recibe deíabrimiento. Yfi(como he-
mos dicho) le diere efcrupulo de que 
no haze nada; advierta, que no ha-
ze poco en pazificar el alma, y po-
nerla en fofsiego, fm alguna obra, y 
apetito: que es lo que nueftro Señor 
nos 
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nos pide por David,diziendo:^^, 
ér videte, quonia egofum JD /^ZÍ. Apren 
ded a eftaros vazios de todas las cofas: 
(esáfaberinteriormente,) y fabro-
famcnce veréis? como yo foy Dios* 
C A P I T V L O X V L 
E N Q V E SE TRATA D E L A S 
Aprehen/iones Imaginarias, que/obre-
miuralmente fe uprefentan en la fan-
tajia.. Dize, coino mpueden fervir al 
alma de medio próximo para 
la vnion con Dios, 
YA que avernos tratado de las a-preheníionesj que naturalmen-
te puede en si recebir el alma, y en 
ellas obrar con la imaginativa, y Fan-
tafia: conviene aquitratar de lasfo-
brenaturales, que fe llaman Vifio-
oes imaginarias, que también, por 
eflar ellas debaxo de imagen, forma, 
y figura, pertenecen á eíle fentido, 
como las naturales. Y es de íaber, 
que debaxo de eíle nombre de Vifio-
nes imaginarias queremos entender 
todas las cofas , que debaxo de ima-
gen^ forma, y figura, óefpeciefo-
brcnaturalmente fe pueden repre-
fentar ala imaginación: y efto con ef-
pecies muy perfeflas, y que mas 
viva , y perfeíbmence reprefenten, 
y muevan, que por eí connatural or-
den de los fentidos. Porque todas 
las Aprehenfiones, yefpecies, que 
de todos los cinco fentidos corpo-
rales fe reprefentan al alma, y en ella 
hazenafsiento porvia natural, pue-
den por via fobrenatural tener en ella 
iiigar también, y reprefentarfele fin 
miíiiílerio alguno de los fentidos ex-
teriores. Porque eíle fentido de la 
Fantalia, y memoria es, como vn ar-
chivo , y receptáculo, refpefto de 
el Entendimiento, en que fe reciben 
todas las formas, y imágenes, que 
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el hade hazer inteligibles, y afsi el 
Entendimiento las mira, y juzga de 
ellas. 
Es pues de faber, que afsi como 
los cinco fentidos exteriores propo-
nen, y reprefentan las imágenes,y 
efpeciesde fus objedosá eftos inte-
riores: afsi fobrenaturalmente (co-
mo dezimos) fin los fentidos exte-
riores fe pueden reprefentar lasmií-
masimágenes, yefpecies, y mucho 
mas viva, y perfedhmente. Y afsi 
debaxo de eílas imágenes muchas ve-
zes reprefenta Dios al alma muchas 
coías, y la enfeña mucha fabiduria, 
como á cada paííb vemos en la divina 
Efcritura.Como aver moílrado Dios 
fu gloria debaxo de el humo, que 
cubriaeí templo. Y entre los Sera-
fines , que cubrían con las alas el rof-
tro, y los pies. Y a Jeremías la vara, 
que velaba. Y a Daniel la multitud 
de vifiones, &c. E l Demonio tam-
bién procura con las fuyas, aparen-
temente buenas, engañar al alma: 
como es de ver en el tercer libro de 
los Reyes , quando engañó a todos 
los Profetas de Acab, reprefentan-
doles en la imaginación los cuernos, 
con que dixo avia de deílruir á los 
Afsinos, y fue mentira, Y las V i -
fioncs, que tuvo la rauger de Pilatos, 
fobre que no condenaíFc a Chriílo, 
Y otros muchos lugares. Eílas V i fio-
nes imaginarias fuceden a ios apro-
vechados mas frequentemente, que 
lasexteriorescorporales,yno fe di-
ferencian de las que entran por los 
fentidos exteriores, en quantoimá-
genes, y efpecies : pero en quanto 
al efeíto, que hazen, y perfección 
de ellas, mucha diferencia ai: por-
que fon mas fútiles, y hazen mas e-
íe£to en el alma: por quanto junta-
mente fon fobrenaturaíes, y mas in-
teriores, que las fobrenaturaíes ex-
teriores. Aunque no fe quita por eííb, 
que 
33< 
I I . 
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que algunas corporales de eílas ex-
teriores hagan mas efeíto : que en 
fin es, como Dios quiere, que fea la 
comunicación : pero hablamos de 
parte de ellas 5 porque fon mas in-
teriores. Eíle fentido de la Imagina-
ción, yFantafia es , donde ordina-
riamente acude el Demonio con fus 
ardides : porque el es la puerta, y 
entrada para el alma: y aqui viene 
el Entendimiento á tomar, y dexar, 
como á puerto, ó plaga de fu provi-
ííon. Y por eífo Dios, y también el 
Demonio acuden aqui con imáge-
nes, y formas , para ofrecerlas al 
Entendimiento: pueílo que Dios no 
folo fe aproveche de eíle medio, pa-
ra inftruir al alma, pues mora luf-
tancialmente en ella , y puede por 
si > y con otros medios. No me de-
tengo en dar dodrina de indicios, 
para que fe conozcan,qualesVifio-
nes fon de Dios, yquales no: pues 
mi intento aqui no es eífe; fino folo 
inftruir el Entendimiento en ellas, 
para que no fe embarace, ni impida, 
paralavnion déla Divina Sabiduria 
con las buenas, ni fea engañado con 
las faifas. 
Por tanto digo, que de todas eílas 
Aprehenílones, y Viíioncs imagina-
rias, y otras qualesquiera, como ellas 
fe ofrezcan debaxo de forma, 6 ima-
gen , b alguna inteligencia particu-
lar , ora fean faifas de parte de el De-
monio ; ora fe conozcan fer verda-
deras de Dios : el entendimiento no 
fe ha de embarazar, ni cevar en ellas, 
ni las ha el alma de querer admitir, 
ni hazer pie en ellas, para poder ef-
tar defafida,defnuda, pura, yfen-
zilla fin algún modo, como fe re-
quiere para la Divina vnion. La ra-
zón de eílo es : porque todas eílas 
formas,ya dichas,íiempre en fu apre-
henfion fe reprefentan debaxo de al-
gunas maneras, y modos limitados: 
y la Sabiduria de Dios , en que fe 
ha de vnir el entendimiento , nin-
gún modo, ni manera tiene, ni cae 
debaxo de algún limite,ni inteligen-
cia diílinta3y particular: porque to-
talmente es pura, y fenzilla. \ como 
quiera que, para juntarfe dos eílre-
mos, qual es el alma, y la Divina Sa-
biduria , fea necelíario, que vengan 
a convenir en cierto modo de feme-
janga entre si: de aqui es , que tam-
bién el alma ha de eílar pura, y fen-
zilla ; no limitada, ni atenida á al-
guna inteligencia particular, ni mo-
dificada con algún limite de forma, 
efpecie, ó imagen. Que pues Dios 
no cabe debaxo de forma, ni ima-
gen ,ni cabe debaxo de inteligencia 
particular : tampoco el alma, para 
vnirfe con Dios, ha de caer debaxo 
de forma , ni inteligencia diílinta. 
Y que en Dios no aya forma alguna, 
ni femejanga, bienio da a entender 
el Efpiritu Santo en el Deutcrono-
mio, áiziznáoiVocem verborumeius nemer: 
audlflis, érformam penitm non vidif- 12, 
tis. Oiíleis la voz de fus palabras, y 
totalmente no vifteis en Dios alguna 
forma. Pero dize , que avia alíi ti-
nieblas, y nube, y efeuridad, que 
es la noticia efeura, y confufa, que 
avemos dicho, en que fe vne el alma 
con Dios. Y mas adelante áizeiNon ihid.if 
vidijlis aliquam Jimllitudinem tn ¿//V, 
qua locutus eftvobis Dominus in Horeb 
de medio ignis. No viíleis vofotros fe-
mejanga alguna en Dios en el dia,que 
os habló de el medio de el fuego en 
el monte Oreb. Y que el alma no 
pueda llegar a la alteza de la vnion 
con Dios, qual en eíla vida fe pue-
de, por medio de algunas formas, 
y figuras, lo dize el mifmo Efpiritu 
de Dios en los Números. Donde re- Numer*. 
prehendiendo Dios a Aaron, y Ma-
hermanos de Moyfen, porque 
12. 
na 
murmuraban contra e l , queriendo 
dar-
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darles a entender el alto eftado, en 
imJ^ 6~ e^ puerto de vnion, y amif-
7. cad configo > dixo : Si quisfuerit in~ 
íer vos Propheta Domini, in vifiene 
Mppareho ei} velper fomriium loquar ad 
iUum* At non talis fervus meas Moy~ 
feS ) qui in omnidomo mea fidelifúmus 
eft: oreenimados loqmr eiy fypdítmk 
ér mn per migmata, & figuras Domi-
mmvidet. Si entre voíbtros huvie-
re algún Profeta de el Señor? apa-
recerle he en alguna viíion, y for-
ma, 6 hablare con el entre fueños. 
Pero ninguno a i , como mi fiervo 
Moyfenentoda mi caía : es fidelif-
fimory hablo con el boca a boca, y 
nove á Dios por comparaciones, fe-
mejangas , y figuras. En lo qual fe 
da a entender, que en efte alto cita-
do de vnion de amor no fe comu-
nica Dios al alma mediante algún 
disfraz de Vifion imaginaria, feme-
janca, ó figura ; ni la ha de aver: 
fino que boca á boca, efto es, en 
eííencia pura, y defnuda de Dios, 
que es como la boca de Dios en amor 
con elTencia pura, y defnuda de el 
alma, mediante la voluntad , que 
es la boca de el alma en amor de Dios. 
Por tanto, para venir á efta vnion de 
Dios tan perfefta , ha de tener cui-
dado el alma de no fe ir arrimando 
a Vilíones imaginarias, ni formas, ni 
figuras, ni particulares inteligencias: 
pues no le pueden fervir de medio 
proporcionado, y próximo para el 
tal efe ñ o : antes le feran eftorvo,y 
porefío las ha de renunciar, y pro-
curar no tener las,Porque fi por algún 
cafo fe huvieífen de admitir , y pre-
ciar, era por el provecho, y buen 
efeflo , que las verdaderas hazen en 
el alma: pero para efto no es neceíTa-
rio admitirlas; antes conviene para 
mejoría fiempre negarlas. Porque 
eftas. Viliones imaginarias, el bien 
que pueden hazer al alma > también 
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como las corporales exteriores, que 
avernos dicho, es comunicarla inte-
ligencia , amor, b fuavidad: pero, 
para que caufen eñe efeíto en ella, 
no es neceífario , que las quiera ad-
mitir. Porque, como también que-
da dicho arriba, quando en la ima-
ginativa hazen prefencia , hazen en 
el alma, b infunden la inteligencia , 
amor, b fuavidad, que Dios quiere, 
que caufen: y afsi recibe el alma fu 
efefto defpertador pafsivamente, fin 
fer ella parte para lo poder impedir: 
como tampoco lo fue para lo faber 
adquirir: no obflantc, que aya tra-
bajado antes en difponerfe. Algo fe 
parece efto ala vidriera, que no es 
parte para impedir el rayo de elSoIj 
que da en ella; fino que pafsivamen-
te , eftando ella difpuefta con limpie-
za, la efclarece fin fu diligencia, yo-
bra. Afsi también el alma no puede 
dexarde recebirensi las influencias, 
y comunicaciones de aquellas figu-
ras: porque alas infufiones fobrena-
turales no las puede refiftir la vo-
luntad negativa eftando con refigna-
cion humilde , y amorofa : aunque 
fin duda es eftorvo la impureza , y 
imperfecciones de el alma, como tam 
bien en la vidriera impiden la clari-
dad las manchas. De donde fe ve cla-
ro, que quanto mas el alma fe def-
iíudare con la Voluntad, y afefto de 
las manchas de las aprehenfiones, 
imágenes, y figuras, en que vienen 
erabueltas las comunicaciones efpi-
rituales, que hemos dicho, no folo 
no fe priva de eftas comunicaciones, 
y bienes, que caufan: mas fe difponc 
mucho mas, para recebirlas con mas 
abundancia, claridad, y libertad de 
efpiritu, y fenzillez, dexadas a par-
te todas aquellas aprehenfiones, que 
fon las cortinas, y velos , que encu-
bren lo mas efpititual, que allí ai. Y 
afsi ocupan el fentido, y efpiritu, íí 
en 
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en ellas fe quiere cevar : de manera 
que fenzilla, y libremente no fe le 
pueda comunicar el efpiritu: porque, 
eftando ocupado con aquella corte-
za , eftá claro, que no tiene libertad 
el Entendimiento , para recebir la 
fuílancia. De donde, fi el alma las 
quifieíTe admitir, y hazer mucho ca-
fo de ellas , feria embaragarfe , y 
contentarfe con lo menos, que ai en 
ellas, que es todo lo queelía puede 
aprehender, y conocer de ellas: lo 
qual es aquella forma, y imagen, 
y particular inteligencia. Porque lo 
principal de ellas, que es lo efpiri-
tuál, que fe le infunde, no lo fabe 
ella aprehender, ni entender, ni fa-
be como es, ni lo fabria dezir: por-
que es puro efpiritual. Solamente 
lo que de ella fabe (comodezimos) 
es lo menos, que ai en ella a fu modo 
de entender , que fon las formas 
por el fentido: y por elfo digo, que 
pafsivamente, y lin que ella ponga 
fu obra de entender, ni faberla po-
ner, fe le comunica de aquellas Vi -
fiones lo que ella no fupiera enten-
der, ni imaginar. Por tanto fiempre 
fe han de apartar los ojos de el alma 
de todas eítas aprehcnfiones , que 
ella puede ver , y entender diíhn-
tamente, lo qual comunica en fen-
tido, y nohaze fundamento, nife-
guro de Fe: y ponerlos en lo que no 
ve, ni pertenece al fentido, fino al 
efpiritu, que no cae en figura de fen-
tido, y es lo que la lleva a la vnion 
en Fe , la qual es elproprio medio. 
Y afsi le aprovecharán al alma eftas 
Vifiones en fuílancia para Fe , quan-
do fupiere bien negar lo fenfible, 
y inteligible particular de ellas,y vfar 
bien de el fin, que Dios tiene en dar-
las al alma, defechandolas:porque, 
comodiximos de las corporales, no 
las da Dios, para que el alma las 
quiera tomar, y poner fu afimicnto 
eu ellas. 
7* 
Pero nace aqui vna duda, y es : 
Si es verdad, que da Dios al aímalaS 
Vifiones fobrenaturales, no para que 
ella las quiera tomar, ni arrimarfe 
aellas, ni hazer cafo de ellas, para 
que fe las da? Pues en ello puede 
caer el alma en muchos yerros, y 
peligros: ó por lo menos en los in-
convenientes, que aqui fe han di-
cho, para ir adelante: mayormente 
pudiendo Dios dar al alma , y comu-
nicarla efpiritualmente , y en fuflan-
cia lo que le comunica por el fen-
tido , mediante las dichas Vifiones, 
y formas íenfibles. Refponderemos 
aefta duda en elfiguiente Capitulo, 
y es de harta do¿trina, y bien ne-
celfaria ( á mi ver,) afsi para los cf-
pirituales5como páralos que enfeñan. 
Porque fe eníeña el eftilo, y fin, que 
Dios en ellas lleva: el qual por no 
le faber muchos, ni fe faben gover-
riar, ni encaminar á 11, ni á otros en 
ellas á la vnion. Que pienfm, que 
por el mifmo cafo, que conocen fer 
verdaderas, y de Dios, es bueno 
arrimarfe, y apegarle aellas: no mi-* 
rando,que también en eílas hallará el 
alma fu manera de propriedad, aíi-
miento , y embarazo, como en las 
cofas de el mundo, fi no las fabe 
como á ellas. Y afsi les 
le es bueno admitir las 
vnas; y reprobar las otras: metien-
dofe á si mifmo, y á las almas en 
gran peligro, y trabajo acerca de el 
difeernir entre la verdad , y falfe-
dad de ellas. Que ni Dios les man-
da ponerfe en efte trabajo, ni que 
a las almas fenzillas,y fimples las 
metan en eífepeligro, y contienda: 
pues tienen doftrina fana, yfegura, 
que es la Fé,enque han de caminar 
adelante. Lo qual no puede fer, fin 
cerrar los ojos á todo lo que es de el 
fentido, y de inteligencia clara, y 
particular. Porque aun con eftar tan 
cierto 
renunciar, 
parece , que 
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cierroSanPedro de la viíion de gloria, 
que vio en Chrifto en la Transfigura-
ción , defpues de averia contado, 
i.Vetr. % encaminándolos á la Fe , dixo: Et ha-
l9' bemus firmiorem Propheticum ferino-
nem\ ctúhenefaáth attendentes, quafi 
lucerna lucenti incaliginofoloco. Tene-
mos mas firme teílimonio, queeña 
vi fion de el Tabor, que fon los di-
chos de los Profetas, quedanteíli-
monio de Chriflo, á los quales ha-
zcis bien de arrimaros, como a la 
candela, que da luz en el lugar efcu-
ro. Énlaqualcomparación, fique-
remos mirar, hallaremos la doctri-
na, que vamos enfeñando. Porque 
en dezir,que miremos a laFe,que ha-
blaron los Profetas , como a cande-
la , que luce en lugar eícuro, es de-
zir, que nos quedemos á efeuras, 
cerrados los ojos á todas eífotras lu-
zes:y que eíla tiniebla de Fe , que 
también es efeura, fola fea luz , a 
que nos arrimemos, porque, finos 
queremos arrimar á otras luzes cla-
ras de inteligencias diftintas, ya nos 
dexamos de arrimar á la efeura, que 
es la Fe , y nos dexa de dar luz en el 
lugar efeuro, que dize San Pedro: 
el qual lugar fignifica al entendimien-
to, que es el candelero, donde fe 
afienta efta candela de la Fe: y afsi ha 
de eftar efeuro, hafta que le amanez-
ca en la otra vida el dia de la clara 
Vifion de Dios, y en eíla el déla 
transformación, y vaion con el, á que 
el alma camina. 
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E N Q V E SE DECLARA E L F I N , 
y eflilo, que Dios tiene en comunicar 
al alma los bienes efpirituales por me-
dio de los fentidos* Refponde a la 
duda', que fe ha tocado. 
MV C H O ai, que dezir acerca de el fin, y eftilo, que Dios 
tiene en dareftas Vifiones, para le-
vantar avna alma de fu tibieza a fu 
Divina vnion : lo qual todos los li-
bros efpirituales tratan: y por ello 
en eíle capitulo folamente fe dirá lo 
que baila para fatisfazer a nueílra du-
da , la qual era: que pues en eílas 
Vifiones fobrenaturales ai tanto pe-
ligro , y embarazo, para ir adelante 
(como fe ha dicho) porque Dios, que 
es fapientifsimo, y amigo de apar-
tar délas almas tropiezos, y lazos j 
fe las comunica, y ofrece ? 
Para refponder a c í lo , conviene 
-fuponer tres principios. E l primero 
es de San Pablo, que dize: Quaau~ ^ R o ^ 
tem funt, a Deo ordinata funt. Que lm 
las cofas, que fon hechas, de Dios 
fon ordenadas. E l fegundo es de el 
Efpirim Santo en el libro de la Sabi-
duría, donde dize: Di/ponit omnia Sapenñ 
y^^i;i^r.LaSabiduriadeDios,aunque 8' u 
toca de vn fin á otro(eílo es) de vn ex 
tremo á otro extremo, difpone todas 
las cofas fuavemente. El tercero es de 
los Theologos,que dizen: Deus omnia 
movet Jecundum modum eorum. Que 
Dios mueve todas las cofas al modo 
de ellas. Según pues eílos principios 
eíla claro, que, para mover Dios 
al alma5y levantarla de el fin, y extre-
mo de fu baxeza al otro fin , y extre-
mo de fu alteza en fu Divina vnion, 
halo de hazer ordenadamente, y fua-
vemente, y ai modo de la mifma al-
ma. Pues como quiera que el orden, 
que tiene el alma de conocer, fea por 
las 
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las formas > y imágenes de las cofas los, para confirmarlos mas en el bien, 
criadas: y el modo de fu conocer, y ofreciéndoles algunas comunicado-
faber, fea por los fentidos: de aqui es, nes fobrenaturales, como Vifiones 
que para levantarla Dios al fumo co-
nocimiento , para hazerlo fuavemen-
te, ha de comentar á tocar defde el 
baxo eftremo de los fentidos de el al-
ma j para afsi irla levantando al mo-
do de ella hafta el otro fin de fu Sa-
biduría efpiritual, que no cae en 
fentido. Porloqual la lleva prime-
ro ioftruyendo por formas, imáge-
nes, y vias fenfibles a fu modo de 
encender , aora naturales, aora fo-
brenaturales,y por difcurfos al fumo 
efpiritu de Dios. Y efta es la caufa, 
porque elle da las Vifiones, y for-
de Santos, 6 cofas fantas corporal-
mente, olores fuavifsimos, y locu-
ciones con pura, y particular fuavi-
dad,con que fe confirma mucho el 
fentido en la virtud, y fe enagena de 
el apetito de los malos objeftos» 
Y allende de eíTo, los fentidos cor-
porales interiores, deque aqui va-
mos tratando, como fon imaginati-
va , y Fantafia, juntamente fe los va 
perficionando, y habituando al bien 
con confideraciones, meditaciones, 
y difcurfos fantos, en la manera que 
en ellos puede caber: y en todo efto 
mas imaginarias, y las demás noti- inftruyendo al efpiritu. Y a eftos, diP 
cias feníirivas , y inteligibles. No puertos con efte exercicio natural. 
porque no quiíiera Dios darle luego 
en el primer afto la fuftancia de el ef-
piritu, filos dos eílremos, que fon 
humano, y divino, fentido, y efpiri-
tu , de via ordinaria pudieran con-
venir, y juntarfecon vn folo a£to, 
fin que intervengan primero otros 
muchos aftos de difpoficioncs, que 
ordenada,y fuavemente convengan 
entre si, fiendo vnas fundamento, y 
difpoficion para las otras: afsi como 
en los agentes naturales las primeras 
firvenálas fegundas, ylasfegundas 
a las terceras, y de ai adelante. Y afsi 
va Dios perficionando al hombre al 
modo de el hombre,por lo mas baxo, 
y exterior, haíla lo mas alto, y inte-
rior. De donde primero le perficio-
m el fentido corporal, moviéndole, 
aquevfede buenosobjeítos natura-
les perfectos exteriores, comoáoir 
Miíla , Sermones,ver cofas fantas, 
mortificar el güilo en la comida, ma-
cerarfe con penitencias, y fanto ri-
iror el ta£lo. Y quando ya eftan eftos 
fentidos algo difpueftos , los fuele 
perficionar mas, haziendoles algu-
nas mercedes fobrenaturales, y rega-
fuele Dios iluftrar, y eípiritualizar 
los mas con algunas Vifiones fobre-
naturales, que aqui Hamamos Ima-
ginarias, con las quales juntamente 
(comoavemos dicho) le aprovecha 
el efpiritu mucho: el qual afsi en las 
vnas , como en las otras fe va defen-
rudeciendo, y formando muy poco 
a poco. Y de efta manera va Dios lle-
vando al alma de grado en grado 
hafta lo mas interior: no porque fea 
neceíTario , guardar efte orden de 
primero, y poftrero tan puntual co-
mo efíb: porque á vezes haze Dios 
vno fin otro, como el ve, que con-
viene al alma, y el quiere hazerla 
mercedes: pero la via ordinaria es 
conforme a lo dicho. De efta manera 
pues va Dios ordinariamete inftruyé 
dola,y haziendolaefpiritual j comen-
bandola á comunicar lo efpiritual deA 
de las cofas exteriores, palpables, y 
acomodadas al fetido,fegun la peque-
nez ^ y poca capazidad de el alma:para 
que mediante la corteza de aquellas 
cofas fenfibles, q de fuyo fon buenas, 
vaya el efpiritu haziedo aftos particu 
lares, y recibiendo tantos bocados de 
G co-
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comunicación cfpirimal, que venga epmparvuhsjoqudar vtparvulus.fa 
a hazer habito en lo efpiritual, y lie- pieba vtparvulus, cogitaba vt párvulas, 
gue a lo mas fuílancial de el efpiritu, QuUo autem fattm fum vir, evacmvi, 
que esageno de todo fentido: al qual f//^ erantparvull Quando era yo pe-
( como avernos dicho ) no puede He- qüeñuelo5hablaba comopequeñuelo, 
gar el alma, fino poco a poco á fu mo- fabia como pequeñuelo5pefaba como 
do por el fentido, á que ha eftado pequeñuelo; pero, quando fui hecho 
íiempre afida. Yafsiá lamedida,que varón , evacué las cofas, q eran de pe-
fe va mas allegando al efpiritu acerca queñuelo. Ya avernos dado a entéder, 
de el trato con Dios, fe va mas def- como las cofas de el fentido,y el cono 
nadando, y vaziando de las viasdcel cimiento,q puede facar por ellas, fon 
fentido,quc fon las de el difcurfo,me- exercicio de pequeñuelo. Y afsi,fi el al 
ditacion, y imaginación. De donde ma quifielTe fiempre afirfe \ ellas,y no 
quando llegare perfeflamente al tra- defarrimarfe de ellas,nüca dexaria de 
to cón Dios de efpiritu, neceífaria- fer pequeñuelo niño, y liemprc ha* 
mente ha de a ver evacuado todo lo blaria de Dios, como pequeñuelo, y 
que acerca de Dios podia caer en fen- fabriade Dios, comopequeñuelo,y 
tido, Afsi como quanto mas vna co- penfaria de Dios,como pequeñuelo: 
fa fe va arrimando á vn eftremo, mas y porque,aíieiidofe á la corteza de el 
fe vaalexando,y negandodeelotro: fentido, que es el pequeñuelo, nunca 
y quando perfedamente fe arrima- vendrá á la fuftancia de el efpiritu^quc 
re, perfeflamente también fe avra es el varón perfeílo. Yafsinoha de 
apartado de el otro eftremo. Por querer el alma admitir las dichas re-
lo qual comunmente dize el ada- velaciones,para ir creciendo, aunque 
gio efpiritual , que : Guflato Jpiri- Dios fe las ofrezcaiafsi como el niño 
tu , mftptt omnis varo. Que acaba- ha menefter dexar el pieclio, para ha-
do de recebir el gufto, y fabor de zer fu paladar a manjar mas fuftancia!, 
el efpiritu , toda carne es deíabri- y fuerte.Puesluego(direis)ferámcnef 
da^eílo es) no aprovechan, ni entran terjqued alma,quando es pequeñue-
en gufto todos los güilos, 6 caminos la, las quiera tomar, y las dexe quan-
fenfibles: en lo qual fe entiende todo doesmayor?Afsicomo el niño es me 
trato de fentido acerca de lo efpiri- nefter,que quiera tomar el pecho;pa-
tual. Y cftá claro: porque ÍI es efpiri- ra fuftentarfe, hafta que fea mayor, 
tu, ya no cae en fentido: y fi es tal, para poderlo dexar. Refpondo,quc 
que puede comprehenderlo el fenti- acerca de la meditacio, y difeurfo na-
*do, ya no es puro efpiritu. Porque, tura!, en que el alma comienga a buf-
quantomasdeellopuedefaberelfen cara Dios, es verdad, que no ha de 
tido, y aprehenfion natural; tanto dexar el pecho de el fentido, para irfe 
menos tiene de efpiritu, y de fobre- fuftentando, hafta que llegue á íazon, 
hatural Por tanto el Efpiritual, ya y tiempo,quepuedadexarlo: quees 
perfefl:o,nohazecafodeelfentido,ni quando ya Dios pone al alma en 
recibe por e l , ni principalmente fe trato mas efpiritual, que eslaCon-
íirve 5 ni ha menefter fervirfe de el templacion: de la qual ya dimos doc-
para con Dios, como hazia antes, trina en el capitulo onze de efte li-
. quando no avia crecido en efpiritu. bro. Pero quando fon Vifiones ima-
Y efto es lo que dio a entender San ginarias, ó otras aprcheníiones fo-
t ^ i ^ Pablo á los Corintios, diz¡endo:C/^ brenaturales, que pueden caer cu 
fen-
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fcntido fin el alvedrio <3c el hombre: 1er, que teniendo el alma capazidad 
digo, queenqüalquíert¡empo,yfa- como infinita, la anden dando acó* 
zon, aora fea en eftado de perfefto, mer por bocados de el fentido, por 
aora de menos perfeño, aunque fean fu poco erpintu, y inhabilidad fen-
departede Dios, ñolas ha el alma fuaj, Y por efto también á San Pablo 
de pretender, ni detenerfe mucho le daba pena efta poca difpaficion 5 y 
en ellas, por dos cofas. La vna , por- pequeñez , para recebir el efpiritu, 
que (como avemosdicho)pafsiva- qumdoáixo:Etego/ratres,mnpotut 
mente hazen en el alma fu efefto, fin veMskquiqttaJi Jpirimaíibus ,fedquaf 
que ella fea parte para impedirlo) carnal'wusrTanquamparvtílismChrip 
aunque fea alguna, para impedir el iac vohispotum dedh non ejeam : 
modo de Vifion: y por configuienre mndum enimpoteratis: fednec nim qtd~ 
aquel fegundo efeÜo, que avia de dempotejlis iadhuc erim carnales eftis, 
caufar en el alma, mucho mas fe le Y o , hermanos, como viníeíTe a vóíb^ 
comunica en fuftancia) aunque no fea tros, no os pude hablar como a éft 
de aquella manera. Porque en re- pirituales ; lino como á Carnales t 
nunciareílas cofas con humildad, y porque no podiades reccbirlo i ni 
rezelo , ninguna imperfección , ni tampoco aora podéis: como a pe* 
propriedad ai; antes definteres,y queñuelos os di á beber leche, y no 
vazio, que es mejor difpoficion pa- manjar folido. 
ra la vnion con Dios. L a fegunda es, Refta pues aora faber > que el alma 
por librarfe de el peligro, que ai ^  y no ha de poner los ojos en aquella 
de el trabajo,en diícernir las malas de corteza de figura, y objefto i que fe 
las buenas; y conocer, fi es Angel le pone delante fobrenaturalmente, 
de luz, 6 de tinieblas: en que no ai aora fea acerca de el fentido exterior, 
provecho ninguno, fino gaftar tiem- como fon Locuciones * y palabras al 
po, y embarazar al alma con aquello, oido > y Vifiones de Santos á los ojos, 
y poner en ocafiones de muchas im- y refplandores hermofos > y olores 3 
perfecciones, y de no ir adelante, no las narizes $ y güilos, y fuavidades 
poniendo el alma en lo quehaze al en el paladar, y otros deleites en el 
cafo, defámbaragandola de menú* taíto , que fuelen proceder de el 
dencias de aprehenfiones, y mteli- efpiritu. Ni tampoco los ha de poner NmpAi 
gencias particulares, fegun queda en qualefquier Vifiones de el fenti- r*Um* 
dicho délas Vifiones corporales, y do interior > quales fon las ímagi -X^T^ 
de eílas, y fe dirá mas adelante, A narias interiores; antes, renuncian- rfadm 
efto fe crea: que fi nueftro Señor no dolo todo ^  folo ha de poner los ojos 
huvielfe de llevar al alma al modo de en aquel efpiritu bueno ^ que Caufan, 
lamifmaalmaj como dezimos, nun- procurando confervarle en obrar, y 
ca le comunicaría la abundancia de fü poner por exercicío lo que es de fer-
efpiritu por eílos arcaduzes tan an- vicio de Dios defnudámentc ^ fin ad-
goftos de formas, y figuras) y par- vertencia de aquellas reprefentacio-
ticulares inteligencias: por medio de nes, ni de querer algún guftofen fi-
las quales da el fuftento al alma por ble. Y afsi íe toma de eftas cofas fo-
migajas. Que por elfo dbco David: lo lo que Dios pretende, y quiere, 
pfaim, Mittit Cryftalhm JuamJicut buccellas* que es el efpiritu de devoción: pues 
H;-1;- Efnbi^fu fabiduria alasalmas como q no las da para otro fin principal:)7 fe 
enhocados* Lo quales harto dedo* dexa lo que el dexaria de dar,fi fe 
G z pu* 
trina. 
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pudieffe íecebir en efpiritu fin ello de error, para que caygan: que fob 
| como avernos dicho)que es el exer 
cicio, y aprehenfion de el fentido» 
C A P I T V L O X V I I i 
15.14. 
el atrever á governarfe el vno por el 
otro, ya es yerro: y afsi en eflb caen 
por lo menos. Y primero, porque ai 
algunos,quc llevan tal modojy eftilo 
en las almas, que tienen las tales co-
TRATA DE EL DAÑO , JQVE fas, que olas hazen errar, olas em-
algunos Maeftros Efpirituales pueden -barajan con ellas ,6 no las llevan por 
hazer a las almas, por no las llevar camino de humildad, y les dan ma-
con buen eftilo acerca de las dichas Vi~ no á que pongan mucho los ojos en 
Jiones. Ydize también-, emo^ aun-
quefean de Dios^  fe pue-
den ellas engañar. 
O podemos en efta materia de 
Vifiones, fer tan breves,como 
ellas, que es caufa de no caminar por 
tJ puro, y perfeélo efpiritu de Fe: y 
no las edifican, ni fortalezen en ella i 
haziendo mucho cafo de aquellas co-
fas.En lo qual las dan á fentir, que ha-
zen ellos mucho cafo de aquello: y 
quemamos, porlomucho,qu€acer- por el configuiente le hazen ellas: y 
cade ellas a i , quedezir. Por tanto, quedanfeles las almas pueftas en a-
aunque en fuílancia queda dicho lo quellasaprehenfiones, y no edifica-
que haze al cafo, para dar a entender das en F e , ni vazias, definidas, y def-
al Efpiriciial,como fe ha de aver acer- afidas de aquellas cofas, para volar 
ca delasdichasVifiones:y alMaeftro, en alteza de efcuraFe. Y todo cílo 
que le govierna,elmodo,q a detener nace de el termino,y lenguage, que el 
con el difcipulo en ellas: no ferá de- alma ve en fu Maeftro acerca de efto. 
inafiado,particularizar masvn poco que no se como, facilifsimamentc fe 
cfta doarina, y dar mas luz de el lepega vnlleno,y eftimació dc aque-
daño, que fe puede feguir ,afsi a las lio, fin fer en fu mano,y quita los ojos 
almas efpirituales, como a los Maef- de el abifmo de Fe. Y deve fer la cau-
tros, que las goviernan, fi fon muy fa de efta facilidad, el quedar el al-
credulos a ellas, annque fean de par- ma tan ocupada con ello, que, como 
te de Dios. La razon,que me ha mo- fon cofas de fentido, a que el natural 
vido a alargarme aora en efto, es la es inclinado, como también efta ya 
poca diícrecion, que yo he echado faboreado, y difpuefto con la apre-
se ver, a lo que entiendo, en algunos henfion de aquellas cofas diftintas, y 
Maeftros Efpirituales. Los qüalcs, af- fenfibles , bafta ver en fu Confeífor, 
fegurandofe acerca de las dichas a-
preheníiones fóbrenaturales, por en-
tender , que fon buenas, y de parte 
de Dios,vinieron los vnos,y los otros 
a errar mucho, y hallarfe muy cortos, 
cumpliendofe en ellos la fentencia de 
Chriño, que dize : Ccecus autem fi 
cosco ducatum pr^jlet, ambo in foveam 
cadunt. Si vn ciego guiare otro cie-
go, entrambos caen en la hoya. No 
b en otra perfona, alguna eñimacion, 
y aprecio de ellas, para que no foia-
mente el alma la haga, fino que tam-
bién fe le engolofine mas el apetito 
en ellas, y fin fentir fe ceve mas, y 
quede mas inclinado, y haga en ellas 
mucha prefa. Y de aqui falen muchas 
imperfecciones por lo menos: por-
que el alma ya no queda tan humil-
de , penfando, que aquello es al-
dize, que caerán, fino que caen. Por- go, y tiene algo bueno, y que Dios 
que no es menefter, que aya caída haze cafo de ella, y anda contenta, y 
algo 
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algo fatisfccha de si ,16 qual es contra Vifionesjle nace cierta manera deeíci-
humildad. Y luego el Demonio le va 
aumentando efto fecretamente, fm 
entenderlo ella, y le comienga a po-
ner vn concepto acerca délos otros, 
en fitienen;6 no tienen las tales co-
fas: ó fon; ó no fondo qual es contra la 
fata fimplicidad, y foledad cfpiritual. 
Mas de eftos daños,como no crece en 
Fé,no fe apartan. Y tábien5aunque no 
fean los daños tan palpables, como 
ceños, ai otros en el dicho termino 
mas fuciles 5 y mas odiofosa los ojos 
divinos, por noirendefnudez. Pe-
ro eílo lo dexaremos aora, hafta que 
lleguemosatratardeelvicio de la Gula 
efp¡r¡tual,y deíos otros feis:dode,que 
riendo Dios,fe dirán muchas cofas de 
cftas fútiles, y delicadas manzillas, 
que fe pegan al efpiritu, por no fa-
ber guiarle en defnudez. Aqui di-
remos de como es eftilo, que llevan 
algunosGonfeflores con las almas, 
en que no las inílruyen bien. Y cier-
to querria faberlo dezir: porque en-
tiendo, es cofa dificultofa el dará 
entender, como fe engendra el efpi-
ritu de el difcipulo conforme al de fu 
padre efpiritual fecreta, y oculta-
mente : porque parece, que no fe 
ipuede .declarar lo vno, fin dar a en-
tender lo otro. También, como fon 
cofas de efpiritu, vnas tienen corref-
pondencia con otras. 
Pareceme a mi, y es afsi, que fi el 
Padre Efpiritual es inclinado al Efpi-
ritu de revelaciones demanera, que 
le hagan mucho pefo, lleno, 6 güito 
en el alma, no podra dexar, aunque 
el no lo entienda, de imprimir en el 
efpiritu de el difcipulo aquel mifmo 
güilo, y eftimacion, fi el difcipulo 
noeftamas adelante que el; y aun-
que lo eíle, le podra hazer harto 
daño, fi perfevera con el. Porque de 
aquella inclinación, que el Padre 
Efpiritual tiene, y gufto en las tales 
macion, que fi no es con gran cuida-
do de el,no puede dexar de dar muef-
tras, ó fentimientos de ello a la otra 
perfona: y filaotra perfona tiene el 
mifmo efpiritu de la tal inclinación (a 
lo que yo entiendo) no podra dexar-
fe de comunicar mucha aprehenfion, 
y eftimacion de eftas cofas de vníi 
parte áotra. Pero no hilemos aora 
tan delgado; fino hablemos de quan-
do el Confeífor , aora fea inclina-
do a cííb; aora no, no tiene el reca-
to f que ha de tener en defembara-
gar el alma, y defnudar el apetito de 
lu dicipulo en eftas cofas ; antes fe 
pone á platicar de ello con el , y lo 
principal de el lenguaje efpiritual 
(como avemos dicho ) pone en eftas 
Yifiones, dándoles indicios , para 
conocer las Vifiones buenas , y Jas 
malas, C^ue, aunque es bueno faber-
lo , no ai para que meter al alma en 
efte trabajo, cuy dado, y peligro; 
fino en alguna apretada necefsidad» 
como queda dicho. Pues en no hazer 
mucho cafo de ellas, negándolas, fe 
efeufa todo efto, y fe haze lo que 
fe debe. Y no folo elfo, fino que ellos 
mifmos, como ven, que las dichas 
almas tienen tales cofas de Dios, pi-
den que rueguen á Dios les revé-» 
le tales , 6 tales cofas tocantes a 
ellos, ó a otros, y las buenas almas 
lo hazen, penfando es licito, que-
rerlo faber por aquella via.Que pien-
fan, que porque Dios quiere reve-
lar algo fobrenaturalmente, como el 
quiere, b paralo que el quiere, que 
es licito querer, que nos revele, y 
aun pedirfelo. Y üacaece,que a fu 
petición lo revela Dios, aíTeguran^ 
fe mas para otras ocafiones :y pien-
fan, que Dios gufta de efte modo de 
tratar con el;y a la verdad ni gufta, ni 
lo quiere.Y como ellos eftan aficiona-
dos a aquella manera de trato coDios, 
G 3 
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afientafeles mucho, y allanafeles la nes de Dios fon verdaderas,ycier-
voiuntad naturalmente en ello. Por-
que , como naturalmente guflan, na-
turalmente fe allanan a fu modo de 
entender: y en lo que dizen, yer-
ran muchas vezes, y ven ellos, que 
no les fale, como avian entendido, 
y maravillanfc, y luego nacen las du-
das, en fi eran de Dios; bno : pues 
no acaece, ni lo ven de aquella ma-
nera. Peníaban ellos primero dos co-
fas. Lavna, que era de Dios,pues 
tanto fe les aiíentaba: y puede fer el 
natural inclinado á ello el que cau-
faba aquel afsiento, como avemos 
dicho. La fegunda, gue fiendo de 
Dios? avia de falir afsi, como ellos 
cntendian, o penfaban. Yaqui eftá 
vn grande engaño, porque las reve-
laciones, ó Locuciones de Dios no 
ficmprefalen, como los hombres las 
entienden, 6 como ellas fuenan en 
si. Y afsi no fe han de aífegurar en 
ellas, ni creerlas á carga cerrada; 
aunque fepan, que fon revelaciones, 
refpueílas, ó dichos de Dios. Por-
que aunque ellas fean ciertas, y ver-
daderas en si, no es meneíler, que 
lo fean fiempre en nueflra manera de 
entender. Lo qual probaremos en el 
capitulo figuiente, Y también dire-
mos defpues, como,aunque Dios ref-
ponde a vezesalo que fe le pide fo-
brenaturalmente, no güila de ello, 
y como a vezes fe enoja, aunque ref-
ponde, 
C A P I T V L O X I X . 
E N Q V E SE D E C L A R A , Y 
prueba i como, aunque las ViJiones,y 
Locuciones, que fon de parte de Dios > 
fon verdaderas en fi, nos podemos en-
ganar acerca de ellas. Pruehafe 
con autoridades de la di-
vina Efcritura, 
OR dos cofas diximos, que aun-
que las Viíiones, y Locucio-
tas fiempre en si, no lo fon fiempre 
anueftro entender. La vna es, por 
nueílra defeftuofa manera de enten-
derlas. La otra es, por las caufas, 6 
fundamentos de ellas, que fon com-
minatorias, y como condicionales: 
fiefto no fe emendare, ó fi aquello 
fe hiziere , aunque la Locución en 
lo que fuena fea abfoluta: las quales 
dos cofas probaremos con algunas 
autoridades divinas. Quanto a lo 
primero eftá claro, que no fon fiem-
pre , ni acaecen, como ellas fuenan 
á nueftra manera de entender. L a 
caufa de efto es: porque,como Dios 
csimmenfo, y profundo, fuelelle-
var en fus Profecías,Locuciones,y 
Revelaciones, otros conceptos, y 
inteligencias muy diferentes de a-
quel propofito, en que comunmen-
te fe pueden entender de nofotros: 
fiendo ellas en íi tanto mas verdade-
ras, y ciertas, quanto á nofotros nos 
parecerá que no. Lo qual á cada paf-
lo vemos en la divina Efcritura, don-
de á muchos de los antiguos no les 
folian muchas Profecias , y Locu-
ciones de Dios, como ellos efpera-
ban , por entenderlas áfu modo de 
otra manera muy a la letra. Lo qual 
fe verá claro por eftas autoridades. 
En el Genefis dixo Diosá Abra-
han, aviendole traido ála tierra de 
los Cananeos: Efta tierra te daré á ti. 
Y como fe lo dixefle muchas vezes, 
y Abrahan fueífc ya muy viejo , y 
nunca fe la daba: diziendofelo Dios 
otravez,refpondio Abrahan: Señor, /^.s. 
donde, o porque feñal podre yo faber 
que la tengo de pofeer? entonces le re 
velo Dios,que no el en perfona;fino 
fus hijos, defpues de quatrocientos 
años, la avian de poífeer. De donde 
acabo Abrahan de entender la pro-
mefa, la qual era en si verdaderifsi-
ma: porque dándola Dios á fus hijos 
por 
Gen.15, 
7-
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poramordeel,eradarfelaael. Yafsi fentido, por razón de averie Dios 
Abrahan eílaba engañado en la ma- fenalado Capitán para la guerra , fae-
nera de entender: y fi entonces obra- ron ellos tan aíTegarados de la vifto-
Ta, fegun el entendía la Profecía, pu- ria, que faliendo vencidos, y muer-
diera errar mucho r pues no era de tos de los fuyos veinte y dos mizque-
aquel tiempo , y los que le vieran daron muy maravillados : ypuelíos 
morir fin darfela , aviendole oído delante de Dios lloraron todo aquel 
dezir, que Dios fe la aviaprometi- dia, nofabiendo lacaufa delacaida, 
do, quedaran confufos, y creyendo aviendo ellos entendido, y tenido la 
aver íido faifa. viítoria por fuya. Y como preguntaf-
Tambiendefpues a fu nieto Jacob, fen áDios , fibolverian á pelear; 6 
al tiempo, que Jofeph fu hijo lo no; les refpondio: Que fucilen , y 
llevó á Egipto por la hambre de Ca- peleaífen contra ellos. Los quales, 
naan, eílando en el camino le apare- teniendo yar eíla vez por fuya la vic-
Gm,^6, cío Dios, ylQáixo:No/ít¿mere,def- toria, fueron con grande ofadia, y 
cende mMgyptum... Et egotnde addu- falieron vencidos también la fegunda 
cam ferevertentem, Jacob,no temas, vez, y con perdida de diez y ocho 
defciende á Egipto, que yo defcen- mil. De donde quedaron confufifsi-
dere alli contigo, y quando de ai mos, fin faber que fe hazer, viendo 
bolvieres á falir, yo te facare, guian- que, mandándoles Dios pelear,ficm-
dote. Loqualnofue como ánueflra pre fallan vencidos: mayormente ex-
manera de entender fuena. Porque cediendo ellos á los contrarios tan-
Abemos, que el Santo viejo Jacob toen numero, y en fortaleza : por-
«.32. murió en Egipto, y no bolvio á falir que los de Benjamín no eran mas de 
vivo: y era que fe avia de cumplir en veinte y cinco mi! y fetecientos, y e-
fus hijos, a los quales facó defpues líos eran quatrocientos mil. Y de 
de muchos años de alli, fiendoles eíla manera fe engañaban ellos en fu 
el mifmo la guia en el camino. Don- manera de entender, pues el dicho 
de fe ve claro, que qualquiera, que de Dios no era engañoío : porque el 
fupiera efta promelfa de Dios á Ja- no les avia dicho, que vencerían, 
cob, pudiera tener por cierto, que fino que peleaífen: y en eílas caídas 
Jacob,afsi como avia entrado vivo en les quifo Dios caíligar cierto def-
Egipto por orden, y favor de Dios, cuido, y prefuncion, que tuvieron, 
afsi fin falta avia de bolverá falir vi- y humillarlos afsi. Mas quando á la 
vo: pues de la mifma forma, y ma- poílre les refpondio, que vence-
nera le avia prometido la falida, y el rian, afsi fue,que vencieron con har-
favor en ella: yengañarafe, y mará- to ardid, y trabajo. De efta manera, 
villárafe, viéndolo morir en Egip- y de otras muchas acaece engañarfe 
to, y que no fe cumplía, como fe ef- las almas acerca de las Revelaciones, 
peraba.Y afsi fiendo el dicho de Dios y Locuciones de parte de Dios, por 
verdaderifsimo en si, acerca de el fe tomarla inteligencia de ellas ala le-
pudieran mucho engañar. tra, y corteza. Porque ( como ya 
Indició En los Juezes también leemos, queda dado á entender) el princi-
& que aviendofe juntado todas las T r i - pal intento de Dios en aquellas cofas 
emeeps. gus^ ¡fraci^  para pelear contra la es dezir, y darles el efpiritu, que 
Tribu de Benjamín, y caíligar cierta eíla alli encerrado, el qual es dificul-
maldad, que entre ellos fe avia con- tofo de entender. Y eíte es muy mas 
abun-
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abundante, que la letra, y muy ex-
traordinario, y fuera de los limites 
de ella. Y afsi el que fe atare a la le-
tra de la Locución, ó forma, ó figu-
ra aprehenfible de la Vifion, no po-
drá dexar de errar mucho, y hallar-
fe defpues muy corto, y confufo, 
por avcrfe guiado fegun el fentido 
en ellas, y no dado lugar al efpiritu 
, -en defnudez de el fentido. Porque, 
^omo dize San Pablo : Littera en'm 
ocádtt, fpmm atitem vivificat. La 
letra mata, pero el efpiritu da vida. 
Por lo qual fe hade renunciar la le-
tra, en efte cafo, de el fentido, y que-
darfe áefeuras en Fe , que es el efpi-
ritu, el qual no puede comprehen-
der el fentido. Por lo qual muchos 
de los hijos de Ifrael, porque en-
tendianmuyá la letra los dichos, y 
profeciasdelos Profetas, no les fa-
íian , como ellos efperaban: y afsi 
las venian atener en poco, y ñolas 
creian. Tanto, que vino á a ver en-
tre ellos vn dicho publico, cafi co-
mo Proverbio, efearneciendo de las 
profecías. De lo qual fe quexa Ifaias, 
a^ refiriéndole en efla manera : Quem 
* docebit jáenúam? ér quem intelitgere 
fackt auduum} Abla&atos a lafte^avul-
fos ab uberibus, Quia manda, remanda^  
manda, remanda') expeéla, reexpefía.... 
modicu ibi,modkum ibi. In loque la en'm 
labij , & lingua altera loquetur adPo-
pulmn iftum, A quien enfeñará Dios 
ciencia? Y a quien hará entender la 
profecía, y palabrafuya? Solamenr 
te á aquellos, que eftan ya aparta-
dos de la leche, y defarraigados de 
los pechos. Porque todos dizen ( es 
a faber, fobre las Profecías) prome-
te , y buelve á prometer: Efpera, y 
buelve á efperar: Vn poco allí, vn 
poco alli: porque en la palabra de fu 
labio, y en otra lengua hablará a efte 
pueblo. Donde claramente dá a en-
tender Ifaias j que hazian eílos bur-
la de las profecías 5 y dezian poref-
carnio eíle proverbio: Efpera,y buel-
ve á efperar. Dando á entender, que 
nunca fe les cumplía, porque eíla-
ban ellos afidos ala letra, que es la 
leche de niños: y al fentido fuyo,que 
fon los pechos, que contradizena 
la grandeza de la ciencia de el efpiri-
tu. Por lo qual dize: a quien eníeñai 
ra la Sabiduría de fus Profecías ? Y a 
quien hará entender fu do£lrína?Síno 
a los que eftan apartados de la leche 
de la letra, y de los pechos de fus 
fentidos? Quepor eflb eftos no las 
entienden; sino figuen elfa leche de 
la corteza^ y letra , y elfos pe-
chos de fus fentidos: pues dizen:Pro* 
mete, y buelve a prometer: Efper^ 
y buelve a efperar, &c. Porque en 
la doflrina de la boca de Dios, y no 
en la fuya; y en otra lengua, que en 
eftafuya, los ha Dios de hablar. Y 
afsi no fe ha de mirar en ello nueftro 
fentido, y lengua: fabiendo, que es 
otra la de Dios fegun el efpiritu de 
aquello, muy diferente de nueftro 
entender, ydificultofo. Tanto,que 
el Profeta Jeremías, confer Profe-
ta de Dios, viéndolos conceptos do 
las palabras de fu Mageftad tan di-
ferentes de el común fentido de Jos 
hombres, parece, que alucinatajn^ 
bien en ellas, y que buelve por el lerem. 
Pueblo, diziendo:Heu,heu, Domi- 4-10Í 
ne Deus^ ergo fie decepiftipopulum /////;;/,• 
é* lerufalem, dicens: Pax erit vobis i 
ér ecce pervenit gladius vfque ad ani-
mam } Ay , ay, Señor, por ventura 
has engañado a efte pueblo, ya Je? 
rufalen, diziendo: Paz vendrá fobre 
vofotros: y ves aquí el cuchillo ha 
venido hafta el alma ? Y era, que la 
paz, que les prometía Dios,que avia 
de hazer, era entre el, y el hombre 
por medio de el Mefias, que les avía 
de embiar; y ellos entendían déla 
paz temporal: y por eflb, quando 
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tenían guerras, y trabajos, Ies pare- dodelomenosprmcipal,dequeDios? 
cia engañarles Dios, acaeciendoles haze poco cafo, que era íeñorio tem-
.al contrario de lo que ellos efpera- poral, y libertad temporal :1o qual 
ban. Y afsi dezian, como también delante de Dios ni es Rey no, ni liber-
dizejeremias: Efperado hemos paz, tad. De donde,cegandoíc ellos con 
/*r.8.ij y no ay bien de paz. Y afsi era la baxezadelaletrajynoentendicn-
impofsible dexarfe ellos de engañar, do el efpiritu, y verdad de ella, oui-
go vernandoíe folo por el íentidolite- ta ron la vida á (Ü Dios, y Señor /fe-
ral gramatical. Porque quien dexara gun San Pablo lo dixo en eíla ma-
de confundir fe, y errar, 11 fe atara ñera: Quienim hahitahant lerufakm , ¿ü*** 
a la letra en aquella profecía, que & Principeseius^ hunc ignorantes, & I3'27* 
dixo David de Chriílo en todo el vocesProphetarum^ qu<eperomneSab~ 
Pfdmo fetenta y vno, y en par ticu- hatimleguntUY,judie antes impleverunt. 
71.8.* lar donde dize: Dominabttar a mari Los que moraban en Jerufalen , y 
vfquead mare\ & a flumine vfque ad los Principes de ella, no fabiendo 
términos orbis terrarum. Enfeñorear- quien era, ni entendiendo los dichos 
fe ha de vn mar á otro mar; y defde de las profecías, que cada Sábado fe 
cirio hafta los términos de la tierra, recitan, juzgando Je acabaron. Y a 
Y en lo que tibien alli dize: Liberabit tanto llegaba ella dificultad de en-
Md.iz. pmperem ¿r potente; & pauperem, cui tender los dichos de DioSjComo con-
noneratadjutor. Librara al pobre de venía, que hafla fus mifmos Difci-
el poder de el poderofo; y al pobre, pulos, que con el avian andado, efbr 
que no tenia ayudador : viéndole na- ban engañados: quales eran aquello? 
cer en baxo eftado, vivir en pobre- dos, que defpues de fu muerte iban 
-za, y morir en miferia, y que no fo- al Caftillo de Emaus, trilles, y def-
lonofefeñoreb de la tierra, míen- confiados, diziendo \ Nosautemfpe~ Lh€ 
tras vivió; fino que fe fugetbá gen- rabamus, quia ipfe ejj'et redempturus 21^ *2^  
te baxa, baila que murió debaxo de i/'w/. Nofotros efperabamos , que 
elpoderde Pondo Pilato. Yque no avia de redimirá Ifrael. Entcndien-
folo á fus Difcipulos pobres no los li- do ellos también , que avia de fer 
bró de la mano de los poderofos tem- la redención, y feñorio temporal A 
. poralmente; mas los dexb matar, y los quales apareciendo Chriílo, re-
perfeguir por fu nombre. Yera,que prehendiodeinfipientes, ydurosde Ihu^S: 
eílas profecías fe avian de entender coraron, para creer las cofas, que 
cfpiritualmentc de Chriílo: fegun el avian dicho los Profetas. Y aun al 
qual fentido eran verdadenfsimas. tiempo, que fe iba al Ciclo, eíl^ban 
Porque Chriílo no folo era Señor de algunos en aquella rudeza, ylepre-
todala tierra, fino de el Cielo: pues guntaron: Domine^ in tempore hoc re/~ 
era Dios: y a los pobres, que le avian times Regnum I/rael} Haznos, Señor, 
de feguir, no folo los avia de rederair, faber, fi en eíle tiempo has de reíli-
y librar de las manos, y poder de el tuir al Rey no de Ifrael. Haze dezir 
Demonio, que era el potente,fino los el Efpiritu Santo muchas cofas, en 
avia de hazer herederos de elReyno que el lleva otro fentido de el que 
de los Cielos. Y afsi hablaba Dios,fe- entienden los hombres : como tam-
gunIopnncipal,deChriílo,y defusfe bienes de faber en lo que hizo dezir 
guidores^ue era Reyno eterno,líber a Caifas de Chriílo: Expedit vobisy vt hm x w 
tad etcraa;y ellos entendíalo afumo* vnus mmatur homo pro populo ^ irmn p. 
- uta 
i.6. 
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totagenspereat. Hocmitemu femetipfo 
nondixit. Que convenia murieíTe vn 
hombre, porque no pereciefle toda 
la gente. Lo qual no lo dixo de fuyo. 
Y el que lo dezia, entendió á vn fin, 
y el Eípiritu Santo á otro bien dife-
rente. 
De donde fe ve, que aunque los 
dichos, y revelaciones fean de Dios, 
no nos podemos affegurar en ellos : 
porque nos podemos muy fácilmen-
te engañar en nueftra manera de en-
tenderlos. Porque ellos fon abifmo, 
y profandidad de efpiritu: y querer-
los limitar a lo que de ellos entende-
mos, y puede aprehender elfentido 
nueílro , no es mas, que querer pal-
par el aire ,^ y alguna mota, que en-
cuentra la mano en el, y el aire fe va, 
y no queda nada. Por elfo el Macftro 
cfpiritua! hade procurar , que el ef-
piritu de fu dífcipulo no fe abrevie , 
en querer hazer cafo de todas las a-
prehenfiones fobrenaturales, que no 
fon mas que vnas motas de efpiritu, 
con las quales folameiite , / fe ven-
drá á quedar fin efpiritu ningu-
no. Sino apartándole de todas V¡-
fiones , y Locuciones, le impon-
ga en que fepa eílar en libertad, 
y tiniebla de Fe , en que fe recibe la 
abundancia de efpmtu ry por confi-
guiente la fabiduria , y inteligencia 
propria dé los dichos de Dios. Por-
que es impofsible, que el hombre/i 
no es efpiritual, pueda juzgar dé las 
cofas de Dios , ni aun entenderlas 
razonablemente: y entonces no es ef-
piritual, quando las juzga fegun el 
fentido. Y afsi,aunque ellas vienen 
debaxo de aquel fentido , ñolas en-
1 'ñdC6^  tiende: como lo dixo San Pablo: Ani-
2"14, matis autem homo mnpercipifea ^  qué 
funt JpirltusDei:ftultit'ia enim eft Wiy 
ér mnpoteft intelügew.quia fpititua-* 
liter examinatur, Spiritualts autem iu~ 
dkdt Qmnia, E l hombre animal no 
percibe las cofas, que fon de el efpi-
ritu de Dios: porque fon locura para 
el, y no puede entenderlas, porque 
ellas fon efpirituales: pero el Efpiri-
tual todas las cofas juzga. Animal 
hombre fe entiende aqui el que vfa 
por foio el fentido; Efpiritual, el que 
no fe ata, ni guia por el. De donde, 
es temeridad atreverfe á tratar con 
Dios, y dar licencia para ello por via 
de aprehenfion fobrenatural ,el fen^ 
tido. 
Y para que mejor lo entendamos 
pongamos aqui algunos exemplos: 
Demos cafo, que vn Santo eftá muy 
afligido, porque le perfiguen fus ene-
migos : y que le refponde Dios: yo te 
librare de todos ellos. Efta profecía 
puede fer verdaderifsima: y con todo 
cíTo venir á prevalecer fus enemigos^ 
y morir a fus manos. Y afsi el que la 
entendiera temporalmente, quedara 
engañado: porque Dios pudo hablar 
de la verdadera, y principal libertad, 
y viftoria , que es la falvaclon, con 
que el alma eftá libre, y viétoriofa de 
todos fus enemigos mucho mas ver-
dadera, y altamente, que fi acá fe li-
brara de ellos. Y afsi,efta profecía era 
mucho mas verdadera, y mas co-
piofa, que el hombre pudiera enten-
der, fila entendiera quanto a efta vi-
da. Porque Dios fiempre habla en 
fus palabras, y atiende al fentido mas 
principal,y provechofo: y el hombre 
puede entender á fu modo,y á fu pro-
pofito en menos principal, y afsi que-
dar engañado. Como lo vemos en 
aquella profecía de Chrifto, que di-
ze David: Reges eos invirga férrea^ et pfdm. 
tanquamvas figuli confringes eos. Re- ^P-
giras á todas las gentes con vara de 
hierro, ydefmenuzarlas háscomoá 
vn vafo de barro. En la qual habla 
Dios fegun el principal, y perfe¿h> 
feñorio, que es el eterno, el qual fe 
cumplió j y no fegun el menos prin-
cipal 
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principal,que era el temporal, el qual cumplió en e íh vida fu defeoj es cier-
en Chrifto no fe cumplió en toda fu to, que fiendo juílo, y verdadero, fe 
vida temporal.Pongamos otro exem- les cumplió en la otra perfeótamente: 
pío: Efta vna alma con grandes de- lo qual liendo afsi verdad, también lo 
jeos de fer mártir, acaecerá, que feria prometeríele Dios en efta vida, 
Dios la reíponda: T u ferás mártir, y diziendoles: Vueftro defeo fe cum-
ie de interiormente gran confuelo, y plirá, y no fer en la manera,que ellos 
confianza, que lo ha de fer; y con to- penfaban. De efta, y de otras muchas 
do acaecerá , que no muera mártir, maneras pueden fer las palabras, y 
y ferá la promeíá verdadera. Pues co- Vifiones de Dios verdaderas, y cier-
ino no fe cumple afsi? Porque fe cum- tas; y nofotros engañarnos en ellas, 
plirá fegun lo principal, y ellencial por no faber entender alta, y princi-
deella, que ferá dándole el amor, y pálmente los propofitos, y fentidos, 
premio de mártir eíiencialmente, y que Dios en ellas lleva. Y afsi es lo 
haziendola mártir de amor, y dando- mas acertado, y íeguro, hazer que 
la vn prolongado martirio entraba- las almas huyan con prudencia délas 
jos, cuya continuación fea mas pe- tales cofas fobrenaturales, acoftum-
nofi que el morir, y afsi dáverdaele- brandólas ( como avemos dicho) a la 
ramente al alma lo que ella defeaba, pureza de el piritu en Fe efeura > que 
y lo que el la prometió. Porque lo es el medio de lavnion. 
principal de el defeo era, no aquella 
manera de muerte; fino hazer á Dios C A P I T V L O X X . 
aquel férvido de mártir, y exercitar 
el ampr por el, como mártir. Porque E N Q V E SE PRVEBA CON AV~ 
aquella manera de morir, por si no toridades déla Divina Efiritur a ¡como 
vale nada fin amiíhd de Dios: el qual los dichos, y palabras de Dios, aunque 
amor, y exercicio, y premio de mar- Jiemprefon verdaderasjwfonJiem-
tir le da por otros medios muy per- pre ciertas enfusprgprias 
fedamente.De manera, que, aunque caufas, 
no muera como mártir , queda el al-
ma muy fatisfecha de que la dio lo A O R A nos conviene probar la fe-
que ella defeaba. Porque tales de- l \ gunda caufa, porque las V i -
feos ( quando nacen de vivo amor, y íiones, y palabras de parte de Dios, 
otros íemejantes) aunque no fe les aunque fon fiempre verderas en si, 
cumplan de aquella manera,quc ellos no fon fiempre ciertas quanto á nofo-
los pintan, y los entienden; cum- tros. Y es por razón de las caufas, y 
plenfelesdeotra, y mejor, y masa motivos, en que ellas fe fundan, y 
honrra de Dios, que ellos labran pe- fe ha de entender, que feran, duran-
£ r d m dir. De donde dize David: Dejide- teaquello,queáDiosle mueve(diga-
9.17.* rhmpauperum exaudivit Dominus, E l moslo afsi) á caftigar.Como fiDios di 
Señor cumplió á los pobres fu defeo. xeííe: De aqui á vn año tengo de em-
Y en los Proverbios dize la Sabidu- biar tal plaga á efte Rey no: y la cau-
Trwerb xm Divina: Dejideriumfuumjuftis da- fa, y fundamento de efta amenaza es 
1 0 T 4 . bitur. Alosjuftos darfeles ha fu de- cierta ofenfa, que fe haze áDios en 
feo. De donde , pues vemos, que el tal Reyno. Sicelfafle, o fe varia-
muchos Santos defearon muchas co- fe la ofenfa , podria ceífar, b variar el 
fas en particular por Dios, y no fe les caftigo, y era verdadera la amenaga, 
por-
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porque iba fundada íbbre la aftual 
culpa, laqual/idurara, feexecuta-
ra: y eílas fon amcnagas, 6 revela-
ciones comminatorias, b condicio-
nales. Efto vemos aver acaecido en 
la ciudad de Ninive,donde mando 
Dios al Profeta Jonas,que predicafle 
eílaamenazaenÑinive departe fuya: 
Adhuc quadraginta dies, & Ninive 
Jubvertetur, Deaquiá quarentadias 
fe ha de afolar la ciudad de Ninive. 
L a qual no fe cumplió, porque cefso 
lacaufa de efta amenaza, que eran 
fus pecados,-haziendo ellos luego pe-
nitencia de ellos; que fi no la hizie-
ran , fe cumpliera. También leemos 
en el libro tercero de los Reyes, que 
aviando el Rey Acab hecho vn peca-
do muy grande, le embio Dios la a-
menaca de vn grande caftigo (fien-
do Nueftro Padre Elias el men-
fagero) fobre fu perfona, íobre fu 
cafi,y fobre fu Reyno:y porqueAcab 
rompió las veíliduras de dolor , y fe 
víflio de cilicio, y a y uno, y durmió 
en faco, y anduvo trifte, y humilla-
do, le embio luego a dezir con el mif-
mo Profeta eílas palabras: Quia igi-
tur humtliatuse/lmei caufa, nonindít-
carn malmn in diebus eius, fe din diebus 
fiHj fui. Por quanto Acab fe ha humi-
llado por amor de mi, no embiare el 
mal, que dixe, en fus dias, fino en los 
de fu hijo. Donde vemos, que, por-
que fe mudo Acab, cefso también la 
amenaca, y fcntencia de Dios. De 
donde podemos colegir para nueftro 
propoílto, que aunque Dios aya re-
velado , 6 dicho a vna alma afirma-
tivamente qualquier cofi en bien, 6 
en mal, tocanteálamifma alma, 6 
a otras, fe podrá variar en mas, ó en 
menos, b quitar de el todo, fegun la 
mudanza, b variación de afeáo de 
la tal alma,b caufajá que mirabaDios, 
y afsi 110 cumplirfe como fe efperaba, 
y fin faber porque muchas vezes,fino 
folo Dios. Porque aun muchas cofas 
faele el dezir, enfeñar, y prometer * 
no para que entonces fe entiendan,ni 
fe polfean; fino para que defpues fe 
entiendan, quando convenga tener 
la luz de ellas, b quando.fe coafiga el 
efefto de ellas. Como vemos, que 
hizo con fus Difc¡pulos:álos quales 
dezia muchas parábolas, y fenten- T 
/. , .s . ^ j . loan. 1 
cías, cuyaiabidunano entendieron ^ 
hafta el tiempo, que avian de predi-
carla , que fue quando vino fobre 
ellos el Éfpiritu Santo, de el qual les 
avia dicho Jefu Chrifto, que les de-
clararía todas las cofas, que el les avia 
en fu vida dicho. Y hablando San 
Juan fobre aquella entrada de Chrif-
to en Jerufalen , dize: non cog~ 
noverunt Difcipuli eius primum : Jed 
quando glonficatus eft lejus > tune re-
cor d¿uifunt, quia hac erant¡cripta de 
eo. Y afsi muchas cofas de Dios pue-
den paíTar por el alma, muy particu-
lares , que ni ella, ni quien la govier-
na , lo entienden hafta fu tiempo. En 
el libro de losReyes también leemos, 
que enojado Dios contra Heli Sacer-
dote de Ifrael por los pecados, que 
nocaftigabaá fus hijos, le embib á 
dezir con Samuel, entre otras pala-
bras, eílas, quefefiguen: Loquens \0'g' 
locutusfum, vt domus tua, ér domuspa~ 
tris tu i , mini/lraret in confpftu rneo^  vf~ 
que in fempiternum. Nunc autem dicit 
Dominus: abjtt hoc a me: fed quiemm 
que glorificaverit me, glorificabo eum. 
Antes de aora dixe, que tu cafa, y la 
cafa de tu padre avia íiempre de fer-
virrae en el Sacerdocio en mi prefen-
cia para íiempre; pero eíle propofito 
muy lexos eílá de mi : no haré tal. 
Que por quanto eíle oficio de Sacer-
docio fe fundaba en dar gloria, y 
honrra á Dios:y por eíle fin aviaDios 
prometido el Sacerdocio á fu padre 
para fiempre, íi el no faltaba; en fal-
tando el zelo á Heli de la honrra de 
Dios, 
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conviene refponder, y condefeender de efte pueblo, y concédeles el Rey, 
por aquella via. Como también lo que te piden .-porque no te lian def-
haze con muchas almas flacas, y echado á ti, fino a mi, que no rey-
tiernas, en darles güilos, y íuavidad ne fobre ellos. A la milnia manera 
en el trato con Dios,muy fenfibles, condelciende Dios con algunas al-
comoeílá ya dicho; mas no porque mas, concediéndoles lo que no les 
el quiera, ni gul1:e,que fe trate con eflá mejor: porque ellas no quieren, 
eí por elle termino, ni por eflavia: bnofaben ir, íino por allí, l í i a l g ü -
mas a cada vno da ( como diximos) ñas vezes alcanzan ternuras, y íuavi-
fe^ua fu ma do. Porque Dios es, co- dad de efpiritu, ó fentido (como ave-
rno la fuente, de la qual cada vno mosdicho) dafelo Dios, porqueno 
coge, como lleva el vafo, y a vezes fon para comer el manjar mas fuerte, 
les dexa coger por eílos canos ex- y folido de los trabajos de la Cruz de 
traordinarios: mas no fe figue por fu Hijo, a que el querría que e-
cíío, que es conveniente, querer challen mano , mas que a alguna 
coger el agua por ellos, fino es al otra cofa. Aunque querer faber co-
mifmo Dios,que lo puede dar, co- fis por via fobrenatural , por muy 
mo , quando, y a quien el quiere, peor lo tégo,que querer otros güilos 
y por lo que el quiere, fin pretenfion efpirituales en el fentido. Porque ya 
de la parte. Y aísi (como dezimos)al- no veo,por donde el alma,que las pre 
gunas vezes condefeiende con el ape tende,dexe de pecar,por lo menos ve 
tico,y ruego de algunas almas,q, por- nialmente, aunque mas fines buenos 
que fon buenas,y fcnzillas, no quiere tenga, y mas pueíla eílé en perfec-
dexar de acudir , por no entriílezer- cion: y quien fe lo mandaífe, y con-
las;y noporqueelguíledeeltaltermi fintielle^ambien.Porquenoainecef-
no. Lo qaal fe entenderá mejor por fidaddenadade ello, pues ai razón 
ella comparación. Tiene vn padre natural, y Ley ,y do£trina£vange-
de familias en fu mefa muchos, y lica, por donde muy baílantemente 
diferentes manjares, y vnos me- fepuedereginynoainecefsidad, ni 
jores que otros : eílá vn niño pi- dificultad, que no fe puedadefatar 
diendole de vn plato, no de el me- poreílos medios, y remediar muy 
jor, fino de elprimen^queencuen- a güilo de Dios, y provecho de las 
tra, y pide de aquel, porque lefabe almas: y tanto nos avemos deapro-
mejor comer de aquel, quede el o- vechar de la razón, y doftrinaE van-
tro: y como el padre ve, queaun« gelica, que, aunque aora ( querien-
que le de de el mejor manjar, no le do nofotros; 6 no queriendo) fe nos 
hade tomar , fino de aquel que pi- dixeííen algunas cofas fobrenatural-
de , y que no tiene güilo, fino en mente, folohemos de recebir aque-
aquel : porque no fe quede fin co- lio, que es conforme a razón, y Ley 
mida, y defconfolado, dale de a- Evangelica.Y aun entonces conviene 
quel con triñeza. Como vemos, que mirar, y examinarlo mucho mas , q íi 
hizo Dios con los hijos de Ifrael, no uvieífe ávido revelado fobre ella: 
quando le pidieron Rey, que fe lo por quanto el Demonio dize muchas 
dio de mala gana, porque no les ella- cofas verdadcras,y por venir,y cofor-
1 ba bien. Y afsi dixo á Samuel: Audi mes a razo,para engañar.De dode no 
vocem popult.'.- nW enim te ^bjtcertính nos queda en rodas nueílras necefsi-
fedme, m regnem/iiper w.Oye la voz dades, trabajos, y dificultades otro 
H a me-
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medio mejor, ni mas feguro, que la 
oración, y efperan^a, de que Dios 
proveerá por los medios, que el qui-
fiere.Y efte confejo fe nos da en la di-
vina Eícritura^donde Íeemos,que ef-
tandoel Rey Joíiifad afligidiísimo, 
cercado de multitud de enemigos, 
. poniendofe en oración, dixo a Dios: 
ao.i%.' Gum Woremus'clu'ída£ere debeamus, 
hocfolum habemus refiduh vt octdos nof 
tros dirigamm adte. Quando faltan 
ios medios, y no llega la razón a pro-
veer en las necefsidades, folo nos 
queda levantar los ojos a ti, para que 
tu proveas, como mejor te agradare. 
í que también Dios, aunque ref-
pondaa las tales pretenfiones algu-
nas vez€s,fe enoje, aunque por lo 
dicho queda dado á entender, toda 
via fera bueno probarlo con algunas 
autoridades de la Efcritura. En el 
libro primero de los Reyes fe dize: 
que defeando Saúl, que le hablaíTe el 
Profeta Samuel, que era ya muer-
to, le apareció el dicho Profeta, y 
con todo eílb fe enojoDiosrporq lue-
i Ke* S0 ^ e rePrehendio Samuel, por aver-
a8. \$. fe pueílo en tal cofa diziendo: Quare 
inquietafli me, vt fiifcitarer ? Porque 
me has inquietado, haziendome re-
fucitar?tambiénfabemos, que no, 
porque reípondio Dios á los hijos de 
Ifrael, dándoles las carnes, que pe-
^msr& dian, fe dcxalfe de enojar mucho 
^ contra ellos : pues luego les embio 
fuego de el Cielo en caíligo , fegun 
fe lee en el libro de los Números, y 
vfaim, lo cuenta David, diziendo : Adhuc 
H'}^' efeaeorum erantinore ipforum: & ira 
Deiafcenditfuper eos. Aun teniendo 
ellos los bocados en fus bocas, deí-
cendiofobre ellos la ira de Dios. Y 
también leemos en los Números, 
que no fe dexóDios de enojar contra 
mmer. Balaan Profeta, porque fue a los Ma-
zz . zo . dianitas, llamado porBalac Rey de 
ellos, aunque dixo Dios, que fuef-
fe,porqueten¡aelganadeír, y lo a-
via pedido a Dios: y afsi,eftando ya 
en el camino,le apareció elAngel con 
la efpada, y le queria matar,y le dixo: 
Perverfa eft vía tua, mihique contra-
ria. T u camino es perverfo, y a mi 
contrario; y por eílo le quería matar. 
De efta manera, y de otras muchas 
condeciende Dios enojado con los 
apetitos, de lo qual ai muchos mas 
teftimonios en la divina Efcritura, 
y muchos exemplos : pero no fon 
menefterencofa tan clara. Solo di-
go , que es cofa peligrofifsima, mas 
que se dezir , querer tratar con 
Dios por tales vias: y que no dexa-
rá de errar mucho, y hallarfe mu-
chas vezes muy confufo el que fue-
re aficionado a tales modos. Y eílo el 
que huviere hecho cafo de ellos, 
me entenderá por la experiencia. 
Porque allende de la dificultad, que 
ai en no errar en las Locuciones, y 
Vifiones, que fon de Dios : ai or-
dinariamente entre ellas muchas, 
que fon de el Demonio: porque co-
munmente anda con el alma en aquel 
trage, y trato, que anda Dios con 
ella, poniéndole cofas tan verifimiles 
a las que Dios le comunica, por en-
geriríe el abueltas, como el lobo en-
tre el ganado con pellejo de oveja, 
que a penas fe puede entender. Por-
que,como dize muchas cofas verda-
deras , y conformes a razón, y que fi-
len ciertas, puedenfe engañar fá-
cilmente , penfando, quc,pucs fale 
verdad, y acierta en lo que eíla por 
venir, que no ferá fino Dios: porque 
no faben, que es cofa facilifsima, 
a quien tiene clara la lumbre natural, 
conocer las cofas, ó muchas de ellas, 
que fueron, o q feran, en fus caufas. 
Yafsi atinara muchas cofas futuras. 
Y como quiera que el Demonio ten-
ga eña lumbre tan viva,tambien pue-
de colegir talefefto de tal caufa, aun-
que 
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que no fiemprc fale afsi, pues todas zian. Y luego dixo: Érgo* quoniam Iud.t^  
las cofas dependen de la voluntad htfcfaciim ¡certumcjl, quod m perdi- 1 1 . I Z . 
de Dios. Pongamos exemplo: Co- tionem dahimtur. Que quiere dezir : 
noce el Demonio,que la difpoficion pues hazen eftas cofas, eftá cierto, 
de la tierra , aire, y termino, que que ferán deftruidos. Lo qual es^o-
Ueva el Sol, van demanera en tal nocerelcaítigoen la caufa. Porque 
grado de diípoficion, que necefla- es tanto, como dezir ¡cierto eíla,que 
riamente,lIegadotaltiempo,avralle- tales pecados handecaufar tales caf-
gado la difpoficion deeílos elemen- tigosdeDios,queesjufl:ifsimo.Yco-
tos, fegun el termino, a inficionar modizc la Sabiduría Divina:En a- I7* 
la gente con peftilencia, y en las par- quello, o por aquello , que cada vno 
tes, queferámas; y en las que fera peca, es caftigado. Puede el Demo-
nienos. He aqui conocida la peflilen- nio conocer eílo no folo naturalmen-
cia en fu caufa. Que mucho es, que te, fino aun de experiencia,que tiene 
revelando el Demonio eítoa vn al- de aver vifto hazer áDios colas femé-
ma, diziendo: de aqui á vn año, 6 jantes, y dezirlo antes, y a vezes 
.medio avrá peftilencia : que falga acertar. También el Santo Tobias 
verdadero? y es profecía de el De- conoció por la caufa el caftigo de la 
monio. Por la mifma manera pue- Ciudad de Ninive, y afsiamoneílo 
de conocer los temblores de tierra, a fu hijo , diziendo: Video enhn, quia r*b'l& 
viendo, que fe van hinchiendolos tmqmtaseiusfinemdahit. Mira, hijo, ^ 
fenos de ella de aire, y dezir: En tal en la hora, que yo, y tu madre mu-
tiempo temblara la tierra: lo qual es riéremos, fal de efta Ciudad: porque 
conocimiento natural. Y también fe ya no permanecerá. Como fi dixera: 
pueden en alguna manera colegiré- Yo veo claro, que fu mifma maldad 
ventos , y cafos extraordinarios en ha de fer caufa de fu caftigo,eIquaI fe-
fus caufas acerca de la providencia ra, que fe acabe, y deftruya todo. Lo 
Divina, que juftifsimamente fuele qual también el Demonio, y Tobias 
acudir en orden á los bienes, y ma- podian faber, no folo en la maldad de 
les délos hijos de los hombres. Por- la Ciudad,fino por experiencia, que 
que fe puede conocer por via or- tenian, viendo, que por los pecados 
diñaría, que tal, b tal perfona, ó de el mundo avía Dios deftruído los 
tal, b tal Ciudad, b otra cofa , lie- hombres en el Diluvio,y los de los So 
ga átal, btal nccefsidad, ba tal, b domitas,que también perecieron por 
a tal punto, que Dios fegun fu Pro- fuego:aunque Tobias también lo co-
videncia, y jufticia ha de acudir con noció porEfpiritu divino.Y puede co 
loque compete á la caufa, y con- nocer el Demonio,q Pedro no puede 
forme á ella, b en caftigo, b en pre- naturalmente vivir mas de tantos a-
mio, b como fuere la caufa, y enton- ños, y dezirlo antes: y afsi otras mu-
ees dezir: En tal tiempo os dará Dios chas cofas,y de muchas maneras,q no 
efto, b hará efto 5 b acaecerá eftotro fe pueden acabar de dezir, por fer in-
ciertamente. Lo qual dio á entender trincadifsimas, y futilifsimas. De lo 
la Santa Judie á Olofernes, quando, qual no fe pueden librar, fino huyen-
para perfuadirle, que los hijos de do de todas Re velaciones, Vifiones,y 
Ifrael avian de fer ciertamente def- Locuciones:porloqualjuftamenteíé 
truidos , le conrb primero muchos enoja £)iosc5 quien las admite: porq 
pecados de ellos, y miferias, que ha- ve?es temeridad de el tal meterfe en 
H 3 tan-
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tanto peligro, prefuncion, curiofi-
dad-5 y ramo de foberbia, raiz, y 
fundamento de vana gloria, y defpre-
ció de las cofas de Dios, y de muchos 
miles 5 a que vinieron muchos. Los 
guales tanto vinieron á enojar á 
Dios, que de propofito los dexó er-
rar, engañar, efcurecer el efpiritu, y 
dexar las vias ordenadas de la vida, 
dando lugar a fus vanidades, yfan-
P*1^ tafias, fegun dize líaias : Doni'mm 
wtfcuit in medio e'ms fprítum vertigi-
ms. E l Señor mezclo en medio efpi-
ritu de turbación, y confufion.Que 
en buen romance quiere dezir : ef-
piritu de entender al rebes. Lo qual 
va diziendo líaias á nueílro propofi-
to: porque lo dize por aquellos, que 
andaban áíaber las cofas, que avian 
de fuceder por vía fobrenatural. Y 
por efíb dize , que les mezclo Dios 
en medio efpiritu de entender al re-
bes, no porque Dios quifielfe , ni 
les dieífe efe¿livamente el efpiritu de 
errar ; fmo porque ellos fe quifieron 
meter en lo que naturalmente no pu-
dieron alcanzar. Y enojado de efto 
los dexbdefatinar, no dándoles luz 
en lo que Dios no queria, que fe en-
tre metí cíí en. Y afsi dize,que les mez-
cló aquel efpiritu Dios permiísiva-
mente. Y de efta manera es Dios 
caufa de aquel daño, ( es a faber) cau-
fa privativa, que confiíle en quitar el 
fu luz, y favor: de donde fe figue,que 
infaliblemente vengan en error. Y 
de efta manera da Dios licencia al 
Demonio, para que ciegue, y engañe 
a muchos,mereciendolo fus pecados, 
y atrevimientos : y puede, y fe fale 
con ello el Demonio, creyéndole e-
llos, y teniéndole por buen efpiritu, 
tanto que,atinque fean muyperfua-
didos, que no lo es, no ai defenga-
ñarfe: por quanto tienen ya por per-
mifsion deDios engerido el efpiritu 
de entender al rebes, qual leemos 
aver acaecido a los Profetas de el Rey 
Acab, dexandolos Dios engañar con 
el efpiritu de mentira, dando licen-
cia al Demonio para ello, diziendo: 
Decifies, ér pravakbisiegredere ^  & 5 ^ 
facita. Prevalecerás con mentira, y 
engañarlos has: fal, y hazlo afsl Y 
pudo tanto con los Profetas, y con 
el Rey, para engañarlos, que no qui-
fieron creer al Profeta Michcas, que 
les Profetizó la verdad muy al rebes 
de lo que los otros avian profetiza-
do : y ello fue, porque los dexb Dios 
cegar , por eftar ellos con afefto de 
propriedad en lo que querían, que-
riendo, les fucedieffc, y refpondieíTc 
Dios fegun fus apetitos, y defeos. L o 
qual era medio, ydiípoficion certif-
íima,para dexarlos Dios de propo-
fito cegar, y engañar. Porque afsi lo 
profetizó Ezechiel en nombre de 
Dios: el qual, hablando contra el 
3ue fe opone á querer faber por via e Dios, fegun la vanidad de íu efpi-
ritu , concuriofidad, dize:3/..., & ]¿z'*ch:& 
venerit ad Prophetam, vt interroget §t 7 j 
percum me: ego Dominus refpondebo ei 
per me, & ponam faciem meam fupet 
hominem illum, Quando el tal hom-
bre viniere al Profeta, para pregun-
tarme á mi por el, yo el Señor le ref-
pondere por mi mifmo , y pondreí 
mi roftro enojado contra aquel hom-
bre , y el Profeta quando huviere er-
rado en lo que fue preguntado, yo lhtL*'V* 
el Señor engañé a aquel Profeta. Lo 
qual fe ha de entender, no concur-
riendo con fu favor, para que dexe 
deferengañado: porque eflo quiere 
dezir: Yo el Señor le refpondere por 
mi mifmo enojado. Lo qual es apar-
tar el fu gracia , y favor de aquel 
hombre : de donde infaliblemente 
fe figue el fer engañado por defampa-
ro de Dios. Y entonces acude el De-
monio a refponder fegun el gufto, y 
apetito de aquel hombre, que como 
gufta 
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guftadecllo, ylasrefpueftas^ y GO- fe lo mandaba > yquando no lo ha* 
municaciones fon conformes a lu vo- zian, íe lo reprehendía Dios, como 
luntad, mucho fe dexa engañar. fe ve en Ifaias, donde reprehende 
Parece, que nos avernos falido al- Dios á los hijos de Ifrael, porque fin 
go de el propofito, que prometimos preguntarfelo a el primero, penfaban m 
en el titulo de el capitulo, que era defeender en Egipto, diziendoc^i 
probar, como, aunque Dios ref- ambulatis^vt defeendatis in Aígyptmny 
ponde, fe enoja algunas vezes» Pe- &osmetmnoninterrogafiis. No pre-
ro, fi bien fe mira, todo lo dicho ha- guntafteis primero a mi mifma boca 
ze probar nueftro intento: pues en lo que convenia. Ycn Jofueleemos, 
todo fe ve, no guíhr Dios, de que que, fiendo engañados los mifmos 
quieran las tales Vifiones: pues da hijos de Ifrael por los Gabaonitas , 
lugar, á que de tantas maneras fean les nota alli el Efpiritu Santo efta fal-
engañados en ellas. ta, diziendo : Sufceperunt igitur de fofui ft 
cibarijseorum^ & os Domim noninter^ 
C A P I T V L O X X I L rogaverunt. Recibieron de fus man-
jares , y no lo preguntaron a la boca 
E N Q V E SE TRATA VNA DV~ de Dios. Y afsi vemos en la Divina -
da: como no fea licito aora en la Ley Efcritura, que Moyfen fiempre pre-
nueva,preguntar a Dios por vía /obre- guntaba a Dios: y el Rey David, y 
natural .como era en la Ley vieja. Es todos los Reyes de Ifrael para fus: 
algofahrofo para entender myfterios de guerras, y necefsidades, y los Sa-
nuefira Santa Fh Prueba fe con vna cerdotes, y profetas antiguos:y Dios 
autoridad de San Pablo y que al refpondia, y hablaba con ellos , y 
propofito fe declara. no fe enojaba, y era bien hecho; y 
fi no lo hizieran, fuera mal hecho> 
I- v E entre las manos nos van fa- y afsi es la verdad. Porque pues aora J r liendo las dudas, y afsi no po- en la Ley nueva, y de gracia no lo 
demos correr con la prieííá , que ferá, como antes lo era? Alo qual fe 
querríamosadelante.Porqueafsi,co- ha de refponder, que la principal 
mo las levantamos, eílamos obliga- caufa, porque en la Ley vieja eran l k 
dos a allanarlas, para que la verdad citas las preguntas, que fe haziana 
de % dodrina fiempre quede llana, y Dios, y convenia, que los Profetas, 
en fu fuerza. Pero efte bien ai en eftas y Sacerdotes quificlíen Vifiones, y. 
dudas, que, aunque nos impiden vn Revelaciones de Dios, era, porque 
poco el paífo, toda via fiíven para entonces aun no eftaba tan funda-
mas dodrina , y claridad de nueílro mentada la Fe , ni eftablecída la Ley 
intento, como ferá la duda prefen- Evangélica, y afsi era menefter pre-
te. guntaífen á Dios, y que elhablaíle, 
En el capitulo precedente avemos aora por palabras, aora por Vifionesj 
dicho, como no es voluntad de Dios, y Revelaciones, aora en figuras, y 
que las almas pretendan recebir por lemejangas^aora en otras muchas ma-
via fobrenatural cofas diftintas de ñeras de íignificaciones. Porque todo 
Vifiones, Locuciones, &c. Por otra lo que refpondia, hablaba, y revela^ 
parte fabemos, que fe ví aba el dicho ba, eran miílerios de nueílra Fe: 6 
tratocon Dios en la Ley vieja, y era cofas tocantes, 6 enderezadas a ella, 
licito; y no folo licito, lino que Dios Por quanto las cofas de Fe no fon de 
el 
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el hombre, fino de boca de el miímo 
Dios, las quales el por fu mifma bo-
ca hablo. Por eíTo era meneíler 5 que 
(como avernos dicho) preguntaflen 
a la mifma boca de Dios: y Por eífo 
los rcprehendia, quando no lo ha-
^ian, para que ellesrefpondieífe, en-
caminando fus cafoSj y cofas ala Fe, 
que aun ellos no tenian fabida. Pero 
ya, que éfta fundada la Fe en Chrifto, 
y manifiefta la Ley Evangélica en efta 
era de gracia, no ai para que pregun-
tarle de aquella manera, ni para que 
el hable, yrefponda, como enton-
ces. Porque en darnos,como nos dio, 
á fu Hijo, que es vna palabra fuya, 
que no tiene otra, todo nos lo hablo 
junto, y de vna vez en efta fola pala-
bra , y no tiene mas que hablar. Y 
efte es el fentido de aquella autori-
dad , con que San Pablo quiere indu-
zir á los Hebreos, a que fe aparten 
de aquellos modos primeros, y tra-
tos con Dios de la Ley de Moyfen, y 
pongan los ojos en Chrifto folamen-
tfeh.u te, dmmdo : Mítitifariami mu/tif-
1 * me modis olim Deus loquens patribus in 
Prophetis: novlfsime d'tebus iftis locutus 
cftmbís'mfilio. Loque antiguamente 
hablo Dios en los Profetas a nueftros 
Padres de muchos modos,y maneras, 
aora a la poftre en eftos dias nos lo ha 
hablado en fu Hijo todo de vna vez. 
Enloqualdaa entender el Apoftol, 
que ya Dios ha dicho tanto en efto, 
que no tiene mas que hablar , por-
que lo que hablaba antes en partes 
a los Profetas, ya lo ha hablado en 
el todo, dandono s al todo, que es fu 
Hijo. Por lo qual, el que aora quifief-
le preguntar á Dios, o querer algu-
na Vilion , o Revelación, parece, 
que haria agravio a Dios, no ponien-
do totalmente los ojos en Chrifto, fin 
querer otra alguna cofa, o novedad. 
Porque le podia Dios refponder, di-
'Matth. ¿ieiidb: Hic efl film meus dikftus, in 
quomihibemcomplacui: ipfum audite. 
Ya te tengo habladas todas las co-
fas en mi palabra, que es mi Hijo: 
pon los ojos folo en el, porque en el 
te lo tengo dicho todo , y revelado 
todo: y hallarás en el aun mas délo 
que defeas, y pides. Porque tu pi-
des locución, o Revelación, o Vifion 
en parte; y fi pones en el los ojos, lo 
hallarás en todo: Porque el es toda 
mi Locución, y refpuefta, y es toda 
mi Vifion, y Revelación, la qual os 
he ya hablado, refpondido, manifef-
tado, y revelado , dándooslo por 
Hermano, Maeftro , Compañero, 
Precio, y Premio. Ya yo baxe con 
mi efpiritu fobre el en el monte 
Tabor, diziendo: Efte es mi amado 
Hijo, en que me complaciámi,a el 
oid. No ai que bufear nuevas mane-
ras de enfeñangas, y refpueftas, que 
fi antes hablaba, era prometiendo a 
Chrifto, y fi me preguntaban, eran 
las preguntas encaminadas á la peti-
ción , y efperanga de Chrifto, en que 
avian de hallar todo bien ( como aora 
lo dá a entender toda la dodrina de 
losEvangeliftas, y Apoftoles) mas 
aora el que me preguntalfc de aque-
lla manera, y quiíieífe, que yo le 
hablaífe, o algo le revelafle, era en 
alguna manera no eftar contento con 
Chrifto, y afsi haria mucho agravio 
a mi amado Hijo: teniéndole, no ha-
llarás que pedirme, niquedefear de 
Revelaciones, o Vifiones :miralotu 
bien, que ai lo hallarás y a hecho, y 
dado todo eífo, y mucho mas en el 
Siquifieres, que te refponda yo al-
guna palabra de confuelo,mira a mi 
Hijo obediente a mi, y afligido por 
mi amor, y verás quantas te refpon-
de. Si qui fieres, que te declare Dios 
algunas cofas ocultas, o cafos, pon 
folo los ojos en el, y hallaras ocultif-
fimos myfterios, fabiduria, y mara-
villas de Dios, que eílan encerradas 
en 
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en el,fegü mi Apoftol dizerfe quofimt 
omnes thefaurifapientitf,&feienti¿e ab~ 
fcoditi&n el eftan efcódidos todos los 
teforos de fabiduria,y ciencia de 
Dios. Los quales teforos de fabidaí ia 
feran para ti muy mas altos5fabroíbs,y 
provechofos, q las cofas,que tu que-
nas faber. Que por elfo fe gloriaba el 
mifmo ApoítoWiziendo: Qje no fa-
bia otra alguna cofa,íino á JefuChrif-
tOjy eíle Crucificado iNonmimiudi-
cavómefáre aliqmd ínter vos,n¡filefum 
Chriflum^ & Imnc crucifixum. Y íi 
también quifieres otras Vifiones, y 
Revelaciones divinas, 6corporales, 
mirale a el también humanado, y 
hallarás en eífo mas que pienfas. Que 
cdaff.z, también dize de el San Pablo: In tp/b 
í?* inhabitat omnis plenitudo Divinitatis 
corporalitsr. En Chrifto mora toda 
plenitud de Divinidad corporalmen 
te. No conviene pues ya pregun-
tar a Dios de aquella manera, ni es 
neceffario, que ya hable: pues,avien-
do hablado en Chrillo, no ai mas 
que defear. Y quien quifiere rece-
biraora por via fobrenacural extra-
ordinaria algunas cofas, feria como 
notar falta en Dios, que no avia dado 
todo lo bañante en fu Hijo,como eíla 
dicho. Porque,aunque lo haga,fu-
poniendo la Fe , y creyéndola, toda 
via es curiofidad de menos Fe. De 
donde no ai que efperar concita cu-
riofidad doítrina, ni otra cofa por 
via fobrcnaturaí. Porque a labora, 
que Chrifto dixo en la Cruz,quando 
efpirb \Confummatum /^?. Acabado es. 
No folo fe acabaron eífos modos, fi-
no también todas las ceremonias, y 
ritos de la Ley vieja. Y aísi en todo 
nosavemos de guiar por ladoítrina 
de Chrifto, de fu Iglefia, y de fus 
Miniftros, y por ella via remediar 
nueftras ignorancias , y flaquezas 
efpirituales: que para todo hallare-
mos por eftc camino abundante me-
dicina: y lo que de el faliere, y fe a-
partare, no íolo es curiofidad, fino 
mucho atrevimiento, y no fe ha de 
creer cofa por via fobrenatural, fino 
folo loque dixere con la enfeñanga 
de Chriíto D¡05, y hombre, y de fus 
Miniftros. Tanto, que dixo Sin Pa-
blo : Sedlicet... Angelus de Cosío Evan-
gelízet vobis:praterquam quod Evan-
gelizavmus vobis, ñnathema fit. Si 
algún Angel de el Ciclóos evange-
lizare, fuera de lo que nofotros 
evangelizamos, fea maldito, y def-
comulgado. De donde, pues es ver-
dadjque fe ha de eftar en lo que Chrif 
to nos enfeñb, y todo lo demás es 
nada, ni fe ha de creer, fino confor-
ma con ello: en vano anda el que quie 
re aora tratar con Dios al modo de 
ia Ley vieja. Quantomas, que no 
le era licito a qualquiera de aquel 
tiempo preguntar a Dios, ni el ref-
pondia a todos, fino a los Sacerdo-
tes, y profetas folos, que eran de 
cuya boca el vulgo avia de faber la 
Ley, y la doítrina: y afsi,fi alguno 
quería faber algo de Dios,por el Pro-
feta , ó por el Sacerdote lo pregun-
taba , y no por fi mifmo. Y fi David 
por fi mifmo pregunto algunas vezes 
á Dios , es porque era Profeta: y aun 
con todo eífo no lo hazia fin la vefti-
duraSacerdotal, comofeve averio 
hecho en el primero de los Reyes, 
donde dixoá Abimelec Sacerdote : 
Applica ad me Ephod: que era vna i.Re^ m 
veftidurade las mas autorizadas de ^ 
el Sacerdocio, y confultbconDios. 
Mas otras vezes por el Profeta Na-
tán , y por otros Profetas confulta-
ba á Dios. Y por la boca de eftos 
Profetas, y de los Sacerdotes fe avia 
de creer ier de Dios lo que fe les 
dezia; y no por fu parecer proprio. 
Yafsi lo que Dios dezia entonces, 
ninguna autoridad,ni fuerga le hazia, 
para darle entero crédito, fipor la 
boca 
Tudie, 7. 
».<).& 
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que con averie Dios mandado 
muchas razones, y confirmadofelo 
con las feñales de la vara en ferpien-
te, y de la mano leprofa, que fuelle 
a libertar los hijos de Ifrael, cftuvo 
tan flaco, detenido, y efeuro en efla 
ida, que, aunque fe enojo Dios, nun-
ca tuvo animo, para acabar de tener 
fuerte Fe en el cafo, haíla que le a-
nimb Dios en fu hermano Aaron, 
diziendo: Aaronfrater tuus Levites, 
fiempre que algo dize, o revela al feio^ quodeloquensJit\ccce ipfe egredi- 14. i5* 
alma, lodize convna maneradein- turinoccurfumtmm^videnfquete^ la-
clínacion pueüa en la mifma alma ra tabitur corde. Loquen ad emn, é^po* 
boca de los Pro.fetas,y Sacerdotes no 
fe aprobaba. Porque es Dios tan ami-
go, que el govierno, y trato de el 
hombre fea también por otro hom-
bre femejante a el , que totalmente 
quiere, que a las cofas, que fobrena-
turalmente nos comunica, no les de-
mos entero credito,ni hagan en no-
fotrosconfirmada fuerza, yfegura, 
haíla que palien por efte arcaduz hu-
mano de la boca de el hombre. Y afsi 
que fe diga^ a quien conviene dezirfe: 
y haíla eíto,no fuele dar entera fatisfa 
don,para que la tome el hombre de o 
tro hóbre femejante a el,a quienDios 
tiene puefto en fu lugar. De donde 
en los Juezes vemos av erle acaecido 
lo mifnio al Capitán Gedeon: con a-
verle dicho Dios muchas vezes, que 
venceria a los Madianitas, todavía 
eíhba dadofo,y cobarde, aviendo-
le dexado Dios aquella flaqueza , 
haíla que por boca de los hombres 
oyó lo que Dios le avia dicho. Y fue, 
q como el le vio flaco, le dixo: Surge% 
ér defiende ¡ncaftra.„ & cum audieris 
quid loquantur , tune confortahimtur 
manas tu¿e ')ér fecurior ad hjjlium caf~ 
tvadefiendes. Levántate, ydefeien-
de al Real, y quando oyeres aili lo 
que hablan los hombres , entonces 
recibirás fuergas en lo que te he di-
cho , y baxarás con mas feguridad a 
los exercitos de los enemigos. Y afsi 
fue, que,oyendo contar vn fueño de 
vn Madianita á otro, en que avia 
foñado, que Gedeon los avia de ven-
cer, fue muy esforzado, y comen-
to aponer por obra con grande alc-
gria la batalla. De donde fe ve, que 
no quifo Dios fe aífegurafle , haíla 
que por boca de otros oyeífelomif-
mo. Y mucho mas es de admirar lo 
que pafso acerca de ello enMoyfen: 
m verba mea tn ore eius: & ego ero in 
oretuO) &¡noreil¡¡us. Yo se,que tu 
hermano Aaron es hombre eloquen* 
te: el te fildra al encuentro, vién-
dote, fe alegrara de coraron : habla 
con el, ydile todas mis palabras, y 
yo fere en tu boca, y en la fuya. Oí-
das eílas palabras Moyfen, animofe 
luego con lacfperan^adeel confue-
lo de el confejo, que de fu hermano 
avia de tener. Porque ello tiene el 
alma humilde que no fe atreve a tra-
tar a folas con Dios, ni fe puede aca-
bar de fatisfazer fin govierno, y con-
fejo humano. Y afsi lo quiere Dios: 
porque en aquellos, que fe juntan, 
a tratar la verdad, fe junta el allí, pa-
ra aclararla, y confirmarla en ellos. 
Como dixo lo avia de hazer con 
Moyfen , y Aaron juntos, fiendo 
en la boca de el vno, y en la boca de 
el otro. Qiie por elfo también dixo 
en el Evangelio :F^>;;i;^/¿;/¿f duo^vel mtth: 
trescongregati in nomine meo, ib i /um 18.20. 
in medio emm. Donde eíluvieren 
dos, h tres juntos , para mirar lo 
que es mas gloria , y honrra de mi 
nombre, yo eíloy alli en medio de 
ellos (es a faber) aclarando, y con-
firmando en fus corazones las verda-
des de Dios. Y es de notar, que no 
dixo; Dondeeíluviere vnofolo,yo 
eíloy allivfinó por lo menos dos. Para 
dar 
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dar a entender, que no quiere Dios, 
que ninguno a íolas fe crea para si 
las cofas, que tiene por de Dios, ni 
fe confirme, ni aun afirme en ellas, 
fin el confejo,ygovierno de lalgle-
fia, ó fus minillros, porque con eflo 
folo no eílará el aclarándole, y con-
firmándole la verdad en el coraron, 
y afsi quedará en ella flaco, y frió. Y 
de aqui es, lo que encarece el Eccle-
¿cctefo. fiafles, diziendo: Va foñ: qUia cum 
J 2.1 ' ce eider it, non hahetfublevantem fe, Et 
J i dormierint dúo, fovebuntur mutuo: 
vnus quomodo calefiet t etji quifpiam 
prrfvaluerit contra vnum, dúo rejiflunt 
eu Ay de el folo, que quando caye-
re no tiene quien le levante. Si dos 
durmieren juntos, calentarfe ha el 
vnoaloCro(esafaber, con el calor 
de Dios, que eftá en medio) vno 
folo como calentará ? eílo es, como 
dexará de eílar frió en las cofas de 
Dios.? Yfi alguno pudiere mas, y 
prevaleciere contra vno (eílo es, el 
Demonio, que prevalece contra los 
quQ a folas fe quieren aver en las 
cofas de Dios)dos juntos le refiftirán, 
que fon el diícipulo, y el Maeñro , 
que fe juntan a laber, y obrar la ver-
dad. Y hafta eílo ordinariamente fe 
fíente el folo, tibio , y flaco en ella, 
aunque mas la aya oído de Dios, tan-
to que con aver mucho que San Pa-
blo predicaba el Evangelio que dize 
el avia oído, no de hombre, fino de 
Dios: no pudo acabar configo, de 
dexar de ir a conferirle con San Pe-
GAI % z ^ro ' y o^s Apoíloles,diziendo: Ne 
' forte in vacuum currercm, aut cucur-
rlfjem. No por ventura corrieífe en 
vano, 6 uvieífe corrido. Aqui fe da 
a entender claro, como no es bien 
alfegurarfe en las cofas, que parece 
que Dios revela, fino es por el or-
den que vamos diziendo. Porque 
dado cafo que la perfona tenga cer-
teza , como San Pablo la tenia de fu 
Evangelio i pues le avia ya comí 
^ado a predicar) aunque la revelé 
cion fea de Dios , todavía el hom-
bre puede errar en la execucion, y 
en lo tocante a ella. Porque Dios no 
fiempre, aunque dize lo vno, dize 
lo otro : y muchas vezes dize la co-
fa, y no el modo de hazerla. Por-
que ordinariamente todo lo que fe 
puede hazer por induílria, yconfe-
jo humano, no lo haze el, ni lo dize, 
aunque trate muy afablemente mu-
cho tiempo con el alma. Lo qual co-
nocía muy bien San Pablo: pues (co-
mo dezimos) aunque fabia,le era por 
Dios revelado el Evangelio, le fue 
á conferir. Y vemos eílo claro en el 
Exodo, donde tratando Dios tan 
familiarmente con Moyfen, nunca 
le avia dado aquel confejo tan falu-
dable, que le dio fu fuegro Jetrb ( es 
áfaber) que eligielfe otros juezes, 
para que le ayudaífen, y no eftu-
vieííe efperando el pueblo defde la 
mañana nafta la noche: Provide autem E x U : 
de omniplebe viros potentes, <¿r timen-
tes Deum, in quibusfit veritas, ér.. . 
qui iudicent Populum omni tempore. 
E l qual confejo Dios aprobó, y no fe 
lo avia el dicho: porque aquello era 
cofa, que podia caer en juizio, y con-
fejo humano. Y afsi todas las cofas, 
que pueden caer en juizio, y confejo 
humano acerca de las Vifiones, y 
Locuciones de Dios, ñolas fuele re-
velar Dios, porque fiempre quiere, 
que fe aprovechen de eíle en quanto 
fe pudiere , falvo las que fon de Fe, 
que exceden todo juizio, y razón, 
aunque no fon contra razón, y jui-
zio. De donde no pienfe alguno, 
que, porque fea cierto, que Dios, 
y los Santos traten con el familiar-
mente muchas cofas, por el mifmo 
cafo le han de declarar, y dezir las 
faltas, que tiene acerca de qualquier 
cofa, pudiendo el faberlo por otra 
vía. 
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vía, Y afsi no ai que aflegurarfe, por-
que como leemos aver acaecido en 
ios ASos de los Apodóles i que con 
fer San Pedro Principe de la Igleíia, 
y que immediatamente era eníeñado 
cíe Dios 5 acerca de cierta ceremonia, 
que vfaba entre las gentes, erraba , 
y callaba Dios, tanto que le reprehen 
dio San Pablo, fegun el afirma alli, 
diziendo: Sedcum vidiffhm, quodnon 
reSeambularent ad veritatem Evange* 
iij^ dixiCepha mam ómnibus: fi tu 
tum lud&usfii, Gentiliter vivís, & non 
Mdukk, quomodo Gentes cogis ludaiza* 
re? Como yo vieíTe, que no anda-
ban reílamente los Difcipulos, fegun 
la verdad de el Evangelio, dixe a r e -
dro delante de todos : Si fiendo tu 
Judio , como lo eres, vives genti-
íicamente, como fuergasa los Gen-
tiles a judaizar? Y Dios no advertía 
efta falta á Pedro por si mifmo , por-
que era cofa, que podia faber por 
via ordinaria. De donde muchas fal-
tas , y pecados caíligará Dios en mu-
chos eldiadeeljuizio, conlosqua-
les avrá tenido acá muy ordinario 
trato, y dado mucha luz, y virtud: 
Porque en lo demás, que ellos fabian, 
que devian hazer, fe defeuidaron, 
confiando en aquel trato, que tenian 
con Dios, defeuidando con elíb. Y 
afsi(como dize nueílro Señor JES VS 
en el Evangelio) fe maravillarán ellos 
entonces, diziendo: Domine, Do-
mine > nonne in nomine tm prophetavi-
mus, ér in nomine tuo damonia eieci-
mus, & in nomine tuo virtutes multas 
fecimus? Señor,Señor, por ventu-
ra las profecías, que tu nos habla-
bas, por ventura no las profetiza-
mos en tu nombre? y en tu nombre 
no echamos , y lanzamos los De-
monios? y entunombrenohizimos 
muchos milagros, y virtudes ? y di-
ze el Señor, que les refponderá, di-
md.ii. ziendo: Apartaos de mi los obreros 
Matth . 
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de maldad, porque nunca os conocí. 
De eftos era el ProfetaBalaan,y otros 
femejantes, los quales, aunque ha-
blaba Dios con ellos, eran pecado-
res, Pero en fu tanto reprehenderá 
elSeñor á los efeogidos amigos fuyoSj 
con quien acá fe comunico familiar-
mente, en las faltas, y defeuidos, 
que ellos ayan tenido: de las quales 
no era menefter, que les advirtieífe 
Dios por si mifmo, pues ya por la 
Ley, y razón natural, que les avia 
dado, fe lo advertía. Concluyendo 
pues en efta parte , digo, y facolo 
de lo dicho,que qualquiera cofa, que 
el alma reciba, de qualquiera mane-
ra que fea, por via fobrenatural, cla-
ra , rafa, y fenzillamente, con toda 
verdad ha de comunicarla luego con 
el Maeftro efpiritual Porque,aunquc 
parece, que no avia para que dar 
cuenta, ni para que gaftar en eíTo 
tiempo, pues con deíecharlo, y na 
hazer cafo de ello ( como avernos en-
feñado) queda el alma fegura: ma-
yormente , quando fon cofas de V i -
íiones, ó Revelaciones, 6 otras co-
municaciones fobrenaturales, que 
b fon claras, b va poco en que fean, 
b no fean: todavía es muy neceflário 
( aunque al alma le parezca, que no 
ai para que ) dezirlo todo. Y efto por 
tres cofas. La primera, porque ( co-
mo avemos dicho) muchas cofas co-
munica Dios, cuyo efefto , fuerga, 
luz, y feguridad no la confirma de el 
todo en el alma, hafta que (como 
queda dicho) fe trata con quien Dios 
tiene puefto por juez efpiritual de 
aquella alma, que es el que tiene po-
der de atarla; 6 dcfatarla: y apro-
bar ; y reprobar en ella fegun lo ave-
mos probado por las autoridades ar-
riba alegadas, y lo probamos cada día 
por experiencia, viendo en las almas 
humildes, por quien pallan eflas co-
fas , que defpues que las han tratado 
con 
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con quien deven, quedan con nue-
va íarísfacion, fuerga, luz , y feguri-
dad. Tanto, que a algunas les parece, 
que haíla que lo traten,ni fe les alien-
ta, ni es fuyo aquello, y que entonces 
fe lo dan de nuevo. 
La fegunda caufa es, porque ordi-
nariamente ha menefter el alma doc-
trina fobre ¡as cofas, que le acaecen, 
para encaminarla por aquella via a la 
dcfnudez, y pobreza efpiritual, que 
es la Noche efcura.Porque,fi eña doc 
trina le va faltando, daao que el alma 
no quiera las tales cofas,fin entender-
fe fe irá enrudeciendo en la via 
efpiritual, y haziendofe á la de el fen-
tido. 
La tercera caufa es,porque para la 
humilde fujecion, y mortificación de 
el alma, conviene dar parte de todo, 
aunque de todo ello no haga cafo, ni 
lo tenga en nada. Porque ai al-
gunas almas, que fienten mucho en 
dezir las tales cofis, por parecerles, q 
no fon nada, y no faben como las to-
marán las perfonas, con quien las han 
de tratar: lo qual es poca humildad, y 
por el mifmo cafo es menefter fujetar 
íe a dezirlo.Y ai otras,que fienten mu 
cha vergüenza en dezirlo, porque no 
vean, que tienen ellas aquellas cofas, 
que parecen de Santos:y otras cofas, 
que en dezirlo fienten: y por eíro,que 
no ai para que dezirlo, pues no hazen 
ellas cafo de ello: y por el mifmo ca-
fo conviene, que fe mortifiquen,y lo 
digan, hafta que eften humildes, y 
blandas, y Prontas en dezirlo, y del-
pues fiempre lo digan con facilidad. 
Pero hafe de advertir acerca de lo 
dicho, que no , porque avemos 
pueflo tanto , en que tales cofas fe 
defechen, y que no pongan los Con-
feífores á las almas en el lenguage de 
ellas, convendrá , que les mueílren 
deíabrimiento los Padres efpirituales 
acerca de ellas: ni de tal manera les 
hagan defvios, y deíprecio en ellas * 
que les den ocafion, á que fe enco-
jan, y no fe atrevan á manifeftarlas, 
y que lo tomen, para dar en muchos 
inconvenientes, fi les cerraíTen la 
puerta para dezirlas. Porque (como 
avemos dicho ) es medio: y pues es 
medio,y modo,por donde Dios lleva 
á las tales almas, no ai para que ef-
tar mal con el, ni porque efpantarfe, 
ni eícandalizarfe de el; fino antes 
ir con mucha benignidad, y foísiego, 
poniéndoles animo > y dándoles fa-
íida para que lo digan. Y fi fuere 
menefter, poniéndoles precepto : 
porque á vezes en la dificultad, que 
las almas fienten en tratarlo, todo es 
meneften Y encamínenlas en la F e , 
eñfeñandolas buenamente á defviar 
los ojos de todas aquellas cofas, dan-
dples dodtrina, como han de defnu-
dar el apetito,y efpiritu de ellas, para 
ir adelante: y á entéder, como es mas 
preciofa delante de Dios vna obra, 6 
a£to de voluntad, hecha en caridad ^ 
que quantasVifiones,y Revelaciones 
pueden tener de el Cielo : y como 
muchas almas, no teniendo cofa al-
guna de eífas, eftan fin comparación 
mucho mas adelante, que otras , que 
tienen muchas* 
C A P I T V L O X X I I L 
E N Q V E S E COMIENZA A 
tratar de las Aprehenjiones de eíEn* 
tendimiento*, 'que fonpuramen* 
te por via EfpirituaL 
Dize, que cofas 
fian. 
AV N Q V E la doftrina, que ave^ mos dado acerca de las Apre-
henfiones de el Entendimiento , que 
fon por via de el fentido,fegun lo q de 
ellas avia, q tratar,queda algo corta, 
no he querido alargarme mas en efto, 
l puest 
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pues, aun para cumplir con elinten- tendimiento^todoloquees inteligi-
to, que yo aquí llevo, que es defem- ble le caufa Vifion efpiritual: pues(co 
barajar al Entendimiento de ellas, y mo avernos dicho) el entenderlo es 
encaminarle en la Noche de la Fe , verlo. Yafsi eftas qüatro Aprehen-
sirtes entiendo me he alargado mu- fiones, como digo,hablando general-
cho. Por tanto comentaremos aora mente, las podemos llamar Vifiones: 
a tratar de las otras quatro Aprehen- lo qual no tienen los otros fentidos: 
fionesde el Entendimiento, que en porqueel vnonoescapazdeelobjcc 
el capitulo oótavo diximos fer pura- to de el otro,en quanto tal.Pef o porq 
mente efpirituales, que fon Vifiones, eílas Aprehcnfiones fe reprefentan al 
Revelaciones, Locuciones, y Sen- alma al modo,queálosdemasfenti-
timientos efpirituales. A las quales dos:deaqúies,que hablando propria, 
llamamos puramente efpirituales, y efpecificadamente,alo querecibc 
porque no, como las corporales, y el Entendimieto á modo de ver(porq 
imaginarias, fe comunican al Enten- puede verlas cofas efpiritüalrttentc, 
dimienro por via de los fentidos afsi como los ojos corporalmente) lia 
corporales ] fino fin algún medio mamos Vifion: y á lo que recibe, co-
de algún fentido corporal exterior, mo aprehendiendo , y entendiendo 
h interior fe ofrecen al Entendí- cofas nuevas,llamamosRevelacion:y 
miento clara, y diílintamente por alo que recibe a modo de oír, llama-
vía fobrenatural pafsivamente : que mos Locucionry á lo que recibe a mo 
es fin poner el alma algún a£lo, y o- do de los demás fentidos, como es la 
bra de fu parte , alómenos a¿tiva- inteligencia de fuave olor efpiritual, 
mente, y como de fuyo. Es pues de y de fabor efpiritual,y deleyte efpiri-
faber, que, hablando anchamente, tual,que el alma puede guftar fobrc-
y en general, todas eftas quatro Apre naturalmente,llamamos fentimientos 
heníiones fe pueden llamar Vifiones efpirituales.De todo lo qual el faca in 
de el alma: porque al entender de el teligencia)6 Vifion efpiritual,como a-
alma llamamos también ver de el vemos dicho, fin aprehenfio ninguna 
alma.Y por quanto todas eftas Apre- de forma,imagen)b figura de imagina 
heníiones fon inteligibles al Enten- cíon, b fantafia natural, de donde los 
dimiento, fon llamadas vifibles efpi- faque;fino que immediatamente eftas 
ritualmente. Y afsi las inteligencias, cofas fe comunican al alma por obra 
que de ellas fe forman en el Enten- íbbrenatural,y por medio fobrenatu-
dimiento, fe pueden llamar Vi fio- ral. De eftas pues tambien(como de 
nes inteleíluales. Que por quanto las demás aprehcnfiones corporales, 
todos los objeños de los demás fen- y imaginarias hizimos) nos conviene 
tidos, como fon todo lo que fe pue- defambara^ar aquiel entendimiento, 
de ver, y todo lo que fe puede oir, encaminándole , y enderezándole en 
y todo lo que fe puede oler, y guftar, la Noche efpiritual de Fe á la divina, 
y tocar, fon objeftos de el Entendí- y fuftancial vnion de amor de Dios, 
miento, en quanto caen debaxo de Porque embaragandofe, y enrude-
verdad, ó falfedad: De aqui es, que ciendofe con ellas, no fe la impida el 
afsi como á los ojos corporales todo camino de la foledad, y defnudez, 
loque es vifible corporalmente les que para efto fe requiere de todas las 
caufa vifion corporal: afsiá los ojos cofas. Porque dado cafo, que ef-
de el alma efpirituales, que es el En- tas fon mas mobles Aprehenfiones,y 
mas 
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mas provechofas, y mucho mas fe- fentes deel Cielo, y de la tierra. Las 
guras, que las corporales, y imagi-
narias : por quanto fon ya interiores, 
puramente efpirituales , y en que 
menos puede llegar el Demonio j 
porque le comunica en ellas al alma, 
mas pura, y fútilmente fin obra al-
guna de ella,ni de la imaginación , 
alómenos aftiva, y de fuyo: toda via 
no foío fe podría el Entendimiento 
«mbara^ar para el dicho camino, mas 
aun podría fer engañado mucho por 
fu poco recato. 
. Y aunque en alguna manera po-
dríamos juntamente concluir con 
eftas quatro maneras de Aprehen-
fiones, dando el común confejo en 
ellas, que en todas las demás vamos 
dando, de que ni fe pretendan, ni 
quieran: toda via, porque a bueltas 
fe dará mas luz para hazerlo, y fe di-
rán algunas cofas acerca de ellas, es 
bueno tratar de cada vna en particu-
lar, y afsi diremos délas primeras, 
que ion Viliones efpirituales, ó in-
tele&uales. 
C A P I T V L O X X I V . 
E N Q V E SE TRATA D E DOS 
maneras, que ai de Vifiones ef-
pirituales por via fobre-
natural. 
A B L A N D O aora propríamen-
. te de las que fon Vifiones efpi-
rituales, fin medio de algún fentido 
corporal, digo: que dos maneras de 
Vifiones pueden caer en vn Entendi-
miento. Vnas fon de fuñancias cor-
póreas; otras de fuílancias feparadas, 
ó incorpóreas. Las corporales fon 
acerca de todas las cofas materiales, 
que ai en el cielo, y en la tierra , las 
quales puede ver el alma mediante 
cierta lumbre derivada de Dios, en la 
qual puede ver todas las cofas au-
otras Vifiones, que fon de fuflancias 
incorporeas,piden otra lumbre mas 
alta: y afsi eftas Vifiones de fuílan-
cias incorpóreas ^ como fon Ange-
les, y almas, no ion muy ordina-
rias 3 ni proprias de efta vida, y mu-
cho menos ladelaeflenciaDivina, 
que es proprio de comprehenfores, 
fino es que de paífo tranfeuntemen-
te fe comunique á alguno, difpenfan-
do Dios, b falvando la condición, 
y vida natural, y abflrayendo algu-
nas vezes al efpiritu de ella, como 
pudo fer en el Apoílol San Pablo, 
quando el dize, que vio aquellos fe-
cretosindezibles en el tercer Cielo: 
Sive m corpore, ne/cio^ve extra corpuS) 
ne/cio, Deus feit. Efto es: que fue ar-
rebatado para verlos: y lo que vio, 
dize,quenofabe,fieraenel cuerpo, 
b fuera de el cuerpo , que Dios lo 
fabe: en lo qual fe ve claro, que fe 
trafpufo de la via natural, haziendo 
Dios el como. De donde también, 
quando fe cree, aver Dios moílra- Bx9¿** 
do fueflenciaáMoyfen, fe lee , que %%, 
le dixo Dios , que el le pondría en 
el horado de la piedra, y ¡e ampara-
rla , cubriéndole con la dieftra, y am-
parándole,porque no murieíTejquan-
do paífafle fu gloria: lá qual palfada ^ 
b tranfito,era moñrarfe por via de 
paífo, amparando el con fu dieftra 
la vida natural de Moyfen. Mas ef-
tas Vifiones tan fuftanciales, comp 
la de San Pablo, y la de Moyfes, y 
de Elias nueftro Padre , quando i ^ i -
cubrió fu roftro al filvo fuave de I9,1^ 
Dios, fon por via de paífo, rarifsi-
masvezes acaecen, y cafi nunca, y 
a muy pocos: porque lo haze Dios 
con aquellos,quc fon fuertes de el ef-
piritu de la Iglefta, y Ley de Dios,co-
mo fueron los tres arriba nombrados. 
Pero aunq eftas Vifiones no fe pue 
de de Ley ordinaria defnuda, y clara-
l 2 mea-
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mente ver en efla vida, puedenfe 
empero fentir en la fuftancia de el al-
ma, mediante vna noticia amorofa 
con ruavifsimos toques > y juntas > lo 
qual pertenece á los fentimientos ef-
piritiialeSí de que con el divino fa-
vor avernos de tratar defpues: por-
que á efcos fe endereza, y encami-
na nueftra pluma ^ que es ala divina 
junta, yvnion de el alma con la fuf-
tancia divina: lo qual ha de fer^quan-
do trataremos de la inteligencia my f-
tica, y confufa, 6 efcura, que queda 
pordezír, donde a vemos de dezir , 
como, mediante efta Noticia amoro-
fa i y efcura, fe junta Dios con el al-
ma en alto grado, y divino : por-
que en alguna manera efta Noticia 
efcura amorofa, que es la F e , firve 
en eña vida para divina vnion, co-
mo la lumbre de gloria firve en la 
otra de medio para la clara Vifion de 
Dios. 
Por tanto tratemos aora de las V i -
íiones de corpóreas fuflancias, que 
efpiritualmente fe reciben en el al-
ma j las quales fon \ modo de las Vi -
fiones corporales. Porque afsi como 
ven los ojos las cofas corporales me-
diante la luz natural: afsi el alma con 
el Entendimiento, mediante la lum-
bre derivada fobrenaturalmente,que 
avernos dicho, ve interiormente ef-
fasmifmas cofas naturales, y otras, 
quales Dios quiere : fino que ai dife-
rencia en el modo, y en la manera. 
Porque las efpirituales, ó intele£hia-
les mucho mas clara, y fútilmente 
acaecen, que las corporales. Por-
que quando Dios quiere hazer eífa 
merced al alma, comunícala aquella 
luzfobrenatural, que dezimos, en 
que facilifsima, y clarifsimamente ve 
las cofas, que Dios quiere, aora de el 
cielo, aora de la tierra, no haziendo 
impedimento, aufencia, ni prefencia 
de ellas. Y es como fi fe abrielle vna 
clarifsima puerta , y por ella vieíTea 
vezes a manera de vn relámpago, 
quando en vna noche efcura fubita-
mente efclarece las cofas, ylashaze 
ver clara , y diñintamente, y luego 
las dexa á efeuras, aunque las formas, 
y figuras de ellas fe queden en la fan-
tafia,loqual en el alma acaece muy 
mas perfeílamente: porque dental 
manera fe quedan en ella a vezes ím-
prelfas aquellas cofas, que con el ef-
piritu vio en aquella luz , que cada 
vez, que iluflrada de Dios advierte, 
las ve en si, como las vio antes: bien 
afsi comocnelefpejofc ven las for-
mas, queeflanen el reprefentadas, 
cada vez, que en el miren: y es dc-
manera, que ya aquellas formas de 
las cofas, que vio, nunca jamas fe 1c 
quitan de el todo de el alma, aunque 
por tiempos fe van haziendo algo re-
motas. 
E l efeflo, que hazen en el alma 
eílas Viñones, es quietud, ilumina-
ción , alegría a manera de gloria,fua-
vidad, limpieza, y amor, humildad, 
y inclinación, b elevación de efpiri-
tu en Dios, vnas vezes mas; y otras 
menos: vnasmasenlovno, otras en 
lo otro 5 fegun el efpirita, en que fe 
reciben, y como Dios quiere. 
Puede también el Demonio cau-
far, 6 remedar eñas Vifiones en el 
alma, mediante alguna lumbre na-
tural , ayudandofe de la fantafia, 
en que por fugeñion efpiritual a-
clara el efpiritu las cofas, aora fean 
prefentes, aora aufentes. De don-
de fobre aquel lugar de San Ma-
teo , donde dize, que el Demonio 
raoftro á Chrifto todos los Reynos 
de el mundo , y la gloria de ellos : 
Oftendit ei omriia Yegua mundi. Di-
zen algunos Doftores, que lo hizo 
porfugeftionefpiritual: porque con 
los ojos corporales no era pofsible 
hazerle ver tanto, que vieííe todos 
los 
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los Reynos de el mundo, y fu glória. 
Pero deeftas Viíloncs, que caufael 
Demonio, a las que fon de parte de 
Dios, ai mucha diferencia. Porque 
losefedtos, que citashazen en el al-
ma, no ion como losquehazen las 
buenas; antes hazen íequedad de 
efpiritu acerca de el trato con Dios > 
inclinación á eflimarfe, y admitir, y 
tener en algo las dichas Vifiones: y 
en ninguna manera caufan blandura 
de humildad, y amor de Dios. N i 
las formas de eílas fe quedan impref-
fas en el alma con aquella claridad 
fuave, que las otras, ni duran; an-
tes fe raen luego de el alma: falvo fi 
el alma las eftima en mucho: que en-
tonces la propriaeíHmahaze, que fe 
acuerde de ellas naturalmente, mas 
es muy fecamente, yfmhazer aquel 
efefto de amor, y humildad, que las 
buenas caufan , quando fe acuerdan 
de ellas. 
Eftas Vifiones,por quanto fon de 
criaturas , con que Dios ninguna 
conveniencia, y proporción eífen-
cial tiene, no pueden íervir al Enten-
dimiento de medio próximo para la 
vnion de Dios. Y afsi conviene al 
alma, averfe negativamente en ellas, 
como en las demás, que avemos di-
cho,para ir adelante por el medio 
próximo, que es la Fe. De donde, 
de aquellas formas de las tales Vifio-
nes, que fe quedan en el alma im-
preífas, no ha de hazer archivo, ni 
teforoelalma,niha de querer arri-
marfe a ellas: porque feria eílarfe con 
aquellas formas^imagenes^ perfona-
ges,quc acerca de el interior refiden, 
embarazada, y no iriapor negación 
de todas las cofas a Dios. Porque da-
do cafo, que aquellas formas fiempre 
fe reprefentaíTen aüi, no le impediría 
mucho, fiel alma no quifiere hazer 
cafo deellas. Porque aunquees ver-
dad , que la memoria de ellas incita al 
alma a algún amor deDios,y contem-
plación : pero mucho mas incita5y le-
vanta la pura Fe,y defnudez á efeuras 
de todo eííb, fin faber el alma, como, 
ni de donde le viene. Y afsi acaecerá, 
que ande el alma inflamada con an-
fias de amor de Dios muy puro?fin fa-
ber de donde le vienen^ni que funda-
mento tuvieron.Y füej que afsi como 
la Fe fe atfaigb, y infundio mas en el 
alma mediante aquel vazio j y tinie-
bla, y defnudez de todas las cofas i 
b pobreza efpiritual, que todo lo po-
demos llamar vnamifma cofa : tam-
bién juntamente fearraiga,y infunde 
mas en el alma la caridad de Dios. De 
donde quanto mas el alma fe quiere 
efeurecer, y aniquilar acerca de to-
das Jas cofas exteriores,y interiores, 
3ue puede recebintanto mas fe infun e de Fe , y de amor, y de cfperan^a 
en ella* Pero cite amor algunas ve-
zes no lo comprehende la perfona, 
ni lo fíente* Por quanto no tiene efte 
amor fu afiento en el fentido con ter * 
nura; lino en el alma con fortaleza , 
y mas animo, y olfadia,que antes: 
aunque algunas vezes redunde en el 
fentido, y fe mueftre tierno ^ y blan-
do. De aóndc,para llegar a aquel a-
mor, alegría, y gozo, qüe le hazen, 
y caufan las tales Vifiones al alma, 
convienele, que tenga fortaleza 5 y 
mortificación, para querer quedar-
fe en vazio, y a efeuras de todo ello, 
y fundar aquel amor, y gozo en lo 
que no ve, ni fíente, ni puede ver, 
ni fentir en efta vida, cjue es Dios, el 
qual es incompreheníible, y fobra 
todo : y por eífo nos conviene ir ^ 
el por negación de todo.Porque fino, 
dado cafo, que el alma fea tan fagaz, 
humilde, y fuerte, que el Demonio 
no la pueda engañar en ellas, niha-
zerla caer en alguna prefuncion, co-
mo fuele hazer: no dexará ir a la alma 
adelante: por quanto pone obílacu-
l l lo 
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loala defnudez efpkituaU y pobre-
za de eTpiritü, y vazio en F e , que es 
lo que fe requiere ( como efta dicho) 
parala vniou de el alma con Dios. Y 
porque acerca de eftas Vifiones fir-
ve también la mifma doftrina, que en 
el capitulo diez y nueve, y veinte 
dimos para las Viliones, y Aprehen-
fiones fobrenaturales de el lentido, 
no gaftaremos aqui mas tiempo en 
darla mas por extenfo. 
C A P I T V L O XXV. 
£ N Q V E SE TRATA D E L A S 
Revelaciones, Dizefe que cofa fean 5 
y ponefe aqui vna difímion. 
i OR el orden,que aquí llevamos, 
fefigue aora tratar de la fegun-
da manera de Aprehenfiones efpiri-
tuales, que arriba llamamos Reve-
laciones. De las quales algunas pro-
priamente pertenecen al efpiritu de 
profecía. Acerca de lo qual es pri-
mero de faber, que Revelación no 
esotra cofa, que defeubrimiento de 
alguna verdad oculta, b manifefta-
cion de algún fecreto, b myílerio. 
Afsi como íi Dios dieííe al alma a en-
tender alguna coía, como es decla-
rando al Entendimiento la verdad 
de ella : o defcubrieíTe al alma algu-
nas cofas, que el hizo, b haze, b 
pienfa hazer. Y fegun efto podemos 
dezir, que ai dos maneras de Reve-
laciones: vnas, que fon defeubri-
miento de verdades al Entendimien-
to , que propriamente fe llaman No-
ticias Inteleduales, b inteligencias. 
Otras , que fon Manifeftacion de fe-
cretos, y eñas fe llaman propria-
mente , y mas que eírotras,Revela-
ciones. Que las primeras no fe pue-
den en rigor llamar Revelaciones: 
porque aquellas confiílen en hazer 
Dios entender al alma verdades def-
nudas,no folo acerca de las cofas terd 
pótales, fino también de las efpiri-
tuales, moftrandofclas clara, y ma-
nifieílamente. De las quales he que-
rido tratar debaxo de nombre deRe-
velaciones: lo vno, por tener mu-
cha vezindad, y alianza con ellas: 
lo otro, por no multiplicar mu-
chos nombres de diftinciones. Pues, 
fegun efto, bien podremos difHnguir 
aora las Revelaciones en dos géneros 
de Apreheníiones: al vno llamare-
mos Noticias inteledtuales, y al otro 
Manifeftacion de fecretos, y myfte-
rios ocultos de Dios: y concluire-
mos con ellas en dos capítulos lo mag 
brevemente que pud¡eremos5tratan-
do en efte primero de lasNoticias in-
teleftuales. 
C A P I T V L O XXVI. 
E N Q V E S E TRATA D E L A S 
inteligencias de verdades defnudas en 
el Entendimiento. Y dize como fon en 
dos maneras, y como fe ha ae 
aver el alma acerca 
de ellas. 
PA R A Hablar propriamente de efta inteligencia de verdades 
defnudas, que fe da al Entendimien-
to, era neceífario, que Dios tomaf-
fe la mano, y movielle la pluma. 
Porque fepas,amado Leftor, que ex-
cede toda palabra lo que ellas para 
el alma fon en si mifmas. Pero , pues 
yo no hablo aqui de ellas de propo-
íito, fino folo para induftriar, y en-
caminar al alma en ellas ala Divina 
vnion, fufrirfe ha hablar de ellas cor-
ta, y modificamente, quanto baftc 
para el dicho intento. 
Efta manera de Vifiones, o por 
mejor dezir, de Noticias de verda-
des definidas, es muy diferente déla 
que acabamos de dezir en el capitulo 
vein-
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veinte y dos: porque no es como ver 
las cofas corporales con el entendi-
miento. Pero coníifte en entender, 
y ver con el entendimiento verdades 
de Dios, ó de las cofas: y fobre las 
cofas, que fon 5 fueron, y ferán. Lo 
quales muy conforme al efpiritu de 
profecía, como por ventura fe decla-
rará defpues. Donde es de notar,que 
eííe genero de Noticias fediílingue 
en dos maneras de ellas: porque vnas 
acaecen al alma acerca de el Criador; 
otras acerca de las criaturas, (como 
avernos dicho.) Y aunque las vnas > 
y las otras fon muy fabrofas para el 
alma, pero el deley te, que caufan en 
ella eftas, que fon de Dios ,no ai cofa, 
a que le poder comparar? ni voca-
blos , ni términos, con que le poder 
dezir. Porque fon Noticias de el 
mifmo Dios, y deleytcs de elmifmo 
ffjm. Dios: que como dize David: Non eji 
39- 6- qmfifnilhfit tlbu No ai como el cofa 
alguna.Porque acaecen eftasNoticias 
derechamente acerca de Dios,íintien 
do altifsimamente de algún atributo 
fuyo, aora de fu omnipotencia, aora 
de fu fortaleza, aora de fu bondad, 
y dulzura: y todas las vezes, que fe 
íiente, pega en el alma aquello, que 
fe fíente. Qac por quanto es pura 
contemplación, ve claro el alma,que 
no ai como poder dezir algo de ello, 
fino es algunos términos generales, 
que la abundancia de el deley te , y 
bien, que alli fintieron, les haze de-
zir a las almas, por quien palTa: mas 
no para que en ellos le pueda acabar 
de entender lo que alli el alma gufto , 
yfmtio. Yafsi David, aviendo paf-
fado algo de eí lo , folo hablo de ello 
con palabras comunes,y generales, 
diziendo : ludida Domini vera juftifi* 
cata in femetipfa. Defiderabiña fuper 
aurum\ & kpidempremfum multum, 
ér dulciorafuper mel, é* favum. Lo 
que juzgamos, y fentimos de Dios 
18.10. 
11. 
(eílo es) las virtudes, y atributos* 
que fentimos en el,fon verdaderos en 
simifmos, juftificados , mas defea-
bles, que el oro, yque la plata, y 
que la piedra preciofa muy mucho: 
y mas dulces, que el panal, y la miel 
YdeMoyfenleemos, queenvnaal-
tifsima Noticia, que Dios le dio de 11 
vna vez, que paílo delante de el,folo 
dixo, lo que fe puede dezir, por los 
dichos términos comunes: y ft^que 
paliando el Señor por el en aquella 
Noticia, fe poílrb muy apriefa en la 
tierra, diziendo: Dominator Domine M**d $4 
Dem, mifericors, & clernem^patimS) 
ct multa miferationis, acverax. Qui 
cuflodis mifericordiam in mil lia. Em-
perador , Señor, Dios mifericordio-
fo, Clemente, y paciente, y de mu-
cha miferacion, y verdadero, que 
guardas la mifericordia, que prome-
tes, en millares. De donde fe ve 1 
que no pudiendoMoy fen declarar lo 
que en Dios conoció por vna fola 
Noticia, lo dixo, y rebofo por todas 
aquellas palabras. Y aunque á vezes 
en las tales Nodcias fe dizen pala-
bras, bien ve el alma, que no ha di-
cho nada de lo que fintio: porque vé^ 
que no ay nombre acomodado, para 
poder nombrar aquello. Y afsi San 
Pablo,quando tuvo aquella alta No-
ticia de Dios, no curo de dezir nada, 
fino que no era licito al hombre tra-
tar de ello. 
Ellas Noticias divinas, que fon a-
cerca de Dios, nunca fon acerca de 
cofas particulares. Por quanto fon 
acerca de el fumo principio, y por 
dio no fe pueden dezir en particular: 
fino fueíTe, que fe cílendieire efte co-
nocimiento á alguna otra verdad de 
cofa menos que Dios, que en algu-
na manera fe podra dar á entender: 
mas aquellas generales no. Y eílas 
altas Noticias amorofas no las puede 
tener, lino el alma, que llega a v niou 
de 
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de Dios:porq ellas fon la mífma vnio: 
porquecóníifte el tenerlas en cierto 
toque, que fe haze de el alma en la 
Divinidad: y afsi el raifmo Dios es 
el que alíi es íentido, y guflado: y 
aunque no manifiefta, y claramente, 
como en la gloria, pero es tan fubido, 
y alto toque de Noticia, y fabor,que 
penetra lo mas intimo de el alma :y el 
bemonio no fe puede entremeter, 
ni hazerotro femejante, porque no 
ie ai, m cofa, que fe compare: ni in-
fundir fabor, ni deleyte femejante. 
Porque aquellas Noticias faben algo 
a divino fer, y vida eterna: y el Dc-
monio no puede fingir cofa tan alta. 
Empero podría el hazer alguna apa-
rencia de fimia, reprefentando al al-
ma algunas grandeza s, y hinchimien* 
tos muy fcnfibles , procurando per* 
fuadir ai alma? q aquello es Dios; mas 
no de manera, que entraífe en lo muy 
interior de el alma, y la renovalfen, 
y enamoraííen fubidamente, como 
hazen las de Dios. Porque ai algu-
nas Noticias, y toques de eílos, que 
haze Dios en la fuftancia de el alma, 
que de tal manera la^nriquezen, que 
no folo baila vna de días, para quitar 
al alma de vna vez algunas imperfec-
ciones, que ella no avia podido qui-
tar en toda la vida: mas la dexa llena 
de virtudes, y bienes de Dios. Y le 
fon al alma tan fabrofos, y de tan in-
timo deleyte eílos toques, que con 
vno de ellos fe dará por bien pagada 
de todos los trabajos, que en fu vida 
hu vi elle padecido, aunque fueíTen 
innumerables:y quedaran animada, 
y con tanto brio, para padecer mu-
chas cofas por Dios^q le es particular 
pafsionver , que no padece mucho. 
Y á eíbs altas Noticias no puede el 
alma llegar por alguna comparación, 
ó imaginación fuya: porque (como 
avernos dicho ) fon fobre todo eílb: 
y afsi fin la habilidad de el alma las 
obra Dios en ella. De donde a vczes> 
quando ella menos pienfa, y menos 
lo pretende, fuelcDios dar al alma 
eíbs divinos toques, en que le caufa 
ciertos recuerdos de Dios. Y eílos 
a vezes fe caufan fubitamente en ella, 
folo en acordarfe de algunas cofas, y 
a vezes harto mínimas. Y fon tan 
fenfibíes, y eficaces, que algunas ve-
zes no folo al alma, mas también al 
cuerpo hazeneílremecer. Pero otras 
vezes acaece en el efpiritu muy foífc-
gado fin eílremecimiento alguno con 
lubido fentimiento de deleyte, y re-
frigerio en el efpiritu. 
Otras vezes acaecen en alguna pa-
labra , que dizen , ó oyen dezir, 
aora de la Efcritura, aora de otra 
qualquier cofa: pero no fon fiempre 
de vnamiímacíícazia, y fentimien-
to : porque muchas vezes fon harto 
remifos: pero por mucho que fean , 
vale mas vno de eílos recuerdos, y 
toques de Dios al alma, que otras mu 
chas Noticias, y confideraciones de 
las criaturas, y obras de Dios. Y por 
quantoeílas Noticias fe dan al alma 
de repente, como avemos dicho, y 
fin alvedrio de ella, no tiene el alma, 
que hazer en pretender, 6 no pre-
tenderlas , fino ayafe humilde, y re-
íignadamente acerca de ellas, que 
Dios hará fu obra, como, y quando 
el quifiere. Y en eílas no digo, que 
fe aya negativamente, como en las 
demás Aprehcnfioncs: porque, co-
mo aqui avemos dicho , ellas fon 
parte de la vnion, en que vamos 
encaminando al alma. Por lo qual la 
enfeñamos a defnudarfe, y defafirfe 
de todas las otras, y el medio, para 
que Dioslas haga, ha de fer humil-
dad, y padecer por amor de Dios 
con refignacion, y definteres de to-
da retribución. Porque cílas mer-
cedes no fe hazen al alma proprieta-
ria: por c^uantofgn hachas con muy 
par-
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particular amor de Dios, que tiene Delovno, y délo otro tenemos 
con la tal alma, porque el alma tam- teflimonios claros en la divina Efcri-
bien fe le tiene á el muy defapropri- tura. Porque acerca de el conocí-
ado. Que efto es lo que quifo dezir el miento particular, que fe puede te-
Hijo de Dios por San Juan, quando ner en las cofas, dize el Sabio eftas 
W 1 4 . á\*o:Quiautemdiligít7ne , dtügetut ^ú^xzs'.Ipfeemmdedit mihi hormn, $4*7* 
%i. a Patre meo : & egoMgameum, & qu* funt . fcientiam vcram: vt fciam I7r 
manifeftaho'eimeipfum. AqueU que dijpofmonem orbis terrarum^ ¿r vir-
me ama, ferá amado de mi Padre, y mes elementorum, imtium^ & con-
yo le amare, y me manifeíhre á mi fimmationem , & medietatem tempo-
mifmo a el. En lo qual fe incluyen rum, vicifsitudinumpermutationes > & 
las Noticias, y toques, que vamos commutationestemporum, annictirfusy 
diziendo, que manifieíla Dios al al- érftellarum dijpojitiones, naturas ani* 
ma , que de veras le ama. malhm, fatrasbeftiarum, vim ven-
La fegunda manera de Noticias, torum^ &cogitatmeshommm,dife* 
b Vifiones de verdades interiores rentias virgultorum, & virtutes ra-
es muy diferente de eíla, que ave- dicum, etquacunque funt abfconfa,et 
mos dicho : porque es de cofas mas improvifa didiá\omriiumerim artife* 
baxas, que Dios. Y en efta fe encief- docuit me fapienúa. Dionte Dios cien-
ra el conocimiento de la verdad de cia verdadera de las cofas ^ que fon. 
las cofas en si, y el de los hechos, y Que fepa la difpofion de la redondez 
cafos, que acaecen entre los hom- de las tierras, y las virtudes dé los 
bres. Yes de manera elle conocí- elementos: el principio, el fin, y la 
miento, que, quando íe le dan al al- mediación de los tiempos, las mu-
ma a conocer ellas verdades, de tal dantas de los fucelfos, y las confu-
manera fe le alientan en el interior, maciones de los tiepos, y las mudan-
fin que nadie le diga nada, que aun- (jas de las coílumbrés, las divifiones 
que la digan otra cofa, no puede dar de los tiempos, y los curfos de el año, 
el confentimiento interior á ella,aun- y las difpoficiones de las eílrellas, las 
que fe quiera hazer fuerza para af- naturalezas de los animales , las 
lentir: porque eftá el Efpiritu cono^ iras de las beftias, la fuerga, y vir-
ciendo otra cofa en aquello, que ef- tud de los vientos, y los penfamien-
piritualmente fe le reprefenró, lo tos de los hombres, las diferencias 
qual es, como verlo claro, y puede dé las plantas, y arboles: y las virtu-
xMfrr, perteneceralEípiritude profecia,y des délas raizes,y todas las cofas, 
12.10.' a la gracia, que llama San Pablo, don queeílanefcondidas, aprendi. Por-
de diferecion de efpiritus. Y aunque que lá Sabiduria,que es artífice de to-
el alma tenga aquello, que entiende, das las cofas, me lo enfeñó. Y aun-
portan cierto, y verdadero, como que eíla Noticia, que dize aqui el 
avernos dicho, no por elfo ha de Sabio, que le dio Dios de todas las 
dexar de creer, y feguirlo que man- cofas, fue infufa, y general,por eíla 
daré fu Maeílro efpiritual, aunque autoridad fe prueban fuficientemen-
fea muy contrario á aquello,que fien- te todas las Noticias, que partien-
te , para enderezar de eíla manera larmente infunde Dios en las al-
el alma en Fe a la Divina vnion, á la mas por via fobrenatural, quando el 
qual ha de caminar el alma mas crey e quiere. No porque les dé habito ge-
do, que entendiendo. neral de ciencia, como fe dio á Salo-
món 
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monenlas cofas dichas:fino defcu-
briendoles a vezes algunas verdades 
acerca de qualefquiera de todas eílas 
coías, que aquí cuenta el Sabio. Aun-
que verdad es 5 que Nueftro Señor 
acerca de muchas cofas infunde há-
bitos a muchas almas» pero nunca 
rao generaies, como en Salomón» 
T a i como aquella diferencia de do-
nes 5 que cuenta San Pablo, que re-
Earte Dios, entre las quales pone ibiduria, ciencia, Fe, profecía, dif-
crecion de efpiritus, inteligencia de 
las lenguas, y declaración de las pa-
labras: Alij qmde?n per Spiritum da* 
tur fermofapient'w, alij autem fermo 
fcknti£..,. alteri fides.,. alij prophetia y 
alij difcrem fpirituum, alij genera lin~ 
guarum, ahj interpretatio Jermonum. 
Todas las quales Noticias fon do-
nes infufos, q u e ^ f t ó i o s d á Dios 
a quien quiere, como álos Santos 
Profetas, y Apollóles, y a otros 
Santos. Pero allende de eílas gracias 
gratis datas, lo que dezimos es, que 
las perfonas perfedas, ó las q ya van 
aprovechando en perfección, muy 
ordinariamente fuelen tener iluílra-
cion, y Noticia de las cofas prefen-
tes, ó aufentes: lo qual conocen por 
la luz, que reciben en clefpiritu, 
ya iluílrado, y purgado: Acerca de 
lo qual podemos entender aquella 
autoridad de los Proverbios, esafa-
ber : Quomodo in aquis re/plendent 
xmltm profpicientium, fie corda homi-
num rmmfeftaJuntpradentibus. De la 
manera, que en las aguas parecen los 
bultos, y roílros de los que en ellas 
fe miran: afsi los corazones de los 
hombres fon manifieños á los pru-
dentes. Qoe fe entiende de aque-
llos , que tienen ya fabiduria de San-
tos, de la qual dize la divina Efcri-
tura, que es prudencia. Y á eñe mo-
do también eílos efpiritus conocen 
a vezes en las demás cofas? aunque 
no fiempre , que ellos quieren, que 
eífo es folo de los que tienen el ha-* 
bito: y aun eííbs no tampoco fiempre 
en todo: porque es,como Dios quie-
re acudirles.Pero es de faber,q cílos, 
c| tienen el efpiritu purgado, con mas 
f acilidad puede conocer,y vnos mas, 
que otros, lo que ai en el coraron 5 
b efpiritu interior, y las inclinacio-
nes, y talentos de las perfonas, y 
eílo por indicios exteriores, aunqu© 
fean muy pequeños, como por pala-
bras, movimientos, yotrasmuef-
tras. Porque afsi como el Demonio 
puede eílo, porque es efpiritu: afsi 
también lo puede el cfpiritual fegun 
el dicho de el Apoílol, que dize:6^/- f. éiem 
ritualis autem iudicatomnia. E l efpi* 
ritual juzga todas las cofas. Y otra 
vez dize: Omniafcrutatur^etiampro- ü'^™* 
funda Dei. E l efpiritu todas las cofas 
Eenetra, haíla las cofas profundas de )ios. De donde, aunque natural-
mente no pueden los efpirituales co-
nocer los penfamientos, 6 lo que ai 
en el interior; por iluílracion lobrc^ -
natural por indicios bien lo pueden 
entender, Y aunque en el conoci-
miento por indicios muchas vezes 
fe pueden engañar, las mas vezes a-
ciertan. Mas ni de lo vno, ni de lo 
otro ai que fiarfe : porque el Demo-
nio fe entremete aqui grandemente, 
y con mucha futileza, como luego 
diremos: y afsi fiempre fe han de re-
nunciar las tales Noticias, 6 inteli-
gencias. 
Y de que también de los hechos , 
y tafos de los hombres puedan te-
ner los efpirtuales Noticia, aunque 
eílen aufentes, tenemos teílimonio 
en el quarto de los Reyes, donde 
queriedo Giezi, fiervo denueílro Pa 
dre San Elifeo, encubrirle el dinero, 
3ue avia recebido de Naaman Siró, ixo Elifeo: Nonne cor meuminpréS-
fenti erat, quand* rever fus eft homo de 
turm 
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currufitoinoccurfurntui} Por ventu- prefentar al alma muchas Noticias 
ra mi coraron no eílaba prefente, intele£tuales5aprovechandofedelos 
quando Naaman falio de fu carro ? y fentidos corporales, y ponerlas con 
te falio al encuentro? Lo qual acaece^ tanto afiento, que parezca, que no ai 
viéndolo con el Efpiritu, comofi otracofary fiel alma no es humilde, 
palialie en prefencia. Y lo mifmo fe y rezelofa, fin duda la hará creer mil 
prueba en el mifmo libro, donde fe mentiras. Porque la fugeílion haze 
lee también de el mifmo Elifeo, que a vezes mucha fuerga en el alma:ma-
fabiendo todoloqueel Rey de Siria yormente quando participa algo en 
trataba con fus Principes en fu fecre- la flaqueza de el fentido, en que haze 
to, lo dezia al Rey de lfrael :y afsi pegar la Noticia con tanta fuerza , 
no tenian efefto fus coníejos. Tanto, perfüafión, y afiento , que ha me-
•^Recmm que5 viendo el Rey de Siria,que todo nefter entonces el alma harta ora-
6.11. íe fabia, dixo á fu gente: Quare non tion, y fuerga,para echarlá de si. Por-
indicatis mihiiquisproditor metlitapud queá vezes fuele reprefentaf peca-
Regemlfrael't Porque no me dezis, dos ágenos, y conciencias malas, y 
quien de vofotros me es traidor acer- malas almas?íalfamente, y con mu-
cade el Rey de Ifrael? Y entonces cha luz, todo por infamar, y con 
/W. 12. le dixo vno de fus fiervos: ISlequa- ganadequefe defcubraaquello,por-
quanhDojñine mi Rex , fed Elifeus Pro- que fe hagan pecados, poniendo zelo 
phetci) qui eft in Ifrael, indicat Regí en el alma, de que es, para que los 
Ifraelomrim verba, quacumque locu- encomienden á Dios. Que aunque 
tusfueris in conclavituo. No es afsi, es verdad, que Dios algunas vezes 
Señor mió Rey; fino que Elifeo Pro- reprefenta á las almas fantas necefsi-
feta, que eftá en Ifrael, manifieíla dades de fus próximos, para que 
al Rey de Ifrael todas las palabras j lasencomiendenáél, oíos remedie: 
que hablas en tu fecreto. aisi como leemos,que defeubrio á Je-
La vna, y la otra manera de eftas remiasla flaqueza de el Profeta fia* íirm4Í 
Noticias de cofas también acaecen ruc, para que le dieífe acerca de ella 
alalmapafsivamente, fmhazer ella doftríria: müy muchas vezes lo haze 
nada de fu parte. Porque acaecerá, el Demonio, yerto falfimente,pa-
queeflandolaPerfona harto defeui- ra induzir en infamias de pecados, 
dada, y remota; fe le pondrá en el ó defconfuelos, de que tenemos mu-
Efpiritu la inteligencia viva de lo que cha experiencia. Y otras vezes pone 
oye, b lee, macho mas clara, que con grande afiento otras Noticias, y 
la palabra fuenary á vezes, aunque no las haze creen Todas eftas Noticias, 
entienda las palabras, fi fon de Latin, aora fean de Dios, aora no, muy 
y no lo fabe, fe le reprefenta la No- poco provecho pueden hazer al al-
ticia de ellas, aunque no las entien- ma, para irá Dios, fielalmafe qui-
da. fiefle arrimar á ellas; antes, fi no hu-
Acerca de los engaños, que el De- vieífe cuy dado de negarlas afsi, no 
monio puede hazer, y haze en efta folo la eftorvarian, fino aun la daña-
manera de Noticias, y inteligencias) rian harto, y harian errar mucho, 
avia mucho?que dezir: porque ion Porque todos los peligros, yincon-
grandes los engaños, y muy encu- venientes, que avernos dicho, que 
biertos, que en efta manera haze. puede aver en las aprehenfiones íb-
Por quanto por fugeftion puede re- brenaturales, que avernos tratado 
hafta 
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haftaoqui, y mas puede aver en ef-
tas. Por tanto no me alargare aquí 
mas en cfto: pues en las paíiadas ave-
nios dado doílrina bailante; fino lo* 
lo diré ^  que aya gran cuidado en ne-
garía? queriendo caminara Dios por 
eInofaber,y íiempredé cuentaá fu 
Confeflbr ? 6 Maeftro efpiritual, ef-
tandofiemprealo que el dixere. E l 
qual muy de palio haga pallar al alma 
por ello, fin que haga prefa en ello: 
pues no le importa para fu camino de 
voion^PuesqueíComo avernos dicho, 
de eftas cofas 5 que pafsivamente fe 
dan al alma, fiempre fe queda en ella 
el efe do 5 que Dios quiere. Y afsi 
no me parece, ai para que dezir aqui 
clefeítojquehazen las verdaderas, 
niel quehazen las faifas: porque fe-
ria canfar, y no acabar. Porque los 
efeños de eftas no fe pueden com-
prehender debaxo de corta dodlri-
na. Por quanto > como eftas Noti-
cias fon muchas, y muy varias, tam-
bién !o fon los efeftos : puefto que 
las buenas los hazen buenos, y para 
bien; y las malas malos, y para mal. 
En dezir, que fe nieguen , y como 
aya de fer elto, ya queda dicho baí-
tantemente» 
C A P I T V L O XXVII. 
Q V E TRATA D E E L SEGVN-
do genero de Revelaciones, que es dcf~ 
cubrimiento de fecretos, y myfierm 
ocultos. Dize de la manera, en que pue-
den fervir para la vnion de Dios, y en 
que manera eftorvar^ y como el 
Demonio puede engañar mu-
cho en efla parte. 
L fegundo genero de Revelacio-
nes, deziámos, que era mani-
feílacion de fecretos, y myfterios 
ocultos. Efta puede fer en dos ma-
neras* La primera acerca de lo que 
es Dios en si; y en efta fe incluye la 
Revelación de el Myfterio de la San-
tifsimaTrinidad, y vnidaddeDios. 
La fegunda es acerca de lo que es 
Dios en fus obras: y en eftos fe in-
cluyen los demás articulos de nuef-
tra fanta Fe Católica, y las propoíl-
ciones , que explícitamente acerca 
de ellos puede aver de verdades. En 
lasquales fe incluyen , y encierran 
mucho numero de las Revelaciones 
de los Profetas , de promeífas, y a-
menagas de Dios, y otras cofas, que 
avian, y han de acaecer. Y podemos 
también incluir en efta fegunda ma^ 
ñera otros muchos cafos particula-
res , que Dios ordinariamente reve-
la , aísi acerca de el vniverfoen ge-
neral, como también en particular 
acerca deReynos,Provincias, efta-
dos, y familias, ydeperfonas par* 
ticulares. De lo qual tenemos en las 
divinas letras exemplos en abundan-
cia,afsi de lo vno,como de lo otro: ma 
yormente en todos los Profetas ,ea 
los quales fe halla Revelaciones de ta 
das eftasmaneras.Que por fer cofa cía 
ra, y llana,no quiero gaftar tiempo en 
alegarlas aqui: fino dezir, que eftas 
Revelaciones no folo acaecen de pa-
labra: porque las haze Dios de mu-
chos modos,y maneras. A vezes con 
palabras folas: á vezes por feñales fo-
fas, y figuras5y imagines,y femejanejas 
folas:á vezes juntamente con lo viy^ 
y con lo otro,como también es de ver 
en los Profetas?particularméte en to-
do el Apocalipfi, donde no fola-
mente fe hallan todos los géneros 
de Revelaciones, que avemos dicho, 
mas también los modos, y maneras, 
que aqui dezimos. 
De eftas Revelaciones, que fe in-
cluyen en la fegunda manera, toda 
via en efte tiempo las haze Dios a 
quien quiere. Porque fuele revelar 
áalgunas perfonaslos diasque han 
de 
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¿c Vivir:Ü los trabajoSjque han de te- el crédito, ni Entendimiento a eílas 
ner:y lo q ha de pafíar por tal,o tal per 
íbna,ó por tal5ó tal Reyno,&c. Y aun 
acercadelosmyfteriosde nueílra Fe 
dcfcubrir, y declarar al Efpiritucon 
particular luz, y ponderación las ver-
dades de ellos , aunque efto no fe 
llama propriamente Revelación > 
por quanto ya eílá revelado; an-
tes es manifeítacion, y declaracioa 
de lo ya revelado. 
Acerca pues de lasque llamamos 
Revelaciones (que aorano hablo de 
lo ya revelado, como los myílerios 
de F e , ) puede el Demonio mucho 
metet la mano» Porque , como las 
Revelaciones de eíle genero ordina-
riamente fon por palabras, figuras, y 
femejangas^c. puede muy bien el 
Demonio fingir otro tanto. Pero íi 
acerca de la primera manera, y la 
fegunda , que aqui dezimos, en 
quanto a lo que toca á nueílra F e , 
fe nos revelalíe algo de nuevo, o 
cofa diferente : en ninguna manera 
avernos de dar el confentimiento, 
aunque entendieíferaos, que aquel, 
que lo dezia era vn Angel de el 
cielo. Porque afsi lo dize San Pablo: 
1 .S; Sed llcet nos, aut Angeltis de coció evafi*-
gelhet vobis : praterquam quod evan* 
gelizavirnus vobis > anathemafit. Aun-
que nofotros, ó vn Angel de el cie-
lo os declare , y predique otra 
cofa: fuera dé lo que os avernos 
predicado, fea anathema. Y afsi no 
fe ha de admitir loque de nuevo fe 
revelaífe al alma acerca de ella: fue-
ra de que efto la conviene, para cau-
tela de no ir admitiendo otras varie-
dades a bueltas: y por la pureza de el 
alma, que la conviene tener en Fe ; 
fino cerrando el Entendimiento , 
fenzillamente fe arrime aladoílrina 
de la Iglefia, y í u Fe, que, como dize 
San Pablo, entra por el oído: Fidesex 
auditu. Y no acomode fácilmente *o. i 7. 
cofas reveladas de nuevo, fino quie 
re fer engañado. Porque el Demonio» 
para ir engañando, y ingiriendo men-
tiras, primero ceva con verdades» 
y cofas verifimiles, para aííegurar : 
que es a manera de la cerda de el que 
cofe el cuero: que primero entra cer-
da tieffa, y luego tras ella el hilo 
floxo, elqual no pudiera entrar,(i-
no le fuera guia la cerda. Y en efto 
fe mire mucho : porque , aunque 
fuelfe verdad, que no huvíeííe pe-
ligro de el dicho engaño, conviene* 
le al alma mucho no querer entendet 
cofas claras, para confervar puro» 
y entero el mérito de Fe : y para ve-
nir en efta Noche de el Entendimien-
to á la luz divina de la vnion. Im-
porta tanto efto de allegarfe los 
ojos cerrados a las profecías p a fia-
das en qualquier nueva Revelación > 
que, con aver el Apoftol San Pedro 
vifto la gloria de el Hijo de Dios 
en el monte Tabor , con todo eíío 
díxo eftas palabras : Habemtis Jír- 2.P .^ 
niidrem Propheticum fermonem : cut 19' 
benefacitis aitendentes. Aunque es 
verdad la vifion , que vimos de 
Chrifto en el Monte , mas fi rmc, 
y cierta es la palabra de la Pro-
fecía , que nos es revelada : á la 
qual arrimando vueftra alma, hazeis 
bien. 
Y fi es verdad, que, por las caufas 
dichas,es conveniente no abrir los 
ojos cunolamente a las nuevas Re-
Velaciones, que acaecen acerca da 
las propoficiones de la Fe: quanto 
mas neceífario fera no admitir, ni 
dar crédito a las demás Revelacio-
nes , que fon de cofas diferentes, 
en las quales ordinariamente mete 
el Demonio tanto la mano , que 
tengo cafi por impofsible, quedexe 
de fer engañado en muchas de ellas, 
el que no procurare defecharlas, fcgü 
es 
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es la apariencia de verdad , y aíien-
to, que el Demonio pone en eilas? 
Porque junta tantas apariencias ? y 
conveniencias , para que fe crean, y 
las alienta tan fixamente en el fen-
tido, y imaginación, que le pare-
ce á la períbna, que fin duda acae-
cerá afsiry de tal manera haze afentar 
en ello al aíma,que,fi ella no tiene hu-
mildad , apenas la facarán de ello, ni 
harán creer lo contrario. Por tan-
to el alma pura, y fenzilla , cauta, 
y humilde ha de reíiíHr, y defechar 
las Revelaciones, y otras Vifiones: 
porque no ai necefsidad de querer-
las; fino de no quererlas , para ira 
la vnion de amor. Que eflb es lo 
que quifo dezir Salomón, quando 
f f / f ' f dixo: jQutd necejje eji homini^ naiora 
fe qu¿erere} Que necefsidad tiene el 
hombre de querer, ybufcar lasco-
fas , que fon íobre fu capazidad? 
como fi dixera : Ninguna necefsi-
dad tiene, para fer perfedo, de que-
rer cofas fobrenaturales por via fo-
brenatural, y extraordinaria , que 
es fobre fu capazidad. Y porque a 
las objecciones, que contra efto fe 
pueden poner , eílá ya reípondido 
en el capitulo diez y nueve, y vein-
te de efte libro, remitiéndome alli, 
ceíib en lo que toca á efto de Reve-
laciones. Pues bafta faber, quede 
todas ellas le conviene al alma guar-
darfe prudentemente,para caminar 
pura, y lin error en la Noche de Fe 
a la divina Vnion. 
C A P I T V L O X X V I O . 
E N Q V E SE TRATA D E L A S 
Locuciones interiores <> que fobrenatu* 
raímente pueden acaecer alEfp 'h 
ritu. Dize, enquantas 
maneras fe an* 
SIEMPRE ha menefter acordarfe el difereto Leélor de el inten-
to, y fin, que yo en efte libro lle-
vo , que es encaminar al alma por 
todas las Apreheníiones naturales, y 
y fobrenaturales de ella, fm cngañoi 
ni embarazo en la pureza de la Fe 9 
a la divina vnion con Dios. Para 
que afsi entienda, como, aunque 
acerca de las aprehenfiones de el al-
ma, y doñrin3,que voy tratando, 
sio defmenuzo tanto la materia, y 
divifiones, como por ventura re-
quiere el Entendimiento, no quedo 
corto en efta parte. Pues acerca de 
todo ello, entiendo, fe dan bailan-
tes avifos, luz, y documentos, pa-
ra faberfe aver prudentemente en 
todos los cafos de el alma exteriores, 
y interiores, para paífar adelante. Y 
efta es la caufa , porque con tanta 
brevedad he concluido con las Apre-
henfiones de Profecias, afsi como 
en las demás lo he hecho; aviendo 
mucho mas,que dezir en cada vna, 
íegun las diferencias, y modos, que 
fueleaver, que entiendo, no fe po-
drían acabar de faber : contentán-
dome con que, a mi ver, queda d i -
cha la fuftancia, y la doflrina, y cau-
tela, que conviene para ello, y para 
todo lo á ello femejante, que pudief-
fe acaecer en el alma. 
Lo mifmo haré acerca de la ter-
cera manera de Aprehenfiones, que 
deziamos, eran Locuciones fobrena-
turales, que fin medio de algún fen-
tido corporal fe fuelenhazer en los 
Efpi-
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Efpirituales: las quales, aunque fon 
en muchas maneras, hallo, que fe 
pueden reduzir todas a eftas tres , 
conviene á faber : Palabras fucefsi-
vas, y formales, y fuíhnciales. Su-
cefivas llamo ciertas palabras, y ra-
zones, que el efpiritu, quandoefta 
recogido entre si, paraconfigo fue-
leirformando, y razonando. Pala-
bras formales fon ciertas palabras 
diílintas, y formales, que el efpiritu 
recibe no de si, fino de tercera per-
fona, a vezes eílando recogido, á 
vezesno loeflando. Palabras fuftan-
ciaies fon otras palabras , que tam-
bién formalmente fe hazen al efpi-
ritu , á vezes eílando recogido; á ve-
zes no. Las quales en lo intimo de el al 
ma hazen, y cauían aquella fuftancia, 
y virtud, que ellas fignifican. De to-
cas las quales iremos aqui tratando 
por fu orden, 
C A P I T V L O X X I X . 
E N Q V E SE TRATA D E E L 
primer genero de palabras , queaígu* 
ñas vetes el EJpiritu recogido for-
ma en si. Dize la catifa de ellasy 
y el provecho, y dañoy 
que puede aver 
en ellas. 
E! STAS palabras fucefsivas fiem» • pre que acae:cen,es,quando eíla 
el Efpiritu recogido, y embevidoen 
alguna confideracion muy atento: y 
en aquella mifma materia, que pien-
fa , elmifmo va difeurriendo de vno 
en otro, y formando palabras, y ra-
zones muy a propofito,con tanta fa-
cilidad , y diftincion , y tales cofas 
no fabidas de el va razonando, y def-
cubriendoacerca de aquello, que le 
parece, que no es el, el que haze a-
quello; lino que otra períbna inte-
riormente le va razonando , ó ref-
pondiendo, b enfeñando. Y a la ver-
dad ai gran caufa, parapenfar efto; 
porque elmifmo fe razona cotifigo, 
y fe refponde, como fi fueffe vna per-
íbna con otra, y en alguna manera 
es afsi. Porque, aunque el mifmo Ef-
piritu es el que aquello haze, el Ef-
piritu Santo le ayuda muchas vezes a 
produzir,y formar aquellos concep-
tos , palabras, y razones verdaderas. 
Y afsi las habla, como fi fueíTe terce-
ra perfona, a si mifmo. Porque,como 
entonces elEntendimieto eíla vnido, 
y recogido con la verdad de aquello , 
que pienfa, y el Efpiritu divino tam-
bién eftávnido con el: de aqui es,que 
comunicando el Entendimiento en 
eíla manera con el Efpiritu divino, 
mediante aquella verdad juntamen-
te vaya formando en el interior fu-
cefsivamente las demás verdades, 
que fon acerca de aquella, que penfa-
ba, abriendo la puerta, y yendole 
dando luz el Efpiritu Santo enfeña-
dor. Porque eíla es vna manera de a-
quellas,en q enfeña el Efpiritu Santo, 
Y de eíla manera alumbradojy eníeña 
do de eíle Maeílro el Entendimiento, 
entendiendo aquellas verdades,)unta 
mente va formando aquellos dichos 
fobre las verdades, que de otra par-
te fe le comunican. Demanera que 
podemos dezir, que la voz es de Ja-
cob , y las manos fon de Efau: Vox Gen 
quidem vox lacob efl \fed manus manus 
funtEfau. Y no podrá acabar de cre-
er el que lo tiene,que es afsi: fino que 
los dichos, y palabras también ion 
de tercera perfona. Porque no fabe 
con la facilidad, que puede el Enten-
dimiento formar palabras para si 
fobre conceptos, y verdades, que fe 
le comunican también de tercera per 
fona. 
Y aunque es verdad, que en aque-
lla comunicación, y iluílracion de el 
Entendimieto en ella de fuyono ai ea 
z gañoj 
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gaño; pero puédelo aver , y ai lo mortificación de efpiritu , penfandot 
muchas vezes en las formales pala- que ya fue gran cofa, y que habló 
bras, v razones, que fobre ello for- Dios, y avrá fido poco mas que ña-
ma ef Entendimiento. Que por da, bnada, 6 menos que nada. Por-
quaotoaquella luz^quefeled^ave- que lo que no engendra humildad, 
zeses muy fútil, y efpiritual, dema- y caridad, y mortificación, y fanta 
ñera, que el Entendimiento no al- limplicidad, y filencio, que puede 
canga á informarfe bien en ella, y el fer ? Digo pues, que efto puede ef-
esel que, como d^zimos, forma las torvar mucho,para ir a la divina v-
razonesdefuyoideaquiesvquemu- nion : porque aparta mucho al al-
chasvezes las forma faifas, otras ve- ma, fihaze cafo de ello, deelabif-
rifimiles, bdefediiofas. Que como modela Fé,enqueelEntendim¡en-
y a comencb a tomar hilo de la ver- to ha de eílar efeuro, y efeuro ha 
dad al principio , y luego pone de de ir por amor en Fe ; y no por mu-
fuyo la habilidad, 6 rudeza de fu ba- cha razón. Y íi me dixeres, que por-
xo Entendimiento ; es cofa fácil ir que fe ha de privar el Entendimiento 
variando conforme á fu capazidad, y de aquellas verdades, pues en ellas 1c 
iodo en efte modo, como que habla alumbraelEfpiritudeDios,yafsino 
tercera períonáL Yo conoci vna per- puede fer malo ? Digo: que el Efpi-
fona , que teniendo eftas Locuciones ritu Santo alumbra al Entendimicn-
faceísivas,cnTre algunas harto verda- to recogido, y que le alumbra al mo-
deras, y íuftanciales, que formaba do de fu recogimiento. Y porque el 
de el Santifsimo Sacramento de la Entendimiento no puede hallar o-
Euchariñia , avia algunas, que tenian tro mayor recogimiento, que en 
mucho de error, Y efpantome yo F e , no le alumbrara el Efpirítu 
mucho de lo que palTa en ellos nuef- Santo mas en otra cofa, que en Fe. 
tros tiempos, y es,que qualquier al- Porque,quanto mas pura, y cfmera-
ma de por al con quatro maravedis da efta eíla alma en perfección de 
de confideracion, filíente algunas Lo viva F e , mas tiene de caridad in* 
cuciones de eftas en algún recogimien fufa de Dios: y quanto mas caridad 
ío,!uego lo bautiza todo por de Dios, tiene, tanto mas la alumbra, y co-
y fuponenvque es afsi, diziendo;Dixo munica fus dones. ¥ aunque es ver-
me Dios: Refpondiome Dios: y no dad, que en aquella iluftracion de 
fer afsi;finoque,como avernos dicho, verdades comunica al alma alguna 
ellos las mas vezes fe lo dizen. Y luz; pero es tan diferente la que es 
allende de eílo,lagana,que tienen de en F e , fin entender claro, de ella, 
aquel!o,y la afición, q de ello tiene en (juanto á la calidad $ como es el oro 
el Efpiritu, les haze,que ellos mifmos lubidifsimo de el muy baxo metal: 
fe lo refpondan: y pienfan,que Dios Y quanto a la abundancia de luz, co-
lé lo refponde, y le lo dize. De don- mo excede laínar á Vna gota de agua, 
de vienen a dar en grandes defatinos, Porque en la vna manera fe le como-, 
fino tienen en efto mucho freno, y nica Sabiduriade vna, dos , 6 tres 
el que govierna eftas almas no las im- verdades, y en la otra fe le comunica 
pone en la negación de eftas maneras la Sabiduria de Dios generalmente, 
de difeurfos. Porque en ellos mas que es el Hijo de Dios, por vna fim-
bachillerias fuelen facar, y impure- pie, y vniverfal noticia,que fe le da ai 
za de el alma ; que humildad, y almaenFe. Yfimedixeres,quetodo 
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íera bueno, y que no impide lo vno labras, y razones muy vivas, y pien-
a lo otro; Digo,que impide mucho, fan,que fon de Dios; y no es,fino el 
fiel alma haze cafo de ello. Porque Entendimiento, que con la lumbre 
ya es ocuparfe en cofas claras, y de natural, eftando algo libre de la ope-
pocotomo, que bailan, para impe- ración de los fentidos, fin otra al-
dir la comunicación de el abifmo de guna ayuda fobrenatural puede eííb, 
la Fe , en la qual, fobrenatural, y fe- y mas. Y de efto ai mucho, y fe en-
cretamenteeníeñaDiosalalma, yla gañan muchos, penfando, que es 
levanta en virtudes, y dones, como mucha oración, y comunicación de 
ellanofabe. Y el provecho, que a- Dios:y loquelespaílajó loefcriven, 
quella comunicación fucefsiva ha de ó hazen efcrivir: y acaecerá, que no 
hazer, no ha de fer poniendo muy de fea nada todo, ni tenga fuflancia de 
propofitoel entendimiento en ella ; alguna virtud, y que no firva mas 
porque antesiria de efta manera def- depara envaneceríe con ello. Eílos 
viandola de si, fegun aquello, que aprendan á no hazer cafo, fino de 
dizela Sabiduría en los Cantares al fundar la voluntad en fortaleza dea-
6.4?*' ú m z : Averte oculos tuosa mej quia mor humilde, obrar de veras, y pa-
ipli me avolare fecerunt. Aparta tus decer, imitando al Hijo de Diosen 
ojos de mi, porque ellos me hazen fu vida > mortificandofe en todo,que 
volar: es á faber, lexos de ti, y po- eíle es el camino , para venir á toda 
nerme mas alta: fino que fimpie, y bien efpiritual; y no muchos difcur-
fencillamente,fm poner la fuerza de fos interiores, 
el Entendimiento en aquello , que También en eíle genero dcpala-
fobrenaturalmente fe eílá comuni- bras interiores fuceísivas mete mu-
cando, aplique la voluntad con amor cho el Demonio la mano, mayor-
a Dios, pues por el amor fe vana- mente en aquellos, que tienen alguna 
quellos bienes comunicando > y de inclinación, 6 afición aellas. Porque 
€Íla manera fe comunicarán mas en al tiempo, que ellos fe comienganá 
abundancia, que antes. Porque,íi recoger, fuele el Demonio ofrecer-
en eílas cofas, que fobrenaturalmen- les harta materia de digrefsiones, 
te) y pafsivamente fe comunican, fe formándole al entendimiento los 
pone adlivamente la habilidad de el conceptos, y palabras por fugeílion, 
Entendimiento, ó de otras Poten- y le va precipitando,y engañando fa-
cías, no llega fu modo, y rudezaá tilifsimamente en cofas verifimiles. 
tanto ; yafsilashade modificará fu De eíla manera fe fuele comunicad 
modo, y por el configuiente las ha con los que tienen hecho con el al-
de variar; y afsi de necefsidad irá á gun pa£to tácito, h exprefíb. Y afsi 
peligro de errar, y formando las ra- fe comunica con algunos herejes, 
zonesdefuyo; loqualno feráya fo- mayormente con Herefiarcas , in-
brenatural, ni fu figura; fino muy na- formándoles el Entendimiento con 
turahy muy baxo. conceptos, y razones muy fútiles > 
Pero ai algunos Entendimientos faifas, y erróneas, 
tan vivos, y fútiles, que , en eílan- De lo dicho queda entendido, que 
do recogidos en alguna confidera- eílas Locuciones Sucefsivas pueden 
cion, naturalmente con gran fací- proceder en el Entendimiétodetres 
lidad, difeurriendo en conceptos , caufas: conviene á faber, de el Efpiri-
los van formando en las dichas pa- tu d i v i n ó l e mueve,y alübra,y de la 
f 3 l unii 
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lumbre natural de el mifmo entendi-
miento : y de el Defnonic^que le pue-
de hablar por fugeÍLion. Pero dezir 
aoralasfeñales, y indicios, que ai , 
para conocer, quandoproceden de 
vna caufa, y quando de otra, feria 
algo dificultofo dar de ello enteras 
mocítras , y feñales'. aunque bien fe 
pueden dar algunas generales , y fon 
eftas. Quando en las palabras, y con-
ceptos juntamente el alma va aman-
do , y fmtiendo el amor con humil-
dad, yreverenciade Dios,esfeñal, 
que anda por alli Efpiritu Santo, el 
qual fiempre, que haze algunas mer-
cedes, lashaze embueltas en efto. 
Ociando procede de la viveza,y lum-
bre folamente de el Entendimiento, 
el es el que alli lo haze todo fm aque-
lla operación de virtudes ( aunque la 
voluntad puede naturalmente amar 
en el conocimiento, y luz de aquellas 
verdades ) y defpues de paílada la 
meditación, quédala voluntadfeca, 
aunque no inclinada á vanidad, ni a 
mal, fi el Demonio de nuevo fobre 
aquello no la tentafle. Lo qual no 
acaece en las que fueron de buen ef-
piritu : porque defpues la Voluntad 
ordinariamente queda aficionada a 
Dios, y inclinada a bien: pueílo que 
algunas vezes acaecerá, quedar la 
Voluntad feca , aunque la comuni-
cación aya fido de buen efpiritu,orde 
nandolo afsi Dios por algunas caufas 
vtiles para el alma. Otras vezes tam-
bién no fentirá el alma mucho las o-
peraciones, ó movimientos de aque-
llas virtudes, y ferá bueno lo que tu-
vo : y por elfo digo, que es dificul-
tofo de conocer algunas vezes la di-
ferencia, que ai de vnasá otras,por 
los varios efeftos, que en vezes ha-
zen: pero eflos ya dichos fon los co-
munes , aunque á vezes en mas; a ve-
zes en menos abundancia. Y aun las 
que fon de el Demonio, algunas ve-
zes fon dificultofas de conocer: por-
que,aunque es verdad, que ordina-
riamente dexan la voluntad feca 
acerca de el amor de Dios, y el ani-
mo inclinado á vanidad,eftimacion, 
ó complacencia; todavía algunas ve-
zes pone en el animo vna faifa hu-
mildad , y afición fervorofa de vo-
luntad fundada en amorproprio?que 
a vezes es menefter, quela pcrfona 
fea harto cfpiritual, para que lo en-
tienda. Y efto haze el Demonio, pa-
ra mejor encubrirfe: el qual fabe muy 
bien hazer derramar lagrimas fobre 
los fentimientos, que el pone, para 
ir poniendo en el alma las aficiones, 
que el quiere. Pero fiempre les pro-
cura mover la Voluntad, a que cfti-
men aquellas comunicaciones inte-
riores , y que hagan mucho cafo de 
ellas, porque fe dená ellas, y ocu-
pen el alma en lo que no es virtud, 
fmo ocafion de perder la que huvief-
fe. Quedemos pues con efta neceffa-
ria cautela, afsi en las vnas, como en 
las otras, para no fer engañados, 
ni embarazados : que no hagamos 
caudal de ellas: fino folo de faber en-
derezar la voluntad con fortaleza a 
Dios, obrando con perfección fu 
Ley, y fus Santos confejos, que es 
la Sabiduría de los Santos, conten-
tándonos con faber los myfterios, y 
verdades con la fenzillez , y verdad, 
que nos los propone la Iglefia, que 
efto bafta para inflamar mucho la vo-
luntad , lin meternos en otras pro-
fundidades, y curiofidades, en que 
por maravilla falta peligro. Porque 
áefte propofitodize San Pablo: Ñ o 
conviene faber mas de lo que I2"3-
conviene faber. Y efto bafte 
quanto á efta materia 
de palabras fu-
cefsivas. 
>í< 
CA-
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feñandole, fegun alli dixo el Angel: 
C A P I T V L O X X X . Que avia venido á enfcñarle. 
Eftas palabras, quando no fon mas 
Q V E TRATA D E L A S P A L A - que Formales, el efeao,que hazen 
hras interiores , que formalmente fe en el alma, no es mucho. Porque or-
hazen al E/piritupor viafobrenaturaL dinariamente folo fon para enfeñar, 
Avlfa el daño) que pueden hazer: y ó dar luz en alguna cofa: y para ha-
cautela nece/Jaria, para no fer zer eíle efefto , no es meneíkr, que 
engañado en ellas. hngan otro mas eficaz, que el fin,que 
ellas traen. Y eíle, quando fon de 
EL fegundo genero de palabras in- Dios, fiempre le obran en el alma: 
teriores fon palabras Formales, porque la ponen pronta, y clara en 
que fe hazen algunas vezes alEfpiritu aquello, que fe le manda, 6 enfeña. 
por via fobrenaturalíinmediodeal- Puerto que algunas vezes no quitan 
gun fentido,aora citando el Efpiritu al alma la repugnancia, y dificultad; 
recogido;aorano. Llamólas Forma- antes la fuele tener mayor: lo qual 
lesrporq formalmente fíente el efpiri- haze Dios para mayor enfeñanga^u-
tu fe las dize tercera perfona, fin po- mildad, y bien de el alma. Y ella re-
ner el nada en ello. Y por eííb Í5 muy pugnancia mas ordinariamente fe la 
diferentes de las que acabamos de dexa, quando le manda cofas dema-
dezir: porque no íolamente tienen yoria: ó cofas, en que puede aver 
la diferencia, en que fe hazen, fin alguna excelencia para el alma; y en 
que el Efpiritu ponga de fu parte algo las cofas de humildad, ybaxezale 
en ellas, como acaece en las otras: pone mas facilidad , y prontitud. Y 
pero, como digo 5 acaecenle a vezes, afsi leemos en el Exodo, que, quan-
lin eftar recogido; fino muy fuera de doDiosmando aMoyfen, quefuef- J ^ ' * 
aquello, que fe le dize: lo qual no es íe á Faraón,y Übraííe al Pueblo, tuvo 
afsi en las primeras fucefsivas: por- tanta repugnancia, que fue menef-
que fiempre fon acerca de lo queef- ter mandaríelo tres vezes , y mof-
taba coníiderando. Eftas palabras a trar!efeñales:y contodono aprove-
vezes fon muy formadas; á vezes no chaba,hafl:a que Dios le dio por com-
tanto: porque muchas vezes fon, co- pañero a Aaron,que Uevaífe parte de 
mo conceptos, en que íe le dize algo, la honrra. Al contrario acaece,quan-
aora refpondiendo, aora en otra ma- do las palabras , y comunicaciones 
ñera hablandole al Efpiritu. Eftas á fon de el Demonio, queen lascofis 
vezes fon vna palabra, a vezes dos, 6 de mas valor pone facilidad, y pron-
mas: a vezes fucefsivas, como las pa- titud; y en las baxas repugnancia, 
fadas: porque fuelen durar, enfeñan- Que cierto aborrece Dios tanto el 
do, 6 tratando algo con el alma: y ver las almas inclinadas a mayorías, 
todas, fin que ponga nada de fuyo que, aun quando el fe lo manda, y 
el Efpiritu: porque fon todas,como las pone en ellas, no quiere , que 
quando habla vna perfona con otra, tengan prontitud, y gana de man-
Como leemos averie acaecido á Da- dar. Y en efta prontitud, que co-
niel, que dize hablaba el Angel en munmente pone Dios en eftas pala-
v**- ú'.Et locutus e/lmihi, díxitque, &c. brasFormales al alma, fon diferentes 
Lo qual era formal, y fucefsivamen- de eííbtras fucefsivas:que no mueven 
te razonando en fu Efpiritu, y en- tanto al Efpiritu, como eftas, ni le 
po-
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ponen tanta prontitud, porfereíhs 
mas Formales, y en que menos de 
fuyo fe entremete el Entendimiento; 
aunque no quita, que algunas vezes 
hagan mas cíe do algunas Sucefsivas, 
por la gran coniunicacion,que á ve-
Ees ai de e! divino Efpiritu con el 
humano: mas el modo es en mucha 
diferencia, Eneftas palabras forma-
les no tiene el alma j que dudar, fi las 
dize ella, porque bien fe ve, que no: 
mayormente, quando ella no cílaba 
en aquello, que fe le dixo: y fi lo ef-
taba , fíente muy clara, y diíHnta-
mente , que aquello viene de otra 
parte. 
De todas eílas palabras Formales 
Bohadehazer el alma mucho cafo, 
como de las otras fucefsivas. Porque, 
demás de que ocupará el Efpiritu con 
!o que no es legitimo , y próximo 
medio para la vnion de Dios , que es 
U Fe, podria facilifsimamente ler en-
gañada de el Demonio.Porqa vezes á 
penas fe conocerá , quales fean di-
chas por buen Efpiritu; y quales por 
malo. Que como eftas, como digo , 
no hazen mucho efe&o , apenas fe 
pueden diftinguir por los efeftos. 
Porque á vezes las de el Demonio 
ponen mas fenfible eficaziaen los im-
perfe tos , queeífotras de buen Ef-
piritu en los Efpirituales. No fe ha 
de hazer luego lo que ellas dixeren, 
fean de bueno, b malo Efpiritu, Pero 
no íe han de dexar de manifeftar al 
Confeííormaduro, 6á Perfona dif-
creta, yíabia, para que dé doftri-
na, y vea lo que conv iene en ello, y 
de fu confejo fe aya en ellas refigna-
da, y negativamente. Y fi no fuere 
hallada la tal perfona experta, mas 
vale,tomando lo fuílancial, y feguro, 
que truxeren,en lo demás no hazien-
do cafo de ellas, no dar parte á nadie: 
porque fácilmente encontrará con 
algunas Perfonas, que antes la def-
truyan el alma; que la edifiquen.Por* 
que las almas ño las ha de tratar qual-
quiera, pues es cofa de tanta impor-
tancia acertar; b errar en tan grave 
negocio. Y adviertafe mucho , en 
que el alma jamas de fu parecer haga 
cofa, ni la admita, de lo que aquellas 
palabras le dizen, fin mucho acuer-
do, y confejo. Porque en efta mate-
ria acaecen engaños fútiles, y eílra-
ños: tanto, que tengo para mi, que 
el alma, que no fuere enemiga de 
tener las tales cofas, no podra dexar 
de ferengañada en muchas de ellas, 
en poco, b en mucho. Y porque de 
eílos engaños, y peligros, y de la cau-
tela para ellos eftá tratado de propo-
fito en el Capitulo diez y fíete, diez 
y ocho, y diez y nueve, y veinte 
de eíle libro, no me alargo mas aquL 
Solo digo: que la principal doélrina, 
y fegura para cfto es no hazer cafo de 
ello, aunque mas parezca: fino go-
vernarfe en todo por razón, y por lo 
que ya nos ha enfeñado la Igíefia, y 
nos enfeña cada dia* 
C A P I T V L O XXXL 
E N Q V E SE TRATA D E L A S 
palabras Jufiunciales, que interiormen-
te fe hazen al Efpiritu. Dizefe la di-
ferencia , que ai de ellas a las Forma* 
les: el provecho, que ai en ellas: 
y laRefignaciony y re/peto ^ 
que elalmadeve te-
ner en ellas. 
EL tercer genero de palabras in-teriores , deziamos, que eran 
palabras fuflanciales, las quales, aun-^  
que también fon Formales,por quan-
to muy formalmente fe imprimen en 
el alma, difieren empero, en que 
la palabra Suílancial haze efefto vi-
vo , y fuílancial en el alma: y la fóla-
mente Formal no afsi. Demanera, 
que 
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que aunque es verdad, que toda pa- bras íuftanciales lo obra Dios en elia, 
labra fuíhncial es formal; no por elTo y con ella: lo qual es diferente en las 
toda palabra formal es fuflancial^ fino Formales , y fucefsivas. No tiene, 
folamente aquella, que, como arri- que defechar : porque el efefto de 
ba diximos, imprime verdaderamen- ellas queda fuílanciado en el alma, y 
te en el alma aquello, que ella figni- lleno de bien de Dios: al qual, como 
lica.Tal,como li nueílro Señor dixet le recibe pafsivamente, fu acción es 
fe formalmente al alma: Sed buena: menos en todo. Ni tiene,que temer 
luego fuftancialmente feria buena: 6 algún engaño: porque ni el entendi-
fi la dixelfe: Amame : luego tendría, miento, ni el Demonio pueden en-
y fentiria en si fuñancia de amor, efto tremeterfe en efto, ni efte maligno 
es, verdadero amor de Dios. O íl llegara a hazer pafsivamente efeéto 
teniendo mucho temor, ladixeífe: fuílancial en ninguna alma,demanera, 
No temas: luego fentiria gran forta- que la imprima el efeflo, y habito 
leza, y tranquilidad. Porque el di- de fu palabra: aunque las que eftu-
cho de Dios 5 y fu palabra, como di- vieííen dadas á el por paflo volun-
r ze el Sabio, es lleno de poteftad: Et tario, morando en ellas como Señor, 
fermo Mus pote/late plenuseft. Y afsi podria por fugeílion moverlas á e-
haze fuílancialmcnte en el alma a- íeítos de gran malicia. Porque co-
quello, que le dize. Porque eño es^  mo tales almas eíbrian ya vnidas en 
lo que quifo dezir David en aquellas nequicia voluntaria , podria fácil-
vfdm. palabras: Ecce dabitvoci fute vocem mente el Demonio moverlas a ellos. 
67-54- virtutis. E l Señor dará á fu voz voz Porque por experiencia vemos, que 
de virtud. Y afsi lo hizo con Abra- aun á las almas buenas en muchas co-
Gen 17, han, quando ledixo: Ambulacoram fas lashaze harta fuerza por fugef-
i* ' me y ér efto perfe&us. Anda en mi tion, poniéndolas grande eficacia en 
prefencia,y fe perfecto: y luego fue ellas; que fi fuellen malas, laspo-
perfefto , y anduvo fiempre acatan- dría mover con mas fuerza. Mas los 
do á Dios. Y efte es el poder de fu efeaosjverifimilesáeftos buenos, no 
palabra en el Evangelio, con que fa- los puede imprimir : porque no ai 
naba los enfermos, y refucitaba los comparación de palabras á las de 
muertos folamente con dezirlo. Y a Dios; todas fon, como fi no fueífen, 
efte talle haze Locuciones Suftancia- pueftas con ellas: ni fu efe£h> es nada 
les á algunas almas : y fon de tan- en comparación de el de ellas. Que 
to momento, y precio, que le fon por eífo dixo Dios por Jeremías: Terem% 
al alma vida, y virtud, ybienin- Quidpaleh adtriticum}.., Numquid Jg'JJ^I 
comparable: porque tal vez la haze non verba mea funt quafi ignis... é* 
mas bien vna palabra de eftas, que quafi malleus conterens petram ? Que 
quanto el alma ha hecho toda fu vida, tienen que ver las pajas con el trigo? 
Acerca de eftas palabras ni tiene el Por ventura mis palabras no fon co-
alma, que hazer, ni que querer por mo el fuego, y como martillo, que 
entonces de fuyo; finoayafeconre- quebrántalas piedras? Y afsi eftas 
fígnacion5y humildad en ellas, dando palabras fuftanciales firven mucho 
fu libre confentimiento áDios. N i parala vnion de el alma con Dios : y 
tiene,qiie defechar, ni que tcmer.No quanto mas interiores mas fuftancia-
tienc,que trabajaren obrar lo que les fon, y mas aprovechan. Dicho-
dlasdizen. Porque con eftas pala- fael alma, a quien Dios la hablare: 
Lo-
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Loquere, Domine, quia midit fervus 
B ^ mus. Habla, Señor, que tu fiervo 
oye. 
C A P I T V L O XXXIL 
E N Q V E SE TRATA D E L A S 
Aprehenjimes > que recibe el Enten-
dimiento de' los Sentimientos interiores, 
que fobrenaturalmente fe hazen al al-
ma. Dize la caufa de ellos \y en que 
manera fe ha de aver el alma, 
para no impedir el camino 
delavniondeDios 
en ellas* 
SIGVESÉ aora tratar de el quar-to 5 y vltimo genero de Apre-
Ibenííones inteleftuales , que de-
Eiamos, podían caer en el Entendi-
miento de parte de los Sentimientos 
efpirituales, que muchas vezes íb-
brenaturalmen te fe hazen al alma de 
el efpiritual: los quales contamos 
éntrelas Apreheníionesdiílintas de 
el Entendimiento. 
Eños fentimientos erpírituales dif-
tintos pueden fer en dos maneras. La 
primera fon fentimientos en el afec-
to de la Voluntad : la feguoda fon 
Sentimientos, que aunque fon tam-
bién en la Voluntadjpor fer intenfifsi 
mos, fubidifsimos,profundifsimos, 
y fecretifsimos, no parece, que tocan 
en ella; fino que fe obran en lafuf-
tancia de el alma. Los vnos, y los 
otros fon de muchas maneras. Los 
primeros , quando fon de Dios, fon 
muy fubidos-. Mas los fegundos fon 
altifsimos, y de gran bien , y pro-
vecho. Los quales ni el alma, ni quien 
la trata , pueden faber, ni entender 
la caufi, de donde proceden, ni por-
que obras Dios la haga efias merce-
des: porque no dependen de obras, 
que el alma haga, ni de confidera-
ciones, que tenga, aunque ellas co-
fas fó buenas difpoficiones para ellas: 
daloDios á quien quiere,y por lo que 
el quiere.Porq acaecera,que vna per-
fona fe avrá exercitado en muchas o-
bras,y no le dará eílos toques: y otra 
en muchas menos,y fe los dará fubidif 
limos, y en mucha abundancia: y afsi 
no es menefter , que el alma eflé ac-
tualmente empleada, y ocupada en 
cofas efpirituales ( aunque eílarlo es 
mucho mejor para tenerlos)para que 
Dios dé los toques,donde el alma tie-
ne los dichos fentimientos: porque 
las mas vezes eftá harto defeuidada 
de ellos. De ellos toques vnos fon 
difiintos, y que paíFan prello; otros 
no fon tan diílintos, y que duraa 
mas. 
Ellos fentimientos, en quanto fon 
fentimientos de la manera, que aquí 
hablamos folamente , no pertene-
cen al Entendimiento, fino ala Vo-
luntad : y afsi no trato aqui de pro-
pofito de ellDs,haíla que tratemos de 
laNoche, y Purgación de la Volun-
tad en fus aficiones, que ferá en el 
libro tercero. Pero,porque muchas, 
y las mas vezes de ellos redunda en 
el Entendimiento mas expreíTa 5 y 
perceptible Aprehenfion, Noticia, 
y inteligencia; conviene hazer aqui 
mención de ello folo para elle fin.Por 
tanux es de faber, que de todos ellos 
fentimientos, aora fean los toques 
de Dios, que los cauían, repenti-
nos , aora lean durables, y fucefsi-
vos: muchas vezes, como digo ,re-
dunda en el Entendimiento Apre-
henfion de Noticia, b inteligencia: 
lo qual fuele fer vn fubidifsimo fen-
tirdeDios, y fabrofifsimo en el En-
tendimiento, al qual no fe puede 
poner nombre tampoco, como al 
ientimiento, de donde redunda. Y 
ellas noticias á vezes fon en vna ma-
nera ; á vezes en otra: á vezes mas 
fubidas, y claras; á vezes menos, y 
me-
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los toques, que Dios haze, que cau-
fan los fentimientos, de donde ellas 
proceden, yfegunlapropriedadde 
ellos. 
Para cautela, y encaminar al En-
tendimiento por eftas Noticias en 
Fe á la vnion con Dios, no es menef-
ter gaftar aqui muchas palabras. Por-
que como quiera que los fentimien-
tos, que avemos dicho, fe hagan 
pafsivamente en el alma, fin que ella 
haga algo de fu parte efeélivamen-
te, para recebirlos: afsi también las 
Noticias de ellos fe reciben pafsiva-
mente en el Entendimiento , que 
llaman los Filofofos pafsible , fm 
que el haga nada, como de fuy o. De 
donde, para no errar en ello, ni im-
pedir el provecho de ellos, el tam-
poco ha de hazer nada en ellos: fino 
averfe pafsivamente, inclinando al 
libre confentimiento , y agradeci-
miento la voluntad , fm entremeter 
fu capazidad natural. Porque, como 
avemos dicho,que acaece en las pala-
bras fucefsivas,faciliftimamente có fu 
actividad turbara, y deshará aquellas 
Noticias delicadas, que fon vna fa-
brofa inteligencia fobrenatural , a 
que no llega el natural, ni la puede 
comprehender,h3ZÍendo; fino reci-
biendo. Y afsi no ha de procurarlas: 
porque el Entendimiento no vaya 
de fuyo formando otras, ni el Demo-
nio en aquel tiempo tenga entrada 
con otras varias , y faifas. Lo qual 
puede el muy bien hazer en el alma, 
quando fe da á eftas Noticias,por me-
dio de los dichos fentimietos, aprove 
chandofe de losfentidos corporales. 
Ayafe refignada, humilde, y pafsiva-
mente en ellas:que,puespaísivaméte 
las recibe de Dios, el fe las comuni-
cará , quando el fuere férvido, vién-
dola humilde , y defapropriada. Y 
de efla manera no impedirá en si el 
provecho,que eftas Noticias hazen 
para la Divina vnion, que es gran-
de:porque todos eílos fon toques de 
vnion, la qual pafsivamente fe haze 
en el alma. 
Toda la doílrina, que en efte libro 
fe ha dicho de total abftraccion, y de 
contemplación pafsiva, dexandofe 
llevar de Dios con olvido de todas 
las cofas criadas , y defnudez de 
imagines, y figuras, deteniendofe 
confenzilla vifta en la fuma verdad, 
no folo fe entiende para aquel a£to 
de perfeftifsimacotemplacion, cuyo 
levantado, y de el todo fobrenatu-
ral fofsiego impiden aun las hijas de 
Jerufalen , que fon buenos difeur-
íbs, y meditaciones, fi en aquel 
mifmo tiempo fe quifieífen tener: 
fino también para todo el tiempo, 
que nueftro Señor comunica la íen-
zilla,general, y amorofa adverten-
cia, ya dicha: 6 el alma ayudada de 
la gracia fe pone en ella. Porque en-
tonces fiempre ha de procurar eftar-
fecon fofsiego de Entendimiento, 
fm entremeter otras formas , figu-
ras , 6 Noticias particulares, fina 
fueremuy de pafso, y no muy pro-
curadas , fino con fuavidad de amor, 
para encenderfe mas. Pero fuera de 
efte tiempo en todos fus exercicios, 
aftos, y obras fe ha de valer délas 
memorias, y meditaciones buenas, 
de la manera que fintiere mayor de-
voción , y provecho , particularif-
simamente de la vida, Pafsion , y 
muerte de nueftro Señor JefuChrií-
to, para conformar fus acciones, 
exercicios, y vida con la fuya. 
Efto bafte para concluir en las A-
prehenfiones fobrenaturales de el 
Entendimiento, quanto toca á en-
caminar por ellas al Entendimiento 
en Fe á la Vnion divina. Y entiendo 
baila 
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bafta lo dicho acerca de ellas: porque 
qtialquiera cofa?que alalma acaezca 
acerca de el Eíitendimiento j fe ba-
ilara la doArina , y cautela para ella 
tnhs diviíiones ya dichas. Y aun-
que parezca tan diferente, que en 
ninguna de ellas fe comprehenda 
(aunque entiendo no avrá alguna 
inteligencia, que no fe pueda redu-
cirá alguna de las quatro maneras 
de Noticias diflintas) puedefe fa-
car dodrina ? y cautela para ella de 
lo que. eftá dicho en otras femejan-
tcs de las quatra Y con eílo paf-
faremos al tercer libro, donde con 
el favor Divino fe tratara de la Pur-
gación efpiritual interior de la Vo-
luntad acerca de fus aficiones inte-
riores 5 que aquí llamamos Noche 
aítiva. Ruego pues al difereto Lec-
tor , que con animo benévolo, y lla-
no lea eílas cofas : porque, quando 
eftc falta en qualquiera doétrina, por 
fubida, y acabada, que fea, ni fe fa-
ca el provecho, que tiene: ni fe tie-
ne de ella la eflimacion, que mere-
ce; quantomas deeflemieíHlo,qu6 
en muchas cofas que4a muy falto. 
F I N DE EL LIBRO SEGVNDQ, 
LIBRO 
L I B R O 
T E R C E R O DE 
L A S U B I D A D E 
E L M O N T E 
C A R M E L O . 
E N O V E SE T R A T A D E L A P V R G A C I O N , Y 
N O C H E A C T I V A D E L A MEMORIA, 
Y V O L V N T A D . 
D A S E DOCTRINA, COMO SE HA D E AVER EL A L M A ACER* 
cade los Aftos de eftas dos Potencias y para 
venir avnirfe con Dios. 
A R G V M E N T O. 
N S T R V I D A ya la íí el efpiritual inftruyere bien al E n -
primera Potencia tendimiento en F^fegun la doftrina, 
de el alma, que es que fe le ha dado, también ha de in-
el Entendimiento, irruir de camino á las otras dos Po-
por todas fus Apre tencias en las otras dos virtudesrpues 
henfiones en la pri- las operaciones de las vnas dependen 
meravirtud Theologica,que es la Fe, de las otras. Pero^porque, para cum-
pa ra qUe fegun efla Potencia fe pue- plir con el eftilo, que fe lleva, y pa-
dael alma vnirconDios por medio ra que mejor fe entienda, es necef-
de la pureza de Fe: reíla aora hazer fario , hablar en la propria, y deter-
lo mifmo acerca de las otras dos Po- minada materia, avremos aqui de 
tencias de el alma, que fon memoria, tratar de los a£los de cada Potencia, 
y voluntad, purificándolas también y primero de los de la Memoria, ha-
acerca de fus a£tos, pan que fegun ziendo de ellos aqui la difl:inc¡on,quc 
eftas dos Potencias el alma fe venga bafta para nueftro propofito. L a 
a vnirconDios en Perfeña efperan- qual podremos facar de la diflui-
da, y Caridad. Lo qual fe hará breve- cion de fus objeftos, que fon tres, 
mente en cfte tercer libro ¡porque Naturales, y Sobrenaturales, Ima-
aviendo concluido con el Entendí- ginarios, y Efpirituales: fegun los 
miento, que es el receptáculo de to- quales tambie fon en tres maneras las 
dos losobjeftos, quepaíTan á ellas Noticias de la Memoria, Natura-
Potenciasen lo qual eñá andado mu- les, y Sobrenaturales, Imaginarias, 
dio camino para lo demás) no es ne- y efpirituales. De las quales, median-
ceíiario alargarnos tanto acerca de te el Divino favor, iremos aqui tra-
filas potencias: porque de ordinario, tando, comengando de las Noticias 
L na-
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naturales > que fon de objeQos mas 
exteriores. Y luego fe tratará de las 
aficiones de k voluntad, conque fe 
cCMickiira efte libro tercero de la 
Noche a£tiva efpiritual. 
C A P I T V L O L 
E N Q V E SE TRATA D E L A S 
Aprehenjioms naturales de la Memo-
ria : y fe dize como fe ha de vaziar, 
gara que el alma fe pueda vnk 
ton Dios fegun cfla 
Potencia, 
"ECESSARÍO le es al Leaor , 
advertir en cada libro de cftos 
ai propofito, que vamos hablando. 
Porque fi no, podranle nacer muchas 
dudas acerca de lo que fuere leyen-
do : como aora las podra tener en lo 
que avernos dicho de el Entendi-
miento, y diremos de la Memoria, 
y defpues avernos de dezir de la Vo-
luntad. Porque , viendo como ani-
quilamos las Potencias acerca de fus 
operaciones , qui^a le parecerá , 
que antes deílruimos el camino de 
el exercicio Efpiritual; que le edi-
ficamos : lo qual feria verdad , 11 
quiíieíiemos aqui inílruir no mas 
que principiantes, álosqualescon-
viene difponerfe por eíTas Aprehen-
íiones difcurfivas, y aprehenfibles. 
Pero, porque aqui vamos dando 
doftrina para paííar adelante en con-
templación á vnion de Dios, para 
lo qual todos eífos medios, y exer-
cicios fenfítivos de Potencias han 
de quedar atrás, y en fdencio,pa-
ra que Dios de fuyo obre en el al-
ma h divina vnion: conviene ir por 
eñe eftilo defembaragando , y va-
ciando, y haziendo negar á las Po-
tencias fu juridicion natural, y ope-
raciones , para que fe de lugar, á que 
fean infundidas, y iluftradas de lo 
íobrenatural: pues fu capazidad no 
puede llegar á negocio tan alto; an-
tes cílorvar, fino fe pierde de viña. 
Y afsi,fiendo verdad, como lo es, 
queá Dios, el alma antes le ha de 
iv conociendo por lo que no es, que 
por lo que es: de necefsidad, para 
ir a el, ha de ir negando, y no ad-
mitiendo hafta lo vltimo, que pue-
de negar de fus Aprehenfiones: afsi 
naturales, como fobrenaturales. Por 
¡o qual afsi lo haremos aora en la 
Memoria , facandola de fus quicios, 
y limites naturales , y fubiendola 
íbbre si ( eño es) fobre toda noticia 
diñinta, y pofíefsion aprehenfiblc 
en fuma efperanga de Dios incom* 
prehenfible. 
Comentando pues por las noticias 
naturales, digo, que noticias natura-
les en la Memoria fon todas aquellas, 
que puede formar de los objedos de 
los cinco fentidos corporales:qüe fon 
oir, ver, oler, guftar,y tocar: y todas 
las que á eñe talle ella pudiere fabri-
car^ formar. De todas eftas noticias, 
y formas, fe ha de defnudar,y vaziar, 
y procurar perder la Aprehenfion de 
ellas,demanera, que en ella no dexen 
impreflanoticia,quedadofelo mas, q 
pudiere defnuda,como fi no huviefíe 
paliado por ella, olvidada, y fufpen-
dida de todo. Y no puede fer menos, 
fino que acerca de todas las formas 
fe aniquile la Memoria, fi fe ha de 
vnir con Dios, Porque eño no pue-
de ferjfino fe defune totalmente de to 
das las formas,q no fóDiosipuesDios 
no caedebaxode forma, ni noticia 
alguna diñinta, como lo avemos di-
cho en la Noche de el Entendi-
miento. Y pues ninguno puede fer-
vir a dos Señores, como enfeña nuef-
tro Redentor : Nemo potefi duobus 
Dominis(ervirey No puede la Memo-
ria eftar con perfección vnida junta-
mente en Dios, y en las formas, y 
no-
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noticias diílintas. Y como Dios no da de efto fe acuerda: pues no atien-
tiene forma, ni imagen, que pueda de alas noticias, y formas, que fon 
fer comprehendida de la Memoria: el medio de la reminifcencia. A lo 
de aqui es, q quando eftá vnida con qual reípondo:que,quanto mas va v-
Dios, (como por experiencia fe ve niendoíe la Memoria con Dios, mas 
cadadia) fe queda como fin forma, va perdiendo las noticias diftintas , 
y fin figura,perdida la imaginación, hafta perderlas, eílo es, olvidarlas 
y embebida la Memoria eo vnfumo de el todo, que es quando en per-
bien en grande olvido fin acuerdo feccionllegaaleílado,óferdevnion: 
de nada. Porque aquella divina v- y afsi al principio, quando efto fe va 
nionla vazia la fantafia, y parece, haziendo, no puede dexar de traer 
que la barre de todas las formas, y grande olvido acerca de las cofas: 
noticias, y la fube a lo fobrenatural, pues fe le van olvidando las formas, 
dexandola tan olvidada , que ha me- y noticias: y afsi anda con gran def-
nefter hazerfe gran fuerga, para a- cuido de si mifma en lo exterior, no 
cordarfe de algo. Y de tai manera es acordandofe de comer, ni de beber: 
a vezes eíle olvido de la Memoria, y ni fi hizo; ó no hizo: fi vio; 6 no vio: 
fufpenfion de la imaginación, por ef- fi dixeron; 6 no dixeron , por el ab-
tarla Memoria vnida con Dios, que forbimiento de la Memoria en Dios: 
fe paila mucho tiempo fin íentirlo, pero ya que llega a tener habito de 
niíaber, que fe hizo aquel tiempo, vnion, que es vn fumo bien, no 
Y como eftá entonces fufpenfa la ima tiene eííos olvidos en eífa manera en 
ginativa, aunque la hagan cofas,que loquees razón moral, y natural; 
caufen dolor, no lo fíente: porque antes en las operaciones convenien-
fm imaginación no ai fentimiento , ni tes, y neceftarias tiene mucha mayor 
por penfamiento, porque no le ai. perfección, aunque eftas las obra ya 
Y para que Dios venga á hazerefta por formas, y noticias de la Memo-
perfeña vnion , conviene al alma ria; particularmente excitadas de 
defunir la Memoria (como a vemos Dios: porque, como digo, en avien-
dicho) de todas noticias apreheníl- do habito de vnion, que es ya eftado 
bles. Y eftas fufpenfiones,esdeno- fobrenatural, desfallece la Memo-
rar, que ya en los perfectos no las ria, y las demás Potencias en fus 
ai afsi: por quanto ai ya perfedla v- naturales operaciones, y paífan de 
ni5,y ellas fon de principio de vnion. fu termino natural al de Dios, que 
Dirafme por ventura: Que bueno es fobrenatural. Y afsi,eftando la Me-
parece efto : Pero de aqui fe figue la moría transformada en Dios, no fe 1c 
deftruccion de el vfo natural, y curfo imprimen formas,ni noticias perma-
de las potencias: y que quede el hom- nentes: por lo qual* las operaciones 
bre , como beftia , olvidado , y déla Memoria, y de las demás Po-
aunpeor, fin difeurrir, ni acordar- tencias en eftc eftado fon como divi-
fe de las necefsidades, y operaciones ñas : porque, poífeyendo ya Dios 
naturales: que Dios no deftruye la las potencias, como entero Señor 
naturaleza, antes la perficiona: y de de ellas, por la transformación de 
aqui neceífariamente fe figue fu def- ellas en si,el mifmo es el que las mue-
truccion: pues fe olvida de lo moral, ve,y manda divinamente,fegun fu di-
y racional, para obrarlo, y de lo na- vinoEfpiritu,y voluntad: que como i^dcorj 
tural,para exercitarlo: porque de na- dize el Apoftol San Pablo:^£/i autem 6. i u 
L 3, 
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adhieref Domino, mmSpiritm eJl, E l 
que fe vne con Dios, vn efpiritu fe 
haze con el. Y de aquies > que las 
operaciones de el almavnida fon de 
el Efpiritu divino > y fon divinas. 
Por donde las obras de las tales al-
mas folo fon5Como las que convie-
nen, y fon razonables; y no las que 
no convienen: porque el Efpiritu de 
Dios las haze faber, lo que han de fa-
ber; y ignorar lo que conviene igno-
rar : y acordarfe de lo que fe han de 
acordar; y olvidar lo que es de ol-
vidar : y las haze amar lo que han 
de amar ; y no amar loque no es en 
Dios. Y afside ordinario los prime-
ros movimientos de las potencias de 
eftas almas fon, como divinos, y no ai 
que maravillar , que lo fean: pues 
cílan transformadas en fer divino. 
De eílas operaciones traeré algu-
nos exemplos , y fea efte vno: Pide 
vna Perfona a otra, que efta en efte 
eftado, que la encomiende a Dios: 
efta perfona no fe acordará de hazer-
lo por alguna forma , ni noticia, 
que fe le quede en la memoria, de 
lo que aquella perfona le pidió; y 
íi conviene encomendarla á Dios , 
que ferá, queriendo Dios recebir 
oración por tal perfona, la moverá 
la voluntad, dándole gana , que lo 
haga; y fi no quiere Dios aquella 
oración, aunque fe haga fuerza á orar 
por ella, no lo hará, ni tendrá ga-
na: y á vezes fe la pondrá Dios, pa-
ra que ruegue por otros, que nun-
ca conoció, ni-oyb: y es,porque 
Dios con particularidad mueve las 
Potencias de eftas almas, como he 
dicho , para aquellas obras , que 
convienen fegun la voluntad, y or-
denación de Dios: y afsi las obras, 
y ruegos de eftas almas íiempre tie-
nen efedo. 
Tales eran las de la gloriofa Ma-
dre de Dios: la qual,eftando defdc el 
principio levantada á efte alto eftado, 
nunca tuvo en fu alma i^mprefa for-
ma de alguna criatura, que la di vir-
tieíle de Dios, ni por ella fe movió; 
porque fiemprefu moción fue de el 
Efpiritu Santo. 
Otro exemplo : Ha de acudir a 
tal tiempo acierto negocio neceífa-
rio: no le acordará por forma ningu-
na,fmo que5fin über como, fe le aften 
tará en el alma, por la excitación ar-
riba dicha de la Memoria, quando, 
y como conviene acudir á aquello,fin 
que aya falta. Y no folo en eftas cofas 
les dáluz elEfpiijku Santo, lino en 
muchas,que fuceden, y fucederán, 
y cafos muchos, aunque fean aufen-
tes, no fabiendo ellos,como lo faben. 
Pero efto les viene de parte de la Sa-
biduria divina, que, por quanto ef-
tas almas fe exercitan en no faber, 
ni aprehender nada con las Poten-
cias de lo que les puede impedir, 
lo vienen generalmente, como de-
zimos en el Monte , á hazer todo, 
fegun aquello que dize el Sabio: E l 
artifice de todo, que es la Sabidu-
ría, me lo enfeño todo. 
Dirafmepor ventura, que el al-
ma no podrá vaziar, y privar tanto 
la Memoria de las formas, y fanta-
fias, que pueda llegar á vn eftado 
tan alto : porque ai dos dificulta-
des, que fon lobre las fuerzas, y ha-
bilidad humana, que fon defpedir lo 
natural;y tocar,y vnirfe á lo fobrena-
tural, que es mucho mas dificultofo: 
y por hablar la verdad, con natural 
habilidad folamente es impofsible. 
Digo, que es verdad, que Dios la 
hade poner en efte eftado fobrena-
tural; mas que ella , quanto es en si , 
fe ha de ir difponiendo : lo qual 
puede hazer con el ayuda, que Dios 
va dando.Y afsi,quando ella va entra-
do en efta negación, y vazio de for-
mas , la va Dios poniendo en la pof-
fefcion 
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fefsionde la vnion ; yeito va Dios aunque otras cofasvifibles , y cor-
obrando en ella pafsivamentexomo, porales fe ayande olvidar , y eílor-
fi Dios quiere, diremos en la No- ven, no ha de entrar en efte nume-
che pafsiva de el alma: y afsi,quando ro el que fe hizo hombre por nuef-
Dios fuere férvido, fegun el modo tro remedio, el que es verdad, puer-
defu difpoficion la acabara de dar ta, camino, y guia para los bienes 
el habito de la vnion perfefta. Y los todos. Eño íupueflo, en lo demás 
divinos efeélos, que haze en el alma, procure vna total abñraccion, y ol-
quandoloe^, afsi departe de el En- vido : demanera que, quanto fuere 
rendimiento, como de la Memoria, pofsible, no le quede en la memoria 
y Voluntad, no los dezimos en eíh alguna noticia,ni figura de cofas cria-
Noche , y purgación aftiva : por- das, como fi en el mundo no fueíTen, 
que folo con efta no fe acaba de hazer dexando la memoria libre, y defem-
la divina vnion:Pero diremoslos en la barajada para Dios, y como perdi-
pafsiva, mediante la qual fe haze la da en fanto olvido. Y fi nacieren aqui 
junta de el alma con Dios. las dudas, y objecciones, que arri-
Eneíla purgación de la Memoria baenlo deelEntendimiento,convie 
folo digo aqui el modo necelfario, ne á faber: que no fe haze nada,y que 
para que aftivamente, quanto es de fe pierde tiempo, y que fe privan de 
fu parte , fe ponga en eíla Noche, los bienes efpirítuales, que el alma 
y purgación. Y e s , que de ordina- puede recebir por via de la Memoria: 
rio el Éfpiritual tenga efta cautela: ya fe ha dicho aqui mucho paí a fu fo-
en todas las cofas, que viere, oyere, lucion, y alli también refpondidoa 
diere, guftare , ó tocare, no ha- todo: y por elfo no aupara que dete-
ner particular archivo, ni prefa, b nernosaqui. Solo conviene advertir, 
detenimiento de ellas en la Memo- que, aunque en algún tiempo no fe 
ría, dexandolas páífar, y quedan- íientael provecho de efta fufpenfion 
doíe en Santo olvido fm reflexión de Noticias, y formas,no por elfo fe 
fobre ellas; fino fuere, quandopa- hadecanfarelEfpirituahquenodexa 
ra algún buen difeurfo , ó medita- ra Dios de acudirá fu tiempo: y por 
cion fuere neceílario. Y efte eftu- vn bien tan grande mucho conviene 
dio de olvidar, y dexar Noticias, paffar,y fufr¡rc5paciecia,y efperága. 
y figuras, nunca fe entiende de Y aunque es verdad,que apenas fe 
Chrifto, y fu humanidad. Que aun- hallaráalma, que en todo, y por to-
que alguna vez en lo fubido de la do tiempo fea movida de Dios, te-
Contemplacion, y vifta fenzilla de la niendo tan continua vnion, que fean 
Divinidad no fe acuerde el alma de fus potencias fiempre movidas divi-
eña fantifsima humanidad: porque ñámente: todavia ai almas, que muy 
Dios levanto el Efpiritu de fu ma- ordinariamente fon movidas de 
no á efte, coma confufo , y muy Dios en fus operaciones, y ellas 
fobrenatural conocimiento: pero ha- no fon las que fe mueven, en el 
zer eftudio de olvidarla, en ningu- fentido, que dize S. Pablo: Que los 
na manera conviene : pues fu vifta, hijos de Dios, que fon eftostransfor-
y meditación amorofa ayudará á to- mados, y vnidos en el ( Spiritu Dei a- koman 
dolo bueno, y por ella fe fubirá ¿^/ /r ) íon movidos de el Efpiritu de 8.14. 
nías fácilmente á lo muy levanta- Dios,efto es,á divinas obras en fus Po 
do ds vnion. Y claro efta, que, tencias. Y no es maravilla, que las 
L 3 ope-
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operaciones fean divinas, pues que 
la Vnion de el alma es divina. 
C A P I T V L O II. 
E N Q V E SE D I Z E N TRES MA~ 
ñeras de daños, que recibe el alma, no 
efcureciendofe acerca délas Noticias^  
y difcurfos de la memoria, Dizefe 
aqui el primero, 
T R E S daños, y inconvenien-
tes eftáíujetoel Efpiritual, fi 
todavia quiere vfar de las Noticias 
naturales de la memoria, para ir á 
Dios, ó para otra cofa: los dos po-
íitivos , y el vno privativo. E l pri-
mero es de parte de las cofas de el 
mundo. E l fegundo de parte de el 
Demonio. E l tercero, y privativo 
es el impedimento, y eftorvo, que 
hazen para la Divina Vnion. 
E l primero, que es de parte de las 
cofas de el mundo , es eftar fujeto 
a muchas maneras de daños por me-
dio de las Noticias, y difcurfos: afsi 
como falfedades, imperfecciones, 
apetitos, juizios, perdimiento de 
tiempo, y otras muchas cofas, que 
crian en el alma muchas impurezas. 
Y que de necefsidad aya de caer en 
muchas falfedades, dando lugar á 
las Noticias, y difcurfos,eíláclaro: 
pues muchas vezes le ha de pare-
cer lo verdadero falfo , y lo cierto 
dudofo; y ai contrario : pues ape-
nas podemos de raiz conocer vna 
verdad. De todas las quales fe libra, 
fi efcurece la memoria en todo dif-
curfo, y Noticia. 
Imperfecciones halla a cada paflb 
la memoria en lo queoyó, V Í 6 5 0 I Í Ó , 
tocó , y guílb : en lo qual fe le ha de 
pegar alguna afición, aora de dolor, 
aora de temor, aora de odio, deva-
na efperanga, vano gozo, 6 vanaglo-
ria: que todas eftas por lo menos fon 
imperfecciones, y a vezes conocí-
dos pecados veniales: cofas todas, 
que eftorvan la perfeña pureza, y 
íimplicifsima vnion con Dios. Y que 
fe le engendren apetitos, también fe 
ve claro: pues de las dichas Noti-
cias, y difcurfos naturalmente nacen: 
y folo querer tener la Noticia, y dif-
curfo,puede fer cevo de el apetito. 
Y que también ha de tener muchos 
toques de juizios, bien fe ve: pues 
no puede dexar de tropezar con la 
memoria en males, y bienes ágenos, 
en que á vezes parece lo malo bue-
no; y lo bueno malo. De todos los 
quales daños, yo creo, no avra quien 
le libre; fino es cegando, yefeure-
ciendo la memoria de todas las co-
fas. 
Y11 me díxeres, que bien podra 
el hombre vencer todas eftas cofas, 
quando le vinieren: Digo , que de 
el todo puramente es impofsible,!! 
haze cafo de Noticias , porque en 
ellas fe ingieren mil impertinencias, 
y algunas tan fútiles, y delgadas,que, 
íin entenderlo el alma, fe le pegan 
de fuyo, afsi como la pez al que la 
toca: y que mejor fe vence todo de 
vna vez, negando la Memoria en to-
do. Dirás tambien,q fe priva el alma 
de muchos buenos penfamientos, y 
confideraciones de Dios,que la apro-
vechan mucho, para que Dios la 
haga mercedes. Digo, que lo que 
fuere puramente Dios, y ayudare 
aquella Noticia confufa, vniverfal, 
pura, y fenzilla, que elfo no fe dexe; 
fino lo que detuviere en imagen, 
forma, figura, ó femejanga de cria-
tura. Y hablando de efta purgación, 
para que Dios las haga, mas aprove-
cha la pureza de el alma, que confif-
te en que no fe le pegue ninguna afi-
ción de criatura,ni de temporalidad, 
ni de advertencia eficaz de ello: de 
lo qual,entiendo, no fe dexara de 
pegar 
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pegar mucho por la imperfección , las puertas, yIesd¡olapaz,<in dloS 
quede fuyo tienen las potencias en faber, ni penfar, que aquello podia 
lus operaciones. Por lo qual mejor íer: entrará efpiritualmente en el al-
es aprender á poner las potencias en ma, finque ellafepa, ni obre el co-
filencio,y callando^para q hableDios. mo, teniendo ella las puertas de las 
Porque, como avernos dicho, para Potencias,Memoria, Entendimien-
efte eíhdo las operaciones natura- to, y Voluntad , cerradas á todas 
les fe han de perder de vifta :1o qual lis Aprehenfiones, y fe las llenara 
fe haze, quando, como dize el Pro- de paz, declinando fobre ella, como 
feta, venga el alma fegun eftas fus po- dize por el Profeta, vn rio de paz, ^ 4g; 
tencias á íbledad, y le hable Dios al en que la quitara todos los rezelos, y ! s! 
coraron: Ducain eam in Jolltudlnem, fofpechas, turbaciones, y tinieblas , 
é* loquar adcor eius. que la hazian temer, que eftaba, 6 
Yíltodavia replicares, diziendo, que iba perdida : Vt'wam attendijjes 
que no tendrá bien ninguno el alma, mandata mea: faftafuijjetficutfitmen 
íinoconfidera, y repara la Memoria paxtua. No pierda cuydado de orar, 
en Dios, y que fe le irán entrando yefpereen defnudez, y vazio,que 
muchas difracciones, y floxedades: no tardará fu bien. 
Digote, que es impofsible, que íi la 
Memoria fe recoge acerca de lo de C A P I T V L O III. 
acá, y lo de allá juntamente, que fe 
le entren males, nidiftracciones, ni Q V E TRATA D E E L SEGVNDO 
otras impertinencias , ni vicios (las dafío, que puede venir al alma de par-
quales cofas fiempre entran por va- te de el Demonio por viadelas Apre~ 
gueacion de la Memoria ) porque no henjiones naturales de la 
ai por donde, ni adonde entren. Ello Memoria, 
fuera,fi cerrada la puerta alas coníi-
deraciones, y difcurfos de las cofas fegundo daño pofitivo , que 
de arriba; la abriéramos para las de JLI/ al alma puede venir por medio 
abaxo:peroaqui á todas las cofas, délas Noticias de la Memoria, es de 
que pueden defayudar á efta vnion, parte de el Demonio , el qual tiene 
y de dóde puede venir la diftraccion, gran mano en el alma por efte medio, 
la cerramos, haziendp á la Memo- Porque puede añadir formas, y por 
ria, que quede callada , y muda, y medio de ellas afedar el alma con fo-
foloel oldodeelEfpirituenfilencio, bervia, avaricia, embidia, ira,&c. 
diziendo con el Profeta: Loquere y y poner odio injuílo, amor vano, y 
Domine t quia audit fervus tuus. Ha- engañar de muchas maneras. Y allen-
bla , Señor, que tu fiervooye. Tal dedeeílo fuele el fixar las cofas , y 
dixo el Efpofo en los Cantares, que aííentarlas en la fantafia, demanera, 
camk. avia defer fuEfpofa, d¡ziendo:ífor- que las que fon faifas parezcan ver-
4'12* tus conclujus foror mea fponfa.,. fons daderas; y las verdaderas faifas. Y 
fignatus. Mi hermana es huerto cer- finalmente todos los mas engaños, 
rado, y fuente fellada ( es á faber ) á que haze el Demonio, y males al al-
todaslascofas,queenel puedenen- ma, entran por las Noticias, yfor-
3.10. 
Jonn.xo. 
19. 
trar: Eftefe pues cerrado fin cuida- mas de la Memoria. Laqualjfi fe ef-
do, y pena , que el que entró á fus curece en todas ellas, y fe aniquila 
Difcipulos corporalmente cerradas en olvido, cierra totalmente la puer-
ta 
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ta a eñe daño de el Demonio, y fe 
libra de todas eflas cofas:que es gran-
de bien. Porque el Demonio no pue-
de nada en el alma, fino es mediante 
las operaciones de las Potencias de 
ellas 5 principalmente por medio de 
las formas, y efpecies : porque de 
ellas dependen cafi todas las demás 
operaciones de las demás Potencias. 
De donde^ fi la Memoria fe aniquila 
en ellas, el Demonio no puede nada: 
porque nada halla de donde afsir, y 
fm nada 5 nada puede. Yo quifie-
ra, que los Efpirituales acabalfen 
bien de echar de ver, quantos daños 
les hazen los Demonios en las almas 
por medio de la Memoria, quando 
fe dan á vfar de ella: quantas trifte-
zas, y aflicciones, y gozos vanos 
los hazen tener, afsi acerca de lo que 
pienían en Dios; como de las cofas 
de el mundory quantas impurezas les 
dexan arraigadas en el Efpiritu, ha-
ziendolos también grandemente dif-
traer de el fumo recogimiento, que 
confifte en poner toda el alma, fegun 
fus Potencias, en íblo el bien incom-
prehenfible; y quitar la de todas las 
cofas aprehenfibles. Lo qual(aunque 
no fe figuiera tanto bien de efteva-
zio , como es ponerfe en Dios) por 
foio fer caufa de librarfe de muchas 
penas, aflicciones, y triflezas, allen-
de de las imperfecciones, y pecados, 
de que íe libra, es gran bien. 
C A P I T V L O IV. 
D E E L TERCER D A Ñ O , Q V E 
fe le ligue al alma por vía de las noti* 
cias diftintas naturales de la 
Memoria. 
L tercero daño, que fe le figue 
al alma por via de las Aprehen-
fiones naturales de la memoria, es 
privativo: Porque le pueden impe-
dir el bien moral, y privar de el Ef-
piritual. Y para dezir primero, como 
eflas Aprehenfiones impiden al alma 
el bien moral, es de faber , que 
el bien moral confifte en la rienda 
de las pafsiones, y freno de los apeti-
tos delordenados: de lo qual fe ligue 
en el alma tranquilidad, paz, y ib [sie-
go , que toca en el bien moral. Efta 
rienda , y freno no la puede tener 
deveras el alma, no olvidando, y 
apartando de si las cofas, de donde 
nacen las aficiones; y nunca le na-
cen al alma turbaciones , fino es de 
las Aprehcnfiones de la Memoria. 
Porque, olvidadas todas las cofas, no 
ai quien perturbe la paz, ni quien 
mueva los apetitos: pues (como di-
zen) lo que el ojo no ve, el cora-
ron no lo deíea. Y de efto cada mo-
mento facamos experiencia: pues 
vemos, que cada vez, que el alma 
fe poneá penfar alguna cofa, queda 
movida, y alterada en poco, 6 en 
mucho 1 acerca de aquella cofa,fegun 
que es la Aprehenfion: fi peíada,y 
molefta, faca trifteza, óodio: f ia -
gradable, faca gozo, y defeo. De 
donde por fuerza ha de falir defpues 
turbación en la mudanza de aque-
lla Aprehention:y fi aora tiene gozos; 
aora triflezas: aora odio; aora amor : 
y no puede perfeverar fiempre de 
vna manera ( que es efefto de la tran-
quilidad moral) fino es quando pro-
cura olvidar todas las cofas. Luego 
claro efla, que las noticias impiden 
mucho en el alma el bien de las vir-
tudes morales. 
Y que también la memoria emba-
razada impida el bien myflico, o 
Eípiritual, claramente fe prueba por 
lo dicho: Porque el alma alterada, 
que no tiene fundamento de bien mo 
ral, no es capaz, en quantotal, de 
el Efpiritual, el qual no fe imprime, 
fino en el alma moderada, ypuefta 
en 
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é n paz. Y allende de eflb, fiel alma 
haze prefa, y cafo de las aprehen-
fionesde la Memoria, comoquiera, 
que no puede advertir mas que á 
vna cofa, fi fe emplea en cofas apre-
henfibles, como fon las noticias de 
la memoria, no es pofsible, que efte 
libre para lo incomprehenfible, que 
es Dios. Porque, como eftá dicho , 
para que el alma vaya á Dios, antes 
ha de ir no comprehendiendo ; que 
comprehendo:hafe de trocar lo com-
mutable, y compreheníible;por lo 
incommutable, y incomprehenfi-
ble. 
C A P I T V L O V. 
D E LOS PROVECHOS , Q V E SE 
jtguen al alma en el olvido, y vazio 
de todos los penfamientos, y noticias, 
que acerca de la Memoria natu* 
raímente puede 
tener. 
PO R los daños, que avemos di-cho , que al alma tocan por las 
aprehenfiones déla Memoria,pode-
mos también colegir los provechos a 
ellos contrarios, que fe le figuen de 
el olvido, y vazio de ellas. Pues, fe-
gun dizen los Naturales , la mifma 
doftrina, que firve para el vn con-
trario , firve también para el otro. 
Porque,quanto a lo primero, go^a 
de tranquilidad, y paz de animo: 
pues carece de la turbación, y alte-
ración,que nacen de los penfamien-
tos , y noticias de la Memoria : y por 
el configuiente5de pureza de concien 
cia, y alma, que es mas. Y en eílo tie-
ne gran difpoficion parala Sabiduría 
humana,y divina, y virtudes. 
Quantoalo fegundo, librafe de 
muchas fugeftiones, tentaciones, y 
movimientos de el Demonio, que el 
por medio de los penfamientos, y 
noticias ingiere en el alma, y la ha-
ze caer por lo menos en muchas im-
purezas , y como avemos dicho, en m ^ 
pecados, fegundizeDavid: C t f ^ - 7ÍX 
verunt, érlocutifunt 7iequitiam.?^ 
faron, y hallaron maldad. Y afsi,qui-
tados los penfamientos de enmedio, 
no tiene el Demonio, conque batir 
alEfpiritu. 
Quanto a lo tercero, tiene en si el 
alma,mediante efte olvido, y reco-
gimiento de todas las cofas, difpofi-
cion, para fer movida de el Efpiritu 
Santo, y enfeñada por el: el qual, 
como dize el el Sabio: Auferet fe ú Saf uf: 
cogitationihus, qua funt jtne intelleÜu. 
Se aparta de los penfamientos, que 
fon fuera de razón. Pero, aunque 
otro provecho no fe figuieífe al hom-
bre, mayor, que las penas , y tur-
baciones , de que fe libra por efte ol-
vido , y vazio de la Memoria, era 
grande ganancia, y bien parael.Pues 
que las penas, y turbaciones, que de 
las cofas, y cafos adverfos en el al-
ma fe crian, de nada firven para la 
bonanza de los mifmos cafos: antes 
de ordinario no folo a eftos, fino a la 
mifma alma dañan. Por lo qualdixo 
David : Verumtamen in imagine per-
tranfohomo'Jed&fruftra cmturbatur. ^8.7/' 
De verdad vanamente fe conturba 
todo hombre. Porque claro efta,que 
fiempre es vano el conturbarfe, pues 
nunca firve para provecho alguno. Y 
afsi, aunque todo fe acabe, y fe hun-
da, y todas las cofas fucedan al re-
vés , vano es el turbarfe. pues por 
eífo antes fe dañan mas, que fereme-
dian. Y llevarlo todo con igualdad 
tranquila, y pazifica, no folo apro-
vecha al alma para muchos bienes» 
fino también para q en eífas mifmas 
adverfidades fe acierte mejor á juz-
gar de ellas , y ponerles remedia 
conveniente. 
De donde conociendo bien Salo-
moa 
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mori j eHaño, y provecho de eílo, 
fcsi*iz[ ^xo : Cognovi^  quodnon eJJetmeliuSy 
mfiUtari, é3faceré hene invita fuá. 
Conocí, que no avia cofa mejor pa-
ra el hombre, que alegrarfe, y hazer 
bien en fu vida. Dando á entender, 
que en todos los cafos, por adver-
íos, que fean, antes nos avernos de 
alegrar; que turbar: por no perder 
el mayor bien, que es la tranquilidad 
<le el animo, y paz en todas las cofas 
adverfas , y profperas,llevándolas 
todas de vna manera.La qualel hom-
bre nunca perdería: fino folo fe olvi-
daífe de las noticias, y dexaffe pen-
famientos; pero aun fe apartaííe de 
oír, y ver, y tratar, quanto en si 
fuelle. Pues que nueftro fer es tan 
fácil, y deleznable, que aunque efte 
bien exercitado, apenas dexará de 
tropezar con la Memoria en cofas, 
que turben, y alteren el animo ,que 
eítaba en paz, y tranquilidad, no fe 
acordando de cofas. Que, por eflb 
rhrcn 2 ^^ xo Jeremi^s: Memoria memor ero, 
aó, * & tabefcet in me anima mea. Con me-
moria me acordare, y mi anima des-
fallecerá en mi con dolor. 
C A P I T V L O V I 
E N Q V E SE TRATA D E E L 
fégundo genero de Aprehenfones déla 
Memoria, que fon Imagina* 
rias , y noticias fohre* 
naturales. 
AV N Q V E en el primer genero de Aprehenfiones naturales 
averíios dado doftrina también para 
las imaginarias, que fon también na-
turales , convenia hazer eíla divi-
fion por amor de otras formas, y no-
ticias , que guarda la Memoria en s i , 
que fon de cofas fobrenaturales, co-
mo de Vifiones, Revelaciones, Lo-
cuciones , y Sentimientos por vía fo-
brenatural. De las quales cofas,quan 
dohanpaffado porel alma, fe fuele 
quedar imagen, forma, ó figura im-
prelfa en ella, en la Memoria, 6 fan-
tafia a vezes muy viva, y eficazmen-
te. Acerca de lo qual es también me-
neíier dar avifo: poique la Memoria 
no fe embaraze con ellas, y le fean 
impedimento paralavnion de Dios 
enefperan^a pura, y entera. Y di-
go , que el alma, para confeguir efte 
bien, nunca fobre las cofas claras, y 
diftintas , que por ella ayan paífado 
por via fobrenatural, ha de hazee 
reflexión, para confervar en si las 
formas, noticias, y figuras de aque-
llas cofas: porque fiemprc avemos 
de llevar efte prefupuefto: que,quan-
to el alma mas preía haze en alguna 
Aprehcnfion natural, ó fobrenatu-
ral diftinta, y clara, menos capazi-
dad, y difpoficion tiene en si, para 
entrar en el abifmo de la Fe, donde 
todo lo demás fe abforbc. Porque, 
como queda dado á entender,ningu-
nas formas, ni noticias fobrenatu-
rales, que pueden caer en la Memo-
ria, fon Dios, ni tienen proporción 
con Dios , ni pueden fer próximo 
medio para fu vnion: y de todo, lo 
que no es Dios , fe ha de vaziar el 
alma, para ir á Diosduego también la 
Memoria de todas eftas formas, y 
noticiasjfe ha de deshazer, para v-
nirfe con Dios en vna manera de cf-
perangaperfeñajymyftica. Porque 
toda poflefsion es contra Efperanga: 
la qual,como dize San Pablo, es de 
laque nofepoflee: Eft autem Pides Heyre9H 
fperandarumfuhflantia rerum, ar%u~ u. i . 
mentum nm aparentium. De don^ -
de, quanto mas la Memoria fe def-
poíTee, tanto mas de efta Efperanga 
tiene: y quanto mas de Efperanga 
tiene, tanto mas tiene de efta vnion 
con Dios. Porque acerca de Dios, 
quanto mas efpcra el alma, tanto mas 
alean-
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álcanga: y entonces efpera mas,quan- por fu imaginación, ni tener entero, 
do, como digo , fe defpofee mas: 
y quando fe huviere defpofeido per-
feítamente quedara con la poííefsion 
de Dios, que en cíla vida fe puede 
tener en vnion divina. Mas ai mu-
chas, que no quieren carecer de el 
fabor, y de la dulzura de la Memoria 
cujas noticias, y por eífo no vienen á 
la fuma poífefsion, y entera dulzura. 
Porque el que no renuncia todo lo 
z«f.i4: quepoffee, no puede fer diícipulode 
53- Chriílo. 
C A P I T V L O VIL 
D E LOS DANOS, Q V E L A S 
Noticias de las cofas fobrenaturalespue-
den hazer al alma/thaze reflexión/obre 
ellas, Dize ([uantos Jean ,y trata 
aqui de elprimero. 
A Cinco géneros de daños fe aventura el efpiritual , fihaze 
prefa, y reflexión íobre eflas noti-
cias, y formas, que fe le imprimen 
de las cofas, que pallan por el por via 
fobrenatural. 
E l primero es,que muchas vezes fe 
cngaña,ten¡endo lo vno por lo otro. 
E ! fegündo,que eítá cerca,y en oca 
^ fion de caer en alguna prefuncion, 6 
vanidad. 
E l tercero es, q el Demonio tiene 
mucha mano, para le engañar por me 
dio de las dichas aprehenfioncs. 
E l quarto es , que le impide la v-
nion en efperan^acon Dios. 
E l quinto es,que por la mayor par-
te juzga de Dios baxamente. 
Quanto al primer genero efta cla-
ro, que, fi el efpiritual haze prefa 5 y 
reflexión fobre las dichas Noticias, y 
formas fe ha de engañar muchas ve-
zes acerca de fu juizio. Porque,como 
ninguno cumplidamete puede faber 
las cofas, que naturalmente palFan 
y cierto juizio fobre ellas:mucho me-
nos podrá tenerle acerca de las cofas 
fobrenaturaIes,que fon fobre nuertra 
capazidad, y que raras vezes acae-
cen. De donde muchas vezes pen-
fará,que ion las cofas deDios;y no fe-
rá fino fu íantafia. Y otras que lo que 
es de Dios; es de el Demonio: y lo 
que es de el Demonio; que es de 
Dios. Y muy muchas vezes fe le que-
daran formas, y noticias muy afíen-
tadasde bienes, b males ágenos, 6 
proprios, y otras figuras, que íe le re-
prefentaron, y las tendrá por muy 
ciertas, y verdaderas, y no lo ferán; 
fino muy gran faifedad. Y otras feráa 
verdaderas; y las juzgará por faifas, 
aunque eílo por mas feguro lo tengo: 
porque fuele nacer de humildad. Y 
ya que no fe engañe en la verdad, po-
drafe engañar en la calidad, y eftima-
cion de las cofas, penfando que lo 
que es poco; es mucho : y lo que es 
mucho ; poco* Y acerca de la cali-
dad , teniendo lo que tiene en fu ima-
ginación por tal , 6 tal cofa; y no 
ferá tal, ó tal: poniendo, como dize 
Ifaias, las tinieblas por luz; y la luz 
por tinieblas: y lo amargo por lo dul-
ce; y lo dulce por amargo: Ponen- W-fi 
tes tenebras lucem, & lucem tenebras: 
ponentes amarum in dulce, ér dulce in 
amarum. Y finalmente, ya que acier-
te en lo vno; maravilla ferá, no errar 
en lo otro: porque,aunque no quiera 
aplicar el juizio, para juzgar, baila 
que le aplique en hazer cafo, para 
queá lo menos fe le pegue , y pa-
dezca algún daño, ya que no en eftc 
genero, en alguno de los quatro,quc 
luego diremos. 
Lo que le conviene pues al Efpiri-
tual , para no caer en efte daño de 
engañarfe en fu juizio, es, no querer 
aplicar el juizio, para faber,que fea la 
que en si tiene?y íiente:b que ícrá tal, 
o 
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h tal Vifion, Noticia, b Sentimien- mas cofas, b mejores. Todo lo qual 
to , ni tenga gana de faberlo, ni ha- nace de fecreta eftimacion , y fober-
ga mucho cafo, fino folo al padre bia, y ellos no acaban de entender, 
Efpiritual, para que le enfeñe á va- que por ventura eftan metidos en 
ziar la Memoria de aquellas Apre- ella baílalos ojos. Que pienfan, que 
henfiones: b lo que en algún cafo , baña cierta manera de conocimiento 
con efta mifma defnudez convenga de fumiferia , citando juntamente 
inas. Pues todo, quanto ellas fon en con efto llenos de oculta eftimacion, 
y fatisfacion de si mifmos, agradan-
dofe mas de fu Efpiritu, y bienes, 
que de el ageno: como el Fariíeo» 
que daba gracias a Dios, que no era, 
como los otros hombres: y que tenia 
tales, y taie^ virtudes, con lo qual 
tenia fatisfacion de si, y prefuncíon: 
Deus^ zratiasagotibi', quia non fum^ 
no le puede ayudar al amor de 
Dios tanto, quanto el menor a£to de 
Fe viva, y Eíperan^que fe haze en 
vazio de todo eííb. 
C A P I T V L O V I I L 
D E E L SEGVNDO GENERO 
de danos, que es peligro de caer en pro- ficut cateri homimm: raptores, injufii, 
pria eftimacion, y vana sdulteri, &c. jejuno bis m Sabbato'Je-
pre/uncion. zimas do omnium, qua pofsideo. Los 
quales,aunque formalmente no lo 
LAS Aprehenfiones fobrenatura- digan, como efte, lo tienen habitual-
les,ya dichaSjde laMemoria,fon mente en el Efpiritu. Y aun algunos 
también á los Efpirituales grande llegan á fer tan fobervios, que fon 
ocafion, para caer en alguna prefun- peores, que el Demonio. Que como 
b vanidad, fi hazen cafo de ellos ven en si algunas aprehenfio-
t»t.i%: 
cien 
ellas,  las tienen en algo. Porque, nes, y fentimientos devotos, yfua-
afsi como eftá muy libre de caer en ves de Dios, a fu parecer, ya fe fa-
eíle vicio, el que ño tiene nada de tisfazen , demanera , que pienfan 
ello, pues no ve en si de que prefu- cftan muy cerca de Dios; y que los 
mir; afsi por el contrario, el que lo quenotienenaquelk^eftanmuybaxos: 
tiene, tiene la ocafion en la mano de y los defeftiman como el Farifeo. 
penfar, que ya es algo : pues tiene Para huir efte peftifero daño, a los 
aquellas comunicaciones fobrenatu- ojos de Dios aborrecible, han de 
rales. Porque, aunque es verdad 
que lo puede atribuir a Dios, y dar-
le gracias , fmtiendofc por indigno: 
con todo eííb fe fuele quedar cierta 
fatisfacion oculta en el Efpiritu, y 
eftimacion de aquello, y de si, de 
que, fm fentirlo, les nace harta fo-
bervia Efpiritual. Lo qual pueden 
ellosver bien claramente en el disguf-
to, que les nace,y dcfvio, con quien 
no les alaba fu Efpiritu, ni les eftima 
aquellas cofas, que tienen: y la pena, 
que les da , quando pienfan, b les 
dizen, que otros tienen aquellas mif-
confiderar dos cofas. La primera,quc 
la virtud no eftaen las Aprehenfio-
nes^ fentimientos de Dios,por fubi-
dos, que fean: ni en nada de lo que a 
eñe talle pueden fentir en si ; fino 
por el contrario en lo que no fe fíen-
te en si, que es mucha humildad, y 
defprecio de si, y de todas fus cofas, 
muy formado en el alma: y guftar, 
dequelosdemasfientande el aque-
llo mifmo, no queriendo valer mda 
en el coraron ageno. 
Lo fegundo,ha menefler advertir, 
que todas las Vifionesj^ 
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y fentimientos de el Cielo, y quan- piritual, y otros danos. Yparahazer 
tomas las quificre psufar, no valen 
tanto, como el menor a£to de hu-
mildad: laqual tiene los efeótos de 
la caridad, que no eflima fus cofas, 
ni las procura, ni pienfa mal, fino de 
s i ; y de si ningún bien pienía, fmo 
délos demás. Puesfegun eílo con-
viene, que no les hinchan el ojo eftas 
aprehenfiones fobrenaturales; fmo 
que las procuren olvidar, para que-
dar libres» 
C A P I T V L O IX. 
D E E L TERCER DAÑO, Q V E 
fe le puedefegiúr al alma de parte de el 
^Demonio por las Aprehenliones 
imaginarias de la me-
moria. 
DE todo lo que arriba queda di-cho , íe colige , y ¿entiende 
bien, quanto daño fe le puede fe-
guir al alma por via de eftas aprehcn-
fiones fobrenaturales de parte de el 
Demonio. Pues no folamente pue-
de reprefentar en la memoria , y 
fantaíia muchas noticias, y formas 
faifas, que parezcan verdaderas, y 
buenas, imprimiéndolas en el Efpi-
ritu, y fentido , con mucha eficacia, 
y certificación por fugeftion (de ma-
nera que le parezca al alma, que no 
ai otra cofa, fmo que aquello es afsi, 
como fe le afsienta, porque como 
fe transfigura en Angel de luz,pare-
cele al alma luz) fmo también en 
las verdades , que fon de parte de 
Dios, puede tentaría de muchas ma-
neras, moviéndole los apetitos, y 
afeños, aora efpirituales, aora fen-
fitivos, defordenadamente acerca de 
ellas, porque fi el alma güila de las 
tales Aprehenfiones, es le muy fá-
cil al Demonio, hazerle crecer los 
apetitos Í y afeítos, y caer en gula ek 
eílo mejor, fuele el fügerir, y poner 
guño, fabor, ydeleyte en el fenti-
do acerca de las mifmas cofas de 
Dios, paraqueel alma emmelada, y 
encandilada con aquel fabor, fe vaya 
cegando con el güilo, y poniendo 
los ojos mas en el fabor, que en el 
amor ( alómenos ya no tanto en el 
amor) y que haga mas cafo de la apre 
henfion,cjue de la defnudez, y vazio, 
que ai en la Fee?y efperanga, y amor 
de Dios: y de aqui vaya poco a po-
co engañándola, y haziendola creer 
fusfalfedades con grande facilidad. 
, Porque al alma ciega ya la falfedad 
no le parece falíedad, y lo malo no le 
parece malo: porque le parecen las 
tinieblas luz; y la luz tinieblas: y de 
ai viene á dar en mil difparates : y ya 
lo que era vino,fe bolvió vinagre,afsí 
acerca de lo natural, como de lo mo-
ral, como délo efpiritual. Todo la 
qual le viene, porque al principio 
no fue negando el güilo de aquellas 
cofas fobrenaturales: de el qual,co-
mo al principio es poco, ó no es tan 
malo, no fe rezela tanto el alma, y 
dexale eílar, y crecer, como el gra-
no de moílaza en árbol grande. Por-
que pequeño yerro, ( comodizen) 
en el principio es grande en el fin. 
Por tanto para huir eíle daño, que 
de el Demonio puede venir, con-
viene! e mucho al alma, no querer 
guílar de las tales cofas: porque cer-
tifsimamente ira cegandofe en el tal 
güilo,y cayendo. Porque el güilo, 
deieyte, y fabor de fu mifma cofe-
cha enrudece, y ciega al alma. Y 
afsi lo dio David á entender, quan-
do dixo: Forjhan tenebroconcukahunt 13^ 
me: & nox illuminatio mea in delicijs ^11' 
fneis. Por ventura en mis de 
leytes me cegaron las tinie-
blas: y tendré la no-
che por mi luz. 
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C A P I T V L O X C A P I T V L O XL 
D E E L QVARTO DAÑO, Q V E D E E L Q V I N T O D A Ñ O , Q V E 
fele puedejéguir ai alma, de las Apre- al alma fe le puede feguir en las for* 
henjiones fobrenatmales, dlflhuas de mas, y Aprehenjiones imaginarias^ 
la memoria i que es impedir hrenaturales, que es juzgar de 
la vnion* Dios ha xa, y impro* 
priamente. 
DE eftequarto daño no ai mu-cho,quedezir aquí, por quan- " V J O es menor al alma el quinto 
toefta ya declarado a cada palio en 1^1 daño, que fe le íiguedeque*» 
efte libro, en que avernos proba- rer retener en la memoria imagi-
do 5 como para que el alma fe venga nativa las dichas formas? y image-
a vnir con Dios 5 en Efperanga, ha nes de las cofas , que fobrenatu-
de renunciar toda poííefsion de la raímente fe le comunican: mayor-^  
Memoria: pues, paraque la Efpe- mente , A las quiere tomar por me-
ranga fea entera de Dios, nadaba de dio para la Divina vnion. Porque 
aver en lamemoria,queno fea Dios, es cofa muy fácil juzgar de el fer, y 
Y como también diximos , ningu- alteza de Dios menos digna , y al-
na forma ^  figura, ni imagen , que tamente de lo que conviene á fu 
pueda caer en la memoria, fea Dios, incomprehenfibilidad Que , aun-
ni femejante á e l , aoranatural, 6 que con la razón, y juizio no;ha-
f/8j.8. fobrenatural, fegunenfeña David, ga expreíTo concepto de que Dios 
diziendo: Nonefifimilis tui in Dijs, lera femejante a algo de aquello, 
Domine, Señor, en los Diofes nin- todavía la mifma eílimacion dea-
guno ai femejante á ti : Deaquies , queMas Aprehenfiones hazen en el 
que , fi la Memoria quiere hazer alma vn no eílimar , y fentir de 
prefa en algo de eílo, fe impide pa- Dios tan altamente , como en-
raDios. Lo vno, porque le emba- feña la Fee, que nos áize , fer in-
raga: y lo otro, porque,quanto mas comparable, y incomprchenfible. 
tiene de poflefsion, tanto tiene me- Porque demás de que todo lo que 
nos de perfección de Efperanga : aquí el alma pone en la criatura,quita 
luego necelíario le es al alma que- de Dios: naturalmente fe haze en 
darfe defnuda, y olvidada de for- el interior de ella, por medio de 
mas, y noticias diílintas de cofas fo- la eílimacion de aquellas cofas a-
brenaturales, para no impedir la prehenfibles, vna como compara-
vnionfegunla memoria en efperan- cion de ellas a Dios, que no dexa 
^a perfefta con Dios. i^zgar, ni eftimar de Dios tan al-
tamente, como debe. Porque, co-
mo queda dicho , todas las criatu-
ras , aora terrenas , aora celeftia-
les , y todas las formas, y imáge-
nes diilintas naturales, y fobrena-
les, que pueden caer en las poten-
cias, por altas que ellas fean, nin-
guna comparación, ni proporción 
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tienen con el fer de Dios r porque gue no folamehte hazen cafó de 
' l o m . i. 
18. 
& í. 
Cor.x.c). 
ao. 
el no cabe debaxo de genero, ni 
efpecie. Y el alma en efta vida 
no es capaz de recebir clara * y 
diflintamente, fino lo que cae de-^  
baxo de genero 5 y efpecie* Que 
por elfo dize San Juan, que ningu^ 
no jamas vio á Dios : Deum nemo 
vldit vnquam. Ifaias, quenofubió 
en coraron de hombre, como fea 
Dios: A 7 6 T in cor hominis afiendit. 
Y Dios á Moyícn j que no le po-
dia ver en eíte eílado de vida * 
Non enim videbit me homo , é* vi-
vet. Por tanto, el que embaraza la 
memoria , y las demás potencias 
, de el alma con ló que elíás pue-
den comprehender, no puede cíti-
mar a Dios, ni fentir de el i co-
mo debe. Pongamos vna baxá com* 
paracion: claro eflá, que quanto 
mas vno pufieíTe los ojos de la eP 
timacion en los criados de el Rey j 
ymasreparafe en ellos: que tanto 
menos ponderación hazia de el 
Rey y y en tanto menos le eítima-0 
ba : porque, aunque efte aprecio 
no eílá formal, y diílintamente en 
el entendimiento, eílalo en la o^  
bra : pues , quanto mas poile en 
los criados , tanto mas quita de 
fu Señor: y entonces no juzgaba 
eíledeel Rey muy altamente, pues 
los criados le parecen algo delan-
te de el: afsi acaece al alma para 
con fu Dios Í quando haze cafo de 
las dichas cofas. Aunque efta com-
paración es muy baxa : porque, 
como avernos dicho, Dios es de 
otro fer , que todas fus criaturas, 
en que infinitamente difta de to-
das ellas. Por tanto , todas ellas 
han de quedar perdidas de vifta, 
y en ninguna forma de ellas ha de 
poner el alma los ojos, para po-^  
derlos poner en Dios por Fee , y 
Efperanga perfefla* De donde, los 
las dichas Aprehenfioncs, finó 
queipienfan,que Dios fera femejan-
te a alguna de ellas i y que pof 
ellas podran ir á vnion de Dios > ya 
eílos yerran mucho, y no fe apro-
vechan tanto de la luz de la Fee 
en el Entendimiento, por medio 
de la qual eíla Potencia fe vne coa 
Dios, y también no crecerán eii 
la alteza de la efperanga, por medio 
de¡aqua!,comodiximos, la memo-
ria fe vne con Dios jo qual ha de fer 
defuniendofe de todo lo imaginarbé 
G A P I T V L O X I I . 
D E L O S PROVECHOS, Q V É 
Jaca el alma en apartar de ü las Apre* 
henfiones de la imaginativa Refpon-* 
de a cierta objéceion, y declara ciertá 
diferencia , que ai entré las Apre* 
henjiones imaginarias, natu* 
rales, y Jóbrena* 
turalesi 
LOS Provechos, que al eri va-¿ ziar la Imaginativa de las for^ 
mas imaginarias, bien fe echan dd 
ver por los cinco daños ya dichos > 
quefe lecaufanalalma ^ fi las quie-
re tener en s i , como diximos de las 
formas naturales. Pero demás de e A 
tos ai otros provechos de harto def-
canfo^ y quietud para el efpiritu¿ 
Porque, dexado, que naturalmen-
te la tiene, quando eílá libre de imá-
genes , y formas : eílá también libre 
de el cuidado de íl fon buenas, 6 
malas j y de como fe ha de aver eit 
lasvnas, y como en las otras: y de 
el trabajo , y tiempo > que avia dd 
gaílar con los Maeílros efpirituales, 
queriendo i que fe las averigüen, ü 
fon buenas i o malas : 6 fi de eñe 
genero, 6 de el otro: lo qual no ha 
meneíler faber: pues de ninguna 
ha de hazer pie j fino negarías ert 
M % 
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el fentido dicho. Yafsi el tiempo^ 
y caudal de el alma > que avia de gaf-
tar en efto, lo puede emplear en otro 
mejor, y mas provechofo exercicio^ 
q es el de la voluntad para con Dios, 
y en cuidar de buícar la deínudez, y 
pobreza efpiritual, y fenfitiva > que 
confifte en querer de veras carecer 
de todo arrimo confolatoriojy apre-
heníivo, afsi interior,como exte-
rior. Loqualfeexercitabien, que-
riendo, y procurando deíarrimar-
fe de eftas formas: pues que de ai 
fe le feguira vn tan gran provecho * 
como es allegarfe a Dios ( q no tie-
ne imagen, ni forma, ni figuraban-
to, quanto mas fe enagenare de to-
das las formas, imágenes, y figu-
ras. 
Pero dirás por ventura: que por-
que muchos Efpirituales dan por 
confejo , que fe procuren aprove-
char las almas de las comunicacio-
nes, y fentimientos de Dios: y que 
quieran recebir de el , para tener 
que darle: pues, fiel no nos da, no 
ledaremosnada? Y que San Pablo 
dize: Spiritum nolite extinguere, N o 
] - r ' j T * : queráis apagar el Efpiritih Y el Ef-
S'i9- pofoála Efpofa: Pénemevtfignacu-
lum fuper cor ttmm, vt jignacuhm 
Cant.% fuper hrachhm ttmm. Ponme como 
Vello fobrc tu coraron, como fe lio 
fobre tu braco. Loqual ya es algu-
na A preheníion. Todo lo qual, fe-
gun la doñnna arriba dicha , no fo-
lo no fe ha de procurar; mas,aunque 
Dios lo embic,íe ha dedefviar. Y 
que claro eftá, que pues Dios lo da, 
para bien lo da, y buen efe ¿lo hará. 
Que no avernos de arrojar las mar-
garitas á mal. Y aun es genero de 
lobervia, no querer admitir las co-
fas de Dios, como que fin ellas,por 
nofotros mifmos, nos podremos va-
ler. 
Para fatisfacion de efta objec-
6. 
clon^ es mettefler advertir lo que 
diximos en el Capitulo quinze, y 
diez y feis de el fegundo libro, don-
de fe refponde en mucha partea ef-
ta duda. Porquealli dezimos, que 
el bien > que redunda en el alma de 
las Aprehenfiones fobrenatura-
les, quando fon de buena parte, 
pafsivamente fe obra en el alma, 
quando fe reprefentan al fentido , 
fin que las Potencias hagan de fuyo 
alguna operación. De donde no es 
menefter, que la voluntad haga ac-
to de admitirlas: porque, como tam-
bién avernos dicho, fi el alma enton-
ces quiere obrar fegün la habili-
dad de fus Potencias, antes con fu 
operación baxa natural impediría lo 
fobrenatural, que por medio de ef-
tas Aprehenfiones obra Dios en-
tonces en ella, que facafíe algún 
provecho de fu exercicio de obra. 
Sino que afsi como fe le da al alma 
pafsivamente el Eípiritu de aque-
llas Aprehenfiones imaginarias : 
afsi pafsivamente fe ha de aver en 
ellas el alma , fin poner fus ac-
ciones interiores , 6 exteriores en 
nada , en el fentido arriba dicho. 
Y efto es guardar los fentimientos 
de Dios; porque de efta manera 
no los pierde por fu manera baxa 
de obrar. Y efto es también no 
apagar el Efpiritu: porque apagar-
leia, fi el alma fe quifieífe aver de 
otra manera , que Dios la lleva. 
Lo qual haria, fi, dándole Dios el 
Efpiritu pafsivamente, como hazc 
en eftas Aprehenfiones , ella en-
tonces fe quiíieííe aver en ellas aéti-
vamente obrando de fuyo con el en-
tendimiento : 6 queriendo algo 
en ellas fuera de lo que Dios le da: y 
efto eftá claro: porque fi el alma en-
tonces quieire obrar por fuerga, no 
ha de fer fu obra mas que natural: 6 
a lo fumo, aunque fea fobrenatural, 
muy 
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muy inferior ala que Dios quiere 
obrar en ella: porque de fuyo no 
puede mas: pues a lo fobrenatural 
tan íubido no fe mueve ella , ni fe 
¡Duede mover ; Dios la mueve, y a pone en ello, dando ella fu con-
fentimienro. Ynfsi, fi entonces el 
alma quiere obrar de fuyo, de fuer-
za (en quanto en si es) ha de impe-
dir con fu obra lo que Dios leefta 
comunicando 5 que es el Efpiritu: 
porque fe pone en fu propria obra, 
que es de otro genero, y mas baxa, 
que la que Dios le comunica: y eílo 
feria apagar el Efpiritu. Y que íea 
mas baxa, cambien ella claro, por-
que las potencias de el alma no pue-
den, fegun fu modo ordinario, y 
natural, hazerreflexión, y opera-
ción, finofobrealguna figura, for-
ma , ó imagen : y eíla es la corteza, 
y accidente de lafuftancia, y Efpi-
ritu, queaidebaxo de laral corte-
za, y accidente. Laqual fuílancia , 
y Efpiritu no fe vne con las po-
tencias de el anima en efb verdade-
ra inteligencia, y amor/mo es quan-
do ceíia eña como reflexa imper-
feta operación de las potencias. 
Porque la pretenfion, y fin de la tal 
operación no esfino venir arecebir 
en el alma la fuílancia entendida, y 
amada de aquellas formas. De don-
de , la diferencia, que ai entre la 
operación aítiva, y pafsiva , y la 
ventaja, es la que ai entre loque fe 
eftá haziendo , y lo que eílá ya 
hecho , que es como lo que fe 
pretende confeguir , y alcanzar ; 
y entre lo que efta ya confegui-
do, y alcanzado. De donde tam-
bién íe faca, que fi el alma quie-
te emplear afíivamente fus po-
tencias en las tales Aprehenfiones 
fobrenaturales , en que, como ave-
nios dicho, le da Dios el Efpiritu 
de ellas pafsivamente, no fe hazia 
I . 
menos, que dexarlo hecho, para 
bolverío a hazer; y no gozada lo 
hecho, ni con fus acciones haría 
nada, fino impediría lo hecho. Por-
que, como dezimos , no pueden 
llegar de fuyo al Efpiritu, que Dios 
daba al alma fin el exercicio de ellas. 
Y afsi derechamente feria apagar el 
efpiritu, que délas dichas Apre-
henfiones imaginarias Dios infun-
de , fi el alma hizieíie caudal de 
ellas: yaísilashadedexar, avien-
dofe en ellas pafsivamente, como 
dezimos. Porque entonces Dios 
mueve al alma á mas que ella pudie-
ra, ni fupiera. Que por eílo dixo 
el Pro fe ta, Super cuftodiam meain 
ftaho, & figamgradmn fuper mun't-
tionem: & contemplabor, vt v'ideam^ 
quiddicatur mihi. Eílare en pie fo-
bre mi cuftodia, y afirmaré el paíTo 
fobre mi munición: y contemplare 
lo que íe me dixere. Que es, como 
fi dixera: Levantado eílare fobre 
la guarda de mis Potencias, y no 
daré paflb adelante en mis operacio-
nes : y afsi podré contemplar lo que 
fe me dixere (eflo es) entenderé , y 
guftaré lo que fe me comunicare fo-
brenaturalmente. Y lo que también 
fe alega de el Efpofo : entiendafe 
aquello de el amor, que pide la Ef-
pofa, que tiene por oficio entre los 
amados de afimilar el vnoal otro. 
Yporeííbeldizea ella: Poueme^ vt c*nt$* 
¡ignaculum fuper cor tuum. Que en fu 
coragon le ponga por fello, donde 
las faetas de el aljaba de el amor vie-
nen a dar, que fon las acciones, y 
motivos de amor. Porque todas déit 
en el, eftando alli por íéñal de ellas, 
y afsi todas fean para el, y el alma 
fe afemeje a el por las acciones, y 
movimientos de amor, haílatrans-
formarfeen el. Y dize también, que 
le ponga, como feñal en el bragó, 
porque en el efta el exercicio d^ 
M amor 
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smor, pues en el fe Menta, y rega- neíler el alma ir a efta Potencia por 
la el amado. Por tanto, todo lo que 
el alma ha de procurar en todas las 
Aprehenfiones, que de arriba le 
vinieren, afsi imaginarias, como de 
otro qualquier genero, ó fean Vi -
fiones, Locuciones, Sentimientos, 
b Revelaciones, es, no haziendo 
cafo de la letra, y corteza (eftoes, 
deloque iignifica, óreprefenta, 6 
da á entender)advertir folo en tener 
clamor de Dios, que interiormen-
te le caufan en el alma. Y de eíla ma-
nera ha de hazer cafo de los fenti-
mientos: no de fabor, b fuavidad, ni 
figuras; íinodelosfentimientos de 
amor, que le caufin. Y para folo 
efte efe&o bien podria algunas ve-
zesacordarfe de aquella imagen, y 
aprehenfion, que le causo el amor, 
para poner el elpiritu en motivos de 
amor. Porque,aunque nohazedef-
puestantoefedx^quando fe acuer-
da, como la primera vez, que fe co-
munica : todavía quando fe acuerda, 
fe renueva el amor, y ai levanta-
miento de la mente en Diosanayor-
mente, quando es la recordación de 
vnas imágenes, figuras, ó fcntimien-
tos fobrenaturales, que fuelen 
fellarfe, y impnmirfe en el alma, de 
manera que duran mucho tiempo, y 
algunas apenas fe quitan de el alma. 
Y eílas, que afsi fe íellan en el alma, 
cafi cada vez, que advierte en ellas, 
le hazen divinos efeélos de amor, 
fuavidad , luz, &c. vnas vezes mas; 
otras menos: porque para eílo fe las 
imprimieron.Y afsi es vna gran mer-
ced, á quien Dios la haze: porque 
es tener en si vn minero de bienes. 
Eílas figuras, que hazen los tales 
efeftos, eílan aíFentadas vivamen-
te en el alma fegun fu Memoria in-
teligible: que no fon,como las otras 
imágenes, y formas, que fe confer-
van en la fantafia. Y afsi no ha me-
dias, quando fe quiere acordar ¡por-
que ve, que las tiene en si mifraa, 
como fe ve la imagen en elefpejo. 
Quando acaeciere á vna alma tener 
en si las dichas figuras formalmente, 
bien podrá acordarfe de ellas para el 
efedodeamor, que dixe: porque 
noleeílorvaránpara lavnion de a-
mor en Fee, como no quiera em-
beberfe en la figura; fino aprove-
char fe de el amor, dexando luego la 
figura: y afsi antes le ayudará. 
Dificultofimente fep&ede cono-
cer, quando eílas imágenes tocan 
derechamente á lo Efpiritual de el 
alma, y quando fon de la fantafia. 
Porque las de la fantafia fuelen tam-
bién fer muy frequcntes: porque al-
gunas perfonas fuelen ordinaria-
mente traer en la imaginación, y fan 
tafia vifiones imaginarias , y coa 
grande frequencia fe les reprelentan 
de vna mifma manera: aora, por-
que tienen el órgano muy aprehen-
fivo , y por poco,que pienlan, lue-
go fe les repreíenta, y dibuxa aque-
lla figura ordinaria en la fantafia : 
aora, porque fe las pone el Demo-
nio: aora también porque fe las po-
ne Dios, finque fe impriman en el 
alma formalmente. Pero puedenfe 
conocer por los efeólos : porque 
las que fon naturales , ó de el De-
monio , aunque mas fe acuerden de 
ellas, ningúnefe£lo hazen bueno, 
ni renovación efpiritual en el alma, 
fino fecamente las miran. Aunque 
las que fon buenas, todavía acor-
dandofe de ellas, hazen algún efe ¿lo 
bueno, como aquel,que hizo al al-
ma la primera vez. Pero las forma-
les , que fe imprimen en el alma,ca-
fifiempre, que advierte, le hazen 
algún efeáo. El que huviere tenido 
eílas , conocerá fácilmente las vnas, 
y las otras: porque efla muy clara la 
dicha 
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dicha diferencia al que tiene expe-
riencia. Solo digo, que las que fe im-
primen formalmente en el alma con 
duración, mas raras vezes acaecen* 
Peroaorafeaneftas , aora aquellas > 
bueno le es al alma no querer com-
prehender nada, f^ no á Dios ppr Fee 
enefperanga* Y eílbtro , que dize 
laobjeccion: que parece fobervia 
defechar eftas cofas, fi fon buenas: 
Digo, que antes es humildad pru-
dente aprovecharfe de ellas en el 
mejor modo, como queda dicho > y 
guiarfe por lo mas feguro. 
C A P I T V L O XIIL 
E N Q V E SE TRATA D E L A S 
noticias efpmtuales, en quanto 
pueden caer en la Me* 
moría» 
AS Noticias efpirituales pufi-
mos por tercer genero de Apre 
henfioncs de la Memoria: no por-
que ellas pertenezcan al fentido cor 
poral de la fantafia , como en las 
demás; fino porque también caen 
debaxo de la reminifccncia, y Me-
moria efpiritual. Pues que , def-
pues de a ver caído en el alma al-
guna de ellas, fe puede, quando QUÍ-
llere, acordar de ellas: y eño no por 
la figura, y imagen, que dexaíe la 
tal Aprchenfion en el fentido cor-
poral : porque por fer corporal, co-
mo dezimos, no tiene capazidad pa-
ra formas efpirituales; fino que in-
tele£lual,y efpiritualmente fe acuer-
da de ella por la forma, que en el al-
ma dexb de si impreíía:que también 
es forma, ó noticia, b imagen efpi-
ritual,6 formal, por la qual fe acuer-
da,b por el efedojque hizo,Que por 
eílo pongo eflas Aprehenfiones en-
tre las de la Memoria, aunque no 
pertenezcan derechamente a la fan-
tafia. * 
Quales fean eftas Noticias > y co-
mo fe aya de aver elalma en ellas, 
parairála vnion de Dios, fuficien-
temente eftá dicho en el Capitulo 
veinte, y quatro de el fegundo L i -
bro,donde las tratarnos comoApre-
henfiones de el Entendimiento» 
Veanfe allirporq alli diximos?como 
eran en dos maneras: vnas de per-
fecciones increadas; y otras de cria* 
turas* Solo en lo que toca al propo-
pofito, de como fe ha de aver la Me-
moria acerca de ellas, para ira k 
vnion: digo, que,como acabo de de-
zir de las Formales en el Capitula 
precedente ( de cuyo genero fon 
también eftas, que fon de cofis cria-
das) quando le hizieren buen efec-
to, fe puede acordar de ellas: no pa-
ra quererlas retener en si; fino pa-
ra avivar el amor, y noticia de Dios* 
Perofi no le caula el acordarfe de 
ellas buen efefto, nunca quiera paf-
farlas por la memoria* Mas de las de 
coías increadas, digo , que fe pro-
cure acordar las vezes, que pudie-
re , porque le harán grande efeílo: 
pues, como alli dezimos, fon to-
ques , y fentimientos de vnion de 
Dios, que es donde vamos enca-
minando al alma* Y de eftos no fe 
acuérdala memoria por alguna for-
ma , imagen, b figura, que impri-
mieífen en el alma, porque no la tie-
nen aquellos toques, y fentimien-
tos de vnion de el Criador; fino pot 
el efeélo, que en ella h/zieron de 
luz, amor, deleyte,renovacion efpi-
ritual, de las quales cada vez, que 
fe acuerda, fe le renueva algo de 
eflo. 
* * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * ^ , * * * * * * * * * * * , * * * * . * * * * * . * * 
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C A P I T V L O X I V . 
E N Q V E SE ?ONE E L MODO 
general^ omofe ha de governar elEf-
f ¡ritual acerca de ejla 
Votencia, 
PA R A concluir pues con eíle ne-gocio de la memoria, fera bue-
no poner aqui al Lcótor efpiritual 
en vna razón el modo ? que vniver-
falmente ha de vfar , para vnirfe 
con Dios fegun efta Potencia. Por-
que, aunque en lo dicho queda bien 
entendido, todavia reíumiendofe-
lo aqui, lo tomara mas fácilmente. 
Para lo qual ha de advertir , que 
pues lo que pretendemos, es, que 
el alma fe vna con Dios fegun la Me-
moria en Efperanca: y lo que fe ef-
pera, es lo que no fe poííee: y que, 
quanto menos fe poííee de otras co-
fas, mas capacidad ai, y mas habili-
dad , para efperar lo que fe efpera, 
y conliguientemente mas perfec-
ción de efperanga: y que,quanto 
mas cofas fe pofleen, menos capazi-
dad, y habilidad ai, para efperar, 
y configuicntemente menos perfec-
ción de Efperanca. Y que íegun 
eño , quanto mas el alma defapofef-
fionare la Memoria de formas, y co-
fas memorables, que no ion Divi-
nidad, b Dios humanado , cuya 
memoriafiempreayuda al fin, co-
mo de el que es verdadero camino, 
y guia, y autor de todo bien, tanto 
mas pondrá la Memoria en Dios, y 
mas vazia la tendrá , para efperar 
de el el lleno de fu memoria. 
Lo que ha de hazer pues, para vi-
vir en entera, y pura Efperanca de 
Dios, es, que todas las vezes, que 
le oceurrieren Noticias, formas, e 
imágenes diftintas , fegun avernos 
dicho i fin hazer afsieato en ellas, 
buelva luego el alma a Dios en vazia 
de todo aquello memorable con 
afeño amorofo, no penfando, ni 
mirando en aquellas cofas mas de lo 
que le bailaren las memorias de 
ellas, para entender, y hazer lo 
que es obligado, fi ellas fueren de 
cofa tal. Y eíto fin poner en ellas 
afeólo , ni güilo: porque no dexen 
efe£lo, b eílorvo de si en el alma. 
Y afsi no ha de dexar el hombre de 
penfar, y acordarfe de lo que debe 
hazer, y fiber:que, como no aya 
aficiones depropriedad, no le ha-
rán daño. Aprovechan para eíto 
los verfillos de el Monte, que ef-
tan en elCapirulo treze de el primer 
Libro. Pero has de advertir aqui, 5 
amado LeÉlor, que no por ello con-
venimos, ni queremos convenir en 
eíla nueílra doftrina con la de aque-
llos peíliferos hombres, que,per-
fuadidos de la Sobervia, y embidia 
de Satanás, quifieron quitar de de-
lante los ojos de los Fieles el Santo, 
y necelíario vfo, y indita adoración 
de las imágenes de Dios, y de los 
Santos. Antes eíla nueílra doólrina 
es muy diferente de aquella, por-
que aqui no tratamos, que no aya 
imágenes, y que no fean adoradas, 
como ellos;íino damos á entender la 
diferencia , que ai de ellas á Dios: 
y que de tal manera paíTen por lo 
pintado, que no impidan de ir a lo 
vivo, haziendo en ello mas prefa de 
la que baila, para ir á lo efpiritual. 
Porque afsi como es bueno, y neceí-
fario el medio para el fin, como fon 
las imágenes, para acordarnos de 
Dios, y de los Santos: afsi,quan-? 
do fe toma , y fe repara en el medió 
mas que por folo medio, eilorva, 
y impide también. Quanto mas, 
que en lo que yo mas pongo la ma-
no, es en las imágenes, y Vifiones 
interiores, que en $ alma fe for-
man: 
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ínafi:porque acerca de eftas acaecen Deum tmm ex toto cor de tuo & ex 
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muchos engaños, y peligros. Em^ 
pero acerca de la Memoria, y ado-
ración , y eíHmadon de las imáge-
nes, que nueftra Madre la Igleíla 
Catholica nos propone, ningún en* 
gaño 5 ni peligro puede aver : ni la 
Memoria de ellas dexará de hazer 
provecho ál alma: pues aquella no 
íe tiene fino con amor de el qüe re-
prefentan: que, como fe ayude de 
ellas pira efto, fiempre le ayudaran 
a lavniondeDios, como dexe vo-
lar alalma(quando Dios le hizierc 
merced ) de lo pintado á lo vivo, en 
olvido de toda criatuí a,y cofa de cria 
tura. 
C A P I T V L O X V . 
E N Q V E S E COMIENZA J 
tratar de la Noche obfeura de la vo+ 
Juntad. Pone fe vna Autoridad de el 
Deuterommio, y otra de David, y la 
divijion de las aficiones de 
la Voluntad, 
'O huvieramos hecho nada eft 
purgar al Entendimiento, pa-
ra fundarle en la Virtud de la Fe , y 
a la Memoria ( en el fentido que fe 
advirtió en el capitulo fexto de el 
fegundo libro) enla de la Efperanc^ 
fino purgaílemos también la Volun^ 
tad en orden a la caridad, que es la 
tercera virtud, por la qual las obras 
hechas en Fe fon vivas, y tienen 
gran valor; y fin ella no valen nada. 
Pues como dize Santiago: Pidesfine 
operikis mortua eft. Sin obras de Ca-* 
ridad la Fee es muerta. Y para aver 
aora de tratar de la Noche j y def-
nudez a¿liva de eíla potencia ^ para 
enterarla, y formarla en eíla virtud 
de la Caridad de Dios, no hallo au-
toridad mas conveniente, que la que 
fe eferive en el Deuteronomio,don-
de dize Moyfen : Diliges Dominum 
tota anima tua ^  & ex tota fortittidim 
tua. Amaras á Dios de todo tü có* 
raejon i y de toda tü anima, y dé 
toda tü fortaleza. En la qual fe 
tontiene todo lo que el hombre efr 
piritual debe hazer ^  y lo que y ó 
aqui le tengo de enfeñar^ para que 
de Verás llegue a Dios, por vnion de 
Voluntad por medio déla Caridad, 
Porque en ella fe manda al hombre i 
que todas las potencias, y apetitos 
y operaciones > y aficiones de fu al-
ma emplee en DioSj de mánera,qué 
toda la habilidad,y fuerza de el alma 
no firva más que para efto * confor-
íneáloquedixo David: Fortitudi- F¿o 
nem meam adte cuftodiam. Lá forta-
leza de el alma conlifte en fus poten* 
cias, pafsiones^ apetitos: todo Id 
qual esgovernadopór la voluntad, 
ruesjqüando eílas pafsiones i y Po-
tencias^ apetitos endereza en Dios 
la voluntad j y las defvia de toda 
loque iioesDios, entonces guarda 
la fortaleza de el alma para Dios: y 
afsi viene á amar á Dios de toda fii 
fortaleza. Y para que efto el alma 
pueda hazer, trataremos aqui de 
purgár la Voluntad de todas fus afi-
ciones defordenadas, de donde le 
nace también no guardar toda fu 
fuerza a Dios. Eftas aficiones j 
b pafsiones fon quatro í es a fa-
ber : Gozó , Efperanga j Dolor j 
y Temon Las qüales pafsioneS,po-* 
niendolas en obra de razón en or-
den a Dios, demaneta, que el al-
ma no fe^goze, fino de lo que es pu-
ramente honrra j y gloria de Dios 
Nueftro Señor : ni tenga efperan^a 
de otra cofajni fe duelaj fino de lo q 
a efto tocaretni tema, fino folo a 
Dios:eftá claro,q endere^an,y guar-
dan la fortaleza de el alma , y fu 
habilidad para Dios. Porque,quan-
to mas fe gozare en otra cofa el al-
tnaj 
T>m. 6. 
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ú a ; tanto menos fuertemente fe 
enipiearáfu ¿ozcenDios : yquan*-
to mas efperarc otra cofa; tanto me-
nos efperará en Dios:y afsi de las de-
mas. Y para que demos mas por en* 
tero doílrina de erto, iremos ( como 
es nueftra coftumbre) tratando en 
particular de cada vnade eftas qua-
íropafsiones, y de los apetitos de 
voluntad. Porque todo el negocio, 
para venir á vnion de Dios, eftá en 
purgar la voluntad de fus aficiones 5 
y apetitos: porque afsi de voluntad 
humana > y baxa, venga á fer volun-
tad divina , hecha vna mifma cofa 
con la voluntad de Dios. 
Ellas quatro pafsiones tanto mas 
teynan en el alma, y la combaten; 
quanto la voluntad eftá menos fuer-
te en Dios, y mas pendiente de cria-
turas. Porque entonces con mucha 
facilidad fe goza de coías,que no me 
recen gozo:y efpera lo que no ai pro 
vecho: y fe duele de lo que por ven-
tura íe avia de gozar: y teme, don-
de no ai de que temer. 
De eftas aficiones nacen en el al-
ma todos ios vicios, y imperfeccio-
nes ? que tieiuvquando eftan defen-
frenadas: y también todas lus virtu-
desjquando eftan ordenadas,y com-
puertas. Y es de faber, que al modo, 
que vna de ellas fe fuere ordenando, 
y poniendo en razón, á eíTe mifmo 
ie pondrán todas las demás: porque 
eftan tan hermanadas, y aunadas en-
tre si eftas quatro pafsiones de el ani 
ina, que donde anualmente va la 
vna, las otras también van virtual-
niente: y fi la vna fe recoge anual-
mente, las otras virtualmente á ía 
mifma medida fe recogen. Porque 
fi la voluntad fe goza de alguna cofa, 
coníiguientemente á eífa mifma me-
dida la ha de efperar: y virtualmen-
te alli vá incluido el doloi^ y temor a 
cerca de cila: y ala medida, q de ella 
vá quitando el guftojvá también pef 
diendo el dolor , y temor de ella, y 
quitando la efperanga: porq la volü-
tad con eftas quatro pafsiones es en 
cierto modo fignificada por aquella 
figura de aquellos quatro animales, 
q vio Ezechiel en vn cuerpojq tenia 
quatro roftros,y las alas de el vno ef-
tabanafidas á las del otro,y cada vno 
iba delante de fu faz, y quando cami 
naban,no bolvian atrás: Etfaáe^ & 
pennasper quaiuorpartes habebat.lüc- ^eeh. 
taque erant penna eorü alterm adalte 1 ,cr ^  
rímon revertebanturrfü imederent'fed 
vnü quoque ante faciemfuá gr adieta* * 
turX afsi de tal manera eftá afidas las 
plumas de cada vna deftas aficiones 
á las de cada vna de eífotras, que do 
quiera q anualmente llévala vna fu 
faz (efto es) íu operacion,neceíraria-
mente las otras han de caminar con 
ella virtualmente:y quando fe abaxa 
re la vna(como alli dize)fe abaxaraii 
todas 1 y quando fe elevare,fe eleva-
rán:donde fuere fu efperanga, irá fii 
gozo, y temor,y dolor:y fi fe bolvie-
re,ellas fe bolvera:y afsi de las demás. 
Dode le ha de advertido Efpiritual, 
que dóde quiera, q fuere vna pafsio 
de eftas, irá también toda el alma, y 
la voluntad, y las demás potencias,/ 
vivirán todas cautivas en la tal paf-
fion: y las demás tres pafsiones tam-
bién en aquella eftarán vivas, para 
afligir al alma, y no la dexar volar a 
la libertad , y defeanfo de la dulce 
contemplacion,y vnion.Que por ef-
1b te dixo Boecio, que fi querías 
con luz clara entender la verdad ^ 
echaíies de ti los gozos, y la cfpe-
ranca,y temor, y dolor. Porque,en 
quanto eftas paísiones reynan, no 
dexan eftar al alma con la tranqui-
lidad , y paz, que fe requiere para 
la Sabiduría, que natural, y fobre-
naturalmente puede recebir. 
CAÍ 
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por donde nos avernos de guiar, y 
entender en e íh doiSrina, y ende-
rezar en todos eflos bienes el gozo 
á Dios. Y es: que la voluntad no fe 
debe gozar, fino folo de aquello , 
queeshonrra, y gloria de Dios: y 
quelamayorhonrra, que le pode-
mos dar, es fervirle fegun la per-
fección Evangélica: y lo que es fue-
ra de eflo 5 es de ningún valor , y 
provecho para el hombre. 
C A P I T V L O X V I . 
E N j Q V E S E COMIENZA A TRA~ 
tar de la primera afición de la volun-
tad. Dize/e que cofa es gozo: y hazeje 
dijlincion de las cofas^ de que la vo-
luntadpuede gozar fe. 
LA primera de las pafsiones de e l alma , y aficiones de la vo-
luntad es el gozo: el qual,en quan-
to alo que de el penfamos dezir,no 
es otra cofa, que vn contentamien-
to en la voluntad con eílimacion de 
alguna cofa, que tiene por conve-
niente : porque nunca la voluntad 
fe goza j fino quandode la cofa ha-
ze aprecio, y la da contento. Eílo 
es quanto al gozo a£tivo , que es, 
quandoelalma entiende diílinta, y 
claramente de lo que fe goza, y eftá 
en fu mano gozarfe; y no gozarfe. 
Porque ai otro gozo pafsivo,en que 
fe puede hallar la voluntad gozando, 
fm entender cofa clara 5 y diftinta ( y 
a vezes entendiéndola) deque fea 
el tal gozo, no eftando por enton-
ces en fu mano tenerle; b no tenerle. 
Y de efte trataremos defpues. Aora 
diremos de el Gozojen quanto es ac-
tivo , y voluntario, de cofas diílin-
tas, y claras. 
. E l Gozo puede nacer de feis gé-
neros de cofas, b bienes : convie-
ne a faber: temporales, naturales, 
fenfuales, morales, fobrenaturales , 
y efpirituales: acerca de los quales 
avemos de ir por fu orden poniendo 
la voluntad en razón, para que no, 
embarazada con ellos , dexe de po-
ner la fuerga de fu gozo en Dios. Y 
para todo ello conviene prefuponer 
vn fundamento, que ferá, como vn 
báculo, en que nos avemos íiem-
pre de ir arrimando, y conviene lle-
varle entendido: porque es la luz, 
C A P I T V L O X V Í l 
Q V E T R A T A D E E L GOZO 
acerca de los bienes temporales. Di%e> 
como Je ha de enderezar el gozo 
en ellos,. 
L primer genero de bienes, que 
diximosjlon los temporales. Y 
por bienes temporales entendemos 
aqui riquezas, eílados, oficios, y 
otras preteniiones, y hijos, parien-
tes , y cafamientos, &c. Todas las 
quales fon cofas , de que fe puede 
gozar la voluntad. Pero quan vana 
cofa fea gozarfe los hombres de las 
riquezas, títulos, eftados, oficios » 
y otras cofas femejantes, que fue-
len ellos pretender, eftá claro: Por-
que fi, por fer el hombre mas rico, 
fuera masíiervo de Dios, deviera-
fe gozar en las riquezas; pero antes 
le pueden fer cañinque le ofenda, fe-
gun lo en enfeña el Sabio, diziendo: 
Fili...Ji dives fueris, non eris immunis a 
deliffoMipJi fueres rico,no eftarás li 
bre de pecado. Que, aunque es ver-
dad , que los bienes temporales de 
fuyo neceííariamente no hazen pe-
car ; pero, porque ordinariamente 
con flaqueza de afición fe alie el co-
raron de el hombrea ellos, y falta 3 
Dios ( lo qual es pecado) por ello di-
zeel Sabio: Que no eftarás libre de 
pecado. Que por ello Jefu Chrif-
to 
Ecclel 
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to nueftro Señor llamo a las rique- mo, diziendo: Ne timueris, cum di~ 
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zas en el Evangelio efpinas»para dar 
a entender, que el que las manofea-
re con la voluntad, quedara herido 
de algún pecado. Y aquella excla-
mado, que haze por San Matheo5tan 
para temer, diziendo: Amen dko vo-
bis, quia dives aifficik intrabit in reg~ 
numCalorum. Qiian dificultofamen-
te entran en el Rey no de los Cielos, 
los que tienen riquezas, (esa faber ) 
el gozo en ellas: bien da á entender, 
que no fe debe el hombre gozar en 
las riquezas , pues á tanto peligro 
fe pone. Que , para apartarnos de 
el dixo también David: Divitiáfi 
affluant, noütecor apponere. Si abun-
daren las riquezas, no pongáis en e-
llas el corazón, Y no quiero traer 
aqui mas teílimonios en cofa tan cia-
ra : porque quando acabarla de dc-
zir losmales,que de ellas dize Salo-
món en el Eclefiaftes ? el qual como 
hombre , que aviendo tenido mu-
chas riquezas, y íabiduria, fabien-
dobien lo que eran dixo: Que to-
do,quanto avia debaxo de el Sol, era 
vanidad de vanidades, aflicción de 
efpiritu , y vana folicitud de el 
animo. Vidi cunBa, quafiuntf úfoky 
& ecce vniverfa vanitas , & affliftio 
fpiritus... & cajja folicitudo mentís, 
y q el que ama las riquezas?no faca ra 
fruto de úhs\Qjá amat divitiasifruc-
ium non capiet ex eis. Y q las riquezas 
fe guardan para mal de fu Señor: Di-
titíte confervata m maltm Dominifui. 
Según también fe lee en el Evange-
lio, donde a aquel, que fe gozaba, 
porque tenia guardados muchos fru-
tos para muchos años, fe le dixo de 
el Cido:Stu/te?hac noffe animam tnam 
repetunt a te: qtí¿e autemparafti, cuius 
erunt ? Necio , efta noche te pedi-
rán el alma, para que venga á cuen-
ta:y lo que allegaík cuyo ferá ? Y fi-
nalmente David nos enfeña lo mií-
vesfaBusfaerit horno, Quomam^ctm 
interierit , non fwnet omnia : ñeque 
de/cendet cum eo gloria eius. Que no 
tengamos embidia, quando nueflro 
vezino fe enriqueze, pues no le a-
provechará nada para la otra vida : 
dando alli á entender , que antes le 
podríamos aver laflima. Sigucfe 
pues, que el hombre ni fe ha de go-
zar de que tiene riquezas el, ni de 
que las tenga fu hermano; fino, íi 
con ellas íírven á Dios. Porque, ft 
por alguna vía fe fufre gozarle ene-
lias , es quando fe expenden, y em-
plean en férvido de Dios: pues de 
otra manera no facara de ellas pro-
vecho. Y lo mifmo fe ha de entender 
en los demás bienes de titulos, efta-
dos,oficios,&cen todo lo qual es va-
no el gozarfe, fino fíente, en ellos 
firve mas á Dios : y no llevan mas 
feguro el camino para la vida eterna, 
Y porque claramente no puede fa-
ber , liefto esafái, que firve mas a 
Dios, vana cofa feria gozarfe deter-
minada njente de citas cofas: porque 
no puede fer razonable el tal gozo 
de ellas. Pues como dize el Señor: 
jQuid enimprodefthom'mi, / / mundurn Mittu 1 ^  
vmverfum lucretm:, anima vero fuá 2,6 ~ 
áetrmenttm patiatur ? Aunque ga-
ne todo el mundo, poco le aprove-
cha al hombre, fi padece detrimen-
to en fu alma. No ai pues, de que fe 
gozar, fmo en si iirve a nueílro 
Dios. 
Pues de los hijo^, tampoco ai que 
fe gozar, ni por fer muchos, y ri-
cos, y arreados de dones, y gracias? 
naturales,y bienes de fortuna; fino , 
en fi firven á Dios. Pues a Abfalon, 
hijo de David, ni fu hermofura, ni 
fu riqueza, ni fu linage le firvio de 
nada , pues no firvio ü Dios. Por 
tanto vana cofa fue averfe goza-
do de lo tal De donde también 
es 
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esVanacofa defear tener hijos, co- rareldaño , yprovecho de ellas. Y 
mohazen algunos, que hunden, y 
alborotan al mundo con defeo de 
ellos: pues que no faben , fi ferán 
buenos, y fi fervirán á Dios: y li 
el contento, que de ellos efperan, 
fera dolor : y el defcanfo , y con-
fuelo trabajo, y defconíuelo ; y la 
honrra deshonrra, y ofender mas á 
Dios con ellos, como hazen mu-
chos. De los quales dize Chriílo , 
que cercan la mar, y la tierra, para 
enrriquezerlos, y hazerlos hij os de 
Matt.zi perdicíon,doblado que fueron ellos, 
i / . Circuitis mare > &arídam>vt facía-
tis vnum profelytum : & cum fuerit 
faftus, facitis eum filiam gchemu du~ 
pío quam vos. Por tanto,aunque to-
das las cofas fe le rian al hombre , 
y todas fucedan profperamente, y 
( como dizen) á pedir deboca, an-
tes fe debe rezelar, que gozarfe: 
pues en aquello crece la ocafion, y 
el peligro de olvidará Dios, y ofen-
derle , como avemos dicho. Que 
por eííb dize Salomón, que fe reca-
taba el , diziendo en el Eclefiaftes: 
"ípí*»* Ri/um reputavi errorem : & gaudio 
dix'i: quidfruftra deciperis ? A la ri-
fa juzgue por error, yalgozodixe: 
«4 , 
de aquí es, que, como también di-
ze el mifmo; Melior efl ira rtfu. Es 
mejor la ira,que la rifa.Por tanto me-
jor es ir á la cafa de el llanto, que á la 
cafa de el combite: Porque en ella fe 
demueftra el fin de todos los hom-
bres, como también dize el Sabio ; 
Meliuseftire ad domum lu&íts<>quam 
mi domum convivij: in illa enim finis 
cunthrum admonetur bominum. 
Pues gozarfe de la muger, 6 de el 
marido, quando claramente no fa-
ben,quefirvcnaDios mejor con fu 
cafamiento, también feria vanidad* 
Pues antes deben tener confufion * 
por fer el matrimonio caufa, como 
oize San Pablo , de quejpor tener 
cada vno puefto el coragon en el 
otro, no le tengan entero con Dios. 
Por lo qual dize: Solutus es ab vxore? 
noli qmrere vxorem. Qiie fi te ha-
llas libre de muger, no quieras buí-
car muger : pero que,ya que fe ten-
ga , conviene que fea con tanta li-
bertad de corazón , como li no la 
tuvieíTe. Lo qual juntamente con lo 
que avemos dicho de los bienes 
temporales, nos enfeña el por eftas 
palabras, diziendo: Hocitaquedicoy ^ ¿ 9 * 
porque te engañas envano ? Que es fratres; tempus breve efl: reliquum eft^  
como fidixera: quando fe me reían vt&quihabent vxores; tanquam non 
Jtafiss 7 
ir-
las cofas, tuve por error, y engaño 
gozarme en ellas, porque grande 
error fin duda , y infipiencia es la 
de el hombre, que fe goza de lo que 
fe le mueílra alegre, y rifueño, no 
fabiendo de cierto, que de allí fe le 
figa algún bien eterno. E l coraron 
de el necio, dize el Sabio, efta, don-
de eflá la alegria, mas el de el Sabio, 
donde cftá la triíleza: Cor fapien-
tiumvbi trijlitiaefl'i ¿r cor fiultorum 
vbilatitia. Porque la alegria vana 
ciega el coraron , y no le dexa con-
fiderar, y ponderar las cofas; y la 
trifteza haze abrir los ojos , y mi: 
habentes j k t : & qui flent\tanquam non 
fientes: & quigaudent\ tanquam non 
gaudentes : & qui emunt; tanquam 
non pofúáentes: & qui vtuntur hoc 
mundo ; tanquam non vtantur, Ef-
to cierto es , digo , hermanos : 
que el tiempo es breve: lo que ref-
taes , que los que tienen mugeres» 
fean; como los que no las tienen: y 
los que llora; como los que no lloran: 
y los que fe gozan; como los que na 
fe goza: y los que compran;como los 
que no polfeen: y los que vfan de ef-
te mundo; como los que no lo vfan. 
Lo qual dize, para dar á entender, 
N que 
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que poner el gozo en otra cofa, que 
en lo que toca á fervir á Dios , es 
vanidad, y cofa fin provecho: pues 
que el gozo, que no es fegun Dios> 
no le puede íalirbien al alma. 
C A P I T V L O XVIII . 
D E LOS DANOS, Q V E SE L E 
pueden feguir al alma, de poner 
el gozo en los bienes tem- \ 
por ales. 
SI los daños, que al alma cercan, por poner la afición de la vo-
luntad en los bienes temporales, 
huvieíTemos de dezir , ni tinta, ni 
papel baftaria, y el tiempo feria cor-
to. Porque de muy poco puede 
llegar á grandes males, y deílruir 
grandes bienes : afsi como de vna 
centella de fuego, fi no fe apaga, 
fe pueden encender grandes fuegos, 
que abrafen el mundo. Todos ef-
tos daños tienen raiz, y origen en vn 
daño privativo principal, que ai en 
efte gozo , que es apartarfe de 
Dios. Porque afsi como llegando-
fe a el el alma por la afición de la vo-
luntad , de ai le nacen todos los bie-
nes ; afsi apartandofe de el por efta 
afición de criaturas, dan en ella 
todos los daños, y males,a la me-
dida de el gozo , y afición, con 
que fe junta con la criatura : por-
que eííb es el apartarfe de Dios. 
De donde fegun el apartamiento > 
que cada vnó hiziere de Dios, en 
mas, b menos, podrá entender, 
fer fus daños en mas, ó en menos 
exteníiva, ó intenfivamente, y jun-
tamente de ambas maneras por la 
mayor parte. 
Eíle daño privativo, de donde 
dezimos, que nacen los demás pri-
vativos) y poíitivos, tiene quatro 
grados,vno peor que otro. Yquan-
do el alma llegare al quarto, avrá 
llegado acodos los daños, y males, 
que fe pueden dezir en efte cafo. 
Eftos quatro grados nota muy bien 
Moyfen en el Deuteronomio por Bem -% 
eñas palabras , diziendo : / / / m ^ iS , 
fatus eft dileñus, ér recalcttravh: tn~ 
craffatus , impinguatus, dllatatus; de* 
reüquit Deum fafíorem Juam, ér re* 
cejsit Ú Deo falutari fuo. Engordo 
el Amado , y bolvio: engrofsbfe, 
y dilatbfe: dexo á Dios fu hazedor, 
y alexbfe de Dios fu falud. 
E l engrofarfe el alma, que era 
amada antes, es engolfarfe en efte 
gozo de criaturas. Y de aquí fale el 
primer grado de efte daño , que 
es bolver atrás: lo qual es vn em-
botamiento de la mente acerca de 
Dios, que le efcürece los bienes 
de Dios, como la niebla efeurece 
al ayre, para que no fea bien iluf-
trado de la luz de el Sol. Por-
que por el mifmo cafo, que el EC-
piritual pufo fu gozo en alguna co-
fa , y da rienda al apetito para im-
pertinencias, fe entenebrece acer-
ca de Dios , y añubla la fenziila 
inteligencia de el juizio fegun lo 
enfeña el EpirituDivino en el libro 
déla Sabiduría,diziendo: Fafána- Sa^^ 
tio enm nugaátatis objeurat bona , I2"J 
& monftanúa concuplfcentiae tranf-
vertit/énfum fine maíitia. E l aojo, 
bfaifa apariencia de la vanidad, y 
burla efeurece los bienes: y la ¡n-
conftancia de el apetito traftorna > 
y pervierte el fentido^ y juizio fin 
malicia. De donde da á entender 
el Efpiritu Santo ^ que aunque na 
aya precedido malicia concebida en 
el alma, folo la concupifcencia , y 
gozo de eftas bafta, para hazer en 
ella efte primer grado de efte da-
ñ o , que es el embotamiento de 
la mente, yefeuridad de el juizio, 
para 
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para entender la verdad) y juzgar 
bien dé cada cofa, como es. Y no 
baila faatidad, ni buen juiziój qué 
tenga el hombre 5 para que dexe de 
caer en efle daño, fi da lugar \ h 
coneupiícencia > ó gozo en las cofas 
temporales. Que por effo dixo 
EvocLzi Dios per Moyfen, avifandonos, ef-
8. tas palabras : A7^ meipies muñera^ 
qu£ etiam exctccani prüdentéSi No 
recibas dones j porque harta los pru-
dentes ciegan. Y eño erá hablan-
do particulannente con los que a-
vián defer Júezes: porque han me-
neítértener eljuizio limpio, ydif-
pierto: lo qual no tendrán con la 
codicia, y gozo de las dadivas; Y 
por ello mando Dios ál irúfmo Moy-
fen* que fHifíeíTe por Jaezes á los 
Mxod.iü qüe aborreciefíen la avaricia: Pre-
k i . & z z qide autém de omni Pkhe,.. qtú odé~ 
rini avaritiam..i qni iudkent Popu-
. hm omni temporé". Porqué lid fe les 
embofaífé el juizió con ú güilo de 
las poífefsiones; Y afsi dize, que nú 
íblamente no la quieran, fino aun b 
aborrezcan. Porque ^ para defen-
der fe vnd perfeftamente áé la afi-
ción de amor , hafe de fufientaíetl 
aborrecimiento 5 defendiendofe con 
el vn contrario de el otro. Y afsi k 
caüfa* porque el Profeta Samuel fue 
íiempre tan ttSío, y iluftrado Juez^ 
es porque ( como el dixo en el pri-
mero de los Reyes) no avia recebi-
* d o de alguno dadiva : Si de manu cu-* 
jufquammunus accepi 
E l fegundo grado dé éílé daño 
privativo fale dé éfte primero: el 
qual fe da á entender en lo que fe 
Bew^t %ae e^^ a autoridad alegada^  Es a 
%S' ^ faber: Engro/sofe ,y dilatofe¿ Y afsi^  
efte fegundo grado es dilación de la 
voluntad ya con mas libertad en las 
coías temporales : Lo qual confif-
te en no fe le dar ya tanto, ni penar-
le , ni tener en tanto el gozar ? y gu& 
tar de los bieñeis criados. Y eílo le 
nació de aver primero dado rienda al 
gozotporquej dándole lugar, fe vino 
a engroflar el alma en el ^ como allí 
dize : y aquella groíTura de gozo ^  y 
apetito le hizo dilatar, y extender 
mas la voluntad en las criaturas. Y 
efto trae con figo grandes daños.Pór-
que éfte fegundo gradó le haze apar-
tarfe de las cofas de Dios j y fantos 
éxercicios, y nb guílar de ellos: por-
que guita de otras cofas, y va dan-
do fe a muchas impertineiicias, y go-
zosjy vanos güílos.Y totalmente eílé 
fegundo gfado, quando es acabado ^ 
y cofumado, quita al hombre los cott 
tinuos éxercicios^ que tenia, y haze> 
que toda fu mente,y codicia ande ya 
en lo fecular. Y ya los qúe eftan ea 
éfte fegundo grado nofolo tienen ef-
curo el jüiÉio, y Entendimiento, pa-
conocer las verdades j y lá juíbU 
cia i como los que eftán en el prime-
ro : mas aun tienen ya mucha floxe-
clad, y tibieza en faberlo^ y obrar-
lo, fegüíi de ellos dize Ifaias porrf-
tas palabras: Omnes diligmt munera% ^ • 
fequuntur retnbutiones.Pupill(?nojudi~ 
tant t & caufa tidú<s non ingreditur fld 
Wm% Todos aman las dadivás, y fe 
dexan llevar de las retribuciones: 
y no juzgan al pupilo, y la caufa de 
la viuda no llega á ellos^  para que de 
ella hagan cafo: lo qual no acaece en 
ellos fin culpa, mayormente quan-
do les incumbe de oficio. Porque ya 
los de eílé grado no carecen de ma-
licia , como los de el primero ca-
recen. Y afsi fe van mas apartan-
do de la juílicia ^ y virtudes: porque 
van mas encendiendo la voluntad ea 
la afición de las criaturas. Por tantos 
la propriedad de los de efte grado fe-
gundo es gran tibieza en las cofas eí-
pirituales, y cumplir müy mal con 
ellas, exercitandoias mas por cumpli 
mientOjó por fuerero por el vfojquc 
N a tie-
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tienen en ellas, que por razón de 
amor. 
E l tercero grado de efte daño pri-
vativo esdexar á Dios de el todo , 
no curando de cumplir fu ley, por 
no faltar á las cofas livianas de el 
mundo,dexandofecaer en pecados 
mortales por la codicia. Y efle ter-
cer grado fe nota, en lo que fe va f i -
guiédo en la fobredicha autoridad, 
i]ue dize: Dereliqttit Deum faBorem 
juim. DexbáDios fu hazedor. En 
efte grado fe contienen todos aque-
llos , que de tal manera tienen las 
potencias de el alma engolfadas en 
las co(asdeel mundo 5 y riquezas, 
y tratos de el, que no fe les da nada 
por cumplir con lo que les obliga la 
Ley de Dios. Y tienen grande olvi-
do, y torpeza acerca de lo que toca 
a fu falvacion ; y mas viveza, y fu-
tileza acerca de las cofas de el mun-
do. Tanto7que les llama Chrifto en 
el Evangelio hijos de eíle figlo : y di-
ze de ellos, que fon mas prudentes 
en fus tratos, y agudos, que los hi-
hrém. i. 
halla el avariento con que apagar fu 
fed; fino con que aumentarla. Ef-
tos fon los que caen en mil maneras 
de pecados por los bienes tempora-
les. Y de eílos dize David: T r ^ - pf'7^ 
/ierunt in afeBmn coráis. Paííaronfe 7, 
a la afición de fu coraron. 
E l quarto grado de efte daño pri-
vativo fe nota en lo vltimo de nuef-
tra autoridad, que dize : Et re- Dem\\% 
cefút a Deo falutari fuo, Y alexbfe 15-
de Dios fu falud. A lo qual vienen 
de el tercero, que acabamos de de-
zir. Porque de no hazer caío , de 
no poner fu coraron en la Ley de 
Dios por caufa de los bienes tempo-
rales, viene a alexarfe mucho de 
Dios el alma de el avariento, fegun 
la Memoria, Entendimiento, y vo-, 
luntad, olvidandofedeel, comoíi 
no fuelfe fu Dios: lo qual es, por-
que ha hecho para si Dios al diñe» 
ro , y bienes temporales ^ como 
lo dize San Pablo > que la ava-
ricia es fervidumbre de Idolos: Et 
avaritiam > qu¿e efi fimulacrorum 
Colcjf,^  
Si 
jos de la luz en los fuyos: Fitij hmus fervitus. Porque eíle quarto gra-
fmiliprudeniioresfilijs lucís..Junt. Y do llega hafta olvidar a Dios , y 
afsienlode Dios no fon nada; y en 
lo de el mundo fon todo. Y eílos 
propriamente fon los avarientos: 
los qualcs tienen ya tan eflendido, y 
derramado el apetito, y gozo en las 
cofas criadas, y tan afedadamente, 
que 110 fe pueden ver hartos : fino 
que antes fu apetito crece tanto mas, 
y fu fed, quanto eílos eílán mas apar-
tados de la fuente, que folamente 
los podra hartar, que es Dios. Por-
que de eílos dize el mifmo Dios por 
j e remias: Me dereliqueruntfonté aqua 
, vivcz^é1 fockruntfibi ciflernas/ifternas 
dífsipaías , qu£ continere non valent 
..uquas. Dexaronme á mi ? que foy 
fuente de agua viva,y cabaron parasi 
ciílcrnas?que no pueden tener aguas. 
Y cito es, porque en las criaturas no 
poner el coraron, que formalmen-
devia poner en Dios ) formalmen-
te en eí dinero, como fi no tuvief-
fe otro Dios. De eíle quarto gra-
do fon aquellos , que no dudan 
de ordenar las cofas divinas , y 
fobrenaturales alas temporales,co-
rno á fu Dios : deviendolo hazer 
al contrario: ordenándolas á Dios, 
como era razón. De eílos fue el 
impio Balaan , que la gracia , que mm^% 
Dios le avia dado , vendia. Y 7¿ 8 
también Simón Mago , que pen- 18.^19 
faba eílirnarfe la Gracia de Dios, 
por dinero, queriéndola comprar. 
En lo qual eílimaban mas el dine-
ro:pues les parec¡o,que avia quien lo 
eílimaíle en mas, dando la gracia por 
el dinero. Y de eíle quarto grado en 
otras 
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otras muchas maneras ai muchos el 
diadeoirque allá con fus razones > 
cfcurecidasconla codicia en las co-
fas efpirituales, firven al dinero; y 
no á Dios: y fe mueven por el dine-
ro; y no por Dios, poniendo delan-
te el precio; y noel divino valor , y 
premio, haziendo de muchas mane-
ras al dinero fu principal Dios, y fin, 
anteponiéndole al vltimo fin, que es 
Dios. 
De efte vltimo grado fon también 
todos aquellos miferables, que ef-
tando tan enamorados de los bienes, 
los tienen tan por fu Dios, que no 
dudan de facrificarles fus vidas,quaa 
do ven, que eíle fu Dios recibe al-
guna mengua temporal, defefperan-
oofe, y dandofe ellos la muerte por 
miferables fines, moílrando ellos 
xnifmos por fus manos el defdichado 
galardon,que de talDios fe configue. 
Que como no ai, que efperar en el, 
da defefperacion, y muerte : y á los 
que no períigue haíla eíle vltimo 
daño de muerte, los haze vivir mu-
riendo en penas de folicitud, y otras 
muchas miferias, no dexando en-
trar alegría en fu corazón, y queno 
Ies luzca bien ninguno en la tierra, 
pagando fiempre el tributo de fu co-
razón á fu dinero en tanto, que pe-
nan por el, allegándolo para la vlti-
ma calamidad fuya de juila perdicio, 
como lo advierte el Sabio diziendo: 
Divitu confervatdin malmn Domini 
fui. Que las riquezas eílan guarda-
das para el mal de fu Señor. Y de efte 
quarto grado fon aquellos, que dize 
San Pablo, que Tradidit illos Deus in 
reprobumfenfum. Porque hafta cftos 
daños trae al hombre el gozo, quan-
do fe pone en las poiTcfiones vlti-
mamente. Mas á los que menos daño 
haze, es de tener harta laíHma,pues, 
como avernos dicho, haze bolver 
al alma mucho atrás en el camino de 
Dios. Por tanto como dize David: ^ J . ^ 
A7Éf timuerisi cum dives faBus fimit 11' 1 
homo: & cum multipllcata fumt glo-
ria domus ms. Quoniam, cum inte-
rierit, non fumet omnia: ñeque de fien-
detcum eo gloria eiuvNo temas,quan-
do fe enriqueziere el hóbre, efto es : 
noleayasembidia, penfando, que 
te lleva ventaja : porque , quanda 
acabare, no llevará nada, ni fu glo-
ria , y gozobaxaráconél. 
C A P I T V L O X I X . 
D E LOS PROVECHOS, Q y E S E 
Jiguen al alma >) en apartar el 
gozo de las cofas tem-
porales. 
A pues el Efpiritual de mlrac 
mucho , que no fe le comien-
ce el corazón , y el gozo á afsirá las 
cofas temporales, temiendo , que 
de poco vendrá á mucho, creciendo 
de grado en grado. Pues de lo poco 
fe viene alo mucho, y de pequeño 
príncipio,en el fin es el daño grande^ 
como vna centella baila á quemar 
vn monte. Y nunca fe fie,por fer pe-
queño el afimiento, fino le corta lue-
go, penfando, que adelante lo hará. 
Porque, fi quándo es tan poco , y al 
principio , no tiene animo para aca-
barlo, quando fea mucho, y mas 
arraigado, como pienfa, y prefume, 
que podrá ? Mayormente diziendo 
nueílro Señor en el Evangelio: Que 
el que es fiel en lo poco,tambienlo 
ferá en lo mucho: Quifidelis eftinmi* 
nimO) & in maiori jiúelis eft. Porque el 
que lo poco evita, no caerá en lo 
mucho: mas en lo poco ai grande 
daño , pues eftá ya entrada la cerca^ 
y muralla de el corazón: y como di-
ze el Adagio :E1 que comienza) la 
mitad tiene hecho. Por lo qual nos 
avifa David> diziendo: Que aunque 
N 3 abuu-
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abunden las riquezas, no peguemos piritu purgado de nubes, y efpecie 
a ellas el corazón: Dmtitf jiaffluant) 
mlite cor apponere. Lo qual,aunque 
el hombre no hizieíTe por fu Dios, y 
por lo que le obliga á la perfección 
Chriíliana ; por los provechos, que 
temporalmente fe le figuen, demás 
de los efpirituales , avia de liber-
tar perfeftamente fu coraron de 
todo go^ o acerca de lo dicho. Pues 
no folo fe libra de los peftiferos 
daños, que avernos dicho en el 
precedente capitulo : pero demás 
de efto, en quitar el Gogo de los 
Bienes temporales , adquiere vir-
tud de liberalidad , que es vna de 
las principales condiciones de Dios: 
la qual en ninguna manera fe puede 
tener con codicia. Demás de eílo 
adquiere libertad de animo, clari-
dad en la racon, fofsiego , y tran-
quilidad , y pacifica confianca en 
Dios, y culto , y obíequio verda-
dero de la voluntad para el. Ad-
quiere mas go^ o , y recreación en 
las criaturas con el defapropriode 
ellas: el qual no fe puede gogar 
en ellas, fi las mira con afimiento 
de propriedad. Porque eíle es vn 
cuy dado, que como lazo ata al ef-
pirituen la tierra, y no le dexa an-
chura de coraron. Adquiere mas 
en eldefafimientodélas cofas, cla-
ra noticia de ellas, para entender 
bien las verdades acerca de ellas , 
afsi naturalmente , como fobrena-
turalmente. Por lo qual las goza 
muy diferentemente , que el que 
efiáafido a ellas, con grandes ven-
tajas,y mejoms.Porque efte las güila 
fegun la verdad de ellas: effotro fegü 
la mentira de ellas: efte fegun lo me-
jor ; eííbtro fegun lo peor: efte fegun 
la fuftancia; clíbtro, q afe fu fentido a 
ellas , fegun el accidente. Porque 
el fentido no puede coger, ni lle-
gar mas que al accidente} y el E £ 
de accidente penetra la verdad, y 
valor de las cofas: porque efte es 
fu objeéto.Por lo qual el gogo añubla 
el juizio, como niebla, porque na 
puede aver goco voluntario de cria-
tura fin propriedad voluntaria : y la 
negación, y purgación de el tal go-
zo dexa el juizio claro, como el ay-
re los vapores, quando fe deshazen. 
Gozafe pues eñe en todas las cofas, 
no teniendo el gozoapropriado de 
ellas, como fi las tuvieífe todas; 
y eííbtro , en quanto las mira coa 
particular aplicación de propriedad, 
pierde todo el gufto de todas en ge-
neral. Efte en tanto, que ninguna 
tiene en el coragon, las tiene, co-
mo dize San Pablo, todas en gran 
libertad : Tcmquam nihilbúhenles, & 
omniapofúdentes. Eífotro, en tanto, 
que tiene de ellas algo con volun-
tad afida, no tiene, ni poífee nada; 
antes ellas le tienen poíleido a el el 
cora^on^ por lo qual, como cautivo* 
pena. De donde quantos gozos en 
las criaturas quiere tener, de neceí-
fidadhade tener otras tantas apre-
turas, y penas en fu afido, y pof-
feidocoragon. A l defafido no le mo-
leftan cuydados, ni en oración, ni 
fuera de ella: y afsi,íin perder tiem-
po , con facilidad haze mucha ha-
cienda efpiritual;Pero á eííbtro todo 
fe le fuele ir en dar bueltas, y rebuel-
tas,fobreellazo,aqueeftáafido, y 
apropriado fu coracon: y con dili-
gencia aun apenas fe puede libertar 
por poco tiempo de eñe lazo de el 
penfamiento de aquello, a que efta 
afido el coraron. Debe pues el ef-
piritual al primer movimiento, quan 
do fe le va el gozo a las cofas, repri-
mirle , acordandofe de el prefupuef-
to,que aquí llevamos: que no ai co-
fa , de que el hombre fe deba gozar, 
fino en fi firve a Dios, y en procu-
rar 
2 .0: 
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rar fu glona,y honrra en todas las co-
fas, enderezándolas folo á eík),y def-
viandofe en ellas de la vanidad, no 
mirando en ellas fu güilo, ni confue-
lo, 
Ayotro provecho muy grande, 
y principal en defaíir el gozo de el 
bien de las criaturas, que es dexar 
el coragon libre para Dios : que es 
principio difpofitivo para todas las 
mercedes, que Dios le ha de hazer, 
fin la qual difpoficion no las haze. 
Y fon tales, que aun temporalmen-
te por vn gozo, que por fu amor, y 
y por la perfección de el Evangelio 
rMatt.j9 2exe, 1c dará ciento en eíla vida, co-
mo en el mifmo Evangelio lo pro-
metió fu Mageftad. Mas, aunque no 
fuelfe ya por eftos intereífes, folo 
por el difgufto, que á Dios fe da en 
eftos gozos de criaturas, avia el ef-
Inritual, y el Chriftiano de apagar-os en fu alma. Pues que vemos en 
el Evangelio, que, porque aquel ri-
co fe gozaba , porque tenia bienes 
£ara muchos años, le enojo tanto á >ios, que le dixo, que aquella no-
che avia de fer llevada a cuenta fu al-
ma: Stu/te, hac noBe anhnam mam 
repetuntate.DzdondQ podemos te-
mer, que todas las vezes,que vana-
mente nos gozamos, eftá Dios mi-
rando, y tragando algún caíHgo, y 
trago amargo fegun lo merecido, 
fiendo muchas vezes mayor la pena, 
que redunda de el tal gozo, que lo 
que fe gozo. Que, aunque es ver-
dad, que fe dize por San Juan en el 
Apocalipfi, de Babilonia: Quantum 
glorificavitfe, & in delicijs f mt: tan-
tum date lili tormentum , & luclim. 
Que quanto fe avia gozado, y efta-
do en deley tes, le dieífen de tormen-
to y pena: No es porque no ferá mas 
la pena, que el gozo : que fi ferá : 
pues por breves plazeres fe dan im-
meníos, y eternos tormentos > fi-
3.0. 
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no para dar á entender , que na 
quedará cofa fin fu caftigo particu-
lar, porque el que la inútil pala-
bra caftigará, no perdonará el gozo 
vano. 
C A P I T V L O XX. 
£iV Q V E SE TRATA COMO E S 
vanidad poner elGozo de la voluntad 
m los bienes naturales : y coma 
fe ha de enderezar a Dios 
por ellos. 
PO R bienes naturales entende-mos aqui : hermofura , gra-
cia, donaire , complexión corpo-
ral , y todos los demás dotes cor-
porales : y también en el alma buen 
entendimiento , diferecion , coa 
las demás cofas , que pertenecen 
á la razón. En todo lo qual po-
ner el hombre el gozo, porque el, 
ó los que á el pertenecen, tengan las 
tales partes, y no mas, fin dar gra-
cias á Dios , que las da, para fer 
por ellas mas conocido , y ama-
do , y folo por eífo gozarfe, vani-
dad , y engaño es, como lo dize Sa-
lomón : Fallax graíia, & vana eft 
pulchritudo: muliert'mensDominum^ 
ipfa laudahitur. Engañofa es la gra-
cia , y vana la hermofura: la que te-
me á Dos, elFa ferá alabada. En lo 
qualfe nosenfeña, que antes en ef-
tos dones naturales fe debe el hom-
bre rezelar: pues por ellos puede 
fácilmente detraerle de el amor de 
Dios , y caer en vanidad atraído 
de ellos, y fer engañado, que por 
elfo dize , que la gracia corporal es 
engañadora: porque engaña al hom-
bre , y le atrae á lo que no le con-
viene , por vano gozo, y compla-
cencia de si, 6 de el que la tal gra-
cia tiene. Y que la hermofura es vana; 
pues 
•i 
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pues al hombre haze caer de muchas 
juaneras? quandola efl:iraa,y en ella 
fe goza: pues folo fe debe gozar en íi 
.firve á Dios en el, b en otros por eL 
Masantes debe temer, y rezelarfe, 
nopor ventura fean cauia fus dones, 
y gracias naturales , que Dios fea 
ofendido por ellas, por fu vana pre-
sunción, o por eílraña afición , po-
niéndolos ojos en ellas. Por lo qual 
debe tener recato, y vivir con cuy-
dado el que tuviere las tales partes, 
que no dé caufa á alguno por fu vana 
oftencacion, que fe aparte vn pun-
to de Dios fu coragon. Porque ef-
tas gracias , y dones de naturaleza 
fon tan provocativoSjy ocaíionados, 
afsi al que los poffee, como ai que 
los mira, que apenas a i , quien fe 
, efcape de algún lazillo, y liga de fu 
corazón en ellas. De donde por efte 
temor avernos vií lo, que muchas 
perfonas Efpirituaies, que tenian al-
gunas partes de ettas , alcanzaron 
• de Dios con oraciones, que las def-
figuraíTepor no fer caufa, y ocafion 
á si, 6 a otras perfonas de alguna va-
na afición, 6 gozo vano. Ha pues el 
Efpiritual de purgar, y efcurecerfu 
voluntad en efte vano gozo , advir-
tiendo, quelahermofura, y todas 
las demás partes naturales fon tierra, 
y de ai vienen , y a la tierra buelven: 
y que la graciavy donayrees humo, 
y ayre de eíTa tierra:)/ q, para no caet 
en vanidad, lo ha de tener por tal,y 
por tal eílimarmk^y en eíias cofas en 
deregar el coraron á Dios en gozo, y 
alegría, de q Dios es en si todas eflas 
hermofuras, y gracias eminentifsima 
mete en infinito grado fobre todaslas 
r f . i o i . criaturas. Y que como dize David: 
z7' Ipjiperihunt tu auíem permanes: & 
omnes Jicut vefltmentum veterafcent. 
Todas ellas como la veílidura fe en-
vejecerán , y paliarán: y folo el per-
manece immutable para fiempre. 
CARMELO, m . n i CJP.XX. 
T por eifo íi en todas las cofas no en-
derezare á Dios fu gozo, fiempre fe-
ráfalfo, y engañado. Porque de ef-
te tal le entiende aquel dicho de Sa-
lomón , que dize hablando con el ECi.Um 
Gozo acerca de las criaturas: Gas- J**ft**%i 
dio dixi : qiúd fmftra deciperis ? A l :i, 
Gozodixe:porque te dexas engañar 
envano ? cfto es: quando fe dexa 
atraer délas criaturas el corazón. 
C A P I T V L O XXI. 
D E LOS DANOS, Q V E SE L E 
Jiguen al alma deponer elgo%o de 
r l&^mluntad en los bienes 
maturaks. 
AV N Q V E muchos de ellos da-ños, y provechos , que voy 
contando en eítos mieáibros, y gé-
neros de gozos, fon comunes á to-
dos : con todo, porque derecha-
mente figuen al gozó , y defapro-
prio de el (aunque el go^o fea de 
qualquier genero de ellas divifiones, 
que voy tratando) por elTo en cada 
vna digo algunos daños, y prove-
chos , que también fe hallan en la o-
tra, pot fer anexos algoso, que an-
da por todas. Mas mi principal in-
tento es, dezir los particulares da-
ños , y pro vechos, que acerca dé ca-
da colajpor elgozo, í)nogozo delías 
íe figuen al alma» Los quales llamo 
particulares: porque de tal manera 
primaria, y immediatamente fe cau-
fan de tal genero de gozo, que no fe 
caufan de el otro, fino fegundaria % 
ymediatameníe. Exemplo:Eldano 
déla tibieza deelefpiritu^detodo, 
y de qualquier genero de gogo fe 
caufa derechamente, y afsi elle daño 
es á todos feis géneros general: pero 
eldefenfüalidad es daño particular, 
3ue folo derechamente ligue al gozo e ellos bienes naturales, que va-
mos 
I 
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f ñ o s diziendo. 
Los daños pues efpirítuales,y cor-
porales , que derecha, y efediva-
mente fe íigueii al alma, quando po-
ne el gozo en los bienes naturaleS)fe 
reduzena feis daños principales. 
E l primero es vana gloria, pre-
funcion , fobervia > y defeftima de 
el próximo. Porque no puede vno 
poner los ojos de la eíHmacion de-
mafiadamente en vnacofa, que no 
los quite de las demás. De lo qual 
fe ligue por lo menos defeftima real) 
y como negativa de las demás cofas. 
Porque naturalmente poniendo la 
eíHmacion en vna cofa , fe recoge 
el coraron de las demás cofas en a-
quella,que eílima. Y de elle defprecio 
real > es muy fácil caer en el inten-
cional, y voluntario de aigunas co-
fas de cííbtras en particular , ó en 
general, nofoloeneicorazón, fino 
moftrandolo con la lengua, dizien-
do : tal , 6 tal perfona no es como tal, 
otal 
E l fegundo daño es , que mueve 
el fentido á complacencia, y deley te 
fenfual. 
E l tercero daño es, hazercaerert 
adulación , y alabanzas vanas , en 
que ai engaño , y vanidad , coma 
dizelfaias: Popule meus, qui te hea-
tum dlcunt, tpfi te decipitmt. Puebla 
tnio, el que te alaba te engaña. Y 
la razón es: porque, aunque algunas! 
vezes dizen verdad, alabando gra-
cias , y hermofura, todavia por ma-
ravilla dexa de ir alli embuelto al-
gún daño, b haziendo caer al otro 
en vana complacencia, y gozo, b 
llevando alli fus aficiones , y inten-
ciones imperfeñas. 
E l quarto daño es general: porque 
fe embota mucho la razón, y el íen-
tido de el Efpiritu, también como en 
el gozo de los bienes temporales; 
y aun en cierta manera mucho mas* 
Porque,como los bienes naturales 
fon mas conjuntos al hombre ^ que 
los temporales, con mas eficacia, y 
prefieza haze el gozo de los tales im-
prefsion , y afsiento en el fentido) 
y mas fuertemente le embelefa.Y afsi 
la razón, y juizio no queda libre; fi-
no añublado con aquella afición de 
Gozo muy conjunto. Y de aqui na-
ce. 
El quinto daño, que es difrac-
ción de la mente en criaturas. 
Y de aqui nace, y fe figue la tibie-» 
za, y floxedadde efpiritu, que es 
el Sexto daño también general, que 
fuele llegar á tanto, que tenga tedió 
grande, y trifteza en las cofas de 
Dios,haíl:a venirlas a áborrecer.Pier-
defe en eíle gozo infaliblemente 
el efpiritu puro, por lo menos aí 
principio. Porque fi algún efpiritu 
fe fíente, ferá muy fenfible , y grof* 
fero, poco efpirituaí, y poco inte-
rior,)^ recogido, coníiíüendo masi 
en güilo fenfitivo , que en fuerza de 
efpiritu. Porque pues el efpiritu effo 
tan baxo, y flaco j q en fi no apaga el 
habito de el tal gozo,(que para no te 
ner el efpiritu puro, baila tener eíle 
habito Ímperfe¿lo,aunque, quado fe 
ofrezca, noconfientas en los aflos 
de el gozo) mas vive en cierta ma-
nera en la flaqueza de el fentidoj que 
en la fuerza de el efpiritu. Lo qual 
en la perfección , y fortaleza , que 
huviere en las ocafiones, lo verá: 
aunque no niego , que puede aver 
muchas virtudes con hartas imper-
fecciones : mas con ellos gozos na 
apagados, ni puro,nifabrofo el ef-
piritu interior : porque aqui calí 
reyna la carne, que milita contra el 
efpiritu, y aunque no fienta el daño 
el efpiritu, por lo menos fe le caufa 
oculta diílraccion. 
Pero bolviendo á hablar en aquel 
fegundo daño, que contiene en si 
daños 
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óanos innumerables ^ no fepueáeit 
comprchender con la pluma s nifig-
nificar GOÍI palabras) haíia donde lle-
gue j y quatita fea efta defventurá 
nacida de ei go^o puefto en las gra-
ciaSjy hermolkra natüral;Pues q cada 
día, por eftá caufa fe ven tantas 
inuertes de hombres, tantas honrras 
perdidas ? tantos infultos hechos ^ 
tantas haziendas difsipadas, tantas 
emulaciones, y contiendas , tantos 
adulterios , y eftupros cometidos, y 
tantos Santos caldos, que fe com-
paran a la tercera parte dé las eflre^ 
llas de el Cielo > derribadas con k co-
la de aquella ferpiente en la tierra : 
cloro fino , perdido fu primor, y 
liiílre, en el cieno: y los Ínclitos, y 
íaobles de Sion, que fe veftian de oro 
primo, eftimados como vafos de bar* 
ro quebrados hechos t i e í l o s : ^ ^ ^ -
do obfematum efi aurum > mututus ejl 
€olor optimuS) difperjt funt lapides Sane-
tuarij in capite omniumptatearum} Fi~ 
Uj Sion incliti, é* amiíli auro primo: 
qtmmodo reputati funt in vafa teflea, 
opus mmmiM figuli ? Hafta donde no 
llega la ponzoña de cite daño ? y 
quien no bebe poco, 6 mucho de 
efte cáliz dorado déla muger Babi-
lónica de el Apocalipfi ? que en fen-
taríe ella fobre aquella gran beíb'a, 
que tenia fíete cabezas, y diez co-
ronas: Vidl mulierem fedentem fuper 
beftiam comnemn , plcnam nommibus 
bíafphemiae, habenterncapita feptem^ 
&conma decem. Se ha de entender, 
que apenas ai alto, ni baxo, ni San-
to , ni pecador, a quien no de á be-
ber de fu vino , fugetando en algo 
fu coraron : pues, como allife dize 
deelk , fueron embriagados todos 
los Reyes de la tierra de el vino de 
fu proltitucion. Y a todos los eíla-
dos coge, hafla el fupremo, y íncli-
to de el Santuario, y .divino Sacer-
docio, aííentadofu abominable va-
fo ^ como dize Daniel, en lugar 
Santo, Et erit in templó aboininatiú 
dejolationis, apenas dexando íiiertc, 
que poco, b mucho no le dé a beber 
de el vino de eñe caliz,qüe es efte va 
no gozo. Que por eílo dizc , que 
todos los Reyes de la tierra fueron 
embriagados de efte vino : pues tan 
pocos fe haliaran, que por Santos * 
queayan fido, no les aya embele-
fado, y traftornado algo efta bebida 
de el gozo , ygufto de la hermofu^ 
ra , y gracias naturales. De donde 
es de notar, el dczir, que fe embria* 
garon) Porque fife bebe de el vino 
de efte gozo, luego al punto fe afe 
al coraron, y embelefa , y haze el 
daño de efeurecer la razón, como a 
los afidos de el vino. Y es de mane-* 
ra, que fi luego no fe toma alguna 
triaca contra efte veneno, con que 
fe eche fuera prefto, peligro corre 
la vida de el alma. Pof que toman-
do fuerzas la flaqueza Efpiritual, 
le traerá á tanto mal, que,como San-
fon , facados los ojos, y cortados 
los cabellos de íu primera fortaleza, 
fe verá moler en las atahonas, cau-
tivo entre fus enemigos: y defpues 
por ventura morir la fegunda muer-
te , como él la primera con ellosjcau-* 
fandoíe todos eftos daños la bebida 
de efte gozo efpiritualmcnte, como 
áel corporalmente fe los caüsó, y 
caufa oiá muchos: y defpues le ven-
gan á dezir íus enemigos, no fin 
gran confufion fuya : Eras tu el que 
rompías los lazos tres doblados, deA 
quijarabas los leones^ matabas los mil 
Filifteos,y arrancabas los poftígos, y 
te librabas de todos tus enemigos? 
Concluyamos pues, poniendo el do-
cumento necelíario contra efta pon-
zoña. Y fea, que luego que el cora-
ron fe fienta mover de efte vano go-
zo de bienes naturales, fe acuerde, 
quan vana cofa es gozarfe de otra 
cofa 
1 
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cofa, que de ferviraDios, yquan 
peügrofa , y pcrniciofa : coníide-
rando,quanto daño fue para los An-
geles gozaríe, y complacerfe de fu 
hermofura, y bienes naturales: pues 
por eíTo cayeron en los abifmos feos, 
y quantos males fe figuen á los hom-
bres cada dia por eíla mifma vani-
dad : y por effo fe animen con tiem-
po a tomar el remedio, quedizeel 
Poeta, diziendo a los que comien-
zan á aficionarfe a lo tal: Dateprief-
ía aora al principio a poner el reme-
dio rporque , quando los males han 
tenido tiempo de crecer en el cora-
^oiijtarde viene la medicina. No mi-
res al vino, dize el Sabio, quando 
fu color eíla rubicundo, y refplan-
dece en el vidrio: entra blandamen-
te, y al fin muerde como culebra, y 
derrama veneno , como el Regulo: 
Ne intuearis vinum, quando flavefát > 
cumfplmduent in vitro color eius: in~ 
greditur blande, fed in mvifsirno mor-
debit, vtcoluber^ &JicutRegulus ve-
nena d'iffundet. 
C A P I T V L O X X I I . 
D l i L O S PROVECHOS, JQVE 
faca el alma de no poner el gop 
en los bienes naturales. 
MVCHOS fon los provechos, que al alma fe le íiguen de a-
partar fu coraron de femejante go-
zo. Porque demás, que fe difpone 
para el amor de Dios, y las otras 
virtudes, derechamente da lugar á 
la humildad para si mifmo,y á la Cari 
dad general para con los próximos. 
Porq,no aficionándole á ninguno por 
los bienes naturales, que fon enga-
ñadores, le queda el alma libre, y 
clara , para amarlos á todos racio-
nal, y efpiritualmente, comoDios 
quiere, que íean amados. En lo qual 
fe conoce, que ninguno merece a* 
mor, fino por la virtud, que en el aL 
¥ quando de eíla fuerte fe ama, es 
muy fegun Dios, y con mucha li-
bertad : y fi es con afimiento, es coa 
mayor afimiento de Dios. Porque 
entonces, quantomas crece eílea-
mor, tanto mas crece el de Dios: 
y quantomas el de Dios, tanto mas 
eíle de el próximo. Porque de el que 
es en Dios, es vna mifma la razón, 
y vna mifma la caufa. 
Siguefele otro excelente prove-
cho , y es, que cumple , 6 guarda 
con perfección lo que nueílro Salva-
dor dize: Si quis vult poli me venire, ^ » 
aoneget Jemet tpjum. Que el que le 24, 
quifiere feguir, fe niegue á si mifmo. 
Lo qual de ninguna manera podria 
hazer el alma, íi pufieífe el gozo en 
fus dones naturales : porque el que 
haze algún cafo de si, ni fe niega, ni 
figueaChriílo.. 
A i otro grande provecho en ne-
gar eíle genero de gozo, y es, que 
caufa en el alma grande tranquili-
dad, y evacúa las digrefsiones, y ai 
recogimiento en los fentidos, ma-
yormente en los ojos. Porque,no 
queriendo gozarfe en eífo, ni quie-
re mirar, ni dar los demás fentidos 
a eífas cofas, por no fer atraido de 
ellas , ni gaílar tiempo , ni penfa-
miento en ellas: hecho femejante 
a la prudente ferpiente, que tapa fus 
oidos, por no oir los encantos, y 
porque no le hagan alguna impreí-
fion: Secunáumfimilitudinemferpen-
tis:ficut afpidis Jurdae, & obturantis 
aures fuas. Porque guardando las 
puertas de el alma, que fon los fen-
tidos, mucho fe guarda, y aumen-
ta la tranquilidad, y pureza de ella. 
Ai otro provecho no menor ea 
los que ya eñán aprovechados en la 
mortificación de eíle genero de go-
zo r y es que los objectos , y las no-
t i -
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ticias feas na Ies hazen la impref-
l íon , y impureza, que á los que t o C A P I T V L O XXIIL 
da viales contenta algo de ello. Y 
por eílo de la mortificación, y nega- Q V E TRATA D E E L TERCER 
cion de eíte gozo fe le figue al Efpi- genero de bienes, en que puede la 
ritual limpieza de alma, y cuerpo , voluntad poner la afición de el Gozo ^ 
eíío es: de efpiritu,y de fentido: y va que fon los fenfihles. Dkeguales fean* 
teniendo co veniencia Angelical con y de quantos géneros, y como fe ha de 
Dios, haziendo a fu alma, y cuerpo 
digno templo de el Efpiritu Santo. 
Loqual no puede fer afsi limpio, íi 
fu coraron fe dexa llevar algo de el 
gozo en los bienes , y gracias na-
turales. Y para eílo no es menefter, 
que aya confentimiento de cofa fea: 
pues aquel gozo baila para la impu-
reza de el alma, y fentido con la no-
ticia de lo tal: pues que dize elEf-
fy&S. f piritu SmtoiAuferet fe a cogitatio-
nibuS) quafuntfineintelkñu. Que fe 
apartará de los penfamientos, que 
no fon de entendimiento(eílo es)por 
la razón fuperior ordenados á Dios. 
Otro provecho general fe le figue, 
yes , que demasjque felibradelos 
daños, y males, arriba dichos > fe 
efeufa también de vanidades fin que-
to, y de otíos muchos daños, aísi 
efpirituales, como temporales, y 
mayormente de caer en la poca eíli-
tna, que fon tenidos todos aquellos, 
que fon viílos preciarfe, 6 gozarfe 
de las dichas partes naturales fuyas, 
bagenas. Y afsi fon tenidos, yeíli-
mados por cuerdos, y fabios, co-
mo de verdad lo fon todos aquellos, 
que no hazen cafo de eílas cofas, fi-
no de aquello, que güila Dios. 
De los dichos provechos fe figue 
elvltimo, que es vn generofo bien 
de el anima, tan neceffario para fer-
vir á Diosjcomo es la libertad del Ef-
piritu, con que fácilmente fe vencen 
las tentaciones, y fe paífan bien los 
trabajos ', y crecen profperamente 
las virtudes. 
enderezar en ellos la voluntada 
DioS'i purgandofe de 
eflegozo. 
SI G V E S E tratar de el gozo acer-ca de los bienes fenfibles, que 
es el tercer genero de bienes , en 
que dezimos poder gozarfe la vo-
luntad. Y es de notar, que por bie-
nes fenfibles entendemos aqui to-
do aquello, que en eíla vida pue-
de caer en el fentido de la viíla, 
de eloido, de el olfato, guño, y 
taí lo, y de la fabrica interior de 
el difeurfo imaginario , que todo 
pertenece á los fentidos corporales 
interiores, y exteriores. Yparaef-
curecer, y purgar la voluntad de el 
gozo acerca de eílos objetos fenfi-
bles , encaminándola á Dios por 
ellos, es neceffario prefuponer vna 
verdad, y es, que , como muchas 
vezes avemos dicho, el fentido de 
la parte inferior de el hombre, que 
es de el que vamos tratando, no es, 
ni puede fer capaz de conocer, ni 
comprehender áDios , como Dios 
es. Demanera,que niel ojo le pue-
de ver, ni cofa3que fe le parezca: 
ni eloido puede oirfuvoz, nifoni-
do,que fe le parezca:ni el olfato pue-
de oler olor tan fuave: ni el güilo al-
canzar fabor tan fubido, y fabrofo : 
ni el ta£to puede fentir toque tan de-
licado , y deleytable, ni cofa feme-
jante: ni puede caer en penfamien-
to, ni imaginación fu forma,ni figu-
ra alguna, que le reprefente, dizien-
do líalas afsi: A fácub non aufiierunt, 
mque 
V 
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la oración, ya Dios: y es de ma-
nera, que mas fe puede llamar re-
creación , que oración: y dafe güi-
to a si miímo mas que á Dios. Y 
aunque la intención, que tienen , 
parece que es para Dios; el efec-
to,que caufan , es para la recrea-
ción feníitiva , en que facan mas 
flaqueza de imperfección, que avi-
var la voluntad, y entregarla á Dios. 
Por lo qual quiero poner aqui 
vn documento, con que fe vea. 
v¡6,nioido lo oyb,ni cayo en corago 
de hobre. Y es aqui de notar, que los 
fentidos pueden recebir guño, y de-
leyte , ó de parte de el efpiritu me-
díante alguna comunicación, que 
recibe de Dios interiormente; b de 
parte de las cofas exteriores comu-
nicadas a los fentidos. Y fegun lo di-
cho , ni por la via de el efpiritu, ni 
porladeelfentidopuede conocerá 
Diosla parte fenfitiva. Porque no 
teniendo ella habilidad, que llegue 
a tanto, recibe lo efpiritual, yinte-
ledlivo fenfualmente, y no mas. De 
donde, parar la voluntad en gozarfe 
de el güilo caufado de algunas de ef-
tas Aprehenfiones, feria vanidad por 
lómenos, y impedir la fuerza de la 
voluntad, q no fe empteafíe en Dios, 
poniendo fu gozo íolo en el. Lo 
qual no puede ella hazer entera-
mente , fino es purgandofe , y ef-
cureciendofe de el gozo acerca de 
eñe genero , como de lo demás di-
xe, con advertencia, que, fiparaf-
fe el gozo en algo de lo dicho, fe-
ria vanidad. Porque , quando no 
para en eíTo , fino que luego que 
fíente la voluntad güilo de lo que 
ve, oye, y trata, &c. fe levanta 
a gozar en Dios, y le es motivo, y 
fuerza para elfo: muy bueno es, y 
entonces no folo no íe han de evi-
tar las tales mociones, quando cau-
fan eíla oración , y devoción; mas 
antes fe pueden aprovechar de ellas, 
y aun deben, para tan Santo exer-
cicio: porque ai almas, que fe mue-
ven mucho en Dios por los objec-
tos fenfibles. Pero ha de aver mu-
cho recato en eílo , mirando los 
efeftos, que de ai facan. Porque mu-
chas vezes muchos efpirituales v-
fan de las dichas recreaciones de 
fentidos con pretexto de darfe á 
quando los dichos fabores de los 
fentidos hazen provecho; y quan-
do no. Yes , que todas las vezes, 
que oyendo muficas, 6 otras cofas 
agradables, y oliendo fuá ves olo-
res, 6 gufbndo algunos fabores, 
y delicados toques, luego al pri-
mer movimiento fe pone la noticia > 
y la afición de la voluntad eh Dios, 
dándole mas guíco aquella noticia , 
que el motivo fenfual, que felá cau-
ía, y no güila de el tal motivo, fino 
porelío.es feñal , que faca prove-
cho de lo dicho, y que le ayuda 
lo tal feníitivoal Efpiritu: y en eíla 
manera fe puede vfar, porque en-
tonces firven los fenfibles para el 
fin, que Dios los crió, y dio: que 
es para fer por ellos mas amado, y 
conocido. Y es aqui de faber, que 
aquel, á quien eílos fenfibles hazen 
el puro efefto efpiritual, que digo, 
no por eíTo tiene apetito, ni fe le da 
cafi nada por ellos; aunque quando 
fe le ofrecen, le dan mucho güilo 
por el güilo, que tengo dicho, que 
de Dios le caufan: y afsinofefolici-
ta por ellos, y quando fe le ofrecen, 
luego paíTa ( como digo) la voluntad 
de ellos, y losdexa , y fe pone en 
Dios. La caufa de no darfele mu-
cho de eilos motivos, aunque le ayu-
dan para ir a Dios, es, porque, co-
mo el efpiritu tiene eíla prontitud 
de ir con todo, y por todo á Dios, 
O eíla 
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cíla tan cebado, y prevenido > y fa-
tisfecho con el efpiritu de Dios, que C A P I T V L O X X I V . 
no echa menos nada, ni lo apetece: ^ 
y fi lo apetece para efto, luego fe le jQVE TRATA D E LOS DANOS, 
paila, y olvida, y no hazc cafo. Pera que el alma recibe, en querer poner el 
el que no fintiere e íh libertad de Ef- gozo de la voluntad en eftos 
pirita en las dichas cofas , y güilos bienes fenjibles. 
Icnfibles; fino que fu voluntad fe de-
tiene en eftos guftos, y fe ceva de V A N T O a lo primero, fi el 
ellos, dañóle hazen, y debe apar- v J Almanoefcurece, y apaga el 
tarfe de vfarlos. Porque, aunque gozo, que de lascoías fenfn 
con la ragon fe quiera ayudar de bles le puede nacer, enderezando 
ellos para ir á Dios, todavía, por á Dios el tal gozo, todos los daños 
quanto el apetito gufta de ellos fe- generales, que avernos dicho, que 
gunlofenfual, y conforme al gufto nacen de qualquier otro genero de 
liempre e s e l e f e ñ o , es mas cier- gozo, fe le liguen de e í le ,q es de co-
to el hazerle eftorvo , que ayuda, lasfenfibles, comqfonefeuridaden 
y mas daño que provecho. Yquan- la razón, tibieza, y tedio efpiritual, 
oo viere, que rcyna en si el Eí- &c. Pero en particular muchos fon 
piritu de las tales recreaciones , los daños, en que derechamente 
debe mortificarle : porque, quanto puede caer por eue gozo,afsi efpiri-
mas fuerte fuere, tiene masdeim- tuales, como corporales, 
perfección, y flaqueza. Debe pues Primeramente de el gozo de las 
el Efpiritual en qualquier gufto, cofasviíibles, no negándole para ¡r 
quedeparte deelfentido feleofre- aDios, felepuede feguir derecha-
ciere, aora fea acafo, aora de in- mente vanidad de animo, ydiftrac-
tento, aprovecharfe de e!,folo pa- cion de la mente, codicia deforde-
ra Dios, levantando el gozo de el nada, deshoneílidad , defeompof-
alma, para que fu gozo fea vtil, tura interior, y exterior, y impu-
y perfeóio: advirtiendo , que todo rezadepenfamientos, yembidias. 
gozo, que no es en efta manera, en De el gozo en oír cofas inuti-
negacion , y aniquilación de otro les, derechamente nace diftraccioit 
qualquier gozo, aunque fea de co- de la imaginación , parlería, y cm-
íaal parecer muy levantada, es va- bidia, y juizios inciertos, y va-
no, y fin provecho, y eftorvo pa- riedad de penfamientos, y de ef-
ra la vnion de la voluntad en Dios. tos otros muchos, y perniciofos 
daños. 
De gozarfe en los olores fuaves, 
le nace afeo d^ los pobres, que es 
contra ládoélrina de Chriño, ene-
miftadala fervidumbre, poco ren-
dimiento de coraron alas cofas hu-
mildes, y infenfibilidad efpiritual^ 
por lo menos íegun la proporción de 
fu apetito. 
De el gozo en el fabor de los man-
jares derechamente nace gula , 
y 
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y embriaguez, ira, difcordia,fal-
ta de caridad con los próximos, y 
pobres,como tuvo con Lázaro aquel 
rico comedor, que comia cada dia 
efplendidamente. de ai nace el def-
temple corporal, las enfermedades, 
nacen los malos movimientos: por-
que crecen los incentivos de la luxu-
ria. Criafe derechamente gran tor-
peza en el efpiritu , y eílragafe el 
apetito de las cofas efpiritualcs, de-
nianera,que no pueda guíbr de ellas, 
ni aun eílar en ellas, ni tratar de 
ellas. Nace también de efte gozo 
difracción de los demás fentidos, 
y de el coraron, y defeontcnto acer-
ca de muchas cofas. 
De el gozo acerca de el taño, en 
cofas fuaves, muchos mas daños na-
les, inútil como vn vafo quebrado* 
Todos eííos daños fe caufin deefte 
genero de gozo, en vnos mas; en 
otros menos: mas, 6 menos inten-
famente fegun la intenfion de el tal 
gozo:yfeguntambién la facilidad, 
ó flaqueza, y inconílancia de el fu-
geto, en que cae. Porque naturales 
ai , que de pequeña ocafion recibi-
rán mas detrimento , que otros de 
mucha. Finalmente por efle genero 
de gozo en el taílo fe puede caer 
en tantos males, y daños, como ave-
rnos dicho acerca de los bienes na-
turales : que por eílar alli ya dichos, 
aqui no los refiero : como tampoco 
digo otros muchos daños, que ha-
ze , como fon : mengua en los 
exercicios efpiritualcs, y peniten-
cen, y mas perniciofos, y que mas cia corporal, y tibieza , y indevo-
cn breve tranfviertenel lentido, y cion acerca de el vfo de losSacra-
dañan al efpiritu, y apagan fu fuer- metos de laPenitencia,y Euchariília. 
5a, y vigor. De aqui nace el abomi-
nable vicio de la molicies, 6 incenti- C A P I T V L O X X V» 
vos para ella, fegun la proporción 
deel gozo de efte genero. Criafe la D E LOS PROVECHOS, jQVE SE 
luxuria: haze el animo afeminado, Jiguen al alma en la negación de el gozo 
y timido, yelfentido alagueno, y 
melifluo , difpueílo para pecar, y 
hazer daño. Infunde vana alegria, 
y gozo en el coraron, y cria foltu-
ra de lengua, y libertad de ojos, y 
a los demás fentidos embelefa, y em-
bota,fegunel grado de el tal apetito. 
Empacha el juizio, fuftentandole en y de ellos temporales. 
acerca de las cofas fenfibles: ks 
qualesfon ejymtuales ¡y 
temporales* 
ADmirables fon los provechos, que el alma faca de la negación 
de eílegozo,de ellos fon efpirituales, 
infipiencia, y necedad efpiritual, y 
moralmente cria cobardia, y incon-
ftancia : y con tinieblaenelalma, y 
flaqueza de cora^on,haze temer,auii 
donde no ai,que temen Cria efte go-
zo efpiritu deconfufion algunas ve-
El primero es, que recogiendo el 
alma íu gozo de las coías fenfibles, 
fe reílaura acerca de la diftraccion en 
que por el demafiado exercicio de 
los fentidos ha caldo, recogiendo-
fe en Dios: y confervaífe el efpiritu, 
zes, y infenfibilidad acerca de la con y virtudes,que ha adquirido, y fe 
ciencia, y de el efpiritu: por quan- aumentan. 
to debilita mucho la razón, y la pone 
de fuerte, que ni fepa tomar buen 
confejo, ni darle, y ponelaincapaz 
para los bienes efpiritualcs, y mora-
E l fegundoprovecho efpiritual, 
que faca en no fe querer gozar acer-
ca de lo fenfible , es excelente : 
conviene a faber > que podemos 
O ^ dezií 
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dezir con verdad, que de fenfual fe 
haze Érpiritüal, y de animal fe haze 
racional: y aun,que de hombre ca-
mina a porción Angelical; y que de 
temporal, y humano íe haze di-
vino, yceleílial. Porque , afsi co-
mo el hombre , que buíca el guf-
to delas cofas feníuales, y enfilas 
1)one fu gozo , no merece^ ni fe e debe otro nombre , que eftos , 
que avernos dicho: es a faber: fen-
fual, animal, temporal, &c. Afsi, 
quando levanta el gozo de eílas 
cofas fenfibles , merece todos ef-
tos: conviene á faber : efpiritaal , 
celeftial, &c. Y que efto lea ver-
dad , eflá claro: porque como quie-
ra que el exercicio de los fentidos, 
y fuerza de la fenfuaüdad contradi-
ga , como dize el Apoílol, á la fuer-
ÜAUt.f. ;ga ^ y exercicio efpiriLual: Caro enim 
concupifcit adverfus Jplritum : jptri" 
tus autem adverfus carnem : De aqui 
es, que menguando , y acabando 
las vnas de eitas fuergas, han de 
aumentarfe, y crecer las otras con-
trarias, por cuyo impedimento no 
crecian. Y afsi, perficionandofe el 
efpiritu , que es efta porción fupe* 
rior de el alma, que tiene refpeíto, 
y comunicación con Dios, merece 
todos los dichos atributos : pues 
que fe perficiona en bienes, y do-
nes de Dios Efpirituales, y Celef-
tíales. Y lo vno, y lo otro fe prue* 
ba por San Pablo: el qual al fenfual, 
que es el que el exercicio de fu vo* 
juntad folo trae en lo feníible , le 
llama animal, que no percibe las co-
fas de Dios; y á eífotro, que levanta 
a Dios la voluntad, llama efpiritual: 
y que efte lo penetra, yjuzgatodo, 
i.Cflrt. haíla los profundos de I3ios: Ani* 
l ^ 1 S mai'ts aUfem homo mn percipit ea > qu£ 
Junt Sp'mtus DeL. Spiritíialis autem 
MÍJAO. judieat omnia... etiam profunda Dek 
Por tanto tiene el alma aqui va ad-
mirable provecho de vna grande diA 
poficion, para recebir bienes de 
Dios , y dones Efpirituales. 
Pero el tercer provecho es, que 
con grande exceflb fe le aumentan 
los guftos, y el gozo de la voluntad 
temporalmenre. Pues , como dize 
el Salvador, en efta vida por vno le 
dan ciento. Centtiphm mápiet. De-
manera , que íi vn gozo niegas > 
ciento tanto te dará el Señor en efta 
vida,efpiritual, y temporalmente: 
como también por vn gozo , que 
de elfas cofas fenfibles tengas,te na-
cerá ciento tanto de pefar ^ y finfa-
bor. Porque de parte de ú ojo^ya 
purgado en los gozos de ver, fe le 
figue al alma gozo efpiritualjendere* 
zando a Dios en todo^quanto vejao-
ra fea divino,aora fea humanoylo que 
vé.De parte de el Oido?purgado en el 
gozo de Oirjíe le íigue al alma ciento 
tato dego^omuy efpir¡tual,y enderc 
igado a Dios todo,quáto oye,aora fea 
Divino , aora humano lo que oye. Y 
afsi en los demás fentidos ya purga-
dos.Porqüe afsi Como en el eftado de 
la inocencia nüeftros primeros Pa-
dres todojquanto veían,y hablaban, 
y comian^&c* en el Paraiíb, les fervia 
para mayor fabor de contemplación, 
por tener ellos bien fujcta,y ordena-
da la parte fenfitiva ála razón: afsi el 
que tiene el fentido purgado, y fuje-
to al efpiritu, de todas las cofas fen-
fibles , defde el primer movimiento, 
faca deleyte de fabrofa advertencia, 
y contemplación de Dios. De don-
de al limpio todo lo alto > y lo ba-
Xo le ha^e mas bien j y le firvc 
para mas limpieza: afsi como el im-
puro de lo vnojy de lo otro, median-
te fu impureza, fuele facar mal. Mas 
el que no vence el gozo de el ape-
tito, no gozara de ferenidad dego-
ízo ordiaario en Dios por medio de 
fus criaturas, y obras. E l que no vive 
ya 
/ 
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yafegun el fentido, todas las ope-
raciones de fus fentidos, y poten-
cias fon endetezadas \ divina con-
templación. Porque fiendo verdad 
en buena Filofofia, qué cada cofa ^ 
fegun el feriqüe tiene, es la vida que 
vive : el que tiene fer Efpiritual i 
mortificada la vida animal * claro ef-
ta, que fin contradicion ( fiendo yá 
todas fus acciones, y afeólos efpiri-
tuales de vida efpiritual) ha dé ir coii 
todo a Dios, De donde fe figue , 
quceftetaí , ya limpio de coragoni 
en todas las cofas halla noticia de 
Diosgozofa,y giiftofa,cafta, pura, ef-
piritual, alegre, yamoroiái 
De lo dicho infiero la figuienté 
ÁóSíúnh y es i que haíla que el hom-
bre venga a tener tan habituado el 
fentido en la purgación de el gozo 
fenfible, que faque el provechojqué 
he dicho, que le embíen luego las 
cofis á Dios)tiene neccfsidad de ne-
gar fü gozo acerca de ellas, para fa-
car al alma de la vida feníítivá* T e -
miendo, que pues el no es efpiritualj 
facará por ventura de el vfo de eftaS 
Cofas mas jugo, y fuerza para el fen-
tido , que para elefpiritu^ predo-
minando en fu operación la fuerza 
fenfual, quehaze mas fenfualidad, 
y la fuftenta, y cria. Porque como 
Nueílro Salvador dize: Quodnatum 
6 eft ex carne, caroefl : ó" quodnatum 
ejl exfp'mtu <, fpiritus ejl. Lo que nace 
déla carne, carne es; y lo que na-
ce de efpiritü * es efpiritu. Y eílo fe 
mire mucho, porque esafsila ver-
dad. Y no fe atreva el qiie aún no 
tiene mortificado el gufto en las co-
fas fenfibles , á aprovecharfe mu-
cho de la fuerza, y operación de el 
fentido acerca de ellas j creyendo 
que le ayudarán al efpiritu. Porque 
mas crecerán las fuerzas de el anima 
fin eílo feníible, efioes, apagando 
el gozo, y apetito de ellas; que vfan-
do de el en ellas. 
Pues los bienes de la gloria, qué 
en lá otra vida fe figuen por el nega-
miento de efte gozo, no ai neccfsi-
dad de dezirlosaqui. Porqué demás 
de que las dotes corporales de glo-
ria ^ como fon agilidad, y claridad, 
ferán mucho mas excelentes que las 
de aquellos * qüe no fe negaron : afsi 
él aumento de la gloria éííéncial de 
el alma j qüerefponde al amor de 
Dios, póf quien dexó las dichas 
cofas fenfibles , por cada gozo, que 
negb momentáneo , y caduco, co-
mo dize San Pabló, iramenfo pefó 
de gloria obrará en el eternamente; 
Idenm, quod ¡n prdfenH ejl momenta-
neum) & leve tribulationis noJlr¿e i fu~ 
pra modüm mfublmltate aternum glo+ 
fitfpmidm operatur in riohis. N o q u ie-
to aora referir aqui los demás pro-
vechos $ afsi moralcs,como tempo-
rales, y también eipiritualcsj qué 
fe figuen á efta noche de gozo: pues 
fon todos los qüe en los demás que-
dan dichos, y con mas eminente fer, 
poríer eílos gozos, que fe niegan i 
mas conjuntos al natural: y por eíTo 
adquiere eíle tal riias intima pureza 
én la negación de ellos. 
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£ N Q V E S E COMIENZA A 
tratar de el quarto venero de bienes» 
que fon bienes mor áks.Dizefe guales 
fean , j / en qué manera fea en 
. ellos licito el gozo déla 
voluntadi 
E L quarto genem, en que fe pue-de gozar ra voluntad, fon bie-
nes Morales. Entendemos aqui las 
virtudes^ y los hábitos de ellas en 
quantó morales, y el exercicio de 
qualquiera virtud, y el exercicio de 
las obras de mifericordia, la guarda 
O % de 
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de !a Ley de Dios ^ y la política { y 
todo exerdcio de buena índole > y 
inclinación. Y eílos bienes Mo-
rales ? quando fe poíTeen, y exer-
citan 3 por ventura merecen mas go-
zo de la votantad, que alguno de 
ios otros tres géneros, que quedan 
dichos. Porque por vna de dos cau-
las, b por entrambas juntas, íe pue-
de el hombre gozar de fus cofas: 
conviene á faber: 6 por lo que ellas 
fon en si, b por el bien ^  que impor-
tan , y traen configo^como medio, 
yinftrumento. 1 afsi hallaremos, 
que la poíTefsion de los tres géneros 
de bienes, ya dichos, ningún gozo 
de la voluntad merecen. Pues,como 
queda dicho, de fuyo al hombre 
ningún bien le hazen, ni. le tienen 
en si , pues fon tan caducos , y de-
kznables:antes, como también dixi-
mos, le engendran, y acarrean pena, 
y dolor, y aflicción de animo. Que 
aunq algún gozo merezcan por la fe-
gunda cauía,que es, quando de ellos 
el hombre fe aprovecha, para ir a 
DioSjes tan incierto eílo, que , como 
vemos comunmente, mas fe daña 
el hombre con ellos , que fe apro-
vecha. Peío ios bienes morales ya 
por la primera caufa , que es por lo 
que en si fon, y valen, merecen al-
gún gozo de fu poíTeedor. Porque, 
como configo traen paz, y tranqui-
lidad, y redo, y ordenado vfo de 
la razón, y operaciones acordadas: 
no puede el hombre humanamente 
en eíla \ ida poífeer cofa mejor. Y 
afsi, porque las virtudes poí si mif-
masmerecenfer amadas, y cftima-
das, hablando humanamente, bien 
fe puede el hombre gozar de tener-
las en si , y exercitarlas, por lo que 
en si fon, y por lo que de bienjhu-
ni^ ina, y temporalmente importan 
al hombre. Porque de efta manera 
los Filofofos, y Sabios? y antiguos 
Principes lais eílimaron ^ y alabaron^ / 
y procuraron tencr,y exercitar,aun~ / 
que Gentiles, y que í olo ponían los 
ojos en ellas temporalmente por los 
bienes, que temporal, y corporal, 
y naturalmente de ellas conocian 
ícguirfeles, nofolo alcanzaban por 
ellas los bienes, y nombre tempo* 
raímente, quepretendian^fino de-
más de eí lo, Dios, que ama todo 
lo bueno (aun en el Bárbaro, y Gen-
til) y ninguna cofa buena impide, 
que no fe haga, como dize el Sabio: 
Quemnih'úvem^hentfáciens:Lesau-
mentaba la vida , honrra, y Seño- %H 
rio, y paz, como hizo con los Ro-
manos , porque víaban de juilas 
Leyes: y cafi les fugetb todo el mun^ 
do, pagando temporalmente, álos 
que eran incapazes por fu infideli-
dad de premio eterno , las buenas 
coftübrcs.Porq ama Dios tanto eílos 
bienes morales, quefolo porque Sa-
lomón le pidió Sabiduria,para enfe-
ñar a fu pueblo, y poderle governat 
juílamente, inílruyendole en bue-
nas coílumbres, fe lo agradeció mu-
cho el mifmo Dios, y le dixo,quo 
porque avia pedido Sabiduría pa-
ra aquel fin, que el fe la daría, y 
mas lo que no avia pedido , que 
eran riquezas, y honrra , demanc-
ra que ningún Rey en los paíTados, 
ni en los por venir fueíTe femejante 
a el. Quia poflulafll verhum hoc, é* \ , 
non petíjli úhi dm inultos, nec divi- iz.& i% 
tías, aut animas inimicorum tuorum, 
fedpofltilajllúhi fapientiam ad difcer~ 
nendum ¡udiclum: cece feci tibi feetm-
dum fermones tms, &c, fed ér bm% 
qucemnpoftulafli) dedi tibi: divitias, 
fcilket iéJgloriam)Vt nemo fumtfir 
milis tui in Regibusr ctmBis retro die-
bus. Pero , aunque en efta primera 
manera fe deba gozar el ChriíHano 
fobre los bienes morales,y buenas o-
bras, que temporalmente haze, por 
quan-
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\ iquanto caufan los bienes témpora-^ 
| les, que avernos dicho, no debe 
parar íu gozo en eíía primera ma-
nera ( como avernos dicho de los 
Gentiles, cuyos ojos de el alma no 
tranícendianmas de lo de ella vida 
mortal) finó que, pues tiene lum^ 
bre de Fee, en que efpera vida eter^ 
na, y que fin efta todo lo de acá, y 
lo de alia no le valdrá nada: foío , y 
principalmente debe gozarfe con la 
poílefsion, y exerciciode eftós bie-
nes morales en la fegunda manera ^ 
que es en quanto, haziendo las obras 
por amor de Dios , le adquieren vi* 
da eterna. Y afsi foío debe poner 
los ojosjy el gozo en íervir,y honrrar 
a Dios con fus buenas coílumbres, 
y virtudes. Porque fin eñe refpeto 
no valen delante de Dios nada las 
virtudes, como fe ve en las diez Vir-
matt.zf genes de el Evangelio , que todas 
ÍLli&f' avian guardado virginidad, y hecho 
buenas obras, y porque las cinco no 
avian pueíto fu gozo en la fegunda 
manera : efto es, enderezándole en 
ellas a Dios, finó antes le pulieron 
vanamete en la primera manera, go^  
zandofe,y jadandofeen la poífefsio 
de ellas5fueron defpedidas de el Cie-
lo fin ningún agradecimiento , y ga-
lardón de el Efpofo. Y también mu* 
chos antiguos tuvieron algunas vir-
tudes, yhizieronbuenas obras, y 
muchos ChriíHanos el dia de oi las 
hazen, y tienen, y obran grandes 
cofas ; y no les aprovecharán nada 
para la vida eterna: porque no pre-
tendieron en ellas la honrra,y gloria, 
que es de folo Dios, y fu amor fobre 
todo. Debe pues gozarfe el Chrif-
tiano, no en si haze buenas obras, y 
figue buenas coftumbres; fino en si 
las haze folo por amor deDiosjfin 
otro refpeto alguno. Porque quan-
to fon para mayor premio de glo-
ria , hechas folo por fervir a Dios ? 
tanto para mayor confufion fuyá fe-
ra delante de Dios, quanto mas le 
huvieren movido otros refpetos. 
Para enderezar pues el gozo a Dios 
en los bienes morales , ha de ad-
vertir el Chriftiano , que el valor 
de fus buenas obras, ayunos, limof-
ñas , penitencias , y oraciones > 
&c. que no fe funda tanto en la 
cantidad , y calidad de ellas, fi-
nó en eí amor de Dios, que el lle-
va en ellas : y que entonces vaa 
tanto mas calificadas, qüanto co mas 
puro,y eñtero amor deDios van he-
chas , y menos el quiere interés 
acá, y allá de ellas , de gozo , guf-
to , confuelo, y alabanza. Y por 
eíío ni ha de aílentar el coragon en 
el guflo, confuelo , y fabor, y lo£ 
demás interelíés , que fuelen traer 
configo los buenos exercicios, y 
obras; fino recoger el gozo á Dios» 
defeandoferviráDios con ellas: y 
purgandofe, y quedandofe á efeu-
ras de efte gozo , querer que folo 
Dios fea el que íe goze de ellas,y guf-
te de ellas en efcódidojfin algún otra 
refpeto,y jugo,q la h5rra,y gloria de 
Dios. Y afsi recogerá en Dios todíi 
la fuerza de la voluntad acerca d@ 
los bienes morales* 
C A P I T V L O X X V I t i 
D É S I E T E DANOS , E N QVÉ 
fe puede caer^ poniendo el GOM 
de la voluntad en los bie-
nes morales, 
LOS daños principales, en que puede caer el hobre por el gozo 
vano de fus buenas obras, y coílum-
bres, hallo, que fon fíete, y muy 
perniciofos : porque fon efpiritua-
les: los quales referiré aqui breve-
mente 
Él 
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E l primer daño es vanidad , fo 
bervia , vanagloria , y pfeíúncion. 
Porque gozar fe de fus obf as, nó pue-
de fef fin eílimarlas. Y de ai nace \ i 
Luc.1%. jaftancia i y lo demás: como fe di-
i%* zc de elFarifeo eñ el Evangelio: que 
Drabacon jaéhncia de qüe ayunaba > 
y hazia otras buenas obras. 
E l fcgundo daño comúnmente vit 
encadenado de efte: y es , que 
juzga á los demás por malos <S y 
imperfetos compvirativamente , 
pareciendole > que no hazen , ni 
obran también , como el, eíHman-
dolos en menos en fu corazón, y á 
vezes por la palabra. Y efte daño 
también le tenia el Farifeo: pues en 
¿kH. 1 1 : fu oraciOI1 dezia: tíeus, gratias ágo 
tibi, qu'm non fum Jtcut ceteri hominumi 
raptores^  iniujli, adulterh velut etiam 
hicPublicanus: kiuno bisin Sabbato > 
érc. No foy como los demás hom-
bres robadores, injuftos, y adúl-
teros. Demanera, que en vn folo 
a£lo cala en eftos dos daños , eñi-
mandole a si, y defpreciando á los 
demás, como el diade oi hazen mu-
chos, quedizen: No foy yo, como 
fulano, ni obro eílo, ni aquello, co-
mo efte , ó el otro. Y aun fon peo-
res, que elFarifeo, muchos de ef-
tos: porque el no folamente defpre-
cio a ios demás, fino también feña-
ió parte diziendo: No foy como efte 
Publicano. Mas ellos, no fe conten-
tando con eífo, y con eíTotro, lle-
gan a enojarfe, y á embidiar, quan-
do ven, que otros fon alabados, 6 
que hazen, ó valen mas que ellos. 
E l tercer daño es, que, como en 
las obras miran á fu gufto, comun-
mente no las hazen, fino quando 
ven, que de ellas fe les ha de feguir 
algún gufto, y alabanza. Y afsi co-
MAtt mo dize Chrifto, todo lo hazen: Vt 
i l ^ ' videantur ab homimbus: y no obran 
folo por Dios* 
CARMELO. ¿ M 1ILCAP.XW1Í 
El quarto daño fe figue de efte, y 
es, qüe no hallaran galardón enDios, 
aviendole ellos qüeridó hallar en ef-
tavidadegozo, ó cónfüelo, 6 in-
terés de honrra, 6 de Otras maneras 
en fus obras: en lo qüal dize Nuef-
tro Salvador ^  que en aquello reci-
bieron la paga: Amen dico vobíS i re~ 
ceperiint mefceclejñ fuam. Y afsí fe 
quedaran folo coñ el trabajo de la o-
bra , y confufos fin galardón. A i 
tanta miferia acerca de efte daño en 
los hijos délos hombres, que tengo 
para mi, que las mas de las obras , 
que hazen publicas, b fon viciofas: 6 
no les valdrán nada : ó fon imperfec-
tas, y mancas delante de Dios: por 
no ir ellos defafidos de eftos interef-
fes , y refpetos humanos. Porque, 
que otra cofa fe puede juzgar de al-
gunas obras, y memorias, que al-
gunos hazen, y inftituyen,quando 
no las qüieren hazer, fino que vayan 
embueltasen hónrras,y refpetos hu-
manos de la vanidad de la vida, 6 
perpetuando en ellas fu nombre, li-
nage, 6 Señorio % hafta poner de efto 
fusfeñales, yblafones en los Tem-
plos , como fi ellos fe quifielíen po-
ner alli en lugar de Imagen, don-
de todos hincan la rodilla : en las 
quales obras de algunos fe puede de-
zir, que fe eftimart a s i , masque 
á Dios» Pero dexando eftos , que 
fon de los peores : quantos ai, que 
de muchas maneras caen en efte 
daño de fus obras ? De los qua-
les, vnos quieren , que fe las ala-
ben: otros, que fe las agradezcan: 
otros las cuentan,y güftan, que lo fe-
pa fulano, y fulana: y aun todo el 
mundo: y a vezes quieren, que paí-
fe la lirnoína , b lo que hazen, por 
terceros, porque fe lepa mas: otros 
quieren lo vno, y lo otro. Loquai 
es el tañer de la trompeta, que dize 
nueftro Salvador en el Evangelio, 
a. 
J 
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El quinto daño de eftos tales es, que hazen los vanos : que por eíTo 
no avrán de fus obras galardón de 
Dios. Deben pues eftos, para huir 
efte daño, efconder la obra, que ib-
lo Dios la vea, no queriendo, que 
nadie haga cafo. Y no folo la ha de 
efconder de los demás, mas aun de 
si mifmo , efto es, que ni el fe quie-
ra complazer en ella , eftimandola, 
como fi fueíTe algo, ni facar gufto de 
ella. Como efpiritualmente fe en-
que no van adelante en el camino de 
perfección. Porque, eftando ellos 
afidos al gufto,y cófuelo en el obrar, 
quando en fus obras, y exercicios 
no hallan gufto , y confuelo ( que 
es ordinariamente , quando Dios 
los quiere llevar adelante, dando-
Ies el pan duro, que es el de los per-
fe£tos, y quitándoles la leche de 
niños, probándolos las fuergas, y 
purgándolos el apetito tierno, para tiende en aquello, que dize Nuef-
M**t.6. tro Señor : Ne/ciat Jim/Ira tua^quid que puedan guííar de el manjar de 
^ faciat dextera tita. Esa faber : No grandes) ellos comunmente defma-
fepa tu fmieftra lo que haze tu dief-
tra. Que es,comodezir: Noefti-
mes con el ojo temporal, y carnal 
laobra, quehazes efpiritual Y de 
cfta manera fe recoge la fuerza de la 
yan, y pierden la perfeverancia, de 
que no hallan el dicho fabor en fus 
obras. Acerca de lo qualfe entien-
de efpiritualmente aquello, que di-
ze el Sabio : Mufe¿e morientes perdimt £**te 
voluntad en Dios, y lleva fruto de- fuavitatem mguentu Las mofcas,que ^ 
lante de el la obra: donde no, no fo- fe mueren, pierden la fuavidad de 
ir 28. 
lo la perderá, como dezimos, mas 
muchas vezes por fu jaítancia inte-
rior, y vanidad pecará mucho de-
lante de Dios. Porque áefte pro-
pofito fe entiende aquella fenten-
ciadeJob: Si.,. &Utatumeftinab-* 
fcondito cor meum, & ofeulatus Jim 
manum meam ore meo, qtiaeft iniqui* 
tas maxíma* Si yo bese mi mano 
con mi boca, es iniquidad, y peca-
do grande, y fi fe gozó en elcondi-
do mi coraron. Porque aqui por la 
mano entiende la obra , y por la 
boca entiende la voluntad, que fe 
complaze en ella. Y porque escomo 
dezimos , complacencia en si mif-
mo , dize: Si fe alegro en efeondi-
do mi corazón: lo qual es grande 
iniquidad, y negación contra Dios, 
como también alli dize. Porque, 
dandofeási, y atribuyendofe aque-
lla obra, es negarla a Dios, cuya 
es toda buena obra: á ejemplo de 
Lucifer, q en si mifmo fe gozo de si, 
negando a Dios lo que era fuyo , al-
^andofe con ello. 
elvnguento. Porque, quando fe les 
ofrece á eftos alguna mortificación > 
mueren á fus buenas obras, dexan-
dolasdehazer, y pierden la perfe-
verancia , en que eftá la fuavidad de 
elEfpiritu, y confuelo interior. 
E l fexto daño de eftos es, que co* 
tnünmente fe engañan, teniendo por 
mejores las cofas , y obras de que 
ellos guftan, que aquellaSjde que 
no guftan : y alaban, yeftimanlas 
vnas, y repruevan , y defprecian 
las otras: comoquiera, que comun-
mente aquellas obras, en que de 
íuyo el hombre mas fe mortifica 
(mayormente quando no eftá apro-
vechado en la perfección ) fean mas 
aceptas, y preciofas delante de Dios 
por caufa de la negación, que en 
ellas el hombre lleva de si mifmo > 
que aquellas, en que el halla fu con-
folacion , en que muy fácilmente fe 
puede bufear á si mifmo. Y á efte 
propofito dize Micheas de eftos:/W#-
lumtnanuumfuarum dteunt bonim\ ef-
to es: lo que deíus obras es malo , 
di-
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dizen ellos, que es bueno: lo qual les 
nace de poner elgufto en fus obras, 
y no folo en dar güilo á Dios.Y quan 
toreyneeñe daño, afsienlos efpiri-
tuales , como/cen los hombres co-
munes , feria prolixo de contar. 
Pueí que apenas hallaran vno, que 
puramente fe mueva á obrar por 
Dios fin arrimo de algún interés de 
confuelo, 6 güito , o otro refpe-
to. 
E l feptimo daño es, que, en quan-
to el hombre no apaga el gozo vano 
en las obras morales, eítá mas in-
capaz para recebir confejo , y en fe-
fianza razonable acerca de las obras, 
que debe hazer. Porque el habito 
de flaqueza, que tiene acerca de el 
obrar con lapropriedad de el vano 
gozo, le encadena, 6 para que no 
tenga el confejo ageno por mejor; 6 
para quejaunque le tenga por tal, no 
le quiera feguir , no teniendo en si 
animo para ello. Eílos afloxan mu-
cho en la candad para con Dios, y 
el próximo. Porque el amor pro-
prio, que acerca de fus obras tie-
nen j les haze resfriar la caridad. 
C A P I T V L O X X V I I L 
D E LOS PROVECHOS, Q V E SE 
jiguen al alma, en apartar el gozo 
de los bienes morales. 
V Y grandes fon los prove-
chos,que fe figuen al alma en 
no querer aplicar vanamente el go-
zo de la voluntad á efte genero de 
bienes. Porque quanto a lo prime-
ro, fe libra de caer en muchas ten-
taciones, y engaños de elDemonio: 
los quales eílán encubiertos en el 
gozo de las tales buenas obras, co-
7 .^40. molo podremos entender en aque-
>6. lio, que fe dizeen Job: Sub vmbra 
domit m feaeto calami, & in loáis bu~ 
mentibm.Dehzxo de la íbmbra duer-
me en lo fecreto de la caña , en los 
lugares húmedos. Lo qual dize poc 
el Demonio: porque en la humedad 
de el gozo, y en lo vano de la caña 
(eí loes, de la obra vana) engaña al 
alma. Y engañarfe por el Demo-
nio en efte gozo efeondidamente , 
no es maravilla: porque, fmefperar 
a fu fugeftion, el mifmo gozo va-
no fe es el mifmo engaño : mayor-
mente , quando ai alguna jactan-
cia de ellas en el coragon , fegun 
lo dize bien Jeremías : Arrogantia 
tua decepit te,& fuperbia cordis tui.Tw 
arrogancia te engaño. Porque, que 
mayor engaño, que la jaftancia ? 
y de efto fe libra el anima purgando-
fe de efte gozo. 
El fegundo provecho es, que ha-
ze las obras mas acordada, y cabal-
mente : á lo qual, fi ai pafsion de go-
zo , y gufto en ellas, no fe da lugar: 
porque por medio de efta pafsion de 
el gozo, la irafcible , y concupif» 
cible andan tan fobradas , que no 
daá lugar al pefo de la razón; fino 
que ordinariamente anda variando 
en las obras, ypropofitos , dexan-
dovnas, y tomando otras, comen-
tando , y dexando fin acabar nada. 
Porque , como obra por el gufto , y 
efte es variable, y en vnos natura-
les mucho mas que en otros: aca-
bandofe efte , es acabado el obrar, 
y elpropofito, aunque fea muy im-
portante. De eftos el gozo de fu o-
bra es el anima, y fuerza de ella: 
apagado el gozo, muere, y acaba la 
obra, y no perfeveran. Porque de 
eftos fon aquellos, que dize Chrif-
to, que reciben la palabra con gozo, 
y luego fe la quita el Demonio, por-
que no períeveren : Hi funt^ qui au~ 
diunt: de'mde venitDiabolus, ¿rtollit 
verbum de cor de eonm, ne credentes 
Jalvifiant. Y es? porque no tenian 
mas 
lere.i 
16. 
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mis fuerga, y raizes,que el dicho go-
zo.Quitar pucs,y apartar la voluntad 
de elle gozo, es excelente difpoíi-
cion, para perfeverar, y acertar. 
Y afsi es grande eíle provecho; 
como también es grande el daño 
contrario. E l Sabio pone fus ojos en 
Ja íiiíhncia , y provecho de la obra; 
noenelfabor, y plazer de ella: y 
afsi no echa lances al aire, y faca de 
la obra gozo eftable, fin pedir el tri-
buto de los fabores. 
E l tercero es divino provecho, y 
es, que apagando el gozo vano en el-
las obras , lehaze pobre de efpiritu, 
que esvnade las bienaventuranzas, 
'Mftt.f que dize el Hijo de Dios: Beatipau-
3. peresfpiritu: quoniam ipfitum efi Reg~ 
num Calorum. Bienaventurados los 
pobres de efpiritu , porque fuyo es 
el Reyno de los Cielos. 
E l quarto provecho cs,que el que 
negare efte gozo, fera en lo obrar 
manfo, humilde, y prudente. Por-
que no obrará impetuofa, y acele-
radamente , llevado por la concu-
pifcible, yirafciblede el gozo : ni 
^refumptuofamente afeftado, por 
a eíHmacion, que tiene de fu obra, 
mediante el gozo de ella, ni incau-
tamente cegado por el gozo. 
E l quinto provecho es, que fe 
haze agradable á Dios, ya ios hom-
bres , y fe libra de avaricia, y gula, y 
accidia efpiritual, y de embidia eípi-
ritual,y de otros mil vicios. 
4. ay. 
1 Cor. 1» 
C A P I T V L O X X I X . 
jPN Q V E S E COMIENZA A 
tratar de el quinto genero de bienes^  
en que fe puede gozar la voluntad > 
que fon fobrenaturales. Dizefequa-
les fean , y corno fe diftinguen de los 
Efpirituales^y como fe ha de ende-
regar el gozo de ellos 
a Dios. 
AO R A conviene tratar de el quinto genero de bienes, en 
que el alma puede gozarfe, que de-
ziamoseranfobrenaturales. Por los 
quales entendemos aqui todos los 
dones,y gracias dadas de Dios, que 
exceden la facultad,y virtud natural, 
que fe llaman gratis datasicomo fon 
los dones de fabiduna,y ciencia, que 
dio a Salomón: y las graciasjque dize <j.& ^ 
San Pablo: convieneá faber.'Fee, 
gracia de fanidades, operación de 
milagros, profecia, conocimiento> 
y diferecion de efpiritus,declaracion 
de las palabras, y también don de 
lenguas. Los quales bienes, aunque 
es verdad, que también fon efpiri-
tuales , como los de el mifmo gene-
ro, que avemos de tratar luego:toda-
via , porque ai mucha diferencia 
entre elloSjhe querido hazer de ellos 
diílincion. Porque el exercicio de 
eftos tiene immediato refpeéto al 
provecho de los hombres, y para 
elle provecho, y fin los da Dios, 
como dize San Pablo: Vnicuique au- tiidml 
tem datur manifeftatio fpiritus ad *• 7-. 
vtilitatetn. Qiie a ninguno fe da Ef-
piritu , fino para provecho de los 
demás. Lo qual fe entiende de 
eftas gracias. Mas las Efpiritua-
les fu exercicio , y trato es folo 
de el alma á Dios, y de Dios al alma 
cu comunicación de entendimien-
to ? y voluntad ? &c. como diremos 
def- . 
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defpues. Yafsi ai diferencia en el 
objefto : pues que las efpirituales 
fon entre Dios 5 y el alma; mas las 
otras fobrenaturales, que deziamos, 
fe ordenan á otras criaturas para el 
provecho de ellas:, y también difie-
ren en la fuftancia , y por el confi-
guiente en la operación, y afsi tam-
bién neceíTariamente en la doctrina. 
Pero hablando aora de los dones, 
y gracias fobrenaturales, como a-
qui las entendemos, digopuesque, 
para purgar el gozo vano en ellas, 
conviene aqui notar dos provechos, 
que ai en eñe genero de bienes, con-
viene á faber,temporal, y efpiritual. 
E l temporales iafanidad de las en-
fermedades , recebir vifta los cie-
gos , refucitar los muertos, langar 
los Demonios, profetizar lo por ve-
nir, para que miren por si , y ios 
demás de efte talle.El efpiritual pro-
vecho , y eterno es, fer Dios co-
nocido , y férvido por eftas obras 
por el que las obra , ó por aquellos, 
en quien, y delante de quien fe o-
bran. Quanto al primer provecho , 
que es temporaleas obras, y mila-
gros fobrenaturales poco , 6 ningún 
gozo de el alma merecen: porque 
excluido el íegundo provecho5poco, 
b nádale importan al hombre: pues 
de fuyo no fon medio para vnir 
al alma con Dios , fino es la cari-
dad. Y eftas obras, y gracias fobre-
naturales,fin eftar en gracia, y cari-
dad, fe pueden exercitar, aora dan-
do Dios los dones, y gracias verda-
deramente, como lo hizo al iniquo 
Profeta Balaan: aora obrando fal-
famente otras femejantes por via 
de el Demonio, como Simón Ma-
go , b por otros fecretos de natura-
leza. Las quales obras, y maravillas, 
; fi algunas avian de fer al que las obra 
de algún provecho, eran las verda-
deras, que fon dadas de Dios. Y ef-
tas fin el fegundo provecho, ya en-
feña San Pablo lo que valen, dizien-
do: Si linguh hommum loquar^  & An- 1.6" 2, gelorum , charitatem autem non ha~ 
heam, faflúsfum velut ¿es fonans, mit 
cymhahm t'mmens: é3Jihabueropro-
phetiam^ érnover'm myfteria omniay 
ér omnem fcknúam: érfi hahuero om~ 
nem fidem, ita vt montes transferaniy 
charitatem autem non habuero, nihil 
fum,&c. Si hablare con lenguas de 
hombres, y de Angeles, y no tuvie-
re caridad, hecho foy como el me-
tal, bla campana, que fuena. Y íi 
tuviere profecía, y conociere todos 
los Myfterios, y toda ciencia: y íl 
tuviere toda la Fee, tanto que traf-
paífe los montes, y no tuviere cari-
dadvnada foy, &c. De donde Chrif-
to Nueftro Redentor dirá á muchos, 
ó avrán eftimado fus obras en efta ma 
nera,quando por ellas le pidieren la ^ 
gloriajdiziédo:Domine¡nonneinnomi- \^n%^ 
ne tuoprophetavimus... ér virtutes mul-
tas fecimus ? Señor , no profetiza-
mos en tu nombre , y hizimos mu-
chos mA^m&Difcediteame^quiope- ^ 2 3 . 
ramini iniquitatem. Apartaos de mi, 
obradores de maldad. Debe pues 
el hombre gozarfe , no en fi tiene 
las tales gracias, y las exercita; fino 
en fi el fegundo fruto efpiritual faca 
de ellas: es a faber: firviendo á Dios 
en ellas con verdadera caridad , t\\ 
que efta el fruto de la vida eterna. 
Que por eíTo reprehendió Nueftro 
Salvador á los Difcipulos, que fe 
venian gozando , porque lanzaban 
los Demonios, diziendo: Verurnta-
men in hoc nolite gaudere, quia fpirifus L**™ I® 
vobis/utyiciuntungaudete autem) quod 20* 
nomina vejlra/cripta funt in Calis. En 
efto no os queráis gozar5porque los 
Demonios fe os fujetan: lino porque 
vueftros nombres eftan eferitos en el 
libro de la vida.Que en buenaTheo-
logiaescomo dezir: Gózaos, fi ef-
tan 
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tan efcritos vueftros nombres en el 
libro de la vida. De donde fe en-
tiende , que no fe debe el hombre 
jozar y fino en ir camino de e-
la> que es hazer las obras con 
caridad. Porque que aprovecha, 
y vale delante de Dios, lo que no es 
amor de Dios ? el qual no es per-
feao,fino es fuerte, y difereto en 
purgar el gozo de todas las cofas, 
poniéndole folo en hazer la volun-
tad de Dios. Y de efta manera fe vne 
la voluntad con Dios por eflos bie-
nes fobrenaturales. 
C A P Í T V L O X X X . 
D E L O S D A N O S , Q V E SE 
pueden feguir al alma de poner el gozo 
de la voluntad en ejle genero 
de bienes, 
TR E S danos principales me pa-rece , que fe pueden feguir al 
hombre , de poner el gozo en los 
bienes fobrenaturales.Esá faber:enga 
ñar,y ferengañado,detrimento en el 
alma acerca de la Fe , vanagloria , 6 
otra vanidad. Quanto á lo primero, 
es cofa muy fácil engañar á los de-
más , y engañarfe á si mifmo, gozan-
dofe en efta manera de obras. Y la 
razón es: porque para conoceref-
tasobras, qualesfeanfaifas, yqua-
les verdaderas , y como , y á que 
tiempo fe han de exercitar, esme-
nefter mucho avifo, y mucha luz 
de Dios ; y lo vno, y lo otro im-
pide mucho el gozo, y la eftimacion 
deeftasobras. Yeílopordos cofas: 
lo vno5porque el gozo embota, y ef-
cureceeljuizio. Lo otro, porque 
con el gozo de aquello no folo fe 
acudicia el hombre a quererlo mas 
})reíl:o, mas aunes inclinado á que c obre fin tiempo. Y dado calo , 
que las virtudes, y obras, que fe 
exercitan, fean verdaderas, bal-
tan eílos dos defedos,para engañar-
fe muchas vezes en ellas: o no en-
tendiéndolas , como fe han de en-
tender , 6 no aprovechandofe de 
ellas, y vfandolas,como, y quando 
es conveniente. Porque,aunque es 
verdad, que5quandoda Dios eftos 
dones, y gracias, les da luz de ellas, 
y el movimiento de como, y quan-
do fe han de exercitar: todavía ellos 
por la propriedad, y imperfección, 
que pueden tener acerca de ellas > 
pueden errar mucho , no vfando 
de ellas con la perfección, que Dios 
quiere, y como, y quando el quiere. 
Como fe lee, que queria hazerBa-
laan, quando contra voluntad de 
Dios, fe atrevió á ir a maldezir el 
Pueblo de Ifrael. por lo qual eno-
jandofe Dios le queria matar. Y 
Santiago, y San Juan, llevados de 
el zelo , querian hazer baxar fuego 
de el Cielo fobre los Samaritanos, 
porque no daban pofada a Chrifto 
Nueftro Señor: álos quales repre-
hendió por ello. De donde fe ve cla-
ro , como a eílos imperfe£í:os,de que 
vamos hablando, les haze determi-
nar a hazer eftas obras alguna paf-
fien de imperfección, embuelta en 
gozo, y eftimacion de ellas, quando 
no con venia. Porque, quando no ai 
femejante imperfección, folamente 
fe mueven, y determinan a obrar ef-
tas virtudes, quando, y como Dios 
les mueve a ello, y hafta entonces 
no conviene.Que por eífo fe quexa-
baDios de ciertos profetas por Jere-
mias,d¡ziendo:iV¿w mittebam Prophe-
tas, & ipficurrebant: non loquebar ad 
eos, & tpfiprophetabant, Noembia-
ba yo a los Profetas, y ellos corrían: 
no los hablaba, y ellos profetizaban. 
Y adelante dize : Seduxerunt po-
pulum meum m mendacio f m , ¿r in mi-
raculisfuis'.cum ego non mijijjem eos^ nce 
P man-
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manda fem eh. Engañaron a mi pue-
blo con fu mentira, y con fus mila-
gros , como yo no fe lo huvicíle 
mandado , ni embiadolos. Y alli 
también dize de ellos : Que veían 
lavifion de fu coraron , y que ella 
dezian: loqual no paflafaafsb fi e-
llos no tuvieran efta abominable 
propriedad en eílas obras. De don-
de por eftas autoridades fe da a en-
tender, que el daño de efte gozo 
no folamente llega á vfar iniqua, y 
perverfamente de eftas gracias, que 
da Dios, como Balaan: y los que 
aqui dize , que hazian milagros , 
con q engañaban al puebIo;mas aun 
haíla víarlas , fin averfelas Dios 
dado : como eftos , que profeti-
zaban fus antojos, y publicaban las 
vifiones , que ellos componían, 6 
las que el Demonio les reprefen-
taba. Porque, como el Demonio 
los ve aficionados á eftas cofas, da-
les en efto largo campo , y mucha 
materia, entremetiendofe de mu-
chas maneras, y con efto tienden 
ellos las velas, y cobran defver-
gongada oíadia, alargandofe en ef-
tas prodigiofas obras. Y no para 
fo!o en efto , fino que á tanto ha-
zcn llegar el gozo de eftas obras, y 
de la codicia de ellas, que haze, que, 
fi los tales tenian antes pafto ocul-
to con el Demonio ( porque muchos 
de eftos por efte oculto paño obran 
eílas cofas) ya vengan á atreverfe á 
hazer con el pafto expreífo, yma-
nifiefto, fujetandofepor concierto 
por difcipulos de el Demonio, y al-
legados fuyos. Y de aqui falen los 
hechiceros, los encantadores, los 
mágicos, arlólos , y bruxos. Y á 
tanto mal llega el gozo fobre eftas 
obras, que no folo quieren com-
prar los dones, y gracias por dine-
ro, como queria Simón Mago , pa-
ra fervir al Demonio, pero aun pro -
curan avef las cofas fagradas, y aun 
lo que no fe puede dezir fin temblor, 
las divinas. Alargue, y mueftre Dios 
aqui fu mifericordia grande. Y quam 
pernicioíos eftos fean parasi, y per-
judiciales á la Chriftiana República, 
cadavno lo podrá bien claramente 
enteder. Donde es de notar, q todos 
aquellos magos, y ariolos * que avia 
entre los hijos de Ifrael (á los quales 
Sauldeftruyb de la tierra) por que-
rer imitará los verdaderos Profeta» 
de Dios, avian dado en tantas abo-
minaciones, y engaños. Debe pues 
el que tuviere la gracia, y donío-
brenatural, apartar la codicik, y el 
gozo de el exercicio de el: y Dios, 
que fe la dá fobrenaturalmcnte para 
vtilidad de fu Iglefia, b de fus miem-
bros , le moverá también fobrenatu-
raímente á fu exercicio, como, y 
quando le debe exercitar. Que pues 
mandaba á fus Difcipulos, que no 
tuvielfen cuydado de lo que avian 
de hablar , ni como lo avian de ha-
blar, porque era negocio fobrena^ 
tural de Fee: también querrá, que 
pues el negocio de eftas obras no es 
menos , fe aguarde el hombre, á que 
Dios lea el obrero, moviendo el co-
raron , pues en fu virtud fe ha de o-
brar toda virtud. Que por eífo los 
Difcipulos en los Años delosApof-
toles, aunque les avia infundido ef-
tas gracias, y dones ,Jiizieron Ora-
ción á Dios, rogándole que fueííc 
férvido de extender fu mano en ha-
zer feñales, y obrar fanidades por 
ellos, para introducir en los corazo-
nes la Fee de Nueftro Señor Jefu 
Chrifto: Dafervis tuiscum dmm fidu-
da loqui ver htm tuum, in eoquodma-
mm tuam extendas adfanitates>&jig-
na^ét prodigia fieri per nomenSanftl 
Filij mi lefu. 
E l fegundo daño puede venir de 
efte primero , que es detrimento 
acer-
28.g. 
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acerca déla Fec: el qüal puede fer 
en dos maneras. La primera , acer-
ca de los otros. Porque poniéndo-
le á hazer la maravilla, b virtud fin 
tiempo 5 y necefsidad, demás de 
que es tentar á Dios ? que es gran 
pecado) podrá fer no íalir con ello, 
y engendraría en los coracones me-
nos crédito , y defprecio de la Fee. 
Porque, aunque algunas vezes fal-
gan con ello, por quererlo Dios por 
otras caufas, y reípetos , como lo 
hizo con la hechizera de Saúl (fies 
verdad, que era Samuel el que apa-
reció alli) no íiempre faldran con 
ello; y quando falieren, no dexan 
de errar ellos, y fer culpables, por 
vfar de eñas gracias ? quando no con-
viene. En la fegunda manera pue-
de recebir detrimento en si mifmo 
acerca de el mérito de la Fee: por-
que haziendo el mucho cafo de ef-
tos milagros , fe defarrima de el 
exercicio fuftancial de la Fee l^a qual 
es habito efeuro: y afsÍ5donde mas 
feñales? y teftimonios concurren, 
menos merecimiento ai en creer. De 
donde San Gregorio dize , que la 
Fee no tiene merecimiento, quan-
do la razón la experimenta, huma-
na , y palpablemente. Y afsi ellas 
maravillas Dios las obra, quando 
fon neceflarias para creer, y para 
otros fines de gloria fuya, y de fus 
Santos. Que por eíío, porque fus 
Difcipulos no carecieílen de el mé-
rito, fi tomarán experiencia de fu 
Refurreccion, antes que fe lesmof-
traífehizo muchas cofas, para que 
fin verle, lo creyeífen. Porque á 
Maria Magdalena primero lemoftro 
elfepulcro vazio : y defpues, que fe 
lo dixeífen los Angeles: porque la 
Fee es por el oído , como dize San 
Pablo: Fules ex auditu. Y oyéndolo, 
lo creyeíTe primero, que lo vieífe. 
Y aun quando le vio > fue como 
1 0 . 
27.#2$ 
hortelano, para acabarla de inílruir 
en la creencia \ que la faltaba con el 
calor de fuprefencia. Yálos Difci-
pulos primero fe lo embió á dezir /oan'%o: 
con las mugeres, y defpues fueron á H 
ver el Sepulcro. Y á los que ivan á ^ »^  lS\ 
Emaus, primero les inflamo el co-
racon, que le vieífen; yendo el di-
fimulado con ellos. Y finalmente 
defpues los reprehendió á todos : 
porque no avian creído á los que les 
avian dicho fu Refurreccion. Y a 
Santo Thomas: porque quifo tomar 
experiencia en fus llagas, quando le 
dixo , que eran bienaventurados 
los que,no viéndole, le creyeífen. Y 
afsi no es de condición de Dios, que 
fe hagan milagros. Por elfo repre-
hendía él á los Farifeos, porque no 
daban crédito, fino por feñales> 
diziendo: Ktfil¡gna^ &prodigiavi* ^.4? 
deritis, non creditis. Sino vicredes %^ 
feñales, y prodigiosjno creéis. Pier-
den pues mucho acerca déla Fe los 
que aman gozarfe en eftas obras fo* 
brenaturales. 
E l tercero daño es, que comun-
mente por el gozo de eftas obras 
caen en vanagloria, ben alguna va-
nidad. Porque aun el mifmo gozo 
de eftas maravillas, no fiendo pura-
mente , como avemos dicho, en 
Dios, y para Dios, es vanidad; la 
qual fe ve en a ver Nueftro Señor ius,t^ 
reprehendido á los Difcipulos en 
averfe gozado, porque fe les fu jeta-
ban los Demonios: el qual gozo > 
fino fuera vano, nunca íelo repre-
hendiera Nueftro Salvador* 
P % CA-
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y tu gloria. Y pues es verdad, que 
fe enfalda Dios > poniendo el gozo 
en lo apartado de todas las cofas,!™-
cho mas fe enfalda, apartándole de 
eftas mas maravillofas, para ponerle 
en folo el, pues fon de mas alta en-
tidad por fer lobrenaturales: y afsi 
dexandolas atrás por poner el gozo 
en Dios folamente, es atribuir ma-
yor gloria 5 y excelencia a DioSjque 
aellas. Porque,quanto vno mas , y 
mayores coías defprecia por otro t 
tanto mas le eftima, y engrandece. 
Demás de eño esDios enlalcado en 
la fegunda manera ? apartando la 
voluntad de eñe genero de obras. 
Porque, quanto mas es Dios creído, 
y férvido fm teftimonio, y feñales, 
tanto mas es de el alma enfaldado : 
pues crece de Dios, mas que las feña-
les, y milagros le pueden dar á en-
tender. 
E l fegundo provecho ^ en que fe 
enfalga el alma ^  es, porque apartan-
do la voluntad de todos los teflimo-
nios , y feñales aparentes > fe enfal-
da en Fe muy pura, la qual le infun-
de^ aumenta Dios con mucha mas 
intenfion. Y juntamente le aumenta 
las otras dos virtudes Theologales, 
que fon Caridad , y Efperan^a , en 
que goza de divinas noticias altifsi-
mas por medio de el efeuro, y def-
nudo habito delaFee : y de grande 
deley te de amor por medio de la ca-
ridad : con que no fe goza la vo-
luntad en otra cofa , que en Dios 
vivo: y de fatisfacion en la volun-
tad por medio de la Efperancja. T o -
do lo qual es vn admirable prove-
cho, que effencial, y derechamente 
importa para la vnion perfeda deei 
alma con Dios. 
C A P I T V L O X X X I . 
D E DOS PROVECHOS, Q V E S E 
facan en la negación de el gozo 
mercadelas gracias jo-
brenaturales* 
DEMAS de los provechos) que el alma configue en librarfe 
de los tres dichos daños por la pri-
vación de efte gozo , adquiere dos 
excelentes provechos. E l prime-
ro es engrandecer , y enfaldar á 
Dios. E l fegundo es enfal^arfe el 
alma ásimifma. Porque de dos 
maneras es Dios enfalgado en el al-
ma. La primera es apartando el co-
ragon , y Gozo de la voluntad de 
todo lo que no es Dios , para po-
nerle en el folamente. Lo qual qui-
fo dezir David en el lugar, que ave-
rnos alegado al principio de la No-
che de eíía potencia, es á faber: Ac~ 
cedet homo ad cor altum, é3 exaltabi-
turDeus. Allegarfe ha el hombre al 
coragonaltOí y ferá Dios enfalda-
do. Porque levantando el coraron 
fobre todas las cofas, íe enfalda el 
alma fobre todas ellas. Y porque 
de efta manera le pone en Dios fola-
mente,fe enfalca,y engrandeceDios, 
manifeftando al alma fu excelencia, 
y grandeza: porque en efte levanta-
miento de gozojen él le daDios tefti-
moniode quien él es. Lo qual no 
fe haze fm vaziar el gozo, y confue-
lo de la voluntad acerca de todas las 
cofas: como también lo dize por Da-
vid: Vacate, & videte , quontaw egó 
fum Deus. Vacad, y ved , que yo 
IbyDios. Y otra vez dize: In térra 
deferta^&'mvia, é* mamofa\ fie tn 
JanBo a^paruitib'h vtviderem virtU" 
tem tuam , &gloriam tuam. En tier-
ra defierta, feca, y fm camino pa-
recí delante de ti,para ver tu virtud, 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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C A P I T V L O X X X I L 
E N Q V E S E COMIENZA Á 
tratar de elfexto genero de bienes, de 
que fi'puede gozar la voluntad, Dize 
quúles fean, y haze de ellos la 
primera divijion, 
PV E S el intento, que ílevamos en eíla nueílra obra, es en ca-
lcinar al Eípiritu por los bienes efpi-
rituales haíla la divina vnion de el al-
ma con Dios: aora que en efte fex-
to genero avernos de tratar de ios 
bienes efpirituales, que fon los que 
masfirven para efte negocio, con-
vendrá , que afsi yo, como el Lec-
tor, pongamos aqui con particular 
advertencia nueítra coníideracion. 
Porque es cofa cierta , que por el 
poco faber de algunos, fe firven de 
las cofas efpirituales folo para el 
fentido, dexando al efpiritu vazio: 
que apenas avra á quien el jugofeñ-
íiial no le eftrague buena parte de el 
Efpiritu, bebiendofeelagua antes, 
que llegue al efpiritu, dexandole fe-
co, y vazio* 
Viniendo pues al propofitb^digo 3 
que por bienes Efpirituales entieíí^ 
do todos aquellos j que mueven, y 
ayudan para las cofas divinas, y el 
trato de el alma con Dios, y las 
comunicaciones deDios con el alma. 
Comengando pues a hazer divi-
fion por los géneros fupremos, di-
go : que los bienes Efpirituales fon 
en dos maneras: conviene a faber f 
vnos fabrofos, y otros penofos: y 
cada vno de eílos géneros es tam-
bién en dos maneras: porque los fa-
brofos , vnos ion de cofas claras j 
que diftintamente fe entienden; y 
otros de cofas^ que no fe entienden 
clara, y diftintamente. Los peno-^  
fos también algunos fon de cofas 
claras , y diftintas; y otros fon de 
cofas confufas, y eícuras; Todos 
efros podemos también diílinguir 
fegun las potencias de el alma. Por-
que vnos, por quanto fon inteli-
gencias , pertenecen ai entendi-
miento: otros, por quanto fon afi-
ciones , pertenecen á la voluntad: 
otros, por quanto fon imaginarios i 
pertenecen ala memoria. Dexados 
pues para defpues los bienes penó-
los, por quanto pertenecen á la No-
che paísiva, donde avemos de ha-
blar de ellos; y también los fabro-
fos, que dezimos, fer de cofas con-
fufas, y no diftintas, para tratar a 
la poftre: por quanto pertenecen a 
la noticia general, conrufa, amoro-
fa, en que fe haze la vnion de el al-
ma con Dios: la qual dexamos en el 
libro fegundo, difiriéndola para tra-
tar ala poftre, quando haziamos di-
vifion entre las aprehenfiones de el 
entendimiento, y lo haremos cum-
plidamente en el libro de la Noche 
efeura: diremos aqui aora de aque-
llos bienes fabrofos, que fon de co-
fas clatas, y diftintas; 
C A P I T V L O X X X I I L \ 
D E LOS B I E N E S ESPIRITVJA 
les^ que diftintamente pueden caer ene! 
Entendimiento, y Memoria, Dize, co* 
mofehadeaver la voluntadacer* 
ca de el gozo de ellos, 
V C H O tuviéramos aqui,qüé 
hazer con la multitud de las 
aprehenfiones de la memoria, y en-
tendimiento , enfeñando a la volun-
tad , como fe avia de aver acerca 
de el gozo^que puede tener en ellas, 
fino huvieramos tratado de ellas 
largamente en el fegundo^ y ter-
cero libro. Pero , porque allí fe 
dixo de la manera,que á aquellas dos 
p 3 
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potencias les convenía averie ácef- ca a las Irnagenes > y retratos de San-
ca de ellas , para encai^inarfe a la 
divina víiion > y de la mi frfta mane-
ra le conviene á la voluntad averie 
tn el gozo acerca de ellas: no es ne-
ceíTario referirlas aqui: porque baf-
tadezir , que donde quiera qüe alli 
dize , que aquellas Potencias fe va-
xian de tales, y tales aprehenfioneSj 
fe entiende también > que la volun-
tad fe ha de vaziar de el gozo de 
ellas. Y de la mifma manera, qué 
queda dicho, que la memoria, y 
entendimiento fe ha de aver acerca 
de todas aquellas aprehenfiones, fe 
ha de aver también la voluntad* 
que pues que el Entendimiento , y 
las demás potencias no pueden ad-
mitir, ni negar nada, finque ven-
ga en ello la voluntad : claro eílá j 
que la mifma do£lr¡na que firve pa-
ra lo vno, fervirá también para lo 
otro» por tanto veafe alli loque en 
efte cafo fe requiere ^ porque en to-
dos los daños, y peligros, que alli 
fe dize, caerá el alma > finofabe en-
derezar á Dios el gozo de la volun-
tad en todas aquellas aprehenfio* 
nes. 
C A P I T V L O X X X I V . 
m LOS B I E N E S ESPIRJTVA-
les fahrofos, que difiint amenté pueden 
caer en la voluntad.Dhe de quan-* 
tas maneras fean* 
Quatro géneros de bienes po-
demos reduzir todos los que 
diílintamente pueden dar gozo á 
la vólüntad: Conviene á faber, mo-
tivos , provocativos, direftivos, y 
perfeftivós ; de los quales iremos 
diziendo por fu orden: y primero 
de los motivos, que fon Imágenes, 
y retratos de Santos, Oratorios, y 
Ceremonias* Yquanto alo que ro-
tos, puede aver mucha vanidad, y 
gozó vano* Porque, fien do eüos 
tan importantes para el culto Divi-
no , y tan necefíarios,para mover la 
voluntad a devoción, como la apro-
bación, y vfo , que de ellos tiene 
nueftra Madre la Iglefia mueftra 
(porloqualfiempre conviene,que 
nos aprovechemos de ellos , para 
difpertar nueílra tibieza ) ai muchas 
perfonas, que ponen íu gozo mas en 
la pintura, y ornato de ellos, que 
en lo que reprefentart. 
E l vfo de las Imágenes para dos 
principales fines le ordena la Iglefia: 
es á faber,para reverenciar á los San-
tos en ellas i y para mover la volun-
tad , y difpertar la devoción por 
ellas á ellos* Y quanto firven de efto, 
fon de mucho provecho > y el vfo de 
ellas neceííario: y por eflb las que 
mas al proprio, y vivo eftán facadas^  
y mas mueven la voluntad á devo-
ción, fe han dé efeoger^ poniendo 
los ojos eii eílo, mas que en el valor % 
y curiofidad de la hechura j y fu or-
nato. Porque ai, como digo, algu-
nas perfonas, que miran mas en la 
curiofidad de la imagen j y valor de 
ella, que en lo que réprefenta: y la 
devoción interior , que efpiritual-
mente han de enderezar al Santo in-
vifible, la emplean en afición, y 
curiofidad exterior, demanefa,quc 
fe agrade, ydeleyteelfentido, yfc 
quede el amor, y gozo de ¡a volun-* 
tad en aquello : lo qual totalmente 
impide al verdadero efpiritu , que 
requiere aniquilación de el afeÓo en 
todas las cofas particulares. Efto fe 
verá bien por vn abominable vfo, 
que en nueftros tiempos vfan algu-
nas perfonas, que no teniendo ellas 
aborrecido el trage vano de el mun-
do , adornan á las imágenes con el 
trage, que la gente vana por tiem-
po 
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po va inventando para el cumpli-
miento de fus paílaticmpos , y li-
viandades : y de el trage ^ qué en 
tfíd. 18. 
34. 
te-
dios es reprehendido ^ viften á las 
Imagenesxofajque á los Santos^] re-
preíentan , fue aborrecible, y ló es: 
procurando efto el Demonio , y e-
líos en el canonizar fus vanidades, 
poniendolás en los Santos, ñó fm 
agraviarlos mücho. Y de eftá ma-
nera la honefla, y grave devoción 
de el alma, qüe de si echa j y arro-
ja toda vanidad , y raftro dé ella ^ 
ya fe les qüeda en poco maSj qüe or-
nato, y a íleo cüriofo, y fuperfluo 
de las imágenes, y figuras cüriófas i 
a que eflan apegados, y eri que tie-
nen pueíto fu gozo. Y afsi veréis al-
gunas perfoiias , qué no fe hartan 
de añadir Imagen á Imagen: y qué 
no fea fino de tal fuerte, y hechura: 
y que no eften pueíias fino dé tal, y 
tal manera: defuerte que deléy te al 
fentidó, y la devocioil dé el corazori 
és muy poca I y tanto afimieñto tie-
nen a éftd, como Micas en fus ído-
los, bcomoLaban:queel vriófalib 
de fu caía, dando vozes, porque íé 
los llevaban: y el otro, avierido ido 
mucho camino, y müy enojado por 
ellos, traílornótodas lasalhajasde 
Jocob bufcandolos. La perfóna de-
vota en lo invifible principalmenté 
pone fu devoción, y pocas imáge-
nes ha menefterí ydepocasvfa, y 
de aquellas > q mas fe conforman con 
lo divino,q có lo humanó conforma-
dolasaelías, y afsi con ellas con el 
tráge de el otro figlo, y fu condi-
ción ; y no con efle: porque no fo-
lamente no le mueva el apetito la fi-
gura dé éfte figlo; pero qué aun nó 
je acuerde por ellas de el, teniendo 
delante de los ojos cofa, queaelfe 
le parezca^ ó a alguna de fus cofas. 
JSüeíieílasj dequevfa, tiene afido 
el coraron: y afsi, fi fe las quitan, íé 
pena muy poco, porque la viva 
imagen bufea dentro de si5q esChrif-
to crucificado ^  en el qual antes gui-
ta dé qüe todo fe ló quiten , y que 
todo le falte: haña los medios, que 
parece^ que llevaban mas áDios^ 
quitandólclos, queda quieto. Por-
que mayor perfección de el alma es 
eftar éon tranquilidad, y gozo en la 
privación de elfos motivos, que en 
la poílefsion con apetito, y afimien-
to de ellos. Que ^  aunqüe es büeno 
güflar de tener aqüellas imágenes, y 
inftrüftientos, que ayuden al alma 
á mas devócioii ( por lo qüal íleñipré 
fe han de efeoger los qüe mas mue-
ven) pero no es perfección eíiar tan 
iafidoá ellas, qüe con propriédad las 
polfea j demariera * que fi fe las qui-
taren^ fe entriílezcá. Tenga por 
cierto el alma i que quanto mas afi-
da con propriédad eíluvieré a Ja 
imagen, ó. motivo fenfible ; tantó 
ínenos fubira a Dios fu devoción ^ 
y Oración. Qüeaüriqüees verdad i 
quepot eftar vnas mas aí proprío, 
que otras, y exercitar mas la devo-
ción con vnas, que otras * conviene 
áficiortáf fe mas á vnas qüe a otras fo-
lo por cita caufa ^ como ácabó [ao-
radedeziri no ha de fer con lá pro-
priédad^ y afimieñto * que tengo 
dicho: denianerá^queío que lia dé 
llevare! éfpiritu volando por alli a 
Dios, olvidando luego eífó, y eflb-
tro,fe ló cóma todo el féntido, eftádo» 
engolfado eri el gozo de los iriftru-' 
mentos, que avieüdome de fervir 
folo para ayuda dé cfto, ya por mi 
imperfección me firve para eítorvo^ 
tal vez no menos, qüe el afimiento, 
y propriédad dé otra qüalquier co-
ia¿ 
Pero ya qüé eri efto de las image-
ñes tenga alguna réplica, por rio te-
ner bien entendida lá defnüdez j y 
pobreza dé éfpiritu, qué requiere 
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la perfeccian; a lo menos no la po-
dra tener en la imperfeGcidn 5 que 
comunmente tienen en los Rofarios; 
pues apenas hallaras, quien no ten-
ga alguna flaqueza en ellos , que-
riendo, que fea de efta hechura uras 
que de la otra: ó de efte color > b 
metal mas que de aquel : b de efte 
ornato, b de effotro: no importan-
do mas el vno que el otro, para que 
Dios ogiamejor loque fe reza por 
cíle5que por aquel; íino antes aque-
lia,queva confenzillo, y redio co-
raron? no mirando mas que agra-
dar á Dios : no dandofe nada mas 
por cíle Rofario que por aquel; fi 
no fuelle de indulgencias. 
Es nueílra vana codicia de tal 
fuerte, y condición, que en todas 
las cofas quiere hazer alsiento: y es 
como la carcoma, que roe lo laño, 
y en las cofas buenas, y malas haze 
fu oficio. Porque,que otra cofa es 
guílar tu de traer el Rofario curiofo, 
y querer que fea antes de efla ma-
nera que de aquella, fino tener puef-
to tu gozo en el inílrumento ? y que-
rer antes efeogereña imagen que la 
otra, no mirando, fi tedefperrará 
mas al amor divino , fino en fi es 
mas preciofa , b curiofa ? Cierto, 
fi tu empleaffes el apetito, y gozo 
icio en agradará Dios, no fe te da-
ría nada por eííb, ni por eífotro. Y 
es grande enfado ver algunas períb-
nas Efpirituales tan aíldas al modo? y 
hechura de eílos inílrumetos,y moti 
vos, y á la curiolldad, y güilo vano 
en eilos.Porque nunca los veréis fatis 
fechos: fino fiempre dexando vnos 
por otros, y trocando : y la devo-
ción de el efpirku olvidada poref-
tos modos vifibles,teniendo en ellos 
ebíimicnto, y propriedad, no de 
otro genero ávezes , que en otras 
alhajas temporales , de lo qual no 
facan poco daño. 
C A P I T V L O 
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nes. Ydize de la ignorancia , que 
acerca de ellas tienen algu-
nas perfoims. 
T C H O avia ^  que dezír de la 
-rudeza, que muchas perfonas 
tienen acerca de las imágenes: por-
que llega laboberiaá tanto, que al-
gunos ponen mas confianza en vnas 
Imágenes , que en otras, llevados 
folamente de la afición, que tienen 
mas á vna figura, que a otra. En lo 
qual va embuelta gran rudeza, y 
baílardia acerca de el trato GonDios^ 
y culto, y honrra, que fe le debe : 
el qual principalmente mira la Fec, 
y pureza de el coraron de el que ora* 
Porque el hazer Dios njas merce^ 
desá vezes por medio de vna Ima-
gen, que por otra de aquel mifmo 
genero, es (aunque aya en la hechu-
ra mucha diferencia ) porque las 
perfonas defpierten mas fu devo-
ción por medio de vna, que por mo 
dio de otra De donde la caufa, por-
que Dios obra milagros , y haze 
mercedes por medio de algunas Imá-
genes mas que por otras, es, para 
que con aquella novedad fe defpier-
te la dormida devoción, y afefto 
de los Fieles. Y como entonces por 
medio de aquella imagen fe enciende 
la devoción, y fe continua la ora-* 
cion ( que lo vno9y lo otro es medio, 
para que oyga Dios, y conceda lo 
que fe le pide) entonces, y por me-
dio de aquella Imagen por la ora-
ción , y afedlo continua Dios las 
mercedes, y milagros, que tenien-
do devoción, y Fe con ella, fe tie-
ne con el Santo,que repreíenta. 
En las Imágenes pues no fe repa-
re en la diferencia de las hechuras 
para 
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para poner por eflo mas confianza 
envnas, que en otras: quee í t^ le -
ria vna gran rudeza: y aquetías fe 
cííimenenmas, que defpiercan mas 
ladsvoció.Y afsi L)¡os,para purificar 
masefta devoción formal, vemos> 
quefihaze algunas mercedes, y o-
bra milagros , ordinariamente los 
haze por medio de algunas Imáge-
nes no muy bien talladas, ni curio-
famente pintadas, 6 figuradas: por-
que los Fieles no atribuyan algo de 
cílo a la pintura , b hechura. Y mu-
chas vezes fuele Nueílro Señor o-
brar eñas mercedes por medio de 
aquellas Imágenes , que eíbn mas 
apartadas , y folitarias. Lo vno > 
porque con aquel movimiento de 
ir aellas crezca mas el afeito, y fea 
mas íntenfo el afto. Lo otro, por-
que fe aparten de el ruido, y gente , 
aorar , comolo haziael Señor. Por 
loqual, elquehaze laromeria , ha-
ze bien de hazerla , quando no va 
otra gente , aunque fea tiempo ex-
traordinario. Y quando va mucha 
turba , nunca yo fe lo aconfejaria: 
porque ordinariamente buelven mas 
diftraidos, que fueron. Y muchos 
las toman, y las hazen mas por re-
creación , que por devoción. De-
manera, que fi no ai devoción, y 
Fee, no bailará la Imagen. Que 
harto viva Imagen era Nueílro Sal-
vador en el mundo: y con todo, 
los que no tenian Fee, aunque mas 
andaban con el , y velan fus obras 
maravilloías, no fe aprovechaban. Y 
effaera la caula, porque en íu tier-
ra no hnzia muchas virtudes , como 
x ^ 4 dize el Evangeliíla. 
Tambié quiero aqui dezir algunos 
efeftos íobrenaturales , que caufan 
a vezes algunas imágenes enperfo-
nas particulares. Y es, que algunas 
Imágenes da Dios efpiritu particu-
lar en ellas, demanera que quede 
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fixada en la mente la figura de la Ima 
gen, y devoción, que causo, trayen-
dola como prefenre : y quando de 
prefente de ella fe acuerda, le haze 
elmifmoeípiritu,que quando la vio, 
á vezes menos, y á vezes mas; y 
en otra Imagen, aunque de mas per-
feña hechura, no hallan aquel ef-
piritu. 
También muchas perfonas tienen 
devoción mas en vnas hechuras ^  
que en otras: y en algunas no fera 
mas que afición, y güito natural ( afsi 
como á vno contentará mas el roílro 
devnaperfona,que deotra) y fe afi-
cionará mas á ella naturalmente, y la 
traerá mas prefente en fu imagina-? 
cion , aunque no fea tan hermofa, 
como las otras: porque fe inclina fu 
natural áaquella manera de forma, 
y figura. Y afsi penfarán algunas per-
íbnas,que la afición,que tienen á tal, 
b tal Imagen,es devoción; y no fera 
quigámas que güilo, y afición na-
tural. Otras vezes acaece, que mi-
rando vna imagen la vean moverfe, 
bhazer femblantes, ymueílras, 6 
dará entender cofas, o hablar: Ef-
tamanera, y la de los efectos fobre-
naturalcs, que aqui dezimos de las 
Imágenes, aunque es verdad, que 
muchas vezes ion verdaderos efec-
tos , y buenos, caufando Dios aque^ -
lio, 6 para aumentar la devoción, 
6 para que el alma trayga algún arri-
mo, á que ande afida por fer algo 
flaca, y no fe diílraiga muchas ve-
zes : otras vezes no fon verdaderos, 
y fuele hazerloscl Demonio, para | 
engañar,y dañar. Por tanto 
para todo daremos doctri-
na en el figuiente 
Capitulo, 
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D E COMO SE HA D E ENCA-
minar a Dios el gozo de la voluntad 
por el objeto de las Imágenes, de 
manera que no yerre, ni fe 
impida por ellas. 
ASSI como las Imágenes fon de gran provecho , para acor-
darfe de Dios, y de los Santos, y 
mover la voluntad a devoción, v-
íando de ellas, porlavia ordinaria, 
como conviene: afsi también íeran 
para errar mucho, íiquando acae-
cen cofas fobrenaturales acerca de 
ellas, no fupieíTeel alnia averfejeo-
mo conviene, para irá Dios. Por-
que vno de ios mediosjcon que el 
Demonio coge á las almas incautas 
con facilidad, y las impide el cami-
no de la verdad de elEfpiritu, es 
por cofas raras, y extraordinarias^ 
deque haze miieíira por las Imáge-
nes, aora en las materiales, y cor* 
f)prales, que vlalalglefia; aora en as que el fuele fixar en la íantafia 
debaxodetal, b tal Santo, 6 Ima-
gen fuya, transfigurandofe en An-
gel de luz para engañan Porque 
elaíluto Demonio en cífos mifrnos 
medios, que tenemos para reme-
diarnos, y ayudarnos, fe procura 
difsimular, para cogernos mas in-
cautos. Por lo qual el alma buena 
fiempre en lo bueno fe ha dereze-
lar: porque lo malo ello trae con f i -
go el teílimonio de si. Por tanto, 
para evitar todos los daños, que al 
alma pueden tocar en eñe cafo,, que 
íbn,ofer impedida de volar áDios, 
b víar con baxo eftilo , y ignorante-
mente de las Imágenes, ó fer enga-
ñado por ellas: las quales cofas Ion 
las que arriba avernos notado : y 
también para purificar el gozo de 
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la voluntad en ellas, y enderezar por 
ellas el alma á Dios, quedes el inten-
to, que en elvfo de ellas tiene la 
Iglefia: folavna advertencia quiero 
poner, que baíia para todo. Yes5, 
que pues las Imágenes nos firven pa-
ra motivo de las cofas invifibles, que 
en ellas folamence procuremos el 
motivo, y afición, y gozo de la vo-
luntad en lo vivo , que reprefen-
tan. Por tanto tenga el fiel efte cuy-
dado, que en viendo la Imagen, no 
quiera embeber el fentido en ella , 
aora fea corporal la Imagen > aora 
imaginaria: aora de hermofa hechu-
ra, aora de rico atavio; aora le ha-
ga devoción feníitiva, aora efpiri-
tual: no haziendo cafo de nada de ef-
tos accidentes : no repare mas en 
ella : íino hecha a la Imagen la ado-
ración, que manda la Iglefia, lue-
go levante de ai la mente a lo que rc-
prefenta, poniendo el jugo, ygo* 
zo de la voluntad en Dios Con la de-
voción, y oración de fu efpiritu, o 
en el Santo , que invoca. Porque 
loque fe ha de llevar lo vivo, y el 
efpiritu, no fe lo lleve lo pintado > 
y el fentido. De eíla manera no fe-
ra engañado, ni ocupará el efpiritu^ 
y fentido, que no vaya libremente 
á Dios. Y la Imagen, que fobrena-
turalmenteledielíe devoción, felá 
dará mas copiofamente, pues que 
luego va á Dios con el afeño. Por-
que Dios fiempre que haze eíTas^  y 
otras mercedes , las haze inclinan-
elafefto, y gozo de la voluntad á 
lo invifible, y afsi quiere , que lo 
hagamos, aniquilando la füerca, y 
jugo de las potencias acerca de to-
das las cofas vifibles, y fenfibles» 
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mothoSo Dizede los Oratorios > 
y lugares dedicados pa-
ra Oración. 
PAreceme, que ya queda dadó a entender , como en los acci-
dentes de las Imágenes puede tener 
el cfpiritual tanta, imperfección por 
ventura mas peligrofa * poniendo íu 
gufto en ellas > como en las demás 
cofas corporales, y temporales. Y 
digo, que mas por ventura, porque 
con dezir, cofas[antas, fe afléguran 
mas, y no temenla propriedad, y 
alíimiento natural. Yafsi fe engañan 
a vezes hartó, penfando que ya ef-
tan llenos de devoción, porque fe 
fienten tener el gufto en eftas cofas 
fantas; y por ventura no es mas que 
condición , y apetito natural, que 
como le ponen en otras cofas, le po-
nen en aquello. De aqui es ( porque 
comencemos á tratar de los Orato-
rios) que algunas perfonas no fe har-
tan de añadir vnas, y otras imágenes 
en fu Oratorio,guílando de el orden, 
y atavio , con que las ponen, a fin 
de que fu Oratorio eíle bien adorna-
do, y parezca bien : ya Dios no le 
quieren mas afsi, que afsi; mas an-
tes menos: pues el guflo, que ponen 
en aquellos ornatos pintados, qui-
tan a lo vivo, como avemos dicho. 
Que aunque es verdad, que todo 
ornato, y atavio , y reverencia , 
que fe puede hazera las Imágenes, 
es muy poco ( por lo qual los que las 
tienen con poca decencia, y reve-
rencia , fon dignos de mucha repre-
henfion, junto con los que hazen 
algunas tan mal talladas, que antes 
quitan devoción, que la añaden: 
por lo qual avian de impedir á al-
gunos oficiales, que en efla arte fon 
cortos, y tofeos) pero que tiene 
cito que ver con la propriedad, y 
afimiento, y apetito, que tu cienes 
en eflos ornatos, yatavios exterio-
res > quando de tal manera te engol-
fan el fentidó, que te impiden mu-
cho el coraCon de ir á Dips, y amar-
le , y olvidarte de todas las cofas por 
fu amor ? qüe fi á efto faltas por elfo-
tro, no folo no te lo agradecerá; 
mas antes te caftigará, por no aver 
bufeado en todas las cofas fu gufto 
mas que el tuyo.Lo qual podrás bien 
entender en aquella fieíl:a,que hizie-
ron á fu Mageíbd ^ quando entra 
en Jerufalen, recibiéndole con tan-
tos cantares, y ramos, y lloraba el 2,1 ^ 
Señor: porque , teniendo algunos 
de ellos fu coraron muy lexos de el, 
lehazianpagocon aquellas feñales, 
y ornatos exteriores : Popúlus hic la* 
vijs me honorat >  cor autetn eorumlon* 8. ' 
geefta me. En lo qüál podemos de-
zir, quemas fe hazian fieílá á fi mif-
mos , que á Dios t como acaece a 
muchóseldiade o i , que quando ai 
folemnidaden alguna parte j mas fe 
fueleñ alegrar por lo que ellos fe 
han de holgar en ella, aora por ver, 6 
fer viftos i aora por comer, aora por 
otros fus refpetos; que por agradar 
áDios. En las quales inclinaciones, 
y intenciones ningún güilo dan a 
Dios: mayormente los mifmos,qiie 
celebran lasfieftas, quando inven-
tan para interponer en ellas cofas ri-
diculas, y indevotas, para incitar a 
rifa ala gente, con que mas fedif-
traen: y otros ponen cofas,que agra-
dan mas á la gente , que la mueven 
á devoción. Pues que diré de otros 
intentos, que tienen otros ? que de 
intereífes en las fieíhsjque celebran? 
los quales tienen mas el ojo, y codi-
cia á efto, queal fervicio de Dios, 
Ellos fe lo íáben, y Dios , que lo 
ve 
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mas guflo en lo profano, que en ío 
divino. Pero dexemos adra efto * 
y digamos todavía de los que hilan 
Levi t l 
10. 
ve : pero en las vnas maneras, y en 
las otras, quando afsi paffan, crean, 
quemas fe hazen asila fieíla?quea 
Dios. Porque lo que por fu güilo , 
b el de los hombres hazen, no lo 
toma Dios á fu cuenta; antes mo-
chos fe eftarán holgando de los que 
comunican en las íieftas de Dios, 
y Dios fe eílará con ellos enojando: 
Como lo hizo con los hijos de Ifrael, 
^ dhí'8' quando hazian fiefta, cantando, y 
danzando a fu idolo, penfando, que 
hazian fiefía a Dios : de los quales 
mato muchos millares. O como con 
los Sacerdotes Nadab, y Abiud, hi-
jos de Aaron , a quien mato Dios 
con los incenfarios en las manos, 
porque ofrecían fuego ageno. O 
como el que entro en las bodas mal 
veílido, y compuefto: al qual man-
dó el Rey echar en las tinieblas ex-
teriores, atado de pies, y manos. En 
lo qual fe conoce, quan mal fufre 
Diosen lasjuntas,que fe hazen para 
fu férvido, eñosdefacatos. Porque 
ai, Señor Dios mió! quantasfieílas 
os hazen los hijos de los hombres, 
en q íe lleva mas el Demonio, q vos ? 
Y el Demonio gufta de ellas,porq en 
ellas, como el tratante, haze el fu 
feria. Y quantasvezes diréis vos en 
Matt.xs €jjas; Popukís hic labijs me honorat: 
cor aiitem eorum longe eft a me. Efte 
pueblo con los labios folos me hon-
ra , rnas fu coraron eña lexos de mi, 
porque me firven fin caufa. Que la 
principal caula, porque Dios ha de 
fer férvido, es, por fer el quien es, no 
interponiendo otros fines mas ba-
xos. Pues bolviendo a los Gra-
tónos , digo:que algunas perfonas 
ios atablan mas por fu gufto, que 
por el de Dios : y algunos hazen 
tan poco cafo de la devoción de e-
llos, que no los tienen en mas, que 
fus camarines profanos: y aun al-
gunos no en tanto : pues tienen 
mas delgado ( es a faber, de los que 
fe tienen por gente devota) porque 
muchos deeílos de tal manera dan 
en tener afido el apetito, y güilo a 
fu Oratorio, y ornato de el , que 
todo lo que avian de emplear en 
Oración de Dios, y recogimiento 
interior,fe les va en eílo. Y no echan 
de ver, que no ordenado efto para el 
recogimiento interior,y paz de el al* 
ma, fe diñraen tanto con ello, co-
mo con las demás cofas, y fe dcfquic* 
taran en el tal apetito, yguíloáca-* 
dapaífo: mayormente fifele qui-
fieiien quitar. 
C A P I T V L O X X X V I I i 
D E COMO SE HA D E VSAR 
de los Oratorios y y Templos ^  enea* 
minando el e/pirituaDm 
por ellos. 
PA R A encaminara Dios el e t piritu en efte genero, convie-
ne advertir, que i los principiantes 
bien fe les permite, y aun les con-
viene tener algún gufto, y jugo fen« 
lible acerca de las Imágenes, Ora-
torios , y otras cofas devotas vifi-
bles, por quanto no tienen aun, def-
tetado, ni defarrimado el paladar de 
las cofas de el figlo: porque con efte 
gufto, dexen el otro. Como el niño * 
que por defembaragarle la mano de 
vna cofa, fe la ocupan con otra, por 
que no llore, dexandole las manos 
vazias. Pero para ir adelante, tam-
bién fe ha de defnudar elefpiritual 
de todos effos güilos, y apetitos, 
en que la voluntad puede gozarfe. 
Porque el puro Efpiritu muy poco 
fe ata á nada de ellos objetos; fmo 
fob en recogimiento interior, y tra-
ta 
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to mental con Dios. Que aunque fe 
aprovecha de las Imágenes, y Ora-
torios 5 es muy de paííb, y luego pa-
ra fu efpiritu en Dios, olvidado de 
todo lo fenfible. Por tanto, aunque 
es mejor orar, donde mas decencia 
huviere; con todo (no obílante ef-
to) aquel lugar fe ha de efcoger, don-
de menos fe embarace el fentido, y 
el Efpiritu de ir á Dios. En lo qual 
nos conviene tomar aquello , que 
refpondioNueílro Salvador a la mu 
ger Samaritana,quando le pregunto: 
Que qual era mas acomodado lugar 
para orar, el Templo, 6 el Monte ? 
qucnoeíhba la verdadera Oración 
anexa al Monte; fino que los Ora-
dores , de que fe agradaba el Padre, 
fon los que le adoran en efpiritu, y 
. _ verdad: Venithora, ér nunc eft^ quan 
xT'&H dov67,1 adoyatores adorahmt Patre?n 
inJpiritU) & veritate. Nam&Pater 
e tales quterit > qui adorent eim.Spiritm 
' eft Detis: & eos, qui adorant eum, m 
fpmtu, & veritate oportet adorare. 
De donde, aunque los Templos, y 
lugares apazibles íean dedicados ^ 
y acomodados para Oración ( por-
que el Templo no fe ha de vfar para 
otra cofa) todavía para negocio de 
trato tan interior, como efte , que 
fe haze con Dios, aquel lugar fe de-
be efcoger, que menos ocupe, y 
lleve tras si el fentido. Y afsi no ha 
de fer lugar ameno , y deleytable 
al fentido ( como fuelen procurar al-
gunos ) porque en vez de recoger 
el Efpiritu, no pare en recreación, 
ygufto, y fabor de el fentido. Y 
por eífo es bueno lugar folitano, y 
aun afpero: para que el efpiritu fo-
lida , y derechamente fuba a Dios, 
no impedido, ni detenido en las co-
fas vifibles. Aunque alguna vez 
ayudan á levantar el efpiritu : mas 
efl:oes,olvidandolas luego , y que-
dandqfe en Dios. Por loqualNuef-
tro Salvador ordinariamente efcogia 
lugares folitarios para orar: y aque-
llos , que no ocupaífen mucho los . 
fentidos, (para damos exemplo ) fi-
no que levantaíTen el almaá Dios, 
como eran los montes, que fe levan-
taban de la tierra, y ordinariamen-
te fon pelados,fin materia de fenfiti-
va recreación. De donde el verda-
dero Efpiricual no mira fino folo al 
recogimiento interior en olvido de 
elfo, ydeefíbtro, efcogiendo para 
eíloel lugar mas libre de objeítos, 
yjugosfenfibles: facando la adver-
tencia de todo elfo, para poder go-
zarfe mas á folas de criaturas coa 
íuDios. Porque es cofa notable ver 
algunos efpirituales , que todo fe 
les va en componer Oratorios, y 
acomodar lugares agradables a fu 
condición, 6 inclinación ; y de el 
recogimiento interior , que es el 
que haze mas al cafo, hazen menos 
caudal, y tienen muy poco de el: 
porque fi le tuvielfen, no podrían 
tener güilo en aquellos modos, y 
maneras; antes les canfarian. 
C A P I T V L O X X X I X . 
P R O S I G V E ENCAMINANDO 
todavía el Efpiritu al recogi-
miento interior acerca de 
lo dicho» 
LA caufa pues, porque algunos Efpirituales nunca acaban de 
entraren los verdaderos Gozos de 
el Efpiritu, es, porque nunca aca-
ban ellos de al^ar el apetito de el go-
zo de eílas colas exteriores vifibles. 
Adviertan eílos tales , que, aunque 
el lugar decente , y dedicado para 
Oración, es el Templo, y Orato-
rio vifible, y la Imagen para motw 
vo, que no ha de fer demanera, que 
fe emplee el jugo, y fabor de el al-
\ I 
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ma en el Templo viüble, y en el mo-
tivo , y fe olvide de orar en el tem-
plo vivo, que es el interior recogi-
miento de el alma. Porque , para 
advertirnos efto, dixo el Apoftol 
San Pablo : Nefcitis^ quia Temflum 
Dei efiiS') & fpiritus Dei habitat m 
vobis ? Mirad, que vueftros cuerpos 
fon Templo de el Efpiricu Santo, c] 
mora en voíbtros. Y Chrifto por San 
Lucas: QueelReyno de Dios eftá 
dentro devofotros: Ecce ciúm Reg-
num Dei intravos eft., Yáeíla coníi-
deracion nos embia la autondad,que 
avernos alegado de Chriilo, es a ía-
ber; Ouiadorant eum, in fpiritthé1 
vsritatc oportet adorare. A los ver-
daderos Oradores conviene adorar 
en elpiritu, y en verdad. Porque 
muy poco cafo haze Dios de tus 
Oratorios, y lugares acomodados, 
íi por tener el apetito, y gufto aíi-
do a ellos, tienes algo menos de def-
nudez interior , que es la pobreza 
efpiritual en negación de todas las 
cofas, que puedes pofleer. 
Debes pues, para purgar ía vo-
luntad de el gozo, y apetito vano 
en cílo, y enderezarle á Dios en tu 
Oración, folo mirar,que tu concien-
cia eñe pura , y tu voluntad entera 
con Dios, y la mente puefta de ve-
ras en el: y (como he dicho) efcoger 
el lugar mas apartado, y folitario, 
que pudieres, y convertir todo el 
gozo, y gufto de tu voluntad en in-
vocar, y glorificará Dios; ydeef-
fotros guíliílos, y jugos de lo exte-
rior no hagas cafo ; antes los procu-
res negar. Porque, fi fe haze el alma 
al fabor de la devoción fenfible,nun-
ca atinara á paíTar á la fuerga de el 
deleyte de el efpiritu, que fe halla 
en ladefnudezefpiritual, mediante 
el recogimiento interior. 
C A P I T V L O X L . 
D E A L G V W S D A N O S , E N 
que caen los que fe dan al guflo fen-
Jihle de las cofas, y lugares devo* 
tosyde la manera,quefe 
ha dicho. 
VCHOS daños fe le íigúen 
f- afsi acerca de lo interior, co-
mo de lo exterioival efpiritual , por 
quererfe andar al fabor feníitivo a-
cerca de las dichas cofas. Porque a* 
cerca de el efpiritu, nunca llegará ni 
recogimiento interior de el, que con 
fifte en paflar de todo eííb, y hazer 
olvidar al alma de todos elfos fa-
bores fenfibles, y entrar en lo vi-
vo de el recogimiento de el alma , 
y adquirir las virtudes con fuerza. 
Quanto á lo exterior, le caufa, no 
acomodarfe á orar en todos lugares; 
fino en los que fon á fu gufto: y afsi 
muchas vezes faltará á la oración : 
pues, como dizen, no eftá hecho 
mas que al libro de fu aldea. Demás 
de efto, efte apetito les caufa mu-
chas variedades. Porque de eftos 
fon los que nunca perfeveran en va 
lugar, ni auna vezes en vn eftado: 
que aora los veréis en vn lugar; aora 
en otro: aora tomar vna Ermita; ao * 
ra otra: aora componer vn Orato-
rio ; aora otro. Y de eftos fon tam-
bién aquellos, que fe les acaba la 
vida en mudanzas de eftado, y mo-
dos de vivir. Que, como folo tie-
nen aquel fervor, y gozo fenfible 
acerca de las cofas eípirituales, y 
nunca fe han hecho fuerza para 
llegar al recogimiento efpiritual por 
la negación de fu voluntad, y íu-
jecion en fufrirfe en defacomoda-
mientos , todas las vezes que vea 
vn lugar, á fu parecer devoto, b al-
guna manera de vida, Q eftado , 
que 
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que qüadre con fu condición, y in-
clinación, luego fe van tras é l , y 
dexan el que tenían. Y como fe mo-
vieron por aquel guílófcrifible: dé 
aquies? que pireílo búfcan otra co-
fa, porqüe fel güito fenfible no es 
conftahte, y falta muy prefto. 
C A P I T V L O X L I . 
D E T R E S DIFEREÑCTAS D É 
lugares devotos, y como fe ha dé 
aver acerca de ellos 
R E S maneras de lugares hallo* 
por medio de los quales fue-
íeDios mover la voluntad á devo-
ción. La primera manera es , algu-
nas difpoficiones de tierras, yfitiosj 
que con la agradable áparencia de 
fus diferencias j aora en difpoficioñ 
de tierra , aora de arboles, aorá 
de folitaria quietud, naturalmente 
defpicrtan la devoción. Y de eños 
es cofa próvechofa vfar j qüando 
luego fe endereza a Dios la volun-
tad en olvido de los dichos lugares. 
Afsi como, para ir al fin , convie-
ne no detenerfe en el medio ^ y mo-
tivo, mas de lo que baña. Porqué 
ííprocuran recrear el apetito, y fa-
car jugo fenfitivo , antes hallaran 
fequedad de efpiritu , y diflracciori 
efpiritual: porque la fatisfacion, y 
jugo efpiritual no fe halla * fino en el 
recogimiento interior. Por tantos 
eílandoen el tal lugar,olvidadosdé 
el lugar, han de procurar de eflar en 
fu interior con Dios i como fi no 
cftuvieffen en el tal lugar. Porque, 
fi fe andan al fabor, y guftó de el 
lugar, como avernos dicho, de aqui 
para alli, mases bufear recreación 
fenfitiva, y inftabilidadde animo, 
que fofsiego efpiritual. Afsi lo ha-
zian los Anacoretas, y otros Santos 
Ermitaños, que en los anchifsimos, 
y graciofifsimos defiertos efcogiaii 
el menor lugar, queles podia baf-
tar, edificando eílrechilsimas cel-
das, y cuevas , y ehcerrandófe álli. 
Donde SahBcnko eíluvo tres años, 
y otro fe atb con vha cüerda^para no 
tomar, ni andar mas dé lo que alcan-
'^ aíTe : y de éíla mahera muchos, 
que ño acabariamos de contar. Por-
que entendían muy bien aquellos 
Santos, que, fino apagaban él ape-
tito , y codicia de hallar guíio , y 
íabor efpiritual, ño podian venir a 
el, yfer efpirituales. 
La fegunda manera es mas parti-
cular , jorque es de algunos lugares 
( no me da mas defiertos, que otros 
qualcfquiera) donde Dios fuele h.a-
zer algunas mercedes efpirituaíeá 
muy labrofasa algunas particulares 
períonas: demañera que ordinaria-
mente queda inclinado el coragoii 
de aquella perfona, que recibió alli 
la merced, á aquel lugar, donde 
la recibió, y le dan algunas vezes al-
gunos grandes defeos, y anfias de 
irá aquel lugar: aunque,qüañdó va, 
no fe halla cónló antes, porque no 
eílá en fu maño: porque eftas mer-
cedes hazelas D¡os5quando, como ¿ 
y doñdé quiere, fin eftar afidó a lu-
gar, niá tiempo , ni aí aívedrio de 
aquien las haze.Pero todavía es bue-
no ir, como vaya defnudo el apetito 
de propriedad,á orar alli algunas ve-
zes , por tres cofis. La primera , 
morque aunque , como dezimos. 
Dios no eílá atenido álugar, pare-
ce,que alli quiío Dios íer alabado 
de aquella alma, haziendola aííi a-
qüella merced. La feguñdáípórq mas 
fe acuerda el alma de agradecer á 
Dios lo que alli recibió. La tercera, 
porque toda via fe deípierta mas la 
devoción alli con aquella memoria. 
Por eítas coüs debe ir,y no para pen-
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far, qtte eíla Dios atado a hazerfe 
mercedes alli^ demanera qüe no pue-
da donde quieraiporque mas decen-
te lugar es el alma para Dios 5 y mas 
propriojque ningún lugar corporal 
De eíla manera leemos en la Divina 
Efcritura, que hizo Abrahan un A l -
tar en el mifmo lugar, donde le apa-
reció Dios, y invoco alli fu Santo 
nombre: y que defpues , viniendo 
de Egipto, bolviopor el mifmo ca-
mino, donde le avia aparecido Dios, 
y boívio á invocar a Dios alli en el 
mifmo Altar, que avia edificado. 
También Jacob feñaló el lugar, don-
de le apareció Dios eftribando en a-
cjiiella efcala, levantando alli vna 
piedra vngida con oleo. YAgarpu-
fo nombre al lugar,donde le apare-
ció el Angel, eílimandoen mucho 
aquel lugar, diziendo; Profeflo hic 
vidi pofieriora videntisme. Por cier^ 
to , que aqui he viílo las efpaldas de 
el que me vé. 
La tercera manera es , algunos lu-
gares particulares, que elige Dios, 
para fer alíi invocado, y férvido: 
afsi como el Monte Sinai , donde 
Dios dio la Ley á Moyfcn. Y el lu-
gar , que feñaló a Abrahan, para que 
íacrificafle a fu hijo. Y también el 
monte Oreb, donde mandó Dios ir 
anueílro Padre Eüas para moñrar-
fele alü. Y el lugar que dedicó San 
Miguel para fu fervicio , que es el 
Monte Gargano , apareciendole al 
Obifpo Sipontino, y diziendo: Que 
él era guarda de aquel lugar, para 
que alli fe dedicañe á Dios vn Ora-
torio en Memoria de los Angeles. Y 
la gloriofa Virgen efeogio en Roma 
confingularfeñal de nieve lugar pa-
ra el Templo, que quifo edificaífe 
Patricio, de íu nombre. La caufa , 
porque Dios efeoge eftos lugares 
mas que otros, para fer alabado, el 
fe la fabe.Lo que á nofotros nos con-
1 
viene fabef, eá i que todo es parst 
oueftro provecho, y para oír nuef-
tras Oraciones en ellos, y do quiera 
que Con entera Fe le rogaremos. 
Aunque en los que eílan dedicados 
a fu fervicio ai mucha mas ocafion 
de fer oídos en ellos, por tenerlos 
la Iglefiaieñalados, y dedicados pa-
ra ello. 
C A P I T V L O X L I L 
Q V E TRATA D E OTROS MO* 
tivos, para orar*, que vfan muchas 
perfonas, que fon mucha varié* 
dad de ceremonias. 
ozos inútiles^y la propríe* 
dad imperfefta , que acerca 
de las cofas > que avernos dicho * 
muchas perfonas tienen, por ventu-
ra fon algo tolerables: por ir ellas en 
ello algo inocentemente. Pero de el 
grande arrimo, que algunos tienen 
á muchas maneras de ceremonias in-
troduzidas por gente poco iluftra-
da , y falta en la fenzillez déla F e , 
es iníiifribie. Dexcmos aora aque-
llas, que en si llevan embueltos al-
gunos nombres extraordinarios, b 
términos, que no fignifican nada : 
y otras cofas no facras , que gente 
necia, y de alma ruda, y ibfpecho-
fa fuele interponer en fus Oracio-
nes : que por íer claramente malas 9 
y en que ai pecado, y en muchas de 
ellas pado oculto con eí Demonio, 
con las quales provocan a Dios 
a ira , y no á mifericordia, las de-
xo aqui de tratar. Pero de aquellas 
fplo quiero dezir , de que , por 
no tener ellas maneras fofpechofas 
interpueílas , muchas perfonas el 
dia de oi con devoción indifereta 
vían: poniendo tanta eficacia, y Fe 
en aquellos modos, y maneras, coa 
que quieren cumplir fus devociones, 
y 
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y Oraciones, que entienden, que 
íi vn punto falta, y fale de aquellos 
limites, no aprovechara, ni le cira 
Dios: poniendo mas fiducia en aque-
llos modos, y maneras, que en lo 
vivo de la Oración, no fin grande 
defacato , y agravio de Dios. Afsi 
como, que fea la MiíTa con tantas 
candelas 5 y no mas, ni menos: y que 
la diga Sacerdote de tal, ó tal fuer-
te : y que fea a tal, ó tal hora, y no 
antes, ni defpues : y que fea def-
pues de tal dia, y no antes 5 ni def-
pues. Que las Oraciones 5 ó efbcio-
nes fean tantas, y tales?y á tales tiem-
poS5y con tales, 6 tales ceremoniasjb 
pofturas, y que no antes, b defpues, 
ni de otra manera. Y que la perfo-
m , que las hiziere, tenga tales, y ta-
les partes, b propriedades. Ypien-
fan, que fi falta algo de lo que ellos 
llevan propueílo, no fe haze nada , 
y otras mil cofas, que vfan. Y lo que 
es peor, y intolerable , es, que al-
gunos quieren fentir algún efeflo en 
si, b cumplirfe lo que piden, b faber 
que fe cumple al fin de aquellas fus 
oraciones ceremoniaticas: que no 
es menos, que tentar á Dios 5 y eno-
jarle gravemente: tanto, que algu-
nas vezes da licencia al Demonio , 
Í)ara que los engañe , haziendolos entir, y entender cofas, harto age-
nas de el provecho de fu alma: mere-
ciéndolo ellos por la propriedad , 
que llevan en fus Oraciones, no de-
feandomasquefehaga loque Dios 
quiere, que lo que ellos pretenden: 
alosquales, porque no ponen toda 
fu confianza en Dios, nunca fuce* 
dera bien. 
C A P I T V L O XLIII . 
D E COMO SE HA D E E N D E * 
regar a Dios el gozo ¡y fuer ¡a d§ 
la voluntad por ejlas 
devociones* * 
SEPAN pueseílos, que, quan-» to mas eñrivan en eftas fus cere-
monias, tanto menos confianza tie-
nen en Dios, y no alcangarán ds 
Dios lo que defean. Ai algunos» 
que mas obran por fu pretenfion, 
que por la honrra de Dios: que aun-
que ellos fuponen, que, fi Dios fe 
hade fervir, fe haga; y fi no?no: 
todavía por la propriedad, y vano 
gozo, que en ello llevan , multi-
plican demafiados ruegos para aque-
llo, que feria mejor mudarlos en co-
las de mas importancia para ellos: 
como limpiar de veras fus concien-
cias, y entender de hecho en cofas 
de fu falyacion, pofponiendo todas 
eííbtras peticiones, que no íbnefto. 
Y de efla manera^Icangando efto, 
que mas les importa, alcanzarán 
también todo lo q de eflbtro les eíltí 
viere bien (aunque no fe lo pidief-
fen ) mucho mejor , y antes que íi 
toda la fuerza puíieflen en aquello. 
Porque afsi lo tiene prometido el 
Señor por el Evangeliíla, diziendo: 
Quarite ergo primum Regnum Dei, Matti 
¿r jujtitiam eius: ér h¿ec omnia adji- 6*^ «¡ 
cientur vobh. Pretended primero, y 
principalmente el Reyno de Dios, 
y fujuílicia: y todas eíibtras cofas fe 
os añadirán.Porquc efta es la preten-
fion , y petición, que es mas a fu guf-
to: y para alcancar las peticiones, q 
tenemos en nueílro coraron, no ai 
mejor medio,que poner la fuerga ea 
nueílra oración en aquella cofa,que 
es mas a güito de Dios.Porque enton 
ces^ no folo nos dará lo q le pedimos, 
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que es la falvadon, fino aun lo que blo, mas aun lo que no me has pe-
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el ve,q nos conviene , y nos es bue-
no, aunque no fe lo pidamos , fe-
gunlodá bien a entender David en 
vnPfalmo, diziendo : PropeefiDo-
minus ómnibus invoeantibus eum: ómni-
bus invocantibus eum in veritate. Cer-
ca eftá el Señor délos que le llaman: 
de los que le llaman en la verdad. Y 
aquellos le llaman en la verdad, que 
le piden las cofas , que fon de mas 
altas veras, como fon las de la fal-
vacion: porque de eflosdize luego: 
' ^  Voluntatem timentiumfefaciet, & de-
precationem eorum exaudiet: &falvos 
faciet eos. Cuftodit Dom 'mus omnes di-
ligentes fe. La voluntad de los que 
le temen, cumplirá , y fus ruegos 
oirá : y falvarlos ha. Porque es 
Dios guarda de los que bien le quie-
ren. Yafsijefteeílartancerca, que 
aqui dize David , no es otra cofa, 
que eílar á fatisfazerlos, y conceder-
les aun lo que no les paífa por el pen-
famiento pedir. Porque afsi lee-
mos , que porque Salomón acertó á 
pedir a Dios vna cofa, que le dio 
güilo, que era Sabiduría, para acer-
tar a regir juftamente fu Pueblo, le 
refpondio Dios: (¿uta hocmagispla-
cuitcordi tuoiér nonpofiulafli divitias, 
'ér fubftantiam, érgloriam ^ ñeque ani-
mas eorum > quite oderant', fednec 
Mes vit¿e plurimos: petijli autem fa-
pientidm, & fáentiam , vt judie are 
pofsisPopulummeum , fuperquem con-
ftitui te Regem: Sapientia ^érfeientia 
data funt tibi: divitias autem, ér fub-
ftantiam, érgloriam dabotibi) itavt 
mllus in Regibus, nec ante te , nec 
pofttefueritjimilistul Porque tea-
gradó mas que otra alguna cofa la 
Sabiduría : y ni pedifte la vifloria 
con muerte de tus enemigos, ni ri-
quezas , ni larga vida, yo te doy > 
no folo la Sabiduría, que p¡des?para 
que juftamente goviernes mi Pue^ 
il.Parat. 
^ •12 . 
dido,te daré, que es riquezas, y 
fufl:ancia,y gloria, demanera que an-
tes, ni delpues de ti aya Rey á ti fe-
mejante. Y afsi lo hizo, pacificán-
dole también fus enemigos demane-
ra, que, pagándole tributo todos 
enderedor, no le perturbaíTen. Lo 
mifmo leemos en el Genefis , donde 
prometiendo Dios a Abrahan de 
multiplicar la generación de el hijo 
legitimo , como las eftrellas de el 
Cielo, fegun el fe lo avia pedido, le 
dixo: Sed & fiíimn ancilU faciam in C c n . z t : 
gentem magnam, quiafemen tuum eft. 13-
También multiplicare al hijo de la 
efclava, porque es tu hijo. De efta 
manera pues fe han de enderezar a 
Dios las fuergas de la voluntad, y el 
gozo de ella en las peticiones, no 
curando de eftrivaren las invencio-
nes de ceremonias, que no vfa, ni 
tiene aprobadaslalglefia Catholica: 
dexando el modo, y manera de de-
zir la Miffa al Sacerdote : que yaalli 
lalglefia tiene en fu lugar , que el 
tiene5ordende ella, como lo ha de 
hazer. Y no quieran ellos vfar nue-
vos modos , como fi íupieífeñ ellos 
mas que el Efpiritu Santo, y fu Igle-
fia. Quefiporefta fenzillez no los 
oyere Dios,crean, que no los oyra v 
aunque mas invenciones hagan. Y 
en las demás ceremonias acerca de 
el rezar, y otras devociones, na 
quieran arrimaf la voluntad \ otras 
ceremonias, y modos de oraciones, 
de las que nos enfeñb Chrifto,y íü 
Iglefia. Que claro efta, que quan-
do fus Dicipulos le rogaron, que 
les enfeñaífe i orar , les diria todo 
lo que haze al cafo > para que nos 
oyefle el Padre Eterno , como el 
que también conocía íu voluntad: 
y folo les enfeñb aquellas fíete peti-
ciones de el Pater nofter, en que fe 
incluyen todas nueftras necefsidades 
ef-
LÍÍC<& 11 
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7.8. 
1, 
Idem. 
6.6. 
cfpirituales y y temporales: y no les 
dixo otras muchas maneras de pa-
labras , y ceremonias* Antes en 
otra parte les dixo, que, quandoo-
raban, no quiíieíTen hablar mucho: 
porque bien íabia Nueftro Padre 
Celeftial lo que nos convenia: Oran* 
tes autem, no lite multtm loquL. fcit 
enim Pater vefier, quid opus fit vobis* 
Solo encargo con muchos encareci-
mientos > que perfeveraíTemos en 
Oración, es á faber, en la de el Pa-
ter Nofler, diziendo en otra parte: 
Oportet femper orare <> fanón de fie ere. 
Que conviene fiempre orar, y nun-
ca faltar. Mas no nos enfeño va-
riedad de peticiones, fino que eftas 
fe repitan muchas vezes, y con fer-
vor, y cuy dado» Porque, como di-
go ) en eftas fe encierra todo lo que 
es voluntad de Dios, y todo lo que 
nos conviene. Que por eílo, quan-
do fu Mageflad acudió tres vezes al 
Padre Eterno , todas tres vezes orb 
con la palabra mifma de el Pateü 
Noñer i como lo dizen los Evange-
liflas : Pater mi ifipofsibileefi , tran~ 
jeat a me Calix ijle. veruntamen non 
Jicut ego voló, Jedficut tu. Padre, fi 
no puede fer, fino que tengo de be-
ber efte Cáliz , hagafe tu voluntad. 
Y las ceremonias, con que el nos 
enfeño a orar , folo* es vna de dos, 
b que fea en el efeondrijo de nueftro 
retrete, donde fm bullicio, y fin dar 
cuenta á nadie , lo podemos hazer 
con mas entero, y puro coraron, 
fegunello dixo: Tu autem*, cum ora-
veris cintra incubiculumtmm*, &clau~ 
feoftioioraPatremtuumin ahfcondito. 
Quando orares, entra en tu retrete^ 
y cerrada la puerta, ora. O fino, á los 
defiertosfolitarios, como el lo ha-
zla, y en el mejor, y mas quieto 
tiepo de la noche» Y afsi no ai para q 
íeñalar tiempo,ni dias feñaladosini ai 
para que vfar otros modos^ ni retrae* 
canos de palabras, ni Oraciones í 
fino folo las que vfa la Iglefia,y como 
las vfa: porque todas fe reduzen a 
las que avernos dicho de el Pater 
Noüer. Y no condeno por elíb , fi-
no antes apruevo algunos dias, que 
algunas perfonas á vezes^  proponen 
de hazer devociones, afsi como al-
gunas novenas, y otras femejantes ; 
finoel eftribo , que llevan en fus li-
mitados modos, y ceremonias, con 
que las hazen : como hizo Judie 
con los de Betulia, qae los repre-
hendió , porque avian limitado á 
Dios el tiempo, en que efperaban 
de Dios mifericordia, diziendo : Et [Hd\ %l 
qui ejlis vos, qui tentatis Dom'mum} 
Ñon eftifle fermo , qui mifericordiam 
provocet >, Jedpotius*, quiifamexcitet, 
& furorem áccendat, Voforros po-
néis á Dios tiempo de fus mifericor-
dias? Noes, dize, efto, paramo-
ver ^Dios á clemenciajfino para def-
pertar fu ira. 
C A P I T V L O X L I V . 
W Q V l SE TRATA D E E L 
fegundo genero de bienes dijlintos, f|| 
quefe puede gozar vanamen* 
te la voluntad* 
LA fegunda manera de bienes dif-tintos fabrofos, en que vana-
mente fe puede gozar la voluntad > 
fon los que provocan, b perfuaden > 
a fervir al Señor, que llamavámos 
Provocativos. Eftos fon los Predi-
cadores^ de los quales podríamos ha-
blar de dos maneras : es á faber > 
quanto a lo que toca a los milmos 
Predicadores, y quanto á lo que to-
ca a los oyentes» Porque a los vnos> 
y á los otros no falta, que advertir^ 
cortto han de guiar á Dios el gozo de 
fu voluntad, afsi los vnos > como 
los otros acerca de eíte exercicio. 
Quan* 
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Quanto a lo primero, el Predicador, 
para aprovechar al Pueblo, y no en-
vanecerfe a si mifmo con vano gozo, 
y prefuncion, convienele advertir, 
t] aquel exercicio mas es efpiritual, 
que vocal. Porque, aunque fe exer-
cita con palabras de fuera, fu fuerca, 
y eficacia no la tiene, fmo de el ef-
piritu interior. Donde, por mas 
a!ta,que fea la doítrina, que predi-
ca, y por mas efmerada, que fea k 
reílorica, y fubido el eíHlo,con que 
va vellida, no hará de fuyo ordina-
riamente mas provecho, que tuvie-
re el efpiritu. Porque, aunque es 
verdad, que la palabra de Dios de 
fuyo es eficaz , fegun aquello de 
*f'6T\ David, quedizc:Eccedabitvncifu£ 
vocem virtntis: E l dará áfu voz voz 
de virtud ; pero también ei fuego 
tiene virtud de quemar, y no que-
ma , quando en el fujeto no ai difpo-
ficion. Y para que la doflxina pegue 
fu fuerza, dos difpoficiones ha de 
aver. Vna de el que predica , y otra 
de el que oye: porque ordinariamen-
te es el provecho, como ai la difpo-
ficion de parte de el que enfeña.Quc 
por elfo fe dize, que qual es el Maef-
tro, tal fuelefer fu Difcipulo. Por-
quejquando en los Años de los A -
Eoftoies aquellos fíete hijos de Efce-as Principe de los Sacerdotes de los 
Judios acoílumbraron á conjurar los 
Demonios con la mifma forma, que 
San Pablo, fe embraveció el Demo-
nio contra ellos, diziendo: lefum no-
vi , & Paulum Jcio: vos autem, qui 
efiis ? A Jefus confieíTo, y á Pablo 
conozco: perovofotrosquienfoys? 
y envilliendo con ellos los defnudb > 
y Hago. Lo qual no fue, fmo, por-
que ellos no tenian la difpoíicion, 
que con venia: y no, porque Chrif-
to no quifieííe, que en fu nombre 
no lo hizicíTen. Porque vna vez ha-
llaron los Apollóles á vno, que na 
n i 
era Difcipulo , echando vn De-
monio en nombre de Chriílo,y fe lo 
eftomron, y el Señor fe lo repre-
hendió , diziendo : Nolite prohibe- M a r c . ^ 
re eum: nemo ejl enim, quifmat vir~ 3s-
tutem inmmine meo , & pofút cito ma-
te loqui de me. No fe lo eílorvcis,por-
que ninguno podrá dezir mal de mi 
en breve efpacio, fi en mi nombre 
huviere hecho alguna virtud, Pero 
tiene ojeriza con los que enfeñando 
la Ley de Dios, ellos no la guardan, 
y predicando buen eípirku, ellos no 
le tienen. Que por eílb dize por San 
Pablo: Qut ergo alium doces, te tp~ 
fum non doces: Qui predicas non fm 
randum,furaris:'Ta enfeñasá otros, 
y note enfeñasá ti: tu que predi-
cas, que no hurten, hurtas, Y por 
David dize el Efpiritu Santo: Pee-
vatori autem dixit Deus : quare tu 
enanas mfiitias measr éraffumis tef-
tamentum meimper os tuum ? Tu vero 
edifii difcipJinam : ér proiecifii fermo* 
nes meos retrorfum. Al pecador dixo 
Dios: Porque platicas tu mis juíli-
cias,ytomasmiLeyen tu boca? y 
tu has aborrecido la difciplina , y 
echado mis palabras á las efpaldas». 
En lo qual fe da á entender, que tam-
poco les dará Efpiritu, para que ha-
gan fruto. Que comunmente vernos^  
que quanto acá" podemos juzgar, 
quanto el Predicador es de mejor vi* 
da, mayor es el fruto, que haze?por 
baxo que fea fu eílilo, y poca fu rec* 
torica, y fu doálrina común. Porque 
de el efpiritu vivo fe pega el calor;pe 
ro el otro muy poco provecho hará, 
aunque mas fubido fea fueílilo,y doc 
trina. Porque aunque es verdad, q 
el buen eílilo , y acciones, y fubida 
do£lrina,y buenlenguage mueven? 
y hazen mas efeflo,acompañado con 
buen efpiritu; pero fin el, aunque dat 
fabor, y güilo al fentido, y al E n -
t^udimicnto3muy poco ? 6 nada de 
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]ngby b ealor pegá a la voluntad, da , qüe de ai fe faca. Eftá doarí-
Porque comunmente fe queda tan na da muy bien a entender San Pa-
fióxa, y rémifa , como antes,para bloálos de Coriilto, diziendo: É 
obrar, aunque ayan dicho marayi- ego, ¿uw vemjjem advos rfraires, ve-
11ofas cofas maraviliofamente d i - mnon m j ü b ^ 
chas, queíblo firvenpára deleytaf penña \ ámmúans vobis teftimcmium 
el oído, como vna mufica concer- Chrifii... Et fermo mem, & predica-
tada, ó fonido de campanas; mas él tiomea ñon in pérjuajfibÚihm humana 
Efpiritu, como digo, no fale de fus fopienti¿e verbis, fedin ojíenfwne fpi-
quizios, mas que antes, no tenien- ritus, & virtutis. Yo ? hermanos $ 
do la voz virtud , para refucitar al quando vinea vofotrosjiio vinepre-
snuerto de fu íepülcró. Pues poco dicandó a Chrifto con alteza de doc-
importa oír vna mufica fonar mejor, trina j y labiduria: y mis palabras j 
que otra,fmo me mueve mas efta,que y mi predicación no era en retorica 
aquella a obrar. Porque,auñque ayaíl de humana Sábidüna; fino en mani-
dicho maravillas, iuego fe olvida, feftacion de el Efpiritu, ydela vir-« 
como no pegaron fuego en la volun- tud. Qiie aun la intención de el 
tad. Porque demás de qüe deíuyo Apoflol, y lamia aqui ,noes con-
no haze mucho fruto aquella preía, denar el buen eftilo, y retorica, y 
quehazeelfentido en el guflo de la buen termino, porque antes hazel 
tal doftrina, impide que no paíTe al mucho al cafo al Predicador, como 
Efpiritu : quedandofe folo en eíti- tambiénátodos los negocios: pues 
macion de el modo, y accidentes ,N ú buen termino^ y eftiio aun las co« 
con que va dicha: álabando en el íascaidas^y eftragadas levata,yreedi 
Predicador efto, o aquello,y figuieti- íÍGa,afsi domo el mal termino fuele ef-
flu^c por elfo mas}que por la enmien- tragar,y echar a perder á las buenas. 
FIN DE LÁ SVBIDÁ DÉ EL 
M O N T E CARMELO* 
NOCHE ESCVRA 
DE EL A L M A , 
Y D E C L A R A C I O N 
DE LAS CANCIONES, QVE 
E N C I E R R A N E L CAMINO DE LA PER-
F E C T A V N Í O N D E A M O R G O Ñ D I O S , 
QVAL SE PUEDE EN ESTA VIDA. 
Y LAS PROPRIEDADES ADMIRABLES ©E EL 
A L M A , Q y E A E L L A H A L L E G A D O . 
C R V Z 
hombre 
hksefe 
A R G V M E N T O . 
N ÉSTE LIBRO SE PONEN PRIMERO T O D A S 
las Canciones, que fe han de declarar : y de (pues fe 
declara cada vna depor h-pontendo la Canción antes de la 
declaración , y luego fe ta declarando de por sí cada 
verfo i poniéndole también al principio. En las dos 
primeras Canciones fe declaran los efetlos de las dos 
y Purgaciones Efpirituales de la parte fenfitiva de el 
^ y de la EfpiritUaL En las otras feis fe declaran varios, y admira-
o^s de la iluminación EJpiritual i yvnion de amor con Dios. 
E 
C A N -
w 
C A N C I O N E S 
D E E L A L M A . 
i . A? maNocheefciíra 
Con anjiás en amores inflamádáy 
Odichofa ventural 
Sali, fin fer notada', 
Eftandoya mi cafa fojjegada* 
%, A efeúras, y fegürá^ 
Por lafecreta efe ala disfra¡¡adai 
0 dieho/a ventura! 
Aefcuras^yen zelada, 
Eftandoya mi cafa fofegada. 
^ En la Noche dlctiofa. 
En fecreto, que nadie mevéia> 
I JSIiyQ miraba cofa, 
Sm otra luz^ ni guia) 
Sino la que en el corazón ardia. 
4. Aquefta me guiaba . 
Mas cierto, que la luz de medio diai 
Adonde me efperaba^  
Quienyo biin mefabiar 
En parte i donde nadie parecia. 
ONoche.qüe guiafte, 
0 Noche amable mas,q elalUrada^ 
0 Noche 1 quejuntajh 
Amado con Amada> 
Amada en el Amado transformadal 
6. En mi pecho florido, 
Que entero par a "elfolofe guardaba^ 
Alli quedí) dormidoi 
Y yo le regalaba y 
Y el ventalle de cedros ayre daba* 
7. E l ayre de el almena, 
Quáñdo ya fas Cabellos ejparúa* 
Con fu mam fer ena 
En mi cuello heriá, 
Y todos mis fentidosfu/pendia* 
8. Quédeme, y olviieme, 
E l rojiro recline [obre clamado^ 
Cejsotodoj y dexeme^  
Dexando mi cuidado 
Entre las azuzenas olvidado» 
DECLARACION D E E L INTENTO D E L A S 
C A N C I O N E S . 
f A N T E S que entremos en la declamación de eftas Cancíoties, convíena-
j t \ faber aqu¡> que el Alma las dizé eftandoya en la Perfección, que 
eslavnion de amor con Dios: aviéndo yapaffado por los eñrechostra-
bajos , y aprietos 5 mediante el cxcrcicio elpiritual de el caminó eílre* 
chode la vida eterna > que dize Nueíiro Salvador en el Evángclió , pof 
el qual ordinariamente paila el alma 5 para llegar a eíia alta 5 y divina 
vnion con Dios: Quam angufta porta , arBa via efl, qnk ducit aá vitam: 
&pamifunt,qui inveniunt eam! E l qual por fer tan ertrecho, y fet tañ po-
cos los que entran por el (como también dize eímifmo Señor) tiene el al* 
ma por gran dicha, y ventura, aver paflado por el á la dicha perfección 
de amor, como ella lo canta en eíla primera Canción , llamando Noche 
efeura con harta propriedad a eíte camino eftrecho, como fe declara áde* 
lante en los verfos de la dicha Canción. Dize piles el alma, gozofade 
aver paífado por eíle angoíto camino , de donde tanto bien fe le ñguiS 1 
en eíla manera. 
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L I B R O 
P R I M E R O DE L A 
N O C H E E S C V R A 
D E E L A L M A . 
E N Q V E SE T R A T A D E L A N O C H E 
DE E L S E N T I D O . 
CANCION PRIMERA. 
Envna Noche e/cura 
Con anfias en amores inflamada^ 
0 dtchofa ventura! 
Saliifin fer notada*) 
Eflandoya mi cafa fofjegada, 
D E C L A R A C I O N . 
1 V E N T A el alma en cíla pri-
mera Canción el modo, y ma-
nera , que tuvo en falir, fegun el 
afeólo, de s i , y de todas las cofas, 
muriendo por verdadera mortifica-
ción a todas ellas, y afsi mifma, para 
venir a vivir vida de amor dulce , y 
fabrofa en Dios: y dize, que eíle 
falir de si, y de todas las cofas, fue 
En vna Noche efcura, que aqui en-
tiende por la contemplación purga-
tiva, comodefpuesfe dirá: la qual 
caufa en el alma la negación de si 
mifma, y de todas las cofas. Y efta 
falida , dize ella aqui , que pudo 
hazer con la fuerga, y calor, que 
para ello le dio el amor de fu Efpofo 
en la dicha contemplación efcura. 
En lo qual encarece la buena dicha, 
que tuvo en caminar á Dios por efta 
Noche con tan profpero fuceíTo, que 
ninguno de los tres enemigos, que 
fon mundo, Demonio, y carne ( que 
fon los que fiempre efiorvan eíle ca-
mino) íe lo pudielfeimpedir: por 
quantola dicha Noche de Contem-
plación purificativa hizo adorme-
cer, y amortiguar en la cafa de fu 
fenfualidad todas las pafsiones, y 
apetitos, fegun fus movimientos 
contrarios. 
C A P I T V L O I 
PONE E L PRIMER VERSO , Y 
comienza a tratar de las imperfecm* 
nes de los Principiantes. 
En vna Noche efcura. 
EN eíla noche efcura comienzan á entrar las almas,quandoDios 
las va facando de el eílado de Princi-
piantes , que es de los que meditan 
en el camino efpiritual, y las co-
mienza aponer en el de los aprove-
chados , que es ya el de los contem-
plativos:para que paífando por aqui, 
lleguen al eílado de los perfeétos , 
que es el de la divina vnion de el al-
ma con Dios. Por tanto, para en-
tender, y declarar mejor, que No-
che fea eíla , porque el alma paíFa, 
y porque caula la pone Dios en ella, 
primero convendrá tocar aqui algu-
nas propriedades de los principian-
tes , para que entiendan la flaqueza 
de el eílado, que llevan, y fe ani-
men, ydefeen, que les ponga Dios , 
en eíla Noche, donde fe fortaleze, 
y confirma el alma en las virtudes , 
y para los ineftimables deleytes de 
el 
m C H E E S m A , m . I VAP. Í 
el amor de Dios. Y aunque nos de-
tengamos en ello vn poco, no ferá 
mas de lo que baila, para tratar lue-
go de cíla Noche efeura. Es pues de 
laber, que el alma § defpues que de-
terminadamente fe convierte á fer-
vir a Diosjordinariamente la váDios 
criandoeneípiritu, y regalando: al 
modo que la amoroía madre háze al 
niño tierno, al qual calienta al calor 
de fus pechos, y con leche fabrofa > 
y manjar blando ^ y dúlcele cria , y 
trac en fes bracos $ y regala: pero 
a la medida, que va creciendo, le va 
la madre quitaneio el regalo, y ef-
condiendo el tierno pecho, ponien^ 
do en el amargo azibar, y baxando-
le de les bracos, le haze andar por 
fu pie, para que perdiendo las pro-
priedades de niño, fe de a cofas mas 
grandes, y fuíbmciales. La amoro-
%ap.i6. ía madre de la Gracia de Dios, lue^ 
go que por nuevo calor, y fervor de 
v Z r í T ^ v i r a Dios, reengendra al alma * 
gratia eííb mifmo haze coa ella. Porque k 
mtdefer haze hallar dulce, y fabrofa leche ef-
piritual, fm algún trabajo fuyo ert 
todas las cofas de Dios , y en los 
ejercicios efpirituales gran güilo i 
porque le da Dios aquí fu pecho ds 
amor tierno, bien afsi como a niño 
tierno. Por tanto fu deleyte tiene 
en paffarfe grandes ratos en orador^ 
y por ventura las noches enteras: 
fus güilos fon las penitencias, íus 
contentos ios ayunos, y fus coníüé^ 
los vfar de los Sacramentos, y co-
municar en las cofas divinas. En las 
quales cofas ( aunque con gran efica-
cia, y porfía afsiilen, y las vían* 
v tratan con grande cuydado los ef-
pirituales) hablando efpiritualmen-
te, comunmente fe han muy flaca,y 
imperfetamente en ellas. Porque 
como fon movidos a ellas cofas, y 
excrcicios efpirituales por el con-
fueloj y 'güi to 3 que allí hallan: 
cómo también ellos no eftan ha-
bilitados por exercicio de fuerte 
iucha en las virtudes ) acerca de 
ellas fus obras efpirituales tienen 
muchas faltas> y imperfecciones: 
porque enfin cada vno obra confor-
me al habito de perfección, que tie-
ne. Ycomoeíiosno han tenido lu-
gar de adquirir los dichos hábitos 
fuertes ^ de necefsidad han de obrar, 
cómo niños, flacamente. L o quaí, 
para q mas claramente fe vea^y quan 
flacos van eílos Principiantes en las 
virtudesacerca de lo que con el di-
cho güilo con facilidad obran i ¡re-
moslo notando por íes fíete vicios 
capitales , diziendo algunas de las 
muchas imperfeccÍ0nes,que en cada 
vno de ellos tienem En que fe vera 
claro, quan de niños es el obrar * 
que eílos obran. Y verafc también 
quantos bienes trae con figo la No-
che eícura, de que luego hemos de 
tratar: pues de todas eílas imper* 
fecciones limpia al alma,y la purifica; 
C A Í I T V L d IL 
M ALGUNAS iMPÉRPÉCCtO* 
nes efpirituales, que tienen los 
Principiantes acerca de la 
Sohervia* 
ÓMÜ eftos Principiantes fe 
^ fiententan fervorólos, y di-
ligentes en las cofas efpirituales, y 
exercicios devotós,de eíla profperi-
dad ( auiiqrle es verdad, que las co-
fas Santas de íuyo humillan ) por fu 
imperfección les nace muchas vezes 
cierto ramo de Sobervia oculta, de 
donde vienen á tener alguna iaíisfa-
cion de fus obras, y de si mifmos, 
Y de aqui también les nace cierta 
gana harto vana de hablar cofis ef-
pirituales delante de otros, y aun a 
vezes de enfeñarlas 5 mas que de 
Ü 
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áeflas ^ y condenan en fu co-
Ya^on á otrós,qúando no los ven con 
la miinera de déVOGidn , que ellGS 
querrian : y áün á vezes lo dizeh de 
palábía, pafeciendófe en efto alFa-
riíeo, que fe jaftaba alabando a Dios 
fobre las cofas, que hazia, y defprc-
c^iando ai Publicaíio. A eílos mu-
chas vezes les aúmenta el Démónió 
el fervor, y gana de hazet eftaS) y o-
tras obras , porqué les vaya crecien-
do la fobervia , y prefuncion. Por-
que fabe muy bien el Demóñio,que 
todas eftas obfas, y virtudes, que 
obran, no folamente no les valen 
nada; masantes fe les buelven en 
vicio. Y a tanto füeleñ llegar algu-
iiosde eílos, que nóqüerrian* que 
parecieíle otro bueno, fino ellos; y 
afti con !a obra, y la palabra^ qüan-
do íe ofrecemos condenan,y detraen, 
íñirando la motica enelojoageno^ 
y no confiderando la viga, queefla 
en el fuy o: cuelan el molqüito age-
no , y traganfe fu camello: Quidau-
tem vides fejfuca?n in oculo fraifis tui; 
értmhem in oculo tuo non vides? 
A vezes también , quando fus 
Maeftros efpirituales,como fonCon-» 
feiroresjy Prelados, no les aprueban 
íu cípiritu , y modo de proceder 
' porque tienen gana , que alaben , 
eílimen fus cofas) juzgan , que no 
es entienden el efpiritu > y qüe ellos 
no fon efpirituales, pues qüe no a-
prueban aquello, y condefdenden 
con ello. Y afsi luego defean, y pro-
curan tratar con otro, que qüadre 
con fu gufto: porque ordinariameii* 
te defean tratar fu efpiritu con aque 
líos 5 que entienden que han de ala-
bar, y eílimar fus cofas. nuyen?co-
010 de la muerte, de los que las def-
hazen, para ponerlos en camino fe-
guro, y aun a vezes toman ojeriza 
con ellos. Prefumiendo mucho de si 
mifmos, fuelen proponer mucho, y 
hazerpoco. Tienen alguna vez ga-
na, que los otros entiendan fe eípi-
ritu, y devoción: y para eflo hazen 
rnueftras exteriores de movimien-
tos, fufpiros, y otras ceremonias: 
y á vezes fuelen tener algunos ar-
robamientos en publicojmas que en 
íecreto: á los quáles ayuda el De-
monio , y tienen complacencia, en 
que Ies entiendan aquello, qüe ellos 
tanto codician. Muchos quieren 
privar con los Conféílbres: y de 
aqui les nacen mil embidias, y in-
quietudes. Tienen empacho de dc-
zir fus pecados defnudos , porque 
no los tengan los ConfeíTores en me-
nos, y vanlos coloreando , porque 
no parezcan tan malos: lo qual mas 
csirfe áefcufar^queaacufar. A ve-
zes bufean otro ConfeíTor, para de-
zirlomalo, porque el otro no pien-
fe , que tienen nada malo, fino bue-
no ; y afsi fiempre guftan de dezir-
le lo bueno , y a vezes por térmi-
nos , que parezca mas de Id qué és^ 
alómenos con gana dé qué le parez-
ca bueno : como quiera que fuera 
mas humildad? como luego diremos, 
deshazerlo, y tener gana de que ni 
el, ni nadie lo tuvielfen en algo. 
También algunos de eílos tienen 
en poco fus faltas; y otras vezes fe 
entriílezen demañado devetfe caer 
en ellas, penfando que yá avian de 
fer Santos, y íe enojan contra si 
miímos con impaciencia : lo qual 
es otra gran imperfección. Tienen 
muchas vezes anfiascon Dios, por-
que les quite fus imperfecciones, y 
faltas, mas por Verfe fin la moleília 
de ellas en paz, que por Dios; no 
mirando) quefiíe lasquitaíTe, por 
ventura fe harian mas fobervios.Son 
enemigos de alabará otros, y ami-
gos)que los alaben, y á vezes lo pre-
tenden : en lo qual fon femejan-
tcsálas virgines locas, que tenien-
do 
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do fus lamparas muertas, bufcan 
oleo por defuera: Date mhn de oleo 
vefiro^quia lampndes noflr^ extingúum 
tur. 
Deeftas imperfecciones algunos 
llegan a muchas muy intenfamente, 
y a mucho mal en ellas. Pero algu-
nos tienen menos, y otros mas, y 
algunos folos los primeros movi-
mientos , b poco mas: y apenas ai 
algunos de eftos principiantes, que 
en tiempo de eílos fervores no cay-
gan en algo de cílo* Pero los que en 
efte tiempo van en perfección, muy 
de otra manera proceden, y con 
muy diferente temple de clpitku; 
Porque fe aprovechan , y edifican 
mucho en la humildad, no folo te-
niendo fus proprias obras en nada , 
mas con muy poca fatisfacion de si; 
a todos los demás tienen por muy 
mejores, y les fuelen tener vna San-
ta embidia, con gana de fervir á 
Dios, como ellos. Porque quanto 
mas fervor llevan , y quantas mas 
obras hazen, y güilo tienen en ellas, 
como van en humildad, tanto mas 
conocen lo mucho, que Dios me-
rece , y lo poco,que es todo, quanto 
hazen por él: y aísi,quanto mas ha-
zen, tanto menos fe fatisfazen. Que 
tanto es lo que de caridad, y amor 
querrían hazer por é l , que todo lo 
que hazen, no les parece nada: y 
tanto les folicita en breve, y ocupa 
efle cuydado de amor, que nunca 
advierten, en filos demás hazen, 6 
no hazen: y afsi,íi advierten, todo 
cs,como digo, creyendo, que to-
dos los demás fon muy mejores, que 
ellos. Dedondeteniendofeen poco, 
tienen gana de q los demás también 
los tengan en poco, y les deshagan,/ 
defeftimen fus cofas. Y tienen mas; 
que aunque íe las quieran alabar, 
y eftimar , en ningunr manera lo 
pueden creer,, f. Ies parece cofa eP 
trana dezir de ellos Aquellos bienes* 
Eftos con mucha tranquilidad, y 
humildad tienen gran deléo de que 
lesenfeñequalquiera, que les pue-* 
da aprovechar; harto contraria co* 
fa de la que tienen los que hemos di-
cho arriba , que lo querfian c-
líos enfeñar todo;y aun quando pa-
rece les enfeñan algo, ellos mifmoí 
toman la palabra de la boca , como 
que ya fe lo fabian. Pero eftos ef* 
tanmuylexos de querer fer Maef-
tros de nadie. Eftan muy prontos 
de caminar, y echar por otro ca-
mino de el que llevan, fi fe lo man-
daren , porque nunca pienían, qu© 
aciertan en nada. De que alaben a 
los demás, fe gozan. Solo tienen pe-
na de que no firven á Dios, como 
ellos. No tienen gana de dezir fus 
cofas, porque las tienen en tan poco^ 
que aun a íus Maeftros efpirituales 
tienen vergüenza de dezirlas, pare* 
ciendoles, que no fon cofas, que 
merezcan hazer lenguage de ellas* 
Mas gana tienen de dezir fus faltas^ 
y pecados, 6 que eftos entiendan na 
ion virtudes: y afsi fe inclinan mas z 
tratar fü alma con quien menos efti-
me fus cofas, y fu efpiritu. Loqual 
es ptopriedad de efpiritu fenzillo, 
puro, y verdadero, y muy agrada-
ble á Dios. Porque como mora en 
eñas humildes almas el efpiritu fa-
bio de Dios, luego les mueve, y in-
clina á guardar adentro fus teforos 
en fecreto, y echar fuera los ma-
les. Porque da Dios á los humil-
des, junto con las demás virtudest 
efta gracia, afsi como á los fobervio» 
la niega. 
Darán eftos la fangre de fu cora-
gon á quien firve á Dios, y ayuda* 
rán, quanto es en si * á que le íírvan* 
En las imperfecciones, en que fe vén 
caer , con humildad fe íufnsn, y 
con blandura de efpiritu, ytemog 
.3 amo^  
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amorofo de Dios, y efperando en e l 
Pero almas, que en el principio 
caminan en efta manera de perfec-
ción, entiendo, como queda dicho, 
fon las menos, y muy pocas: que 
ya nos contentanamos,que no caye-
íencn las cofas contrarias. Que por 
eílb, como defpues diremos, pone 
Dios en la Noche efeura álos que 
quiere purificar de todas cftas im-
perfecciones, para llevarlas adelante. 
C A P I T V L O III. 
D E L A S IMPERFECCIONESj 
que fuelen tener algunos Principantes 
aceña de el fegundo vicio capital^  
que es la A varicla^ efpritual-
mente hshlando. 
TI E N E N muchos de eftos Prin-cipiantes también á vezes mu-
cha avaricia efpiritual. Porque ape-
nas los verán contentos con elefpi-
ritu, que Dios les da, y muy defeon-
íolados, y quexofos, porque no ha-
llan el confuelo, que querrian en 
las cofas efpirituales. Muchos no fe 
acaban de hartar de oir confejos , y 
f)receptos efpirituales, y tener, y eer muchos libros, que traten de 
efto, y vafeles mas el tiempo en efto, 
que no en obras, fin la mortificación, 
y perfección de la pobreza interior 
de efpiritu, que deben. Porque de-
mas de efto íe cargan de Imágenes, 
Roíarios, y Cruzes muy curiofas, 
y coftofas, aora dexan vnas, y to-
man otras; aora truecan, aora def-
truecan ; ya las quieren de efta ma-
nera , ya deftotra , aficionandofe 
mas á eítar que a aquella,por fef mas 
curiofa, h preciofa. Ya veréis otros 
arreados de Agnus Dei,y Reliquias, 
y Nominas , como los niños con di-
xes. En lo qual yo condeno la pro-
priedad del coracon, y el aíimiento, 
que tienen al modo, multitud, y cu-
riofidad deeftas cofas: por quanto 
es muy contra la pobreza de cfpiri* 
tu , que folo mira en la fuftancia de 
ia devoción, aprovechandofe folo de 
aquello,que bafta para ella,y canfan-
dofede effotra multiplicidad, y cu-
riofidad: pues que la verdadera devo 
cion ha de falir de coraron, y mirar 
folo en la verdad, y íuftanciadelo 
que reprefentan las cofas efpiri-
tuales ; y todo lo demás es afimiento, 
y propriedad de imperfección, que 
parapaffar al eftado de perfeccionas 
neceíiano que fe acabe el tal apetito. 
Yoconodvna perfona , que mas de 
diez años fe aprovecho de vna Cruz 
hecha tofeamente de vn ramo bendi 
to,clavada con vn alfiler retorcido al 
derredor, y nuca la avia dexadojtra* 
yendolaconíigo, hafta que yo fe la to 
me:y no era perfona de poca ra§on > 
y encendimiento. Y vi otra,que reza-
ba por cuentas, q eran de ellos huef-
íos de las eípinas de el pefcadoxuya 
devoción es ciert05que no era por eí-
fo de menos quilates delante de 
Dios, pues fe vé claro, que eftas co-
fas no la tenian en la hechura,y valor. 
Los que van pues bien encaminados 
en eftos principios, no íe afen de los 
inftruraentos vifibles, ni fe cargan 
de eftos, ni fe les da nada por faber 
mas de loque conviene para obrar. 
Porque folo ponen los ojos en po-
nerfe bien con Dios, y en agradarle, 
y en efto tienen fu codicia. Y afsi con 
gran largueza da todo, quanto tiene, 
y fuguftoes ,faberfe quedar fin ello 
por Dios, y por la caridad de el pro-
ximo3reg;ulandolo todo con las leyes 
de efta virtud.Porque, como digo, 
folo ponen los ojos en las veras de la 
perfeccion,dar a D¡osgufto,y no a si 
mifmos en nada.Pero de eftas imper-
fecciones tampoco, como de las de-
mas , fe puede el alma purificar 
cumplidamente , hafta que Dios la 
ponga en la pafsiya purgación de 
aquella 
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áquella efcura Noche, cjue luego 
diremos. Mas conviene al alma, en 
quanto pudiere, procurar de fu par-
te hazer por purgarfe, y peíficiónár^ 
fe, porque merezca , que Dios la 
ponga en áquella diviña cura ^ don-
de faná el alma de todo lo que ella no 
alcanza á remediarfe. Porque por 
mas que el alma fe ayude no puede 
ella por fu indüftriaañivamentepü-
rificarfe demanera , que eílfe dif-
puefta en la menor parte para la di-
vina vnion de perfección de amof 
con Dios , fiélno tomakmano j y 
la purga en aquel fuego efeuro para 
ella , de la manera que a vemos dé 
dezir. 
G A P I T V L O í v l 
D E OTRAS IMPERFECCIONES* 
que fuden tener efios Principiantes a* 
mna de el tercer vicio , que es la 
Luxuria, ejpiritualmenté 
entendida* 
OT R A S imperfecciones ^ maá délas que acerca de cadavn 
ció voy diziendo, tienen müchos de 
efíosPrincipiantes, qué por evitar 
prolixidad dexo, tocando algunas 
de las mas principales, qué fon co^ 
mo origen, y caufa de las otras. Y 
acerca de el vicio de laLuxüria, de-
xado aparté lo que es caer en eíie pé 
cado (pues mi intento es tratar de 
las imperfecciones i que fe han de 
purgar por la Noche efcura) tienen 
muchas imperfecciones, qüéfe po-
drían llamar Luxuria efpiritual: no 
porque afsi lo fea, fino porque fe 
fíente, y experimenta á vezes en la 
carne por fu flaqueza j quando el al-
ma recibe cofas efpiritüáles. Que 
muchas vezes acaece , que en los 
mifmos exercicios efpiritüáles, fui 
fer en manos de ellos > fe levantan i 
y fienteh en la fenfualidad moví* 
mientos no limpios: y a vezes j auii 
qüando el efpiritu eftá en mucha 
Oración > b exercitañdo los Sacra^ 
meíitos de la Penitencia ^ y Eucha-
riília. Losquales5finfer,comodigOi 
en fu mano, proceden de vna de tres 
cofas. 
La primera procede algunas ve-
zes ( aunque pocas, y en naturales 
flacos ) de el guíio, qüe tiene eí na-
tural en las cofas efpiritüáles. Por-
que , como güila él efpiritu, y fen? 
tidojcon aquella recreación fe mue-
ve cada parte de el hombre a deley-
tarfe fegun fu porción, y proprie-
dad. Porque entonces el efpiritu fe 
muevé á f ecréacion5y gufto de Dios> 
que es la parte fuperior; y la fenfua-
lidad i qüé es la porción inferior, fe 
mueve aguí ío , y deleyte feñfible^ 
porque no fabe ella tomar i ni teneé 
otro. Yafsiacaéce> queelalmaefta 
én oración con Dios fegun el efpiri-
tu ; y por otra parte íégun el feñtido 
líente rebeliones, y movimientos 
fenfüále^pafsivamentéj no fin har-
ta defgaña fuy a. Qüecomóál finef-
tas dos partes fon vñ fupuettó^ or-
diriafiamenté participañ éñtfambas 
de Id qüé vna recibe, cada vna en fii 
modo: porqüe,como dízé él Filofo-
fo: qualquiera cofa,que fe recibe, ef~ 
taal modo de el recipienté. Y afsi 
én eííos priricipios ^ y aun quando 
elalmaeílaaptovechada, comoefta 
la fenfualidad imperfeta, participa 
con ocafion de los güilos efpiritüáles 
de el alma algunas vezes los pro-
prios fuyos con la mifma impérfec-
cion. Pero quando eílá parte fen-
fitiva eílk ya reformada por la pür-
gacion de la Ndché efcüra, que di-
remos i no tiené ella eílas flaquezas. 
Porque tan abundantemente recibe 
el Efpiritu Divinó i qüé mas parece^ 
que es ella íecebida en efle mifmo 
R l éfpi-
cfpirita: al fin como en mayor 5 y 
tanto. Y afsi to tiene todo a modo 
de el Efpirim por vna admirable 
manera, de que participa,vnida con 
Dios. 
L a fegunda caufa, de adonde pro-
ceden a vezes eftas rebeliones 7 es el 
Demonio, que,por inquietar, y tur-
bar el alma 5 al tiempo que eíla en 
Oración, o la quiere tener, procura 
levantar en el natural ellos movi-
mientos torpes: con que íi al alma 
fe le da algo de ellos, le haze harto 
daño. Porque no folo por temor 
de efto afloxa en la Oración, que es 
lo que el pretende, porponerfe á 
luchar contra ellos; mas aun algu-
nos lo dexan de el todo, parecien-
doles, que en aquel exercicio íes 
acaecen mas aquellas cofas, que fue-
ra de e l , como es la verdad: por-
que fe las pone el Demonio mas en 
aquella, que en otra cofa, para que 
dexen el exercicio efpirituaL Y no 
íbloeíTo, fino que llega á reprefen-
tarles muy al vivo cofas muy feas , y 
torpes , y á vezes muy conjunta-
mente acerca de qualeíquier coías 
efpirituales, y perfonas, que apro-
vechan fus almas,para aterrarlas, y 
acabarlas: demanera que los que 
de ello hazencafo, aun no fe atre-
ven á mirar nada, ni poner la confi-
deracion en nada , porque luego 
tropiezan en aquello, ó efto, par-
ticularmente a los q fon tocados de 
melancolia acontece con tanta efi-
cacia > y vehemencia, que e5 de aver-
ies laftima. Quando eftas cofas aca-
ecen a los tales por medio de la me-
lancolía , ordinariamente no fe li-
bran de ellas, hañaque fanan de a-
quella calidad de humor; fino es, 
que entraííe la Noche efeura en el 
alma,que la va purificando de todo. 
E l tercer origen, de donde fuelen 
proceder, y hazer guerra eílos mo-
vimientos torpes, fuele ferel temorf 
q ya tiene cobrado eílos tales á eítos 
movimientos5y reprefentaciones tor 
pes. Porqel temor,que les da la fu-
bita memoria en lo que veen > b tra^ 
tan,o pienfan, los haze padecer eílos 
aftos fin culpa fuya. 
Algunas vezes en eílos cfpiritua-
les, afsi en el hablar, como en el o-
brar cofas efpirituales, fe levanta 
cierto brio , y gallardía con memo* 
ría de las perfonas, que tienen de-
lante , y tratan con alguna mane* 
ra de vano güilo: lo qual nace tam-
bién de Luxuria efpiritual, al modo 
qüe aqui la entendemos: Lo qual 
algunas vezes viene con complacen-
cia en la voluntad. 
Cobran algunos de eílos aficiones 
con algunas perfonas por via efpiri-
tual , que muchas vezes nace de 
Luxuria, y no de efpiritu: lo qual 
fe conoce fer afsi, quando con la 
memoria de aquella afición no crece 
masía memoria, y amor de Dios, 
fino remordimiento de la concien-
cia. Porque,quando la afición es pu-
ramente efpiritual, creciendo ella > 
crece la de Dios; y quanto mas fe 
acuerda de ella, tanto mas fe acuer-
da de la de Dios, y le da gana de 
Dios: creciendo en lo vno, crece 
en lo otro. Porque eílb tiene el efpi-
ritu de Dios, que lo bueno aumen-
taron lo bueno: por quanto ai fc-
mejan^y conformidad. Pero quan-
do el tal amor nace de el dicho vicio 
fenfual i tiene los efedos contra-
rios : porque quanto mas crece lo 
vno, tanto mas deferece lo otro, 
y la memoria juntamente : porque 
fi crece aquel amor, luego vera , 
que fe va resfriando en el de Dios, 
y olvidandofe de el con aquella me-
moria , y algún remordimiento en 
la conciencia. Y por el contrario, 
fi crece el amor de Dios en el alma, 
fe 
han 
6. 
fe va resftiatldo en el otro, y olvi-
dándole : porque como fon contra-
rios amores, no foJo no ayuda el vno 
al otro i mas antes el que predomi-
na , apaga , y confunde al otro^re^ 
fortaleze á si milino > como dizen 
los Filofofos. Por lo qualdixonuef-
tro Salvador en el Evangelio: Quod 
natum eft ex camele aro ejh ér quod 
tmn efi ex fpiritu, fpiritus eft. Que lo 
que nace de carne j es carne: y lo que 
nace de efpiritu, es efpiritu: efto es, 
el amor,que nace de fenfualidad, pa-
ra en fenfualidad; y el que de eípi-
rku, para en efpiritu de Dios ^ y 
hazele crecen Y eíla es la diferen-
cia , que ai entre los dos amores^  pa-
ra conocerlos. Quando el alma en-
trare en la Noche efeura, todos eiP 
tos amores pone en fazoñ. Porque 
al vno fortaleze, y purifica, que es el 
que es fegun Dios; y al otro quita , 
b acaba, 6 mortifica, y al principio á 
entrambos los haze perder de vifta, 
como defpucs fe dirá. 
C A P I T V L O V. 
D £ L A S IMPERFECCIONES^ 
en que caen los Principiantes acerca 
de el vicio de la Ira. 
POR caufade la coneupifeenciaj que tienen muchos Principian-
tes en los güilos efpirituales, los 
poíTeen muy de ordinario con mu-
chas imperfecciones de el vicio de 
la ira. Porque, quando fe les acaba el 
labor, y güilo en las cofas efpiritua-
les , naturalmente fe hallan defabri-
dos, y con aquel finfabor, que tie-
nen, traen mala gracia configo en 
las cofas, que tratan, y fe ayran fá-
cilmente en qualquier cofilla; y aun 
a vezes no ai quien los fufra. Lo qual 
muchas vezes acaece defpues que 
han tenido vn muy guílofo recogí-
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miento fenfible en la Óracioh 5 que 
como fe les acaba aquel güilo, y fa-
bor, naturalmente queda el Natu-
ral defa brido , y defganado. Bieii 
afsi, como el niño, quando le apar-
tan de el pecho, de queeílaba guf-
tando á íu labor. En el qual Natu^ 
ral, quando no fedexan llevar de 
la defgana > no ai culpa ^  fino imper-
fección, que fe ha de purgar por la 
fequedad, y aprieto de la noche ef-
eura. 
También ai de eílos otros efpiri-
tuales , que caen en otra manera de 
Ira efpiritual, y es ^ que fe ayran con-
tra los vicios ágenos con cierto zeló 
dcíafoífegado, notando a otros, y 
a vezes les dan ímpetus de reprehen 
derlos enojofamente, y aun lo exe-
cutan, haziendofe ellos dueños de 
la virtud. Todo lo qual es contra h 
manfedumbre efpiritual. 
A i otros ^  que,quandofeven ÍIIIH 
perfeftos, con impaciencia no hu-
milde fe ayran contra si mifmos I 
acerca de lo qüál tienen tanta ímpa-» 
ciencia > que querrían fer San-
tos en vn dia. De eílos ai muchos, 
que proponen mucho^y hazen gran-
des propofitosj y como no fon hu-
mildes, y confian de si, quantos mas 
propofitos hazen, tanto nías caenj 
y tanto mas fe enojáü, no teniendo 
paciencia páfa efperaf ^ a que fe lo 
de Dios,quando fuere férvido: que 
también es contra la dicha manfe-
dumbre efpiritual, que de el todo 
no fe puede remediar, fino por la 
purgación de la Noche efeura; aun-
que algunos tienen tanta paciencia, 
y fe van ta defpacio en eílo de querer 
aprovechar, que no querria D 'm 
ver en ellos tanta. 
* * * * * * * * * * * * * 
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C A P I T V L O V L 
B E L A S IMPERFECGÍONES 
aceña de la Gula ejpi-* 
ritual 
AC E R C A de el quarto vicio > que es gula efpiritual, ai mu-
cho, que dezir : porque apenas ai 
vno de los Principiantes, que^por 
bien que proceda, no cayga en al-
go de las muchas imperfecciones , 
que acerca de efte vicio les nacen á 
eños principiantes, por medio de el 
fabor, que hallan al principio en los 
cxercicios efpiritoales. Porque mu-
chos de eíl:os,engolofinados en el fa-
bor , y güilo, que hallan en los ta* 
Ies ejercicios, procuran mas el fa-
bor de el efpiritu, que la pureza, y 
devoción verdadera , que es lo que 
Dios mira, y acepta en todo el ca-
mino efpiritual. Porlo qual, demás 
de la imperfección, que tienen, en 
pretender ellos fabores, la golofma> 
que ya tienen , les haze falir de el 
pie á la mano, paííando de los limi-
tes de el medio, en que confiílen, y 
fe grangean las virtudes. Porque a-
traidosde el güilo, que alli hallan, 
algunos fe matan á penitencias, y 
otros fe debilitan con ayunos > ha-
biendo mas de lo que fu flaqueza fu-
fre fin orden,niconfejo ageno ; an-
tes procuran hurtar el cuerpo á quien 
deben obedecer en lo tal; y aun al-
gunos fe atreven a hazerlo, aunque 
Ies ayan mandado lo contrario. Ef-
tos fon imperfeftifsimos, gente fin 
razón, que pofponen la fugecion , 
y obediencia, que es penitencia de 
la razón, y difcrecion r y por eflb es 
para Dios mas acepto, y guílofo fa-
crificio, que todos los demás de la 
penitencia corporal, que, dexando 
eílotra parte, es imperfeílifsima, 
porque fe mue ven a ella folo por eí 
apetito, y güilo, que alli hallan. En 
lo qual, por quanto todos los extre-
mos fon viciofos, yene í la manera 
de proceder todos hazen fu volun-
tad , antes van creciendo en vicios, 
que en virtudes: porque por lo me-
nos ya en eíla manera adquieren gu-
la cfpifitual, y fobervia , pues no 
van en obediencia. Y tanto engaña 
el Demonio a muchos de eílos, ati-
zándoles eíla gula por güilos, y ape-
titos, que leá acíeciéñta, que, ya 
que no pueden ma§, b mudan, 6 sfcña-
den, b varian lo que les mandan, 
porque les es apretada, y azeda to-
da obediencia» En lo qual algunos 
llegan a tanto mal, que por el mif-
mocafo , que van por obediencia a 
los tales exercicios, fe les quita la 
gana, y devoción de hazerlos: por-
que folafugana, y güilo es hazera 
lo que el les mueve: todo lo qual por 
ventura valdría mas no hazerlo. 
Veréis a muchos de eílos muy 
porfiados con fus MaeilroS efpiri-
tuales, para que les concedan lo que 
quieren, y allá medio por fuerga lo 
lacan; y fino,fe entriilezen , como 
niños, y andan de mala gana, y les 
parece, que no firvená Dios , quan-
do no les dexan hazer lo que quer-
rían. Porque, como andan arrima-
dos al guíío, y voluntad propria , 
luego que fe lo quitan, y les quieren 
poner en voluntad de Dios, fe en-
triilezen , y afloxan, y faltan. Pien-
fan eílos, que el guilar ellos, y eilar 
fatisfechos, es fervir á Dios, y fatis-
fazerle* 
Ai también otros, que por eíla 
golofina tienen tan poco conocida 
fu baxeza , ypropríamiferia,y tan 
echado aparte el amorofo temor, 
y refpeto, que deben á la grandeza 
de Dios, q no dudan de porfiar mu-
cho con fi^ s ConfeíTores, fobre que 
les 
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Ies dexen confeíTar, y comulgar mu-
chas vezes. Y lo peor es, que mu-
chas vezes fe atreven á comulgar fin 
licencia, y parecer de elMiniílro , 
y defpeníero de Chriílo, folo por fu 
parecer , y le procuran encubrir 
la verdad. Y á eíla caufa con ojo 
de ir comulgando , hazen como 
quiera las confefsiones, teniendo 
mas codicia en comer, que en co-
mer limpia, y perfe£hmente. Co-
mo quiera que fuera mas fano, y 
fanto, teniendo la inclinación con-
traria, rogar á los ConfeíTores, que 
no les manden llegar tan á menudo: 
aunque entre lo vno, y lo otro me-
'ores la refignacion humilde. Pero 
os demafiados atrevimientos cofa 
es para grande mal, y pueden temer 
elcaftigo de ellos fobre tal temeri-
dad. 
Eílos en comulgando, todo fe Ies 
va en procurar algún fentimiento de 
gufto, mas que en reverenciar , y 
alabar en si con humildad á Dios, x 
de tal manera fe aproprian efto, que, 
quando no han facado algún guflo, 6 
fentimiento fenfible, pienfan que no 
han hecho nada, juzgando muyba-
xamente de Dios,y no entendiendo, 
que el menor de los provechos, que 
haze eíle Santifsimo Sacramento, 
es el que toca al fentido,y que es ma-
vor el invifible de la gracia, que da: 
pues,porque pongan en el los ojos de 
la Fe , quita Dios muchas vezes elTo-
tros güilos, y favores lenfibles. Y 
afsi quieren íentir á Dios, y guílarle, 
como fifueírecompreheníible,y ac-
cefsible,no folo en efte, mas también 
en los demás exercicios efpirituales. 
Todoloquales muy grande imper-
fección , y muy contra la condición 
de Dios, que pide purifsima Fe. 
Lo mifmo tiene eílos en laOracio, 
que exercitan: q pienfan,que todo el 
negocio de ella eftá en hallar güito, 
y devoción fenfibe , y procuran fa-
carle, como dizen, a fuerza de bra-
cos, canfando, y fatigando las po-
tencias, y la cabera. Y quando no 
han hallado el tal güilo, fe defeon-
fuelá,penfando q no han hecho nada: 
y por eíla preteníio pierden la verda 
deradevocion,y efpiritu3que confif-
te en perfeverar alli con paciencia, 
y humildad, defeonfiando de si, fo-
lo por agradar á Dios. A eíla caufa, 
quando no han hallado vna vez fa-
boreneíle , ó otro exercicio , tie-
nen mucha defgana, y repugnancia 
debolverael, y a vezes lo dexan. 
Que en fin fon^omo avernos dicho, 
femejantes á los niños, que no fe 
mueven, ni obran por razón , fino 
por el güilo. Todo fe les va a ellos 
enbuícarguilo,yconfuelo de efpi-
ritu, y para eilo nunca fe hartan de 
leer libros , y aora toman vna me-
ditación, aora otra, andando á caga 
de eile gufto en las cofas de Dios. 
A los quales fe les niega Dios 
muy juila, difereta, y amorofamen-
te: porque fi eilo no fueííe, crece^ 
rian por eíla gula, y golofina efpiri-
tual en muchos males. Por lo qual 
conviene mucho a eílos entrar en 
la Noche efeura, para que fe pur-
guen deeílasniñerias. 
Eílos, que afsi eilán inclinados a 
eílos güilos, también tienen otra 
imperfección muy grande , y es,quc 
fon muy floxos, y muy remifos en ir 
por el camino afpero de la Cruz.Por-
que al alma, que fe da al íabor, na-
turalmente le da en roílro todo fin-
fabor de negación propria. Tie-
nen eílos otras muchas imperfec-
ciones , que de aqui les nacen, las 
quales el Señor á tiempo les cura con 
tentaciones, fequedades, y traba-
jos : que todo es parte de la Noche 
efeura. De las quales, por no me 
alargar,no quiero tratar aqui; mss 
folo 
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folodezir, quelafobnedad,y tem- ventaja, porque firvan a Dios, ya 
6. 
planea efpiritual lleva otro temple 
muy diferente de mortificación, te-
mor, y fujecion en todas fus cofas: 
echando de ver, que no efla la per-
fección, y valor de las cofas en la 
multitud de ellas; fino en faberfe ne-
gar a si mifmoen ellas: lo qual ellos 
han de procurar hazer, quanto pu-
dieren de fu parte , haíla que Dios 
quiera purificarlos de hecho^ntran-
dolos en la Noche efeura, a la qual 
por llegar, me voy dando pricíTa en 
la declaración de eílas imperfeccio-
nes.; 
C A P I T V L O VII. 
D E L A S IMPERFECCIONES 
acerca de la Embidia, y Accidia 
efph'ittial, 
AC E R C A también de los otros dos vicios, que fon Embidia, 
ÍAccidia efpiritual, no dexan eílos rincipiantes de tener hartas imper-
fecciones. Porque acerca de la Em-
bidia muchos de eftos fuelen tener 
movimientos de pefarles de el bien 
eípirkualdélos otros: dándoles al-
guna pena fenfible, de que les lle-
ve ventaja en eñe camino:y no quer-
rían verlos alabar: porque fe entrif-
tezen de las virtudes agenas: y á ve-
zesnolo pueden fufrir, fin dezirc-
líos lo contrario, deshaziendo aque-
llas alabanzas, como pueden; y fien-
ten mucho, no hazerfe con ellos o-
tro tanto, porque querrían hallar fe 
preferidos en todo. Lo qual es muy 
contrario a la Caridad, que, como 
dize San Pablo, fe goza de la ver-
dad. Y fi alguna Embidia tiene, es 
Embjdia Santa, pefandole de no te-
ner las virtudes de el otro, con go-
zo de que el otro las tenga, y hol-
gandofe de que todos le lleven la 
que el efia tan falto en ello. 
También acerca déla Accidia es-
piritual fuelen tener tedio en las co* 
fas, que fon mas efpiritualesjy huyen 
de ellas, como fon aquellas, que 
contradizen al gufto fenfible. Por-
que,como ellos eftán tan faboreados 
en las cofas efpirituales, en no ha-
llando fabor en ellas, les faftidian. 
Porque, fi vna vez no hallaron en la 
oración la fatisfacion, que pedia fu 
gufto (que enfin conviene, que fe 
le quite Dios, para probarlos) no 
querrían bolverá ella: otras vezes 
la dexan , 6 van, de mala gana. Y 
afsi por eíla Accidia pofponen el ca-
mino de perfección ( que es el de la 
negación de fu voluntad, y gufto 
por Dios ) al gufto, y fabor de fu 
voluntad: á la qual en eíla manera 
andan ellos á fatisfazer mas, que a 
la de Dios. Y muchos de eftos quer-
rían, que quifiefle Dios lo que ellos 
quieren, y leentriftczen de querer 
lo que quiere Dios,con repugnancia 
de acomodar fu voluntad ák Divi-
na. De donde les nace, que muchas 
vezes en lo que ellos no hallan fu 
voluntad, y gufto, pienfan que no 
es voluntad de Dios; Y al contrarioj 
quando ellos fe fatisfazen?creen,que 
Dios fe fatisfaze, midiendo á Dios 
con figo ; y no á si mifmos con Dios; 
fiendo muy al contrario lo que cí 
mifmo enfeñb en el Evangelio, di-
ziendo : Qui autem perdiderit ani~ 
mamfuamprnpter me^ nveniet ¿í.Que 
el que perdiefle fu voluntad por el, 
eífe la ganaría X y el que la quifiefle 
ganar , efle la perdería. 
Eftos también tienen tedio, quan-
do les mandan lo que no tiene gufto 
para ellos. Y porque fe andan al re-
galo , y fabor de el efpiritu, fon 
muy floxos para la fortaleza, y tra^ 
bajos de la perfección > hechos fe-
mé» 
Mdtt.lG 
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mejantcs a los que fe crían en regalo, 
que huyen con trifteza de toda cofa 
afpera, y ofendeníe con la Cruz , 
enqueeítánlosdeleytes de el Efpi-
ritu, y en las cofas mas efpirituales 
mas tedio tienen. Porque^ como 
ellos pretenden andar en las cofas 
efpirituales a fus anchuras , y guñó 
de fu voluntad s hazeles gran trif-
teza , y repüghafrciá entrar por el 
camino eílrechb \ que dize Chriílo^ 
deláVidai ; ^ 
Eílas imperfecciones bafte áqüi 
aveí referido de las muchas, en que 
vivcii los de eílé primer eftado de 
Principiantes: para que fe veajquan-
tafea !á ñécefsidad, que tienen de 
que Dios les ponga en eftado de 
aprovechados: lo qual fe haze me-
tiéndolos en la Noche efcura ? qué 
aoradiremos, donde deftefandolos 
Dios de los pechos de éílcs güilos ^ 
y fabores en puras fequedades, y ti-
nieblas mteríores, les quita todas 
eílas imperfecciones, y niñerías, y 
haze ganar las virtudes por medios 
muy diferentes. Porqué^ por mas 
que el principiante fe exeixite cñ 
mortificar eñ si todas eílas íus ac-
ciones , y pafsiones, nunca dé el to-
do,nicon mucho,püede, haíla qué 
Dios lo haze en el por medio de lá 
purgación de la Noche efcura. Eti 
la qual, para hablar alg05que fea dé 
provecho , fea Dios férvido de dar-
me fu Divina luz, porque es bien 
ineneíler en Noche tan efcura , y 
inateria tan dificultofa. 
C A P I T V L O VIIL 
Ü N £ V É S E D E C L A R A ÉL 
primer Verfide la primera Can-
fidmjp comenta M expli-
car tfta Noche 
efcura. 
En vna Noche efcura, 
ES T A Noche, que dezimosfer laGontemplacion , dos mane-
ras de tinieblas, ó purgaciones cali-
fa en los éfpiHtuálés ^ íegunlas dos 
jpartes de el hombre , conviene a 
íabenfenfitiva, y efpiritual. Y afsi 
la vna Ñoche^ b purgación fenfitivaj 
con que fe purga ^  6 defnuda vn al-
ma, ferá fegun el fehtído , acomo-
dándole al Efpiritu: y la otra es No-
che, 6 purgación Efpiritual, con 
¡que fe purga, y defnuda d alma íe-
gun el Efpiritü, acomodándole, y 
difpoíiiehddle paira lá vnion de amor 
ton Dios. Lá fehfitiva es común, y 
fcjue acaece a muchos, y éílos ion 
los Principiantes, delos quales tra-
taremos primero. Lá efpiritual es 
de muy pocos i y eílos ya de los 
^xercitados^ y aprovechados, de 
que trataremos deípües. 
La primera Noche, o purgación 
es amarga, y terrible para el fentido. 
La fegunda no tiene comparación , 
porque es muy efpantable para el ef-
piritu, como luego diremos. Y por-
que en orden es primero, y acaece 
primero la ferifitiva , de ella con bre-
vedad diremos aígüna cofa: porque 
de ella, como cofa mas común, fe 
hallan mas colas éfcritas, por paí-
fara tratar mas de propofito de la 
Noche efpiritual, por a ver de ella 
muy poco lenguage, afsi de pla-
tica, como de efcritos, y aun de 
experiencia. Pues como el eftilo, 
que 
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t|ne llevan eños Principiantes en el 
camino efe Dios, es baxd) y que 
Iriía mucho con lu proprio amor, 
Tgiifi:o, como arriba queda dado a 
entender : queriendo Dios llevar-
los adelante, y íacarlos de efte ba-
xomodo de amor a mas alto'grado 
de amor de Dios: y librarlos de el 
baxo exercicio de el fentido, y díf-
curio , que tan tajadamente ^  y con 
tantos inconvenientes , como ave-
rnos dicho, va bufeando á Dios; y 
ponerlos en exercicio de eípiritu , 
en que mas abundantemente, y mas 
libres de imperfecciones pueden co-
municarfe con Dios: yaque fe han 
exercitado algún tiempo en el cami-
no de la virtud,perfeverando en me-
ditación, y oración , en que con el 
fabor, ygutto, que alli han halla-
dos íc han defaíicionado de las co-
fas de el mundo, y cobrado algunas 
jfuergas efpintuales en Dios, con 
que tienen algo refrenados los apeti-
tos de las criaturas , y ya podrian 
fufrir por Dios vn poco de carga, y 
Oquedad, íin bolver atrás al mejor 
tiempo; quando mas a fu fabor, y 
güilo andan en eflos exercicios efpi-
rituales: y quando mas claro,a fu pa~ 
recenies luze el Sol de los divinos 
favores: efcurecelesDios todaefta 
luz, y ciérrales ia puerta , y manan-
tial de la dulce agua efpíritual , que 
andaban guftando en Dios todas las 
vezes, y todo el tiempo, que ellos 
querían ( porque, como eran flacos, 
y tiernos, no avia puerta cerrada pa-
ra ellos, como dize San Juan en el 
Apocalipfi: Eccededi covam tc f^iium 
apertum , quod nemo poteft claudere: 
quia modkam hahes virtutem, & fir-
vajii verlmm meum, ér non negañi 
nomen meum-) Y afsi les dexa tan á 
efeuras, que no faben por donde 
ir con el fentido de la imaginación, 
y el difeurfo. Porque no faben dar 
vn paílb en el meditar,como antes 
folian , anegado ya el fentido inte-
rior en efta Noche, y dexado tan á 
fecas, que no íolo no hallan jugo, 
y gufío en las cofas efpintuales, y 
buenos exercicios, en que folian 
ellos hallar fus deley tes, y güilos; 
mas en lugar de ello hallan por el 
contrario íiníabor, y amargura en 
las dichas cofas. Porque , como he 
dicho, fintiendolos ya Dios aqui 
algo crecidiilos, para que fe forta-
lezcan, y falgan de mantillas , los 
defarrimadeeldulccpecho,-y aba-
xandolos de fus bracos, los muef-
tra a andar por fus pies, en lo qual 
fienten ellos gran novedad: porque 
fe les ha buelto todo al revés. 
Eílo á la gente recogida comun-
mente acaece mas en breve,defpues 
que comienzan , que a los demás: 
por quanto eílán mas libres de oca^ 
fiones, para bolver atrás, y refor-
man mas preílo los apetitos de las 
colas de el figlo, que es lo que fe re-
quiere, para comengar a entrar en 
efta feliz Noche de el fentido* Y or-
dinariamente no paífa mucho tiem-
po defpues que comienzan, antes 
que entren en efta Noche de el fen-
tido, y todos los mas entran en ella: 
porque comunmente los verán caer 
en ellas fequedades. De efta manera 
de purgación feníltiva, por fer tan 
común, podríamos traer aqui gran 
numero de autoridades de la Divina 
Eícritura, donde á cada paííb, par-
ticularmente en losPfalmos , y Pro-
fetas fe hallan muchas: y por evitar 
prolixidad, las dexamos , aunque 
algunas traeremos defpues. 
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D E L A S SEÑALES, E N Q V E 
fcconocerlit que el Efpiritual va por 
el camino de efla Noche, y 
purgaciónfenjitiva. 
PE R O porque eñas fequedades podrian proceder muchas ve-
zes, no de la dicha Noche, y purga-
ción de el apetito fenfitivo; fino, b 
de pecados, 6de imperfecciones , 
floxedad, b tibieza, b de algún mal 
humor, b ¡ndifpoiicion corporal : 
pondré aqui algunas feñales, en 
que fe conozca, fi es la tal feque-
dad de la dicha purgación ; b fi na-
ce de algunos de los dichos vicios: 
para lo qual hallo, que ai tres léña-
les principales. 
La primera es, fi afsi como no ha-
lla gufto, ni con fuelo en las cofas de 
Dios, tampoco le halla en alguna 
délas cofas criadas. Porque, como 
poneDios al alma en la eícuraNoche, 
a fin de enjugarle,)7 purgarle el apeti-. 
to fenfitivo, en ninguna cofa la dexa 
cngolofinar, ni hallar fabor. Enef-
to fe conoce probablemente, que 
ella fequedad , y finfabor no pro-
viene de pecados , ni de imperfec-
ciones nuevamente cometidas. Por-
que fi eílo fucile, fentirfe ia en el 
Natural alguna inclinación, b gana 
de guftar de alguna otra cofa, que 
de las de Dios. Porque , quando 
quiera que fe relaxa el apetito en 
alguna imperfección, luego fe fíen-
te quedar inclinado a ella poco, b 
mucho, fegun el gufto, y afición , 
que alli aplico. Pero, porqueeftc 
no guftar, ni de cofa de arriba, ni 
de abaxo, podria provenir de alguna 
indifpoficion, b humor melancóli-
co , el qual muchas vezes no dexa 
hallar gufto en nada, es menefter 
laíegundafeaal, y condición» 
La fegunda fenal, y condición de 
efta purgación, es, que ordinaria-
mente trae la memoria en Dios; con 
folicitud, y cuidado penofo, penfan-
do 4 no firve á Dios;íino,que buelve 
atrás, como fe vé fin aquel fabor 
en las cofas de Dios. Que en eílo 
fevé , que no íale de floxedad, y 
tibieza eíte fmfabor, y fequedad: 
porque de razón de la tibieza es , 
no fe le dar mucho, ni tener fo-
licitud interior en las cofas de Dios. 
Por donde entre la fequedad , y ti-
bieza ai mucha diferencia. Porque 
laque es tibieza , tiene mucha re-
mifsion, y floxedad en la voluntad, 
y en el animo, fin folicitud de fer-
vir áDios: la que folo es fequedad 
purgativa, tiene configo ordinaria Ib 
licitud,con cuidado, y pena, co-
mo digo, de que no firve á Dios. 
Y eftajaunque algunas vezes fe ayu-
da de la melancolía 5 b otro humor , 
(como otras vezes lo es)no poreíTo 
dexa de hazer fu efeflo purgativo 
de el apetito : pues de todo gufta 
efta privado, y folo fu cuy dado trae 
en Dios.Porque,quando es puro hu-
mor, todoíe vaendifguftos, yef-
tragos de el natural, fin eftos defeos 
de fervir a Dios, que tiene la feque-
dad purgativajcon la qual,aunquela 
parte fenfitiva efta muy caída, floxa, 
y flaca, para obrar, por el poco guf-
to,que halla ; el efpiritu empero efta 
pronto, y fuerte. 
La caufa de efta fequedad es , 
porque muda'Dios los bienes, y 
fuerzas de el fentidoal eípiritUjde los 
quales, por no fer capaz el fentido, 
y fuerza natural, fe queda ayuno, fe-
co , y vazio. Porque la parte 
fenfitiva no tiene habilidad para lo 
que es puro efpiritu : y afsi, guftan-
do el eípiritu,fe delabre la carne,y fe 
afloxa para obrar; mas el efpiri-
tu ? que entonces va recibiendo el 
S man-
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manjar, anda fuerte, y mas alerta, 
y folicito, qüe antes, en el cuida-
do de no faltar a Dios: el qual no 
•fíente luego al principio el fabor, y 
deleyte efpiritual; fmo la fequedad, 
y fmfabores por la novedad de el 
trueque. Porquejaviendo tenido el 
paladar hecho á effotros güilos fenfi-
fcles, todavía tiene los ojospueflos 
en ellos. Y porque también el pala-
dar efpiritual no eflá acomodado, y 
purgado para tan fútil güilo, haíla 
que fucefsivamente fe vaya difpo-
niendo por medio de ella feca, y ef-
cura Noche , no puede fentir el 
güilo , y bien efpiritual; fino la fe-
quedad , y fmíabor, á falta de lo que 
antes con tanta facilidad guílaba. 
Porque eílos, que comienza Dios á 
llevar por eílas foledades de el de-
fierto, fon femejantes a los hijos de 
Ifrael , que luego que en el defier-
'gxed.iS toles comentó Dios á dar el manjar 
sa¡>. 16. de el Cielo tan regalado, que como 
2-1. alli dize, fe convertía al fabor, que 
cada vno quería: con todo/entian 
mas la falta de los güilos, y labores 
de las carnes, y cebollas, que co-
mían antes en Egipto, por aver teni-
do el paladar hecho , y engolofma-
do en ellas, que la dulcura delicada 
de el manjar Angélico: y lloraban, 
y gemían por las carnes entre los 
N u m . n manjares de el Cielo : Recordamur 
s- pifeium, quos comedebamus in Mgypo 
'iratis: in mentem nohis veniunt cucu-
meres, & pepones ^ porrique, &ce¡)e, 
& a ¡lia. Qiiea tanto llega la baxe-
za de nuellro apetito, que nos haze 
defear nueílras miferías, y faílidiar 
el bien ineommutable de elCielo.Pe-
ro, como digo, quando eilas feque-
dades provienen déla vía purgativa 
de el apetito íenfible,aunque al prin-
cipio el efpiritu no fíente fabor, por 
las canias , que acabamos de dezír, 
fíente la fortaleza , y brío para o-
brar, en la fuftancia , que le da el 
manjar interior; el qual manjar es 
principio de efeura, y feca contcm-
plació para el fentido: la qual conté-
placion es oculta , y íecreta para el 
miímo, que la tiene,ordinaríamen-
te:junto con eila fequedad, y vazio, 
que haze al fentido, da al alma in-
clinación , y gana de eilarfe a folas,y 
en quietud,fin poder penfar cola 
particular , ni tener gana de pen-
farla. Y entonces, li a los que ef-
to acaece, fe fupieílen quietar, def-
cuidando de qualquiera obra inte-
rior, y exterior , que ellos por fu 
induftria, y difeurfo pretendan ha-
zer, eliando fm folicitud de hazer 
alli nada mas, que dexarfe llevar 
de Dios, recebir, y oir con aten-
ción interior , y amorofa : luego en 
aquel defeuido , y ocio fentirían de-
licadamente aquella refección inte-
rior. La qual es tan delicada , que 
ordinariamente,fitiene gana, bcui-
dado fobreañadído, y particular en 
fentirla, ñola fíente: porque, co-
mo digo, en ella obra en el mayor 
ocio, odefcuydo de el alma: que 
es5como el ayre , que en querien-
do cerrar el puño, fe fale. Y á elle 
propofito podemos entender lo que 
el Efpofo dixo a la Efpofa en los c^ -<>-
Cantares , es a faber : Avene ocu- 4* 
lostuos a me^quia ipfime avolare fece-
runL Aparta tus ojos de mi, por-
que ellos me hazen volar. Porque 
de tal manera pone Dios al alma en 
elle eila do, por tan diferente ca-
mino la lleva, que fi ella quiere o-
brar de fuyo, y por fu habilidad, 
antes eilorva la obra, que Diosen 
ellavahaziendo, que ayude :1o qual 
antes era muy al revés. La cau-
fa es, porque ya en elle eilado de 
contemplación, que es, quando fa-
le de el difeurfo a eilado de apro-
vechados, ya Dios m el que obra 
en 
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en el alma ": demanera, que pare-
cerque le ata las Potencias interioresj 
no dexandole arrimo en el Entendi-
miento^ nijugo en la voluntad, ni 
difeurfoen la memoria. Porque en 
efle tiempo lo que de fuyo puede o-
brar el anima) no íirve^ fino i co-
mo avernos diclio, de eOorvar la 
paz interior , y la obra, que en a-
quella fequedad de el fentido haze 
Diosenelefpiriru. Laqual, comt) 
es efpiritual, y delicada, haze obra 
quieta , y delicada, pazifka, y muy 
agena de rodos eííotros guftos pri-
meros , que eran muy palpables , y 
fsnfibles. Porque eña paz es la que 
dizeDavid, que hablji Dios en el 
Pf 84: alma para hazerla efpiritual: Quo-
P' niam loquetur pacem m pkbem fuam* 
Y de aquí es la tercerá. 
La tercera feñal, que ai, para que 
fepamos,fer efla purgación de el íen~ 
tido, es el no poder ya meditar , ni 
difeurrir, aprovechandofe de elfen-
tido de la imaginación j para que la 
mueva , como lolia i aunque mas 
haga de fu parte. Porque, como aqui 
comienza Dios á comunicarfele ^  
no ya por el fentido ^ como antes ha« 
ziapor medio de el difeurfo * que 
eomponia, y dividía las noticias ; 
fino por el efpiritu puro , en que 
no ai difeurfo fueefsivamenrc, co^ 
municandofele con a ¿lo de fenzilla 
eontemplacion , la qual no alean-* 
^an los fentidos de la parte infe-
rior exteriores, ni interiores: de 
aqui es, que la imaginación, y fan-
tafia no pueden hazer arrimo , ni 
dar principio con alguna confide-
ración, ni hallar en ella pie ya de 
ai adelante. 
En eíla tercera feñal fe entiendai 
que efte empacho délas potencias, 
y difguftillo de ellas , no proviene 
de algún mal humor: porque, quan-
do de aqui nace, en acabandofe a-
quel humor, que nunca jpermahecé 
en vn fer, luego con algún cuydado \ 
que ponga el alma, buelveá poder 
loque antes, y hallan fus arrimos 
las potencias. Lo qual en la pur-
gación de el apetito no-es afsi: por-
que, encomendando a entrar en 
ella, fiempre va adelante el no po-
der difeurrir con las potencias. Que 
aunque es verdad, que á los princi-
pios en algunos no entra coíl tanta 
continuación, de mañera que algu-
nas vezes dexén de llevar fus güi-
tos, y alivios íenfibles ( porque pot 
fu fiaqueca no convenia deftetarlos 
de vn golpe) con todo,van entran-
do fiempre mas en ella, y acaban-
do con la obra fenfitiva, fi es que 
han de ir adelante. Porque los que 
íio van por camino de contempla-
ción j muy difer§nt<s modo ¡levan: 
etilos quales eíla Noche de feque-
dades no fuele fer continua en el 
fentido: que aunque aígúnas vezes 
las tienen;otras no:y aunq algunas vé 
zesno pueden difcurrir;otras püede^ 
como folian : folo porque los mete 
Dios en eña Noche á eftos, para 
exercitarlos, y humillarlos, y refor-
marles el apetito > para que no fe 
vayan criando con golofina en íaS co-
fas efpirituales; y no para llevarlos 
ala via de el eípiritu, que es eíia 
contemplación. Porque noá todos 
los que fe exercitan de propofito eit 
el camino de el efpiritu , lleva Dios 
a contemplación perfeíta* el porqués 
el fe lo fabe. De aqui es, que á eílos 
nunca les acaba de defarrimar el fen-
tido de los pechos de las confidera-
ciones, y difeurfos; fino algunos 
ratos, y á temporadas i como ave-» 
mos dicho. 
* * * * * * 
^ ^ ^ ^ ^ * * * * * * * * * * * * 
• * •• -
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handeavereflos en efta No* 
t h ejiura. 
EN el tiempo pues délas feqüe^ dades de efta Noche fenfitiva 
(enla qual haze Dios el trueque > 
que avenios dicho arriba , facandó 
al alma de la via de el fentido a la de 
el efpiritu, que es de meditación \ 
contemplación: donde no ai podeír 
obrara ni difcurrir eíi las cofas de 
Dios el alma de fuyo con fus Po-
tencias) como qüedádicho) pade-
cen los efpirituales grandes penas ; 
íiotátítóporlasfequedadeS) quepa* 
dcceii, como por el rebelo, que tie^ -
nen , de qüe van perdidos por eñe 
camino: penfando, que fe les ha aca^ 
bado el bien eípiritüal , y qué los 
íia dejado Dios 5 pues nó hallart 
rimo, ni güilo en cofa buena. En-
tonces fe fatigan , y procuran ( co^ 
mo lo han ávido de coflumbre) ar-
rimar con algún gufto las Potencias 
a algún objedodedifeurfo: penfan-
dojque, qüando ellos no hazen cfto, 
y íc fienten obrar ^  no hazen na-
da. Lo qual hazen 5 no íiñ harta 
defgana , y repugnancia iíiterioi'de 
el alma , queguftava de eítai? eli a-
qeella quietud, y ocio. Con lo 
qual divirtiendofe en lo vno, no 
aprovechan en lo otro: porquejpor 
vfar fu efpiritu, pierden el efpiritu, 
que tenían de tranquilidad, y paz. 
Y afsi fon femej antes al que dexa lo 
hecho, parabolverlo ahazer: bal 
que fe filio déla Ciudad, para bol-
ver á entrar en ella: bal qüedexa 
h caga, papa boíver a andar á ca^á í 
y cito en efta parte es efeufado, 
porque no hallara nada : y porque 
fe buelveáfu primer cftilo de pro-
LIB.l CAFX , 
teder , como queda dicho. 
Eítos en elle tiempo, íino ai quieñ 
los entielnda, buelven atrás, dexan-
doelcamino,b aÍoxando;b á lo me-
nos fe eftorvan de ir adelante, por 
las muchas diligencias, que hazen 
de ir por el camino primero de me-
ditación , y difeurfo, fatigando, y 
trabajando demafiadamente el na-
tura! : imaginando, que queda por 
íu negligencia, b pecados. Lo qual 
les es ya efeufado : porque les lle^ 
vaya Dios por otro camino , que 
es de coñtemplácion , diferentifsi-
mo de el primero : porque el vno 
es de meditación, y difeurfo; y el 
otro no cae en imaginación, ni dif-
eurfo. Los qué de efta manera fe 
vieren, convieiieles , que fe con-
fuelen perfeverando con paciencia , 
y no teniendo pena confien en Dios, 
quenodexaá los que con fencillo , 
y reflo coraron le bufean: ni les 
dexarade dar jo né^éíTario para el 
camino, íhafta UéVárlos a la clara, y 
puf á luz dé amor, que Ies dará por 
medio de la otra Noche efeura de el 
Efpiritu, fi merecieren, que Dioá 
les ponga en ella. 
E l eftilo, que han de tener en e ík 
de el fentido, es, que no fe den na-
da por el difeurfo, y meditación: 
pues ya, como he dicho,no es tiem-
po de eííb; fi no que dexen eftar al 
alma en fofsiegOj y quietud, aun-
que les parezca, que no hazen nada, 
y que pierden tiempo, y que por fu 
íloxedad no tienen gana de penfar 
aül en nada. Que harto harán en te^  
ner paciencia, y en perfeverar en la 
oración, con folo dexar al alma libre, 
y defembaragada, y defeanfada de to 
das las noticias3y peníamientos,no te 
ílleíido cüydado aHi de que penfa-
rán, ni meditaran ; contentando-
fe folo con vna advertencia amoro-
fa? y foffegada en Dios: y eftar fin 
cuy-
D 
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cuydado, fin eficacia , y fin gana 
demafiadadefentirle, y de guftarle. 
Porque todas citas preteíiíiones in-
quietan , y diñraen el alma de la íb-
legadaquietud, y ocio fiiave de con-
templación^ qüeáquifeda. Y aun-
que mas efcrupülós le Vengan de 
que pierde tiempo , y que feriá 
bueno hazer otra cofa, pues en la 
Oración no puede hazer, ni penfar 
nada: íufraíe ^ y eílefe foíTegado ^ 
ciomoqúeiio va alli mas, que á ef-
tarfe á fu plazeí", y anchura de efpi-
ritu. Porque fi de fúyo algo quiere 
obrar coii las Potencias irttefióres * 
leria eílórvaí" , y perder los bie-
nes , qüé Dios por medio de aquella 
paz,y ocio de el alma eftá afentandoj 
y imprimiendo en ella. Bien afsi > 
como fi vn Pintor efliívieíTé pintañ-
do, b alcoholando vn roftró, que 
íi el roftro fe liieñeaíTe eñ querer ha-
!¿eralgo, no dexaria hazer nada al 
Pintor, y le turbaria lo que eftaba 
haziendo. Y afsi, quandó el almá 
eíláenpaz, y ocio infétior, qual-
quiera operación, y afición, bcui-
dadofá aavertencia, que ella quiera 
tener entonces,la difl:raera,y inquie-
tará, yhazerlahá fentírfequedad, y 
vazio de el fentido. Pofque quan-
to mas pretendiere tener álgun ar-
rimo de afe£ió ^ y noticia; tanto 
mas feñtira la faltan la qual nú 
puede ya fer fuplida por aqiiella 
via. Donde á efta tal almá le con^ 
viene, no hazer aqui cafo ^  que fe 
le pierdan las operaciones de las po-
tencias ; antes ha de guílar ^ que fe 
le pierdan preílo. Porque, no ef-
torvándo la operación de la con-
templación infufa i que ya Dios 
dando, con mas abundancia pazifi-
ca la recrea j y da lugar á qüe ar-^  
da, y fe encienda en el éfpiritii de 
clamor, queefta efeura, y fecre-
tá contemplación trac configo ^  y 
pega al alma. 
No querria empero , que de aquí 
fe hizieííé regia general de dexar 
meditación -, b difeurfo : que el de-
xaria hade íer fiemprc á mas no po-
der , y rolo por el tiempo, qüe 6 
por via de purgación , y tormento; 
b por muy perfefla Contemplación 
la eftorvare el Señor. Que eñ el de-
mas tiempo, yocafiohesi fiempré 
há dé aver efte arrimo, y reparo ^  y 
mas de la vida > y Gruz de Chriáo^ 
que para purgación * y paciencia, y 
para feguro camino es lo mejor, y 
ayuda admirablemente á la fubida 
contemplación. La qual no es otra 
cofa, queinfufioh fecreta , pazifi-
ca, y amorófa de jDios , que , fi le 
dan lügar, inflama al alma en efpiri-
tu dé amor, fegun ella da á entender 
^nelverfofigúieñtei 
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ver/os de la Canción. 
Con anjias en amores inflamada. 
A inflamación de amor eómlirn 
mente á los principios no fa 
fíente * por no aver corriehgádoa 
émprenderfe por la ¡nipiireca de el 
NaturaU b por no le dar lügar pazi-
ficó en si el alma ^  por no entertder-
fe, coníó avernos dicho. Mas á vé-
zes cort eílb i y fin eífo cdnliengá 
luego a fenrirfe alguna artfia de Dios: 
y quantó mas va, mas fe va ííntien-
doel alma aficionada^ y inflámadá 
en amor de Dios, fin faber, ni en-
tender como j y de doride le nace el 
tal amor j y afición: fino que le pa-
dece i crecer tanto eii si á Vezes eflá 
llaman y inflamación j qüe con añ-
ilas de amor defea a Dios 1 feguti 
David i citando en éña Noche \ ío 
S | dizé 
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dize de si por eflas palabras; Quia 
' 1 inflammatum efl cor meum, & renes 
mei commutatifunt: & ego ad nihilum 
redafímfum)&nefcmJPoxcpxz fe infla 
íno mi coragó (es á fabe^en amor de 
contemplación) también mis güi-
tos, y aficiones fe mudaron, es á 
laber: de la via fenfitivaá la efpiri-
tual,con eíia finta fequedad, y cef-
facion en todos ellos, que vamos di-
ciendo. Y yo, dize, fui refuelto en 
nada, y aniquilado, y no fupe. Por-
que , como a vemos dicho, fin faber 
el alma, por donde va , leve ani-
quilada acerca de todas las cofas de 
arriba, y de abaxo, que folia guf-
tar: y folo fe ve enamorada, fin fa-
ber como. Y porque a vezes crece 
mucho la inflamación de amor en el 
cfpiritu, fon las anfias por Dios tan 
grandes en el alma , que parece fe 
le fecan los hueífos en eíla fed, y fe 
marchita el natura!, y eflraga fu ca-
lor , y fuerga por la viveza de la fed 
de amor: y fíente el alma, que es 
viva efta fed de amor. La quai 
también David tenia , y fentia , 
f^i.g. qunndo dize : Sitlvitanima mea ad 
Deum vivum. Mi alma tuvo fed a 
Dios vivo. Que es tantojcomo de-
. i i t : Viva fue la fed, que tuvo mi 
sima. La qual fed,por íer viva, po-
demos dezir, que mata de fed. Aun-
que la vehemencia de eíla fed no es 
continua, fino algunas vezes, fin-
tiendo empero de ordinario alguna 
fed. Y hafe de advertir, que, co-
mo aqui comencé a dezir, a los prin-
cipios comunmente no fe fíente efte 
amor; fino la fequedad, y vazio, 
que vamos diziendo : y entonces en 
lugar deeíle amor, que defpues fe 
va encendiendo, lo que trae el alma 
en medio de aquellas fequedades,y 
vazios de las potenciases vn ordina-
rio cuydado , y folicitud de Dios, 
con pena,yrezelo de que no le fu> 
ve: que no es para Dios poco agrá* 
dable Sacrificio, ver andar el efpi-
ritu atribulado, yfoliciro por íu a-
mor. Eíla folicitud, y cuydado po-
ne en el alma aquella fecreta con-
templación, haíla que por tiempo 
aviendo purgado algo el fentido,efto 
escaparte íeníitiva,de las fuergas, 
y aficiones naturales por medio de 
las fequedades, que en ella pone, va 
encendiendo en el efpiritu eñe amor 
divino. Pero entretanto, en finco-
fno el que eílá puefto en cura, todo 
es padecer en efta efeura Noche , y 
feca purgación de el apetito, curado-
fe de muchas ¡mperfecciones,y exer-
citandofe en muchas virtudes, para 
hazerfe capaz de el dicho amor, co-
mo aora íe dirá fobre el verfo íi-
guiente. 
Odichofa ventural 
kVl por quanto pone Dios al 
alma en efta Noche fenfitiva, 
á fin de purgar el fentido de la 
parte inferior, y acomodarle, yfu-
getarle, y vnirle con el efpiritu, cf-
cureciendole , y haziendole ceflar 
de los difeurfos, como también deí-
pues, a fin de purificar el efpiritu,pa-
ra vnirle con Dios, le pone en la No-
che efpiritual, gana el alma ( aunque 
á ella no le parece ) tantos prove-
chos , que tiene por dichofa ventura 
aver falido de el lazo, y apretura de 
el fentido de la parte inferior por ef-
ta dichofa Noche, dize el prefente 
Verfo, es á faber: 0 dichofa ventural 
Acerca de el qual nos conviene aqui 
notar los provechos , que halla en 
efta Noche el alma, por caufa de los 
quales tiene por dichofa ventura 
paíTar por ella: todos los quales 
provechos encierra en el 
figuiente Verfo, 
SaR 
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Salijinfer notada. 
LA qual falida fe entiende de la fugecion, que tenia el alma a la 
parte fenfitiva, en bufear á Dios por 
operaciones flacas, limitadas, yo-
cafionadas, como las de efta parte 
inferior ion: pues a cada paífo tro-
pezaba en mil imperfecciones, y 
ignorancias, como avernos notado 
arriba en los fíete vicios capitales» 
De todos los quales íe libra, apa-
gándole eíla Noche todos los güilos 
de arriba, y de abaxo, y efeurecien-
dole todos los difeurfos, y hazien-
dolé otros inumerables bienes en 
la ganancia de las virtudes, como 
aora diremos: que fe ra cofa guf-
tofa, y de gran coníuelo para el 
que por aquí camina , ver , co-
mo cofa, que tanafpera, y adver-
fa parece al alma, y tan contraria 
al güilo efpiritual, obra tantos bie-
nes en ella. Los quales (como de-
zimos) fe confíguen en falir el al-
ma fegun el afición , y operación, 
por medio de efta Noche, de to-
das las cofas criadas, y caminar a las 
eternas : que es grande dicha , y 
ventura. Lo vno por el gran bien , 
que es apagar el apetito, y afición 
acerca de todas las cofas. Lo otro 
por fer muy pocos los que fufren, 
y perfeveran en entrar por efta puer-
ta angofta, y por el camino eílre-
cho, que guia á la vida, como di-
ze Nueftro Salvador : Quam an-
íff** ^  gufta porta, & aréía vía e/i, eju¿e du-
cit ad vitam: & pauci Junt, qui in-
roeniunt eaml Porque laangofla puer-
ta es efta Noche de el fentido , 
de el qual fe defpoja , y defnu-
da el alma, para entrar en ella, ri-
giéndote por Fe , que es agena de 
todo fentido, para caminar defpues 
por el camino eftrecho de la otra 
Noche de efpiritu, en que adelan-
te entra el alma caminando a Dios 
en Fe muy pura5que es el medio?por 
donde fe vne con él. Por el qual 
camino , por fer tan eftrecho, ef • 
curo, y terrible (tanto que no ai 
comparación de efta Noche de el 
fentido a la de el efpiritu en la ef-
curidad , y trabajos, como dire-
mos) fon muchos menos los que 
caminan por él: pero fon fus prove-
chos también mucho mayores. De 
los quales comentaremos aora a de-
zir algo con la brevedad, que fe pu-
diere , por paffar ala otra Noche. : t 
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catifa en el alma efta Noche de 
el fentido. 
ES efta Noche, y purgación de el apetito tan dichola para el 
alma por los grandes bienes, y pro-
vechos , que haze en ella (aunque 
a ella antes le parece, comoavemos 
dicho , que fe los quita) que afsi 
como Abrahan hizo gran fiefta, ^ ^ 
quando quito la leche a fu hijoífac: %m*%l~' 
afsi fe gozan en el Cielo de que ya 
faque Diosa efta alma de pañales: 
de que la baxe de fus bragos : de 
que la haga andar por íu pie : de 
que tambien,quitandole el pecho de 
la leche, y blando, y dulce manjar 
de niños,le haga comer pan con cor-
teza: y que comience a guftar pan 
de robuños, que en eftas fequeda-
des, y tinieblas de el fentido fe co-
mienca a dar al efpiritu vazio, y fe-
co de los jugos de el fentido, que es 
la contemplación infufa,que avernos 
dicho. Yeftees el primero, y prin-
cipal provecho , que aqui el alma 
configue , de el qual caü todos los 
demás le caufan. 
De 
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De eílos el primer provecho eá 
conocimiento de si, y de fu miferiai 
Porque , demás de que todas las 
mercedes, que Dios haze al alma, 
ordifiariamente las haze embueltas 
en efte conocimiento, eílas feque-
dades , y vazio de las potencias a-
cerca de la abundancia, que antes 
fentia, y la dificultad, que halla el 
alma en las cofas buenas * la hazen 
conocer defi la baxeza , y miferia) 
que en el tiempo de fu profperidad 
no echaba dever. De efto ai buena 
figura en el Exodo, donde querien-
do Dios humillar á los hijos de Ifraeí, 
y que fe conocielTen, les mandó 
quitar , y defnudar eltrage, y ata^ 
vio feftival > con que ordinanamen* 
te andaban compüeftos en el Defier-
tO) áxúzti&o: lam nünC depone orna* 
tum tmm. Aora ya de aqui adelante 
defpojaos el ornamento feíHval ^ 
y poneos veílidos comunes de tra-
bajo, para quefepais el tratamien* 
to, quemereceis.Loqüales,como 
fi dixera: Por quanto el trage, que 
traéis, por fer de fiefta, y alegria ^ 
osocafiona a no fentir de vofotros 
tan baxamente * como vofotros foisí 
quitaos ya eífe trage, para que de 
aqui adelante, viéndoos Veflidos de 
vileza, conozcáis, que no mere^ 
ceis mas, y quien vofotros foys. D é 
donde conoce la verdad elalma,que 
antes no conocia , de fu miferia-
Porque en el tiempo, que andaba ^ 
como de fiefla * hallando en DioS 
mucho güilo, confueio, y arrimo* 
andaba algo mas fatisfecha, y con-
tenta, pareciendoíe , que en algo 
ferviaaDios. Porque efto, aunque 
expresamente entonces no lo ten-
gan en si, a lo menos en lafatisfa-
cion , que hallan en el guflo * fe les 
afienta algo de ello* Pero ya puef-
ta en effotro trage de trabajo * de 
fequedad, y de defamparo^ efeu^ 
recidas fus primeras luzes, poíTee, 
y tiene mas de veras efta tan exce-
lente , y neceíTaria virtud de el co-
nocimiento proprio , no teniendo-
fe yá en nada, ni teniendo fatisfa-
cion alguna de si: porque ve , que 
de fuy o no haze nada , ni puede na-
da. Y efta poca fatisfacion de si , y 
defeonfuelo , que tiene de que nb 
firveá Dios, tiene, y eñima Dios 
en mas, que todas las obras, y guf-
tos primeros, que tenia el alma, y 
hazia, por mas que ellos fueíTen* 
Por quanto en ellas fe le ocafionaban 
muchas imperfecciones, y ignoran-
cias : y de eñe trage de fequedad ^ 
no folo lo que avernos dicho, fino 
también los provechos, que aora di-
remos , y müchos mas, que fe que-
darán por dezir , procedeñ, como 
de fu brigen, y füente>de el conocí* 
miento proprio» 
Quanto á lo primero, nácele al 
alma tratar con Dios con mas come-
dimiento , y mas cortefia, que es 
loque fiemprehá de terteír el trato 
con el Altifsimo. Lo qual en la prof-
peridad de fu güilo i y confuelo no 
hazia: porque aquel favor, que fen-
tia, hazia fer el apetito acerca de 
Dios algo mas atrevido , y menos 
cortes de lo que debia. Como acae-
ció á Moyfert, quando fintio^ que 
Dioslehablába: que llevado de a-
qüél güilo, y apetito fin mas coiifi-
deracion fe atrevía á llegar; fino le 
inandara Dios, que fe detuviera ^ 
ydefcaligara : Ne appropiéSi inquiti 
huc : Jolve cakeamenium de pedibus 
ttÚL Por lo qual fe denota el refpeto, 
y diferecion en defnitdez de apetito, 
con que fe ha de tratar con Dios. 
De donde ^ quando obedeció en ef-
to Móyfen, quedb tan pueílo en ra-
^on i y tan advertido, que dize la 
Efcriturá^ que no folo no fe atrevió á ¡bu.n.c 
llegar; masj que ni aun ofavami-
rar 
5-
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rara Dios. Porque , quitados los 
paparos de ios apetitos, y güilos, co-
nocia grandemente fu miferia delan-
te de Dios : que afsí le con venia , 
para oir las palabras divinas. La dif-
poficion tatiibien^ que dio Dios a 
Job para hablar con él ^  hó íuelrori 
aqüellosdeleyles^ y glóna^ que el 
niifmojób álli feiiereiqiie folia tener 
con fu Dios; fmo ponerle defnudo 
en vn muladar, defamparado, y aun 
períeguido de fas amigos , Heno de 
anguñia, y amargura, y fembrado 
de guíanos el fuelo: y entonce^ dé 
efta manera fe precid eíAltifsiíiió 
Dios ( que levanta al pobre de el éf-
i k ^ o i ) de comunicarfeie con mas 
abündancia,y fuavidad, defeubrieñ-
dole las Altezas profundas de fu Sa-
biduria, qual nunca antes avia he-
choen el tiempo dek proíperidad. 
Y aqui nos conviene notar otro 
jexcelente provecho , que ai etí 
efta Noche, y fequedad de el ape-
tito fenfitivo, pues avernos venidd 
a dar en él , yes, qü e ert efta Noche 
efeura de el apetito ^  porqüé fe yeri-
fique lo qud dize el Profeta: Qrktuf 
hi tenebris lux tua. Luziratuluz en 
las tinieblas: alumbra Dios al alma* 
no folo dándole conocimiento de fu 
miferia, y baxeza i cómo avernos 
dicho; fmo también dé la grandeza,-
y excelencia de Dios. Porque demás 
de que, apagados los apetitos, y 
güilos, y arrimos fenfibles, queda 
libre, y limpio el enteridiniiento 
para entender \ i verdad: porque el 
gufto ferifible, y apetito, aunque fea 
de cofas éfpirituales , ofufea, y em-
baraza al Éfpiritü i también aquel 
aprieto, y fequedad de el fentido 
iluílra, y aviva el enteridimiento, 
como dize Ifaias: Vexatio intelleBum 
dabitauditui. Q^ielavexacion haze 
entender, como Dios en el alma va-
y defembaragada , que es lo 
que fe requiere para fu divina in-
nuenciajfobrenaturalmente por me-
dio de efta Noche efeura, y íeca de 
contemplación la \ a inftruyendo en 
fu Divina Sabiduría: lo qual por los 
jugos, y guftos primeros no hazia. 
Efto da muy bien á entender el mif-
mo Prófetaí&ias diz iendo:^/f^-
zia 
ífa, %\ 
fos ab vberíbüs. A quien ehfeñara 
Dios fu ciencia? ya quien hará oír 
fu palabra ? á los deftetádos de la le-
che, yálosdéfarrimadósdelos pe-
chos. En lo qual fe da á entender ^ 
que^ pará efta divina influencia j no 
tanto e§ difpoficion la leche primera 
de la fuavidad efpiritüal \ ni el arri-
mo de el pecho dé los fabfofos dif-
curfos de las potencias fenfitivas,qué 
guftaba el alma \ quanto el carecer 
de lo vño ^ y él défarrimó dé lo otro; 
Por quanto paira oiráéftc gran Rey 
con la corteíia debida ^  le conviene 
al alma éftar muy en pie, y defir-
rimada | feguñ el afefto, y íentido i 
tomó de si lo dize Abacuci Super ^¿>ác.ií 
cuftodiammeaftáboiér figani gradmn ^ 
fuper muñií'mém : & Utíiémplahor , 
vtvidéüm^ quiddiúáiür mihi. Eílare 
én pie fobre mi cuftodia: eftó es \ , 
defarrimado de el apetito, y afirma-
ré el paífo: efto es , no difeurrire 
con el Sentido, paira contemplar, y 
éntender lo qué de parte Dios fe me 
dixere. Demanera, que ya tenemos, 
que dé éfta Noche fale conocimien-
to de fi primeramente: de donde,co-
mo de fundamento, nace éfte otró 
conocimiento de Dios. Que por effó 
dezia San Aguftin á Dios: Conoz^ 
came,Señor,á mi,y conocerte he á ti. 
Porqiíe,como dizen ld3Fi!ofdfos,vn 
extremo fe conoce bien por otro. Y 
para provar mas cumplidamente la 
eficacia, que tiene efta Noche fen-
fitiva en fu fequedad, y delarrimo, 
para 
S.Augí 
Soliloq* 
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ira ocafioüíir mas h luz^ que dé 
t)ios dczhmos recebir aquí €l alma, 
alegaremos aquella Anto-ridad de 
David 3 en que da bien a entender 
la virtud grande j que tiene eíla 
Noche para cite alta conocimien-
to de Dios. Dize pues afsi: In ter~ 
radeferta *, é ' invm^ & inaquofaific 
¡nfancío appanú tibi, vtvidere?nvir~ 
iütemtuám^ ér gloriam mam. En la 
tierra defierta, fm agua, feca) y Un 
camino parecí delante de t i , para 
poder ver tu virtud^? y gloria. Lo 
qual es coíli admirable: que no da 
a entender aqui David, que los de-
leyces efpirituales, y guftos muchos, 
que avia tenido, fucilen di^oficioo, 
y medio, para conocer la gloria de 
Dios; fino la fequedad, y dofarrimo 
d€ la parte fenfitiva, que fe entien-
de aqui perla tierra leca, y defierta, 
Y que no diga también, que loscon-
ceptos, y diícurfos divinos, deque 
avia vfado mucho, fueíTen camino 
para fentir, y ver la virtud de Dios; 
lino ei no poder fixar el concepto en 
Dios, ni caminar con el difeurfo de 
la coníuleracion imaginaria , que 
íe entiende aqui por k tierra fm 
camino. Demanera, que,para co-
nocer a Dios j y a si mifmo , efla 
Noche efeura es el medio con fus 
fcquedades, y vazio; aunque no 
con la plenitud, y abundancia, que 
en la otra de Efpiritu: porque eíle 
conocimiento es como principio de 
el otro. 
Saca también ei alma en las fe 
quedades, y vazio de efta Noche 
de el apetito humildad Efpiritual \ 
que es la virtud contraria al primer 
vicio capital, que dixirnos íer ib-
bervia Efpirirual. Por la qual hu-
mildad, que adquiere por ci dicho 
conocimiento proprio , fe purga de 
todas aquellas imperfecciones, en 
que cala en el tiempo de fu profpe-
ridad. Porque, como fe ve tan Teca? 
y miferable , ni aun por primer 
movimiento le palla, que va mejor 
que los otros , ni que les lleva ven-
taja, como antes hazia ; antes por 
e! contrario , conoce j que los o-
tros van mejor. Y de aqui nace eí 
amor de el próximo : porque] los 
eíHmaj y no los juzga, como antes 
folia, quando fe veia á si con mucho 
fervor ; y a los otros no: folo co^ 
noce fu miferia, y la tiene delante 
de los ojos: tanto > que no le dexa^ 
ni dá lugar, paf a ponerlos en nadie. 
Lo qual admirablemente David, ef-
tando en efla Noche, manifiella di-
ciendo: Obmutui <>& humiliatus fum^ 
& film a bonis: é* dolor meus renova~ 
m efl. Enmudecí, y fui humillado^ 
y tuve filencio en los bienes: y re-
novófe mi dolor. Eflo di^ e^  porque 
le parecia, que los bienes de fu alma 
citaban tan acabados, que no fola-
mente no avia, ni hallava lenguage 
de ellos; mas acerca de los ágenos 
también enmudeció con el dolor de 
el conocimiento de fu miferia. 
Aqui también fe hazen fugetos* 
y obedientes en el camino eípirituaL 
Que, como fe ven tan miferables, no 
folo oyen lo que les enfeñan ; mas 
aun defean, que qualquieralos en-
camine, y diga lo que deben hazer. 
Quitafeies la prefuncion, que en lá 
profperidad á vezes tenian. Y final-
mente de camino fe les barren to-
das las imperfecciones, que toca-
mos alli, hablando de la fobervia 
efpiritual 
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D E OTROS PROVECHOS, jQVE 
cauja en el alma efla Noche 
de el fentido. 
AC E R C A de las imperfeccio-nes, que en la avaricia efpi-
ritual tenia^en que codiciaban v-
nas,y otras cofas efpirituales, y 
nunca fe veia fatisfecha el alma de 
vnos exercicios, y otros con la co-
dicia de el apetito, y güilo, que 
hallaba en ellos, aora en eíla No-
che feca 5 yefcura anda bien refor-
mada. Porque, como no halla el 
güilo, y fabor, que folia; antes ha-
lla en ellas fmfabor, y trabajo, con 
tanta templanza vfa de ellas, que 
por ventura podria perder ya por 
corta; como antes perdia por larga: 
aunque a los que Dios pone en ella 
Noche, comunmente les da humil-
dad, y prontitud; pero fmíabor, 
para que folopor Dios hagan aque-
llo , que fe les manda : y defapro-
prianfe de muchas cofas, porque 
no hallan güilo en ellas. 
Acerca de la luxuria efpiritual 
también fe ve claro , que por eíla 
fequedad, y finfabor de el fentido, 
que halla el alma en las cofas efpiri-
tuales, fe libra de aquellas impure-
zas, que alli notamos: pues comun-
mente diximos, que procedian o-
cafionalmente de el güilo , que de 
el Efpiritu redundaba en el fenti-
do. 
Pero de las imperfecciones, que 
fe libra el alma en eila Noche efeu-
ra acerca de el quarto vicio, que 
es gula efpiritual, puedenfe ver alli, 
aunque no eilan dichas todas , por-
que fon inumerables: y afsi yo aqui 
no las referiré : porque querría ya 
concluir coa eila Noche, para paf-
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far a la otra, en la qual tenemos gra-
ve doarina. Baile, para entender 
los inumerables provechos, que de-
mas délos dichos, gana el alma en 
eila Noche contra eile vicio de gu-
la efpiritual, dezir, q de todas aque-
llas imperfecciones, que alli quedan 
dichas, fe libra, y de otros muchos, 
y mayores males, que alli no eilan 
eferitos : en que vinieron á dar mu-
chos, deque tenemos experiencia, 
por no tener ellos reformado el ape-
tito en eila golofina Efpiritual. Por-
que, como Diosen eíla feca, y ef-
cura Noche, en que pone al alma, 
tiene refrenada la concupifcencia, 
y enfrenado el apetito , demanera, 
que apenas fe pueda cebar de fabo-
res , ni güilos feníibles de cofa de 
arriba, ni de abaxo: y cilo lo va con-
tinuando de tal manera, que fe va 
el alma reformando, mortificando, 
y componiendo fegun la concupif-
cencia , y apetitos, que parece pier-
de las fuerzas de fus pafsiones: fi-
guenfe demás de los dichos por me-
dio de eila fobriedad efpiritual ad-
mirables provechos en ella: porque 
con la mortificación de los apetitos, 
y concupifcencias vive el alma en 
paz, y tranquilidad efpiritual: que 
dorjde no reyna apetito, y concu-
pifcencia , no ai perturbación; fino 
paz, y confuelo de Dios. 
Sale de aqui otro fegundo prove-
cho, yes, que trae ordinaria me-
moria de Dios, con temor , y reze-
lo de bolver atrás, como queda di-
cho , en el camino efpiritual. E l 
qual es grande provecho, y no de 
los menores en eila fequedad, y 
purgación de el apetito. Porque fe 
purifica el alma, y limpia de las im-
perfecciones, que fe le pegaban por 
medio délos apetitos, y aficiones, 
que de fuyo embotan, y ofufean el 
alma. 
A i 
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Ai otro provecho muy grande en 
eña Noche para el alma, y es, que 
fe exercita en las virtudes de por 
junto : como cs,en la paciencia, y 
longanimidad: q fe exercita bien en 
eílas fequedades,y vazios,fufriédo el 
perfeverar en los exercicios efpiri-
tuales fm confuelo5y fin gufto. Exer-
citafela caridad de Dios: pues ya no 
por el güilo, y fabor,que halla en la 
obra, es movido ; fino folo por Dios. 
Exercita aqui también la virtud de 
la fortaleza: porque en efias^dificul-
tades , y finfabores, que halla en el 
obrar, faca fuerzas de flaqueza, y 
afsi fe haze fuerte. Y finalmente en 
todas las virtudes, afsi Cardinales, 
como Theologales, y Morales, fe 
exercita el alma en eílas iequedades. 
Y q en eílaNoche configa el alma to-
doseílosquatroprovechos,qavemos 
aqui dicho, conviene á faber: delec-
tación de paz, ordinaria memoria 
de Dios, y limpieza , y pureza de 
el alma, y el exercicio de virtudes, 
que acabamos de dezir, dizelo Da-
vid , como lo experimentó el mif-
mo eílando en eíla Noche, por ef-
Tf'7s- tas palabras: Renuit confolari anima 
mea, memorfui Dei^é' deleBatusfum, 
& exercitatusfum: & déficit fpiritus 
meus. Mi alma defechb las confola-
ciones: tuve memoria de Dios: ha-
lle confuelo, y exerciteme, y desfa-
n llecio mi Efpiritu. Y luego dize: Me-
dite de Noche con mi coraron , y 
exercitabame, y barría, y purifica-
ba mi efpiritu: conviene á faber,de 
todas las aficiones. 
Acerca de las imperfecciones de 
los otros tres vicios eípirituales, que 
allicliximos, que fon embidia, ira, 
y acidia, también en eíla fcquedad 
de el apetito íe purga el alma, y ad-
quiere las virtudes á ellos contrarias. 
Porque ablandada, y humillada por 
eílas iequedades, y dificultades, y 
otras tentaciones, y trabajos, en que 
á bueltas de eíla NocheDios la exer-
cita, fe haze manfa para con Dios, 
y para configo, y también para con 
el próximo. Demanera, que ya no 
fe enoja con alteración fobrelas fal-
tas proprias contra si, ni fobre las 
agenascontra el próximo, ni acer-
ca de Dios trae difguílos, y quere-
llas defcomedidas, porque no le ha-
ze preílo bueno. Pues acerca de la 
embidia,tambien aqui tiene caridad 
con losdemasiporq fi alguna embidia 
tiene5no es viciofa, como antes folia, 
quando le daba pena , que otros 
fueífen á el preferidos, y que llevaí-
fen la ventaja: porque ya aqui fe la 
tiene dada, viendofe tan raiíerable, 
como fe ve: y laembidia5que tiene, 
fi la tiene, es virtuofa5defeando imi-
tarlos: lo qual es mucha virtud. 
Lasaccidias, y tedios, que aquí 
tiene en las cofas efp¡tituales,tam-
poco ion viciofos, como antes: por-
que aquellos procedian de los güilos 
efpirituales, que a vezes tenia , y 
pretendía tener,quando no los halla-
ba. Pero eílos tedios no proceden de 
eíla flaqueza de el güilo: porque fe 
le tiene Dios quitado acerca de to-
das las cofis en eíla purgación de el 
apetito. 
Demás de eílos provechos, que 
eílan dichos, otros ¡numerables con-
figue por medio de eíla feca contem-
plación. Porque en medio de eílas 
iequedades, y aprietos, muchas ve-
zes, quando menos pienfa, comu-
nica Dios al alma fuavidad efpiri-
tual, y amor muy puro, y noticias 
efpirituales, a vezes muy delicadas, 
cada vna muy de mayor provecho, 
y precio, que quanto antes guilaba. 
Aunque el alma en los principios no 
lo pienfi afsi: porque es muy deli-
cada la influencia efpiritual, que a-
qui fe da ? y no la percibe el fentido. 
Final-
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Finalmente, por quanto aqui el 
alma fe purga de las aficiones, y a-
pctitos feníitivos , configue liber-
tad de efpiritu, en que fe van gran-
geando los doze frutos de el Efpi-
ritu Santo. También aqui admira-
blemente fe libra de las manos de 
los tres enemigos, Demonio, mun-
do, y carne: Porque apagandofe el 
fabor, y güilo fenfitivo acerca de 
las cofas, no tiene el Demonio, ni 
el mundo , ni la fenfualidad armas, 
ni fuerzas contra el efpiritu. 
Eftas fequedades, pues, hazen al 
alma andar con pureza en el amor 
de Dios: pues que ya no fe mueve 
a obrar por el güilo, y fabor de la 
obra , como por ventura lo hazia, 
quaiído guftaba; fino folo por dar 
guflo á Dios. Haz efe no pre fu mi-
da, ni fatisfecha, como por ventu-
ra en el tiempo de la profperidad fo-
lia ; fino temerofa, y rezelofa de si, 
no teniendo de si fatisfacion alguna: 
en lo qual efla el Santo temor, que 
conferva , y aumenta las virtudes. 
Apaga también eíla fequedad las 
concupiciencias, y bríos naturales, 
como queda dicho. Porque aqui, 
lino es el güilo, que de fuyo Dios 
le infunde algunas vezes , por ma-
ravilla halla güilo, y confuelo fenfi-
ble por fu diligencia en alguna obra , 
y exercicio efpiritual, como ya que-
da arriba dicho. 
Créceles en efla Noche feca el 
cuidado de Dios , y las anfias por 
fervirle. Porque , como fe le van 
enjugando los pechos de la fenfua-
lidad, con que fuilentaba, y cria-
ba los apetitos, tras que iva, folo 
queda en feco, y en defnudo el anfia 
de fervir á Dios, que es cofa para 
el muy agradable. Pues como dizc 
D¿vid:Sacrifícmm Deofpiritm con* 
trlhulatm. E l efpiritu atribulado es 
Sacrificio para Dios. Como el alma 
pues conoce, que en efla purgación 
feca* por donde pafso, facó, y con-
figuib tan preciofos provechos, y 
tantos, como aqui fe han referido^ 
nohazemuchoen dezir en la Can-
ción , que vamos declarando,el Ver-
fo : 0 dtchofa ventura! Sali fin fer no-
tada. Eílo es: Sali de los lazos, y 
fujecionde los apetitos fenfitivos, 
y aficiones, fin fer notada: es áfa-
ber , fin que los dichos tres enemi-
gos me lo pudieííen impedir. Los 
qual%es(como avernos dicho) en los 
apetitos, y güilos enlazan el alma 9 
y la detienen, que nofalga de si a 
la libertad de el perfefto amor de 
Dios: fin los quales ellos no pueden 
combatir al alma, como queda dicha 
De donde en foííegandofe poc 
continua mortificación las quarro 
pafsiones de el alma, que fon, gozo, 
dolor, efperanga, y temor : y en 
adormiendofeen la fenfualidad por 
ordinarias fequedades los apetitos 
naturales : y en algando de obra 
la armonía de los fentidos, y poten-
cias interiores , ceííando de fus ope-
raciones difeurfivas, como avernos 
dicho: la qual es toda la gente, y 
inorada de la parte inferior de el al-
elíes no pueden impedir eíla ma 
efpiritual libertad : y queda la caía 
folfegada, y quieta > como lo dize el 
figuicnte Verfo. 
C A P I T V L O X I V . 
£ N Q V É S E D E C L A R A E L 
vítimo Verfo de la primera 
Canción. 
Efando ya mi cafafoffegada. 
Stando ya eíla cafa de la fenfua-
lidad foflegada, eílo es, morti-
ficadas fus pafsiones > apagadas fus 
codicias?y los apetitos follegados, y 
T ador-
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adormidos por medio de efta No-
che dichofa de la purgación fenfiti-
va vfalio.el alma a comengar el cami-
no, y vía de el cfpiritu, que es de los 
aprovechados ? que por otro nom-
bre llaman la Via iluminativa, bde 
Contemplación infufajeon que Dios 
deíuyo anda apacentando, y refi-
donando el alma , fm difeuríb, ni 
ayuda aóliva con induflria déla mif-
ma alma. Tal es, como avernos di-
cho , la Noche, y purgación de el 
fentido. La qual en los que def-
pues han de entrar en la otra mas 
grave de el efpiritu, para paffar ála 
Divina vnion de amor de DÍGs{pQr-
que no todos ; fino los menos palian 
ordinariamente) íueleir acompaña-
da con graves trabajos, y tentacio-
nes fenfitivas , que duran mucho 
tiempo: aunque en vnos mas , que 
•en otros. Porque a algunos fe les da 
tíAngel deSatanas,que es efpiritu de 
fornicación, para que los agote los 
fentidos con abominables, y fuer-
tes tentacian^^ : y les atribule el ef-
piritu con feas advertencias, y re-
prefentaciones muy vifibles en la 
imaginación, que a vezes les es ma-
yor pena, que ei morir. 
Otras vezes fe Ies añade a efta No^ -
che el efpiritü de blasfemia. E l qual 
en todos fus conceptos i y penfa-
mientos fe anda atraveífandd ddíl 
intolerables blasfemias: y a vezes 
con tanta fuerga fugeridas en la ima-
ginación , que cali fe las haze pro-
nunciar, que Ies es grave tormento. 
Otras vezes fe les da affd abomi-
nable efpiritu , qüe llama líaias: 
fí*1}' Spritus vertiginis, que los exercite. 
E l quál de tal manera les efeurece el 
fentido, que los llena de mil eferu-
pulos, y perplexidades tan entrincá-
das al juizio de ellos^ue nunca pue-
den fatisfazerfe en nada, ni arrimar 
d juizioá coníejOj ni concepto:©! 
qual es vno de los mas graves eílimn 
los, y horrores de eíla Noche, muy 
vezino á lo que palfa en la Noche eí-
Eftas tempeílades, y trabajos or-
dinariamente embia Dios en cfb 
Noche, y purgación fcnfitiva a los 
que ha de poner defpues en la otra 
(aunqueno todos palfan á ella) pa-
ra que caíligados ? y abofeteados de 
efta manera fe vayan exercitando j 
y difponiendo, y curtiendo los fen-
tidos;, y potencias para la vnion de 
la Sabiduria, que alli les han de dan 
Porque,fi el alma no es tentadajexer-
citada, y provada con •centaciones, 
y trabajos, no puede arribar fu fen-
tido a la Sabiduria. Que por eíío di' 
xo el Ecclefiaftico: Quiñón e/i ten- Ecci1& 
tatus qmdjcit ? ¡¿ut non eji experms 
pama recognofeit. Él qüe no es ten-
tado , que fabe ? Y el que no es pro-
vado , quales fon las cofis que re-
conoce? D é l a qual verdad da Je-
remias buen teftimonio, diziendo : 
Caftigaftime, & eruditm fum. Caí-
tígafteme, Señor, y fuy enfeñado. 
T lamas propria manera de efte caf-
tigp, para entrar en la Sabiduria \ 
fon los trabajos interiores ^ que 
aqui dezimos : por quanto fon de 
los que mas eficazmente pur-
gan el fentido de todos los guf-
Ít5§, ycóñfuelos, a que con flaque-
za natural eftaba afeftado: y donde 
es humillada el alma de veras para el 
enfalgamiento, que ha de tener. 
Pero el tiempo, que al alma ten-* 
gan en efte ayuno , y penitencia de 
ei fentido , quanto fea, no es coíi 
cierta dezirlorporque no paffa en to2-
dos de vna tüanera, nivnasmifmas 
tentaciones: que eño va medido por 
la voluntad de Dios conforme á lo 
mas, 6 menos > que cada vno tie-
ne de imperfección, que purgar : 
y tambieU conforme al grado de 
vnion 
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vnion de amor, a que Dios la quie-
re levantar, le humillara mas, 6 me-
nos incenfamente, ó mas, órnenos 
tiempo. Los que tienen fujero, y 
mas fuerga para fufrir,con masinten-
fion los purga, y mas preílo. Por-
que a los muy flacos con mucha rc-
mifsion, y flacas tentaciones mucho 
tiempo los lleva por efta Noche, 
dándoles ordinarias refecciones al 
fentido, porque no buelvan atrás: 
y tarde llegan á la pureza de perfec-
ción en efta vida, y algunos de eftos 
nunca. Que ni bien eftán en la No-
che , ni bien fuera de ella: porque, 
aunque no paíTan adelante, para que 
fe conferven en humildad, y cono-
cimiento proprio, los exercita Dios 
algunos ratos, y días en aquellas fe-
quedades , y tentaciones , y le^ 
ayuda con elconfuelo: otras vezes 
atemporadas, porquedefmayando 
no buelvan á bufear el de el mundo, 
A otras almas mas flacas anda Dios 
con ellas , como defapareciendo , 
y trafponiendofe , para exercitar-
laseníuamor : porque fin defvios 
no aprendieran a Ihgarfe a Dios. Pe-
ro las almas, que han de pallar a tan 
dichofo, y alto eftado, como es la 
vnion de amor , por muy aprifa que 
Dios las lleve, harto tiempo fuelen 
durar en eftas fequedades ordinftia* 
mente, como efta vifto por expe-
riencia. Concluyendo, pues, con 
cftelibro, comencemosá tratar de 
la fegunda Noche. 
m D E E L PRIMER LIBRO D E L A NOCHE ESCVRA. 
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TRATASE D E L A MAS INTIMA PVKGACION, £ V E E S 
¡a fegunda Noche de¿ el Efymtu* 
# C A P I T V L O l 
COMIENZASE A TRATAR D E 
¡a Noche fegunda de el efpiritu. 
Dke 4 que tiempo co~ 
mienta* 
L A L M A , 
que Dios ha de 
llevar adelan-
te y no luego 
ue fale de las 
Oquedades, y 
trabajos de la 
primera purga-
A 
ciori ) y Noche de el fentido, pone 
fu Mageftad en la vnion de amor; an-
tes fuele paffar harto tiempo, y años, 
en que, íalida el alma de el eftádo de 
principiantes, fe exercita en el de 
los aprovechados. En el qual (afsi 
como el que ha falido de vna eflre-
cha cárcel) anda en las cofas de Dios 
con mucha mas anchura 5 y fatisfa-
cion de el alma , y con mas abun-
dante, y interior deleyte, que te-
nia a los principios, antes que en-
traffe en la dicha Noche; no trayen-
do ya atada la imaginación, y po-
tencias al difcurfo, y cuidado efpi-
ritual, como folia. Porque con gran 
facilidad halla luego en fu efpiritu 
muy ferena, yamorofa contempla-
ción , y fabor efpiritual, fm traba-
jo de el difcurfo. Aunque como no 
eftá bien hecha la purgación de el al-
ma ( porque falta la principal parte, 
que es la de el efpiritü, fm lo qual, 
por la comunicación , que ay de la 
vna parte á la otra , por ragon de 
fer vn folo füpueflo : tampoco la 
purgación fenfitiva,aunque mas fuer 
te aya fido5queda acabada, y perfec* 
ta ) nunca le faltan algunas fequeda* 
des, tinieblas, y aprietos, a veces 
mucho masintenlbs, que los paila-
dos, que fon como prefagios, y men-
fageros de la Noche venidera de el 
efpiritu: aunque no fon eftos dura-
bles, como íerá la Noche , queef-
pera. Porque, avien do paífado vn ra-
to , bratos, odias de cíla Noche, 
btempeíl:ad,luegobuelvea fu acof-
tumbrada ferenidad: y de eña ma-
nera va purgando Dios a algunas al-
mas, que no han de fubir á tan alto 
grado de amor, como las otras, me-, 
tiendolas a ratos interpoladamentc 
en efla Noche de contemplación , 6 
purgación efpiritual, haziendo ano-
checer, y amanecer a menudo: por-
que fe cumpla lo que dizc David , 
que embia fu criftal, eflo es, fü con-
templación ,comoábocádos: Mittit pí-H~' 
cryjialhmfüam > Jktit buccetlas. Aün- I7' 
que eftos bocados de efeura con-
templación nunca fon tanintenfos^ 
como lo es aquella horrenda Noche 
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¿ e Contemplación , que avernos dé 
dezi^en que de propofito poneDios 
al alma, para llevarla á lá Divina 
vnion. 
Eñe fabor, pues, y gufto inté-
í ior, que dezimos, que con abun-
dancia , y facilidad hallan, y güflan 
eílos aprovechantes en fú efpiritu, 
con müchá ríias abundancia ^  que an-
tes, fe les comunica^ redundando 
de ai eñ el fentidomas que folia an-
tes de eftalenfible purgación. Que* 
porquantoelefta ya mas puro, con 
mas facilidad puede fentir los güilos 
de el efpiritu á fu modó; Y como en 
fin eíla parte feñíitiva de el alma es 
flaca i y incapaz para las cofas fuer-
tes de ei efpiritu: de aqui es, que ef-
tos aprovechados, á Cauía de eílá 
Comunicación efpiritúal, que feha-
ze en la parte fenfitiva, padecen eri 
ella muchas debilitaciones ^ y detri-
mentos , y flaquezas de eííoraago i 
y en el efpiritu configuicntementé 
fatiga. Porque, como dize él Sabio: 
Corpus enim i quod corrümpitür$ ág~ 
grávatanimam.El cuerpo, que fe cor 
rompe, agrava el anima. De áqui es^  
que las comunicaciones de eftosni 
pueden fer muy fuertes, ni muy in-
tenías,n¡ muy efpirituales, quales 
fe requieren para la Divina vniorí 
con Dios,por la flaqueza, y corrup-
ción de la íenfüalidad , que partici-
pa en ellas. Y de aqui vienen los ar-
robamientos , y trafpaflbs, y defeo-v 
y untamientos de hueflbs, quefiem-
pre acaecen, quando las comunica-
ciones no foii pürameiité efpiritua-
les: eftdes, al efpiritu foló : comó 
fon las dé los perfeftos , purificados 
ya por la Noche fégurida de el efpi-
ritu : en los quales ceflan ya eftos 
arrobamientos,y tormentos de cuer-
po , gozando ellos de la libertad de; 
el efpiritu , fin que fe anuble , y 
tranfponga el fentido. Y para que 
fe entienda la necefsidad^ qué eilosi 
tienen de entrar eri efla Noche de 
efpiritu , notaremos aqui algunas 
imperfecciones ^ y peligros ^ ique 
tienen eftos apróvechados. 
G A P I T V L O lí. 
D É ALGVÑAS ÍMPÉRFÉCCIÓ* 
nes, que tienen eftos Apro-
vechados. 
OS maneras de imperfección 
nes tienen eftos Aprovecha-
dos : vnas foii habituales, otras ac-^  
niales : las habituales fon las aficio* 
hes, y hábitos iniperfcílos, que to-
da via^ comd raizesj han quedado 
en el efpiritu^ donde la purgación 
de el fentido ño pudó llegar. En lá 
purgación de los quales la diferen-
cia , que ai de eííbtra j es j íá que dé 
la raiz á la irama: bfacarvna man-
cha frefea, b vna muy aííeritada, y 
vieja. Porque, como diximos, la 
purgación de el fentido folo es puer-
ta , y principio de Contemplación 
para la de él efpiritu: y mas firve dei 
acomodar el fentido al efpiritu $ que 
de vnir eí efpiritu con Dios. Mas to-
davía le quedan en eí efpiritii las 
manchas de eí hombre viejo; aunque 
a el no fe le parecen v,ní lásecha dé 
ver: ías quales fi no faleri con el ja-
bón, y fuerte lexia de lá purgación 
deefta Noche, ño podra el efpiritu 
venir á pureza de vnion divina. 
Tienen tambicñ eftos ía Hebetudo 
mentís ^  y rudeza natural ¿ que to-
do hombre contrae por eí pecado, 
y la diftraccion i y exterioridad de 
el efpiritu : la qual conviene , que 
feiluftre, clarifique, y recoja por 
ía penalidad, y aprieto de aquella 
Noche. Eftas habituales imperfec-
ciones, todos íos que no han paí-
fado de efte eftado de aprovechados, 
T 3 las 
las tienen :las qüalcs no pueden eflaf 
con el eñado perfeíio de vnion por 
smor con Dios. 
En las aftuales no eaen todos dt 
Tna manera : mas algunos ? como 
traen cítos bienes efpiriruales tan a-
íbera, y tan manuales en el fenti* 
do 5 caen en algunos inconvenien-
tes, y peligros, que a los principios 
diximos. Porque como ellos hallan 
a manos llenas tantas comunicacio-
nes, y aprehenfioncs al fentido, y 
cfoir im, donde muchas vezes ven 
vifionesimaginarias, y efpintuaks 
( porque todo cflo con otros fenti-
mieotos fabrofos acaece á muchos 
4c cftos en eñe eílado: en lo qual 
el Demonio, y la propria fantaík 
muy ordinariamente haze trampan-
tojos ai alma) y como con tanto 
Siño fuele imprimir > y fugerir el cmonio al alma las apreheníioiies; 
dichas, y fentimientos>congrart fa-
cilidad la cmbeleía $ y engaña, no 
teniendo ella cautela para refignar-
ft^ y defenderle fuertemente de to-
das eíhs viíiones , y fentimientos. 
Porq aqui haze el Demonio creer 
muchas vifiones vanas, y profecias 
faifas, y les procura hazer prefu-
in i r , que habla Dios, y los Santos 
con ellos, y creen muchas vezes a 
fufantafia. Aqui los fuele el Demo-
nio üenar de prefuncion, y fobervia, 
y atraídos de la vanidad, y arrogan-
cia , fe dexan fer viftos en años ex-
teriores , que parezcan de fantidad, 
como fon arrobamientos, y otras 
apariencias. Hazenfe afsi atrevidos 
áDios ; perdiendo el Santo temor, 
que es llave, y cuftodiade todas las 
\ ¡ ra ides : y tantasfalfedades, y en-
gaños fuelen multiplicarfe en algu-
nos de eílos, y tanto íe envejecen en 
ellos, que esmuydudofa fu buelta 
al camino puro de la virtud, y ver-
dadero efpiritu. En la§ quales mife-
rias vienen a dar, comeneando ^ dar-
fe tón demaíiada feguridad alas a-
prehenfiones, y fentimientos efpi-
rituales , quando comentaban a a* 
provechar en el camino efpiritual 
AviatantOjquedezir de las imper-
fecciones de eílos , y de como fon 
mas incurables, por tenerlas ellos 
por mas efpirituales, que las prime-
ras, que lo quiero dexar. Solo di* 
go, para fundar la necefsidad, que 
aidelaNocheeípiritual, que es la 
purgación, para el que ha de paliar 
adelante, que a lo menos ningunó 
de eílos aprovechados, por bien que 
leayan andado las manos, dexa d@ 
tener muchas de aquellas afecciones 
naturales, y hábitos imperfeños, 
de que diximos fer neceflario prece-
der purificacionjpara paífar a la divi-
na vni4 Y demás de efto,lo q arriba 
dexamos dicho, es a faber: que, por 
quanto todavia participa la parte in^ 
ferior en eílas comunicaciones efpi-
rituales, no pueden fer tan intenfas ^ 
puras, y fuertes, como fe requie-
ren para la dicha vnion: por tanto, 
para venir a ella, convienelealalma 
entrar en la fegunda Noche de el ef-
piritu : donde defnudando el fenti-
do , y efpiritu perfeílamente de to-
das ellas aprehenfiones, y fabores, 
le han de hazer caminar en efeura, 
y pura F e , que es proprio , y ade-
quado medio , por donde el alma fe 
vne con Dios , fegun porOfeas lo 
dize: Sponfabo te mihi in fide. Yo te 
dcfpofare con migo, eílo es, tevnij OfeasM 
re conmigo en Fe» ^ 
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ANOTACION PARA LÓ 
que.fefiguc. 
A N , pues, yá eílos aprove-
_ chados por el tiempo, c|tíé 
háin paííado, experimentado eftas 
dulces comunicaciones : para que 
afsi atraída, y faboreada de el efpi-
rítual güilo la parte feníitiva^ que 
de el efpiritu dimanava, fe aunaíle , 
y acomodaíTe en vno con el efpiri-
tu, comiendo cada vno en fu mane-
ra de vn mifmo manjar efpiritual : 
y en vn mifmo plato de vn folo fu-
pueílo , y fujeto: para que afsi ellos, 
€n alguna manera j untos, y eonfor-
¿mesenvno, eftén difpueftos, para 
íufrir la afpera, y diln! purgación de 
el efpiritu, que Ies efpera: en la quai 
fe han de purgar cumplidamente ef-
tas dos paiH'es de el alma, efpiritua!$ 
y fenfitiva: porque la vna nunca fe 
purga bien fin la otra: que la pur-^  
gacion valida para el Sentido es, 
quando de propofito comienca la de 
el efpiritu. De donde la Noche^ 
que avemos dicho de el fentido , 
mas íe puede, y debe llamar cierta 
reformación, y enfrenamiento de 
el apetitOjá purgación. La caüfa esj 
porque todas las imperfecciones, y 
defordenesdela parte íenfitiva tie-
nen fu fuerga, y raizen el efpiritu: 
y afsi, Ratita que fe purguen los malos 
hábitos, las rebeliótiés i y fmief-
tros de é l , no k pueden bi^n pur-
gar. De donde en efta Noche , qüé 
le figue, fe purgan entrambas par-
tes juntas : que eíle es el fifi, por-
que convenia aver paííado por la 
reformación de la primera Noche, 
y llegado á la bonanza, quede ella 
falio, para que aunado con el ef -
piritu , en cierta manera fe pur-
guen , y padezcan aqui con mas 
fortaleza. Que para tan fuerte, y 
/dura purga bien es menefier : que 
fin aver reformadofe anres la fía-
t|ueza de la parte inferior , y co-
brado fortaleza en Dios, por ci 
dulce, y fabrofo trato , que con 
t\ defpues tuvo, no tuviera fucrga ^ 
ni difooíieion el natural, para fufrir^ 
la. ' , . , 
Por tanto , todavia el trato , y 
operaciones, que tienen eílos apro-
vechados ton Dios, fon muy ba-
xas, a caufa de no tener púrificado* 
yiluílradoel oro de el efpiritu: por 
lo qual todavia entienden de Dios ^ 
como pequcñuelos , y hablan de 
Dios, como pequcñuelos, yfabeh^ 
V fienten de Dios , como peque-
ñuélos , fegun dize San Pablo : 
G m iffemparvulus, kquebar vipúr-
vulus, fapebam, vt parvulus, cogita* 
ham vt parvulus: Por no aver lle-
gado á la perfección, que es la vnion 
de el amor con Dios : por la qual v-
nion ^ ya como grandes, obran gran-
dezas con fu efpiritu: ílendoya fus 
obras, y potencias mas divinas, que 
humanas , como cleípues fe dirá: 
queriendo Dios defnudarlos de he-
cho de eíle viejo hombre, y veílir-
los de el nuevo, queíegan Dioses 
criado en la novedad de el fentido, 
que dize el Apoílol: Et indulte no-
vmn hominem , qui fecunctum Deum, 
creatus eft. Y en otro lugar \ Refar-
inamini in novitate fenfus veftri. D e f-
nudales las Potencias, y aficiones ¿ 
yfentidos, afsi efpiritualcs, coma 
lenfibles, afsi interiores, como ex-
teriores , dexando a efeuras el Eri^ -
tendiniiento , y la voluntad á fe-
cas , y vaziala Memoria 5 y las a-
ficiones de el alma en fuma aflic-
ción , amargura , y aprieto, priván-
dola de el fentido, y güilo, que aii-
tes fentia de los bienes efpirituaks. 
iCorÁ 
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para qüe efta privación feá Vnó de 
los principios > qúe fe requiere eñ 
el eípiritü > paíaque fe introdirZ-
gu, y vna en el la forma erpiri-
tual de el efpititu, que es la vnion 
de amor. Todo lo qual obra el Se-
ñor en ella por medio de vna pura, 
y efcura contemplación , como el 
alma lo da á entender en la primera 
Canción. La qual aunque eftá deda-
da al principio de la primera Noche 
de el íentido 5 principalmente la en-
tiende el alma por eftáTegünda de el 
efpiritu i por fer la principal parte 
déla purificación de el alma. Yafsi 
a efte propoíito la pondremos, y de* 
clararemos aquiotra vez. 
C A P Í T V L O I V . 
W N E S B L A PRIMERA CAN* 
clon, y fu declaración. 
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FJÍ vna -Noche efcura*, 
Con anfias en amores inflamada^ 
O dichofa ventura [ 
Sdlijinfer notada-, 
Efl ando y a mi cafa foffegadá* 
N T E N D I E N D O aorá 
Canción a propofito de lapur-
gacion,contemplacion > 6 deíhudez$ 
h pobreza de efpiritU) que todo aquí 
e€$ cafi vna miíma coía^ podémosla 
declarar en efta maneta j y qüc dize 
el alma afsi: en pobreza, y defarrimo 
de todas las aprehenfiones de mi al* 
ma > efto es^  en eícurídad de mi en-
tendimiento i y aprieto de mi vo-
luntad, en aflicción^ yangüftiade 
la memoria, dcxandome a efcuras 
en pura Fe , la qual es Noche cfcií-
ra para las dichas Potencias natura-
les, folala voluntad tocada de do-
lor, y aflicciones, yanfiasde amor 
de Dios, fali de mi miíma: eñocs , 
de mi baxo modo de entender, y de 
mi flaca fuerte de amar, y cíe mi ef-
cafa , y pobre manera de guñar de 
Dios, fin que la fenfualidad, ni el 
Demonio me lo eílorven. Lo qual 
fue grande dicha j y buenaventura 
para m i : porque> en acabando de 
aniquilaríe , y fofegarfe las poten-
cias , pafsiones, y aficiones de mi 
alma, con que baxamentc fentia, 
y guftaba de Dios , fali de el trato > 
y efeafa operación dicha, a la opera* 
cion, y trato con Dios. Es a faber: 
mi entendimiento falio de s i , bol-
viendofe de humanó en Divino : 
porque j vmendofe por medio d© 
efta purgación con Dios , ya no en-
tiende con el modo limitado, y cor« 
to , qué antes , finó por la Divina 
Sabiduría * con qué fe vnib. Y mi 
voluntad falio de si haziendofe D i * 
vina : porqüe % vnida con el D i v i -
no amor ^ ya no ama con la fuerza, 
y vigor limitado^ qué antes; fino 
con fuergá ^ y pureza de el Divino 
efpiritu. Y aísi la voluntad ya acer-
ca de Dios nó obra humanamente: 
y ni mas * ni menos la memoria fe 
ha trocado en aprehenfiones eternas 
de gloria* Y finalmente todas las 
fuercas5y afeftos de el alma^por me-
dio ae eítá Noche, y purgación de 
el viejo hombre , fe renuevan en 
temples, y deley tes divinos. 
CA-
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y comienga a declarar i corno éfia con^  
templacion efeúra no folo es Noche 
para el alma, fino iambieñ 
pena yy tormenta 
En vna Noche eícuvá. 
ES T A Noche efeura es vna in* fluencia dé Dios en el alma ^ 
que la purga de fus ignorancias > y 
imperfecciones habituales, natuf a-
rales>yefpiritüale§) que llaman los 
contemplativos contemplación in-
fufa ) b Myñica Theólogia: en que 
de fecreto enfeña Dios al alma ^  y la 
inílruye en perfección de amor > fm 
ella hazer nada mas, que átendef 
amorofamenteáDioS) oírle, y re* 
cebir fu luz,fin entender Cómo es ef* 
ta contemplación infufa. Por qüad-
to es Sabiduría de Dios amorofa \ 
laqual haze particulares efeílos en 
el alma í porque la difpóne purgan* 
¿oh. i y iluminandolá para la vnion 
de amor con Dios: donde la mifma 
Sabiduría amorofa, que púrgalos 
cfpírirus bienaventurados, ilurtran* 
dolos, es la que aquí purga al alma ^ 
y la ilumina* 
Pero es ladudarporq ala lumbre 
divina > que,como dezimos,ilumina, 
y purga al alma de fus ignorancias, la 
llama aqui el alma Noche efeura ? A 
lo qual fe refponde , que por dos 
cofas es efta Divina Sabiduria no fo-
lo Noche, y tiniebla para el alma; 
mastambien pena, y tormento. La 
primera es,por la Alteza de la Sabi-
duría Divina, cjue excede el talen-
to de el alma, y de efta manera le es 
tinieblas* La fegunda,por la baxe* 
za, y impureza de ellaty de efta ma-
nera le es penofa, y aflictiva > y tam* 
bien efeura. Para próvar la primera j 
Conviene fuponer cierta doftrina de 
él Filórofo) que dize , que qüan^ . 
to las cofas divinas fon en si ma$ 
tiaras i y manilieftas; tanto mas foti 
ál alma efeuras, y ocultas natural5-
mente. Afsicomodelalüz^quan-
to mas clara es, mas fe ciega, y ef-
curece la pupila de la Lechuza : y 
quantó el fol fe mhra mas de lleno ^  
mas tinieblas Caüfa en la potencia vi-
fiva > y la priva,excediendola por fü 
flaqueza. De donde > quatido efta 
divina luz de contemplación envifte 
tn el alma, que aun no efta ilüftrada 
totalmente , le haze tinieblas efpi-
rituales: porque no folamente la 
excede; fino también la efeurece > 
v priva el modo de fu inteligencia 
natural. Que por efta Caufa San Dio-
nifio^ y otros Myfticos Theologós 
llaman á efta contemplación infufa 
rayo de tiniebla ^ conviene á faber > 
paraelalma no iluftrada , y purga-
da: porque de fu grande luz fobre-
natural es vencida la fuerza natural 
intele&ívá, y privada de fu modo de 
entender natural Por lo qual David 
también dixo i Nubes > ér caligo iñ 
cifcuitti eiuk Que cerca de Dios , y 
énderredor de él efta efeuridad, y 
nube: no porque ello afsi fea en si; 
fino para nueftros Eatendimientoá 
flacos,que en tan immenfa luz fe cié-
gan,y quedan ofufcados, no alcañ-
ígando tan gran Alteza. Que por ef-
Ib el mifmo David lo declaro dizien^ ^ . « 
do: Pr^ fulgore in confpeBü etinm- \ \ 
hes tranfierúnt. Por d gran refplan-
dor de fu prefenciafe acraveííaroii 
nubes s es á faber j entre Dios, y 
nueftro entendimiento. Y efta es la 
caufa, porque^ en derivando Dios 
de si al alma, que aun no efta trártf-
formada, efte efclarecido rayo de 
fu Sabiduria fecretaj le cáufa tinie-
blas eícuras en el entendimiento; 
Y' 
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Y q«c cfta efcura contemplación 
también le fea al alma penoía á eftos 
principios, efta claror Porque como 
cfla divina contemplación infufa tie-
ne muchas excelencias en extremo 
buenas: y el alma, que las recibe, 
por no eílar purgada, tiene muchas 
miferias: de aquí es, que, no pu-
diendo caber dos contrarios en vn 
fugeto, el alma-de necefsidad aya 
de penar, y padecer , fiendo ella el 
íugeto, en que fe hallan eftos dos 
contrarios, haziendo los vnos con-
tra los otros, por razón de la pur-
gación , que de las imperfecciones 
de el alma por efta contemplación fe 
haze. Lo qual provaremos por in-
ducion en efta manera. Quanto á 
lo primero: porque la luz, y fabi-
duria de efta contemplación es muy 
clara, y pura, y el alma , en que 
ella envifte, efta efcura , y impura: 
deaquics, que la pena mucho el rc-
cebirla: afsicomo, quando los ojos 
eftáfi de mal humor enfermos, y im-
purosjde el enveftimicnto de la clara 
Juz reciben pena: y efta pena en 
el alma, a caufa de fu impureza, es 
immenfa, quando de veras es em-
veftida de efta Divina luz, que em-
biftiendo en el alma efta luz pura, a 
fin de expelerla impureza de ella, 
fientefe el alma tan impura, y mife-
rable, que le parece eílar Dios con-
tra ella; y que ella efta hecha con-
traria a Dios. Lo qual es de tanto 
fentimiento, y pena para el alma, 
(porque le parece aqui, que la ha 
Dios arrojado ) que vno de los tra-
bajos, qüemasfentiaJob, quando 
Diosletenia en efte exercicio, era 
efte, diziendo: J^mrepojmftifm con-
trarium úhi, & faBm fum inihimet 
ipfigravis ? Porque me has puefto 
contrario a ti, y foy grave, y pefado 
a mi mifmo ? porque viendo el al-
ma claramente aqui, por medio de 
cña clara , y pura luz, ( aunque a ef. 
curas) lu impureza, conoce claro 
que no es digna de Dios, ni de cria-
tura alguna. Y lo quemaslapena,es, 
temer, que nunca lo fera, y que ya 
fe le acabaron fus bicnes.Efto lo cau-
fa la profunda immerlion, que tie-
ne de la mente en el conocimento, y 
fentimiento de fus males, y miferias. 
Porque aqui fe las mueftrá todas al 
ojo efta divina, y efcura luz, y que 
vea claro, como de fuyo no podra 
tener otra cofa. Podemos entender 
a efte fentido aquella autoridad de 
David, quedize: Propter iniqulta-
tem corñpuijii hominem : & tabjeere 
feciftt ficut arañeam ammam eius. Por 
la iniquidad corregifte al hombre, y 
hizifte deshazer fu alma , como la 
araña fe defentraña. La fegunda ma-
nera , en que pena el alma , esa cau-
fa de fu flaqueza natural, y efpiri-
tual: porque como efta divina con-
templación envifte en el alma con al-
guna fuerga^ a fin de la ir íortalezien-
do, y domando: de tal manera pe-
na en fu flaqueza, que cafi desfalle-
ge ; particularmente algunas vezes > 
quando con alguna mas fuerza la en-
vifte. Porqiie,el Sentido, y efpiritu, 
afsi como fi eñuvieííe debaxo de al-
guna immenfa , y efcura carga, efta 
penando, y agonizando tanto , que 
tomaría por partido, y alivio el mo-
rir. Lo qual aviendo experimenta-
do el Santo Job , dezia: Nolo muí-. Z 
ta fortitudine contendat mectm , ne 
magnitudmis ftue mokmepremat. No 
quiero q trate có migo en mucha for 
raleza,porq no me oprima con el pe-
fo de fu grandeza. Que en la fuerga 
de efta oprefsion, y pefo íe fíente 
el alma tan agena de 1er favorecida, 
que le parece , y afsi es, que aun en 
loque folia hallar algún arrimo, fe 
acabo con lo demás, y que no ai 
quien fe compadezca de ella. A cuyo 
pro-
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propofito también dize Job: Mi fe-
re minimei ¡nnfertmínimeh /altemvos 
mici mei, quía manus Domini tetigit 
me. Compadeceos de mi , compa-
deceos de mi, alómenos vofotros 
mis amigos: porque me ha tocado 
la mano de el Señor. Cofa de grande 
maravilla, ylaílima, que fea aqui 
tanta la flaqueza, y impureza de el 
anima, que fiendo la mano de Dios 
de fuyo tan blanda, y fuave , la 
fíente el alma aqui tan grave, y con-
el vientre de aquella marina beñia; 
Porque en efie fepulcro de efeura 
muerte le conviene eíkr para la éf-
piritual refurreccion , que efpera. 
La manera deefta pafsion, y pena, 
aunque de verdad ella es íbbre ma-
nera, defcrivelaDavid, diziendo: 
Circumdecknmt me dolores monis.., 
dolores injerm árcumdederunt me...m 
mhulaúone mea invocavi Dominum > 
& adDeü men clamavi.CercüTonmQ 
los dolores de la muerte : ios dolo-
S-6'7. 
trana, con no cargar ni affentarla ; .resde el infierno me rodearon :eu 
fino folamente tocar, yeflo milcri- mi tribulación clame. Pero lo que» 
cordiofamente; pues lo haze á fin 
de hazer mercedes al alma, y no-
de caítigarla. 
eíia doliente alma aqui mas fíente, 
pareccrle claro , que Dios la ha def-
echado, y aborreciéndola arrojado 
en las tinieblas , que para ella 
grave, y laílimera pena, creer, que 
la hadexadoDios* La qual tambieit 
David fmriendola mucho en eñe ca-
fo, dize: Sicut vulnerandormientes 
in fepulchris , quorum non efi memor 
amplms: & ipji de manu tua repulfi 
A tercera manera de pafsion, y Junt: pofuerunt me in lacu infermi^ 
pena, que el alma aqui pade- in tenebrojis, ¿r in vmbra monis : 
¿uper me confirmatus eft furor tuus 1 
& omnes fluñus tuos induxifli fuper 
Déla manera,qu^los llagados * 
C A P I T V L O V L 
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na, que el alma padece en 
efta Noche. 
ce, es a caufa de otros dos extremos; 
conviene áfaber Divino,y humano, 
que aqui fe juntan. E l Divino, es 
eííaContemplación purgativa, y el 
humano es el fujeto de el alma. Que 
como el Divino envide á fin de fa-
zonarla, y renovarla, para hazer-
la Divina, y defnüdarla de las afi-
ciones habituales , y propriedades 
de el hombre viejo , con que ella 
cíla muy vnida, conglutinada, y 
conformada de tal manera la defme* 
miza, y deshaze, abforbiendola eu 
vna profunda tiniebla, que el al-
ma fe fíente eílar deshaziendo, y 
derritiendo ala faz, y viíla de fus 
miferias con muerte de efpiritü 
cruel: afsi como l i , tragada de vna 
beília en fu vientre tenebrofo i fe 
fintieíTe eílar digenendo, padecien-
j h m j . t . do eílas anguñias^ como Joñas en 
me* 
eftán muertos en los fepulcros, 
dexados ya de tu mano, de que no 
te acuardas mas: afsi me pufieroii 
a mi en el lago mas hondo, y infe^ 
rior en tenebrofidades , y lombra 
de muerte: yeflá fobre mi confir-
mado tu furor, y todas tus olas def» 
cargafte fobre mi. Porque verdades 
ramente^ quando efla contemplaci5 
purgativa aprieta > fombra de muer-
te, y gemidos, y dolores de infier-
no íiente el alma muy a lo vivo: 
q confiíle en fentirfe fin Dios, y caí* 
tigada, y arrojada ^  y indignado el • 
y qüe efta enojado > que todo fe fien-
te aqui:y mas,q le parece en vna teme 
rofa aprehenfion, que e§ para íiem-
pre. Y el mifmo ddamparo fíente 
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de todas las criaturas, y defprecio 
acerca de ellas, particularmente de 
fus amigos.Que por eílo profigue lúe 
go David, diziendo : Longe feci/li 
{bid.n.y notosmeosame: pofueruntme ahonú-
nationmfihi. Alexaftede mi mis a-
inigos , y conocidos: tuviéronme 
por abominación. Todo lo qual, 
como quien también la experimen-
t6,corporal, y efpiritualmcnte, tef-
tifica bien el Profeta Joñas dizien-
do afsi: Proieciflime in profundum in 
cor de mar is, & flamen circumdedit me: 
omnesgargites tul, &fluBustm fuper 
me tranjierimt. Et ego dixi: abietlus 
Jim a confpeñu oculorum tuorum: ve~ 
rumtamen rurfus videho Templum 
Sanfium tuum : drcundederunt me a~ 
qua ufque adanlmam: ahyjfus valla-
mt me, pclagus operuit caput meum. 
Ad extrema montitm defcendi: térra 
veBes concluferunt me in cetcnmm. Ar-
rojárteme al profundo en el cora-
ron de la mar, y la comente me 
cercó: todos fus golfos, y olas paf-
íaroníbbre mi, y dixe: Arrojada 
eftoy de la prefencia de tus ojos: pe-
ro otra vez veré tu Santo Templo 
(loqualdize: porqueaquipurifica 
Dios al alma para verlo) cercáron-
me las aguas hafta el alma: el abyf-
mo me ciñó, el piélago cubrió mi 
cabera, a los extremos de los mon-
tes defcendi: los cerrojos de la tier-
ra me cerraron para fiempre. Los 
quales cerrojos, aqui a efte propo-
fito, fon las imperfecciones de el 
alma, que la tienen impedida, que 
nogozeefta fabrofa contemplación. 
La quarta manera de pena cau^ 
fa en el alma otra excelencia de eíla 
efcura contemplación , que es la 
Mageílad , y Grandeza de Dios, 
de la qual nace fentir en el alma otro 
extremo, que ai en ella, de intima 
pobreza, y miferia: la qual es de 
las principales penas ? que padece 
en efta purgación. Porque fíente en 
si vn profundo vazio , y pobreza 
de tres maneras de bienes, que fe 
ordenan al güilo de el alma, que 
fon,temporal, natural, y efpiritual, 
viendofe puerta en los males contra-
rios: conviene a faber, miferias de 
imperfecciones, fequedades, y va-
zios delas aprehenfiones de las Po-
tencias , y defamparo de el efpiritu 
entiniebla. Que, por quanto pur-
ga Dios aqui al alma, fegun la fuf-
tancia fenfitiva, y eípiritual, y íe-
gun las Potencias interiores, y exte-
teriores, conviene, que el alma fea 
puerta envazio, y pobreza, y def-
amparo de todas eftas partes, dexan-
do!a feca , vazia , y en tinieblas. 
Porque la parte fenfitiva fe purifi-
ca en la fequedad, y las Potencias 
en el vazio de fus aprehenfiones, y 
el efpiritu en tlniebla efcura. T o -
do lo qual haze Dios por medio de 
efta efcura contemplación : en la 
qual no folo padece el alma el vazlo> 
y fufpenfion de eftos arrimos natu-
rales, y aprehenfioñes , que es vn 
padecer muy congoxofo (como fi a 
vno le fufpendieílen ,0 detu vieífen en 
el ayre, q no refpiraííe) mas también 
efta purgando al alma,aniquilando, ó 
vaziando , ó confumiendo en ella 
(afsi como haze el fuego al orín , y 
moho de el metal) todas las afeccio-
nes, y hábitos imperfetos, que ha 
contraído toda la vida.Que por efbr 
ellos muy arraigados en el alma, 
fucle padecer grave deshazimiento, 
y tormento interior,demas de la di-
cha pobreza, y vazio natural, y ef-
piritual. Para que fe verifique aqui 
la autoridad deEzechiel, que dize: 
Congere ojfa, qu<e ignefuccemkm: con-
Jumentur carnes, coquetur vniver-
facompojitio , & ofa tahejeent. Jun-
tare los hueífos , y encenderlos he 
en fuego ? confumirfe han las carnes, 
y 
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y cozerfe ha toda la compoficion, y 
deshazerfehan los hueííbs. En lo 
qual fe entiende la pena, que fe pa-
dece en el vazio, y pobreza de el 
alraaalo fenfitivo, y efpiritaal. Y 
fobre efto, dize luego: Pone quo~ 
'fiidem qUe eam Juper prunas vacuam, vt 
^ mnkfcat, ér liquefiat as eius: & con-
fietur in medio eius inquinamentü eius, 
ér confumatur rubigo eius. Ponedla 
también aísi vazia fobre lasafcuas, 
para que fe caliente, y derrita fu me-
tal? y deshaga en medio de ella fu im-
mundicia, y fea confumido fu moho. 
En lo qual fe da ^  entender la grave 
Eafsion, que aqui el alma padece en i purgación de el fuego de efta Con-
templación : Pues dize aqui el Pro-
feta^que para que fe purifique, y def-
hagael orin de las aficiones, que cf-
tán en medio de el alma, es meneí-
teren cierta manera, que ella mif-
ma fe aniquile, y deshaga, fegun 
efta conaturaUzada en eftas pafsio-
nes, y imperfecciones. De donde, 
porque en efta fragua fe purifica el 
alma,como el oro en el crifol, fe-
M- 5- gun el Sabio dize: Tanquam aurum 
^ in fornace probavit Ules, Siente efte 
grande deshazimicnto en lo muy in-
terior de el alma con extremada 
pobreza , en que efta, como aca-
bando. Como fe puede ver en lo 
que a efte propofito de si dize Da-
vid por eftas palabras, clamando a 
íjM> D i o s : Salvmn me fac Deus, quo~ 
i * itiam intraverunt aqua vjque-ad ani" 
mam meam> Infixus fum in limo pro* 
fundí: ér non efl fubflantia : veni m 
altitudinem maris: & tempeftas de~ 
merfit me: laboravi clamans, rauca: 
faBce funt fauces mea : defecerunt 
oculimet, dumfyero inDemnfneum* 
Sálvame, Señor, porque han entra-
do las aguas hafta el alma mia: fixa-
do eftoy en el limo de el profun-
do: y no ai ? donde me fúñente: v i -
V//. ÜMM. zi^ 
ne hafta lo profundó de la maf, y \% 
tempeftad me anego: trabaje cla-
mando , enrronqueziofe mi gargan* 
ta, desfallecieron mis ojos en tan^ 
to, que cipero en mi Dios. Aqu i 
humilla Dios macho al alma, para 
enfaldarla mucho defpues: y fi el 
noordenafle, que eftos fentimien* 
tos , quando f@ avivan en el alma^ 
fe adormecieíTen prefto , defama 
pararia el cuerpo muy en breves 
días : mas fon interpalados los ra* 
tos, en que fe fíente íu íntima vive* 
za. La qual algunas vezesféfientá 
tan a lo vivo, que le parece al aímai 
que ve abierto el infierno, y la per-
dición. Porque de eftos fonlosquar 
de veras delcienden al infierno ví^ 
viendo , y a modo de el Purgatorio 
fe purgan aqui: porque efta purga-
ción es la que fe avia de hazer alli f 
quando es de culpas, aunque feaa 
veniales. Y afsi el alma , que por 
aquipaífa, y queda bien purgada, 
ó no entra en aquel lugar , 6 fe de-
tiene alli poco: porque aprovecha 
aqui mas vna hora, que muchas alli. 
C A P I T V L O VIL 
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materia de otras áfliedones , y 
aprietos de la Voluntad, 
LAS aflicciones déla Voluntad> y aprietos, fon también aqui 
immenfos, y demanera, que algu-
nas vezes trafpaífan al alma Con la 
fubita memoria de los males, en que 
fe ve , y con la incertidumbre de el 
remedio» Y anadefe á efto la memo-
ria délas profperidades pafladas:por-
que eftos ordinariamente, quando 
entran en efta Noche, han tenido 
muchos guftos en Dios^ y hedióle 
muchos íervicios : y efto les caufa 
mas dolor, ve:r j que eftán ágenos 
de aquel bien ? y que ya no puedav 
V ien» 
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entrar en el Eño dize Job támbien, 
como lo experimento , por eftas 
palabras: Ego ille quondam opulentus^  
repente contritus fum: tenuit cevvicem 
meam, corfregit me, &pofuit me M i 
quaji in fígnum. Circumdedit me lan-
céisftús ¡Lconvulneravit lumbos meos* 
mnpepercit, fcefuditin térra vlfce-
ramea. Concidit me vulnerefuper vul-* 
ms9 irruit in me quaji Gigas. Sac* 
cum confuí fuper cutem meam, ope~ 
rui ciñere carnem meam. Facies mea 
tntumuit a fletu, érpalpehra mea ca~ 
ligaverunt. Yo aquel, que folia fer 
opulento, y rico, de repente eíloy 
defecho, y contrito : afiome la cer-
v iz , quebrantóme, y púsome co-
mo blanco Tuyo, pera herir en mi r 
cercóme con fus langas, llagó to-
dos mis lomos, no perdonó,derra-
mo en la tierra mis entrañas /rom-
pióme, y añadió llagas fobre llagas: 
enviñió en mi, como fuerte Gigan-
te: COSÍ vn faco fobre mi piel, y 
cubrí con ceniza mi carne : mi rof-
tro fe ha hinchado con llanto, y 
cegadófe mis ojos. Tantas , y tan 
grandes fon las penas de eíla Noche: 
y tantas autoridades ai en la Efcri-
tura , que á efte propofito fe po-
dían alegar, que nos íaltaria tiem-
po, y fuerzas efcriviendo* Porque 
lin duda todo lo que fe puede dezir, 
es menos: por las autoridades ya di-
chas íe podrá barruntar algo de 
ello. Y para ir concluyendo conef-
te verfo, y dando a entenderlo que 
en el alma es eíla Noche, diré lo que 
de ella fíente Jeremías en efta mane-
ra : Egovirvidens paupertatem meam 
in virga indignationis eius.Mc minavity 
& adduxit in tenebras^  <¿r non in lucem* 
Tantmn in me vertit, & convertit 
manum fuam tota die: Vetuflamfe-
cit pellem meam , & carnem meam 
contnvit offa mea, Aidificavit in gyro 
meo y & circumdedit me felle, & Jái$* 
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re. In tenebrofis collocavit me \ qtiM 
mortuos femplternos, Circumadifica-
vit adverfim me , vt non egrediar : 
aggravavit compedem meum. Sed & 
cum clamavero i & rogavero excluftt 
orationemmeam. Conclufit vias meas 
lapidibus quadris ,Jemitas meas fub~ 
vertit. Vrfus infidums fa&us efl mihii 
leo in ab/conditis. Semitas meas Jub~ 
vertit, ér confregit me \ pofuit mede-
folatam, Tetendit arcumjuum ^ etpo-
fuit me quafifignum ad fagittam. Alifi 
fit in renibus meisfiliaspharetra Jua. 
FaBus Jum in derifim mnni populo 
meo-i canticum eorum tota die. Re-
plevit me amaritudinibus , inebria-
vit me abfynthio, et fregit ad nume-
rum dentes meos, cibavit me ciñere, 
Et repülfa efl d pace anima mea , 
oblitus jüm bonorum , et dixi: Perijt 
finis meus , et Jpes mea a Domino. 
Recordare paupertatis, et tranfgref-
fionis mea, abfynthijy et fellis i Memo-
ria memor ero , et tabefeet in me ani-
mamea. Y o , varón, que veo mi 
pobreza en la vara de fu indignación. 
Hame amenazado, y traxóme á las 
tinieblas, y no a la luz. Ha buel-
to, y convertido íumano fobre mi 
todo eldia. Hizo vieja mi piel, y 
mi carne : defmenu^ó mis hueííbs. 
Enderedor de mi hizo cerca, y cer-
cóme de hiél, y trabajo. En teñe-
brofidades me colocó, como á los 
muertos fempiternos. Cercó ender-
redor contra mi, porque no íalga: 
agravóme las prifiones. Y tabien,qua 
do huviere llamado,y rogado,ha ex-
cluido mi oracio. Cerradome ha mis 
falidas, y caminos con piedras qua-
dradas: desbarató mis palios. Pu-
fo azechadores, hecho para mi 
León en efeondrijo. Traílorno , 
y defmenu^ome : dexome deíam-
parada. Eftendio fuarco,ypufomc 
a mi como blanco de fu íaeta. Arrojo 
á mis entrañas las hijas defualjabal 
Hecho 
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Hecho foy para efcarnio de todo el 
pueblo, y para rifa, y mofa de ellos 
todoeldia. Llenadome ha de amar^ 
guras, embriagóme con abfyntio* 
Vno á vno me quebranto mis dien-^  
tes: apacentóme con zeniza* A i -
rojada eftá mi alma de la paz : 
olvidado eftoy de los bienes. Y 
dixe : Fruílrado , y acabado eíla 
mi fin ,y mi pretenílon, y mi ef-
peranga de el Seaon Acuerdare 
de mi pobreza, y de mi exceffo^ 
de el abfyntio, y de la hiél Acor-
darme he con memoria, y mi alma 
en mi fe deshará en penas* 
Todos eílos llantos haze Jere-
mias fobre citas penas , y traba-
jos, en que pinta muy al vivo las 
pafsiones de el alma , en que efta 
purgación, y Noche efpirkual la 
pone. De donde grande compaf-
llon conviene tener al alma, que 
Dios pone en efta efpantofa, y hor-
renda Noche. Porque aunque le 
corre muy buena dicha por los 
grandes bienes, quede ella le han 
de nacer , quandocomo dize Job, 
levantare Dios en el alma de las 
tinieblas profundos bienes, y pro-
duzca en luz la fombra de muerte: 
QlárevQlatprofunda de tenehrtS) & 
producit in lucem umhram morüs. 
Demancra , que como dize Da-
vid , venga á fer fu luz , como 
fueron fus tinieblas: Sicut tenebr¿e 
Pf-HZ- e'ms ¡ta lumen cus. Con todo 
eíTo por la immenfapena, conque 
anda penando , y por la grande 
incertidumbre , que tiene de fu re-
medio, pues le parece (como aqui 
dize efte Profeta ) qüe no ha ds 
acabarfefu mal, parecieñdole, co* 
PTr^: mo también dize David: Colloca-
'^ vit me in ohfctim ficut morttm 
culi. Que la coloco Dios en las 
cfcuridades como a los muertos de 
el figlo, anguíliando por eílo 
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ella fu efpiriritu, y turbandofe eix 
ella fü coragon: es de averie gran 
dolor, y laílima. Porque fe añade 
a efto, á cauía de la foledad, y 
defamparo, que eíla Noche 1c cau^ 
fa , lio hallar confuelo, ni arrimo 
en ninguna do¿l:rina,ni en Maeílro 
efpirituaL Porque aunque por mu-
chas vias le teílifique las caufas de 
el confuelo, que puede tener por: 
los bienes, que ai en eílas penas» 
no lo puede creen Porque como 
ella eftá tan embevida, y immerfa 
en aquel fentimimiento de males j 
én que ve tan claramente fus mn 
ferias, parecele, que,Gomo ellos na 
ven lo que ella vé , y fíente, no la 
entendiendo, dizen aquello, y en 
Vez de confuelo, antes recibe nue* 
vo dolor* i pareciendole 4 qne no 
es aquel el remedio de fu mal, y 
ala verdadafsies. Porquehaftaque 
el Señor acabe de purgarla de la ma-' 
ñera, que ello quiere hazer, i i in^ 
gun medio, ni remedio le firve* nt 
aprovecha para fu dolor. Quanto» 
mas, que puede el áíma tan poca 
en efle pucilo, como el que tienen 
aprifionadoen vna efeuratnazmor-
ra atados pies 5 y manos, fin poder^ 
fe mover, ni ver, ni fentir ningún 
favor de arriba, ni de abaxo, hafla 
que aqui fe ablande, humille ^ p u -
rifique el eípiritu i y fe ponga tan fu* 
til, fenzillo, y delgado, que pueda 
hazerfe vno con el efpiritu de Dios» 
fegun el grado, y que fu mifericordia 
quifiere concederle de vnion de a^  
mor: que conforme á efto es ía pur-
gación mas 6 menos fuerte,b demast 
6 menos tiempo.Mas fi ha de fer algo 
de veras, por fuerte que fea5dura al* 
gunos años: puefto que en eftos me-
dios ai interpolaciones, y ali vios,en 
que por difpenfacion de Dios de^  
xando efta Contemplación efeurá 
de enveílir en forma j y oiodo pur^ 
V 2 gatív© 
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gativo 5 cnviíle iluminativa, y amo-
rofamente, en que el alma bien , co-
rno íalida de tal mazmorra, y tales 
priíiones, y puerta en recreación de 
anchura, y libertad, fíente , y guf-
ta gran fuavidad de paz, y amigabi-
lidad amorofa con Dios con abun-
dancia fácil de comunicación efpiri-
tua!. Lo qual es al alma indicio dé la 
falud, queva enellaobranlo la di-
cha purgación , y pronuncio de la 
abundancia, queeípera. Yaunefto 
es tanto á vczes , que le parece al al-
ma, que fon ya acabados íus traba-
jos. Porque de^  ella calidad fon 
las cofas efpirituales en el alma, 
quando fon masi puramente efpiri-
tuales , que quando buelven los tra-
bajos, le parece al alma , que nun-
ca hade falir de ellos 5 y que íe le a-
cabaron ya fus bienes, como fe ha 
viílo por las autoridades alegadas: 
y quando fon bienes efpirituales 
también le parece al alma, que ya fe 
acabaron fus males,y q no le faltaran 
ya los bienes, como David, viendofe 
€n ellos, lo confefso diziendo: Ego 
'*f'%P:. mfem dixi in abundantia mea^ nún mo~ 
vebor in ¿etemum. Yo dixe en mi 
abundancia : no me moveré para 
fiempre. Y efto acaece, porque la 
polfefsion añual de vn contrario en 
el efpiritu de fuyo remueve la aflual 
poííefsion,y fentimieto de el otrro co 
trario: lo qual no es tanto en la parte 
fenfitiva deel alma, por fer flaca fu 
aprehenfion. Mas como quiera que 
el efpiritu aun no eílá aqui bien pur-
gado, y limpio de las aficiones, que 
la parte inferior tiene contraídas , 
aunque tenga mas confiftencia, y fir-
meza: pero enquanto eílá afeitado 
con ellas, eílá fujetoá mas penas : 
como vemos , que defpues fe mudo 
David , fintiendo muchos males , 
•^7- y penas, aunque en el tiempo de 
íu abundancia le avia parecido, y 
tlicho, que no fe avia de mover ja-
más. Afsi d alma, como entonces 
fe ve aítuadacon aquella abundan-
cia de bienes efpirituales, no echan-
do de ver la raiz de la imperfección, 
y impureza , que todavía le queda, 
pienfa, que fe acabaron fus trabajos. 
Mas eíle penfamiento las menos ve-
zes acaece, porque, haíla que eíle 
acabada de hazer la purificación ef-
piritual, muy raras vezes fuele fer 
la comunicación fuá ve tan abundan-
te , que te encubra la raiz , que que-
da, demanera,que dexe el alma de 
íentir allá en el interior vn no íe 
que, que le falta , b que ellá por ha-
zer , que no le dexa cümplidamen-
te gozar de aquel alivio : fintiendo 
alia dentro como vn enemigo fuyo , 
que atmque eílacomo íolíegado , y 
dormido, fe rezela ,^ quebolveráá 
revivir, ya hazer de las luyas. Y 
afsi es, que quando mas figura eílá, 
buelve á tragar, y abforber al alma 
en otro grado mas duro , y efeuro, 
ylaílimero , que el paffadó: el qual 
durará otra temporada por ventura 
mas larga que la primera. Y aqui el 
alma otra vez viene á perfuadirfe , 
que todos los bienes elán acabados 
para fieitipre. Qiie ñole baila la ex-
periencia, que tuvo de el bien paf-
iado, qüego^b defpues de el primer 
trabajo , en que también penfabá> 
que ya ño avia mas 3 qüe penar , pa-
ra dexar de creer en eíle fegündo 
grado de aprieto > que eñá ya todo 
acabado , y que no bol verá como la 
vez paflada. Porque ^ cólno digo , 
eíla creencia tan confirmada fe cau-
fa en el alma de la aílual apreheníion 
de el efpiritu, que aniquila en ella 
todo lo que le puede caufar gozo. 
Y afsi el alma aqui en eíla purgación, 
aunque le parece, que quiere bien á 
Dios , y que por el daria mil vidas 
(como es afsi la verdad, porque en 
eílos 
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ñietem» 
feftos trabajos aman con muchas ve¿ 
ras eftas almas a fu Dios) con todo 
no le es alivio efloi antes lé caufá 
mas pena. Porque * queriéndole 
ella tanto, que no tiene otra cofa > 
que le de cuydado, como fe ve tari 
miferable , reparando en si Dios 
no la quiere a ella y no aífegurando-
fe por entonces * que tiene porqué 
fer amada; fino antes > que tiene 
porque fer aborrecida , no folo dé 
el ) fino de toda criatura para fiem-
pre, düelefe dé ver en si caufas^ 
porque merezca fer déíediada dé 
quien ella tantó qüiefe) y defea. 
C A P I T V L O v m . 
D E OTRAS PENAS , jQVÉ 
afligen al ahna en efte 
AY en eiie eflado otra cofa, qué alalmaaquexa, y defeonfue-
la mucho, y esj qué como efla efeura 
Noche j a tiene afsi impedidas las 
Potencias 5 y aficiones i ño puede 
levantar, cóitló antes, eí afeóloj 
b mente a Dios , ni le puede ro-
gar, pareciendole lo que á Jeremiasj 
que ha puefto Dios vna nube de-
lante para que rió paífé ía oración: 
Oppofuiftinubem tihi,nettanjeat ord~ 
tío. Porque eflo quiere dezir lo 
que en lá autoridad alegada dize : 
Conclujit vias meas lapidwUs quadriSi 
Cerro mis caminos con piedras 
quadradas. Y fi algunas yezes rue-
ga , es con tanta fequedad, y ful 
jugo, que le parece i que no lé 
oye Dios , ni haze cafo de ello^ 
como también efte Profeta da a en-
tender en la miímá autoridad, di-
ziendo: Sed & cum clamdvéroy & 
rogavero , exclujit oratmem meam. 
Quando clamare, y rogare, ha ex-
cuido mi oración. A la verdad eíte 
es tiempo de poner , como dize 
Jcremias, fu boca en el polvo : P¿?- TW*.|( 
mt inpúlvere os fiiUm. Sufriendo con * 9 
jpacienciá íu purgación; Dios es el 
que aqüi árida haziendo la obra en 
él alma , por éífó ella rió ^üéde na-
da. De dondé ni rezar ^  ni áfsifHr 
ton múcha advertencia á las cofas 
divinas puede i ni menos en las de 
mas cofas, y tratos temporales tie-
ne folo efto; fino tambieri muchas 
vezes tales enagériamiéntps, tan 
¡profundos olvidos eri la Memoria | 
que fe le paltari müchos ratos fin 
íaber lo que fe hizo, ni perisbnii 
que es lo que haze i ni qüé eS Id 
queva ahazer, ni puede eftarmuy 
¡advertida^ aunque quiera ^ a nada 
de lo que eftáházieridóí 
Que, por quanto aqui no foio fe 
purga el entendimiento de fu im-
perfeto córipciiriíerito^ y la vdlun-
tad de fus aficiones, uno tambieri 
la memoria de fus noticias , y dit 
curfos, conviene también aniquilar 
ía acerca de todas ellas, pará qué 
le cumpla lo qúe de si dize David 
en efta purgación : Ét ego ád nthi- tf-f*' 
Imn redaftus fim i & neJciyL Yo fui 
Aniquilado , y riófüpé¿ Él qual no 
faber fe eíliende a eftas irifipiericias, 
y olvidos, delá memoria i las qua-
les enajenaciones,}7 olvidos fon cau-
íados de el interior recogimiento i 
én que efta córitemplaciori abforbe 
ialalmá^ Porque, para que el alma 
quede diipüefta, y templada á lo 
divinó córi fus potencias parala di-
vina vniori de amor ^ convenia , 
^ue primero fueífe abforta con to-
das ellas en efta divina, y efeura 
luz cípiritual de contemplácion : y 
áfsi fueífe abftraida de todas las afi^  
dones, y aprehérifióries de criatu-
ras. Lo qüáí regülarmente dura fe-
güri es la intenfíon. Y afsi quanto 
(piladivina lu^envifte mas fenzilla, 
v 3 y 
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y pura en el alma, tanto mas la ef-
curece-, y vazia, y aniquila acerca 
de fus apreheníiones, y aficiones 
particulares , afsi de cofas de arri-
ba ; como de abaxo. Y también^ 
quanto menos fenzilla, y pura en-
vifte^ tanto menos la priva 5 y me-
nos efcurale es. Que es cofa? que 
parece increíble dezir, que la luz 
íbbrenatural, y Divina tanto masef-
cura es al alma, quanto ella tiene 
mas de claridad, y pureza i y quan-
to menos 5 le fea menos efcura. Lo 
qual fe entiende bien, fi confidera-
mos lo que arriba queda probado en 
la fentcncia de el tilofofo, convie-
ne á faber: que las coías fobrenatu-
rales tanto fon a nueílro entendi-
miento mas efcuras, quanto ellas 
fon en si mas claras, y manifieftas. 
Y afsi, enviíliendolealalma confu 
lumbre Divina el rayo de efta fubida 
contemplación, como excede al na-
tural de la mifma alma, con eflo la 
de lo que es falfo, bverdadero,!uá-
go lo vé , y entiende mucho mas áz* 
ramente,que antes q eftuvieíFe en ef-
tas efcuridades. Y ni mas, ni menos 
conoce la luz, que tiene efpiritual * 
para conocer con facilidad la imper* 
feccion que fe le ofrece: aísi como 
quando el rayo en si no fe divifa tan-
to , pero fi fe ofrece paífar por el vna: 
mano, o qualquiera cofa,luego fe 
ve la mano, y fe conoce, que efta-
va alli aquella luz de el Sol. Donde 
por fer efta luz efpiritual tan fenzi-
lia, pura, y general, no afeitada» 
ni particularizada á ningún particu^ 
lar inteligible , natural, ni Divino 
( pues acerca de todas ellas aprehen-
fiones tiene las Potencias de el alma 
vazias, y aniquiladas) con grande 
generalidad, y facilidad conoce, y 
penetra el alma qualquiera cofa de 
arriba, b de abaxo, que fe ofrece. 
Que por eílo dixo el Apofiol: Spi~ 
ritus enim omniafcrutatur, etiampro-
efcurece, y priva de todas las aficio- funda Dei. Que el efpiritual todas las 
nes, y aprehenfiones naturales, que cofas penetra, hafta los profundos 
antes, mediante la luz natural, apre-
hendia. Con lo qualnofolola dexa 
efcura, fino también vazia , fegun 
las potencias, y apetitos, afsi efpi^  
de Dios. Porque de efta fabiduria 
general, y fenzilla fe entiende , lo 
que por el Sabio dize el Efpiritu 
Santo: Attingit antem ubique propter 
rituales, como naturales. Y dexan- fuammunéúam. Que toca bailado 
dolaafsivazia , y aefeuras, la pur- quiera por fu purerat es a faber, 
19. 
ga, y ilumina con Divina luz efpi-
ritual : fin peníar el alma, que la tie-
ne ; fino que eftá en tinieblas, como 
avernos dicho. 
Que afsi como el rayo de luz* fi 
efta puro, y no tiene en que rever* 
berar, btopar, caí!no íedivifa, y 
en !a reverberación, b reflexión le 
ve mejor: afsi efta luz efpiritual, de 
que efta enveftida el alma, por fer 
tan pura, no fe divifa, b percibe 
tanto en si: pero, quando tiene en 
que reverberar: efto es, quando fe 
ofrece alguna cofa , que entender 
particular de perfección, b juicio 
porque no fe particulariza a ningún 
particular inteligible, ni afición. X 
efta es la propriedad de el efpiritu 
purgado, y aniquilado acerca de to-
das particulares aficiones, y inteli-
gencias , queeneftenoguñárnadaj 
ni entender nada en particular, mo-
rando en fu vazio, efeuridad, y ti-
nieblas, lo abraca todo con gran dift 
poficion i para que fe verifique en el 
myfticamente lo de San Pablo: Kih'd ±cer.^ 
búbtntes,& omniapofsidentes. Porque 
tal bienaventuranza fe devia á tal 
pobreza de efpiritu. 
CA*. 
10. 
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C A P I T V L O I X . 
C O M O i A V N Q V E E S T A N O C H E 
ejcurecc alejpritu, escara Uuf* 
trarky y dar le luz, 
RESTA 5 pues, aqüi dezír, que efla díchofa Noche $ aunque 
efcurece al eípiritu, no lo haze fino 
por darle luz de todas las cofas: y 
aunque 1c humilla* y pone mifera-
ble , no es fino para enfaldarle, y l i -
bertarle: y aunque le empobrece, y 
vazia de toda políefsion, y afición 
natural, no es fino para que D i v i -
namente pueda eftenderfea gozar > 
y guílarde todas las cofas de arriba* 
ydeabaxo: fiendo con libertad de 
efpiritu general en todo. Porque 
afsicomo los elementos, para que 
fe comuniquen en todos los com-
pueftos, yentes naturales, convie-
ne 5que con ninguna particularidad 
de color, olor, ni fabor ? eften afec-
tados , para poder concurrir con to-
dos los fabores, olores, y colores: 
afsi al efpiritu le conviene eftar fen-
zíilo, puro, y defnudo de todas ma-
neras de aficiones naturales , afsi ac-
tuales, como habituales, para po-
der comunicar con libertad con la 
anchura de el efpiritu de Divina Sa-
biduría , en que por fu limpieza gui-
ta todos los labores de todas las co-
fas con cierta manera de excelencia. 
Y fin efta purgación en ninguna ma-
nera podra fentir, niguftar la fatis*-
facion de toda efta abundancia de fa-
bores efpirituales. Porque vna fola 
afición , que tenga, 6 particulari-
dad,a que efte el efpiritu afido a£lual, 
bhabitualmente baila para no fen-
tir , ni guftar, ni comunicar la deli-
cadeza , y intimo fabor de el efpi-
r i tu de amor, que contiene en si 
todos los fabores con gran emi-
t i . 
nencia. 
Porque afsi como los hijos de lf* ^ 
rae!, folo porque les avia quedado g-, 
vna fola afición, y memoria de las 
carnes, y comidas, que avian gufta-
do en Egipto,no podian guftar el de* 
Ikado pan de Angeles en el defierto> 
que era el Maná: el qual, como dize 
la Divina Efcritura , tenia fuavi- s*p:i%¿t 
dad de todós los guftos, y fe cón-
vertiaal gufto, que Cada vno que-
ría : afsi no puede llegar á guftai: 
los deleytes de el eípiritu de liber-
tad, íegunla Voluntad defea * el ef-
pir i tu , que todavía eftuviere afec-
tado con alguna adual, 6 habitual 
afición , 6 con particulares inteli-
gencias, óqualquiera otra ¡imita-
da aprehenfioiL La íazon de efta 
t t , porqae las íificioaes, fentímíeñ-
tos, y aprehenfiones de el efpiri* 
tu pcrfeéto , por fer tan fu peno* 
res , y muy particularmente Divi^ 
ñas, fon de otra fuerte , y genera 
tan diferente de lo natural, qüe^ 
para poífeer las vnas a£tual, y ha-
bitualmente , fe han de aniquilar las 
otras. Por tanto conviene mucho > 
y es neceíTario, para que el alma aya 
de paífar á eftas grandevas, que ef* 
ta Noche efeura de Contempla^ 
cion la aniquiles y deshaga primera 
en fus baxe?sás, poniéndola á efeu-
ras,feca,apartada, y vazia t porque 
la luz v que fe le hade dan es vna 
altiísirm luz Divina, que excede 
toda luz natural, y que no cabe na-* 
turalmente en el entendimiento. Y 
afsi conviene5quespara que el enten-
dimiento pueda llegar á vnirfe con 
ella , y hazerfe Divino en el efta do 
de perfección, fea primero purgado, 
y aniquilado en fu lumbre natural * 
poniendo lo anualmente á efeuras 
por medio de efta eícura contem-
plación. La qual tiniebla convie^ 
ne , que k dure tanto , quanm 
íea 
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fea menefter para aníquilaí el habi-
to? que de mucho tiempo tiene, 
en íu manera de entender > en si for* 
mado : y en Tu lügar quede la iluf-
tracion, y luz divina. Yafsi , pot 
tjuanto aquella fuerza ) que tenia 
merables bienes, y deleytes, que 
exceden toda la abundancia, que 
el alma naturalmente puede pofleer 
(porque fegundize IfaiaSvy San Pa- ^ 
blo: Oculusnon vidit) nec aurls audi- 4. 
vit) necin cor hominis afcendit^  qutf lCor'z^  
de entender antes, es natural : de pépatavit Deüsij^ qui dUigunlillum. 
aqui fe figüc , que las tinieblas 
que alíi padece , fon profundas , y 
horribles , y muy penofas : por-
que fe fienten, y tocan en lo muy 
profundo de el efpiritu. N i mas, 
m menos (por quantolá afición de 
amor, que fe le ha dedaí en la di-
vina vnion , es divina, y por eífo 
muy efpiritual, fútil> y delicada, 
y muy interior , que excede á todo 
afeito, y fentimiento natural, y im-
perfecto de la voluntad, y todo ape-
tito de ella) conviene, que, para que 
la voluntad pueda venir a guftar por 
vnion de amor efta divina afición, y 
deley te tan fubído, fea primero puf-
gada, y aniquilada en todas fus afi-
ciones, y fentimientos , dexando-
la en feco, y en aprieto tanto, quan-
to conviene fegun el habito, que 
tenia de naturales aficiones, afsi a-
cerca de lo divino, como de lo hu-
mano. Para que eftenuada, enjuta, 
y privada en el fuego de efta efeura 
contemplación de todo genero de 
dominio ( como el coraron de el 
pez de Tobias en las brafas) tenga 
difpoficion pura > y fenzilla: y el 
paladar purgado , y fano, para fen-
tirlos fubidoS) y peregrinos toques 
de el divino amor, en que fe verá 
transformada divinamente j expe-
lidas, por entonces todas las contra-
riedades anuales, y habituales, que 
antes tenia» También, porque para 
la dicha vnion, á que la difpone efta 
efearaNoche, ha de eftar el alma 
llena, y dotada de cierta magnifi-
cencia gloriofa en la comunicación 
con Dios, que encierra en si inu-
Ni ojo lo vio, ni oido lo oyó , ni 
cayo en coraron humano lo que 
aparejo Dios á los que le aman ) 
conviene, que primero fea puefta 
el alma en vado, y en pobreza de 
efpiritu , purgándola de todo arri-
mo i confuelo , y aprehenfion na-
tural acerca de todo lodearriba, y 
de abaxo, para que^  afsi vazia efte 
bien pobre de elpiritu, y defnuda 
de el hombre viejo, para vivir a-
quellanueva, y bienaventurada vi-
da, que por medio de efta Noche ef-
eura fe alcanga, que es el eftado de 
la vnion con Dios* 
Y porque el alma ha de venir \ 
tener vn fentído j y noticia divina 
muy generofa , y labrofa acerca de 
todas las cofas divinas, y humanas, 
que no caen en el común fentir, 
y faber natural de el alma ( porque 
las mira con ojos tan diferentes 
que antes; como difiere la luz, y 
gracia de el Efpiritu Santo de el Sen-
tido: y lo divino de lo humano) con-
viene al efpiritu adelgazarfc, y cur-
tirfe acerca de el común, y natural 
fentir, poniéndole por medio de efta 
purgativa contemplación en grande 
anguftia, y aprieto: y á la memoria re 
mota de toda amigable,y pacifica no 
ticia con fentido muy interior,y tem 
pie de peregrinación, y eftrañeza de 
todas las cofas^  en que le parece,quc 
todas iba eftrañas, y de otra manera 
que lo folian fer. Porque en efto va 
íacando efta Noche al efpiritu de fu 
ordinario, y común fentir de las co-
fas , para traerle al fentido divino: 
elqual eseftraño , y ageno de toda 
ma-
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manera humana :tanto, que le pa-
rece al alma , que anda fuera de su 
Orras vezes pienfa , fi es encanta-
mento el que tiene , ó embeleía-
mientory anda maravillada de las co-
fas, que ve, y oye, pareciendole 
muy peregrinas, y eílrañas, fiendo 
lasmifmas, que comunmente folia 
tratar. De lo qual es caufa el irfe ya 
el alma haziendo agena, y remota 
de el común fentido, y noticia acer-
ca de las cofas; para que aniquilada 
en efte, quede informada en el di-
vino , que es mas de la otra vida , 
que de efta» 
Todas eílas afliftivas purgaciones 
de el efpiritu , Para reengendrarla 
en vida de efpiritu por medio de ef-
ta divina influencia , las padece el 
alma, y con eftos dolores viene á 
parir el efpiritu de falud: porque fe 
cumpla la fentencia de Ifaias , que 
jfa %6 diiz : Sic fafli ftmus a facie tua 
\j& 18 Domine. Concepimus^  ér quajiparturi-
vimus, ér peperimusJpmtum, De tu 
faz,Señor,concebimos, y eíhivimoS) 
como con dolores departo, y pari-
mos el efpiritu de falud. Demás de 
cí lo, porque por medio de efta No-
che contemplativa fe difpone el al-
ma para venirá la tranquilidad, y 
paz interior, que es tal, y tan de-
ley table, que como dizela Efcritu-
ra i excede todo fentido: convie-
nele ál alma % que toda la paz prime-
ra (la qual ^ por eítar embuelta con 
tantas imperfecciones, no era paz , 
aunque amella le parecía , porque 
andava a fu fahor, que era paz, paz 
dos vezes ^ efto es , dé el fenti-
do , y de el efpiritu) fea primero 
purgada, y ella quitada, y pertur-
bada de efta paz imperfeta: como 
lo fentia, y Uorava Jeremías en la 
autoridad, que de el alegamos ^ pa-
ra declarar los trabajos de efta No-
che paífada, diziendo : Repulfaeft 
7-
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a pace anima mea. Quitada, y def-
pedida efta mi alma de la paz. Efta 
es vna penofa turbación de muchos 
rezelos, imaginaciones, y comba-
tes, que tiene al alma dentro de si, 
en que con la aprehenfion, y fenti-
miento de lasmiferias,en que fe vé, 
foípecha , que efta perdida , y aca-
bados fus bienes para fiempre. De 
aqui es que entro en el efpiritu vn 
dolor, y gemido tan profundo, que 
le cauía fuertes rugidos , y brami-
dos eípirituales, pronunciándolos 
a vezes por la boca, y refolviendo-
fe en lagrimas, quandoai fuerGa,y 
virtud, para poderlo hazer: amiq las 
menos vezes ai efte alivio. £1 Real 
Profeta David declaro muy bien 
efto, como quien también lo ex-
perimentó, en vn Pfaímo, dizien-
do : AffliBus fum, & humiliatmfnm 
nimis: rugieham a gemitu coráis mei. 
Fui muy afligido, y humillado, ru-
gía de el gemido de mi coraron. E l 
qual rugido es cofa de gran dolor: 
porque algunas vfezesconla fubita, 
y aguda memoria deeftas miferias, 
en que fe ve el alma, fíente tanto 
dolor, y pena, que no , como fe 
podría dar á entender; fino por la 
femejanga, que el Santo Job, ef-
tando en elmifmo trabajo, dizepor 
eftas palabras: Tanquam innundan-
tes aqua -¡fie rugitus meus. De la ma-
nera , que fon las avenidas de las 
aguas i afsi el rugido mío. Porque 
afsi, como algunas vezes las aguas 
hazen taléis avenidas, que todo lo 
anegan, y llenan: afsi efte rugido,/ 
fentimiento de el alma algunas ve-
zes crece tanto ^ que anegándola, y 
trafpalfandola toda, la llena de an-
guftias, y dolores efpirituales todos 
fus afeftos profundos, y fuerzas, 
fobre todo lo que fe puede encare-
cer. Tal es la obra j que en ella ha-
ze efta Noche encubridora de las 
ef-
*7t 
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erperangas de hluz^dc el día. Por-
que á efte propofito dize también el 
miíhio Job : Nofíe os rneum perfora-
tur doloribus: & qttt me comedunt, non 
dormiunL En la Noche es horadada 
ani boca con dolores, y los que me 
comen, no duermen. Aquiporla 
boca, fe entiende la voluntad, la 
qual es trafpallada con eílos dolo-
res, que en defpedagar al alma no 
ceílan, ni duermen : porque las du-
das , yrezelos, que afsi latrafpaf-
fan, nunca ccíTan» 
Profunda es eíla guerra > y com-
bate: porque la paz queeípera ha 
de fer muy profunda: y el dolor ef-
piritual es intimo, y delgado , y 
apurado: porque clamor, que ha 
de poffeer, ha de fer también muy 
intimo , y apurado. Que, quanto 
mas intima, y efmerada ha de fer, 
y quedar la obra , tanto mas intima, 
efmerada , y pura ha de ícr la la-
bor: y tanto mas fuerte, quanto el 
edificio mas firme. Por eíío, como 
dize Job, íeeftj marchitando en si 
mifma el alma, y hirviendo fus inte-
riores fin alguna efperanga : Nune 
autem in memetipfo rnavcefút anima 
mea, ér pofsident me dies afliftionis. 
Y ni mas, ni menos: porque el al-
ma ha de venir apoífeer, y gozar 
en el eftado de perfección, á que 
por medio de eíla purgativa No-
che camina, de inumerables bie-
nes , de dones, y virtudes > afsi 
fegun la fuílancia de el alma > co-
mo fegun fus potencias, convie-
ne , que primero generalmente fe 
vea, y fienta agena , y privada de 
todos ellos: y le parezca, que de 
ellos eíla tan lexos , que no fe 
pueda perfuadir, que jamas ha de 
venir a ellos, fino que todo bien fe 
le acabo. Como también lo da a en-
tender Jeremias en la mifma auto-
ridad , quando dize: Oblitus fnm 
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nerum. Olvidado eíloy de los biené¿ 
Pero veamos aora, qual fea la cau-
fa, porque fíenlo, eíla luz de Coi> 
templacion tan fuá ve, y amigable 
para el alma, que no ai mas que de* 
fear ( pues, como arriba queda di* 
cho,esla mifma, con que fe ha de 
vnir el alma, y hallar en ella todos 
los bienes en el eílado de la perfec-
ción, que defeb) la caufa con fa 
enveílimiento, eílos principios pe-
no fos, y efquivos efeftos, que aquí 
avernos dicho ? A eíb duda facik 
mente fe refponde, diziendolo que 
ya en parte avernos dicho, y es, que. 
la caufa de eílo es,que no ai de parte 
de la contemplacioiijy infuíion Di vi 
na, cofa que de fuyo pueda dar pe-
na ; antes mucha fuavidad, y de-
ley te, como defpues fe le dará. Pera 
la cauía es la flaqueza, y imperfec-
ción , que entonces tiene el alma, y 
diípoficiones, que en si tiene con-
trarias para recebir aquella fuavi-
dad. Y afsi, en virtiendo la lumbre 
divina, haze padecer al alma en la 
manera ya dicha. 
C A P I T V L O X . ! 
EXPLICASE D E R A I Z ESTA 
purgación por vna compa* 
ración* \ 
A R A mayot4 claridad délo di-
cho , y de lo que fe ha de de* 
zir, eoviene aqui notar, que eíla 
purgativa, y amorofanoticia, 6luz 
divina , que dezimos, de lamií im 
manera fe ha en el alma purgándola * 
y difponiendola para vnirla configo 
perfe£tamente, como el fuego en el 
madero para transformarlo en si. 
Porque el fuego material , en apli-
candofe al madero) lo primero, que 
haze i es comentarle a defecar , 
echándole la humedad fuera , y ha-
fcicn* 
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zíendole llorar el agua, que en sí 
tiene. Luego le va poniendo negro, 
eícuro, y feo , y iendole fecando 
poco á poco , le va Tacando á luz, 
y echando a fuera todos los acciden-
tes feos, y efcuros, que tiene con-
trarios al fuego. Y finalmente, co-
mengandole á inflamar por de fue-
ra, y calentarle, viene á transfor^ 
marle en si, y ponerle tan hermo-
fo, como el mifmo fuego. En el qual 
termino, ya departe de el madero 
ninguna acción, ni pafsion ai pro-
pria de madero, ñivo la cantidad, 
y gravedad menos fútil, que la de el 
fuego, teniendo en si las proprieda-
des5y acciones de el fuego: porq efla 
feco5y feco eftá caliente,y caliente ca 
lienta: eíláclaro, y efclarece : eíta 
ligero mucho mas que antes: obran-
do el fuego en el eílas propriedades, 
y efeños. A eñe modo, pues, ave-
nios de filofofar acerca de eíle Di -
vino fuego de amor de contempla-
ción , que antes que vna, y transfor-
me al alma en si, primero la purga 
de todos fus accidentes contrarios. 
Hazela falir á fuera fus fealdades, 
y ponela negra, y efcura: y afsi pa-
rece peor, que antes. Porque,co-
mo ella Divina purga anda remo-
viendo todos los malos, y viciofos 
humores , que por eflar ellos muy 
arraigados, y aífentados en el alma, 
nolosechavaella de ver, y afsi no 
entendía , que tenia en si tanto mal, 
y aora para echarlos fuera, y aniqui-
larlos, fe los ponen al ojo, y los ve 
tan claramente, alumbrada por eíla 
efcura luz de Divina contemplación 
( aunque no es peor, que antes, para 
si, ni para Dios) como vio en si lo 
lo que antes no veia , parecele, que 
eíla tal, que no folo no eíla para 
que Dios la vea ; fino para que la 
aborrezca, y que ya la tiene abor-
recida. De eíla comparación po-
*/ 1 
demos aora entender muchas co-
fas acerca de lo que vamos diziendo, 
y penfamos dezir. 
Lo primero podemos entender, 
como la mifma luz, y la fabiduria 
amorofa , que fe ha de vnir,y trans-
formar al alma, es la mifma, que al 
principio la purga, y difpone: afsi 
como el miímo fuego, que trans-
forma en si el madero, incorporan-
dofe en él , es el que primero le eílu-
vo difponiendo para el mifmo efec-
to. 
Lo fegundo echaremos de vér,co-
mo ellas penalidades no las fíente el 
alma por parte de la Divina Sabi-
duria, pues como dize el Sabio: 
Veneruíitatitemmihiomniahonapari- SaP'7: 
ter cum illa. Todos los bienes jun-
tos le vinieron al alma con ella, fino 
de parte de la flaqueza, y imperfec-
ción, que tiene el alma , para no 
poder recebir fin eíla purgación b 
luz Divina , fuavidad, y deleytc 
( afsi como el madero, que no pue-
de luego que fe aplica el fuego, fer 
transformado, halla que fea difpuef-
to ) y por eíTo padece tanto. Lo 
qual también el Ecclefiaílico aprue-
va, diziendo lo que el padeció para 
venirfe a vnir con ella , y gozarla, 
diziendo afsi: Ventenneus conturba- Ecdfii 
tus ejí quderendo illam: propterea bo- x<* 
nampofsidebo jjojfcfsionem. Mi anima 
agonizo en ella, y mis entrañas fe 
turbaron en adquirirla, por eíio pof-
fecré buena polfefsion. 
Lo tercero podemos facar de aqui 
de camino la manera de penar de los 
de el purgatorio. Porque el fuego 
no tendría en ellos poder, fi ellos 
elluvieran de el tododifpueílos pa-
ra reynar, y vniríe con Dios por glo-
ria : y no tuvielfen culpas, porque 
padecer, que fon la materia, en que 
alli prende el fuego, la qual acabada, 
no ai mas que arder. Como aquí aca-
badas 
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badas las imperfecciones, fe acaba 
el penar de el alma, y queda el go-
zar de la fuertejque en efta vida fe 
Lo quarto facaremos de aquí, 
como al modo que fe va purgando , 
y purificando el alma por medio 
de efte fuego de amor, fe va mas 
inflamando en el: afsi como el ma-
dero al modo, y paífo , que fe vz 
difponiendo, íe va mas calentando* 
Aunque efta inflamación de amor no 
fiempre la fíente el alma , fino algu-
nas vezes, quando dexa de enveílir 
la Contemplación tan fuertemente: 
porque entonces tiene lugar el alma 
Se ver 5 y aun de gozar la labor, que 
fe vahaziendo, porque fe la defeu-
bren, pareciendo, que algan mano 
de ía obra, y facan el hierro de la 
hornada, para que parezca en al-
guna manera la labor , que fe va ha-
biendo , y entonces ai lugar 5 para 
que el alma eche de ver en si el bien, 
que no via , quando andava la obra. 
Afsi también quando dexa de herir 
la llama en el madero, fe da lugar, 
para que fe vea bien quanto le aya in-
flamado. 
Lo quinto facaremos también de 
efta comparación lo que arriba que-
da dicho, conviene áíaberrcomo 
fea verdad, que defpues de eílos ali-
vios buelve el alma a padecer mas 
inteníá , y delgadamente que antes? 
Porque defpues de aquella mueflra, 
que fe haze, quando y a fe han puri-
ficado las imperfecciones mas de a 
fuera, buelve el fuego de amor á ha 
herir en lo que efta por purificar, y 
coníumir mas adentro. En lo qual es 
mas intimo, fútil, y efpiritual el pa-
decer de el alma, quanto le va adel-
gazando las mas intimas, delgadas, 
y cfpirituales imperfecciones, y mas 
arraigadas en lo demás adentro. Y 
cfto acaece al modo , que en el ma^ 
dero , que quanto el fuego va eh* 
traddo mas adentro , va con mas 
i m t ( ¡ * f ¡ ¡ furor difponiendole lo mas 
interior, para polfeerlo. 
Lo fexto facaremos, que aunque 
el alma fe goza muy ahincadamente 
en eftosintervalos (tanto, que co-
mo diximos, a vezes le parece5que 
no han de bol ver mas los trabajos , 
aunque es cierto^han de bolver pref. 
to ) no dexa de fentir , fi advierte 
( y á vezes ella fe haxe advertir) vna 
raiz , que queda , que ño dexa te-
ner el gozo cumplido : porque pa-
rece , que efta amenazando para bol-
ver áenveftir, y quando es afsi, 
prefto buelve. En fin aquello, que 
efta por purgar, y iluftrar mas aden-
tro , no fe puede encubrir bien al al-
ma cerca de lo ya purificado : afsi 
como también en el madero lo que 
mas adentro efta por iluftrar, es bien 
fenfiblela diferencia, que tiene de 
lo purgado. Y quando buelve a en-
veftir mas adentro efta purificación, 
no ai, que maravillar, que le parez-
ca al alma otra vez, que todo el bien 
fe le acabo, yquenopieníe bolver 
mas a los bienes: pues que puefta en 
pafsiones mas interiores, todo el 
bien de a fuera fe le efeondio. Lle-
vando paes delante de los ojos efta 
comparación con la noticia, que ya 
queda dada fobre el primer verfo de 
la primera Canción de efta efeura 
Noche,y fus propriedades terribles: 
fera bueno falir de eftas cofas triftes 
de el alma , y comentar ya á tratar 
deel fruto de fus lagrimas, y de fus 
propriedades dichofas, que fe co-
mienzan á cantar deíde efte fegundo 
verfo. 
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C A P I T V L O X L 
COMIENZASE A EXPLICAR E L 
Jegundo Verfo de la primera Canción. 
Dize como el alma > por fruto de eflot 
rigttrofos aprietos , fe halla 
con vehemente pafúon de 
Amor Divino* 
Con anfias en amores inflamada. 
EN efte verfo da a entender el al-ma el fuego de amor , que a-
vemos dicho, que a manera de el 
fuego material en el madero, fe va 
prendiendo en el alma en efta No-
che de Contemplación penofa. La 
qual inflamación, aunque es en cier-
ta manera, como la que arriba de-
claramos, que paííava en la parte 
íenfitiva de el aima , es en alguna 
manera tan diferente de aquella ef« 
ta, que aora dize, como lo es el 
alma de el cuerpo: b la parte efpi-
ritualdelafenfitiva. Porque efta es 
vna inflamación de amor en el efpi-
ritu, en que en medio deeftos ef-
curos aprietos fe fíente eíhr herida 
el alma viva, y agudamente en fuer-
te amor Divino con cierto fenti-
miento, y barrunto de Dios, aun-
que fin entender cofa particular: 
porque, como dezimos, el Entendi-
miento efta a efeuras. 
Siente aqui el efpiritu apafsiona-
do en amor mucho: porque efta in-
flamación efpiritual haze pafsionde 
amor. Que por quanto efte amor 
es infuíb con efpecial modo, con-
curre el alma aqui masa lo pafsivo, 
y afsi engendra en ella pafsion fuer-
te de amor. Y efte amor Va tenien-
do ya algo de la perfeftifsíma v-
nioncon Diosry afsi participa algo 
de fus propriedades. Las quales ion 
mas principalmente acciones de 
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Dios, que de la mifnla alma rece* 
bidas en ella: dando fenzilla, y amo-
rofamente fu confentimiento. Aun-
que el calor, y fuerza, temple, y 
pafsion de amor , 6 inflamación , 
como aqui la llama el alma , folo el 
amor de Dios, que fe va vniendo 
con ella, fe le pega. E l qual amor 
tanto mas lugar, y difpoíkion ha-
lla en el alma, para vnirfe con ella , 
y herirla, quanto mas cefrados ena^ 
genados, y inhabilitados le tiene to-
dos los apetitos, para poder guf* 
tar de cofa de el Cielo , ni de la 
tierra. Lo qual en efta efeura pur-^  
gacion , como ya queda dicho > 
acaece en gran manera: pues tiene 
Dios tan deftetadas las Potencias, 
y tan recogidas , que no puedan 
guftar de cofa , que ellas quieran* 
Todo lo qual haze Dios a fin de 
que, apartándolas todas , y reco-
giéndolas para si, tenga el afma mas 
fortaleza , y habilidad, para rece-
bir efta fuerte vnion de amor de 
Dios, que por efte medio purgati-
vo le comienza ya á dar , en que el 
alma ha de amar con todas fus fuer-
cas, y apetitos efpirituales, y fenfiti-
vos: lo qual no podía fer, fi ellos fe 
derramalFen en guftar otra cofa. Que 
por eíTo para poder David recebir la 
fortaleza de amor de efta vnion de 
Dios, le dezia: Fortitudinem meam 
ad te cuftodiam. Mi fortaleza guar-
dare para ti: efto es, toda la habili-
dad , y apetitos, y fuerzas de mis Po-
tencias , no queriendo emplear fu o-
peracion, ni gufto fuera de ti en otra 
cofa. 
Según efto en alguna manera fe po 
dria confiderar,quanta5y quanfuerte 
fera efta inflamado de amor en elefpi 
ritüjdódéDios tiene recogidas todas 
las fuergas5Porencias,y apetitos decl 
alma,afsi efpirituales,como feíltivos, 
para q toda efta arnionia emplee to-
X das 
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¿as fus virtudes, y fuerzas efte % 
mor:y afsi venga á cumplir de veras* 
y con perfección con el primer pre*« 
cepto,q íio defechando nada de ei ho 
bre, ni exclúyendo cofa fuyá de eñe 
amor> di¿e: Amaras á tu Dios de to-
do tu coraron, dé toda tu mente > de 
roda tu alma, y de todas tus fuerzas: 
D m ú jJUiges DominumDeumtuum ex tolo 
mrMfüo 5 & ex tota anima tua > €x 
iotafortltudinetuá* 
Recogido^ púé§, áqui enefta ¡n-
flamacion de amor todos los ape-
titos , y fuercas de el alma, eílando 
ella herida, y tocada, fegun todos 
ellos, y apafsionada: qualeS pode-
mos entender, que ferán los movi-
íriíentós,y aficiones de todas efbs 
fuergas, y apetitos, viéndole infla-
mados, y heridos de fuerte amor, y 
fin ía ti sí ación de el, en efeuridad de 
el,y duda,, fin duda padeciendo mas 
hambre, quanto mas; experimentan 
de Dios? Porque el toque de efte a-
mor, y fuego Divino de tal manera 
feca el efpiritu ^ y le enciende tanto 
los afe£los,por íatisfazef fu fed, que 
da mil bueltas en s i , y defea de mil 
modos, y maneras á Dios, con la co-
dicia , y defeo, que David da muy 
pf ,£1% bien á entender en fu Pfalmó,dizien-
a. do: S'itivit in te anima mée\qiíam muí-
tipliciter tibi cafóméá. Mi alma tuvo 
fed de ti: quan de muchas maneras 
fe ha mi carne a ti: eflo es, en delcos. 
Y otra translación dize : Mi alma tu-
vo fed de ti,!^ alma perece por ti. 
Eíla es la cauía, porque dize el 
ma en ú yzxío'.Con áñfias eH amores 
inflamáda. Porque en todas las co-
las, y penfamientos,que en si rebuel-
ve, y en todos los negocios, y caíos j 
que fe le ofrecen,ama de muchas ma-
heras,y defea: y padece el defeo tam-
bién a cíle modo de muchas maíietas 
en todos los tiempos, y lugares, no 
foílegando, en cofa:fmtiendo eíla an-
fia inflamáda,y heridajfegun el Santo 
Job lo da a entender, diziendo:&"m Iob,7: 
cervus ¿¡¿fiderat rümbram}& jlcut mer~ z. 
cénaf ius praflolatur finem operis fuií 
fie & ego hahui menfes vac tm^ noBes 
labor iofas enumeravi mihi.Si dormiero, 
dicampliando confurgíi^ ér rurfum ex-
peBabo vejpér^m^ ér repíebor doloribus 
vfqüe ádtenebYas. Afsi cómo el cier-
vo deíea la fombrá, y el mercenario 
defea el fin de fu obra:afsi tuve yo los 
mefes vazios, y conté las Noches 
prolixás,y trábáxoías para mi. Si me 
recodare á dormir,diré: Quando me 
levantare ? y luego efperare la tarde, 
y fere lleno de dolores hafta las tinie-
blas.Hazefelc a eíla alma todo angof-
tOjilo cabe en si,no cabe en elCielo>ni 
en la tierra,y Uenafe de dolores hafta 
las tinieblas,q aqui dize Job: q habla-
do efpiritualmete, y anüeftro propo 
Tito, es vn penar, y pádecef fin con-
fuelod^ Efpefan^a cierta dé alguna 
luz,y bien efpiritual.Dé donde fu an-
fia, y pena en eíla inflamación de 
amor es mayor: por qúanto es multi-
plicada dé dos parteS.Ló vno de par-
te de las tinieblas efpif ituáles,eii que 
fe ve i que con fus dudas, y rezelos la 
afligéñ. Lo ótró de parte de el amor 
de Dios, qúe la inflama, y eftimula 
con fu herida amorofa,y maravillofa-
menfe la atiza. Las quales dos ma-
neras de padecer en femejanté fazon 
da bien á entender líaias ^ diziendo: j fa^c. 
Anima mea defideravit te in mBe, Mi 9-
alma te defeo en la NocÍie:Efto cs,en 
la miferia. Y eíla es ía vda manera 
de padecer de parte dé éfta Noche 
efeura: pero ton mi efpirítu, di-
ze^ énrais entrañas hafta la mañana 
velare a ti: Sed & fpiritu meo in pr<e~ 
túrdijs meis de mane vigilabo ad te. 
Y eíla es la fegunda manera de pa-
decer en defeo, y anfia de parte de 
el amor en las entrañas de el efpiritu, 
que fon las aficiones efpiritualcs. Pe-
ro 
Ibidem 
to en medio de éfla's penas éfcdras i 
y amorofas fíente el alma cierta 
compañía j y fuerza en fu interior ^ 
que le acompaña, y es fuerca tan-
to 5 que fi le le acaba efte pcfo de 
apretada tiniebla j muchas vezes fa 
fíente fola, vazia, y íioxa. Y la cau-
fa es entonces, que como la fuer§aj 
y eficazia de el alma era pegada, y 
comunicada paísivamente de el fue-
go tenebroíb de amor j que en ella 
enveíHa: deaies, que cdíando dé 
enveflir en ella, celia la tiniebla, y la 
fuerga, y calor de amor en el alma. 
C A P I T V L O XÍL 
Ü l Z n , COMO ESTA HORRIBLÉ 
Noche es purgatorio :y como en ella ilu~ 
mina la Divina Sabiduría a los hom-
bres en el fílelo con la mifma ilu-
minación , que purga, y 
ilumina a los Angeles 
en el Cié lo. 
Eló diclió écharemos devei^ 
como efta efcura Noche de 
fuego amorofo, afsi como a efeuras 
va purgando , afsi á efeuras va el al-
ma inflamandofe. Echaremos de ver 
también , que afsi como fe purgan 
los Predeílinados en la otra vida 
con fuego tenebrófo ^ y ínateriaí: 
en efta vida fe purgan, y limpian 
con fuego amorofo , tenebroío > y 
efpiritual. Porque efta es la dife* 
rencia, que allá fe limpian con fue-
go, yaca fe limpian, y iluminan 
pf.so: conamon E l qualamor pidió Da-
!2- vid , quando dixo : Cor mundmn 
crea inme i Deus, &c¿ Porque la 
limpieza de coragon no es menos ^ 
Matt ^ue e^  aiT10r ? y gracia de Dios. 
Que los limpios de coragon fon 
llamados por Nueftro Salvador bien 
aventurados :loqual esdezir tanto 
como enamorados:pues q bienaven-
turaba no íc da por menos que amor. 
i? 
7\ 
Anti 
tus erat 
Y qúe fe purgué, iiümmáhdoíe eí 
alma con efte fuego de fabidufia ama 
rofa (porque nunca da Dios fabidu-
ría myftica fin amor, pues el mifmá 
amor la infunde) mueftralo bien Je-
remias5diziendo: De excelfo mifit ig-
nem in ofsibus meü^é3 emdivit ^ . E m -
bió fuego en mis hueífos, y enfeño-
me.Y David dize^que la fabiduria dé 
Dios es plata examinada en fuego 
purgativo de amor \ Eloquia Dominij 
Eloqma cafta\argenttm igne examina-
/^/.Porque efta efcura Conténipía-
cion juntamente infunde en el alma 
amor,y fabiduria a cada vno feguri fii 
hecefsidadjy capazidad:alümbrandó 
al alma, y purgándola, como dizé el 
Sabiojde íuS ignorandá§,y q afsi lo hi 
con chlgnoratias meas tllummavit. 
Deaqui también inferimos, que 
purga eíhs almas , y las ilümina la ¡IMIUAÍ 
milma fabiduria de Dios, que purga vt c o n -
los Angeles de fus ignorancias, deri- a^teexam 
váhdbíe de Dios por las Gerarqúias 
Primeras haíia las pbftreras, y de ai a 
os hombres. Que par éflo todas las 
bbrasj^ue hazén losAngeles,y infpi-
raciones fe dizé con verdad, y pro-
priedadenLiEferiturahazerlasDieisi 
y hazeria^ éllósipórqüe de érdiriáriá 
las deriva por elló^, y ellos tabien de 
vnos en otros fm algühá dibeidmafsi 
como el rayó dé él Sol ddiriunica-
do dé ñíüehas vidriefa^ ordenadas 
entre si¿ Qué áüñqüé és verdad 
que de füyó el rayo paífa por to-
das , todáviá cádá Vna le embía, 
y infunde en la títrá mas modifica-
do, conforme al modo de aquella 
vidriera algo mas abreviada, y remi-
faménte i íegun ella efta mas, GÍ me-
nos cerca de el Sol Dé donde fe fi-* 
gue, que Ids fuperiores efpiritus, 
y los inferiores, quantomas cerca-
nos eftán de Dios, tanto eftan mas 
purgados, y clarificados con mas ge-
neral purgación: y que los poft reros 
X % ices-
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recebiran cfta Iluftracion mas tenue > 
y remota. De donde fe íigue, que 
fíendo el hombre inferioí á los An-
geles , quando Dios le quiere dar ef-
ta contemplación ^ la ha de recebir 
a fu modo mas limitada, y penofa-
mente. Porque la luz de Dios, que 
al Angel ilumina, efclateciendole ^ 
y encendiéndole en amor , como á 
puro efpiritu difpueílo para la tal in-
fuñón , al hombre por fer impu-
ro, y flaco regularmente le ilumi-
na ( como arriba queda dicho) en 
cfcuridad, pena, y aprieto ( como 
haze el fol alojo enfermo, que le 
alumbra aíMivamente ) hafta que 
eíiemifmo fuego de amor le efpiri-
tualize, y futilize, purificandolcpa-
ra que con fuavidad pueda recebir 
lavnion de efta amorofa influencia 
a modo de los Angeles, ya purga-
do : como defpues diremos , me-
diante el Señor: porque almas a i , 
que en efta vida recibieron mas per-
fe£ta iluminación que los Angeles. 
Pero en el entretanto efta contem-
plación, y noticia amorofa recibe-
la en el aprieto, y anfia amorofa > 
que aqui dezimos. 
Efta inflamación, y anfia de amor 
no fiempre la anda el alma fintiendo. 
Porque a los principios , que co-
mienza efta purgación efpintual, to-
do fe le va a efteDivino fuego mas en 
enjugar, ydiíponerlamaderade el 
alma , que en calentarla. Pero ya, 
quando efte fuego va calentando 
el alma, muy de ordinario fíente 
efta inflamación, y calor de amor. 
Aqui como fe va mas purgando el 
Entendimiento por medio de efta 
tiniebla, acaece, que algunas ve* 
zes, efta myftica^y amorofa Theo-
logia juntamente con inflamar la 
Voluntad , hiere también, iluftran-
do la otra potencia de el Entendi-
miento con alguna noticig , y lum-
bre Divina, tanfabrofá, y divina* 
mente , que anudada de ella la Vo-
luntad , fe afervora maravillofa-
mente, ardiendo en ella efte Divi-
no fuego de amor en \ivas llamas, 
demanera , que ya al alma le pa-
rece vivo fuego con la viva inteli-
gencia, que fe le da. Y de aqui es 
lo que dize David en vn Pfalmo: 
Concaluit cor metm intra me: é* in 
fneditationemea exardefeet ignis, Ca-
lentofe mi coragon dentro de mi, y 
con tanto fuego, que yo entendía 
fe encendía. Y efte encendimiento 
de amor con vnion de eftas dos Po-
tencias Entendimiento, y Voluntad 
es cofa de gran riqueza, y deleyte 
para el alma. Porque es cierto, que 
en efta efeuridad tiene ya princi-
pios de la perfección de la vnion d® 
amor, que efpera. Yafsiaefte to-
que de tan fubido fentir, y amor doi 
Dios no fe llega, fino aviendo paf-
fado muchos trabajos, y gran parte 
de la purgación. Mas para otros gra-
dos masbaxos, que ordinariamen* 
te acaecen, no es menefter tantíi 
purgación. 
C A P I T V L O X I I L 
D E OTROS SABROSOS E F E C * 
tos, que ohra en el alma efta 
efeura Noche de Con-
templación. 
OR efte modo de inflamación 
podemos entender algunos de 
los fabrofos efedos, que va ya o-
brando en el alma efta efeura No-
che de Contemplación. Porque al-
gunas vezes en medio de eftas efeu-
ridadeses iluftrada el alma, yluzc 
la luz en las tinieblas , derivan-
dofe derechamente cfta influen-
cia myftica al Entendimiento , y 
participando algo la Voluntad con 
vaa 
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vna fefenidad , y fencillcz tan del-
gada, y deleytable al fentido de el 
alma, que no fe le puede poner nom-
bre : vnas vezes en vna manera de 
fentirde Dios ; otras en otra. A l -
gunas vezes también hiere junta-
mente en la Voluntad, y prende el 
al amor fubida, tierna, y fuertemen-
te. Porque ya dezimos, que fe vnen 
algunas vezes eílas dos Potencias 
Entendimiento^ voluntad, quanto 
fe va mas purgando el Entendimien-
to, tanto mas perfefta, y delicada-
mente. Pero antes de llegar aqui, 
mas común es fentirfe en la Volun-
tad el toque de la inflamación, que 
en el Entendimiento el toque de la 
perfeóh inteligencia. 
Eíla inflamación, y fed de amor j 
por fer ya aqui de el Efpiricu Santo, 
es diferentifsima de la otra , que 
diximos en la Noche de el fentido* 
Porque,aunque aqui elScntidotam* 
bien lleva fu parte , porque no dexa 
de participar de el trabajo de el ef* 
pirita: pero la raíz, y el vivo de la 
fed de amor fientéfe en la parte fü-
perior de el alma : efto e^ , eii el eí* 
piritu, fintiendo, y entendiendo de 
tal manera lo que fíente, y la falta $ 
quelehazelo quetiefea^ que tódd 
el penar de el Sentido, aunque fin 
comparación es mayor,que en la pri* 
mera Noche fenfitiva, no le tiene 
en nada : porque en el interior co^ 
noce vna falta de vn gran bien, qus 
con nada fe puede f cmediat* 
Pero aqui convierte notar,que i 
aunque a los principios, quando co^ 
mienta efta Noche efpiritual, no fe 
fíente efta inflamadon de amor * pof 
no aver obrado eñe fuego de amor t 
en lugar de efíb da defde luego» 
Dios al alma vn amor cftimativo 
tan grande de Dios, que , coma 
avemos dicho, todo lo mas que pa-
dece, y fíente en los trabajos de 
efta Noche, esaníia de peníaíi ñ 
tiene perdido a Dios , y efta déXá-
da de el. Y afsi íiempre podemos de-
zir, que deíde el principio de cñi 
Noche va el alma tocada con anfias 
de amor , aora de eftimacion, aora 
también de inflamación. Y veefe, 
que la mayor pafsion, que fíente en-
tre eftos trabajos, es efte rezelo.Por-
que,fi entonces fe pudiera certificar, 
q no efta todo pcrdido,y acabador-
no que aquel!o5que pafíá, es por me-
jor, como loes, y que Dios no eílat 
enojado, no fe le daría nada de to-
das aquellas penas; antes fe holga-
ría, fabiendo , que de ello fe fifve 
Dios. Porque es tan grande el anlor 
de eftimacion, que tiene a Dios, aún 
aefcüfas, fin íentirle ella, qüe ño 
folo eíío, fino que holgaría mucho 
de morir machas vezes por fitis-
fa^erle. Pero , quando ya la liantá 
ha inflamado al alma , juntameil-
te cori la eftimacion , que ya tie-
n^ de Dios, fuele cobraf tal fuer* 
ga 5 y brío, y tal áiífia por Dios 9 
comunicandofela el calor de amó?, 
que con grande oíadiá, fui mirát 
en cofa algiina j ni tenef refpeto k 
nada, enla füeír^a, y embriagüez: 
de el amor, fin mirar mucho lo que 
haze , haría cofas eftrañas, yinüíi-
tadas por qualquier modo i y ma-
nera j que fe le ofreeieífe, por po-
der encontrar coii el q ama fu anima^ 
Efta es la caufa * porqüé a María 
Magdalená, con fer tan noble, no 
!e hizo al cafóla turba dé hombreé 
principales,y no pricipalesde el com 
bite,qfehaziaencafa de el Farifeo> &mf 
coino diie Sari Lucas: üi el mirar, 57. 
que no venia bien, ni lo parecía, ir 
a llorar, y derramar lagrimas en^ 
tre los combidados > a trueque dé 
(fin dilatar vna hoi%efperando otto 
tiempo,y fazon)poder llegar anté a-
quelj de quien efta va ya íu alma 
3 he* 
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herida i y inflamada. Y cíla «s la rhe felevanta ( efto es en effas tinie-
embriaguen , y oíTadia de amóti blas puíga-tívas) fegun las aficiones 
quecon faber , que ía amado ^eíla- de la vokntad. Y con las anfias, y 
va encerrado en el fe pulcro con Vna fuergas, que la Leona, óOíli va á 
grande piedra fellado^ y cercado de tmfcar fus 'cachorros, quando fe los 
m 
Cant,f 
foldados , que le guardaban, no le 
dio lugar , para que alguna de eftas 
cofas fe le puíieffe delante, para de-
xar de ir antes de eidia > con los vn-
guentosa vngirle. Y finalmeiite eíla 
embriaguen, y anfia de amor le hizd 
preguntar al qne creyendo que era 
hortelano, y le avia hurtado de el 
lepulcro, que ledixeííe^ íiie^avia 
el tomado , donde le avia pueílo > 
Midem. para que ella lo tomaffe ? Siíu fuftu* 
iifii eum, ñicito mibi vbi pojuijli eum ? 
ér ego eum tolkm. N o mirando, que 
aquella pregunta en libre juizio, y 
razón no era tan prudente. Pues que 
eílá claro,q fi el otro le avia hurtado^ 
no fe lo avia de dezir: ni menos fe lo 
avia de dexar tomar. Porque efto 
tiene la vehemencia, y fuerga de el 
amor, que todo le parece pofsible* 
y todos le parece , que andan en lo 
mifmo ^ que anda ehporque no cree^ 
que ai otra cofa, en que nadie fe de-
xe emplear, ni bufearotra, fino a 
quien ella bufea, y a quien ella ama í 
pareciendole, que no ai qüe querer) 
ni en que fe empkat,fino en aquello* 
Que por eífo, quando la efpófa fa-
llo a bufear a fu amado por las pla-
gas, y arrabales > creyendo, que lo§ 
demás andaban en lo mifmo > les di-
xo , que fi lo hallaíTen le dixeífen 
de ella, que penaba por fu amor. 
T a l era la fuerza de el amof de efta 
Maria, que le pareció > que fi el hor-
telano le dixera, donde le avia ef-
condido , fuera ella i, y le tomara» 
aunque mas le fuera defendido. A 
efte talle , pues fon las anfias de a-
mor, que va fintiendo efta alma^ 
quando va ya aprovechada en efla 
efpiritual purgación. Porque de N o -
han quitado, y no los halla, anda 
•efta herida alma á bufeat á fu Dios. 
Porque como cftá^n tinieblas, fien-
i:efe finel^eftando muriendoée amor 
por el. Yefte es el amor impacien-
te , en que no puede durar mucho 
el fu jeto fin recebir, ó morir ,feguri 
el que teniaiRaquel a los hijos,qü^n-
'do dixo a Jacob: B a mihmherM0Ím 
q^uin morían Dame hijos, fino mo-
riré. 
Pero es aqui de ver, cómo el al^ 
:ma, fintiendoíe tan miférable,y tan 
indigna de Dios , como fe fíente en 
eftas tinieblas piirgátivas, tenga tan 
ofada, y atrevida fuerza, pará irle 
a juntar con Dios ? La califa es, que, 
como ya el amor le va dando fuer-
zas r con qüe ame de veras, y la pro-
priedad de el amot fea querer vnir y 
juntar , y igüalat, y afimilar a la co-
fa amada , para perficionaffe en el 
bien de amor : de áqui es , que no 
eftando efta alma perficionada en a-
mor, por no a ver llegado irla vnioiii 
la hambre, y fed ,tqüe tiene de lo que 
le falta , que es la vnion, y las fuer^ 
^as, qüeyaelamorhapuef to en la 
voluntad, con que la ha apafsiona-
do , la haga fer ofada , y atrevida fe* 
gunla voluntad inflamada ; aunque 
fegun el entendimiento , por eftáf a 
efeuras, fe fíente indigná, y mifera* 
ble. 
N o quiero dexar de dezir áqui lá 
taufa: porque , pues efta luz D i v i -
na es fiempre Int para el alma > no la 
da luego qüe eñvifte en ella , como 
lohaze defpúes ; antes le caufa las 
tinieblas , y trabajos > que avernos 
dicho? Algo eftávaya dicho, pero 
a efte particular fe refponde: Que 
las 
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las tinieblas ] y los demás males,qüe 
el alma :fiente, quando efta Divina 
luz envide, no fon tinieblas , ni ma-
les de la luz, finodelamiímaalma, 
y la luz la alumbra, para que las vea. 
De donde defde luego le da luz efta 
luz Divina: pero con ella no puede 
ver el alma primero, fino lo que tie-
ne mas cerca de s i , 6,por mejor de-
zir, en si, que fon fus tinieblas, 6 
miferias: las quales ve ya por la mi-
fericordia de Dios, y antes no las 
veia: porque no dava en ella efta luz 
íobrenatural. Y efta es la caufa^  por-
que al principio no fíente, fino tinie-
blas, y males. Mas defpues de pur* 
gada por el conocimiento , y fen-
timiento de ellos, tendrá ojos 5 para 
que fe le müeftren los bienes de efta 
luz Divina: y expelidas, y quitadas 
todas eftas tinieblas, y imperfeccio-
nes de el alma, ya parece que fe van 
conociendo los provechos, y bie-
nes grandes, qüe va configuiendo el 
alma en efta dichofa Noche. 
Por lo dicho queda entendido» 
como Dios ha^e mercedes aqui al 
alma de limpiarla con efta fuerte le-
xia, y amarga purga, fegun la parte 
fenfitiva, yefpiritual, de todas las 
aficiones , y hábitos imperfetos ^ 
que en si tenia acerca de lo tempo-
ral, y de lo natural^feníitivo, y ef-
piritual efcurecíendole las potencias 
interiores, y vaziandofelas acerca 
de todo efto ^  y apretándole > y en-
jugándole las aficiones fenfitivas, y 
efpirituales, y debilitándole, y adel-
gazándole las fuerzas naturales de el 
anima acerca de todo ello ( lo qv&l 
nunca el alma por si mifma pudiera 
confeguír, como luego diremos)ha^ 
ziendola Dios desfallecer en eftíl 
manera a todo lo que no es Dios,pa* 
ra irla viftiendo de nuevo $ defnuda-
da, y defollada ya ella de fu antigua 
piel Y afsi íe le renueva, como al 
Aguila 5 fu juventud, quedando vef-
tida de el nuevo hombre , que es 
criado, Como dize el Apoftol, fe-
gun Dios : Et indulte mvum hommemy Epef.j& 
quifecmdum Deum creatm eft. Lo H-. 
qual no es otra cofa, fino alumbrar-
le el entendimiento con lumbre fo-
brenatural, demanera ^ que el en-
tendimiento humano fe haga Divi-
no vnido con el Divino. Y ni mas 9 
ni menos inflámale la voluntad con 
amor Divino, demanera ^ que ya no 
fea voluntad menos que Divina, no 
amando menos que Divinamente» 
hechas y vnida en vno con la Divina 
voluntad5 y amon Y la memoria, 
ni mas, ni menos. Y también las 
aficiones, y apetitos todos muda-
dos fegun Dios, Divinamente. Y 
afsi efta alma ferá ya alma de el Cie-
lo CeleftiaU y mas Divina, que hu-
mana. Todo lo qual, fegun fe avra 
echado de ver bien por lo q avemos 
dicho, váDioshaziendo, y obran-
do en ella por medio de efta Noche, 
iluftrandola i, y inflamándola Divi-
namente con anfias de folo Dios, y 
no de otra cofa alguna. Por lo qual 
muy juila y y razonablemente aña-
de luego el alma el tercer Verfo de la 
Canción, que con los demás de ella 
pondremos, y explicaremos en el 
capitulo figüiente. 
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plicmi hs tres Veffos últimos de 
la primera Canción. 
0 dicho/a ventura I 
Sa/i fin fer notada^  
Eftandoyami tafa fojfegada* 
LA dichofa Ventura ^  que él alma canta en el primero de eftos 
tres Veríos>füe> por lo que dize en 
los 
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ID$ clos^  que fe le figuen: donde 
toma la metafbra.de el que, por ha-
zer mejor fu hecho, fale de fu cafa 
de noche, y á efcuras, foíTegados ya 
los de la cala, porque ninguno fe lo 
eftorve. Que como efta alma avia 
defalirahazer vn hecho tan heroi-
co, y tan raro, queera vnirfecon 
fu Amado Divino , fale a fuera : 
porque el Amado no íe halla, fino 
íblo á fuera en la foledad. Y Por ef-
fo la Efpofa le defeaba hallar folo,d¡-
ziendo : Quis mibi det te fratrem 
meumfugememvberamatris meg) vt 
imeniam te foris, & deofculer te ? é*c. 
Quien te me dieífe , hermano mió, 
que te hallaffe yo afuera , y comu-
nicafle contigo mi amor? Conve-
níale al alma enamorada, paracon-
leguirfufin defeado, haberlo tam-
bién afsi : que filielfe de Noche, 
adormidos, y foíTegados todos los 
domefticos de fu caía: efto es, las 
operaciones baxa^pafsiones^ y ape* 
titos de fu alma apagados, y ador-
midos por medio de efta Noche , 
que fon la gente de cafa, que recor-
dada fiempre eftorva al alma eftos fus 
bienes,enemiga de que falga libre de 
ellos. Porque eftos fon los domef-
ticos, que dizenueftro Salvador en 
el Sagrado Evangelio, que fon los 
enemigos de el hombre: Et inimici 
hominis domeflm e'ms. Y afsi conve-
nia , que las operaciones de eftos 
con fus movimientos eñuvieíFen dor 
midos en efta Noche, para que no 
impidan al alma los bienes fobrena-
turales de la vnion de amor de Dios: 
porque durante la viveza, y opera-
ción de eftos no puede alcangarfe. 
Que toda fu obra , y movimiento 
antes eftorva, que ayuda a fecebir 
los bienes cfpirituales de la vrtion de 
•amor. Por quanto queda corta toda 
habilidad natutal acerca de los bienes 
fobrenaturales, que Dios por fola 
infufion fuya pone en el alma paf-
fiva, y fecretamente, y en filencio. 
Y afsi es menefter, que le tengan 
todas las Potencias , para recebirle , 
no entremetiendo alh fu baxaobra s 
y vil inclinación. 
Pero fue dichofa ventura para ef-
ta alma , que Dios en efta Noche 
le adormecieífe toda la gente de fu 
cafa; efto es, todas las Potencias, 
pafsiones, aficiones, y apetitos,que 
viven en el alma fenfitiva , y efpiri-
tual, para que ella liegafíe á la vnion 
efpiritual de perfefto amor de Dios, 
Sin/ermtada: cño es, finfer impe-
dida de ellas, por quedar adorme-
cidas , y mortificadas en efta Noche, 
como efta dicho. O quan dichofa 
ventura es poder el almalibrarfede 
la cafa de fu fenfualidad ! No lo pue-
de bien entender, fino fuere, a mi 
ver , el alma que ha guftado de ello. 
Porque vera claro quan mifera fer-
vidumbre era la que tenia , y a 
quantas miferias eftava fugeta^uan-
do lo eftava al fabor de fus pafsiónes, 
y apetitos: y conocerá, como la vi-
da de el efpiritu es verdadera liber-
tad , y riqueza, que trae con figo 
bienes ineftimables , de los quales 
iremos notando algunos en las fi*. 
guientes Canciones, en que fe ve-
rá mas claro , quanta razón tenga 
el alma de contar por dichofa ven-
tura el tranfito de efta horrenda No-
che. 
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C A P I T V L O XV. 
DONESE L A SEGVNDA CAN-
cloH ) y/u declaración* 
Ae/curas*, y figura 
Por la fecreta eje a la disfrazada, 
0 dichafa ventura! 
A ejeuras, y en zelada^ 
Efl ando y a mi cafa fojfegada, 
VA el alma cantando en eflaCan-cion todavía algunas proprie-
dades de la cfcüridad de eíl:a No-
che , repitiendo la büena dicha, que 
le vino con ellas. Dizelas, reípon-
diendo á cierta objeccion tacita: ad-
virtiendo,qno fe pienfe,que por avef 
en efta Noche, y efeuridad paíTado 
por tantas tormentas de angüíHas^ü 
das,rezeIos, y horrores, como fe ha 
dicho, corría por eíTo mas peligro 
de perderfe; antes en la efeuridad 
de efta Noche fe gmo. Porque eñ 
ella fe libraba, y efeapaba futilmern 
te de fus contrarios, que le impe-
dían fiempre el paílb. Porque en la 
efeuridad de la Noche iva mudado 
el trage, y disfrazada con tres li^ 
breas, 6 colores, quedefpues diré* 
mos: y por vna efcala muy fecre-
ta, que ninguno de cafa lo fabia(quei 
como también en fu lugar notare-
mos , es la viva Fe) falio tan éncü-
bierta, y en celada , para podef 
bien hazer fu hecho, que ño po-
dia dexar de ir muy fegura: mayor-
mente eftando ya en eíía Noche 
purgativa los apetitos ^  aficiones, y 
pafsiones de fu anima adormidos ^ 
mortificados, y apagados, que 
fon los que eftando defpier-
tos, y vivos, no fe lo 
confintieran, 
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y explica fe , como yendo el alma a 
e/curas, va fegura. 
A e/curas y^ figura. 
LA efeuridad, que aquí dize el alma, ya avemos dicho , qué 
es acerca de los apetitos, y Poten-
cias fenfitivas, interiores, y efpiri-
tuales > que todas fe efeurecen de fii 
natural lumbre en efta Noche: pa-
ra que, purgandofe acerca de ella j 
puedan fer iluftradas con la fobre-
iiatural. Porque los apetitos fen-
íitivos, y efpirituales cftan dormi-
dos , y amortiguados , fin poder 
guftar fabrofamente decófa i ni D i -
vina, ni humana: las aficiones de 
el alma oprimidas > y apretadas, firí 
poderfe mover a ella , ni hallar af ri-
mo ert nada: lá imaginación atada * 
fin poder hazer algún difeurfo de 
biení la memoria acabada : E l En-
tendimiento entenebrecido : y dé 
üqui también la Voluntad feea , y 
apretada, y todas las Potencias va-
cias: y fobre todoefto vna efpeía i 
y pefada nube fobre el almá i que la 
tiene anguftiadá, y como agenadá 
de Dios. De efta manera A efeurasi 
dize $ que iva fegurá. La caufa de 
efto efta bien declarada : porque 
ordinariamente el alma nunca yerra^ 
fino por fus apetitos, 6 fus guftos, a 
fus difeurfos, ó fus inteligencias, 6 
fus aficiones i en las quales de or-
dinario excede j b falta, 6 varia, 
b defatina: y de ai fe inclina a lo que 
no conviene. De donde impedidas 
todas cftas operaciones , y movi-
mientos , efta claro, que queda el 
alma fegura de errar en ellos. Por-
que no íolo fe libra de si, fino tam-
bién 
9-
l)íeñ áelos otros enemigos, qtie fon 
mundo ^ y iJemonio ; los qüalcs, 
apagadas las aficiones > y operacio-
nes de el altM no le piieden hazel4 
guerra por otra parte , ni de otra 
iíiaiiera> 
De aqui fe figlié, que, quanto el 
alma va mas á efcuras, y vazia de 
fus operaciones naturales, tanto va 
mas fegura. Porque como dize §1 
Profeta: Perditiotua Ifraelvtantml-
modo in me mxHmm Hmm. La perdi-
ción al alma tan foiamente le viene 
de si miíma ( eílo es de fus operacio-
nes, y apetites interiores, y feafi-
tivos 5 no concertados ) y el bien, 
dize Dios,folamentedemi. Por tan-
to, impedida ella aísi de fus males, 
reíla, que le vengan luego los bienes 
de la vnion con Dios en fus apeti-
tos, y Potencias, que las hará D i -
vinas, y Geleíiiales. De donde en 
el tiempo de eftas tinieblas, fiel al-
ma mira en ello, echará de ver muy 
bien, quan poco fe le divierte el ape-
tito , y las Potencias á coías inútiles, 
y vanas: y que fegura eflá de vana 
gloria i y fobervia, y prefuncion , 
vano, y faifo gozo, y de otras mu-
chas coías. Luego bien fe figue, 
que por ir á efcuras, nofolo nova 
perdida, fino aun muy ganada: pues 
aqui va ganando las virtudes. 
Pero á la duda, que de aqui nace 
luego : conviene á íaber, que pues 
las cofas de Dios de fuyo hazen bien 
ú alma, y la ganan, y aíTeguran ; 
porqué en ella Noche le efeurece 
Dios los apetitos, y Potencias tam-
bién acerca de eílas cofas buenas , 
demanera, que tampoco pueda go-
zar de ellas, ni tratarlas , como las 
demás : y aun en alguna manera ^ me-
nos ? Refpondefe , que entonces 
la conviene mucho el vazio de fu o-
})eracion, y güilo , aun acerca de as cofas efpirituales. Poique tiene 
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las Potencias ^  y apetitos baxos , f 
impuros: y afsi ^  aunque fe les dief-
fe labor, y trato de las cofas fobre-
naturales , y Di vinas á eílas Poten-
cias , no le podrían recebir, fino 
baxamente. Porque como dize el 
Filoíofo : qualquiera cofa, que fe 
recibe, eflá en el recipiente al mo-
do , que ia recibe. De donde, por-
que eftas naturales Potencias no tie-
nen püreEa,ni fuerza, ni caudal pará 
recebir,yguftar las cofas fobrenatura 
les al modo de ellas,á es Divino; fino 
el fuyo:conviene,que feantambiea 
efeurecidas acerca de eílo Divina 
para perfeíla purgacion.Porque def-
tetadas, y purgadas, y aniquiladas 
en aquello primero, pierdan aquel 
baxo modo de obrar , y recebir, y 
afsi vengan á quedar difpueílas, y 
templadas todas eílas Potencias , y 
apetitos de el alma, para poder re-
cebir , fentir, y guílar lo Divino al-
ta , y fubidamente: lo qual no puc* 
de fer, fi primero no muere el hom-
bre viejo. De aqui es, que todo la 
efpiritual, fi de arriba no viene 
comunicado de el Padre de las lunn 
bres fobre el alvedrio > y apetito hu-
mano , aunque mas fe exercite el 
güilo, y apetito de el hombre, y fus 
Potencias con Dios, y por mucho 
que les parezca guílan de el, no le 
guílan en eíla manera. Divina, y 
perfedamente. Acerca de lo qual 
( í i eíle fuera lugar de ello) pudiéra-
mos declarar aqui, como ai muchas 
perfonas, que tienen muchos güilos, 
y aficiones, y operaciones de fus Po-
tencias acerca de Dios, y de cofas ef-
pirituales, y por ventura penfaran 
ellos, que aquello es fobrcnatural, 
y efpiriíuaI;nofiendoquiza masque 
-actos, y apetitos muy naturales, y 
humanos; que como los tienen de 
las demás cofas , los tienen con el 
mifmo temple de aquellas cofas bue-
nas 
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ñas por cierta facilidad natural, qué 
tienen en mover el apetito, y Po-
tencias á qualquier cofa. Si por ven-
tura ¡tuviéremos ocafion en lo ref-
tante lo trataremos: dizieñdo algu-
nas feñales de quando los tóovimien 
tos, y acciones inteiriotes de el alma 
fean folo naturales, y quando folo 
efpirituales, y quando efpirituales, 
y naturales acerca de el trato con 
Dios. Baña aqui fa ber,que para qué 
los aftos, y movimientos inteinófes 
de el alma puedaii venir a íer movi-
dos por Dios alta, y Divinamente, 
primero han de fcr adormidos, y cf-
curecidos, y íbífegados en lo natu-
ral acerca de toda íu habilidad, y ó -
peracion, hafla que desfallezcan. 
O, pues, alma eípiritua!, quando 
vieres efcurecido tu apetito, tus afi-
ciones fecas, y apretadas, y inhabi-
litadas tus Poüeñcías, para qüalquier 
exercicio interior, no te peñes por 
eíTo; antes lo ten a buena dicha: pues 
que te va Dios librando de ti mifma, 
quitándote de las manos la hazien-
da: con lasquales, por bien qué 
ellas te anduviéíTen, no obrarlas tari 
cabal, perfc&M y fegaramente (a 
caufidela impureza , y torpeza de 
ellas) como aora, que tomando Dios 
la mano, te guia á efeuras, como a 
ciego adonde, y por donde tu no 
fabes, ni jamas por tus ojos, y pies* 
por bien que anduvieras i atinarás 
á caminar. 
La cauía también porque el almá 
no folo va fegura,quádo afsi va á efeu 
ras, fino aun fe va mas ganando, y 
aprovechando? es, porq comunmete 
quando el almá Va recibiendo me-
joría de nuevo, y aprovechando , 
es, por donde ellameilós entiende; 
antes muy ordinario pierifa i qué fe 
va perdiendo. Porque, como ella 
nunca ha experimentado aquella 
novedad, quela haze deílumbrar, 
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y defatinar de fu primer ínodo 
proceder , antes pienfa, que fe vá 
perdiendo , que acertando, y ga-
nando: como ve,quefe pierde acercá 
de lo que fabia, y guftava, y fe va poi 
donde lió íabe , ni gtifta. Afsi comó 
el caminante, que para irá nuevas 
tierras ño fabidas, va por nuevos ca-
minos hófabidos, ni experimenta» 
dos,por el dicho de otro, y no por lo 
que el fe íabia: qúe claro eíiá, ho po-
dría venir á nuevas tierras, fino jpo¿ 
caminos nuevos nunca fabidos, f 
dexados los que íabia. Afsi de lamií^ 
má manera el alma , quando va mas 
aprovéchañdó, v á á efeuras, y no 
fabiendo. Por tanto liendo, come» 
hemos dicho, Dios aqui el Maeftró 
de eíleciego de el alma, bien pue-
de ella j yá que lo ha venido á enten-
der, con veídad alegrarfe, y dezir : 
A e/curas,y/egura. Otracaufa tam-
bién ai, porque en eílas tinieblas há 
idoelalrUafégura, yes, porque há 
ido padeciendo i que el camino de 
jpadeceres nias feguro, y aun mas 
provechofó, que el de gozar, y * ha-
zer. Lo vrió \ porque erí el padecer 
fe le añadeil fueras dé Dióá, y en el 
hazer , y gozar exercitá él alma íus 
flaquezas,y imperfeéciónes. Y lo o-
tro, porque en el pádecer fe van 
fexercitahad,y ganándolas virtudes? 
y purificáridoelalma^ yhaziendola 
mas fabia,y cauta. 
Pero aqüi ai otrá mas principal 
fcaufa, porque yendo el alma á efeu-
ras , va fegura, y es de parte de la 
dicha luz,© fabiduriá éfeura. Porque 
de tal manera la abforbe,y embeve en 
?5i efta efeura Noche de Contempla-
ción^ la pone tari cerca de Dios, q la 
ampara, y libra de todo lo que no 
eS I3ios. Porque , como efla aqui 
püefta en cura el alma, para que con-
liga fu Talud, que es el mifmo Dios, 
tienela fu Mageftad en dieta, y abíli-
nen-
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iiencia de todas las Cofas 5 eílragado 
el apetito para todas ellas; bien afsi 
conio^para que fane el enfermo3qu^ 
en fu cafa efla eílimado , le tienen 
tan adentro guardado, que no le de-
xan tocar de el aire, ni gozar de la 
luz, ni que fienta las pifiadas, ni aun 
el rumor de los de cafa , y la comi-
da muy delicada , y muy por tafa, 
de fuftancia mas que de fabor. 
Todas eflas propriedades ( que 
todas ion de feguridad , y guarda de 
el alma)caufi en ella efla efcuraCon-
templacion, porque ella eíla pucí-
ta mas acerca de Dios. Que a la Ven-
dad, quanto el alma mas á el fe acer-
ca, mas e(caras tinieblas fíente, y 
mas profunda efeuridad por fu fla-
queza: afsi como el que mas cerca 
de el Sol llegaííe , mas tinieblas, y 
pena le caufária fu grande refplan-
dor por la flaqueza , impureza, y 
cortedad de fus ojos. De donde,tan 
immenía es la luz efpiritual de Dios, 
y tanto excede al entendimiento , 
que, quando llega mas cerca, le cie-
ga, y eícurece. Y efla es la caufa por-
que dize David, que pufo Dios por 
ía efeondrijo, y cubierto las tinie-
blas , y fu tabernáculo enrededor de 
s i , tenebroía agua en las nubes de el 
aire. Eí Pofuit tenehras latthuíim 
fuum, m cirerntu em tabernactdum 
eim: tenebrofa aqua in nubibus aeris. 
La qual agua tenebrofa en las nubes 
de el aire es la efeura Contempla-
placion, y Sabiduria Divina en las 
almas, como vamos diziendo. Lo 
qual ellas van fintiendo como cofa , 
que efla cerca de el tabernáculo, 
donde el mora, quando Dios las va 
juntando mas a si. Y afsi lo que en 
Dios es luz, y claridad mas alta, es 
para el hombre tinieblas efcuras(co-
mo dize San Pablo) fegun lo^decla-
ra el Real ProfetaDavid en el miímo 
Pfalmo , diziendo: Pr^ e fulgore in 
50 
confpclu em nubes tranfierum. POE 
caufa de el refplandor, que efla en fu 
prefencia, falieron nubes, y catara-
tas (conviene a faber para el enten-
dimiento natural) cuya luz,como 
dize ífaias : Obtenebrúta efi in ca~ 
íkimáus, O miferable fuerte la de 
nueitra vida, donde con tanta difi-
cultadla verdad fe conoce ! Pues lo 
mas claro, y verdadero nos es mas 
efeuro, y dudofo: y por efíb huimos 
de ello, liendo lo que mas nos con-
viene : y lo que mas luze , y llena 
nueftros ojos, lo abracamos, y da-
mos tras de ello: fiendo lo que peor 
nos efla , y lo que a cada paíío nos 
haze dar de ojos. En quanto temor, 
y peligro vive el hombre , pues la 
mifma lumbre de fus ojos natural, 
con que fe guia, es la primera, que 
le encandila , y engaña , para ir a 
a Dios! Y que íl ha de acertara ver 
por donde va , tenga necefsidad 
de llevar cerrados los ojos, y ir a 
efeuras para ir fegura de los enemi-
gos domeflicos de fu cafa, que fon 
fusfentidos, y Potencias! Bien efla 
pues aquí el alma efeondida, y am-
parada en efla agua tenebrofa, que 
efla cerca de Dios. Porque afsi co-
mo al mifmo Dios firve de taberná-
culo , y morada, le fervira de otro 
tanto a ella, y de amparo perfeño, 
y feguridad, aunque en tinieblas: 
donde efla efcondida,y amparada de 
si mifma, y de todos los demás da- p^0' 
ños de criaturas, como avernos di-
cho. Porque de las rales también fe 
entiende lo que dize David en otro 
Pfalmo : Abfeondes eos in abfeondito 
faciei tu a a conturbationc hominum : 
proteges eos in tabernáculo Uto a con-
iradiBione linguarmn. Efconderlos 
has en el efeondrijo de tu roflro de 
la turbación de los hombres: ampa-
rarlos has en tu tabernáculo de la 
contradicion de las lenguas. En la 
qual 
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qual fe entiende todá manera de am-
paro : porque eílar efeondidos en el 
roflro de Dios de la turbación de los 
hombres, es eftar fortalecidos con 
eíla efeúra Contemplación contra 
todas las ocafiones, que de parte de 
ios hobres les pueden fobrevenir. Y 
eftar amparados en fu tabernácu-
lo de la contradicion de las lenguas, 
es eílar el alma engolfada en eíla 
agua tenebrofi, que es el taber-
náculo, que avemoS dicho de Da-
vid. De donde, por tener el alma 
todos los apetitos, y aficionesdeí-
tetados, y las Potencias efeureci-
das, eftá libre de todas las imperfec-
ciones, que Gontradizen al efpiri-
tu, afsidefumifmacarne,comodé 
las demás criaturas. De donde efta 
alma bien puede dezir,que va a efeu-
ras,y /egura. 
Ai también otra caufa lio menos 
eficaz, que la paífada, para acabar 
bien de entender, que efta alma va 
bien, aunque a efeuras, y e§ por la 
fortaleza,que defde luego eftaefeú-
ra, penofi , y tenebroía agua de 
Dios pone en el alma. Que al fin, 
aunque es tenebrofa, es iiguar y por 
eílb no ha de dexar de renciónar, y 
fortalecer al alma en lo que mas le 
conviene , aunque á efeuras, y pe-
no ía mente. Porque defde luego ve 
el alma en si vna verdadera determi-
nación , y eíkazia de nóhazer cofa, 
que entienda ferofenfa de Dios, ni 
dexar de hazer lo que le parece 
coía de fu férvido. Porque aquel 
amor efeuro fe le pega con vn muy vi' 
gilante cuidado, y folicitnd inte-
rior de lo que hará, b dtxara de 
hazer por él , páfa contentarle : 
mirando , y dando mil bueltas , fi 
ha fido cauía de enojarle J y todo 
cfto con mucho mas cuidado , y fo-
{icicud, que antes, como arriba que-
da dicho en lo de las anfias de amor. 
Porque aqui todos los apetitos i 
y fuerzas , y potencias de el alma , 
como eftán recogidas de todas laá 
demás cofas ^ emplean fu conato, y 
fuerza folo en obíequiodefu Dios. 
De efta manera fale el alma de si 
imifma, y de todas lascofas criadas á 
la dulce, y deleytofa vnion deamor 
de Dios,^ e/curas, /egura. 
C A P I T V L Ó X V I L 
PONESE E L SEGVNDO VER-
Jo , j / expíteafe , como efta efeu* 
ra Contemplación Je a 
Jecreta. 
Por laJecreta eje ala dhjragada. 
T r R E S propriedades conviene 
-1- declarar acerca de treá voca-
blos , que contiene el prefente ver-
fo. Las dos, que fon Secreta^ y E J 
cala, pertenecen á la Noche efeu-
ra de Contemplación , que vamos 
tratando : pero la tercera, que es 
Bisfragadá, toca en el modo, que 
lleva el alma en efta Noche. Quanto 
a lo primero, es de faber, que el al* 
ma llama aqui en eííe verfo á eftá 
efeura Góntempktion, por donde 
ella vafalienddá la vnion de amor , 
Secreta EJcah, por dos proprieda-
des, que ai en ella, las quales ire-
mos declarando. Primeramente lla-
ma fecreta á efta Gontemplaciori 
tenebrofa. Por quanto,fegun ave-
rnos tocado arriba, eftaeslaTheo-
logia Myftica, que llaman los Theo-
logos fabiduria fecreta :1a qual diz¿ 
Santo Thomás^que fe comunica ,s 
y infunde en el alma mas particular-
mente por amor, Y efto acaece fecre-
tamente á efeuras de la obra natural 
de él entendiníiento,y de las demag 
Potencias. De donde, por quanto 
las dichas Potencias no lo alcanzan j 
X lino 
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fino qüe el Efpiritü Santo la infimáé 
enelalma , como dize la E'poía eii 
los Gantares , fin entender ella co-
mo fea, fe llaitia fecreta. Ya la ver* 
dad no folo ella no lo entiende^ 
:)efOüad¡e, niel mifmo Dcmoniá 
?or qüanto el Maeílro , que la ca-
leña eftá dentro de el alma íuíkn-
tialmente. Y no foló por eííb fe pue* 
de llamar fecreta , fino también poí 
los efe¿los,que caufa en el aima.Por-
que no folamente en las tinieblas, y 
aprietos de la purgación > qüando 
efla Sabiduria fecreta purga al alma > 
es fecreta , para no faber dezir de 
ella el alma nada: mas también def-
puesenla iluminación ) qüando mas 
a las claras fe le comunica eíta Sabi--
duria, le es al alma tán fecreta pa-
ra difcernir , y ponerle nombre 
para dezirlo, que demás que nin-
guna gana le da al alma de decirla , 
no halla modo > ni manera, ni fimil, 
que le quadre, para poder fignificar 
inteligencia tan lubida, y fentimien-
to efpiritual can delicado, y infufo. 
Y afsi , aunque mas gana tuvieííe 
de dezirlo, y mas íignificaciones 
truxeííe , fiempre fe quedaría fe-
creto. Porque, como aquella Sa-
biduria interior es tan lencilla, tan 
general, y efpiritual,que no entro 
ai entendimiento embueka , ni pa-
liada con alguna efpecie, o imagen 
fujeta alfentido, fegun algunas ve-
zes fucede: de aquí es, queelfen-
tido, y imaginativa (quando no en-
tró por ellas, ni fintió fu trage, y co-
lor) no faben dar razon,ni imaginar-
la, demanera, que puedan dezir 
bien algo de ella: aunque claramen-
te vé el alma, que entiende, y gufta 
aquella fabrofa , y peregrina Sabi-
duria. Bien aísi como el que vieffe 
vna coi a nunca vifta, cüyo feme-
janre tampoco nunca vio: que aun-
que laentendielfe, ygull:alíe,nok 
fabria poner nombre, ni dezir lo 
que es, aunque mas hiz icíle, y eílo 
con fer cofa^ que la percibió por los 
íentidos. Qiianto menos, pues,fe po-
drá maniíelhr lo que no enero por 
ellos ? Que efto tiene el lenguage 
de Dios: que, quando es muy in-
timo, infufo, y efpiritual, que ex-
cede todo fentido , luego haze cef-
far, y enmudecer toda la armonia, 
y habilidad de los fentidos exte-
riores^ interiores. D é l o qualtene-
mos autoridades, y exemplos junta-
tamente en lá Divina Efcritura.Porq 
la cortedad de el manifeílarló ^ y ha- hrem: 
blarlo exteriormente moílró Jere- 16 
mias , qüando ^ aviendo hablado 
Dios cort el i no füpó que dezir, 
fmo á á á. Y la cortedad de el in-
terior : eílo es , de el fentido in-
terior j de la imaginación ^ y jun-
tamente lá de el exterior acerca de ^ 
efto, también la mánlfeíló Moyíen ^ 4 
delante de Dios en la cjarc^a, quando 
no falamente dixo á Dios , que 
deípües que hablaVa Con el i nofa-
bia, ni acertaba a hablar: pero ni 
aun (fegun fe dize en los Aílos de los 
Aportóles) fe atrevía a confiderar > 
pareciendole que la imaginación 
eftaba muy lexos, y muda: Tre-
mefañm autem Moyfes non audebat ^•7-
confiderare. Que como la Sabidu- ^ 
ria de efta Contemplación es len-
guage de Dios al alma de puro ef-
piritü , como no lo fon los fenti-
dos , no lo perciben , y afsi les es 
fecreto, y no lo faben, ni pueden 
dezir. 
De donde podemos facar la caü-
fa, porque algunas perfonas, que 
Van por eíle camino, que por te-
ner almas buenas, y temerofas , 
querrían dar quenta á quien las ri-
ge de lo que tienen,y no faben,ni puc 
den: y afsi tienen en dezirlo grande 
repugnancia : mayormente quan-
do 
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do la contemplación es algo mas 
íenzilla, quelamifma alma,apenas 
la fíente: quefolo fabendezir 5 que 
el almaeftáfatisfecha , y quieta , 6 
contenta, y dezir que Tienten á Dios, 
y que les va bien á fu parecer: mas 
no ai dezir lo que el alma tiene , 
fino por términos generales, fe-
mejantes a los dichos. Otra cofa 
es, quando las coías, que el alma 
tiene, fon particulares, como Vi-
siones, Sentimientos, &c. las quales, 
como ordinariamente fe reciben de-
baxo de alguna efpecie,q participa el 
Sentido, que entonces debaxo de 
aquella efpecie fe puede, ó de o-
tra íemejan^a dezir. Pero eíle po-
derlo dezir, ya no es en razón de 
pura contemplación : porque efta 
apenas fe puede dezir > y por elfo fe 
llama fecreta. 
Y no folo por eífo fe llama, y es 
fecreta, fino también porque efta 
Sabiduría JVÍ y ñica tiene propriedad 
de efeonder al alma en si. Que de-
más de lo ordinario, algunas vezes 
de tal manera abforbe al alma, y la 
fume en fu abifmo fecreto , que ella 
echa de ver claramente , que eftá 
pueíla dexadifsima,y remotifsimade 
toda criatura: de fuerte , que le 
parece, que la colocan en vna pro-
funda , y anchifsima foledad, don-
de no puede llegar alguna humana 
criatura, como vn immenfo defier-
to, que por ninguna parte tiene fin: 
tanto mas deleytofo , fabrofo , y 
•amorofo,quanto mas profundo, an-
chojy folo,donde el alma fe vetan fe-
creta , quanto fe ve levantada fobre 
toda temporal criatura. Y tanto le^ 
vanta, y engrandece entonces eílc 
íibyfmo de fabiduria al alma , me-
tiéndola en las venas de la ciencia 
de amor, que la haze conocer no 
folamentc, que va muy baxa toda 
condición de criatura acerca de efe 
fupremofaber, yfentirDivino: fi-
no también echa de ver, quan ba-
xos, y cortos, y en alguna mane-
ra improprios fon todos los térmi-
nos, y vocablos, con que en efta vi-
da fe trata de las cofas Divinas: y 
que no es pofsiblepor via,y modo 
natural, aunque mas alta, yfabia-
mente fe hable en ellas, poder co-
nocer, y fentir de ellas , como ellas 
fon, fino con la iluminación de efta 
Myftica Theologia. Y afsi, viendo 
el alma en la iluminación de ella efta 
verdad , de que no fe puede alcan-
zar , ni menos declarar con térmi-
nos humanos, ni vulgares, con ra-
zón la llama fecreta. 
Efta propriedad de fer fecreta, y 
íbbre la capazidad natural efta D i -
vina Contemplación, tienela, no fo-
lo por fer cofa fobrenatural , fino 
también en quanto es guia, que guia 
al alma á las perfecciones de la 
vnioa de Dios: las quales, como fon 
cofas no fabidas humanamente , ha-
fe de caminar a ellas no fabiendo , y 
Divinamente ignorando.Porque ha-
blando myílicamente , como aqui 
vamos hablando, eftas cofas no fe 
conocen, ni entienden, como ellas 
fon, quando las van bufeando , fino 
quando las tienen halladas, y exer-
citadas. Porque á efte propofito di-
ze el Profeta Baruc de efta Sabiduria 
Divina: Non efi quipofút feire vías ^ ^ . ^ 
eius, ñeque qui exquirat fem 'ttas eim. 31 • 
No ai quien pueda faber fus vias, ni 
quien pueda penfar fus fendas.Tam-
bien el Profeta Real de eftc camino 
de el alma dize de efta manera, 
hablando con Dios: Illuxerunt Cor- 7^  
rufeationes tu£ orbi terraicommota "^ o^ 
ejl , & contremuit térra : in mari 
via iua, ét (emita tua in aquis ?tml* 
tts; & vefiigia tua non cogmfeen-
tur. Tus iluftraciones luzieron, y 
alumbraron a la redodez de la tierra: 
Y 2 . coni-
o 
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commoviofe, y tembló la tierra: 
en el mar efta tu camino , y tus 
fendas en muchas aguas ^ y tus 
pifadas no ferán conocidas. To-
do lo qual ^ hablando erpirinial-
mente , fe entiende al propofiro , 
que vamos diziendo. Porque alum-
brar las iluflraciones de Dios, a la 
redondez de la tierra, es la iluílra-
cion, que haze efta Divina contem-
plación en las Potencias de el alma: 
0 y commoverfe, y temer la tierra, es 
la purgación penofa, que en ella cau-
h, Ydezir,queel camino de DioSi 
por donde el alma va a el, es en el 
mar, y fus pifadas en muchas aguas, 
y que por elfo no feran conocidas: 
es dezir, que efte camino de ir a 
Dios, es tan fecreto, y oculto para 
el fentido de el alma, como lo es pa-
ra el de el cuerpo el que fe lleva por 
la mar, cuyas fendas, y pifadas no fe 
conocen. Que efta propriedad tie-
nen los paflos, y pifadas, que Dios 
va dando en las almas, que quiere 
llevar a si, haziendoks grandes en 
la vniondelu íabiduria, que no fe 
conocen. Por lo qual en el libro de 
Job fe dizen,encareciendo efte ne-
TOBA7' godo, eftas palabras: A7/ / ;^ /^/^ 
// femitas nubium magnas, & perfec* 
tas fáentlas ? Por ventura has tu co-
nocido las fendas délas nube$gran-
des, ó las perfeftas ciencias ? Enten-
diendo por efto las vias,y caminos, 
por donde Dios va engrandeciendo 
alas almas, y perficionandolas en 
fa Sabiduria : las quales fon aqai 
entendidas por las nubes. Queda 
pues, que efta contemplación, que 
va'guiando al alma á Dios, es Sabi-
duria fecreta. 
i(5. 
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D E C L A R A S E , COMO E S T A S A 
biduria fecretafea también 
RE S T A de ver lo íegundo: con-viene a faber, como efta fabi-
duria fecreta fea también efcala* 
Acerca de lo qual es de faber, que 
por muchas razones podemos lla-
mar a efta fecreta contemplación ef-
cala.Primeramente, porque afsí co-
mo cóla efcala fe íube,y feefcalanlosí 
bienes, y teforos, que ai en las forta-
lezas: afsi también por efta fecreta 
contemplación^ fin faberfe como, 
fube el alma, a efcaíar , conocer,y 
poffeer los bienes, y teforos de el 
Cielo. Lo qual da bien a entender 
el Real Profeta David,quando dize: 
Beatusvtr ¡mus ejl auxiltum abs te: *f'*$ 
a/cenjiones in cor de fuo difpo/mt, in va- ' 
lie lacrimarim in hco^tiempofuit.Eie-
mm benediñionem dabit legijlator % 
ibunt de virtute in virtutem: videbi^  
tur Deus Deorum in Sion. Biena-
venturado el que tiene tu favor, y 
iayuda:porque en fu coraron de efte 
tal pufo fus fubidas en el valle de la-
grimas en el lugar, que pufo; porque 
de efta manera el Señor de la ley da-
rá bendicion,y irán de virtud en vir-
tud,comode grado en grado,y fera 
vifto el Dios de, los Dioles en 5íon: el 
quales los teforos de la fortaleza de 
Sion,que es la Bienaventuranza. 
Podemos también llamar la E/ca-
la: porque afsi como la efcala elfos 
mifmos paílbs , que tiene para Al-
bir, los tiene también para baxar: 
afsi también efta fecreta contem-
plación eííás mifmas comunicacio-
ncs,que haze al alma , con que la 
levanta en Dios, la humilla en si 
mifma. Porque las comunicaciones , 
que verdaderamente fon de Dios 
eík proprledad tlenéñ, que de viia 
vez humillan, y levantan al alma* 
Porque eii cíle camino el baxar es 
fubir j yelfubires baxar: que aqui 
clque le humilla v es enfalcado; y 
el que fe enfalda es humillado: Qui 
L H C . i ^ . Je exáltat \ humiliabitur ; # qtú fé 
II - - himUidt^ exaitahitur. Y demás qué 
k virtud de la humildad eS grande-
za para exercitar al alma eri ella, 
fuele Dios hazerla fubir por efta el-
cala , para que baxe ; y hazerlá 
baxar, para que fubá. Porgue afsí 
fe cumpla lo que dize el Sabio : 
f r o v . i Z Antequaiti conteratur) exaltatur cor 
homiñh: & atitcquam glorificetur htí~ 
mii'mtur* Antzs que el ülma féá 
enfilgada , es humillada ; y antes 
que fea humillada , es erifalgada. 
Tanlbieii feguil efta propriedad de 
efcalaj echafa bien de ver ei al^ -
iiia,que quifiere mirar en dlo(de-s-
xado apártelo efpiritual , que no 
fíente) quantos altos, ybaxospa-
dece en eíle camino: y como traá 
!a profperidad , que go¿a, luego 
fe figuc alguna tempeftad , y tra-
bajo : tanto, que parece ^ que le 
dieron aquella bonanza, para pre-
venirla 5 y esforzarla para la prefen-
_ te penalidad : como también def-
pues de la mifetia , y tormenta fe* 
ligue abundancia, y bonanza. De-
manera , que le parece al alma^  que 
para hazerla aquella fiefta, la püfié-
ion primero en aquella vigilia, if 
efte es el ordinario eftilo,y exeteicio 
de el eñado de contemplación j que 
hafta llegar al eílado quieto, nun-
ca permanece en vn eílado i fino to-
• do es fubir ; y baxan La caufa dé 
efto es , quecomoeleííado de per-
fección, que confiíle eñ perfefló 
amor de Dios, y de (precio de si 
miftiio , no puede eftar fino con 
eftas dos partcs,qac fon conocimien-
to de Dios, y de si miilno: y de^  
íieeeísidad ha de íer ejercitada el 
alma primero en lo vno, y en lo 
otro dañdofe aora agufttarlo vno* 
engrandccigndóla ; y haziendoli 
también provar lo otro ; humi-
llándola , hafta qué i adquiridos 
los hábitos perfeños , cefle ya el 
fubir, ybáXar : a viendo y á llega-
do, y vnidofe con DioSj que efta 
en el fin de efta efcálá s en quien la 
efealá fe arrima, y eftriva. Pó^q eftá 
efealá de contemplación, que, comó 
avenios dichaj fe deriva de Dios, es 
figurada por aquella efcala$ que vio i 
durmiendoJacob,por la qual fubiani 
y baxaban Angeles de Dios al hobre* 
y dé el hombre a Dios,él qüal éftava 
efttivando en el extremo de laefeala: 
Angeles qmq Úei ajiendentes^ cíefeen 
¿lentesper eam^érDommü innixumfia-
/^.Todo lo qual dize la EfcrituraDl-
vina^ que paliaba de noche j y Jacob 
dormido: para dar a entender, quan 
fccreto , y diferente faber de el 
hombre es efte camino, y fubida 
para Dios. Lo qual fe vé bien : 
pues que ordinariamente lo queeii 
el es de mas provecho (que es ir-
te perdiendo j y aniquilando ) tie-
ne por peor, y lo que menos va*3. 
le (que es hallar fu confuelo , y 
gufto , en qüe drdiriariameñte an-
tes pierde^ que gana ) elfo lo tiené 
pormejoi"; - ; 
Peto habíándo adra algo nías fuP 
tancial, y propriamente de efta ef-
ealá de (contemplación feeretaj diré-
ÍHOS, que la principal propriedad , 
porque aqui fe llanta éícala, es , 
porqué la contémplácion es ciencia 
de amiór I !á qual es noticia ínfula 
de Dios amorofa , y que juntamente 
va iluftrando^ enamorando al alma,-
hafta íbbirla de grado en grado áDios 
fu Gnadoí*. Porque íblo eí amor es 
el que vne, y junta ál alma coit 
Díos.De donde, para que mas claro 
12, 
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fe vea, iremos aqui apuntando los 
grados de efta Divina efcala: dizien* 
do con brevedad las íeñales, y éíet-
tos de cada vno > para que por alli 
pueda conjeturar el alma , en qual 
de ellos efta : y afsi loá diftinguire^ 
mos por füs eíeños, como haze San 
Bernardo , y Santo Thomas : y por-
que conocerlos en si (por qüáñto eA 
ta Eícala de amof es tan fecreta, qué 
folo Dios es el que la mide , y ponde-
ra) no es porsible por via natural 
G A P Í T V L O X I X . 
COMIENZA A EXPLICAR LOS 
íiiez grados de la Efe ala Myftica de 
Amor Divino, fegun San Bernardo % 
j Santo Thomas, Ponen/e los 
•cinco primeros* 
EZIMOS, pues, que los grádos 
de efta eícala de amor , por 
donde el alma de vno en otro va 
íubiendo a Dios > fon diez. E l pri-
mer grado de amol: haze enfermar 
al alma provechofamente. En eñe 
fant.f, grado de amor habla la Efpoía,quan-
do dize: Adiuro vos filió Hierufalem j 
Ji inveneritis dileBtm meumi vt re~ 
mmcieth ei^ quia amore lángueo.Qou]^ 
roos hijas de jeruíalen^q fi encontra-
tede^ a mi Amadoj le digáis, que ef^  
toy enferma de amóir. Pero efta en-
fermedad no es de mueíte \ fino pa-
ra gloria de DioS;pofqüe en ella deí-
flüicce el alma ál pecadora todas 
las cofas, que no fon Dios , por el 
^141; miíliio Dios , como David teftifica 
7 diziendo: Defecit Spiritusmeus.Dcf-
pr^^ falleció mi alma, ello es, acercada 
b í . 1 * todas las Cofas á tu íalud, como dizo 
en otro lugar í Defecit in falutare 
tutim anima mea. Porque afsi corno 
el enfermo pierde el apetito, y güilo 
de todos los manjares, y muda el 
color primero, afsi también en eñe 
grado de amor pierde el alma el gufto, 
y apetitóde todas las cofas, y muda 
coitio amante, el color. Eftá enfer-
medad no Cae en ella el alfna, fi de 
arriba no le embian el exceflb del ca-
lor , que es aqui la myílica calentu-
ra , fegun íe da á entender por efte ^ ^ 
verfo de David, que dize: Pluviam i d . 
voluntáriámfegregabisi Deus, hceredi-
tatituá: & inffmata eft:tú ver o perfe^ 
ciftieam. Efta enfetmedad, y def-
fallecimiento de todas las cofas, que 
es el principio, y primer grado, 
para ir á Dios, bien le avemosdado 
a entender arriba, quando diximos 
la aniquilación, en que fe ve el al-
ma , quando comienza a entrar en 
efta eícala de purgación contempla-
tiva, quando en ninguna cofa pue-
de hallar arrimo ^  guftoj ni confue-
lo, ni afsiento. Por lo qual de efte 
grado luego va comentando áfubit 
a los demás. 
E l fegündo grado haze al alma 
bufear fin ceflar á Dios. De donde 
quando la Efpofa dize , que buf-
candole de noche en fu lecho (en 
que fegun el primer gradode a-
mor eítava desfülecidá ) y nó lé 
halló i dixo : Surgam, ér qu¿eram c ^ . 
quem diligit anima mea. Levantarme-
he, y bufearfe al que ama mi alma. 
Lo qual i como dezimos, el alma 
haze fin ceífaf, como lóacdnfefeja 
David, diziendo : Qji¿erite Domi- pf:>iQ$ 
mim... qu£rite faciem cius femper, 4, 
Bufcad íiemprc la cara de Dios: y 
bufcandole en todas las cofas, en 
ninguna reparad hafta hallarle. Co-
mo la Efpofa: que ert preguntando 
por él a las guardas , luego pafsó, y / ^ . ^ 
las dexó. Y Maria Magdalena, niáun 14. 
en los Angelesdeel Sepulcro repa-
ró. Aqui en efte grado tan folicita *í 
anda el alma^ que en todas las co-
fas bufea al Amado: en todo quan-
to picnfa?lucgo pienfa en el Amado: 
ea 
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£h quato hablajen todos quatos negó 
cios fe ofrecen,luego es tratar, y ha-
blar de el Amado: quando eome* 
quandó duerme» quando vela^quan-
do haze qüalqüiera cofa, todo fu 
cuidado es en el Amado ^ fegúñ arri-
ba queda dicho en las anfias de amon 
A q u i , como va ya el amor conva-
leciendo , y cobrando fuergas en 
eílefegundo grado, lúego comien-
za a fubir al tercero por medio de al-
gún gradó de nueva purgación en lá 
Noche> comodcfpuesdiremos, el 
qual haze en el alma los efeftos lia 
guieñtes. 
Eí tercero grado de la efcala amo-
rofa, es el que haze al alma obrar, 
y le pone calor para nó faltar. De 
u. ^ t dize el Reáí Profeta: Beatus w , 
qúi thnet Dommm: iñ mmuhtis eiui 
volet nimis. Bienaventurado el va-
foñ, que teme al Señor: porque en 
fus mandamientos codicia obrar mu-
cho. Donde, fi el temor, por feif 
hijo de clamor , caüfaeñe efefto dé 
codicia: que hará el mifmó amor ? 
En eíle grado las obras grandes por 
el Amado tiene por pequeñas : la^ 
muchas por pocas: el largo tiempo^ 
en que le firve por corto, por el in-
cendio de amor, qué va ardiendo. 
Como á jacobíqué con áveríe hecho 
fervir fíete años fobre otros fíete, 
le parecian pocos por la grandeza 
Gen,i9, ¿e e i ^ Q r : Servivit ergó lacob pró 
Rachel feptem annis, & videbantur 
¡llipdücidies pra amoris magniiudme. 
Pues fi él amor en Jacob con fer de 
criaturajtahtó podia:q podrá el de el 
Criador, quandó en eíle tercer gra-
do fe apodera de el alma ? Tiene el 
almaaqui, por eí grande amor, que 
tiene á Dios, guildes láftimas , y 
penas de lo poco,qü€ haze por Dios: 
y fi le fuefle licito deshazerfe mil ve-
zes por el,eíhria confolada. Por elfo 
fe tiene por invtil en todo, quanto 
1 « -Á 
ze,y le parece vive devalde. Y dé 
áqüi le nace otro efefto admirable i 
y es, que fe tiene por mas niala ave-
riguadámente para con figo, que to-
das las otras almas; Ló vno porqué 
le va él amor enféñaüdó ló que me-
rece Dios, y lo otro, ^ói'que, co-
mo las óbras, que aqui haze por 
Dios, fon müchas, y las conoce por 
faltas, y imperfetas : de todas fa-
ca coilfuílon, y pena, coriocicñJo^ 
que es muy baxa mañera de obrar 
la fuya pór vn tan alto Señor. En ef-
te tercer gradó muy lexos va el al-
ma de tener vana gloria^ prefunciói 
b de condenar á los otros. Eílos fo-
licitos efeftos caufa en eí alma, con 
otros mudios á eíle modo, éfte ter-
cer grado de amor: y por eífo en el 
cobra él atiimá animo, y fuergas para 
fubir haíla el qúarto que fe figue. 
E l quarto grado de eíía éícala de 
amor es i enel qüal fe caufa en el al-
ma, pór razón dé el Amado vn ordi-
nario fufrir fin fatigarfe. Pórq,como 
dize S. Aguililla todas las cófas gran- ¡ -
des, graves, y peladas can ningunas, ¿ u i t . & 
y muy ligeras las ha¿e el amor. En i^cmfii 
fcíle gradó habla va la Efpofa \ qu ári-
do , deíeándó ya veríe en él yltimo, 
dixo al Efpoíb: Pone mé vtfignaculim 
.ffiper coYÍuúm \ vi Jtgnaculum fuper 
hrachíum tuunt: qúm fórth efl vt mors 
dileBio, dura ficñt infernus dmiilatto. 
Ponme cómo féñaí en tu coraron, 
como feñalen tu brágo : porque la 
dilección, eílo es \ el ado, y obra de 
el amor^ es fuerte , comolá muer-
te, y dura la emulación pQrfiada,cQ-
mo el infierno* E l efpiritu áqui tie-
ne tanta füerga, quetieríe tari fuje-
ta á la carne, y tan eri poco, como el 
arbola vna de fiís hojas. En ningu-
na manera aqüi él áliria burca fu con-
íiiéld^ iii güito, ni en Dios, ni en 
otra cofi : ni por eífe motivo de 
confuelo , 6 interés proprio pide 
mer-
1.2 , 
^nercedesaDios. Porque ya 
cuydado es, como podra dar algún 
güilo a Dios, y fervirle a!go por lo 
que el merece5 y de el tiene recebi-
•do5 aunque fueíTe muy a fu cofia. 
Dizeen fu coraron , yefpiritu: Ay 
Dios, y Señor mió! quan muchos 
ai, que andan á buícar en ti fu con-
fuelo ? y güilo, y a que les conGedas 
mercedes, y dones, mas los que a 
ti pretenden dar güilo, y darte algo 
a fu coila , porpueilo fu particular , 
fon muy pocos : porque no te falta 
a t i , Dios mio,voluntad de hazernos 
mcixedes; nofotros faltamos en no 
eiíipiear las recebidas en tu fervicio^ 
para obligarte a que nos las hagas de 
continuo. Harto levantado es cíle 
grado de amor: porque como aquí 
el alma con tan verdadero amor fe 
anda fiempre tras Dios con efpiritu 
de padecer por el , dale fu Mageilad 
muchas vezes, y muy ordinario , el 
gozar, vifitandolaenel efpiritu jfa-
broía, y delcytablemente : porque 
el immenfo amor de el Verbo Chrif-
to no puede íufrir penas de fu aman-
te , fm acudirlc. Lo quai por Jere-
mias afirmo el diziendo : Revorda-* 
tus fum tui% mlfetans adolefeentiam 
i'Uam,.. quandoJecutaesine in defer* 
to. Acordadome he de ti , apiadado 
me he de ta adolefeencía, y temu-
ra, quando me feguiile en el de fier-
ro. Que hablando efpiritualmentd 
ese! defarrimo, que aqui interior-
mente trae el alma de toda criatura^ 
no parando, ni quietandofe en nada. 
Eñe qüarto grado inflama de tal ma-
nera al alma, y la enciende en tal de-
feo de Dios , que la haze fubir al 
quinto, el qual es el que fe figue. 
El quinto grado de eíla efcala de 
amor haze al alma apetecer, y co-
diciará Dios impacientemente* En 
eftc grado tanta es la vehemencia , 
que el amante tiene por apreJiender 
al Amádo i y vnirfe coñ el , que roí 
da dilacidn por minima, que fea > fe 
leliazemuy larga , moleíla, y pefa^  
da, y fiempté píenfa j que halla al 
Amado : y quando ve rruilrado fu 
defeo (lo qual es cafi a cada paífo ) 
desfallece en fu codicia, fegun ha-^  
blando en eíle grado lo dize el Pfaí^ 
miña i €onmpí/ctt i & déficit ani/na iy:8j 
mea m atría Do?mni. Godíciaj y des- % 
faíleee mi alma a las moradas de el 
Señor. En eíle grado el amante no 
puede dexar de alcanzar lo que ama^  
6 morir, ai modo que Raquel por b 
gran codicia, que á los hijos i tenia $ 
dixo a Jacob íu Eípoíb: Da mihi libe- f*^; 
ros^alioqtún moriar. Dame hijos, fino 5 
yo moriré. Aqui fe ceba el alma en 
amor: porque fegun la hambre es la 
hartura: demanera, que de aqui pue-
de íubir al fexto grado, que haze los 
cfeaosjque fe figuen. 
C A P I T V L O X X . 
PONENSÉ LOS OTROS CINCO 
grados de Amor, 
L fexto gfádo háze correr al 
niá ligeramente á Dios. Y afsv 
fm desfillecer, corre laEfperanga: 
que aqüi el amor, que la ha fortifica-
do, le haze volar ligero. De el qual 
grado también dize Ifaias : Qui aih tf*^ 
tem Jperant in Domino, mutabunt for~ 51 • 
titudinem , afftment pennasficut aqui-
cufrmi^ ér non labor abünt, ambt^  , 
khmn^ ér umi deficient. Los Santos 
que eípeftó en Dios, mudaran la 
fortaleza, tomarán alasiCómo de 
Aguila , bolarán, y no desfallece-
rán. A dle grado pertenece tam-
bién aquello de el Pfalmo: Qum* ^ 
admodum dejiderat cervus ad fontes 
a-qimmm: ita dejiderat anima mea ad 
te, Úem, Alsi como el ciervo defea 
las aguas , mi alma defeaát¡?Dio& 
Por-* 
m C H É * E S C V M U M l C A P / X I 
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Porque el ciervo con la fed corre 
con gran ligereza á las aguas. La 
caufa de eíía ligereza de amor ^ que 
tiene el alma en eíle grado, es por 
eíhryamuy dilatada la caridad en 
ella, y eftaf yá aqui él alma pocó 
menos que purificada de el todo co-
mo fe áite en elPfalmo:5/;/í* iniquita-
teciícurri. Y en otro Pklmo: Viam 
mándatorum tuoftim cUcUfn\ cum 
dllatafti cor meum. E l caminó de 
tus mandamientos corri , quaiidd 
dilataíle mi coraron. Y afsi, defde 
eííe íexto grado fe pone íüegó ert 
élfeptimo, que es el queíefigüe. 
E l feptimo grado de eíla efcala 
haze atrever, ál alma con vehemen-
cia: de laqual infenfa * y ámorofa* 
mente llevada, no fedexa llevar de 
el juizio, para efperar,ni vfa de el 
cófejo para fe retirarjni con vergueil 
5a fe puede enfrenar: porque el fa-^  
vor, que ya Dios haze aqui al al^  
itta i la haze atrever con Vehemerí-
cia. De donde fe lígue lo qué dizé 
el Apoíiol j y es, que la caridad to-
do lo creé, todo lo efpera, y todo Id 
puede: Omnid creclit i omnia fperati 
omniafují'met. Da eíle grado hab!5 
Moyfen,quado dixo áDios, q perdo-
íiaílé al pueblo, y íiiio que lé bor-= 
raíTe de el l ibro de la Vida én qué 
le avia efcrito: Aut dimitte eis hanc1 
mxám, aut fmon facn^ dele me dé libró 
tuoi qUernfcripjijli. Eílos alcailgan dé 
Dios lo qué con guita le pideit D é 
donde dize David : Dele fiaré iñ 
Domino: & dahit tihipetitiones cordis 
tui. DeleytatéenDios, y darte ha 
las peticiones de tu coragon. En eíle 
grado fe atrevió la Efpofa i y dixo: 
Ofculetur me ofculo oris fui, Pero es 
mucho aqui de advertir ^ que no le. 
es licito al alma atreverfe, finó tín-
tieíle el favor interior de el cetro 
de el Rey inclinado para ellalporque 
por ventura no cayga délos demás 
grados,qüé hafta álli ha íubldó:éll lo^ 
quaíes üempré fe ha de cóníervar 
Con humildad* De éfta ofadia^ ma-
íló y qüéDios leda al alma en eílé 
feptimo girado , para atreverfe l 
Dios con vehemencia de amor, fe 
figüé el o&avo j que és hazer ellá 
prefa eil el Amado j y vnirfe con el. 
E l oáavó grado de amor haze al 
alma afir, y apretar fiii foltar j fegun 
la Efpofa dizé en eíta manera: ///- <*mh%t 
veni , qüém diligit anima mea : tenui % 
éum, me dimittam. Halle al qué ama 
mi coraron j y anima : tüveíé , y 
no le foltate; En eíie gradó de v-
iiion fatisfaze el alma íii defeo; maá 
no dé continuojporqüe algunas llega 
aponer él pie ^ y luego le buelvená 
quitar : qüe fi afsi no fueíTé ^ y du-
íaíTen en efte grado i tértdrian ciertá 
maríera de gloria en efla vida ^  y afsi 
muy pocos efpácios paíTa el alma eii 
t i A l Profeta Daniel, por fer va-
ron de defeos, fe le dixo de parté 
de Diós , que peímanedéíTé eñ eílc 
grado: Daniel vif defiderionm... fta 
ingradu iuo. De eñe grado fe figue 
el nono Í qué es» de los perfeétos^ 
Como diremos. 
Elnono gradó de amor haze ar-
der alalmaj confuávidadí Efte gra-
do es el de los pérfeftos: los qüales 
arden ya en Dios íuaverrlehte. Por-
que efte arddr fuá ve i y deleytofo les 
caaía el Efpiritu Santo ^  por razón 
de la vnioíi i que tienen con Dios. 
Por eíTo dize San Gregorio de los tímú: 
Apollóles, qüeqüalldo él Efpiritu |0- m 
Santo vifiblementévinofobreéílos, — * 
qué interiormente ardieron por a-
mor fuavemente. De los bienes, y 
íriqüezas de Dios j que el alma goza 
en efte grado, no jfé puede hablar: 
porque fi de ello íe efcrivieíTeii mu-
chos libroá i quedaria ló mas por de-
¿ir. De el qual, por eílo ^ y porque 
defpues diremos alguna cofa , aqui 
ha 
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no digomas, fino que de eflefe li-
gue el décimo, y ultimo grado de ef-
ta eícalade amor, que ya no es de 
eftavida. 
E l décimo, y vltimo grado de ef-
ta efcala de amor haze al alma aíimi-
íarfetotalmente á Dios, por ragon 
de la clara viíion de Dios, que lue-
go poflee el alma , queaviendo lle-
gado en efta vida al nono grado, fale 
de la carne. Yeneftos, que fon po-
cos, fuelehazerelamor ( dexando-
los purgadifsimos en efta vida)lo que 
en otros haze el Purgatorio en la o-
tra. De donde San Mateo dizeri?^-
ti jnundo cor de : quoniam ipfi Detm 
'videbimt. Y como dezimos, eftavi-
fionesla caufa de la fimilitud total 
de el alma con Dios, que afsilo dize 
iJem.^  San ]\xm\Sc'mus quoniam cu apparue-
rity Jtmiks eierimus: quoniam vide-
bimus eum ficuti e¡l. Sabemos , que 
feremos femejantes a el : porque le 
veremos,como es. Donde rodólo 
que ella es, féra femejante á Dios: 
por lo quai íe llamará , y lo ferá , 
Dios por participación. Ella es la ef-
cala fecreta, que aqui dize el alma, 
aunque ya en eftos grados de arriba 
no es muy fecrcta para el alma : por-
que mucho fe le defeubre el amor, 
por los grandes efeftos, que en ella 
haze. Masen eíle vltimo grado de 
clara viíioüjque es lo vltimo de la ef-
cala 5 donde eílriba Dios, como ya 
diximosjyano ai cofa para el alma 
encubierta, por razón de la total ali-
milacion. De donde Nueftro Salva-
dor dize : Etin illodieme non rogabi-
th quidquam. En aquel dia ninguna 
cofa me preguntareis. Pero hafta ci-
te dia, aunque el alma mas alta vaya, 
ie queda algo encubierto: y tanto, 
qiuinto le falta para la aíimilacioa 
total con k Divina eífencia. De eíla 
manera por cílaTheologia Myílica, 
y amor íecreto fe va el alma íalicudo 
toan. 16. 
de todas las cofas, ydesimifma?y 
fubiendo á Dios. Po rque el amor es 
femé jante al fuego, que ílempre fu-
be ázia arriba, con apetito de en-
golfarfe en el centro de fu esfera. 
C A P I T V L O X X I . 
D E C L A R A S E ESTA PALABRA, 
Disfrazada; y dizenfe ¡os colores 
de el disfraz de el alma en 
efia Noche. 
E S T A pues aora, defpues que 
avernos declarado las caufas, 
porque el alma llamaba áeftaconte-
placion Secreta efcala^  declarar tam-
bién acerca de la tercera palabra de 
el verfo, conviene á faber Disfraza-
da, por que caufa dize el alma , qu® 
ella íaliopor efta Secreta efiala^dis^  
frazada. 
Para inteligencia de todo es ne-
cesario laber, que disfragarfe, no es 
otra cofa, que diísimularfe, y encu-
brirle debaxo de otro trage , y figu-
ra, que de fuyo tenia: ó para moftrar 
ddbaso de aquella forma, b trage, 
la víáuntad, y pretenfion, que en 
el coraron tiene, para ganarla gra-
cia*, y voluntad de quien bien quie-
re: oyara encubrirfe de fus émulos, 
y afsi poder hazer mejor fu hecho. 
¥ eateMices, aquellos trages, y librea 
toma, 4 mas reprefente, y fignifique 
la ákáoxí de fu coraron, y con q me^ 
jor fe pueda de fus contrarios difsi-
mulaT. E l alma pues aqui tocada de 
cl amor de fu Efpofo Chriílo,porque 
le pretende caer en gracia, y ganar-
le ia voluntad , file disfracada con 
aquel disfraz, que mas al vivo repre-
fente bs aficiones de fu efpiritu, y 
can quemas fegura vaya de fus ad-
verfarios, y enemigos, que fon De-
mon¡o,mundo, y carne. Y afsi la li-
brea, que lleva es de tres colares 
prin-
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principales , que fon, blanco, ver-
de, y colorado: por los quales íbii 
denotadas las tres virtudes Theo-
logales, que Ton, Fe , Efperánga, y 
Caridad, con que no folamente ga-
nará lagrac¡a,y voluntad de fu Ama-
do, pero irá muy amparada , y fe-
gura dé fus tres enemigos. Porqué 
la Fe es vna túnica interior devna 
blandirá tan levantada, que difgre-
gala vifta de rodó Enténdimiento^ 
Y afsi, yendo el á!ma vellida de Fé^ 
no vé, ni atina el Demonio á empe-
> cerla: porque en la Fe va muy am-
parada contra el demonio, que es 
cimas fuerte, y aítuto enemigo. 
Que por eíío San Pedro no halló 
otromáyoramparo, que ella, pará 
librarle de él, quando dixo: Cui re~ 
1 Petr. fiftite fortesinFide. Y para confeguir 
5-9- la gracia, y vnion de el Amado, no 
püedéelalma ponerfe mejor túnica, 
y camiía interior, para principio, y 
fundamento de las demás veftiduras 
de virtudes \ que es ella blancürá dé 
Fe: porque fin ella, tomó dize el 
Apoftol , impoísible es agradar á 
6. " Dios: SirteF¿de autem impofsibtleeft 
placeré Deo. Y con ella fiendo vivá, 
le agrada, y parece bien: pues el 
miímo dize por vn Profeta: Spon-
ofeasz, Jab0temihiin Fule. Qiieescomóde-
zir: Si te qüieres , alma , vnir, y 
defpofar conmigo, has de venir in-
teriormente velHda de Fe. 
Ella blancura dé la Fé lleva el al-
ma en la falida de ella Noche efeúraj 
qnaiido caminando (como avemos 
dicho arriba) en tinieblas, y aprie-
tos interiores , no dándole fu En-
tendimiento algún alivio de luz: ni 
de arriba i pues le parecía el Cielo 
cerrado, y Dios efeondido; ni de 
abaxo, pues los qüe le enfeñaban, 
no le fatisfazian, infrió con coli-
lla ocia, yperfeverój pallando por 
aquellos trabajos, fin desfallezer, y 
faltar al Amado : elqualen los tra-
bajos, y tribulaciones pruevalaFé 
de fu Eípofa, demanera ^ que pueda 
ella defpues con verdad dezir aquel ^ t 
dicho de David: Propter verba la-
biorum tuonm ego cujlodivi vías du-
ras. Por las Palabras de tus labios yo 
guardé caminos duros. 
Luego fobre ella túnica blanca dé 
Fé fe fobrepohe aquí el alma el fe-
gundo color, que es vria vcllidura de 
verde. Por el qúal color es lignifica-
da la virtud de la Efperan^a j cori 
que lo primero el alma fe libra, y 
ampara de el íegundó eiiemigo,qué 
es el mündó. Porque ella verdura 
de Efperanga viva en t)ios dá al 
alma vna tal viveza, y ahimófidadj 
y levantamiento á las cofas dé la vi-
da eterna, que en cómparaciori de lo 
que alli efpera, todo lo de el müridó 
le parece^  (como es la verdad )fecOí 
lacio, y muerto, y de ningún va-
lor. Aqui fé defnuda, y deípojá dé 
todas ellas veftiduras, y trages de el 
múñdo : no poniendo fu coraron én 
nada,ni efperando nada de lo que ai > 
ó ha de avei* en éliviviendo folamen-
te vellida deEfperanga de vida eter-
na.Por lo qual, teniendo el corá^oil 
tan levantado dé el mundo ^ nofoló 
rio íe puede tocar, y afir, pero ni al-
cancjarle de villa. Y afsi con ella ver-
de librea, y disfraz vá el alma müy 
íegura de el fegühdo enemigo, que 
es el mundo. Porque á la Efpéran^á 
llama San Pablo yelmo de falud: i.rejfai. 
Galeam/iJem Jalutis, qüe es vna ár- 5 ^ 
ma, que ampara toda la cabega, y la 
cubre demanera, que no le queda 
delcubierto, fino vna vifera por 
donde ver. Y ello tiene la Efperan* 
ga, que todos los fentidos de la ca-
bera de el alma cubre: demanera , 
que ño fe engolfen en cofa ninguna 
de el mundo, ni le quede, por don-
de les pueda herir alguna íuctadeel: 
folo 
J 
Y 
%<), 
Iblo le áexaVíiá viíeria^par^tjue los 
cjdspaedan mirar azia arriba^ y no 
mas, que es el oficio ordinarfe, que 
liazela Bíperangien el alma levan-
tar los ojos folo á mirar' á Dios co-
líiolo dize David :Oa//i mei/dmper 
adDominumSio efperando bicn^nin-
guno de otra parce, fino como el 
mifmo dize en otro Pfalrao : Skut 
•oeuli amitlw ¡n manibus Domime fti¿e: 
im úcífli noflri adDomintm Deum mf-
%Yunu doñee mifereatur noflri Afsí co-
mo los ojos de la fierva eftan pueílos 
«nías manos de fu Señora: afsi \m 
rmeftros en nueftro Señor Dios^af-
ta que fe apiade de nofotros^efpemü-
do en ek 
De eña Übreá veíáe { porque 
fiempre eíla mirando a Dios , y no 
pone los ojos en otracofi,ní fe paga 
fino folo de el) fe agrada tanto el 
Amado ^  que es verdad dezir, que 
tan to akan^a de el el alma^quanto de 
el efpera. Que por eíTo en los Ganta^ 
res le dize a ella , que con folo el 
mirar de vn ojo le Hago el coraron s 
Vulnerafti cor tmum in mo oculorum 
tmrim* Sin efta librea verde de fo-
ia Efperan^a de Dios no le convenía 
ú alma falir á efta pretenfion de 
mor, porque no alcanzará nada : 
por quanto la que mueve, y vence 
es la Efperanga porfiada. De efta 1H 
brea de Eíperanga va disfrazada 
el alma por efta fecreta , y efeúra 
Noche: pues que va tan vazia de to-
da poííesion , y arrimo, que no lle-
va los ojos en otra cofa i ni el cuidan 
do ^ fino es en Dios > poniendo eii 
el polvo fu boca > fi por ventura hu^ 
viere Efperanc^como entonces ale-
gamos de JeremiaSí 
Sobre el blanco i y verde, par^ el 
remate , y perfección de efte dis-
fraz, y librea ? lleva el alma aqui el 
tercero color, que es vna excelente 
toga colorada. Por lo qual es deiio^ -
ti m& 
tadala tercera virtud ^ que es" Gari-
dad^ conque no folamenteda gra-
cia a los otros dos colores, pero ha-
ze levantaf al alma tanto de punto , 
que lapone^cerca de Dios tan her-
mofr, y agraíáble., que fe atre-
ve ella á dezir i-NigraJim,fedforme- ^ M ; V , 
'a^ fiím Ulemfaleim - ideQ dilexit me 
Me^ & intrüdtixü nie in cuhkuhiñ Ji 
fmm. Aunque foy morena, ó hijas ím*Uk 
de, Jcruíalen, fey hermoía; y por 
eirbmehaíamadoelRey, y metida 
en í^ii lecho. Gon efta librea de Ga-
ridad, que es^ tó de el amor, no folo 
fe ampara, y encubre el alma de el 
teárcer enemigo,que es la carne(por^ 
que donde ai verdadero amor de 
Dios, no entra amor de s i , ni de fus 
cofas) pero aun Ime validas a las de-
mas virtudes, dándoles vigor, y 
fueííga, para amparar al alma: y gra-
cia^ y donaire, para agradar al Ama-
do ton ellas.Porquc fin Garidad nin-
guna virtud graciofa delante de 
DÍGÍS. Que efta es la purpura, que 
fe dise en los Gantares, por donde 
fe fi^ be al reclinatorio fobre que fe cam.^ 
lecutñaDiostRecImatormm aureum^ I®' 
afeenfum pUrpirenm. De efta librea 
colorada va el alma veftida^ quan-
^do|(como arriba queda declarado 
nen^ la primera Gancion) íaledesien 
k Noche efeura, y de todas las 
cofas criadas^ Qmt mtjm efi amores 
'inflamada, por eíla fecreta Efcala de 
Contemplación, ala perfeétavnion 
de amor de Dios fu amada faiud. 
Elle pues es el disfraz,^ el alma di 
iz.é,-q lleva eíi la Noche de Fe por ef-
ta fecreta efcala: y eftos fon ios tres 
colores de el.Los quales fon vna aco-
modadifsima difpoficion,para vnirfc 
el alma con Dios, íegun fus tres Po-
tencias , que fon, Memoria, Enten-
dimiento, y Voluntad; Porque la 
Fe vazia,y deurece al Entendimien-
to ds todas fus inteligencias natura-
les 
ni 
. v 
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les, y en efto le difpone > para vnir-
le con la Sabiduria Divina. YlaEf- C A P I T V L O XXIÍ. 
peranga vazia, y aparta la memo-
ria de toda poííefsion de criatura: EXPLICASE E L TERCER VER* 
porque,comQ dize San Pablo, la Ef- fo de la fegmidaCamiofL 
peranga es de lo que no fepoflee: 
RomX SpesautemiquavidetUY^non eftSpes* 0 dicbofavemurai 
Y afsi aparta la Memoria de lo que 
íepuedepolíeerenefta vida, y po- TI)Ien claro efta que le fue dí-
ñela en lo que efpera poffeen Y por J 3 chofa ventura al alma lalir con 
eftolaefperanga deDiosfolodiípo- vna tal emprefa , como efta : en 
nc puramente á la memoria, fegun la qual fe libro de el Demonio, y de 
elvazio , quecaufaen ella, para v- el mundo, y de fu mifma fenfuali-
nirlaconel. Caridad ni mas, ni dad: y alcanzada la libertad precio-
menos vazia las aficiones, y apeti- fa, y defeada de todos, de el efpi-
tos de la voluntad de qualquiera co- ritu>falio de lo baxo á lo alto: de ter-
fa, que íio es Dios, y folo los pone reflre fe hizo Celcftial: de humana 
tn el : y alsi, eíia virtud difpone a ef- Divina, viniendo atener fu conver-
ta Potencia, y lavnecon Dios por íacion en los Cielos: como acaece 
amor. De donde , p o r q u e r í a s vir- en efte eftado de perfeccioa, fegun 
tudes tienen por oficio apartar al al- que feirádiziendo. Aunqucyacon 
madetodoloquees menos,qDios, alguna mas brevedad : porque l o 
lo tienen configuientemente de jun- que era de mas importancia { y pot 
tarleconel. Y afsi3fin caminar á las lo que yo principalmente me pufe 
veras con eltrage de eftas tres vir- en e í to , que fue por declarar efta 
tudes, es impofsible llegar ala per- Noche á muchas almas, que paf-
feccionde amor con Dios. De don- fando por ella, eftaban de ella ig-
de, para alcanzar el alma lo que pre- norantes, como en el Prologo fe di» 
tendia, que era efta amorofa, y de- ze)eftá ya medianamente declarado^ 
leytofa vnion con fu Amado, muy y dado a entender ( aunque harto 
neceflario, y conveniente trage, y menos de lo que ello es)quaittosfean 
disfraz fueefte, que toma Y tam- los bienes,que configo trae al alma t 
bien, atinarfele a veñir , y perfeve- y quafl dichofa ventura le fea al que 
rarconel, hafta confeguir preten- por ellapaiTa, para que quando fe 
fion, y fin tan defeado, como era cfpantaren con el horror de tantos 
la vnion de amor, fue gran ventura, trabajos, fe animen con la cierta ef-
y por eflb dize luego el verfo f i - peranga de tantos, y tan aventaja-
guiente, dos bienes deDios,comoen ella fe 
aleangan. Y también^ demás de efto, 
le fue dichofa ventura al alma, por 
lo q dize liicgo en el figuiente verfo» 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *. * * * * * * * * * 
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D E C L A R A S E E L QVARTO 
verfo. Dize el admirable ejcondrijo, 
en que es puefta el alma ene (la Noches 
y come aunque el Demonio tiene 
entrada en otros muyal-
íos,no ene/le, 
Ae/curas^yen zelada. 
EN zelada es tanto como dezir : En efcondido, 6 en encubier-
to ; y afsi lo que aqui dize el alma, 
que A efcuras^ y en zelada falio,es mas 
cumplidamente dar a entender la 
granfeguridad, que ha dicho en el 
primer verfo de eíla Canción, que 
lleva por medio de efta efeura Con-
templación en el camino de la vnion 
de amor de Dios. 
Dezir pues, el alma : A efeuras, y 
en zelada, es dezir, que por quanto 
iba a efeuras de la manera dicha , iba cion inferior de tu alma, que es la 
encubierta, y efeondida de el De- parte fenfitiva, no lo alcange: fea fo-
monio, y de fus cautelas, y afechan- lo fecreto entre el efpiritu, y Dios 
tenderla. Y afsi esmucho lo que im-
porta para la feguridad de el alma, 
que el trato interior con Dios fea de 
manera, que fusmifmosíentidosde 
la parte inf erior queden a efeuras, y 
ayunos de ello, y no lo alcancen. 
Lo vno, porque aya lugar, que la 
comunicación efpiritual fea mas 
abundante , no impidiendo la fla-
queza déla parte fenfitiva la liber-
tad de el efpiritu. Lo otro, porque 
va mas fegura, no alcanzando el De-
monio tan adentro. Yáefte propo-
fito podemos entender aquella auto-
ridad de el Salvador, hablando eí-
piritualmente, conviene a faber : 
Nejciatfiniftratua quid faciat dexte- Mm¿ 
ratua. N o fepa tu finieftra lo que 3 
haze tudieñra. Que es como fi di-
xera : Lo que palla en la parte dief-
tra, Que es la fuperior, y efpiritual 
de el alma, no lo fepa la finieftra: 
eftoes, fea de manera , que la por-
gas. Lacaufa, porque el alma en la 
efeuridad de eíla Contemplación va 
l ibre , y efeondida de las afechan-
gas de el Demonio, es, porque la 
Contemplación infufa, que aquí lle-
va , fe infunde pafiva, y fecreta-
mente en el alma á efeuras de los 
fentidos, y Potencias interiores, y 
exteriores de la parte fenfitiva. Y de 
aqui es, que no folo de el impedi-
mento , que con fu natural,y flaque-
za le pueden fereftas Potencias i va 
efeondida, y l ibre: fino también de 
el Demonio: el qual, fino es por 
medio de eflas Potencias de la parte 
fenfitiva , no puede alcanzar, y co-
nocer lo que ai en el alma,y lo que en 
ella paita. De donde, quanto la co-
municación es mas efpiritual, inte-
rior, y remota de los fentidos, tan-
to menos alcanza el Demonio a en-
Bien es verdad, que muchas vezes, 
quando ai en el alma eftas comuni-
caciones efpirltuales muy interio-
res , y fecretas, aunque el Demonio 
no alcanza, quales, y como feanrpor 
la granpaufa , y filencio , que cau-
ían algunas de ellas en los fentidos, 
y Potencias de la parte Senfitiva, 
por aqui echa de vcr,quc las ai,y que 
recibe el alma algún gran bien.Y en-
tonces , como ye, que no puede al-
canzar a contradezirlas al fondo de 
el alma, haze quanto puede por al-
borotar^ turbar la parte feuíkiva r 
que es donde alcanza, ya con dolo-
res,y a con horrores,y miedos con in-
tento de inquietar, y turbar por efie 
medioa la parte fuperior,y eípiritual 
de el alma,acerca de aquel bien, que 
entonces recibe, y goza. Pero mu-
chas vezes,quandola comunicación 
de 
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de la tal Contemplación tiene fu pu- la Efpofa en los Cantares,quando d i -
ro enveftimientoenel efpiritu,yha- ze, averie a ella acaecido afsi, al 
zefuerga enel , no le aprovecha al tiempo que quería defeender al ¡n-
Demoniofu diligencia para inquie- terior recogimiento a gozar deeftos 
tarle; antes entonces el alma recibe bienes, diziendo: Defcendi in hor~ 
nuevo provecho j y amor, y mas tumnucum, vtv'iderempoma conval-
fegura paz. Porque en lintiendo lium, & mjpkerem , fi florutjjet vi* 
Cmt. 5'; 
7-8. 
Cmt.G, 
la^turbadora prefencia de el ene-
migo^ cofa admirable ! que fin fa-
ber como es aquello, fe entra ella 
mas adentro de el fondo interior , 
fmtiendomuy bien que fe pone en 
cierto refugio , donde fe vé eftar 
mas alexada, y elcondida de el ene-
migo : y afsi aumentarfele la paz , y 
el gozo, que el Demonio le preten-
de quitar. Y entonces todo aquel te-
mor le cae por de fuera, íintiendolo 
ella claramente,)7 holgandofede ver-
fe, tan alo feguro gozar de aquella 
quieta paz, y fabor de el Efpof) en 
efeondido, que ni mundo, ni De-
monio puede dar, ni quitar. Sintien-
do alli el alma la verdad de lo que la 
Efpofa dize á efte propofito en los 
Cantares:£^ kñulum Salomonisfexa-
ginta fortes amhiunt... propter timores 
noBurnos. Mirad , que al lecho de 
Salomón cercan fefenta fuertes por 
los temores de la noche. Y efta for-
taleza, y paz fíente , aunque mu-
chas vezes fíente atormentar la car-
ne, y los huellos por de fuera* 
Otras vezes, quando la comuni-
cación efpiritual participa con el 
fentido , con mas facilidad alcanza 
el Demonio a turbar el efpiritu, y 
alborotarle por medio de el fentido 
con eftos horrores. Y entonces es 
grande el tormento , y pena, que 
cauíá en el efpiritu, y algunas vezes 
mas de lo que fe puede dezir: por-
que, como va de efpirituá efpiritu, 
es intolerable el horror , que caufa 
el malo en el bueno, digo en el de el cencia a! Angel malo, para que en 
anima , quando le alcmga fu albo- aquel mifmo genero fe las pueda re-
roto.Lo qual también da a entender prefeníarfalfas:demanera5quefe<nin 
•2 ion 
ma.„ nefeivi: amma mea conturba-
vit me propter qmtdr 'igas Aminadab. 
Defcendi al huerro de las nuezes, 
para ver las mangams de los valles , 
y fiavia florecido la viña: no fupe: 
conturbofe mi alma por los carros, 
Leftruendos de Aminadabjque es el 4 Amonio» 
Otras vezes acontece eíla contra» 
dicion de el Demonio, quando Dios 
haze mercedes al alma por medio de 
el Angel bueno, que eftas algunas 
vezes el Demonio las echa de ver : 
porque ordinariamente permite 
Dios, que las entienda el adverfa-
rio. Lo vno , para que haga con-
tra ellas lo que pudiere fegun la pro-
porción de la jufticia, y alsi no pue-
da el Demonio alegar de fu derecho, 
diziendo, quenole dan lugar para 
conquiftar al alma , como hizo de 
Job. Y afsi es conveniente, que M . u 
Dios dé lugar á que aya cierta pa- a'n'* 
ridad en los dos guerreros, con-
viene a faber, el Angel bueno 9 y 
el malo, acerca de el alma: para que 
la vitoria feá mas eñimada , y el al-
ma vitoriofa, y fiel en la tentación 
fea mas premiada. 
Donde nos conviene notar, que 
efta es la caufa , porque algunas ve-
zes en aquel orden, por donde Dios 
va ¡levando al alma ^ da licencia al 
Demonio, pará qüe la inquiete, y 
tiente: como es, quando tiene vifio-
nes verdaderas por medio de el A n -
gel bueno; que también da Dios l i -
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fon de aparentes, el alma, que no 
es cauta^ fácilmente puede fer en-
gañada , como muchas de efta ma-
nera lo han fido. Deloqualai figu-
ra en el Exodo, donde fe dize, que 
todas las feñales que hazla Moyíen 
gX9d?if verdaderas, hazian también los Ma-
11.2x1 gos de Faraón aparentes. Que fi el 
&C'S'7' facava ranas, también ellos las faca-
van: fielbolviael agua en faogre, 
ellos también la bolvian. Y no folo 
en cfte genero de villones corpora-
les imita, fino también en las efpi-
rituales comunicaciones, que fon 
por medio de el Angel, quandolas 
alcangaaver. Pues como dixo Job: 
M 4 1 Omne fublime videt. Imita, y fe entre-
5^" mete como puede. Aunque en eftas, 
como fon fin forma, y figura ( por-
que de razón de el efpiritu es no te-
nerla) ñolas puede imitar, y for-
mar como las otras, que debaxo de 
alguna efpecie, 6 figura fe reprefen-
tan. Y afsi, para impugnarla,al mo-
do que el alma es vifitada, reprefen-
talacomo puede fu temerofo efpiri-
tu (al tiempo, que el Angel bueno 
va a comunicar al alma la efpiritual 
Contemplación) con algún horror, 
y turbación efpiritual, ávezes har-
to penofa para el alma. Y entonces 
algunas vezesfe puede el alma def-
pedir prefto , fin que aya lugar de 
hazer en ella imprefsion el dicho 
horror de el efpiritu malo : y fe re-
coge dentro de si, favorecida para 
efto de la merced efpiritual, que el 
Angel bueno entonces le haze. 
Otras vezes da Dios lugar, que 
dure mas efta turbación, y horror: 
lo qual es para ella de mayor pena, 
que ningún tormento de efta vida 1c 
podra fer: y dcfpues queda la Me-
moria, que bafta para dar gran pena* 
Todo efto,que avernos dicho, paíTa 
en elaíma, íin fer ella parte en ha-
zer, ni deshazer acerca de eftarc-
prefentacion, b fentimicnto. Pero 
csaqui deíaber, quequando per-
mite Dios al Demonio eftc apretar 
al alma con elle efpiritual horror, 
hazeiopara pnrificarla, ydifponer-
la con efta vigilia efpiritual para al-
guna gran fiefta, y merced efpiri-
tual,que la quiere hazer,el que nun-
ca mortifica, fino para dar vida, ni 
humilla,fino para enfaldar. Lo qual 
acaece de allí a poco: que el alma, 
conforme a la purgación tenebrofa, 
que padeció, goza de fabroía Con-
templación efpiritual, a vezes tan 
fubida , que no ai lenguage para 
ella. Lo dicho fe entiende acerca 
de quando Dios vifita al alma por 
medio de el Angel bueno, en lo 
qual no va ella fegura ( fegun fe ha 
dicho) totalmente , ni tan a efeu-
ras, yenzelada , que no le alcance 
algo el enemigo. Pero, quando Dios 
por si mifmo la vifita, entonces fe 
verifica bien eldicho verfo; porque 
totalmente a eícuras, y en zelada de 
el enemigo, recibe las mercedes ef-
pirituales de Dios. La caufa es , 
porque,como fu Mageftad es el fu-
premo Señor mora mftancíaimente 
en el alma,donde ni el Angel, ni De-
monio puede llegar a entender lo 
que paffa , ni puede conocerlas in-
timas, yfecictas comunicaciones, 
que entre ella , y Dios alli paífan. 
Que eíla%pür quanto las haze el 
Señor por si mifmo, totalmente fon 
Divinas, y foberanas, y vnos co-
mo toques fuftanciales de Divina 
vnioe entre el alma, y Dios: en vno 
de \m quales, por fer cfte el mas alto 
grado de Oración, que ai, recibe el 
alma mayor bien, que en todo el eánt.i.t 
refto. Porque eños fon los toques, q 
ella le entro pidiendo en los Canta-
res, áizicndo:0/cukturme ofeuloorh 
juu Que por fer cola , que tan jun-
to palia con Dios, donde el alma 
con 
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con tantas anfias codicia llegar, e t 
tima, y codicia vn toque de efta D i -
vinidad , mas que todas las demás 
mercedes, que Dios le haze. Por lo 
qual, defpues que en los Cantares le 
avia hecho muchas, que ella alli le 
avia cantado, no hallandofe fatis-
fecha, pidiéndoleeftostoques divi-
nos, dize: Quismihidet tefratrem 
Gtór.S.i meumfugentemvheYa matrismea^vt 
invemam te foris, & deofcukr te , & 
iamme nemodejpáat} Qüien teme 
dará, hermano mió, quetehallaf-
feyo fola a fuera mamando los pe-
chos de mi madre, para que con la 
boca de mi alma te befafle, y afsi no 
me defpreciaíle , ni fe me atrevicííe 
ninguno. Dando por efto a enten-
der, que fueffe la comunicación, 
que Dios le hizieíle por si folo,afue-
ra, y a efeuras de todas las criaturas: 
que eílo quiere dezir: Sola ,y ajuera 
mamando. Loqualesquandoyacon 
libertad deefpiritu, finque k par-
te fenfitiva alcance á impedirlo, ni 
el Demonio por medio de ella a con-
tradczirlo , goza el alma en fabor , 
y paz intima eílos bienes. Que en-
tonces no íe le atrevería el Demo-
nio : porque no lo alcangaria, ni po-
dra llegar a entender eftos Divinos 
. toques en la füftancia de el alma, 
por la noticia amorofa con la fuftan-
cia de Dios, A efte bien ninguno lle-
ga , fino es por intima purgación , 
y defiiudez, y efeondrijo efpiritual 
de todo lo que es criatura. Lo qual 
esa efeuras: en el qual efeondrijo fe 
va confirmando el alma en la vnion 
con Dios por amor, y por eííb lo 
canta ella en el dicho verfo, dizien-
do: A efeuras^ y en zelada. 
Quando acaece , que aquellas 
mercedes fe le hazen al alma en cela-
da, que es folo en efpiritu, fucle 
en algunas de ellas el alma verfe, fin 
faber como es aquello, tan alexa-
dafegunla parte fuperior de la por-
ción inferior, que conoce en si dos 
partes, tan diftintas entre si, que le 
parece, notienequeverlavna con 
la otra, pareciendóle, que efta muy 
remota, y apartada de la vna. Ya la 
verdad, en cierta manera afsi lo efta: 
porque fegun la operación, que en-
tonces obra, que es toda efpiritual, 
no comunica en la parte fenfitiva. 
De efta fuerte fe va haziendo el 
alma toda efpiritual : y en cfte ef-
eondrijo de Contemplación vni t i -
va fe le acabanpor fus términos de 
quitar las pafsiones, y apetitos ef-
pirituales en mucho grado. Yafr i , 
hablando déla porción fuperior de 
el alma, dize luego el vltimo verfo. 
C A P I T V L O X X I V . 
ACABASE D E EXPLICAR L A 
fegunda Canción, 
Eftando ya mi cafa fojjegada. 
LO qual es tanto, como dezir: Eftando ya la porción fuperior 
de mi alma , también como la infe-
rior folfegada fegun fus apetitos, y 
Potencias, fali á la Divina vnion de 
amor de Dios. 
Por quanto de dos maneras por 
medio de aquella guerra déla efeu-
ra Noche (como queda dicho) es 
combatida, y purgada el alma; con-
viene á faber, fegun la parte fenfi-
tiva, y la efpiritual con fus fentidos, 
Potencias, y pafsiones: también dé 
dos maneras fegun eftas dos par-
tes Senfitiva, y Efpiritual, con to-
das fus Potencias, y apetitos, vie-
ne elalma aconfeguir paz,y fofsiego. 
Que por elfo (como también queda 
dicho)repite dos vezes efte verfo en 
efta Canción, y la paífada, por razón 
Z 3 de 
14. 
eáas áos porciones de el alma 
^fpiritualjy reníitiva: las qürfes, pa-
ca poder ellas falir a la Divina vnióñ 
de amor 9 conviene, que eften pri-
mero reformadas , ordenadas , y 
íquieta^ acerca de 1© Senfitivo , y 
Eípiriteal > á molo de el eílado de 
lainocéncia, queaViaen Adán: no 
obftánte , que no queda libre de el 
todo de las tentaciones de h parte 
inferior. Y afsi eíle veríb, que en 
la primera Canción fe enteiidio dé 
el íofsiego de la parte inferior > y 
&níitiva; en efta fegunda fe entieTi-
de particularmente de la 5aperiór > 
y efpirítual, quépor eíTo le ha repe-
tido dos vezes^ 
Efte foísiego> y quietud deÜa cafa 
efpirkual viene a cofeguir el almajha 
bitual jy perfedamente (fegun efta 
condición de vida füfre) por medio 
de eílos ados, como fuítanciales, de 
Divina vnion, que acabamos de de-
zir, que en zelada, y efeondido de 
la turbación de el Demonio, y de 
ios fentidos, y pafsiones, lia ido re-
cibiendo de la Divinidad, en qüé 
el alma fe ha ido purificando, foífé-
gando, y fortaleciendo, yhazien-
dofe eílable , pata poder de afiento 
recebir la dicha vnion, que es el det 
poforio Divino entre el alma , y el 
Hijo de DioSi Él qual, Juego que ef-
tas dos cafas de el alma fe acaban de 
foílegar, y fortalezer en vno con to-
dos fus domefticoS de Potencias, y 
apetitos, poniéndolas en fueño, y 
fiiencio acerca de todas las cofas de 
arriba, y de abaxo, immediaramen-
te efta Divina Sabiduría fe vne en el 
alma con vn nuevo nudo depolíeí-
fion de amor , y fe cumple lo que 
ella dize : Cmn enim quietum filen-
itumcontineret omn'm^  & mx m fm 
curfu médium iter haberet^  Omnipo-
tens Sermotmisde Cwloa Regalíbusfe-
ílibus proJUivit. Lo mifmo da á en-
CAP. 
tcíider la Eípoñ ^ilos Cantares, c& 
ziéíláo , que deípues, que paísb de 
íos qtie la defnudarótl el manto de 
lioche, y la llagaron, hallb al que 
deleaba^ íu ftna: VaulíMmn , ctm 
fmranfijfém ws /mvefñ'iqWm diligit 
anhnMmea. No fe puede venir a ef-
ta vnióñ fin gran pureza \ f efta pu-
reza no fe álcanga fin gran derhudez 
de toda cofa criada, y viva morti-
ficación. Lo qual es fignificado por 
d defnudar el manto á lá Efpofa^ 
y llagarla de Noche en la bufea, y 
pretenfion de el Eípofo : porque 
el nuevo manto, que pretendía de 
el defpofoirio, no fe le podia veftir 
fin defnudar el viejo* Por tanto, el 
que rebufare falir en la Noche ya di-
cha á bufear al Amado, y fer defnu-
dado de fu voluntad, y fer morti-
ficado ; fiiio que en fu lecho, y aco-
modamiento le bufea > como haaia 
la Efpofa, nolIegarHhallarle,cdmo 
efta alma dize de si que lo hallbj fa-
liendo áefeuras, y con anfias de 
amor. 
4 
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declara la tercera Canción. 
En la Noche dichofa 
En fecreto, que nadie me ve)a) 
Niyomirava cofa. 
Sin otra luz,y guia. 
Simia que en el coraron ardid. 
Continuando todavía el alma la metáfora, y femejan^a de la 
Noche temporal, en efta fuya efpi-
ritual, va todavía cantando, y en-
grandeciendo Ins buenas proprieda-
des, que ai en ella, y por medio de 
ella hallo, y llevó, para que breve^ 
y feguramente configuiefle fu defea-
fin,de las quales pone aqui tres. 
La 
NOCHE ESCVRA. L I A I I CAP. XXV. m 
, La primera, diáe, es, que en efta 
áichofa Noche dé Goñtcmplacioil 
lleva Dios al alma por tan íblitario, 
yfecrétomodo de Contemplación^ 
y tan remoto 3 y ageno de el fenti-
do, que cofa ninguna , ni pertene-
ciente á el , ni toque de criatura ai-
canga allegarle al alma, demanera, 
que la eñorvaffe , y detuvieíTe en 
el camino dclavnionde amor. 
La fegunda propriedad, que dize, 
es por caula de las tinieblas efpirí-
tuales, de efta Noche y en que todas 
las Potencias de la parte fuperior de 
el almaeílan a efeuras , no mirando 
el alma, ni pudiendo mirar en nada^ 
nó fe detieáeéh nada fuera de Dios, 
para ir a e l : por quanto va libre de 
losobflaculósde formas, y figuras, 
y de las aprehenfiones naturales, 
que fon las qüefuelen empachar al 
alma , para nofe vnir fiempre con 
Dios. 
La tercera es, que aunque no va 
arrimada á alguna particular luz in-
terior de e! Entendimiento , ni á al-
guna guia exterior, para recebir fa-
tisfacion de ella en eftealto camino, 
teniéndola privada de todo efto ef-
tas efeuras tinieblas: pero el amor , 
y Fe, que en efte tiempo arde, fo-
licitando el coraron por el Amado, 
es el qüe mueve, y guia al alma en-
tonces, y la hazc bólar á fu Dios por 
el camino de la foledad, fin ella faber 
Como ni en que manera; 
FIN D E LA NOCHE ESCFRA, 
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C A N T I C O 
E S P I R I T V A L E N T R E 
E L A L M A , Y C H R E S T O 
S V E S P O S O . 
£ N Q V E SE D E C L A R A N V A R I O S , Y T I E R N O S A F E C T O S 
DE ORACION, Y CONTEMPLACION EN LA INTERIOR 
COMUNICACION CON DIOS. 
POR EL BEATO PADRE 
L C 
P R O L O G O , 
O R quanto ef-
tas Canciones 
parecen fercf-
cr¡ta« con al-
gun fervor de 
AmordeDios, 
cuya Sabidu-
ria,y Amones 
tanimmenfo, qnccomo fe dize en 
el libro de la Sabiduría , toca def-
devnfin hafta otro fin: y el alma, 
que de el es informada r y movida 
en alguna manera eíía mifma abun-
dancia , e Ímpetu lleva en el fu dezir: 
nopienío yo aora declarar toda la 
anchura, y copia , que el efpiritu 
fecundo de el amor en ellas lleva; 
antes feria ignorancia penfar, que 
los dichos de amor , e inteligencia 
myílica (quales fon los de las pre-
fentcs Canciones) con alguna mane-
ara de^  palabras fe pueden bien expli-
car : porque el efpiritu de el Señor, 
que ayuda a nueílra flaqueza ( como 
dize San Pablo) morando en nofo-
tros, pide por nofotros con gemidos 
inefables lo que nofotros no pode-
mos bien entender, ni comprehen- je^.gj 
der, paralomanifeftar : ^ /n/z/ í^i- x6. 
mi3¡at nifirmitatcm noftra?n... ipfe Spi~ 
ritm pofhlat pro mbis gemitibus infc 
marmbilihuL Porque quien podra ef-
crívírlo queá las almas amorofas, 
donde el mora, haze entender ? Y 
quieri podra manifeílar con pala-
bras \m que las haze fentir ? Y quien 
finalmente, lo que las hazc defear ? 
Cierto nadie lo puede; cierto, ni aun 
ellas miímas, por quien palla , lo 
pueden; porque cfta es la caufa,porq 
co figuras, comparaQ¡ones,y íémejan 
•gas antes rebolan algo de lo que fien-
ten, y de la abundancia de el Efpiritu 
viemnicemos, y myíterios, que 
con 
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con razones lo declaran. Las qua-» 
Ies femejan^as, no leídas con la fen-
ziilez de el efpiritu de amor ? e inte-
ligencia , que ellas llevan 9 antes 
parecen diflates, que dichos pueftos 
en razón, fegun es de ver en los Di -
vinos Cantares de .Salomón , y en o-
tros libros de la Divina Efcritura , 
donde no pudiendofe dar a enten-
der la abundancia de fu fentido por 
términos vulgares^ y vfados5hablael 
Efpiritu Santo myítenos en eftrañas 
figuras > y íemejangas; de donde fe fi* 
gue5que fosSantos Doétores,aunque 
muchodizen, y mas digan? nunca 
pueden acabar de declararlo por pa-
labras ; afsi como tan poco por pa-
labras fe pudo ello dczir 1 y afsi > lo 
que de ello fe declara ordinariamen-
te es lo menos, que contiene en si. 
Por averfe pues eílasCanciones com 
pucfto en amor de abundante inte-
ligencia myílica, no fe podran decla-
rar al jufto , ni mi intento fera tal; fi-
no folo dar alguna luz en general, y 
€Ílo tengo por mejor: porque los di-
chos de amor es mejor dexarlos en 
fu anchura , para que cada vno de 
ellos fe aproveche fegun fu modo, y 
caudal de efpiritu; que abreviarlos 
avn íentido, a que no fe acomode 
todo paladar: y afsijaunque en algu-
na manera fe declaran, no ai para 
queatarfeala declaración: porque 
la Sabiduría Myftica (laqualespor 
amor de que las prefentes Cancio-
nes tratan) no ha menefter diftin-
tamente entenderfe , para hazer 
efe£to de amor, y afición en el alma; 
porque es a modo de la F e , en la 
qual amamos a Dios fin entenderle 
claramente. Por tanto fere bien bre-
ve : aunque no podra fer menos de 
alargarme en algunas partes, donde 
lo pidiere la materia ? y fe ofreciere 
laocafion de tratar, y declarar al-
gunos puntos, y effeélos de Ora-
ción : que por tocarfe en las Can-
ciones muchos, no podra fer menos 
de tratar algunos: pero dexando los 
mas comunes, tratare brevemen-
te los mas extraordinarios, que paf-
fan por los que,con el favor de Dios, 
han paflado , de principiantes : y 
efto por dos cofas. La vna: porque 
para los principiantes ay muchas co-
las eferitas. La otra porque en ella 
hablo con perfonas a las quales nqef-
tro Señor ha hecho merced de aver-
ias facado de eflbs principios, y 11c-
vadolas mas adentro al feno de fq 
amor Divino : y afsi efpero, que. 
aunque fe eferivan aqui algunos pun-
tos de Theologia Scholaftica acerca 
de el trato interior de el alma con fu 
Dios, no fera envano aver hablada 
algo a lo puro de el efpiritu en tal 
manera; pues aunque a algunas les? 
falte el ejercicio de Theologia E f . 
colaftica, con que fe entienden Jas 
verdades Divinas, no les falta el de 
la Myftica, que fe fabe por amor, eq 
que no folamente fe faben j mas jun-' 
tamentefeguftan, 
Y porq lo que dixere(lo qual quie-
ro fujetar a mejor ]ulzio,y totalmen-
te al de la Santa Madre Iglefia ) haga 
masFe?no pienfo afirmar cofa,fiado-
me de experiencia,q por mi aya paf-
fado,ni de lo q en otras perfonas efpi-
rituales aya conocido, o de ellas aya 
oido(aunq de lo vno,y de lo otro me 
píenlo aprovechar) fino,q con autori 
dades de la Efcritura Divina vaya co 
firmado, declarando a lo menos lo q 
fuere mas dificultofo de entendenen 
las quales llevare efle eftilorq prime-
ro pondré las fentencias de fu latin,y 
luego las declarare al propofito de lo 
q fe traxeren.Y pondré primero jun-
tas todas las Cáciones,y luego por fu 
orden iré poniendo cada vna de por 
si para averias de declarar: de las qua 
les declarare cada verfo poniéndole 
al principio de fu declaración. 
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Efpofa. 
C A N C I O N E S 
ENTRE EL ALMA, 
Y EL ESPOSO, 
1. K Donde te efeondifte^  
j H L Amadoy me dexafle co gemido, 
Como el ciervo huifle^  
A viéndome herido7 
Saiitras ñclamando^ymerasido. 
2 . PafioreS) los que fuer des 
Alia por las majadas al Otero, 
Si por ventum vierdes 
Aquel, que y ornas quiero, 
Dezilde, que adolezco,peno,$ muero. 
3. Bufe ando mis amores, 
Iñporejjh montesy riberas. 
Ni cogen las flores, 
Niumere las fieras, 
Ypajfare los fuertes^ fronteras. 
4. 0 Bofques,y ejpejfuras. 
Plantadas por la mam de el Ainado^  
O prado de verduras, 
De flores efmaltado, 
Dezid(ipor vofotros hapaflado* 
5. Mil gracias derramando^  
Pajsopor eflos Sotos conprefura, ; 
j yendo los mirando, j 
Con (ola fu figura, 
Veftidos los dexo de hermofura. 
6. Ay quien podrafanarme\ 
Acaba de entregarte ya de vero. 
No quieras embiarme 
De oi maSyya menfagero 
Que no faben dezirme lo que quiero. 
7. V todos quantos vagan. 
De ti me van mil gracias refiriendo, 
Y todos mas me llagan, 
YDexame muriendo 
Vn nofe qiie, qne queda balkmendo. 
S. Mas como perfeveras, 
0 vida, no vmendo,donde vives? 
Yhaziendoiporque mueras 
Las flechas, que recibes. 
De lo que de el Amado en ti conciks} 
9. Porque, pues has llagado 
A aquefle coragon, no le fanafte} 
Ypues me le has robado, 
Porque afsi le dexafle, 
Y no tomas el roboyque rohaflé* 
J O . Apaga mis enojos: 
Pues que ninguno bafla a deshazellos3 
Yveante mis ojos, 
Pues eres lumbre de ellos, 
F/olo para ti quiero teñe líos. 
11. Defmbre tuprefencia, 
Y mearme tu vifla, y hermojura. 
Mira ^  que la dolencia 
De amor, que no fe cura, 
Smo conlaprafencia ¡y la figura* 
11. 0 Chriftalina fuente. 
Sien ejjostusfemblantes plateados* 
Formaffesde repente 
Los ojmdefeados. 
Que tego en mis entrañas dihuxadosl 
4 3 . Apártalos Amado, 
Q j e voy de huelo *Buelvete,paloma, 
Que el ciervo vulnerado 
Por elOteroafoma, 
A l ayre Jem huelo, y frefeo toma. 
14. Mi amado i las montañas, EJI"/** 
L os vallesfditarios nemorofos^  
Las infulaseflrañas, 
Losrksfomrofbs, 
¡Elfilm Je los ay res amorofos. 
515. Larmhefofjegada 
En par-de los levantes de la Aitrors9 
¡ L a mtífica callada, 
L a So le dadfonora. 
L a cmüiqm recrea,y enamora. 
s 6. Cazadnos las mpofasy 
Que efia ya florecida mejira viña. 
En tanto que de tofos 
Hazemos vna pina, 
Y no parezca nadie en la mont'ma. 
i6,De~ 
i 
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Efpof: 
Efpofa. 
17 Detente Cier¡o muerto, 
Ven aufho^ que recuerdas los amores^  
ylfpirapormi huerto, 
Y corran tus olores, 
Y pacerá clamado entre las flores. 
18. OlSlimphasde ludea. 
En tanto que en las flor es, y refales 
E l ámbar perfumea, 
Mora en los arrabales, 
Y no queráis tocar nueftrosvmbrales. 
1 p. EJcondete Carillo, 
Y mira con tu haz a las montañas, 
Y no quieras dezillo; 
Mas mira las compañas 
De la que va jbor Ínfulas eflrañas, 
zo. A, las aves ligeras, 
Leones, ciervos, gamos faltadores% 
Montes, valles, ribera;. 
Aguas, ayres, ardores, 
Y mié dos de las noches veladores, 
a i . Por las amenas liras, 
Y cantos de Syrenas os conjuro. 
Que cejfen vuejiras iras, 
Y no toquéis al muro: 
Porq ta Efpofa duerma mas feguro. 
Entradofea la Efpofa 
. En el ameno huerto defetidO) 
Ya fufahor repofa, 
E l cuello r eclinado. 
Sobre los dulces bracos de el Amado. 
23. D ebaxo de el manzano 
Alli con migo fuifte defpofada, 
Allitedila mano. 
Y fuifte reparada. 
Donde tu madre fuera violada. 
24. Nueflro lecho florido. 
De cuevas de leones enlazado. 
En purpura tendido. 
De paz edificado. 
De milefeudos de oro coronado. 
25. A zaga de tu huella 
Los jóvenes difeurr en al camino 
A l toque de centella, 
A l adobado vino, 
Enúfsiones de Balfamo Divino. 
2 6. En la interior bodega 
De mi amado beb'hy quando[alia 
Por toda aquefla vega. 
Ya cofa no fabia, 
Y el ganado per di, que antesfeguia. 
27. Alli me dio fu pecho, 
Alli me enfeño ciencia muy fabrofa, 
Y yo le d^ i de hecho 
A mi, fin dexar cofa, 
Alli le prometí de fer fu Efpofa. 
28. Mi alma jea empleado, 
Y todo mi caudal en fu Jervicio, 
Ya no guardo ganado, 
Niya tengo otro oficio'. 
Que ya folo en amar es mi exercicio* 
29. Pues ya fi en el Egido, 
De oi mas no fuere vifta ni hallada. 
Diréis que me he perdido, 
Qife andando enamorada. 
Me hize perdidiza, y fui ganada, 
30. De Flores, y efmeraldas 
En lasfr efe as mañanas efcogidas^  
Haremos las guirnaldas. 
En tu amor florecidas, 
Y en vn cabello mió entret egidas. 
31. En folo aquel cabello". 
Que en mi cuello volar confiderafle, 
Miraflele en mi Cuello, 
Y en elprefo quedafle, 
Yenvnode mis ojos te llagafle. 
32. Quando tu me mirabas. 
Su gracia en mi tus ojos impr'miam 
Por ejfo me adamabas, 
Y en ejfo m erecían 
Los míos adorar lo que en ti vian. 
33. No quieras depreciarme. 
Que fi color moreno en mi hallafle. 
Ya bien puedes mirarme, 
Defpues que me mirafte. 
Que gracia ,yhermofura en mi de~ 
34. Lablancapalomica {xafte. Ejpofa 
Alare a con el ramo fe ha tornado, 
Yya la tortolica 
Alfociodefeado, 
En las riberas verdes ha hallado. 
35. Enfoledadvivia, 
Y en foledad ha pueftoy a fu nido, 
Y en foledad la guia, 
Afolas fu querido, 
Tam-* 
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'nev en fpkdaááe mmr herido. 
2 6, Gmemmos Arméo* 
Y mmvfwsii ver en tufarmojum 
A l Mmte^ ul Colkdo, 
Do mana €¡ agua pura. 
Entremos mas adetro en Ja efyejjwa. 
37. Yluegoaíasfubidai 
Cavernas de Jas piedras ms iremos^  
.Que ejlan hiene/cmdidas^  
Y Mi nos entraremos, 
Y el moflo de granadas guflsñmm* 
3S. Alli me moftrarias 
4^uello^m mi ¿dmapeundia^ 
Y luego me dorias 
Alli 4u vida 7nia% 
Aquella que me difte ehtt'Q dm 
39, Elafpirar de el ayre^  
E l canto de la dulce Philomem^ 
Eljoto, y fu Joníiyre^ 
En ia Noche ferena 
Con llama que cm(ume$ m dapem* 
40. Que nadie k mirava, 
Aminadab tampoco par ecia? 
Y el cerco foJJegaha9 
YlacavaUeria 
A vifta de las aguas deJctnáieL 
A R G F M E N T O. 
EL Oráen que llevan eftas Can-ciones, es delüe que vn alma 
comienza áfervir á IMos, Jiaíb que 
llega ai vkimo eftado de perfec-
ción, que es Matrimomo efpiritual: 
y afsi en ellas fe tocan los tres efta-
cos , b vias de el exercicio efpi-
ritual , por las quaks paila €Í alma 
liafta llegar al dicho eftado , que fon: 
purgativa, iluminativa, y vnitiva: 
y le declaran acerca de cada vna al-
gunas propriedades , y efeftos de 
2e ellas. 
E l principio de ellas trata de los 
principiantes, que es la vía purga-
tiuat Las demás adelante tratan de 
losaprwedhados: donde fe hazcel 
defpoforio efpiritual, y eftaeslavia 
iluminativa. Defpues <le eftas $ las 
que fe frguen tratan de la via vniti-
va: que esladelos perfeños,don-
de fe haze el matrimonio efpirimaL 
La qual via vnitiva, y de perfeños, 
fefiguc a la iluminativa, que es de 
los aprovechadosry las vkimas Can-
ciones tratan de el Eftado Beatifico, 
que folo ya el alma sn aquel Eftado 
perfeñopretende» 
V i c o -
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COMIENZA L A D E C L A R A C I O N D E LAS 
C A N C I O N E S . 
J N O T A C I O N A L A C A N C I O N S I G V I E N T E , 
Q V E E S L A PRIMERA. 
GAYENDOelalmacn la quen- va de el amor de Dios, comienga 
ta de lo que efta obligada a a invocar á fu amado, y dize: * 
M. 14. jiazer Viendo,que la vida es breve, 
Mttt.j la fenda de la vida eterna eftrecha: r- A XT T r» XT T 
J£;.4. que eI iuíl0 aPenas fe falva. que las ^ A JN 1 u JN 1. 
JS cofas de el mundo fon vanas, ven- A J > ^  r .m 
^ • H gañofas , quetodofe acaba, j fal- A ff^f e{cmdfe 
tacomoelagua, quecorre,el t,em- Com d ¿ e r m h l ú ^ * n í 0 -
poincierto, la quenta eítrecna, la A • / r -J 
1 r . r - i i c i • Kvtendome herido y 
perdición muy raen, la Salvación 0 ,x ^ / / ,y 
muy dificulJfa. Conociendo por Sahuasn ctamando,yaermtdo, 
otra parte la í^ ran deuda^ueá Dios T ^ i r ^ f A o A / - T ^ X T 
develen averia criado lolamente D E C L A R A C I O N . ^ 
para si: por lo qual le deve el íer-
vicio de toda fu vida: y en averia T^Neflaprimera Canción el alma 
redimido fojamente por si mifmo: JCL enamorada de el verbo , hijo 
por lo qual le deve todo el reílo , y de Dios, fu Efpofo, defcando vnir-
correfpondencia de el amor de fu fe con el, por clara, yeíTencial V H 
voluntad: y otros mil beneficios, fion, propone fus anfias de amor, 
€n que fe conoce obligadaá Dios, querellandofe á el de la aufencia : 
defde antes , que naciclTe: y que mayormente, queaviendola el he-
gran parte de fu vida fe ha ido en rido , y llagado de fu amor ( por el 
el ayre , y que de todo efto ha de qnal ha falido de todas las cofas cria-
Métít.$ avcr quenta, y ragon, afsi de lo pri- das, y de si mifma) todavía aya da 
mero, como de lo poílrero, haíla el padecer la aufencia de fu Amado , 
vitimoquadrante: quando efcudri- nodefatandolayade la carne mor-
Matt.7.0 Sara Dios ajerufalen con candelas tal, para poder gocarle en gloria de 
é' encendidas: y que ya es tarde, y eternidad: y afsi dize: 
por ventura lo poílrero de el dia : 
para remediar tanto mal, y cfaño, Adonde ieejíondiftg} 
mayormente fintiendo á Dios muy 
enojado, yefeondido, por averfe "VT Es como fi dixera: Verbo5E{-
ella querido olvidar tanto de el en- i pofo mió, mueftrame el lugar, 
rre las criaturas, tocada ella de do- donde eftás efc5dido:en lo qual le pi-
lor, y pavor interior de Coraron de la manifeftacion de fu Divina Ef-
fobre tanta perdición, y peligro: fencia : porque el lugar , adonde 
renunciando todas las c o ü s , dando eftáefeondido el Hijo de Dios, es, 
de mano a todo negocio, fin dilatar como dize San Juan, en el feno de 
yn dia, ni vna hora, con aníia, y ge- el Padre, que es la Eílencia Divina : 
mido falido de el coracon, herida la qual es agena de todo ojo morta^y 
Aa efeon-
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efcDíiáídade todohüítiañó edteíidU de el almá en eíle verfo no es íblo 
miento : qüe poír eíTo Ifaias % ha-
blando con Dioá j dixo : Veñ tu 
es Deüsahfconditm. Verdáderamen-
te tu eres Dios cfcóndidó. De don-
de eS de notar > que por grandes co-
municacióñeSj y preíencias j y altas > 
y fubidaS noticias de Dios^ que vil 
alma en efta vida tenga > no fes aque-
llo eíTencialmente Dios, ni tiene que 
Ver con el: porque todavia a la ver-
dad , le eftá al alma efcóndido \ y por 
eílbfiempre le conviene al alma Fo* 
bre todas eíTaS grandecjas tenerle pajeas, vhi cubes in meridie. Muef-
porefcóndido, y bufcarle efeondi- trame Róndete apacientas,y don-
ímftes <) 
pedir la devoción afefliva, y fenfi-
ble, eft que no ai certeza, ni cla-
ridad de la poíTefsion de el Efpofo 
en ella vida ; fino principalmente 
la clara prefencia , y vifioh de fu ef-
fencia , en que defea eílaf certifi-
cada, y fatisfecha eri la otra* Eílo 
naifmo quifo dezir la Efpofa en los 
Cantares Divinos, qüándo defean-
do vnirfe con la Divinidad de el 
Verbo Efpofo füyo, la pidió al Pa-
dre, dizieiidolc: Indica mihi... vhi 6. 
dojdiziendo i Adonde te e/condiftet 
Porque ni la alta comunicación, ni 
prefencia íenfiblees cierto teftimo-
nio de fu graciofa prefencia; ni la 
de te recüeftas al medio dia : por-
que pedir le moftraíTe adonde fe 
apacentava , era pedir le moftraf-
fe la Eilencia de el Verbo Divino 
fequedad, y carencia de todo eífo fu Hijo: porque el Padre no fe apa-
en el alma lo es de fu aufencia en ella, cienta en otra cofa , qüe en fu Vni-
Lo qual el Profeta Job dize: Si ve-
ne fit adme, non videbo eum:Jiabierit^ 
non intclligam. Si viniere a mi, no 
le veré: y fi fe fuere, no lo enten-
deré. En lo qual fe da a entender, 
genito Hijo : pues es la gloria de el 
Padre: y en pedir le moftraíTe el lu-
gar , donde fe reeoílaba , era pe-
dirle lo miímo: porque el hijo fo-
ioesel deleyte de el Padre, el qual 
que fi el alma fintiere gran comuni- no fe recueíta en otro lugar, ni ca-
fentimiento, ó noticia be en otra cofa , que en fu Ama-o cacion , 
efpiritüaljnopor effo, fehádeper-
fuadir a que aquello , que fíente, es 
poíTeer,© ver clara, y eflencialmete a 
Dios: b que aquello fea tener mas \ 
Dios?bei1:ar mas en Dios ^aunq mas 
do Hijo, en el qual todo el fe re-
cuefta , comunicándole toda fu eí-
fencia: al medio dia , que es la e-
ternidad , donde fiempre le engen-
dra, y le tiene engengrado. Efte 
ello fea: Y que fi todas effas comu- pallo, pues, es el verbo Efpofo 
nicacionesfenfibles, y efpiritualesle donde £1 Padre fe apacienta en in-
íaltaren,quedando ella en fequedad, 
tiniebla \ y defamparo i no por eíTo 
ha de penfar, que le falta Dios mas 
afsi, que afsi: pues qüe realmente, 
ni por lo vno puede fabef de cier-
to eílar en fu gracia ; ni por la 
otro eílar fuera de ella, dlziendo 
el Sabio: Nefcit homo $ vtrum amo-
an odio digntn fit. Ninguno fa-re 
be, fi es digno de amor, ó abor^ -
recimiento delante de Dios. De-
el intento principal manera, que 
finita gloria, y es el lecho florido 
donde con infinito deleyte de a-
mor fe recueíla efcottdido profun-
damente de todo ojo mortal, y de 
toda criatura: y eílo pide aqui el al-
ma Efpofa % quando dize: 
* * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Adon-
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Adonde teefcomlifte} 
Y para que efla fedienta alma venga aballar á fu Efpoíb, y 
«3- vnirfe conelporvnion de amor en 
ella vida(fegun fe puede)y entreten-
ga fu fed con eíla gota,q de el fe pue-
de guftar en eíla vida, bueno fera, 
pues lo pide á fu Efpofo, tomando la 
mano por el, le refpondamos, mof-
trandole el lugar mas cierto, donde 
eflá efeondido, para que alli lo halle 
"a lo cierto con la perfeccion,y fabor, 
que fe puede en eíla vida, y afsi no 
comiece á vaguear envano tras las pi 
* fadas de lascompañias.Paraloquales 
de notar, qué el verbo, hijo de Dios, 
juntamente con el Padrc,y con el Ef-
piritu Santo EíTencial, y prefencial-
mente eíla efeondido en el intimo 
ferdeelalma. Por tanto el alma que 
lo ha de hallar convienela falir de to-
das las cofas,fegun la afición, y volü-
tad;y entrarfe en fummo recogimien 
to dentro de sí mifma,fiendole todas 
las cofas como fi no fucilen. Que por 
^ eflb San Aguílin,hablando en ios So-
liloquios con DioSjdezia: Note halla 
ha Señor de fuera; porque mal te buf~ 
cava fuer a\q eflabas dentro. Ella pues 
Dios en el alma efeondido, y ai le ha 
de bufear con amor el buen contem-
plativojdiziendo: 
Adonde te efcondtfte} 
Pues alma hermofifsima entre 
todas las criaturas, que tanta 
defeasfaberel lugar, donde eíla tu 
amadojpara bufcarle, y vnirte caely 
ya fe te dize,que tu mifma eres el a-
pofento, donde el mora,y el retrete, 
y efeondrijo , donde eñá efeondido: 
que es cofa de grande contentamie-
tey álegria para ti ver, que todo tu 
bien,y efperanca eñe tan cerca de ti, 
¿^.12 que cílé en tiib por mejor dezir : tu 
21 no puedas eílar fin el, Ecce enirn reg-
num Del hura vos ejl{dize el Efpofo) 
cata que el reyno de Dios eíla den- 2.or,6. 
tro de vofotros. Y fu Siervo San Pa-
.^ l i-
bio dize: Vos enirn efiis templnm Dei. 
Vofotros foys templq deDios.Gran-
de contento es para el alma enten-
der, que nunca Dios falta de el alma, 
aunque eílé en pecado mortal;quan-
to menos de la que eftá en gracia. 
Que mas quieres, ó alma, y que 
mas bufeas fuera de ti; pues den-
tro de ti tienes tus riquezas, tus 
deleytes , tu fatisfacion , tu har-
tura , y tu reyno, que es tu amado, 
a quien defea,y bufea tu alma?Goza-
te, y alégrate en tu interior recogi-
miento con ehpues 1c tienes ta cerca. 
A i le ama,ai le defea^i le adora,y no 
le vayas á bufear fuera de ti: porque 
te diílraeras?y canfaras,y no le halla-
ras, nigozaris,mas cierto, ni mas 
preíto,ni mas cerca,que dentro de tí. 
Solo ai vna cofarque aunque eíla den 
tro de ti , eílaefcondído. Pero gran 
cofa es faber el lugar, donde eíla ef-
c5dido,para bufcarle alli á lo cierto. 
Y eílo es lo que tu también aqui, al-
ma , pides , quando con afecto de 
amor dizes; 
Adonde te e/condifie} 
¡Erotodavía dizes: pues eíla en 
mi el que ama mi alma,comD no 
lo hallo? Ni le fiento?La caufa es:por 
que eíla efcondido,y tunoteefeon-
des también para hal!ar!e,y fentirle : 
porque el que ha de hallar vna cofa 
efeondida, tan á lo cfcondido,y haíla 
lo efeondido donde ella eíla ha de 
entrany quando la halla, el también 
eíla efcondido,como ella.Como quie 
ra pues, que tu Efpofo amado es el 
teforo efeondido en el campo de tu ^ ^ 1 3 
alma,porelqual el Sabio mercader 4^ 
dio todas fus coías,co vendrá,q para q 
tuíehalles,olvidadas todas las tuyas, 
y alejándote de todas las cnaturas,te M m . G 
efeondas en tu retrete interior de el 6t 
2 efpi-
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crpiritu , y cerrando la puerta fobre 
ti(esáfaber tu voluntada todas las 
cofas) ores á tu Padre en efcondido, 
y afsi quedando efcondida con el,en-
tonces le fentiras en efcondido > y le 
amaras,y gozarás en efcondido, y te 
deleytarás en efcondido con el: es á 
faber, fobre todo lo que alcanza len-
gua, y fentido, Ea pues, alma her-
mofa, pues ya fabes, que tu defeado 
Amado mora efcondido en tu feno, 
procura eftar bien con el efcondida, 
y en tu feno le abragaras, y fentirás 
con afición de amor. Y mira que á 
eífecfcondrijo te llama el por Ifaias 
7/^.26, diziendo:^^... intra in cubicula tm> 
claude oftia tua Jitper te, abfcondere 
modkum admomentum. Anda, entra 
en tus retretes, cierra tus puettas fo-
bre ti ( eílo es, todas tus potencias a 
todas las criaturas) efeondete vn po-
co harta vn momento: efto es, por ci-
te momento de vida temporal: por-
que fi en efta brevedad de vida guar-
dares, 6 alma5Con toda guarda tu co-
ragon, como dize el Sabio, fin duda 
23. ninguna, te dará Dios, lo que el ade-
lante dize por el miímo Efaiaswí^ 
tibí thefauros abfeonditos^é* arcanafe-
cretorum. Darete los teforos efeon-
didos, y defeubrirete la fuílancia, y 
myfterios de los Secretos. La qual 
fuílancia de los fecretos es el miímo 
Dios, porque Dios es la fuílancia de 
la Fe, y el concepto de ella :y laFé 
es el fecreto, y el myílerio. Y quan-
do íe revelare, y manifeílare eílo , 
que nos tiene fecreto, y encubierto 
¡ av i la Fe, que es lo perfeíto de Dios,co-
1 G ! ' 15 mo dize San Pablo, entonces fe def-
cubrirán al alma la fuílancia,y myíle 
rios de los fecretos: pero en eíla vi-
da mortal, aunque no llegará el alma 
tan á lo puro de ellos, como en la o-
E W . tra, por mas que fe efconda:todavia, 
Sv22' fi fe efeondiere como Moyfen en la 
caverna de la piedra,que es la verda-
dera imitación de la perfección de la 
vida de el Hijo de Dios Efpofo de el 
alma, amparándola Dios con fu dief-
tra,merecerá que le mueílren las ef-
paldas de Dios, que es llegar en eíla 
vida á tanta perfección, que fe vna, 
y transforme por amor en el dicho 
hijo de Dios fu Efpofo. Demanera q 
fe fien ta tan junta con el ,ytan in-
ílruida, y fabiaen fus myfterios, que 
quantoáloque tocaá conocerle en 
eíla vida, no tenga necesidad de de-
zir : Adonde te efcondijle} 
Dicho queda, ó alma,el modo que 
te conviene tener, para hallar al Ef-
pofo en tu efeondrijo. Pero, fi lo 
quieres bol ver á oir, oye vna pala-
bra llena de fuílancÍ3,y verdad mac-
ee fsible,y es: bufeale en F e , y en a-
mor, fin querer fatisfazerte de cofa^  
ni guílarla, ni entenderla mas de lo q 
debes fabenque eíTos dos fon los mo 
gos de el ciego, que te guiaran,por 
donde no labes allá á lo eícondido de 
Dios:porque la Fé,que es el fecreto > 
que avemos dicho, fon los pies con 
que el alma vá á Dios, y el amor es la 
guia,que la encamina,y andando ella 
tratando, y manijando eílos myfte-
rios , y fecretos de Fe, merecerájque 
el amor le defeubra lo que en si en-
cierra la Fe:qne es el Eípofo,que ella 
defea en efta vida por gracia efpiri-
tuai,y Divina vnion con Dios,como 
avemos dicho; y en la otra por gloria 
círencialjgozandole cara á cara,ya de 
ninguna manera efc6dido:pcro entre 
tanto, aunque el alma llegue á efta di-
cha vnion (que es el mas alto eftado, 
á'que fe puede llegar en efta vida) por 
quato al alma todavia le eftá efcondi-
do en el íeno de el Padre como ave-
rnos dicho, que es como ella le defea 
gozar en la otra, fiempre dize: 
Adonde te efeondifte ? 
MVY bien hazes , 6 alma, en bufcarle fiempre efcondido : 
porque mucho enfalzas á Dios, y 
mu-
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mucho te llegas a el, teniéndole por 
mas alto , y profundo, que todo 
quanto puedes alcanzar: y por tan-
to no repares en parte, ni en todo, 
de lo que tus potencias puede corn-
prehendenquierodezir, que nunca 
te quieras fatisfazer en lo que en-
tiendes de Dios; fino en lo que no 
entendieres de el: y nunca pares en 
amar, y deleytarte en eílb, qne en-
tendieres, bfintieres de Dios; fino 
ama, y deley tate en lo que no pue-
des entender, ni fentir de el: que 
elfo es , como avernos dicho, buf-
carle en Fe. Que pues es Dios inac-
cefsible, y efeondido, como tam-
bién avernos dicho, aunque mas te 
f)arezca que le hallas, y le fiemes, y e entiendes ; fiempre le has de te-
ner por efeondido, y le has de fer-
vir efeondido, en efeondido. Y no 
feas,como muchos iníipientes,q píen 
lan baxamente deDios, entendien-
do, que,quandono le entienden, 6 
no le guflan,b no lo fiente^eftáDios 
mas lexos, y mas efeondido; fiendo 
mas verdad lo contrario: que quan-
to menos le entienden mas fe llegan 
aelrpues^omodize el Profeta Da-
17. \id:Po/tíit tenebras latihulum ///¿/.Pufo 
por fu efeondrijo las tinieblas.Y afsi, 
llegando cerca de el,por fuerga has 
de fentir tinieblas en la flaqueza de 
tus ojos: bien hazes pues en todo 
tiempo , a hora de profperidad; 6 
adverfidad efpiritual,6 temporal, te-
ner á Dios por efeondido, y afsi cla-
mar a el, áizizáo'.Adodeteefeondifte} 
Mmadoj y me dexafle con gemido. 
Lámale amado para mas mover-
le, e inclinarle á fu ruego: por-
que, quando Dios es amado, con 
grande facilidad acude alas peticio-
03a nes de fu amante:y afsi lo dize el pot 
to.iy. San Juan, diziendo : Si manferitisin 
7 miw.Quodcumque vnlueYÍtis,petetis, or 
fiet volns. Si permanecieredes en mi, 
L 
todo lo que quifieredeis, pediréis, y 
hazerfe ha. De donde entonces 1« 
puede el alma de verdad llamar Ama 
do, quando ella eftá entera con el, 
no teniendo fu coragon afido á algu-
na cofa fuera de el, y afsi de ordina-
rio trae fu penfamiejito en el. Que 
por falta de eílo dixoDalida á Sa(on: 
Qnomodor dicis quodamasme^  cum mi* ****1 ^  
mus tuus mn jit memmíQne como po 
dia dezir el que la amaba,pues fu am 
mo no eftaba con ellaPEn el qual ani-
mo fe incluye el penfamiento,y la afi ^ 
cion.De donde algunos llaman al E l - J 
^oío: Amado: Y no es fu Amado de 
veras: porque no tienen entero coa 
el fu coraqon:Y afsi fu petición no es 
en la prefencia de Dios de tanto va-
lor : por lo qual no alcangan luego fu 
petición haíla que, continuando la 
oración, venga á tener fu animó mas 
continuo con Dios, y el coragon con 
el mas entero,con afección de amor: 
porque de Dios no fe alcanganada| 
fino es por amor* 
En lo que dize luegoíFW dexafle 
con gemido: es de notar j que el aufen^ -
cia de el Amado cauía continuo ge-
mir en el amante: porque como fue-
ra de el nada ama, en nada defeanfa, 
ni recibe alivio: de donde en eílo fe 
conocerá el que de veras ama aDios, 
fi con ninguna cofa,menos que el, fe 
contenta: mas que digo fe contenta? ^ 
Puesjaunque todas j untas las poííea, 
no eílara contento: antes quantas 
mas tuviere, eílara menos fatisfe-
cho: porque la fatisfaccion de el 
coragon no fe halla en la poííef-
fion de las cofas; fino en la defnu-
dez de todas, y pobreza de efpiritu. 
Que por confiftir en efta la perfec-
ción de amor, en que fe poífee Dios, 
con muy conjunta, y particular 
gracia, vive en el alma en efta vida, 
quando ha llegado a ella con al-
guna fatisfaccion , aunque no con 
Aa 3 liar-
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hartura: pues que David con toda 
pr. 16 ^ perfecc^on a^ Efperaba en el Cie-
IJ * lo, diziendo : Satiahov , enm appa-
rumtgloriatua. Quando pareziere 
tu gloria, me hartaré, Y afsi no le 
baila la paz, y tranquilidad , y ía-
tisfacion de coraron , 3 que puede 
llegar el alma en efta vida, para que 
dexe de tener dentro de si gemido 
(aunque pacifico, y no penoíb) en la 
Efperanga de lo que falta. Porque 
el gemido es anexo a la Efperan^a. 
% Comoclquedeziael Apoftol, que 
tenianel, y losdcraas, aunque per-
feflos, diziendo: NosipJÍprimitias 
Spiritus habentes, & ipfi intra nos ge-
mimusyadoptionein filiorum Dei ex~ 
peñantes. Ñofotros mifmos,quc te-
nemos las primicias de el efpiritu, 
dentro de ñofotros mifmos, gemi-
mos? efperando la adopción de hi-
jos de Dios. Efte gemido, pues,tie-
ne aqui el alma dentro de si en el co-
ragon enamorado : porque donde 
hiere el amor, alli eftá el gemido 
4e la herida, clamando fiemp^con 
el fentimiento de la aufenc¡a:mayoi> 
mente, quando, aviendo ella guf-
tado alguna dulce, y fabrofa comu-
nicación de el Efpofo; aufentando-
fe, fe quedo fola, y feca de repente: 
queporelíb dize luego: 
o^mo el Ciervo huifte. 
Ondees de notar, que en los 
Cantares compara la Efpoía 
a el Efpofo al Ciervo, y cabra mon-
tañefa, diziendo: Similis eft DileBus 
meus capre£y hmnuloque cervorum. Se-
mejante es mi Amado á la cabra , y 
al hijo de los ciervos. Yeílo no es 
íblopor fercñraño, yfolitario , y 
huir de las compañas, como el cier-
vo; fino también por la prefteza de 
efeonderfe, y moflrarfe: qual fue-
le h zer en las vifitas, que hazc á 
2. 
las devotas almas, para regalarlas, 
y animarlas; y en los defvios, y au-
íencias, que las haze fentir defpues 
de las tales v i fitas, para provarlas, 
y humillarlas , y enfeñarlas: por 
lo qual las haze fentir con mayor 
dolor la aufenciajfegun aora da aqui 
á entender , en lo que fe figue , di-
ziendo-: 
Aviendome herido, 
QVe es como fi dixera: no folo no me bafta la pena , y el do-
" lor, que ordinariamente pa-
dezco en tu aufencia; fino que hi-
riéndome mas de amor con tu fle-
cha, y augmentando la pafsion, y 
apetito de tu vifta, huyes con lige-
reza de ciervo, y no te dexes com-
prehender algún tanto. 
Para mas declaración de efte ver-
foesdefaber, que allende de otras 
muchas diferencias de vifitas, que 
Dios haze al alma , con que la llaga 
de amor, fuele hazer vnos efeondi-
dos toques de amor, que a manera 
de faeta de fuego hieren, ytrafpaf-
fanel alma, y ladexan toda caute-
rizada con fuego de amor, yeftas 
propriamentc le llaman heridas de 
amor, de las quales habla aqui el al-
ma. Inflaman tanto eftas la volun-
tad en afición, que fe efta el alma 
abrafando en llamas de amor, tan-
to, que parece confumirfe en aque-
lla llama, y la haze falir fuera de si, 
y renovar toda , y paííar á nueva 
manera de fer: afsi como el ave Fé-
nix , que fe quema, y renace de nue-
vo.* De lo qual hablando David, 
dize : Inflammatum eft cor meum, & ii'kz^ 
•renes mei commutati funt: é" ego ad 
mhilum reda flusJim, érmfrhi.FiiQ 
inflamado mi coraron , y las renes 
fe mudaron : y yo me refolvl en na-
da?y no fupe. Los apetitos, y afec-
tos 
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brofiísimas, y defeables: por lo qual 
quema ella eílar íiempre murienda 
mil muertes de eftas lanzadas: por-
que la hazen falirde si, y entrar en 
Dios: lo qual da ella a entender en 
el veríbíigu¡ente3diziendo: 
tos (que aquí entiende elProfeta por 
renes) todos fe commueven, y mu-
dan en Divinos, en aquella inflama-
ción de el coraron: y el alma por 
amor fe refuelve en nada, nada fa-
biendo, fino amor. Y á efte tiempo 
es la commutacion de eílas renes en 
grande manera de tormento, y an-
fia por verá Dios, tanto que le pa-
rece al alma intolerable el rigor , de 
que con ella vfa el amor: no porque 
la huvo herido ( porque antes tiene 
ella las tales heridas por falud íuya, 
ííno porque la dexb afsi penando 
en amor, y no la hirió mas valerofa-
mente, acabándola de matar, para 
vnirfe, y juntarfe con el en vida de 
amor perfeélo. Por tanto encare-
ciendo , 6 declarando ella fu dolor, 
dize: 
Kviendome herido. 
ES á faber : dexandome afsi heri-da, muriendo con herida de 
amor de ti , te efeondifte con tanta 
ligereza como Ciervo. Efte íenti-
miento acaece afsi tan grande, por-
que en aquella herida de amor , que 
haze Dios al alma, levantafle el afec-
to de la voluntad con íubita prefte-
za a la poíTefsion de el Amado, cuyo 
toque fmtib, y con eíTa mifma pref-
teza fíente el aufencia, y el no po-
der poíTcer aqui como defea: y afsi 
luego juntamente fíente el gemido 
de la tal aufencia:porque eftas vifitas 
tales no fon, como otras en que 
Dios recrea, y fatisfaze al alma : 
porque eftas folo las haze mas para 
herir; que paraíanar: y mas para 
laftimar; que para fatisfazer: pues 
firven para avivar la noticia, y au-
mentar el apetito, y por configuien-
te el dolor, y anfia de ver á Dios. 
Eftas fe llaman heridas Efpirituales 
de amor, lasquales fon al alma fa-
Sali tras ti clamando ,ya eras ido. 
EN las heridas de amor no puede aver medicina, fino de parte 
de el que hirió. Y por elfo efta heri-
da alma falio con la fuerza de el fue-
go , que caufa la herida , tras de fu 
amado, que la avia herido, claman-
do á e l , para que la fanaífe. Es á fa-
ber, que efteYalir efpiritualmcnte 
fe entiende aqui de dos maneras, 
para ir tras Dios. La vna , faliendo 
de todas las cofas, lo qual fe haze 
por aborrecimiento, y defprecio de 
ellas. La otra, faliendo de si mifma 
por olvido de si : lo qual fe haze por 
el amor de Dios: porque quando ef-
te toca al alma con las veras, que fe 
va diziendo aqui,de tal manera la le-
van ta, que no íblo la haze falir de si 
mifma por el olvido de si; pero aun 
de fusquizios,ymodos, y inclina-
ciones naturales la faca, clamando 
por Dios: y afsi es como fi le dixera : 
Efpofo mió, en aquel toque tuyo, y 
herida de amor facaftc mi alma, no 
folo de todas las cofas, mas también 
la facafte, y hizifte falir desi ( por-
que a la verdad, y aun de las carnes 
parece la faca ) y levantaftela a t i , 
clamando por t i , ya defafida de to-
do , para afirfe á ti. 
Ya eras ido. 
COmo fi dixera: al tiempo que quife comprehender tu pre-
fencia, no te hallé, y quédeme def-
afida de lo vno, fin afir lo otro , pe-
nando en los ayres de amor, íin ar-
rimo 
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rimotle tijnide mi Eílo, que aqui 
llama el alma lalir, para ir a buícar el 
amadojlama la Efpofa en los Canta-
res ? levautar^diziédor&rg^;^^ cir-* 
mibu civitatem: per vicos > & piafe as 
quaram-i quem diligit mima meaiqiice-
Jlviilkm, ¿rnoninvenL. vulnerave-
nmt me. Levántateme 5 y bufcare 
al que ama mi alma , rodeando la 
Ciudad, por los arrabales, y placas: 
bufquele, dize 5 y no le halle, y Ik-
garoameXevantarfe d alma Efpofa9 
fe entiende alli (hablando efpfekual-
línente ) de lo baxo á lo alto: que es 
iomifmo, que aqui dize el alma> 
Jalir: efto es de fu modo, y a mor ba-
xo , al alto amor de Dios. Pero di-
%t alli la Efpofa, que quedo llagada: 
porque no le hallo. Y aqui el alma 
también dize, que eíia herida de 
amor, y la dexo afsi: y eílo es: por-
que el enamorado vive fiempre pe-
nado en la aufencia: porque el eftá 
ya entregado a el que ama , efperan-
do la paga de la entrega > que ha he-
cho , que es la entrega de el amada 
a el; y todavia no fe la da, y eftan-
do ya perdido á todas las cofas, y af-
fimifmo por el Amado5no ha halla-
do la ganancia de fu perdida: pues 
carece de la poílefsion de el que ama 
fu alma. 
Efta pena > y fentimiento de la au-
fencia de Dios fuele fer tan grande á 
los que van llegando al eñado de 
perfección, al tiempo de eílas Di vi-
nas heridas 9 que fi no proveydíe ei 
Señoi^moririan: porque,como tie-
nen el paladar de la voluntad fano, y 
el efpiritu limpio, y bien difpueílo 
para Dios,y en loque eílá dicho fe 
Ies da aguftar algo de la dulzura de 
clamor Divino, que ellos fobfe to-
do modo apetecen 5 padecen fobre 
todo modo: porque, como por ref-
quicios fe les mueftra vn immenfo 
bien, y no fe Ies concedejes inefable 
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la pena 5 y el tormento. 
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Palores, los que fuer des., 
Alüpor las majadas al Oter§) 
Si por ventura vierdes 
A aquel, que yo mm quiero, 
Dezidle,que adolezco^ pem^ y muero, 
D E C L A R A C I O N . 
EN «fta Canción el alma fe quiere aprovechar de terzeros, y me-
dianeros , para con fu Amado pí-
diendoles,fe den parte de fu dolor, y 
pena: porque propriedad es de el 
amante, ya que por la prefencia n o 
puede comunicarfe con el amado, 
dehazerlo con los mejores medios 9 
que puede.Y afsi el alma de íus afec-
tos, deíeos? y gemidos fe quiere aquí 
aprovechar > como de menfageros> 
que también faben manifeftar lo fe-
creto de el coraron á fu amado:y afsi 
los requiere, que vayan diziendo; 
V aflores, los que fuer des. 
Lamando Paílores a fus defeos, 
afeftos, y gemidos: por quan-
to ellos apacientan al alma de bienes 
efpirituales. Porque Paflor, quiere 
dczir, apazentador ry mediante e-
líos,fe comunica Dios a ella, y le da 
Divino paita : porque fin ellos poco 
íciccomunica. Y dize: 
Los que fuer des. 
^ E es como dezir: los que de 
puro amor falieredes. Porque 
no todos los afeólos, y defeos 
van halla el; fino los que íalen de 
verdadero amor. 
A l k 
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Alia por las majadas al Otero. 
Lama ^ ' ^ x a l a s Herarchias, 
y Coros de los Angeles,por los 
quales de Coro en Coro van nuef-
trosgemidos,y oraciones á Dios. A l 
qual aqui 11 ama Otero: por ícr el la 
íumma alteza:y porque en el, como 
en el Otero,fe otean, y ven todas las 
cofas, y hsmajadas fuperiores,e in-
feriores. A el qual van nueftras ora-
ciones, ofreciendofelas los Angeles, 
como avemos dicho, fegun lo dixo 
Cap.iii el Angel á Tobias , diziendo: Quan~ 
dé orabas cum lacrymis, & fepeltehas 
fnortuos...ego obtuli oratione tuamDomi 
no. Quádo orabas con lagrimas,y en-
terrabas los muertos, yo ofrecía tus 
oraciones á Dios. También fe pue-
den entender eílos Paftores de el al-
ma , por los mifmos Angeles: por-
que no folo llevan á Dios nueflros 
recaudos ; fino también traen los 
de Dios á nueftras almas , apazen-
tandolas como buenos Paftores de 
dulces comunicaciones, e infpira-
ciones de Dios: por cuyo medio 
Dios también las haze , y ellos 
nos amparan , y defienden de los 
lobos, que fon los Demonios. Aora 
pues entienda eftos paftores, por los 
afeftos, aora por los Angeles, todos 
defea el alma,que le fean parte,y me-
dios, para con fu Amado, y afsi á to-
dos les dize; 
Y 
Sipor ventura vierdes. 
Es tanto, corno dezir: fi por 
mi buena dicha, y ventura lle-
garedes a fu prefencia,demanera que 
elos vea,y osoya. Donde es de no-
tanque (aunque es verdad,que Dios 
todo lo íabe, y entiende, y hafta los 
mifmos penfamientos de el alma ve, 
fr' 51 y nota, como dize Moyfen)entonces 
fe dize , ver nueftras necefsidades, 
y oraciones, 6 oirías, quando las re-
media, ó las cumple: porque no qua-
lesquiernecefsidades, y peticiones 
llegan al colmo, quelasoyga Dios, 
para cumplirlas, hafta que en fus 
ojos llegenábaftantefazon, y tiem-
po, y numero: y entonces fe di-
ze verlo, y oirlo, fegun es de ver , 
en el éxodo: quedefpues de quatro 
cientos años, queloshijos de Ifrael 
avian eftado afligidos en la fervi-
dumbre de Egipto , dize Dios a 
Moykn'Vidiafliflionepopulimet... é* £xod.$ 
defcend'h vtliberem eum. Vi la aflic-
ciondemipueblo5yhebaxado pa-
ra librarlos. Como quiera que fiem-
pre la huviefle vifto. Y también di- ^ ^ 
xo San Gabriela Zacharias: que no 13. 
temieíTe: porque ya Dios avia oi-
do fu oración, de darle el hijo,quc 
muchos años le avia andado pidien-
do.Como quiera, que fiempre le hu-
viefle oido. Y afsi, ha de entender 
qualquier alma, que aunque Dios no 
acuda luego a fu necefsidad, y rue-
go, que no por eflb dexara de acudir 
en el tiempo oportuno: porque el es 
ayudador, como dize David, en las 
oportunidades, y en la tribulación, 
fi ella no defmayare, y ceífare. Efto 
pues quiere dezir aqui el alma,quan-
do dize: 
Sipor ventura vierdes. 
ES a faber: fi por ventura es lle-gado el tiempo, en que tenga 
por bien de otorgar mis peticiones. 
mas quiero. 
ES a faber: mas que a todas las cofas.Lo qual es verdad, quan-r 
do al alma no fe le pone nada delan-
te, que la; acobarde hazer , y pade-
cer por el qualquiera cofa de fu fér-
vido: 
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vicio: y q m n á o el alma también pue 
de con verdad dezir lo que en el 
verfo figuiente fe dizejes feñal que le 
amafobrc todas las cofas. 
Dezilde qne adolezco^ peno^ y muero* 
EN el qual reprefenta el alma tres necefsidades.Conviene a fabcrr 
dolenciaypena, y muerte: porq eí al-* 
n)a,q de veras ama áDios co amor de 
alguna perfección, en la aufencia pa-
dece ordinariamente de tres mane-
ras % íegun las tres potencias de el 
alma, que fon entendimiento, vo-
luntad, y memoria. Acerca de el en-
tendimiento , dize, que adoleze: 
porque no ve á Dios , que es la fa-
lud de el entendimiento, fegun el 
lodizeporDav¡d,diziendo: Saluí 
tua egofam. Yo foy tu falud. Acer-
^ ca de la-voluntad, dize, que pena: 
porque no poííeeaDios, que es el 
refrigerio,y deleyte de la voluntad, 
Pfof. fegun también lo dize David, di-
9 ziendo : Torrente voluptatis tu* po* 
tahis eos. Con el torrente de tu de-
ley te nos hartaras. Acerca de la me-
inoriajdize^uemuereiporqueacor-
dandofe q carece de todos los bienes 
de el entendimiento, que es ver á 
Dios,y délos deleytes de la volun-
tad, que es poffeerie, y que también 
es muy poísible , carezer de eí pa-
ra fiempre entre los peligros, y oca-
lioncs de efta vida , padece en eíla 
memoria fentimiento, amanera de 
muerte: porque echa de ver, que 
carece de la cierta, y perfeda pof-
fefsion de Dios, el qual es vida de el 
alma, fegun lo dize Moyfes, dizien-
¿Q. jpíe cfi enhn vita tua. E l cierta-
Ü O l J J . - i 
mente es tu vida. 
Eftas tres maneras de necefsida-
Tren.^. des rcprefenta también Jeremías a 
is>- Dios en los Trenos,diziendo: Recor-
dare paupertatis,., abfinthiji fafellti* 
Recuérdate de mi pobrera, y de el 
afenfio , y de la hiél. La pobrera fe 
refiere al entendimiento; porque a 
el pertenecen las riquezas de la labi-
duriadeclhijodeDios en el qual» 
como dizeSan Pablo: eílan encerra- *~ 
dos todos fus teforos:/^ quo funt om~ 0/^ 2.5 
ftesthefami faplentUy érfetentis ab~ 
Jconditl E l afenfio, que es yer-
va amarguifsima fe refiere a la vo-
luntad, porque á efta potencia per-
tenece la duígura de la poííesion 
de Dios, de la qual careciendo, 
fe queda con amargura. Y que la 
amargura pertenezca a la voluntad 
cfpi ritual mente, fe da a entender 
en el Apocalipfi , quando el Angel 
clixo a San Juan : Accipe librtm, é* A e^'10 
.devora illum^é'faciet umarican ven- ^ 
trem tuum.QuQ encomiendo aquel li-
bro le avia de amargar el vientre.En-
tendiendo aüi por vientre la volun-
tad.La hiél fe refiere no folo a la me-
moria: fino á todas las potecas,y fuer 
^as de el almarporq la hiél fignifica la 
muerte de el alma, fegun da á enten-
der Moyfes hablando con los con-
denados, en d Deuteronomio, di-
~%imáo: FeJ draconum vimm e^ rum , ^ ! %^ 
& venemm ajpidum infanabiíe. Hiél 
•de dragones ferá el vino de ellos, y 
veneno de afpides infanable. Lo 
qual fignifica aüi el carecer de Dios, 
qne es muerte de el alma. 
Eflas tres necefsidades, y penas 
cftan fundadas en las tres virtudes 
Theologales: que fon Fe , Caridad, 
y efperanga. Las quales fe refieren 
alas dichas tres potencias, por el 
orden queaqui fe ponen : Entendi-
miento , voluntad, y memoria. Y 
es de notar que el alma en el dicho 
verfo, no haze mas que reprefentar 
íu aecefádad, y pena al amado; por-
que el que diferetamente ama no 
cuj-a de pedir lo que le falta, y de-
fea : fino de reprefentar fu necefsi-
dadj 
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dad, para que el Amado haga lo que 
fuere férvido j como qüáhdo la Ben-
dita Virgen dixó á fü Amado Hijo, 
en las bodas de Cana de Galilea nó 
pidiéndole direñamente el vino, fi-
loan 2 no diziendo: Vinum non habeñt. No 
5. tienen vino. Y las hermanas de La^ 
zaro le embiaron a dezif no que fa-
naífe a fu hermüno^íino que mi-
raíTequeal qué amaoaéftava enfef-
'loan. 1 n m o ; [)om¡fie ^ ecce, quem amas, 
firmatur. Yeftoportres cofas. La 
primera j porque mejor fabe el Se-
ñor lo qué nos conviene qué nofo-
tros. La fegunda, porque mas fé 
compadece el Amado viendo la ne-
cefsidadde el que lo áma, y fu re-
fignaclon. La tercera , porque mas 
feguridad lleva el alma acerca de eí 
amorproprio, ypropriedad enre-
prefentar la falta, que éti pedir ló 
que a fu parecer le falta. N i mas, ni 
menos haze acá aora el alma , re-
prefentandó fus tres necefsidades; 
y es como fi dixefaidezid á mi Ama-
do que pués adolezco * y el folo es 
mi falüd, qüe me de mi íalud; y que 
pues peno , y el folo es mi gozo i 
que me dé mi gozo:y que pues mue-
ro, y el folo es mi vida, que me dei 
C A N C I O N Ilí. 
Bufe ando mis amores j 
Iré por ejfos moni es, y RiheraS) 
N i cogeré ¡as flores, 
N i temeré las fieras, 
Ypajfare los fuertes^yfronteraSi 
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VI E N D O el alma que para ha-llar al Amado no le baflavan 
gemidos, ni oraciones, ni tampo-
co, ayudarfe de buenos terzeros co-
mo ha hecho en la primera , y fe-
gundá Canción , por quantóéí de-
feo con que le bufea es verdadero i 
y fu amor grande, no quiere dexar 
üe házer alguna diligencia de las 
que de fü parte puede i porque el 
alma que dé verás ama áDios no em-
pereza hazerqüanto puede porha-^  
llar ai hijo dé Dios fu amado, y aun 
defpües qüe lo ha hecho todo no fe 
íatisfazejiii pienía que ha hecho na-
da , y aísi en efta terzerá Canción 
ella mifma por la obra , lo quiere 
bufear, y dize el modo que ha de 
tener en hallarlo. Conviene á faber: 
que ha de ir exercitandofe en las 
virtudes^ y exerdeios efpiritualeá 
de la vida adlivaj y contempláriva, 
y que para eftd no ha de admitir de-
ley tes j ni regalos algunos, ni baf-
taranádetenerla, é impedirla efle 
camino todas las fuefgás, y azechan-
gas de los tres enemigos de el alma, 
que fon mundo, Demonio, y came¿ 
diziendo: 
Bufe ando mis amores, 
ES T O es mi Amado. Bien da | entender aqui el alma que pa-
ra hallar a Dios de Veras no baña fo-
lo orar con el coragon j y con la len-
gua , ni tampoco ayudarfe dé be-
neficios ágenos \ fino que también 
junto con eífo, es menéfter obrar de 
fu parte. Lo que eri si es> porque 
mas fuele eftimar Dios^ vna obra 
de la propria peífona * qué muchas 
que otros hazen por ella ; y por ef-
fo acordañdofe áqui el alma de el di- ikétXty 
cho de el Amado > que dize: Qjua- 9. 
rite, & invenietis. Bufcad, y halla-
reys. Ella mifma fe determina á fa-
lirde la manera que arriba avemos 
dicho a bufcarle por la obra; por no 
fe qüedar fin hallarle j como muchos 
que no querrian que les coftaííe 
Dios mas que hablar, y aun eííb mal, 
y 
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y por el no quieren hazer cofa, que 
les cueftc algo , y algunos aun no le-
vantarfe de vn lugar de fu gufto, y 
contento por el; fino que afsi fe les 
vinieíTe el fabor de Dios á la boca, y 
el coraron, fin dar paífo» ni morti-
ücarfe en perder alguno de fus guf-
tos, coníuelos, y quereres invtiles: 
pero haíla que de eliosfalgana buí-
carlejaunque mas voznes den a Dios, 
no le hallarán: porque afsi le bufca-
va la Efpofa en los Cantares, y no le 
halló haílaque filió á bufcarle, y d i -
zelo por eílas palabras: In kBuío me& 
'Cap.i periioths quajivi qtiem diligit amm 
H'i' mea : quajivi llum , é* non inven'h 
Surgam, é* circuibo civitatem: per v¡~ 
c$s, & plateas quaram quem dUi* 
git anima mea. En mi lecho de 
noche bufque al que ama mi alma: 
bufquele5y no le hallé.Levantareme^ 
y rodeare la Ciudad: por los arra-
bales, y las placas bufcare al que 
ama mi alma. Y defpues de aver paf* 
fado algunos trabajos dize alli: que 
lo halló. De donde el que bufea z 
Dios queriendofe eílar en fu güilo, 
y defeanfo} de noche le bufea , y afsi 
no le hallará; pero el que le bufea 
por el exercicio 3 y obras de las vir-
tudes , dexado aparte el lecho de fu 
gufto, y deleytes, efte le bufea de 
dia , y afsi¿le hallará: porque lo que 
de noche no fe halla de dia pareze. 
Efto da bien á entender el Efpofo ea 
el libro de la Sabiduría diziendo : 
Clara efl^ &qua nmqua marcefeit Sa~ 
pientia t érfaále videtur abbis qiúcü-
lígtmt emn , é* inverntur ab bis qui 
quaruntillam. Praocctipat quije con-
ctipijcimt i vt illis Je prior ojlendaL 
Qui de luce vigilaverit ad illam, non 
Jaborahit : afsidentem enim illam fori* 
bus filis inveniet, Qiiiere dezir:clara 
es ¡a Sabiduría, y nunca fe marchi-
ta , y fácilmente es vifta de los que 
Jaaman , yes hallada délos que la 
Sap.6, 
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bufean. Previene a los que la coi 
dizian, para moftrarfe primero a 
ellos. E l que por la mañana madru-
gare á ella no trabaxará: porque la 
hallará fentada á la puerta de fu cafa-
Enio qualdáá entender que en fa-
liendo el alma de la cafa de fu pro~ 
pria voluntad, y de el lecho de fut 
proprio gufto ^ cabada defalir, lue-
go alli á fuera Miará ala dicha Sabi-
duría Divina, que es el Hijo de Dio£ 
fu Efpofo, y por elfo dize el alma 
ZQ\IÍ:B ufe árido mis amores 
I r e por ejfos montes, j riberas, 
POR los montes, que fon altos entiende aquí las virtudes. L a 
vno por la alteza de ellas, lo otra 
por la dificultad , y trabajo, que fe 
pstíía en fubir á ellas; por las quales 
dize, que ira exercitando la vida» 
contemplativa. Por las riberas, que 
fon baxas, entiende las mortificacio-
nes, Penitencias, y exercicios ef-
pirituales , por las quales tambiea 
dize, que irá en ellas exercitanda 
la vidaaaiva,junto con la contem-
plativa, que ha dicho: porque par» 
buícar a lo cierto á Dios , y adquirir 
las virtudes, la vna, y la otra fon me-
nefter. Es pues tanto como dezir: 
bufeandoá mi Amado, iré ponien-
do por obra las altas virtudes , y hu-
millándome en las baxas mortifica-
ciones, y exercicios humildes. Efta 
dize porque el camino de bufear á 
Dios es ir obrando en Dios el bien > 
y mortificando en si el mal, de la 
manera que va diziendo en los ver-
fos figuientes, es á faber: 
Ni cogeré las flores, 
quanto para hufcaráDios* 
meneñer vn coraron defnu-
fuerte, y libre de todos los 
ma-
do, y 
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males , y bienes i que puramente 
ho fon Dios, diz^ en el prefente 
verfo , y en los figüientes el alrtia 
la libertad, y fortaleza,que ha da 
tener para buícarlé ^ y en eñe 
dize que no cogerá las flores , que 
encontrare en eíle camino, por las 
quales entiende todos los güilos, 
y contentamientos , y deleytes j 
que fe le pueden ofrecer ert efta 
vida , y le podrian impedir el ca-
mino, fi cogerlos. y admitirlos qui^ 
fiere. 
Los quales Ton en tres mane-
ras: Temporales, fenfualeSj y ef-
pirituales : y porque los vrios, y 
los otros ocupan el coraron, y le 
ion impedimento para la defnudéz 
eípiritual, qual fe requiere pará 
el derecho camino de Chrifto, fi re-
parafle, 6 hizieffe aísiento en e-
llos,dize,que para bufcarle, no coge-
rá todas eftas cofas dichas : y afsí 
es,como fidixera : ni pondré mi 
coragon en las riquezas , y biV 
nes, que ofrece el mundo : ni ad-
mitiré los contentamientos , y de-
leytes de mi carne: ni reparare 
en los guftos, y confuelos de mí 
efpiritu: de fuerte que me detenga 
en bufear á mis^amores, por los 
montes de las virtudes j y traba-
jos. Eño dize por tomar el confe-
jo, que da el profeta David á íoá 
que van por efte camino j dizien-
do: Divitia fi affluanti nolite eor 
apponere. E ñ o e$i fi fe ofrecieren 
abundantes riquezas, no queráis a-
plicar el corazón á ellas. Lo qual 
entiende, afsi de los guftos fenfuá-* 
les j como de los demás bienes terií-
porales, y coníuelos eípirituales. 
Donde es de notar que no folo los 
bienes temporales ^ y deleytes 
corporales impiden , y contra-
dizen el camino de Dios 5 mas 
también los cónfuelD^ , y deley-* 
tes efpirituales, fi fe tienen con pm-
priedad, ó fe buícan , impiden al 
camino de la Cruz de el Efpofo 
Chrifto : por tanto el que ha d^ 
ir adelante^conviene que no fe de-
tenga á coger eftas flores : y no ib-
lo eífo, fino que también tenga ani-
mo > y fortaleza para dezir : 
iVi te?nere ¡asfieras, 
ypajjart los fuertesiy fronferas. 
EN los quales Verfos pone los tres enemigos de el alma: mun-
do^ Demonio, y carne> que fon 
los que hazen guerra ^ y dificul-
tan el camino. Por las fieras en-
tiende el mundo, por los fuertes 
d Demonio , y por las fronteras 
la cafílé; 
A l muridó llama fieras: pófqüe al 
alma, que comienza el camino de 
Dlos,bpareceqúe fe le reprefenta 
en la imaginación el mundo i c o m o 
á manera de fieras haziendole ame-
tiagas , y ficros, y es prineipalmenté 
en tres maneras. La primera que 
le ha de faltar él favor de el mundo^ 
perder los amigos, el crédito 4 va-
ler i y aun la hatienda. La fegun-
da i que es otra fiera no menor ^  
que como ha de fufrir, no aver ya 
jamas de tener contentos, y deley-
tes de el mundo, y carecer de to^ 
dos los regalos de eL La tercera es 
aun mayor i combiene á faber: que 
fe han de levantar contra ella las 
lenguas, y han de hazer burla ^ y 
ha de aver muchos dichos, y mofas* 
y le han de tener en poco: las qua-* 
les cofas de tal manera fe le fuelen 
anteponer á algunas almas i qui 
fe les haze dificultofifsimo, no fo-
lo el perfeverar contra eftas fieras ; 
Bb mas 
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mas aun el poder comentar el ca-
mino. 
Pero a algunas almas generofas fe 
les fuelen poner otras fieras mas in-
teriores , y efpirituales de dificulta-
des, y tentaciones, tribulaciones > 
y trabajos, de muchas maneras > 
porque les conviene paflar , qua-
les los embia Dios á los que quie-
re levantar a alta perfección, pro-
bándolos, y examinándolos como 
a el oro en el fuego, fegun aque-
llo de David : Miíltce tnhulaúmeí 
luflormn. : & de ómnibus his liberavit 
eos Domhms. Eflo es: las tribulatio-
ries de los judos fon muchas; mas 
de todas ellas nos librara el Señor, 
pero el alma bien enamorada, que 
eílima a fu Amado mas que á todas 
las cofas , confiada en el amor, y 
favor de el,no tiene en mucho de-
zir: Ni temeré las fieras. 
Vpajare los fuertes, y fronteras, 
A Los Demonios, que eselfe-gundo enemigo llama fuer-
tes; porque ellos con grande fuer-
za procuran tomar el paíTo de ef-
te camino : y también porque 
fus tentaciones , y aftucias fon mas 
fuertes, y duras de vencer, y mas 
dificultólas de entender , que las 
de el mundo, y carne. Y porque 
también fe fortalecen de eílos o-
tros dos enemigos mundo, y car-
ne , para hazer al alma fuerte guer-
ra. Y por tanto hablando David de 
ellos , los llama fuertes , dizien-
do : Fortes qu^fiérmi animam mcam. 
Esa íaber: Los fuertes pretendie^ 
ron mi alma. De cuya fortalegn 
también dize el Profeta Job : Non 
ejl Juper terram pteftas, qu<z com-
bar etur ei) qui fañus eft vt nullmn 
timeret. Que no ai poder fobre la 
tierra , que fe compare á eíle del 
Demonio, que fue hecho de fuer-
te que á ninguno temielíc. Eíloes, 
ningún poder humano fe podra 
comparar con el fuyo, y aísi ío-
lo el Divino baila para poderle 
vencer, y fok la luz Divina, pa-
ra poderle entender fus ardides: 
por lo qual , el alma , que huvie-
re de vencer fu fortaleza , no po-
drá fin Oración , ni fus engaños 
podra entender fm humildad , y 
mortificación : que por efíb dize 
el Apoftol San Pablo , avifando á 
los Fieles eftas palabras: Iñdme EPhe£6' 
vos amaturam Dei y vt pofsitis fta~ 11' 1 
re adverfus injidias Diaboli : quo~ 
niam non eft nobis colluBatio ad* 
ver fus carnem , & fanguinem. Es 
a faber veftios de las armas de 
Dios, para que podays refiflir á las 
aftucias de el enemigo: porque 
cíla lucha , no es como contra la 
carne, y fangre. Entendiendo por 
la fangre el mundo , y por las ar-
mas de Dios la Oración,y la Cruz 
deChrifto,en queeftála humildad, 
y mortificación, que avernos di-
cho. Dize también el alma que 
paíTará las fronteras : por lasqua-
les fe entienden, como avemos di-
cho, las repugnancias, y rebelio-
nes , que naturalmente la carne 
tiene contra el efpiritu: la qual, co-
mo dize el Apoftol San Pablo : 
codicia contra el efpiritu : Caro c ^ S' 
en'm conmpifát adverfus fpmtum. 17' 
Y fe pone como en frontera refif-
tiendoal camino efpiritual, y eftas 
fronteras ha de paílár el alma, rom-
piendo las dificultades, y echan-
do por tierra con lafuen^ydeter-
minacion de el efpiritu todos los 
apetitos fenfuales, y aficiones na-
turales : porque en tanto que los 
hu-
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huviere en el alma de tal manera 
efla el efpiritu impedido debaxo 
de ellas , que no puede paflar á 
verdadera vida, y deleyte efpi-
rirual. Lo qual nos dio bien a en-
fr7,8' tender San Pablo , diziendo : Si 
autem Jpiritu facía carnis mortifi-
caveritis yvivetis. Eílo es : Si mor-
tificaredes las inclinaciones de 
la carne , y apetitos , con el ef-
piritu,vivireys. Efle,pues, es el ef-
tilo , que dize el alma en la di-
cha Canción , que le conviene te-
ner, para en eíle camino bufear 
a fu Amado: el qual en fuma es 
tener conílancia , y valor , para 
no baxarfe á coger las flores, y 
animo para no temer las fieras ^  y 
fortaleza, para paffar íos /kr /^ ,y 
fronteras, folo entendiendo, en ir 
por los montes , y Riberas de vir-
tudes de la manera, que eftá decla-
rado. 
C A N C I O N IV. 
0 hofques ¡y e[pefuras 
Plantadas por la mano de el Amado, 
O prado de verduras. 
De flores efmaltado, 
Deüd, fipor vofotros hapajfad9. 
D E C L A R A C I O N . 
DESPVES que el alma ha da-do a entender la manera de 
difponerfe , para comentar efte ca-
mino, para no fe andar ya a de-
leytes, y guflos, y la fortaleza, 
que ha de tener para vencer las 
tentaciones, y dificultades, en lo 
qual confifte el exercicio de el co-
nocimiento de si , que es lo pri-
mero, que tiene de hazer el al-
ma , para ir al conocimiento de 
Dios : aora en efta Canción co^ 
mienta á caminar por la confide* 
ración, y conocimiento de las cria-
turas al conocimiento de fu Ama-
do, Criador de ellas: porque deP 
pues de el exercicio de el conocí-
rniento proprio, efta confideracion 
de las criaturas es la primera por 
o den en efte camino efpiritual, 
para ir conociendo a Dios, con-
Aderando fu grandeva , y exce-
lencia por ellas fegun aquello de kom,xi 
el Apoftol , que dize \ Inv'tjibilia 20 
enim ipfius, a ere atura mundi, per 
ea, qua fafia funt, inte He ff a , con* 
Jpkiuntur* Que es como fi dixera t 
las cofas invifibles de Dios , fon 
de el alma conocidas por las cofas 
criadas vifibles,e invifibles. 
Habla pues el alma en efta Can-
ción con las criaturas, preguntan* 
doles por fu Amado. Yes de no* 
tar , que como dize San Aguftin : 
la pregunta , que el alma haze a 
las criaturas , es la cónfideracion 
que en ellas haze de el Criador de 
días. Y afsi en efta Canción fe con-
tiene la conlideracion de los ele* 
mentos, y de las demás criaturas 
inferiores : y la confideracion de 
los Cielos, y de las demás cria* 
turas, y cofas materiales>que Dios 
crio en ellos: y también la confide-
racion de los efpiritus Celeftiales, 
diziendo: 
O hofques efpe¡furas. 
LL A M A hofques a los elemen-tos , que fon tierra , agua , 
ayre,y fuego. Porque afsi como los 
ameniísimos boíques eftan plátados, 
y poblados de efpeíías plantas , y ar-
boledas:afsi lo eftan los elementos de 
efpeíías criaturas, a las q nales llama 
aqui efpejfuras, por el grade numero, 
Bb 2 v 
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y mucli a diferetick que ay áe ellas 
en cada elemento. En la tierra inu-
nierables variedades de anirtiales > 
y plantas : en el agua inumerables 
diferencias de pezes : en el ayre 
mucha diverfidad de aves : yel elé-
mento de el fuego concurre con 
todos para la animación > y con-
rervacion de ellos: y afsi: Cada fuer-
te de animales vive en fu elemen-
to , y eftá puerta , y plantada en 
el como en fu bosque, y región, 
donde nace, y fe cria: ya la ver-
dad afsi lo mando Dios en la crea-
ción de ellos, mandando a la tier-
ra que produxcíTe las plantas , y 
los animales : y á la mar, y agua 
los pepes : y al ayre hizo morada 
de las aves: y por eífo viendo el 
alma, que el afsi lo mando, y que 
afsi fe hizo^ dize ei verfo figuien-
te l 
Plántalas por la manó del Amado. 
N el qital es efla la cófideracion: 
esa íaber , que eftas diferen-
cias , y grandezas fof a la mano de el 
Amado Dios pudo hazerlas, y criar-
las. Donde es de notar, que adver-
tidamente dize por la mano de el 
Amado: porque aunque otras mu-
chas colas haze Dios por mano 
agena , como de los Angeles , y 
de los hombres, efla que es criar, 
nunca la hizo , ni haze por otra 
que la fuya propria : y afsi el alma 
mucho fe mueve al amor de fuAma» 
do Dios por la confideracion délas 
criaturas, viendo que fon cofas, 
que por fu propria mano fueron 
hechas, y dize adelante. 
* * * * * * * * * * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
commett" 
d it ani" 
0 Prado de verduras. 
S T A es la confideracion de'el 
Cielo , al qual llama Prado de 
mrduras : porque las cofas que ai 
en el criadas fiempre eftán con ver-
dura immarccfsible, que ni fene-
cen , ni fe marchitan con el tiem-
po , y en ellas como en frefeas ver-
duras fe recrean los juftos : en la 
qual confideracion también fe com-
prehende toda la diferencia de las 
hermofas eílrellas, y otras plantas 
Celeíliales* 
Efte nombre de verduras pone 
también la Iglefia a las cofas Ge-
leíliales , quando rogando a Dios 
por las animas de los Fieles difun-
tos hablando con ellas, dize: Con* SrevUrl 
fiitúatte Chriflus Filius D¿i vivi in-
traparadifi fui femper ameéna viren-
t k . Que quiere dczir: Confticuyaos 
Chrifto Hijo de Dios vivo entre las 
verduras fiempre deleytables de fu 
Paraifo. También dize el alma,que 
eíle Prado de ver duras eíU 
De flores efmaltado. i 
OR las quales flores entiende 
los Angeles, y almas Santas, 
con las quales eftá adornado aquel 
lugar, y hermofeado como vn gra-
ciofo, yfubido efmalte, en vn va-
fo de oro excelente. 
Dezidflpor vofotros hapajflado} 
ES T A pregunta es la confide-racion, que arriba queda di-
cha, y es como fi dixera: dezid 
que excelencias en vofotros ha 
criado? 
CAN-
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íajfiopor tflos Sotos ton pre/urfa 
T ) AíTaf por los Sotos es, criaí lo2 
elementos^ que aqui llama Sotoh 
por los quales dize > que paflava der* 
ramaiido mil gracias : porque los 
adorñaVa de todas las criaturas, qttá 
fon graciofas: y allende de eflb tú 
ellas derramaba las mil gradas, dan-
deles virtud, para poder concürrit 
con la generación, y conref vacioit 
de todas ellas: y dtee , que pafsb t 
porque las criaturas fon como vil 
raílro de el paflb de Diois* por el 
qualfe raílfea fu grandeza, poten* 
cia, y Sabiduría > y otras Virtudes 
Divinas : y di2;e,que efte paflb fue 
con prefura : porque las criaturas 
fon las obras menores de Dios, que 
las hizo como de paflb: porque l^ á 
mayores, en que mas fe moílfo, y en 
qué el mas reparaba^eran las déla 
Encarnación de el Verbo, y Myfte-
rios de la Fe Chriíliana , en cuya 
comparación todas las mas eran he-
chas como de pallo, y con aprefu* 
ramiento: 
C A N C I O N V. 
Mil gracias derramando 
Pafso por eftos Sotos con prefurá) 
Yyendolos mirandoy 
Con [ola fu ¡figura 
Vejlidos ios dexo de hermofura. 
D E C L A R A C I O N . 
EN efta Canción refponden la§ criaturas al alma : la qual ref-
puefta como también dize San Aguf-
tin en aquel mifmo lugares el teíH-
monio , que dan en si de la grande-
z a ^ excelencia de Dios al alma> 
que por la confideracion fe lo prc* 
gunta : y afsi en efta Canción lo que 
íe contiene en fubftancia es: que 
Dios crio todas las cofas con gran fa* 
cilidad, y brevedad, y en ellas de-
xb algún raílro de quien el era > ild 
folo dándoles el fer de nada i mas 
aun dotándolas de inumerables gra-
cias , y virtudes, y hermofeando-
las con el admirable orden, y depen-
denzia indeficiente ^ que tienen vnas 
de otras: y efto todo haziendolo con 
fu Sabiduría > por quien las crio , 
que es el Verbo fu Vnigenito Hijo. 
Dize pues afsi: 
Múgracias derramando. 
Ü O R eftas mil gracias, que dize ibá 
( í derramándole entiende la mul-
titud de criaturas innumerable: que 
por eflb pone aqui el numero mayor, 
que es mil, para dar a entender la 
multitud de ellas: á las quales llama 
gracias, por las muchas gracias, de 
que dotb á las criaturas: las quales 
derramb, es á faber, todo el mun* 
do poblando. 
Yyendolas mirando^  
Con folafu figura 
Veftulas las dexo de hermofura. 
s Egun dize San Pablo , el Hijo de Di( ¡os es refplandor de fu glo-
ria , y figura de fu fuftancia : Qui 
cumfit fplendorgloria figura fub~ 
Jtantitf eius. Es,pues,de faber, qú# / r ^ r . t 
con fola efta figura de fu hijo mi- h 
ro Dios todaS^  las cofas: que fue 
darles el fer natural comunicán-
doles muchas gracias, y dones na-
turales,hazíendolas acabadas^  y per-
feftas, fegunfe di^ e en el Genefiá 
por eftas palabras: Vidit Deus ame* Gen , 
ta, qua fecerat, &erantvaldekná, i . ' * 
Miro Dios todas las cofas, que 
avia hecho ^ y eran mucho buenas, 
E l mirar las mucho buenas era ha-
Bb 3 zer-
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serías mnám hnmss en el Verbo fii 
Hijo. Y no folo les COÍBúnico el fer, 
y gracias naturalesjcomo avernos di-* 
dio? mirándolas; mas también coa 
íbla efta figura de fu hijo las dexo 
Véftldas de hermofura, comunicán-
doles el 1er íobrenatural: lo quaí 
fue qüando fe hizo hombre, enfal-
dándole en hermófura de Dios: y 
porconfiguientea todas las criatu-
ras en hi9 por averfe vnido con la 
namrale^a de todas ellas en el hom-
bre* Por lo qual dixo el mifmo Hi^ 
i*» jo de Dios : Éjt ego fi txaítatus fuera 
& a térra, omniá traham ad me ipfüml 
Efto es: Si yo fuere enfaldado de la. 
tiéfra, levantare a mi todas las co-
fas : y afsi en eíle levantamiento de 
la Encarnación de fu Hijo, y de la 
gloria de fu Resurrección íegun la 
carne no folamente hermofeo el Pa-
dre las criaturas en parte; mas po-
demos dezir que de el todo las dexc# 
Veílidas de hermofura, y dignidad. 
A N O T A a O N D E L A C A N -
cion lieuiente. 
jEro demás de efto todo, hablan-
do aora íegun el fent¡do,y afee-» 
to de contemplación, es de laber: 
que en la viva contemplación, y co-
nocimiento de las criaturas, echa 
de ver el alma a ver en ellas tanta a-
bundancia de gracias, y virtudes, y 
hermofura, de que Dios las doto, 
que le parece eftar todas veftidas de 
admirable hermofura) y virtud fo-
brenatural derivada, y comunica-
da de aquella infinita hermofura fo-
brenatural de la figura deDios.cayo 
mirar viftede alegría , y hermofura 
el mundo, y a todos los Cielos: afsi 
como también con abrir fu mano , 
como dize David, llena todo ank 
f¿?4^ mal de bendición: Aperistu ?na^ 
num tuam: & imples omne animal be-
nediBione, Y por tanto llagada el al-
ma de amor por eíle raflío, qüeha 
conocido en las criaturas déla her-
mofura de fu amado, con anfiaá de 
ver aquella hermofura, queescau-
fa de eftotra hermofura viíible, dize 
4a Agújente Canción: 
C A N C I O N V L 
Ky,quien podrafanarmel 
Acaba de entregártela de verOi 
No quieras embiame 
De oy mas ya menfagero y 
<que no/aben demme lo que quien* 
D E C L A R A C I O N . 
^Qmo las criaturas dieron al al-*» 
ma feñas de fu Amado , mof-
trandoleen siraílro de íu hermofu-
ra , y excelencia, aumentbfele el a* 
mor: y por el configuiente le cro-
cio el dolor de la aufencia: porqué 
tjuantomasel alma conoce á Dios» 
tanto mas le crece el apetito, y pena 
por verle: y como ve que no ai co-
la que pueda curar fu dolencia, fino 
la prefencia, y vifta de fu Amado > 
-defeonfiada de qualquiera otro re-
medio , pidele en efta Canción le 
entregue la poífefsion de fu prefen-
cia , diziendo: que no quiera de oy 
mas entretenerla con otras quales-
<]uier noticias, y comunicaciones 
fuyas, y raftros de fu excelencia í 
porque eftas le aumentan las anfias, 
y el dolor de carecer de la prefen-
cia , que fatisfaze fu voluntad, y de^ -
feo. La qual voluntad no fe conten^ 
ta, ni fatisfaze con menos, que con 
fu vifta: y por tanto que fea el fér-
vido de entregarfe a ella ya de veras 
en acabado, y perfeño amor, y afsi 
•dize: 
Ay 
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j iy quienpedra/anarmel 
COmo fi d¡xera,en todos los de-leytes de el mundo, y conteta-
mientos de los fentidos, y guflos, y 
íuavidad de el efpiritu, cierto nada 
podrá fanarme > nada podrá fatisfa^ 
zerme, y pues afsi ess 
Acaba de entregarte ya ¡de vtrh 
DO N D E ts de notar, que qual-quier alma^  que ama de veras, 
no puede querer fat¡sfazerfe,ni con-
tentar fe harta pofleer de veras á 
Dios. Porque todas las demás cofas 
no folamente no las farisfazen; mas 
antes, como avernos dicho la hazen 
crecer la hambre* y apetito de verlo 
a el como es: y afsi cada vifta ^ que 
de el Amado recibe , y el conoci-
miento , y fentimiento,6otraqüal¿• 
quier comunicación, ( los quales fon 
como menfageros , que dan al alma 
recaudos de noticia de quien el es) 
leaumentan, y defpiertan mas el 
apetito: afsi como hazen las migajas 
en grande hambre, y haziendofele 
pefado entretenerfe con tan poco, 
dize: 
Acaba de entrega rteya de tero i 
POrque todo lo que en efta vida de Dios fe puede conocer, por 
mucho que fea, no es conocimien-
to de vero: porque es conocimiento 
en parte, y muy remoto; mas co-
nocerle eíTenciaímente , es conoci-
miento, de veras, el qualaqui pide 
el alma, no le contentando con elfo-
tras comunicaciones, y por tanto 
dize luego. 
* * * * * * ^ * * * * * * * * * * * * * * * . * * * * * 
No quieras emhianm 
•Deoy mas ya men/agero. 
GGmofi dixera: no quieras qué de aqui adelante conozca tan 
álu taía poreftos menfageros délas 
noticias, y feñtiiiiientoS, que fe me 
dan de ti, ran remotos , y ágenos, de 
lo que de ti defea mi alma s porque 
los mehíageros, á quien pena por la 
prefencia, bien fabes tu,Efpofo mió, 
que aumentan el dolor. Lovrto poir 
lo que renuevan la llaga con la no-
ticia quedan. Lo otro porque pare-
cen dilaciones de la venida.Pues lue-
go de oi mas no quieras embiarme 
éftas noticias remotas:porque fi haf-
ta aqui podia paífar con cllas,porquc 
note conocía, ni amaba mucho, 
ya la grandeza de el amor que te 
tengo no puede contentarfe cóii ef-
tos recaudos: por tanto acaba de en-
tregarte. Como fi mas claro dixera i 
Señor mió Efpofo, que andas dando 
de ti a mi alma por partes, acabada 
darlo de el todo. Y efto que andas 
monílrando como por refquizios 
acabademoílrarlo á la clara. Yeito» 
que andas Comunicando pot me-
dios, que es comunicarte como de 
burlas acaba de hazerlo de veras co-
municándote por ti mifmo: que pa-
rece á vezes en tus vifitas, que vas 
á dar la joya de tu poírefsion,y quan-
do mi alma bien fe cata, fe halla fin 
ella, porque fe la efeondes: lo qual 
es como dar de burla; Entrégate 
pues ya de vero, dándote todo al to-
do,demi alma: porque toda ella té 
tenga á ti todo: y no quieras embiar-
me de pymas yamenfagero. 
Que nofabendezirmelo qué quiero. 
COMO Si dixera : yo á ti todd quiero, y ellos no me íaben, 
ni pueden dezir a ti todo: porque 
4 nin-
^¡ngüfia cofa de J a d e m , ni de t i 
Cielo .pueden darle al alma la noti-
cia, que ella defea tener de ti. ¥ afsi 
no faben de&kme lo que quiero. E n 
Jugar, pues^ecí los menlageros, tu 
feas eimenfagero , y los meafageá 
C A N C I O N V I L 
Ytodosfluantos vagány 
De ti me vm mUgraaas refiriendo* 
Y mías más me Jíagan* 
Ydexanme muriendo 
Vn nq/éque^ y quedan^  halbmiedo* 
D E C L A R A C I O N . 
E' N la Canción paflada ha moí-\ trado el alma eihr herida,© en-
ferma de el amor de fu Elpoío, á 
caufa de la noticia , quede elle die-
ron las criaturas irracionales : Y en 
efla prefente da á entender, eítar lla-
gada de amor, á caula de otra noti-
cia mas alta, que de el Amado reci-
be por medio de las criaturas racio-
nales, que fon mas nobles que las 
otrasdas quales fon Angeles, j hom-
bres. Y también dtze, que no íblo 
cfto: fino que también eitá murien-
do de amor, a caufa de vna immen-
fidad admirable, que por medio de 
cftas criaturas fe le delcubre fm aca-
barfelc de defcubrir,lo qual aqui Üa^  
mzno fequei porque no fe fabe de-
zir: porque ello es tal que hazc eíhr 
muriendo al alma. De donde pode-
mos inferir,que en eftc negocio de 
amor ai tres maneras de penar por el 
amado acerca de tres maneras de no-
ticias, que de el fe pueden tener. L a 
primera fe llama herida , la qual es 
mas remilíá, y mas brevemente pul-
ía , bien afsi como herida: porque 
déla noticia que el alma recibe de 
las criaturas le nace, q fon las mas 
baxas obras de Dios. Y de eíla he-
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rida> que üqüi también llamamos 
enfermedad habk la Efpofa en los CAnt,^: 
Cantares, diziendo: Adjuro vos, fi~ 8. 
lialenifhlem, Ji invenerm diieftuw 
rneum vt nuntietis ei, quia amort lm~ 
gueo* Que quiere dezir: conjuróos 
liijasde jerufalen^ quefi hallaredes 
a mi Amado le digáis, que eftoy en-
ferma de amon entendiendo por 
las hijas de Jerufalen las criaturas. 
La íegunda fe llama llaga : la qual 
haze mas aísiento en el alma , que la 
herida, y por elfo dura mas, porque 
es como herida y a buelta en llaga, 
con la qual fe fíente el alma verda-
deramente andar llagada de amor. 
Yeüa llaga fe haze en el alma me-
diante la noticia de las obras de la 
Encarnación de el Verbo, yMyfte-
rios de la Fe. Los quales por fer ma-
yores obras de Dios, y que mayor 
amor en íi encierran,q las de las cria-
turas,hazen en el alma mayor efeflo 
de amor. Demanera que fi el prime-
ro es como herida eíle fegundo es 
y a como llaga hecha que dura. De la 
qual hablando el Efpofo en los Can-
tares con el alma, dize: Vulnerafti em*. 
cor rneum, foror mea Sponfa: vulne~ 
rafti cor rneum in vm oculorum tuorum* 
ér invm crine colli fui. Llagafte me 
mi coraron hermana mia, llagafte 
me mi coraron con el vno de tus o-
jos, y en vn cabello de tu cuello. 
Jorque el ojo fignifica aqui la Fe de 
la Encarnación de el Efpofo, y el ca-
bello íignifica el amor de la mifma 
Encarnación. Laterzera manera de 
penar en el amor es como morir: 
lo qual es como tener ya la llaga afif-
tolada hecha el alma ya toda afif-
tolada: la qual vive muriendo , haf-
ta que matándola el amor, la haga 
vivir vida de amor, transformán-
dola en amor: y efte n^orir de amor 
íe caufa en el alma mediante va 
toque de noticia iuya de la Divi-
ni-
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nidad, que es: E / m fique, que di-
ze en e íh Canción, que quedan bal-
buciendo: el qual roque no es con-
tinuo, ni mucho, porque fe defata-
ria el alma de el cuerpo^ mas paílaíTe 
en breve, y afsi queda muriédo de a-
mor,y mas muerejviédo q no fea caú 
íii de morir de amor; efté fe llama a-
mor impaciente de el qual fe trata en 
elGenelis,donde dize laEfcriptura,^ 
era tanto el amor que teftia Rachel 
de concebií ^ que dixoá fu Efpofo 
Jacob : Damihiliberos^ aíioqu'm mo~ 
riaf\ Eflo es: dame hijos, fino mori-
ré. Y el Profeta Job dezia: Quis 
mihideti vtquicapit, ipfe me conté-
rat, Q^ieesdezir: Quien me dará 
a mi, queel queme comento, eííe 
me acabe. 
Eftas doámaiiefas de penas de 
móriesafaberla llaga, y el morir 
dize en efta Canción que le caufan 
eftas criaturas racionales. La llaga , 
en lo que dize , que le van refirien-
do mil gracias de el Amado en los 
Myfl:erios,y Sabiduría de Dios,que 
le enfeñan de la Fe. E l morir, en 
aquello que dize, que quedan bal-
buciendo : qüe es el fentimiento, 
y noticia déla Divinidad, que algu-
nas vezesen lo que el alma oyede-
zir de Dios, fe le delcubre. Dize 
^pucs: 
Vtodos quantosvagan, 
A Las criaturas racionales , co^ mo avemos dicho, entiende 
aqui por los que vagan, que fon los 
Angeles* y los hombres : porque 
folos eftos de todas las criaturas, va-
can á Dios, entendiendo en el: por 
que tilo quiere dezir efte vocablo 
vagan^ el qual en latin fe dize vacant* 
Y afsi es tanto como dezir: todos 
quantos vacan á Dios: lo qual hazen 
los vnos contemplándole en el Cie-
lo , y gozándote, como fon los An* 
geles: los otros amandole,y defeali^  
dolé en la tierra , como ion los honit-
bres. Y porque por eftas criaturas 
racionales mas al vi vo conoce a Dios 
el alma, aora por la confidaracion 
de la excelencia que tiene fobre to-
das las cofas criadas, aora por lo que 
ellas nos enfeñan de Dios :las Vnas 
interiormente por fecretas infpirar 
ciones, como lo hazen los Angeles: 
las otras exteriormentepor las ver-
dades déla Efcriptura<, dize; 
De ñ me van mil gracias refiriendo. 
E' STO es: dándome a entendeií y admirables colas de gracia, y 
mifericordia tuya en las obras de la 
Encarnación, y verdades de Fér que 
de ti me declaran, y fiempre me van 
mas refiriendo: porque quanto mas 
quiíieren dezir , mas gracias podrait 
defeubrir de ti. 
Y todas más fne llagan, 
POrque quanto los Angeles trié infpiran , y los hombres de 
ti me enfeñan, de ti mas me enamo-
ran : y afsi todas de amor mas me 
Hagan* 
'exanme muriendo, 
Vn no fe que^ q quedan balbuciendo* 
COMO fi dixera: pero allende de loque me llagan eftas criatu-
ras en las mil gracias, queme daná 
entender de ti , es tal vn no fe que , 
que le fíente quedar por dezir: y vna 
cofa que no fe conoce quedar por 
dezir: y vn fubido raftro, que fe 
defeubre al alma de Dios, quedan-
doíe por raftrear: y vn altifsimo en-
tender de Dios,que no fe fabe dezir, 
que por eílo lo llama no fe que: que fi 
lo 
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10 otro que entiendo me Haga, y 
hiere de amor; efto que no acabo 
de entender, de que altamente fien-
to, me mata» Eflo acaece á vezes a 
las almas 5 queeftán ya aprovecha-
das: á lasqualeshazc Dios merced 
de dar en lo que oyen, o ven, o en-
tienden : y a vezes fin eífo, y fin ef-
fotro, vna fubida noticia« en que íc 
le da á entender, o fentir alteza de 
Dios, y grandeza: yenaquel fen-
tk fíente tan alto de Dios, que en-
tiende claro, fe queda todo par en-
tender : y en aquel entender, y fen-
tir fertan immenfa la Divinidad,que 
no fe puede entender acabadamen-
te, es muy íubido entender. Y afsi 
vna de las grandes mercedes, que en 
eíia vida haze Dios á vn alma por via 
de paila, e^  darle claramente á en-
tender , y featir tan altamente de 
Dios, que entienda claro, que mo 
fe puede entender, ni fentir del to-
do. Porque es en alguna manera al 
modo de los que lo vén en el Cielo > 
donde los que mas lo conocen , en-
tienden mas diftintamente lo infini-
to, que les queda por entenden por-
que aquellos que menos lo ven i fon 
a los que no les parece tan diílinta-
mente lo que les queda por ver, co-
mo á los quemas vén. Efto entien-
do , que no lo acabara bien de en-
tender el que no lo tmviere experi-
mentado; pero el alma que ¡o ex-
perimenta , como vé, que fe le que-
da por entender de aquello, que al-
tamente fíente, llámalo ra m Je que* 
qorque afsi como no fe entiende, af-
11 tampoco íe fabe dezir , aunque 
como he dicho, íe fabe fentir: por 
elfo dize , que le quedan las criatu-
ras balbuziendo: porque no lo aca-
ban de dar a entenderrque eífo quie-
re dezir balbuzir, que es el hablar de 
los niños, que es no acertar á de-
zir , ni dará entender loque ai que 
dezir. 
ANOTACION PARA L A CAN-
don ftgtúmte* 
TA M B I E N acerca de las demás criaturas acaecen al alma algu-
nas iluíhraciones, al modo que ave-
rnos dicho., aunque no ílemprc tan 
fubidas, quando Dios haze merced 
al alma de abrirle la noticia, y fenti-
do de el efpiritu de ellas; las quales 
parece eftán dando a entender gran-
dezas de Dios, que no acaban de 
dar á entender : y escomo que van 
á dar á entender , y fe quedan por 
entender : y afsi es y e q u e 
quedan balbuziendo. Y afsi el alma 
va adelante con fu querella, y ha-
bla con la vida de fu alma, dizienda 
#1 la Canción liguiente: 
C A N C I O N VIH. 
Mas comoperfeveras 
O vida! no viviendo^ donde vhes9 
Yhaziendoporque mueras^  
Las flechas^ que recibes 
De lo que de el Amado en ti concibes ? 
D E C L A R A C I O N . 
COMO el alma fe ve morir de amor(fegun acaba de dezir} 
y que no fe acaba de morir para po-
der gozar de clamor con libertad, 
quexaííé de la duración de la vida 
corporal, a cuya caufa fe le dilata 
la vida efpirirual. Y afsi en efta Can-
ción habla con la mifma vida de fu al 
ma encareciendo el dolor, q le caufa. 
Y el fentido de la Canciones el que 
fe íigue: vida de mi alma, como pue-
des perfeverar en efta vida de carne: 
pues tees muerte, y privación de 
aquella vida verdadera efpiritual de 
Dios, en que por cílencia, amor, y 
defeo mas verdaderamente, que en 
el 
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ú cuerpo, vives ? Y ya que efto TÍO 
fueíTe cauía para que íalielTes, y l i -
braffes del cuerpo de e íh muerte , 
para vivir , y gozar la vida de tu 
Dios, como todavía puedes perfe-
verar en el cuerpo tan frágil: pueá 
demás de efto , fon bailantes folo 
por si para acabarte la vida las heri-
das,que recibes de amor de las gran-
dezas , que fe te comunican de 
parte de el Amado , que todas ellas 
vehementemente te dexan herida 
de amor: y afsi quantas cofas de el 
fientes, y entiendes, tantos toques, 
y heridas, que de amor matan, re* 
cibes. 
Mas como perfevcr&St 
0 vida! No viviendo donde vives} 
p A R A inteligencia de eílos verfos es meneftef faber, que 
el alma mas vive donde ama, que 
en el cuerpo donde anima: porque 
en el cuerpo ella no tiene fu vida , 
antes ella lo da al cuerpo, y ella vi-
ve por amor en lo que ama. Pero 
demás de ella vida de amor, por el 
qual vive en Dios el alma, que le 
ama, tiene el alma fu vida radical, 
y naturalmente en Dios, como tam-
bién todas las cofas criadas, feguil 
^ . r / . aquello de San Pablo, que dize: 
^ Inipfo enhn vivimus^  famovemur, & 
fumus. En el vivimos , y nos move-
mos, y fomos. Que es dezir : en 
Dios tenemosnueílra vida, ynuef-
tro movimiento, y nueftro fcr. Y 
San Juan dize : que todo lo que fue 
hecho, era vida en Dios: Qmd fac-
tumeft , inipfo vitaerat. Y como d 
alma ve, que tiene fu vida natural 
en Dios, por el fer que en el tiene: 
y también fu vida efpiritual, por el 
amor con que le ama, quexalfe , y 
laftímaíTe, que pueda tanto vna vi-
da tan frágil en cuerpo mortal, que 
la impida gozar vna vida tan fuerte^ 
verdadera, y fabrofa, como vive eii 
Dios, por naturaleza, y amor* En 
lo qual es grande el encaf ecimien to, 
que el alma haze i porque da aqüi a 
entender que padece en dos contra-
rios: que fon vida natural en cuer-
po, y vida efpiritual en Dios : que 
fon contrarios en si por quanto re-« 
pugna el vno al otro. Y viviendo 
ella en entrambos, por fuerza ha 
de tener gran tormento: pues la vna 
vida penofa le impide la otra fa-
brofa , tanto que la vida natural le 
es áella, como muerte: pues por 
ella efla privada de la efpiritual, en 
que tiene todo fu fer, y vida por na-
turaleza, y todas fus operaciones, y 
aficiones por amor. Y para dar mas 
a entender el rigor de efta frágil vi- ^ 
da, dize luego: ^ 
Yhaziendo porque mueras, 
Las flechas^que recibes. 
GOMOfidixera:y demás de lo dicho , como puedes perfe-
Verar en el cuerpo: pues por li folo 
bafta a quitarte la vida los toques de 
amor (que eífo entiende por flechas) 
que en tu coraron haze el Amado. 
Los quales toques de tal manera fe-
cundan el alma, y el coraron de inte-
ligencia, y amor de Dios, que fe 
puede bien dezir, que concibe de 
Dios, fegun lo dize en el verfo li-
guiente: 
De lo qae de el Amado en ti concibes. 
ES a faber, de la grandeza, her-mofura, fabiduria, gracia, y 
virtudes j que de el entiendes. 
áNOTACION PARA L A G M * 
nte. 
ciervojqueqüando 
eftá herido con yerva, no deí-
canfa,ni fGfsiega,bufcando por acá, y 
por allá remedio, aora engolfándole 
en vnas aguas, aora en otras, y fiem-
pre le va creciendo mas en todas las 
ocafiones, y remedios, que toma , 
el toque de k yerva, harta que fe 
apodera hiende el cora^o^y viene a 
morir : afsi eialma, que anda toca-
da déla yerva de el amor, qual efta, 
de que tratamos aqui, nunca ceífan-
do de buícar remedios para fu do-
lor, no folamente no los halla ; mas 
antes todo quanto pienfa, dize , 
y haze, le aprovecha para mas dolor: 
y ella conociéndolo afsi, y que no 
tiene otro remedio, fino venirfe a 
poner en las manos de el que la hi-
rió , para que defpenandola,la aca-
be ya de matar con la fuerza de el 
amor, buelvefe á fu Efpolo, que 
es la caufa de todo, y dizele la Can-
ción figuiente. 
C A N C I O N IX* 
Porque, pues^ , has llagado 
A que fie coraron, m kfanajie} 
Y pues me le has robadoy 
Porque ajsi le dexafte^  
Y m tomas elrobo^  que nbafte} 
D E C L A R A C I O N . 
BV E L V E , pues, el alma en efta Canción a hablar con el Ama-
do, todavía, con la querella de fu 
dolor : porque el amor impaciente, 
qual aquí mueftra tener el alma , no 
íufre ningún ocio, ni da defeanfo á 
fu pena, proponiendo de todas ma-
reras fus anfias, harta hallar el re-
cáNTicú mimvAi: ' 
medio: y como fe ve llagada, y fo-
ja , no teniendo otro, ni otra me-
dicina, fino a fu Amado, que es el 
<jue la llago dizele: quc,pues, el lla-
go fu coraron con el amor de fu 
íioticia, que porque no le ha faña-
do con la vifta de fu prefencia. Y 
que, pues, el también fe lo ha ro-
bado por el amor, con que la ha 
enamorado, facandofele de fu pro-
prio poder, que porque le ha dexa-
do afsi ? Es a faber: facado de fu po-
der (porque el que ama,ya no portee 
fu coraron, pues lo hqi dado al ama-
do) y no le ha puerto de veras en el 
fuyo, tomándole para si en entera^ 
y acabada transformación de amor, 
en gloria, dize pues: 
Porque, pues, has llagado 
Aquejle Gora¡on, no le fanajle} 
NO fe qüerella pórque la aya llagado : porque el enamo-
rado quanto mas herido, ertá mas 
pagado : fino que aviendo llagado 
el coraron, no le fanó acabándole 
de matar: porque fon las heridas 
de amor tan dulces, y tan labrofas, 
que fino lleganá morir, no la pue-
den fatisfazer; pero fonle tan fabro-
fas, que querria la llagaífen harta a-
cabarla de matar, y por eífo dize: 
Pojrjí/eypues, has llagado aquefle cora* 
P%$0 le fanajle} Como fidixera : 
porque,fi le has herido harta llagarle, 
no le finas acabándole de matar de 
amor ? Pues eres tu la caufa de la lla-
ga en dolencia de amor, fe tu la cau-
la de la falud en muerte de amor: 
porque de efta manera el coragon, 
que erta llagado con el dolor de tu 
aufencia, lañara con el deleyte, y 
gloria de tu dulce prefencia. Y por 
eífo añade: 
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'Vpues m le has r&bado} do aquí el alma por experiencia , di* 
Parque afsile dexafte} ze: Parque afsi le dexafle ? Es á faben 
RObar no es otra cofa, qué defa^  vazia, hambriento, folo, llagado5do* 
poíTefsionar lo fuyo \ fu due^ líente de amor,y fufpenfo en el ayre, 
ño, y apoífefsionarfe de ello el roba-
dor. Eíla quereUa,pues > propone a- Y no tetinas el robo qm rohaftc} 
qui el alma al amado,diziedo: q pues 
el ha robado fu coraron por amor, y |^Onvíenefáber:porqüeno tomas fac3doledefapode ,ypoflefsiorp q elcOragon ,que oball:e por -
lo ha dexado afsi, fin ponerle de ve- mor^  para henchirle, y fanarle,y bar-
ras en la fuya,tomandole para si, co- tarle, dandóle afsiento, y repofo 
mo haze el robador, el robo q robb) cumplido en ti? 
que de hecho fe lleva con figo ? Por No püede de)car de defear el al* 
efíb el que eíla enamorado, fe dize 9 ma enamorada, por mas conformé 
tener el coraron robado,o arrobado áad, que tenga con el amado,la pagai 
de aquel a quien ama:porque le tiene y íalario de íu amor, por el qual fa-
fucra de si,puefto en la cofa amadary í m o lirve al amado: y de otra mane-
afsi no tiene coragon para si, fino pa- ra, oo feria verdadero amor: porque 
ra aquello q ama.L)e aqui podrá muy el íalario , y paga de el amor, no es 
bien conocer el alma, fi ama á Dios otra cofa, ni el alma puede querer o-
puramentc,6 no:porqfi le ama,no té- tra,fino mas amor, hafta llegar a per-
drá coragon para si propria, ni para feccion de amor: porque el amor nc> 
mirar fu guíl:o,ni provecho;fino para fe pag3,íino de si mifmo,fegün lo día 
honrra,y gloria de Dios, y darle á el a entender elProfcraJobjquando ha-
güilo: porque quanto mas tiene el co blandocon lamifmaanfia,y defeo j 
ragonparasi, menos le tiene para que aqui eftáei alma, dixo^VV^/^r- ^ ^ 
Dios. Y verfe á,fi el corago eíla bien *vm dejíderat^vmbram, &Jicut merce* 
robado de Dios en vna de dos cofas: mrimprajloldturfinem operis fnhfic éñ 
en si trae anfias deDios,y no güila de ego habui menjts vacuos, & noSes labo-
otra cofa,fino de el,como aqui muef- wiofasentmeravlmthiSidormkro^'icai 
tra el alma:la razón es,porque el co- guando con/urga?H}& rurfum expe&a-
ragon no puede eílar en paz,ni fofsie ho vefperam , &teptebor dúloribus vf* 
go,fin alguna poílefsi6,y quando eíli me adtenebras. Afsi como el fi^rvo 
bien aficionado^ya no tiene poífefsio defea la fombra, y como el jornalero 
de si, ni de alguna otra cofa^  como a- efpera el fin de fu obra: afsi yo tuve 
vemos dicho: y afsi tampoco poíTcc vazios los mefes, y conté las noches 
cumplidamente lo q ama: de donde trabajofas para mi. Si durmiere,dirc: 
no le puede faltar tanta fatiga,quan- quando llegará el dia en que me le-
ca es la falta,haíla que lo poífea, y fe vantarc?Y luego bol veré orra vez á 
fatisfaga:porque haíla entonces eílá efperar la tarde, y íere lleno de do-
cl alma como vafovazio, q efpera el lores haíla las tinieblas de la no» 
Ileno:y como el hambriento, q defea che. Afsi pues el alma encendida 
elmanjar:y como el enfermo, que en amor de Dios defea el cum-
gimeporlafalud: y como el que eílá plimiento^ y perfección de amor \ 
colorado en el ayre,y no tiene eii que para tener alli cumplido refrigerio, 
eílrivar :deeílamanerá éíláelcora- .como el fiervo fatigado de el eílio 
gon bien enamoradodo qual fintien- defea el refrigerio de la fombra ^ 
Ce v 
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y como el mercenario efpera elsfin de Icfquier tratospefados, y enojofos. 
fu obra^eípera ella el fin déla faya.Do La razón de todo efl:o,facandola de 
de es de notar, q noxftxo Job: queel 3o dicho,es: q como el paladar déla 
mercenario eíperabaelfin áe fu tra- vólüntad de el alma anda tocado,y 
íbajo, fino el fin de íu obra, para dar a 
entender lo q vamos dkiedo, es á fa-
ber:que el alma q ama no elpera el fin 
de fu tváhü]ojMéú fin de fu obra: por 
q fu obra es amar: y de eíla obr¿hq es 
amar,efpera ella el fin, y remate, q es 
la perfección, y cumplimiento del a-
mar aDiosrel qual hafta q fe le cüpla, 
fiempre eñá de la figura^ que en la 
dicha autoridad fe pinta |ob,tenien-
do los d¡as,y los mefes por vazios, y 
contando iáS noches trabajofas, y 
prolixas pata si. En lo dicho,queda 
dado á cntender,como el alma,q ama 
a DÍQS,no ha de querer, ni efperar 
otro galardón de fus fervicioSj fino la 
perfección de amar á Dios. 
ANOTACION D E L A CAN-
Monjiguiente. 
Stando,pües, el alma en efte ter-
mino de amor,eílá como vn en-
fermo muy fatigado , que teniendo 
perdido el guflo, y apet¡to,todoslos 
manjares faftidia5y todas las cofas le 
moleftan, y enojan: folo en todas las 
que fe le ofrecen al penfamiento, y 
alfentido,6ala viña tiene preíente 
vn folo apetito, y defeo,que es de fu 
falud: y todo lo que a efto no h?.ze,le 
es molefi:o,y pefado. De donde eíla 
alma, por averllegado Ü e íb dolen-
cia de amor de Dios, tieneeftas tres 
f)fopriedades,es á faber:que en todas as cofas,que fe le ofrecei^y trata,fié-
pre tiene prefente aquel ay de fu fa-
llid , que es fu Amado:y afsi aunqüé 
por no poder mas, ande en ellas i tn 
el tiene fiempre el coraron. Y de ai 
f üe la íegunda propriedad,que es te-
ner perdido el gufto á todaslas cofas. 
faboreado con eñe manjar de amor 
deDios,en qüalqdera cofa,y trato,q 
fe le ofrece, luegoincontinenti, fin 
mirar otro guftcy rdpedto íe inclina 
la voluntad á bufcar,y gozar en aque 
lio á íii Amado. t¡omo & o Maria 
Magdalena, quando con ardiente a-
mor andava bufeanáole pot^l huer-
to,q petiíando,que era hortelano,fm 
otra razón, ni acuerdo le dito: Si tu 
le tomafl:e,dimelo,y yo le tomare. S i f***™* 
tu fuflulifti eum, dicito mihi vbipofuifti 1 
eumi i r ego eum tQllam. IT rayendo fe-
me jante anfia efta alma de hallarle 
en todas las cofas ; y no hallándole 
luegocomodefea (antes muy al re-
ves) no folo tío las güila; mas aun Ic 
fon tormento,y a vezes muy grande: 
porque femejantes almas padecen 
mucho en tratar con la gente,y otros 
negocios: porque antes le eííorvan» % 
que le ayudan á fu pretenfion. 
Eílas tres propriedades da bien \ 
entender la Efpofa,q tenia ella,quan-
do bufeava a fu Efpofo en los Canta-
res, d i z i e ñ d o : ^ ^ / ! ; / , ^ ^ / ^ ^ / G*h f i 
Hhmv.. ¡ n v e n e r m í m e cuftodes qui cir~ <5*7 
enmeunt c í v i t a t e m \ p e r c u [ f e r m t me, & 
vu lnerñver tmt me: t u l e r u n t p a l í m meü r:¡ 
tó/.Bufquelcy no le hallé. Pero ha-
lláronme los q rodean la dúdad^y lia 
garonme,y las guardas de los muros 
me quitaron mi manto. Porque los q 
rodean la ciudad fon los tratos de el 
mundo, los quales quando hallan al 
alma, que bufea a Dios, le hazen 
muchas llagas de dolores, penas, y 
difguílOs:pórq no folamente no halla 
eri ellos lo que quiere; fino antes fe 
lo impiden. Y los q defienden el mu-
ro de la contemplación, paraque el 
Y de aqui también fe figue la terzera,. alma no entre en ella, q fon los De-
4 es ferie todas ellas moleílas, y qua- monios, y negociaciones del müdo, 
qui-
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quitan el manto de la paz > y quie-
tud de la amorofa contemplación: 
de todo lo qual el alma enamorada 
de Dios recibe mil defabrimientos,y 
enojos: delosquales viendo,que en 
tanto, que eílá en efta vida fin ver a 
fia Dios? no puede aliviarfe en poco, 
b en mucho de ellos} profigue los 
ruegos con fu Amado, y dize en la 
Canción figuienre. 
C A N C I O N X . 
Apaga mis enojoí*, 
Pues q ninguno bafta % tleshaze//osf 
Y vean te mis ojos: 
Pues eres lumbre de ellos, 
Y Jólo para ti quiero tenellos. 
D E C L A R A C I O N . 
PRofigue , pues, en la prefente Canción pidiendo al Amado 
quiera ya poner termino á fus anfias, 
y penas: pues no ai otro que baile, 
finofolo el, para hazerlo: y que fea 
de manera,que le puedan ver los ojos 
de fu almarpues lolo el es la luz, en 
que ellos miren : y ella no les quiere 
emplear en otra cofa; fmo folo en él, 
diziendo: 
agamts enojos* 
Tiene, pues, eña proprledad la concupifcencia de el amor,co-
mo queda dicho5que todo lo que no 
haze, 6 dize, y combiene con aque-
llo, que ama la voluntadla caufa, fa-* 
tiga,y enoja, y la pone defabrida, no 
viendo cumplirfe lo que ella quiere : 
y a efl:o,y á las fatigas, qtiene por ver 
á Dios, llama aquí enojos: los quales 
ninguna cofa baila para deshazerlos; 
finóla poífefsion de el Amado. Por 
lo qual dize,que los apague el con fu 
prefencia,refrigerandoIos todosjco-
mo lo haze el agua frefcaal qué eífé 
fatigado de el calor : y por eífo, vfa 
aquí de eíle Vocablo apaga > para dar 
a ente^ier, que ella eílá padeciendo 
con fuego de amor. 
Pues que ninguno bafta a deshace líos. 
A R A mover, y perfuadir mas 
el alma á que cumpla fu peti-
ción el Amado,dize* que pues otro 
ninguno, fmo el baila á fatisfazer fu 
necefsidad, que fea el quien apague 
fus enojos. Donde es de notar, que 
•entonces eílá Dios bien preílo para 
óíjnfolar al alma, y íatisfazerla en fus 
neCéfsidades, y penas, quando ella 
no tiene, ni pretende otra fatisfa-
cion,ni Confuelofuefáde ehyafsiel 
alma, que no tiene cofa,que la entre-
tenga fuera de Dios, no puede eílaí 
mucho fin vifitacion de el Amado* 
¥ véante mis ojos*. 
E es,véate yo cara a cara con los ojos de mi alma; 
Pues eres lumbre de ellos. 
Ernas de que Dios es lumbrd 
fobrenatural de los ojos de 
el alma, fmlaqualeíláentinieblaSí 
llámale, ella aqui por afición lum-
bre de fus ojos: al modo que el a-^  
mante fu ele llamar al que ama lum-
bre de fus ojos, para moílrar la afi-
cion^ue le tiene. Yafsi es comóíl 
dixera, en los dos verfos íobredi-
chos: pues los ojos de mi alma no 
tienen otra lumbre,ni por naturale-
za, nipor a m o r f i n o á t i , ^ ; ^ / ^ 
ejm que de todas maneras eres lübre 
de ellos. Eíla lumbre echa va menos 
David,quandoconlafHma dezia: la 
lumbre de mis ojos no eílá conmigo. 
Et lumen wuhrum mmmnt, & ipjum 
Ce 2 non 
11. 
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monejlmecum. Y Tobías qüanáo di- almaíí fon por fu amor^ como las 
xo : qae gozo podrá fef el mio;pues de efta. Qae por ellb dize también 
eítoy Tentado en las tinieblas, y no pór líaias: Antequámclment <> ego 24. 
veo la lumbre de el Cielo.^g_//ró exmdmm : adhuc Ms loquemihuS', ego 
gaudium mihi erit^ qui in ienehm fedeoj 
& lumen Cali non video} En lo qual 
defeaba la clara vifion de Dios, por-
que la lumbre de el Cielo es el Hi-
jo de Dios , fegun lo dize San Juan 
enelApocalipíi,diziendo:LaCiüdad 
Ccleílicil no tiene necefsidad de fol, 
ni de luna^que luzcan en ellas X porq 
la claridad de Dios la alumbra, y la 
lucerna de ella es el cordero, Et ci~ 
vitas ñon egetfile, ñeque luna vt ///-
ceant in ea: nam dantas Dei illumi* 
* navit eam > é* lucerna rím eft agnus* 
Y Solo par á ti quiero teñe líos, 
EN lo qual quiere el alma obli-gar al Efpoíb á que ledexc ver 
efta lumbre de fus ojos: nofolo por-
que no teniendo otra, eílara en ti-
nieblas; fi no también porque no los 
quiere tener, para otra ninguna co-
fa que para el. Porque afsi, como 
juílamente es privada de aquella 
Divina luz el alma, que quiere po-
nerlos ojos de fu voluntad en otra 
lumbre de propriedadde alguna co-
fa fuera de Dios: porque en ello o-
cupa la viíla para recebir fu lumbre: 
afsi también congruamente merece 
que fe ie dé al alma , que á todaslas 
cofas cierra los dichos fus ojos, para 
abrirlos folo á Dios. 
ANOTACION D E L A CAN-
don /¡miente. 
Zach. 2 
PE R O es de faber, que no puede el amorofo Efpofo de las almas 
verlas penar mucho tiempo á folas, 
como á efta de que vamos tratando: 
porque como dize por Zacharias : 
fus penas, y quexas le tocan á el 
en las niñas de fus ojos: mayor-
mente quando las penas de las taks 
miiém. Antes que ellos clamen, los 
oyre,aun eílando con la palabra en la 
boca losoyré. Y el Sabio dize de el, J ^ * 
quefilebufcareel alma como al di-
ñero lo hallará. Y afsi á efta alma 
enamorada > que Con mas codicia 
que al dinero le buíca^ pues todas 
las cofas tiene dexadas, y afsi mifma 
por el, parece, que á eftos ruegos tan 
encendidos le hizo Dios alguna prc-
fencia de si eípiritual, en la qual 1c 
moftro algunos profundos vifos de 
fu Divinidad, y hermoíura, con que 
le aumento mucho mas el defeo,y 
fervor de verle. Porque afsi como 
fuelen echar agua en la fragua , para 
que fe encienda, y afervore mas el 
fuego: afsi el S eñor fue le hazer con 
algunas de eftas almas, que andan 
con eftas calmas de amor, dandóles 
algunas mueftras de fu excelencia, 
para afervorarlas mas, y alsiirlas 
mas difponiendo para las mercedes , 
que les quiere hazer defpues. Y afsi 
como el alma echo de ver, y fintio 
por aquella prefencia obfeura aquel 
fummo bien, y hermoíura alli encu-
biertajmuriendoen defeo,por verla, 
dize la Canción,que fe íiguc: % ' 
C A N C I O N X I . 
Defcubre tupnfencia, 
Tíllateme tu viftay hermojura^ 
Mira,que la dolencia 
De amm', que no fe cura y 
Sino con laprefencia^y la figura. 
D E C L A R A C I O N . 
Efeando, pues, el alma verfe 
polTeida de efte gran Dios, de 
cuyo amor fe fíente robado, y llaga-
do el coraron,no pudiéndolo ya fu-
fnr,pide en eftaCancion determina-
da-
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damente,ledefcudra, ymueftrefu 
hermofura5que esfuDivina eflenda, 
y que la mate con efta vifta, defatan-
dola de la carne : pues en ella no 
puede verle > n¡gozarle, como de-
fea : poniéndole delante la dolencia^ 
y anfia de íu cora§on,en que perfeve-
ra penando por fu amor, fin poder 
tener remedio, con menos que efta 
gloriofa vifta de fu Divina eíTencia. 
[Defcuhu tupre/emia. 
PArá declaración de eí io , es Át faber^  que tres maneras de prc-
fencias puede averdeDiosen el al-
iña. La primera es eírencíal,y de efta 
manera i no íolo efta eii las bue-
nas^ Santisalmas; pero también en 
lasmilas,y pecadoras,y en todas las 
demás criaturas:porque con eftapre-
fencia les da vida, y fer, y fi efta pre-
íencia eíTecial les faltolíc, todas fe ani 
quilarian,y dexarian de feny efta nü^ 
ca falta en el alma.La íegüda prefen-
ciaes porgraGÍa,en la qual moraDios 
en el alma,agradado, y fatisfecho de 
ella. Y efta prefencia no la tienen to-
das: porque las que caen en pecado 
mortal $ la pierden: y efta no puede 
el alma laber naturalmente fila tie-
ne; La tercera es por afición efpiri-
tual i porque en muchas almas devo-
tas íuele Dios haíer algünas prefen-
cias efpirituales de muchas maneras, 
con que las recrea, deley ta,y alegra: 
pero afsi éftas prefencias efpiritua-
les, como las demás, todas fon encu-
biertas, porque no fe mueftra Dios 
en ellas, como es: porque no lo fufre 
la condición de efta vida: y afsi de 
qualquiera de ellas fe puede enten-
der el verío fufod¡cho,es á íaber: 
Dcfcubre tu prefencia, 
kVE por qitanto efta cierta , que 
Dios efta fiempre preíente en 
el alma, á lo menos feguri la primera 
manera, no dize él alma, que fe haga 
prefete á ella; fino que efta prefencia 
encubierta^ue elhaze eñella , aora 
fea naturaljaora efpirkual56 afe£l¡va> 
qüc fe ledefeubra, y manifiefte de-
manera , que pueda verle en fu 
Divino fer , y hennofura. Por-
que afsi, como con fo prefente fer da 
fer nattired alalma^ y con fu pre-
íente gracia la perficiona, que tam-
bierf la glorifique con fu manifiefta 
gloria. Pero por quanto efta alma an-
da en fervores, y aficiones de amot 
de Dios, avernos de entender , que 
efta prefeneia,quc aqui pide al Ama-
do que le defeubra ^ principalmente 
fe entiende de cierta prefencia afee-
tiva,qüc de si hizo el Amado al alma: 
la qual fué tan a!ta,qué le pareció al 
alma, y fintib eíta'r alli Vn immenfo 
fer encubiertóle el qyal le comuni-
co Dios ciertos vifos entreefeuros 
de fu Divina hermofura:y haze rale-
fefto en el alma,que le haze codiciar, 
y desfallecer en defeo de aquello ^ 
'que fíente encubierto alli en aque-
lla prefencia^Y es conforme a lo qué 
fcetia David, quando dixo i codicia, 
y desfallece mi alma en las entrada^ pr, 
de el Señor. Goncupifcit, # dsíiátam^ *\ 
é/m mea in aíria Doinini. Porque á ef-
tc tiempo desfillece el aln^eon de-
feo de engolfarfe en aquel fumo bie , 
que fíente prefente, y encubierto; 
porque aunque efta eneabiertó,muy 
notablemeiite fíente el bien,y deley-
te que alli ai. Y por eífo con mas fuer-
za es atraida ej alma, y arrebatada 
de efte bien, que ninguna cofa na-
tural de fu centro: y con eífa codicia, 
y entrañable apetito no pudiendo 
mas contenerfe el alma * dize: 
Defcubre tupre/encia. 
LO mifmo le acaeció á Méyfeseu elMonte Sinai \ qüe éftando alli 
«nía prefencia de Dios 5 tan altos, 
Ce 3 y 
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y prDÍündois viíbs áeka l teza^ her^ -
jiSroterSe la ©ivinidad'entütierta 
tleI)idS,etháVa de vfer^ q no ptidfé 
fufrirlo por dos vezes leTog6,le def-
cubrieflelü gloriá>dixiendole4Dios: 
vemfiigrMi&mcoramme. Si ergo in-
vemp'átmm in eonfpeíitt tuo, oftende 
mihtfacktntuami&ftmm te-, '& in-
veniam gratiam tinte oculos ttm. T i l 
dizes que me conoces por mi#pro-
prio nombre^ y que he hallado gra-
cia delante de ti: pues luego, fi he 
hallado gracia en tu preíencia, mueF-
trame tu roftro, para que te conoz-
ca 5 y halle delante de tus ojos lá 
graciacaiTiplida, que defeo: la qual 
es llegat al perfeélo ámor de la glo-
ria de Dios. Pero reípondiole el Se-
ñor diziéíida^ Nonpoterisviderefá* 
tiem mcam t ñon en 'm videbit me homOi 
é"vii)et. No podrás tu ver tíii rof-
tro: porque no me verá hombre, y 
vivirá. Que es como fi dÍ5cera:difU 
cukoíiicoía me pides Moyfcs : por-
que es tanta la hermofuía de mi ca-
ra , y el dcley te de la viíla de mi fer, 
que no la podrá íufrir tu alma en eflá 
fuerte de vida tan flaca:y afsi íiibido-
ra el alma de efta verdad, ora por las 
palabras que aqüi tefpondio Dios a 
Moyfesjora también por lo que ave-
rnos dicho, q fíente aqui encubierto 
en k prefencia deDios,que no le po-
día ver eñ fu hermofura en eñe gene-
ro de vida-porque aun de folo tras-
lucirfele desfallece , como avernos 
dicho, previene ella á la refpueíh 
que fe le puede dar > como á Moy fes» 
y dize* 
Y máteme tu vijla,y hermojuvá. 
^VE e$ como fi dixera: pues tan-
to es el deleyte de la vifta de 
tuíeT, y hermofura, quenolapue-
ds fufrir mi alma > fi no que tetlgo de 
móriren vieñdola>/W^mf tu vifta > 
j hermofura. 
Dos villas fe fabe, que matan al 
hombre, por no poder fuffir la fuer-
za, y eficacia de la viíla. La vaa es 
ia de elBaíiliíco, de tuya Vifta íe dizc 
niucren luego. Otra es la vifta de 
Dios ; peto fon muy diferentes la5 
caüfas: porque la tna viftá mata con 
gran pongóña, y la otra con immen-
la íal tid5 y gloria. Por lo qual noha-
ze macho aqui el alma querer 
morir á vifta de la hermofura de 
Dios,para gozarle para fiempre:pues 
que fi el alma tuviere vn folo bar-
runto dé la alteza , y hermofura de 
Dios, no folo vna muerte apetezera 
por verla ya para fiempre, como a-
qui defea, pero mil ácerbifsimas 
muertes paflaria muy álegre,por ver-
la vn momento folo: y defpues de a- *' 
verla v¡ftó,pcd¡rÍ3 padecer otras tan-
tas,por verla otra vez otro tanto. 
Para mas declaración de efte ver-
fo es de faber i que aqui el alma ha-
bla condicioftalfnente^ qüando dize, 
que le mate fü vifta^y hermofura, fu-
púefto que no püede verla fin mo-
rir : que fi, lín ello pudiera fer,no pi-
diera que la matara: porque querer 
morir es imperfección natural: pero 
fupúefto que no puede eftar efta vi-
da corruptible de el hombre con la ^ 
otra vida immarcefsiblc de Dios % 
dize: 
M á t e m e tu vifta^y hermofura. 
ES T A doñrina da á entender San Pablo á los de Cbrihto, dizien-
do: Nolumus expolian § ¡ed fupervef-
i in , v t ahforheatur quodmortale eft, 
^ vita. No queremos fer defpojados: 
mas qüerenids fer fobreveftidos : 
pDtque lo que es mortal fea abíorto 
de la vida. Que es dezir : no defea-
mos fer defpojados de la carne, mas 
fer 
4-
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íer fobrevcftidos de gloria. Pero vie-
do el c¡ no fe púéde vivir en gloria, y 
en carne mortal j untaméte^bmo de-
zimo« , dize á los Philippenfes: qué 
phiiif. 1 defeafer defatado,y verfé con Chrií-
23. to. Defiderium habensdiJ[olv¡i & ejje 
cum Chrifto. Pero al áqui Vña duda > 
yes : porque los hijos de ífráel te-
mían , y húiah áhtigüamente de veí 
a Dios , por no morir, comodixó 
jfíd.ii, Manué á fu muger: Morie moriemur 
'qUMvidimusÚomÉüm. it efta almá 
álaviftadéOios defeamarir ? A ió 
qúál íe refponde: que por dos cali-
fas. Lavna: porque en aquel ticim 
]po, aunque murieíTen en gracia dé 
Dios, no le avian de vilr i haíla qué 
vinicífeChriftótymucho mejor les 
era vivir en carne aumentado los 
merecimientos, y gozando la vida 
natüral, que eíbr en el limbo fin 
merecer, y pideciendo tinieblas, y 
efpiritual aufecia deDiosrpór lo qual 
tenían entonces por gran merced dé 
Dios, y beneficio fuyo vivir muchoá 
años. Lafegtíndacaüfa es de parte 
de el amor: porque como aquellos 
no eftavaii fortalecidos en amor, ni 
tan llegados á Dios por amor,temiari 
morir a fu viftci;psrO aóra ya es la ley 
de gracia ^ que eri niurieñdo el cuer-
po,puedevér el alma a Dios, mas 
^ í a n o es qüefer vivir poco , ymo^ 
rir por verle. If ya que efto no fue^  
ra, amando el alma a Dios , como 
efta lo ama, no temiera morir a fú 
vifta: porque el amor verdadero to-
do lo que le viene de parte de eí 
Amado ora fea adverfo , ora prof-
pero : y los mifitios caftigos, como 
fea cofa, que eí quiera hazer, los 
recibe con la mifniaigualdad, y dd 
vna manera : y 1c haze gozo, y de-
leyte. Porque como dize San Juan: 
\ Ím'* Per fe da Gharitas foras mittit timo-
rem. La pecfeélaCaridad echa fuera 
todo temor. Y afsi no le puede feral 
alma, queama^amarga la muerte'; 
pues en ella halla todos íus deley tesi 
y dulzuras de amor: nó le puede fer 
trifteíü memoria : pues en ella ha-
lla junta el alegría: ni le puede fer pe-
fada i y peñóla: pues es el remate dé 
todas fus pefadúmbres *, y penas , y 
principio de todo fu bien : tienela 
por amiga, y Efpófa(, y con fu me-
moria fe goza , como en el día de fu 
defpofórió, y bodas, y mas defea 
aquel día , y a4uella horá,eñ que ha 
de venií fu muerteyqüe los Reyes de 
la tierra defearon los Reynos,yPTÍn-
cipados. jPórqüe de efta fuerte de 
muerte dizé él Sabio: O muerte bue-
no estu juizio para el hombre, que 
fe fíentenecefsitado. Omors^ bonum ^ 4 l s 
eft iudicium tuum homini indigenü. L a 
qual fi para el hombre, que fe fíen-
te necefsitado dé las cofas de acá es 
buena, no avieñdd de fuplirle fus 
necefsidades; fino antes defpojarlo 
délo que tenia: quanro mejor ferá 
fu juizio para el alma, que efta necef-
fitadadc amor, domó efta, q efta cla-
mado por mas attioripues,que no folo 
no la dcfpojara de lo que teñía ; finó 
que antes le ferá cabía de el cumpli-
miento de amor, que defeava, y fa-
tisfacion de todas fus ñeceísidades. 
Ragon tiene, pues i el alma, en a-
treverfe á dezír fin temor: 
Y máteme tu vifta, yhermofura. 
PVES,que íabe,qüé en aquel mi A mo pütd que la vieíTe, feria ellá 
iarrebatadaalámifmahermofüfa, y 
abforta en la ñiifma hettñófüra, y 
transformada en la mifma hermofü-
tz , y fer ella hermoía como la mif-
ma hermoñíra, abaftada, y enrrique-
¿ida como la mífnia hermofura.Qaé 
por elfo dize David: La muerte de 
los Santos es preciófa^ en la prcíen-
tía de el Señor. Pretiofa inconfpeñn Pfnf: 
Domimmm Sanflorum eius. Lo qual 
no 
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i?@ ferian fino pamcipaffeíí&s mif-
masgrandezas: porque d e l i r e de 
Dios no ay nada preGiofo, filo lo 
tqoeci «s en si mifmo: por-efe el 
almajo teme morir, guando ama; 
aiítes lo defea. Por ello el pecador 
ficnipre teme morir: porque barmiv-
c% qiie la muerte le na de quitar to-
dos los bienes, y le ha de dar todos 
Jos t m k s : Porque como David d i -
2e:la muerte de los pecadores es pef-
(m^Morspeccatorumpefs'ma. Y por 
eíio, como dize el SabiorLe es amar* 
ga fu memoria- Omorsqmm amara 
Mt'ti^i, eftmemoria tua^ hom'mipñc^ m habenú 
1' mjubflmtíjsfui A Porque como aman 
niuchola vida dceftefiglo, y poco 
It de el otro > temen mucho la muer-
te. Pero el alma que ama a Dios^ 
mas vive en la otra vida, que en efta: 
porque mas vive donde ama, que 
donde anima: yafsitieneen poco 
cfta vida corporal , yporeíTo dke ^ 
Máteme tu vifia^ &c. 
JUim, q&e ladokncm \ 
De amor y que m fe cura", 
fino can laprefemiag la figura* 
A caufa porque la enfermedad 
f de amor no tiene otra cura,fino 
la prefencia, y figura de el Amado, 
comoaquidize, es, porque la do* 
lencia de amor, afslcomo es diferen* 
te de las demás enfermedades, fu 
medicina es también diferente. Por-1» 
que en las demás enfermedades,parít 
feguir buena Philofophia , curanfe 
contrarios con contrarios; pero el 
amor no fe cura, fino es con cofa 
conforme al amor. La razón es», por-
que la falud de el alma es clamor de 
Dios:yafsi quado no tiene cumplido 
amor, no tiene complida la falud, y 
poreí íb eñaenferma: porque laén-
fermedadno es otra cofa fino falta 
deílüud: de manera? que quando 
nínguBgrado de amor tiene el ^ Ima 
eftá muerta % mas quando tiene aígu-
fio porminimo que íea,ya efia viva ; 
pero muy debilitada, y enferma^ 
por el po co amor de Dios, que tie* 
ine: pero quanto mas amor fe le fue* 
tt)aumeiitando, mas falud tendrá , 
Y quando tuviere pcrfe&o amor fera 
íu falud cumplida. Donde es de fa-
ber^ que el amor nunca Ikgaaeftat 
perfeáohafla que emparejan tañen 
vno los amante^, que fe transfigu-
ra el vno en el otn^y entonces eflá el 
amor todo fano. Y porq aqui el alma 
fe fíente con cierto dibuxo de aftior, 
que es la dolencia, que aqui dize j 
defeando que fe acabe de figurar 
con la figura, cuyo es el d¡buxo,que 
es fu Efpofo el verbo hijo de Dios. El 
qual como dize San Pablo : es ref-
plandor de fu gloria, y figura de fu 
fubftancia. Splend&r gloria, &figura 3 'r 5 
ftihftmUm elusX porque efta figura es 
ia que aqui entiende el alma, en que 
fe defea transfigurar por amor3 dize: 
Mira que la dolencia 
De amW f que no fe cura*. 
Sino con la prefencia^y la figura. 
I E N fe llama dolencia él amor 
no per feño: porque afsi como 
el enfermo efta debilitado para o - x 
brar.: afsi el alma, que efta flaca en 
amor, lo efta también para obrar las 
wtudes heroicas. 
Pueáefe también aqui entender, 
^neel que fíente en si dolencia de a** 
mor :, éko es falta de amor, es fe-
n a i q i K tiene algún amor i por-
que por Jo que tiene, echa de vét 
lo qee le falta; pero el que no la 
fíente es &nal,que no tiene ninguno, 
h que eftaiperfeÉlo en é l * * * * * * 
* * * * * * * * * 
* * * * * 
* 
ANO-
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ANOTACION D E L A CAN-
cionfiguiente. 
EN eña fagon fintiendofc el alma con tanta vehemencia de ir á 
Dios, como la piedra quando fe va 
mas llegando á fu centro. Y fmtien-
dofe también eftar como la cera, 
que comentó a recebir la impref-
fion de el fello, y no fe acabo de fi-
gurar. Y demás de efto conociendo, 
que eftá como la imagen de la pri-
mera mano, y dibuxo, clamando al 
queladibuxb,paraquela acabe de 
dibuxar, y formar, teniendo aquella 
Fe tan iluílrada, que la hazevifear 
\nosDivinos femblantes muy claros 
de la alteza de fu Dios: no fabe que 
fe hazer , fino bolverfe á la mifma 
Fe? como la que en si encierra, y 
encubre la figura , y hermofura 
de fu Amado, de la qual ella tam-
bién recibe los dichos dibuxos, y 
prendas de amor, y hablando con 
ella, dize. 
C A N C I O N X I L 
Ocriftalina fuente. 
Si en ejjos tus femblantes plateados 
Forfnaffes de repente 
¿ 7 Los ojos defeadosi 
Quetegoenmis entrañas dibujados, 
D E C L A R A C I O N . 
COMO con tanto defeo defea el almalavnion de el efpofo, y 
vejqueno halla medio, ni remedio 
alguno en todas las criaturas, buel-
vele á hablar con la Fe , como la que 
nías al vivo, le ha de dar de fu amado 
luz, tomándola por medio para efta 
(porque á la verdad no ai otro por 
donde fe venga á la verdadera vnion, 
y defpoforio eípiritual con Dios, fe-
gun que PorOfeaslo da a entender bfa %t 
diziendo X Spofjfabo te mihi in fide, Yo a® 
te defpofare con migo en Fe.) Y coñ 
el deíeo en que arde, le dize lo fi-
guíente, que es el fentido de la Can-
ción : óFédemiEfpofoChrifto , fi 
las verdades j quehasinfundido en 
mi alma de mi Amado encubiertas 
con obfeuridad) y tinieblas (porque 
la Fe, como dizen los Theologos es 
habito obfcuro)!asmanifefl:aííescon 
claridad, demanera que lo que me 
comunicas en noticias informes, y 
obfeuras lo moftraífesjy defcubrieí-
fes en vn momento, apartándote de 
eflas verdades ( porque ella es velo, 
y cubierta de las verdades de Dios) 
formada, y acabadamente bol vién-
dolas en manifeítacion?y gloria; dize 
pues,el verlo: 
0 criftialina fuente, 
LL AxM A criftalina a la Fe por doá coías.La primera,porque es de 
ChriftofuEfpofo.Y la íegunda,porq 
tiene las propriedades de el criílal en 
fer pura en las verdades , y fuente 
ciara, y limpia de error, y formas 
naturales. Y llámala fuenteiporque 
de ella le manan al alma las aguas de 
todos los bienes efpirituales. De 
donde Chrifto Nucílro Señor ha-
blando con la Samaritana, Hamo 
fuente a la Fe, diziendo : que a los 
que creyelíen en el, les daria vna 
fuente cuya agua faltarla hafta la vi-
da eterna. Fietineofons aqua [alien- r*** ^  
tis in vitamaeternam. Y efta agua era 
elefpiritu, que avian de recebir en 
fu Fe los creyentes. Hoc autemdixit ihUem: 
deSpiritu, quern accepturi erantere- 7-19 
dente sin eum. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . * * * * * * 
SI 
Si en ejfos tus Jemhhntesplateados. 
! 
A Las propofic¡ones,y articialGS^ ^ue nos propone la Fe? llama 
femblantcs plateados. Para inteli-
gencia de lo qualjy de los demás ver-
los, es de faber, que la Fe es compa* 
rada a la plata en las propoficiones \ 
que nosenfeña; y las verdades, y 
íuílancias , que en í¡ contiene , fon 
comparadas al oro: porque eíía mif* 
Hiafuflancia^que aora creemos ver-
tida, y cubierta complata de Fe > 
avernos de ver, y gozaren la otra 
vida al defcubierto, defnudo el oro 
<k la Fe. De donde David hablan-
do en ella,dize afei: Si durmierede^ 
entre los dos Cleros, las plumas de 
la paloma fer^ n plateadas: y las poC-
trimerias de fus efpaldas ferán del co» 
ior de oro. S't dormiatis imer medios 
14- ¿kroStpenna columbee deavgentatds, & 
pofleriora dorfi eius in palhre aurk 
Quiere dezir: queíi cerraremos los 
ojos de el entendimiento á las cofas 
de arriba, y a las de abajo ( á lo qual 
llama dormir en medio) quedaremos 
en Fe:á la qual llama Paloma, cuyas 
plumas, que fon las verdades, que 
nos dize, feran plateadas: porque 
en c íb vida la Fe nos las propone 
obfeuras, y encubiertas: que por ef-
ib las llama aqui femblantes platea-
dos; pero a la poílre de eíla F e , que 
lera quando fe acabe la Fe por la cla-
ra viíion de Dios^quedará la fubílan-
cia de la Fe defnuda de el velo de 
efta plata, de color como el oro. De-
manera que la Fe nos da, y comuni-
ca al mifmo Dios, pero cubierto en 
plata de F e , y no por ello nos le de-
xa de dar en la verdad: afsicomoel 
quedavnvafo plateado, y el es de 
oro, no porque vaya cubierto con 
plata,dexa de fer de oro. De donde 
quandolaEfpofaen los Cantares de-
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feava efta poífefsion de Dios, pro^ 
metiendofela el en lo que en eíla vi-
da fe puede, dixo, que le haria vnos 
zarcillos de oro, p^ro efmaltados ^ ^ 
con plata: Murenulas áureas facie- X<Í 
tnustihl, vermicuktas argento* En lo 
qual le prometió de darfele en Fe 
encubierto. Dizc, pues, aora el al-
ma ik la Fe : ó fi en eílbs tus femblan-
tes plateados, que fon los articulos 
ya dichos, conque tienes cubierto 
cloro de los Divinos rayos, que 
fon los ojos defeados ( que añade 
luego diziendo) 
Formaffes de ropente 
Los ojos defeados. 
POR los ojos entiende, como d¡* ximos, los rayos, y verdades 
Divinas: las quales, como también 
abemos dicho, la Fe nos las propone 
en fus articulos cubiertas, e infor-
mes. Y aísi es como fi dixera: b fi ef-
fis verdades, que informes, y ob-
feuramente me enfeñas encubiertas 
^ün tus articulos de Fe , acabaífes ya 
* de dármelas clara, y formadamente 
' defeubiertas en ellos, como las pide 
' tnidefeo. Y llama aqui ojos á eílas 
verdades, por la grande prefencia, 
que de el Amado fíente, que le pa-
rece, que le efta ya fiempre mirando. 
Por lo qual dize : 
J£ue tengo en mis entrañas dibuxados. 
(IZE , que las tiene en íus en-
trañas dibuxadas, es a fa-
ber en fu alma fegun el entendimien-
to , y voluntad: porque fegun el en-
tendimiento tiene eftas verdades in-
fundidasporFé en fu alma. Y por-
que la noticia de ellas no es perfefla, 
¿izejque eílan dibuxadasrporqueaf-
6¡como el dibuxo no esperfeda 
jpimurajaísi ía noticia de laJÍce no es 
per-
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perfefto conocimiento. Por tanto 
las verdades, que fe infunden en el 
alma por Fé,efl:an como en dibúxo; 
y qnando eften en clara vifíon, efl:a-
rán en el alma como perfefta, y aca-
bada pintura. Según aquello de el 
1 Cor. 13 Apoftol que dize: Cum autem vcnerit 
quod perfetfum eft , évacuábitur quod 
ex parte eft. Que quiere dezinquan-
do viniere lo que es perfefto^que es 
la clara vifio^acabáralTe lo que es eñ 
parte, que es elcónócimiento de lá 
Peto íbbre éfte dibuxo de la F e , 
aí Qtro dibuxo de amor en el alma de 
el amante, y es íegun la voluntad : 
enlaqual de tal manera fe dibuxa la 
figura de el Amado, y tan conj unta) 
y vivamente fe retrata en el, quando 
ai vnion de amor, que es verdad de-
zir,que el amado vive en clamante, 
y efte amante en el amado. Y tal ma-% 
nera de femejanga haze el amor en 
la transformación de los amados, 
que fe puede dezir, que cada vno es 
el otro, y que entrambos fon vno* 
L a razón es: porque en la vnion, y 
transformación de amor el vno da 
A poílclsion de si al otro: y cada vno íe 
dexa, y dá,y trueca por el otro, y 
entrambos fon vno por transforma-
ción de amor.Efto es lo que qüifo 
dar á entender San Pablo quando 
calata, ¿jxo : \/iVo autem s :¡M non tgoK vivit 
vero inme Chriftm,Q\it qüicre dezir: 
vivo yo, mas ya no yo; pero vive 
Chrifto en mi. Porque en dezir vivo 
yo, mas ya no yo, dio á entender , 
que aunque viv ia e l , no era vida 
fuya; porque eftava transformado 
en Chrifto, que fu vida mas era Di -
vina que humana; y por elfo dizc, 
que no vive el, fino Chrifto en el. 
Demanera, que fegun efta femejan-
ga de transformación podemos de-
zir , que fu vida, y la de Chrifto to-
da era vna por vnion de amon Lo 
qual fe hará perfeflamente en el 
Cielo con Divina vida en todos los 
que merecieren verfe en Dios: por-
que transformados en Dios, vivirán 
vida de Dios, y no vida fuya: aun-
q fi vida fuya:porq la vida deDios fe-
rá vida fuya. Y entonces dirán de ve-
ras,vivimos nofotros, y no nofotros: 
porq vive Dios en noíotros. Lo qual 
en efta vida aunq puede fer, como lo 
era en San Pablo, pero no perfefta, y 
acabadamente,aunqueílegúe el al-
ma á tal trañsformació de amor, que 
fea matrimonió efpiritual,q es el mas 
alto eftado,á q fe puede llegar en efta 
vida: porque todó fepuede llamar 
dibuxo de amor, en comparación de 
aquella perfeda figura de trañsfor-
mació de gloria.Pcro quando efte di-
buxo de transformación en efta vi-
da fe alcanga, es grande buena di-
cha : porque con eífo fe contenta 
grandemente el amado: que por eílo 
defeandoel,quelepufieíre la Efpofa 
en fu alma como dibuxo, dizele en 
los Cantares í ponme como feñal fo-
bre tu coragon, como feñal fobre tu CmA* 
brago. Pone me vtfignacülum fuper cor ^ 
tuumi vt fignaculum fuper brachmm 
tuum. E l coraron fignifica aqui el al-
ma, en que en efta vida efta Dios, 
como feñal de dibuxo de F e , fegun 
lo dixo arriba: y el brago fignifica la 
voluntad fuerte, en que efta como 
íeñal dibuxado de amor, como aofa 
acabo de dezir. 
De tal manera anda el alma en ef- 4* 
te tiempo, que aunque en breves 
palabras, no quiero déxar de dezir 
algo de ello, aunque por palabras 
no fe puede explicar. Porque la fub-
ftancia corporal, y efpiritval, le pa-
rece al alma, que fe le feca de fed de 
efta fuente viva de Dios: porque es 
íu fed femejanteá aquella, que te-
nia David, quando dixo: cpmo el 
ciervo defea las fuentes de las aguas, 
afsi 
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afsími alma defca ati mi Dios. Eíhi-
vo mi alma fedienta áe Dios fuer ce, 
vivo, q^ando vcndrc,y pareceré de-
lante de Ja cara de Dios. Quemad-
modum dejiderat cervus ad pntes a-
qmrum : Ha defideríU anima mea ad 
te Deus* Simit anima mea adDeum 
fartem vivtm : quando veniam, & 
apparebo ante faciem Dei. Y fatiga-
la tanto €Íb fed,que no tendria el al-
ma en nada romper por medio de los 
Philiíleosrcorao hizieron los fuertes 
de David, alienar fu vafo de agua ea 
las ciftemas de Bethlen,que esChrif-
to. Porque todas las dificultades de 
el mundo, y furias de los Demonios^ 
y penas infernales no tendria en 
nada paffar, por engolfarfe en efta. 
fuente abyfraal de amor. Porque si 
eíle propofito fe dize en los Canta-
res: fuerte es la dilección como la. 
muerte: y dura es fu porfiicomo el 
infierno: Fortis eflvt mors dikSkxdu* 
ra ficta inferéns amulaúo* Porque 
no fe puede creer, quam vehemen-
te fea la codicia, y pena, que el al-
ma fíente, quando ve que fe va lle-
gando cerca de guftar aquel bien 5 y 
no fe le da:porque quanto mas al ojo^ 
y á la puerta fe ve lo que íe defea, y 
íe niega, tanto mas pena, y tormen-
to caufa. De donde á eíle propofiro 
efpiritual dize Job: Antequam eome~ 
damfu/piro'. & tanquam inundantes 
aqua$cYugttmmeus* Antes que co-
ma , íiifpiro,y como las avenidas de 
las aguas es el rugido, y bramido de 
mi alma. Es a faber,por la codicia de 
la comida entiende alli a Dios,por la 
comida.Porque conforme a la codi-
cia de el manjar, y conocimiento de 
' el % es la pena por el 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * 
JN0TAC10N D E LA GJiV-
cion Ihuítinte. 
LA caMa de padecer el alma tanto a eíle tiempo por el, es: por-
qiie,como fe va juntando mas áDios, 
fiente en si mas el vazio de Dios, y 
gravifsimas tinieblas en fu alma, con 
fuego efpiritual, quela fecayytpur-
ga,para que purificada íe pueda v-
Hir cm Dios. Porque en tanto, que 
Dios no deriva en ella algún rayo de 
luz fobrcmwal de si, es le Dios in-
tolerableg tinieblas, quando fegun el 
efpiritu eíli cerca de ella: porque la 
luz fobrenatural efeurece la natural 
con fu exceíTo. Todo lo qual dio a 
entender David, quando dixo: iV«-
bes, &caligoincircuitueius,* ign'uan-
te ipjum pracedeL Nube, y obfeuri-
dad eílacn rededor dehfuego prece-
de fu preíénda, Y en otro Pfalmo di-
ze: Etpofu'mtnebraslatibulumfum píl7V< 
inch'mituemtahernaculum eius : te- l2u 
nebrofa aqua in nubibm mris. Pr*ful-
gor e in con/peBu eius nuhestvanfievuut, 
grmd^ é ' carbones ignis. Pufo por fu 
cubierta, y efeondrijolas tmieblas, 
y fu tabernáculo enrededorde el es 
agua tenebrofa en las nubes de el ay-
Je: por fu gran refplandoren fu pre^ 
fencia ai nubes , ygranizo , y car*^ 
bones de fuego. Es áfaber: para el -
almaqíe leva masllegando:porque 
quanto mas el alma a el fe llega,fien-
en si todo lo dicho^hafla que Dios 
Ja entre en fus Divinos refplandores 
po^ r transformación de amor. Pero 
comoenDiosporfu immenfa ^mt 
dada>nformeá las tinieblas, y va-
zios de el alma, fon también lascon-
tebeiones, y regalos , qüele haze: pr * 
porque Skut tenebfíeem^ ita érlu- ^ ' 
menems, Y porque con enfaldarlas, 
y glorificarlas, las humilla también, 
y fatiga, de efla manera embiq al al-
ma 
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Hia entre eílas fatigas ciertos rayos 
Divinos de s i , con tal gloria, y 
fuerza de amor , que la commovio 
toda, y todo el natural lo defencaf-
sb: y aí'sicon gran pavor, y temor 
natural dixo al Amado el principio 
de la figuiente Canción, profiguien-
do el miímo Amado lo reliante de 
* ella. 
C A N C I O N XIII . 
Apáñalos Amado, 
Que voy de huelo{l¿{^oíú)Buehete Pa 
Que el Ciervo vulnerado {loma, 
Por el otero ajfoma 
A l ayre de tu huelo $frefco toma. 
D E C L A R A C I O N . 
EN los grandes defeos, y fervores de amor, quaíes en las Can-
ciones paliadas ha moftrado el al-
ma, fuele el Amado vifitar a íu Ef-
pofa alta,delicada, y amorofamen-
te, y con grande fuerga de amor: 
porque ordinariamente, fegun los 
grandes fervores, y anfiasde amor, 
que han precedido en el alma, íue-
lenfer también las mercedes, y vi-
fitas, que Dios haze, grandes. Y co-
mo aora el alma con tantas anfias 
avia defeadoeílos Divinos ojos, que 
en laCancion paíTada acaba de dczir, 
defeubrióle el Amado algunos rayos 
de fu grandeza, y Divinidad , fe-
gun ella defeaba: los quales fueron 
con tanta alteza, y con tanta fuer-
za comunicados, que la hizo falir 
por arrobamiento, y extafi: lo qual 
acaece al princio con gran detrimen-
to, y temor de el natural: y afsi 
no pudiendo fufrir el exceííb en 
fujeto tan flaco, dize el verfo fi-
guiente : 
Apártalos Amado. 
S a faber, eflbs tus ojos Divi-
nos.: porque me hazen volar 
íaliendo de mi a fumma Contem-
plación , fobre lo que fufre el na-
tural : lo qual dize, porque le pa-
recia volaba fu alma de las carnes 5 
que es lo que ella defeaba: que por 
eífo le pidió que los apartafle : con-
viene á faber, dexando de comuni-
carfelos en la carne , en que no 
los puede fufrir, y gozar, como 
querría; comunicandoíelos en el bue 
lo , que ella hazia fuera de la car-
ne. Elqualdefeo, y buelo le impi-
dió luego el Efpofo,diziendo: Buel* 
vete Paloma: que la comunicación ^ 
que aora de mi recibes, aun no es de 
elle eftado de gloria, que tu aora pre-
tendes ; pero buelvete á mi,que foy 
a quien tu llagada de amor bufeas: 
que también yo como el Ciervo he-
rido de tu amor comiendo á mon-
flrarmea ti por tu alta Contempla-
ción , y tomo recreación, y refri-
gerio en el amor de tu Contempla-
ción. Dize,pues,el alma á el Efpofo: 
Apártalos Amado. 
• 
E G V N avernos dicho % el alma 
conforme a los grandes defeos, 
que tenia de eftos Divinos ojos, que 
flgnifican la Divinidad, recibió de 
el Amado interiormente tal comuni-
cación, y noticia de Dios, que la hi* 
zo ázzxvApártalos Amado. Porque 
tal es la miferia de el natural en ef-
ta vida, que aquello que al alma le 
es mas vida, y ella con tanto defeo 
defea, que es la comunicación, y co-
nocimiento de fu Amado,quando fe 
le vienen á dar,no lo puede recebir, 
fin q caü le cuefte la vida. Defuerte, 
que los ojos que con tanta folicitud, pa y 
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y anfias, y por tantas vías bufcá-
va ^vcngaá dezir^quandolos reci-
be: 
Apártalos Amado.. 
l O R Q V E esa vezes tan grande 
el tormento, que fe fíente en 
las femejantes vifitas de arroba-
mientos, que no ay tormento que 
afsi defconcierte los hueffos, y pon-
ga en eílrecho al natural, tanto que 
fi no proveieíTe Dios > fe acaba-
ría la vida. Y á la verdad afsi lo pa-
rece al alma por quien paíTa: por-
que fíente como defafirfe el alma 
de las carnes, ydefamparar elcuer* 
po. La caufa es , porque femejnn-
tes mercedes no fe pueden recebir 
muy en carne: porque el efpiritu 
es levantado a comunicarle con el 
Efpiritu Divino > que viene al al-
ma , y afsi por fuerza ha de defam-
parar en alguna manera la carne. 
Y de aquí es* que ha de padecer 
la carne: y por configuiente el al-
ma en la carne, por la vnidad que 
tiene en vn fupueílo: y por tanto 
el gran tormento, que fíente el al-
ma al tiempo de eíte genero de vifi-
ta , y el gran pavor que la haze, 
verfe tratar por via fobrenamral, le 
hazen dezir: 
Apártalos Amade» 
E R O no fe ha de entender > 
X que porque el alma diga que 
los aparte, querría que los apartaí-
fe: porque aquel es vn dicho de el 
temor natural, como avernos di-
cho. Antes (aunque mucho mas le 
coílafle) no querría perder eílas vi-
fitas, y mercedes de el Amado: por-
que aunque padece el natural, el 
efpiritu buela al recogimiento fo-
brenatural á gozar de el cípiritu 
de el Amado, que es lo que ú\% 
defeaba,y pedia;perono quifiera c-
Ila rebebido en carne, donde no 
fe puede gozar cumplidamentejfmo 
poco, y con pena; fino en el hue-
lo de el efpiritu fuera de la carne, 
donde libremente fe goza. Por lo 
qual dixo: Apártalos Amado : es a 
faber,de comunicármelos en car-
ne: 
Que voy de huelo. 
I ^ O M O fi dixera: que voy de 
VJf huelo de la carne > para que 
me los comuniques fuera de ella, 
fiendo ellos la caufa de hazerme bo-
lar fuera de la carne. Para que en-
tendamos mejor que huelo fea eíte, 
es de notar i que como avernos di-
cho, en aquella vifitacionde el ef-
piritu Divino es arrebatado con 
gran fuerza el de el alma, a comu-
nicarfe con el Divino, y deftituir-
fe al cuerpo , y dexar de fentir cu 
el, y de tener en el fus acciones > 
porque las tiene en Dios. Que por 
dfo dixo el Apoftol San Pablo en 
aquel rapto fuyo, no fabia fi eíla-
va fu alma recibiéndole en el cuer-
po, 6 fuera de el. Y no por eflb fe 
ha de entender,que deílituye el alma 
al cuerpo, y le defampara de la vi-
da natural; fino que no tiene fus 
acciones en el Y efta es la cau-
fa , porque en eílos raptos * y buc-
los fe queda el cuerpo fin fen-
tidoj y aunque le hagan cofas de 
grandifsimo dolor no fíente: porque 
no es como otros trafpaflbs, y def-
mayos naturales, que con el dolor 
buelven en si. Y eftos fentimientos 
tienen en eílas vifitas los que aun no 
ha llegado a eftado de perfecci5,fino 
que van camino en el eftado de apró 
vechados: porq los q han llegado, ya 
tienen toda la comunicación hecna 
en 
% M 
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en paz, y fuave amor, y ceñan eftos 
arrobamientos, que eran comunica-
ciones, que difponian para h tai co-
municación. 
Lugar era eíle conveniente para 
tratar de las diferencias de raptos, y 
cxtafis , y otros arrobamientos , 
y fútiles buelos de efpiritu, que a 
los efpirituales fuelen acaecer. Mas 
porque mi intento no es lino de-
clarar brevemente eftas Cancio-
nes , como en el Prologo prometí j 
quedarfe han para quien mejor lo 
lepa tratar que yo. Y porque tam-
bién la Bienaventurada Terefa de 
Jefus nueftra Madre dexo efcritas 
de eftas cofas de efpiritu admirable-
mente : las quales efpero en Dios 
faldran prefto impreflasa luz. Lo 
que aqui, pues, el alma dize de 
buelo, fe ha de entender por arro-
bamiento , y extafi de el efpiritu 
a Dios, y dize luego el Amado: 
Suélvete Palma. 
DE muy buena gana fe iba el alma de el cuerpo en aquel 
buclo efpiritual, penfando que íele 
acabavaya la vida, y que pudiera 
gozarfe con fuEfpofo para fiempre,y 
quedarfe con el al deícubierto; mas 
ataxóle el Efpofo el paífojdiziendo : 
Buelvete palma. Como fi dixera : 
paloma en el buelo alto, que llevas, 
y ligero de Contemplación, y en el 
amor con que ardes,y fimplicidad 
con que ves ( porque eftas tres pro-
priedades tiene la paloma) buelvete 
de efle buelo alto, en que pretendes 
llegar á poíTeermc mas de veras: que 
aun no es llegado eífe tiempo de tan 
alto conocimiento, y acomódate a 
efte mas baxo, que yo aora te comu-
nico en eíle tu exceífo; yes, 
Que el Ciervo mlnerado. 
^ O M P A R A S E el Efpofo alcier-
v>> vo: porque aqui por el cier-
vo entiende a si mifmo. Y es de fa-
ber, que la propriedad de el ciervo 
es fubírfe á los lugares altos, y quan-
do eftá herido vaíe con gran priefla 
ábufear refrigerio á las aguas frías, 
y fi oye quexar á la conforte, y fíen-
te que efta herida, luego fe va con 
ella, y la regala, y acaricia. Y afsi 
ha^e aora el Efpofo, porque vien-
do á la Efpofa herida de fu amott 
el también al gemido de ella viene 
herido de el amor de ella: porque 
en los enamorados la herida de vno 
es de entrambos, y vn mifmo fen-
timiento tienen los dol Y afsi es 
como fi dixera: buelvete Efpofa mia 
ámi , quefi llagada vas de amor de 
mi, yo también como el ciervo ven-
go en efta tu llaga llagado a ti, que 
foy como el ciervo: y también en 
aífomar por lo alto, que por eífo 
dize: 
Por el Otero affomá. 
ES T O es: por el altura de tu Contemplación, que tienes en 
eífe buelo : porque la Contempla-
ción es vn puefto alto , por donde 
Dios en efta vida fe comienza a co-
municar al alma, y moftrarfete; mas 
no acaba, que por eífo no dize, que 
acaba de parecer, fino que aífoma : 
porque por altas que fean las noti-
cias , que de Dios fe le dan a el alma 
en efta vida, todas fon como vnas 
muy defviadas aflbmadas. Y figuefe 
la tercerea propriedad, que dezia-
mos de el ciervo, y es la que íe con-^  
tiene en el verfo figuiente» 
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como las aguas frefcas hazen venir 
Alajredetubuelo^frefcotúm^ al ciervo fediento, y llagado, á to« 
mar el refrigerio. Y por eflb dae: 
PO R el buelo entiende la Con-templación de aquel extafi, Yfrefco torntl* 
que avernos dicho: y por el ayre 
entiende aquel efpiritu de amor , T^Orque afsi como el ayre h%%t 
que caufa en el alma eíle buelo de X frefco > y refrigerio al que efti 
Contemplación. Y llama aqui á ef- fatigado de el calor: afsi efte ayre 
te amor caufado por el buelo, ayre de amor refrigera? y recrea al que ar* 
harto apropriadamente: porque el de con fuego de amor: porque de-
Efpiritu Santo, que es amor, tam- ne tal propriedad efte fuego de a* 
bien fe compara en la Divina Ef- mor, que el ayre,con que toma freí» 
criptura al ayre: porque es efpira- co, y refrigerio es mas fuego de a-
do de el Padre , y de el hijo. Y af- mor i porque al amante el amores 
si como allí es ayre de el buelo: ef- llama, que arde con apetito de arder 
to es, que de la Contemplación, y mas,fegun haze la llama de el fuego 
Sabiduria deel Padre , y de el hijo natural: por tanto al cumpliraienco 
procede por la voluntad, y es afpi- de eíle apetito fuyo de arder mas el 
rado: aísi aqui á eíle amor de el al- ardor de amor de fu Efpoía, que es 
mallama elEfpolb ayre:porque de el ayre deel buelo de ella , llama 
la Contemplación, y noticia, que á aqui tomar frefco. Y afsi es, como 
eíle tiempo tiene de Dios, le pro- fi dixera: al ardor de tu buelo ar« 
cede. Y es de notar, que no dize domas: porque vn amor enciende I 
aqui el Efpoío, que viene al buelo, otro amor. Donde es de notar, que 
fino al ayre de el buelo: porque Dios no pone fu gracia, y amor en 
Dios no fe comunica propriamen- el alma, fino fegan la voluntad de 
te al alma por el buelo de el alma, amor de el alma: por lo qual cílo ha 
quees,comoavernos dicho, el co- de procurar el buen enamorado ^ 
nocimiento, que tiene de Dios; fi- que no falte: pues por eíle medio , 
amo por el amor de el conocimiento, como avernos dicho, moverá maS| 
Porque afsi como el amor es vnion fi afsi fe puede dczir , á que Dios le 
de el Padre, y de el hijo: afsi lo es tenga mas amor, y que fe recree mas 
de el alma con Dios. Y de aqui es , en fu alma.Y para confeguir eíla cha-
qué aunque vn alma tenga altifsimas ridad ha fe de exercitar en lo que de 
noticias de Dios , y Contempla- ella dize el Apoílol diziendoda cha-
cion, y conozca todos los myíle- ridad es paciente, es benigna, no es 
rios, fino tiene amor, no le haze imbidioía,nohazema^nofeenfober 
^ or'1* nada al cafo , como dize San Pablo, vece, no es ambiciofa, no bufea fus 
para vnirfe con Dios. Como tam- mifmascoías,no fe alborota, no pien 
ptofl- bien dize el mifmo : Charitatemba- famal,no fe huelga fobre la maldad, 
heteqtiod efivinculumperfeffknis. Es y gozaíe en la verdad, todas las 
a faber,tened eíla charidad, que es cofas fufre, que fon de fufrir, cree 
vinculo de la perfección. Eíla cha- todas las cofas (esa faberlasquefe 
ridad, pues, y amor de el alma haze deven creer) todas las cofas efpera » 
venir al Efpofo corriendo a beber todas las coías fuíleta,es á faber, que t)etr ^ 
de eíla fuente de amor de fu Efpofa; convienen a la Caridad. Charitas , ^ ' 
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paticns efl, benigna eft: Chantas non 
amulamr, non agit perperam^ non in 
fatur n^on eft amhttiofa , non qumt 
qua fuá funt, mnínUatur^non cogi-
tat malum, non gatidet fiiper iniquita-
te, congaudet autem veritati: omnia 
fttjfert, omnia credlt^  omn'm/perat} m~ 
mafufiinets 
ANOTACIÓN, V ARGVMENTO 
de las dos Canciones Jiguientes. 
iVES, como eíía Paloma de el al-
ma andava volando por losay-
res de amor^ íbbre las aguas de el 
diluvio de las fatigas^ y anfiasfuyas 
de amor, qüe ha moftrado hafta a-
qui (no hallando donde defcanfaííe 
iu pie) a efte vltimo buelo, que ave-
nios dicho 5 eftendib el piadoíb Pa-
dre Noe la mano de fu mifericordiaj 
y recogióla , metiéndola en el arca 
de fu caridad, y amor, y cfto fue 
al tiempo Í que en la Canción, que 
^ ácabamos dé declarar i dixb: Buel-
vete Paloma. En el qual recogimien-
to hallando el alma todo lo que de* 
feaba, y mas de lo que fe püede 
dezir, comienga a cantar alabanzas 
de íu Amado refiriendo las grande-
vas, que en efta vnion en el fien-
te , y goza en las dos Canciones fi-
l guientes, diziendo* 
CANCIONES X I V . Y X V . 
Mi Amdo las Montañas, 
ios Valles jolitarios nemorofosi 
Las Ínfulas eftrams, 
Losriosfonorofós, 
Elfihodelos ayres amorúfós. 
L a noche fofftgada 
En par de los levañks del Aurora^ 
L a Mujica callada. 
L a Soledad fonorü^ 
L a cena^qtíe rema,y enamora. 
A N O T A C I O N . 
ANTES que entremos en la de-* claracion de eftas Canciones * 
es neccíTatio advertir para mas inte-
ligencia dé tllas,y de las que defpües 
de ella íéfigüen,qué en eñe buelo 
cfpiritual, que acabamos de dezir * 
fe denota vn alto eftado, y vnion de 
amor > en que defpues de mucho 
exercicio elpiritual íuele Dios po-
ner al alma, al qual llaman defpo-
forió efpiritual con el Verbo Hijo de 
Dios.Y al principio que fe haze efto, 
?uc es la primera vez, comunica )ios al alma grandes cofas de si7her-
mofeándola de grandeva, y mageC-
tad, y arreándola de dones, y de vií-
tudes, y vifliendola de conocimien-
to, y honrra de Dios: bien afsi como 
defpofada en el dia de fu defpoforio, 
Y en efte dichofo dia no folamente 
fe le acaban al alma fus anfias vehe-
mentes, y querellas de amor,qilc an-
tes tenia;mas quedando adornada dé 
los bienes, que digo, comiénzale vii 
eftado de paz, y deley te, y de fua-
vidad de amor , fegun fe da á en-
tender en las prefentes canciones i 
enlasquales no haze otra cofa , fi-
no contar, y cantar las grandezas 
de fu Amado las quales coildce , 
Dd 3 y 
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y goza tn el por la dicha vnioñ át 
defpofono, ¥ afsi en las demás Can-
ciones ya no dizetófas de anfias, y 
penas, como antes hazia;íino comu-
nicacion,y exercicio de dulce>y pazi 
fico amor con fu Amado: porque ya 
enefle eflado todo aquello fenece. 
Y es de notar > que en eftas dos Can-
ciones fecontiene ló mas que Dios 
fuele comunicar en efte tiempo á va 
alma. Pero no fe ha de entende^que 
a todas las que llegan a efte eftado fe 
les.comunica todo lo que en eftas 
<ios Canciones fe declara , ni en víia 
•mifma manera, y medida de conoci-
miento, y de fentimiento : porque 
a vnasalmasfeles da mas, y a otras 
iTíenos5yavnasenvnamanera, ya 
otras en otra, aunque lo vno,y lo 
otro puede fer en efte eílado de def-
poforio efpiritual; pero ponefe aqui 
lo mas que pu€;de fer; porque en ello 
fe comprehende todo. 
Y 
D E C L A R A C I O N . 
• 
ES de notar, que afsi comoc^i 
el Arca de Noe, fegun dize la 
Divina Efcritura, avia muchas man-
fiones para muchas diferencias de 
animales, y todos los manjares, que 
fe podian comer: afsi el alma en efte 
huelo que haze a efta Divina Arca 
de el pecho de Dios, no foloecha 
loando, de ver en ella las muchas manfiones, 
quefuMageftad dixopor San Juan 
que avia en la cafa de fu Padre , mas 
ve, y conoce alli todos los manja-
res : efto cSjtodas las grandezas,que 
puedeguftarelalmajque fon todas 
las cofas, que fe contienen en las di-
chas dos Cáciones,yfignificadaspor 
aquellos vocablos comunes. Las 
guales en fubftancia fon las que fe 
liguen. 
Ve el alma, y güila en efta Divi-
na vnion abüñdanzia, y riquezas 
ineftimahles : y halla todo el defean-
fo,y recreación, tjue ella defea: y 
entiende fecretos, e inteligencias 
de Dios eftrañas, que es otro man-
jar de los que mejor le faben^ y fíen-
te en Dios vn terrible poder, y fuer-
za , que todo otro poder , y fuerza 
priva : y gufta alli admirable fuavi-
dad , y deleyte de efpiritu : y halla 
verdaderofofsiego,y luz Divina: y 
gufta altamente de la Sabiduría de 
Dios^ que en la armonía de las cria-
turas , y hechos de Dios reluce: y 
fientesfe llena de bienes, y agena, y 
vazia de males: y fobre todo entien-
de ^  y goza de ineftimable refección 
de amor, que la confirma en amor. 
Y efta es la fubftancia, de lo que fe 
contiene en las dichas dos Cancio-
nes. 
Enlasqualesdizela Efpofa, que 
todas eftas cofas es fu Amado en 
fi, y lo es para ella: porque en lo 
que Dios fuele comunicar en feme-
jantes extafis, fíente el alma, y co-
noce la verdad de aquel dicho que 
dixoel^antoFrancifco , esafaber : 
Dios mió ,y todas las cofas. De donde 
por fer Dios todas las cofas, y el al-
ma , y bien de todas ellas, fe decla-
ra la comunicación de efte extaíi por 
lafemejangadelabondadde las co-
fas en las dichas Canciones, fegun 
en cada verfo de ellas fe ira decla-
rando. En lo qual fe ha de entender, 
que todo lo que aqui fe declara,efta 
en Dios eminentemente en infinita 
manera: 6 por mejor dezir cada vna 
de eftas grandezas, que fedizen, es 
Dios, y todas ellas juntas fon Dios. 
Que por quanto en efte cafo fe vne el 
alma con Dios, fíente fer todas las 
coíasDios, fegun lo fmtió San Juan 
quandodixo: Quodfa8umeJl>inip~ r9Anl 
Jovitaerat. Esáláber: Lo que fue 14. 
hecho, en el era vida. Y afsi no fe 
ha 
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ha de entender,q en lo q aquí fe dize, 
q fíente el alma,es como ver las cofas 
en la luz,ver las criaturas en Dios; fi-
no q en aquella polfefsion fíente fet 
todas las coías Dios. Ni tapoco fe ha 
de entender, que porque el alma 
fíente tan fubidamente de Dios, en 
lo que vamos diziendo > ve a Dios 
eífencialmente, y claramente, que 
no es fino vna fuerte, y copiofa co-
municación , y vislumbre de lo que 
el es en si, en que fiente el alma eíle 
bien de las coías, que aora en los 
verfos declararemos, conviene á 
faber: 
Mi Amado las montañas. 
LAS montañas tienen altura, fon abundantes , anchas, y hermo-
fas, y graciofas, floridas, y olorofas. 
Eftas montañas es mi Amado para 
mi. 
Los vallesfolitarios nemorofos. 
LOS valles folitarios fon quietos, amenos, frefeos, vmbrofos, 
de dulces aguas llenos: y en la varie-
dad de fus arboledas, y fuave canto 
de aves hazen gran recreación, y 
deleyte al fentido , dan refrige-
rio , y defeanfo en fu foledad, y fi-
lencio. Eftos valles es mi Amado 
para mi. 
Las Infulas eftrañas, 
LAS Infulas eftrañas eftan ceñidas con la mar , y allende de los 
mares muy apartadas, y agenas de 
la comunicación de los hombres: * 
y afsi en ellas fe crian , y nazen cofas 
muy diferentes de las de por acá, de 
muy eftrañas maneras, y virtudes 
nunca viftas de los hombres, que 
hazen grande novedad, y admira^ 
cion a quien las ve. Y afsi por las 
grandes, y admirables novedades, 
y noticias eftrañas, y alexadas de el 
conocimiento común, que el alma 
ve en Dios,le llama ínfulas eftrañas. 
Porque eftraño llaman a vno por vna 
de dos cofas, ó porque fe anda re-
tirando de la gente, b porque es ex-
celente , y particular entre los de-
mas hombres en fus obras, y hechos: 
por eftas dos cofas llama aqui el al-
ma áDios eftrañorporq no folamente 
es toda la eftrañeza de las Infulas 
nunca viftas; pero también fus viast 
confejos, y obras fon muy eftrañas, 
y nuevas , y admirables para los 
hombres. Y no es maravilla que fea 
Dios eftraño álos hombres, que no 
le han vifto, pues también lo es a 
los Santos Angeles, y almas que le 
ven: pues no le pueden acabar de 
ver, ni acabarán. Y hafta el vltimo 
dia de el juizio van viendo en el tan-
tas novedades fégun fus profundos 
juizios, acerca de las obras de mife-
ricordia, yjuñicia, que fiemprele 
hazen novedad, yfiempre fe mara-
villan mas: De manera, que no fo-
lamente los hombres, pero también 
los Angeles le pueden llamar Infulas 
eftrañas. Solo para si no es eftraño, 
ni tampoco para si es nuevo. 
Los riosfonor ojos. 
LOS ríos tienen tres propriedá-des. La primera, que en todo 
quanto entran lo embiften,y anegan. 
L a fegunda, que hinchen todos los 
vaíos, y vazios que hallan delante. 
La tercera, que tienen tal fonido, 
que todo otro fonido privan, y ocu-
pan. Y porque en efta comunicación 
de Dios, que vamos diziendo, fien-
te el alma en el eftas tres proprie-
dades muy fabrofamente, dize, que 
fu Amado es Los riosfonor ojos, Qiian-
to 
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toa la pr imera proprredad,q el alma parece fonidos de rios, pero aün 
fíenteles de faber,q de tal manera fe poderofifsimos truenos; pero efta 
v e el a lmá embeftir de el tórrente del voz, es voz efpiritual, y no trae ef-
efpiritu deDios en efte cafo^ y con ta- íbtrqs fonidos corporales, ni lá pena, 
ta fuerga apoderarfe de ella, q le pa- y moleftia de ellos, fino grandeva , 
rece que vienen fobre ella todos los yíuerga, poder > deley t€, y gloria, 
ríos <ie el mundo, que la embiílen, y afsi es como vna voz, y fonido im-
y fíente fer alli anegadas todas fus menfointerior,que vifte al alma de 
acciones, y pafsiones, en que antes poder, y fortaleza. É i l a efpiritual 
^ftaba. Y noporqueeS GOÍa de tan- voz, y fonido hizo en el efpiritu de 
ta fuerga^s cofa de tormento: por- los Apoftoles al tiempo que el Efpi-
que eílos rios, fon rios de paz, fegun ritü Santo con vehemente torrente 
porlfaiasloda Dios a entender, di- (cotóo fe dize en los A£tes de lo§ 
hiendo de efte embeftir en el alma; Apoftoles) defeendio fobre ellos > 
Ecc€ ego declinabo fuper eam qüáfiflu* que para dar á entender la efpírirual 
i f iM: pacis, & quafi tmentem inun*- voz, que interiormente les hazia, fe 
**• dantm gloriam. Quiere dezir: no- oyó aquel fonido de fuera como de 
cad, y advertid, que yo declinare, ayre vehemente, que fueffe oido de 
y embeftire í o b r e ella, es a faber, fo- todos los que eftavan dentro en Jc-
bre el alma, como vn río de paz, y ruíalen; por el qual como dezimos, 
afsi como va t o r r en t e , que va re- fe denotaba el que dentro recebian 
dundando gloria. Y afsi efte embef- los Apoftoles, que era , como ave-
tir Divino, que haze Dios en el al* mos dicho, henchimiento de poder, 
ina5(¿omo rios fonorofos,toda la hirt- y fortaleza. Y también quando efta-
che de pa^, y de glória. La fegüñda va el Señor Jefus rogando al Padre en 
propriedad que el alma fíente, es, el anguftia, y aprieto que recibió 
Jque efta Divina agua a efte tiempo de fus enemigos, fegun ló di^ ro San 
hinche los vafos de fu humildad, y Juan: le vino vna voz de el Cielo in-
llena los vazios de fus apetitos, fe- terior confortándole fegun la huma-
gunlo dize San Lucas: £ M / ^ X ; ¿ / ^ - nidad: cuyo fonido oyéronlos J u -
Lúe i ; m e^s' Efurientes implevit bonis. Que dios por de fuera tan grave, y vehe-
5*. * * qniere dezir: enfaldó los humildes, mente, que vnos dezian, que fe avia 
y llenó á los hambrientos de bienes, hecho algún trueno:y otros dezian q 
La tercera propriedad, que el alma le avia hablado algún Angel del Cie-
fiente en eftos fonorofos rios de fu lo;y era,q por aquella voz, que íe oía 
Amado, es vn ruido, y voz efpiri- de fuera, fe denotaba, y daba a cn -
tual, que es íobre toao fonido, y tender la fortáleza,ypoder,qfegun 
voz, la qual priva toda otra voz, y la humanidad á Chrifto fe le dava d@ 
fu fonido excede a todos los fonidos dentro: y no por efíb fe ha de enteíl-
de el mundo: y en declarar como ef- der, que dexa el alma de recebir el 
to fea , nos avemos de detener algún fonido de la voz efpiritual en el efpí-
tanto. # ritu. Donde es de notar, que la voz 
Efta voz,ó efte fonoroío fonido de efpiritual es efefto, que ella haze en 
lo« rios,^ aqui dize el alma,es vn hen el alma: afsi como la corporal im-
chimiento tan abundante,que la hin- prime fu fonido en el oido, y la inte-
che de bienes, y vn poder tan po- ligencia en el efpiritu. Lo qual qui-
derofo, que la poffee, que no folo le fo dar á entender David,quando di-
xo: 
A * 
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xo : Eccedabitvoci fuá vocem virtu-
tis. Que quiere dezir : mirad que 
Dios dará á fu voz voz de virtud; 
la qual virtud es la voz interior. 
Porque dezir David: dará á fu voz 
voz de virtud, es dezir: á la voz ex- Jilvo, Por los ayres amorofos fe en 
terior, que fe fíente de fuera, dará tienden aqui las virtudes, y gracias 
voz de virtud, que fe fienta de den-
tro. De donde es de faber,que Dios 
es voz infinita, y comunicandofe al 
alma en la manera dicha, haze el 
efefto de immenfa voz. 
Efta voz oyó San Juan en el Apo-
calipíi> y dize, que la oyó de el 
Cielo, y que era Tamquam vocem a-
quavum multarum, & tanquarn vocem 
tomtrui magni. Qiie quiere dezir, 
que era efta voz5que oyó, como voz 
de muchas aguas, y como voz de vn 
grande trueno. Y porque no fe en-
tienda que eíla voz por fer tan gran-
de, era penofa, y afpera, añade lue-
go diziendo : que eíla mifma voz 
eratanfuave, que eratjicutcithare-
dorum citharizantium in citharis fuis. 
Que quiere dezir , que era como 
de muchos tañedores, que citariza-
ban en fus citaras. Y Ezechiel dize, 
q efte fonido como de muchas aguas, 
era quafifonusJublimisDeiJLs á faber, 
como fonido de el Altifsimo Dios: 
eflo es, que altifsima, y fuavifsi-
mamente fe comunicaba en el. Efta 
voz es infinita: porque como dezia-
mos,es el mifmo Dios, que fe comu-
nica , haziendo voz en el alma; mas 
ciñefeá cada alma , dándole voz de 
virtud, fegun le quadra limitada-
mente, y haze gran deley te, y gran-
deva al alma. Que por elfo dixo á la 
Efpofa en los Cantares: Sonet vox 
tua m auribus meis, vox emm tua dul-
cís. Que quiere dezir, fuenetuvoz 
en mis oidos,porque es dulce tu voz, 
* * * * * * * * * * * * * * ^ * * * * * * * * * * * . * * * * . * * * , * * 
E l Jilvo de los ayres amorofos. 
DOS cofas dize el alma en el pre-fente verfo, es á faber ayres,) 
de el Amado: las quales mediante 
la dicha vnion de el Efpofo embiílen 
enelaíma , y amorofifsimamente fe 
comunican, y tocan en la fuílancia 
de ellas. Y al ftlvo cftos ayres 
llama vna fubidifsima,y fabrofifsima 
inteligencia de Dios, y de fus virtu-
des; la qual redunda en el entendi-
miento de el toque, quehazen eftas 
virtudes de Dios en la fuftancia de 
el alma : y efte es el mas fubido de-
leyte, que ai en todos los demas,que 
aqui gafta el alma. 
Y para que mejor fe entienda lo 
dicho , es de notar , que afsi coma 
enelayre fefienten dos cofas, que 
fon toque, y filvo, 6 fonido: afsi en 
efta comunicación de el Efpofo fe 
fienten otras dos cofas, que fon fen* 
timientodedeleyte, e inteligencia, 
Y afsi como el roque de el ayre fe 
güila con el fentido de el ta£lo, y el 
filvo de el mifmo ayre con el oido; 
afsi también el toque de las virtudes 
de el Amado fefienten, y gozan en 
el taño de efta alma, que es en la 
fuftancia de ella mediante la volun-
tad , y la inteligencia de las tales vir-
tudes de Dios fe fienten en el oido 
de el alma,que es en el entendimien-
to. Y es también de faber, que en-
tonces fe dize venir el ayre amoro-
fo, quando fabroíamente hiere fa-
tisfaciendo el apetito de el que de-
feaba el tal refrigerio: porque en-
tonces regala, y recrea el fentido dq 
el taño: y con efte regalo de el tac-
to fiente el oido gran regalo, y de-
ley te en el fonido, y filvo de el ayre, 
mucho mas que el taéto en el toque 
de 
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dcelayre: porque el fentido de el 
oido es mas efpiritual, b por mejor 
dezir allegafe mas á lo efpiritual,que 
el taño: y afsi el deley te que caufa, 
es mas efpiritual, que el que caufa 
elta£l:o. Ni mas ni men^s: porque 
efte toque de Dios fatisfaze grande-
mente, y regala la fubftancia de el al-
ma, cumpliendo fuavemente fu ape-
tito, que era de verfeen talvnion, 
llama á la dicha vnion , ó toques: 
Ayres amorofos: porque como ave-
nios dicho amorofa, y dulcemente 
fe le comunican las virtudes de el A -
madoenel, de loqual fe deriva en 
el entendimiento el filvo de la inte-
ligencia. Y l lámale / /^ , porque af-
si como el fdvo caufado de el ayre 
fe entra agudamente en elvafillo de 
el oido: afsiefta fubtilifsima, y deli-
cada inteligencia fe entra con admi-
rable fabor, y deley te en lo intimo 
de la fubftancia de el alma, que es 
muy mayor deley te, que todos los 
demás. La caufa es, porque fe le da 
lubftancia entendida, y defnuda de 
accidentes, y fantafmas; porque fe 
da al entendimiento, que llaman 
losFilofofos pafsivo,b pafsible: por-
que pafsivamente fm hazer el á fu 
modo natural nada de ñiparte, la 
recibe: lo qual es el principal deley-
te de el alma: porque es en el enten-
dimiento , en que confifte hfruido^ 
como dizen los Theologos, que es 
ver á D¡os:quc por fignificar eñe fil-
vo la dicha inteligencia fubílancial, 
pienfan algunos Theologos, que 
vio nueftro Padre Elias a Dios en a-
quel filvo delgado de ayre, que fm-
tió en el monte á la boca de fu cueva. 
Alli le llama la Eícritura filvo de 
ayre delgado: porque de la fubtil, y 
delicada comunicación de el efpiritu 
le nacía la inteligencia en el entendi-
miento. Y aqui 1c llama el alma filvo 
de ayres amorofos: porque de la 
amorofa comunicación de las virtu-
des de fu Amado le redunda en el 
entendimiento: y por efíb le llama 
fdvo de los ayres amorofos. 
Eíle Divino filvo, que entra por 
el oido de el alma, no folamente 
fuflancia^como he dicho, entendida^ 
fino también es defeubrímiento de 
verdades de la Divinidad, y revé* 
lacion de fecretos fuyos ocultos: 
porque ordinariamente todas las 
vezes que en la Efcritura Divina 
fe halla alguna comunicación de 
Dios , que fe dize entrar por el 
oido, fe halla íer manifeílacion de 
eftas verdades defnudas en el enten-
dimiento, ó revelación de fecretos 
de Dios: las quales fon revelacio-
nes, b vifiones puramente efpiri-
tuales, que folamente íe dan al al-
ma finfervicio,ni ayuda de los fen-
tidos:y afsi es muy alto, y cierto eílo 
que dizen, y comunica Dios por el 
oido. Que por eílb para dará enten-
der San Pablo la Alteza de fu reve-
lación, nodixo: Vidiarcana ver ba* ^Cor-l$ 
ni menos : Guftavi arcana verba t l 
fino : audivi arcana verba , qu<e mn 
l'tcct homini loqui. Y es como íi 
dixera: oi palabras fecretas, que al 
hombre no es licito hablar. En lo 
qualfepienfa, que vio a Dios tam-
bién, como nueftro Padre Elias en 
el filvo. Porque afsi como la Fe (co-
mo también dize San Pablo) es por 
el oído corporal: afsi lo que nos dize 
la Fe , que es la fuftancia entendi-
da , es por el oido efpiritual. L o 
qual dio bien á entender el Profeta 
Job5hab!andocon Dios, quando fe 7 .^4^ 
le revelb diziendo : Auditu auris au- S-
divi Uy mmc autem oculm mem videt 
te. Quiere dezir: con el oido de la 
oreja te oi, yaorateve mi ojo. E n 
lo qual fe da claro a entender, que 
el oirlo con el oido de el alma, es 
verlo con el ojo de el entendimien-
to 
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tó pafsivo, que diximos: que por 
elfo no dize : oyre con el oído de 
mis orejas, fino de mi oreja: ni te 
vi con mis ojos5Íino con mi ojo de el 
entendimiento: luego efte oir de el 
alma , es ver con el entendimiento. 
Y no íe ha de entender, que eílo 
que el alma entiende, porque fea 
íuftancia defnuda, como avemos di-
cho , fea la perfeda, y clara frui-
ción como en el Cielo: porque 
aunque es defnuda de accidentes, 
no es clara , fmo obfcura , por-
que es contemplación: la qual en ef-
ta vida, como dize San Dionifio, es 
rayo de tinieblas: y afsi podemos de-
zir , que es vn rayo, y imagen de 
fruición, pof quanto es en el enten-
dimiento, en que confifte la frui-
ción. Eílaíuftancia entendida, que 
aqui llama el alma fiivo, es los ojos 
defeados, quedefcubriendofelosel 
Amado, dixo, porque no los podia 
fufrir el fentido: 
Apártalos Amado. 
Y Porque me parece bien a pro-pofito vna autoridad de Job, 
que confirma mucho parte de lo que 
he dicho en efte arrobamiento, y 
defpoforio,referirla he aqui(aunque 
nos detengamos vn poco mas) y de-
clarare las partes de ella, que fon 
' a nueftro propofito, y primero la 
pondré toda en latin, y luego en 
romance, y luego declarare breve-
mente lo que de ella combiene á 
nueftro propofito: y acabado efto, 
profeguire la declaracon de los ver-
ios de la otra Canción. Dize, pues, 
^ Eliphaz Temanites en Job de efta 
manera: Yonoadmedtñurnejl ver-
hum ahfconditum ^  & quafi furtive 
íufeepit aurismea venas fu/urrij eius. 
In horrore vijionis noBtirna^quandoJo-
let /oporoecuparehomines. Pavor te-
nun me, & tremor, & omnia effa 
mea perterrita funt, ér cum fpirituS) 
me prefente tranfiret, inhorruerunt 
p l l i carnis mea, Stetit quídam > emus 
non agmfcebam vultum, mago coram 
ocuhsmeisj & vocem quafiaura lenis 
audivl. Y en romance quiere dezir: 
de verdad á mi fe me dixo vna pa-
labra efeondida, y como á hurtadi-
llas recibió mi oreja las venas de fu 
fufurro en el horror de la vi fió noc-
turna , quando el fueño fuele ocu-
par á los hombres, ocupóme el pa-
vor , y el temblor, y todos mis huef-
íos fe alborotaron: y como el efpiri-
tupaífaífeen mi prefencia,encogie-
ronfeme los pelos de mi carne: pufo-
feme delante vno cuyo roftro no 
conocia, era imagen delante de mis 
ojos, y 01 vna voz de ayre delgado. 
En la qual Autoridad fe contiene ca-
fi todo lo que avemos dicho aqui 
hafta efte punto de efte rapto defde 
la Canción doze, donde dize: Apar-
talos Amado. Porque en lo que aqui 
dize Eliphaz,que fe le dixo vna pa-
labra efeondida, fe fignifica aquello 
efeondido, que fe le dio al almá,cuya 
grandeza no pudiendo fufrir, dixo: j 
Apártalos Amado. 
Y En dezír, que recibió fu oreja las venas de fu íufurro como 
a hurtadillas, es dezir la íuftancia 
defnuda , que avemos dicho, que 
recibe el entendimiento:porque ve-
nas aqui denotan fuftancia interion 
E l fufurro fignifica aquella comuni-
cación, y toque de virtudes, de don-
de fe comunica al entendimiento la 
dicha fuftancia entendida. Y lláma-
le aqui fufurro : porque es muy fua-
ve la tal comunicación: afsi como 
alli la llama ay res amorofos el alma: 
porque amorofamente fe comunica. 
1 dize que le recebia como á hurta-
dillas: 
" « i 
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¿hilas: porque afsi como lo q fe hur- qne dize luego: y como el Efpiritu 
ta es ageno: afsi aquel fecreto era paffaffe en mi prefencia, es a fabcr, 
ageno de el hombre, hablando na- haziendo pallar al mió de fus limites, 
turálmente: porque recibió lo que y vías naturales, porelarrobamien-
BO era de fu natural: y afsi no le era to, que avernos dicho, encogieron-
licito recebirlo , como tampoco a femé los pelos de mis carnes, da á 
San Pablo le era licito poder dezir entender lo que avernos dicho de el 
el fuyo.Por lo qual dixo el otro Pro- cuerpo?que en efte trafpaílb fe queda 
feta dos vezes: mi fecreto para mi. elado , y encogidas las carnes como 
rfa-H* Secretum mcum tn'éi, fecretmn meum muerto. Luego fe figue:efl:uvo vno, 
mihi, Y quando dixo:en el horror de cuyo roftro no conocía, era imagen 
la viíion nodurna, quando fuele el delante de mis ojos. Eñe , que dize 
fueño ocupar los hombres, me ocu- que eítuvo,era DioSjque fe comuni-
po el pavor, y temblor: da a enten- caba en la manera dicha. Y dize, que 
der el temor, y temblor, que natu- no conocia fu roftro , para dar áen-
ralmcnte haze al alma aquella co- ter, que en la tal comunicación, 6 
inunicadon de arrobamiento > que vifion, aunque es altifsima, no fe co-
deziamos, no podia fufrir el Natu- noce , ni ve el roftro , y eflencia de 
ral ée la comunicación de el efpiritu Dios.Pero dize, que era imagen de-
de Dios. Porque da aqui a entender lante de fus ojos:porque, como ave-
efte Profeta, que aísi como al tiem- mos dicho, aquella inteligencia de 
po,que fe van á dormir los hombres, palabra efeondida era altifsima, co-
les fuele oprimir,y atemorizar vna vi mo imagen,y roftro de Dios: mas no 
fion,q llama peíadilla,lo qual les acá- fe entiende,que es ver eífencialmen-
ece entre el fueño , y la vigilia, que te a Dios. Luego concluye diziendo: 
esenaque! punto, que fe comunica y qi vna voz de ayre delicado, en 
el fueño: afsi al tiempo de efte traí- que fe entiende E l Jtlvo de los ayres 
paí¡oeíj)intual entre el íueño de la ttiWYofoSt que dize aqui el alma, que 
ignorancia natural, y la vigilia de el es fu Amado. Y no fe ha de enten-
conGcimiento fobrenaturai, que es der ,quefiempre acaecen eftas viíi-
clprincipio de el arrobamiento, 6 tasconeftos temores, y detrimen-
extafi, les haze temblor, y temor la tos naturales: que,como queda di-
vifion efpiritual, que entonces fe cho, es á los que comienzan a entrat 
les comunica. Y añade mas, dizien- en eftado de iluminación, y perfec * 
do: que todos fus hucííos fe aílom- cion, y en efte genero de comuni-
braron , b alborotaron: que quiere cacion: porque en otros,antes acae-
tanto dezir, como fi dixera: fe com- cen con gran fuávidad, 
moviéronlo defencaííaron de fus lu-
gares : en lo qual fe da á entender el L a noche fojjegada* 
gran defeoyuntamiento de huellos, 
que avemos dÍGho,padecerfe ha efte T^Nefte fueño efpiritual , qüe el 
tiempo. Lo qual dio bien a enten- j Q alma tiene en el pecho de fu 
_ der Dame!,quando vio al Angel, di- Amado, poíTee, y gufta todo el fof-
x6 ' ' ziendo: Domine mi^ 'm vifione tua dif- fiego, y defcanfo,y quietud de la pa-
folutajuntcompagesme¿c. Eftoes:Se- cifica Noche, y recibe juntamente 
ñor mio,en tu viíion las junturas de enDios vnaabilmal efcilra inteligen-
mis huellos fe han abierto, Y en lo cia Divina: y por eflb dize, que fu 
Ama-
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Amado es para ella ¡a nochefifjegada. 
En par de los levantes de el Aurora. 
y \ E R O e í h noche foílegada no es 
¿ demanera, que fea como no-
che obfcura , fino como la noche 
junto yaá los levantes de la maña-
na : porque efte fofsiego, y quietud 
en Dios no le es al alma de ci todo 
obfeuro, comola obfcura noche; fi-
no foísiego? y quietud en la luz Di-
vina, y en conocimiento de Dios, 
nuevo, en que el clpiritu eftá fuá-
vifsimamentc quieto, levantado a 
luz Divina. Y llama aqui propria-
mentc, y bien^cíla luz Divina le-
vantes de el Aurora, que quiere de-
zir la mañana : porque afsi como 
los levantes de la mañana : deí-
piden la obfeuridad de la noche, y 
defeubren la luz de eldia: aísi efte 
efpiritu foílegado, y quieto en Dios 
es levantado de la tinieblade el co-
nocimiento natural á la luz matuii» 
naldelconocimiétofobrcnatural de 
Dios, no claro, como dicho es; fino 
obfeuro como noche en par de los 
levantes de el Aurora. Porque afsi 
como la noche en par de los levan-
tes ni de el todo es noche , ni de el 
todo es dia, fino como dizen entre 
dosluzes : afsi cfta foledad, y foísie-
go Divino, ni con toda claridad es 
informado de la luz Divina, ni dexa 
de participar algo de ella. 1 
En efte fofsiego fe ve el entendi-
miento levantado coneftraña nove-
dad íobre todo natural entender a la 
Divina luz: bien afsi como el que 
defpues de vn largo fueño abre los 
ojos a la luz, que no efperaba. Efte 
conocimiento, entiendo, quifo dar 
a entender David, quando dixo: ff¿. 
gilav'uérfaBus fiimjuutpajjer folita-
riusin teBo. Que quiere dezir: re-
cordé, y fui hecho femej ante al pa-
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xaro folitarioen el texado. Como 
fi dixera: abri los ojos de mi enten-
dimiento, y hálleme fobre todas las 
inteligencias naturales, íolitario fin 
ellas en el texado,que es fobre todas 
las cofas de abaxo.Y dize aqui, que 
fue hecho femejante al paxaro foli-
tario : porque en efta manera de 
Contemplación tiene el eípiritu las 
propriedades de efte pajaro: Las 
qualesíon cinco. La primera , que 
ordinariamente fe pone en lo mas 
alto: y afsi el eípiritu en efte paífo 
fe pone en altifsima Contemplación. 
La fegunda, qne.íiempre tiene huel-
lo el pico hazia donde viene el ayre: 
y afsi el efpiritu buelve aqui el pico 
de el afe£io3hazia donde viene el ef-
piritu de amor, que es Dios. La ter-
cera es, que ordinariamente eftá ío-
io, y no confíente otra ave alguna 
junto asi, fino que en parándole al-
guna junto, luego fe va: y afsi el ef-
piritu en efta Contemplación eftá en 
foledad de todas las cofas de el mun-
do , y huye de todas ellas. Ni con-
fíente en si otra cofa, que foledad en 
Dios. La quarta propriedad es que 
canta muy íuavemente: y lo miíma 
haze á Dios el efpiritu á efte tiempo: 
porque las alabangas, que Lize 3 
Dios > fon de fuavifsimo amor, fa~ 
brofifsimasparasi, y preciofifsimas 
para Dios. L i quinta es, que no es 
de algún determinado color: y afsi 
es el efpiritu perfeQ:o,que no folo en 
efte exceftb, no tiene algún color 
de afeólo fenfual , y amor proprio ; 
mas ni aun particular confideracion 
en lo fuperior, ni inferior , ni podra 
dezir de ello modo, ni manera: por-
que es abifmo de noticia de Dios, la 
que poffee,fegun fe ha dicho. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * . , * * * * 
* * * . * * * 
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L a Mufica callada. comomufica: porque afsi como ca-
EN aquel íilencio, y fofsiego de da vno poflee de diferete manera fus 
la noche ya dicha, y en aque- dones: afsi cada vno canta fu alaban-
llanoticia delaluz Divina echa de ^a diferentemente, y todas en vna 
ver el alma vna admirable conve- concordancia de amor , bien afsi co-
niencia,y difpoficion de la Sabiduría mo mufica. A efte mií mo modo echa 
de Dios en las diferencias de todas de ver el alma en aquella fabiduria 
fus criaturas, y obras: porque todas folTegada en todas las criaturas,no fo 
ellas, y cada vna tienen vna corref- lo fuperiorcsjfmo tambie inferiores, 
pondencia con Dios, con q cada vna fegun la que ellas tienen en si cada 
en fu manera de voz mueftra lo que vna rccebido deDios,dar cada vna fu 
en ella es Dios : de fuerte que le pa- voz de teítimonio de lo que es Dios, 
rece vna armonia de mufica íiibidifsi Y ve, que cada vna,en fu manera en-
ina,que fobrepuja todos los Saraos,y grandece á Dios, teniendo en si a 
melodias de el mundo. Y llama a efta Dios fegun fu capacidad: y afsi todas 
Mufica callada: porq como avemos eftas vozes hazen vna voz de mufica 
dicho,es inteligecia foífegada, y quie de grandeza de Dio?, y Sabiduria, 
ta fin vozes de mundo : y afsife goza y ciencia admirable. Y eflo es lo que 
en ella la íuavidad de la mufica, y la quiío dezir el Efpiritu Santo en el 11-
quietud de el filencio. Yafsidize, q bro de la Sabiduria, quando dixo: 
fu Amado es efta mufica callada:por- Spiritus Domini replevtt orbem térra- 7-
que en el fe conoce, y gufta efta ar- rum: ¿r boc quod continet omnia^  fe ten-
monia de Mufica efpiritual: y no folo tiam habetvocis. Qae quiere dezir: 
eíTo; fino que también es el Efpiritu de elSeñor lleno la redon-
r r r j j r ~ dezdélatierra:yeftemundo,q con-
Ufikdadjonm-a. tiene todas las cofas, que el hizo, tie-
LO qual es cafi lo mifmo que la ne ciencia de voz : que es la fole^ mufica callada: porque aunque dad fonora, que dezimos aqui cono-
aquella mufica es callada quanto á cer el alma, que es el teftimonio que 
losfentidos, y potencias naturales , de Dios dan en si todas ellas. Y 
es foledad muy fonora para las pote- por quanto el alma recibe efta fono-
ciasefpintuales:porqueeftando ellas ra mufica no fin foledad, y agenacia 
folas,y vazias de todas las formas, y de todas las cofas exteriores, las 11a-
aprehenfiones naturales , pueden mala mufica callada, y la foledad fo-
recebir bien el fentido efpiritual fo- ñora. La qual dize,que es fu Amadof 
norifsimamente en el efpiritu de la Y mas: * 
excelencia de Dios en si, y en fus 
criaturas:fegun aquello que diximos L a cena^  que recrea^ enamora* 
arriba,abervifto San Juan en efpiri-
tu en el Apocalipfi:conviene á faber: T A cena a los enamorados haze 
voz de muchos citaredos, que citar i- JL/ recreación, hartura,y amor. Y 
zaban en fus cytaras. Lo qual fue en porque eftas tres cofas cauía el Ama-
efpiritu, y no de citaras materiales; do, en el alma en efta fuave comuni-
fino cierto conocimiento de las ala- cacion, 1c llama ella aqui la cena^ que 
bangas de los bienaventurados, que recrea^ enamoraos de faber, q en la 
cada vno en fu manera de gloria ha- DivinaEfcrituraefte nobre^mi fe en 
«e a Dios continuamente. Lo qual es tiende > por ia vifioa Divina: por-m 
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que afsi como la cena es remate de el eflado de defpoforio, en que ave-
tnbijo de el dia, y principio de el mos dicho que goza el alma de toda 
defeanfo de la noche: afsi efta noti- tranquilidad, y que fe le comunica 
cia, que avemos dicho, foífegadajc todo lo demás, que fe le puede co-
haze fentir al alma cierto fin de ma- municar en efta vida, fe ha de enten-
les, y principio de poífeísion de bie- der que es en toda elia; fino que efta 
nes, en que fe enamora de Dios, mas tranquilidad es fegun la parte fupe-
de lo que antes eftava : y por eíTo le rior: porque la feníitiva hafta el efta-
es a ella la cena, que recrea, en fer- do de Matrimonio efpiritual nunca 
le el fin délos males: y la enamora, acaba de perder fus refabios, ni fil-
en ferie principio de poíTefsion de jetar de el todo fus fuergas, coma 
todos los bienes. defpues fe dirá: y que lo que fe le 
*$r Pero para que fe entienda mejor comunica es lo mas que fe puede en 
como fea efta cena para el alma: la razón de defpoforio: porque en el 
qual cena , como avemos dicho , matrimonio efpiritual ay grandes 
es fu Amado, conviene aqui no- ventajas; porque aunque en el def-
tar lo que el mifmo Efpofo Ama- poforio en las viíitasgoz^ tanto bien 
do dize en el Apocalipfi, es á fa- el alma Efpofa, como fe ha dicho, 
r4ppt. 5 ber: Yo eftoy á la puerta , y llamo , todavia padece auíencia, y pertur-
fi alguno me abriere entraré, y cena- baciones , y moleftias de parte de la 
re con el, y él con migo. Ecce Jh ad porción inferior, y de el Demonio, 
ofiiim, é*piilfijiqnis aucüerit vocem todo lo qual ccífa en el eftado de el 
meam^ & aperuerit m 'ihi ianuam, im matrimonio. 
trabo adillum, & canaho cum itté, é" 
ipfe mecum. En lo qual da á enten- ANOTACION D E L A CAN-
der, que el fe trae la cena configo: la cion Jíguiente. 
qual no es otra cofa fino fu mifmo fa-
bor, y deley tes de que el mifmo go- 'TQVES como la Efpofa tiene ya las -c» 
za: los quales , vniendofe el con el JL virtudes pueftas en el alma 
alma, fe los comunica , y goza ella en el punto de fu perfección, en 
también: queeíTo quiere dezir: yo que efta gozando de ordinaria paiz 
cenaré con él, y el con migo. Y aísi en lasvifitas, que el Amado le haze, 
en eftas palabras fe dá á entender el goza algunas vezes fubidifsimamen-
efe£lo de la Divina vnion de el alma te la fuavidad, y fragrancia de las 
con Dios, en la qual los mifmos bie- dichas virtudes, por el toque que el 
nes proprios dcDios fe hazen comu- Amado haze en ellas: bien afsi como 
nes también al alma Efpofa, comu- fe gufta la fuavidad, y hermofura de 
nicandofelos éUcomo avemos dicho, las azuzenas, y flores, quando eftán 
gracioía; y largamente. Y' aísi el mif- abiertas,)7 las tratan: porque en mu-
mo es para ella la cena que recrea, y chas de eftas viíitas vé el alma en fu 
enamora:porque en ferie largo,la re- efpiritu todas fus virtudes,que Dios 
crea, y en ferie graciofo, la enamo- le'ha dado, obrando el en ellas efta 
ra. luz: y ella entonces con admirable 
Pero antes que entremos en la de- deley te, y fabor de amor las junta 
claraeion de las demás Canciones, todas, y lasofr.ece al amado como 
conviene aqui advertir, queno por- vna pina de hermofas flores, y 
que aremos dicho > que en aquefte recibiéndolas el Amado ( porque 
Ee 2 en-
É 
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entonces las recibe de veras) recibe 
en ello gran fervicio. Todo lo qual 
paíTa dentro de el alma , en que 
fíente ella eftar el Amado como en 
fu proprio lecho: porque el alma fe 
ofrece juntamente con las virtudes, 
que es el mayor fervicio, que ella le 
puede hazer: y afsi es vno de los ma-
yores deleytes, que en el trato inte-
rior conDios ella fuele recebir en ef-
ta manera de don, que haze el Ama-
do. Y conociendo el Demonio efta 
profpcridad de el almarel qual por fu 
gran malicia embidia todo el bien, 
que en ella ve, vfa á eíle tiempo de 
toda fu avilidad, y exercita todas fus 
artes, para poder perturbar en el al-
ma fi quiera vna minima parte de el-
te bien: porque mas precia el impe-
dirá eíla alma vn quilate decíhfu 
riquega, gloria,y deleyte, que hazer 
caer á otras en muchos,y muy graves 
pecados: porque las otras tienen po-
co, ó nada que perder, y efla mucho: 
porque tiene mucho ganado, y muy 
preciofo: afsi como perder vn poco 
de oro muy primo, es mas que per-
der mucho de otros baxos metales. 
Aprovechafe aqui el Demonio de 
los apetitos feníitivos, aunque con 
eftos en eíle eílado puede muy poco 
las mas vezes, ó nada , por eñar ya 
ellos amortiguados, y de que con 
efto no puede reprefentar á la imagi-
nación muchas vanedades:y á vezes 
levanta en la parte fenfiriva muchos 
movimientos(como defpuesfc dirá) 
y otras moleítias, que cau(a afsi efpi-
ritualcs, como fenficivas, de las qua-
les no es en mano de el alma poderfe 
librar,haftaque el Señor embia fu 
Angel, como fedizeenelPfalmo, 
al rededor de los que le temen, y los 
libra Immittet Angelus Dominiincir-
cultu timentlnm eum 9 & eripiet eos, Y 
haze paz, y tranquilidad , afsi en la 
parre fcnímvajcomo en la eípiritud 
de el alma. La qual para denotarte^ 
do efto, y pedir eíle favor, rezelofa 
de la experiencia , que tiene de las 
aílucias, que vfa el Demonio, para 
hazerle el dicho daño, en eíle tiem-
po hablando con los Angeles, cuyo 
oficio es favorecer á eíle tiempo, a-
huyentando los Demonios , dize la 
Canción figuiente. 
C A N C I O N X V t 
Ca(¡adnos las rapofas^  
Que efla ya florida nueflra viña % 
En tanto que de rofas 
Hazemosvna pina) 
Y no parezca nadie en la Montiña, 
D E C L A R A C I O N . 
Efeando, pues, el alma, que no 
le impidan la continuación de 
eíle deleyte interior de amor , que 
es la flor de la viña de fu alma, ni los 
embidioíos,y maliciofos Demonios, 
ni los furiofos apetitos de la fenfuali-
dad,ni las varias idas, y venidas de la 
imaginación, ni otras qualesquier 
noticias, y prefencias de cofas,imbo-
ca a los Angeles,d¡ziendo:que cagen 
todas eílas cofas, y las impidan , de-
manera,que no impidan el exercicia 
de amor interior, en cuyo deleyte, 
y labor fe eílan comunicando, y go-
zando las virtudes,y gracias entre ci 
alma, y el Hijo de Dios. Y afsi dize: 
Cavadnos las rapo/as y 
Qne efla ya florida nue(Ira viñé* 
LA viña, que aqui dize,es el plan-tel q eíla en eíla Santa alma da 
todas las virtudes, lasquales le dan 
a ella vino de dulce fabor. Eíla viña 
del alma eíla florida,quando fegun la 
voluntad eílavnida con el Efpofo, 
y en el mifmo Efpofo eíla deley-
tan-
gís 
4» 
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tandofe» fegun todas eílas virtudes 
juntas: y algunas vezes( como ave-
nios dicho) fueien acudir á la memo-
ria, y fantafia muchas, y varias for-
mas, éimaginaciones, y enlaparte 
fenfitiva fe levantan muchos, y va-
rios movimientos, y apetitos. Los 
^ qualesporferde tantas maneras, y 
tan varios, quando David eftava be-
biendo eíle fabrofo vino de efpiritu 
con grande fed en Dios, fintiendo 
el impedimento, y moleftia, que le 
hazian, dixo: mi alma tuvo fed en ti, 
quan de muchas maneras fea mi car-
ne a ti. oitmt m te anima meay quam 
multiplicitertibi caro mea. Llama el 
alma toda eílaarmoniade apentos,y 
movimientos fenfitivos rapofas, por 
la gran propriedad, que tienen a eíle 
tiempo con ellas. Porq afsi como las 
rapofas fe hazen dormidas, para ha-
zer prefa, quando fale la caza:afsi to-
dos eílos apetitos, y fuergas fefitivas 
cílavan foíIegadas5haíla que en el al-
ma fe levantan, y fe abren , y falen á 
exercício eílas flores de las virtu-
des^ entonces también p3recc,qiic 
defpiertan,y íe levantan en la íenfua-
lidad fus flores de apetitos, y fuerza s 
fenfuales, á querer contradecir al ef-
piritu,y reynar. Hafla efto llega la co 
Caiat . f , dicia,q dize S.Pablo,que tiene la car-
ne contra el efpiritu: que por fer fu 
inclinación grande á lo ícniitivojguf-
tando el efpiritu fe defaborea , y dif-
gufta toda la carne:y en efto dan eílos 
apetitos gran moleilia al dulce efpi-
* ritu, y por eíTo dize: 
Cabadnos las rapofas. 
E R O los maliciofos Demonios 
hazen aqui de fu parte moleília 
al alma de dos maneras.Porque ellos 
incitan a levantar eftos apetitos con 
vehemencia,y con ellos,y otras ima-
ginaciones hazen guerra a eíle Rey-
no pacifico? y florido de el alma. Lo 
p 
fcgundo,y lo que peor es, que quan-
do de eíla manera no pueden,embif-
tenenella con tormentos,y ruidos 
corporales, para hazerla divertir. Y 
lo que es mas malo, que la combaten 
con temores,y horrores efpirituales, 
3 vezes ds terribles tormentos: la 
qual a eíle tiempo fi íe les da licencia, 
pueden ellos muy bien hazer: porq 
como el alma fe pone en muy defnu-
do efpiritu para eíle exercicioefpí-
ritual, puede con facilidad el hazer-
fe prefente á ella; pues también el es 
efpiritu. Otras vezes la haze otros 
embeílimientos de horrores,antes q 
eüa comience a guílar eílas dulces 
flores,a tiempo que Dios la Comien-
za á facar algo de la cafa de fus fenti-
dos, para q entre en el dicho exerci-
ció interior al huerto deelEfpofo: 
porq fabe, que fi vna vez fe entra en 
aquel recogimiento, eíla tan ampa-
rada, que por mas que aga, no puede 
hazerle daño. Y muchas vezes quada 
aqui el Demonio fale a tomarle el 
paíío, fuele el alma con gran preíleza 
recogerfe en el fondo efeondrijo de 
fu mcerior,donde halla gran deleyte, 
y amparo: y entonces padece aque-
llos terrores tan de fuera,y tan a lo le 
xos,q no folo no le haze temor, mas 
le causa alegría, y gozo.Deílos térro 
res haze mención la Efpofa en los Cañt.6. 
Cantareg,d¡ziendo:^/V^ mea contur 11 * 
havit mepropter quadrigasAminadah* 
MI alma me conturbo por caufade 
los carros deAminadab.Entediendo 
alü por Aminadab al Demonio: lla-
mando carros á fus embeílimientos, 
y acometimientos:por la grande ve-
hemencia^ tropel,y ruidos,q con 
líos trae. Y lo mifmo , q aqui dize el 
alma: Cagadtm las rapofas^  dize tam-
bién la Efpofa en losCantares5al mif-
mo propofito,pero diziendo: cagad-
nos las rapofas pequeñas, q defmenu 
^an las YÍaas?porq nueílra viña ha flo 
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recido. Capitenobis vulpespárvulas > pieza fuerte, y en si contiene mu* 
demoliuntur vmeas.Na vinca nof* chas piezas faertes,y en si abracadas 
traflonát. Y no dize cabadme; fino fuertemente, que fon los piñones: 
cacadnos: porque habla de si, y de afsi efta pina de virtudes, que hazc 
el Amado, porque eftán en vno, y el alma para fu Amado, es vna fola 
gozando la flor de la viña. pieza de perfección de el alma : la 
La caufa porque aquí dize, que la qual fuerte, y ordenadamente abra-
viña efta con flor, y no dize con fru- ga, y contiene en si muchas perfec-
to, es: porque las virtudes en efta ciones, y virtudes muy fuertes, y 
vida, aunque fe gozen en el alma con dones muy ricos : porque todas las 
tanta perfección , como efta de que perfecciones, y virtudes fe orde-
hablamos, es como gozarla en flor; nan, y contienen vna folida perfec-
porque folo en la otra fe gozarán co- cion de el alma: la qual, en tanto que 
mo en fruto. Y dize luego: cftá haziendofe por el exercicio de 
las virtudes, y ya hecha fe efta ofre-
En tanto que de rofas ciédo de parte del alma al Amado en 
Hazemes vna pifia. efpiritu de amor,q vamos diziendo. 
Conviene pues, q fe cazen las dichas 
PO R Q y E a efta fazon, que el al- rapo fas, para que no impidan la tal 
ma efta gozando la flor de efta comunicación interior de los dos. 
viña, y deleytandofe en el pecho de Y no folo pide cfto folo la Efpofa en 
fu Amado, acaece afsi, que las vir- eftaCancion, para poder bien hnzer 
tudesde el alma fe ponen todas en lapiña, mas también lo que le figue 
pronto,y claro,como avemos dicho, en el Verfo figuiente , es á faber: 
moftrandofe al alma, y dándole de si 
gran íuavidad, y deley te: las quales Vm parezca nadie en la Montiña. 
ücnte el alma cftar en si mifma , y 
en Dios,de manera que le parecen T)Orqueparaefte Divino exerci-
fer vna viña muy florida, y agrada- Jt ció interior es también necef-
ble de ella, y de el, en que ambos fe faria foledad, y agenacion de todas 
apacientan , y delcytan: y entonces las cofas , que fe podrian ofrecer al 
el alma junta todas eftas virtudes, alma: aora de parte de la porción in-
haziendo a&os muy fabrofosde a- ferior, queesla fenfitivade elhom-
mor en cada vna de ellas, y en todas bre: aora de parte de la porción íu-
juntas, y afsi juntas las ofrece ella al perior , queeslarazional: las qua-
Atnado con gran ternura de amor, les dos porciones ion en quien fe en-
yfuavidad: á lo qual le ayuda el cierra toda la armonía de las poten-
mifmo Amado: porque fin íu favor, cias, y fentidos de el hombre, á la 
y ayuda no podria ella hazer efta qual armonía llama aqui Montiña: 
junta, y ofrenda de virtudes á fu A - porque morando en ella , y fituan-
mado, que por eífo dize; dofe en ella todas tas noticias, y a-
peticos de la naturaleza, como la ca-
Haremos vna pina. §a en el monte, en ella fuele el De-
monio hazer caga, y prefa en eífos 
ES a faber, el Amado, y yo. Lía- apetitos, y noticias para mal de el al-ma Piña a efta junta de virtu- ma,dize: que eneíla Montiña no 
des; porque aísi como la pina es vna parezca aadie^s a faber: reprefenta-
cion» 
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cion, y figura de qualquier ojebto 
perteneciente a qualquierade eftas 
potencias, 6 fentidos, que avernos 
dicho, no parezca delante el alma, 
y el Efpoíb. Yafsi es, como fi dixera : 
en rodas las potencias efpirituales de 
el alma, como fon memoria, enten-
dimiento , y voluntad, no aya no-
ticias , ni afeftos particulares, ni o-
tras qualesquier advertencias. Y en 
todos los fentidos, y potencias cor-
porales , afsi interiores , como exte-
riores, que fon imaginativa, fanta-
fia, ver, oir,&c. No aya otrasdi-
grefsiones, y formas, y imágenes, 
y figuras, ni reprefétaciones de ojeb-
tos al alma, ni otras operaciones na-
turales. Eíto dize aqui el alma: por 
quanto para gozar perfeflamente de 
eíta comunicación con Dios, con -
viene, que todos los fentidos, y po-
tencias, afsi interiores, como exte-
riores eílen defocupados, vazios, y 
ociofos de fus proprias operaciones, 
yojebtos : por q en tal cafo, quanto 
ellos de fuyo mas fe ponen en exer-
cicio , tanto mas eflorvan: porque 
llegando el almaá alguna manera de 
vnion interior de amor, ya no obran 
eneftolas potencias efpirituales , y 
menos las corporales: por quanto 
cftáya hecha, y obrada la vnion de 
amor añuada en el alma en amor, y 
afsi acabaron de obrarlas potencias: 
porque llegando al termino, celFan 
todas las operaciones délos medios. 
Y afsi lo que el alma haze enton-
ces, es alsiftencia de amor en Dios, 
la qualesamor en continuación de 
amorvnitivo: no parezca pues na-
die en la Montiña; fola la voluntad 
parezca , afsiíliendo al Amado en 
entrega de si, y de todas las virtu* 
des, en la manera que eftá dicha. 
* * * * * * * * * * * * * * . * * * . * * 
ANOTACION D E L A CAN* 
cion Jiguiente. 
PA R A mas noticia de la Canción ^ quefefigue, conviene aqui ad-
vertir , que las aufencias, que pade* 
ce el alma de fu Amado enefteeíh-
dd de defpoforio efpiritual fon muy > 
afli£íivas, y algunas fon de manera, 
que no ai pena, que fe le compare^ 
La caufa de eílo es, que como el a-
mor,que tiene a Dios en efte eftado, 
es grande, y fuerte, atorméntale 
fuerte,y grandemente en la aufen-
cia. Y añadefe a efta pena la moleftia, 
que á eíle tiempo recibe en qual-
quiera manera de trato , 6 comuni-
cación de criaturas, que es muy 
grande. Porque como ella efta en a-
quella gran fuerza dedefeo avivado 
por la vnion con Dios , qualquiera 
entretenimiento le es gravifsimo,y 
molefto: bien aísi como á la piedra* 
quando con grande Ímpetu, y velo-
cidad va llegando azia fu centro , 
qualquier cofa en que topaíTe, y la 
entretuvieffe en aquel vazio , le fe-
ria muy violenta. Y como eílá ya el 
alma laboreada con eftas dulces vi-
fitas, fonle mas deíeables fobre el 
oro, y roda hermofura. Y por eíJEb 
temiendo el alma mucho carecer 
aun por vn momento de tan precio-
fa prefencia, hablando con la feque-
dad, yconelefpiritu de fu Efpofo 1 
dize las palabras de la Canción li-
guiente, * 
C A N C I O N X V I L 
Detenta Cierzo muerto. 
Ven AuftrQ,q recuerdas los Amomf 
Afpira pormihuertOy 
Y corran fus olores, 
Y pac era el Amado entre lasflores. 
DE-
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D E C L A R A C I O N -
EMAS de lo dicho en la Can-
ción paíada , lafequedad de 
Efpiritu es también caufa de impe-
dir al alma el jugo de fuavidad inte-
rior , de que arriba ha tratado: y te-
miendo ella eflo, haze dos cofas en 
eftaCanción. La primera, impedir 
lafequedad , cerrando la puerta por 
medio de la continua Oración, y de-
voción. La fegunda, invocar el Ef-
Eiritu Santo, que es el que ha de a-uyentar eíla fequedad de el alma, y 
el que fuflenta, y aumenta en ella 
•el amor de el Efpofo:y también pon-
ga al alma el exercicio interior de las 
virtudes: tddoafinde que el hijo de 
Dios íu Efpoío fe goze , y deleyte 
mas en ella: porque toda íü preten-
íion es dar contento al Amado. 
Detente Cier¡o muerto. 
EL Cierno es vn viento muy frío, que feca, y marchita las ñores, 
y plantas, y a lo menos las haze en-
coger , y cerrar, quando en ellas hie-
re. Y porque la fequedad efpiritual, 
ylaaufencia afe£tiva de el Amado 
hazen efte mifmo efefto en el alma, 
que la tierte,agotandole el jugo, y fa-
bor, y fragrancia, que guílava de 
las virtudes, la llama Cier¡¡o muerto: 
porque todas las virtudes, y exerci-
cio afedivo, que tenia el alma, tiene 
amortiguado: y por eííb dize aqui 
el alma: Detente Cierno muerto. El 
qual dicho de el alma fe ha de enten-
der, que es hecho, y obrado de exer-
cicios efpirituales,pará que fe deten-
«3- ga la fequedad. Pero porque en efte 
eftado las cofas, que Dios comunica 
al alma, fon tan interiores, que con 
ningún exercicio de fus potencias 
puede de fuyo el alma ponerlas en 
exercicio, y guñarlas, fiel efpiritu 
de el Efpofo no haze en ella efta mo-
ción de amor, le invoca ella luego, 
diziendo: 
Ven Auftro que recuerdas los Amores* 
EL Auftro es otro viento, que vulgarmente fe llama ábrego: 
el qual es apacible, caufa pluvias , 
y haze germinar lasyervas, y plan-
tas, y abrir las flores, y derramar fu 
olor; y en efeóto tiene efte ayrelos 
efeítos contrarios de el Cierno. Y 
afsi por efte ay re entiende el alma el 
Efpiritu Santo, el qual dize , que re-
cuerda los amores: porque quando 
efte Divino ayre embifte en el alma, 
de tal manera la inflama toda , y re-
gala^ aviva,y recuerda la voluntad, 
y levanta los apetirós, que antes ef-
tavan caídos, y dormidos al amor de 
Dios, que fe puede bien dezir, que 
recuerda los amores de el, y de ella, 
y loque pide al Efpiritu Santo es* 
lo que dize en el verfo figuienter 
Afpirapor mi huerto. 
EL qual huerto es la mifma alma* porque afsi como arriba ha lla-
mado a la mifma alma viña florida, 
porque la flor de las virtudes, que 
ay en ellas, le dan vino de dulce fa-
bor, afsi aqui la llama también huer-
to, porque en ellas cftan plantadas r 
y nacen , y crecen las flores de per-
fección, y virtudes, que avemos di-
cho. Y es aqui de nQtar,que no dize la 
Efpofa: afpira en mi huerto ; fino 
afpirapormihuerto: porque es gran-
de la diferencia que ay entre alpirar 
Dios en el alma, ó por el alma: por-
que afpirar en el alma es infundir en 
ella gracia, dones, y virtudes ^af-
pirar por ella, es hazer Dios toque,/ 
mocipn eji la§ vktudes, y perfeccio-
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nc$, que ya le ion dadas, renován-
dolas, y moviéndolas de fuerte , que 
den de si admirable fragrancia,y íua-
vidad: bien afsi como quando me-
nean las efpecies aromáticas, que al 
tiempo que fe haze aquella moción, 
derraman el abundancia de fu olor : 
clqual antes, ni era tal, ni fe fentia 
en tanto grado: porque las virtu-
des, que el alma tiene adquiridas, é 
infufas, no fiempre las eítaíintien-
do, y gomando aílualmente: porque 
como delpues diremos , en cíla vi-
da eftan en el alma como flores en 
cogollo, 6 en capullo cerradas,b co-
mo efpecies aromáticas encubiertas, 
cuyo olor no fe fíente halla fer abier 
tas,y movidas,como avernos dicho. 
Pero algunas vezes haze Dios ta-
les mercedes al alma Efpofa, que 
afpirando con fu Efpiritu Divino 
por eíle florido huerto de ella , abre 
todos eftos cogollos de virtudes , 
y defeubre eftas efpecies aromáti-
cas de dones, y perfecciones, y 
riquezas de el alma, y manifeíbn-
doelteforo, y caudal interior, def-
eubre toda la hermoíura de ella. Y 
entonces es coía admirable de ver, y 
íuave de íentir la riquega,que fe def-
eubre al alma de fus dones, y la her-
mofura de eftas flores de virtudes,ya 
todas abiertas ea el alma : y la fua-
vidad de olor, que cada vna 1c da 
de si, fegun fu propriedad, es inef-
timable. Y efto llama aqui correr 
los olores de el huerto, quando en 
el verfo figuiente dize: 
Y corran fus olores. 
I OS quales fon en tanta abun-dancia algunas vezes, que al 
alma le parece eftar veflida de de-
ley tes , y bañada en gloria ineftima-
ble: tanto que no folo ella lo fíente 
de dentro; pero aun fuele redundar-
le tanto de fuera j que lo conocen los 
que faben advertir, y Ies parece eC« 
tar la tal alma como vn deleytofo 
jardin lleno de deleytes, y riquezas 
de Dios. Y no folo quando eftas flo-
res eftan abiertas, fe echa de ver ef-
to en eftas Santas almas, pero ordi-
nariamente traen en si vn no fe que 
de grandeza, y dignidad, que caufa 
detenimiento, y rcfpe&o á los de-
mas , por el efefto fobrenatural,que 
fe difunde en el íujeto déla próxi-
m a ^ familiar comunicación cori 
Dios: qual fe eferive en el Exodo 
de Moyfes, que no podian mirarle 
fu roftro por la honrra, y gloria, 
q quedava en fu perfona,por aver tra 
tado cara a cara con Dios. Enefte 
afpirar de el Efpiritu Santo por el al-* 
ma, que es vifitacion fuya, enamo-
rado de ella íe comunica en alta ma-
nera el Efpofe Hijo de Dios : que 
por elfo embia fu Efpiritu primero 
(como á los Apoñoles) que es fua-
pofentador, para que le prepare la 
pofida de el alma Efpofa , levantán-
dola en deley te, poniéndole el huer-
to á gufto, abriendo fus flores, def-
cubriendo fus dones, arreándola de 
la capizeriade fus gracias, y rique-
zas. Y afsi con grande defeo deíca 
el alma Efpofa todo efto: es a faber, 
que fe vaya el Ciergo, y venga el 
Auftro, que afpire por el huerto: 
porque en efto gana el alma muchas 
cofas juntas. Porque gana el gozar 
las virtudes pueftas en el punto de 
fabrofo exercicio, como avemos di-
cho: gana el gozar al Amado en e-
llas, pues mediante ellas, como aca-
bamos de dezir, fe 1c comunica a 
ella con mas eftrecho amor, y ha-
ziendole mas particular mercea,que 
antes: y gana que el Amado mucho 
mas fe deleyta en ella por efte exer-
cicio aftual de virtudes, q es de lo q 
ella mas gufta , esa faber, que guf-
te fu Amado: y gana también la con-
tinua-
5^  
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tinuacion, y duración de el tal fa-
bor, y fuaviaad de virtudes, la qual 
dura en el alma todo el tiempo, que 
el Efpofo afsifte en ella en la tal ma-
nera, citándole dando la Efpofa fuá-
vidad en las virtudes, que t¡enc,fe-
gun en los Cánticos ella lo dize en 
efta manera: en tanto que eftava el 
Rey en fu Reclinatorio, es a faber en 
eant. ti el alma, mi arbolico florido, y olo-
J2" rofodióolordefuavidad, Dumefet 
Rexinaecubitufttoinardus mea dedit 
údorem Jutm. Dando aqui a enten-
der por eíle arbolico olorofo la mif-
ma alma, que de las flores de virtu-
des, que en si tiene, da olor de íua-
vidad al Amado , que en ella mo-
ra en efta manera de vnion. Por 
tanto mucho es de defear cfte 
Divino ayre de el Efpiritu Santo, 
que pida cada alma afpire por fu 
huerto,paraque corran Divinos olo-
res de Dios. Que por fer efto tan 
fleceíTario, y de tanta gloria, y bien 
para el alma, laEfpoía lodcíeo , y 
pidió por los mifmos términos, que 
aqui,enlos Cantares,diziendo: Sur-
eant.^  geJquUoi&veni Aufter > perjia hw~ 
tum meum , ¿r fluant aromatá illm. 
Levantare de aqui Giergo, y vena-
brego^ afpira mi huerto, y corre-
rán fus olores, y preciofas efpccics. 
Y eílo todo lo defea el alma no por el 
deleyte,ygloria, que de ello íc le 
figue : fino por io que en efto, íabe, 
que fe deley ta fu efpofo: y porque 
es todo difpoficion, y prenuncio, pa-
ra que el Hijo de Dios venga a de-
ley tarfe en ella: que por elfo dize 
luego: 
Y pacerá el Amado entre lasflores, 
Significa el alma eñe deley te, q el Hijo de Dios tiene en ella en efla 
lazon por nombre de pafto,que muy 
jnasal proprio le da a entender: por 
fer el pafl:o,6 comida cofa, q no folo 
da gnfto,pero aun fuftenta:y afsi el hi 
jo dcDíos fe deley ta en el alma en ef-
tos deley tes della,y fe fuftéta en ella: 
efto es , perfevera en ella, como lu-
gar donde grandemente fe deley-
ta: porque el lugar fe deley ta de 
veras en el. Y elfo entiendo , que 
es lo que el mifmo quifo dezir por la 
boca de Salomón en los proverbios, 
diziendo: mis deley tes fon con los 
hijos de los hombres. Delitia mea £ v ' * 
ejfe cumfilijs hominum. Es á faber con 
fus deley tes, que fon eftar con migo, 
que foy el hijo de Dios. Y conviene 
aqui notar, que no dize el alma aqui: 
que pacerá el Amado las flores; lino 
entre las flores: porque como quiera 
que la comunicación fuya, es a faber 
de el Efpofo , fea en la miíma alma, 
mediante el arreo ya dicho de las vir-
tudes : figuefe, que lo que pace es la 
mifma alma transformándola en s i , 
eflando ya ella guifada, filada, y fa-
enada con las dichas flores de virtu-
des, y dones, y perfecciones, que 
fon la faifa, con que, y entre que la 
pace: las quales por medio de el apo-
fentador y a dicho, efta dando al hija 
de Diosfabor,y fuavidad en el alma, 
para que por eíle medio fe apazien-
te mas en el amor de ella: porque ef-
te es el amor de el Efpofo, vnirfe coa 
el alma entre la fragrancia de eftas 
flores. La qual condición nota bien 
la Efpofa en los Cantares, como quie 
también la fabe en eftas palabras:!)/- f 
le Bus meus defiendtt in bortum fuum 
adareolam aromatum vt pafcatur in 
hortisy é1 litia colligat. Mi Amado 
defeendio a fu huerto, a la era, y ay-
re de las efpecies odoriferas, para a-
pacentarfe en el huerto, y coger li-
rios. Y otra vez dize : Ego diletio íkidÉm 
meoté* ékflus meus mihi, qiúpafá-
tur interHita. Yo para mi Amado, 
y el para mi, que fe apazienta entre ^ 
los 
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los lirios , es a faber, que fe apa-
zienta, y deley ta en mi alma, que es 
el huerto fuyo entre los lirios de mis 
virtudes,y perfecciones,y gracias. 
ANOTACION PARA L A CAN-
cion Jiguiente. 
ifr T 7 N efteefl:ado,pues,de defpofo-
jtL rio efpiritual como el alma echa 
de ver fus excelencias, y grandes ri-
quezas, y que no las poflee, y goza 
como querría, á caufa de la morada, 
que haze en carne)muchas vezes pa-
dece mucho; mayormente quando 
mas fe le aviva la noticia de efl:o:por-
que echa de vér,que ella eftá en el 
cuerpo, como vn gran Señor en la 
cárcel fujeto á mil miferias, confif-
cados fus Reydfs, e impedido to-
do fu Señorio, y riquezas, y no fe le 
da de fu hazienda fino muy por taifa 
la comida: en lo qual, lo que podrá 
fentir cada vno 5 lo echará bien de 
ver, mayormente aun los domefti-
cosde fucafa,noleeíhndomuy fu-
jetos; fino que á cada ocafion fus 
Siervos, y efclavos fin algún reípeto 
fe enderezan contra el, haíla querer 
cogerle el bocado de el plato. Afsi, 
pues,fe ha el alma en el cuerpo,pues, 
quando Dios le haze alguna merced 
de darle á guílar de algún bocado de 
los bienes, y riquezas, que le tiene 
aparejadas, luego fe levanta en la 
parte fenfitiva algún mal Siervo de 
apetito: ahora vn efclavo de deforde 
nado movimiento,ahora otros rebe-
liones de efta parte inferior á impe-
dirle eíle bien. 
1 En lo qual fe fíente el alma eftar 
como en tierra de enemigos, y tira-
nizada entre efl:raños,y como muer-
ta entre los muertos, y lintiendo 
bienio quedááentender el Profeta 
Baruch, quando encarece efta mife-
jria en la cautividad de Jacobs di^ 
ziendo:Que es la caufa,6 lírael, para 
que eftes en la tierra de los enemigos, 
envejeciftete en la tierra agena, con 
táminafte te con los muertos, yefti-
marontecon los que defeienden al Bílruch 
infierno. Quidefl Ifraelquodlnuna 5.10 ' 
inimicorum es? inveterafi¿ in térra alie-
na coinquinatus es cum mortuis: depu~ 
tatus es cum dejeendentihus in infer~ 
nmn. Y hiere mas fmtiendo eíle mi-
fero trato, qué el alma padece de par 
te del cautiverio delcuerpo,quando 
hablando Jeremías có Ifrael fegun el 
fentido Efpiritual, dize : Numquid Ierem* 
fervus eft Ifráel, aut vernaculus}Qja I4" 
re ergofaftus eft inpradam? Super eum 
rugierunt leones, & dederunt vocem 
Jüam. Por ventara Ifrael es fiervo, 
ó efclavo, porque afsi efté prefo ? 
fobreel rugieron los leones,&c. En- , 
tendiendo aqui por los leones los a-
petitos, y rebeliones, que dezimos, 
deeftetirano Rey déla feníualidad. 
D é l o qual para monílrarel alma Li 
moleftia, que recibe,y eldefeo, que 
tiene de que efte Rcyno de la fenfua 
lidad con todos fus exercitos, y mo-
leftias fe acabe ya, ó fe le fugete de eí 
todo, levantando los ojos al Efpofo, 
como quien lo ha de hazer todo, ha-
blando contra los dichos movimien-
tos, y rebeliones, dize la Canción 
figuiente. * 
C A N C I O N X V I I L 
0 Nimphas de ludea^ 
JLn tanto,que en las floresy refales 
E l ámbar perfume ai 
Mora en losan aba le s^  
Y no queráis tocar nueftros vmhraks. 
D E C L A R A C I O N . 
EN efta Canción la Efpofaes la q habla , la qual viendofe puefta 
fegun la porción fuperior Efpiritual 
de-
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en tan ricos, y aventajados dones , y 
deley tes de parte de íu Amado, de-
íeandoconfervarfeen lafeguridad, 
y continua poffefsion de ellos, en la 
qualel Efpofo la ha puefto , en las 
dos Canciones precedentes: viendo 
que de parte de la porción inferior, 
queeslafeníiialidad felepodria im-
pedir, y que de hecho impide,y per-
turba tanto bien, pide a las opera-
ciones , y movimientos de eña por-
ción inferior, que fe fofsieguen en 
las potencias, y fentidos de ella , y 
no paííe los limites de fu región la 
íenfual á moleflar , c inquietar la 
porción fuperior, y efpiritual de el 
alma: porque no la impida, aun por 
algún mínimo momento el bien, y 
fuavidad de que goza : porque los 
movimientos de la parte fenfiti va, y 
fus potencias, fi obran quando el el-
piritu goza, tanto mas le mokílan, e 
inquietan, quanto ellos tienen de 
mas obra, y viveza. Dize pues afsi: 
0 Nimphas de lude a. 
VDEAlIama a la parte inferior 
de el alma , que es la fcnfitiva. 
Y llámala Judea: porque es fla-
ca , y carnal, y de fuyo ciega, como 
loes la gente judaica ;y llama Nim-
phas á todas las imaginaciones, fin-
tafias, y movimientos,y aficiones de 
efta porción inferior. A todas eftas 
llama Nimphas, porque como las 
Nimphas con fu afición, y gracia a* 
traen para si a los amantes: afsi ellas 
operaciones, y movimientos de la 
fenfualidadfabrofa , y porfiadamen-
te procuran atraer á si la voluntad 
déla parterazional, para facarlade 
lo interior, a que quiéralo exteriora 
q ellas quieren, y apetecen, movien-
do también á el entendimiento, ya 
trayendoíe a que fe cafe, y junte con 
ellas en fu baxo modo de fentido 3 
procurando conformar, y atraerla 
parte razional con la fenfual. Voíb-
tras, pues dize, b fenfuales opera-
ciones , y movimientos: 
f Entantoqm enimflores^yrofales, 
LASfloresycomo avernos dichoso las virtudes del alma: y los ro/a~ 
ks fon fus potencias, memoria , en-
tendimiento, y voluntad: las qua-
les llevan en si, y crian flores de con-
ceptos Divinos, y a£tos de amor, y 
las dichas virtudes. En tanto, pues , 
que en eftas virtudes, y potencias de 
el alma dichas. 
E l smhm'perfumea. 
OR el ámbar Atiende aquí el 
Divino efpiritu da el Efpofo, 
que mora en el alma. Y perfumear 
eíle Divino ámbar en las flores, y ro-
íales, es derramarfe, y coraunicarfe 
fuavifsimamenre en las potencias, y 
virtudes de el alma, dando en ellas al 
alma perfume de Divina fuavidad. 
En tanto , pues, que eíle Divina 
efpiritu eíla dando fuavidad efpirin 
tual á mi alma. 
Mora en los arrabales^ 
EN los arrabales de Judeá, qué dezimos fer la porción inferior, 
bfenfitiva de el alma. Y los arraba-
les de ella fon los fentidos feníltivos 
interiores , como fon la memoria , 
fantafia, c imaginativa, en las qua-
les fe colocan, y recogen las formas 
de imagines, y fantafmas de los objec 
tos: por medio de las quales la fen-
fualidad mueve fus apetitos, y codi-
cias. Y eílas formas fon las que aquí 
llama Nimphas: las quales quietas, y 
foífegadas , duermen también los 
apetitos. Eftas entran a eftos fu$ai> 
ra-
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rabales de los fentidos interiores por 
las puertas de los fentidos exterio-
res, que fon ver, oir, oler, &c; De-
manera, que todas las potencias, y 
fentidos interiores, ó exteriores de 
c íh parte fenfitiva las podemos lia-
mar arrabales: porque fon los bar-
rios, queeftan fuera de los muros 
déla Ciudad. Porque lo que fe lla-
ma Ciudad en el alma, es allá lo de-
mas adentro, combiene á íaber la 
parte racional, que tiene capacidad 
para comunicar con Dios , cuyas o-
peracíones fon contrarias á las de la 
fenfualidad. Pero porque ai natural 
comunicación de la gente, que mora 
en eílos arrabales de la parte feníiti-
va (la qual gente es lasNimphas que 
dezimos)con la parte fuperior, que 
es la Ciudad: de tal manera, que lo 
que fe obra en efta parte ¡nferior,or-
dinariamente fe fíente en la otra in-
terior : y por configuiente la haze 
advertir, y defquietar de la obra , 
y afsiftencia efpiritual, que tiene en 
Dios: por eífo les dize, que moren 
«n fus arrabales: eílo es,que íe quie-
ten en fus fentidos fenfitivos inte-
riores, y exteriores. 
Y m querays tocar nueflm vmhraks* 
E S T O es, ni aun por primeros movimientostoqueys ala par-
te fuperior : porque los primeros 
movimientos de el alma fon las en-
tradas , y vmbrales para entrar en 
el alma. Y quando palfan de prime-
ros movimientos en la ragon, ya 
van paífando los vmbrales; pero 
quando folo fon primeros movi-
mientos, folo fe dize tocar á los vm-
brales, ó llamar ala puerta: lo quai 
fe haze, quando ai acometimientos a 
la ragon de parte de la fenfualidad , 
para algún,a¿to deíordenado ¡pues 
no folamente dize el alma aqui, que 
eftos no le toquen; pero aun las ad^ -
vertencias,queno hazen á la quie-
tud , y bien de que goza, no ha de 
aver. 
ANOTACION D E L A CAN-
clon Jiguiente* 
ES T A el alma tan hecha enemiga en efte eílado de la parte infe- ^ 
rior,yde fus operaciones $ que no 
querria,que le comunicaífe Dios na-
da de lo efpiritual, quando lo comu-
nica ala parte fuperior: porque ha 
de fer muy poco, ó no lo ha de po-
der fufrir, por la flaqueza de fu con-
dic¡on,fin que desfallezca el natural: 
y por configuiente padezca,y fe afli-
ja el efpiritu: y afsi no lo pueda go-
zar en paz. Porque como dize el 
Sabio: el cuerpo agrava el alma, por-
que fe corrompe. Corpus enm quod Sap^  
corrumpitur aggravat animam. Yco- * " 
mo el alma defea las mas altas, y ex-
celentes comunicaciones de Dios, y 
eftasno las puede recebir en com-
pañia de la parte fenfitiva, defea que 
Dios fe las haga fin ella. Porque aque 
lia alta vifion, que vio San Pablo de 24cmx* 
el tercer Cielo en que dize, que vio z* 
a Dios, dizeelmifmo, que no fa-
be fi la recibió en el cuerpo, b fue-
ra de el. Pero de qualquiera ma-
nera que fueífe , fue fin el cucr* 
po : porque fi el participara, no lo 
pudiera dexar de faber, ni la vifion 
pudiera fer tan alta, como el dize* 
diziendo, que oyó tan fecretas pa* 
labras, que no es licito al hombre 
hablarlas. Por elfo fabiendo tam-
bién el alma, que mercedes tan 
grandes no fe pueden recebir en 
vaífo tan eftrecho , deíeando que 
fe las haga el Efpofo fuera de el > 
b á lo menos fin el) hablando 
F f con 
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con el mifmo fe lo pide en e íh Can* 
cioh. 
C A N C I O N X I X . 
Efcondete Carillo^ 
Y mira con tu haz a las montafias, 
Vno quieras de¿i/k, 
Mas mira las compañas^  
De la que vapor Ínfulas ejlrañas. 
D E C L A R A C I O N . 
^Vatro cofas pide el alma Efpo-
fa en eíla Canción al Efpoío. 
La primera, que fea férvido 
de comunicarfele muy adentro en lo 
efcondido de fu alma. La fegunda, 
que embifta, e informe fus poten-
cias con la gloria, y excelencia de fu 
Divinidad. La tercera, que fea eílo 
tan alta, y profundamente, que no 
fe fepa,ni quiera dezir, ni fea de ello 
capaz el exterior, y parte fenfitiva. 
La quarta , que fe enamore de las 
muchas virtudes, y gracias, que el 
ha puefto en ella, con que va ella 
acompañada, y fube á Dios con muy 
altas, y levantadas noticias de la 
Divinidad, y por exceíTos de amor 
muy eítraños, y extraordinarios de 
los que ordinariemente fe fuelen te-
ner, yafsidize: 
Efcondete. Carillo. 
COMO fi dixera : querido E l -pofo mió, elcondete en lo mas 
interior de mi alma, comunicando-
lea ella efeondidameme, y mani-
feftandole tus efeondidas maravillas 
agenas de todos los ojos mortales. 
Y mira con tu haz a las montañas. 
L A te de Dios es fu Divinidad. Y las montañas fon las poten-
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cías de el alma, memoria, entendi-
miento , y voluntad. Y afsi es,como 
fidixera: embiftecontu Divinidad 
en mi entendimiento, dándole inte-
ligencias Divinas: y en mi voluntad 
dándole,)' comunicándole elDivino 
amor: y en mi memoria con Divina 
poíTefsion de gloria. En efto pide el 
alma, todo lo que fe puede pedir : 
porq noandayacontentandofe en 
conocimiento, y comunicación de 
Dios por las efpaldas, como hizo 
Dios con Moyfes : que es conocer- Exod.^ 
le porfusefe£los,y obras; fino con 23-
la haz de Dios: que es comunica-
ción eífencial de la Div inidad fin o-
tro algún medio en el alma , por 
cierto conocimiento de ella en laDi-
vinidad: lo qual es cofa agena de to-
do fentido, y accidentes: por quan-
to es toque de fubftancias defnudas: 
es a íaber,de el alma, y Divinidad. Y 
por ello dize luego: 
Ym quieras deztlto, 
ES a faber, que no quieras deztlh como antes, quando las comu-
nicaciones, que en mi hazias, eran 
de manera,q las dezias á los fentidos 
exteriores, por fer cofas de que ellos 
eran capaces: porque no eran tan al-
tas, y profundas, que no pudieífen 
ellos alcanzarlas: mas ahora fean tan 
fubidas, y fuftanciales cftas comuni-
caciones , y tan de a dentro, que no 
fe les diga á ellos nada: cfto es, 
que no las puedan ellos alcanzar a 
faber: porque la fuílancia de el ef-
piritunofe puede comunicar alíen-
tido: y todo lo que fe comunica al 
fentido , mayormente en eíla vida , 
no puede fer puro efpiritu,por no fer 
el capaz de ello. Defeando, pues, el 
alma aqui efta comunicación deDios 
tan íuílancial, y eífencial, que no 
cae en fentido,pide al Efpofo,que no 
quie-
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quiera dezillo: que es como dezir : 
lea de manera la profundidad de ef-
te efcondrijo de vnion efpirituaU 
que elfentidoni lo acierte á dezir, 
ni a fentir, íicndo como los fecretos 
%.&r. i% qUe oyó San Pablo, que no era lici-
- ' toa el hombre dezirlos. 
Mas mira las compañas. 
EL mirar de Dioses¿ftiar, y ha-zer mercedes. Y las compañas, 
que aqui dize el alma,que mireDios, 
fon la multitud de virtudes,y dones, 
y perfecciones, y otras riquezas ef-
pirituales, que el ha puerto ya en 
ella, como arrhas, y prendas, y joyas 
dedefpofado. Y aísi es comofi di-
xera: mas antes conviértete Amado 
a lo interior de mi alma, enamoran-
dote de el acompañamiento de ri-
quezas, que has puefto en ella,pa-
raque enamorado de ellas, en ella te 
cícondas7y en ella te detengas: pues, 
que es verdad,quc aunque fon tuyas, 
ya por averíelas tu dado > también 
íbn 
De la que vhpor Infulas e¡Irañas. 
ES afaber ^emialma» que va a ti por eftrañas noticias de ti, y 
por modos, y vias eftrañas, y agenas 
de todos los fentidos, y de el común 
conocimiento natural. Yafsiesco-
mo íidixera: queriéndole obligar: 
pues va mi alma á ti por noticias ef-
pirituales, eftrañas, y agenas de los 
fentidos,comunicatctuá ella tam-
bién en tan interior, y fubido grado, 
que fea agena detodos ellos; 
ANOTACION PARA L A S C A N -
dones figuientes. 
& T ) A R A llegar a tan alto eftado de 
X perfección, como aqui el alma 
pretende, que es elMatrimonio efpi-
ritual, no folo no le bafta eftar lim-
pia, y purificada de todas las imper-
fecciones^ rebeliones,y hábitos im-
perfetos de la parte inrerior,en que 
defnudado el viejo hombre, efta ya 
fujeta,y rendida álafuperior; fino 
que también ha menefter grande for-
taleza, y muy íubido amor, para tan 
fuerte^ eftrecho abraco deDios.P«r 
que no folamente en elle eftado con-
figue el alma muy alta pureza,y her-
mofura; fino también terrible forta-
leza por ra^on de el eftrecho,y fuer-
te nudo, que por medio de efta vnia 
entre Dios, y el álma fe da. Por la 
qua!,para venir á el,ha menefter ella 
eftar en el punto de pureza, fortale-
5a,y amor competenterqüe p or eíToy 
defeando el efpiritu Santo, que es el 
que interviene , y haze efta junta 
efpiritual,queelalma llegaíTe á te-
ner eftasparteSí para merecello, ha-
blando con el padre, y con el hijo ea 
los Cantares dixo : que haremos 
anueftra hermana en el dia que ha 
de falir á viftas, y hablar : porque 
espequeñucla , y no tiene crecidos 
los pechos. Si ella es muro, edifique-
mos fobre el fuerzas, y defenfas pla-
teadas: y fi es puerta guarnezcamos-
la con tablas cedrinas. Sóror nofira Cant.ü.s 
parva et vbera non habet. Quid fa-
üemus joronnoflrain diequando alio* 
quenda eft ? 5*/ murus eft edtficemus fu* 
pereum propugnacula argéntea: Jiojl 
tium eft ¡compingamus tllud tabulisce-
drinis. Encendiendo aqui por las 
fuerzas, y defenfas plateadas las 
virtudes fuertes^ y heroicaSjembueK 
tas en Fe, q por la plata es fignifica-
da: las quales virtudes heroicas fon 
ya las de el matrimonio Efpiri-
tual, que afsientan fobre el alma 
fuerte , que es aqui fignificada 
por el muro , en cuya fortalega 
ha de repofar el pacifico Efpofo, 
F f 2 fm 
íhUemí 
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finque le perturbe alguna flaqueza. 
Y entendiendo por las tablas cedri-
nas las aficiones, y accidentes de el 
alto amor: el qual es fignificado por 
el cedro, y eíle es el amor de el Ma-
trimonio efpiritual. Y para guarne-
cer con el á la Efpofa, es menefter , 
que ella fea puerta: Es a faber para 
que entre el Efpofo : y teniendo 
elia abierta la puerta de la volun-
tad para el por entero, y verda-
dero li de amor, qne es el fi de el 
defpoíbrio, que eííá dado antes de 
el matrimonio efpiritual. Enten-
diendo también por los pechos de 
la Efpofa efle mifmo amor perfeílo, 
que le conviene tener, para parecer 
delante de el Efpofo Chrifto, para 
confumacion de el tal eílado. 
Perodize alli el texto, que ref-
pondio luego la Efpofa coneldefeo 
que tenia de falir á eftas viftas, di-
/ ziendo: yofoy muro,y mis pechos 
'* fon como vna torre. Ego murus: & 
vbera meaficut turris* Que es como 
dezir: mi alma es fuerte, y mi amor 
muy alto, para que no quede por 
eíTo. Lo qual también aqui el alma 
Efpofa en el defeo,que tiene de eíla 
perfe£ta vnion, y transformación 
ha ido dando á entender en las Can-
ciones precedentes, y efpecialmen-
te en la que acabamos de declararen 
que pone al Efpofo delante las vir-
tudes, riquezas, y difpoficiones, 
que de el tiene recebidas para mas le 
obligar. Y por eflb el Efpofo que-
riendo concluir con eíle negocio,di-
ze las dos figuientes Canciones, en 
que acaba de purificar al alma, y ha-
zeriafuerte, y difponerla, afsi fe-
gun la parte fenfitiva, como fegun 
la efpiritual, para efte eftado, di-
ziendolas contra todas las contrarie-
dades, y rebeliones, afsi de la parte 
fenfitiva, como de parte de el De-
# monio. 
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Ajas aves UgeraSy 
LeonestfiervoS) gamos fahadoreS) 
Montesyvaliesy riberas, 
Aguasy ajtres, ardores, 
Y miedos de Jas noches ve/adores. 
Por layimenas lyras, 
Y canto de Sirenas os conjuro, 
Que cejfen vuejiras iras, 
Y no toqueys al muro :' 
Porg la EJ}opi duerma maifeguro* 
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EN eftas dos Canciones pone eí Efpofo hijo de Dios al alma Ef-
pofa en poífefsion de paz, y tranqui-
lidad,en conformidad de la parte in-
ferior con la fuperior, limpiándola 
de todas fus imperfecciones,ponien^ 
do en razón las potencias, y razones 
naturales de el alma, foífegando to-
dos los demás apetitos,fegun fe con-
tiene en las fobredichas dos Cancio* 
nes : cuyo fentido es el figuiente* 
Primeramente, conjura el Efpofo, y 
manda alasinvtilesdigtefsiones de 
la fantafia^ e imaginativa,que de aquí 
adelante ceífen, y también pone ea 
razona las dos potencias naturales 
irafcible, y concupiícible, que an-
tes algún tanto afligían al alma. Y 
pone en perfección de fus objeflos 
lastres potencias de el alma, memo-
ria, entendimiento, y voluntad , fe-
gun fe puede en efta vida. Demás de 
eíloconjura,y manda á las quatro 
pafsiones de elalma,q fon gozo,Efpe 
ranga, dolor,y temor,que ya de aquí 
adeláte eften mitigadas, y puertas en 
razón. Todas las quales dichas cofas 
fon fignificadas por todos aquellos 
nobres^ fe ponen en laCancion pri-
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mera: cuias moleíhs operaciones, y 
movimientos haze el Efpofo, que ya 
ceíTen en el alma por medio de la 
gran fuavidad, y aeleyte, y fortale-
za, que ella poflee en la comunica-
cion, y entrega efpiritual, que Dios 
le haze de si en efte tiempo. En la 
qual porque Dios transforma viva-
mente al alma en si, todas las poten-
cias , apetitos, y movimientos de el 
alma pierden fu imperfección natu-
ral^ y le muda en Divinos.Y dizc afsi: 
A ¡las aves ligeras. 
LL A M A aves ligeras a las difgref-fiones déla imaginativa , que 
fon ligeras, y fútiles en volará vna 
f)arte> y á otra: las quales, quando a voluntad efta gozando en quietud 
de la comunicación fabrofa deel A -
mado,fuelcn hazerle finfabor,y apa-
garle el güilo con fus buelos íutiles; 
alas quales dize el Efpofo , que las 
conjura por las amenas liras5&c.Eño 
es, que pues ya la fuavidad de delcy-
tc de el alma es tan abundante,y fre-
quente, que ellas no la podran impe-
dir, como antes folian; por no avcr 
llegado á tanto, que ceífen fus in-
quietos bullicios, ímpetus,y excef-
fos: lo qual fe ha de entender afsi en 
las demás partes, que aqui avernos 
de declarar}como fon: 
LeoneStCiervos, Gamosfaltadores. 
POR los Leones entiende las acri-monias , e Ímpetus de la poten-
cia irafcible : por fer como ofada, y 
atrevida en fus aftos como los Leo-
nes. Y por los Ciervos,y Gamos fal-
tadores entiende la concupifcible, 
que es la potencia de apetecer: la 
qual tiene dos afeftos; el vno de 
cobardía,y elotrodeoíTadia: el de 
cobardía excrcita, quando no halla 
las coías par» si convenientes: que 
entonces fe encoge^ retira, y aco-
barda, en lo qual es comparada á los 
Ciervos. Porque afsi, como tí enea 
eíla potencia mas intenfa, que otros 
muchos animales: afsi fon muy co-
bardes, y encogidos. E l afeito de 
ofadia exercita, quando halla las co-
fas convenientes para si: porque en-
tonces no fe encoge, ni acobarda; fi-
no atrevefe a apetecerlas,)7 admitir-
las con los defeos,yafe£tos. Yenef-
tos afeólos de ofadia es comparada 
cíla potencia á los Gamos: los qua-
les tienen tanta concupifcencia en lo 
que apetecen, que no folo van a ello 
corriendo; mas aun faltando: y por 
eílb los llama aqui íaltadorcs. De-
manera, que en conjurar aquí tos 
Leones, pone rienda á los Ímpetus,* 
yexcelíos de la ira: y en conjurar 
los Ciervos, fortalece la concupif-
cencia en las cobardías, y pufilani-
midades, que antes la encogían: y 
en conjurar los Gamos faltadores, la 
fatisface, y apacigua los defeos, y 
apetitos, que antes andavan inquie-
tos, faltando como Gamos de vno 
en otro, para farisfazer a la concu-
pifcencia : la qual'cílá ya fatisfecha 
por las amenas liras, de cuya fuavi-
dad goza,y por el canto de Syrenas, 
cucuyo deleyte fe apacienta. Y es 
denotar, que no conjura el Efpofo 
aquí á la ira, y concupifcencia:por-
queeftas potencias nunca faltan en 
el alma; fino á los moleílos, y defot-
denados a£los de ellas, fignificados 
por los Leones, Ciervos, y Gamos 
faltadores: porque cftos en cite efta-
do es neceílario que falten. 
MonteSivalks, riberas, 
POR cftos tres nombres fe deno-tan los a£los viciofos, y defor-
denadosde las tres potencias de el 
F f % & 
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alma, que fon memoria, entendi-
miento, y voluntad: los quales aftos 
fort defordenados , y vicioíbs,quan-
do fon en eftremo altos,b en eftremo 
baxos, y remiíTos, b quando no lo fea 
en cfl:remo,declinan hazia vno de los 
dos extremos. Y afsipor los montes, 
que íbn'muy altosjfon fignificados los 
aftos eftremados,q ion en demafia.Y 
por los valles, que fon muy baxos, 
le fignifican los a£los de eftas tres 
potencias eftremados en menos de 
lo que conviene. Y por las riberas, 
que ni fon muy altas, ni muy baxas; 
íino que por no fer muy llanas par-
ticipan algo de el vn eftremo, y de el 
otro, fon fignificados los a£tos de las 
potencias, quando exceden, b fal-
tan algo de el medio, y llano de lo 
jufto:los quales,aunque no fon eftre-
madamente defordenados, como lo 
ferian en llegando á peccado mortal, 
todavía lo fon en parte tocando á 
venial, b imperfección, por minima 
que fea en el entendimiento,mcmo-
ria, y voluntad. A todos eftos aélos 
excefsivos de lo jufto conjura tam-
bién, que celTen porlas amenas li-
ras , y cantos dichos: los quales tie-
nen pueftas á las tres potencias de el 
alma tan en fu punto de efeño , que 
eftán tan empleadas en la jufta ope-
ración, que les pertenece, que no fo-
lo no es lo eftremo; pero ni aun par-
te de el participan en ninguna cofa. 
Aguas y ayres, ardores^  
Y miedos de las noches veladores. 
1 Ambien, por eftas quatro cofas 
fignifica las aficiones de las 
quatro pafsiones, que, como dixi-
HIOS, fon dolor,efperanga,gozo, y 
temor. Por las aguas fe entienden 
las aficiones de el dolor, que afligen 
al almarporque afsi como agua fe en-
tran en ellajde donde David hablan-
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do con Dios de ellas, dize: Sahum 
me fac Deus qmniam intraverunt a~ 
qua vfque ad animam meam. Sálva-
me Diosmio, porque, han entrado 
las aguas hafta mi alma. Por los ay-
res entienden las afecciones de la 
Efperanga : porque afsi como ayre 
huelan ádefear lo aufente, que fe ef-
pera. Como el mifmo David lo di- /yrug, 
xo: Os meum apertti, & attraxi Spi~ 131 • 
ritmmquia mandata tua defiderabam. 
Como fi dixera: abri la boca de mi 
efperanga, y atraxe el ayre de mi de-
feo : porque eíperaba ,y defeaba tus 
mandamientos. Por los ardores fe . 
entienden las afecciones de la pafsió 
de el gogo: las quales inflaman el co-
raron á manera de el fuego. Por lo 
quai el mifmo David dize: Concalmt ^ 5 
cor meum intra me: & in meditatione 
mea exardefeet ignis, Q¿ie quiere de-
zir: dentro de mi fe calentó mi cora-
ron, y en mi medicación fe encen-
derá fuego. Que es tanto como de-
zir: en mi meditación fe encenderá 
el gozo. Por los miedos de las no-
ches veladores fe entienden las afec-
ciones déla otra pafsion, que es el 
temor: las quales en los efpiriruales, 
que aun no han llegado á efte eftada 
del matrimonio efpiritual, de que va 
mos hablando, fuelen fer muy gran-
des : á vezes de parte de Dios al 
tiempo, que les quiere hazer algunas 
mercedes, como avemos dicho arri-
ba, que le fuele hazer temor en el ef-
piritu, y pavor, y en cogimiento de 
la carne, y lentidos, por no tener 
ellos fortalecido, y perficionado el 
natural, y habituado á aquellas mer-
cedes:á vezes también de parte de el 
Demonio: el qual al tiempo, que 
Dios da al alma recogimiento, y íua-
vidad en si, teniendo el grande im-
bidia, y pefarde aquel bien , y paz 
de el alma /procura poner horror, y 
temor en el efpiritu, por impedirle 
aquel 
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aquel bienryavezes como amena-
gandole allá en el efpiritu: y quan-
do ve $ que no puede llegar al inte-
rior de el alma, poreftar muy reco-
gida, y vnida con Dios, á lo menos 
procura por de fuera en la parte fen-
litiva poner diftraccion, y variedad, 
y aprietos,y dolores, y horror al fen-
tido , á ver íi por eíle medio puede 
inquietar á la Efpofa de fu tálamo. Y 
llámalos miedos de las noches, por 
fer de los Demonios; y porque con 
ellos el Demonio procura difundir 
tinieblas en el alma,por efcurecerle 
la Divina luz, de (jue goza. Yllama 
veladores á eílos temores: porque 
defuyo fiaren ve'iar, y recordar ai 
alma de fu íua.ve fueño interior. Y 
también porque los Demonios, que 
los caufan,eíla n fiempre velando por 
ponellos. Eílos temores , quepafsi-
vamente de parte de Dios ay,b de el 
Demonio, co:mo he dicho, fe inhie-
ren al alma, d;igo en el Eípiritu,de los 
que fon ya cfpirituales. Y no trato 
aqui de otros temores temporales, 
ó naturalesrporque tenerlos no es de 
gente efpiritual, como lo es tener 
los otros temores, ya dichos. 
Pues,a todas eftas quatro maneras 
de afecciones de las quatro paf-
fiones de el alma conjura también 
el Amado, haziendolas cefíar, y 
foffegar: por quanto el da ya en 
eíle eíhdo á íu Efpofa caudal,y fuet-
ea, y fatisf ación en las amenas liras 
de fu fuavidad, y canto de Syrenas 
de fu deleyte, paraque no foio no 
reynen en ella; pero ni en algún tan-
to le puedan dar fmfabor. Porque es 
la grandeza, y eflabilidad de el alma 
tan grande en eíle eílado, que fi an-
tes le llegaban al alma las aguas de el 
dolor de qualquiera coía, y aun de 
los pecados fuyos, b ágenos, que es 
lo que mas íuelen fentir los cfpiri-
tuales, aunque los efliman, no les 
hazendolor,ni fentimiento congo-
xofo: yaunla compafsion, que es 
el fentimiento de ellos no le tienen > 
aunque tienen las obras, y la perfec-
ción de ella. Porque aqui 1c falta 
a el alma lo que tenia de flaco en las 
virtudes, y le queda lo fuerte, con-
fiante, y pcrfe¿lo de ellas. Porque a 
modo de los Angeles, que perfe£h-
mente eíliman las cofas, que fon de 
dolor, fm fentir dolor, y exercitan 
las obras de mifericordia, fin fenti-
miento decompafsion, le acaece al 
alma en eíla transformación de a-
mon Aunque algunas vezes, y en 
algunas fazones difpenía Dios con 
ella, dándole a fentir cofas, y á pade-
cer en ellas, porque mas merezca, 
y fe afervore en el amor, o por otros 
refpeños: como hizo con fu Madre 
Virgen, y con San Pablo , y otros ; 
pero el eílado defuyo no lo lleva. 
En los defeos de la efperanga tam-
poco fe aflige: porque eílando ya 
fatisfecha con eíla vnion de Dios, 
quanto en eíla vida puede, ni cerca 
de el mundo tiene que cfperar, ni a-
cerca de lo efpiritual,que defear: 
pues fe ve,y fíente llena de las rique-
zas de Dios, aunque puede crecer 
en caridad, y afsi en el morir, y en el 
vivir eíl a conforme, y aj uílada con 
la voluntad de Dios, diziendo fegun 
la partefenfitiva, y efpiritual: Ftat 
veluntnstuajin Ímpetu de otra gana, 
y apetito: y afsi el defeo que tiene 
de ver á Dios,es fin pena.Tambié las 
afecciones de el gozo, que en el al-
ma folian hazer fentimiento de mas, 
ó menos, no echa de ver mengua en 
cllasini le haze novedad la abundan* 
cia: porque es tanta la abundancia, 
que ella ordinariamente goza: que 
es a manera de lámar, que ni men-
gua por los ríos, que de ella falen, 
ni crece por los que en ella entran: 
porque eíla alma es en la que eíla 
hecha 
«3" 
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hecha eíla fuente de que dize Chrif-
to por San Juan, que fu agua falta 
hafta la vida eterna. 
Y porque he dicho que efla tal al-
ma no recibe novedad en eíle eftado 
de transformación, en lo qual pare-
ce, que le quito los gozos acciden-
tarios , que aun en los glorificados 
no faltan, es de faber, que aunque á 
cfta alma no le faltan eftos gozos, y 
Suavidades accidentarias, porque 
antes las que ordinariamente tiene 
fon fin quento, no por eíTo en lo que 
es fuíhncial comunicación de elpi» 
ritu fe le aumenta nada de eíle go-
%o: porque todo lo que de nuevo le 
puede venir, ya ella fe lo tenia: y afsi 
es mas lo que en si tiene, que lo que 
de nuevo le viene. De donde todas 
las vezes, que áefta alma fe le ofre-
cen cofas de gozo, y de alegría exte-
riores, befpirituales interiores, lue-
go fe convierte á gozar las riquezas» 
que ella tiene ya en sijy fe queda con 
mucho mayor gozo, y deley te en e-
Has, que en las que de nuevo le vie-
nen : porque tiene en alguna manera 
la propriedad de Dios en efl:o,el qual 
aunque en todas las cofas fe deley ta» 
no íe deley ta tanto en ellas, como en 
simifmo: porquetiene el en si emi-
nente bien fobre todas ellas. Y afsi 
todas las novedades, que a efta alma 
acaecen de gozos,y guftos,mas le fir-
ven de recuerdos, para que fe deley-
tc en lo que ella ya tiene, y fíente en 
si,que en las mifmas novedadesrpor-
que como digo eSjmas que ellas. Y 
cofa natural es, que quandovna co-
fa da gozo, y contento al alma, fi tie-
ne otra, que mas eílime, y mas guf-
to le dé, luego fe acuerda de aquella, 
y afsicnta fu gufto, y gozo en ella. Y 
afsi es tan poco lo accidentario de ef-
tas novedades efpirituales, y lo que 
ponen de nuevo en el alma en com-
paración de lo íuílancial, que ella 
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ya en si tiene, que lo podemos de-
zirnada: porque el alma, que ha 
llegado á eíle cumplimicto de trans-
formación , en que eíla toda creci-
da, no va creciendo eaquanto al ef-
tado con las novedades efpirituales, 
como las que no han llegado a el. Pe-
ro es cofa admirable de ver, aue con 
no recebir eíla alma novedad de de-
ley te, fiempre le parece, que las re-
cibe de nuevo, y también, que fe 
las tenia. La razón es, porque fiem-
pre las gníla de nuevo, por fer fu 
bien fiempre nuevo: y afsi le parece, 
que recibe fiempre novedades, fin 
aver meneíler recebirlas. 
Pero, fi quifieííemos hablar de la 
iluminación de gloria, que en eíle 
ordinario abraco, que tiene dado al 
alma algunas vezes haze Dios en 
ella, que es cierta converfacion ef-
piritual, en que le haze vér,y gozar 
enjuntoeílcabiímode deleytes , y 
riquezas,que ha pueíla en ella, nada 
fe podría dezir , que dedaraffc algo 
de ello. Porque á manera de el Sol, 
quando de llano embiíle la mar, ef-
clarece haíla los profundos fenos, y 
cavernas, y parecen las perlas, y ve-
nas riquifsimas de oro, y otros mi-
nerales preciofos: afsi eíle Divino 
Soldé el Efpofo, convirtiendo fe a 
!a Efpofa, faca de manera a luz las ri-
quezas de el alma rque haíla los An-
geles íe maravillan de ella, y dizen 
aquello de los Cantares: quien es cf-
ta,que procede como la mañana que 
fe levanta, hermofa como la luna,eí-
cogida como el Sol, terrible, y or-
denada como las hazes de los exer-
citos. Qu<e eft tfta qua progreditur Cant.6* 
qmfimrora confmgms, pulchra vi lu~ 
m^ deBa vt Sol, terribilh vt ca(Iro~ 
rummies ord'mata ? En la qual ilumi-
nación , aunque es de tanta excelen-
cia, no fe le acrecienta nada a la tal 
alma; fino folo facarla á luz a que go-
ze 
3 ^ 
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te loqueantes tenia. 
Finalmente ni ios miedos de las 
noches veladores llegan á ella,eftan-
doyatan clara, y tan fuerte,y repo* 
fandorande afsiento en Dios, que 
ni la pueden obfcurecer los Demo-
nios co fus tinieblas,ni atemorizar c5 
fus terrores,ni recordar con fus impe 
tus: y afsi ninguna cofa le puede lle-
gar , ni moleftar, aviendoíe ella en-
trado de todas las cofas en fu Dios, 
donde goza de toda paz, y de toda 
fuavidad gufta, y en todo dcleyte 
íe deleyta, fegun lufre la condición, 
y eftadode ella vida. Porque de ef-
ta tal alma fe entiende aquello que 
dize el Sabio: Secura mens quajl]u-
Vnv.^s geconvivium. Es a íaber: el alma pa* 
•5 cifica, y foífegada es como vn com-
bite continuo. Porque afsi como en 
vn combite ai fabor de todos manj a-
res, y fuavidad de todas las muficas: 
aísi el alma en efte combite, que ya 
tiene en el pecho de fu Efpofo, goza 
de todo deleyte, y gufta de toda fua-
vidad. Y es tápoco lo q avernos dicho 
de lo q aqui paíTa, y lo q fe puede de -
zircópalabras,qüempre íedirialo 
rnenos que paíTa por el alma, que 
llega a elle dichofo eílado. Porque 
li el almaatina a dar en kjpaz deDios, 
M P h i i , q9e como dize San Pablo: fobrepu-
4-7- ' ja todo fentido, quedara todo len-
tidocorto,y mudo para hablar en 
ella. 
Vor las amenas ¡traSt 
Y canto de Syrenas os conjuro. 
YA avernos dado a entender,que por las amenas liras entiende 
aqui el Efpofo la fuavidad > que de si 
da al alma en efte eílado: por la qual 
haze cellar todas las moleftias , que 
avernos dicho en ella* Porque afsi 
como la mufica de las liras llena el 
alma de luavidad, y recreación, y 
la embeve, y fufpende demanera, 
que la tiene agenada de finfabores, 
y penas: afsi eíla fuavidad tiene al 
alma tan en si, que ninguna cofa pe-
nofa le llega. Y afsi es como fi dixe-
ra:por la fuavidad, que yo pógo en el 
alma, ceífen todas las cofas no fuaves 
al alma. También fe ha dichojque el 
canto de Syrenas figniíica el deleyte 
ordinario, que el alma poífee. Y lla-
ma á efte deley te canto de Syrenas: 
porque afsi como,fegun dizen> el 
canto de las Syrenas es tan fabrofo > 
y deleytofo, que al que lo oye, de 
tal manera lo arroba,y enamora,que 
le haze como tranfportado olvidat 
de todas las cofas: afsi el deleyte de 
eftavniondetal manera abforbe el 
alma en si, y la recrea, que ¡apo-
ne como encantada á todas las mo-
leftias , y turbaciones de las cofas ya 
dichas: lasqualesfon entendidasea 
efte verfo: 
VceJJen vuejlras ¡ras, 
LLamando iras a las dichas turba-1 clones, y moleftias de las afec-
ciones, y operaciones defordenadas* 
queavemos dicho. Porque afsi co-
mo la ira es cierto Ímpetu, que tur-
ba la paz, íáliendo de los limites de 
ella : afsi todas las afecciones ya 
dichas con fus movimientos exceden 
el limite de la paz, y tranquilidad 
de el alma, defquietandola, quanda 
la tocan; y por eíTodize» 
F no toquéis al muro» 
ENtendiendo por el muro el cerco de paz , y vallado de 
virtudes3 y perfecciones, conque 
la mifma alma eftá cercada > y guar-
dada: fiendo ella el huerto,que ar-
riba ha dicho, donde fu Amado paft 
ce las flores, cercado, y guardado 
fola-
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folamente para el; porloqual la 11a-
eant 4. 013 en 0^S Cantares huerto cercado, 
i * diziendo: Mi hermana es huerto cer-
cado. Hortus conclufus Jorormeafpon-
é fa. Y afsi dize aqui: que ni aun á 
la cerca , y muro de c í b fu huerto le 
toquen. 
Vorque la Efpofa duermamasfeguro. 
E S a faber : porque mas a fabor fe deleyte de la quietud, y fuavi-
scSr dad que goza en el Amado. Donde 
es de faber, que ^aqui para el alma 
no ai puerta cerrada; fino que en 
fu mano eftá gozar cada, y quando 
que quiere de efte íuave fueño de a-
mor , íegun lo da á entender el Ef-
pofo en los Cantares diziendo: con-
juróos hijas de Jerufalen por las ca-
bras,y los ciervos de los campos^que 
no recordeys, niagays velar á la A -
Uat.i,$ ft^fa hafla eiia quiera. Adiuro 
vosfilia lerujalenper capreas, cervoh 
. que camporum n^e ínfeitetis, ñeque ev¡~ 
* gilarefaciatis dileflam doñee ip/a velit. 
ANOTACION D E L A CAN-
don Jiguiente, 
T A N T O era el defeo que elEÍ-poío tenia de acabar de refea-
tar, y libertar efta fu Efpofa de las 
manos de la fenfualidad, y de el De-
monio , queyaquehaíla aqui lo ha 
^ ^ hecho , como fe ha vifto: aora tam-
bien de la manera que el buen Paftor 
fe goza con la oveja fobre fus hom-
bros, que avia perdido , y büfcado 
íUiim por muchos rodeos. Y como la mu-
l 5 ger fe alegra con la dragma en las 
manos, que para hallarla avia encen-
dido la candela, y traílornado toda 
la cafa, llamando a fus amigas, y ve-
zinas, y regraciandofe con ellas: di-
ziendo alegraos conmigo, &c Afsi 
a cíle amorofo Paílor, y £fpofo de 
1 1 . 
CANTICO EsmnvAL: 
el alma es admirable cofa de ver e! 
placer que tiene, y gozo de ver al 
alma ya afsi ganada, y perficionada, 
puefta en fus ombros, y afida con fus 
manos en efta defeada junta,y vnion. 
Y no íolo en si fe gozajfino que tam-
bién haze participantes a los Ange-
les, y almas Santas de íu gloria , di-
ziendo, como en los Cantares ¡Sa-
lid hijas de Sion, y mirad al Rey Sa-
lomón con la corona con que lo co-
ronó fu Madre en el dia de fu defpo-
forio, y en el dia de la alegría de fu Cattt ^ 
coraron. Egredemini, et videte film 
Sion Regem Salomonem in dia demate, 
qm coronavit illum mater fuá in dik 
defponfationis illius}et indie letititfcor-
dis eius. Llamando al álma en eftas 
dichas palajbras,fu corona,fuEfpoía, 
y la alegria de fu coragon^rayendo-
la en fus bracos, y procediendo con 
ella comoEfpofo en fu talamo.Todo 
lo qual da á entender en la figuiente 
Canción. 
C A N C I O N X X I L 
Entrado/e a la EJpofa 
En el ameno huerto defienda 
Y a fu fabor repofa^  
E l cuello reclinado 
Sobre los dulces bracos del Amadúí 
D E C L A R A C I O N . 
AViendo ya la Efpofa pueílo di-ligencia en que las Rapofas fe 
cagaíTc^y el ciergo fe fuefle, y las nin-
fas fe foíTegaífen, q eran eftorvos, y 
inconvenientes,que impedian el de-
feado deleyte de el eftado de el Ma-
trimonio Efpiritual: y también avié-
do invocado, y alcanzado el ayre de 
el Efpiritu Santo, como ha dicho en 
las precedentes Canciones: el qual 
es la propria diípoficion, c inílru-
Kiento para la perfección de el tal ef-
tado: 
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tado: reíla ahora tratar de el en efta 
Canción, en que habla el Efpoíb,lla-
mando ya Efpofa al alma, y dize dos 
cofts. La vna es dezir, como def-
pues de aver falido viñoriofa, ha lle-
gado á elle eflado deleytofo de el 
matrimonio efpiritual, que el, y ella 
tanto avian deíeado. Y la fegünda es 
contar las proprledades de el dicho 
citado: de las quales ya el alma goza 
en el: como fon repofar áfu fabor, 
y tener el cuello reclinado fobre los 
dulces bracos de el Amado, fegun 
aora iremos declarando. 
Entrado fe a ta Efpofa. 
PA R A declarar el orden de eftas Canciones mas diftintamente, 
y dar a entender el que ordinaria-
mente lleva el alma^aftallegar á cfte 
eftado de matrimonio efpiritualjque 
es el mas alto, de que aora con el 
favor Divino avernos de hablar. Es 
de notar, que primero, que aqui lle-
gue el alma, fe exercita en los traba-
jos, y amarguras de la mortifica-
ción, y en la meditación de las co-
las efpirituales, que al principio di-
xo el alma defde la primera Canción 
haíta aquella, que dize: 
Mil gracias derramando. 
Y Defpuesentraen la vida con-templativa , en que palTa por 
lasvias, y eftrechos de amor, que 
en el progrelfo de las Canciones ha 
ido contando, haíla la que dize: 
Apártalos Amado. 
EN que fe hizo el defpoforioef-piritual Y demás de efto va 
por la via vnitiva, en la q recibe mu-
chas , y muy grandes comunicacio-
Hes,viíías, joy as, y dones de el Efpo-
fa Bien afsi como a defpofada, y fe 
va enterando, y perficionando en el 
amor, como ha contado defde la di-
cha Canción, qcomienza : Aparta* 
los Amado, donde fe hizo el defpofo-
rio,haíbeíla de ahoraq comienza: 
Entrado fe a ta Efpofa. i 
DOnde reílavaya hazerfe el ma-trimonio efpiritual entre la 
dicha alma, y el hijo de Dios. E l 
qual es mucho mas fin comparación, 
que el defpoforio efpiritual: porque 
es vna transformación total en el A -
mado, en que fe entregan ambafi 
partes por total polfesion de la vna \ 
la otra, con cierta coníumacíon de 
vnion de amor, en que eílá el alma 
hecha Divina, y Dios por partici-
pación, quantole puede en efta vi-
da* Y afsi pienfo que eftc eftado 
nunca acaece fin que eftc el alma en 
el confirmada engracia: porque fe 
confirma la Fe de ambas partes,con-» 
firmandofe aqui la de Dios en el al-
ma : de donde efte es el mas alto es-
tado , á que en efta vida le puede lle-
gan Porq afsi como en la confuma-
cion de el matrimonio carnal fon 
dos en vna carne, como dize la D i -
vina Efcritura: afsi también confu-
mado efte matrimonio efpiritual en- 24 
tre Dios, y el alma, fon dos natura-
lezas en vn efpiritu, y amor, fegun 
lo dize San Pablo, trayendo efta mif-
ma comparacion,diziendo: el que fe 
junta al Señor, vn efpiritu fe hazc 
coneL Qutautem adharet Domino ^ 
mus fpiritus ^Bien afsi como quan- I7* 
do la luz de vna eftrella, 6 de vna 
candela le junta, y vne con la de el 
Sol, que ya quien luze , no es la ef-
trella , ni la candela; fino el Sol te-
niendo en si difundidas las otras lu-
zes. Y de efte eftado habla el Efpo-
fp en el prefente verfo diziendo: En-
tra* 
o 
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tmdofe Ú la Efpofa- es a faber de todo 
lo temporaljy de lo natural, y de las 
afecciones, modos, y maneras efpi-
rkualcs ; dexadas aparte , y olvida-
das todas las tentaciones^ turbacio-
nes, penas, íblicitud, y cuy dados, 
transformada eneftealto abragoipor 
lo qual fe figue el verfo figuiente: 
En el ameno huerto defeado. 
Y escomo dixera : transfor-madofehacn fu Dios, que es 
el que aqui llama huerto ameno,por 
el deleytofo, y fuave afsiento, que 
halla el alma en el. A eíle huerto de 
llena transformación: el qual es ya 
gozo, deley te, y gloria de matrimo-
nio eípiritual, no fe viene fin palfar 
primero por el defpoforio efpiritual, 
y por el amor lea^y común de defpo 
íaaos:porque defpusde aver fidoel 
alma algún tiempo Efpofa en entero, 
y fuave amor con el Hijo de Dios, 
defpuesla llama Dios , y la mete en 
cíle huerto fuyo florido, a confumar 
cíle eftüdo felicifsimodel Matrimo-
nio configo:en el qual fehaze tal jun-
ta de las dos naturalezas, y tal comu-
nicación de !a Divina á la humana,^ 
no mudando alguna de ellas fu fer,ca 
da vna pareceDios>aunq en efl: a vida 
no puede fer perfe£tamente,aunque 
es fobre todo lo que fe puede dezir, 
ni penfar. 
Efto da muy bien á entéder el mif-
inoEfpofo en los Cantares,donde c5 
bida al alma hechay aEfpofa a efte ef-
tado,diziendo: Veminhortü meüJoror 
meaJponJa^ meJJui myrrham meam cum 
aromatwus meis. Que quiere dezir 
ven, y entra en mi huerto hermana 
miaEfpoía:que ya he fegado mi myr-
rha con mis efpecies aromáticas olo-
rofas. Llámala hermana, y Efpofa: 
porque ya lo era en el amor,y entre-
ga, que le avia hecho de si autcs?que 
lallamalTeá efteeftado de matrimo-
nio efpiritual,dondedize, que tiene 
ya fegada fu olorofa myrrha, y efpe-
cies aromáticas, que fon los fru&os 
délas flores ya maduros, y apareja-
dos para el alma^ los quales fon los 
deley tesjy grandegasjque eu efte ef-
tado de si le comunica: efto es en si 
mifmo á ella:y por efíb el es ameno,y 
defeado huerto para ella. Porque 
todo e^l de feo, y fin de el alma, y de 
Dios en todas las obras de ella es la 
confumacion, y perfección de efte 
cftado: por lo qual nunca delcanfa 
el alma hafta llegar á el, porque halla 
en el mucha mas abundancia,y hen-
chimiento de Dios, y mas fegura, y 
eftable paz, y mas perfeña fuavidad 
íincomparacion,queen el defpofo-
rio efpiritual.Bien afsi como ya colo-
cada en los bragos de tal Efpofo, con 
el qual ordinariamente fíente el al-
ma tener vn eftrecho abraco efpiri-
tual , que verdaderamente es abra-
(go?por medio de el qual vive el alma 
vida de Dios. Porque en ella íe veri-
fica lo que dize San Pablo : Vivoau- adlat * l 
temjam non ego^ vmt vero m me Chrif* 
tus. Vivo yojinas ya no yo > porque 
vive Chriíío en mi.Por tanto vivien-
do el alma aqui vida tan feliz , y glo-
riofa,como es vida de Dios,confide-
re cada vno, fi pudiere,quc vida fera 
eñatan fabrofa, que vive: en la qual 
afsi como Dios no puede fentir algü 
finfabor, afsi ella tampoco le fíente; 
mas goza, y fíente deley te, y gloria 
de Dios en la fuftancia de el alma 
transformada en el. Yporeffo fe fi-
gue el verfo figuiente: 
Ya fufabor repofo 
Elcuello reclinado. 
EL cuello fignifica aqui la fortale-za de el alma,mediante la qual, 
como a vemos dicho, fe haze efta jun 
ta,y vaion entre ella,y elEfpoío:por 
qu« 
20. 
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qne no podría el alma íufrir un ef-
trecho abrago, fino eftuvieíTe ya 
muy fuerte. Y pora en efta fortaleza 
trabaxoelalma,y obrólas virtudes, 
y venciólos vicios jjuílo es, que en 
aquello que venció, y trabax6,re-
pofe, el cuello reclinado. 
Sobre los dulces hragos de el Amado. 
REclinarcI cuello en los bragos de Dios es tener ya vnida íu 
fortalega , bpormejor dezir fu fla-
quera en la fortaleza de Dios > en 
que reclinada^y transformada nuef-
tra flaquera, tiene ya fortaleza de el 
mifmo Dios. De donde muy cómo-
damente fe denota efte eftado de ma 
trimonio efpiritual, por efta reclina-
ción de el cuello en los dulces bra-
cos de el Amado: porque ya Dios es 
la fortaleza, y dulzura de el alma,en 
que efta guarecida, y amparada de 
todos los maleSjy faboreada en todos 
los bienes. Por tanto la Efpofa en los 
Cantares defeando efte eftado,dixo 
alEfpofo :^ / í mihi det te fmtrem 
meum fugentem vhera matris mea, vt 
mveniam te foris, et deofculer te, et 
iam me nemo de/piciat ? Quien te me 
diefle hermano mió , que mamafles 
en los pechos de mi madre, de ma-
nera que te hallaíTe yo folo a fuera, 
y te befaífcy ya no me defpreciaf-
fe nadie. En llamarle hermano, da 
a entender la igualdad que ai en el 
defpoíorio de amor entre los dos, 
antes de llegar á efte eftado. En lo 
quedize,que mamaíTes los pechos 
de mi madre: quiere dezinque en-
jugaíTes, y acabaíTes en mi los ape-
titos, y pafsiones, que fon los pechos 
delalechedenueftra madre Eva en 
nueftra carne: los quales fon impe-
dimento para efte eftado :y afsi efto 
hecho, te hallaíTe yo folo a fuera:efto 
£S,fuera yo de todas las cofas,y de mi 
mifmaen foledad,y deínudez de Efpi 
rituilaqual viene a fer enjugados los 
apetitos ya dichosry alli te befaífe fola 
a ti folo: es a fabcr fe vnieíTe mi na-
turalega, ya fola, y defnuda de toda 
impureza natura}, temporal, y ef-
pi ritiml contigo folo: efto es, con tu 
íola naturaleza, fin otro algún me-
dio fuera de el amor: lo qual folo es 
en el matrimonio efpiritual, que 
es el befo de el alma á Dios , don-
de no la defprecia , ni fe le atreve 
ninguno: porque en efte eftado, ni 
Demonio, ni carne ,ni mundo, ni 
apetitos moleftan. Porque aqui fe 
cumple lo que también fe dize en 
los Cantares: ya pafsb el imbierno, 
y fe fue la lluvia, y parecieron las cm. 
flores en nueftra tierra. Iam enim 14 
hiems tranjiit, imber Mit , et recefsit* 
Flores &¡>paruermt in térra noftra. 
ANOTACION D E L A CAN* 
úon figuiente* 
EÑ efte alto eftado de matrimo-nio eípiritual con gran facili-
dad, y frequencia defeubre el Ef . 
pofo al alma fus maravillofos fecre-
tos, como á fu fiel conforte: porque 
el verdadero, y entero amor no fa-
be tener nada encubierto al que a-
ma s y afsi le comunica principal-
mente dulces Myfterios de fu Encar-
nación, y los modos, y maneras de 
laRedempcionhumana, queesvna 
de las mas altas obras de Dios, y 
afsi es mas íabrofa para el alma. Poü 
lo qual aunque le comunica otros 
muchos Myfterios, folo haze men-
ción el Efpofo en la Canción figüien-
te de la Encarnación, como el mas 
principal de todos; y afsi hablando 
con ella, le dize eftas palabras: 
* * * * * * * * 
* * , * * * * * * * * * * * * * * * 
I * « . 
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Debaxo de el manzano 
Alhconmigofuifte defpofada) 
Alhte di la mano, 
Yfuifle reparada, € 
Donde tu Madre fuera violada, 
D E C L A R A C I O N 
DEdara el Efpofo al alma en e íb Canción la admirable mane-
ra, y traga que tuvo en redimirla, y 
defpofarla coníigo,con aquellos mil-
mos términos que la naturaleza hu-
mana fue eftragada , y perdida, di-
ciendo: que afsi como por medio de 
el árbol vedado en el Paraifo fue per 
dida,y eftragada en la naturaleza hu 
mana por Adam: afsi en el árbol de 
laCruz fue redimida, y reparada por 
el,dandole alli la mano de fu favor, 
y mifericordia por medio de fu muer 
te, yPafsion) aleando las treguas> 
que por el pecado original avia en-
tre el hombre,y Dios. Y afsi dize; 
Dehaxo de el manzano* 
ES T O es:debaxo de el favor de el árbol de la Cruz , que aqui es 
entendido por el manzano, donde el 
Hijo de Dios configuib vidoria: y 
por configuiente defposó configo la 
naturaleza humana, y configuiente-
mente a cada alma,dandole el gracia, 
y prendas en la Cruz, y afsi dize: 
A l ti conmigo fuijle de/pofadá* 
Alh te di la mam. 
lOnviene afaber, de mi favor, 
y^j y ayuda, levantándote de mi-
ferable, y baxó eftado en mi compa-
ñía , y deípoforio* 
p 
Yfuifle reparada. 
Donde tu madre fuera violada, 
Orque tu madre, la naturaleza 
humana fue violada en fus pri-
meros Padres debaxo de el árbol; y 
tu alli también debaxo de el árbol de 
la Cruz fuifte reparada. Demanera 
que fi tu madre debaxo de el árbol te 
dio la muerte; yo debaxo de el árbol 
de la Cruz te di la vida. Y á efte mo-
do le va Dios defeubriendo las ordé-
nes, y difpoficiones de fu fabiduria , 
como fabe el tan fab^y hermofame-
te facar de los males bienes, y aque-
llo q fue caufado de mal, ordenallo a 
mayor bien. Lo que en cfta Canción 
fe contiene a la letra dize el mifmo 
Efpofo a la Efpofa en ¡osCantares, di 
2¡endo:5^ arboremalofufátaviteúhi Cam.^ . f 
corrupta efi Mater tua , thl violata eft 
genitrix tua. Que quiere dczir: de-
baxo de el manzano te levante, alli 
fue tu madre extragada, alli la que te 
engendró, fue violada. 
Efte deípoforio, que fe hizo en la ^ 
Cruz, no es de el que aora vamos ha-
bladorporq aquel hizofe de vna vez, 
dandoDios al alma la primera gracia: 
lo qualfehaze enelbautifmo co cada 
alma; mas efte es por via de perfec-
ción , que no fe haze fino muy poco 
apoco por fus terminos;que aunque 
es todo vno, la diferencia es, que 
efte fe haze al paíTo de el alma, y afsi 
va poco á poco; y el otro fe haze al 
paflbde Dios, y afsi fe haze de vna 
vez. Y efte, de que vamos hablando, 
es el que dio Dios á entender por 
Ezechiel,hablando con el alma en ci-
ta manerareftavas arrojada lobre la 
tierra en defprecio de tu anima el dia 
q nacifte.Y paííando por ti,te vi pifa-
da en tu langre, y te dixe como eftu-
vieííes en tu fagre, vive:y te pufe tan 
multiplicada como la yerva de el ca-
po: y te multiplicafte,y hiziftete gra-
de^ entrafte,y llegafte hafta la gran-
deza de muger: y crecieron tus pe-
chos, y multiplicaronfe tus cabellos: 
y eftavas defnuda , y llena de confu-
fionTpaireportijy mirete:y vique 
tu 
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tu tiempo era tiempo de amantes: y 
tendi fobre ti mi mano, y cubri ta 
ignominia. Y hizetc juramento, y 
entre contigo en pado: y hizete 
mia. Y lávete con agua, y limpie 
la íangre que tenias: y tevngicon 
oleo, y te vefti de colores, y te Cal-
ce de jacinto : y ceñi te de olanda* 
y te vefti de fubrile^as.Y adórnete có 
ornato, puíe manillas en tus manos, 
y collar en tu cuello. T fobre tu bo-
ca pufe vn farzillo, y en tus ore-
jas cerquillo, y corona de hermo-
fura fobre tu cabega. Y fuifte ador-
nada con oro, y plata, y veftida 
de olanda, y fedas labradas de mu-
chos colores : pan muy efmerado, 
y miel, y oleo comiíle > y te hizif-
te de vehemente hermofura:y llegaf-
te hafta reynar,y fer Reyna, y divul-
gofé tu nombre entre las getes por tu 
hermofura.Pf 0/VÍ?# ejlfuper facie ter-
ne in abje&'wneanimatua , indiequa 
nata es.Tranfiens auteperte^vidite^co" 
eulcari in fanguine tuo. Et dixi tibi 
cum ejfes inJangnine tmivive. Dixijn-
quanh tibi: infanguine tuo vive. Mui* 
tiplicatamquafi germen agri dedi te : 
é* multiplicata es, & grandis ejfefta, 
ér ingreffa es, & pervenijli admundum 
muliehrem: vbera tua intumuerunt^é* 
pilustuusgerminavit: éreras nuda^é* 
confufioneplena, Et tranfivi per te, & 
vidite: & ecce tempus tmm, tempus 
amantium: ér expandiamiftummeum 
fuper te, & operui ignominiam tuam, 
Etjuravitibh & ingrefjus fumpañum 
te cum : ait Dominus Deus: &fatfa es 
mihi- Et lavi te aqua, & emundavi 
fanguinem tuum ex te: & vnxi te oleo. 
Et vejlivi te difeoloribus, & calceavi 
teianthino:ér cinxi tebyjfo, & induite 
fubtilibus. Et ornavi te ornamento, & 
dediarmillas in manibus tuis, et tor~ 
quem circa collum tuum. Et dedi in 
aurem fuper os tuum, et circuios auri-
hus tms j et coronam decoris in capite 
tuo. Et órnala es auro, et argento, et 
ve/lita es hylJoyetpolymito, et wultico** 
krihus: Jimtlam, et mel^  et olemn come" 
difli, et decora facía es vehementer ni~ 
mis: &profeciftiinregnum. Etegref 
fum ejl 7¡ornen tuum tn gentes propter 
fpeciem tuam. Hafta aqui fon pala-
bras de Ezechiel. Y de efte talle ef-
ta el alma de que aqui vamos ha-
blando. 
ANOTACION D E L A CAN-
cion ftgüiente. 
AS defpuesdeeftafabrofaen- ^ 
trega de la Efpoía,y el Ama-
do , lo que luego immediatamente 
fe íigue es el lecho de entrambos » 
en el qual muy mas de afsiento guf-
ta ella de los dichos deleytes de ei 
Efpofo: y afsi en la figuientg Can-
ción trata de el lecho de el,y de ella: 
el qual es Divino, puro, y caíto en 
que el alma eftá pura , Divina , y 
cafta: porque el lecho no es otra co-
fa, que fu mifmo Efpofo el Verbo 
Hijo de Dios, como luego fe dir^en 
el qual ella por medio de la dicha 
vnion de amor fe fecuefta , al 
qual lecho ella llama florido : por-
que fu Efpofo no folo es florido, fino, 
como el mifmo dize de si en los 
Cantares , es la mifma flor de el 
campo, y el lirio de los valles. cm.%*\ 
flos campi, et lilium convallium. Y af-
fi el alma no folo fe acuefta en el le-
cho florido, fino en la mifma flor, 
que es el Hijo de Dios. La qual en si 
tiene Divino olor, y fragrancia , y 
gracia, yhermofura, como el tam-
bién lo dize por David, diziendo: 
Vulchritudo agri mecü ejl. La hermuíu p/.^ 
ra de el campo eftá con migo; por lo 1 ^  
qual canta el alma las propriedades, 
y gracias de fu lecho, y dize. 
^ * * * * ¥ ^ * * * 
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Nuejlro lecho flovidoy 
De cuevas de Leones enlagado) 
Enpurpura tendidúy 
De paz edificado^  
De mil efeudos de oro coronado. 
D E C L A R A C I O N . 
EN las dos Canciones pafladas > conviene faber H-y i5.ha can-
tado el alma Efpofa las gracias, y grá-
delas de fu Amado el hijo de Dios.Y 
en cíbinoíblo las va profiguiendo ; 
mas también canta el felice^y alto ef-
tado en q fe ve puefta, y la leguridad 
de e!. Y lo tercero las riquezas de do-
nes^/ Vírtudes,con que fe ve dotada, 
V arreada en el tálamo de fu Efpofo. 
rorque dize eflar ya ella en vnion 
conidios, teniendo las virtudes en 
fortaleza. Lo quarto , porque tiene 
ya perfección de amor. Lo quinto, 
porque tiene paz efpiritual cumpli-
da, y que toda ella eftá hermoíeada, 
y enrriquezida c5 dones, y virtudes, 
como fe pueden en efta vida pofleer, 
y gozar,fegun fe ira diziendo en los 
verfos. Lo primero? pues, que canta, 
es el deley te,que goza en la vnion de 
el Amado, diziendo: 
Nueftro techo florido. 
A avemosdicho,q efte lecho del 
alma es el pecho,y amor del Eí-
pofoHijo dcDios,el qual eftá florido 
para el alma: porq eftando ella vnida 
ya,y recoftadaene^hechaefpofajfele 
comunica el pecho, y el amor del A -
madodoqual escomunicarfele la íabi 
duria,yfecretos,ygracias,y virtudes, 
ydones deDios,con los quales eftá e-
lla tan hermofeada ,y rica, y llena de 
deleytes,que le parece eftar en vn le-
cho de variedad de íuaves flores Di-
vinas , que con fu toque la deley tan, 
y con fu olor la recrean. Porloqual 
llama ella muy propriaraente áefta 
junta de amor con Dios lecho flori-
do: porque afsi le llama la Efpofa,ha-
blandoconelEfpofoenlosCantares: ^ ^ 
Leéíulusmflerfloridus.hhmÚQnm^ ijr. * 
tro, porq vnas mifmas virtudes, y vn 
miímo amor,conviene a faber,del A-
mado fon ya de entrambos,y de entra 
bos vn mifmo deleyte, fegun aquello 
quedizeelefpirituS.en los Prover-
bios, es á fafcer: De/iti¿$ mes ejje cum P^-S 
ftíijshominum. Mis deley tes fon con 51' 
los hijos de los hombres. Llámale 
también florido > porque en efte ef-
tado eftán ya las virtudes en el alma 
perfefhs, y heroicas; lo qual aun no 
avia podido íer,hafta que el lecho ef-
tuviefle florido en perfefta vnion 
con Dios.Y afsicanta luego lo íegun-
do en el verfo figuiente. 
De cuevas de Leonessen/acado. 
ENtcndiendo por cuevas de Leo-nes las virtudes, que poíle el al-
ma en efte eftado de vnion conDios. 
La ragon es,porque las cuevas de los 
Leones eftán muy feguras, y ampa-
radas de todos los demás animales : 
porque temiendo ellos la ofadia, y 
fortaleza de elLeon,que eftá dentro, 
no folo no fe atreven á entrar ; mas 
ni aun junto á ella oíanpararfe: Y 
afsi cada vna de las virtudes, quando 
ya las poflee el alma en perfección, 
es como vna cueva de Leones para 
clla,en la qual mora,y afsifte el Efpo-
foChrifto vnido con el alma en aque 
lia virtud,y en cada vna de las demás, 
como fuerte León. Y la mifma alma 
vnida c6 el en eífas mifmas virtudes, 
eftá también como fuerte Leó:porq 
allí recibe las propriedades de Dios: 
y afsi en efte cafo eftá el alma tan am-
parada^ fuerte en cada virtud,y con 
todas juntas reeoílada en efte florido 
lecho de la vnion con fuDios,qucno 
folo no fe atreven los Demonios á 
acometer á la tal alma; mas ni aun 
ofan 
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ofan parecer delante delIa,por el grá 
temor que le tienen, viéndola tan en-
grandecida,animada, y ofada con las 
virtudes perfeñas en el lecho de el 
Amado :porq eílando ellavnidaen 
transformación de amor, tanto le te-
men como á el miímo,y ni la ofan mi-
rar,porque teme mucho elDemonio 
al alma, que tiene perfección. 
Dize también, que eftá enlajado 
el lecho de eftas cuevas de las virtu-
des : porque en efte eftado de tal ma-
nera eílan travadas entre si las virtu-
des^ vnidas,y fortalecidas vnas con 
otras, y ajuftadas en vna acabada per 
feccion de el alma, fuftentadofe vnas 
con otras, t^ no queda parte abierta, 
ni flaca, no folo paraque el Demonio 
pueda entrar, pero ni aun para que 
ninguna cofa de el mundo alta , 
ni baxa la pueda inquietar, ni molel-
tar,n¡ aun mover: porque eílando ya 
libre de toda molcília de las pafsio-
nes naturales, y agena, y defnuda de 
la tormeta, y variedad de los cuyda* 
dos temporales , comoaqui locíla, 
goza en feguridad, y quietud la par* 
ticipacion de Dios. Efto miímo es lo 
quedefeaba laEfpofa en losCanta-
fcwf .8.1 res,diziendo; jQuis mihi dette fratrem 
meum fugenttm vbera matris mea, vt 
inveníate foris^ deofiukrte^et iam me 
nemode/piciat}Qu\zxQ dezir:quien te 
nie diefle hermano mió, que mamaí-
fes los pechos de mi raadre,de mane-
ra que te hallaífe yo a fuera, y te be-
faííe yo á ti, y no me defprecie ya na-
die. Efte befo es la vnion de q vamos 
hablando,en la qual en cierta manera 
fe iguala el alma co Dios por araor,qi 
es lo q ella defea,diziendo:que quien 
le dará al Amado, que fea íu herma-
n ó l o qual fignifica, y haze igualdad. 
Y que mame el los pechos de fu ma-
dre, que es confumirle todas las im-
perfecciones, y apetitos de fu natu-
raleza, que tiene de fu madre Eva: y 
le halle folo a fuera,e{lo es, fe vna co 
el folo á fuera de todas las cofas, def-
nuda fcgü la volütad,y apetito de to-
das ellas. Y afsi no la defpreciara na-
die,es a faber,no feleatrevera müdo, 
Demonio^i carne:porqcftádo libre, 
y purgada de todas eftas cofas,y vni-
da co Dios,n¡nguna de ellas le puede 
enojanDeaquies, que el alma goza 
ya en efte eftado de vna ordinaria fuá 
vidad,y tranquilidad,que nunca fe le 
pierde,ni le falta.Pero allendede efta 
ordinaria fatisfacion^y paz,de tal ma 
ñera fuelen abrirfe en el alma, y dac 
olor de si las fbres de las virtudes de 
eftehuertOiqüedezimoSjquele pare 
ce al alma, y afsi es, eftar llena de de-
ley tes de Dios. Y digo, que fuelen a-
brirfelas flores de virtudes, qeftári 
en el alma: porque aunq el alma efta 
llena de virtudes en perfección, no 
fiempre las eftá en a£lo gozando 
el alma, aunque como he dicho de la 
paz,y tranquilidad, que lecaufan,íe 
goza ordinariamente. Porque pode-
mos dezir,que eftan en el alma en ef» 
ta vida como flores en cogollo cerra-
das en el huerto: las quales algunas 
vezes es cofa admirable verlas abrir 
todas,caufandolo el Efpiritu S. y dar 
de si admirable olor, y fragrancia en 
muchavariedad:poróacaecerá,qvea 
el alma en si las flores de las monca-
ñas,q arriba diximos,^ fon la abunda 
cia.grande^y hermofura de Dios:/ 
en eftas entretexidos los lirios de I05 
valles nemorofos,q fon defcafo,refri 
gerio, y amparo: y luego alli entre-
pueftaslas rofasolorofasdelas Ínfu-
las eftrañas,q dezimos fer las eftrañas 
noticias de Dios:y tibien cmbeftirla 
el olor de las azuzenas de los rios fo-
norofos, q deziamos era la grandeva 
deDios,q hinche toda el alma. Y alli 
cntretexido, y enlajado el delicado 
olor del jazmín de elfilvo delosay-
res amorofos, de q también diximos 
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gozaba el alma en cfte eílado: y ni 
mas, ni menos todas las otras virtu-
des, y dones, qdeziamos de el cono-
cimiento foiregado,y callada muíica, 
y foledad fonora, y la fabrofa, y a-
morofa cena : y es de tal manera 
el gozar , y íentir eñas flores jun-
tas algunas vezes el alma, que pue-
de con harta verdad dezir: Nue/lro 
lecho florido, de cuevas de Leones em 
lacado. Dichofa el alma, que en ci-
ta vida mereciere gozar alguna vez 
el olor de eflas flores Divinas. Dize 
tambien:que eíle lecho efla 
Enpurpura tendido. 
PO R la purpura fe denota la Ca-ridad en laüivina Eícriptura, y 
della fe viften, y firven los Reyes: y 
por ellb dize el alma:q efle lecho flo-
rido cita tendido en purpura: por-
que todas las virtudes, riquezas,y 
bienes del fe fuflentan, y florecen,y 
fe gozan folo en la Charidad, y a-
mor de el Rey de el Cielo, fin el qual 
amor no podria el alma gozar de ef-
te lecho, y de fus flores: yafsi todas 
eflas virtudes eftan en el alma, como 
tendidas en el amor de Dios, como 
fujetoen que bien fe confervan, y 
eílán como bañadas en amor: por-
que todas, y cadavnade ellas eftan 
fiepre enamorando alalina de Dios, 
y en todas las cofas, y obras fe mue-
ven con amor á mas amor de Dios. 
Y ello es cílar en purpura tendido. 
Lo qual fe da bien á encender en los 
Cantares Divinos: porque allí fe di-
ze,q el afsieto,6 lecho, q hizo para si 
Salomón, le hizo de maderos de Lí-
bano, y las colunas de plata, el re-
clinatorio de oro5y laSubida de Pur-
Cmt.1.9 pura, y todo dize que lo ordeno me-
diante la charidad. Ferculum fecitfibi 
Rex Salomón de lignis Libani: Coltm~ 
ñas eiusfecit argénteas^ redinatonum* 
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aureum ^afienjum purpureum: media 
Charitate conftravit. Porque las vir-
tudes, y dones, que Dios pone en el 
lecho de el alma,que fon figniíicadas 
por los maderos de el Libano , y las 
colunas de plata tienen fu reclinato-
rio, y recuefto de oro, que es el a-
mor:porque como avemos dicho? 
en el amor fe afsientan, y confervan 
las virtudes: y todas ellas mediante 
lacharidaddeDios, y de el alma fe 
ordenan entre si, y exercitan como 
acabamos dezir. También dize,que 
eftá eíle lecho: * 
De Paz edificado. 
| V E es la quarta excelencia de 
de eíle lecho, que depende en 
orden de la tercera, que acabamos 
de dezir: porque la tercera era per-
íeítoamor, cuya propriedad es e-
char fuera todo temor, como dize 
San Juan. Y de la perfefta paz de el tManl 
alma , que es la quarta propriedad 18 
de el lecho, como eftá dicho. Para 
mayor inteligencia de efto, es de ía- 1 
ber, que cada vna de las \3 irtudes de 
fuyo es pacifica, manfa, y fuerte: 
y por configuientc con el alma que 
las poííee, hazen eftos tres efeftos: 
paz, manfedumbre,y fortaleza: y 
porque eíle lecho eftá flor ido, com-
puefto de flores de virtudes, como 
avemos dicho, y todas ellas fon pa-
cificas, manfas,y fuertes : de aquí 
es que eftá de paz edificado,y el alma 
pacifica, manfa, y fuerte, que foa 
tres propnedades,d6de no puede c5 
batir guerra alguna de mundo, De-
monio, ni carne: y tienen las virtu-
des al alma tan pacifica, y fegura,que 
le parece eftar toda edificada de paz. 
La quinta propriedad de eíle flori-
do lecho, de mas de lo dicho, fe de-
clara en el verfo figuientc > quedi^ 
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De milejiudas de oro coronado. 
L' OSquales cfcudos fon aquí las virtudes, y dones de el alma , 
jue aunque, como avernos dicho , 
(on las flores,&c. de efte lecho, tam-
bién le íirven de corona, y premio 
dcfu trabajo, en averias ganado. Y 
no íolo eílo, fino también defenfa, 
como fuertes efcudos contra los vi-
cios > que venció con el exercicio de 
ellas, y por eífo efle lecho florido de 
la Efpofa,que fon las virtudes, la co-
rona, y la defenfa, eftá coronado de 
ellas en premio de laEfpofa ampara-
do co eIlas,como co efcudo.Y dize,q 
fon de oro, para denotat el valor 
grande délas virtudes. Eílo mifmo 
dixoenlos Cantares la Eípofa por 
otras paIabras,d¡z¡endo:£W kBulüia 
ftnt.f.j lomonis fexagintafortes ambiunt ex for 
Ufsimis IfiaeL, vnimculusq enfis fuper 
fémur fuum propter t¡mores no&urnos. 
*3r Eílo es: mirad el lecho de Salomón, 
que le cercan fefenta fuertes de los 
fortifsimosdelfrael, cadavnolaef-
pada fobre fu muflo, para la defenfa 
celos temoresnoñurnDs. Y dizea-
quienefte verfola Efpofa, que foá 
ínilefeudos, para denotar lamulti-
tud de las virtudes, gracias, y dones, 
de que Dios la dotó en eíle eftado: 
porque para íignificar también el in-
numerable numero de las virtudes, 
que tiene, vfo de el mifmo termino 
en los Cantares, diziendo: Skut tur-
ris David colum tuum , qu<z adtfícata 
efl cumpropugnacutis: mille clypeipen-
áentex ea. Efto es: como la torre de 
David es tu cuello, la quai eftá edi-
ficada con defenfa: mil efcudos cuel-
gan de ella, y todas las armas de los 
fuertes. 
* * * * * * 
* * * * . * * * -* * 
ANOTACION D E L A CAN-
don Jtguiente. 
NO fe contenta el alma, que lle-ga á efte tiempo de perfec-
ción, ce engrandecer, y loar las ex-
celencias de fu Amado, el Hijo de 
Dios, ni de contar, y agradecer las 
mercedes, que de el recibe, y deley-
te, que en el goza ; fino también re-
fiere las que haze á las demás almas; 
porque lo vno, y lo otro echa de ver 
elalmaeneíh bienaventurada vnio 
de amor. Por lo qual alabándole elia, 
y engrandeciéndole las muchas mer-
cedes, que Haze a las demás almas, 
dize efta Canción. 
C A N C I O N X X V . 
A faga de tu huella 
Los jóvenes dlfcurren al camino, 
A l toque de centella^ 
A l adobado vmcF, 
Emifsiones de balfamo Divino. 
D E C L A R A C I O N . 
EN efta Canción alaba la Efpofj a fu Amado de tres mercedes , 
que de el reciben las almas devotas, 
con las quales fe animan mas, y le-
vantan ai amor de Dios : las quales 
por experimentarlas ella en efte ef-
tado, haze aqui de ellas mención. L a 
primera dize : que es la fuavidad, 
quedes! les da: la qual es tan efi-
caz,que les haze caminar muy a prie-
fa al camino de la perfección. La íe-
gunda es vna vifita de amor, con que 
fabitamente las inflama en amor. L a 
tercera es abundancia de chari-
dad,queen ellas infunde, con que 
de tal manera las embriaga, que las 
haze levantar el efpiritu, afsi conci-
ta embriagaez> como con la vifita d¿ 
amor 
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anior,aembiar alabanzas a Dios, y 
afeaos fabrofos de amor, y afsi 
J<¡aga detuhuella. 
A huella es raftro de aquel cuya 
es la huella, por la qual fe va 
raftreando, y huleando, quien la hi-
zo : la fuavidad, y noticia, que da 
Dios de si al alma, que le bufea es 
raftro , y huella por donde fe va 
conociendo, y bufeando Dios: por 
elfo dize aqui el alma al Verbo íu 
Efpofo Ú §aga de tu huella: efto es, 
tras el raftro de fuavidad, que de ti 
les imprimes, e infundes, y olor, que 
de ti derramas. 
Los jóvenes dijeurren al camino* 
ES afaber, las almas devotas con fuerzas de juventud recebidas 
de la fuavidad de tu huella difeur-
ren: efto es, corren por muchas par-
tes, y de muchas maneras, que eílb 
quiere dezir: difeurrir cada vna por 
la parte, y fuerte que Dios le da de 
efpiritu, y eftado con muchas dife-
rencias de exercicios, y obras efpi-
rituales al camino de la vida eterna, 
que es la perfección evangélica, con 
la qual encuentran con el Amado en 
vnion de amor defpues de la defnu-
dez de efpiritu de todas las cofas. 
£fta fuavidad, y raftro, que Dios 
dexa de si en el alma grandemente 
la aligera, y haze correr tras el: por-
que entonces es muy poco b nada lo 
que el alma trabaja de fu parte, pa-
ra andarefte camino:antes es mo-
vida, y atraidade efta Divina huella 
de Dios,no folo a que íalga; fino á q 
corra de muchas maneras,como ave-
rnos dicho, al camino. Que por eüb 
ia Efpofa en los Cantares pidió al Ef-
pofo eíla Divina atraicion^diziendoí 
Trabe me poft te curre mus in odorem <^ int'1 
mguentonmtuorum. Efto es, atrae-
me tras de ti,y correremos al olor de 
tusvnguentos. Y David dize :F¿3w *f,i\%< 
mandatorum tuorum cucurri \ cum di- 3* 
latafti cor meum. E l camino de tus 
mandamientos corri, quando dila-
tafte mi coraron. 
A l toque de centella^ 
A l adobado vino, 
Emi/skms de bal/amo Divino. 
EN los dos verfilíos primeros ave mos declarado > que las almas 
a gaga de la huella difeurren al cami-
no con exercicios, y obras exterio-
res. Y ahora en eftos tres veríos da 
a entender el alma el exercicio, que 
interiormente cftas almas hazen con 
la voluntad, movidas por otras dos 
mercedes, y vifitas interioresjque el 
Amado les haze,á las qualcs llama a-
qui toque de centella, y adobado vi-
no, y al exercicio interior de la vo-
luntad, que refulta, y fe caufa de las 
dos vifitas, llama emifsiones de baí-
famo Divino. Quanto á lo primero, 
es de faber, que efte toque de cente-
lla,queaqui dize, es vn toque fubti-
lifsimo, que el Amado haze al alma 
a vezes,aun quando ella eftá mas def-
cuidada, de manera que le enciede el 
coraron en fuego de amor, y no pa-
rece fino vna centella de fuego, que 
falto, y la abraso : y entonces con 
grande prefiera, como quien de fu-
bito recuerda, fe enciende la volun-
tad en amor, y defear, y alabar, y 
agradcccr,y reverenciar, y eftimar 9 
y rogar a Dios con fabor de amor: 
a las quales cofas llama emifsiones d© 
balfamo Divino, que refpondcn al 
toque de centellas falidas de el Divi-
no amor abrafador, que pecóla cen-
tella, que es el balfaipo Divino, que 
conforta, y fana al alma con fu olor, 
y fuftancia. ü § 
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Deefle Divino toque dize la Ef-
c pofa en los Cantares: Dileftusmeus 
4. ' ' mijit mamm fuam per foramen, et 
venter meus intremuit ad taBum eius. 
Que quiere dezir: mi Amado pufo 
lu mano por la manera, y mi vien-
tre fe eítremecio á fu tocamiento. 
E i tocamiento de el Amado es el to-
que de amosque aqui dezimos, que 
haze al alma: la mano es la merced, 
que en ello haze: la manera, por 
donde entró eíla mano, es la manen, 
y modo, y perfección, á lo menos el 
grado de ella, que tiene el almaipor-
q al modo de el fuele fer el toque en 
mas, ó menos, y cnvna manera, 6 
en otra de calidad efpiritual de el 
alma. E l vientre fuyo , que dize, fe 
eílremecio, es la voluntad, en que fe 
haze el dicho toque, y el eftreme-
ceríeeslevantaríeen ella los apeti-
tos, y afcftos a Dios de defear amar, 
alabar,y los demás, queavemos di-
cho, que fon las emifsiones de balfa-
mo, que de eíle toque redunda, íe-
gun dcziamos. 
A l adobado vino. 
ES T E adobado vino es otra mer-ced muy mayor, que Dios al-
gunas vezes haze á las almas aprove-
chadas , en que las embriaga el efpi-
ritu Santo con vino de amor fuave, 
fabrofo, y esforgofo: por lo qual le 
llama vino adobado : porque afsi, 
como el tal vino eftá cozido con mu-
chas , y diverfas efpecies olorofas, y 
esforgofas: afsi efte amor, que es el 
que Dios da a los perfeftos, eíla ya 
cozido, y aflentado en fus almas, y 
adobado con las virtudes, que el al-
ma tiene ganadas: el qual con eftas 
p^eciofas efpecies adobado, tal ef-
fuergo, y abundancia de fuave em-
briaguez pone en el alma en las vifi-
tas, que Dios le haze, que con 
grande eficacia, y fuerza le haze cm-
biara Dios aquellas emifsiones, 6 
embriagamientos de alabar, amar, 6 
reverenciarle, que aqui dezimos : 
y eílo con admirables defeos, de ha-
zer, y padecer por el. Y es de faber, 
que efta fuave embriaguez, y mer-
ced, que en ella le haze , no paíFa tan 
prefto, como la centella, porque es 
mas deafsiento: porque la centella 
toca,y pafla, mas dura algo fu efe£lo: 
y algunas vezes el vino adobado fue-
le algo mas durar ello, y fu efeño 
harto tiempo: lo qual es como digo, 
fuave amor en el alma , y algunas 
vezes vn dia, 6 dos, y otras, hartos 
dias, aunque no fiempre en vn gra-
do de intenlion: porque afloxa , y 
crece fin eílar en mano de el alma: 
porque algunas vezes fin hazer na-
da de fu parte, fíente el alma en la 
intima fuftancia irfe embriagando 
fuavementc fu efpiritu,e inflamando 
de efte Divino amor: fegun aquello, /y^fi 
que dize David: C(mW«/> cor meum 4-
intra me: et in meditatione mea exar-
dejeetignis. Que quiere dezir: mi 
coraron fe calentó dentro de mi, y 
en mi meditación fe encenderá fue-
go. Las emifsiones de efta embria-
guez duran todo el tiempo, que ella 
dura algunas vezes; porque otras, 
aunque la aya en el alma, es fin las 
dichas emifsiones, y fon mas , y me-
nos intenfas, quando las ai, quan-
to es mas,ó menos intenfa la embria-
guez ; mas las emiísiones, ó efec-
tos de la centella, ordinariamente 
duran mas que día , antes ella los 
dexaenel alma, y fon mas encen-
didos , que los de la embriaguez : 
porque á vezes efta Divina centella 
ciexaalalmaabrafandofe, y queman-
dofe en amor. 
Y porque avemos hablado de vi-
no cozido, fera bien notar aqui bre-
vemente la diferencia de el vino co-
zido, 
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xido, qoe llamati aniejo, y de el de fu imperfección : afsi también 
nuevo, que fera la mefma que ai en- es muy fácil en eftos principios, y 
ere losbinosnuevos,yaniejosjyfer- novedad de güilos, faltar el vino 
vira para vn poco de doñrina para de el amor, y perderfe el fervor, y 
los efpirituales.El vino nuevo no tie* fabor de nuevo. Y eftos nuevos a-
m digerida la hez, ni aíTentada, y madores fiempre traen anfias, y 
afsi hierve por de fuera > y no fe fatigas de amor fenfitivas, a los 
puede faber la bondad , y valor de quales conviene templar la tal vi-
e l , hafta que aya digerido bien la da : porque fi obran mucho fegun 
hez, y furia de ella , porque haf- k fuerga de el vino , eftragarfe a 
€a entonces eftá en mucha contin- el natural con eftas aníias, y fati-
f encía de malear : tiene el fabor gas de el mofto : es a laber de el 
grueíTojyafpero, yeftraga elfuge- vino nuevo , que deziamos , era 
to bever mucho de ello. Pero el afpero,y grueílbj y no fuavizado aun 
vino aniejo tiene ya la hez aíTenta- en la acabada coccion,quando fe aca-
da 5 y diferida, y afsi no tiene a- ban eífas anfias de amor como luc-
quellos hervores de el nuevo por go diremos» 
de fuera, echafe ya de ver la bon-
dad de el vino, y efta ya muy feguro Efta miíma comparación pone 
de malearfe: porque fe le acaba- el Sabio en el Ecclefiafl:ico,dizien-
ron ya aquellos hervores, y furias, do: ÍSinum novum , amicus mvus: MetS& 
que le podian eftragar : y afsi el vi- veterafcet^ér cum fmvi tau bibesilkd. 
no bien cozido por maravilla fe ma- Que quiere dezir : el amigo nue-
lea, ni fe pierde: tiene el fabor fuá- vo es como el vino nuevo, añejar-
ve, y ¡a fuerga en la fuftancia de fe ha, y beberaslo con fuavidad. 
el vino, no ya en elgufto: y afsi Por tanto los viejos Amadores, 
la bevida de el haze buena difpo- que fon ya los exercitados, y pro-
ficion, y da fuerga al fugeto. Los bados en el fervicio de el Elpofo , 
nuevos amadores fon comparados fon como el vino aniejo , que tie-
al vino nuevo : eftos fon los que ne ya cozida la hez , y no tic-
comiengan a fervir á Dios, porque ne aquellos hervores fenfitivos, ni 
traen los fervores de el amor muy aquellas furias , ni fuegos fervo-
porde fuera en elfentido : porque rofos de fuera ; mas guita la fuá-
aun no han digerido h hez de el vidad de el vino de amor ya bien 
fentidoflaco, eimperfeto, y tie- cozido en fuftancia, eftando ya 
nen la fuerga de el amor en el fa- no en aquel fabor de el fentido , 
bor de el: porque a eftos ordinaria- como el amor de los nuevos; Tí-
mente les da la fuerga para obrar el no alTentado alia dentro en el al-
fabor fenfitivo, y por el fe mueven: ma en fuftancia , y fabor de Ef-
y afsi no ai que fiar de efte amor, piritu , y verdad de obra: y no 
hafta que fe acaben aquellos fer- fe quieren los tales afir a elfos fa-
vores, y güilos grueflbs de el fen- bores , y hervores fenfitivos , ni 
tido. Porque alsi como eftos fer- los quieren guftar , por no tener 
vores, y calor de el fentido los pue- finfabores , y fatigas : porque jel 
den inclinar a bueno, y perfefto q da rienda al apetito para algü güito 
amor , y fervirle de buen medio del fentido, tamble de necefsidad ha 
para e l , digeriendoíe bien la hez de tener penas,y difguftos en el fen-
tido* 
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tido,y en el efpiritu. De donde,por 
quanto eftos amantes viejos carecen 
yadelafaavidad efpiritual, que tie-
ne fu raiz en el fentido, no traen ya 
aníias, ni penas de amor en el fenti-
do, ni efpiritu, y afsipor maravilla 
faltan a Dios: porque eftan fobre 
lo que les avia de hazer faltanefto es, 
fobre la fenfualidad, y tienen el vi-
no de amor, no folo ya cozido, y 
purgado de hez; mas aun adobado, 
como fe dize en el verfo, con las ef-
pecies que deziamos de v irtudes per 
íe£hs5que no lo dexan malear como 
el nuevo. Por eíTo el amigo viejo de-
lante de Dios es de grande eíHma-
„ , , c¡6:YafsidizedelelEccIefiaftico:Ate 
dereltnqms amicu antiquii: mvus emm 
no eritfimllls ////.Quequiere dezir:No 
defampares al amigo antiguo:porq el 
nuevo no ferá femejante á el. En ef-
tevino, pues, de amor ya probado, 
y adobado en el alma haze el Divino 
Amado la embriaguez Divina, que 
avemos dicho, con cuya fuerza em-
bia el alma á Dios las dulces,y labro-
fas emifsioncs. Y afsi el fentido de 
los dichos tres verfillos es el figuien-
te: a l toque de centella , con que re-
cuerdas mi alma, j a l adobado vhwj 
con que amorofamente la embria-
gas , ella te embia las emfúones de 
movimientos,ya£tos de amor,que 
en ella caufas. 
ANOTACION D E L A CAN-
cion ímiiente. 
Catite 
kVAL, pues, entenderemos, 
que eftá el alma dichofa en eí-
te florido lecho , donde todas eftas 
dichofas coías,y muchas mas paíTan, 
en el qual por reclinatorio tiene al 
Efpofo Hijo de Dios,y por cubierta, 
y tedido la caridad,y amor de el mif. 
mo Efpofo. Demanera que de cier-
to puede dezir las palabras de la Ef. 
pofa, que áizeiLeva eius fuh carite ¿ 
meo, Efto es: fu fmieftra debaxo de 
mi cabeza; por lo qual con verdad 
fe podrá dezir: que eíla alma eftá a-
qui veftida de Dios,y bañada en D i -
vinidad , y no como por cima, fino q 
en los interiores de fu efpiritu eñan-
doreveftidacon deleytes Divinos» 
con hartura de aguas efpirituales de 
vida,experimenta lo queDavid dize 
de los que afsi eftán allegados áDios, 
esáíaber : ¡nehriabuntur ab vbertate pllS-
domus tu<£ , et torrente voluptatis tu¿e ^% 
potabis eoS) quoniam apudte eftfons VÍ~ 
ta. Efto es: embriagarfe han de la 
groííura de tu cafa, y con el tor-
rente de tu deleyte darles has a 
beber : porque cerca de ti eftá la 
fuente de la vida. Que hartura fe-
rá, pues , efta de el alma en fu fer: 
pues la bebidaj que le dan no es me-
nos, que vn torrente de deleytes, el 
qual torrente es el efpiritu Santo , 
que como dizeSan Juames el rio reí-
plandeciente, que nace de la filia de 
Dios, y de el Cordero: Etoftendit Afoc.%% 
mtht fluvum aqtidt vlts , fplendidum I-
tanquam cryftallum, procedentem de 
fede D e i , et Jlgni, Cuyas aguas por 
fer ella amor intimo de Dios, in-
timamente infunden al alma, y le 
dan á beber el torrente de amor,que 
como dezimos, es el Efpiritu de eí 
Efpofo, que fe le infunde en efta v-
nion: yporeffo ella con grande a-
bundancia de amor canta efta Can-
ción. ^ 
C A N C I O N X X V L 
En la interior bodega 
De mi Amado heb%y quando falia^ 
Por toda aque/la vega 
Ya cofa no fabia^ 
Y el ¿añado perdigue antesfeguia* 
DE-
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Venta el alma en efta Canción 
la íbberana merced que Dios 
le hizo^cn recogerla en lo interior de 
de íu amor, que es la vnion, 6 trans-
formación de amor en Dios:y dize 
dos efeños qne de alli faco, que fon 
olvido, y enagenacion de todas las 
cofas de el mundo, y mortificación 
de todos fus apetitos, y güitos. 
En la interior hodega* 
PA R A dezir algo de efta bodega > y declarar lo que aqui quiere 
dezñó o dará entender el alma, era 
menefter que el Efpiritu Santo to-
maíTe la mano, y movieíTe la pluma, 
Efta bodega, que aqui dize el alma> 
es el vl t imo, y mas eftrecho grado 
de amor, en que el alma puede fituar 
fe en efta vida : que poreíTo la lla-
ma interior bodega: es á faber, la mas 
interior.De donde fefigue5queai o-
tras no tan interiores, que fon los 
grados de amor, por do fe fube haf-
ta efte vltimo.Y podemos dezir: que 
cftos grados , b bodegas de amor 
fon fíete, los quales fe vienen á tener 
todos, quando fe tienen los fíete 
dones de el Efpiritu Santo en per-
fección , en la manera que es ca-
paz de recebirlos el alma. Y afsi 
quando el alma llega a tener en per* 
fececion el efpiritu de temor, tiene 
ya en perfección el efpiritu de el a-
mor:porquanto aquel temor, que 
es el vltimo de los fíete dones, es fi-
l ia l , y e l temorperfcñodehi jofale 
de amor perfefto de Padre. Y afsi 
quando la Efcritura Divina quiere 
llamar ávno perfeño encharidad,^ 
llama temerofo de Dios. De don-
de profetizando Ifaias la perfecc-
cion de Chriílo, dixo : Re l^ehiteum 
fpiritus timoris Domtni. Que quiere 
dezir: enchirle á el eípititu de el 
temor de el Señor. Y también San 
Lucas al Santo Simeón le llamo t i -
morato , diziendo: Homo ifle mflus, 
ct timoratus. Y afsi de otros mu-
chos. 
Es de faber, que muchas almas 
llegan, y entran en la primera bo-
dega 9 cada vna fegun la perfec-
ción d€ amor que tiene: masa efta 
vltima, y mas interior pocas llegan 
en efta vida : porque en ella es ya 
hecha la vnion perfeíta con Dios>, 
que llaman matrimonio efpirituaU 
de el qual habla ya el alma en eñe lu-
gar. Y loque Dios comunica á vn 
alma en efta eftrecha junta, total-
mente es indezible 5 y no fe pue-
de dezir nada : afsi como de el mif-
mo Dios no fe puede dezir algo, 
qfea como e l : porq el miímo Dios es 
el que íelecomunica con admirable 
gloria de transformación de ella. 
Y en efte eftado eftan ambos en vno, 
como fi dixeramos acra la vedriera 
con el rayo de el Sol; ó el carbón 
con el fuego, ola luz de las eftre-
llas con la de el Sol, pero no tan 
eífencial, y acabadamente como 
en la otra vida. Y afsi para dar a en-
tender el alma lo qne en aquella bo-
dega de vino recibe de DioSjno dize 
otra coía, ni entiendo fe podrá de-
zir algo de ello, que dezir el verfo 
figuente: 
De mi Amado hehk 
l 3 0 R Q y E afsi como la bevídaié 
^ difunde , y derrama por to-
dos los miembros, v venas de el 
cuerpo : afsi fe difunde efta comu-
nicación de Dios fuftancialmente 
en toda el alma , b por mejor de-
Eir el alma fe transforma en Dios: 
fe-
3* 
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fegun la qual transformación beve el 
alma de íu Dios íegun la íuíhncia de 
ella, y íegun fus potencias efpiritua-
les. Porque fegun el entendimien-
to beve fabiduria , y ciencia: y fe-
gun la voluntad beve amor fuavifsi-
mo : y fegun la memoria beve re-
creación , y deleyte en recordación, 
yfentimiento de gloria. Qaanto á 
lo primero, que el alma reciba, y 
beva deleyte fuftancialmente, dize 
lo ella en los Cantares en efta mane-
€ant>f.6 ra; jn¿ma mea Uquefaña eft^  vtlo-
cutus eft. Que quiere dezir, mi al-
ma fe regalo , luego que le hablo 
el Efpofo: el qual hablar aqui, es 
comunicarfe al alma. 
Y que el entendimiento beva fa-
biduria, en el mifmo libro ¡o dizela 
Efpofa: donde defeando ella llegar 
á erte befo de vnion, y pidiéndolo 
cant.%.% a¿ Efp0f0 ^  dixo: Ibi me docehis, & 
dabotibi poctíltm ex vino condito. Ef-
to es, alli me enfeñarás: es a faber, 
fabiduria, y ciencia en amor: y yo 
te daré á ti vna bevida de vino ado-
bado : conviene a faber, mi amor 
adobado con el tuyo. Quanto a lo 
tercero, q es, q la voluntad beve alli 
amor, dizelo también la Efpofa en 
&Í»/.2;4 l08 dichos Cantares, diziendo : Jn~ 
troduxitmeincellam vinariam, ordi~ 
navit in me charitate. Que quiere de-
zir : metióme dentro de la bodega 
fecreta, y ordeno en mi caridad: 
que es tanto como dezir: dibme a 
bever amor metida dentro de fu a-
mor, ó mas claramente hablando 
con propriedad: ordeno en mi fu 
caridad, acomodando, y aproprian-
do a mi fu mifma caridad, lo qual 
es bever el alma de fu Amado fu meí-
mo amor, infundiéndolo fu Amado. 
Donde es de faber, acerca de lo q 
algunos dizen, que no puede amar la 
voluntad,fino lo que primero entien 
de el entendimiento, lo qual fe ha de 
entender naturalmente: porque por 
via natural es impofsible amar, fino 
fe entiende primero lo que fe ama; 
mas por via fobrenatural bien pue-
de Dios infundir amor, y augmen-
tarle, fin infundir, ni augmentar dif-
t iníh inteligencia, como fe da á en-
tender en la autoridad dicha:yeíl i 
afsi experimentado de muchos efpi-
rituales, los quales muchas vezes fe 
ven arder en amor de Dios, fin tener 
diílinéla mas inteligencia que antes: 
porque pueden entender poco , y a-
mar mucho; y pueden entender mu-
cho, y amar poco: antes ordinaria-
mente aquellos efpirituales, que no 
tienen muy aventajado entendi-
miento cerca deDios,fueIen aventa-
jaríe en la voluntad, y baftales la Fe 
infufa por ciencia de entendimiento, 
mediante la qual les infunde Dios 
caridad , y fe la augmenta, y el afta 
de ella, que es amar mas, aunque no 
fe le augmente la noticia, como ave-
rnos dicho, y afsi puede la voluntad 
bever amor,iÍn que el entendimieto 
beva de nuevo inteligencia. Aun-
que en el cafo,de que vamos hablan-
do,enque dizeel alma,quebeviode 
fu Amado, por quanto es vnion en 
la interior bodega, la qual es fegun 
todas las tres potencias de el alma, 
como avemos dicho, todas ellas be-
ven juntamente. Quanto á lo quarco, 
que fegun lameiTioria, bevaelalma 
allí de fu Amado,efl:a claro, porque 
efta iluftrada con la luz de el entena 
dimiento en recordación de los bie-
nes,que eflá poífeiendo, y gozando 
en la vnion de fu Amado. 
Yquandofalia. 
ES T A Divina bebida tanto en-diofa, y levanta al alma, y k 
embebe en Dios, que quando fa~ 
lia, es a faber, quando acabava ef-
ta merced de paliar. Porque aunque 
Ü h efte 
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cfieclatoa fiempre en cftc alto et. 
tado de matrimonio , defpues que 
Diosle hapuefto en el; no empero 
íiempre én aSual vnion íegun las 
dichas potencias , aunque fegun la 
íuftancia de el alma ít, Pero en ef-
ta vnion fuftandal de el alma muy 
frequentemente fe vnen también 
las potencias, y beben en efta bo-
dega , el entendimiéto entendiendo, 
y la voluntad amando, &c. pues 
quando aora dize el alma , quando 
ialia, no fe entiende de la vnion 
cííencial, ó fuftancial, qu« tiene 
€l alma ya, que es el eftado dicho, 
fino k vnion de las potencias: la 
qualnoes continua en efta vida, ni 
lo puede fer. De efta, pues, /^/¿m-
do [alia-i por toda aquefia vtga. Es 
a laber por todaaquefta anchura de 
el mundo. 
Ya cofa no fab 'm. 
Araron es: porque aquella be-
bida de altifsima fabiduria de 
Dios, que allí bebió, lehaze olvi-
dar todas las cofas de el mundo , 
y le parece ai alma , que lo que 
antes labia, y aun lo que fabe todo 
el mundo, es pura ignorancia, en 
comparación de aquel faber. Para 
mejor entender eflx e^s de faber, que 
la.caufa mas formal defte no íaber del 
alma cofa de el mundo,quado efta en 
cfte puefto, es quedar ella informa-
da de la ciencia fobrenatural, delan-
te de la qual todo el faber natural, 
y político del mundo, antes es no fa-
ber, que faber. De donde puefta el 
alma en efte altifsimo faber, conoce 
por el,que todo eftotro íaber,que no 
labe a aquello,no es faber; fino no 
faber, y que no ay que faber en ello: 
y declara la verdad de el dicho de 
el Apoftol que dize:que lo que es fa-
biduria delante de los hombres, es 
eftulticia delante de Dios. Sapientia II^r,5 
enim huius mnndi Jlultitia ejl apud 
Deum. Y por eíTo dke el alma, que 
yanofabia cofa defpues que bebió 
de aquella fabiduria Divina; y no 
fe puede conocer efta verdadjcomo 
es pura ignorancia en la fabiduria 
de los hombres, y de todo el mun-
do,y quan digno es de no fer fabido, 
fino con éfta verdad de eftar Dios 
en el alma comunicándole fu fabidu-
ria , y confortándola con efta bebida 
de amor, para que lo vea claro: fe-
gun lo da a entender Salomón, di- prov ^ 
ziendo:Vifioyqmmlocutuseftw,cum 
quo eft Deusy & qui Deo fecüm moran-
te confortamait \flultifsimus ftim vi-
rorum, & fapientia hominum non eft 
meemn. Efto es: efta es la vifion que 
vio, y hablo el Varón, con quien 
efta Dios, y confortado por la mo-
rada, que Dios haze en el, dixb : 
infipientifsimo foy fobre todos los 
hombres,y varones, y la fabiduria de 
ellos no efta cómigo.Lo qual es;porq 
eftando en aquel execífo de fabidu-
ria alta deDios,esle ignorancia la ba-
xa de los hombres; porque las mif-
mas ciencias naturales, y las mifmas 
obras, que Dios haze delante de lo 
que es no íaber a Dios, es como no 
fabenporque donde no fe fabcDios, 
no fe fabe nada. De donde lo alto de 
Dios, es infipiencia>y locura para los 
hombres^como también dizeSanPa- 1 •Cor'2" 
blo. Por lo qual los íabios de Dios,y 14 
los de el mundo ion infipientes, los 
vnos para los otros: porque ni los v-
nos pueden percebir la fabiduria de 
Dios,y fu ciencia; ni los otros la de el 
mundo: por quanto la de el mundo, 
como avemos dicho, es no faber a-
cerca de la deDios,y la de Dios acer-
ca de la de el mundo. * 
Pero demás de efto,aquel endiofa-
miento, y levantamiento de mente 
en Dios, en que queda el alma como 
roba-
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tobada, y embebida en amor, toda 
hecha vn Dios, no la dexa adver-
tir a cofa alguna de el mundo: por-
que no folo de todas las cofas; mas 
aun de íi queda enagenada , y ani-
quilada^ como refumida, y refuel-
ta en amor, que confiíle en paífar 
de si al amado. Y afsi la efpofa 
en los Cantares, defpues que avia 
tratado de efta transformación de 
cant.é: amor fuya en el Amado,dá a enten-
der efte no faber, con que quedo, 
por efta palabra nefeivi. Que quie-
re dezir no fupe. Efta el alma en ef-
te puefto en cierta manera como 
Aaan en la inocencia , que no fa-
bia que cofa era mal: porque efta 
tan ¡nocente,que no entiende el 
mal, ni juzga cofa á mal, y oirá 
cofas muy malas, y las verá con 
iusojos, y no podrá entender lo 
que fon: porque no tiene en si ha-
bito de mal, por donde lo juzgue, 
aviendole Dios raido los hábitos 
imperfetos, y la ignorancia, en que 
cae el mal del pecado co el habito per 
feño de la verdadera fabiduria: y afsi 
tabien acerca deefto ya cofa no fabia. 
^ Efta tal alma poco fe entre-
# meterá en las cofas agénas; porque 
aun de las fuyas no fe acuerda : por-
que efta propriedad tiene el efpiritu 
de Dios en el alma donde mora, que 
luego la inclina á ignorar, y no que-
rer faber las cofas agenas : mayor-
mente las que no fon para fu prove-
cho:porque el efpiritu de Dios es re-
cogido, y convertido alamifma al-
ma, antes para facarla de las cofas ef-
trailas, que para ponerla en ellas: y 
afsi fe queda el alma en vnno faber 
cofa en la manera que folia. Y no fe 
ha de entender, que aunque el alma 
queda en efte no faber, que pierde 
alli los hábitos de las ciencias adqui-
fitos, que tenia. Porque antes fe le 
^ perficionanconel mas perfefto ha-
bito , que es el de la ciencia fobrena-
tura!, que fe le ha infundido, aunque 
ya eftos hábitos no reynan en el al-
ma, de manera que tenga necefsi-
dadde faber por ellos , aunque no 
impide, que algunas vezes fea. Por-
que en eíla vnion de fabiduria Di -
vina fe juntan eftos hábitos con la 
fabiduria fuperior de las otras cien-
cias: afsi como juntandofe vna luz 
pequeña con otra grande, que la 
grande es la que priva , y luze, y 
la pequeña no íe pierde, antes fe 
períiciona, aunque no es la que prin-
cipalmente luze; afsi entiendo que 
ferá en el Cielo, que no fe corrom-
perán los hábitos que los juftos lle-
varen de ciencia adquifita, y que 
no les harán mucho al cafo, fabienda 
ellos mas que eíTo en la fabiduria 
Divina. Pero las noticias, y formas * 
particulares de las cofas, y ados ima-
ginarios , y qualquiera otra apre-
htmfion, que tenga forma , y figura 
todo lo pierde , e ignora en aquel 
abforbimiento deamor, yeftopor 
dos caufas. La primera, porque 
como anualmente queda abforta, 
y embebida el alma en aquella be-
bida de amor, no puede eftar eno-
tra cofa actualmente , ni advertir 
áella. La fegunda, y principal : 
porque aquella transformación en 
Dios ds tal manera la conforma 
coa ta fenzillez, y pureza de Dios 
( en la qual no cae forma ni figu-
ra imaginaria ) que la dexa lim-
pia , y pura, y vazia de todas for-
mas , y figuras , que antes tenia, 
purgada , é iluftrada con fenzilla 
contemplación: afsi como haze el 
Sol en la vedriera, que infun-
diendofe en ella , la haze clara, 
y fe pierden de vifta todas las ma-
culas , y motas , que antes en c-
lia parecían; pero buelto á qui-
tar el Sol , luego buelven á pa-
H h 2 re-
i 1.22. 
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recer en ella las nieblas, y macu-
las de antes : mas el alma como 1c 
queda, y dura algún tanto el efefto 
de aquel afta de amo^dura también 
el no fabef. De manera que no pue-
de advertir en particular cofa ningu-
na, hafta que paffe el efefto de aquel 
afto de amor, el qual coma la in-
flamó, y mudo en amor, aniquiló-
la, y deshizola en todo lo que no era 
amor: fegun fe entiende por aque-
llo , que diximos arriba de David: 
jQuia inflamatum eft cor meum, & re-
nes meicofnmutati funt\ & ego adni-
hilum redaBm fum , & nefeivi Es a 
fáber , porque fue inflamado mi 
coraron , también mis renes fe mu-
daron juntamente, y yo fui refuel-
to en nada, y no fupe. Porque 
mudarfe las renes, por caufa de ef-
ta inflamación de el coraron, es mu*-
darfe el alma fegun todos fus ape-
titos, y operaciones en Dios,en 
vna nueva manera de vida, deshe-
cha ya, y aniquilada de todo lo 
viejo, que antes vfaba: por lo qual 
dizc el Profeta, que fue reíuelto 
en nada, y que no fupo: que fon 
los dos efeños , que deziamos , 
que caufaba la bevida de eíla bo-
dega de Dios: porque no folo fe 
aniquila todo fu faber primero , 
pareciendole todo nada: mas tam-
bién toda fu vida vieja, e imper-
fecciones fe aniquilan , y fe re-
nueva en nuevo hombre : que es 
eíle fegundo efe£to contenido en ef-
te verlo; 
Y elganadoperd'hque antesfeguk* 
ES de faber: que hafta que el al-ma llegue a eñe eftado de per-
fección, de que vamos hablando, 
aunque mas eípiritual feajfiemprelc 
queda algún gamdillo de apetitos, 
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y guíHllos, y otras imperfecciones 
fuyas, ora naturales, y ora cípiri-
tuales, tras de que fe anda,procuran-
do apaccntarlos,en fcguirlos,y cum-
plirlos. Porque acerca de el enten-
dimiento, fuclen quedarle algunas 
imperfecciones de apetitos de laber. 
Acerca de la voluntad fe dexan lle-
var de algunos guftillos, y apetitos 
proprios, ora en lo temporal, cómo 
pofl'eer algunas cofillas , y afirfe mas 
avnas, que a otras, y algunas pre-
funciones, eftimaciones, y punti-
llos , en que miran, y otras cofillas, 
qüe todavía guelen, y faben a mun-
do: ora cerca de lo natural, co-
mo en la comida , bebida, guflar 
de efto, mas que de aquello , cf-
coger , y querer lo mejor : ora 
también cerca de lo efpiritual, co-
mo querer güilos de Dios, y o-
tras impertinencias , que nunca fe 
acabarían de dezir, que fuelen 
tener los efpirituales no perfedos. 
Tlicerca de la memoria muchas 
variedades, y cuydados, y adver-
tencias impertinentes, las quales lle-
van el alma tras si. 
Tiene también acerca de las 
quatro pafsiones de el alma mu-
chas efperangas , gozos, dolores , 
y temores invtiles , tras de que fe 
va el alma: y de efte ganado ya di-
cho , vnos tienen mas, y otros 
menos, tras de que fe andan to-
davía , figuiendolo hafta que en-
trandoíe á beber en efta interior 
bodega, lo pierden todo, quedan-
do, como avemos dicho, deshechos 
todos en amor : en la qual fácil-
mente fe confumen eftos ganados 
de imperfecciones de el alma : de 
la manera que el orín, y moho de 
los metales en el fuego. Y afsi fe 
líente libre el alma de todas niñerías 
de guftillos,e impertinencias, tras de 
que fe andava, de manera que pueda 
bien 
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bien dezir: E l ganado per di que an~ en tantos deleytes, entregafe toda 
tesfeguia. afsimifma ael, y dale también fus 
pechos de fu voluntad, y amor,y frn-
AN0TAC10N D E L A CAN- tiendolo^ypaíTandoafsi porell^dize 
cion Jiguiente, a fu Amado, lo que la Eípofa íentia 
en los Cantares, hablando con fu Ef-
COmunicafe Dios en efta inte- pofo en eíia manera: Egodileflo meo, Cant< teriorvnion al alma con tan- et adine converfioeim. VenidikBemtr 10* 
tas veras de amor ? que no ai afición egrediamurm agrum, commoremur m 
de madre, que con tanta ternura a- vtllis. Mane furgamus ad vineas, vi-
caricie á fu hijo, ni amor de herma- dearnmfi floruit vinea, fiflores fruffus 
no, ni amiftad de amigo, que fe le parturumt , fi floruerunt mala puntea: 
compare. Porque llega á tanto la ibi dahotibivberamea. Eíloesiyopa-
ternura, y verdad de amor, con que ra mi Amado, y la converfion de el 
el immenfo Padre regala, y engran- para mi.Ven Amado mio,y falgamos 
dece á efta humilde, y amorofa alma, al campo , moremos juntos en las 
O cofa maravillofa, y digna de todo granjas , levantémonos por la maña-
pavor, y admiración! que fe fuge- na alas viñas, y veamos fi ha flore-
ra a ella verdaderamente, para la en- cido la viña, y fi las flores paren 
grandecer , como fi el fuelle fu Sier- frutos, fi florecieron las granadas* 
vo,y ella fueíTe fu Señor. Y efta tan Alli te daré mis pechos, etto es los 
folicito en la regalar, como fi el fuef- deley tes,y fuerza de mi volütad em-
fu efclavo, y ella fueíTe fu Dios.Tan plearé en fervicio de tu amor: y por 
profunda es la humildad,y la dulcju- paííar afsi eftas dos entriegas de el ai-
ra de Dios. Porque en efta comuni- ma,y Dios en efta vnion, las refiere 
cacion de amor en alguna manera ella)diziendo. * 
exercita aquel fervicio que dize en 
el Evangelio, que hará a fus efeogi- C A N C I O N X X V I I . 
dos en el Ciclo: Amen dico vobis,quod 
37. ' premget fe^  & faciet illos difeumbere, Ath me dio fu pecho. 
et tranfiens minijlrabit illis. Es á faber, Alli me enfeño ciencia muyJabrofa^  
que ciñendofe, paflandofe de vno á Y yo le di de hecho 
otro, los fervira. Y afsi aqui eftaem- A mi, findexar cofa, 
pleado en regalar, y acariciar al al- Alli lepromeñ deferfu Efpofa* 
ma, como la Madre á íu niño, crian* 
dolé a fus mifmos pechos: en lo qual D E C L A R A C I O N . 
conoce el alma la verdad de el dicho 
Jft.66, ¿e i(:a¡as j que dize : Ad vbera por* T H N efta Canción cuenta la Efpoía 
tahimm, et fuper genua blandientur j C , la entrega, que huvo de ambas 
vobis, Efto es : \ los pechos de Dios partes en efte efpiritual defporioxon 
fereis llevados, y fobre las rodillas viene á faber de ella,y deDios?dizié-
os halagara.Que fentira^pues^l alma do:que en aquella interior bodega de 
aqui entre tan foberanas mercedes? amor, fe juntaron en comunicación 
Como fe derretirá en amor! Como el a ella, dándole el pecho ya libre-
agradecera viendo eftos pechos de mente de fu amor, en que le enfeño 
Dios abiertos para si con tanfobe- fabiduria,yfecretos:y ella a el entrega 
ranOjy largo amor ¡fintiendofe puefta dofele ya toda de hecho, fin refervar 
H h 3 nada 
L u c . i z 
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nada para si > ni para otro, afirman-
do fer fuya para üempre. 
Aih me dio fu pedto 
A R el pecho vno a otro, es 
darle fu amor, y amiftad, 
y defcubrirle fus fecretos como 
amigo. Y afsi dczir el alma, que 
le dio allí fu pecho, es dezir, que allí 
le comunico fu amor^  y fas fecretos: 
¡o qual ha^eDioscon el alma en eíle 
eftado. Y mas lo que también dize 
en el verlo figuiente: 
Altimeenfem cienckmuyfahrofa, 
S T A ciencia fabrofa es la Theo-
logia Myftica, que es ciencia 
fecreta de Dios, que llaman los ef-
pirituales contemplación, la qual 
es muy fabrofa : porque es ciencia 
por amor: el qual es Maeítro de 
ella, y el que todo lo hazé fabrofa 
Y por quanto Dios le comunica efta 
ciencia, e inteligencia en el amor, 
conqueíe comunica al alma, es fa-
broía para el entendimiento, por fer 
ciencia que pertenece á el: y fabrofa 
para la voluntad, por fer en amor, 
que le pertenece á la voluntad, Y di-
ze luego: 
Vyo kdidehech 
. A mi) findexarcofa. 
N aquella bebida de Dios fuave, 
en que^como avernos dicho, íe 
embeve el alma enDios,muy volun-
tariamente , y con grande fuavidad 
fe entregad alma toda á Dios, qui-
riendo fer toda fuya, y no tener co-
fa en si agena de el para fiempre : 
caufando Dios en ella la dicha v-
nion , la purega, y perfección, que 
para eño es menefter, que por quan-
to la transformación en si la hazc 
toda fuya , evacúa en ella todo lo 
que tenia ageno de Dios. De aqui es, 
que no folamente fegun la voluntad; 
fino también fegun la obra, queda 
cilade hecho fin dexar cofa, toda 
dada á Dios: afsi como Dios fe ha 
dadotodo líbremete ácllardemanera 
que quedan pagadas ambas volun-
tades, entregadas, y fatisfechas en-
tre si: de fuerte que en nada aya de 
faltar ya la vna a la otra^ con Fe , y 
íirmega áedefpoforio : que por eflo 
añade elladiziendo: 
Alt\ le prmeñ dejerfk Ejpofa. 
POrque afsi como la de^ofadano pone m otro fu amor, ni fu 
cuidado , ni firobra fuera de fu Ef~ 
poío: afsi el alma en efte eftado no 
tiene ya, ni afeaos de voluntad, ni 
inteligencias de entendimiento, ni 
cuy dado , ni obra alguna, que todo 
no fea inclinado a Dios, junto con 
fus apetitos : porque eftá como em-
bevida en Dios: y afsi anda demane-
ra , que hafta los primeros movi-
mientos aun no tiene contra lo que 
es la voluntad de D i o s , « t o d o lo 3 
ella puede entender. Porq afsi como 
vn alma imperfeta tiene muy ordi-
nariamente alómenos primeros mo-
vimientos inclinados á mal, fegun 
el entendimiento, y íegun la volun-
tad, y memoria, y apetitos, eim-
perfeccione s i afsi el alma de eíle ef* 
tado , fegun el entendimiento, me-
moria, y voluntad, y apetitos, en 
los primeros movimientos de ordi-
nario le mueve, é inclina á Dios 
por la grande ayuda ^  y firmeza, que 
tiene ya eo Dios, y perfeña conver-
fion al bien. Todo lo qual dio bien á 
entender David, quandodixo,ha-
blando de fu alma en eñe eftado : Jtr6i ^  
Notme Deo fubie&a erit anima mea ? 
abip/oenim [ahitare meum. Nam et 
ipíe 
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ipfe DeusmenS) et falutaris mem^ 
/üjceptor meus non movebor amplius. 
Por ventura, dize, no eftara mi alma 
fujeta á Dios ? fi: porque de el ten-
go yo mi falud: y porq el es mi Dios, 
y mi Salvador , recibidor mió, no 
tendré mas movimiento. En lo que 
dize: recibidor mió, da a entender, 
que por eílar fu alma recebida en 
Dios , y vnida, como aqui dezia-
mos, no avia de tener ya mas movi-
miento contra Dios. 
nár De lo dicho,queda entendido cla-
ro , que el alma que ha llegado á 
eíle citado, de defpoforio Efpiritual, 
no fabe otra cofa, fino amar, y an-
dar íicmpre en deley tes de amor con 
el Efpofo : porque como en efto ha 
llegado a la perfección, cuya forma, 
c^/.j, y ier (como dize San Pablo) es el 
14 amor.Pues quanto vn alma mas ama, 
tanto es mas perfefta en aquello que 
ama: de aqui es que efta alma, que 
ya eftá pcríe6h,todo es amor, 11 afsi 
fe puede dezir, y todas fus acciones 
fon amor, y todas íus potencias, y 
MMÍAI caudal emplea en amor: dando to-
14. das fus cofas, como el fabio merca-
der , por eíleteforo de amor, que 
halla efeondido en Dios: el qual es 
tan preciofo delante de el, que co-
mo el alma vee, que fu amado nada 
precia, ni de nada fe firve, fuera de 
el amor: de aqui es, que defeando 
ella fervirle perfeftamente, todo lo 
emplea en amor puro de Dios. Y 
no folo porque ella lo emplea afsi, 
fino también porque el amor en que 
efta vnida, en todas las cofas, y por 
todas ellas la mueve en amor de 
de Dios. Porque afsi como la abeja 
faca de todas las yervas la miel, que 
alli ai, y no fe firve de ellas mas que 
para efto: afsi también de todas las 
coías, que paflan por el alma, con 
grande facilidad faca día la dulgura 
de amor, que es lo que ay que amar 
a Dios en ellas: ora fea fabrofo, o 
defabrido : que eftando ella infor-
mada, y amparada con el amor, co-
mo lo efta, ni lo fíente, ni lo gufta , 
ni lo fabe: porque como avernos di-
cho , no fabe, fino amar, y fu gufto 
en todas las cofas, y tratos fiempre, 
como avernos dicho,es deleyte de a-
mor de Dios. Y para declararlo,di-
ze ella la Canción figuiente. * 
A N O T A C I O N D E L A C A N -
cionjiguiente. 
PE R O , porque dix¡mos,que Dios 4* no fe firve de otra cofa fino de 
amor, antes que la declaremos, fe-
rá bueno dezir aqui la razón, y es: 
porque todas nueftras obras,y todos 
nueftros trabajos, aunque fean los 
mas que pueden fer, no fon nada 
delante de Dios: porque en ellos no 
le podemos dar nada, ni cumplir fu 
defeo:el qual folo es de engrandecer 
al alma: porque para si nada de efto 
defea, pues no lo ha menefter;y afsi, 
fi de algo fe lirve,es de que el alma fe 
engrandezca 1 y como no ai otra co-
fa en que mas la pueda engrandecer, 
q igualándola en cierta manera con-
figo, por eíTo folamente fe firve de 
que le ame. Porque la propriedai 
de el amor es igualar al que ama con 
la cofa amada. De donde porque el 
alma tiene aqui perfeílo amor: por 
elfo fe llama Efpofa de el Hijo de 
Dios, que fignifica igualdad con 
e l , en la qual igualdad , y amif-
tad todas las cofas fon comunes á en-
trambos : como el mifmo Efpofo lo 
dixo a fus difcipulos, diziendo : b*» t$ 
Vos autem dixi amicos: quia omnia 15% 
quéscumque audivia Patre meo^  nota 
feci vobis. Efto es: ya os he dicho mis 
amigos: porque todo lo que oi a mi 
Padre os lo he manifeftado. Dize 
pues la Canción. * 
C A N -
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Mi alma Je ha emplead^ 
Y todo mi caudal en fuJérvicio? 
Va 4w guardo gan ado, 
Niya tengo otro oficio, 
Queya jólo en amares mi exercicih 
D E C L A R A C I O N . 
OR qeanto a i la Candoí i paí-
fada ha dicho el 311X13,6 por me^ 
jor dezir la Efpofa, que fe dio toda 
al Efpofo,!!!! dexar nada para si : di-
ze ahora en efta al Amado la manera> 
que tiene en cumplirlo, diziendo $ 
que ya efla fu alma, y cuerpo, y po-
tencias, y toda fu abilidad eíBplea-
da ya , no en todas las cofas , fino en 
lasque fon de el ferviciode fuEf-
pofo: y que por elfo ya no anda b u t 
cando fu propria ganancia > ni íe an-
da tras fusguftos,ni tampoco fe ocu* 
pa en otrasi cofas, ni tratos eftraños-
y ágenos de Dios: y q aun con el mi f* 
mo Dios ya no tiene otro eílilo , n i 
manera de trato, fino exercicio de a-
Bior.Porque ha ya trocado, y muda-
do todo fu primero trato en amar/e-
gun ahora fe dirá. 
Mi a lma fes empleado. 
L dezir,que el alma fe ha empla»-
do,dá a entender la entrega,que 
hizo al Amado de si en aquella v-
ilion de amor,dode quedo já fu alma 
con todas fus potencias, entendi-
miento , voluntad , y memoria de-
dicada al fervicio de el: empleado 
el entendimiento en entender las co8-
fas que Ion mas de fu fervicio, para 
hazerlas: y la voluntad en amar to-
do lo que a Dios agrada, y aficionar-
la en todo á el : y la memoria en el 
cuidado de lo que es de fu fervicio, 
y que mas le ha de agradar, Y mas 
dize: 
Y todo mi i Qi fervicie. 
POR todo fu caudal entiende a-qui todo lo que pertenece a la 
parte fenfiti va de el alma. En la qual 
parte fe incluye el cuerpo con to-
das fus potencias interiores, y exte-
r io res^ toda la habilidad natural: 
conviene á faber,las quatro pafsio-
nes , los apetitos naturales > y el de 
mas caudal de el alma: todo lo qual 
dize, que fe ha tornado en fervicio 
de fu Amados también, como Ja 
parte racional, y efpiritual de el al-
ma, como acabamos de dezir en el 
verfo paffado. Porque el cuerpo ya 
le trata fegun Dios en los fentidos 
interiores , y exteriores > endere-
zando ael las operaciones de ellos i 
ylasquatropafsionesdeel alma to* 
das las tiene ceñidas también á Dios: 
porque no fe goza fino de Dios, n i 
tiene efperan^a en otra cofa fino en 
Dios, ni teme fino foloaDios, n i 
fe duele fino fegun Dios, y tambieit 
todos fus apetitos, ycuydadosvan 
foloa Dios Y todo efte caudal de 
sfta manera efta yaempleado,y ende 
rezado a Dios , que aun fin adver-
tencia de el alma,todas las partes > 
que avernos dicho de efte caudal t 
t n los primeros movimientos fe in* 
clinaná obrar en Dios, y por Dios. 
Porque el entendimiento, la volun-
tad, y la memoria fe van luego a 
Dios, y los afeaos, los fentidos> 
los defeos, los apetitos, la efperan-
5a, el gozo, y todo el caudal luego 
de primera inftancia fe inclina aDios: 
aunque, como digo, no advierta el 
alma que obra por Dios. De donde 
efta tal alma muy frequentcmen-
te obra por Dios , y entiende en eU 
y en fus cofas, fin penfar, ni acor* 
daríe, que lo haze por e l : porque 
elvfo, y habito que en tal manera 
de 
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de pfocederya tiene, lehaze ca-
recer de la aavcrtencia , y cuidado, 
y aun de los aélos fcrvoroíbs, que a 
los principios de el obrar folia tener. 
Y porque ya eíla todo efte caudal 
empicado en Dios de la manera 
dicha, de necefsidadhade tener el 
alma también lo que dize en el ver-
ib figuiente: 
Ya no guardo ganado. 
QV E es tanto como dezir: ya no me ando tras mis guftos, y 
' apetitos : porque aviendolos 
puefto en Dios, y dadolos á e l , 
yá no los apacienta, ni guarda para 
«i el alma. Y no foio dize, que no lo 
guarda ya;pero que ni tiene otro ofi-
cio. 
Ni ya tengo otro oficio. 
' Vchos oficios fuele tener el al-
ma no provechofos, ames 
que llegue a hazer efta donación, y 
cntriega de si, y de fu caudal al A-
mado, con los quales procuraba 
lervir á fu proprio apetito, y al age-
no:porque todos quantos hábitos de 
imperfecciones tenia, tantos oficios 
podemos dezir,que tenia» Los qua-
les hábitos pueden fer como pro-
priedad, y oficio, que tiene de ha-
blar cofas invtiles, y peníarlas, y o-
brarlas. Y también no vfando de ef-
to conforme á la perfección de el 
alma. Suele tener otros apetitos, 
con que firvc al apetito ageno: aísi 
como oftentaciones, y cumplimien-
tos , adulaciones, refpeftos, procu-
rar parecer bien , y dar guflo con 
fus cofas a las gentes , y otras cofas 
muchas invtiles, con que procu-
ra agradarlas, empleando en ellas 
el cuydado de el apetito , y la obra, 
y finalmente el caudal de el alma. 
Todos eftos oficios dize, que ya 
no los tiene : porque ya todas fus 
palabras , penfamientos, y obras 
fon de Dios,y enderezadasá Dios, 
no llevando en ellas las imperfeccio-
nes , que folia: y afsi es como fi di-
xera : ya no ando á dar güilo a mi 
apetito, ni al ageno, ni me ocupo, 
ni entretengo en otros paíTatiempos 
invtiles, ni cofas de el mundo. 
Que ya filo en amar es mi exercicio. 
COmo fi dixer^: que ya todos ef-tos oficios eftan pueftos cíi 
exercicio de amor de Dios: es a 
faber, que toda la habilidad de mi 
alma, y cuerpo, memoria,entendi-
miento, y voluntad, fentidos exte-
riores , e interiores, y apetitos de la 
parte fenfitiva, yeípiritual, todo fe 
mueve por amor, y en amor, ha-
ziendotodo lo que ago con amor, 
y padeciendo todo lo que padezco 
con fabor de amor : que es lo que 
quifodar á entender David, quan-
do dixo : Foítitudinem mcam ad tt 
cuftodiam. Mifortalega guardare pa- 10* 
ra ti, 
Aqui es de notar, que quando el 
alma llega a eñe eíl:ado,todo el exer-
cicio de la parte efpiritual, y de la 
fenfitiva:orá feaenhazenora en pade 
cer, de qualquiera manera, que lea, 
fiempre le caufa mas amor, y regalo 
en Dios, como avernos dicho: y haf-
taelmifmoexercicio de oración, y 
y trato con Dios, que antes folia te-
ner en otras confideraciones, y mo-
dos, ya todo es exercicio de amor. 
Demanera,que ora fea fu trato cerca 
de lo temporal: ora fea fu exercicio 
cerca délo efpiritual,fiempre puede 
dezir efta alma, que y a filo en amar 
es fu exercicio. Dichofa vida, y di-
chofo eftado , y dichofa el alma,que 
á el llegajdonde todo le es ya fuftan-
eia 
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ciadeamor, y regalo de deleyte de len, que no impidan \ la Efpofa 
defpoforio, en que de veras puede el fueño elpiritual de amor , ni la 
la Efpofa dezir al Divino Efpoíba- hagan velar , ni abrir los ojos á o-
quellas palabras, que de puro amor tra cofa harta que ella quiera. Ad~ 
le dize en los Cantares, diziendo: mro vos filia lerufaíem... ne fufcite* 
f^'7, OmniapomajiOvay&vetera^diMemiy tis, ñeque evigUare faciatis dileBam^ 
fervavi tibi. Efto es, todas las man- doñee ipfa veüt. Donde es de no-
zanasviejas, y nuevas guarde para tar, que en tanto, que el alma no 
t i , que es como fi dixera: Amado llega á efte eftado de vnion de a-
mio todo lo afpero5y trabaxofo quie mor,, le conviene exercitar el a-
roporti; y todo lo fuave, y fabroío mor afsi en la vida a£Hva , como 
quiero para ti. Pero el acomodado en lacontemplativa;pero quandoya 
fentido de efte verfo es dezir,que el ya llegaíTe a el, no le es convenien-
alma en efte eftado de defpoforioef- te ocuparfe en otras obras,y exer-
piritual ordinariamente anda en v- eicios exterioresno fiendo de o-
nion de amor , que es común, y or- bligacion, que le pueden impedir 
diñaría afsiftencia de voluntad amo- vivpunto de aquella exiftencia de 
rofa en Dios. amor en Dios, aunque fean de gran 
fervicio luyo: porque es mas pre-
ANOTACION D E L A CAN- áofo deH d^1» ^ de el alma, 
. r - * vn poquito de eñe puro amor : y 
j ¿ mas provecho haze a la Iglefia , 
aunque parece que no haze nada, 
i f T rErdaderamente efla alma efta que todas effotras obras juntas. Qué 
V perdida en todas las cofas; y por eflb Maria Magdalena, aunque 
folo eftá ganada en amonno emplea- con fu predicación hazia gran pro-
do ya el efpiritu en otra cofa. Por lo vecho , y le hiziera muy grande 
qualauná lo que es vida a£Hva, y defpues, por el gran defeo que te* 
dtros exercicios exteriores desfa- nia de agradar á fu Efpofo, y apro-
llece por cumplir de veras con la vna vechaf á la Iglefia, fe efeondio en 
t u n ix) <:ofa fola, que dixo el Efpofo era ne*- el defierto treinta años , para en-
^ ceírana,queeslaafsiftencia,y conti- tregarfe de veras á efle amor , pa- . 
nuoexerciciode amor en Dios. Lo reciendole que en todas maneras 
qual el precia, y eftima en tanto, que ganaría mucho mas de efta manera, 
afsi como reprehendió a Martha,por por lo mucho que aprovecha, e im-
que quena apartar á Maria de fus portaála Iglefiavn poquito de efte 
pies,por ocuparla en otras cofas afti- amor. 
vasen fervicio de elSeiior,entend¡en De donde quando vn alma ni-
do , que ella fe lo hazia todo, y que vieíTe algo de efte grado de folita-
Maria no hazla nada: puesfeeftava rió amor, grande agravio fe leha-
holgando con el Señor ; fiendo ello ria a ella , y á la Iglefia, li aunque 
muy al revés, pues no ai obra mejor, fuefle por poco efpacio, la quifielíen 
ni mas neceííaria, que el amor. Afsi ocupar en cofas exteriores, 6 afti- , 
también en los Cantares defiende vas, aunque fueíTen de muchocau-
alaEfpofa, conjurandoá todas las dal;porqpuesDios conjura que no la 
criaturas de el mundo, que fe en- recuerden de efte amor,quien fe atre 
tienden allipor las hijas de Jerufa- verá,y quedarafmreprehenfion? A l 
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o 
fin?para efte fin de amor fuimos cria-
dos. Y adviertan aqui los que fon 
muy aílivos, que pienfan ceñir al 
mundo con fus predicaciones, y o-
bras exteriores, que mucho mas 
provecho hadan a la Igleíía, y mu-
cho mas agradarían á Dios (dexan-
do a parte el buen exemplo que fe 
daría) figaftaífenfiquiera la mitad 
de efte tiempo en eftarfe con Dios 
en oración, aunque no huvieífen lle-
gado a tan alta, como efta. Cierto 
entonces harían mas, y con menos 
trabajo, y con vna obra que con mil, 
mereciéndolo fu oración, y avien-
do cobrado fuerzas efpirituales eri 
ella; porque de otra manera todo 
es martillar , y hazer poco mas 
que nada, y aun á vezes nada, y 
auna vezesdaño:porque Dios os l i -
bre , que fe comience á envanecer 
la tal alma ^  que aunque mas parez-
ca que haze algo por de fuera, en 
fuftancia no ferá nada: porque cier-
to que las buenas obras no fe pueden 
hazer fino en virtud de Dios.O quan 
to fe pudiera eferivir aqui de e í lo ; 
mas no es de efte lugar. Efto he d i -
cho para dar á entender efta Can-
ción : porque en ella el alma refpon-
de por si a los que impugnan efte 
Santo ocio de ella , y quieren que 
todo fea obrar, que luzca , y hincha 
el ojo por de fuera; no entendiendo 
ellos la vena, y raiz oculta de donde 
^ nace gl agua, y fe haze todo frufto. 
C A N C I O N X X I X . 
Puesya fi en el exidoy 
De oi mas no fuere vifta^ni halla da^  
Direys que me heperdidoy 
Que andando enamoradaj 
Me bizeperdidiza^fui ganada. 
D E C L A R A C I O N . 
REfponde el alma en efta Can-ción a vna tacita reprehenfion 
de parte de los de el mundo: los qua-
les han de coftumbre,notar á los que 
de veras fe dan a Dios, teniéndolos 
por demafiados en fu eftrañega, y 
retraimiento^ en íu manera de pro-
ceder, diziendo también : que fon 
invtiles para las cofas importantes, 
y perdidos en lo que el mundo pren-
da , y eftima : a la qual reprehen-
fion de muy buena manera íatisfazc 
aqui el alma, haziendo roftro muy 
ofado, y atrevido a efto, y a todo 
lo demás, que el mundo le puede 
imponer : porque aviendo ella lle-
gado á lo vivo de el amor de Dios, 
todo lo tiene en poco: y no íolo ef-
fo, fino que ella mifma lo confiefla 
en efta Canción, y fe precia, y glo* 
ria de aver dado en tales cofas, y 
perdidofe al mundo,y afsi mifma por 
fu amado. Y afsi lo que ahora quiere 
dczir,hablando con los de el mundo, 
csjque fi ya no la viere en las cofas de 
fus primeros tratos, y otros paífa* 
tiempos, que folia tener en el mun-
do , que digan, y crean, que fe ha 
perdido, y agenado de ellos, y que 
ella mifma fe quifo perder,andando 
a bufear a fu amadeir enamorada mu-
cho de el. Y porque vean la ganan-
cia de fu perdida, y no la tengan por 
infipiencia, y engaño , dize, que 
efta perdida fue íu ganancia: y que 
poreífodeinduftriafehizo perdidi-
za* 
Puesya / en el Exido 
De oi mas no fuere vifla,ni hallada. 
17 Xido comunmete fe llama vn lu-^ gar común, donde la gente fe 
fuele juntar á tomar folaz, y recrea-
ción, 
J7* 
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don, y donde también los paftores 
apacientan fus ganados: y afsi por 
el Exido entiende aqui el alma al 
mündo, donde los mundanos tie-
nen fus palTatiempos, y tratos, y a-
pacientan los ganados de fus apeti-
tos : en lo qual dize el alma a los de 
dmundo, que fino fuere viíla, ni 
hallada, como folia antes que fue-
ra toda de Dios, que la tengan por 
perdida en eíTo mifmo, y que afsi lo 
digan , porque de ello fe goza el!t, 
queriendo que lo digan: y por eífo 
dize: 
DireyS'i que me he perdido. 
O íe afrenta delante de el mun-
do el que ama, de las obras, 
quehaze por Dios, ni las efeonde 
con verguen(ja,aunque todo el mun-
do fe las aya de códenar: porq el que 
tuviere vergüenza delante de los 
hombres de confeífaral hijo deDios, 
dexando de hazer fus obras, el mif-
mo , como el dize por San Matheo, 
tendrá vergüenza de confeffarlc de-
4 / ^ . 1 0 }ante ¿e fu padre. Quiautem nega-* 
veril me cora hominihus, negabo^é' ego 
eum cor am Vatre meo. Y por tanto el 
alma con animo de amor antes fe 
precia de que fe vea para gloria de fu 
Amado, aver hecho vna tal obra 
por el, que fe a^ a perdido á todas 
las cofas de el mundo. 
Efta tan perfeéh oladia, y deter-
minación en las obras, pocos efpi-
rituales la alcanzan: porque aunque 
algunos tratan, y vfan efte trato > 
y aunque fe tienen algunos por los 
de muy allá, nunca fe acaban de per-
der en algunos puntos, ó de el mun-
do, 6 de mturalega, para hazer las 
obras perfeíhs, y defnudas por 
Chrifto, no mirando al que dirán, 
ñique parecerá: los quales no po-
drán dezir: direys, <| me he perdido, 
pues no eílán afsi mifmos perdidos 
en el obrar, y todavia tienen ver-
güenza de confeflará Chrifto por la 
obra delante de los hombres , te-
niendo refpeño á cofas : por lo qual 
no viven en Chriílo de veras. 
Que andando enamorada. 
COnviene á faber, andando o-brando las virtudes y enamo-
rada deDios. 
Mehize perdidiza^ yfui ganada. 
SAbiendo el alma el dicho de el & Efpofo en el Evangelio : que 
ninguno puede fervir á dos Señores; 
fino que por fuerza ha de faltar al 
vno: Nemopoteft duobus Dominisfer~ M(it*A 
vire : aut enim vnum odio habebit, & 24 
alterumdiliget. Dize ella aqui, que 
por no faltar á Dios , faltó á todo 
lo que no es Dios , que es á todas 
las demás cofas, y afsi mifma, per- ^ 
diendofe á todo ello por fu amor. E l * 
que anda de veras enamorado, lue-
go fe dexa perder á todo lo demás, 
por ganarfe mas en aquello que ama: 
y por eíTo dize aqui, que fe h k a 
perdidiza ella mifma, que es dexar-
fe perder de induílria. Y es en dos 
maneras: conviene á faber, á si mif-
ma , no haziendo cafo de si en nin-
guna cofa, fino de el Amado, entre-
gandofe á el de gracia fin ningún in-
tereffe, haziendoíe perdidiza, no 
queriendo ganar en nada para si. Lo 
íegundo,hazicdofe perdidiza á todas 
las cofas, no haziendo cafo de nin-
gunas , fino de las que tocan al Ama-
do : y eíTo es hazerfe perdidiza, que 
es tener gana que la ganen. Tal es el 
que anda enamorado deDios, que 
no pretende ganancia, ni premios-
no íblo perderlo todo, y afsi mifmo 
en la voluntad por Dios, y eíTa tie-
ne 
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ne por fu ganancia. Yafsilo es, fe-
Wiift' i Saa ^ lZQ ^aa P^blo: Morí facrú&Sfc 
a i , toes,mi mork es grangeria efpiri* 
tualmente, y ganancia por Chrifto. 
Por eflb dize el alma fui ganadarpor^ -
que el que afsi no fe fabe perder, no 
fe gana; antes fe pierde , fegun dize 
Nueflro Señor en el Evangelio , di-
Matt. 16 ziendo:^¿ enim voherit anima fuam 
fahamfaceré \perdet eam: qul autem 
perdiderit anmam fuam pr opter me yin-
venieteam.El que quifiere ganar para 
si fu almajeíTe la perderá: y el que la 
perdiere para con figo por mi, effe la 
ganará.Y fi queremos entender el di-
cho verfo mas efpiritualmente,y mas 
a propofito de lo que aqui fe trata,es 
de faoer: que quando vn alma en el 
camino efpiriüual ha llegado á tanto, 
quc íe ha perdido á todos los cami-
nos^ vias naturales de proceder en 
el trato con Dios, que ya no lebufea 
por confideraciones,ni formas,ni fen 
timientos, ni otros modos algunos 
de criaturas, ni fentidos, fino que fo-
lamente, paíTando fobre todo efíb, y 
fobre todo modo fuyo, y fobre toda 
ínaneravtrata,y goza á Dios en Fe, y 
amor,ent6ces íedize,averfe de veras 
ganado á Dios: porque de veras fe ha 
perdido á todo lo que no es Dios,y á 
lo que ella es en si 
ANOTACION D E L A CAN* 
don Cimiente. 
EStando,pues,el alma ganada de efta manera, todo lo que obra 
es ganancia: porque toda la fuerga 
de fus potencias eftá convertida en 
trato efpiritual c6 el Amado de muy 
fabrofo amor interior: en el qual las 
comunicaciones interiores,que pafsá 
entre Dios,y el alma, fon de tan deli-
cado,y fubido deleyte,que no ai len* 
gua mortal,qüe lo pueda dezir,ni en-
tendimiento humano que lo pueda 
cntender.Porque afsi como la defpo* 
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íáda en el dia de fu defpoforio no en-
tiende en otra cofa,lino lo q es fiefta, 
y deleytede amor, y en facar todas 
fus joyas, y gracias á luz, para con e-
llas deley tar, y agradar á el Efpofo, y 
el Efpofo ni mas,ni menos, todas fus 
rique<jas,y excelencias le mueílra,pa 
ra hazerle á ella fiefla, y folaz:afsi a-
qui en efte efpiritual deípoforio,don 
de el alma fíente de veras lo que la 
Efpofa dize en los Cantares, es áfa-
ber: Ego dilefiomeoié' dileBusmeusmi Cam^7 
hL Yo para mi Amado, y mi Amado 
para mi.Las virtudes,y gracias déla 
Efpofa alma, y las magnificencias, y 
grandevas de el Efpofo hijo déDios 
ialen á luz, y fe ponen en plato, para 
que fe celebren las bodas de efte def-
poforio , comunicandoíe los bienes, 
y deley tes el vno al otro con vino de 
fabrofo amor en el Eípiritu Santo : 
para mueílra de lo qual, hablando 
con elEípofo, dize el alma eíla Can-
ción: * 
C A N C I O N X X X / 
De flores^y ej?neralda$ 
En las frefeas mañanas efcogidaS) 
Harentos las guirnaldas^ 
En tu amor floridas^ 
Y en vn cabello mió entretexidas, 
D E C L A R A C I O N -
N efla Cancton buelve el almá 
Efpofa a hablar con el Efpofo 
en comunicación, y recreación de 
amor, y lo que en ella haze, es tf ataí 
de el folaz, y deleyte que el alma Eí-
pofa,y el hijo deDios tiene en la po£ 
íefsio de las riquezas de las virtudes, 
y dones de enirambos,y el ejercicio 
dellas,q ay del vno al otro gozadola$ 
entre si,en comunicación de amor:y 
por elfo di¿e ella, hablando con el,(| 
harán guirnaldas ricas de dones, y 
l i vir-
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virtudes adquiridas) y ganadas en 
tieinpoagradablev y conveniente, 
hermofeadasjy graciofas en el amot 
que tiéne el á ella, y fuílentadas, y 
eonfervadas en el aníior que ella le 
tieneáel: poreflbllamaaefte gozar 
las virtudes, hazer guirnaldas dellas: 
porque todas juntas como flores en 
guirnaldas las gozan entrambos en 
el amor común , que el vno tiene al 
otro. 
De flores ^ y efmeraídas. 
LAS flores fon las virtudes del al-ma, y las efmeraldas fon los 
dones, que tiene en Dios, pues de 
eftas flores > y efmeraldas 
En las frefias mañanas efeogidas. 
ES a faber,ganadas, y adquiridas en las juventudes , que fon las 
frefeas mañanas de las edades. Y di-
ze, efeogidas \ porque las virtudes i 
que fe adquieren en efte tiempo de 
juventud,fon efcogidas5y muy acep-
tas á Dios, por fer el tiempo, que ai 
mas contradicion de parte de los vi-
cios, para adquirirlas, y departe de 
el natural mas inclinación, y pfomp* 
titud para perderlas.Y también por-
que comentándolas á coger deíde 
eíle tiempo de juventud le adquie-
ren mas perfeftas. Y llama a eñas ju-
ventudes frefeas mañanas: porque 
afsi como es agradable la frefeura de 
la mañana en la primavera , mas que 
las otras partes de el dia: afsi lo es la 
virtud de la juventud delante de 
DiosT aun puedeníe entender eftaS 
freícas mañanas por los aflos de a-
mor, en que fe adquieren las virtu-
des, los quales fon mas agradables á 
Dios, que las frefeas mañanas a los 
hijos de los hombres. También fe 
entiende aqui por las frefeas maña* 
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ñas las obras hechas en fequedad, y 
difcultaddeefpiritu:las quales fon 
denotadas, por el frefeo de las maña-
nas de el imbierno, y eílas obras he-
chas por Dios en fequedad de efpiri-
tu, y dificultad, fon muy preciadas 
de Dios: porque en ella grandemen-
te fe adquieren las virtudes, y do-
nes : y las que fe adquieren de e íb 
fuerte, y con trabajo, por la mayor 
parte fon mase(cogidas,y efmeradas, 
y mas firmeSjqfí fe adquirieífen có el 
labor, y regalo de el eípiritu: por-
que la virtud en la fequedad, y difi-
cultad, y trabajo echa raizes, fegun 
lo dixo San Pablo, diziendo: l/irtus 
in wfirmitateperfícihtr.'E.Oio es:la vir-
tud en la flaquera fe haze perfefta.Y 
por tanto para encarecer la exce-
lencia de las virtudes, de que fe han 
de hazer las guirnaldas para eí Ama-
do,bien eftá dicho: 
En lasfrefeas mañanas efeogidas. 
POrque de fotas eftas flores, y ef-meraldas de virtudes, y dones 
efcogidas,y perfeftaS, y no de las im-
perfetas goza bien el Amado: y por 
elfo dize aqui el alma Efpoía, que de 
días para el: 
Haremos las guirnaldas. 
PA R A cuya inteligencia es de ía* ber , que todas las virtudes, y 
dones, que el alma * y Dios adquie-
ren en ella, fon como vna guirnalda 
de varias flores,Con q éftá admirable 
mente hermofeada:afsi comüdé Vna 
veftidufa de predofa variedad.Y pa-
ra mejor entenderlo,es de faber, que 
afsi como las flores materiales fe van 
cogiendo, y componiendo con dláS 
la guirnalda, q de ellaS fe ha^e: de láj 
mifmamanera,afs¡ comolas flores eí-
piritüaleS de virtudes,y dones fe van 
adquiriendo j fe van aíTéntandoen 
el alma: y acabadas de ádquirir efta 
ya 
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ya la guirnalda de perfección acaba-
da de hazer en el alma 5 donde ella > 
y el Efpofo fe deleytan, hermofea-
dos, y adornados con efta guirnal-
da, bien afsi como en eftado de per-
fección. Eftas fon las guirnaldas, 
que dize, han de hazer, que esce-
ñirfe, y cercarfe de variedad de flo-
res, y efmeraldas de virtudes, y do-
nes perfeftos, para parecer digna* 
mente con efle preciofo, y hermofo 
adorno delante de la cara de el Rey, 
y merezca la iguale configo, ponién-
dola como Reyna á fu lado: pues ella 
lo merece coa la hermofura de fu 
variedad.De donde,hablandoDavid 
con Chrifto en efte caío, dize: Aftitit 
Regina a Dextris tuis in vefiitu deau* 
rato: áuundata vañetate.Qwt quie* 
redezir: eíluvo la Reyna á tu dief-
tra en veflidura de oro,cercada de va 
riedad, que es tanto como dezir: ef-
tuvo atudieftra veftida deperfefto 
amor, y cercada de variedad de do-
nes, y virtudes,perfechs. Y no dize 
haré yo, ni harás tu á foias lasguir* 
midas; fino ambos juntos: porque 
las virtudes no las puede obrar el al-
iña, ni alcangarlas a folas , fin ayuda 
de Dios, ni tampoco las obra Dios a 
folas en el alma lin ella , porque aun-
que es verdad,que todo dado bueno$ 
y todo don perfeíto fea de arriba 
defeendido de el Padre de las lum-
bres, como dize San Tiago:0;/;^ da* 
tum optimü, & otnnedonumperfeflum) 
defurfum eft\ defeendens a Patre lumi-
num. Todavía eíTo mifmo no fe re-
cibe fin la habilidad,y ayuda de el al-
ma,^ la recibe. De dode hablando la 
Efpofa en losCantares con clEfpofo» 
á'ixo:Trahe me^  poft te curremus.Trze 
me defpues de ti,correremos.Deraa-
nera que el movimiento para el bien, 
de Dios ha de venir folamente, fe-
gun aqui da a entender; mas el cor-
rcr,c] es el obrar,Dios,y el alma jüta-
mete: y por eífonodizoque clfolo^ii 
ella 
correria^íino ambos correremos» 
Efte verfillo fe entiende harto 
propriamente de lalglefia y deChrií-
to, enelqual lalglefia Efpoía fuya 
habla con él, diziendo: ¿^W/WÍ ¿as 
gmma/das.Emmdkndo por ellas to-
das las almas Santas engendradas 
por Chrifto en la Iglcfia, que cada 
vnade ellas es como vna guirnalda 
arreada de flores de virtudes, y de 
dones, y todas ellas juntas fon vna 
guirnalda para la cabera de el Ef-
poío Chrifto* También fe pue-
de entender por las hermofas guir-
naldas las que por otro nombre 
fe llaman laureolas > hechas tam-
bién en Chrifto, y la Iglefia > las 
quales ion en tres maneras. La pri-
mera de hermofura, y blancas flo-
res de todas las Virgines, cada vaa 
con fu laureola de Virginidad , y to-
das ellas juntas ferán vna laureola, 
para poner en la cabera de el Efpo-
lo Chrifto* La fegunda laureola de 
las reíplandecientes flores de los 
Santos Doftores: cada vno con fu 
laureola de Doftor, y todas jun-
tas feran vna lareola , para fobrepo-
ner en la de las Virgines en la ca* . 
bega de Chrifto* La tercera de los 
encarnados Claveles de los Márti-
res : cada vno también con fu lau-
reóla de Mártir, y todos ellos jun-
tos íerán vna laureola , para rema-
te de la de el Efpofo Chrifto. Con 
las quales tres guirnaldas eftara el 
tan hermofeado, y tan graciofo de 
de ver, que fe dirá en el Cielo aque-
llo que dize laEfpoía en losCantares, 
y t$',Egredimin'h& videtefilia SionRe* ^-31 
gemSalomonem in diademate*, quo coro- 11' 
navit illu waterjua in die defpofationis 
illius, é* in die latitia cordis eius. Salid 
hijas de Sion,y mirad al Rey Salomón 
co la corona,conq le corono fu madre 
en el dia de fu delpolorio, y en el dia 
l i a 
Cotof%. 
14. 
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de la alegría de fu coragon. Hare-
mos? pues, dize, eftas guirnaldas: 
En tu amor floridas. 
LA flor, que tienen las obras, y virtudes, es la gracia, y virtud 
que de el amor de Dios tienen, fin 
elqual, no folamente no eflarán flo-
ridas, pero todas ellas ferian fecas, y 
fin valor delante de Dios,aunque hu 
manainentefueíTenperfeñas; pero 
porque el da fu gracia, y amor, fon 
las obras floridas en fu amor. 
Y en vn cabello mió entretexidas. 
E S T E cabello fuyo es la voluntad de ella, y el amor, que tiene al 
Amado, el qual amor tiene , y haze 
el oficio, que el hilo en la guirnalda» 
Porque afsi como en ella enlaza, y 
afe las flores: afsi el amor de el alma 
enbga, y afe las virtudes en ella, y 
álii las íuflenta. Porque, como dize 
San Pablo: es la caridad el vinculo,y 
atadura de la perfeccion.Demanera, 
que en efte amor de el alma eftan las 
virtudes, y dones fobrenaturales tan 
. neceílar¡amenteafidos,quefifeque-
brafíe faltando á Dios,luego fe defa-
tarian todas las virtudes, y faltarían 
de el alma: afsi como quebrando el 
hilo en la guirnalda fe caerían las flo-
res. Demanera,que no bafl:a,q Dios 
nos tenga amor, para darnos virtu-
des, fino que también nofotros fe le 
tengamos á el, para recibirlas, y con-
fervarlas. Dize vn cabello folo, y no 
muchos: para dar a entender, que ya 
fu voluntad efta fola en el , deíafida 
de todos los demás cabellos, que fon 
los eftranos, y ágenos amores. En lo 
qual encarece bien el valor, y pre-
cio de eftas guirnaldas de virtudes: 
porque quando el amor efta vnico, 
y folido en Dios, qual aqui ella dize, 
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también las virtudes eftan per fc£h v 
y acabadas, y florecidas muebo en el 
amor de Dios: porque entonces es 
el amor q el tiene al almame.ftimable, 
fegun el alma también lo fíente. 
Perofi yo quifiefle, para enten ^ 
der la hermoíura de el entrete^imie* 
to, que tienen eftas flores de virtu-
des, y efmeraldas entre si,b dezir al-
go de la fortalegajy Mageftad, que el 
orden, y compoftura de ellas ponen 
en el alma, y de el primor, y gracia 
con qüe la atavia efta veftidurade 
variedad , no hallaría palabras, ni 
términos con que darlo á entender. 
Porque fi de el Demonio dize Dios 
en el libro de Job: Corpus illiusquafi ^ 4 i ; 
feutafufllia^mnpaBumfqimmisfepra- ,^7 
mentihus. Vnavniconjungitur y & ne 
Jpiraculum qnidem inceditper eas, Efto 
es, fu cuerpo es como efcudoS de 
metal colado, guarnecido con efea-
mas tan apretadas entre si, que de tal 
manera fe junta vna á otra, que no 
puede entrar el ayre por ellas. Pues 
fi el Demonio tiene tanta fortalega 
en si, poreftar veftido de malicias 
afidas, y ordenadas vnas de otras,las 
quales ion denotadas por lasefeamas 
de fu cuerpo, que fe dize fer como 
eícudos de metal colado, fiendo to-
das las malicias en si flaquera: quan-
ta fera la fortaleza de efta alma, vef-
tida toda de fuertes virtudes,tan afi-
das^ entretexidas entre si, q no pue 
de caver entre ellas fealdad ninguna, 
ni imperfección, añadiendo cada 
vna co fu fortaleza fortaleza al alma, 
y con fu hermofura hermofura al al-
ma, y con fu valor, y precio hazien-
dola rica, y con fu Mageftad anadie 
dolé Señorio,y gradega.Qua maravi-
llofa,pues,feraá la viftaefpiritual efta 
alma efpofa en la apoftura deftos do-
nes a la dieftra deIRey fuEfpofoiHer 
mofosfon tus paííosen loscalgados 
hija del Principe,dize elEfpofó dclla 
en 
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en los Cantares: Qjianí pulchri funt 
grejfustui incalceamenús, filia Princi-
. pisl Dizele hija de el Principe, para 
denotar el Principado, que aquí tie-
ne. Y quandola llama hermofa en 
el calcado, qualferá en el vertido! 
Y porque no íblo admira la hermo-
fura, que ella tiene con la veftidura 
de eftas flores; fino que también ef-
panta la fortalega > y poder , que 
con lacompoftura, y orden de ellas 
junto con la interpoficion de las es-
meraldas,q de ¡numerables dones tie 
ne,d¡ze tábien deella elEfpoíb en los 
em.C.i Cantares:7>m¿/7/V vt cajlrorü acies or 
dinata. Eflo es : terrible eres orde-
nada comolashueftesde los Reales. 
Porque eílas virtudes, y dones de 
Dios aísi como con fu olor efpiritual 
recrean, afsi también quando eftán 
vnidas en el alma, con fu fuítancia 
dan fuerza. Que poreíTo, quando 
laEfpofaeñavaflaca, y enferma de 
amor en los Cantares, por no aver 
llegado a vnir, y entretexer eílas flo-
res, y efmeraldas en el cabello de fu 
amor, defeando ella fortalecerfe con 
c t n . z . f 1^  dicha vnion, y junta de ellas,la pe-
dia por eílas palabras, diziendo: Ful-
cíteme floribus ¡flipate mema lis: quia 
amore langueo. Eílo es: fortalecedme 
con flores, y apreíladme con manza-
nas : porque eíloy desflaquecida de 
amor. Entendiendo por las flores 
las virtudes, y por las manzanas los 
* demás dones. 
ANOTACION D E L A CAN-
cion fimiente* 
.2 .1 
CR E O , que eíla dado a enten-der, como por el entretegi-
miento de eílas guirnaldas, y afsien-
to de ellas en el alma quiere dar á en-
tender en eíla Canción paflada laEf-
pofa la Divina vnion de amor, que 
ai entre Dios, y ella en eíle eílado. 
Pues el Efpofo en las flores, es la flor 
del campo, y el lirio de los valles,co-
mo eldize:j%? flos campi^  érlilium 
convallium. Y el cabello de el amor 
de el alma es, como avernos d¡cho,el 
que afe, y vne con ella eíla flor de las 
flores. Pues,comodize el Apoílol, 
el amor fe ha de tener fobre todas las 
cofasjporq es la atadura de la perfec- cv/«/.^ 
cion. La qual es la vnion con Dios, H 
y el alma el hazeeico donde fe af-
íientan eílas guirnaldasrpues ella es el 
fujetode eíla gloria: no pareciendo 
el alma ya lo que antes era; fino la 
mifma flor perfefta con la perfecció, 
y hermofura de rodas las flores:por-
que con tanta fuerza los afe á Dios, 
y al alma eíle hilo de amor, y los 
junta, que los transforma, y haze 
vno por amor. Demanera, que aun-
que en fuílancia fon diferentes, eit 
gloria, y parecer el alma parece 
Dios, y Dios el alma. Tal es eíla 
junta admirable , íobre todo lo que 
fe puede dezir. Y de ella fe da alga 
á entender, por lo que dize la Efcrí-
tura en el 1. libr. de losReyesde el a-
mor quejonatas tenia a David,q era 
tan eílrecha,q conglutino el alma del 
vno con el otw.Amna lonat¿e concia* 
tinataeftAnim<eDavid. Pues fiel a- t R(r 
mor de vn hombre para con otro fue j b . i . 
tan fuerte , que pudo conglutinar, 
las almas: que lera la conglutinación, 
que liara de el alma con fu Efpofo 
Dios el amor que el alma tiene al 
mifmoDios,, fiendo Dios aqüi el 
principal amante, que con la Omni-
potencia de fu abyímal amor,abfor-. 
be al alma en si con mas eficacia, y 
fuerza, quevn torrente de fuego á 
vnagota de el rozio de la mañana, 
?ue fuele volar reíuelta en el ayre* )edonde el cabello, que tal obra 
de juntura haze, fin duda conviene, 
que fea muy fuerte, y fútil: pues 
1* 3 coa 
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con tanta fuerga penetra las partes, 
queafe , y por efíb el alma declara 
en la Canción íiguiente las proprie-
dadesde efte hermofo cabello, di-
* ziendo: 
C A N C I O N X X X I J 
En Jólo aquel cabello^  
Que en mi cuello volar conjiderafle^  
Mirafiele en mi cuello, 
Y en elprefo que da fie, 
Y en vno de mis ojos te llaga fie, 
D E C L A R A C I O N . 
TREScoías quiere dezir el alma eneftaCanción. La primera, 
es dar a entender, que aquel amor en 
queeftánaíldas las virtudes, no es 
otro fino folo el amor fuerte: por-
que ala verdad el ha defer tal para 
confervarlas. La legunda, dize, que 
Dios fe prendo mucho de efle fu ca-
bello de amor, viéndolo folo, y fuer-
te. La tercera, dize,que eftrecha* 
mente fe enamoro Dios de ella,vien-
do la purega, y enterega de fu Fe» 
Un Jólo aquelcahello) 
Que en mi cuello volar confiderafie* 
EL cuello fignifica la fortalecja,eii la qual dize, que volaba el ca-
bello de el amor, en que eílan entre-
xidas las virtudes, que es amor en 
fortaleza: porque no bafta, que íea 
folo, para confervar las virtudes; 
fino que también fea fuerte , para 
que ningún vicio contrario le pueda 
quebrar por ningún lado de la per* 
fecciondela guirnalda : porque por 
tal orden eflán afidasen efte cabello 
deelamordeel alma las virtudes, 
que fi en alguna quebraíTe, luegOiCO-
mo avernos dicho, faltarían todas: 
porque las virtudes,afsi como donde 
efla vna,eílan todasjafsi también don 
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de vna falta, faltan todas. Dize que 
volaba en el cuello:porque en la ftn> 
talega de el alma buela eíle amor de 
Dios con gran fortaleza, y ligerega, 
fm detenerfe en cofa alguna. Y afsi 
como en el cuello elayremenea,y há 
ze volar el cabelloiafsi rabien el ayre 
de el Efpiritu Santo mueve, y altera 
elamorfuerte,paraque haga buelos 
a Dios: porque fin efte Divino vien-
to,q mueve las potencias a exercicio 
de amor Divino, no obra,ni haze fus 
efeftos las virtudes, aunque las aya 
en el alma. Y en lo que dize, que el 
Amado conlidero en el cuello volar 
efte cabello, da á entender, quanto 
amaDios al amor fuerte : porqcon-
fiderar,es mirar muy particularmen-
te con atención, y eftimacionde a-
quello que fe mira, y el amor fuerte 
haze mucho á Dios bolver los ojos a 
mirarle» 
Mir afiele en mi cuello, 
LO qual dize, para dar a entender el alma, que no folo preció , y 
eftimbDios efte amor,viendole folo, 
fino que también le amó, viéndole 
fuerte: porque mirar Dioses amar: 
afsi como el confiderar Dios, es, co-
mo avernos dicho,eftimar lo que con 
fidera.Y buelve a repetir en ene ver-
fo: el cuello ,diziendo de el cabello: 
miraftele en mi cuello:porque, como 
efta dicho,es efta la caufa, porque le 
amó mucho, es á faber, verle en for-
talega,y afsi eSjComo íl dixera, amaf-
tele, viéndole fuerte fin pufilanimí-
dad, ni temor, y folo fin otro amor 9 
y volar con !igerega,y fervor. Hafta 
aquinoavia D ios mirado efte cabe-
llo, para prenderfe de el, porque na 
le avia vifto folo, y deíafido de los de 
mas cabellos, efto es, de otros amo-
res,aficiones, y guftos,con los quales 
no volaba folo en el cuello de la for-
talegajmas defpueSi que por las mor-
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tificacíones, y trabajos, y tentacio-
nes, y penitenciare vino á defa(ir,y á 
hazer fuerte de manera, que ni por 
qualquier fuerga/ni ocafion quiebra, 
entonces ya le mira Dios, y prende , 
y afe en el las flores de eílas guirnal-
das: pues tiene fortalega,para tener-
las afidas en el alma. Masquales , y 
como fean eílas tentaciones, y traba-
jos, y hafta donde llegan al alma pa-
ra poder venir aefta fortaleza dea-
mor, en que Dios fe vne con el alma, 
fe ha dicho en la Noche Efcura, y 
en la declaración de las quatro Can-
ciones, que comienzan: 0 llama de a~ 
mor viva i le dize algo de ello: por 
lo qual aviendo paffado efta alma,ha 
llegado a tal grado de amor de Dios, 
que ha merecido ya la Divina vnion, 
^ y afsi dize luego: 
Y en elprefi quedafte. 
Cofa digna de toda eflimacio, 
ygozo,quedar Diosprefo en 
vn cabello! Lacaulade eíla prifion 
tan preciofa es el averDios querido 
pararfe, á mirar el huelo de el cabe-
llo en el cuello, como dizen los ver-
fos precedentes: porque,como ave-
nios dicho,el mirar de Dios, es amar: 
porq fiel por fugracia,y mifericordia 
i Tean.$ no nos mirara>y amara primero, co-
i®. mo dize San Juan,y fe abaxara, nin-
guna prefa hiziera en el el huelo de 
el cabello de nueftro baxo amor,por 
que no tenia el tan baxo huelo, que 
llegaífe á prender nueflro amor a efta 
Divina ave de las alturas,y provocar 
la a mirarnos,y provocar,y levantar 
el huelo de nueftro amoldándole va 
lor,y fuerga para ello, fi el no mirara; 
pero el mefmo fe prendo en el huelo 
de el cabello, efto es,el mefmo fe pa-
go, y fe agrado, por lo qual fe pren-
do: y ello quiere dezir : Mlrafiele 
en mi cuello $ en elprefo quedafie.^ or^ 
cofa mui creíble es, que el ave de ba-
o 
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xo huelo pueda prender al águila 
Realmuy fubida, íiella fe viene alo 
baxo, queriendo fer prefa, y figuefe: 
• i • 
Y en vno de mis ojos te llagafte, 
Ntiendefeaquiporel ojo la Fe.' 
Y dize, vno folo, y que en el fe 
llagó: porque fi la Fe , y fidelidad de 
el alma para con Dios no fueíTefo-
la,fino mezclada con otro algún ref-
peño, 6 cumplimiento, no llegada a 
efeíio de llagar áDios de amor. Y 
afsi folo vn ojo ha de íer en que fe 
llaga: afsi como vn folo cabello , en 
que fe prenda el Amado. Y es tan eí-
trecho el amor, con que el Efpofo 
fe prenda delaEfpofa en efta fide- ; 
lidad vnica,que vee en ella; que fi en 
el cabello de fu amor fe prenda,en el 
ojo de fu Fe aprieta con eftrecho nu-
do la prifion, que le haze llaga dea-
mor, por la gran ternura de el a-
fedo, con que efta aficionado a ella: 
lo qual es entrarla mas en fu amor. 
Eftomifmode el cabello, y de el 
ojo dize el Efpofo en los Cantares a 
fu Eípofa: l'ulnerafii cor mewn forov C m ^ f 
mea fponfa^vulnerafli cor meum m vno 
ocnlorum tuorum, é* in vno crine colli 
tui. Llagafte mi coraron hermana, 
y Efpofa mia, llagafte mi coraron 
en vno de tus ojos , y en vn ca-
bello de tu cuello. En lo qual dos 
vezes repite averie llagado el cora-
ron: es a faber, en el ojo, y en el ca-
bello : y por eííb el alma haze relacio 
en eftaCancion del ojo,y del cabello,, 
porque en ello denota la vnion , 
. que tiene con Dios, fegun el enten-
dimiento , y fegun la voluntad: por-
que a la Fe fignificada por el ojo, fe 
fugeta el entendimiento, y la volun-
tad por amor.De la qual vnion fe glo 
ria aqui el alma, y regracia efta mer-
ced a fu Efpofo, como recibida de fu 
mano % eftimando en mucho averfe 
- que-; 
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querido pagar^ y prendar de fu amor. 
En lo qual fe podría confiderar el 
gozo , alegría, y deleyte , que el 
alma tendrá conefte tal prifionero: 
pues tanto tiempo avia que lo era 
ella de el> andando de el enamora-
* da. 
ANOTACION D E L A C A N -
cionfízmente. 
f~> Rande es el poder, y la porfía 
V J de el amor, pues al mifmo 
Dios prenda, y liga. Dichofa el al-
ma que ama, pues tiene áDios por 
prifionero, rendido á todo lo que 
ella quifiere: porque tiene tal condi-
ción, que fi le llevan x^or amor, y por 
bien le harán hazer quanto quifie-
ren; y fi de otra manera , no ai ha-
blarle , ni poder con el, aunque ha-
gan eílremos; pero por amor en vn 
cabello le ligarán. Lo qual cono-
ciendo el alma, y que muy fuera de 
fus méritos le ha hecho tan grandes 
mercedes, de levantarla atan alto 
amor con tan ricas prendas de do-
nes , y virtudes, fe lo atribuye to-
^ do á el en la Canción figuiente. 
C A N C I O N X X X I L 
Qnando tu me fmravas, 
Su gracia en mi tus ojos impriihian. 
Por ejfo me aclamavas^  
Y en ejjo merecían 
Los irnos) adorar lo que en ti vian. 
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ES propriedad de el amor perfec-to, no querer admiti^ni tomar 
nada para si, ni atribuirfe á si nada; 
fino todo al Amado: que efto aun 
en los amores baxos lo ai, quanto 
mas en el de Dios, donde tanto obli-
ga la razón. Y por tanto > porque en 
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las dos Canciones paíTadas parece, íé 
atribuya aísi alguna cofa h Efpofa: 
tal como dezir, que ella juntamen-
te con el Efpofo haria las guirnaldas, 
texidas con el cabello de ella: lo qual 
es obra no de poco momento, y eüi-
ma. Y defpues dezir, y gloriarfc,que 
el Efpofo fe avia prendado en fu ca-
bello, y llagado en íu ojo: en lo qual 
parece también atribuirfe afsi mif-
magran merecimiento, quiere aho-
ra en la prefente Canción declarar fu 
intencion,y deshazer el engaño, que 
en efto fe puede entender, con cui-
dado, y temor no fe le atribuya á 
ella algún valor, y merecimiento: y 
por eflo fe le atribuía á Dios menos 
délo quefelcdeve, y ella defea: a-
tribuyendolo todoáel, y regracian-
dofelo juntamente, le dize : que la 
caufa de prenderfe el de el cabella 
de fu amor, y llagarfe de el ojo de 
fu Fe,fue por averie hecho el la mer-
ced de mirarla con amor, con que la 
hizograciofa,y agradable á si mifmo: 
y que por eífa gracia, y valor, que de 
el recibió, mereció fitamor, y tener 
valor ella en si, para adorar agrada-
blemente á fu Amado, y hazer obras 
dignas de fu gracia, y amor. Y aísi 
dize: 
Quando tu me mirabas* 
ESáfaber í con afeéio de amor f porque ya diximos i cjue aquí 
el mirar de Dios, es amar. 
Su gracia en mi tus ojos imprimían» 
POR los ojos de el Efpofo entien-de aqui fu Divinidad miferi-
cordioía í la qual ínclinandofe al 
alma con mifericordia,imprime , 
e infunde en ella fu amor, y gracia, 
con que la hermofea vy levanta tan-
toj que la haze conforte de la mifnu 
Di-
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Divinidad: y dize el alma viendo la obra > por quanto la haze en Dios, 
dignidad, y alteza en que Dios la ha merece el alma el amor de Diosípor-
pueílo; que puefta en eílagracia, y alteza* 
en cada obra merece al mifmo Dios. 
Por e/Jo me adamabas, Y por eííb dize luegoi 
ADamar es amar mucho, es mas Ven ejjo merecian. que amar fimplemente, es co-
mo amar duplicadamente; efto es, T J S a faber:en eíle fayor,y gracia, 4 
por dos títulos j b caufaS. Y afsi en J L L losojos detü mifericordia me 
eíle verfodáá entender el alma los hizieron,quandomemifabas,haízié-
dos motivos, ycaufasde el amor ^  dome agradableá tus ojos, y digna 
que el Efpofo le tiene t por los qua- de fer viíla de ti, merecieron 
lesnoíblola amava prendado en fü 
cabello, masque la adamaba > llaga* Los mios adorar lo que éti ti vian. 
do en fu ojo. Lacaufa) porque la 
adamo de eíla manera tan eílrecha / ^ v V É e S como dezírí las poten-
dize ella en eíleveríb ^ que era por- cias de mi alma, Efpofo mio^ 
que el quifo con mirarla, darle gra* que fon los ojos con que demí 
cia, para agradarfe de ella, dándole puedes fer viílo j merecieron levan-
el amor de íu cabello i informando tarfe a mirarte; las qüales antes con 
con fu caridad la Fe de fu ojo* Y afsí la miferia de fu baxa operación i y 
dize í Por ejjo me adamabas. Porque caudal natural eílaban caldas i y ba-
poner Dios en el alma fu gracia % es xas: porque poder mirar el alma I 
hazerla digna % y capa^ de fu amod Dios ^ es házer obras en gracia dq 
y afsí es tanto como dezír: porque Dios ^ y afsi merecían las potencias 
avias pueílo en mi tu gracia i que e- de el alma en el adorar i porque a-
ran prendas dignas de tu amor: por doraban en gracia de fu Dios, en \t 
eífo me adamabas, eílo es j poreíTo qual toda operación es meritoria, 
me dabas mas gracia, Que es lo que Adoraban, pues, alumbrados i y le-
dize San Juan: dat gratiam pro gra~ vantadoS con fu gracia ^  y favor lo 
tia. Que quiere dezír í da gracia j que en el ya Veianj lo qual antes por 
por la gracia * que ha dado j que es fu ceguera, y bajeza no veian. Que 
dar mas gracia: porque fin gracia 5 era, pues* lo que ya velan ? Era gran-
no fe puede merecer íu gracia* de^a de vírtudesjabundancia de fuá-
Es de notar para inteligencia def- vidad , bondad ¡mmenfa^amor , y 
to, que Dios, afsi como no ama cofa mifericordia en Dios, y benefeios 
fuera de si , afsi ninguna cofa ama ínumerables, quede el aviarecebi-
mas altamente que afsi: porque todo do afsí en eíle eílado tan allegado al 
lo ama por si, Y afsí el amor tiene Dios, como quando no lo eílava;to-
la razón de el fin: de donde no ama do efto merecían adorar ya con me-
las cofas, por loque ellas fon en su recimiento los ojos de el alma; por-* 
Por tanto, amar Uíos al alma, es me- que eílavan y a graciofos, y agrada^ 
terla en cierta manera en si mifmo Í bles'alEfpofo:loqualantes,nofolono 
igualándola configo : y afsí ama al merecían adorar, ni ver, pero ni aun 
alma en si coníigo, con el mifmo a- confiderar de Dios algo: porque es 
mor que el fe ama:y por eíTo en cada grande la rudeza > y ceguera de el al-
ma 
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ma? q^e eftá fin fu gracia. m a : pues dize el Sabio : Dtpropitm-
Mucho ai aqui que n o t a r , y m u - topeccuto, noli e¡jefine nutu. D e el pe-
Y phodeque fe doleriVer quan fuera cado perdonado no quieras eftar fin 
e.íla4e ha^er, lo q es obligada e! ai- m i e d o , y efto por tres cofas. L a p r i -
m a , que no eftá iiuftrada con el a- mera pata tener í i e m p r e ocafion de 
m o r de D i o s : porque e í l a n d o ella o- no prefumir. L a fegunda, para tc -
b l i g a d a á conocer eftas , y otras co- ner materia de fiempre agradecer, 
fas, e inumerables mercedes, afsi L a tercera, para que le firva de mas 
temporales, como efpirimales, que confiar , para mas r e c i b i r : porque fi 
de el ha receb ido , y a cada paffj re- eftando en pecado r e c i b i ó de D i o s 
c i b e , y adorar , y fervi r con todas tanto b i e n , quando eftá puefta en 
fus potencias á D ios por ellas fin cef- tanto bien en amor de D i o s , y fuera 
far. N o f o l o n o lo haze; mas aun n i de pecado, quanto mayores mer-
mi ra r lo , y conocerlo merece, n i cae cedes p o d r á efperar. 
en k cuenta de e l l o : que hafta aqui Acordandofe , pues, el alma aqui 
llega la miferia de los que v i v e n ; 6 de todas eftas mifericordias r ec ib i -
por mejor dez i r , que eftan muertos das, y viendofe puefta j un to á elEfpo 
* en pecado. focon tanta dignidad, gozaíTe gran-
demente condeleyte , y ag radec í -
ANOTACION D E L A CAN- mien to , y amor, a y u d á n d o l e mucho 
¿ion./guíente. para efto ¡a memoria de aquel fu 
p r imer e ñ a d o tan b a x o , y tan f eo , 
PA R A mas Inteligencia de l o q n o f o l o n o m e r e c í a , n i eftava para 
d i c h o , y de lo que fe figue,es que la mirara D i o s ; mas n i aun para 
d e í a b e r , q u e la mirada de D i o s ha- que tomara en fu boca fu nombre^ 
ze quatro bienes en el alma. Que í egun lo dize por fu Profeta D a v i d . pfitf$ 
fon l imp ia r l a , agraciarla, enrr ique- Nec memor ero nominum eorumper la~ 
ze r l a , y alumbrarla : afsi como el hiamea. D e donde , v iendo que de 
Sol quando embia fus rayos, que en- fu parte ninguna r a z ó n a i , n i la pue-
juga , calienta, hermofea, y refplan- de aver,para que D i o s la mira íTe, y 
dece. Y defpues que Dios pone en engrandeciefle ; fino folo de parte 
el alma eftos tres bienes poftreros, de D i o s , que es fu bella gracia, y la 
por quanto por ellos le es el alma mera vo lun tad l u y a : a t r ibuyendo-
muyagradable,nunca mas fe acuerda feá si fu mifer ia ; y al A m a d o todos 
de la fealdad, y pecado que antes te- los bienes que p o í í e e : v iendo que 
\iC%% n^a 5 ^eSun ^0 ^^ze Por Ezechie l : Om* por ellos ya merece lo que no me-
niuminiquitatum eius^  quas operatm recia , toma a n i m o , y ofadia, para 
^ / ? , ; ^ m ( ? r ^ ( ? r . Y a f s i a v i e d o l e q u i pedir c o n t i n u a c i ó n de la D i v i n a 
tado vna vez el pecado, y fealdad, v n i o n e fp i r i tua l , en la qual le vaya 
nunca mas le da en cara con e l l o , n i mul t ip l icando las mercedes, de todo 
por efíb le dexa de hazer mas mer- lo que ella dá á entender en la Can-
ccdesiporq el no juzga dos vezes vna c ion í iguientc* * 
mh*.i cofa.vindicabit bis in idipfü in tribu 
mxtw , / ^ ; ^ p e r o aunqDios fe o lvida de la ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
maldad,y pecado,defpues de perdo- *********** 
id-
nado vna vez ,nopor efíb le conviene ****** 
olvidar fus pecados primeros al a l - % v 
CAN-
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C A N C I O N XXXIII. Que fi color moreno en mi hallafte* 
No quieras de/preciarme 
Que fi color moreno en mi hallajle, 
Ya bien puedes mirarme 
Defpues que me mirafte^  
Que gr acia $ hermofura en mi dexafle* 
D E C L A R A C I O N . 
ANimandofe ya la Efpofa, y pre* ciandofe á si mefma en laá 
prendas, y precio, que de fu Amado 
tiene, viendo que por fer cofas de el, 
aunque ella de fuyo fea de baxo pre-
cio > y no merezca alguna eftima, \ 
lómenos por ellas la merece, atre* 
vefe á fu Amado, y dizeie : que ya 
no la quiera tener en poco, ni def-
preciarla: porque fi antes merecia 
eflo por la fealdad de fu culpa, y 
baxega de fu naturaleza, ya defpues 
que el la miro la primera vez ^ en 
que la arreo con fu gracia, y la vi{^  
tib con fu hermofura» que bien U 
puede ya miraar la fegunda % y mas 
vezes, augmentandole la gracia, y 
hermofura, pues, ai ya razón, y cau-
fa bailante para ello > en averia mi-
rado, quando no lo merecia, ni tenia 
partes para ello* 
No quieras dejpreciame. 
O dize erto) pot queter el almá 
fer tenida en algo; porque an-
tes los defprecios, y vituperios fon 
de grande eftima, y gozo para el al* 
nía, que de veras ama a Dios: y por* 
que ve que de fü cofecha no merece 
otra cofa; futo por la gracia^ y donesj 
que tiene , de Dios , fegun ella va 
^ dando á entender, diziendo: 
ES a faber: que fi antes que me miraras graciofamente, hallaf-
te en mi fealdad , y negregura de 
culpas, e imperfecciones, y baxeía 
de condición natural: 
Ya hienpuedes mirarme% 
Defpues que me mirajle, 
DEfpues que me mirarte, quicaii* do de mi efte color moreno» 
y dergraciadode culpa , conque na 
eílava de ver j en que me difte la 
primera vez gracia: ya bien puedes 
mirarme: eílo es, ya bien puedo yo, 
y merezco fer viiia, recibiendo mas 
gracia de tus ojos: pues con ellos nó 
Jólo la primera vez me quitarte el 
color moreno, pero también me hi-
zifte digna de fer viiia: pues que con 
tu virta de amor 
Gracia ¡y hermofura en midaxafte. 
LO que ha dicho el almá en Ío$ ^ dos verfos antecedentes, es pa-
ra dar á entender lo que dize San /#4».x; 
Juan en el Evangelio: es á íaber; i& 
qüe Dios da gracia por gracia: por-
que quando vé al alma graciola en 
fus ojos j fe mueve mucho ahazer-
le mas gracia: por quanto mora en 
ella i bien agradado. Loqual cono-* 
cieiido Moyfes , pidió á Dios mas 
gracia, queriéndolo obligar, por la Mxod.n 
que ya de el tenia ^  díziendole: Cum 16: 
dixéris Hovite ex mmijié) &invenijli 
gratiam coram me. Si ergo in ven igra* 
tiarn in confpBu tuo^  ojiendé mihi fa-
ciemtuam. Vtfciamtei & inveniam 
gratiam ante oculostuos. Efto es: tu 
dizes que me conoces de nombre % 
y que he hallado gracia delante de tu 
ptefencía* mueltra^etu&ira, para 
que 
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que te conozca^y halle gracia delan- rena de mío , pufo el tanto en mi 
te de tus ojos. Y porque cohenefta fus ojos, defpues de averme mira-
gracia eftá el alma delante de Dios do la primera vez, que no fe conten-
engrandecida5honrrada,y hermofea- tó halla defpofarme con figo, y lia-
da5como;avemos dicho; por eflb es marmehafta el interior lecho de fa 
amada de él inefablemente.Demane amor. 
ra, que fi antes que eíluvieíTe en fu Quien podra de^ir adonde llega 
gracia, por si folo la amava, aora que lo q Dios engrandece vn alma,quan-
ya eftá en fu gracia j no folo la ama do da en agradar fe de ella? No ai po-
por si , fino también por ella: y afsi derlo dezir, ni aun imaginar: porque 
enamorado el de fu hermofura me- al fin lo haze como Dios, para mof-
diante los afeftos, y obras de ella, t f ar que el es. Solo fe puede dar algo 
aora que no eftá fin ellos, fiempre á entender la condición, que Dios 
le va el comunicando mas amor, y tiene, de ir dando mas, á quien mas 
gracias, y como la va honrrando, y tiene: y lo que le vá dando, es multi-
engrandeciendo mas, fiempre fe vá plicadamente, fegun la proporción 
* mas preridado,y enamorando deella. de lo que antes el alma tiene: como 
^ Porque afsi lo da á entender Dios, el Evangelio lo da á entender>dizien 
hablando con fu amigo Jacob por do: Qjíítnim haberdabitut ei^ et abun- Matt: 
jfr . ^ Efaias, diziendo: Ex quo honorabilis dabit: qui aütm non haba, et quodha* 13.1 
4. * faQuseft in ecnlk meis y ér gloriofus: het auferetur ab eo. Efto es: á qual-
ego dilexi te, Efto es: defpues que quiera que tuviere, fe le dará mas, 
en mis ojos eres hecho honrrado , y hafta que llegue á abundar k. y al que 
gloriofo , yo te he amado. Lo notiene,aunloquetiene,leferáqui-
qual es tanto como dezir : defpues tado. Y afsi el dinero que tenia el 
que mis ojos te dieron gracia con Siervo, no en gracia de fu Señor , le 
lu vifta, por lo qual te hizifte glo- fue quitado, y dado al que tenia mas 
riofo, y digno de honrra en mi pre- dineros, para que todos juntos los 
fencia, has merecido mas gracia de tuvieffe en gracia de fu Señor. De 
mercedesmias: porque amar Dios donde los mejores, y principales 
• mas, es hazer mas mercedes. Efto bienes de fti cafa , efto es, de fu Igle-
mefmo da á entender la Eípofa en fia, aísi militante, como triunfante 1 
, los Cantaresjdiziendo á las otras al- acumula Dios en el que es mas ami-
¿»MÍ4 JJJQS : Nlgra ¡um ,fed fofmofa, film gofuyO, y lo ordena paramas hon-
lerufalem. Y añade la Iglefia en fu rarle, y glorificarle: afsi como vna 
nombre: Ideo dilexit me Rex, & in* luz grande abforbeen si muchas lií-
troduxit me in cubiculum ftium, Mo- zes pequeñas. Como también lo dio 
rena foy , pero hermofa hijas deje- Dios á entender en la íobredicha au* 
rufalem: por tanto me ha amado el thoridad delíaias fegun el fentido ef* 
^ Rey, y entradomc en lo interior de piritual,hablando conJacob,dizien* 
fu lecho. Lo qual es dezir: almas, do : Egú Domimts Deus ttim Sane- ^45.5 
que no íabeys , niconoceys de eftas tus Ifraelet Salvator tuus, dedipropi* 
mercedes, no os maravilleys por- iialionemiuainj^gypmmyAitiopiamiel 
que el Rey Celeftial me las aya he- Sabaproie... et dabo homines prti te * 
choá mi tan grandes, que aya lie- et Pepuíospro anima tua> Efto es: yo 
gado á meterme en lo interior de foy tu Señor Dios Santo de Ifrael tu 
fu amor: porque, aunque foy mo- íalvador^ a Egipto he dado por tu 
pro-
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Canción que fe íigue, fe emplea 
en alabarla, llamándola no more-
na , como ella fe llama; fino blan-
ca paloma, alabándola de las bue-
nas propriedades que tiene, como 
paloma, y Tortola,y afsi dize: ^ 
propiciación a Egipto, y Saba por ti, 
y daré hombres por ti,y pueblos por 
tu alma. 
Bien puedes ya Dios mirar, y pre-
ciar mucho al alma q miras, pues con 
tu vifta pones en ella precio,y predas 
de que tu te precias, y prendas: y 
por eílb no y a vna vez lola, fino mu-
chas merece que la mires, defpues 
que la mirafte: pues, como fe dize en 
el libro de Eíler por el Efpiritu San-
to: Digno es de talhonrra, á quien 
£ j i h ( r 6 . qUjere honrrar el Rey: Hoc honore 
conítignus eft, quemcumque Rex volue* 
* rit honor are. 
ANOTACION D E L A CAN-
cion Jiguknte. 
^ T os amigables regalos, que el Eí-
X - / pofohazeal almaen eíle eña-
do, fonineílimables, y las alaban-
gas, y requiebros de Divino amor , 
que con gran frequencia paíTan en-
tre losdos,í5inefables.Ellafeemp!ea 
en alabarlo, y regraciarlo á el,y el en 
engrandecerla^ alabarla^ regraciar 
cam. i. la á ella.fegun es de ver en losCatares, 
H ^ l5 dóde hablando el có ella^ize:^^ tu 
puíchra es árnica mea jecce tu pulchra 
es, ócuü tul columbarum. Ecce tu pul-
cher es dlleñe m'^ ér decorus.Eño esxa-
taq eres hermofa amiga mia, cataque 
eres hermoía, y tus ojos fon de pa-
loma. Yellarefponde, ydize:caraq 
eres hermofo amado mió, y bello, y 
otras muchas gracias, y alaban^asf 
q el vno al otro fe dizé en los Canta-
res. Y aísiella en la Canción palfa-
da acaba de defpreciarfe afsi,llaman-
dofe morena, y fea; y de alabarlo a 
eldehermoíbjy gracioío; pues, con 
fu mirada le dio gracia, y hermofii-
ra. Y e l , porque tiene de cof-
ftumbre de enfalgar al que fe hu-
milla : poniendo en ella fus ojos, 
como ella fe lo ha pedido, en la 
C A N C I O N X X X I V . 
L a blanca Palomka 
A l Arca con el ramo fe ha tornado. 
Yya la Tortolica 
Al/ocio defeado 
En las riberas verdes ha hallado. 
D E C L A R A C I O N . 
EL Efpofo es eí que habla en c íb Canción, cantando la pureza , 
qne ella tiene ya en efte eftado, y 
las riquezas, y premio, que ha con-
fcguido , por averfe diípueílo, y 
trabajado por venir á el. Y también 
canta la buena dicha, que ha tenido 
en hallar a fu Efpofo en efta vnion: 
y da a entender el cumplimiento de 
los defeos fuyos, y deleyte, y refri-
gerio que en el poífee, acabados ya 
los trabajos de la vida, y tiempo 
pallado. Yafsi dize: 
L a blanca Palomka. 
LLama al alma blanca Palomíca > por la blancura, y limpiega, 
queharecebidodclagracia, que ha 
hallado en Dios. Y llámala Paloma, & 
porque afsi la llama en los Cantares, 
para denotar la fencillez,y manfedü-
bre de condición , y amorofa con-
templación que tiene. Porque la pa-
loma no folo es íenzilla, y manfa fin 
hiél, mas tábien tiene los ojos claros, 
y amorofos:y por eífo, para denotar 
el Efpofo en ella efta propriedad de 
contemplación amoroía , con q mira 
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Um^1 ^ DJOS^ dixo alli también ^  que tenia 
los ojos de paloma : a la qual ledize 
* íiqukque 
A i arca con el ramo fe ha tornado* 
AQui compara al alma el Efpofo á la paloma de el Arca de Noe, 
tomando por figura aquel ir , y ve-
nir de la paloma al Arca, de lo que 
al alma en efte cafo le Ka acaecido. 
Porque aísicomo la paloma iva,y ve-
nia al arca, porque no hallava donde 
defcanfar fu pie entre las aguas de el 
Diluvio, hafta que defpues fe bolvio 
á ella con vn ramo de oliva en el pi-
co, en feñal de la mifericordia de 
Dios en la ceífacion de las aguas, 
que tenían anegada la tierra i'aísi eíla 
alma, que falio déla arca déla om-
nipotencia de DioSí quando la crio, 
aviendo andado por las aguas de el 
Diluvio de los pecados , y de las 
imperfecciones, no hallando don-
de deícanfaíTe fu apetito, andaba ien-
do, y viniendo por losayres de las 
anlias de amor al arca de el pecho 
de fu criador, fin que de hecho la 
acabaffe de recoger en el, hafta que 
ya aviendo Dios hecho ceífar las 
dichas aguas de imperfecciones fo-
bre la tierra de fu alma > ha buelto 
con el ramo de oliva, que es la vie-
toria,que por la clemencia, y miferi-
cordia de Dios tiene de todas las 
cofas, áefte dichofo, y acabado re-
cogimiento de el pecho de fu Ama-
do , no íolo con viñoria de todos fus 
contrarios, fino con premio de fus 
merecimientos : porque lo vno, y 
lo otro es denotado por el ramo de 
oüva.Y afsi laPalomica de el alma no 
folo buelve ahora al arca de fu Dios 
blanca,y limpia,comoíaüo de ella, 
quando la crio * mas aun con au-
mento de el ramo de el prem¡o,y paz 
confeguidaen la viítoria de si mef-
ma. 
YyalaTortoUca. 
A l ficto defeado. 
En las riberas verdes ha hallado. 
TAmblen llama aqui el Efpofo al alma, Tortolica* Porque en 
efte cafo de bufear al Efpofo, ha fido 
comolaTortolica,quando no halla 
al con forte que defea. Para cuya in-
teligencia es de íaber, lo que de la 
Tortolica íe di2ie: que quando no 
halla á fu conforte > ni fe afsieñta en 
ramo verde, ni beve el agua clara, 
ni fria, ni fe |>one debaxo de la fom-
bra , ni fe junta con otra compañía; 
pero enjuntandofe con el, ya goza 
de todo efto. Todas eftas proprie-
dades tiene el alma > yes neceflario 
que las tenga, para aver de llegara 
e íh vnion, y junta de fu Efpofo : 
porque con tanto amor, y folicitud 
leconviene andar,que no fíente el 
pie de el apetito en ramo verde de al-
gún deley te: ni quiera beverel agua 
clara de alguna honrra, y gloria de el 
mundo: ni la quiera guftar fria de al-
gún refrigerio,© confuelo temporal: 
ni fe quiera poner debaxo de la fom-
brade algún favor,y amparo de cria-
turas: no queriendo repofarnadaen 
nada, ni acompañarfe de otras afi-
ciones, gimiendo por lafoledad de 
todas las colas, hafta hallar a fuEípo-
fo con cumplida fatisfacion. 
Y porq efta tal alma ,antcs qüe lle-
gafleáefte eftado, anduvo con gran-
de amor, bufeando á fu Amado $ no 
fe fatisfaziendo de cofa fineU can-
ta aqui el mefmo Efpofo el fin de 
fus fatigas, y el cumplimiento de los 
defeos de ella, diziendo : que ya la 
Tortolica ha hallado en las riberas 
verdes al focio defeado, que es tan-
to como dezir: ya el alma Efpofa fe 
fienta en ramo verde,deleytandofe 
en fu Amado: y ya beve el agua cla-
ra 
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ra de muy alta contemplación, y fa* 
biduria de Dios. Y fria de el refri-
gerio , y regalo que tiene en Dios: 
y también fe pone debaxo de la fom-
bra de fu amparo , y favor, que tan-
to ella avia defeado: donde es con-
folada, y apazentada, y refecciona-
da fabrofa, y Divinamente > fegun 
£4 .^1.5 ella de ello fe alegra en los Canta-
res , diziendo: Suh vmbra illim^quem 
defideraveram, fedi, & fruflus eius 
dulcisgutturi mee, Efto es: debaxo 
de la fombra de aquel que avia defe-
ado,me aíTente, y fu fruto es dulce 
á mi garganta. 
ANOTACION DE LA CAN-
cion Jigu'mte* 
& \ T A profigulendo el Éfpofo, datl* 
^ do a entender el contento , que 
tiene de el bien que ha confeguido la 
Eípofa por medio de la íoledad, en 
que antes quifo vivir, que es vna ef-
tabilidad de paz, y bien immutable* 
Porque, quando el alma llega a coiv-
firmarfeen la quietud de el vnico^ 
y folitario amor de el Efpofo, como 
ha hecho efta de quien hablamos a* 
qu^haze tan fabrofo afsieto de amor 
en Dios,y Dios en ella, que no tiene 
necefsidaddeotro medio, ni maef-
tros, q la encaminen á Dios: porque 
es ya Dios fu guia, y luz: cumpiien-
Ofeé 2. do en ella lo q prometió por Ofeas, 
dkiendo: Ducameammfo/ítüdmemt 
& loquar ád cor eius, Efto es: yo la 
llevare á la foledad, y allí hablare a 
a fu coraron. En lo qual da a enten-
der , que en la foledad fe comunica, 
y vne en el alma: porque hablarle al 
coragon^s fatisfazerle el cora^onrel 
qual no fe fatisface con me-
nos, que Dios. Yafsi 
^ dizeelEfpoío. 
C A N C I O N X X X V . 
EnJoledadvivia^ 
Y en foledad ha pueftoyafu nido^  
Vén foledad la guia 
Afilas fu qmrido) 
También en fikdaddcamot herido* 
D E C L A R A C I O N . 
DOS cofas haze en efta Gandon el Efpofo. La primera,alabae 
la foledad en que antes el alma quifo 
vivir , diziendo : como fue media 
para en ella hallar, y gozar á íu Ama* 
do á folas de todas las penas, y fati-
gas , que antes tenia : porque como 
ella fe quifo fuftentar en foledad de 
todogufto,y confuelo, y arrimo de 
las criaturas, por llegar a la compa-
ñia, y junta de fu Amado, mereció 
hallar la pofleísion de la paz de la fo-
ledad en fu Amado, en que repofa 
agena, y fola de todas las dichas mo-
leftias. La legunda, es dezir: que 
por quanto ella fe ha querido que-
dar a folas de todas las cofas criadas 
por fu querido, el mefmo enamora-
do della por efta íu foledad, fe ha he-
cho cuidado de ella, recibiéndola 
en fus bracos, apazentandola en sí 
de todos los bienes, guiando fu efpi-
ritua las cofas alfas de Dios. Y no 
folodize, que el es ya fu guia: fino 
que a folas lo haze fin otros medios 9 
ni de Angeles, ni de hombres, ni 
de formas, ni de figuras: por quan-
to ella por medio de efta foledad tie-
ne ya verdadera libertad de Efpiri-
tu, y no fe ata á ninguno de eftos me-
dios. 
lEn foledad vivia. 
LAdichaTortolicaiqüées el al* ma,vivia en foledad^antes que 
hallaíTe al Amado en efte eftado de 
*^ ^ vnion 
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vníon : porque el alma que defea ^ 
Dios,la compañia de ninguna cofa le 
hazeconfuelo ; antes haíla hallarle, 
todo le haze, y caufa mas foledad* 
Yenfoledad haputftoja fu nido, 
LA fóledad, en que antes vívia, era querer carecer por fuEfpo-
fo de todas las cofas, y bienes de el 
mundo, fegun avernos dicho de la 
Tortolica: procurando hazerfepef-
fe£ta, adquiriendo perfeíla foledad > 
en que fe viene á la vnionde el Ver-
bo : y por configuiente a todo refri-
gerio , y defcanía Lo qual es aqui 
Significado por el nido, que dize. Y 
alsi es, como íi dixerá: en efla fole-
dad que antes vivia, exercitandofc 
€n ella con trabaxo, y anguftia : 
porque no eftava perfefta, en ella 
ha puefto ya fu defcanfo, y re-
frigerio 5 por averia ya adquirido 
perfeéhmente en Dios. De donde 
hablando efpiritualmente David,di-
ze: Etenimpajfef'mvemtfibi domum^  
é* turtur mdum Jibi, vbi ponat pullos 
fuos, Efto es : de verdad que el paja-
ro hallo para si cafa, y la Tórtola ni* 
dojdonde criar fus pollicos. Eflo es, 
afsiento en Dios, donde fatisfazeif 
íus apetitos, y potencias. 
Y en foledad ía gmá. 
, Viere dezir: en efla foledad,qüe 
el alma tiene de todas las co-
fis, en que eftá íola con Dios, el la 
guia,mueve, y levanta á las cofas 
Divinas. Conviene a faber, fu en-
tendimiento en las Divinas inteli-
gencias : porque ya eftá defnudo, y 
folo de otras contrarias, y peiregri-
nas inteligencias. Y fu Voluntad 
mueve libremente ál amor de Dios : 
porque ya eftáfola , y libre de otras 
aficiones. Y llena fu memoríá de Di^ 
vinas noticias i porque también ella 
ya fola, y vazia de otras imagina-
ciones, y fantafias. Porque luego 
que el alma defembaraga ellas po-
tencias , y las vazia de todo lo infe-
rior, y déla propriedad de lofupe-
rior , dexandolas a folas fin ellos > 
immediatsfoiente fe las emplea Dios 
en lo invifible, y Divino, y es 
Dios el que la guia en efta loledad: 
que es lo que dize San Pablo de los 
perfeílos ; Spírim Del agmitur., ^ , 8 . 
&c. Que fon movidos de el Efpiritii 
de Dios, que es lo meímo que ciczir:. 
mfoledad lagmá 
Afolas fu querido, 
iViere dezir : que no fololaguiá 
en la foledad de ella, mas que 
el mefmo es el que á folas obra en e-
11a, fin otro algún medio:porque eíll 
es la pfopriedad de efta vnion de el 
alma con Dios en matrimonio efpi* 
ritual,ha2er Dios en ella, y comuni-
carfelepor si folo; y no ya por me-
dio de Angeles, ni por medio de 
la habilidad natural ; porque los 
fentidosefteríores, e interiores, y 
todas las criaturas, yaün la mcfma 
alma muy poco hazen al tafo, pa-
ra fer parte para recebir eftas gran-^  
des mercedes fobrenaturales, que 
Dios haze en efte eftado ; antes, 
porque no caben en habilidad, y 
obra natural^ y diligencia de el al-
ma i el á folas las ha^e en ella. Y 
la caufa es > porque la halla á fo^  
las, como eftá dicho ya. Y por ef» 
fo no le quiere dar otra compañia , 
íiandoló de otro que de si fold* Y 
tabiert es cofa convenientei qüe pues 
el alma ya lo ha dexado todo,y palla-
do por todos los medios, fubiendofc 
fobre todo á Dios, q el miímo Dios 
fea la guia , y el medio para si mef-
mo \ y aviendofe el alma yafubído 
ÉÍI foledad de todo, fobre todo; 
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ya todo no le aprovecha, ni flrve pa-
ra mas fubir, fino el mifmo Ver-
bo Efpofo : el qual por eílar tan 
enamorado de ella , el a folas es el 
que la quiere hazer las dichas mer-
cedes. Y afsi dize luego: 
También enfoledad de amor herido. 
ES a faber, de la Eípofa. Por-que demás de amar mucho el 
Efpofo la foledad de el alma, efta 
mucho mas herido de el amor de 
ella, poraverfeella querido quedar 
a folas de todas las cofas, por quanto 
eíhvá herida de amor de el: y afsi el 
no quifo dexarla fola,íino que herido 
deellaporlafoledadjque por el tie-
ne, viendo, que no íe contenta con 
otra cofa, el folo la guia afsi,trayen-
dola, y abforbiendola en si: lo qual 
no hiziera el en ella, fi no la huviera 
hallado en la foledad efpintuaL 
ANOTACION D E L A CAN-
cion Jiguiente. 
ES eftraña efta propriedad , que tienen los Amados en guftar 
mucho mas de gozarfe á folas de to-
da criatura, que con alguna compa-
ñia. Porque, aunqueeftén juntos, íl 
tienen alguna eftraña compañía, que 
hagaalli prefencia, aunque no ayaít 
de tratar, ni de hablar mas a efcufas 
de ella, que delante de ella , y la 
mefma compañía eftraña no hable , 
ni trate nada, bafta eftar aUi,paraque 
no fe gozen a fufobon La razón es: 
porque el amor ,tomo es vnidad de 
doslolos, afolas fe quieren comuni 
carelios. Puefta, pues, el alma en 
efta cumbre de perfecció, y libertad 
de efpiritu en Dios, acabadas todas 
las repugnancias, y contrariedades 
déla lenfualidad, ya no tiene otra 
cola en que entender, ni otro exer-
20. 
cioenquefe emplear, fino en daría 
ádeleyte , y gozos de intimo amor 
con el Efpofo: como fe efcrive de el 
Santo Tobias, que defpues que avia 
pallado por los trabajos de fu pobre- rokl* 
§a, y tentaciones, le alumbró Dios, 4 
y qtodo lo reftante de fu vida pafso 
engogo^omo y a lo pafla efta almajde 
que vamos hablando, por fer los bie-
nes que en si ve, de tanto gozo,y 
deleyte,como lo da a entender líaias 
de el alma , queaviendofe exercita-
do en las obras de perfección, ha lle-
gado al punto de perfección que va-
mos tratando. 
Dize,pues afs¡,hablando con el al-
ma perfeña : Orieturin tenebrislux tfa&i 
tua, & tenebro tu¿e erütficut meridies* 
Et veqniemtibidabit Dominmfemper3 
& implebitfplendofibm aritmam tuam^ 
& ojja hberahit, & eris quafi hortm 
irrigms, érficut fom aquarumi cuius 
non deficicnt aqua.Et aáificabutm in te 
deferta fkculorum: fundamenta gene-
rationis, &generationh fu/citabís: & 
vocaberis ¿edificaíor [epium^ avertens 
femitasinquietem* Siaverterh ¿tSab-
batopedem tumn, faceré mluntatcm 
tuam in die SanBo meo, é* vocaberis 
Sabhatim dciicatum, & Santtum Do* 
mim gloriofum, é* glorificaveris etm 
dum non facis vias tuas, & non inve-
nitur voluntas tua i vt loquarisferino-
nem: tune deleñaberis fuper Domino, 
et fujloM tefuper altitudines terr¿e^  et 
cibabo te hereditate/acob.Eño es:en to-
ces nacerá en la tiniebla tu luz, y tus: 
tinieblas ferán como el mediodía. Y 
darte ha tu SeñorDios defeanfo íleni 
pre,y llenará de refpládores tu alma, 
y librará rus hueflbs, y ferás como 
vn huerto de regadío, y como vna 
fuente de aguas, cuyas aguas no fal-
tarán. Edificarfe han en ti las fole-
dades de los figlos, y los principios, 
y fundamentos de vna , y otra ge-
neración ; refucitarás, y ferás Uama-
3 do 
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d© edificador de los Setos, apartan-
i l o t a s íendas,)7 veredas á la quie tud . 
S i apartares el trabajo t u y o de la 
holganza , y de hazer t u vo lun tad 
en mi Santo dia , y te llamares h o l -
ganza delicada, y Santa glor iof j de 
el S e ñ o r , y le glorif icares, no ha-
ziendo tus vías, y no cumpliendo t u 
v o Í u n t a d , e n t o n c e s te deleytaras fo-
b r e e í S e ñ o r , y endilgarte he fobre 
Jas alturas de la t i e r ra , y apazentar-
te he en la heredad de Jacob, que es 
el miírno Dios .Y por eíib, como ave-
nios dicho, e í l a a l m a y a n o entiende, 
úno en andar gozando de los de-
ley tes de e ñ e pa l lo , y íb ío le queda 
vna cofaqdefear, q es gozarle per-
feñamente en la vida eterna. Y aísi 
en h figuieate C a n c i ó n , y en las de 
mas 5 que fe figuen, íe emplea en pe-
d i r al Amado efle beatifico p a í l o e n 
manifieí la v i f ion de Dios .Y afsi dize: 
C A N C I O N XXXVI . 
Gozemoms Anmb) 
Vvamonos a ver en tu hermofufá 
A l monte, y al collada 
Do mana eí aguapuráy 
Entremos mas adetro en la ejpeffura. 
D E C L A R A C I O N . 
COMO eí la ya hecha la perfecta vn ion de amor entre el a lma, 
y D i o s , quierefe emplear , y exer-
citar el alma en las p r o p r ¡ e d a d e s ) q u a 
tiene el amor : y afsi ella es la que ha-
habla en efta C a n c i ó n con el Efpofo, 
pidiendo las tres cofas, que fon pro-
prias de el amor. La p r imera , quie-
re recebir el g o z o , y fabor de el a-
mor5y eíla es la que pide, quando d i -
ze :go%emonos Amado. Lafegundaes, 
defear hazerfe femejante al A m a d o , 
yeffa es la que pide quando d ize : 
Vmmnos a ver en tu hermofura, Y la 
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tercera es, e f e u d r i ñ a r , y faber las 
cofas, y fecretos de el mifmo A m a -
do , y eíla le pide, quando d i z e : En~ 
iremos mas ^ adentro en la efpejfura. 
Gozemonos Amado» 
S a faber,en la c o m u n i c a c i ó n de 
dulzura de amor , no f o l o e n l a 
q u é ya tenemos en la ordinaria j u n -
t a , y vn ion de los dos , mas en la 
que redunda en exercicio de amor 
e fef t iva , y anua lmente , aora con 
U voluntad en afto de a f i c ión , aora 
exter iormente haziendo obras per-
tenecientes al fervicio de el A m a d o : 
p o r q ü e , e o m o avernos d i cho , c í l o t ie -
ne el amor, donde haze afsiento,que 
f iemprc fe quiere andar faborcando 
en fus gozos , y du lzuras , que fon el 
exercicio de amar i n t e r i o r , y exte-
r iormente , como avernos d i c h o : t o -
do lo qualhaze , por hazerfe mas fe-
mejante al A m a d o : y afsi dize luego: 
Vvamonos a ver en tu hermofura. 
yi* quiere dez i r : hagamos de 
manera , que por medio de 
e í le exercicio de amor ya d i -
cho , lleguemos halla vernos en t u 
h e r m o í u r a en la v ida e terna: c í l o 
es, que de tal manera y o e í l e trans-
formada en t u h e r m o í u r a , que fien-
do femejante en hermofura , nos 
veamos entrambos en t u hermofura, 
teniendo ya t u mifma hermofura : 
demanera , que mirando el vno al 
o t r o , vea cada vrío en el o t ro fu her-
mofura , í i e n d o la de el v n o , y la de 
el o t ro t u hermofura fola, ab ío r t a en 
e l la : y afsi v e r é yo a t i en t u hermo-
fura , y a m i en t u hermofura: y tu a 
m i en t u h e r m o í u r a : y y o me v e r é 
en t i en t u hermofura: y t u en m i en 
t u hermofura:y afsi parezca y o tu en 
t u hermofura: y t u parezcas yo en 
tu 
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t u hermofura : y m i hermofura fea 
la tuya , y la tuya la m i a : y afsi fe 
re y o t u en ella, y t u y o en la rniíma 
t u hermofura: porque t u mifma her-
mofura íerá m i hermofura: y aísi nos 
veremos el v n o al o t ro en t u her-
mofura. Efta es la a d o p c i ó n de los 
hijos de D i o s , que de veras d i rán á 
D i o s l o que fu hi jo mefmo d i x o por 
San Juan a fu Eterno Padre, d iz ien-
/»*». 17 d o : Mea omnia tu afunt, -t.ua mea 
10- funt. Que qu i e r edez i r ; Padre , to -
das mis cofas ion tuyas , y tus cofas 
fon mias: el por elfencia, por fer 
h i jo n a t u r a l , y n o í o t r o s por partid 
c ipac ion , por fer hijos adoptivos. 
Y afsi lo d i x o el no folo por s i , que 
es la cabera, fino por todo el cuer-
po m y í l i c o , que es la Iglefia. L a 
qua l pa r t i c ipa rá la mifma hermofu-
ra de el Efpofo en el dia de íu t r i u m -
f o , y ferá quando vea a D i o s cara 
a cara, que por elfo pide aqui el a l -
m a , que e l l a , y el Efpofo fe vayan 
i a ver en fu hermofura. 
E 
A l monte, y al collado. 
S T O es : ala noticia ma tu t ina ; 
y eflencial de D i o s , q ue es co^ 
noc imien toea el V e r b o D i v i n o : el 
qual por fu A l t e z a es aqui fignifica-
d o p o r el m o n t e , como dize Ifaias, 
provocando á q conozcan al H i j o de 
3 £)ÍQS j d i z i endo : Venite, é* a/cendal 
mus admontem Domini. E ñ o es: ve -
n i d fubamos al monte de el Señor . 
Vilt Y otra v e z : Et erit in mvifsimts die~ 
bus pr¿eparatus mons domus Domini. 
E í l o e s : eftará aparejado el monte 
de la cafa de el Señor . Y al collado. 
E f l o es: a la noticia vefpertina de 
D i o s , queesfabiduria de el en fus 
criaturas, y obras, y ordenaciones 
admirables: la qual es aqui fignifi-
cada por el collacJv) > P^r quanto es 
mas baxa fabiduria , que la ma tu t i -
na : p e r o l a v n a , y la otra pide aqui 
el a lma, quando dize : al monte ¡y 
ni collado. 
E n dez i r , pues, el alma al Efpofo : 
vamonos á ver en t u hermofura al 
m o n t e , es dezir : t r a n s f ó r m a m e , y 
afemejame en la hermofura de la fa-
bidur ia D i v i n a , que como dczia-
mos , es el V e r b o H i j o de D i o s . Y 
en dezir al co l l ado , esd^zir le t a m -
b i é n : q l e informe en la h e r m o í u r a 
de efta otra fubiduria menor , que 
es en fus criaturas, y myfteriofas 
o b r a s : la qual t a m b i é n es he rmo-
fura de el h i jo de D i o s , en que de-
fea el alma fer iluftrada. 
N o puede verfe en la hermofura 
de D i o s el a lma, fino es transfor-
tnandofe en la fabiduria de D i o s , 
en que fe v e , y poífee lo de arriba > 
y l o d e a b a x o . A e ñ e m o n t e , y co- 4 2 
l iado defeaba venir la efpofa quan-
do d i x o : Vadam ad montem myr- ^«M-tf 
WM? , é* adcollem thuris. Efto es:ire ai 
monte de la mir ra , y al collado de 
el incienfo : entendiendo por e l 
monte de la mirra la v i f i o n clara de 
D i o s : y por el collado de el incien-
fo la noticia en las criaturas: porque 
la mir ra en el monte es de mas alta 
efpecie, que el incienfo en el colla-
do. * 
Do mana el agua pura. 
QViere dezir: donde fe da la no-ticia , y fabiduria de D i o s , 
" que aqui llama agua pura: por-
que l impia , y defnuda el entendi-
miento ae accidentes, y fantafias * 
y lo aclara fin nieblas de ignorancia. 
Efte apetito tiene fiempre el alma de 
entender pura, y claramente las ve r -
dades D i v i n a s : y quanto mas ama 
mas adentro de ellas apetece entrar: 
y por e í íb pide l o terzero diziendo: 
En 
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16. 
Rom t x \ , 
33 
l o . 1 1 
Entremos mm adentro en la efpejfura. 
EN la efpeííura de tus maravillo-fas obras, y profundos juizios ; 
cuya multitud es tanta, y de tantas 
diferencias, que fe puede llamar eí-
pcííhra: porq en ellas ai fabiduria a-
bundante , y tan llena de myñerios, 
que no folo la podemos llamar ef-
peíTura, mas aun quaxada, íegun lo 
dize David, diziendo : MomDc'h 
mons phiguis. Mons coaguíatus, fnons 
fíngML Qiie quiere dezir : el mon-
te de Dios es monte grueflb, y mon-
te quaxado. Y efta efpeííura de fa-
biduria , y ciencia de Dios es tan 
profunda, é immenfa,que,aunque 
mas el alma fepa de ella , fiempre 
puede entrar mas adentro:por quan-
to es immenfa, y fus riqucgas incom-
preheníibles, legunlo exclama San 
Pablo, diziendo: O altttudo dlvitia-
rum fapcnt:ia,etfáentia Del: quam 
momprehenjibiliafunt iudicta eius , et 
invejtigalníes vice eius! O alteza de 
riquezas de fabiduria, y ciencia de 
Dios , quan incomprehenfibles fon 
fus juizios,é incomprehenfiblesfus 
vias! Pero el alma en efta efpeíTura, 
e incomprehenlibilidad de juizios 
defea entrar : porque le mueve eí 
defeo de entrar muy adentro de el 
conocimiento de ellos : porque el 
conocer en ellos, es deleyte inefti-
mable, que excede todo fentido. 
De donde hablando David de el fa-
borde ellos, dixo : ludida Domini 
vera, iuftificata infemetipfa. Deftdc-
rabiliafuper aurum^ et lapidemprá-
tiofmn multum\etdulciora fuper mel^  
etfavum. Etenimfertus tuus cuftodit 
ea, Qiie quiere dezir: los juizios de 
el Señor fon verdaderos, y en si mef-
mos tienen jufticia. Son mas agra-
dables, y codiciados que el oro, y 
que la preciofa piedra de grande ef-
tima, y fon dulzes fobre ti miel, y 
el panal. Tanto q tu íiervo los amo, 
y guardo. Por lo qual defea el alma 
en gran manera engolfarfe en eftos 
juizios, y conocer mas adentro eri 
ellos : y á trueque de eflo le feria 
gran confuelo, y alegría entrar por 
todos los aprietos,y trabajos del mu-
do, y por todo aquello q le pudieíTe 
fer medio para efto, por dificultofo, 
ypenofo que fuefle, y por las an-
guñias, y trances de la muerte,por 
verfe mas dentro en fu Dios. 
De donde,tamb¡en por efta efpef-
fura, en que aqui el alma defea en-
trarfe, fe entiende harto propria-
mente la efpeíTura, y multitud de 
los trabajos, y tribulaciones, en que 
defea efta alma entrar: por quanto 
leesfabrofifsimo, y provechofifsi-
mo el padecer: porque ello es me-
dio para entrar mas \ dentro en la ef-
peííura de la deley table fabiduria de 
Dios:porque el mas puro padecer 
trae mas puro , e intimo entender: 
y por configuiente mas puro, y 
íubido gozar, porque es de mas h 
dentro íaber. Por tanto no fe con-
tentando con qualquier manera de 
padecer, dize: Entremos mas adentra 
enlaefpejjura. Esafaber: hafta los 
aprietos de la muerte, por ver a 
Dios. De donde defeando el Pro-
feta Job efte p.idecer,por ver aDios, 
dixo: (¿uis det vt veniatpetitio mea: 
et quod expecto, trihuat mihi Deus ? Et 
quicapit, ipje me conterat\Johat ma-
num fuam<> et fuccidat me ? Et húc 
mihífit confolatiO) vt afligens me dolqre^ 
mnparcat.Qne quiere dezir:quie me 
dara,q mi petición íe cüpla, y c] Dios 
me de lo que cipero, y que el que me 
comengo^fle me defmenuce ,ydef-
ate fu mano, y me acabe, y tenga 
yo eftaconfolacion, que afligiéndo-
me con dolor, Ao me perdone? O 
fifeacabaílc ya de entender, como 
no 
íé .ú.S 
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no fe puede llegar a la efpeíTüfa} y 
fabiduria de las riquezas de DioS) 
que fon de muchas mineras, fino e$ 
entrando en la efpsíTura del padecer 
de muchas maneras , poniendo en 
eftoelalmafu confolacion,y defeo» 
Y como el alma quede veras defea 
fabiduria Divina, defea primero el 
padecer en la efpeflura de la cruz, 
^ para entrar en ella. Que por eíTo San 
Pablo amoneftavaá los de Ephefoj 
que no desfallecieíTen en las tribula-
ciones : que eftuvieíTen fuertes, y ar-
raigados en la caridad, para que pu-
dielFen comprehender con todos los 
Santos que cofa fea la anchura , y 
lalongura, y la altura, y la profun-
didad i y para íaber también la fu-
pereminentecharidad de la ciencia 
/ 7 , ' deChriílo: Incharitate radicati^ et 
fundati, 'vt pofsitis compfehenderé 
€um ómnibus SanBis) quáfit tatitudoi 
et longitudo, et fuhl'mitas, ct profun* 
' dum*: fclté etianí fupcfémincntem 
fcientidschavitatem Chnfli, Y para fer 
llenos de todo henchimieto de Diost 
Vt impleatnim in ó?nnem p/enitudi-
nem Del Porque para entrar en ci-
tas riquezas de fu fabiduria, la puer-
ta es la Cruz, que es angoíla. Y de* 
fear entrar por ella es de pocos; mas 
defear los deleytes, á que fe viene 
* por elhhes de muchos» 
ANOTACION D E L A CAN* 
cion Jiguiente. 
& T 7 N A délas cofas más príncipá* 
V les, porque defea el alma fei* 
defatadaj y verfe con Chriflo, es por 
verle ella cara a cara ^ y entender álli 
de rak las profundas vias, y myfte-
rios eternos de íu Encarnación; que 
ino es la menor parte de fu bienaven^ 
turarla t porque, como dize el mil-
iom mo Chrifto por San Juan, hablando 
5 ' CQnelFzátciHéeceflautemviíatfter-
m : vt cogmfiant te, folmn Deum ve-
Kñm efqnem mlfifti lefim Chrifim, 
Eílo es: eíla es la vida eterna: que te 
cognozcan á ti, vn folo D i o s verda* 
dero, y á tu Hijo Jefu Chriflo, que 
embiafte. Por lo qual, afsi c o m o 
quando vna perfona ha llegado de 
lexos,lo primero que haze,es t ratar , 
y ver á quien bien quiere: afs¡ el a l -
ma, lo primero que defea ha^er, em 
llegando á la vifta de Dios, es cono-
cer , y gozar los profundos fecretos, 
y myílerios de la Encarnación, y las 
vias antiguas de Dios, que de ellos 
dependen. Por tanto acabado dede* 
zir el alma,que defea verfe en la her-
mofura de DioS> dize luego cfta 
Canción i 
C A N C I O N X X X V I L 
Y luego a lasfubidas 
Cavernas de la piedf a nos irúmás% 
Qne eftítn bien efcondid&Sy 
Y alh nos entrafmos^ 
Y el moflo de Granadas gtiflaremós* 
D E C L A R A C I O N . 
N A de las cofas que m a S m ü e * 
ven al alma á defear entrar eit 
eílaefpeílürade íiibiduria de Dios, 
y conocer muy adentro la heirmofu-
ra de fü Sabiduría Divina ^ es, como 
avemos dicho, por venir a vnir f u 
entendimiento en DioS, feguñ la 
noticia de los my fterios de la Encar-
nación^ como mas alta, y fabrote 
fabiduria de todas fus obras. Y afsi 
dize la Efpofa en eíla Canción, que 
defpüesde aver entrado mas aden-
tro en laSabiduriaDiviná^eílo ts\mm 
adentfo de el matrimonio efpirituaUque 
ahora pojjee > qué fer a en ia gloria , 
viendo a Dios cara % tara i Vnida v-
na alma Con eíla Sabiduría Divina, 
que es el Hijo de D i o s ^ c o n o c e r á e l 
ú m 
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alma los íubidos myfterios de Dios, 
y hombre, que eftan muy fubidos 
en fabiduria efcondidos en Dios: y 
que en la noticia de ellos fe entrarán, 
€ngolfandofe,e infundiedofe el alma 
en ellosry guftarán ella,y el Efpoío el 
fabo^y deleyte q caufa elconocimie. 
. to de el]os,y de las virtudes,y atribu* 
tos de Dios, qne por los dichos myf-
terios fe conocen en Dios, como fon 
jufticia, mifericordia, fabiduria,po-
tencia, y charidad. 
Y luego a lasfuhidas 
Cavernas de la piedra nos iremos* 
LApidra, que aquidke, fegun dixo San Pablo, es Chrifto , 
4- Petra autem erat Cbriftus. Las fu-
bidas cavernas de efta piedra fon 
los fubidos, y altos , y profun-
dos myfterios de fabiduria de Dios, 
que ai en Chrifto fobre la vnion hi-
poftatica de la naturaleza humana, 
con el Verbo Divino, y en la corref* 
pondecia que ai á efta de la vnioíi de 
los hombres en Dios : Ycn las con-
veniencias de jufticia, ymifericor-
dia de Dios fobre la falud de el gene-
ro humano en manifeftacion de lus 
juizios : los qualesporfertan altps, 
y profundos , bien propriamente 
los llama fabidas cavernas: fubidas, 
por la alteza de los myfterios, y ca-
vernas por la hondura, y profundi-
dad de la Sabiduría de Dios en ellos. 
Porque afsi como las cavernas fon 
profundas,y de muchos fenos:afsi 
cadamyfteriode los qfai en Chrifto, 
es profüdifsimo en íabiduria, y tiene 
muchos fenos de juizios fuyos ocul-
tos de predeftinacion , y preícien-
cia en los hijos de los hombres: por 
lo qual dize luego: 
* * * * * * * * * * ^  * * * * * * * * * 
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Que eftan bien ejeondidas. 
TAnto,que por mas myfterios, y maravillas, que han defeubier* 
tolos Santos Do&ores, y entendi-
do las fantas almas en efte eftadode 
vida, les quedó todo lo mas por de-
zir, y aun por entender: y afsi ai mu-
cho que á hondar en Chrifto:porque 
esvna abundante mina con mucho» 
fenos de teforos, que por mas que 
ahonden, nunca le hallan fin, ni ter-
mino; antes van hallando en cada 
feno nuevas venas, de nuevas rique-
zas acá, y allá: que por eíTo dixo San e ^ f % ^ 
Pablo de el mifmo Chrifto: In quo 
funt omnesthefauri fapienti£<i ér feien-
tia ahfconditi, Efto es: en Chrifto mo-
ran todos los theforos, y fabidurias 
efeondidas: enlasqualeselalma no 
puede entrar, ni puede llegar á ellos, 
fi como avernos dicho , no paífa pri-
mero por la efpeíTura de el pade-
cer interior ^  y efterior. Porque aun 
bloque en efta vida fe puede alcan-
zar de eftos myfterios de Chrifto, no 
le puede llegar, fin a ver padecido 
mucho,y reeebido muchas merce-
des inteleñuales, y fenfitivas de 
Dios, yaviendoprecedido mucho 
exercicio efpirituahporque todas ci-
tas mercedes fon muy mas baxas 
que la fabiduria de los myfterios de 
Chrifto: porque todas fon como dif-
poficiones para venir á ella. De don-
de pidiendoMoyfesá Dios, que le Exo¿^ 
moftrafle fu gloria, le refpondio: ^o. 3 
que no podia verla en efta vida; mas 
queellemoftrariatodoelbien (esü 
íáber) que en efta vida fe puede. Y 
fue,que metiéndole en la caverna de 
la piedra, que,como avernos dicho, 
esChr¡fto,Ie moftró fus efpaldas,que 
fue darle conocimiento délos Myf-
terios de la Humanidad de Chrifto. 
En eftas cavernas,paes,deChrifto, 
de-
C/tnt.z, 
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defea entraríe bien de hecho el alma, por fu hijo Jeíu Chrifto: y eílo ha-
para abforberfle, y transformarle, y ze ella vnida conChrifto juntamente 
embriagarfe bien en el amor de la con Chrifto:y el fabor de eíla ala-
fabidunadeellos,efcondiendofeen banga es tan delicado, que total-
el pecho de fu Amado: porque áef- menee es inefable , pero dizelo el 
tos agujeros la combida el en los alma en el verfo figuiente,diziendo: * 
13 Cantares,diziendo:5/*r^ árnica mea, 
/pecio/a mea, & veni: columba mea in V el moflo de granadas guftaremos. 
foraminibuspetra, in caverna mace-
ri¿e. Qye quiere dezir : levántate, y T AS granadas figniíican aqui los 
date prilTa amiga mia,hermofamÍa,y l ^ j myílerios de Chrifto , y los 
ven en los agujeros de la piedra, y en juizios de la Sabiduría de Dios, y 
la caverna de la cerca:los quales agu- las virtudes, y atributos de Dios > 
jeros fon las cavernas, q aqui vamos que de el conocimiento de eftos 
diziendo, alas quales, dize luego myfterios, y juizios fe conocen en 
el alma: Dios, que fon ¡numerables. Por-
que afsi como las granadas tienen 
V alli nos entraremos. muchos granicos, nacidos, y fuften-
tados en aquel feno circulanafsi cada 
AL l i , conviene a faber en aque- vno de los atributos, y juizios, y lias noticias, y mifterios Di - virtudes de Dios contiene en si gran 
vinos nos entraremos : y no dize en- multitud de ordenaciones maravi-
trare yo fola,quc parecía mas conve- Uofas, y admirables efeflos de Dios, 
niente , pues el Efpofo no ha me- contenidos , y íuftentados enelfe-
nefter entrar de nuevo; fmo entra- no efpherico de virtud, ymyfterio, 
remos, es á faber, yo, y el Amado: &c. que pertenecen á aquellos ta*-
para dará entender, que efta obra lesefeftos. Y notamos aqui la figu-
no la haze ella , fino el Eípofo con ra circular, ( O ) efpherica de la gra-
ella : y demás de efto, por quanto nada: porque cada granada enten-
ya eftán Dios , y el alma vnidos en demos aqui por qualquiera virtud, y 
efte eftado de matrimonio efpiritual, atributo de Dios: el qual atributo, o 
en que vamos hablando, no haze el virtud de Dios es el mefmo Dios , el 
almaobra ninguna a folas fin Dios, qual es fignificado por la figuracircu 
Y dezir: allí nos entraremos,cs de- lar5(0) efphericajporq no tiene prin 
zir:alli nos tranformaremos: esa cipio^i fin. Que por aver en la Sabi- 4 » 
íaber, yo en ti,por clamor de eftos duria deDios tainumerables juizios, 
dichos juizios Divinos, y fabrofos: y myfterioSídixolaEfpofaáelEfpo-
porque en el conocimiento de la íbenlosCátares:^/^ ^ / / / í ^ m ^ í , 
predeftinacion de los juftos, y pre- diftinftus fapphiris. Que quiere de-
ciencia de los malos,en que previno zir: tu vientre es de marfil diftinto 
el Padre a los juftos en las bendicio- enfafiros, por los quales fafiros fon 
nes de fu dulgura en fu Hijo Jeíu fignificados los dichos myfterios, y 
Chrifto,íübidifsima,y eftrechifsima- juizios de la Divina Sabiduría, que 
mente fe transforma el alma en a- alli es fignificada por el vientre : 
mor de Dios fegun eftas noticias, porque fafiro es vna piedra preciofa 
agradeciendo, y amando al Padre de de color de Cielo, quando cfta cla-
nuevo con grande fabor, y deleytei ro, y fereno. * 
El 
« y 
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E l oioflo, pues 5 que dize aqui !a 
E^pofa, que guftarán ella, y el Ef-
pofo de efl:asgranadas,es la fruición, 
y deley te de amor de Dios, que en 
la noticia, y conocimiento de ellos 
redunda en el alma. Porque afsi co-
mo de muchos granos de las grana-
das fale vn folo moílo,quando fe co-
men : afsi de todas eftas maravillas , 
y grandevas de Dios en el alma in-
futididas, redunda en ellavna frui-
ción , y deleyte de amor , que es 
bevida de el efpiritu Santo: la qual 
el!a luego ofrece á fu Dios el Verbo 
Efpofofuyo con grande ternura de 
amor : porque efta bevida Divina la 
tenia ella prometida en los Canta-
Ck/íí.S % res, fiel la entrara en eftas altas no-
ticiaSi, diziendo: Ibt me docehis, é* 
daho t'ihipoculim ex vino eondito, éf 
mufium rnalorüm granatormn meortm. 
Que quiere dezir:alli me enfeñaras, 
y darete yo á ti la bebida de el vina 
adobado, y el mofto de mis grana-
das: llamándolasfuyas, eftoes, las 
Divinas noticias, aunque fon de 
Dios, por averfelas el á ella dado, y 
ella como proprias las buelve al meí-
mo Dios: y ello quiere dezir: el mof-
to de granadas gufiaremos. Porque 
guftandolo el, lo da á guftar a ella: 
yguftandolo ella, lo buelve a dar a 
guftar a el: y afsi es gufto común de 
entrambos. 
ANOTACION PARA L A Si-
guiente Canción, 
ecr T 7 N eftas dos Canciones pafladas 
x l í ha ido cantando la Efpofa los 
bienes que le ha de dar el Efpofoea 
aquella felicidad eternaicóviene a fa-
ber, q le ha de transformar de hecho 
el Efpofo en la hermofura de fu fabi^  
duria creada, e increada. Y q alli la 
transformara tábien en la hermofura 
de la vnio de el Verbo co la humani-
dad , en que le conocerá, afsi por lá 
faz, como por las eípaldas. Y ago-
ra en la Canción íiguiente dize dos 
cofas. En la primera , la manera en 
que ella ha de guftar aquel Divina 
mofto de las granadas que ha dicho. 
En la fegunda,trae por delante al Ef-
pofo la gloria que le ha de dar de fu 
predeftinacion. Y conviene aqui no-
tar, que aunque eftos bienes de el 
alma los va diziendo por partes fuc-
cefsivamente, todos ellos fe contie-
nen en vna gloria eífencial de el al-
ma. Dize, pues, afsi: ^ 
C A N C I O N xxxvni. 
Alli me moftrarias 
Aquello ¡ que mi almapretendia^ 
Y luego me darías^ . 
a 11), tu vida mia, . \ 
aquello>que me dijle el $tro dia* '* • 
D E C L A R A C I O N . 
EL fin porque el alma defeava en-trar en aquellas cavernas, era 
por llegar á la confumacion de amoc 
de Dios, que ella fiempre avia pre-
tendido , que es venir á amar á Dioa 
con la purera, y perfección con que 
ella es amada de el, para pagarfe en, 
efto la vez, Y afsi le dize en efta Can-
ción al Efpofo : que alli le moftrara 
el efto que tanto hafiempre preten-
dido en todos fus aftos, y exerci-
cios ,quees moftrarla á amar al Ef-
pofo con la perfección que el la ama. 
Y lo fegundo que dize: que alli fe 
dará, es la gloria eíTencial, para que 
el la predeftinb defde el dia de fu 
eternidad Y afsi dize: 
f£ if. ¡f. }£. 3£ )£. 
^ ár ^ . 
* * * * ^ . 
* * ^ . 
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Altimemojlr artas 
Aquello, que mi alma pretendía, 
S T A pretenfion de el alma es la 
igualdad de amor con Dios , 4 
fiempre ella natural, y íbbrenatural-
mente apetece :porq el Amante no 
puede eftar fatisfecho, fino fíente q 
ama, quanto es amado.Y como el al-
ma ve, que con la transformación q 
tiene en Dios en efta vida,aunque es 
immenfoelamor, no puede llegara 
igualar a la perfección de amor con 
quede Diosesamada,defealaclara 
tranformacion de gloria, en q llegara 
a igualar con la perfecció de amor có 
qde Dioses Amada: defea la clara 
transformació de gloria, en c] llegara 
a igualar có el dicho amor. Porq aune] 
eneftealto eílado que aqui tiene , ai 
vnion verdadera de volütad,no pue-
de llegar á los quilates,y fuergi de a-
mor, que en aquella fuerte vnion de 
gloria tendra:porque afsicomo,íegü 
tXw i dize S.Pablo, conocerá el almaento-
l i . ces,comoes concidadeDios: Tune 
autemcogno/camjicut & cognitusfum. 
Afsi entonces amará también,como 
es Amada de Dios.Porque afsi como 
entonces fu Entendimiento fera en-
tendimiéto deDios,y fu voluntad fe-
ra voluntad de Dio5:afs¡ fu amor fe-
ra amor de Dio$.Porque aunq allí no 
efta perdida la voluntad de el alma, 
efta tan fuertemete vnida con la for-
taleza de la voluntad de Dios, con q 
de el es amada,q le ama tan fuerte, y 
pérfe£lamente como de el es amada, 
eílando las dos volütades vnidasen 
vna íola voluntad,y vn folo amor de 
Dios: y aísi ama el alma á Dios con 
voluntad,y fuerga de el mefmoDios, 
vnida con la fuerza ipefma de amor, 
con q es amada de Díos:!a qual fuer-
ca es en el Efpiritu Santo, en quien 
efta allí el alma transformada :q fien-
do el dado al alma para la fuerza de 
efte amor,íupone,y fuple en ella,pQr 
ragonde la tal transformació de glo-
ria lo q falta en ella.Lo qual aun en la 
transformación perfefta de efte efta-
do matrimoniará que en efta vida el 
alma l!ega,en que eftá toda reveftida 
en graciajen alguna manera ama tan-
to por el Efpiritu Santo q le es dada 
en la tal transformación. 
Por tanto es denotar jque no dize 
aqui el alma q le dará alli fu amor, 
aunq de verdad fe lo dá;porq en efto 
no da va á entender, fino q Dios la a-
maria á ella; fino que alli le moftrara, 
como !o ha de amar ella có la perfec-
ción que pretendt^por quanto el alli 
le dá fu amor , y en el mefmo le muef-
tra á amarle , como de el es amada , 
Porque demás de enfeñar Dios alli a 
amar al alma pura, y libremente fin 
intereífe, como el nos ama , lahaze 
amar con la fuef^a, que el la ama 
transformándola en fu amor, como 
avernos dicho , en lo qual le dá fu 
mifma fuerza con que puede amarle: 
que es como ponerle el inftrumento 
en las manos, y dezirlecomo lo ha 
de hazer , haziendolo juntamente 
con ella: lo qual es moftrarle á amar, 
y darle la habildad para ello* Hafta 
llegar á efto no eftá el alma contenta 
ni en la otra vida lo eftaria, fi (como 
dize Santo Thomas in opufc.de Bea-
titud.) no fintieífe que ama á Dios 
tanto quanto de el es amada. Y co-
mo queda dicho en efte eftado de ma 
trimonio efpiritual, de que vamos 
hablando,en efta fazon, aunq no aya 
aquella perfección de amor gloria-
fo,ai empero vn vivo vifo, e imagen 
de aquella per feccion,que totalmen-
te es inefable* 
Y luego me darlas 
Alhtu vidamia 
Aquello que me difle el otro día. 
O que aqui dize el alma, que le ^ 
daría luego, es la gloria eíFen-
L l cial. 
L 
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cial, que confifte en ver el fer de 
Dios. De donde antes quepaflemos 
adelante, conviene defatar aqui vna 
duda Í y es: porque pues la gloria 
eíTencial confifte en ver a Dios, y no 
en amar, dize aqui el alma: que fu 
preteníion es efte amor, y no lo di-
ze de la gloria eíTencial, y lo pone 
al principio de laCancion, y defpues 
como cofa de que menos cafo haze t 
pone la petición de lo que es gloria 
elfencialPEs por dos razones.L a pri-
mera, porque afsí como el fin de to-
do es^ el amor, que fe fugeta en la vo-
luntad, cuya propriedad es dar, y 
no recebirjy la propriedad de el en-
tendimiento, que es fujeílo déla 
gloria eíTencial, es recebir, y no dar, 
eftando el alma aqui embriagada de 
amor, no fe le pone delante la glo-
ria, que Dios le ha de dar, fino dar-
fe ella á el en entrega de verdadero 
amor fin algún refpedo de fu prove-
cho. La fegunda razón es: porque 
en la primera pretenfion fe incluye 
la fegunda, y ya queda prefupuefla . 
en las precedentes Canciones: porq 
esimpofsiblevenira perfefto amor 
de Dios, fin perfeda vifion de Dios. 
Y aísi la fuerza de eíla duda fe defa-
taenla primera razón : porque con 
el amor paga el alma á Dios lo que le 
deve, y con el entendimiento antes 
recibe de Dios. 
Pero viniendo a la declaración, 
veamos que dia fea aquel otro que 
aqui dize: y q es aquel aquello, que 
en el le dio Dios, y fe lo pide para 
defpues en la gloria ? Por aquel otro 
dia entiende el dia de la eternidad 
de Dios,que es otro, que eíle dia tg-
poral: en el qual dia de la eternidad 
predeílinb Dios al alma para la glo-
ria,}7 en cíTe determino la gloria, que 
la avia de dar, y felá tuvo dada li-
bremente fin principio, antes que 
la criara. Y de tal manera es ya a-
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quelloproprio de la tal alma , que 
ningún cafo , nicontrafte alto ni ba-
xo bailara á quitarfelo para fiempre, 
fino que aquello, paraque Dios la 
predeftinó fin principio , vendrá 
ella a poíTeer fin fin. Y efto es a-
aquello que dize le dio el otro dia, 
lo qual defea ella, poíTeer ya ma-
nifieftamente en gloria. Y que le-
ra aquello, quealü le dio? Ni ojo 
lo vio, ni oido lo oyb, ni en co-
raron de hombre cayó, como di-
ze el Apoüol: jQuod oculus mn vi- ^ $r'% 
dit, auris audivit > me m corho-
minis ajeendit, Y otra vez dize Ifaias: 
Oculus no vidit) Deus^ahfqte.qnapr^- ^.64. 
parafti expeftmtibuste. Eíloes: ojo 4-
no vio Señor, fuera de ti lo que 
aparejafte, &c. Que por no tener 
ello nombre, dize aqui el alma aque-
llo : Eilo enfin es ver a Dios: pero 
que le fea al alma ver á Dios, no 
tiene nombre , mas que aquello. 
Pero porque no íe dexe de de^ir 
algo de aquello, digamos lo que di-
xo de ello Chrifto a Sari Juan en el 
Apocalipíi par muchos términos 
y vocablos, y comparaciones, en fie-
te vezes;por no poder fer aquello co 
prehedido en vn vocablo,ni vna vez, 
porque aun en todas aquellas fe que-
dó pordezir.Dizejpues/alüChrifto: Ap0^  % 
Vincenti dabo edere de ligno vita, quod 7 
eft in Paradifo Dei mei: Efto es:al que 
venciere darele de comer de el árbol 
de la vida, q eftá en el Paraifo de mi 
Dios Mas porque efte termino no de 
clara bien aquello, dize luego otro,y 
es: Eftofidelisvfque admorte,ér dabo tht4'1* 
tibi corona vita, Efto es:fe fiel hafta la 
muerte, y dátetela corona de la vi-
da. Pero porq tampoco efte termi-
no lo dize, luego dize otro mas ob-
feuro ,y q mas lo da á entedcr,dizic~ 
áo-yincentidabomanna abfconditü,& mdem 
dabo illi calculü candidü: & in calculo no 17. 
me mvü/crij)tü7 quodnemofeit^  niji qui 
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cakuh ácc¥tt- es:aí 4 véciere le daré ma 
es VYIA na efcondido, y vn calculo blanco, y 
tiedr* en ej calculo vnnombre nuevo efcri-
KTelndi- t05que ninguno lo fabcfino el que lo 
¿A como recibe. Yporq tapoco efte termino 
9U&**- baila para dezir aquello, dize luego 
otro el Hijo de Dios de grade poder, 
,.., , y alegría : Et nut vicerit, & cuílodkrit 
20. vjque mfine opera mea,aaboílli potej* 
tatem fupergentes, & regeí eas in vir~ 
ga férrea^ é'tamquam vas figull con* 
fringentur, ficut & ego accept a Patre 
meo: & daho tlliftellam matutimm.fLU 
to esral que venciere,dize, y guarda-
re mis obras haña el fin, darle he po-
teftad fobre las gentes, y regirlas ha 
en vara de hierro,y como vn vafo de 
barro fe deímenuzarán,afsicomo yo 
también recebi de mi Padre:y darele 
la eftrella matutina. Y no fe contenta 
do con eílos terminos,para declarar 
:4poe. 5 aquello5dizeluego:^i^;/VmV,/{i,^^/• 
tietuYveflmenúsalhis^é' non delebo no-
men eius de libro vita^et confitebor nome 
eius mam Patre meo, Eflo es: el que 
venciere, de efla manera ferá vertido 
con veftiduras blancas, y no borrare 
fu nombre deel libro de la vida,y có-
feífare fu nóbre delante demi Padre. 
Mas porque todo lo dicho queda 
corto, dize luego muchos términos, 
para declarar aquello, los quales en-
ihU ir ciei,ran en siMageftad inefable,y grá-
dela: Quivicerttjaciamillü column'a 
in templo Dei mei^ ér foras non egredie-
turamplius:&feribamfuper emn nome 
Deimeiyé* nomen Civitatis Dei mei no-
va hrujalen, qua defeendit de Cslo a 
Deo meoté^mmen meü novum.JLño es: 
el que venciere, harelo coluna en el 
templo de mi Dios, y no faldrá fuera 
jamás,y eferivire fobre el,el nombre 
de mi Dios,y el nombre de laCiudad 
nueva de Gerufalen de mi Dios, que 
Midté defciendcdeelCielodemiDios, y 
rabien mi nóbre nuevo. Y dize luego 
lo feptimo^para declarar aquclIo:¿^ 
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viceritidabo eifedere mecum in Throno 
meo:ficut & ego vic'h érfedi cum Patre 
meo in Throno eius.Qui hahet ame, au~ 
diati&c.Eño es:al que vencierc,yo le . 
daré, q fe fíente cómigo en mi trono, 
como yo vencí, y me fente co mi Pa-
dre en fu trono. Él q tiene oídos para 
oir oyga5&c. Haña aqui fon palabras 
de el Hijo de Dios, todas para dar a 
entender aquello:las quales quadrá a 
aquello muy perfeftaméte; pero aun 
no lo declaranrporq las cofas immen-
fasefto tienen, q todos los términos 
excelentes,y de calidad, y grandeva, 
y bien, les quadran; mas ninguno de 
ellos las declara^ni todos juntos. 
Pues veamos ahora fi dize David 
algo de aquel aquello, en vn Pfalmo ^ ^ 
áizQ:jQuam magna multitudo dulcedi- ±¿. 
nis tua Domine, quam abfcondifti time-
tibus /^.Efto es: qua grande es la mul-
titud de tu dulzura q efeondifle para 
los q te temen. 1 por otra parte llama 
a aquello torrente de deley te,y dize: 
Et torrente voluptatis tute potabis eos, p£ 3T? 
Efto es: de el torrente de tu deley te ^ 
les darás de bever. Y porq tampoco 
halla David igualdad en eíle nobre, 
llámalo en otra parte prevención de 
las bediciones de la dulgura de Dios: 
Quoniaprevenifli eum in benédiBioni- f¡t%^ 
tei///^/WiDemanera,qnombre,q 
al jufto quadre á aquello,q aqui dize 
el alma,q es la felicidad , paraqDios 
la predeíl:inó,no fe halla:pues,quede 
monos con el n5bre,q aqui le pone el 
alma de aquello , y declaremos el 
verfo de eíla manera : aquello que 
me difte, efto es , aquel pefo de 
gloria enquemepredeftinaftejóEf* 
pofo mió, en el dia de tu eternidad , 
quando tuvifte por bien de deter-
minar de criarme , me darás luego 
allienelmidia demidefpoforio, y 
mis bodas en el dia mió de laalegria 
de mi coraron, quando defatando-
me de la carne, y entrándome en 
L l 2 
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las íubidas cavernas de tu tálamo i 
t ransforniándome en tigloriafamen-
t e , bevamos el moflo de las fuaves 
granadas. 
ANOTACION D E L A CANr 
clon Jiguiente. 
PE R O por quanto el alma en efte eftado de Matrimonio efpiri-
tuál ^ que aqui tratamos, no dexa 
de faber algo de aquello: pues, por 
eftar transformada en D i o s , palla 
por el!a algo de e l lo , no quiere de-
xardedeziralgode aquello, cuyas 
prendas, y raftro fíente ya en s i : 
porque como fedize en el libro de 
Job: Conceptum fermonem tenere quis 
poterit ? Qiiien podra contener la 
palabra que en sí tiene concebida,fin 
dezilla. Yafsi en la figuiente Can-
ción fe emplea, en dezir algo dea-
quella fruición, que entonces goza-
ra en la viftabeatifica, declarando 
ella, en quanto lees pofsible , que 
fea,y como fea aquello, que alli fera. 
C A N C I O N X X X I X . 
Eiufpirar de el ayre^  
E l canto déla dulce Bilomem% 
E l Soto, y fu donayre 
En lü noche ferem-i 
Con llama,que confmne^ yno da pena. 
D E C L A R A C I O N . 
EN efta Canción dize el alma, y declara aquello que dize, le ha 
de dar el Efpoib en aquella beatifica 
t ransformación, declarándolo con 
cinco términos. E l primero dize , 
que es la afpiracion de el Efpiritu 
Santo de Dios a ella, y de ella a 
Dios. E l í egundo , la jubilación á 
Dios en la fruición de Dios. El ter-
cero, el conocimiento de las criatu-
ras, y de la ordenación de ellas. El 
quarto,pura, y clara contemplación 
de la eflencia Divina. E l quinto, 
transformación total en el immenfo 
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amor de Dios. dize,pues,elverfo: ^ 
Elajpirar de elayre. 
ES T É afpirar de el ayre es vna habilidad, que el alma dize ? 
que le dará Dios alli en la comuni-
cación de el Efpiritu Santo: el qual 
á manera de afpirar, con aquella fu 
afpiracion Divina muy fubidamen-
te levanta al alma, y la informa, y 
abilita, para que ella afpire en Dios 
la mefma afpiracion de amor, que 
el Padre afpira con el H i j o , y el H i -
jo con el Padre, que es el mefmo 
Efpiritu Santo^ue á ella le aípira en 
el Padre, y el Hi jo en la dicha trans-
formacionjpara vnirla configo: porq 
no feria verdadera , y total transfor-
mación, fino fe transformara el alma 
enlastrespcrfonasde la Santifsima 
Tr in idad en revelado, y manifieflo 
grado. Y efta tal afpiracion de el Ef-
pir i tu Santo en el alma, c5 que Dios 
la transforma en si,le es^ ja ella de tan 
fubido, dclicado,y profundo deley-
te , que no ai dezirlo lengua mortal, 
n i el entendimiento humano,en qua-
to t a l , puede alcangar algo de ello: 
porq aun lo q en efta transformacio 
temporal palla acerca de efta comu-
nicación en el alma,no fe puede ha-
blar : porq el alma vnida, y transfor-
mada en Dios, afpira en Diosa Dios 
la mifma afpiracion Divina , que 
Dios, eftando ella en el transforma-
dajafpira en si mifmo á ella. 
Y en la t ransformación, q el alma 
tiene en efta vida , pafía efta mefma 
afpiracion deDios al alma,y del alma 
áDios con mucha frequencia con fu-
bidifsimo deleyte de amor en el alma, 
aune]no en revelado,y manifiefto gra 
do, como en la otra vida.Porq efto es 
lo q entiendo q q u i í o dezir S.Pablo, 
quando dixo : Quoniam autem eflis 
filiji mijit Deus Jpiritum Filij ful in 
corda vejlraclamantem: Afrh , 
ter. 
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ter, Eftoes: por quanto foys hijos 
de D ios , embio Dios en vueftros 
corazones el Efpiritu de fu hi jo , cla-
mando al Padre. L o qual en los bea-
tifíeos de la otra vida, y en los per* 
fe£losde eftaes las dichas maneras. 
Y no ai que tener por impoísible > 
que el alma pueda vna cofa tan alta : 
que el alma afpire en D i o s , como 
Dios afpíra en ella por modo parti-
cipado. Porque dado, que Dios le 
haga merced de vnirla en la Santiísi-
ma T r i n i d a d , en que el alma fe haze 
Deiforme,y Dios por participación, 
que increíble cofa es, que obre ella 
también fu obra de entendimiento, 
noticia, y amor, 6 por mejor dezir la 
tenga obrada en laTrinidad junta-
mente con ella? Como la mifma T r i -
nidad; pero por modo comunicado, 
y participado,obraiidolo Dios en la 
miíma alma t porque efto es eílat 
transformada en las treá perfonas 
en potencia, y fabiduria^ y amor, 
y en efto es femejante el alma á Dios: 
y para que pudieffe venir a eílo , la 
crio á lu imagen, y femejan^a. Y 
como eño fea , no ai mas faber ^ n i 
poder, para dez í r ló , finó dar a en-
tender ^omo el Hi jo de Dios nos al-
canzo eíle alto eftado, y nos mere-
ció eíle fubido puerto % de poder fer 
Hijos de Dios í y afsi lo pidibal Pa-
loan.ij, ¿ ree imefmoporSanJuan ,d iz iendot 
^ Pater quos dedifii mihi, voló, t;/ vbi 
fum ego, ¿r lilifint mcum, vf vldeant 
darltatem mcam quam dédlfli mlhk 
Qiie quiere dezir:Padre,qüiero q los 
que me has dado, que donde yo ef-
t o y , ellos también eítén conmigo > 
para que vean la claridad, que me 
d i í l e : es a faber: que hagan por par-
ticipación en nofotros la mifma o-
bra, que yo por naturaleza, que es 
afpirar el Efpiritu Santo* Y dize mas: 
Non pro els autem rogó tantum, fed^é* 
proels y qulcredlturi funt per verhm 2©. 
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torumin mex vt omnesvnum jtnt ^  Ji* 
cut tu Pater in me i & ego Inte) vt 
& ipji In nobls vnum fint: vt credat 
mundus, {¡tila tu me mlfiflu Et ego 
clarpatem qtíamdedifilmlhh dedi els, 
vtfint vnumficut érms vnum fumus. 
Ego in els y & tu in me \ vt fint con fu* 
matt m vnum : & cognofcat mundm 
quia tiimemlfifll*) érdllexlfil eos i fi* 
vutér me dikxlfll. Efto es : mas no 
ruego Padre folamente por eftos 
prcíentes , fino también por aque-
llos que han de creer por íu doélri-
l i a e n m i : que todos ellos fean vna 
mefma cofa, de la manera que t u 
Padreeílás en m i , y yo en t i , aísi 
ellos en nofotros íean vna mefma 
cofa. Y yo la claridad que me has 
dado> hedadoaelloá, paraque feart 
vna mefma cofa, como nofotros fo-
mos vna mefma cofa. Yo en ellos ^ y 
tu en mi : paraque fean perfeélos eit 
Vilo ; porque conozca el mundo i 
que tu me embia í lé , y los amafte^ 
como me amafte a m i : que eis co* 
municandolesel mefmo amor, que 
al H i j o , aunque no naturalmente 
Como al H i j o , fino como avemoá 
dicho-, porvnidad , y transforma*-
ciondeamor: como tampoco fe en-
tiende aquí , quiere dezir el H i j d 
al Padre , qüe fean los Santos vna 
Cofa effencial, y naturalmente Có-
mo lo ion el Padre, y el H i j o ; 
fino que lo íean por vnion de a-
xüot i como el Padre ^ y el H i j o 
eftan en vnidad de amor. D e don-
dé las almas eftos mefmois bie-
nes poífeen üor participación, que 
el por naturaleza \ por lo qual ver-
daderamente Ion Diofes por par-
t icipación, femejates, y compañeros 
fuyos de Dios. De donde San Pe- tpetr 
drodi5co: Gratla vobis, etpax adim- % ***: 
pleatur In cognltlóne Deii et Chrtfii 
íefn Domlni Nofiri \ qüomodo omnia 
nobis Divina viftutis f u ^ í qua ad 
i h\ y vi* 
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vitams érpietatem donata fmt^ per 
fognitionem eius, qui vocavit nos pro-
priaglona^&virtute^per que máxima^ 
ér pretiofa nobis promijfa domvit; 
vtper IMC efficiam'mi Divina confortes 
natura. Que quiere dezir : gracia, 
y paz fea cumplida, y perfe£la en 
voío t ros en el conocimiento de 
D i o s , y de J e í u C h r i í l o Nueftro 
Señor , de la manera que nos fon 
dadas todas las cofas de fu Divina 
v i r tud , para la v ida , y la piedad, 
por el conocimiento de aquel, que 
nos llamó con fupropria g lor ia , y 
v i r tud , por el qual muy grandes, 
y preciofas promefas nos d i o , para 
que por eftas cofas feamós hechos 
comp añeros de laDivina naturaleza. 
Hafta aqui fon palabras de San Pe-
dro , e n que claramente da a enten-
der , q el alma participará al mefmo 
Dios , q ferá obrando en el acópaña-
damente co el la obra de la SS.Trini 
dad,dela maneraqavemosdichojpor 
caufa de la vnion fuílancial entre el 
almajy Dios: lo qual aunque fe cum-
ple perfeflamente en la otra v ida , 
todavia en e í b , quando fe llega el 
eftado perfedo, como dezimos, ha 
llegado aqui el alma, fe alcanza gran 
r a í í r o , y labor de e l lo , a! m odo que 
vamos diziendo ; aunque , como 
avernos dicho, no fe pueda dezir. 
O almas criadas para eftas grande-
vas, y para ellas llamadas, que ha-
zey s ? en que os entreteneys ? vuef-
tras pretenfiones fon baxe^as, y 
vueílras poffefeiones miferias. O 
miferable ceguera de los hijos de 
A d á n , pues, para tanta luz eftays 
ciegos, y para tan grandes vozes 
fordos ! no v iendo, que en tan-
toque bufeays grandevas, y gloria, 
os quedays miíerables , y baxos, de 
tantos bienes hechos ignorantes, e 
indignos. Siguefelo fegundo que el 
alma dize, para dar a entender aqué-
l lo , es áfaber: 
E l Canto déla duke Vhikmena. 
LO que nace en el alma de aquel afpirar de el ayre,esla dulce 
voz de fu A m a d o á ella, en la qual 
ella haze á el fu fabrofa jubilacion:y 
l o v n o , y lo otro llama aqui canto 
dePhilomena. Porque aísi como el 
canto de Phüomena , que es el Ruy 
feñor , fe oye en la primavera , pal-
fados ya los frios, lluvias, y varie-
dades de el invierno, y haze melo-
dia al o ido , y al efpiritu recreación; 
afsi eneftaaftual comunicac ión , y 
transformación de amor, que tiene 
ya la Efpofa en eña vida\ ampara-
da ya, y libre de todas las turbacio-
nes^ variedades temporales, y def-
nuda , y purgada de las imperfec-
ciones, penalidades, ynieblas,afsi 
de el fentido^como de el efpiritu , 
fienteoiueva primavera en libertad, 
y anchura, y alegría de efpiri tu, en 
j a qual fíente la dulce voz de el 
Efpofo, que es fu dulce Phüomena, 
con la qual voz renovando, y re-
frigerando la fuñancia de fu alma, 
como alma ya bien djfpuefta, para 
caminar á vida eterna, la llama dul-
ce, y fabroíamente , fmtiendo ella 
la fabrofa voz, que dize: Surge,pro-
pera arntca mea, columba mea., for-
mofa mea, & venk lam enim hiems 
tranfiitr imber abiit ^ érrecefsit. Flo-
res apparuerunt in térra mftra, tem-
pus putationis advenit: vox turturis 
audita eft in térra noflra. Efto es : 
l eván ta te , date priefa amiga mia * 
Paloma mía , hermofa mia , y ven. 
Porque ya ha paíTado, el imbierno * 
la lluvia fe ha ya ido muy lexos. Las 
flores han aparecido en nueftra tier-
ra , el tiempo de podar es llegado , 
y la voz de la T ó r t o l a fe oye en 
nueftra tierra: con la qual voz de el 
Efppfo? que fe la habla en lo inte-
rior 
Cant.z, 
10. 
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rior de el alma, fíente la Efpofa fin 
de males, y principio de bienes, en 
cuyo refrigerio, y amparo , yfen-
timiento fabrofoella también como 
dulce Philomena da fu voz con nue-
vo canto de jubilación á Dios, jun-
tamente con Dios, que la mueve á 
ello. Que por elfo el da fu voz a ella, 
paraqueellaen vnola de junto con 
e láDios : porqueelfa es la preten-
fion, y defeo de el j que el alma en-
tone fu voz efpiritual en jubila-
dona Dios,fegun también el meí-
mo Efpofo íe lo pide á ella en los 
Cant . t i CantartSidíZienáo:Surge,am¿camea, 
13 fpecio/amea y & veni: columba mea in 
foraminibuspetr¿e, /;/ caverna mace-
riay oftende mihifaciem tuam\fonet 
mxtuain auribus meis. Que quiere 
dezir: Levántate, date prieíía ami-
ga mia: Paloma mia enlosahujeros 
de la piedra, en la caverna déla 
cerca, mueílrame tu roftro, fuene 
tu voz en mis oídos. Los oídos de 
Dios fignificanaqui los defeos, que 
tiene Dios, de que el alma le dé efta 
voz de jubilación perfecta : la qual 
voz,para que fea perfe(Sa,pide el Ef-
pofo, que la dé, y fuene en las caver-
nas de la piedra : efto es, en la 
transformación, que diximos, de 
losmyfteriosdeChriílotq porqenef-
tavniondeel alma jubila, y alaba á 
Dios con el mefmo Diqs, como de-
ziamos de el amor, es al aban 5.1 muy 
perfefh, y agradable á Dios: por-
que eftando el alma en eíla perfec-
ción , haze las obras muy perfeébs: 
yafsiefta voz de jubilación es dul-
ce para Dios, y dulce para el al-
ma. Que por eífo dixo el Efpoío: 
MUm y0xenmtua dulcís. T u voz es dul-
14* ce» esafaber: noíoloparati, fino 
tabien para mi,porq eftando conmi-
go en vno,das tu voz en vno de dul-
^ ce Philomena para mi conmigo. En 
efta manera es d Canto quepalfaen 
el alma , en la transformación que 
tiene en eíla vida de elfabor deel, 
la qual es fobre todo encarecimien-
to. Pero por quanto no es tan per-
feftocomo el cantar nuevo de la vi-
da gloriofa, íaboreadael alma, por 
eñequeaqui fíente , raílreando por 
el alteca de eíle canto la excelencia 
que tendrá en la gloria, cuya venta-
ja es mayor fin comparación, haze 
memoria de el, y dize: que aquella 
que le dará, ferá canto de la dulce 
Philomena, y dize luego: * 
E l Soto, y fu donayre. 
Sta es la tercera cofa que dize 
el alma ha de dar el Efpoío. 
Por el Soto, por quanto cria en si 
muchas plantas 5 y animales, entien-
de aquiá Dios, en quanto cria, y 
dafer á todas las criaturas. Lasqua-
lesen el tienen fu vida , y raiz: lo 
qual es moítrarle Dios , y darfele 
a conocer en quanto es Criador. Por 
el donayre de efte Soto,que también 
pide al Efpofo elalmaaqui para en-
tonces, pide la gracia, y fibiduria, 
y la belleza , que de Dios tiene,no 
Iblo cadavna de las criaturas, afsi 
terreftres como Celeftes: fino tam-
bién la que hazen entre si en la cor-
refpondencia, fabia, ordenada, gran-
diofa, y amigable de vnas á otras, 
afsi de las inferiores entre si, como 
de las fuperiores también entre si, y 
entre las fuperiores, y las inferio-
res:que es coía que haze al alma gran 
donayre, y deleyte conocerla. Si-
gúele lo quarto, y es: 
Enla noche ferena* t 
ESTA noche es la contemplación en que el alma defea ver eftas 
cofas: llámala noche : porque la 
contemplación es obfeura^ quepo? 
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eííb fe llama por otro nombre Myf-
tica Theologia, que quiere dezir : 
fabiduriade Diosfecreta, b efcon-
dida, en la qual fin ruido de pala-
bras, y fin ayuda de algún fentido 
corporal, ni efpiritual, como en 
íilencio, y quietud, á efcuras de 
todo lo íenfitivo, y natural, enfeña 
Dios ocukifs¡ma,y fecretilsimámen-
te al alma, fin ella faber como: lo 
qual algunos efpirituales llaman: 
entender no entendiendo: porque efto 
no fe haze en el entendimiento, que 
llaman los Philoíophos a£livo, cuya 
obra es en las formas, y fantaíias, y 
aprehenfiones de las potencias cor-
porales ; mas hazefe en el entendi-
miento en quanto pofsible, y pafsi-
vo: el qual fin recebir las tales for-
mas, folo pafsi vamente recibe inteli-
gencia fuftancial, defnuda de ima* 
gen : la qual le es dada fin ninguna 
tó^ obra, nioficiofuyoa£í:ivo:y poref-
fo llama á efta contemplación noche, 
con la qual en efta vida conoce el al* 
ma por medio de la transformación, 
que ya tiene,altifsimamente efte Di-
vino foto, y fu donayre^ Pero por 
mas alta que fea efta noticia, toda-
vía es noche obfcura en compara-
ción de la beatifica, que aqui pide: 
y por eflbdize, pidiendo clara con-
templación, que es efte gozar de el 
foto, y fu donayre, y las demás 
coías, que ha dicho , lea en la no-
che, ya ferena : Efto es, en la con-
templación ya clara, y beatifica* 
demanera que dexe ya de fer noche 
en la contemplación obfcura acá, y 
febuelva en contemplación de vif-
ta clara, y ferena de Dbs allá. Yafsi 
dezir en la noche ferena, es dezinen 
contemplación clara, y ferena de la 
vifta de Dios. De donde David de 
efta noche de contemplación dize: 
^ ^S- Etmxillummatiomea indeliciis meis. 
Efto es; la noche ferena es mi ilumi-
nación en mis deley tes, que es co-
mo fi dixera: quando efte en mi de-
ley te de vifta eirencial de Dios, y a 
la noche de contemplación avra 
amanecido en dia, y luz de mí en-
tendimiento. Siguefe; 
• y " \ ^ ^ ' ' ' ' . f ^ " 
Con ¡lama que conífume^ no da pena, 
POR la llama entiende aqui el amor de el Efpiritu Santo. E l 
confumar fignifica aqui acabar, y 
perficionar» E l dezir,pues, el alma, 
que todas las cofas que ha dicho en 
efta Gancion,re las ha de dar el Ama-
do , y las á ella de poííeer con amor 
confumado , y perfedo , abfortas 
todas, y ella con ellas en amor pei-
fefl:o, y que no decena , es para 
dará entender la perfección entera 
de efte amor: porque para que lo 
fea,eftas dos propriedadesha de te-
ner, conviene á faber: que confu-
ma, y transforme el alma en Dios, 
y que no db pena la inflamación , y 
transformación de efta llama en el 
alma. Loqual no puede fer, fino en 
el eftado beatifico, y donde ya efta 
llama es amor fuá ve; porque en la 
transformación de el alma en ella ai 
conformidad , y fatisfacion beatifi-
ca de ambas partes: y por tanto no 
da pena de variedad en mas, órne-
nos, como hazia antes , que el al-
ma llegaffe á la capacidad de efte 
perfedo amor. Porque aviendo lle-
gado á el3eftáel alma en ta Conforme, 
y fuave amor con Dios, que con íet 
Dios(Gomo dize Moy fes)fuego Con* 
fumidor : Dominus Detís tuus ignh 
ccnprniem eflXz no le fea fino confu-
mador, y reficionador; que no es 
ya como la transformación, que te-
nia en efta vida el alma, que aunque 
era muy perfeíla, y confumadora ea 
amor, todavia le era algo confumi-
4* 
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dora, y detraftiva, a manera de el 
fuego en el afcua^ que aunque eflá 
transformada, y conforme con ella^ 
fm aquel reftallar, y humear , que 
hazia antes, que en si la transfor-
maile, todavis, aunque la confuma-
va en fuego, la confumia, y refol-
via en ceniza. L o qual acaece 
en el alma , que en efta vida eíla 
transformada con perfección de 
amor , que aunque ai conformi* 
dad, todavía padece alguna mane-
ra de pena, y detrimento: lo vno 
por la transformación beatifica, que 
fiempre echa menos en el efpiritu* 
L o o t ro , por el detrimento quepa* 
dece el fenrido flaco , y corrupti-
ble con la fortaleza , y altega de 
tanto amonporque qualquiera cofa 
excelente es detrimento, y pena a la 
flaquera natural: porque fegun cñh 
e í c r i t o : Corpus enim quod corrumpi-
tur aggravat animam. Pero en aque-
lla vida- beatifica ningún detrimen* 
t o , n i pena fentira, aunque fu enten-
der fera profündifsimo i y fu amoi4 
muyimmenfo: porque paralo yno 
le dará Dios habilidad, y para l o o -
tro fortaleza, confumaudo Dios fu 
entendimiento con fu fabiduria, y 
fu voluntad con íu amor. 
Y porque laEfpofa ha pedido eñ 
las precedentes Canciones, y en la 
que vamos declarando, immenías 
comunicaciones, y noticias de Dios, 
con que ha menefter fortifsimo , y 
altifsimo amor, para amar fegun la 
grandeva, y altera de ellas , pide 
a q u í , que todas ellas fean en efte a* 
mor confumado, perfeftivo, y fuer-* 
te* 
* * * * * * ^ * * * * * * 
* * * * -»c * * * * * * * 
C A N C I O N X L 
Qué nadie te mira'úáy 
Amhmdab tampoco pareció 
Vel cerco foffegaha > 
Y lacahallma 
A vifta de las aguas dejeendü. 
D E C L A R A C I O N , 
y Anotac ión . 
| ^ÓnóCÍendo ,pues , aqu¡ IaEfpofa í 
V> que ya el apetito de fu volun-
tad eíládefafido de todas las cofas * 
y arrimado á fu Dios con eftrechifsi-
moamor: y que la parte fenfitiva 
de el alma con todas fus fuerzas, po-
tencias , y apetitos eftá conformada 
con el efpir i tu, acabadas ya, y fu-
jetadas fus rebeldías i y que el D e -
monio , por el var io , y largó exer-
cicio , y lucha efpiritual > efta ya 
vencido, y apartado muy lexos: y 
que fu alma efta vnida, y transfor-
mada con abundancia de riquezas ^ 
y dones Celeñiales:y que fegun efto, 
ya efta bien difpuefta, aparejada, y 
fuerte, arrimada á fu Efpofo > para ^ . 8 i l 
fubir por el defierto de la muerte j 
abundando en deley tes á los afsien-
tos, y filias glorio fas dcíusEfpoías , 
con defeo que elEfpofo concluia/ya 
efte negocio , ponele delante, pa-
ra mas moverlo á ello , todas eftas 
cofas en efta vlt ima C a n c i ó n , en la 
qual dize cinco cofas. La primera, 4 
que ya fu alma efta defafida, y age-
nada de todas las cofas. Lafegundaj 
que ya efta vencido, y ahuyentado 
el Demonio* La tercera, que ya 
eftánfujetaslaspafsiones, y mor t i -
ficados los apetitos naturales. La 
quarta,y la quinta,que ya efta la par-
te fenfitiva, e inferior reformada i 
y purificada^ y que efta conformada 
con la parte efpiritual: demanera 
que nofolomvellorvara,pararc€e-
bir 
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bir aquellos bienes efpirituales; an-
tes íe acomodará á ellos: porque aun 
de ios que agora tiene, participa íe-
gun fu capacidad Ydizeafsi: 
Que nadie lo mirava* 
LOqual es, como fi dixera: mi alma efta ya tan defnuda, def-
afida5fola5y agenada de todas las co-
fas criadas de arriba, y de abaxo, y 
tan adentro entrada en el interior 
recogimiento contigo, que ninguna 
de eliasalcanza ya deviftael intimo 
deleyte, que en ti poíTeo; Esa fa-
ber, á mover mi alma á gufto con 
fu fuavidad; ni á difgufto, ni mo-
leftia con fu miferia, y baxega : por-
que eftando mi alma tan lexos de 
ella, y en tan profundo delcyte con 
tigo, ninguna de ellas lo alcanza de 
vifla, ynofoloeíTo, pero 
Áminadñh tampoco parecia. 
L qual Aminadab en la Efcritu-
J Q ra Divina íignifica elDemonio? 
hablando efpiritualmente , adver-
fario de el alma: el qual la comba-
tía , y turbava fiempre con la inu-
merable munición de fu artillería * 
porque ella no fe cntraíTe en efta 
fortaleza, y eícondrijo de el inte-
rior recogimiento con el Efpofo % 
donde ella eftando ya puefta, eftá ya 
tan favorecida , tan fuerte, y tan 
vifloriofa con las virtudes, que alli 
tiene, y con el favor de el brago de 
Dios, que el Demonio no folamen-
te no ofa llegar ; pero con grande 
pavor huye muy lexos, y no ofa pa-
recer: porque también por el exer-
cicio de las virtudes , y por razón 
de el eftado perfeélo, que ya tiene, 
de tal manera le tiene ya ahuyenta-
do , y vencido el alma , que no pa-
rece mas delante de ella. Y afsi Ami-
nadab tampoco parecia, con algún 
derecho para impedirme eftebienf 
que pretendo. 
E l cerco fo jjegaba. 
POR el qual cerco entiende aqui el alma fus pafsiones , y apeti-
tos: los quales, quando no cftán 
vencidos, y amortiguados, la cer-
can enrrededor, combatiéndola de 
vna parte, y de otra: por lo qual 
los llama cerco: el qual, dize: que 
también eftá ya foíTegado , efto es ; 
las pafsiones ordenadas en ra5on,y 
los apetitos mortificados: que, pues, 
afsi es, no dexe de comunicarle las 
mercedes, que le ha pedido: pues 
el dicho cerco ya no es parte para 
impedirlo. Efto dize, porque hafta 
que el alma tiene ordenadas íus qua-
tro pafsiones á Dios, y tiene morti-
ficados , y purgados los apetitos, no 
eftá capaz de verá Dios. Y figuefe * 
Y lacavalleria 
Á vifta de las aguas dejeendia. 
POR las aguas entiende aqui los bienes, y deleyteí efpirituales, 
que en cfte eftado goza el alma en 
efte interior con Dios. Por la cava-
Ueria entiende aqui los fentidos cor-
porales de la parte fenfitiva, afsi in-
teriores , como exteriores: porque 
ellos traen en si las fantafias, y fi-
guras de fus ojebtos. Los quales en 
efte eftado, dize aqui la Efpofa: 
que defeienden á vifta de las aguas 
Efpirituales: porque de tal manera 
eftá ya en efte eftado de matrimonio 
efpiritual purificada, y en alguna 
manera efpiritualigada la parte fen-
fitiva , é inferior de el alma, que ella 
con íus potencias íeníiti vas', y fuer-
zas naturales fe recogen á partici-
par, ygogar en fu manera de las 
gran-
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grandevas efpirituales , que Dios ef-
tá comunicando al alma en el inte-
rior de el efpiritu, fegun lo dio á en-
tender David, quando dixo : Cor 
mcuw, caro mea , exultaverunt m 
Deum vivum, Efto es ; mi coraron, 
y mi carne fe gozaron en Dios vivo. 
Y es de notar que no dize aqui la 
Efpofa, que la cavalleria defeendia 
a guílar las aguas;fino a viíla de ellas: 
porque efta parte fenficiva con fus 
potencias no tiene capacidad, para 
guftareífencialjypropriamente los 
bienes efpirituales, nofoloen efta 
vida, pero ni aun en la otra; fino por 
cierta redundancia de el efpiritu re-
ciben fenfitivamcnte recreación, y 
deleytcdc ellos, por el qual deley-
teeftos fentidos , y potencias cor-
porales fon atraídos a recogimiento 
interior, donde efta beviendo el al-
ma las aguas de los bienes efpiritua-
les: lo qual mas es deícender á la 
viíla de ellas, que a verlas, y guftar* 
las, como ellas fon. Y dize aqui el 
alma que defeendian, y no dize que 
iban, ni otro vocablo, para dar á 
entender que en efta Comunicación 
de lapartefenfitiva á la efpiritual, 
quanao fe gufta la dicha bevida de 
las aguas eípituales, las baxan de 
fus operaciones naturales, celfando 
de ellas al recogimiento efpiritual. 
Todaseftasperfecciones, y dif-
poficiones antepone la Efpofa a fu 
Amado, Hijo de Dios, con defeo 
de ferpor el traílidadade el matri-
monio efpiriritual, á que Dios la ha 
querido llegar en eftalglefia militan-
te , al gloriofo matrimonio de la 
triunfante: al qualjfea férvido lle-
var á todos los que invocan fu nom-
bre dulcifsimo de Jefus Efpoío de 
las fieles almas, al qual es honrra, y 
gloria,juntamente con el Padre, y 
Efpiritu Santo in fécula feculoruoi. 
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E A M O R V I V A, 
Y DECLARACION DE 
L A S C A N C I O N E S , 
T R A T A N DE LA MAS I N T I M A V N I O N 
Y T R A N S F O R M A C I O N D E E L A L M A 
C O N D I O S. 
POR EL BEATO PADRE 
SAN 
c 
P R O L O G O . 
A 
L G V N A re* 
pugnancia he 
tenido en de-
clarar eílas qua 
tro Canciones 
que me han pe 
dido, por ler 
de cofas tan in 
teriores , y efpirim^ 
qualescomunmente falta lenguage : 
porque lo efpiritual excede al fenti-
do, y hablaííe mal de las entrañas 
de el eípiritu , íino es con entraña-
ble eípiritu. Y aísi por el poco que 
ai en mi lo he diferido hafta ahora* 
Pero ahora , que parece , que^  el 
Señor ha abierto vn poco la noticia, 
y dado algún calor de efpiritu, me 
he animado a hazerlo;fabiendo cier-
to , que de mi cofecha nada que haga 
al cafo* diré en nada: quanto mas 
en cofas tan fubidas, y fuftanciales. 
Por eflb no fera mió, fino lo malo, y 
errado,que en ello huviere: y afsi lo 
fugeto rodo a mejor parecer, y al jui-
zio de Nueftra Santa Madre la Iglc-
fia Gatholica Romana, con cuya re-
gla nadie yerra, Y con efle preíu-
puefto, arrimándome á la Divina Ef-
critura (advirtiendo, que todo lo 
que fe dixere, es mucho menos de 
lo que pafla en aquella intima v-
nion con Dios) me atreveré a áczk 
lo que íupiere* 
Y no ai que maravillar, que haga 
Dios tan altas, y tan eflrañas merce-
des a las almas, que el da en regalar. 
Porque fi confideramos,que esDios, 
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y que las haze como Dios, y con in-
finito amor, y bondad, no nos pa-
recerá fuera de razón: pues el dixo: 
. _ que en el que amaffe) vendrían el 
/^;.i4 pa(jre5 y Hijo, y Efpiritu Santo, 
y harían morada en el, lo qual avia 
de fer, haziendole á el vivir, y mo-
rar en el Padre, Hijo, y Efpiritu 
Santo en vida de Dios, como da a 
entender el alma en ellas Canciones. 
Porque aunque en las Canciones, 
que arriba declaramos, hablamos 
de el masperfedlo grado de perfec-
ción, á que en eíla vida fe puede lle-
gar, que es la transformación en 
Dios; todavía eflas Canciones tra-
tan de el amor ya mas calificado , y 
perficionado en eífe mifmo eftado 
de tranformacion. Porque,aunque 
es verdad, que lo que eftas, y aque-
llas dizen,todo es va eftado de trans-
formación , y no íe pncde pallar de 
allien quanto tal; pero puede con 
el tiempo , y exercicio calificarfe, 
y fuílanciarfe mucho mas en el a-
mor. Bien afsi como, aunque a-
viendo entrado el fuego en el made-
ro, le tenga transformado en si, y e t 
te ya vnido con el; todavia afervo-
randofe mas el fuego, y dando mas 
tiempo en el, fe pone mucho mas 
candente, y inflamado, hafta cente-
llear fuego de si, y llamean Y en 
efte encendido grado fe ha de enten-
der, que habla el alma aqui yatranf-
formada, y calificada interiormente 
en fuego de amor , que no folo eftá 
vnida con eíle Divino fuego, fino 
que haze ya viva llama en ella, y ella 
afsi lo fente, y afsi lo dize en eftas 
Canciones con intima, y delicada 
dulzura de amor, ardiendo en fu lla-
ma: ponderando aqui algunos efec-
tos maravillofos,que haze en ella: 
los quales iré declarando por el or-
den que en las demás, poniéndolas 
primero juntas, y luego cada Can-^  
cion la declarare brevemente, y def-
pues poniendo cada verfo le decla-
rare de por si. 
C A N C I 
L 
O Llama de amor viva: Que tiernamente hieres 
De mi alma en el mas profundo centro: 
Puesya no eres e/quiva) 
Acaba ya ^fi quiere Sy 
Rompe la tela defte dulce encuentro. 
O cauterio fuavel 
0 regalada llaga \ . 
O mano blanda1.0 toque delicadol 
Que a vida eterna[abe, 
Y toda deuda paga, 
Matado^ muerte en vida la has trocado. 
O N E S 
0 Lamparas de fuego! 
En cuyos refplandores 
Las profundas cavernas de elfentido^  
Que eflava e/curo,y ciegOy 
Con eftrams primores 
Calor^y luzdan^unto a fu querido. 
Quan manfo, y amorofo 
Recuerdas en mi feno. 
Donde fecretamenté folo moras: 
Y en tu afpirarfabrofi 
De bien,y gloria lleno 
Quan delicadamente me enamorasi 
Mm DE-
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SIntiendore ya el alma toda infla* mada en la Divina vnion, y fin-
tiedo correr de fu vientre los rios de 
agua viva j que dixo ChriftoNuef-
tro Señor^ quefaldrian de femejan-
tes almas , páretele 5 que pues con 
tanta fuerga cíla transformada en 
Dios 5 y tan altamente de el poí-
íeida , y con tan grandes rique-
zas de dones, y virtudes arreada, 
que eña tan cerca de la bienaventu-
ranza, que no la divide fino vna le-
ve , y delicada tela. Y como ve, que 
aquella llama delicada de amor, que 
en ella arde, cada vet que la efta em-
biftiendo, la efta como glorifican-
do có fuaves premiías de gloria: tan-
to , que cada vez, que la abforbe, 
y embifte, le parece, que le va a dar 
la vida eterna, ya romper la tela 
de la vida mortal: dize con gran dc-
íeo á la llama, que es el Efpiritu San-
to, que rompa ya la vida mortal en 
aquel dulce encuentro, en que de 
veras le acabe de comunicar loque 
parece, que fe le va á dar, que es 
glorificarla entera,y perfeñamente, 
y afsi dize: O llama de amor viva, 
V E R S O £ 
O llama de amor viva, 
PAra encarecer el alma el fenti-miento , y aprecio j con que 
habla en eílas quatro Canciones, po-
ne en todas ellas eílos términos: O, 
y Quan, que fignifican encareci-
miento afeñuofo: los quales cada 
vez ,quefedizen, dan á entender 
de el interior mas de lo que fe efpre-
fa por la lengua, y firve el. O, para 
" mucho defear, y para mucho rogar, 
períuadiendo, y para entrambos 
efe&os vfa el alma de el en efta Can* 
cion: porque en ella encarece > y in-
tima íu gran defeo, períuadiendo al 
amor,que la defate deel nudo de efta 
vida. Efta llama de amor es el Efpi-
ritu de íuEfpofo , que es el Efpiri-
tu Santo, al qual fíente ya el alma 
en si, no folo como fuego, que la 
tiene coíifumida, y transformada 
en fuave amor , fino como fuego , 
que ardiendo en ella, echa llama :y 
aquella llama baña al alma en gloria, 
y la refrefea co temple de vida eter-
na. Y efta es la operación de el Efpi-
ritu Santo en el alma transformada 
en fu amor, que los a ¿tos interiores, 
que haze, es arder,y llamear,que fon 
inflamaciones de amor, con que vni-
da la voluntad ama fubidifsimamen-
te5hecha vna cofa por amor con aqus 
l!a llama. Y afsi eftos años de amor 
de el alma fon preciofiísimos, y me-
rece mas en vno,qen otros muchósq 
aya hecho fin efta transformación. Y 
la difercncia,d ai entre el habito,y el 
acto,ai enere la transformación en a-
mor5y la llama de amor,q es la que ú 
entree!maderoinflamado,yfullama, 
que la llama es efefto de el fuego, 
que alli efta. 
De donde el alma, que efta en 
eftado de transformación de amor, 
podemos dezir, que fu ordinaria 
habito es como el madero, que 
liempre efta embeftido en el fuego, 
y los zStos de efta alma fon llama,que 
nacen de el fuego de amor, que tan 
vehemente fale,quanto es mas intcn-
fo el fuego de la vnion , y quanto 
mas arrebatada, y abforta efta la 
voluntad en la llama de el Efpiri-
tu Santo , como el Angel, que 
íubio á Dios, en la llama de el 
Sacrificio de Manue. Y afsi en ef-
te eftado añual no puede el alma 
hazer eftos aftos, fin que el Efpi-
ritu Santo le mueva á ellos muy 
par-
10 
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particu larmente: y por efto todos 
los a£tos de ella fon Divinos , en 
quanto con eíh particularidad es 
movida por Dios. De donde le pa-
rece , que cada vez que llamea eí* 
ta llama, haziendola amar con ía-
bor , y temple Divino, la eftan 
dando vida eterna, que la levanta 
a operación Divina en Dios. 
Efte es el lenguage, que habla, y 
trata Dios en las almas purgadas, y 
limpias, que fon palabras todas en^  
cendidas, como dixo David: Ignttü 
eloquum tuum vehementer. T u pala-
bra es encendida vehementemente. 
5 Y el Profeta Jeremias: Nunquid non 
verba mea funt quajiignis ?Por vetura 
mis palabras no fon como fuego?Las 
quales, como el mifmo Señor dize 
por San Juan, fonefpiritu, y vida, 
cuya virtud, y eficacia fienten las 
almas, que tienen oídos para oirías, 
que fon limpias, y enamoradas.Que 
las que no tienen el paladar fano, fi-
no que guftan otras cofas,no pueden 
guftar el efpiritu, y vida de ellas. Y 
porelTo, quanto mas altas palabras 
dezia el Hijo de Dios, tanto mas 
algunos las hallaban deíabridas , 
por la impurega de los que las oian; 
como fue quando predicó aquella 
tan fabrofa, y amorofa dodrina de 
la Sagrada Euchariília, que muchos 
de ellos bolvieron atrás : Multi dif-
cipulorum eius ahierunt retro, Y no 
porque los tales no guften efte len-
guage de Dios , que habla tan en 
lo interior, handepenfar, que no 
le guftaran otros, como lo güilo 
San Pedro, quando dixo a Ghrifto: 
Domine^  ad quem ibimns ? verba vita 
¿eterna tabes. Donde iremos,Señor? 
Que tienes palabras de vida eterna. 
Y la Samaritana olvidó el agua , y 
el cántaro por la dulzura de las pala-
bras de Dios. Yafsicñando e ík 
alma tan cerca de Dios, que efta 
transformada en llama de amor, en 
que fe le comunica el Padre, Hijo, y 
Efpiritu Santo, que increíble cofa íe 
dize, endegir, que en efte llamear 
de el Efpiritu Santo gufta vn raftro 
de vida eterna, aunque no perfec-
tamente , porque no lo lleva la con-
dición de efta vida ? Por eíío llama 
viva a efta llama ; no porque no 
fea fiempre viva, fino porque la ha-
ze talefefto , que la haze vivir en 
Dios efpiritualmente, y fentir vi-
da de Dios, al modo que Dize Da- g ^ 
vid: Cor meum, & caro mea exulta- 2 
vermtinDeum vivum. No porque 
feamenefterdezir, /^ ¿iw, que fiem-
pre lo efta Dios, fino para dará en-
tender, que el efpiritu, y íentido 
vivamenteguftaban á Dios, y elfo 
es alegrarle en Dios vivo. Yafsien 
efta llama fíente el alma tan viva-
mente á Dios, y Je gufta con tanto 
fabor, y fuávidad, que dize: 0 Lia-* 
ma de amor Viva. , 
V E R S O IL 
Que tiernamente hieres. 
Tp S T O es5con tu amor tiernamen-
JC, teme tocas. Porque, quando 
efta Llama de vida Divina hiere al 
alma con ternura de vida de Dios, 
tan entrañablemente la hiere , y en-
ternece, que la derrite en amor. 
Porque fe cumpla en ella lo que en 
la Efpofa en los Cantares, que fe 
enterneció tanto, que fe derritió, y 
aísi dize ella alli: Anima mea hque- Gatáf4 
faBaeftt vtlocutm efl. Luego que 
elEfpofo habló, fe derritió mi al-
ma. Porque la habla de Dios > efte es 
el efefl:o,que haze en el alma. 
Mas como fe puede dezir, que la 
hiere, pues en el alma no ai cofa por 
herir,eftando ya toda cauterizada c6 
fuegodeamor? Escofamaravil!ofa9 
que como el amor nunca efta ocioíb, 
Mm % fino 
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fino en continuo movimiento, efta 
echando ílempre llamaradas acá, y 
allá; y el amor cuyo oficio es he-
rir, para enamorar, y deleytar , 
como en la tal almaeftá en viva lla-
ma , eftala arrojando fus heridas 
como llamaradas ternifsimas de de-
licado amor, exercitando jocunda, 
y feftivalmente las artes, y tragas 
de el amor,como en el Palacio de fus 
bodas: como Afuero con la hermofa 
1 Eíler, moftrandoalli íus riquezas, 
y la gloria de fu grandeva: para 
que fe cumpla en ella alma, loque 
eí dixo en los Proverbios: Et ele-
kBabar per Jingulos d/>5... ludens in 
orbe terrarum: & delitta mea effe cmn 
filijs hominum. Deleytabame yo por 
todos los días jugando en la redon-
dez de la tierra, y mideleytees ef-
tar con los hijos de los hombres, es 
afaber, dandofelosá ellos. Por lo 
qualeílas heridas, que fon los jue-
gos de el Divino faber, fon llamara-
das de tiernos toques, que al alma 
tocan por momentos de parte de el 
fuego de amor, que no eftá ociofo: 
los quales dize, acaecen, y hieren 
De Ju alma en el mas profundo cen-
tro, 
V E R S O m. 
De mi alma en el mas profundo centro. 
Orque en la fuftanda de el alma^  
donde ni el Demonio, ni el 
mundo, niel fentido puede llegar, 
pafla efta fiefta de el Efpiritu Santo ; 
y por tanto, tanto mas íegura, fuf-
tancial, y dcleytable es, quanto 
mas interior ella es. Porque quan-
to mas interior, es mas pura, y 
quanto ai mas de purera, tanto mas 
abundante, y frequente , y gene-
ralmente fe comunica Dios:y afsi 
es tanto mas el deley te,y el gozar de 
el alma, y de el efpiritu: porque e¿ 
Dios el obrero de todo, fin que el 
alma haga nada de fuyo , en el fen-
tido , que luego diremos. Y por 
quanto el alma no puede obrar co-
naturalmente, y por fu induñria 
nada, fino por el fentido corporal 
ayudada de el, de el qual en efte cafo 
eftá ella muy libre, ymuylexos:fu 
negocio es ya folo recebií de Dios,el 
qual folo puede en el fondo de el al-
ma fin ayuda de los fentidos, hazer, 
y mover al alma ,y obrar en ellaty afsi 
todos eftos movimientos de la tal al-
ma ion Divinos; y aunque fon de 
Dios también lo fon de ella : por-
que los haze Dios en ella c5 ella, que 
da fu voluntad, y confentimiento. 
Y porque dezir, que hiere en el 
mas profundo centro de fu alma, da 
a entender, que tiene el alma otros 
centros no tan profundos, convie-
ne advertir como fea efto. Quanto 
á lo primero, es de íaber, que el 
alma, en quanto efpiritu, no tiene 
alto, ni baxo, ni mas profundo, ni 
menos profundo en fu fer , como 
tienen los cuerpos quantitativosrque 
pues en ella no ai partes , ni mas di-
ferencia dentro, que fuera, pues 
toda es de vna manera, no tiene cen-
tro de mas, ni menos hondo, ni 
puede eftar en vna parte mas iluftra-
da, que en otra, como los cuerpos 
fificos, fino todo de vna manera. 
Pero dexada efta acepción de cen-
tro, y profundidad material,y quan-
titativa, aquello llamamos centro, 
mas profundo, que esa lo que mas 
puede llegar fu fer, y virtud, y la 
fuerza de fu operacion,y movimien-
to, y no puede paíTar de alli. Afsi 
como el fuego , ó la piedra que 
tienen virtud, y movimiento na-
tural , y fuerga para llegar al cen-
tro de fu esfera: y no pueden paíTar 
de alli, ni dexar de eílar alli > fino es 
por 
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por algún impedimento contrario. 
Según efto diremos, que la piedra 
quando eílá dentro de la tierra, 
efta como en fu centro: porque ef-
tá dentro de la esfera de fu a f t ivK 
dad, y movimiento , que es el 
elemento de la tierra ; pero no ef-
táen lo mas profundo de ella, que 
es el medio de la tierra; porque to 
davia le queda virtud, y fuergi para 
baxar, y llegar haíh alii, l i fe le 
quita el impedimento de delante ; 
y quando llegare, y no tuviere de 
íiiyo mas virtud para movimien-
to , diremos que eftá en el mas pro-
fundo centro. 
E l centro del almaDios es: al qual 
aviendó ella llegado fegun fufer, y 
fegun toda la fuerga de fu operación, 
avrá llegado álo vltimo, y mas pro-
fundo centro íuyo en Dios, que fe-
ra , quando con todas fus fuerzas 
ame, y entienda , y gof¿e a Dios; 
y quando no ha llegado á tanto co-
mo efto, aun que ette en Dios, que 
es fu centro por gracia , y por la co-
municación luya; fi todavía tiene 
movimiento, y fuerza para mas, y 
no eflá fatisfecha; aunque eftá en 
el centro, no efta en el mas profnn-
do,pues puede ir amas. Eíamorvne 
el alma con Dios, y afsi quantos 
mas grados de amor tuviere, mas 
profundamente entra en Dios, y fe 
concentra con el. Y afsi fegun efte 
modo de hablar, que llevamos, po-
demos dezir, que quantos grados 
ai de amor de Dios, tanto mas cen-
tros ai de el alma en Dios, que fon 
las muchas manfiones, que dixo el 
que avia en la cafa de íu Padre. Y afsi 
fitiene vn grado de amor* ya efta 
en Dios, que es fu centro ; porque 
vn grado de amor bafta para eftar 
en Dios por gracia. Si tuviere dos 
grados , avrá concentradoíe con 
Dios otro centro mas adentro, yfi 
llegare a tres, concentrarfe ha co-
mo tres. Y fi llegare á muy profun-
do grado de amor, llegará á herir el 
amor deDios á lo que aqui llamamos 
mas profundo centro de el alma; la 
qual lera transformada^ efclarecida 
en vnmuy alto grado íegun fufer, 
potencia, y virtud, hafta ponerla 
muy femejante a Dios. Bien afsi co-
mo en el criftal , que eftá limpio, 
y puro, que quantos mx$ grados 
de luz va recibiendo, tanto mas fe 
váen el reconcentrando la luz , y 
tanto mas fe va efclareciendo, h u-
ta llegará tanto, que íe concentre 
eneltancopiofamente h luz, que 
venga el á parecer todo luz, y no fe 
diviíe entre la luz, eftandoel efcla-
recido en ella todo lo que puede, 
que es parecer como ella. 
Yaísidezirelalma: que la llama 
hiere en el mas profundo centro , es 
dezir : que tocando profundifsima-
mente lafuftancia, virtud, y fuer-
za de el alma, la hiere. Lo qual dize, 
para dar á entender la abundancia 
de fu gloria, y deley te,, que es tan-
to mayor, y mas tierno, quanto • 
mas fuerte, y fuftancialmence eftá 
transformada, y reconcentrada coa 
Dios. Lo qual es mucho mas, que 
en la común vnio de amor paíí^fegü 
el mayor afervoramiento de el fue-
go, que aqui, como dezimos, echa 
llama viva. Porque efta alma que 
goza ya de gloria tan fuave, y el al-
ma,que folo goza de la común vnion 
de amor * fon en cierta manera com-
{taradas al fuego de Dios) que dize faias, queeftáenSion, que figni- r/k.^i.^ 
ficala Iglefia militante: y al horno 
de Dios, que eftava en Jerufalen, 
quefignifica vifion de paz. Porque 
aqui eftá el alma como en horno en-
cendido en vnion, tanto m is pacifi-
ca, gloriofa,y tierna como dezimos» 
quanto mas encendida es la llama 
Mm 5 de 
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de eñe horm^que el común fuego.Y 
afsifintiendoelalma, queeíla viva 
llama vivamente la eílá comunican-
do todos los bienes: porque efte Di-
vino amor todo lo trae configo,dize: 
0 Llama de amor viva^ que tiernamen-
te hieres! Como fi dixera: O encen-
dido amor, que tiernamente eftás 
glorificándome con tus amorofos 
movimietosenla mayor capacidad, 
y fuerza de mi anima! es á raber,dan-
dome inteligencia Divina, fegun to-
da habilidad de mi entendimiento, 
y comunicándome el amor, fegun la 
mayor anchura de mi voluntad: efto 
es , levantando altifsimamente con 
inteligencia Divina la habilidad de 
mi entendimiento, en vn fervor in-
tenfifsimo de mi voluntad, y junta 
fuílancial ya declarada. Y eílo acaece 
afsi mas de lo que fe puede, y alcan-
za dezir a! tiepo,q íe levanta eña lla-
ma en el alma. Qae por quanto el 
alma toda efta purgada,y purifsima, 
profunda, y fútil, y fubidifsima-
mente la abforbe en si la fibiduria 
con fu llama: la qual fibiduria toe, 
como dize el Sabio, en todas partes, 
por fu limpieza. Y en aquel abforbi-
miento de fabiduria clEfpiritu Santo 
exercita los vibramientos gloriofos 
de íu llama, que avernos dicho. La 
qual por fer tan íuave, dize el alma 
, luego: Puesya no eres efquiva. 
V E R S O IV, 
Puesyano eres epjuiva. 
S a fiber, pues ya no afliges j 
ni aprietas, ni fatigas, como an-
tes hazlas. Porque t ita llama, quan-
do el alma eib va en eílado de pur-
gación cfpiritual, que es quando iva 
entrando en contemplación, no le 
era tan apacible, y fuá ve, como 
aora 1c es en cíle eflado de vnion. 
Paraloqualcs de faber? que antes 
que eíle Divino fuego de amor fe in* 
troduzga , y vna en lo mos intimo 
de el alma por perfecta purgación, 
y purera,eíta llama eílá hiriendo en 
el alma, gaftandole, y confiuxicn-
dolé las imperfecciones de fus malos 
hábitos. Y efta es !á operación de 
el Efpiritu Santo, en la qual la dif-
pone para la Divina vnion, y trans-
formación en Dios por amor . Por-
que el mefmo fuego de amor, que 
defpues fe vne con ella en efta glo-
ria de amor, es el que antes le em-
bifte purgándola. Bien afsi comocí 
mefmo fuego, que entra en el ma-
dero, es el que primero le efta cm-
biftiendo, y hiriendo con fu llama, 
enjugándole, y deínudandole de 
fus frios accidentes, haíla diíponer-
le con fu calor,para poder entrar en 
e!, y transformarle en si. En el q iu l 
exercicio el alma padece mucho de-
trimento, y fíente graves penasen 
el efpiritu , y á vezes redundan ce 
el fentido, iiendole efta llama ni y y 
eíquiva , íegun que largamente di-
ximos en el Tratado de ¡a Noche eí-
cura, y Subida de el Monte Carme-
lo, y por eíío aqui no digo mas, 
Bafta faber aora, que el rae f ai o 
Dios, que quiere entrar en el al-
ma por vnion, y transformación de 
amor, es el que antes eftava embif-
tiendo en ella, y purgándola con la 
luz, y calor de fu Divina llama: y 
afsi la mefma, que aora 1c es fuave, 
le era antes efquiva. Y por tanto es, 
comofi dixera: pues, ya no fo!a-
mete no me eres efeura como antes; 
pero eres Divina lübre de mi enten-
dimiento con que te puedo mirar: y 
no folamente no hazes ya desfalle-
cer mi flaqueza; mas antes eres la 
fortaleca de mi voluntad, conque 
te puedo amar,y gozar, eñando to-
da convertida en amor Divino: y ya 
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no eres pefadumbre,ni aprieto para 
mi alma; mas antes la gloria, yde-
Icytes, y anchura de ella: pues que 
g demifepuededezir lo que fe dize 
dfit '* en los Cantares: Quien eseflaque 
fube de el defierto abundante en de-
leytes, eflrivando fobre fu Amado, 
acá , y allá vertiendo amor ? Acaba 
y aJi quieres. 
V E R S O V. 
Acaba yaJi quieres. 
ES a íaber : Acaba ya de confa-mar conmigo perfeéhraente 
el matrimonio el piritual con tu viíh 
beatifica.Qiie aunque es verdad,que 
en efte eílado tan alto eíla el alma 
tanto mas conforme, quanto mas 
transformada, porque ninguna co-
fa fabe, ni acierta pedir, bufeando-
^Coni | ^ ^ s v ^ ^no^ ^ ^rna<j0 cn todo(que 
la Caridad no pretende fino el bien, 
y gloria de el Amado) todavia por-
que aun vive en efperanga, en que 
no fe puede dexar de fentir vazio: 
tiene tanto de gemido, aunque fua-
ve, y regalado, quanto le falta para 
la poíTefsion cumplida de la adop-
ción de Hijo de Dios, donde con-
fumandofe fu gloria, le quietará fu 
apetito: el qual, aunque acá mas ef-
pf ' l6 - tejuntocon Dios, nuncafe harta, 
harta que parezca efta gloria:mayor-
mente teniendo ya el fabor , y las 
premifas de ella, como aqui fe tiene: 
que es tal, que fi Dios no tuviefle 
tan bien favorecido, y amparado el 
natural con fu dieílra (como hizo 
con Moyfen en la piedra, para que 
fin morir, pudiefe ver fu gloria, 
con la qual dieftra antes el natu-
ral recibe refección, y deleyte , 
que detrimento ) á cada llamara-
da de eftas parece, que fe acaba 
ria? no teniendo la parte inferior 
fueras , para fufrir tanto fuego ¿ 
ytanfubido. Y por ello efte apetito 
no es aqui con pena, pues no efla 
aqui el alma en eílado de ella, antes -
con gran fuavidad y deleyte, y con-
formidad lo pide. Que por eífo di-
ze :[iquieres: porque la voluntad, y 
apetito eflan tan hechos en vno con 
Dios,cadavnoáfumodo, que tie-
nen por gloria^que fe cumpla lo que 
Dios quiere.Pcro fon tales lasafoma-
das de gloria,y el amor,que fe traílu-
ce?que antes feria poco amor, no pe-
dir entrada en aquella perfección, y 
cumplimiento de amor. 
Porque,demás de efto ve aüi el al-
ma, que en aquella fuerza de deley-
table comunicación {a eítá el Efpiri-
tu Santo provocando, y combidan-
do con maravillofos modos, y afec-
tos fuaves á aquella immefi gloria, q 
la cftá proponiendo delante délos o» 
jos, diziendo lo q en losCantares á la 
Efpoía: Surge$ropera,amicainearfolu <:an*-z*' 
ha meaformoja mea é^* venhjam enim 
hiems tranfijt \ mher abijt, & recefstt. 
Flores apparuerunt m térra mftra.» Fi* 
cus protulit groffos fuos: vme¿e flor entes 
dederunt odorem fuum. Surge, árnica 
fnea.fpecÍG¡a mea , & venh colüha meat 
inforamimbuspetrtejfí caverna mace-* 
riáioflende mthifaciem tuamjonet vox 
tua in auribus meiswox enim tua dulcis% 
érfaciestua ¿^r¿7.Levantate,y date 
priefa,amiga raia,paIom3mia,hcrmo 
la mia,y ven: pues q ha paífado ya el 
imbierno \ y la lluvia pafsó, y fe def-
vio. Y las flores han parecidoen nuef» 
tra tierra.Y la higuera ha echado fus 
higos: y las floridas viñas han da-
do íu olor.Lcvante amiga mia,grac¡o 
fa mia,y ven: paloma mia en los ho-
rados de la piedra,en la caverna de h 
cerca, mueftrame tu roftro, fuene 
tu voz cn mis oídos: porque ta 
voz es dulce , y tu cara hermo-
fa. Todas eílas cofas fíente el al-
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nía, q la efta diziendo elEfpirituSan-
to en aquella fuave ^ y tierna Llama, 
Y por ello ella aqui refponde: Acaba 
jaJiquieres i enlo quallepide aque-
llas dos pe ticiones,queChriftoN.Se-
ñor mando pedir por San Mateo: 
AdveniatRegnumtuum. Fiat volun-
tas tua. Como fi dixera : acaba ya 
de darme eíTe Reyno , como tu lo 
quieres. Y para que anfifea: Rom-
pe la tela de efie dulce encuentro. 
V E R S O VI . 
Rompe la tela de e(le dulce encuentro* 
QV E es lo que impide efte tan grande negocio. Porque es 
" fácil cofa llegar a Dios, qui-
tados los impedimentos 5 y telas que 
dividen. Las quales fe reduzen a 
tres telas, que fe han de romper, 
para polleer á Dios perfedamente; 
Conviene a faber; temporal, en que 
fe comprebende toda criatura. Na-
tural , en que fe comprehenden to-
das las operaciones, y inclinaciones 
puramente naturales. Senfitiva, en 
•c| lolo fe comprehende la vnion de 
el alma con el cuerpo, que es vida 
fenfitiva , y animal, de que dize 
%>cot.$ San Pablo: Scimus enim , quoniam 
l ' J i t erre ¡Iris domus noflra huim habita-
twnis díjj'oivatur, quod ¿edificationem 
€X Deo habemusy domum non manufac-
tam, ¿eternam in calis. Sabemos, que 
fi efta nueftra cafa terreftre fe defa-
ta, tenemos habitación de Dios en 
los cielos. Las dos primeras telas de 
necefsidadfehande aver rompido, 
para llegar a efta poíTefsion de Dios 
por vnion de amor, en que todas las 
cofas de el müdo eftán negadas,y re* 
nandadas: y los apetitos, y afec-
tos mortificados, y las operaciones 
de el alma hechas Divinas. Todo lo 
qual fe rompió por los encuentros 
de efta llama, quando era efqulva* 
Porque en la purgación Efpiritual 
acaba el alma de romper con eftas 
dos telas, yvnirfecomo aqui efta, 
y no queda por romper mas que la 
tercera de la vida fenfitiva. Que por 
elfo dize aqui tela , y no telas: por-
que no ai mas de efta, a la qual no la 
encuentra efta llama rigurofa, y ef-
quivamente como á las otras hazia, 
fino fabrofa, y dulcemente. Y atei 
la muerte de las femejantes almas es 
muy fuave, y dulce,mas que les fue 
la vida efpiritual toda fu vida: por-
que mueren con ímpetus, y encuen-
tros fabrofos de amor, como el Cií-
tie,que canta mas dulcemente,quan-
do le quiere morir. Que por efto di-
xo David, que la muerte de losjuf- pf^is^ 
tos es preciofa : porque alli van á en- 1 j . 
trar los rios de el amor de el alma en 
la mar de el amor: y eftán alli tan an-
chos, y reprefados, queparezen ya 
mares, juntandoíe alli el priiíóipio, 
y el fin: lo primero, y lo poftrero 
para acompañar al jufto qúe va, y 
parte a fu Rey no: oyendofe (como 
dize líaias) las alabanzas de los ^j-H-
fines de la tierra, que íoii gío- 1 
riadeel jufto: y fintiendofe el alma 
en efta íaejoft con eftos glófiofos en-
cuentros muy a punto de falir en 
abundancias á póífeer el Reyno per-
feftamente» Porque íe vfe pura, y 
rica quaiito fe compadece con la 
Fe , y el eftado de efta vida, y 
difpuefta para ello. Que ya en eftc 
eftado dexales Dios ver fu hermofu-
ra, y fíales los dones ^ y virtudes, 
que les ha dado; poique todo fe les 
buelve en amor, y alabanzas fin to-
que de prefuncion, ni vanidad, no 
aviéndo ya levadura de imperfec-
ción, que corrompa la maíTa. 
Y como ve^ que no le falta ma¡5 
que romper la tela flaca de efta hu-
mana condición de vida natural» en 
qu
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que cfla enrredada, y prefa, impe-
phu i. u^ Aberrad , con defeo de fer 
25!' * defatada, y verfe con Chrifto, def-
haziandofe ya efta vrdiembre de 
efpiritu, y carne, que fon de muy 
diferente fer > y recibiendo cada vna 
Ecd de por si fu fuerte, que la carne fe 
quede en fu tierra, y el efpiritu buel-
va á Dios, que le dio; pues la carne 
mortal no aprovecha nada , como 
ÍOM 6. dize Sm ]üan:Nonprodeft qmdquam) 
antes eftorva elte bien de efpiritu, 
haziendole laftima,que vna vida tan 
baxa ta impida otra tan alta, pide 
que fe rompa. Y llámala tela por 
tres razones. La primera, por la tra-
baron que ai entre el efpiritu, y la 
carne. La fegund*, porque divide 
entre Dios, y el alma. La tercera, 
porque afsi como la tela no es tan o-
paca, ycondenfa, que no fe pueda 
trasluzir lo claro por ella : afsi en 
efte eftado parece efla trabaron tan 
delgada tela, por eftar ya muy efpi-
ritualizada, iluflrada, y adelgaza-
da , que no fe dexa de trasluzir la D i -
vinidad en ella: y como fíente el al-
ma la fortalega de la otra vida, echa 
de ver la flaquera de eítotra, y pa-
recele muy delgada tela, y aun tela 
V de araña como dize David. Amü nof 
triJicut aranea meditahuntur. Y aun 
es mucho menor delante de el alma, 
que afsi eñá engrandecida. Porque, 
como eítá puerta en el fentir deDios, 
fíente las cofas como Dios: delante 
deelqual, como también dize Da-
vid, mil años fon como el dia de ayer 
que pafsó; Mille anni ante, oculos tuos^  
tamquam dies hefterna, qua pretertjt. 
/j^ 4o. y fegun Ifajas: Omnes gentes quafi 
mnfint. Todas las gentes fon como 
fi no fueíTcn. Y elle mefmo tomo 
tienen delante de el alma, que to-
das las cofas le fon; nada, y ella es 
para fus ojos nada; foio fu Dios para 
ella es el todo. 
Pero ai aquí que notar: porque 
ra^on pide mas que rompa la tela y 
que la corte, 6 que la acabe, pues 
todo parece vna cofa ? Podemos 
dezir, que por quatro rabones. L a 
primera, por hablar con mas pro-
priedad. Porque mas proprio es de 
el encuentro romper, que cortar, 
b que acabar. La fegunda, porque 
el amor es amigo de fuerza, y de to-
que fuerte , y impetuofo, lo qual 
feexercita mas en el romper, que 
en el cortar, y acabar. La tercera, 
porque como tiene tanto amor, ape-
tece , que fea brevifsimo aquel acto 
de romperfe la tela , para que fe 
cumpla prefto; y tiene tanta mas 
fuerza, y valor, quanto es mas bre-
ve , y mas efpiritual* Porque la vir-
tud de amor aqui eílá mas vnída,mas 
fuerte: y introduzefe lo perfeto de 
transformativo amor , al modo que 
la forma en la materia, que fe intro-
duce en vn ¡nflante,que hafta enton-
ces no avia afto de información 
transformad va,fmo difpoficiones pa 
ra ella de defeos, y afeftos fuccefsi-
vamente repetidos, que en muy 
pocos llegan al a£lo perfeíto de 
transformación. De donde el alma 
difpueíla muchos mas aftos, y mas 
intenfos puede hazer en breve tiem-
po , que la que no efta diípuefta, en 
mucho. Porque a efta todo fe le va 
en difponer el Efpiritu, y aun def-
puesfe fuele quedar el fuego fm pe-
netrar el madero de el todo. Mas 
en la diípuefta por momentos entra 
el amor, y la centella prende al pri-
mer toque en la feca yefea. Y afsi el 
alma enamorada mas quiere la bre-
vedad de el romper, que el efpacio 
de el cortar, y el efperar á acaban 
La quartaes , porque fe acabe mas 
prefto la tela de la vida : que el 
cortar, y acabar, hazefe de mas a-
cuerdo, quando la cofa efta ya mas 
fazo* 
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fazonada, y parece que pide masef-
pacio, y madurez: y el romper no 
es para madurez , ni nada de eíTo, 
Y eflá alma quifiera, que no fe ef-
perara á que fe acabara la vida natu-
ralmente: porque la fuerga de el a-
mor^  y la difpoficion, que en si ve, 
la inclina con relignacion a que fe 
rompa con algún encuentro, y Ím-
petu íobrenatural de amor. Porque 
labe aqui muy bien el alma, que es 
condición de Dios llevar a las tales 
almas antes de tiempo, por darles 
los bienes, y facarlas de los males 
confumandolas en breve tiempo , 
y dándolas por medio de aquel amor 
lo que en mucho tiempo pudieran ir 
ganando, como dize el Sabio por 
%;.4 eílas palabras: flacens DeofaBus eft 
10- dikMuSj ér vivens inter peccatores 
f ranfla tus eft: raptus eft, m malitia 
mutaret intelkftum eius, aut m fiftio 
deciperet anhnam illius... Confumma-
tus m brevif explevit témpora multa: 
placita enim erat Deo anima Ulius t 
propter hoeproperavit educere ilhm de 
medio húquitatumM. q agrada áDios, 
es hecho Amado, y viviendo entre 
los pecadores, fue trasladado, y ar-
rebatado, porque ¡a malicia no mu-
daíTe fu entendimiento, b la ficción 
no engañafle fu alma. Confummado 
en breve, cumplió muchos tiempos: 
porque fu alma era agradable á Dios, 
y por eífo fe aprefuró á facarle de 
el mundo. Por elfo es grande nego-
cio exercitar mucho el amor, por-
que confumadofe el alma en el, no fe 
detenga mucho acá, ó allá, fin verle 
cara acara. 
Pero veamos aora porq á efte en-
vertimiento interior de el Efpiritu 
Santo, llama el alma encuentro ? La 
ragon es, porque aunque fíente el 
alma gran gana de que fe le acabe la 
vida : mas como no ha llegado el 
tiempo, nofe haze: y afsi Dios pa-
ra c6fumarla,y elevarla mas de !a car 
ne, ha^ ze CB ella vnos enveftimientos 
Divinos,y gloriofos á manera de en-
cuentros, que verdaderamente Ion 
encuentros, con que fiempre pene-
tra , endiofando la íuftancia de el al-
ma , y haziendola como Divina. En 
lo qual abíorbe al alma el fer de 
Dios : porque la encontró, y traf-
pafsb vivamente en el Efpiritu San-
to , cuyas comunicaciones fon im-
petuofas, quando fon afervoradas, 
como efta lo es. En el qual, porque 
el alma vivamente gufta de Dios , le 
llama dulce: no porque otros to-
ques muchos, y encuentros, que 
en efte eftado recibe, dexen de fer 
dulces, y fabrofos, fino por la emi-
nencia que tiene fobre todos los de-
mas: porque lo haze Diosá fin de 
perfcíhmente defatarla, y de glo-
rificarla. De donde á ella le nacen 
alas,para dezir: Rompe la tela de efte 
dulce encuentro. 
Yafsitoda la Canción es, como 
fi dixera: O llama de el efpiritu San-
to, que tan intima , y tiernamente 
trafpaffaslafuftanciade mi alma, y 
la cauterizas con tu ardor : pues ya 
eílas tan amigable, que te mueftras 
con gana de dárteme en vida eterna 
cumplida: fi ames mis peticiones no 
llegaban á tus oídos, quando con 
anfias, y fatigas de amor, en que 
penaba la flaqueza de mi fentido, y 
efpiritu, por la mucha flaqueza, im-
pureza , y poca fuerza de amor, que 
tenian, te rogaba me defataires:por-
que con defeo te defeaba mi alma, 
qnando el amor impaciente no me 
dexaba conformar tanto con efta 
condición de vida, que tu querías, 
que vivieífe, y los paííádos Ímpetus 
de amor no eran bailantes delante 
de ti, porque no eran de tanta fuf-
tancia : aora que eíloy fortalecida 
en amor, que no folo no desfalleze 
mi 
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mi efpiritu 5 y fentido á t i , mas averya trocado fu muerte en vida» 
g antes fortalecidos de ti mi co- transformándola en si. La primera 
2.' * ragon , y mi carne fe gozan en llaga regalada y efla atribuye al 
Dios vivo con grande conformidad 1 Efpiritu Santo, ypor eífo la llama 
délas partes, donde lo que tuquie* vauterio. La itgmúztsgujlodevida 
res que pida, pido, y lo que no quie* eterva, y eíh atribuye al Hijo, y por 
res, no lo quiero: ni aun parece, que eíío le llama toque delicado. La ter-
puedo, ni palfa por mi penfamiento cera es dadiva, con que queda muy 
pedirlo: y pues fon ya delante de bien pagada el anima, y efla atribuye 
tus ojos mas Validas, y razonables al Padre, ypor eífo le llama mam 
mis peticiones, pues falen de ti, y tu blanda. Y aunque aqui nombre las 
las quieres, y con fabor, y gozo en tres Perfonas, por caufa de las pro-
el Efpiritu Santo te lo pido, falien- priedades de los cfe£k>S \ folo coit 
P f ^ l doyamijuiziodetu roílro , quees vnaeííenciáhabla,diziendo:ii^r/V^ 
quando los ruegos precias, y oyes: la has trocado, porque todas ellas o* 
rompe la tela delgada de efla vida , branen vno, y todo lo atribuye á 
para que te pueda amar defde luego vno, y todo a todas, 
con la plenitud, y hartura, que de** 
fea mi alma, fin termino,y fin fin, V E R S O l 
C A N C I O N VL 0 cauteriofuavel 
0 cauterio fuavel T j N e l libro de el Deuteronomío ptnh 
0 regalada Haga \ JZ, dizc Moyfen, queNueftroSe*- H» 
O mano blanda! 0 toque delicado \ ñor Dios es fuego confumidor: es i 
Que a vida eternajabe) faber, fuego de amor; el qual como 
Y toda deuda paga^  fea de infinita fuerga^neftimableme 
MatandOitnuerte envida la hastrccadfa te puede confumir, y co grade fuer-
gaabrafando trasformarensiloqto 
D E C L A R A C I O N . care. Peroacada vno abrafa como 
lehalladifpueílo, a vnos mas, ya 
EN efta Canción da a entender el otros menos: y también quanto el alma, como las tres Períonas quiere ^ y como i y quando quiere, 
de la SantifsimaTrinidad^adrejHi- y como el fea infinito fuego de amor, 
jo, y Efpiritu Santo, fon las que ha- quando el quiere tocar al alma algo 
zen en ella eíla Divina obra de v- apretadamente, es el ardor de ella 
nion. Y afsí la mano, y el cauterio f en tan fumo grado, que le parece al 
y el toque en fuftancia fon vna mif- ^Ima, que eftá ardiendo fobre todos 
macóla, y ponelos eítos nombres, los ardores de el mundo. Que po^ 
por quanto por el efefto, que haza eífo a efte toque llama cauterio, por-
cada vna en proporción les convie- que es donde el fuego eftá mas hi-
ñe. E U ^ m ' i ? es es Efpiritu Santo/ tenfo^ y reconcentrado, y haze 
La es el Padre. X ú t o q u e s s ú mayor efeño de ardor, que losdo 
Hijo. Y afsi engrandece aqui el al* mas Ígnitos. Y como quiera que efte 
ma al Padre, Hijo, y Efpiritu Santo, fuego Divino tenga transformada 
encareciendo tres grandes merce- ensiel alma, no íolamente fíente 
<Jcs j y bienes, que en ella hazen,por cauterio, mas toda ella efta hecha 
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vn cauterio de vehemente fuego. Y 
cscofasdinirable, que con fer cfte 
fuego de Dios tan vehemente, y 
lor, que con mayor faci-con 
lidadconfumiria mil mundos, que 
el fuego de acavna paja, no confu-
ma , y acabe los efpiritus, en que 
arde, fino que á la medida de íü 
fuerza, y ardor los deleyte,yen-
diofe, ardiendo en ellos fuavemente 
fegun la fuerga, que les ha dado. 
ASa* 5 Como acaeció en los Aétos de los A-
poíloles, donde viniendo efte fuego 
con grande vehemencia,abrasb a los 
S £ m % Oiícipulos, y eftos,comodize San 
Gregorio, interiormente ardieron 
con íüavidad: y elfo es lo que dize 
fgUfU ja igjefia: Advenit ignis Divinus non 
confumens ,fed illuminans. Vino fue-
go de el Cielo no quemando, fino 
refplandecicndo :no confumiendo, 
fino alumbrando.Porq eneftas coma 
nicaciones,como lu fin es engrande-
cer al alma , ñola aprieta, fino en-
fanchala; no la fatiga, fino deley ta-
la , y clarifícala, y enrriquezela:que 
por ello la llama fimve. 
Y afsi la dichofa alma, q por grade 
ventura llega á efte cauterio, todo lo 
íabe, todo lo gufta, todo lo q quiere 
haze, y fe profpera, y ninguno pre-
valece delante de ella, ni le toca: 
^ porque efta es de quien dize elApoí-
tol: Spiritualis autemjudieat omniai 
ér ipfeanemine iudicatur. E l efpiri-
thidtm: tuaí todo lo juzga, yelde ninguno 
es juzgado. Y en otro lugar : 0;/^ 
nia ferutatur , etiam profunda Dei. 
Todo lo penetra hafta los profun-
dos de Dios: porque efta es la pro-
priedad de el amor,efcudriñar todos 
los bienes de el Amado, O gran 
gloria de las almas, que mereceys 
llegar á efte fumo fuego! en el qual 
pues ai infinita fuerza para os con-
furnir , y aniquilar, no os confu-
miendo, immenfamente os con fu ma 
1A 
10, 
en gloria JNo os maraviHeys, q a alga 
ñas almas lasllegue Dios hafta aqui: 
pues el Sol en algunas coías fe fin-
gülarizaen hazer mas maravillofos 
efc£tos: fiendo pues efte Cauterio 
tan fuave, como aqui fe ha dado a 
entender, quan regalada creemos, 
que ferá el alma, que de tal fuego 
fuere tocada? Y afsi queriéndolo de-
zir el alma, no lo dize, fino qucdaíTe 
con el encarecimiento, y eftima-
cion por cfte termino, O, aiziendo: 
0 regalada llaga! 
V E R S O 11. 
0 regalada llagat 
LA qual llaga, el mcímo que la haze,la cura,y haziendola,la fa-
na; que es en alguna manera feme-
jante al cauterio de el fuego natural, 
que quando le ponen fobre la llaga, 
haze mayor llaga, y haze que la que 
antesera Haga caufada por hierro, 
ó por otra alguna manera, ya veng a 
a fer Haga de fuego: y fi mas vezes 
aíTentaíle fobre ella el cauterio, ma-
yor llaga de fuego haria, hafta venir 
á refolver el fujeto. Afsi efte cau-
terio Divino de amor la llaga, que 
el hizo de amor en el alma, el mef-
mo la cura , y cada vez, que afsien-
ta, la haze mayor. Que la cura de 
el amor es llagar, y herir fobre lo 
llagado, y herido, hafta tanto, que 
venga el alma á refolverfe todo en 
llama de amor. Y de efta manera ya 
hecha toda vna llaga de amor, efta to 
da fana transformada en amor, y lla-
gada en amor. Porq en efte caío,el q 
efta mas llagado,eftá mas fano; y el q 
efta todo llagado efta todo fano.Y no 
porq efte efta alma ya toda llagada, y 
toda fana, dexa el cauterio de hazer 
fu oficio, que es herir de amor. Pe-
ro entonces ya es regalar la llaga fa-
na 
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na de la maaera , que efta dicho: y 
y por efto dize : 0 vegaladajlaga! 
y tanto mas regalada, quanro ella 
es hecha por mas alto, y fubido fue-
go de amor. Porque aviendola he-
cho el Efpiritu Santo a fin de rega-
lar: y como fu defeo, y voluntad 
de regalar fea grande; grande fera 
la llaga, porq grandemente fea rega-
lada el alma, q la recibe.O dichofa Ha 
ga!hecha por quie no fabe fino fanar. 
O venturofa , y muy dichofa llaga ! 
pues no fuifte hecha fino para rega-
lo, y deleytedeelalma. Grande es 
la llaga ¡porque grande es el que la 
hizo, y grande es fu regalo: pues el 
fuego de amor es infinito. O pues 
regalada Haga! y tanto mas íubida-
mente regalada, quanto mas en el 
centro intimo de el alma toca el cau-
terio de amor, ahrafando todo lo 
que fe pudo abrafar : para regalar 
todo lo que fe pudo regalar. Efte 
cauterio, y efta llaga es á mi ver el 
mas alto grado, que en efte eftado 
puede fer. Mas ai otras muchas ma-
neras, que ni llegan aqui ni fon como 
efta. Porque efto es de toque de 
Divinidad en el alma, fin forma, ni 
figura alguna,natural,formal5ni ima-
ginaria. 
Mas otra manera de cauterizar al 
alma fuele aver también muy fubida, 
y es en en efta manera. Acaecerá, 
que eftando el alma inflamada en ef-
te amor, aunque no efta tan caute-
rizada, como aqui avernos dicho 
( aunque harto conviene lo efte, pa-
ra lo que quiero dezir) y es, que 
acaecerá, que lienta embeftir en ella 
vn Serafin con vn dardo enerbola-
do de amor encendidilsimo, traf-
paffando á efta alma encendida ya 
como afcua, ó por mejor dezir, co-
mo llama, y la cauteriza fubidamen-
te ,y entonces en efte cauterizar 
trafpaflandola, aprefurafe la llama, 
y fube de punto con vehemencia, al 
modo que en vn encendidifsimo 
horno, 6 fragua, quando menean, 6 
rebuelven la !eña,fe afervora la llama, 
y le aviva el fuego: y entonces al 
herir de efte encendido dardo,fiente 
efta llaga el alma en deleyte lobre 
todo encarecimiento. Porque de-
mas de fer toda removida3al tiempo, 
que la rebuelven, y ala moción im-
petuofa, cauíada por aquel Serafin , 
en que es grande el ardor, y derreti-
miento de amor,íicnte la herida fina, 
y eficaz la yerva con que vivamente 
iva templado el hierro, fíente el alma 
lo profundo de el efpiritu trafpaíTa-
do, y lo fino de el deleyte, de que 
nadie podrá hablar como conviene» 
Siente el alma alli como vn grano de 
moftazamuy minirao, vivilsimo , y 
encendidifsimo en lo muy intimo de 
el coraron de el efpiritu, que es el 
punto de la herida, donde efta la 
íuftancia, y virtud de la yerva, y 
difundirfe fútilmente por todas las 
efpirituales venas de el alma fegun 
la potencia, y fuerga de el ardor. Y 
fíente crecer tanto, y convalecer, y 
afinarle el amor, que parecen en ella 
mares de fuego, llenándolo todo de 
amor. Yloqueaquigozaelalma,no 
ai mas que dezir; fino, que allí fien-
te, quan bien comparado efta el 
Rey no de losCielos al grano de mof-
taza en el Evangelio, que por fii 
gran calor, fiendo tan pequeño cre-
ce en árbol grande: Simile eft Reg~ M a t t ^ i 
num Ctrlorum grano finapls^ qmd ac~ H 
cipiens homo feminavlt tñ agro Juoi 
qmd minimum quidem eft ómnibus fe^ 
tmnibus: cum autem creverit, maiu$ 
eflomnthm olerthus, & fitarbor, ita 
vivolucresCoeli ventante & habitent 
inramis eius. Porque el alma fe ve 
hecha como vn immenfo fuego de 
amor. Pocas almaslleganaefto:mas 
algunas han llegado: mayormente 
N n lag 
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las de aquellos, cuya virtud, y efpi-
riru fe avia de difundir en la fucef-
fion de fus hijos: dando Dios la ri-
queza, y valor a la cabera, fegun 
avia de fer la fuccefsion de la cafa en 
las primicias de el eípiritu. 
Pero bol vamos a la obra, que ha-
zia aquel Serafin,que verdaderamen 
te es llagar, y herir; y afsi fi alguna 
vez fe da licencia para que falga al-
gún efefto á fuera al fcntido corpo-
ral , al modo que hirió dentro, fale 
fuera la herida, y la ilagaxomo acae-
ció , quando el Serafín llago al San-
to Francífco, que llagándole en el 
alma de amor, con aquella manera 
íalio el efedo de las llagas a fuera. 
Porque Dios ninguna merced haze 
al cuerpo, que principalmente no 
la haga primero en el alma. Y enton-
ces quanto mayor es el deleyte, y 
fuerza de amor, que caufa la llaga 
de adétro5tanto mayor es el dolor de 
la llaga de fuera: y creciendo lo vno, 
crécelo otro. Lo qual acaece afsi, 
que por eftar eílas almas purgadas, y 
fuertes en Dios, les es deley te en el 
cfpiritu fuerte, y laño, el efpiritu 
fuerte, y dulce de Dios, que a fu 
flaqueza, y corruptible carne caufa 
dolor, y tormento. Y afsi es cofa 
maravillofa fentir crecer el dolor 
conelfabor. La qual maravilla echó 
id'19 bien de ver Job en fus llagas, quando 
16. * dixo a Dios: Reverfusque mirabili-
ter me cvnetas. Bolviendote a mi ma-
ravilloíamentc me atormentas. Por-
que maravilla grande es, y cofa dig-
^A0- na de la abundancia de Dios, y de la 
duigurajque tiene efeondida para los 
que le temen, hazer tanto mas fabor, 
y deley te, quanto mas dolor, y tor-
mento fe fíente. 
Ograndegaimmenfa! que en to-
do te mueftras omnipotente. Quien 
pudiera Señor hazer dulzura en me-
dio de lo amargo, y en el tormen to 
fabor! O regalada llaga ! pues íai> 
tomas te regalan, quanto mas cre-
ce tu herida, Pero quando el llagar 
es en el alma, fin que fe comunique 
a fuera, puede fer muy mas intenfo, 
y mas fubido. Porque como quiera 
que la carne fea freno de el efpi-
ritu , quando los bienes de el íe 
comunican a eHa,tira la rienda a ella, 
y enfrena la boca á efte ligero cava-
lio de el efpiritu , y apágale fu gran 
brio: porque el cuerpo, que fe cor-
rompe agrava al alma, y el vio de 
la vida en el oprime el fentido efpi-
rjtual, quando comprehende mu-
chas cohs.Corpus enim quodcorrumpi- Sapg 
tur^aggravat ammamy&terrena inba 
hit año deprimitJenfum multa cogitan-* 
tem. Por tanto el que fe quiere arri-
mar mucho al fentido corporal, no 
feramuyefpiritual. Efto digo para 
los que pienfan , que á pura fuerga,-
y operación de el fentido baxo pue-
den venir, y llegar á ¡as fuerzas, y a 
la altega del eípiritu. Aqui no fe lle-
ga, fino quando el fentido corporal 
queda fuera. Porque otra cofi es 
quado del efpiritu íe deriva afeño de 
fentimiento en el fentido: porque 
en efto puede aver mucho efpiritu, 
como en San Pablo, que de el gran 
fentimiento que tenia de los dolores 
de Chrifto, le redundava en el cuer-
po, como el da á entender á los de 
Galacia , diziendo: Ego enim Jl¡g~ Galat-
mata Oomini leju m corpore meo por- 17 • 
ío. Yo en mi cuerpo traygo las heri-
das de mi Señor Jefu Chrifto. Y afsi 
qual es la llaga, y el cauterio, tal le-
ra la mano,que entienda en efta obra, 
y qual el toque, el quelacaufa.Eílo 
mueftra el alma en el verfo figuien-
te, diziendo; 0 mano blanda 10 to~ 
quedelicadol 
}f. )f. 3f >(. * * * * * * * * * . 
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0 mano blanda! 0 toque delicado! 
O 
loh. 1$. 
21. 
Mano!que Tiendo tu tan gene-
rofa5quanto poderofa, y rica, 
poderofamete me das las dadivas. O 
xnano blanda! tanto mas blanda p ira 
efta alma aíTentandola blandamente, 
quáto fi la aííenraras algo pefada,hun 
diera todo el mundo: pues de folo tu 
mirar, la tierra fe eílremece, tiéblan 
!asgentes,los montes fe dcfmenu^an, 
O pues otra vez blanda mano ! que 
aísi como fuifte dura , y rigurofa 
para Job, porque le tocalle tan af-
peramente: affentandola tu fobre 
mi alma muy de afsiento, muy ami-
gable, y graciofamente,me eres tan-
to mas blanda, y fuave,que fuiíle 
para el dura, quanto masdeaísien-
to me tocas con amor dulce, que 
a el le tocarte con rigor. Porque tu 
matas, y das vida , y no ai quien re-
huya de tu mano. Mas tu,6Divina 
vida, nunca matas , fino para dar vi-
da: afsi como nunca llagas, fino es 
para fanar. Llagárteme para fanar-
me, ó Divina mano! Matarte en mi 
lo que me tenia muerta fin la vida 
de Dios, en que aora me veo vivir. 
Y erto, que hizirte tu con la liberali-
dad de tu generofa gracia para con-
migo en el toque, con que me tocaf-
te de el refplandor de tu gloria, y fi-
gura de tu furtancia, que estu Vni-
genito Hijo: en el qual, fiendo el 
tu fabiduria tocas fuertemente def-
Sap. 8.1 de vn fin harta otro fin. O pues to-
que delicado! Verbo Hijo de Dios, 
que por la delicadeza de tu fer Di-
vino penetras fútilmente en la íuf-^  
tancia de mi alma, y tocándola tu 
delicadamente, laabforbestoda en 
Divinos modos de fuavidades nun-
ca oídas en la tierra de Canaan, ni 
19 
fíebr.l 
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virtas en Teman. O pues mucho, y 
en grande manera delicado toque de 
el Verbo! parami tanto mas, quan-
to aviendotrartornadolos montes, 
y quebrantado las piedras en el 
monte Oreb, con la fombra de tu 
poder, yfuerga, que iva delante, 
te dirte á fentir al Profeta en filvo 
de ayre delgado, y delicado. Oayre 
delgado! di como tocas delgada , y 
delicadamente ííendo tan terrible, 
y poderofo ? O dichofa, y muy di-
chofaelalma, a quien tocares del-
gadamente, fiendotan terrible, y 
poderofo! Dilo al mundo alma. Mas 
no lo digas, porque no íabe de ayre 
delgado: y no te fentira, porque no 
puede recebir eftas Altezas. 
O Dios mió, y vida mia! aque-
llos te fentirán, y verán en tu toque, 
que enagenandofe de el mundo fe 
pufieren en delgado, conviniendo 
delgado con delgado, á quien tanto 
mas delgadamente tocas, quanto ef-
tando tu efeondido en la adelgazada 
alma,enagenados ellos de toda cria-
tura, y de todo raflro de ella, los 
efeondes en lo efeondido de tu rof-
tro de la conturbación de los hom-
bres : Ah/condes eos in abfeondito fa~ 
cieitua a coniurbatione hominum. O 
pues otra vez, y muchas vezes deli-
cado toque! qcÓ la fuerga de tu deli-
cadeza deshazes al alma, y la apartas 
de todos los (lemas toques, y adjudi-
cas folo para t i , y tan delicado efec-
to^ dexo dexas en clk3q todo toque 
de todas las demás coías altas, yba^ 
xas le parezca groírero,y baflardo3y 
la ofende aunenmirarle,y le espcna> 
y grave tormento tratarle, y tocarle* 
Y es de faber, que tamo mas ancha, 
y capaz es la cofi, quanto mas del-
gada: y tanto mas difuía, y comu-
nicativa es,quanto es mas delicada* 
O pues toque delicado! que tanto 
mas te infundes , quanto tu efés 
N n ¿ mas 
3.¿i. 
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íBas delicado. Ya el vafo de mi alma 
por tu toque efta fenzillo, puro, y 
capaz de ti. O pues toque delicado: 
queno fintiendofe cofa material en 
t i , tocas tanto mas al alma, y tan-
to mas adentro, trocándola de hu-
mana en Divina, quanto tu fer Di-
vino, con que tocas, efláagenode 
modo, y manera,}7 libre de toda cor-
teza de forma, y figura. O , pues, 
finalmente toque delicado, y muy 
delicado! pues tocas en el alma con 
tu fimplicifsimo, y fenzillifsimo fer, 
que como es infinito, infinitamente 
es delicado. Y por tanto tan fubtil > 
amorofa, y eminente > y delicada-
mente toca> 
V E R S O IV. 
Que a vida eternafahe. 
^VE aunque no en perfe&o gra-
do, es en efeflo cierto fabor 
de vida eterna, como arriba 
queda dicho, que fe gufta en efle 
toque de Dios. Y no es increible> 
que ello afsi fea, creyendo como fe 
ha de creer, que efte toque es fuf-
tancialifsimo, y toca la fuftancia 
de Dios en la íuftancia de el alma: 
alqual en efta vida han llegado mu-
chos Santos. De donde la delica-
dez de el deleyte , que en efte to-
que fe fíente, es impofsible dezirfe: 
ni yo querría hablar en ello, porque 
no fe eTitienda,que aquello no es mas 
de lo que fe dize, que no ai voca-
blos para declarar, y nombrar co-
fas tan fubidas de Dios, como en 
eftas almas pallan; de las quales el 
proprio lenguage es entenderlo pa-
ra fi, y fentirlo, y gozarlo, y callar-
lo el que lo tiene. Porque echa de 
ver el almaaqui, en cierta manera^ 
fer eftas como el calculo > que dize 
San Juan , que fe daría al que 
vencieíTe, y en el calculo vn nom-
VJVA. CANC. 11. 
bre efcrito,que ninguno le fabe,fina ^ % 
el que le recibe. Vincenti daho„. calcu~ tj. 
lum cmdidmni&in calculo mmen m* 
mmferiptum, quodnemo fát , nifi qui 
accipit. Y afsi íolo fe puede dezir, y 
con verdad: Quen vida eternaJáhe, 
Que aunque en efta vida no fe goza 
perfeflamente , como en la gloria, 
con todo eíTo efte toque ^  como es 
de Dios, ávida eterna fabe. Y afsi 
gufta aqui el alma por vna admirable 
manera, y participación de todas 
las cofas de Dios, comunicandofele 
fomlega, fabiduria, y amor , her-
mofura, gracia, y bondad. Que co-
mo Dios fea todas eftas cofas, gufta* 
las todas el alma en vn folo toque de 
Dios con cierta eminencia. Y de ef-
te bien de el alma á vezes redunda 
en el cuerpo algo de la vncion de el 
cípiritu,que parece penetra hafta los 
hueífos , y en fu manera engrande-
ce á Dios conforme á aquello que 
David dize: Omniaoffa mea dtcentv ^ { ' ^ 
Domine, qnisjimiíts tibi ? Todos mis 
hueífos dirán: Dios, quien avrá fe-
mejanteáti? Y porque todo lo que 
en efto íe puede dezir, es menosf 
bafta dezir: Que a vida eterna fabe. 
V E R S O V. 
AQui nos conviene declarar > que deudas fon eftas, de que el al-
ma aqui fe fíente pagada ? Y es de 
faber > que las almas, qüe a efte alto 
eftado , y Reyno de el defpoforio 
efpiritual llegan) comunmente han 
paflado por muchos trabajos > y tri-
bulaciones : porque por muchas tri-
bulaciones conviene entrar en el ^•f4? 
Reyno de los Cielos, las quales ya 
fon paíTadas en efte eftado* 
Los que padecen los qüe han de 
llegar á la vnion de Dios, fon traba-
jos, y tetaciones de muchas maneras 
en el fentido:y trabajos?y tribulacio-
nes} 
21* 
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fces,y tentad ones,t¡nieblas, y aprle* 
tos en el efpiritu, para que fe haga 
la purgación de entrambas eftas dos 
partes, fegun lo diximos en la Subi-
da de el Monte Carmelo,y en la No-
che efcura. Y la razón de eftos tra-
bajos es : porque los deleytes, y 
noticia de Dios no pueden affentar 
bien en el alma, fino es el fentido > 
y el efpiritu bien purgado, y adel-
gazado. Y porque los trabajos, y 
penitencias purifican, y adelgazan 
el fentido , y las tribulaciones , 
tentaciones > tinieblas, y aprietos 
adelgacan, y difponen el efpiritu : 
por ellos conviene pafíar^para trans-
formaríe en Dios(como los q allá lo 
han de ver, por el Purgatorio ) vnos 
mas intenfamente, otros menos; 
vnos mas tiempo , otros menos fe-
gun los grados de vnion, á que Dios 
los quiere levantar, y lo que elios 
tuvieren que purgar. Por eflos tra-
bajos en que Dios al alma , y fenti-
do pone, va ella cobrando virtu-
des, y fuerza , y perfección con 
amargura, como dize el Apoftol: 
aCor.ix Virtus in infirmitate perficitur. Por-1 
y- q la virtud en la flaqueza fe perficio-
na, y en el exercicio de pafsiones fe 
lab/a. Que no puede fervir el hier-
ro á la traga de el artífice fino es por 
fuego, y martillo, en lo qual el hier 
ro padece detrimento acerca de lo 
que antes era. Que de eíFa manera 
rn i dize Jeremías, que le enfeñb Dios. 
Embió fuego en mis huellos, yen-
feñóme : De excelfo mijit ignem m 
lerem-s1 ojsibus meis ^ &erudivH me, Y tam-
18. bien dize de el martillo: Caftígafti 
me, & eruditus fum* Cañigaíleme, 
Señor, y quedé enfeñado, y doóto* 
Por lo qual dize el Ecclefiaftico : 
Ecd.34. non ¿fi tentatus quidfeit ? E l qué 
no es tantado que labe, y que cofa 
puede conocer? 
Aqui fe ha de notar, porque fon 
tan pocos los que llegan a efte alta 
eflado ? La razón es, porque en efta 
tan alta, y fubida obra, que Dios 
comienza, ai muchos flacos, que 
luego huyen de la labor^ no querien-
do fugetarfe al menor defconfuelo^ 
ni mortificación i ni obrar con ma-
ziza paciencia. De aqui es, que na 
hallándolos fuertes en la merced, 
que les hazia,comegandoaIabrarlos» 
no vaya adelante en purificarlos, y 
levantarlos de el poWo de la tierra > 
para lo qual era meneíler mayor for-
taleza , y conítancia. Y afsi á eftos 
que quieren paífar adelante, no fu-
friendo lo que es menos, ni fuge-
tandofe á ello, fe les puede dezir con 
Jeremías: Si cumpeditibus currem la-
borafti : quomodo contendere poteris s' 
cum equis} cum autem in térrapacis 
Jccurus fueris, quid faeies in fuperbm 
lordanis? Si corriendo tu con los 
que ivan a pie, trabaxafte, como po-
drás atener con los cavallos? y co-
mo ayas tenido quietud en la tierra 
de paz,que harás en la fobervia de 
el Jordán ? Lo q ual es como fi dixe-
ra: Si con los trabajos, que á pie 
llano, ordinaria, y humanamente 
acaecen á todos los vivientes, te-
nias tu tan corto paílb, que corrías, 
y lotuviíle por trabajo, como po-
dras igualar con el paíib de el cava-
lio? que es ya falir de ordinarios 
trabajos, y comunes, á otros de ma-
yor fuerza, y ligereza. Y fi tu no has 
querido armar guerra contra la paz, 
y güilo de tu tierra, que es tu fen-
fualidad, fino que te quieres eftar 
quieto, y coníolado en ella, que ha-
rás en la íobervia de el Jordán ? Efta 
es, como llevarlas las impetuofas a-
guas de tribulaciones, y trabajos de 
el efpiritu, que fon de mas adentro? 
O almas, que os quereys andar 
feguras,y confoladas! fifupieííedes, 
quanto os conviene padecer, fu-
N n 3 frien-
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friendo? para venir á eflb, y de 
quanto provecho es el padecer, y la 
mortificación para venir a altos bie-
nes, en ninguna manera bufearia-
dcs coníuelo en cofa alguna ; mas 
antes llevariades la Cruz en hiél, y 
vinagre pura, y lo avriadesá gran 
dicha 5 viendo que muriendo aísi al 
mundo, y á voíbtras mifmas,viviria-
des a Dios en deleytes de efpiritu: y 
fuñ iendo con paciencia lo eílerior, 
iiiereceriades, que pufiefle Dios los 
ojos en vofotras, para limpiarps, y 
purgaros mas adentro con trabajos 
cípirituales. Porque muchos férvi-
dos han de aver hecho a Dios, y te-
nido mucha paciencia, y conftancb, 
y muy aceptos ante el en la vida,a los 
que el ha de hazer femejantemerced. 
Y afsi el Angel dixo al SantoTobias: 
Et quia acceptus eras Deo^  necejjefuitr 
vi tentat'wprobarct te. Que porq avia 
fido acepto á Dios, le avia hecho a-
queila merced de embiarle la tribu-
lación , para que le probaíTe mas, y 
hazerlc mayores mercedes. Y afsi 
todo lo q fe quedo de vida defpues, 
dize la Efcritura, que lo tuvo de 
gozo. Y ni mas ni menos, vemos 
que en Job, que en aceptandole,que 
le acepto delante de los Efpiritus 
buenos, y malos por fiervo fuyo, 
luego le hizo merced de embiarle a-
quelios duros trabajos, para engran-
decerle defpues, como lo hizo mu-
cho mas que antes en lo efpiritual, y 
temporal. Afsi haze Dios con los 
que quiere aventajar fegunla mejo-
ra mas principal, que los dexa ten-
tar,afligir,atormentar,y apurar inte-
rior, y eíleriormente hafla donde fe 
puede llegar, paraendioíarlos, dan* 
doles la vnion en fu fabiduria, que 
es el mas alto eftado , y purgándo-
los primero en eítamifma fabiduria, 
fegun lo nota David,diziendo : Elo~ 
([Uia Domini ekíiuia cafta: argtntim 
míe examlnatum: prohatmn terfé$ 
purgatumJeptuplum, Que la íabidu* 
ria de el Señor es plata examinada 
con fuego, probada en la tierra de 
nueftra carne, y purgada íiete ve-
zes, eílo es, muy purgada. Y na 
ai aqui para que detenernos mas, d¡-
ziendo, como es cada purgación de 
eftas para venir a efta Sabiduría Di-
vina, q acá es como plata: q aunqmas 
alta fea, no íera como el oro precio-
fo,que para la gloria fe guarda. 
Pero convienele al alma mucho 
eftar con grande conílancia, y pa-
ciencia en eftas tribulaciones, y tra-
bajos de afuera, y de adentro, efpi-
rituales, y corporales, mayores, y 
menores, tomándolo todo como de 
mano de Dios para fu bien, y reme-
dio : no huyendo de ellos, pues fon 
fanidad para el alma, como fe lo 
aconfeja el Sabio , diziendo : Si EesUo: 
fpiritm poteftatem habentis a fe ende- 4* 
rit fuper te, locumtuum ne dimiferisi 
quia curaúo faciet cejfare peccata 
máxima. Si el efpiritu de el que es 
poderofo, defeendiere fobre t i , no 
dexes tu lugar (eí lo es, el lugar, 
y pueílo de tu probación, que es 
aquel trabajo ) porque la cura* 
cion hará ceÓar grandes pecados : 
eílo es, cortarte ha el hilo de 
tus pecados, y imperfecciones, que 
es el mal habito , para que no vayan 
adelante. Y afsi los aprietos inte-
riores, y trabajos apagan, y puri-
fican los hábitos imperfeños , y 
malos de el alma. Por loqual há de 
tenerlo en mucho, quando el Se-
ñor embiare trabajos interiores, y 
cxteriores,entendiendo que fon po-
cos los que merecen fer confumados 
por pafsiones, padeciendo á fin de 
tan alto eftado. 
Bolviendo, pues, á nueftra decla-
rado. Como el alma aqui fe acuerda, 
que fe le pagan aqui muy bien todos 
fus 
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fus pafíados trabajos, porque ya 
cut tenebra eius, ita et lumen ems, Y 
que como fue participante de las 
tribulaciones, loesaora delascon-
íolac¡ones,y que a todos los mbijos 
interiores, y efteriores la han muy 
bienrefpondido con bienesDi vinos, 
fm avertrabajo^ue no tenga fu cor-
refpondencia de gran galardon;con-
fieflalo como ya bie fatisfecha enefte 
verfosdiziedoiF^^ deuda paga.Qo-
mo hizo tábienDavid en el fuyo, di-
z itáo'.Quatas oftendifti mihitribulatio 
nes multas, et malas: et converfus vivi-
ficafli me:et de abyfsis térra iterum re-
duxifti me: multiplicaf¡i magnificentia 
tua^et comer fus confolatus esmeX^im 
%*1 
tando, muerte en vida la has trocado. 
V E R S O VI. 
Matadoyiíuerte en vida la has trocado-. 
A muerte no es otra cofa fino 
privación de la vidarporque en 
viniendo la vida, no queda raftro de 
muerte acerca de lo cípiritual Dos 
maneras ai de vida, vna es Beatifica, 
que confiíle en ver a Dios,y para ci-
ta ha de preceder muerte natural, y 
corporal,como dizeS.Pablo: Scbnus 
en'm^quoniam(iterreftris domasmfira 
huiushahitationis dijjolvatur^quod a di-
tas tribulaciones me moftrafte mu- ficationem exDeo habemus^ donimn non 
chas, y malas: y de todas ellas me li- manufañam^aternam m Calis. Sabe-
brafte: y de los aby irnos de la tierra 
otra vez mefacafle: inulripücaíle tu 
magnificencia,)7 bolviedote á mi,me 
confolafte.Y afsi efta alma,que antes 
eílava fuera á las puertas del Palacio 
de Dios(como Mardoqueo Horando 
enlas placas de Sufan el peligro de lu 
vida,vefl:ido de cilicio,no queriendo 
recebir laveftiduradéla Reyna Ef-
ter:ni aviedorecebido ninguna mer* 
ced,ni galardón por losíervicios,que 
avia hecho al Rey,y laFé q avia teni-
do en mirar por la honrra, y vida del 
Rey)en vn dia, como al meímoMar- ficaveritis vivetis. Si vivieredes fe-
doqueo le pagan fus trabajos,y fervi gun la carne, morireys: pero fi con 
mos,queü efta cafa de barro fe defai 
tvu e.tenemos morada de Dios en los 
Cielos.La otra es vida efpiritual per-
fe fta, que es poflefsion de Dios por 
vnion de amor, y efta íe alcanza por 
la mortificación de todos los vicios, 
y apetitos. Y hatta tanto,que efío fe 
haga,no fe puede llegar á la perfecció 
de efta vida efpiritual de vnion con 
Dios: fegun también dize el Apof-
tol por eftas palabras: Si enim fe~ 
cundum carnm vixeritis , moriemtni: 
í autem fpiritu faffa carnis morti-
ciosjhaziendola no folamente entrar 
en el Palacio,y que efte delante de el 
Rey veftida de veftidurasReales,fino 
q también fe le ponga Diadema en la 
cabec¡a,y tenga cetro,y filia Real con 
poflefsion del anillo de el Rey ;paraq 
todo lo qquifiere haga en el Reyno 
de fu Eípofo. Porq los de efte eftado 
todo lo q quieren alcanzan, y toda la 
deuda queda bié p3gada,muertos ya 
los enemigos de fus apetitos, que les 
querían quitar la vida,)' ya viviendo 
cnDios:que por ejQTo dize lucgo,/M^ 
i . 
Rom.t, 
l5 
el efpiritu mortificaredes los hechos 
déla carne,vivireys. 
De donde es de faber, que lo 
que aquiel alma llama muerte, es 
todo el hombre viejo, queeselvfo 
de las potencias, memoria, entendí-* 
miento, y vo!untad,ociipado, y em-
pleado en cofas de el ligio, y los ape-
titos en gufto de criaturas. Todo id 
quales exercicio de vida vieja, la 
qual es muerte de la nueva, que es la 
efpiritual. En la qual no podra vivir 
el alma perfectamente, fino muriere 
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también perfc£tarnente al hombre Dios. Porque t\ alma como ya era 
viejo,comoe! Apoílolloamonefta, verdadera Hija de DiosVes movi-
díziendo:quefedernudendeelhom- dadeel eípiriru deDios, como di- ^ § 
bre viejo, y fe viftan de nuevo, que ze Sm?MQ:Quicímque enim Sp'mtu l4.' ' 
íegun Dios es criado en jufticia, y Dci^guntm\ ¡j funt filij Dei. Qiiclos 
ílmtití^d'': deponeremsfecundumpfif^  que ion movidos por efpiritu de 
£ ^ 4 . ftmm converfatiomm veterem homi- Dios, fon hijos de Dios. Ylafuftan-
nent... &mdmte mvim hominem 5 qm cia de fu alma, aunque no es fuftan-
fecundum Deumcreatuseflinjujliúa^ cia de Dios, porque no puede coiv-
etfanñ'ítate veritatis. Enlaqual vida vertirle en el; pero citando vnida 
íieeva, quando ha llegado a perfec- con el, y abforta en el > es Dios por 
cion de vnion con Dios , como aqui participación. Lo qual acaece en 
vamos tratando, todos los afe£tos efte eftado perfefto de vida efpiri-
de el alma , fus potencias, y opera- tual; aunque no tan perfe ¿lamente 
ciones de luyo imperfectas, y baxns, como en la otra: y de eíla manera 
fe buelven como Divinas. Y como dizebien: Matando ¡muerte envida G*1**-** 
quiera que cada viviente viva por fu la has trocado. De donde puede de- 20 
operacion> como dizen los philo- zir aqui el alma con mucha razón 
fofos , teniendo fus operaciones con San Pablo: Vivo autem, mm non 
en Dios por la vnion, que tienea ego : vivit veroin me Chrifim. Vivo 
con Dios, e! alma vive vida deDios, yo, va no yo : mas vive en mi 
y fe ha trocado fu muerte envida. Chrifto. Y afsi fe trueca lo muerto, 
Porque el Entendimiento, que an- y frió de eíla alma en vida de Dios y 
tes de eíla vnion cortamente enten- abforbida el alma en la vida, para 
día con la fuerza, y vigor de fu lum- que en ella fe cumpla el dicho de el 
brenatural, yaesmovido, yiofor- Apoílol:AbforptaeflmorsinviBoria. ^ • 
madode otro principio, y lumbre Abforta eíla la muerte en Vitoria. Ofe^.ip 
mas fuperior de Dios. Y la voluntad, Y lo de Ofeas: Ero mors tua, o mors. I4r 
que antes ama va tibiamente , aora O muerte! yo fere tu muerte ,dize 
ya fe ha trocado en vida de amor Di- Dios. 
vino:porq ama áltamete c6 afeólo de De eíla manera abforta el alma 
amor Divino movida de el E(pirita en vida, enagenada de todo lo que 
Sato;en q ya vive. Y la memoria q de es fecular, y temporal: y libre de 
iuyo perecbia folas las formas, y fi- lo natural deíordenado, es introdu-
gunis de criaturas, es trocada en zida en las celdas de el Rey, donde 
tener en la mente los años eternos, fe goza, y alegra en fu Amado,acor-
r¿^(u que David dize. Y el apetito, que dandofe de fus pechos fobre el vino, 
antes eílava inclinado al manjar de y diziendo: Kigrafum¡Jedformafa, c*nt-li 
las criaturas,aora tiene guílo,y labor filia lerufalem. Morena foy, mas5*4* 
de manjar Divino, movido ya de hermofa, hijas de jerufalen: por-
otro principio, donde eíla mas á lo queminegreguranaturalíetrocócn 
vivo, que es el güilo de Dios. Y hermofura de el Rey Celeílial. O 
finalmente todos los movimientos, pues, cauterio de fuego, que abrafas 
y operaciones, que antes tenia el infinitamente íobre todos los fue-
al ma de el principio de fu vida na- gos: yquanto mas me abrafas infini-
tural, y imperfe£lii,yaen eíla vnion taraente fobre todos los fuegos: y 
fon trocados en movimienros de quanto mas me abrafas, mas fuave 
me 
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me orcsl -Ó regalada ¿Zaga! mas re-
galada para mi, que todas las Talu-
des, ydcleytes de el mundo : 0 ^ -
noblanda infinitamente fobre todas 
las blanduras ! tanto para mi mas 
blanda, quanto mas la afsientas, y 
aprietas. O toque delicado l cuya de-
licadez es mas íutil, y mas curiofa, 
que todas hs futilezas, y hermofu-
ras de las criaturas con infinito ex-
ceílbry mas dulce, y mas fabrofo q la 
miel, y que el panal: pues que fa-
besá vida eterna, que tanto me la 
das á guílar, quanto mas intimamen-
te me tocas: y mas preciofo infinita-
mente q el oro,y las piedras precio-
fas: pues pagas deudas, que con 
todo el reílo no fe pagarían , porque 
tu buelves la muerte en vida admi-
rablemente* 
En efte eftado de vida tan per-
fedhfiempreel alma anda como de 
fieíla, y trae en fu paladar vn jubi-
lo grande de Dios, y como vn can* 
tar fiempre nuevo embuelto eD ale-
gría , y amor, y en conocimiento de 
fu alto eftado* A vezes anda con go-
zo , diziendo en fu efpiritu aquellas 
palabras de Job: Gloria mea fempeV 
innovabitur. Mi gloria fitmpre fe 
inovara, como palma multiplicare 
los dias. Eílo es : mi gloria no la 
dexara Dios bolver a vieja como 
antes lo era: y el multiplicara mis 
dias (eflo es, mis merecimientos 
hafta el Cielo ) como la palma fus 
cogollos. Y todo lo que David dize 
en el Pfalmo 29. anda cantan-
do a Dios entre si, particularraen-
aquellos dos verfos poftreros que 
dizen: Convertifii planBtm meum in 
gaudimn mihkconfcidiflifaecum meumí 
ér circmndedijli me letitia. Vt cantet 
tibigloria mea, et non compungar: Do-
7nine Deas meus, in aternum confia 
tebor tibi. Convertirte mi llanto en 
gozo para mi, rompifte mi faco $ y 
cercafle me de alegría para que te 
cante mi gloria, y ya no íea com-
pungida: porq aquininguná pénale 
llega.Señor Dios mió, para ftepre te 
alabare.Porque el alma fíente á Dios 
aqui tan folicito en regalarla^ y con 
tanpreciofas, y delicadas, y enca-
recidas palabras > engrandeciendo-
la, y haziendola vna > y otras mer-
cedes, que le parece, que no tiene 
otra en el mundo a quien regalar , ni 
otra cofa en que fe emplear, fino 
que todo es para ella fola. Y afd lo 
confieíTa en los Cantares: Dileflus 
meus mihi, et ego illu Yo toda para mí 1 ' 
Amado > y mi Amado todo para 
mi. 
C A N C I O N m . 
0 lamparas de fuego\ 
'En cuyos refplandores 
Las profundas c averna É de elfeniidúi 
Que eftava efeuro , j ciegú) 
Con ejlraños primores 
Calor i y luz dan junto afu querido. 
D E C L A R A C I O N . 
GRandemente es menefter aqui el favor de Dios, para decla-
rarla profundidad de eíla'Cancioni 
y mucha advertencia de el que la 
fuere leyendo : que fino tiene ex-
periencia , le ferá harto eícuro ló 
que en ella fe trata, como fi por ven-
tura la tuvieífe, le feria claro, y 
guflofo* 
En efta Canción intimamente a-
gradece el alma á fu Efppfo las gran-
des mercedes, que de la vnion con el 
ha recebido, dándole por medio de 
ella muchas, y muy fubidas noticias 
de si mefmoxon las quales alumbra-
das , y enamoradas las potencias, y 
lentido de fu alma, que antes de efta 
vnioneftavaefeuro, yciego,eftáa 
efcla* 
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cfclarecidas con calor de amor,pa- feguneflas noticias, queelalmaalíí 
ra correfponder : ofreciendo efla tiene de Dios conocidas en vnidad, 
ineíma luz, y amor al que las en- 1c es al alma el meímoDios muchas 
cendio, y enamoro, infundiendo lamparas : pues de cada vna tiene 
en ella dones tan Divinos. Porque noticia , y le dan calor de amor ca-
elamante verdadero entonces cftá davnaen fu manera, y todas ellas en 
contento, quando todo lo que el vnfimplefer, y todas ellas vna lam-
es, y vale , y puede valer , y lo para da qual lampara es todas eftas 
que tiene , y puede tener, lo em- lamparas,porque luze, y arde de to-
plea en el Amado, y quanto ello mas das maneras. Lo qual echando de 
es * mas gufto recibe en darlo, y de ver el alma, efta fola le es muchas 
eíib íe goza aqui el alma: porque de lamparas : porque, aunque ella es 
los rcfpkndores, y amor que red- vna, todas las cofas puede, y todas 
be, pueda ella refpiandecer delan- las virtudes tiene, y todos efpiri-
te de fu Amado, y amarle. tus coge. Y afsi podemos dezir, que 
luze, y arde de muchas maneras en 
V E R S O L vna manera: porque luze, y arde 
como omnipotente, y luze, y arde 
0 Lamparas de fuego l como Sabio, y luze , y arde como 
bueno,&c. dando al alma inteligen-
SVponiendo primero,que las lam- cia, y amor, y dcfcubriendoíele de paras tienen dos propriedades, la manera, que es capaz fegun todas 
que fon luzir, y arder, para enten- ellas. Porque el reíplandor, que le 
der eíle verfo, es de faber,que Dios, da efta lampara en quanto es omni-
en fu vnico, y fimple fer, es todas potencia, le haze al alma luz, y ca-
las virtudes, y grandezas de fus atri- lor de amor de Dios, en quanto es 
butos. Porque es omnipotente, es omnipotente: y fegun efto, ya Dios 
fabio, es bueno, es mifericordiofo, le es lampara de omnipotencia, que 
es jufto, es fuerte, es amorofo, y o- le liizc,y arde fegun efte atributo. Y 
tros atributos, y virtudes, que de el refplandor que le da efta lampara, 
el no conocemos acá. Y ílendo el to- en quanto es fabiduria, le haze calor 
das eftas'cofas, eftando vnido con de amor de Diosen quanto es fabio. 
el alma, quando el tiene por bien de Y aísi de los demás atributosiporq la 
defcubrirfeleen muy particular no- Iuz,que le da de cada vno deftosatri-
ticia, echa ella de ver en el eftas butos,y de todos los demás, haze al 
virtudes, y grandevas todas en vni- alma juntamente calor de amor de 
co, y fimple fer perfe£h, y profun- Dios en quanto es tal:y afsiDios le es 
damente conocidas, fegun fe com- al alma en efta alta comunicación, y 
padece con la Fe. Y como cada vna mueftras(queám¡veresdelas tría-
de eftas fea el mefmo fer deDios,que yores, que le puede hazer en efta vi-
es Padre, Hijo,yEfpirituSanto,fien- da) inumerables lamparas, que le 
do cada atributo de eftos el mefmo dan luz, y amor. 
Dios. Yfiendo Dios infinita luz, y Eftas lamparas le hízíeron ver a 
infinito fuego Divino , como arriba Moyfen en el xMonte Sinai: donde 
queda dicho: de aqui es, que fegun paflando Dios delante de el, aprc-
cada vno de eftos atributos luzca, y Airadamente fe poftró en la tierra, y 
arda como verdadero Dios. Y afsi dixo algunas grandevas de las que en 
ú 
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el vio: y amándole fegun aquellas vnafolalampara de eílas<jue pafso 6e 
coíiis, que avia viílo, las dixo diltin- delante de Abrahan, le causo gran- 12.17: 
1^ 7 tamente por eftas palabras: Domi* de horror 5 paffando Dios por vna 
tmtor Domine Deus, mifcricors, é* noticia de juñida rigurofa, que avia 
€lemens>patiens,é' multa miferaúoms, de hazer de los Cananeos; todas ef-. 
ac verax, qui cuftodis tmfericordia?n tas lamparas de noticias de Dios, 
inmilita: qui aufers iniquitatem, é* que amigable , y amoroílamente lu-
fcelera^atquepeccata,nullufque apud zen aquí, quanta mas luz, y de-
te per fe inmcens eft. Emperador leyte de amor cauíarán, que cau-
Señor Dios mió , miíericordiofo, so aquella fola de tiniebla, y hor-
clemente, paciente, de mucha mi- roren Abrahan? Y quanta, y quan 
feracion, verdadero, que guardas aventajada, y de quantas maneras 
mifericordia en millares, q quitas los fera, alma, tu luz, y deley te:pues en 
pecados, y maldades, y delitos: que todas,y de todas ellas fiemes, que te 
eres tan jufto, que ninguno ai ino- da fu gozo, y amor, amándote fe-
cente delante de ti. En lo qual fe ve, gun fus virtudes, y atributos, y 
que Moyfen los mas atributos, y condiciones? Porque el que ama, y 
virtudes, quealliconoció, y amó, haze bien á otro , fegun íu condi-
fueron los de la omnipotencia,Seño- cion, y fus propi iedades, le honrra, 
rio,y mifericordia, jufticia, y verdad y haze bien. Yafsitu Eípolo eftan-
de Dios,que fue altifsimo conocimie do en ti, ficndo omnipotente te da, 
to, y íubidifsimo deleytede amor, y ama con omnipotencia; y fienda 
De donde es de notar, que el de- labio, ficntes que te ama con fabidu-
leyte, y arrobamiento de amor , que ria; fiendo el bueno , fientes que te 
el alma recibe en el fuego de la luz ama con bondad;fiendo Santo, fien-
de eftas lamparas, es admirable, es tes que te ama con Santidad, y afsi 
imm6fo,estan copiofocomo demu^ en los demás. Y como el fea liberal,fie ^ ^ 
chas lamparas, que cada vna quema tcstábienqte ama co liberalidad fin 
de amor,ayudando el ardor de la vna algún interés, no mas depor haberte 
al ardor de la otra, y la llama de biéjmoílrandotealegrementeeílefu 
la vna a la llama de la otra: afsi co- roílro Heno de gracias, y diziendote: 
mo la luz de la vna ala otra: y todas lro foy tuy o,y para ti,y guflo de fer tal 
hechas vna luz, y fuego , y cada qual y o foy para darme a ti,y fer tuyo* 
vnavn fuego, y el alma immenfa- Quien dirá pues lo que tufientes, 
mente abforta, en delicadas llamas b dichoía alma,viendote afsi amada, 
llagada futilmete en cada vna dciias, y contal eílimacion engrandecida? ^ 
y en todas ellas mas llagada , y mas Venter tuus, ficut acervus tritki vaU ~*NTT7'% 
fútilmente llagada en amor de vida: latus liüjs. T u vientre, que es tu vo-
echando ella muy bien de ver, que luntad , diremos, que es como el 
aquel amor es vida eterna, la qual montón de trigo,queeílácubierto,y 
es junta de todos los bienes: cono- cercado de lirios:porque en eíTos gra 
ciendoblen alli el alma la verdad de nos de pan de vida, que tu junta*» 
f el dicho de el Efpoíb en los Canta- mente eílas guftando l^os lirios de vur 
Cmt' ' res, que dixo: Lampades eius, lam~ tudes, que te cercan, te eflán deley-
pades ignis, atque flammarmn. Que tando.Porq eftas hijas del Rey, q fonf 
las lamparas de amor, eran lamparas eftas v¡rtudes,de la fragrancia de fus 
de luego > y de llaman Porque efjpecies aromáticas , q fon las notU 
ciag 
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ciasque te da, te eftan deleytando 
admirablemente, y en ellas eílás tu 
tan engolfada, y infundida , que 
eres también el pozo de las aguas 
. vivas, que corren con Ímpetu de el 
monte Libano , que es Dios:Putms 
aquarum vivennum, quafluunt ímpe-
tu de Libam. Enloqual eres mara^ 
villofamente letificada fegun toda la 
armonía de tu alma. Porque fe cum-
pla también en t i el dicho de el Pfal-
PfM'S 1110' que dize: FUminis ímpetus ls~ 
tifieatCívitatem Dei. El ímpetu de 
el rio letifica la Ciudad de Dios. 
O admirable cofa ! que á efte 
tiempo eílá el alma revofaedo aguas 
Divinas, y falen de ella como vna 
abundante fuente, que mira á la v i -
da eterna. Porque aunque es ver-
dad, queeftacomunicación es luz, 
y fuego de eftas lamparas de Dios: 
esefte fuego aqui tan fuave, que con 
fer fuego immenfo, escomo aguas 
de vida, que hartan, y quitan la fed 
con el ímpetu, que el efpiritu de-
fea. Y afsí aunque fon lamparas de 
fuego, ion aguas vivas de efpiritu, 
Como también las que vinieron fo-
bre los Aportóles, que aunque eran 
lamparas de fuego, también eran 
aguaspuras, y limpias. Que a(si las 
llamó el Profeta Ezechiel, quando 
profetizó aquella venida de el Efpi-
ritu Santo, diziendo: Efmulamfu-
per vos aquam mundam,., ér Spiritum 
novumponam ín medio vefirí. Infun-
diré , Dize Dios , fobre vofotros 
agua limpia, y pondré mi Efpiritu 
en medio de vofotros. Y afsi aunque 
es fuego, también es agua: porque 
es figurado por el fuego de el Sacri-
ficio, que efeondio Jeremías, el qual 
en quanto eíluvo efeondido, era 
agua, y quando de fuera fervia de 
facrificar, era fuego. Y afsi efte ef-
piritu de Dios, en quanto efta efeon-
dido en las venas de el alma, eílá 
.a. 
Machah. 
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como agua fuave, y deleytablc har-
tando la fed de el eípiritu. Y en qua-
to fe exercíta en facrificio de amar, 
es llamas vivas de fuego , que fon 
las lamparas de el acto de la dilec-
ción, que deziamos, que dize la 
Efpofaen los Cantares: fus lampa-
ras fon lamparas de fueg^o, y de lla-
mas. Las quales el alma aquí afsi las 
llama: porque no folo las gufta como 
aguas defabiduría en si, fino tam-
bién como fuego de amor en a&o de 
amor, diziendo : 0 lamparas de fue- cmtü.G 
gol Y todo loque fe puede en efte 
cafodezir, es menos de lo que ai. 
Si fe advierte, que e i alma efta tranl-
formada en Dios, fe entenderá en 
alguna manera, como es verdad,que 
efta hecha fuente de aguas vivas ar-
dientes , y fervientes en fuego de 
amor, que es Dios. 
V E R S O 11. 
En cuyos refplandons 
YA he dado a entender, que ef-tosrefplandores fon las comu-
nicaciones de eftas Divinas lampa-
ras, enlasqualesel alma vnida ref-
plandece con fus potencias, memo-
ria, entendimiento, y voluntad, ya 
efclarecidas, y vnidas en eftas noti-
cias amorofas. Lo qual fe ha de en-
tender , que efta iluftracion de ref-
plandoresno escomo haze la llama 
material, quando con fus llamara* 
das alumbra, y calienta las cofas,quc 
eftan fuera de ella; fino como haze 
con las que eftan dentro de ella, co-
mo lo efta aquí el alma;que por eflb 
dize: En cuyos refplandores. Que es 
dezir, dentro, no cerca, fino den-
tro de fus refplandores en las llamas 
de las lamparas transformada el 
ma en llama. Y afsi diremos, que es 
como el ayre, que efta dentro de 
la 
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la llama encendido , y transforma-
do en fuego: porque la llama no es 
otra cofa fino ayre inflamado; y los 
movimientos , que haze aquella lla-
ma ? ni fon folo de ayre, ni fon folo 
de fuego, fino junto de ayre, y fue-
go, y el fuego le haze arder al ayre, 
que tiene en si inflamado. Y á efte 
talle entenderemos, que el alma 
con fus Potencias eftá efclarecida 
dentro de los refplandores de Dios: 
y los movimientos de efta Ilama,que 
ion vibramientos, y llamear, co-
mo avernos dicho, no los haze folo 
el alma,que efta transformada en lla-
ma de el Efpitiru Santo , ni los ha-
ze folo e l , fino el , y el alma juntos, 
moviendo el al alma como haze el 
fuego al ayre inflamado. Y afsi eftos 
movimientos de Dios , y de el alma 
juntos fon como glorificaciones de 
Dios, que haze al alma. Porque ef-
tos vibramientos, y movimientos 
fon losjuegos, y fieftas alegres, que 
en el íegundo verfo de la primera 
Canción deziamos, que hazia el Ef-
piritu Santo en el alma, en los qua-
lesparece,quefiempre le efta que-
riendo acabar de dar la vida eterna. 
Y aísi aquellos movimientos, y lla-
maradas fon como provocaciones, 
que efta haziendo al alma para aca-
barla de traíladar á fu perfeda glo-
ria,entrandola y a de veras en si. Bien 
afsi como el fuego, que todos los 
movimientos, y meneos, que haze 
en el ayre, que en fi tiene inflamado, 
fon á fin de llevarle á lo alto de fu es-
fera ; y todos aquellos vibramientos 
es porfiar por llevarlo mas prefto: 
mas porq el ayre efta en fu esfera, no 
fe haze. Y afsi aunque eftos movi-
mientos de el EfpirituSanto fon aqui 
encendidifsimos, y eficacifsimos en 
abíorber al alma en mucha gloria,to-
davia no acaba hafta, que llegue el 
tieíDpo?en que falga de la esfera de el 
ayre de efta vida de carne, y pueda 
entraren el centro de fu elpiritu de 
la vida perfeéh en Chrifto. Eftos 
vifos, que aqui fe dan al alma de glo-
ria en Dios, ion ya mas continuos, 
que folian, y mas perfedos, y efta-
bles; pero en la otra vida ferán per-
feéiifsimosfin alteración de mas, y 
menos, y fin interpolación de mo-
vimientos. Y entonces verá el alma 
claro, como aunque acá parecia, que 
fe movia Dios en ella, en fi no fe 
mueve, como el fuego no fe mue-
ve en fu esfera. Pero eftos refplan-
dores fon ineftimables mercedes, y 
favores, que Dios haze al alma: 
los quales fe llaman por otro nom-
bre obumbraciones. Yeftasaqui, a 
mi ver, fon de las mayores, y mas 
altas ,que acá pueden fer en via de 
transformación. 
Para inteligencia de lo qual es de 
advertir, que obumbramiento quie-
re dezir hazimiento de fombra : y 
hazer fombra, es tanto como am-
parar , y hazer favores: porque lle-
gando átocar la fombra, es feñal, 
que la perfona cuya es,eftá cerca pa-
ra favorecer, y amparar, y por eífo 
fe le dixo ala Virgen, que la virtud Lhc ^ 
deelAltifsimolaharia fombra:por-
que avia de llegar tan cerca de ella el 
Efpiritu Santo, que avia de venir 
fobreella. Y es de notar, que cada 
cofa tiene, y haze la fombra como 
tiene la propriedad, y el talle. Si la 
cofa es condenfa , y opaca hará fom-
bra eícura, ycondenfa: y fi es mas 
rara^ clara, hará fombra mas clara: 
como es de ver en el madero, y en el 
criftal, que porque el vno es opaco 
la haze efeura; y porque el otro es 
claro,la haze clara. También en las 
cofas efpirituales la muerte es pri-
vación de todas las cofas:ferá pues la 
fombra de la muerte tinieblas, que 
también privan en alguna manera 
Oo de 
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Pr de todas las cofas. Afsi la Hamael efpedmentando la virtud de aque- Eucí i 
lo Pfalmifta, diziendo: Sedentes in te~ lia figura, que vio Fzequiel en aquel 
mbris, & in vmbra mortis. Ahora animal de quatro formas, y figuras , 
fean efpírituales de muerte efpiri' y en aquella rueda de quatro ruedasí 
tualí ahora corporales de muerte viendo fu afpe&o, que era como 
corporal. La fombra de la vida fe- de carbones encendidos, y como 
ra luz; fi Di vina, luz Divina; fi hu- afpeflo de lamparas: y viendo la 
mana, luz natural: y afsi la fom- rueda, que es la fabiduria de Dios 
bra de la hermofura fera como llena de ojos de deiftro, y de fuera, 
•otra hermofura, al talle, y pro- que ion admirables noticias de fa-
priedad de aquella hermofura cuya biduria: y fintiendo aquel fonido» 
fombra es, Y la fombra de la for- que hazian en fu paflb, que era fo-
tale^a íeracomo otra fortalega afu nido como de multitud de exerci-
talle,y condición. Y la fombra de la tos, que fignifican muchas cofas en 
fabiduria,íeráotra fabiduria; ópor vno(que aquielalmaen vnfolofo-
mejor dezir,ferá la mefma hermofu- nido de vn paflb de Dios por ella, 
ra, y la mefma fortaleza, ylamef- conoce) y finalmente guftando a-* 
ma fabiduria en fombra, en la qual quel fonido de el batir de fus alas, 
íe conoce el talle, y propriedad cuya que dize, era como fonido de mu-
es la fombra. Según efto qual ferá la chas aguas , y como fonido de el 
íombra que haze el Efpiritu Santo al altifsimo Dios, que fignifican el im-
alma de todas las grandezas de fus petu de las aguas Divinas, que al 
virtudes, y atributos eftando tan caer el Efpiritu Santo embiftc al al-
cerca de ella ? Que no como quie- ma en llama de amor. Gozando 
ra la toqua en fombra, mas efla aqui la gloria de Diosen fu ampa-
vnida con ella en fombra, enten- ro, y favor de fu lombra; como 
diendo, y guñando el talle, y las alli también dize efte Profeta, que 
Íropriedades de Dios en fombra de aquella vifion era femejan a^ de la )¡os: es a faber, entendiendo, y gloria de el Señor: Hac vijto fimili* 
guílando la propriedad déla poten- tudinis gloria Domini. Oquanelcva-
cia Divina en fombra de omnipo- da eílá aqui efta dichofa alma! O 
tencia: y entendiendo, y guílando quan engrandecida ! Quan admi-
la Sabiduría Divina en íombra de rada de lo que ve aun dentro de 
Sabiduría Divina: y finalmenteguf- loslimites de Fe! Quien lo podrá 
tando la gloria de Dios en fombra de dezir? Infundidacon tanta copio-
gloria , que haze faber, y guílar la fidad en las aguas de eftos Divinosí 
propriedad, y talle de la gloria de refplandores, donde el Padre Eter-
Dios , paflando todo efto en claras, no da con larga mano el regadío 
y encendidas fombras: pues los a- íuperior, y inferior, pues eftas a-
tributos de Dios, y fus virtudes fon guas regando, alma, y cuerpo pe-
lamparas , que como quiera que netran. 
z fean^  reíplandecientes, y encendí- O admirable cofa! que con fer cf-
das á fu talle , y propriedad han tas lamparas delosatributosDivinos 
de hazer fombras refplandecien- vn fimple íer, en el fe conciba, y en-
tes, y encendidas, y multitud de tiéndala diftincion de ellas, tan en-
ellas en vn folo fer. cendida la vna como la otra, fiendo 
O que ferá de ver aqui al alma, lavnafuílancialmentelaotra?0abíf-
mo 
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mo de deleytes! tanto mas abun-
dantes ? quanto eftán tus riquezas 
mas recogidas en vnidad, y f impli-
cidad infinita. Donde de tal manera 
fe conozca, y g u f t e l o v n o , que no 
fe impida el conocimiento, y gufto 
de lo otro ; antes cada cofa en t i es 
l u z , que no eftprva a la o t ra ; y por 
t u limpieza, ó íabiduria Divina! mu-
chas cofas fe conocen en t i en vna f 
porque t u eres el depofito de los te-
foros de el Eterno Padre, el refplan-
&#,7.a^  dor de la luz eterna, efpejo fm man-
zilla,e imagen de fu bondadj£^ cuyos 
rejp/atídores. 
V E R S O I I L 
Ltisprofundas Mvernm dcljentido. 
. t 
EStas cavernas fon las potencias de el alma, memoria, entendi-
miento 5 y voluntad. Las quales fon 
tan profundas 5 quanto de grandes 
bienes fon capaces: pues no fe lle-
nan menos que con lo inf ini to: las 
quales por lo que padecen, quan-
do eftán vazias, echamos en algu-
na manera de ver lo que gozan, y 
fe deleytan 9 quando de fu Dios ef-
tán llenas: pues que por vn contra-
rio fe da luz de el otro, Quanto á lo 
primero es de notar, que eftasca-
vernas de las Potencias, quando no 
eftan purgadas,y limpias de toda afi-
ción de criatura , no fientan el va-
zio grande de fu profunda capazi-
dad. Porque en efta vida qualquíeí 
cofilla, que á ellas fe pegue, bafta 
para tenerlas tan embaragadas,y em-
belefadas 3 que no fientan fu daño, n i 
echen menos íus immeníosb ienes , 
n i conozcan fu capacidad. Y es cofa 
admirable, quecon fer capazes de 
infinitos bienes,baile el menor de 
ellos á embarazarlas: demanera,que. 
no los puedan perfeftamenterece-
b i r , hafta que de todo punto fe va-
z icn , como luego diremos. Pero 
q u a n d o e í l á n v a z i a s , y limpias, es 
intolerable la fed, y hambre, yanfia 
deelfentidoefpirituahporque como 
fon profundos íoseftomagos deeftas 
cavernas,profundamenie penampor 
que el manjar que e d u n menos,tam 
bien es profundo: que(como digo)es 
Dios. Y efte tan grande fenrimiento, 
comunmeute acaece házia los fines 
de la i luminación, y purificación de 
el alma,antes que llegue á vnion per-
feda, donde ya fe íat isfazen.Porque 
como el apetito efpiritua! efta vazio, 
y purgado de toda criatura, y afi-
ción de ella, perdiendo el temple na 
tura l , y efta templado á lo D i v i n o , 
y tiene ya el vazio difpuefto,y toda-
vía no fe le comunica lo Div ino en 
vnion de Dios : llega el penar de ef-
te vazio, y fed, mas que á morinma-
yormente quando, por algunos v i -
í o s , ó refquizios fe le trasluze algún 
rayo Div ino , y no fe le comunica. Y 
eftos fon los que penan con amor i m -
paciente, que no pueden eftar mu-
cho fm recebir, 6 morir. 
§. n. 
^Vanto ala pr imeracaverna ,qu¿ 
aqui ponemos, que es el en-
tendimiento 5 fu vazio es fed 
de Dios : y efta es tan grande, que la 
compara David á la de elCiervo,no 
hallando otra mayor, á q u e compa-
rarla, quando dixo : .Qumadmo* V4rtí 
dumdeftderatcervus adfontes aqtm* 
rítm ; ita defiderat anima mea adte% 
Deus. Como deíea el Ciervo las 
fuentes de las aguas, afsi m i alma 
defea á t i , Dios. Y efta fed es de 
las aguas de la fabiduria D i v i * 
vinaj que es el o b j e t o de el Enten-
O o 2 d i -
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dimienro. La fegunda caverna es la 
voluntad,)7 elvazio de efla es ham-
bre deDios tan grandejque haze deí-
faüecer al alma fegun lo dize David: 
Concupifcit, & déficit anima mea m a~ 
t r ia Domini. Codicia,y desfallece mi 
alma en los tabernáculos de el Se-
ñor : y eíia hambre es de la per-
fección de amor, que el alma pre-
tende. La tercera caverna es la me-
moria , y el vazio de eíla es det 
hazimiento, y derretimiento de el 
almaporlapoífefsionde Dios. Co-
mo lo nota Jeremías, diziendo : Me-
moria memor ero, ér tabefeet in me 
anima mea: héccrecolens in cor de meo > 
ideofperabo. Con memoria me acor-
dare (efto es mucho me acordare ) y 
derretirfe ha mi alma en mi, rebol-
viendo eftas Coías en mi cora^onjvi-
vire en efperangadeDios. Es,pueS) 
profunda la capacidad de eñas ca-
vernas ; porque lo que en ellas pue-
de caber, que es Dios, es profun-
do , y infinito : y afsi ferá fu capa-^  
cidad en cierta manera infinita, fu 
fed infinita, fu hambre también in-
finita, y profunda , y fu deshazi-
miento, y pena en fu manera infini-
ta. Y afsi quando padece, aunque 
no fe padece tan intenfamente co-
mo en la otra vida; pero parecefe 
vna viva imagen de allá, por eftar 
el alma en cierta difpoficion, para 
recebir fu lleno, que la privación de 
el le es pena grandiísima. Aunq eflfc 
penar es de otro temple: porque es 
en los fenos de el amor de la vo-
luntad, y aqui cl amor no alivia la 
pena, pues quanto mayor, tanto es 
mas impaciente por la poííeísion de 
fu Dios, a quien efpera por momen-
tos con intenfa codicia. 
•k -k j k k k k -k 
i£ if íf. if i£. 
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PE R O válgame Dios! pues, que es cierto, que quando el alma 
defeaáDios con entera verdad, tie- S Gu^  
ne ya al que ama, como dize San //^.¿ó 
Gregorio, como pena por lo que ya ^ p * ™ ' 
tiene ? Y fi en el defeo , que dize 7. er'1 
San Pedro, que tienen los Ange-
les de ver al Hijo de Dios^no ai algu-
na pena, nianfia, porque ya le pof-
leen, parece, que fi el alma,quan-
to mas deíea a Dios,mas le poííee, 
y la poíTefsion de Dios da deleyte , 
y hartura ; tanto mas de hartura, 
y deley te avia elalma de fentir aqui 
en efte defeo, quanto mayor es el 
defeo , pues tanto mas tiene de 
Dios?Y afsi de razón no avia de fen-
tir do}or,ni peña. 
En efta queftion fe ha áe notar lá 
diferencia , que ai de tener a Dios 
por gracia folamente, y en tenerle 
también por vnion ; queloVíioes 
tjiiererfe bien, y lo otro dize vna 
muy particular comunicación. L a 
qual diferencia la podemos enten-
der al modo , que ai entre el def-
poforio , y el matrimonio ', que en 
t\defpoíorio fóló ai vn concierto, y 
vna voluntad de ambas partes , 
algunas joyas > y adórno de la 
defpofada , que el defpofado gra-
eioíamente la da. Mas tn el Matri-
monio ai también Vnion , y co-
municación de las perfonas. En el 
defpoíbrio, aunque algunas vezes ai 
viftas de el Eípofo a la Efpofa, y la ák 
dadivas, como dezimos, pero no ai 
vnion de las perfonas,que es el fin de 
el defpoforio. Afsi quando el alma ha 
llegado a tanta pureza en si, y en fus 
potencias > que eñe la voluntad muy 
purgada de otros güilos, y apetitos 
eílraños fegun la parte inferior, y fu-
perior,y enteramente dado el fi acer-
ca 
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Cá de todo efto a Dios, fiendo ya la 
voluntad de Dios, y de el alma vna 
en vn confentimiento pronto, y li-
bre, ha llegado á teñera Dios por 
gracia en defpoíbrio,y conformidad 
de volütad. En el qual eftado de def-
poforio eípiritual de el alma con 
el Verbo > el Efpofo la haze grandes 
mercedes, y la vifita amoroíifsima-
mente muchas vezes, en que ella re-
cibe grandes favores, y deleytes. 
Pero no tienen que ver con los de el 
matrimonio efpiritual. Que aunque 
es verdad, que eíto paíTa en el alma, 
que efta purgadifsiaia de roda afi-
ción de criatura ( pues no fe haze el 
defpoforio efpiritual harta efto) toda 
viapara la vnion,y matrimonio ha 
menefter el alma otras dirpoficiones 
pofitivas de Dios, de fus vífitis , y 
mayores dones,con que la va mas pu 
íificando, y hermoíeando, y adel-
gazando, para eílar decentemente 
difpuefta para ta alta vnion :y en efto 
palTa tiempo en vnas mas, y en otras 
menos. Fue efto figurado en aque-
llas donzellas eícogidas para el Rey 
zfiher a Afuero: que aunque las avian ya fa-
cadodefus tierras, y de la cafa de 
lus Padres; toda vi a antes que llegaf-
fen al lecho de el Rey, lastenianvn 
año, aunque en Palacio,encerradas: 
demanera, que el medio año fe efta-
van difponiendo con ciertos vnguen 
tos de mirra, y otras efpecies aro-
máticas , y el otro medio año con 
otros vnguentos mas fubidos , y 
defpuesde efto ivan al lecho de el 
Rey. 
En el tiempo, pues, de efte def-
poforio , y efpera de el matrimonio 
efpiritual en las vnciones de el Ef-
pirituSanto,quando ya fon mas altos 
los vnguentos de dilpoficiones para 
la vnion de DioSjfuelen fer las anfias 
de las cavernas de el alma eftrema-
das,y delicadas.Porqcomo aquellos 
vnguentos fon ya mas próximamen-
te difpofitivos para la vnion de 
Dios, porque Ion mas allegados 
a Dios: por efto faborean al alma, 
y la engolofinan mas delicadamen-
te de el. Y afsi es el defeo mucho 
mas delicado, y profundo: porque 
el defeo de Dioses difpoficion para 
vniríe con Dios* 
• - J . IV. i ! 
O Qpe buen lugar era efte, para avifará las almas, que Dios 
llega áeftas delicadas vnciones, que 
miren lo que hazen, y en cuyas ma-
nos fe ponen, porque nt> buelvan 
atrás; fino que es fuera de el propo-
fito de que vamos hablando! Mases 
tanta la rnanzilla, y laftima^ue ai en 
mi coraron de ver bolver algunas al-
mas atras,no folamente no fe dexan-
do vngir demanera, que paíTe la vn-
cion adelante, fino aun perdiendo 
los efectos de ella; que no tengo de 
dexar de avifarlas aqui lo que acerca 
de efto, para evitar tanto daño, de-
ven hazer; aunque nos detengamos 
vn poco en bolver al propofito, que 
yo bol veré prefto a el. Y a la verdad 
todo haze á la inteligencia de la pro-
priedad de eftas cavernas; y por fer 
tan necelíario, no folo para eftas al-
mas, que van tan profperas, lino 
también para todas las demás, que 
bufean á fu Amado, lo quiero de-
zir. 
Quantoaloprimeroes de faber, 
q fi el alma buíca á Dios, mucho mas 
la bufea fu amado a ella; y fi ella le 
embiaáelfusamorofos defeos, que 
le fon tan olorofos como la virgulita 
de elhumojquefale de las efpecies * 
aromáticas de la mirra, y de el 
incienfo: el á ella le embia el o-
lor defus vnguentos,con que la trae, 
y haze correr haziael, que fon fus^  
OQ | di^ 
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divinas infpiraciones, y toques: los 
quales íiempre.que fon fuyos, van 
ceñidos, y regulados con los mo-
tivos dé la perfección de la Ley de 
Dios > y de la Fe: por cuya perfec-
ción ha de ir el alma fiempre llcgan-
dofe mas á Dios. Y afsi deve en-
tender^que el defeo deDios en todas 
las mercedes, que la haze con eílas 
vnciones , y olores de fus vnguen-
tos 5 es diíponerla para otros mas 
fubidos , y delicados vnguentos, y 
mas al temple de Dios, hafta que 
venga en tan delicada, y pura dif-
poficion, que merezca la vnion en 
Dios, y transformación en todas fus 
potencias. Advirtiendo, pues, el 
^Ima, que en efte negocio es Dios 
el principal ágete, que la ha de guiar, 
y llevar de la mano adonde ella no 
lupiera ir, que es a las cofas fobrena-
turales, que no pueden fu entendi-
miento , ni voluntad, ni memoria 
faber como fon, todo fu principal 
cuidado ha de fer mirar, que no 
ponga obftaculo á la guia, que es el 
Efpiritu Santo, fegun el camino por 
donde la lleva Dios ordenado en la 
M J E S - Ley de Dios , y Fe, como dezimos. 
TRO ES Efte impedimento le puede venir, íi 
PJMJ- fe dexa guiar de otro ciego: y los 
NOTE, ciegos, que la podrían facar de el ca-
mino, fon tres: conviene a faber, 
el Maeflro efpiritual, el Demonio, 
y la mifma alma. Quanto á lo pri-
mero, convienele , pues,grande-
mente al alma, que quiere aprove-
char, y no bolver atrás, mirar en 
cuyas manos fe pone: porque qual 
fuere el Maeftro, tal ferá el difeipu-
lo; y qual el padre, tal el hijo. Y 
para efte camino , a lo menos para 
Jo mas fubido deel,y aun para lo me-
diano apenas hallará vna guia cabal 
fegun todas las partes,q ha menefter. 
Porq ha menefter fer fabio, difereto, 
y elperimétado.Que para guiar el ef-
piritu,aunq el fúndamete e$ el faber¿ 
y la diferecion, fino ai eíperiencia d© 
lomasfübido , no atinarán á enca-
minar al alma en ello, qnando Dios 
fe lo da, y podríanla hazer harto 
daño.Porque no entediendo ellos los 
caminos de el eípiritu , muchas ve-
zes hazen perderá las almas la vn-
cion de eftos delicados vnguentos* 
con que el Efpiritu Santo las va dif-
poniendo para s i , governandolas 
por otros modos rateros, que ellos 
han leído , que no firuen fino para 
principlantes.Que no fabiendo ellos 
mas que para principiantes ( y aun 
elfo plegué á Dios)no quieren dexar 
las almas paífar ( aunque Dios las 
quiera llevar á mas) de aquellos 
principios, y modos difcurfivos, y 
imaginarios, con que ellos pueden 
hazer muy poca házienda. 
Y Paraque mejoí entendamos ef-ta condición de principian-
tes, es de faber,que el eftado de prin-
cipiantes es meditar, y hazer ac-
tos diícurfivos. En efte eftado ne-
ceffariole es al alma , que fe le dé 
materia, para que difeurra de íuyo, 
y haga eftos aftos interiores, y fe 
aproveche de el fuego, y fervor ef-
piritual fenfible : porque afsi le con-
viene para habituar los fentidos, y 
apetitos á cofas buenas* y cebándo-
los con efte fabor, fe defarraigan de 
el figlo. Mas quando efto en alguna 
manera ya eftá hecho, luego los co-
mienza Dios á poner en efte eftado 
de contemplación: loqualfuele fer 
muy en breve: mayormente en gen-
te Religiofa: porque mas en breve, 
negadas las cofas de el figlo, aco-
modan á Dios el fentido, y el ape-
tito : y luego no ai fino paílár de me-
ditación á contemplación : lo qual 
es ya quando ceífan ips aftos difeur-
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üvos 5 y meditación de lapropria 
alma., y los jugos, y fervores pri-
meros fenfitivos, no pudiendo ya 
difcurrir como antes, ni hallar na-
da de arrimo por el ientido, quedan-
do en fequedad: por quanto le mu-
dan el caudal al efpirítü, q no cae en 
fentido. Y como quiera que natu-
ralmente todas las operaciones, que 
de fuyo puede hazerel alma, no 
fean fino por el fentido : de aqui 
es , que Dios en eñe eftado es 
el agente con particularidad , 
que infunde, y eníeña ; y el alma la 
que recibe, dándole bienes muy 
efpirituales en la Contemplación , 
que fon noticia, y amor Divino jun-
to : efto es, noticia amorofa, fin que 
el alma vfe de íus aftos, y difeurfos: 
porque no puede ya emrar en ellos 
como antes. 
DE donde en efte tiempo total-mente fe ha de llevar al alma 
por modo contrario de el primero. 
Que fi antes la davan materia para 
meditar, y meditava; ahora antes 
fe la quiten, y que no medite : 
porque, como digo,no podra,aun-
que quiera, y diftraerfe ha. Y fian-
tes bufeava jugo, y fervor, y le 
haílava, ya no le quiera, ni le buí^ 
que; quenofolo no le hallará por 
fu diligencia, mas antes facará fe-
quedad. Porque fe divierte de el 
bien pazifico, y quieto, que fecre-
tamente le eftán dando en el efpiri-
tu, por la obra, que ella quiere ha-
zer por el fentido: y afsi perdiendo 
lo vno, no haze lo otro: pues ya 
los bienes no fe los dan por el fenti-
do como antes. Y por eífo en cfte ef-
tado en ninguna manera la han de 
imponer en que medite, ni fe exer-
cite en adosTacados á fuerga de dif~ 
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curfo, ni procure con afimientó, fa-
bor, ni fervor, porque feria poner 
obftaculo al principal agente, que 
es Dios: el qual oculta, y quieta-
mente anda poniendo en el alma fa-
biduria, y noticia amorofa fin mu-
cha diferencia, efprefsion, b multi-
plicación de aáos. Aunque algunas 
vezes los haze efpecificar en el alma 
con alguna duración: y entonces 
el alma también fe ha de andar folo 
con advertencia amorola á Dios , 
fin efpecificar otros aftos mas de a-
quelios, á que fe fíente inclinada 
por el, aviendofe como pafsivamen-
te, fin hezer de fuyo diligencia, con 
la advertencia amorofa, fimple, y 
íenzüla, como quien abre los ojos 
con advertencia, de amor. Que 
pues Dios entonces trata con el al-
ma en modo de dar con noticia fen-
zilla, y amorofa, también el alma 
trate con el en modo de recebir con 
noticia,y advertencia fenzilla,y amo 
rofa, para que afsi fe junten noticia 
con noticia, y amor con amor. Por-
que conviene aqui, que el que reci-
be fe aya al modo de lo que recibe, 
y no de otro para poderlo recebir, 
y retener como fe lo dan. 
De donde eftá claro, que fi el 
alma entonces no dexalfe fu modo 
ordinario de difeurrir, no recibi-
ria aquel bien fino efeafa, y imper-
feílamentery afsi no lo recibiria con 
aquella perfección con quefelo dan; 
pues fiendo tan fuperior, y infuío, 
no cabe en modo tan efcafo,y imper-
feto. Y afsi totalmente, fi el alma 
quiere entonces obrar de fuyo,avié-
dofe de otra manera, mas que con la 
advertencia pafsiva amorofa muy 
paísiva, y tranquilamente, fin dif-
eurrir como antes, pondria impedi-
mento á los bienes, que le eftá Dios 
comunicando en la noticia amorofa 
Lo qual es en el principio en exerci-
ció 
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ció de purgación , como avernos 
dichos y deípues en mas fuavidad de 
amor.Laqual(comodigo, yesafsi 
la verdad) li fe anda recibiendo en 
el alma pafsivamenté, y al modo na-
tural de Dios, y no al modo fobre-
aatural de el alma; figuefe, que pa-
ra recebirla, ha de eílar el alma muy 
defembara^ada, y ocioía,pazifica, 
y ferena al modo de Dios : como 
el ayre , que quanto mas limpio 
eflá, y lenzillo, y quieto; mas le 
iluílra, y calienta el Sol. Y afsinoha 
de eílar afida a nada, ni á cofa de me-
ditación, ni fabor, aora fenfitivo, 
aora efpiritual Porque requiere el 
efpiritu tan libre, y aniquilado, que 
qualquiera cofa, que el alma enton-
ces quifielTe hazer de penfamiento 
.particular, b difguflo, 6 gufto á que 
fe quiere arrimar, la impedirá, y 
inquietara, y hará ruido en el pro-
fundo filencio, que conviene > 
que aya en el alma, fegun el fenti-
do, y el efpiritu, para qucoyga tan 
profunda, y delicada audición de 
Dios , que habla al coraron en efta 
ofia.z. foledad, como lo dixo por Ofeas; 
t f y ^ 9 ^ en u^ma Paz' Ytranquilidad efeu-
chando,y oyendo el alma,comoDa-
vid :loque habla el SeñorDios,por-
que habla efta paz en ella. Lo qual, 
quando afsi acaeciere, que fe fienta 
el alma ponerfe en filencio, y efeu-
cha; aun la advertencia amorofa,que 
dixe, ha de fer fenzillifsima, fm cui-
dado ni reflexión alguna , demanera 
que cafi la olvide, para eílar toda 
en el oir: porque afsi el alma fe 
quede libre para lo que entonces la 
quiere el Señor. 
§m 
ESta manera de ociofidad, y olvi-do íiempre viene con algún ab-
forbimiento interior. Por tanto en 
ninguna fazon, ni tiempo, ya que el 
alma ha comentado a entrar en efte 
fenzillo, y ociólo eftado de contem-
plación , ha de querer traer delante 
de si meditaciones, ni arrimarfe a 
jugos, ni fabores efpirituales (como 
queda dicho largamente en el capi-
tulo dezimo de el libro primero de 
la Noche efeura: y antes en el Ca-
pitulo vltimo de el fegundo libro: 
y en el capitulo primero de el libro 
terzero de la Subida de el Monte 
Carmelo ) fino eílar defarrimada, 
y en pie fobre todo efto, el efpiritu 
defafido; como dixo el Profeta Aba-
cuc, que avia el de hazer, diziendo: 
Super cuftodiam rneam flaho, & figam 
gradumfuper munitionem', & contem-
plabor, vt videam quid dicatur mikL 
Eílate en pi« fobre la guarda de mi$ 
fentidos(eílo es,dexandolosabaxo) 
y afirmaré el paífo fobre la munición 
de mis potencias ( eflo es, no dexan-
dolas dar paífo de penfamiento de 
fuyo) y contemplaré lo que fe me 
dixere;efto es, recibiré lo que fe me 
comunicare pafsivamente. Porque 
ya avemos dicho, que la Contem-
plación es recebir, y no es poA 
fible, que efta altifsima fabiduria, y 
linage de contemplación fe pueda 
recebir fino en efpiritu callado , y 
defarrimado de jugos, y noticias 
f"articulares. Porque afsi lo dize faias: A quien enfeñará la ciencia, ifá.ifi.9 
y á quien hará entender el oido ? A 
los deíletadosde leche ( eílo es, de 
los jugos, y güilos) y á los defar-
raigadosde los pechos, efto es, de 
los arrimos de noticias particulares* 
Quita, ó efpiritual, la mota, y la 
niebla, y los pelos, y limpia el ojo, 
y luzirte ha el Sol claro, y verás. 
Pon el alma en libertad de ícrena 
paz, y facala de el yugo, y fervi-
dumbredela flaca operación de fu 
capacidad, que es el cautiverio de 
Egip-
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Egipto ^ que todo es poco mis que 
juntar pajas para cozer tierra ; y 
llévala ala tierra de promifsionjque 
lleva leche, y miel. 
OMaeftro efpiritual! mira,que 
á efta libertad, y ocioíidad Santa de 
hijos llama Dios al defierto, en que 
ande vertida de fiefta, y con joyas 
de oro, y plata) aviendoya deípo-
jado á Egipto, y tomadole fus ri-
quezas : y no íolo eífo, fino aun aho-
gado á fus enemigos en el mar de la 
contemplación donde el Gitano de 
el fentido no halla pie, ni arrimo, y 
dexa libre al Hijo de Dios, que es el 
efpiritufalidodelos limites, yqui-
ziosangoftosde fu operación, que 
es de fu baxo entender, fu tofeo fen-
tir, fu pobre guílar: porque Dios le 
SAp.\6. dé el fuave maná: cuyo fabor, aun-
que tiene todos eílos fabores, y guf-
tos, en que tu quieres traer traba-
jando al alma; con todo eífo por fer 
tan delicado , que fe deshaze en la 
boca, no fe fentirá , fi otro güilo en 
otra cofa quifiere fentir, porque no 
le recibirá. Procura deíarraigar al 
alma de todas las codicias de jugos, 
güilos, y meditaciones, y no la in-
quietes con cuidado ,y lolicitud al-
guna de arriba, y menos de abaxo, 
poniéndola en toda enagenacion, y 
íoledad pofsible.Porque quanto mas 
eílo alcancire, y mas preílo llegare 
áeílaocióla tranquilidad, con tan-
ta mas abundancia fe le va infun-
diendo el Efpiritu de la Divina Sabi-
duria amorofo,tranquilo, folitario, 
pacifico , fuave, robador de el ef-
piritu : fintiendofe á vezes robado, 
y llagado ferena, y blandamente, 
fin faber de quien, ni de donde, ni 
como: porque íe comunico fin ope-
ración propria en el íentido dicho. 
Y vn poquito de eí lo, que Dios0-
bra en el alma en eíle Santo ocio, y 
foledad, es ineítimable bien, mas 
que el alma puede penfar, ni el que 
la trata , y aunque entonces no fe 
echa de ver , ello luzirá en fu tiem-
po. Alómenos lo que de prefente el 
alma podrá alqangar á fentir, esvn 
enagenamientb, y eílrañez, vnas ve-
zes mas que otras, acerca de todas 
las cofas, con vn reípiro fuave de el 
amor, y vida de el efpiritu, y con 
inclinacionáfoledad,y tedio en las 
criaturas, y con el figlo. Porque co-
mo fe guita en el efpiritu, defabri-
do es todo lo que es de carne. Pero 
los bienes interiores, que efta calla-
da contemplación dexa impreífos 
en el alma, fin ella fentirlo, fon in-
eílimables: porque enfin fon vncio-
nes fecretifsimas, y delicadifsimas 
deel Efpiritu Santo, en que fecre-
tamente llena al alma de riquezas , 
dones, y gracias : porque fiendo 
Dios, hazc como Dios, y obra co-
mo Dios, 
f VIII. 
Stosbienes,pues, y eílas gran-
\ des riquezas: eílas fubidas, y 
delicadas vnciones, y noticias de el 
Efpiritu Santo, que, por fu delga-
dez, y fútil pureza, ni el alma, ni el 
quelastrata las entiende, fino folo 
el que las pone, para agradarfe mas 
del alma, con grandifsima facilidad, 
no mas que con tantica obra, que el 
alma quiera hazer de aplicar el fen-
tido , 6 apetito de querer afir alguna 
noticia, ó jugo, fe turban, y impi-
den. Lo quai es grave daño ,y gran 
dolor,y laílima. O grave cafo, y mu-
cho para admirar! que no parecien-
do el daño, ni cafi nada lo que fe in-
terpufo, es entonces mayor, y de 
mayor do!or5y manzilla,q otrojq pa 
reciera mucho mayor en llamas co-
munes, que no eílán en aquel puef-
to de tan fubido efmalte ? y matiz. 
Co-
Vi 
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Comofi en vn roftro deeftremada 
pintura tocafe otra mano muy tof-
ca con ágenos, y baxos colores , fe-
ria el daño mayor, y mas notable, 
y de mas laftima, y dolor, que fi bor-
raffe otras muchas mas comunes. 
Y con fer efte daño tan grande, mas 
que fe puede encarecer, están co-
mún, que apenas fe hallara vn Maef-
troefpiritualjquenole haga en las 
almas, que de efta manera comien-
za Dios a recoger en contemplación, 
rorque quantasvezesefta Diosvn-
giendo al alma con alguna vncion 
muy delgada de noticia amorofa, fe-
rena, pacifica, folitaria, y muy age-
na de el fentido, y de lo que fe 
puede penfar: y la tiene fin poder 
guílarjni meditar cofa de arriba, ni 
deabaxo : porque la trae Dios ocu-
pada en aquella vncion folitaria, in-
dinada áíoledad, y ocio, y vendrá 
vno que no fabe fino martillar, y 
macear como herrero, y porque el 
no enfeña mas que aquello, dirá: an-
da, dexaos de eíTo, que es perder 
tiempo, y ociofidad;lino toma , y 
medita, y haze años, que es me-
neíl:er,que hagays de vueílra parte 
actos, y diligencias, que eíTotros fon 
alumbramientos, y cofas de baufa-
nes.Y afsi no entediendo eflos los gra 
dos de oración, ni vias de el cípiriru, 
no echan de ver, que aquellos aftos, 
que ellos dizen, que haga el alma, y 
aquel caminar con diícarfo, eñá ya 
hecho: pues ya aquella alma ha lie- , 
gadoála negación fcníitiva: y que 
quando ya fe ha llegado al termino, 
y eñá andado el camino, y a no ai ca-
minar , porque feria bolver á alexar-
le de el termino. Y afsi no enten-
diendo que aquella alma efta ya en 
la vidadeeleípiritu, en la qual no 
ai ya difeurfo, y el fentido celia, y 
es Dios con particularidad el agen-
te, y el que habla fecretamente al 
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alma folitaria, fobreponen otros vn-
guentos en el alma de groíferas no-
ticias, y jugos en que la imponen, 
y quitan la loledad, y recogimien-
to: y por el configuiente, la fubida 
obra, que en ella Dios pintava. Y 
afsi el alma, ni haze lo vno, ni apro-
vecha tampoco en lo otro. 
$. IX. 
ADviertan eftos tales, y coiiíí* deren, que el Efpiritu Santo 
es el principal agente, y movedor 
de las almas; que nunca pierde el 
cuidado de ellas, y de lo que las 
importa, para que aprovechen, y 
lleguen á Dios con mas brevedad , y 
mejor modo, y eftilo: y eme ellos 
no fon los agentes, fino inítrumen-
tos folamente para enderezar las al-
mas por la regla déla F e , y Ley de 
Dios,fegun el efpiritu, que Dios va 
dando á cada vno. Y afsi fu cuida-
do fea, no acomodar al alma a fu 
modo, y condición propria de ellos; 
fino mirando, íi íaben, por don-
de Dios las lleva; y fi no lo fiban, 
dexenlas, y no las perturben: y 
conforme á efto, procuren endere-
zar el alma en mayor foledad, y 
libertad, y tranquilidad, dándoles 
anchura para que no aten el efpiritu 
á nada, qaando Dios las lleva por 
aqui.Y no fe penen ni foliciten, pen-
fando, que no fe haze nada: que co-
mo el alma efte defafida de toda no-
ticia propria, y de todo apetito, y 
aficiones de la parte fenfitiva, y con 
negación pura de pobrera de efpiri-
tu en el vazio de toda tiniebla , y ju-
go , defpegada de todo pecho , y le-
che, que es lo que el alma ha de tener 
cuidado de ir haziendo de fu parte , 
y ellos en ello ayudándola a negarfe 
ftgun todo efto)es impofsible, fegun 
el modo de proceder déla bondad, 
y 
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v mifericordia Divina, que no haga el entendimiento no buelve atrás, 
Dios lo que es de la luya: y mas im- queriendo emplearfe en noticias dif-
pofsible, quedexardedar el rayo tintas, y otros entenderes de por 
de el Sol en lugar fereno, y defcom- acá, adelante va: y el ir adelante es 
brado. Porque afsi como el Sol eíla ir mas en Fe. Y el entendimiento co-
madrugando, y da en tu cafa para monoíabenipuede comprehender 
entrar, fi le abres la puerta : afsi como es Dios, camina á él no en-
f [ . izo . Dios,queguardandoálfraelnoduer tendiendo. Yafsiantes, parabién 
me, entrará en el alma vazia, y la fer , le conviene eífo que tu le con-
Ilenaráde bienes. Dios eftá como denas, que no fe embarace conin-
el Sol fobre las almas para entrar: teligencias diftintas, fino que c a -
contentenfe los que las guian con mineenperfefta Fe. 
deponerlas fegun las leyes de la per-
fección Evangélica, que confiftc en §. X . 
la defnudez, y vazio de el fentido, 
ycfpiritu; y no quieran paflárade- / ~ \ ,Dirás, que la voluntad, fiel 
lante en el edificar, que eíTe oficio V > l entendimiento no entiende 
iMvkiú í o l o e s d e el Señor, de donde de- diílintamente,alomenos eftará ocio-
17- ciende todo dado excelente. Por- fa, y no amará: porque no fepue-
que fiel Señor no edificare la cafa , de amar, fino lo que fe entiende? 
j 7 ; ^ e^nvano trabuja quien la edifica. Y Verdad es efto, mayormente en las 
pues el es el artifice fobrenatural, operaciones , y aélosnaturalasdeel 
el edificará en cada alma, como el alma, que la voluntad no ama, fino 
quifiere, edificio fobrenatural.Dif- lo que diílintamente conoce el en-
pon tu eíTe natural, aniquilando fus tendimiento.Pero en el trato de con^ 
frov.iG operaciones, effo es tu oficio; y el templacion de que vamos hablando, 
l& ~ de Dios, como dize el Sabio, es en- en que Dios infunde en el alma, 
dere^r fu camino, conviene á fa- noes meneíler, que aya noticia dif-
ber : á los bienes fobrenaturales tinta, ni qué el alma haga muchos 
por modos , y maneras, que ni tu, difeurfos: porqué entonces le eftá 
ni el alma no íabes. Y afsi no digas: Dios comunicando noticia amorofa, 
ó que no va adelante ! Oquenoha- que es juntamente como luz calicn-
ze nada! Porque fi el alma entonces te fin diñincion, y entonces al mo-
no gufta de otras inteligencias mas do, que es la inteligencia, es ^am-
que antes , adelante va caminando bien el amor en la voluntad. Que 
a lo fobrenatural. O que no entien- como la noticia es general, y efeura, 
de nada diftintamente, antes fi en- no acabando el entendimiento de en 
tendiefle por entonces diñintamen- tender diftintamente lo que entien-
te, no iria adelante: porque Dios de : también la voluntad ama en ge-
es incomprehenfible, y excede al neral fin diftincion alguna. Queco-
entendimiento. Y afsi quanto mas mo quiera que Dios lea luz, y amor 
vá , mas fe ha de ir alexando de si en eíla comunicación delicada,igual-
meímo, caminando en F e , creyen- mente informa eftas dos potencias, 
do, y no viendo : y afsi á Dios mas aunque algunas vezes hiere mas en 
fe llega no entendiendo, que enten- la vna, que en la otra. Y afsi algunas 
diendo en el fentido dicho. Y por vezes fe fíente mas inteligencia, que 
tanto no tengas de eflo pqia: que fi amor; otras ma$ intenfo amor, que 
in* 
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inteligencia, Y por eflb no ai que 
temer de la ociofidad de la voluntad 
en efte pueíto, que íi cefla de hazet 
años regidos por particulares noti-
cias, quanto eran de fu parte, em-
briágala empero en amor infufo por 
medio de la noticia de contempla-
ción , como acabamos de dezir. Y 
fon tanto mejores los que liguiendo 
eftacontemplacioa infufa fe hazen > 
y tantomasmeritorios, y fabroíbs, 
quanto es mejor el movedor ? que 
infunde efte amor, el qual le pega 
al alma: porque ia voluntad efta cer-
ca de Dios , y deíalidadeotrosguf-
tos, PoreíTo tengafe cuidado , que 
k voluntad eíté vazia, y defafula de 
fus aficiones; que fi no buelve atrás, 
queriendo guftar algún jugo, 6 guf-
to, aunque particularmente no le 
lienta en Dios, adelante va fubien-
do fobre todas las cofas áDios, pues 
de ninguna gufta. Y aunque no guf-
te á Dios muy part¡cular,ni diítinta-
mente, ni le ame con tan diftinto 
aílo, guftale en aquella infufion gene 
ral,efcura,y fecretamente,mas que íi 
fe rigiera por noticias diftintas: pues 
entonces ve ella claro, que ninguna 
le da tanto gufto como aquella quie-
ta, y folitaria: y amale lobre todas 
las cofas amables, pues que todos 
los otros jugos, y guüos de todas 
ellas tiene dcíechados, y le fon de-
íábndos, Y afsi no ai que tener pe-
na , que fi la voluntad no puede re-
parar en j ugos, y guftos de años par-
ticulares , adelante va : pues el no 
boluer atrás abracando algo lenfi-
ble, es ir adelante en lo inaccefsible, 
que es Dios. Y afsi la voluntad pa-
ra ir áDios, mas ha de fer defarri-
mandóle de toda cofa deleytofa , y 
fabrofa, quearrimandofe. Conefto 
cumple bien el precepto de amor, 
que es amar fobre todas las cofas. 
Lo qual para fer con toda perfec^ 
cion, ha de fer con efta defnudez J 
y vacio efpecial de todas, 
$. X i • 
TAmpoco ai que tem^r en que la memoria vaya vazia de fus for-
mas , y figuras: que pues Dios no 
tiene forma, ni figura, fegura va va-
zia de forma, y figura, y mas acer-
candofe á Dios. Porque,quanto mas 
fe arrimare a la imaginación, mas fe 
alexa de Dios, y en mas peligro va: 
pues que Dios fiendo como es ¡neo-
gitable, no cae en la imaginacioh. 
No entendiendo , pues, eftos Maef-
tros efpirituales á las almas que van 
ya en efta contemplación quieta, y 
folitaria, por no aver ellos paflado y 
ni aun quizá llegado de vn modo or-
dinario de difeurfos, y a£los, pen-
fando , que eftán ociofos ( por-
que el hambre animal, efto es 9 
quenopaíTadeelfentido animal de 
la parte fenfitiva, no percibe las co-
las , que fon de Dios, como dize San 
Pablo: Animalis autem homo non per- lCor^ 
cipit ear quafunt Spiritus Deí) les tur-
ban la paz de la contemplación foffe-
gada, y quieta que les da va Dios, y 
les hazen meditar, y difeurrir, y ha-
zer aftos, no fin grande defgana > 
y repugnancia,y fequedad, y diftrac-
cion de las mefmas almas, q fe quer-
rían cftar en fu quieto, y pacifico re-
cogimietory perfuadenlas á que pro^ 
curen jugos, y fervores; como quie-
ra que les avian de aconfejar lo con-
trario. Lo qual no pudiendo ellos 
hazer, ni entrar en ello como antes: 
porque ya pafso efte tiempo, y no 
es elíe fu camino, defafofieganfe do-
blado, penfando, que van perdidas: 
y aun ellos fe lo ayudan á creer, y fe-
canlas el efpiritu, y quitanlas las vn-
ciones preciofts que en la foledad, y 
tranquilidad Dios las ponía (que co-
mo 
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im díxe, es grande daño) y ponen 
las de el duelo, y de el lodo, pues 
en lo vno pierden, y en lo otro fin 
provecho penan. No faben bien eí-
tos que coía es efpiritu.Hazen aDios 
grande injuria, y defacato, metien-
do fu toícamano,donde Dios obra. 
Porque le ha coflado mucho a Dios 
llegar á eftas almas hafla aqui, y pre-
cia mucho averias llegado á efla (ble-
dad, y vazio de fus potencias,y ope-
raciones, para poderlas hablar al 
coraron , que es lo que el fiempre 
defea: tomando ya el la mano, Tien-
do ya el q en el alma reyna con abun-
dancia de paz, y fofsiego: hazien-
do desfallecer los aftos difcurfivos 
Lac 5 e^ 'as Potenc¡as > con que trabajan-
do toda la noche, no hazia nada^pa-
centandolasya enefpiritu, y no en 
operación de fentido ; porque el 
íentido, ni fu obra de el no es ca-
paz del eípiritu. Y quanto el precia 
efla tranquilidad, 6 adormecimien-
to, o aniquilación de fentido, echa-
fe bien de ver en aquella conjura-
ción tan notable, y eficaz, que h¡-
cant.^ .j zo en los Cantares, áizkndo: Adju-
ro vos ->filia Hierufalem, per cafre as, 
cervosque camporum, ne fufciteús, ñe-
que evigilare faciatis dílcBam, doñee 
ip/a velit. Conjuróos, hijas de Jeru-
falen, por las cabras, y ciervos cam-
pefinos, que no recordéis, ni hagáis 
velará la amada, hafta que ella quie-
ra.En loqualdaáentender, quanto 
ama el adormecimiento^ olvido fo-
litario, pues interpone eftos anima-
les folitarios, y retirados. Pero eífos 
efpirituales no quieren, que el alma 
repoíe, ni quiete, fino q fiempre tra-
baje^ obre demanera, que no de lu-
ger á que Dios obre : y que lo que el 
va obrando,fe deshaga, y borre con 
la operación de el alma , no echando 
Cam.z. ias rapofillas que deftruyen efla flo-
15' rida viña., Y por elfo fe quexa por 
Ifaias, diziendo: Vos enim depajli ejlis ~ ^ . 
v'meam, Vofotros aveys deftruido mi 
viña. Pero eftos por ventura yerran 
con buen zelo,porque no llega á mas 
fu íaber. Pero no por eflb quedan ef-
cufados en los confejos, que teme-
rariamente dan fin entender prime-
ro el camino, yefpiritu, que lleva 
el alma; y finólo entienden entre-
meter fu toíca mano en cofa,que na 
laben, no dexandola para quien me-
jor lo entienda. Que no es cofa de 
de pequeño pefo,y culpa hazer á vna 
alma perder ineftimables bienes por 
confejo fuera de camino, y dexar-
la bien por el fuelo. Y afsi el que te-
merariamente yerra, eftando obliga-
do á acertar ( como cada vno lo efta 
en fu oficio ) no palTara fin caftigo > 
fegun el daño, que hizo. Porque los 
negocios de Dios con mucho tiento; 
y muy á ojos abiertos fe han de tra-
tratar,mayormente en cofa tan deli-
cada , y fubida, donde fe aventura 
cafi infinita ganancia en acertar, 
y cafi infinito en errar. 
$. XIL 
PEro ya que quietas dezir, que todavia tienes alguna efeuía % 
aunque yo no la veo, alómenos no 
me podrás dezir, que la tiene el que 
tratando vn alma, jamás la dexa falir 
de fu poder, por los refpetos,y in-
tentos vanos , que el fabe; que 
no quedarán fin cafligo. Pues es 
cierto , que aviendo de ir aquella 
alma adelante , aprovechando en 
el camino efpiritual, á que fiem-
pre Dios la ayuda, ha de mudar efli-
Io,y modo de oración, y ha de tener 
necefsidad de otra doctrina ya mas 
alta que la fuya, y otro eípiritu* 
Porque no todos faben para todos 
los íuceflbs, y cafos, que ai en el 
camino efpiritual: ni tienen efpiritu 
Pp tan 
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tan cabal, que conozcan como en 
qualquier eftado de la vida efpiritual 
hadeferel alma llevada, y regida; 
alómenos no ha de penfar, que lo 
tiene el todo, ni que Dios querrá 
dexar de llevar aquella alma mas 
adelante. Afsicomo noqualquiera, 
que fabe desbaíhrel madero , fabe 
entallar la imagen: ni qualquiera> 
que fabe entallarla, labe perfilarla , 
y pulirla : niel que fabe pulir, fabrá 
pintarla; ni qualquiera que fepa pin-
tarla , fabrá poner la vltima mano, 
y perfección; porque cada vno de 
eftos no puede hazer mas en la ima-
gen de lo que fabe, y fi quifieíTe paf-
f ir adelante, feria echarla á perder. 
Pues veamos, fitu fiendofolamen-
te desbaftador, que es poner el alma 
en el defprecio de el mundo, y mor-
tificación de fus apetitos : 6 quan-
do mucho entallador, que ferá im-
ponerla en Santas meditaciones, y 
no fabes mas: como llegarás á efla 
alma hafta la vltima perfección de 
delicada pintura : que ya ni con-
fifte en desbaftar, ni entallar, ni 
aun en perfilar; fino en la obra, que 
Dios ha de ir en ella haziendo? Y afsi 
cierto eftá, que fi en tu doftrina, 
que fiempre es de vna manera, la ha-
zes fiempre eftar atada, que ó ha de 
bolver atrás; 6 á lómenos no irá ade-
lante. Porque en que parará, te rue-
go,!a imagen, fi fiempre has de exe-
cutar en ella no mas que el marti-
llar , y desbaftar? Que en el alma 
es el exercicio de las potencias. 
Quando fe ha de acabar efta ima-
gen ? Quando , 6 como íe ha de 
dexar, para que la pinte Dios ? Es 
pofsible, que tu tienes todos eftos 
oficios ? Que te tienes por tan con-
fumado , que nunca eífa alma avrá 
menefter mas q á ti?Y dado cafo, que 
tengas para alguna alma» porque 
quizá no terná talento para paííar 
C$r.) 
mas adelante 9 es como ímpofsi-
ble, que tu tengas para todas la» 
que no dexas falir de tus ma-
nos : porque á cada vna lleva Dios 
por diferentes caminos, que á pe-
nas fe hallará vn efpiritu, que en 
la mitad de el modo , que lleva > 
convenga con el modo de el otro. 
Porque quien avrá como San Pa- i 
blo , que tenga para hazerfe to- áxV 
do á lodos , para ganarlos á to-
dos? Y tu de tal manera tirani-
zas las almas, y de fuerte las quita» 
la libertad, y adjudicas para ti la 
la anchura , y libertad de la doc-
trina Evangélica, que no folo pro-
curas , que no te dexen; mas lo 
que peor es, que fi acafo alguna ve» 
labes , j^ue alguna fue á pedir al-
gún confejo á otro, ó á tratar al-
guna cofa, que no convendría tra-
tar contigo, b la llevarla Dios, para 
5[ue la enfeñaíTe lo que tu no laen-eñas, te ayas con ella ( que no lo 
digo fin vergüenza ) con las con-
tiendas ^ de zelos, que ai entre 
los cafados: los quales no fon zc-
los, que tienes de la honrra de Dios; 
fino zelos de tu fobervia , y pre-
funcion. Porque como puedes tu 
faber que aquella alma no tuvone-
cefsidad de ir á otro ? Indignafc 
Dios de eftos grandemente, y pro-
mételos caftigo por el Profeta Ezc-
chiel, diziendo: Va Paftoribm I f f f ' ^ 
raeL. lac comedebatis, ér ¡anis nj)e~ 
riebamini.. gregem autem meum non 
fafatbatis^ Requiram gregem meum 
de mana eorum* No apacentabades 
mi ganado, fino cubriades os con 
la lana, y comiades fu leche, yo pe-
diré mi ganado de vueftra mano.De-
ven,pues,eftos tales dar libertad á ci-
tas almas, y eñán obligados á dexar-
lasir á otros, y moftrarlas buen roí-
tro, que no laben ellos por donde 
aquella alma la quiere ¿ios apro-
ve-
tUCé II 
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vschar mayormente quando ya no trara los que Dios llama como fe lo 
güila de fu doarina 3 que es feñal, tiene mandado en íu Evangelio :y 
que la lleva Dios adelante por otro ellos por el contrario eílan compe- i:>,I<tl 
camino,}' que ha menefter otf oMaef-, liendo, a que no entren por la puer-
trojy ellosmifmos fe lohandeacon- taangofta, que guia a la vida. De 
fejar: y lo demás nace de necia fo- efta manera es el vn ciego, quepue-
bervia, yprefuncion. de eftorvar la guia de el Efpiritu 
Santo en el alma, Lo qual acaece de 
§. XIII . muchas maneras, como hemos di-
cho: vnosfabiendo, y otros no f i -
T)EROdexemos aoraeílamanera, hiendo: mas losvnos, y los otros 
X y digamos otra peftifera, que no quedarán fin caftigo: pues te-
eílos, 6 otros peores que ellos vfan. niendolo por oficio, eílan obliga-
Acaecerá, que ande Dios vngiendo dos áíaber, y mirarlo que hazcn. 
acunas almas con Santos defeos, y 
motivos de dexar el mundo, y mu- §. X I V . 
dar la vida, y eflado, y fervir á Dios, 
defpreciando el figlo ( lo qual tiene TP L otro ciego, que diximos, que 
Dios en mucho , averíos llegado H!/ podia elíorvar al alma en efte 
h tftaalli:porque las cofas de el fi- genero de recogimiento, es el De-
gio no fon de el coraron de Dios) monio, que quiere, que como el es 
y ellos con vnas ragones humanas, ciego, también el alma lo fea. £1 
6 refpetos harto contrarios á la qual en eftas altifsimas foledades, en 
dodrina de Chrifto, y fu mortifica- que fe infunden las delicadas vncio-
cion, y delprecio de todas las co- nes de el Efpiritu Santo ( de que el 
fas, eftrivando enj fu interés, b guf- tiene gran pefar, y embidia: porque 
to: 6 por temer, donde no avia fe le va el alma de buelo, y no la 
Sue temer, fe lo dilatan , b fe lo di- puede coger, y ve , que fe enrri-cuitan, b lo que peor es, andan queze macho) procura ponerle en 
por quitarfelo de el coraron: que efladefnudez, yenagenamientoal-
teniendo ellos mal efpiritu, y poco gunas cataratas de noticias, y tinie-
devoto, y muy veflido de mundo, blas de jugos íenfiblesá vezes büe-
y poco ablandado en Chriflo, como nos, por cebar mas al alma, y ha* 
ellos no entran por la puerta eílre- zeda bolver al trato de el fentido, y 
cha de la vida, no dexan entrar á que mire en aquello,y lo abraze a fia 
otros. A los quales amenaza Nuef- de ir á Dios, arrimada á aquellas no-
tro Salvador por San Lucas, di- ticias buenas, y jugos fenfibles. Y 
ziendo : Ve vobis legi/peritisj qué en eflo la diftrae, y faca fácilmente 
tulifíis clavemfeientia, ipfi non introif' de aquella foledad, y recogimiento> 
tis, & eos qm introibant, probibuiftis. en que el Efpiritu Santo efta obran-
Ay de vofotros, que tomaíleys la do aquellas grandezas fecretamente, 
llave de la ciencia, y no entrays, ni Y entonces el alma? como es indi-
dexays entrar á otros. Porque eílos nada á fentir , y guftar ( mayor-
a la verdad eftán pueílos como tro- mente fi lo anda pretendiendo ) fa-
piego, y tranca ala puerta de el Cié- cilifsimamente fe pega i aquellas 
lo; no advirtiendo, que los tie- noticias, y jugos, y fe quita de 
nc Dios alli para que compelan á en- la íoledad, en que Dios obrava. 
. . Pp 2 Por-
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Ponpie como á l a , á íu parecer, no 
ihazia nada, parecele. ^ otro mejor; 
pues aquies algo, y alli no. Es gran 
jañima, que no entendiendofe, por 
comer ella vn bocadillo, fe quita 
que la coma Dios á ella toda, abíbr-
biendola en \Tnciones de fu paladar 
efpirituales, y folkarias. ¥ de ef-
ta manera haze el Demonio, por 
poco mas que nada, grandifsimos 
males, y daños, habiendo al alma 
perder grandes riquezas, y facan-
dolacon vn poquito de cebo , co-
mo al pez de el golfo dé las aguas 
fenzillas de el elpiritu, donde ef-
tava engolfada, y anegada en Dios, 
Un hallar pie ni arrimo. Y en efto 
la faca, a la orilla, dándola eftri-
vo, y arrimo, y que halle pie, y 
vaya por fu pie por tierra , y c m 
trabatjo, y no nade por las aguas 
y/aXt. deSiloe, que van con filencio, ba-
ñada en las vnciones de Dios. ¥ 
haze d Demonio tanto caíb de ef-
, que es ipara admirar: y con íer 
mayor vn poco de daño , que en 
efta jparte 4aze á muchas almas; 
apenas ai alma, que vaya por efte 
camino, que no le haga grandes 
daños, y caer en grandes perdidas. 
Porque eíle maligno íe pone aqüi 
con grande avifo en el paíTo , que 
ai de el íentido al eípiritu , enga-
ñando, y cevando al alma con el 
melmo fentido, atravefando cofas 
ienfibles, para que íe detenga con 
ellas, y no fe le efcape. Y el atoa 
con grandiísima facilidad luego fe 
lietiene , como no fabe mas que a-
qiiello, y no pienía, que ai en aque-
llo perdida; antes lo tiene á buena 
dicha, y lo toma de buena gana , 
penfando , que la viene Dios á v^n 
y afsi dexa de entrar en lo interior 
de el Efpofo, quedandofei la puerta 
a vet ¡o que paíTa á fuera en la par-
te fenfltiva : Owtie fhblime videt. 
Todo lo alto ojea el Demonio , di-
ze Job (esafaber delasalmas) pa-
ra impugnarlo: y fi acaíb alguna fe 
le entra en el recogimiento; el con 
'liorrores , temores, b dolores cor-
porales, 6 con ruidos, b fonidos 
efteriores, trabaja por perderla, ha-
ziendola divertir al íbnido para fa-
caria fuera, y divertirla de el inte-
rior eípiritu, haíla que nopudien-
domas, la dexa. Y con tanta fa-
cilidad eftorva tantas riquezas, yef-
liraga eílas preciofas almas , que con 
preciarlo el mas que derribar mu-
chas de otras; no lo tiene en mu-
cho,por la facilidad con que lo haze, 
y lo poc© que le cueña. 
$. X V . 
Eíle propofito polemos en-
tender lo que de ei á k o Dios 
al mcíino Job-: Ecce abforbeiit jlu-
viüm, -é* non mirabkur: ér hab-et fi~ 
diiciam, quoí injluat lordanh h os 
eim: h o culis mm quafi hamo táptéi 
eum, & mfiuübüs fierforabit nares 
eius. Sorberá vn r io , y no fe niara-
viilara: tiene confianca , que el Jor-
dán caerá en fu boca ( que fe entien-
de por lo mas alto de la perfección) 
en fus, mefmos ojos le cagará co-
mo con vn 'ánguelo , y con alef-
nas le horadará las narizes. Efto es j 
con las puntas de las noticias, con 
qneleeílá hiriendo, la divertirá el 
erpiritu : porque el ayre , que por 
las narizes fale recogido eftando ho-
radadas , íe divierte por muchas 
partes. Y mas adelante dize: Snb u.+i 
ip fo er unt radij So lis ^  & flernet fibi ^ 
auYtm quafi lutüm. Debaxo de el 
eílarán los rayos de el Sol, y der-
ramará el oro debaxo de si. Por-
que admirables rayos de Divinas 
noticias haze perder á las almas 
iluflradas > y preciofo oro de ma-
tizes 
18 
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tizes Divinos quita, y derrama de 
las almas ricaSc 
O pues almas! quando Dios os 
va haziendo tan foberanas merce-
des , que os lleva por eílado de ib-
ledad, y reGogimiento, apartandd¿ 
es de vueftro trabajofo fentido, no 
os bolvais á el Dexad vueftras ope-
raciones , que fi antes os ayudaban, 
para negar al mundo, y á vofotros 
meímos, quando erades principian-
tes; aoraqueos haze Dios merced 
de fer el obrero, os feran obftaculo 
grande, y embarazo» Que como 
tengays cuidado de no poner vuef-
tras operaciones en cofa ninguna, 
defafiendolas de todo, y no emba-
razándolas , que es lo que de vuef-
tra parte aveys de hazer en efte eíla-
do , juntamente con la advertencia 
amoroía, y fenziüa, fin hazer nin-
guna fuerga al alma, fino fuere en 
defafirla de todo, y libertarla, para 
que no la turbeys, y altereys la paz, 
y tranquilidad: que con eífo Dios 
os la ce vara de refección celefl:ial> 
pues que no fe la embaragay s. 
$. X V I . 
EL tercer ciego es la mífma alma: laqualno entendiendofe, ella 
meíma fe perturba, y fe haze el da* 
ño. Porque como no fabe fino obrar 
por el fentido,quando Dios la quie-
re poner en aquél vazlo, y foledad, 
donde no puede vfar de las Poten-
cias, ni hazer aftos, como eftá dicho; 
como le parece, que ella no haze 
nada, procura masa lo fenfible, y 
efpreífo hazerlo: y afsi fe diílrae , y 
fe llena de fequedad , y difguflo 
la que antes eílava gozando de la 
ociofidadde la paz ,y filencio efpi* 
ritual, en que Dios le eílava de íe* 
creto poniendo güilo. Y acaecerá, 
que efte Dios porfiando por tenerla 
en aquella quietud callada, y ella 
porfiando , porvozearcon la ima-
ginación,y por caminar con el en* 
tendimiento:como á los muchachos, 
que llevándolos fus madres en bra-
cos, fin que ellos den paño, van 
gritando, y pateando por irfe por 
iu pie : y afsi ni andan ellos, ni 
dexan andar a las madres. O como 
quando el pintor eíla pintando vn¿ 
imagen, quefiella eílá meneando* 
fe, no le dexa hazer nada. Ha de 
advertir el alma , que aunque en* 
toncesellano fe fíente caminar,mu-
cho mas camina, que por fus pies: 
porque la lleva Dios en fus bragos: 
y aísi ella no fíente el paíTo. Y aun-
que ella parece, que no haze nada, 
mucho mas fe haze, que fi ella lo 
hiziera, porque Dioses el obrero. 
Y fi ella no lo echa de ver, no es ma* 
ravilla: porque lo que Dios obra en 
el alma, no lo a i canga el fenddo,por-
que es en filencio, en el qual ( como 
dize el fabio) íe oyen las palabras de 
la Sabiduría. Dexefe en las manos 
de Dios, y fiefe de el, que como 
eílo fea, fegura ira, que no ai pe-
ligro, fino quando ella quiere de 
fuyo, 6 por fu traga obrar en las po-
tencias. 
§. X V I L 
Olvamos, pues, al propofito de 
eílas cavernas profundas de las 
potencias, en que dezimos, que el 
padecer de el alma fuele fer grande * 
quando la anda Dios vngiendo, y 
difponiendo , para vnirla coníigo 
con eílos fútiles, y delicados vn-
guentos. Los qnales fon ya tan fu-
tiles , y fubidos , que penetrando 
lo intimo de el alma, ladifponen, 
y faborean de manera, que el pade-
cer, y desfallecer en defeo coa 
immenío vazio de eílas cavernas, 
es immenfo. Adonde avernos de 
Pp 3 notar 
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notaryqtiefi losviiguentos^ que dif- éfcuras, aunqnela vifta tenga muy 
ponian ellas cavernas para la vnion íubida. Qaando eftá en pecado, 6 
de el matrimonio tífpkitüal, fon tan emplea el apetito en otra cofa, eítá 
fubidos 5 como avernos dicho, qual ciega; y aunque entonces no falta la 
lera la pofleísion que aora tienen ? luz de Dios, comó eíla ciega, no la 
Cierto es, que conforme 4 la fed > y ve por la efcuridad de el alma, que 
hambre, y pafsion de las cavernas, es la ignorancia pra£Hca que tiene, 
lera la fatisíadon 5 y hartura, y de- La qual antes que Dios la alumbraf-
ieytede ellas. Y conforme a ladeli- íe por eíla transformación, eftava 
cadez de las difpoficiones fera el pri- efcura, y ignorante de tantos bienes 
mor de la fruición , y poffeísion de de Dios, como dize el Sabio, que lo 
el íentido de el alma, que es el vi- eftava el antes que Dios le alubraíTej 
gor, y virtud , que tiene la fuñan- por eftas palabras: Ignoramas meas _ ^ 
cia de el alma , para íentir, y gozar illmninavit. Mis ignorancias alum- ze¿ 
los objetos de las potencias. A eftas bro. Y hablando efpiritualmente: 
potencias llama aqui el alma caver- vna cofa es eftar á efeuras, otra eftar 
lias harto propriamente. Porque co- en tinieblas. Porq eftar en tinieblas, 
nao fieme , que caben en ellas las es eftar ciego en pecado. Pero el eí-
profundas inteligencias, y refplan- tara eícuras, puédelo eftar fin peca-
dores de eftas lamparas, echa de do. Y efto es de dos maneras, con-
ver claramente, que tienen tanta viene á faber, acerca de lo natural, 
profundidad, quanto es profunda no teniendo luz de algunas cofas na-
fa inteligencia, y el amor: y que tie- turales. Y acerca de lo fobrenatural, 
nen tanta capazidad, y fenos, quan* no teniendo luz de muchas cofas fo-
tas caufas diftintas recibe de inteli- brenaturales. Y acercada eftas dos 
gencias de labores, y gozos: todas cofas dize aqui el alma, que eftava 
las quales cofas fe afsientan, y reci- efeuro fu entendimiento fin Dios* 
ben en efta caverna de el fentido da Porque hafta que el Señor dixo: Fiat 6**1*4 
elalma, que es la virtud capaz, que kx, efta van las tinieblas fobre la faz 
tiene para poileerlo, fentirlo, y guf- de el abifmo de la caverna de el íen-
tarlo, como digo. Afsicomo el Ten- tido de el alma. E l qual, quanto mas 
tido común déla fantafia es recepta- es abisal, y de mas profundas caver-
culo de todos los objeftos de los fen- ñas, quando Dios, que es lumbre $ 
tidos efteriores. Aísi efte fentido co- no las alumbra; ttnto mas abisales» 
mun de el alma eftá iluftrado, y ri- y profundas tinieblas ai en el. Y afsi 
co contanalta ,y efclarecida poíTef- es le impofsible al^ ar los ojos á la 
fion. Divina luz, ni caer en fu penfamien-
to: porque nunca la ha vifto i ni fa-
V E R S O IVi be como es, por elfo no la podra ape-
tecer; antes apetecerá las tinieblas, 
Que eftava efeuro^ y ciego. y irá de vna tiniebla en otra, guiado 
/ por aquella tiniebla:porque no pue-
POR dos cofas puede el ojo dexar ae guiar vna tiniebla, fino á otra t¡-de ver. O porque eftá á efeuras, niebla. Pues como dize David: Dies 
bporque eftá ciego. Diosesla luz , diei eruBat verhü }& mxnoftiindicat /^g.^ 
y el verdadero objefto de el alma ; fcientiaSX dia rebofa en el dia,y la no 
y quando efta no le alumbra, eftá a che enfeña íu noche á la noche. Y aísi 
vn 
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vn abtfmo de tinieblas llama a otro: que tío vfen mas que la nube ^ que ef-
^41.8 y vn abiímo de luzaotrodeluzrlla- ta íbbre el lentído, y Dios no cae en 
mando cada femejanteá fu femejan- fentido. Yafsi el apetito > y güños 
te: y aísi á la luz de gracia que Dios íeníiti vos impiden el codochniento 
avia dado a efta alma antes ^  con de las cofas altas * como lo da á en-
quc la avia abierto los ojos de íu 1cendereISabio,diziendo: Fafcina- ^ 4 i t 
sbiímo á la Divina luz , yhechola tweni?nnugacitatii ohfcuratbona , & 
en efto agradable, llama otro abifmo inccmftanúa concupifcentu tranj^értit 
de gracia: que es efta transfotma- fenfum finemaíitia. E l engaño de la 
cion Divina de el alma; en Dios, con Vanidad efcurece los bienes, y la ín-
que el ojo de el fentido queda muy conftancia de el apetito tf aftorna el 
efclarecido > y agradable. fentido, aunque no ay a malicia. Por 
También eílava Ciego en tanto i lo qual los que no fon tan efpíritua-
queguílavadeotra coía. Porque la les,queeflenpurgados délos apetí-
ceguedad de el fentido fuperior * y tos, y güilos, fino que todavia eftaii 
racional, caufala el apetito, que co- algo animales en ellos, crean, que las 
mo catarata, y nube fe atraviefla, y cofas viles, y balas de el efpiritu ^ 
fe pone fobre el ojo de la raizon, pa- que fon las que mas fe llegan al fen-
ra que no vea las cofas que eftan de- tido, en que ellos todavia viven, las 
lante» Yafsi en tanto que fe feguiá tendrán por gran cofa; y lasque fue-
e! güilo de el fentido , eílava ciego, ren altas de el efpiritu, que fon las 
para ver las grandevas de riquezas, que mas fe apartan de el fentido, las 
y hermofuras divinas, que eílavan tendrán en poco, y no las eílimaran, 
de tras. Poique afsícomo poniendo y avn á vezes las tendrán por locu* 
vñá cofa fobre el ojo, por pequeña ra, como lo da bien á entender San 
que fea, baila para tapar la viíla,que Pablo, diziendo \Anmalit autem ho~ Y ^ ' ^ 
no vea otras cofas, que eílart delan- mo non percipit ea qüs funt Spiritus 
te, por grandes que lean: a/si vn Dei: flultitia en'm eftilli, é* nonpotefl 
apetito, que tenga el alma, baila inteíügere. Eílo es : el hombre ani-
por entonces para impedida to* nial no percibe ¡as colas de Dios: fon 
das eilas grandezas Divinas, que ef- para el locura , y no las pueden en-
tán defpues de los guílos,y apetitos q tender. Hombre animal es aquel, 
el alma quiere. Qmen pudiera dezir que todavia vive Con apetitos de fu 
aqui, quan impoísible es el alma,que naturaleza, que aunque alguna vez 
tiene apetitos, juzgar de las cofas de toquen en cofas de efpiritü,fi íequie* 
Dios como ellas ion ? Porque para re afir á ellas con fu natürál apetito , 
acertar á juzgar las cofas de Dios,to* ya fon apetitos naturales* Qye poco 
talmente fe ha deechar el apetito, y haze alcafo,que el obje£to lea efpi-
el güilo á fuera % y no las ha de juz- íirual, fi el apetito fale de si mefaio^ 
gar con el: porque vendrá á teneí y tiene fu raiz, y fuerza en el natu-
las cofas de Dios por no de Dios ; y ral. Dírásme: pues quandó fe ape-
las no de Dios por de Dios. Porque tece á Dios, no es fobrenatural ? Di -
eílando aquella catarata, y nube fo- go, que no fiempre lo es; fino quan-
bre el ojo de el juizio , no vfe fino do lo es el motivo, y Diosdálá fuei> 
nube, vnaS ve¿es de vn color, y o- ga de el tal apetito: y eíló es muy di-
tras de otro, como ellas fe ponen: y ferente. Mas quando tu de tuyo le 
y pienfan que la nube es Dios, por* quieres tener^  en el modo, íio es mas 
que 
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que natural Y afsi quando tuyo 
te quieres pegar a los güilos efpiri-
tuales v y exercitas el apetito tuyo 
natural, ya pones catarata, y eres 
animal ) y no podrás entender, niÉ 
juzgarlo eípiritual, que es íbbre to-, 
do íentido , y apetito natural Y íi | 
nun tienes mas duda , no se que te 
diga, fino que lo buelvasáleer, y 
quizá no la tendrás: que dicha eñá 
la íuñancia de la verdad, y no fe íu-
fre aqui alargarme mas. Efte fenti-
do 5 pues, de el alma que antes efta-
va efcuro fin efta Divina luz, y cie-
go con fus apetitos, ya eftá demanc 
ra, que íus profundas cavernas, por 
medio de efta Divina vnion: Con cf-
traños primores calor ¡y luz dan junto a 
Ju querido. 
V E R S O V. VI . 
Con efiraños primores 
Calor ¡y luz dan junto a Ju querido, 
POrque eftando ya eftas cavernas de las potencias tan mirifica, y 
maravillofamente metidas en los ad-
mirables refplandores de aquellas 
lamparas, que en ellas eftan ardien-
do eftando clarificadas, y encen-
didas en Dios, de mas de la en-
trega , que de si hazen á el, eftan 
embiando ellas á Dios en Dios 
eífos mifmos refplandores, que tie-
nen recebidos con amorofa gloria, 
inclinadasellasáDiosenDioSjhechas 
ellas también lamparas encendidas 
en los refplandores de las lamparas 
Divinas, bolviendo á fu Amado la 
mefma luz, y calor de amor , que 
reciben. Porque aqui de la miíma 
manera, que lo reciben, lo eftáa 
dando al que lo dá, con los mifmos 
primores, que el fe lo dá, como 
el vidro haze, quando lo embifte 
el Sol, que echa también refplan-
dores. Aunque eftotro es en mas 
fubida manera, por intervenir en 
ello el exercicio de la voluntad Coit 
eftr años primores. Es á faber, eftraños, 
y .ágenos de todo común penfar, y 
de todo encarecimiento. Porque 
conforme al ptimor, con que el 
entendimiento recibió la Divina Sa-
biduria,hecho el entendimiento vno 
con el de Dios,es el primor, con que 
lo dá el alma. Y conforme al primor, 
con que la voluntad eftá vnida con 
la voluntad Divina , es el pri-
mor , con que ella dá á Dios en 
Dios la mifma bondad, porque no 
folo recibe, fino para darlo. Y ni 
mas ni menos, fegun el primor,con 
que en la grandeva de Dios conoce, 
eftando vnida en ella, luze, y dá 
calor de amor. Y fegun los pri-
mores de los demás atributos Di-
vinos , que comunica alli al alma 
de fortaleza, hermofura, jufticia, 
&c. fon los primores, con que el 
fentido efpiritual, gozando, eftá 
dando á fu querido en fu querido 
eíTa mifma luz , y calor, que eftá 
recibiendo de el Porque eftando 
ella aqui hecha vna mifma cofa con 
el, es ella Dios por participación: y 
aune] no tan perfeflamente como en 
la otra vida,es, como diximos, como 
en íornbra Dios. Y á efte talle, fiendo 
ella por medio de efta transforma-
ción fombra de Dios, haze ella en 
Dios por Dios, lo que el haze en 
ella por si mifmo. Porque la volun-
tad de los dos es vna. Y afsi como 
Dios fe la efta dando con libre, y 
graciofa voluntad, afsi ella también 
teniendo la voluntad tanto mas li-
bre , y generofa, quanto mas vnida 
con Dios en Dios, eftá como dando 
á Dios el mifmo Dios por amorofa 
complacencia, que del Divino fer, y 
perfecciones tiene. Yes vna mif-
flica,y afefliva dadiva de el alma á 
Dios: porque alli verdaderamente 
al 
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tal alma le parece, que Dios es f u y o , 
y q ella le poíTee c o m o H i j o adopt ivo 
de D i o s con propriedad de dere-
cho9por la gracia que D ios de st meC- « 
m o l e h i z o . D a l e , pues, á fu que-
r i d o , quees e l m e f m o D i o s , q u e f é 
le d i o á ella. Y e n e í l o paga todo lo 
que deve : porque de vo lun tad le 
da o t ro tanto con de leyte , y gozo 
inef t imable , dando al Efp i r i tu San-
t o como coía fuya con entrega v o -
luntar ia , para que fe ame como el 
merece. 
Y enef lo efta el ineflimable de-
leyte de el alma,en ver, que ella da á 
D i o s cofa que le quadre á D i o s fe-
g u n fu i n ñ n i t o fer. Que aunque 
es v e r d a d , que el alma no puede dar 
de nuevo al mefmo D i o s a si mefmo, 
pues el en si es l iempre el mefmo: 
pero e l alma , perfeíb, y cuerda-
mente l o h a z e , dar do todo lo que 
le avia dado , para pagar el amonque 
es dar tanto como le dan : y Dios fe 
paga con aquella dadiva de el alma, 
que con menos no fe pagara , y la 
toma con agradecimiento como cofa 
fuya de el a lma, que en el fentido d i -
cho fe l e d a , y enelfamefmadadiva 
la ama de n u e v o , y de nuevo l i -
bremente fe entrega al a lma , y 
en eífo ama el alma t a m b i é n como de 
nuevo : y afsi efta anualmente en-
tre Dios , y el alma formado v n amor 
reciproco en la conformidad de la 
v n i o n , y entrega m a t r i m o n i a l , en 
que los bienes de entrambos , que 
fon la D i v i n a e íTtncia , los polfeen 
entrambos juntos en la entrega v o -
luntaria de el v n o al o t r o , d iz ien-
d o e l vno al o t ro lo que el H i j o de 
D i o s d i x o al Padre por San Jaan,es á 
faber : Mea omnia tua funt; ér iua 
lomiy. mea funt \ & clarificatus fum in eis. 
Ef toes : Todas mis cofas fon tuyas , 
y tus cofas fon mias, y clarificado 
cftoy en ellas. L o qual en la otra v i -
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daes f m i n t é q n i f s i o n en la f ruic ión ; 
y en elle eíladp de vn ion quando í e 
pone en af ló y y exercicio de amor 
la c o m u n i c a c i ó n de el alma , y Dios. 
Y que pueda hazer el alma aquella 
cladiva, aunque es de mas entidad 
que fu capazidad , y fu fer, efta cla-
ro porque el que tiene muchos Rey-
nos , y gentes por fuyas, aunque 
feande mucha mas entidad que e l ; 
las puede e! dar muy bien a q u i é q u i -
fiere. Efta es la gran fatisfacion, y 
contento de el alma , ver que da á 
Dios mas,que ella en si vale , dando 
con tanta liberalidad á Dios a si mef-
mo como cofa fuya con aquella luz 
Divina, y calor de amor que fe l a 
da: lo qual en la otra vid i es por me-
dio de la lumbre de gloria, y de e l 
a m o r , y en efta por medio de la F e 
i luftradifsima, y encendidiísimo a-
mor . Y de efta manera las profun-
das cavernas de el fentido, con e/i ranos 
primores calor,y luz dan junto a fu que-
rido. Junto d i z e : po rq junta es la co -
m u n i c a c i ó n de el Padre , y de el H i -
j o , y de el Efp i r i tu Santo en el alma, 
que fon luZjy fuego de amor en ella. 
Pero los p r imores , con que el a l -
ma le haze efta entrega, avemos a q u í 
denotar brevemente. Acerca d é l o 
qual es de a d v e r t i r , que en el a ñ o 
de efta v n i o n , como quiera que e l 
alma goze cierta imagen de f ru i c ión , 
que fe caufa de la vnion de el enten-
d i m i e n t o , y de el afecta en D i o s : 
deleytadaellaen si, y obligada ha-
ze a Dios la entrega de D i o s , y de 
si mefma á D i o s con maravillofos 
modos. Porque acerca de el amor fe 
ha el alma acerca de D i o s Con eftrai-
ños primores: y acerca de efte raf t ro 
de f ru ic ión n i mas, n i menos, y acer-
ca de la alabanza, t a m b i é n por el fe-
mejante acerca del agradecimiento, 
Y quanto á fo p r imero , que es el a-
m o r , tiene tres pr imores pr inc ipa-
les 
t ^ 
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les de amor. E! primero eSjqae aqui forme para mi,cantara mis alababas, 
ama el almaaDios por el mifmoDios. E l fegundo primor es hazerla por ios 
Loqual es admirable primor:porq bienes que recibe, y deleyte que 
ama inflamada por el Eípiritu Santo? tiene en el alabar a efte gran Señor, 
y tenicdoensimifmaalEfpirituSato, Elterceroes, por loque Dios es en 
como el Padre ama al Hijo, íegun le s i Porque aunque el alma no reci-
Hze por Sanjuan:^ d¡¡efiio,qua dile- bieíTe algún deleyte, 1c alabarla por 
-i/lime, m ipfis /¡tj ér egoin ipfis.Ld. quien el es. Acerca de el agradecí-
dilección con que me amaíle(dize el miento tiene otros tres primores 
Hijo al Padre) efte en ellos, y yo en principales. E l primero, agradecer 
líos. E l fegundo primor es amará los bienes naturales, y efpirituales 
Dios en Dios: porque en eíia vnion que ha recebido, y todos los bene-
vehementemente fe abforbe el alma ficios. E l fegundo, es la delectación 
en amor de Dios: y Dios con gran- grande que tiene en alabar á Dios 
de vehemencia fe entrega al alma, por viade agradecimiento : porque 
El tercero primor de amor principal con grande vehemencia fe abforbe 
es amarle alli, por quien el es. Por- en elta alabanza. E l tercero, esala-
que no le ama folo porque para si banga de agradecimiento íolo por lo 
liiifma es largo, bueno, yliberal,&c. que Dioses ; lo qual es mucho mas 
ílno mucho mas fuertemente , por- fuerte, y deleytable. 
que en si es todo efto eífencialmen-
te. Y acerca de efta imagen de fruí- C A N C I O N IV. 
clon tiene otros tres primores prin-
cipales maravillofos.El prímero^que Qum munfo, j amorofo 
•el alma goza alli á Dios vnida con el Recuerdas en mi fina, 
•rniímo Dios. Porque como el alma Donde fecretamentefilo morm i 
vne aqui el en tendí miento con la Si- Ven tu afpirarfabrico 
biduria, y bondad, &c. que tanüuf- De Hen^ y gloria llem 
iradamente conoce ( aunque no cía- Qnan delicadamente me enamorasl 
•ramente como feráenla otra vida) 
grandemente fe deleyta en todas ef- . D E C L A R A C I O N , 
tas coías entendidas diíiintamente 5 
como arriba diximos. El fegundo /^Onvkrtefeelalmaáquiáfu Eí-
primor principal de efta dilección \ j pofo con mucho amor, efti-
es, deleytarfe ordenadamente folo mandóle , y agredeciendole dos fi-
en Dios, íin otra alguna mezcla de íe£l:os admirables, que el á vezes en 
•criatura. E l tercero deleyte es, go- ella hase por medio de efta vnion; 
zade folo por quien e! es fin otra notando también el modo, con que 
mezcla de gufto proprio, ni de otra los hize, y el efeí lo, que en ella re-
ninguna cofa criada. Acerca de h dunda de efto. E ! primer efe£lo, es 
alabanza, que el alma haze a Dios recuerdo de Dios en el alma: y el 
con efta vnion, ai otros tres primo- modo con que efte fe haze, es d^ 
res. E l primero, hazerlo de oficio , manfedumbre, y amor. E l fegundo> 
porque ve el alma que para íu ala- esafpiracion de Diosen el alma, y 
banga !a crió Dios, como dize por el modo de efte es de bien, y gloria3 
Habs: Popultmifitm formavi mihi, que íe le comunica en la afpiracion. 
lamkm nmm nafrabit. Efte pueblo Y lo que de aqui en el alma redunda, 
€S 
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es enamorarla delicada ; y tierna-
mente, y afsi es? como n dixera: 
el recuerdo, que hazes > b Verbo 
Efpoíb, en el centro, y fondo de 
mi alma, en que fecreta, y callada* 
mente íolo como folo Señor de ella 
moras, no íolo como en tu cafa, ni 
folo como en tu mifmo lecho, fino 
también como en mi proprio feno 
intima > y eftrechamente vnido : 
quan manfa, y amorofamente le 
hazes! (eílo es^ grandemente man-
fo, y amorofD)y es la íabrofa afpi-
ración, que eneíle recuerdo tuyo 
hazes, fabroíapara mi, que eftalle-
ha de bien, y gloria, con quanta 
delicadeza me enamoras, y aficio-
nas de ti! En lo qual toma el alma 
la femejancja de el que quando re-
cuerda de fu íueño refpira, porque á 
la verdad ella afsi lo fíente. 
V E R S O L Y II. 
Quan manjo, y amorofi 
Recuerdas en mi feno. 
MVchas maneras de recuerdos haze Dios al alma; tantas > 
que íl las huvielíemos de contar , 
nunca acabariamos* Pero efie re* 
cuerdo, que aqui quiere dar el al-
ma a entender, que haze el Hijo de 
Dios, esa mi ver, de los mas levan-
tados , y que mas bien la haze al al-
ma. Porque efte recuerdo es vn mo-
vimiento , que haze el verbo en lo 
profundo de el alma, de tanta gran-
deza, feñorio , y gloria, y de tan. 
intima fuavidad, qne le parece, que 
todos los balfamos , y efpecies odo-
riferas, y flores de el mundo fe tra-
bucan, y menean, rebolviendoíe 
para dar fu fuavidad: y que todos 
los Reynos, y Señorios de el mundo, 
y todas las Potertades, y Virtudes 
de el Cielo fe mueven: y no folo eíTo, 
ííno q tabien todas las virtudes > fuf-
tancias, y perfecciones, y gracias 
de todas las cofas criadas reluzen, 
yhazenel mifmo movimiento todo 
ávna, ycnvno. Porque ,como di-
ze San Juan: Quodfaaumeft, inipfo «*»*J 
vitú erat. Todas las cofas en el Ion 
vida. Y en el viven, y fon, y fe 
mueven , como taoibien dize el 
Apoftol: In ipfo enhn vivmtiu & mo~ ja 
*uefnUT, &jtmus> De aquí es, que a,8. 
queriendofe deícubrir efte gran Emr 
perador al alma, y moviendofe por 
efta manera de iluftracioti, fin mo-
verfe en ella,el quejcomo dize Ifaias: 
Faflm éftprincipatm fuper humerum /fi^.t 
eius. Trae fu Principado fobre fu 
ombro: que fon las tres maquinas, 
Celefte, terreftre, y infernal, y las 
cofas que ai en ellas, fuflentando-
las todas, como dize San Pablo: 
Verbo virtutis /¿/¿e. En el Verbo de &*if*t 
fu virtud, todas a vna parezcan mo- ^ 
verfe. Al modo que fi fe movielle la 
tierra > fe moverían todas las cofas 
naturales,que ai en ella: afsi es quan-
do fe mueve eíte Principe en el fe¡n-
tido dicho, que trae fobre fi fu Cor-
te, y no la corte á el Aunque efta 
comparación es harto impropria: 
porque acá no folo parecen mover-
fe, fino que también todas defeu-
bren las bellezas de fu fer, virtud, 
y hermofura, y gracias, y la raiz d© 
fu duración, y vida en el Porque 
alli conoce el alma, como todas las 
criaturas inferiores, y fuperiores 
tienen fu vida) duración, yfuerga 
en el: y entiende lo qne dize en el 
libro de la Sabiduría: Per me Reges p w . t 
regnant*.. per me Principes imperante lf* 
ér potentes decernunt luftitiam. Por 
mi reynan los Reyes i por mi govier-
nan los Principes, y los poderofos 
exercitan jufticia, y la entienden. 
Y aunque es verdad > que echa 
alli de ver el alma, que eítas cofas 
fon 
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fon diflintas de Dios ven quanto tie-
nen íer criado, y las conoce alli en el 
con fu fuer^a5raiz,y vigor;es tanto l o 
que conoce ferDios en fu fer con in-
finita eminencia todaseíhscoías,*! 
las conoce mejor en efte íu princi-
pio, que en ellas mifmas. Y efte es el 
deley te grande de efte recuerdojq es 
conocer por Dios las criaturas, y no 
f)or las criaturas á Dios^q es conocer os efeoos por fu caufa, y no la cau-
fa por los eíedlos. Y el como fea efte 
movimiento en el alma , fiendo 
Dios immoble ,es cofa maravillofa. 
Porque fin moverfe Dios, es ella 
inovada,y movida por el: y fe le def-
cubre con admirable novedad aque-
lla Divina vida, y el fer, y armonia 
de toda criatura, tomando la cau-
fa el nombre de el efeílo, que haze. 
Según el qual efefto fe puede dezir, 
que Dios íé mueve, como el Sabio 
s * M H dize, que la Sabiduría es mas movi-
ble , que todas las cofas movibles; 
no porque ella fe mueva, fino por-
que es el principio, y raiz de todo 
movimiento; y permaneciendo en 
si eftable, como dize luego, todas 
las cofas inova:y afsl lo que alli quie-
re dezir es, que la íabiduria es mas 
aftiva,que todas las cofas aftivas. Y 
aísi devemos aqui dezir, que el alma 
en efte movimiento es la movida, y 
la recordada, y por eíío la pone bien 
propriamente nombre de recuerdo. 
Pero Dios fiempre fe eftá afsi co-
mo el alma lo echo de ver, mo-
viendo, rigiendo, y dando fer, vir-
tud, gracias, y dones a todas las cria-
turas , teniéndolas todas en si vir-
tual, y prefencial, y eminentifsima-
mente , viendo el alma lo que Dios 
es en si, y lo que es en las criaturas. 
Afsi como quien,abriendole vn Pala 
ció, ve en vn a£b la eminencia de la 
perfonaque eftá dentro; y ve jun-
tamente lo que eftá haziendo. Y afsi 
lo que yo entiendo , cómo fehags 
efte recuerdo, y vifta de el alma, es > 
que la quita Dios algunos de los 
muchos velos, y cortinas, que ella 
tiene antepueftos, para poder ver 
lo que el es; y entonces trasluzefe» 
y divifaffe (aunque algo efcuramen-
te, porque no fe quitan todos los 
velos, pues queda el de la Fé)aquel 
roftro Divino lleno de gracias; el 
qual, como todas las cofas eftá mo-
viendo con fu virtud, parece junta-
mente con el lo que eftá haziendo,y 
efte es el recuerdo de el alma. 
Aunque también á la verdad, co-
mo quiera, que todo el bien de el 
hombre venga de Dios,y el hombre 
de fuyo ninguna cofa pueda, que fea 
buena : con verdad fe dize, que 
nueñro recuerdo es recuerdo de 
Dios, y nueftro levantamiento es 
levantamiento de Dios. Yafsiquan-
do dixo David : Exurge, quare ob~ 
dormís y Domine} Levántate, Señor y ££433 
porque duermes ? Es como fi dixera: ^ 
levántanos, y recuérdanos , por-
q eftamos caidos,y dormidos.DedS-
de porque el alma eftava dormida en 
fueño de que ella jamas pudiera por 
si mifma recordar: y íolo Dios es 
el que le pudo abrir los ojos, y ha-
zer efte recuerdo: muy propria-
mente le llama recuerdo de DioSjr 
diziendo: Recuerdas en mi fem. 
V E R S O I I 
Recuerdas en mi fenef 
REcuerdanostUi y alúmbranos Señor mió, para que conozca-
mos, y amemos los bienes,que fiem-
pre nos tienes propueftos, y conoce-
remos, que te movifte á hazernos 
mercedes,y que teacordaftedenofo-
tros.Totalmente indezible lo que el 
alma conoce, y fíente en efte recuer-
do 
•4 
Ejther. 
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do de la excelencia de Dios en lo in-
timo de fu fer, que es el feno fuyo , 
que aquí dize. Porque fuena en el al-
ma vna potencia immenfa en voz de 
multitud de excelencias de millares 
de millares de virtudes: en las qua-
ies parando el alma ,y deteniendofe, 
queda ella terrible, y íblidamen-
9 te ordenada como huefles de exer-
citos, y fuavizada 3 y agraciada en 
aquel que encierra todas las fuá-
vidades, y gracias de las criatua-
ras. 
^ Pero ferá la duda: como puede 
fufrirel alma tan fuerte comunica-
ción en la carne , que en efefto 
no ai fügeto, y fuerga en ella pa-
ra fufrir tanto fin desfallecer ? Pues 
que de folamente ver la Reyna Ef-
ter al Rey Afuero en fu Trono 
con veñiduras Reales, y refplan-
deciendo el oro , y piedras pre-
ciofas, temió tanto de verle tan 
terrible en fu afpeño, que desfa-
lleció, como ella lo con fieíTa allí, 
diziendo : Vidi te , Domine y quafi 
Angelnm Dei, & conturbatum eft cor 
meum pr* timore gloria tua. Que 
por el temor, que le hizo fu gran 
gloria, porque le pareció como 
vn Angel, y fu roflro lleno de gra-
cias, desfalleció: porque la gloria 
oprime al que la mira, quando no 
le glorifica. Pues quanto mas a-
via el alma de desfallecer aqui, pues, 
no es Angel al que conoce, fino al 
mifmo Dios, y Señor de los An-
geles , con fu roftro lleno de gra-
cias de todas las criaturas, y de ter-
rible poder, y gloria , y voz de 
multitud de excelencias ? De la qual 
dize Job: Ctm vix parvam ftillam 
Jevinonis eius audierimus, quis pote~ 
rit tonitruum tnagnitudinis i/JSm in~ 
tuetú Si apenas podemos oir vn 
pequeño filvo de ella, como fe po-
drá fufrir la grandeva de fu trueno? 
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Y en otra parte dize: Noh multa 
fortitudine contendat mecum, ne mag* 
nitudinis fuá mole nie premat. No 
quiero que entienda, y trate con-
migo con mucha fortaleza, porque 
por ventura no me oprima con el 
peío de fu grandeva. 
Perola caufa porque el alma no 
desfallece, y teme en aqueíle re-
cuerdo tan poderofo, y gloriofo, 
es por dos cofas. La primera, por-
que eílando ya el alma en eíladode 
perfección , como aqui eftá, en el 
qual eílá la parte inferior muy pur-
gada, y conforme con el efpiritaí 
no fíente el detrimento, y pena, que 
en las comunicaciones efpirituales 
fuele tener el efpiritu, y fentido 
no purgado, y difpueíb parare-
cebirlas. Lafegunda, y mas prin-
cipal caufa es la que fe dize en el 
primer verfo , que es moílrarfe 
Dios manfo, y amorofo. Porque 
afsi como el mueílra al alma efta 
grandeza, y gloria para regalarla, 
y engrandecerla: afsi la favorece, y 
conforta,amparando al natural,mof-
trando el eípiritu fu grande9a con 
blandura , y amor. Lo qual puede 
muy bien hazer el que con fu dief-
tra amparo áMoyfen, para que vief-
fe fu gloria. Y afsi tanta maníédum-
bre, y amor fíente el alma en el j 
quanto poder,y feñorio, y grandeza: 
porque en Dioses todo vna mifma 
cofa. Con lo qual es el deley te fuer-
te,y el amparo fuerte en manfedum-
bre , y amor, para fufrir fuerte de-
ley te. De donde el alma queda po-
derofa, y fuerte, antes que desfalle-
cida. Que fi la Reyna Eíler fe deí-
mayó,fue,porque al principio elRey 
fe le moflró no favorable, fino como 
alli dize, có los ojos ardiétes,y ence-
didos le moftró el furor de íu pecho. 
Pero luego q la favoreció, y eftendio 
fu cetro tocadola c5 el, y abra^adola, 
Qjl hqU 
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bolvio íobre si v aviendola dicho, 
que el era fu hermano , que no te-
mieíTe. Y afei aviendofe aqui el Rey 
de el Cíelo, deíde luego con el alma 
como fu Efpoíb, y hermano, no te-
me el alma. Porque en moftrandole 
en manfedumbre , y no en furor la 
fortalega de fu poder , y el amor de 
fu bondad: la comunica la fortaleza, 
y amor de fu pecho, faliendo á ella 
de fu trono como Efpofo de fu tála-
mo, donde eftavaefcondido, y in-
clinado á ella,tocandola con el cetro 
de fu Mageílad, y abracándola como 
hermano:y alü las veíliduras Reales, 
y fragrancias de ellas, que fon las 
virtudes admirables de Dios:al!i 
el refplandor de oro, que es la cari-
dad, y luzir las piedras preciofas de 
las noticias íobrenaturales : y alü 
él roflrp de €l Verbo lleno dé gra-
cias y que enviften,y viften á la Rey-
na de el alma: demanera, que tranf-
formada ella en eílas virtudes de el 
Jley de el Cielo, Je ve hecha Reyna, 
y que fe puede con verdad dezir de 
ellajoquedizeDavid: Aftitit Regi-
na a dextris tuis m ve/Iitu deaurato x 
ármmdata varieme. La Reyna eftu-
vo á tu dieftra con veíliduras de oro, 
cercada de variedad Y porque todo 
efto paíTa en lo profundo de el alma, 
dize ella luego: Donde fecretamenté 
VQ moras* 
V E R S O I I L 
Dondefecret amentéfolo moras. 
Ize, q en fufeno morafecreta-
mente: porque como avernos 
dicho, en el fondo de la fuílancia de 
el alma,y potencias fe haze eñe dul-
ce abrago. E s , pues , de faber, que 
Dios en todas las almas morafecre-
to, y encubierto en la fuílancia de 
ellas: porque fi eílo no fueíre,no po-
drian ellas durar. Pero ai mucha di-
ferencia en eñe morar: porque en 
vnas mora folo, y en otras no mora 
folo, en vnas mora agradado, y en 
otras mora defagradado : en vnas 
mora como en fu cafa, mandando, 
y rigiéndolo todo : y en otras mora 
como eílraño en cafa agena,d5de no 
le dexan mandar, ni hazer nada. 
Donde menos apetitos,y güilos pro-
prios moran, es donde el mas folo, 
mas agradado, y mas como en cafa 
propria mora, rigiéndola, y gover-
nandola: y mora tanto mas fecreto, 
quanto mas folo. Y afsi en eíla alma, 
en que ya ningún apetito mora, ni 
otras imágenes, ni formas de otras 
cofas criadasjecretifsimamente mo-
ra el amado con tanto mas intimo in^ 
terior,y eílrecho abrago,quanto ella 
ella mas pura,y íola de otra cofa,que 
DiüSjy afsi eíla fecreto: porque a ef-
te pueílo, y abraco no puede llegar 
el Demonio, ni entendimiento al-
guno , alcanzar bien a faber como 
es.Peroálámííma alma eii eíla per-
fección no le eíla fecreto, que ficm-
pre le fíente ensirílnoes fegüñ eílos 
recuerdos, que quando los haze , le 
parece al alma, que recuerda el qu^ 
eílava dormido antes en fu feno, que 
aunque le íentia,}7 guílava, era como 
el Amado dormido en el feno. 
O quan dichofa es eíla alma, que 
fiempre fíente eílar Dios repofando, 
y deícanfando, en fu feno ! O quan-
to le conviene apartarfe de cofas , 
huir de negocios, vivir con immen-
fa tranquilidad! porque vna motica 
no ¡nqulete,ni remueva el feno de el 
Amado. Alli eíla de ordinario co-
mo dormido en eíle abraco con el 
alma : alqual ella muy bien fíente, 
y de ordinario muy bien goza. Por-
que Ti eíluviefle en ella como recor-
dado , que feria comunicándole las 
no-
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noticias, y los amores, ya feria eftar 
en gloria. Porque fi vna vez,que re-
cuerda, tan folamente abriendo el 
ojo, pone tal al alma, q feria, fi de or-
dinario eíiuvieíle en ella bien dif-
piei to? En otras almas, que no han 
llegado a eíla vnion, aunque no eílá 
delagradado: porquanto aun noef-
tán bien difpueílas para ella, mora 
fecreto, porque no le fienten de or-
dinario,fino es quando el las haze al-
gunos recuerdos fabrofos, aunque 
no fon de el genero de eíle, ni tienen 
que ver e0n el. Pero al Demonio, y 
al entendimiento no le eílá tan íe-
creto como eftotro: porque todavía 
podría entender algo por los movi-
mientos de el fentido: por quanto 
haftala vnionno eílá bien aniquila-
do,que todavía tiene algunas accio-
nes, por no fer el totalmente efpiri-
tual. Mas en eíle recuerdo, que aqui 
elEfpofo haze en eíla alma perfec-
tajtodo es perfefto: porque el lo ha-
ze todo en el fentido dicho. Y en-
tonces en aquel excitar, y recordar, 
ai modo de quando vno recuerda, y 
refpira, fíente el alma la refpiracion 
de Dios, y por eífo dize; Ven tu a/ph 
rar fahrofo. 
V E R S O IV. V. V i 
Y en tu afpirarfahrofo 
De bien,y gloria lleno 
Quan delicadamente me enamorasl 
E'Naquel afpirar de Dios, yo no y querría hablar, ni aun quiero ; 
porque veo claro, que no le tengo 
defaberdezir, y parecería menos > 
filodixefle. Porque es vna afpira-
cion,que Dios haze al alma, en que 
en aquel recuerdo de el alto cono-
cimiento de la Deidad la afpira el 
Efpiritu Santo con la mifma pro-
porción , que es la noticia que la ab-
lorbe profundifsimamente, enamo-
rándola delicadifsimamente fegun a-
quello que vio. Porque fiendo la af-
piracion llena de bien,y glona,la lle-
no de bondad, y gloria el Efpíricu 
Santo, en que la enamora de si fobre 
todagloria,yfent¡do,ypor eífo lo 
dexo. 
F I N D E L A L L A M A D E AMOR VIVA. 
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I T R V C G I O N V Y 
C A V T E L A S . 
QVE HA MENESTER TRAER SIEMPRE DELANTE 
de si , ei que quiñerc fer verdadero Religiofo, y llegar 
en breve á mucha perfección. 
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II algún Religiofo quifiere lle-
gar en breve, al Santo re-
cogimiento , filencio efpi-
ritual) defnudez, y pobrera de ef-
piritu, donde fe goza el pacifico 
refrigerio de efpiritu, y fe alcanza 
vnidad con Dios ? y librarfe de to-
dos los impedimentos de toda cria-
tura , y defenderfe de todas las aftu-
cias, y falacias de el Demonio, y 
librarfe de si mifmo, tiene neceísi-
dad al pie de la letra, de exercitar-
fe en los exercicios figuientes. 
Con ordinario cuidádo,y fin otro 
trabajo, ni otra manera de exerci-
cio , no faltando de fuyo á lo que le 
obliga íu eftado, irá á gran perfec-
ción á mucha prielB r ganando todas 
las virtudes por punto, y llegando a 
la Santa paz. Todos los daños que el 
alma puede recibir, nacen de las 
tres cofas dichas, que fon tres ene-
migos, Mundo, Demonio, y Carne. 
Efcondiendofe de eftos, no ai mas 
guerra. E l Mundo es menos difi-
cultofo. E l Demonio mas obfcuro 
de entender. Pero carne es mas 
tenaz que todas, y que ala poftre 
le acaba de vencer, junto con el 
hombre viejo. Pero fino fe vencen 
todos, nunca fe acaba de vencer el 
vno: que á la medida , que á vna 
vencieres,los irás venciendo á todos 
en cierta manera. 
Pera librarte perfeftamentc de el 
daño, que te puede hazer el mundoj 
has de tener tres Cautelas. 
Primera Cautela, 
LA primera Cautela contra el mundo,es, que acerca de todas 
las perfonas,tengas igualdad de amor, 
igualdad de olvido, ahora fean deu-
dos , ahora no, quitando el coraron 
de eftos, tanto como deííbtrosjy aun 
en 
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en alguna manera mas, por el temor 
que la carne, y fangre no fe avive, 
acaufade cl amor natural,que entre 
los deudos fiempre vive,el qual con-
viene mortificar, para la perfección 
efpiritual, y teñios como por eftra-
ños,y de efta manera cumples mejor 
con la obligación que les tienes:por-
que no faltando tu coraron á Dios 
por ellos, mejor cumples con ellos, 
que poniendo la afición que devesa 
Dios , en ellos. No ames mas a vna 
perfona,que á otra: porque erraras; 
2ue aquel es digno de mas amosque )¡osama mas, ynofabestu á qual 
ama Dios mas; pero como los pro-
cures olvidar á todos igualmente,fe-
gun te conviene para el Santo reco-
gimiento, te libras de el yerro, de 
mas, y menos en cllos:no pieníes na-
da de ellos, no trates nada de ellos, 
ni bienes, ni males: y huye de ellos 
quanto buenamente pudieres, y fi 
efto no guardas, comoaquiva, no 
fabras íer Religiofo , ni podras lle-
gar al Santo recogimiento, ni librar-
te de las imperfecciones: porque fi 
en eílo te quieres dar alguna licen-
cia, en vno, ó en otro te engañad 
.Demonio, b tu a ti mifmo con algún 
color de bien,ii di^ mahy en efto ai fe-
guridad, porque note podrás librar 
de las imperfecciones,y daños que fa 
ca el alma acerca de la gente, fino de 
efta manera. 
Segunda Cautela. 
LA fegunda Cautela contra el mundo es de los bienes tem-
porales : en lo qual es menefter, para 
librarfe de veras de los daños de efte 
genero, y templar la demafiadeel 
apetito, aborrecer toda manera de 
políeer, y ningún cuy dado le dexes 
tener acerca de efto: no de comida, 
no de bevida,no de veftido,nide o-
tracofa criada, ni de el di a de ma-
ñanarempleando eíTe cuidado en o-
tras cofas mas airas, que es elReyno de Matt.C 
Dio^que es el no faltar áDios, que lo 53, 
como fu Mageftad dize en el 
Evangelio, ello fe añadiraipues no ha 
deolvidarfede ri , e! que tiene cui-
dado de las beftias: y en eílo adqui-
rirás fiiencio)y paz ícnfitiva en el fen 
tido. 
Tercera Cautela. 
LA tercera cautela es muy necef-íária, para que te lepas guardar 
en el Convento de todo daño acerca 
de los Religiofos;la qual por no la te-
ner muchos, no íalamente perdieron 
la paz,y bien de íu alma, pero vinie-
ron, y vienen ordinariamente á dar 
en grandes males, y pecados. T es,q 
te guardes con toda guarda de poner 
el peníamiento, y menos la palabra 
en lo que paffa en la comunidad, que 
fea,6 aya fido, ni de aígun Religiofa 
en particularrno de fu condición, no 
de fu trato,no de fus cofas, aunq mas 
graves fean,nicon color de zelo, ni 
de remedio;fino á quien conviene de 
derecho dezirlo á fu tiempo:y jamás 
te efcandalizes,6 maravilles de cofas 
que veas,nientiendas:procurandotu 
guardar tu alma en olvido de todo a-
quello:porque fi quieres mirar en al-
go, aunque vivas entre Angeles, 
te parecerán muchas cofas no bien, 
por no entender tu la fuftanciadee-
Uas. Y para efto toma exemplo de 
la muger de Lot: que porque fe al-
teró en la perdición délos Sodomi-
usjolviendo /^^¿^,lacaftigbDios, itf. 
bolviendola en eftatua de fa l : para que ^ 
entiendas, que aunque vivas entre 
Demonios, quiere Dios que de tal 
manera vivas entre ellos , que no 
buelvasla cabegadeel penfamiento 
á fus cofas;fino q las dexes totalmete; 
procurando tu traer para ti tu alma 
entera en Dios, fin que vn penfamie-
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to de eíTo, 6 de efíbtro te lo eftorve. 
Y para eflb ten por averiguado, que 
en los Conventos nunca ha de fal-
tar algo qtie tropezar ? pues nunca 
faltan Demonios , que procuren 
derribar los Santos, y Dios lo per-
mite, para exercitallos, y prova-
ilos ; y f i t u , de la manera que ef-
ta dicho , no te guardas, no fa-
bras fer Religiofo, aunque mas ha-
gas , ni llegar á la Santa defnudez, y 
recogimiento , ni librarte de los da-
ños: porque de otra manera 5 aun-
que mas buen fin, y zelo lleves , en 
vno, b en otro te cogerá el Demo-
nio, y harto cogido eftás, quando 
y a das lugar a diltraer el alma en al-
go de ello. Y acuérdate de lo que d¡-
ze el Apoílol Santiago: Si a/guno 
'laeohi fienfa que es Religiofo y no refrenan-
te. * -dojuiengua , la Religión de efie va~ 
mes. Lo qualíe entiende no menos 
de la lengua interior, que de ia ex-
terior. 
D E OTRAS T R E S CAVTELÉS> 
que fon necejjarias ypara librar-
fe de el Demonio en la 
Religión. 
PA R A librarte de el Demonio en la Religión > otras tres Cau-
telas has menefter -» fm las quales 
no te podras librar de fiis aftucias. 
Y primero te qüiero dat vn avifó 
general , que no fe te ha de olvi-
dar, y es , que á los que Van ca-
mino de perfección ^ ordinario efti-
lo es, engañarlos fo eípecie de bien; 
y no los tienta fo efpecie de mal: 
porque fabe > que el mal conocido, 
apenas lo tomarán: y afsi fiempre te 
has de rezelar de lo que parece bue-
no, y mayormente quando no in-
terviene obediencia. Lafanidad de 
efto es, el confejo de quien le deVeS 
tomar. Por tanto fea efta la prime-
ra Cautela. 
, Y CAVTELAS. 
Primera Cautela* 
'Amas te muevas a cofa por buena 
que parezca * y llena de ca-
ridad ahora para t i , ahora para 
qualquier otro de dentro , ó fuera 
de cafa íin orden de obedienc¡a,fue-
ra de lo que de orden eftás obligado: 
y aquí ganas mérito , y feguridad , 
y te efeufas de propriedad, y huyes 
el daño, y daños que no fabes, y 
te pedirá, Dios á fu tiempo:; y fi efto 
no guardas con cuy dado ^ en lo poco, 
y en lo mucho , aunque mas te pa-
rezca , que aciertas, no podrás de-
xar defer engañado de el Demonio 
en poco, ó en mucho, aunque no 
fea mas que no regirte en todo por 
obediencia, y a yerras palpablemeo- 1 
te: pues Dios mas quiere obedien-
cia,que Sacrificio; y las acciones de 
el Religiofo no fon fuyas, fino de 
la obediencia, y fi las facare de ellas, 
íe las pedirán como perdidas. 
Segunda'Cautela. 
A íeguñda Cautela v& inéceíla-
ria ert gran manera ; porque 
el Demonio tóete mucho aqui la 
mano , y con t\h ferá grande la 
ganancia, y aprovechártiiento; y fin 
ella muy grade la perdida^ d daño. 
Jamás naifes alrreladoton menos 
ojos queá Dios, íea el que fuere: 
pues le tieñé en fu lugar. Y afsi con 
grande vigilancia Vela, en que no 
mires fu condición, ni en fu mo-
do, ni en fu traga, ni otras mane-
ras fu^as. Porque te harás tanto da-
ño que vendrás á trocar la obedien-
cia de Divina en humana, ó te mo-
viendo por los modos que ves vifi-
bles en el Prelado, y no por Dios in-
vifible, á quien firves en el: y ferá 
tu obediencia vana, ó tanto mas in-
fruc-
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fruadofa, quanto ma$ tu por la ' D E OTRAS TRES CAVTELAS^ 
adverfa condición de el prelado te para vencer a slmifno, y a la faga* 
agravas; óporlabqena condición cidaddefufenfuaUdad. 
te alegras. Porque, digote, que mi-
rar en e íbs modos , á grande multi- Primera Cautela. 
tud de Religiofos tiene arruinados T A primera Cautela. Para librar-
en ia perfección ? y fus obediencias J L / te de todas las turbaciones, e 
fon de muy poco valor delante los imperfecciones que fe te pueden o-
ojos de Dios, por averíos puefto e- frecer, acerca de jas condiciones , 
líos en eftas cofas acerca de la obe- y trato de los Religiofos,y facar pro-
diencia. Yfieílono hazes con fuer- vecho de todo-acaecimiento: con-
ga , de maftera, que vengas á que no viene que entiendas, que no has ve-
le te dé mas que fea Prelado mas nido al Convento, fino para que to-
vno, que otro, por lo que á tu par- dos te labren, y ejerciten, y que 
ticular fentimiento toca, en ningu- todos fon oficiales que eílan en el 
na manera podrás fer efpiritual, ni Conveto para eííb, como á la verdad 
guardar bien tus votos. fi lo ion, y que vnos te han de labrac 
de palabra, y otros de obra^tros de 
Tercera Cautela. penfamientos contra ti, y que en to-
do efto tu has de eílar fujeto,como la 
LA tercera Cautela derecha con- imagen al que la labra,y al que lapin-
tra el Demonio, es, que de co- ta, y al que la dora ; y 11 efto no guar-
ía^on procures fiempre humillarte das,n¡ te íábrás aver bien con los Re-
en el penfamiento, en la palabra, ligiofos en el Conveto, ni alcangaras 
y en la obra, holgandote mas de los la Santa pa2>ni te librarás de muchos 
otros, que de ti mifmo, y querien* males, 
do que los antepongan á ti en todas Segunda Cautela, 
lascofas, habiéndolo tu como pu- TAmás dexes de hazer las obras 
dieres, y con verdadero coraron, j por el finfabor que en ellas ha-
Y de efta manera vencerás en el llares, li conviene que fe hagan; 
bien, el mal: y hecharás lexos el nilashagaspor el fabor que tedie-
Demonio, y traerás alegria de co* ren, lino conviene tanto como las 
ragon: y efto procura de exercitar defabridas: porque fin efto, es im-
mas , en los que menos te caen en pofsible que ganes conftancia, y que 
gracia. Y fabete, que fi afsi no lo vengas tu flaqueza* 
exercitas, no llegas á la verdadera Tercera Cautela. > . 
caridad , ni aprovecharás en ella. Y T AterceraCautelaque hasdead-1 
feas fiempre mas amigo de fer enfe- vertir es, que nunca en los 
ñado de todos, que querer enfeñar exerciciosefpiritualespógaslosojos 
al menor de todos. en lo fabrofo de ellos,para afirte á él, 
fino en lo defabrido, y trabajofo de 
****%***** e^os' Para abrazarlo;porque de otra 
manera ni perderás amor proprio,ni 
%fr ganarás amor de Dios. 
F I N D E L A S C A V T E L A S . 
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A V I S O S , Y 
S E N T E N C I A S 
E S P I R I T V A L E S , 
POR EL BEATO PADRE 
SAN JVAN DE 
L A C R V 
i o ^ j f c » ¡ f c ^ ^ j R iTpa1» V ^ i J ^ ^ L * ^ 
P R O L O G O . 
O 
D I O S mió, 
dui^ ura> y ale-
gría de mico* 
ración, mirad 
como mi alma 
pretende pdr 
vueftro amor 
ocuparfe en ci-
tas máximas de amor, y de luz. Por-
que aunque tengo palabras ; virtud 
no, ni obras, que fon las que os agra-
dan mas, que los términos, y la no-
ticia de ellos: fin embargo, puede íer 
Señor, que los demás movidos por 
efte medioa fervir,y amaros, faca-
Tan frutos, donde yo hago mas fal-
tas: y tendré algún confuelo, de que 
pueda fer caula , ü ocafion, que 
halleys en los otros, lo que en mi no 
ai. Amas tu, b Señor mió, la difere-
cion, amasia luz, amas el amor fo-
bre todas las demás operaciones de 
el anima: y afsi eílas fentencias, y 
máximas darán diferecion a el cami-
nante, le alumbraran en fu camino, 
y íe proveerán de motivos dé a* 
mor paraíu viaje. Apartefe, pue^ > 
deaqui la Retorica de el mundo * 
quedenfelexos las parlerías, y elo-
qüencia feea de la humana fabiduria 
flaca, y engañofa, que nunca aveys 
aprobado: hablemos palabras a el 
Coraron bañadas en dulzor, y amor, 
dequetubienguftas. Eneño ,Dios 
mió, tomareys fin duda guño: y 
puede fer, que por efte medio qui-
teys los obílaculos, y las piedras de 
el tropiezo de muchas almas, que 
caen por ignorancia : y q por falta de 
de luz fe apartan de la fenda verda-
dera ; aunque creen andar por ella: 
y de feguir en todo las pifadas de tu 
dulcifsimo Hijo Nueílro Señor Je-
fu Chrifto, y hazerfe femejinte a 
el en vida, condición, y virtudes fe-
gun la regla de la defnudez, y pobre-
ra de efpiritu. Mas voso Padre de 
Mifericordia, concédenos efta gra-
cia:porque fin vos no haremos nada. 
Señor, 
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L aprovechar no fe halla,íino 
d e c h r i ¡ ~ Jb-¿ imitando a Chrifto, que es 
e! camino 5 ^ verdad, y la vida v y la 
puerta por donde ha de entrar, el 
que quiíkre falvarfe. De donde to« 
do eípiritu, que quiere ir por dul-
zuras, y facilidad, y huye de imitar 
aChrifto, y o no lo tedria por bueno. 
2 . E l primer cuidado,que fe halle 
en ti i procura fea vna anfia ardiente^ 
y afefto de imitar a Chrifto en todas 
tus obras: eftudiando deaverte en 
cada vna de ellas con el modo, que e) 
mifaio Señor fe huviera» 
3. Qualquier güilo, que fe te o-
frecierealosfentidos , corno no lea 
puramente para honrra, y gloria de 
Dios, renunciaba quédate vazio de 
el por amor deJeíuChí iíl:o,ei qual en 
eftavidano tuvo otro güilo, ni lo 
quifo,q hazer la volütad de fu Padre: 
lo qual llamava el fu comida,y majar* 
4. Nunca tomes por exemplara 
el hombre, en lo que huvitres de ha-
zer,por Santo que fea : porqte pon-
drá el Demonio delante fus imper-
fecciones : fino imita á Jefu Chrifto, 
que es íumamente per fe do, y fuma-
mente Santo, y nunca errarás» 
5. En el interior, y exterior,fiem* 
pre vivas crucificado con Chrifto, y 
alcanzarás paz,y fatisfaccion deel al-
ma : y por la paciencia llegarás á pof-
feerla* 
6. Baftete Chrifto crucificado fin 
otras cofas: con el padece, y deí-
canfa: fin el ni defeaníes, ni penes: 
procurando eftudiar en quitar de t¡ 
todas las propriedades, e inclinacio-
nes, y deshazerte á timiímo. 
7. El que haze algún cafo de si , 
ni íe niega, ni fi gue á Chrifto. 
8. Ama fobre todo bien los traba-
jos , y no juzges hazer algo en pade-
cerlos , por dar gufto á aquel Señor, 
que no dudó morir por ti. 
9- Si quieres llegar á pofleer a 
Chrifto ,jamás le bufques fin la Cruz. 
10. E l que no bufea la Cruz de 
Chrifto,no bufea la gloria deChrifto. 
i r . Defeahazertealgofemejante 
en el padecer á efte gran Dio^ Nuef-
tro humillado, y crucificado: pues, 
que efta vida, fino es para imitarle, 
no es buena. 
1 2 . que fabe, el que por Chrifto 
no fabe padecer ? Qiiando fe trata 
de trabajos, quanto mayores, y mas 
graves fon ; tanto mejor es la fuerte 
de el que los padece. 
13. Defear entrar en las riquezas, 
y regalos de Dios, es de todos; mas 
defear entrar en los trabajos, y do-
lores por el Hijo de Dios, es de 
pocos. 
^ 14. Es conocido rnuy poco Je-
fu Chrifto de los que fe tienen por 
fus amigos: pues, los vemos andar 
bufeando en el fus confolaciones, y 
no fus amarguras. 
§ • 1 1 . 
las VirtudesTheolo- , . 
gales tienen por oíicio av 
partar alalmade todo lo que es me- gdes* 
nos de Dios: lo tienen configuien-
temente de juntarla con Dios. 
* 16. Sin caminar de veras por el 
exerciciodeeftastres Virtudes , es 
impofsible llegar á la perfección de 
amor con Dios. 
^ 17. E l camino de la Fe es el fano, 
y feguroiy por efte han de caminar 
las almas, para ir adelante en la vir* 
tud ¡cerrándolos ojos á todo lo que 
es de el fentido, e inteligencia clara, 
y particular. 
* 18. Quando las mfpiraciones 
fondeDios, fiempre van reguladas 
por motivos de la Ley de Dios , y 
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déla Fe por cuy a perfección ha de ir 
d alma fiempre allegandofe mas á 
Dios. 
* E l alma ^  que camina arrimada a 
las luzes, y verdades de la F e , va 
feguta de errar: porque de ordina-
rioTíunca yerra fino por fus apetitos, 
b güilos, difcurfos, b inteligencias 
proprias ; en las quales de ordinario 
excede, b falta: y de al íe inclina á lo 
que no conviene* 
'v 20. Con la Fe camina el alma 
muy amparada contra el Demonio, 
que es el mas fuerte, y aftuto ene-
migo: que por elfo San Pedro no 
ma, fin que primero fe expela de el 
fugeto la forma contraria, que es 
impedimento ala otra: afsi en tan-
to que el alma íefugetaá el efpiritu 
fenfible,y animal, no puede entrar 
en ella el efpiritu puro efpiritual. 
26.N0 te hagas prefente á las cria-
turas , fi quieres guardar el roftro 
de Dios claro, y fenzillo en tu alma; 
mas vazia, y enagena tu efpiritu de 
ellas, y andarás en Divinas luzes : 
porque Dios no es femejante a ellas. 
* 27. E l mayor recogimiento,que 
puede tener vn alma es la F e , en h 
qual le alumbra el Efpiritu Santo : 
hallo otro mayor amparo contra el porque quanto mas pura, y eímera-
Demonio, quando dixo; refiftildes da eftá el alma en perfección de viva 
fuertes en la Fe. 
21. Para que el alma vaya á Dios, 
y fe vna con enantes ha de ir no com-
prehendiendo,que comprehendien-
do; en olvido total de criaturas: 
porque fe ha de trocar lo commuta-
Fe, mas tiene de Caridad infufa de 
Dios, y mas participa de luzes, y 
dones lobrenaturales. 
^ 2 8. Vna de las grande(;as,y mer-
cedes , que en efta vida haze Dios ai 
vn alma, aunque no de afsiento, fi-
le , y comprehenfible de ellas; por no por via de pafso, es darle clára-
lo incommutable, e incomprehenfi- mente á entender, y fentir tan alta-
ble, que es Dios. 
22. La luz, que aprovecha en lo 
exterior para no caer, es al revés en 
las cofas de Dios : demanera, que 
es mejor no ver, y tiene el alma mas 
feguridad. 
^ 2 j . Siendo cierto, que en efta 
vida mas conocemos á Dios por lo 
que no es; que por lo que es: de 
necefsidad para caminar á é l , ha de 
ir negando el alma hafta lo vltimo, 
que pueda negar de fus aprehenfio-
nes, afsi naturales, como fobrenatu-
rales. 
* 24. Todaslasaprehenfiones, y 
noticias de cofas íbbrenaturales no 
pueden ayudar al amor de Dios tan-
to , quanto el menor aélo de Fe vi-
va, y Eíperan^a, que fe haze en def-
nudez de todo eflb. 
25. Como en la generación natu-
ral no fe puede introduzir vna fór-
mente de Dios, que entiende claro, 
que no fe puede entender, ni fentir 
de el todo. 
29. E l alma, que eflriva en algún 
faberfuyo, guftar, b fentir, fiendo 
todo efto muy poco, y difsimil de lo 
que es Dios para ir por efte camino, 
fácilmente yerra, b fe detiene: por 
no fe quedar bien ciega en F e , que 
es fu verdadera guia. 
* 50. Cofa es digna de efpanto lo 
quepaífaennueftros tiempos; que 
qualquier alma de por ai, con qua-
tro maravedifes de confideracion, 
fi fienten algunas hablas en algún re-
cogimiento , luego lo bautizan todo 
por de Dios, yfuponen que es afsi 
diziendo: dixome Dios: refpondio-
me Dios; y no es afsi: fino,que ellas 
mifmasfe lodizen, y ellas mifmas 
felorefponden conlaganai que tie-
ijien de ello. 
? 31-El 
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S 3 i.Elqueeneíletiernpoquifie-
ra preguntar a Dios, y tener alguna 
viíion, o revelación, parece, que 
haria agravio á Dios ; no poniendo 
totalmente los ojos en Chrifto: por-
que le podia Dios reíponder,dizien-
do: eí leesmi Hijo muy amado en 
quien yo me complací : oíd a el 
fin bufcar nuevas maneras de enfe-
ñangas: porque en el lo he dicho, 
y revelado todo ^  quanto fe puede 
defear, y pedir ^ dándole por vuef-
tro hermano ^  Maeílro, compañero, 
precio, y premio. 
| 32, En todo nos avemos de guiar 
por ía Doftrina de Chrifto, y de fu 
Iglefia, y por eífa via remediar nuef-
tras ignorancias, y flaquezas efpiri-
tuales : que par3 todo hallaremos 
porefte camino abundante medici-
na; y lo que de el fe apartare, no íb-
loes curiofidad, fino mucho atrevi-
miento. 
* 33. N o í e hade creer cofa por 
via íobrenatural, fino folo lo que 
dixere con la enfcaanga de Chrifto, 
y íus Miniftros. 
* 34. E l alma, que pretende re-
velaciones, peca venialmente por 
lo menos; y quien lo manda, y con-
fíente también, aunque mas fines 
buenos tenga: porque no ai necef-
fidad en nada de eflb, aviendo razón 
natural, y Ley Evangélica por don-
de regirfe en todas las cofas. 
* 35-. Elalma, que apetece Reve-
laciones de Dios va difminuyendo la 
perfección de regirfe por la Fe: y a-
bre la puerta al Demonio, para que 
la engañe en otras femejantes: que 
el fabebien disfrazar, para que pa-
rezcan las buenas. 
36. La Sabiduria de los Santos, 
es faber enderezarla voluntad con 
fortaleza a Dios, obrando con per-
feeció lu Ley, y fus Santos confejos. 
% ni-
3 7 Q 0^^ 1^' ^ vence * w™-Dios es la Efperanga 
porfiadaiy afsi,para con-
íeguir la vnion de amor, le conviene 
a el alma caminar con la Efpcran^a 
folo de Dios; y fin ella no aleangará 
nada. 
^ 38. La Efperanga viva en Dios 
da al alma tal animoíidad, y levan-
tamiento alas cofas de la vida eter-
na , que en comparación de lo que 
ala fe cípera, todo lo de el mundoi 
le parece (comoesla verdad ) feco, 
lacio, y muerto, y de ningún valor. ' 
t 39. Con la Efperanga fe defnu-
da, y defpoja el alma de todas las 
veftiduras, y trajes de el mundo; 
no poniendo fu coraron en nada, ni 
efperando en nada de lo que ai, o ha 
de aver en el: viviendo folamente 
veftida deEfperangade vida eterna-
¥ 40. Con la Eíperanga viva de 
Dios, tiene el alma tan levantado 
fu concón de el mundo, y tan libre 
de fus aíechan^as, que no folo no le 
puede tocar, y afir; pero ni alcan-
zarle de vifta. 
41. En las tribulaciones acude 
luego á Dios confiadamente, y feras 
esforzado, alumbrado,yenfeñado. 
42. Mas indecencia, e impureza 
lleva el alma para ir á Dios, fi lleva 
en si el menor apetito de cofa de el 
mundo, qnefi fueffe cargada de ttH 
das las feas, y moleftas tentaciones, 
y tinieblas, que fe pueden dezincon 
tal, que (u voluntad racional no las 
quiera admitir; antes el tal enton-
ces puede confiadamente llegar ot 
Dios, porhazerla voluntad de fu 
Mageftad, que dize: venid á mi to-
dos los que eftays trabaxados, y car-
gados , y yo os recreare. 
43. Trae intimo defeo, de que 
fu 
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fu Mageftadtedetodolo que fabe, 
que te falta, para fu honrra,y glo-
ria. 
44. Trae ordinaria confianza en 
Dioseftimando en ti, y en !os her-
manos , lo que Dios mas eftima: que 
fon los bienes efpirituales. 
45. Quanto Dios mas quiere dar, 
tanto mas haze defear hafta dexar-
nos vazios para llenarnos de bienes» 
46. Tanto fe agrada Dios de la 
Efperan^a, con que el alma fiempre 
le eftá mirando fin poner en otra co-
fa los ojos, que es verdad dezir: que 
tanto alcan^quanto efpera. 
Temor 47. En losgozos, y güitos acu-
de luego á Dios con temor,y verdad; 
y no leras engañado, ni embuelto 
en vanidad. 
48. Note gozesen las profperi-
dades temporales: pues no fabes de 
cierto, q te aíTeguren la vida eterna. 
49. Aunque todas las cofas fuce-
daná el hombre proíperameote , y 
como dizen: á pedir de boca | antes 
fe deverezelar, quegozarfe; pues 
en aquello crece la ocaíion, de olvi-
i: dar á Dios, y peligro de ofenderle 
•v.> 50. No quieras defvanecerte con 
alegria vana, pues fabesquantos, y 
quao grandes pecados has cometi-
do ; ignorando li á Dios eres grato * 
mas fiempre teme, y efpera en eL 
51. Como te atreves á holgar te 
tan fin temor; pues has de parecer 
delante de Dios ádar quenta de la 
menor palabra , y penfamieoto? 
52. Mira, q ion muchos los llama-
dos , y pocos los efcogidos; yquefi 
tu de ti no tienes cuidado, mas cier-
ta es tu perdición, que tu remedio s 
mayormente fiendo la fenda, que 
guia a la vida eterna tan eftrecha. 
53 Pues, que en la hora de la 
muerte te ha de peíar de no aver em-
Íleado eíle tiempo en fervicio de íios: porque no le ordenas, y em-
pleas ahora^omo lo querías*aver he-
cho, quando te eíles muriendo? 
-
5,4. T A fortaleza de el alma con-
J L S fifleeníus potencias, paf- arí ^ 
fiones, y apetitos: Las quales, fi la 
voluntad endereza en Dios; y las 
defvia de todo lo que no es Dios: en-
tonces guarda el alma fu fortaleza 
para Dios, y ama á Dios de toda i i i 
fortaleza , como el mifmo Señor 
manda. 
^ 55. La Caridad es a manera 
vna excelente toga colorada, que 
no folo da gracia, hermofura , y vi-
gor a lo blanco de la F e , y verde de 
laEfperanga, fino a todas las virtu-
des : porque fin caridad, ninguna 
virtud es graciofa delante de Dios. 
56. E l valor de el amor no con-
fiñe en que el hombre fienta grandes 
Cofas, mas en vna defnudez, y pa-
ciencia en todos los trabajos por íu 
amado Dios. 
57. Mayor eftimacion tiene Dios 
de el menor grado de pureza en til 
conciencia, que de otra qualquiec 
obra grande con que le puedas fer-
vir» 
58. Büfcaf k Dios en si es carecer 
de toda confolacion por Dios; e in-
clinarle á efeoger todo lo mas defa-
brido ahora de Dios , ahora de el 
mundo : eíloes amor de Dios. 
^ 59. Nopienfes, que el agradar 
áDios eña tanto en obrar mucho; 
como en obrarlo con buena volun-
tad, fin propriedad, yrefpedos. 
60. En eílo fe conoce el que de 
veras ama a Dios: fino fe contenta 
con alguna cofa menos, que Dios. 
61. E l cabello, que fe peyna a 
menudo,eíl:ará muy efclarecido, y 
no tendrá dificultad de peynarfe * 
quantas vezes fe quifiere: Afsi el al-
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ma,quea menudo examina fus pen-
famientos, palabras, y obras, obran-
do por el amor de Dios todas las co-
fas. 
62 El cabello fe ha de comengar 
a peynar defde lo alto de la cabera, 
fi queremos, que efte efclarecido: y 
todas nueftras obras fe han de co-
mentar de lo mas alto de el amor de 
Dios: fiqueremos) que feanpuras, 
y claras. 
63 Refrenar la lengua, y penfa-
miento, y traer de ordinario el afec-
to en Dios, prefto calienta el elpiri-
tu Divinamente. 
64 Siempre procura agradar a 
Dios, pidele fe haga en ti fu volun-
tad : amale mucho, que fe lo debes. 
65 Toda la bondad q tenemos es 
preííada; y Dios la tiene propria: 
obra Dios, y fu obra es Dios. 
66 Mas fe grangea en los bienes 
de Dios en vna hora,que en los nuef-
tros toda la vida. 
67 Siempre el Señor defcubrio 
los teforos de fu Sabiduría, y efpiri-
tu a los mortales: mas ahora, que la 
malicia va defcubriendo mas fu cara, 
mucho los defcubre. 
^ 68 Mas haze Dios en cierta ma* 
ñera en purificar a vn alma de las 
contrariedades de los apetitos, que 
en criarla de nada : porque eíla no 
refiíte a fu Mageftad, y el apetito de 
criaturas fi. 
69 Lo que pretende Dios, es ha-
zernos Dioíes por participacion;fié-
dolo el por naturaleza: como el fue-
go covierte todas las cofas en fuego. 
70 A la tarde de eíla vida, te exa-
minarán en el amor; aprende á amar 
como Dios quiere fer amado, y de-
xa tu condición. 
71 E l alma,que quiere á Dios to-
do , haíele de entregar toda. 
* 72 Los nuevos,e imperfetos ama 
dores} Ion como el vino nuevo, que 
fácilmente íe malean, haíla que cue-
zan las hezes de las imperfecciones, 
y fe acaben los hervores, yguftos 
grueíTos de el fentido. 
7 3 Las pafsiones tanto reyna en el 
alma,y la combaten, quanto la volun 
tad eftá menos fuerte en Dios, y mas 
pendiente de criaturas: porq enton-
ces co mucha facilidad fe goza de co 
ías,q no merecen gozorefpera lo que 
no trae provecho: fe duele de lo que 
por ventura fe avia de gozar : y teme 
donde no ai que temer. 
* 74 Enojan mucho ála Mageftad 
Divinados que pretendiendo el man 
jar de efpiritu no le contentan con 
folo £)ios;fino que quieren éntreme* 
ter el apetito,y afición deotras cofas. 
* 75 E l que quiere amar otra cofa 
con Dios, fin duda tiene en poco a 
Dios:pues q pone en vna balanga co 
Dios lo que fummamente difta de el. 
76 Como el enfermo eftá debili-
tado para obrar: afsi el alma,que efta 
flaca en el amor de Dios, lo eftá para 
obrar virtudes perfeñas. 
* 77 Buícarfe á si mifmo en Dios* 
es bufcar los regalos, y recreaciones 
de Diosdo qual es contrario áel a-
mor puro de Dios. 
7 8 Grande mal es tener mas ojo a 
los bienes deDios,q á el miímoDios. 
^ 79 Muchos ai,queandan.á bufcar 
en Dios fu confuelo, y gufto: ya que 
les conceda fu Mageftad mercedes,/ 
dones: mas los que pretenden agra-
dar^ darle algo á fu cofta (pofpuefto 
fu particular intereíre)f5 muy pocos* 
* 80 Pocos efpirituales (aun de los 
que fe tienen por muy levantados en 
virtud) alcanzan la perfefta deter-
minación en el bien obrar: porq nun-
ca fe acaba de perder en algunos pun 
tos de mundo, 6 de fu natural;no mi-
rando á el que dirán, ó que pareceráf 
para hazer las obras perfeñasjy deA 
nudas por Chriíta 
R r 81 Tan-
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*• 81 Tanto rey na, aFsi en los efpi- lidad oye los ruegos de fu amante, 
rituale^como en los hombres comu- ^ 90 Con la caridad fe ampara el 
lies, el apetito de la propria volun- alma de la carne íu enemiga : porque 
tad, y güilo en las obras que hazen, donde ai verdadero amor de Dios 9 
que apenas hallarán vno, que pura-
mente fe mueva á obrar porDios,íin 
arrimo de algún interés de confuelo, 
b gufto, ü otro refpe£to. 
¥ 82 Algunas almas llaman áDios 
fu Efpoíb, y fu Amado ; y no es fu 
Amado de veras, porque no tienen 
con el entero fu coraron. 
8 3 Que aprovecha dar tu a Dios 
vna eoía , fi el te pide otra ? Coníl-
dera lo que Dios querrá, y hazlo: 
que por ai fatisfarás mejor tu cora-
ron , que con aquello, á que tu te in-
84 Para hallar en Dios todo con-
tento fe ha de poner el animo en con 
tenrarfe folo con el: porque, aun-
que el alma efté en el Cielo, fino aco-
moda la voluntad á quererlo, no ef-
tará contenta : y afsi nos acaece con 
Diosji tenemos el coraron aficiona-
do a otra cofa. 
¥ 85 Como laseípecies aromáticas 
defembueitas van diíroinuiendo la 
fragrancia, y fuerza de fu olor: afsi 
el alma no recogida en vn lolo afec-
to de Dios, pierde el calor, y vigor 
en la virtud. 
86 Quien no quiere á otra cofa 
fino á Dios, no anda en tinieblas; 
aunque mas obfeuro, y pobre íe vea 
en íu eílimacion. 
8 7 E l que anda penado porDios, 
feñal es de que fe ha dado á D i o s , y 
que le ama. 
^ 88 E l alma , que en medio de 
las fequedades, y defamparos trae 
vn ordinario cuidado, y folicitud 
de Dios con pena, y rezelo de que 
no le firve,ofrece vn Sacrificio muy 
agradable áDios. 
89 Quando Dios es amado de 
veras por vnalma, con grande faci-
no entra amor de si, ni de fus cofas. 
91 E l alma enamorada es alma 
blanda, manía, humilde, y pacien-
te; el alma dura en fu amor proprio 
fe endurece. Si tu en tu amor,b buen 
Jefusl nofuavizas al alma, perfe-
vera en fu natural dureza. 
92 El alma,que anda enamorada, 
ni fecanfa, ni canfa. 
9 3 Mira aquel infinito faber , a-
quel fecreto efeondido: que paz, 
que amor, que filencio eílá en aquel 
pecho Divino: que ciencia tan le-
vantada , es la que Dios alli enfeña: 
que es los que llamamos a ¿los ana-
gogicos ( ü Oraciones jaculatorias) 
que tanto encienden el coraron. 
94 E l perfedo amor de Dios na 
puede eftar fin conocimiento de 
Dios, y de si mifmo. 
* 95 Es propriedad de el amor 
perfecto no querer nada para s i , 
ni atribuirfe cofa , fino todo á el 
amado: y fi eílo ai en el amor baxo, 
quantomas en el de Dios? 
* 96 Los amigos viejos de Dios, 
por maravilla faltan á Dios: porque 
eftán ya fobre todo, lo que les pue-
de hazer falta. 
¥ 97 E l verdadero amor todo lo 
profpero , y adverfo recibe con 
igualdad; y de vna manera le haze 
deleyte, y gozo. 
98 E l alma, que trabaja en deí-
nudarfe por Dios,de todo lo que 
no es Dios, luego queda efclarcci-
da, y transformada en Dios; de 
tal manera, que parece á el mifmo 
Dios: y tiene lo que tiene el mifma 
Dios. 
99 E l alma que eílá vnida con 
Dios, el Demonio la teme, como 
á el mifmo Dios. 
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IOO Elalmajqueeílaen vnion de 
amor, haíla los primeros movimien-
tos no tiene. 
* IO i L a limpieza de coracon no 
es menos, que el amor, y gracia de 
Dios: y aísí los limpios de coraron, 
fon llamados por Nueftro Salvador: 
Bienaventurados: lo qual es dezir, 
tanto enamorados: pues Bienaven-
turanza no fe da por menos, que 
amor. 
102 E l que ama de veras a Dios j 
no fe afrenta delante de el mundo de 
las obras, que haze por Dios, ni las 
efconde con yerguenga; aunque to-
do el mundo fe las aya de condenar. 
103 E l que ama de veras a Dios, 
tiene por ganancia, y premio perder 
todaslas cofas,y á si mifmo porDios. 
¥ 104 Si el alma tuviefíe vn folo 
varrunto de la hermofura de Dios, 
no folo vna muerte apeteciera , por 
verla para fiempre:pero mil accrbif-
fimas muertes paflaria muy alegre, 
por verla folo vn momento. 
105 E l que con purifsimo amor 
obra por Dios,no folamente no íe le 
da nada de que lo vean los hombres; 
pero ni lo haze,porque lofepa el mif-
mo Dios: el qual, aunque HegaíTe 3 
conocer, ferpofsibledexar Dios de 
conocer fus obras, no ceífaria de ha-
^erlosmifmosíervicios con la mií-
ma alegria, y pureza de amor. 
^ 106 Gran negocio es exercitar 
mucho clamor: porque eftando el 
alma perfefta, y confumada en el,no 
íe detenga mucho en eftavida, üen 
la orra,fin ver la cara de Dios. 
107 La obra pura,y ente^hecha 
por Dios en el feno puro, haze Rey-
no entero para íu dueño. 
10$ A el limpio de coraron, to-
do lo alto, y lo baxo, le haze mas 
bien,y le firve para mas limpieza: 
afsi como el impuro de lo vno,y de lo 
ptrojinediantc fu impureza faca mal. 
^ 109 E l limpio de coragon en to-
das las cofas halla noticia de Dios 
guftofa, cafta,pura,efpirituai, alegre, 
y amorofa. 
110 Guardando los fentidos, 
que fon las puertas de el alma , mu-
cho íe guarda, y aumenta la tranqui-
lidad , y pureza de ella. 
* n i Nunca el hombre perdería 
la paz, fi olvidaffe noticias, y dexafíe 
penfamientos, y íe apartafle de oir, 
ver, y tratar , quanto buenamente 
pueda. 
* 112 Olvidadas todas las cofas 
criadas, no ai, quien pertúrbela paz, 
ni quien mueva los apetitos, que la 
perturbantpues, comodize el Pro-
verbiólo que el ojo no vee el cora^ 
qon no lo defea. 
* 113 E l alma inquieta, y pertur-
bada, que no ella fundada en la mor-
tificación de los apetitos, y pafsio-
nes, no es capaz, en quanto tal, de el 
bie efpiritual: el qual no fa imprime, 
fino en el alma moderada, y puefla 
en paz. 
114 Mira que no reynaDios fi-
no en el alma pacifica, ydefinteref-
fida. 
115 Entrégate a el fofsiego, qui-
tando de ti cuidados fuperfluos, y 
deíeflimando qualquiera fuceílb: y 
fervirás á Dios á fu gufto, y holgarás 
en el. 
116 Procura confervar el cora* 
gon en paz; no le deíafofsiegue nin-
gún fuceífo de eíle mundo: mira quQ 
todo fe ha de acabar. 
117 Mira, que no te entriftezcaa 
derepente de los cafos adveríos de el 
íiglo:pues no fabes el bien,que traca 
configo ordenado en los juizios de 
Dios para el gozo íempiterno de los 
efeogidos. 
* 118 En todos los cafos por ad-
verfos que fean,antes nos avemos d@ 
alegrar > que turbar: por no perder 
R r a mayos 
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mayor bien, que es la paz, y tranqué por la virtud j que en el ai: y quando 
iidaddeelanima. de eíla fuerte fe ama, es muy legun 
^ 119 Aunque todo fe hunda, y Dios,y con mucha libertad, 
todas las cofas fucedan al revés, va- ^ 129 Quando el araor,y afición,q 
no es el turbarferpues par elfa turba- fe tiene á la criatura, es puramete ci-
clón antes fe dañan mas, que fe apro- piritual,y fundado en Dios; crecien-
vechan. 
^ 120 Llevarlo todo con igualdad 
pacifica, no folo aprovecha a el alma 
para muchos bienes; fino también, 
para que en éíFas mifmas adverfida-
des fe acierte mejor á juzgar deellas, 
y ponerles remedio conveniente. 
121 No es voluntad de Dios,que 
el alma fe turbe de nada,ni q padezca 
trabajos : que fi los padece en los 
adveríos cafos de el mundo, es por 
la flaqueza de fu virtud : porque 
el alma de el perfecto íe goza en lo 
que fe pena la imperfeta. 
122 E l Cielo es firme, y no eíla 
fugeto a generación.Y las almas, que 
fon de naturaleza Celeftia!, fon fir-
mes , y no eftán fugetas á engendrar 
apetitos, ni otra qualquiera cofa, 
porque parecen a Dios en fu mane-
ra, que no íe mueve para fiempre. 
123 Laíabiduriaentra por el a-
mor, filencio, y mortificación. Gran 
fibiduria es faber callar,y íufriny no 
mirar dichos, y hechos,ni vidas age-
nas* 
124 Mira que no te entremetas en 
cofas agenas, ni aun las paííes por tu 
memoria: porque quizá no podrás 
ju cumplir con tu tarea. 
125 No fofpeches mal contra tu 
hermano: porque eñe penfamiento 
quíta la pureza de el coraron. 
126 Nunca oygas flaquezas age-
nas : y fi alguno fe quexare á ti de el 
otro, le podrás dezir con humildad: 
no te diga nada. 
127 Norehufeseltrabajo, aun-
que te parezca, que no lo puedes ha-
zer. Hallen todos en ti piedad. 
128 Ninguno merece amor, fino 
do ella,crece la de Dios:y quato mas 
fe acuerda de el!a,tanto mas fe acuer-
da de Dios,y le da gana de Dios,cre-
ciendo lo vno, á el paífo de lo otro. 
* 130 Quando el amor a la cria tura, 
nace de vicio fenfual, 6 de incli-
nación puramente natural;á el paífo, 
que aqueíle crece,fe váresfriando en 
el amor de Dios,y olvidándole de el: 
fintiendo remordimiento de la con-
ciencia con la memoria de la criatura. 
^ 131 Lo que nace de carne,cs car-
ne; y loqnaccdeefpiritu, esefpiri-
ritu,dize Nueftro Salvador en fu Eva 
gelio.Y afsi el amor,que nace de fen-
fual¡dad,paraen fcnfualidad5y el que 
de efpiritu,p3ra en efpiritu de Dios; 
y le haze crecer. Y efta es la diferécia 
q ai para conocer eftos dos amores. 
$. v. 
^ 13 2 El que ama defordenadame 
te a vna criatura tan baxo, fe queda 
como aquella criatura , y en alguna 
manera, mas baxo: porque el amor 
no folo iguala, mas aun fugeta áel 
amante alo que ama. 
133 De laspafsiones, y apetitos 
nacen rodas las virtudes, quando ef-
tán dichas pafsiones ordenadas, y 
compuertas: y también todos los vi-
cios , e imperfecciones, que tiene el 
alma quando eftan defenfrenadas. 
1 134 Cinco daños caufa qualquier 
apetito en el alma,demás de privarla 
de el efpiritu de Dios.El i.que la ca-
fan. 2 Qiie la atormentan. 3.Qae la eí-
curecen.4.Qae laeníucian. 5.Q¡-ieIa 
enflaquecen. 
^ 135. Todas las criaturas fon 
miajas, que cayeron de la mefa de 
Dios 
Apetltoé' 
dejerde» 
nados, 
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Dios: yafsi juílamente es llamado 
can, el que anda apacentandofe en 
las criaturas, Ypor eflb juílamente 
como perros fiempre andan ham-
breando: porque las miajas mas íir-
ven de avivar el apetito > que de fa-
tisfazer la hambre. 
* i j ó.Los apetitos fon como vnos 
hijuelos inquietos, y de mal conten-
to , que fiempre andan pidiendo á lu 
madre vno , y otro, y nunca fecon-
tentan. Y como el enfermo de ca-
lentura , que no halla bien haíl^que 
fe le quite la fiebre , y cada rato le 
crece la fed. 
¿ n m e * 13 7• Como el que tira el carro la 
tan. cueíía arriba, afsi camina para Dios 
el alma, que no facude el cuidado 
de las cofas de el mundo, y niega fus 
apetitos. 
* 13 8 De la manera, que es ator-
mentado, el que cae en manos de 
fus enemigos: afsi es atormentada,y 
afligida el alma que íe dexa Uevarde 
fus apetitos. 
* 139. De la mifma manera, que 
fe atormenta, y aflige el que defnu-
do fe acuefta fobre efpinas, y puntas: 
afsi fe atormenta el alma , y aflige, 
quando fe acuefta íobre fus apetitos: 
porque a manera de eípinas hieren, 
laftiman, aífen, y dexan dolor. 
MfiMre* * I40- Como los vapores efeure*-
cen el ay re, y no dexan luzir el Sol: 
afsi el alma, que efta tomada de los 
apetitos, fegun el entendimiento ef-
ta entenebrecida , y no da lugar, pa-
ra que ni el Sol de la razón natural, 
nidelaSabiduria de Dios fobrena-
tural; la embiftan, e iluftren de 
claro. 
* 141 E l que fe ce va de el apeti-
t o s como la maripofilla, y como el 
pez encandilado, áel qual aquella 
luz antes le firve de tinieblas, para 
que no vea los daños, que los pef-
cadoresle aparejan. 
^ 142.O quien pudiera dez¡r,quan 
impofsible es a el alma, que tiene 
apetitos,juzgar de las cofas de Dios, 
como ellas fon! porque eftando a-
quella catarata, y nube de el apeti-
to fobre el ojo de el juizio, no vee 
fino nube, vnas vezes de vn color, 
y otras de otro: y afsi viene á tener 
las cofas de Dios, por no de Dios; 
y las que no fon de Dios, por de 
Dios. 
143 Dos vezes ttabaja el paxa- £«/*r*4. 
ro, que fe fentó en la liga: es a faber, 
endefafiríe, y en limpiaríe de ella: 
y de dos maneras pena el que cum-
ple fu apetito: en defafiríe, y def-
pues de defafirfe, en purgarfe de lo 
que de el fe le pega. 
^ 144 De la manera,que pararían 
los rafgos de tizne á vn roftro muy 
hermoló , y acabado: de elfa mif-
ma manera afean, y enfucianlos a-
petitos defordenados á el alma, que 
los tiene: la qual en si es vna hermo-
fifsima acabada imagen de Dios. 
^ 145 E l que tocare á la pez, di-
zeelEfpiritu Santo, enfuciarfe ha 
de ella. Y entonces toca vno la pez, 
quando en alguna criatura cumple 
el apetito de fu voluntad. 
^ 146. Si huviefíemos de hablar de 
propofito de la fea, y fucia figura, 
que pueden poner los apetitos á el 
alma, no hallaríamos cofa por llena 
de telarañas, y fabandijas, que efte, 
ni fealdad,a que la pudieífemos com-
parar. 
147 Los apetitos fon como los ^^ue 
renuevos, que nacen enderedor de 
el árbol, y le quitan la virtud, para 
que no lleve tanto fruto. 
148 No ai mal humor, que tan 
pefado ponga á vn enfermo para 
caminar; ni tan lleno de aftio pa-
ra comer ; quanto el apetito de 
criaturas hazeáel alma pefada, y 
trille para feguir la virtud. 
R r 3 149.MU-
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149 Mochasalmasno tienen gav 
Ba de obrar virtudes:porque tienen 
apetitos no puros^ y fuera de Dios. 
^l i j o Como los hijuelos de la ví-
bora ^  quando van creciendo en el 
vientre, comen ala madre, y la ma-
tan, quedandoíe ellos vivos á coila 
de ella:afsi los apetitos no mortifica-
dos llega \ enflaquezer tanto, q mata 
á el alma enDiosiy folo lo que en ella 
vivc,fon ellos; porque ella primero 
no los mato, 
15 i.Afsi como es neceíTario a latier 
ra la labor paraq lleve fruto, y fin ella 
110 lleva fino malas yervas: afsi es ne-
ceííaria la mortificación de los apeti-
tos, para que aya purega en el alma. 
* 152 Como el madero no fe tranf-
forma en el fuego, por vn folo gra-
do de calor, que le falta en fu dif-
poficion: afsi no fe transforma el al-
ma en Dios perfeftamente, por vna 
imperfección que tenga. 
153 Igualmente eííá detenida el 
ave para Tus buelos con los lazos de 
alambre recio,6 de el mas íutil,y de-
licado hilo; pues mientras no rom-
pe el vno, y otro eftorvo , no puede 
exercitarfe en el buelo: afsi también 
el alma, qeñá preía por afición á las 
cofas humanas,por pequeñas que fea, 
mientras duran los lazos, no pue-
de caminar á Dios. 
f 154 El apetito,y afimiento de el 
alma tiene la propriedad, que dizen, 
tiene la remora con la nave: que con 
fer va pez muy pequeño, fi acierta a 
pegarfe a la nave,la tiene tan queda, 
que no la dexa caminar. 
* 155 O fi fupieííen los efpiritua-
les,que bienes p¡erden,y abundancia 
de efpiritu, por no querer ellos aca-
bar de levantar el apetito de niñe-
rías ! y como hallarían en efte fenzi-
lio manjar de efpiritu tignificado por 
el Manná,elgufto de todas las cofas, 
fi ellos no quifieífen guílar cofa. 
^ 156 Nodexavanloshijosdclf-
rael de hallar en el Manná todo el 
gnfto, y fortaleza que ellos pudieran 
querer,por4 el Manná no la tuvielTc; 
fino porque ellos querían otra cofa. 
^ 157 De folo vna centella fe au-
menta el fuego: y vna imperfección 
bafta á traer otras. Y afsi nunca vere-
mos vn alma, que es negligente en 
vencer vn apetito, q no tenga otros 
muchos, q nacen de la mifma flaque-
za^ imperfecci6,q tiene en aquel» 
* 158 Los apetitos voluntarios, y 
enteramente advertidos por míni-
mos que fean/iendo de habito,y cof- i 
tumbre, ion los que principalmente 
impide en el camino de la perfeccio. 
^ 159 Qualquiera imperfeccionj 
en que tenga el alma afimiento, y ha-
bitóos mayor daño, para crecer en 
la virtud, que fi cada dia cayelTc en 
otras muchas imperfeccioneg, aunq 
fueífen mayores, que no proceden 
de ordinaria coñumbre de alguna 
mala propriedad. 
^ 160 Juftamente fe enojaDios c6 
algunas almas: porque a viéndolas co 
mano poderofa facado de el mundo, 
y de ocafiones de graves pccados,fon 
floxas,y defcuidadas,en mortificar al 
gunas imperfecciones: y por elfo las 
dexa ir cayendo en íus apetitos 
mal en peor. 
: / $• VL 
161 Entra en cuenta con tu razo, prAitó, 
para hazer loque ella tedizc en el **** 
camino de Dios, y valdratc mas pa-
ra con tu Dios:que todas las obras, 
que fin efta advertencia hazes, y que 
todos los fabores efpiritualcs , que 
pretendes. 
162 Bienaventurado el que dexa-
do aparte fu guflo,é inclinacioíi,mira 
las cofas en razón, y juflicia para ha-
berlas. 
161 El que obra fegun razon,es 
1 te-
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ti 
femejante a el que vfa de alimento 
fuftancial,y fuerte; mas el que pro-
cura en las obras dar fatisfaccion á el 
gufto de fu voluntad, ferá parecido á 
el que fe alimenta de frutos mal fa-
zonados, y tenues. 
^ 164 A ninguna criatura le es có-
veniente falir fuera de los términos , 
que Dios le tiene naturalmente or-
denados:y aviendo pueílo a el hom-
bre términos naturales, y racionales 
para fugovierno,íalir de ellos,querie 
do faber algunas cofas porvia fobre 
naturaljho es Santo,ni conveniente: 
y por tanto no guftaDios de efte ter-
inino,y fi alguna vez refponde,espor 
¡a flaqueza de el alma. 
ió5 Nofafae el hombre gover-
nar el gozo,y dolor con la razón , y 
prudencia: porque ignora la diftan-
cia, que entre el.bien,y mal fe halla. 
166 Nofabemos lo que ai en la 
dieflra , y finieflra : porque á cada 
palfo tenemos lo malo por bueno, y 
lo bueno por malo, y fi efto es de 
nueftra cofecha: que feráfi fe aña-
de apetito á nueftra natural tiniebla? 
f 167 E l apetito en quanto apetito 
ciego es: porq de fuyo no mira la ra-
2on,que es la q fiempre derechamen-
te guia,y encamina á el alma en íus o-
peracionesry afsi todas las vezes,^ el 
alma fe guia por fu apetito,fe ciega. 
* 168 Los Angeles fon nueftros 
paftores : porq no folo llevan a Dios 
nueftros recados; fino también los de 
Diosanueftras almas, apacentando-
las de dulces infpiraciones, y comu-
nicaciones de Dios: y como buenos 
paftores nos amparan,y defienden de 
los lobos, que fon los Demonios. 
^ 169 Los Angeles mediante fus 
fecretas infpiraciones,que hazen a el 
alma, le dan mas alto conocimiento 
de Dios: y afsi la enamoran mas de 
DioSjhafta dexarla llagada de amor. 
* 170 La raifma SabiduriaDivina, 
que en elCielo ilumina a los Angeles» 
y purga de fus ignorancias, eíía ilu-
mina a los hombres en el íuelo , y los 
purga de fus errores, e imperfeccio-
nes:derivandofe de Dios por las He-
rarquias primeras 5 hafta las poftre-
ras, y de ai á los hombres. 
171 La luz de Dios, q a el Angel 
ilumina efclareciendole,y encendiera 
dolé en amor como a puro efpiritu 
difpuefto para la tal infufion: a el ho-
bre porfer impuro, y flaco regular-
mente le ilumina en obfeuridad, pe-
na,y aprietoxomohaze elSol á el ojo 
enfermo > que le alumbra aflictiva-
mente. 
^ 172 Quando el hombre llega a 
eftar efpiricualizado, y fubtilizado 
mediante el fuego de elDivino amor 
que le pur¡fica,en-;:onces recibe la v-
nion,e influencia de la amorofa ilu-
minación con fuavidad á modo de 
los Angeles: porque almas ai en efta 
vida, que recibieron mas perfe£ta 
iluminacion,que los Angeles. 
^ 173Quando Dios haze mercedes 
a el alma por medio de el Angel bue-
no, ordinariamente permite, que las 
entieda el Demonio,y q haga contra 
ella lo que pudiere fegun la propor-
ción de la jufticia:para que la victo-
ria fea mas eftimada: y el alma viflo-
riofa, y fiel en la tentación, fea mas 
premiada. 
174 Cofifidera que tu Angel de 
guarda, no fiempre mueve tu apeti-
to a obrar,aunq fiempre iluftra la ra-
z ó n ^ por efto,no fiempre te prome-
tas la fuavidad fenfible en el obrar: 
pues la razón, y entendimiento te 
baila. 
175 Qando los apetitos de el 
hombre fe emplean en algo fuera de 
Dios, impiden fienta el alma, y cier-
ran la puerta á la luz, con que el 
Angel la mueve á la virtud. 
Y 176. Acuérdate quan vana cofa 
es 
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es gozarfe de otra cofa , que de 1er-
vir á Dios, y quan peligrofa, y per-
niciofa: confiderandoquanto daño 
fue para los Angeles gozarfe, y com-
placerfe de íu hermofura, y bienes 
naturales : pues por eíTo cayeron 
feos en los aby irnos. 
177. Alma fin Maeílro, es como 
carbón encendido, queeftaíolo, 
que antes fe irá enfriando , que en-
cendiendo. 
17 8 E l que Tolo fe quiere eftar fin 
arrimo de Maeftro > y guia , ferá co-
mo el árbol, que eftá folo, y fin due-
ño en el campo, que por mas fruta, 
que tengajles viadores fe la cogerán, 
y no llegará á fazon. 
179 Él árbol cultivado, y guar-
dado con el beneficio de fu dueño, 
da la fruta en el tiempo, que de el fe 
eípera. 
180 E l que á íolas cae, á folas 
cfiá caldo, y tiene en poco fu alma, 
pues de si folo la fia. 
* 186 Es Dios tan amigo, que el 
goviernode el hombre fea por otro 
hombre, que totalmente quiere no 
demos entero crédito á las cofas, 
que fobrenaturalmente comunica, 
haíla que paífen por efte arcaduz hu-
mano de la boca de el hombre. 
187 Quando Dios revela á el al-
ma alguna cofa, la inclina á dezirlo á 
fu Miniftro de la Iglefia, que tiene 
pueflo en fu lugar. 
188 Las almas no las ha de tratar 
qualquiera: pues es cofa de tanta im-
portancia acertar, o errar en tan gra-» 
ve negocio. 
189 E l alma que quiere aprove-
char^ nobolver atrás,mire en cuyas 
manos fe pone: porque qual fuere el 
Maeftro, tal ferá el difcipulo: y qual 
ef padre tal el hijo. 
* 190 Las inclinaciones, y afec-
tos de el Maeftro fácilmente fe im-
primen en el diícipulo. 
191 E l principal cuidado, que 
81 E l que cargado cae, dificul- han de tener los Maeftros efpiritua-
tofamente íe levantará cargado. 
182. E l que cae ciego, no fe le-
vantará ciego folo: y fi fe levantare 
folo, caminará por donde no convie-
ne. 
18 3 Pues no temes el caer á folas, 
les, es mortificará los difcipulosde 
qualquier apetito, haziendolos que-
daren vazio de lo que apetecían ; 
por dexarlos libres de tanta miferia, 
* 192 Por mas alta, que fea la 
doflrina, y por mas efmerada, que 
como prefumes de levantarte á fo- fea la retorica, y fubido el eftilo, con 
las ? Mira, que mas pueden dos jun- que va veftida, no hará de íuyo or-
tos, que vno íolo. 
£ 184 No dixo Chrifto en fu Evan 
gelio: donde eftuviere vno folo,alli 
eftoy, fino por lo menos dos: para 
darnos á entender, que ninguno por 
si folo crea, y íe afirme en las cofas, 
que tiene por de Dios,fm el confejo, 
y govierno de la Iglefia, y fus Minif-
tros. 
185 Ai de el folo dize elEípiritu 
Santo: por tanto le conviene á el al-
ma la dirección de el Maeftro, porq 
los dos refiftirán mas fácilmente áel 
Demonio, juntandofe á faber, y 
obrar la verdad, 
dinariamente mas provecho, que 
tuviere el efpiritu de quien la enfe-
ña. 
^ 193 E l buen eftilo, y acciones # 
y fubida doftrina , y buen len-
guage, mueve, y hazen mas efec-
to acompañado con buen efpiritu; 
pero fin el poco, ó ningún calor pe-
ga á la voluntad; aunque de fabor, y 
guftoáelfentido, y entendimiento. 
194 Dios tiene ojeriza con los 
que enfeñando fu Ley, ellos no la 
guardan; y predicando buen efpiri-
tu ; ellos no lo tienen. 
* ^ j . P a -
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Relirrion 
Oración, 
* - 195 Para lo mas fubiáó en el ca-
mino de la perfección, y aun para !o 
mas mediano deel, apenas fe hallara 
vna guia cabal fegun todas las partes, 
que ha meneftenporque ha de fer fa-
bio, difcreto,y experimentado. 
^ 196 Para guiar al efpiritu , aun-
que el fundamento eselftber, y la 
difcrecion; fino ai experiencia, no 
atinarán á encaminar á el alma por 
donde Dios la lleva: y la harán bol-
ver atrás, governandola por otros 
modos rateros que ellos han leído. 
197 E l que temerariamente yer-
ra eíhndo obligado á acertar ( como 
cada vno lo efta en fu oficio ) no paf-
fará fin caíligo,fegun el daño,qi]e hi-
zo : porque los negocios de Dios, 
qual es la dirección de las a!mas,coíi 
mucho tiento, y confejo íe han de 
tratar. 
^ 198 Quien avrá como San Pa-
blo, que tenga para hazerfe todo á 
todos, para ganarlos á todos ? Cono-
ciendo todos los caminos por donde 
Dios lleva á las almas;que ion tan di-
ferentes, que apenas fe hallará vn eí-
piritu, que en la mitad de el modo, 
que lleva, convenga con el modo de 
el otro. 
^ 199 La mayor honrra, que po-
demos dará Dios, es íervirle fegun 
la perfección Evangélica: y lo que es 
fuera de eílo; es de ningún valor, y 
provecho para el hombre. 
200 Mas vale vnpenfamiento de 
el hombre, que todo el mundo: y 
por eílb folo Dios es digno de e l , ya 
el fe le deve;y afsiqualquierpenla-
miento de el hombre, que no fe ten-
ga en Dios, fe lo hurtamos. 
201 En qualquier cofa ha de a-
ver proporción de naturalezas:y por 
eñopara las infenfibles baña lo que 
no fe fíente, y en las fenfibles el fen-
tido: y para el Efpiritu de Dios el 
peqfamiento. 
X<íeccf>i« 
dad ÍU i i 
Oración, 
202 Nunca dexes derramar tu 
coraron, aunque fea por vn credo. 
203 No podrá el alma fin Ora-
ción vencer la fortaleca de elDemo-
monio : ni entender fus engaños fin 
humildad,y mortificación: porqlas 
armas de Dios fon la Oración, y 
Cruz deCbnító' 
^ 204 En todas nueftras necefsi-
dades, trabajos, dificultades , no nos 
queda otro remedio mejor,nimas fe-
guro, que la Oración, y efperangade 
que Dios proveerá por los medios 
que el quifitre. 
205.Sea el Efpofo,y amigo de mal Tm^sde^ 
ma Dios teniedole en todo prefente: ' 
con efta villa evitarás pecados,apren 
derásáamar,y todo tefucederáproí-
peramente. 
206 Entra en lo interior de tu fe-
no , y trabaja en preíencia de el Ef-
pofode tu alma Dios, que fiempre 
eftá prefente haziendote bien. 
207 Siempre procure traer a 
Dios prefente, y confervar en si la 
purera que Dios le enfeña. 
208 Con laOracion fe ahuyéntala 
fequedad, fe aumenta la devoción 9 
y pone el alma las virtudes en exer-
cicio interior. 
209 No mirar defe61:os ágenos, 
guardar filencio, y continuo traté 
con Dios, defarraigan grandes im-
perfecciones de el alma, y la hazen 
Señora de grandes virtudes. 
¥ 210 Qando la Oración fehaze 
en inteligencia pura, y fenzilla de 
Dios, es muy breve para el alma» 
aunque dure mucho tiempo: y efta 
eslaOracion breve, de quien fe di-
ze; que penetra los Cielos. 
211 Las potencias , y los fenti-
dos no fe han de emplear todos en 
las cofas, fino en lo q no fe puede ef-
cufar; y lo demás dexarlo defocupa-
do para Dios. 
212 Trayga advertencia amoro-
fa-
Cal fian 
des. 
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motivos 
para la 
Oración, 
fa en Dios, fin apetito de querer 
fentir, ni entender cofa particular 
de el. 
213 Procura llegar a citado, que 
todas cofas fean para ti de ninguna 
importancia, ni tu aellas: parque 
olvidado de todas, eíles con tu Dios 
en el fecreto de tu retiro. 
214 E l que de fus apetitos no íe 
dexa llevar, volará ligero como el 
ave, que no le falta pluma. 
215 No apacientes el eípiritu en 
otra cofa, que en Dios: defccha las 
advertencias de las cofas: trae paz, 
y recogimiento en el corazón. 
216 Si quieres venir al Santo re-
cogimiento , no has de venir admi-
tiendo, fino negando. 
217 Bafcad leyendo, y hallareys 
meditando: llamad orando, y abrir-
os han contemplando. 
^ 218 La verdadera devoción, y 
eípiritu conlifte en perfeverar en la 
oración con paciencia, y humildad ; 
defconfiando de si folo por agradar 
a Dios. 
^ 219 Aquellos llaman de veras 
a Dios, que le piden las cofas, que 
fon de mas altas veras: como fon las 
delafalvacion. 
* 220 Para alcanzar las peticiones, 
que tenemos en nueílro coragon, no 
ai mejor medio, que ponerla fuerga 
denueílraoración en aquella cofa, 
que es maságufto de Dios: porque 
entonces no folo nos dará la falva-
cion, que pedimos , fino lo demás, 
que vee, que nos conviene; aunque 
no íe lo pidamos; ni nos paífe por el 
pcníamiento el pedirlo. 
^ 221 Ha de entender qualquie-
ra alma, que aunque Dios no acuda 
luego á fu necefsidad , y ruego, que 
no por eífo dexará de acudir en el 
tiempo oportuno; fi ella no defma-
yare, y celfare. 
122 Quandola voluntad luego, 
que fíente gufto en lo que percibe 
por los fentidos fe levanta a gozaren 
i í i o s , y lefirve de motivo para te-
ner Oración, no ha de evitar eílb& 
motivos ; antes puede, y deve a-
provecharfe de ellos para tan Santo 
cxercicio: porque entonces firven 
las cofas fenfibles para el fin, que 
Dios las crio: que es para fer mas 
amado, y conocido por ellas. 
22 3 E l que tiene el fentido pur-
gado , y fugeto á el Efpiritu de todas 
las colas fenfibles defde el primer 
movimiento, íaca deleytc de la fa-
brofa advertencia, y contemplación 
de Dios. 
* 224 Siendo verdad en buena fi-
lofofia, que cadaeoía fegun el fer, 
quetiene, eslavida, que vive: el 
que tiene fer efpiritual mortificada 
la vida animal, claro es, que fm con-
tradicionha de ir con todo á Dios. 
^ 225 La perfona devota en lo in-
vifibk pone fu voluntad principal-
mente , y pocas imágenes ha menet 
ter, y de pocas vfa; y de aquellas 
que mas fe conforman con lo Divi-
no, que con lo humano;, conforman-
do á ellas, y afsi, con el trage, y con-
dición de el otro figlo, y no con 
^ 226 Lo que principalmente íe 
ha de mirar en las imágenes, es la de-
vocion,y Fe: porque íi eílo falta, no 
bailará la imagen. Que harto viva 
imagen era Nueílro Salvador en el 
mundo : y con todo eífo los que no 
tenian Fe, aunque mas andavan con 
el, y veian fus obras maravillo fas * 
no fe aprovechaban. 
227 Apártateávna fola cofi,que 
lo trae todo con figo; que es la fole-
dad acompañada con Oración, y Di-
vina lección ; y alli perfevera en ol-
vido de todas las cofas : q fi de obli-
gación no te incumben, mas agrada-
rás á Dios en faberte guardar, y ptr-
para id 
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e] güilo de la devoción j y recogí-
Impedl-
mentos 
J>ara U 
Oración, 
perficionarati mirmo,que en gran-
gearlas todas juntas. Porque, que 
le aprovechara al hombre ganar to-
do el mundo, íi dexa perder fu alma. 
228 E l eípiritu bien puro no fe 
mezcla con eítrañas advertencias, ni 
humanos reípe£los; fino folo en íole-
dad de todas las formas criadas, inte-
riormente con fofsiego fabrofo íe 
comunica con Dios: porque íu co-
nocimiento es en filencio Divino. 
* 229 Paratener Oración, aquel 
lugar fe ha de efcoger, donde menos 
fe embaíala ei fentido , y efpiritu de 
irá Dios. 
^ 230 E l lugar para la Oración no 
ha de fer ameno, y deleytable á el 
fentido (como fuelen procurar algu-
nos) porque en vez de recoger el 
Erpintu,no pare en recreación de el 
ícntido. 
^ 231 E l que haze la Romería,fea 
quandono va otra gente,aunquefea 
tiempo extraordinario. Quandová 
mucha turba nunca yo lo aconfejara: 
porque ordinariamente buelven 
mas diílraidos, que fueron. Y mu-
chbs íon los que hazen eftas Rome-
rías , mas por recreación, que por 
devoción. 
232 E l que interrumpe los exer-
eicios,y curfodehOracion,escomo 
el que teniendo el paxaro en la ma-
no , lo echa a volar, que con dificul-
tad le coge. 
233 Siendo Dios, como es, ¡nac-
cefsibíe, no defeanfe tu confidera-
cion en aquella manera de objeflos, 
que pueden las potencias compre-
hender, y percebir el fentido;nofea, 
que fatisfecho con lo que es me-
nos, pierda tu anima aquella agili-
dad, que para caminará Dios fe re-
quiere. 
2 34 Sea enemigo de admitir en fu 
alma cofa, que 110 tenga en sí fuftan-
cia eípirkual: porque harán perder 
miento. 
* 235 E l que fe quiere arrimar 
mucho al fentido corporal, no fera 
muyefpiritual: y afsi fe engañan los 
que pienfanque apura fuerza de el 
íentidobaxp^ueden llegar á ía fuer-
za de el efpiritu. 
2 36 Por la pretenfion dé el gozo 
fenfible en la Oración, pierden los 
imperfetos la verdadera devoción. 
237 La mofca,que a la miel íe ar-
rima , impide fu buelo: y el alma , 
que fe quiere eftar afida a el fibor de 
el Efpiritu,impide fu íibertad,y coa-
templacion. 
^ 2 3 8 El que no fe acomoda a orar 
en todos los lugares, fino' en los que 
íoná fuguflo, muchas vezes falta-
ra á la Oración: pues como dizen; no 
eflá hecho fino á el libro de fu aldea. 
¥ 239 E l que nofintiere iibertad 
de eípiritu en las cofas, y güilos 
fenfibles de fuerte , que le íirvan 
de motivo para la Oración ; fino 
que la voluntad fe detiene , y ceva 
en ellos,daño le hazen para ir áDios; 
y fe deve apartar de vfarlos. 
240 Muy infipiente íeria el que 
faltándole la íuavidad, y deleyte eí-
piritual penfalTe , que por eífo le fal-
tava Dios; y quando la tuvieíTe fe 
dcleytaífe penfando, que por eífo 
tenia áDios. 
^ 241 Muchas vezes muchos ef-
pirituales emplean los fentidos en 
los bienes fenfibles, con pretefto de 
darfe á la Oración, y levantar fu co-
raron á Dios: y es de manera, que 
mas fe puede llamar recreación, que 
Oración; y darfe gufto á si mifmo 
mas, que á Dios. 
^ 242 La meditación fe ordena a 
la Contemplación, como á íu fin. Y 
afsi, como confeguido el fin celfan 
los medios, y llegado al termino de 
el camino fe deícangaiafsi en llegan-
do 
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do aleñado de cantemplacion ha de 
ceíTar la meditación. 
* 243 Aísi como conviene para ir 
aDiosdexar á fu tiempo la obra de 
cld¡ÍGurfo,y meditación, porque no 
impidacafsi también es neceffario no 
dexarla antes de tiempo^para no bol-
ver atrás. 
244 Tres cofas mueílra la con-
templación 5 yrecoUecdon interior 
de^ ei alma. La 1. fino halla güilo en^ 
eoías tranátor¡as.La z.filetiene en la 
folcdad^y fikncio, procurando aque 
Ho, que es mas perfección. La 3. fi la 
nueditaciSíó diícurfo de q antes le ay u 
dava , ahora le es eftorvo.Las quales 
íeñalestodas deven concurrir juntas. 
f 245 A los principios de efte eíla-
do de conteplacion,cafi no fe echa de 
ver efta noticia amorofa.Lo vno; por 
q fuelefer muy íutiWelicada^y caíi in 
fenfible; lo otro; por aver eftado el 
alma habituada á el otro exercicio 
de meditación, que es mas íenfible. 
* 246 Quanto mas fe fuere habi-
litando ei alma a dexarfe foííegar > 
crecerá mas la noticia amoroía de la 
contemplacion,la fentirá mas, y gul-
taráde ella mas,que de todas las co-
fas:porquelecaufa paz, defcanfo,fa-
bor, y deleyte fin trabajo. 
* 247 Los que han paífado á el ef-
tado de contemplación, no por elfo 
entiendan, que nunca han de vfar de 
la meditacion,ni procurarla. Porque 
a los principios,que van aprovecha^ 
do,no eftá tan perfedo el habito,que 
luego que ellos quieren, fe pueden 
poner en afto: ni eftán tan remotos 
de la meditación, q no puedan exer-
citarla algunas vezes,como folian. 
^ 248 Fuera de el tiempo de la con-
templación,en todos los exercicios, 
a&os, y obras fe ha de valer el alma 
de las memorias,y meditaciones bue-
nas,de la manera,que fintiere mas de-
voción , y provecho: particulai ifsi-
mámente de la vidajPafsion^y muer-" 
te de Nueftro Señor JeíuChriftorpa' 
ra conformar fus acciones, exercí-
cios,y vida con la fuya. 
249 Las condiciones de el paxa-
rofolitari©foncinco.La i .qfevaálo 
mas alto. La 2. que no fufre compa-
ñia,aunque fea de fu naturale^a.La30 
que pone el pico á el ayre. La 4. que 
no tiene color determinado. La y. 4 
cata íuavemente.Las quales hade te-
ner el alma contemplativa. Que fe 
ha de fubir fobre las cofas tranfito-
rias,no haziendo mas cafo de ellas, 
que fi no fueífen.Y ha de fer tan ami-
ga de la foledad,y filencio,que no fu-
fra compañía ninguna de otra cria-
tura.Ha de poner el pico a el ayre de 
el Efpiritu Smto correfpondiendo a 
fus infpiraciones, y deíeos, para que 
haziendoloafsi,fe haga mas digna de 
fu compañia. No ha de tener deter-
minado color: no teniedo determina 
cion en ninguna cofa, fino en lo q es 
mas voluntad de Dios. Ha de cantar 
fuavemente en la contemplación 1 y 
amor deDios. 
* 250 Aunque alguna vez en lo fu-» 
bido de la contemplac¡on,y vifta íert 
zillade la Divinidad no fe acuerde 
el alma de laSS.Humanidad deChrif-
to:porqDios de fu mano levanto a el 
Efpiritu á efte muy fobrenatural co-
nocimiento ; pero hazereíbidiode 
olvidarle en ninguna manera con vie-
ne:pues por fu vifta, y meditación 
amoroía, fe íubirá mas fácilmente k 
lo muy levantado de la vnion : porq 
Chrifto Señor Nueftro es verdad $ 
puerta, camino, y guia para los bie-
nes todos. 
$. vu. 
25 I E I camino de la vida,poca ne-
gociación^ íolicitud requiere:y mas 
pide negación de la propria volun-
tad,que mucho faher. E l que fe incli-
nare 
eta. 
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nare a el güilo, y íuavidad de las co-
fas , menos podrá caminar por el. 
252 Quien no anda en güilos pro-
prioSjni de Dios, ni de las criaturas: 
nihazeíu voluntad propria en cofa 
alguna, no tiene en que tropezar. 
25 3 Aunque emprendas grandes 
cofas,íino aprendes á negar tu volun 
tad,y fugetarte, olvidando el cuida-
do de ti,y de tus cofas, no te adelan-
tarás en el camino de la perfección. 
254 Dexate enfeñar, dexate man-
dar,dexate fujetany ferás perfeílo. 
255 Mas íatisfecho eílá Dios de 
ver vn alma,que con fequcdad:y tra-
bajo de fu efpiritu fe fugeta, y rinde; 
que no aquella, que faltando en efla 
obediencia, fe exercita en todas fus 
obras cogrande fuavidaddeefpiriru. 
256 Mas quiere Dios en ti el me-
nor grado de obediencia, y fuje-
cion,que todos eífos fervicios, que 
le pretendes hazer. 
* 257 La fujecion, y obediencia 
es penitencia de la razón, y difcre-
c¡on:y poreíToes para Dios mas a-
cepto,yguftofo Sacrificio, que to-
dos los demás de penitécia corporal. 
^ 258 La penitencia corporal fin 
obediencia es imperfeítifsima: porq 
fe mueven á ella los principiantes (o-
lo por el apetito,y güilo, que alli ha-
llan:en lo qual por hazer fu voluntad, 
antesváncreciendo en vicios, q en 
virtudes. 
259 Pues fe te ha de feguir doblada 
amargura en cumplir tu voiütad , no 
la quieras cumplir, aunque quedes 
en amargura. 
^ 260 Fácilmente prevalece el De-
monio con los q á folas,y por fu volü 
tad fe guian en las cofas de Dios. 
$ . V I I I . 
261 Mas vale eílar cargado junto 
•'•'"'-V . r\ fuerte, q aliviado junto áel fia-
pT'"" CQ : quando eílas cargado de aflic-
ciones>cílás junto á Dios,^ es tu for-
taleza , el qual eílá con los atribola-
dos. Qaando eílas aliviado,eílás j un-
to á ti, que eres tu mifma flaqueza: 
porq la virtud,y fortaleza de el alma 
en los trabajos crece, y íc confirma, 
262 xMira que tu carne es flaca; 
y que ningn na cofa de el mundo pue-
de dar á tu Efpiritu fortaleza,ni con-
fuelo: que lo que nace de el mundo, 
mundo es; y lo que nace de la carne, 
carne es:y el buen efpiritu íolo nace 
de el efpiritu de Dios, que fe comu-
nica no por mundo, ni por carne. 
263 Mira,que la flor mas delicada 
maspreílo fe marchita, y pierde fu 
olor: por tanto guárdate de caminar 
por efpiritu de labor : porq no ferás 
confiante; mas efeoge para ti vn ef-
piritu robuflo no afido á nada, y ha-
llarás dulzura, y paz en abundancia. 
Porque la fabrofa, dulce, y durable 
fruta en la tierra fria,y feca fe coge. 
264 Aunque el camino es llano, y 
fuave para los hombres de buena vo-
luntad; el que camina , caminará po-
co , y con trabajo, fino tiene buenos 
pies,y animo, y porfia en eífo mifmo 
animofamente. 
265 No comas en paílos vedados, 
que ion los de eíla vida prefente:por-
que bienaventurados fon los q han 
hambre,y feddejuílicia: porq ellos 
ferán hartos. 
266 Verdaderamente aquel tiene 
vencidas todas las cofas, que ni el 
güilo de ellas le mueve á gozo, niel 
defabrimiento le caufa triíleza. 
2 67C5 la fortaleza trabaja el anima, 
obra las virtudes, y vece los vicios. 
268 Ten fortaleza en el coraron 
contra todas las cofas, que te movie-
ren á todo lo que no es Dios: y se 
amigo de las paísiones de Chriílo. 
269 Continuamente te gozes en 
Dios,que es tu falud:y confidera qua 
bueno es padecer lo que viniere por 
S í aquel 
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anuel54 verdaderamente es bueno, * 279 Afsi como el hombre q bufca 
270 Mas eftimaDios en ti el encli- el güilo de las coías fenfuales, y en 
narre á la fequedad, y al padecer por ellas pone fu gozoso merece^i fe 1c 
fu amor,que todas las confolaciones, debeotro nombre, que defenfual, 
y vifiones efpirituales, y meditacio- animal, y temporal. Afsi quando le-
nes, qn€ puedes tener. vanta el gozo de ellas cofas fenfibles 
271 Nunca por bueno, ni malo merece todos cftos atributos deeí-
clexes de quietar tu coragon con en- piritual,Celeílial, y Divino, 
trañas de amor para padecer en to- * 280 Si vn gozo niegas en las cofas 
das las cofas, que fe ofrecieren. fenfibles, ciento tanto le dará el Se-
27 2 No avernos de medir los tra- ñorenefl:avida,efpiritual,y tempo-
bajos á noíotros; mas nofotros á los ralmentcComo tábien por vn gozo, 
trabajos. 4 deefíascofasíenfibles téngante na-
* 27381 fupieíTen las almas de qua- cera ciento tato de pefar ,y fin fabon 
to provecho es el padecer, y la mor- ^ 281 E l que no vive ya fegun el 
tificacio,para venir a altos bienes,en fentido, todas las operaciones de fus 
ninguna manera bufearian confuelo íentidos, y potencias/on endere<^ 
en cofa alguna. das a Divina contemplación. 
274 Si vn alma tiene mas paciencia * 282 Aunque ios bienes íenfibles 
para fufrir, y mas tolerancia para ca- fe merezcan algún gozo, quando de 
recer de güilos, es íeñal, q tiene mas ellos el hombre fe aprovecha para ir 
aprovechamiento en la virtud^ aDios:es tan incierto eílo,que, como 
* 375 El camino de padecer es mas vemos, comunmente mas fe daña el 
feguro,y aun mas provechofo,queel hombre con ellos,que fe aprovecha. 
gozar,y hazer.Lo vno porq en el pa- ^ 283 Haíla que el hombre venga a 
decer fe le añaden á el alma fuerzas tener tan habituado el fentidoen k 
de Dios;yeivel hazer,y gozar, exer* purgación de el goÉo íenfiblc, de-
cita el alma fus fl íquezas,e imperfec fuerte que le embien luego las cofas 
ciones.Lo otro porq en el padecer fe a Dios, tiene necefsidad de negar fu 
van exercitando, y ganando las vir* gozo acerca de ellas * para facar á ci 
tudes7y purificando el alma,y hazien alma de la vida fen fitiva. 
do mas íabia,y cauta. 284 Vna palabra habló el Pa- siknM 
% 276Elalma,qnoestetada,yexer- dre, que fue fu Hijo, y eíla habla 
citada, y probada con tentaciones, y fiempre en eterno filencio; yen fi-
trabajos,no puede arribar fu fétido a lencio ha de fer oida de el alma. 
íafabiduria:porqcomodizeelEcclc 285 La mayor necefsidad, qtenc-
fiaflico , el qno es tentado, q fabe* mos para aprovechares de callar a 
277 E l mas puro padecer, trae, y eílegranDios con el apetito, y con 
acarrea el mas puro entender* la lengua: cuyo lenguaje, que el mas 
A- oye, es el callado amon 
^ * 286 Hable poco; y en cofas, qüc 
M*H* * 278 Recogiendo el alma fu gozo no es preguntado no fe meta» 
de lascofasfefiblesfereílauraacerca 287 Nunca oyga flaquezas age-
de la diílracc¡on,en q por el demafia- ñas: y fi alguno fe quexare a el de o-
doexercicio délos fentidos ha caldo; tro, podraledezir con humildad no 
recogiendofe enDios:y confervanfe, le diga nada, 
y fe aumentan el efpiritu,y virtudes, 288 No fe quexe de nadie. No 
que ha adquirido» pre-
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pregunte cafa alguna, y fi fuere ne-
eeíiario preguntar, fea con pocas pa-
labras. 
289 No contradfga.En ninguna ma 
ñera hable palabras, que no vayan 
limpian 
290 Loque hablare , fea de ma-
nera , que nadie fea ofendido; y que 
fea en cofas, que no le pueda pcfor, 
que lo fepan rodos. 
291 Trayga fofsiego efpintual 
en advertencia amorofa de Dios: y 
y quandofeaneceffario hablar, fea 
con el mifmo foísiego,y paz. 
29 2 Calle lo que Dios le diere.Y 
acuérdele de aquel dicho de laEfcri-
tura: mi fecreto para mi. 
293 No fe olvide,q de qualquiera 
palabra dicha fin la dirección de la 
obediencia,le ha de pedirDios eftrc 
chaquenta. 
264 Tratar con las gentes mas 
de lo que puramente es neceílario, y 
la razón pide, á ninguno por Santo 
que fucile, le fue bien. 
295 Es iinpofsible ir aprovechan-
do fino es haziendo, y padeciendo 
todo embucho eiffilencio. 
296 Para aprovechar en las vírtu-
desjo que importa es callar,y obrar; 
porque el hablar diflrae: y el callar,y 
obrar, recoge. 
297 Luego que la perfona fabe lo 
que le han dicho para fu aprovecha-
miento, ya no es menefter andar pi-
dicndo,q le digan mas;ni hablar mas; 
fino obrarlo de veras con filencio, y 
cuidado en humildad, y caridad, y 
de defprecio de si. 
29 8 Efto he entendido: que el al-
ma, que prefto advierte en hablar, y 
tratar, poco advertida eftá en Dios. 
Porque quando lo eftá, luego con 
fuerza le tiran de adentro á callar, y 
huir de qualquiera converfacion. 
299 Mas quiere Z)ios, que el alma 
le goze con el,qus con criatura algu-
na por mas aventajada que fea; y por 
mas al cafo que le haga. 
300 Lo primero que ha de tener ftmtéi 
el alma para irá el conocimiento de ^ 
Dios,es el conocimiéto de si proprio. 
301 Mayor agrado tiene Dios, en 
vna fuerte de obras por pequeñas,q 
fean hechas en fecreto, y retiro fin 
defeode que aparezcan á los hom-
bres, q no miliares de otras grandes 
emprendidas con la intención de 
que las vean los hombres. 
302 Deftruyefe el fecreto de la 
confciencia fiempre que el hombre 
manifieíla á otros los bienes, que en 
ella tiene, recibiendo por premio de 
íus obras la gloria humana. 
303 El Eípiritu labio deDios,que 
mora en las almas humildes, las in-
clina á guardaren fecreto fustefo-
ros;y echar fuera los males. 
3 04 La perfección no con 1 ifte en 
las virtudes,q cada vno en si conoce; 
fino en aquellas, q Dios aprueba. Y 
fiendo efto tan retirado á los ojos de 
el hombre , nada tiene porque pre-
fuma; y mucho de q fiempre tema. 
305 ParaenamoraríeDios deelal-
nja, no pone los ojos en fu grandeza; 
masen la grandeza de fu deíprecio, 
y humildad. 
306 Aquello q mas procuras, y co 
mayores anfias defeas,no lo hallaras 
fi por ti lo bufcas^ ni por lo levantado 
de la contéplacio;fino en la humildad 
profunda,y rendimiento del corado. 
307 Si te quieres gloriar de t i , a-
parta de ti lo que no es tuyo: mas lo 
que queda ferá nada,y de nada te de-
bes gloriar. 
308 No defprecies á otro por pg-
recerte no hallas en el las virtudes, 
que tu juzgavas tenia, que puede fer 
agradable á Dios por otras cofasjque 
tu no alcanzas, 
Sfz 309N0 
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309 No te difcúlpes» Oye con biendefuscofas/modeíasagenas. 
Toílro fereno la reprehenfion, pen- * 318 Las comunicaGÍones5que ver 
íando^que te lo dize Dios. daderamente fon de Dios,eíla pro-
310 Ten por tnirericordia de priedad tienen: que de vna vez hu-
Dit)$5qtie alguna vez te digan alguna millan, y levantan á el alma* Porque 
palabra buenaípues ñola mereces. en eíle camino el baxar es fubir: y 
311 No pares mucho,ni poco,en el fubir es baxar. 
quienes contra t i :y fiempre procura ^ 3i9Quandolasmercedes,ycom-
^gradar áDios. Pídele que fe haga fu municaciones fon de Dios,dexan re-
volütad. Amate mucho^q fe lo debes* pügnancia en el alma á cofas de ma-
311 Ama él no fer conocido de yorias,y de fu propria excelencia: y 
ti,ni de los otros. Nunca mires los en las cofas de humildad,y baxe^aje 
Íien€S,ni los males ágenos. ponen mas facilidadjy prontitud. 
313 Nunca te olvides de la vida ¥ 320 Aborrece Dios tanto ver 
eterna. Yconfidera quantos alli fon las almas inclinadas a mayorías, que 
grandes, y gozan de mayor gloria 2 aun quando fuMageftad le lo manda, 
que en fus ojos fueron deíeílimados, no quierejque tengan prontitud , y 
humi!des?y pobres. gana de mandar. 
* 314 Para mortificar de veras el * 321 Quando fon las mercedes, y 
apetito de la honrra de que fe origi- cómunicaciones de el Demonio, en 
nan otros muchos. Lo primero,pro- las cofas de mas valor pone facili-
curara obraren fu defprecio;y defea- dad^ pront¡tud,y enlas Was,y hu-
r^que los otros lo hagan. Lo fegun- mildes,repugnancia. 
dc^procurara hablar en fu defprecio, * 322 E l alma que fe enamora de 
Lprocurara > que los otros lo hagan. moyorias5y de otros tales oficios, 6 
o tercero, procurará penfar baxa- de las libertades de fu apetito,delan-
-mente de si en fu defprecio, y defea- te deDios es tenida,y tratada,no co-
rá>que los demás lo hagan. mo hijo libre; fino como perfoxia ba-
315 La humildad, y fujecíon a el X3,cautiva de fus pafsiones. 
Maeftro efpíritual comunicándole 323 A el alma,que no es humilde, 
todoquanto le paila en el trato de la engma el Demonio fácilmente * 
Dios^caufa luz>fofs¡ego,fatisfaccion, haziendola creer mil mentiras, 
y leguridad. * 324 Machos Chriftianos el día 
3 16 La virtud no eftá enlasapre- deoy tienen algunas virtudes,y obra 
henfiones, y Sentimientos de Dios, grandes cofas; y no les aprovechara 
por fubidos que íean; ni en nada de nada para la vida eterna: porque no 
lo que á efte talle fe puede fentir;fino pretendieron en ellas la honrra, y 
por el contrario en lo que no fe ílen- gloria,que es íolo de Dios;fino el go-
te en si, que es mucha humildad, y zo vano de fu voluntad, 
defprecio de si, y de todas fus cofas, * 3 25 El gozarfe vanamente de las 
muy formado en el alma. obras buenas,no puede fer fin efti-
317 Todas las vifiones,revelacio- marlas. Y de ai nace la jaílancia, y lo 
nes, y fentímientos de el Cielo, por demas,que fe dize de el Farifeo en el 
mas q las eflíme el efpíritual, no vale Evangelio. 
tanto,como el menor afto de humil- ^ 326 Ai tanta míferia en los hi-
dad; la qual tiene los efeflos déla jos de los hombres, que tengo para 
charidad, que no eftima , ni pienía mí, que las mas de las obras, que ha-
zea 
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fehrenA 
volunta» 
zen, publicas, 6 fon viciofas, b no 
ks valdrán nada; 6 fon imperfetas , 
y mancas delante de Dios: por no ir 
ellos defafidos de intereíTes, y ref-
peftos humanos. 
r 327 O almas criadas para tantas 
grandezas,y para ellas llamadasIQue 
hazeis, en que os entretenéis ? O 
miferable ceguera de los hijos de 
Adán! Pues en tanta luz: eflán ciegos, 
y atan grandes vozes fordos. Pues, 
en tanto, que bufcan grandeva , y 
gloria,fe quedan mifcrables, y ha** 
xos, y de tantos bienes indignos 
i xi. 
^ 3 2 8 Si por alguna via fe fufre go-
zarfcen lasriquezas,es,quandoíe ef-
pende,y emplea en fervicio de Dios; 
pues de otra manera no íe facará d^ 
ellas provecho. Y lo mifmo fe ha de 
enteder de los demás bienes tempo-
raleSjdeTituloSiEftados^íiciosj&c. 
f 329 Ha el efpiritual de mirar 
mucho, que no fe íe comience el co-
ra^on^ el gozo á afir á las cofas tem-
porales:temiendo, que de poco ven-
Idra a mucho, creciendo de- grado en 
grado: pues de pequeño principio 
en el fin es el dauo grade. Como vna 
tentella baila para quemar vn mocCi 
* 3 30. Nunca fe fie por fer peque* 
ñoelafimiento, fino le corta luego 5 
peníando,que adelante lo hará.Por-
que fi quando es tan poco, y al prin-
cipio, no tiene animo para acabarlo 5 
quando fea mucho: y muy arraigado 
como pienfa, y prefume que podra ? 
^ 331 Elquelopoco evitanocae'-
ra en lo mucho; masen lo poco ai íiera aeceflario el fetcontrario áti 
gran daño; pues cftáya enerada la mifmo, y caminar por via penitente> 
propriedad voluntaría: y la nega-
ción^ purgación de el tal gozo dexa 
el juizio claro, como el ay re los va-« 
pores,quando fe deshazem 
^ 333 Al defafido no le moleflan 
cuidados,nien oración, ni fuera de 
eila;y afsi fin perder tiempo, con faci 
lidad haze mucha haziéda efpirirual 
f 3 3+ Aunque los bienes tempo-
rales de fuyo necelíariamente no ha-
zen pecar: pero porqordinariameto 
con flaqueza de afición fe afe el co-
razón de el hombre a ello, y falta a 
Dios, lo ^ual es pecado: poy elíb di-
Ee el Sabio , que el rico no eflara li-
bre de pecado. 
* 3 3 ^  No ocupan a el alma las co-
fas de efteroundo, ni la dañ^n, pues 
no entran en eila;fino la voluntad, y 
apetito de ellas, que moran en ella. 
* 3 3 6 Jeíu Chriílo Nueftro Se-
ñor llamo á las riquezas en el Evan-
gelio efpinas: para d i r á entender , 
que el que las manoíeare con la volíi 
tud,quedara herido c5 algún pecado» 
^ 3 3 j Es vana, cofi defear tener 
hijos^comohazen a¡gunos,que hun-
den^ alborotan el mundo gon defeo 
de ellos: pues no íaben íl ígran bue-
nos\y u f jrviran áDics:y fi el contetQ 
quede eik>seíperan J c t l doior,tra-
bruxo, y deíconíaelo, 
¥ 3 5 B A el codicioíb todo fe le fuele 
ir en dar buekas,y reboeltasfobreel 
Uzo^a Í\QA:I afi Jo,y apropriado fu co 
r a t t , ! co diligecia aun apenas íe pue 
delibrar por poco tiepo deftclazo de 
el peíaadcio, a q eft<iaüdo el corago, 
39 Conudcra que es en gran .ma-
Pobreza 
cerca, y muralla de el coraron. Y co 
mo dize el adagio: BtfMQ comien¿ay 
la mitad tiene hecho, 
* 3 3 2 E l gozo anubla el juizio co-
mo niebla; porque no puede aver 
gozo voluntario de criatura fin pro-
íi pretendes alcanzar la perfección. 
340 Si alguno te perfuadiere doc-
trina de anchura,aunque la confirme 
co milagros, no lo creas:íÍno mas pe-
Bitenciá?y mas defafimientode todas 
las cofas. 
Sf j j4i.Man: 
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* 341 Mandava Diosen fu Ley , 
que el Altar donde fe avian de ofre-
cer los Sacrificios eftuvieífe dentro 
vazio. Para que entienda el alma, 
quan vazia la quiere Dios de todas 
las coíás: para que fea digno Altar 
donde efte Su Mageftad. 
^ 542 Solo vn apetito confíente, 
y quiere Dios, que aya en el alma 
donde efta: que es de guardar la Ley 
de Dios perfeftamente, y llevar la 
CruzdeChriñoíobre si. Y aísi na 
fe dize en la Efcritura Divina, que 
mandalTe Dios poner el Arca, don-
de efta va el Mannü, otra cofa fino el 
libro de la Ley , y la vara de Moy-
íen,quefignifica la Cruz» 
^ 343 E l alma, que otra cofa no 
pretendiere, fino guardar perfeña-
mente la Ley de el Señor, y llevar 
la Cruz deChrifto, ferá arca verda-
dera , que tendrá en si el verdadero 
Manna, que es Dios. 
344 Si quieres, que eñ tu efpí-
dtu nazca la devoción, y crezca el 
amor de Dios, y apetito de las co* 
fas Divinas, limpia el alma de todo 
apetito, y pretenfion* Demanera, 
que no te fe dé nada por nada. Por-
que afsi como el enfermo echado 
fuera el mal humor, luego fíente el 
bien de la íalud,y le nace gana de co-
mer : afsi tu convalecerás en Dios , 
fi en lo dicho te curas; y lin ello aun-
que mas hagas, no aprovecharás* 
345 Viveeneíte mundo , como 
fi no huviera mas en e^que Dios, y 
tu alma: para que no pueda tu co-
raron fer detenido por cofa humana* 
346 No quieras fatigarte en va-» 
no, ni pretendas entraren los go-
zos , y fuavidades de el efpiritu, fino 
es abracando la negación de aquello 
miímo, que pretendes* 
347 Si quieres venir á el Santo 
recogimiento, no has de venir ad-
mitiendo , fino negando. 
348 Trayga interior defafimien-
to de todas las cofas, -y no ponga el 
guftoen alguna temporalidad; yre-
cojeráfu almaá los bienes, que no 
fabe. 
349 Los bienes immenfos de 
Dios, no caben fino en coraron va-
zio, y folitario. i 
350 Quantoeftuvíere de fu par-
te no niegue cofa , que tenga, aun-
que la aya menefter. 
351 No puede llegar a la perfec-
ción el que no procura fatisfazerfe 
asi mifmo demanera* que todo el 
orden de apetitos naturales, y efpi-
rituales feíátisfagan con el vazio de 
todo aquello, que no fuere de Dios. 
Loqual es forgofamente neceílario 
para la continua pa^j y tranquili-
dad de e! efpiritu* 
352 Reyne en tu alma íicmpre 
Vn eíludio de inclinarfe no á lo fácil; 
fino á lo mas dificultofo: no á lo mas 
guftoíb; fino á lo mas defabrido : 
no á lo mas alto, y preciofo ; fino á 
lo mas baxo, y dclpreciado: no a ló 
mas;fino á lo q es menos: no á lo qu^ 
es querer algo; fino ano querer na-
da : no á andar bufeando lo mejor 
de las cofas; fino lo peor. Defean-
do entrar por el amor deJefuChriíl^ 
en la defnudez, vazio, y pobreza de 
quanto ai en el mundo* 
353 Si purificas tu alma de eftra* 
ñaspoífcfsioncs, y apetitos enten-
derás en efpiritu las cofas: y fi ne-
gares el apetito en ellas,gozarás de 
la verdad de ellas, entendiendo dq 
ellas lo cierto* 
354 Sin trabajo fugetarás las gen-
tes, y te ferviran las cofas, fiteol^ 
vidares de ellas, y de ti mifmo. 
J55 No fentirás mas necefsída-
des, que á las que quifieres fugerar 
el coraron; porque el pobre de efpi-
ritu en las menguas efta mas conten-
to , y alegre; y el que ha puefto fu 
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coragon en la nada,eii todo halla an- les, y guflos, y deley tes corporales 
chura. impidea, ycontradizen el camino 
* 356 Lospobres deefpiritu con de Dios; mas también los confue-
gran larguera dan todo quanto tie- los, y deleytes efpirituales,fi fetie* 
nen, 6 bufcancon propriedad, ef-
torvan el camino de las virtudes. 
^ 365 Esnueftra vana codicia de 
tal fuerte , y condición, qué en to-
das las cofas quiere hazer aísiento. Y 
escomo la carcoma, que roelofa-
no, y en las cofas buenas, y malas 
haze fu oficio, JÉ 
nen: y fu güilo es faber quedarfe fin 
ello por Dios, y por la caridad de 
el próximo; regulándolo todo con 
las leyes de efta virtud. 
^ 357 La pobreza de efpíritu folo 
mira a ia fuílancia de la devoción : y 
aprovechandofe folo de aquello > 
que bafta para ella , fe cania de la 
multiplicidad , y curiofidad de iñ*-
ftrumentos vifibles* 
358 Elanimoabftraidode loe}ü> 
terior,defnudo de la propriedad, y 
poífefsion de cofas Divinas, ni las 
cofas profperas le detienen > ni le fu* 
getan las adverfas. 
3 59 El pobre, que efta defnudo, 
le veftiran :y el alma , que le def-
nudb de los apetitos,y quereres,y no 
quereres, la veílira Dios de fu pure-
za, guílo, y voluntad. 
360 E l amor de Dios en el alma 
pura, yfenziila, y defnuda de to-
do apetito, cafi frequentemente eíla 
en ado. 
361 Niega tus defeos, y halla-
ras lo que deíea tu coracon. Que fa^  
bes tu fi tu apetito es fegun Dios? 
362 Si defeas hallar la paz,y con-
fuelo de tu alma, y fervir á Dios de 
veras, no te contentes coneífo, que 
has dexado: porque por ventura te 
eílas en lo que de nuevo andas tan 
impedido, 6 mas,que antes; mas 
§. XII . 
ORACION D E EL ALMA 
enamorada, 
SEñor Dios amado mió, fi toda-vía te acuerdas de mis pecados, 
para no hazer lo que te ando pidien-
do, haz en ellos, Dios mió, tu vo-
luntad, que es lo que yo mas quiero: 
y exefeita tu bondad, y mifericor-
dia , y ferás conocido en ellos. Y íi 
es, que efperas á mis obras^ para 
por eíie medio concederme mi rue-
go, dámelas tu; y óbramelas; y las 
penas * que tu quiíiercs aceptar, y 
ha gafe. Yíiíl las obras mias no ef-
peras, qüe efperas Clementifsimo 
Señor mió ? Porque te tardas ? Por-
que fi enfinhade íer gracia, y mife-
ricordia la que en tu hijo te p¡do,to* 
ma mi cornadillo, pues le quieres: y 
dame eñe bien, pues qüe tu también 
lo quieres. O poderofo Señor, íeca-
dexa todas elfotras cofas, que te dofeámiefpiritu: pofqüe fe olvida 
quedan. de apacentarfe en ti! No te conocía 
3 63 Si de el exercicio de nega- yo Señor mió : porque todavía que-
cion ai falta, que es el total, y la ria faber, y guílar cofas* 
raiz de las virtudes, todas eílbtras Quien fe podra librar de los mo-
maneras es andar por las ramas, y no dos, y términos baXos, lino le le-
aprovechar, aunque tengan muy al- vantastuá ti en purera de amor , 
tas confideraciones, y comunica- Dios mió ? T u Señor, buelves con 
ciones. alegría, y amor a levantar á el que te 
* 3(54 No folo los bienes témpora- ofende \ y yo no buelvo á levantar, 
y 
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y honrrar al d me enoja a mi. Como que Chriíto es mió, y lodo para mu 
le levantará áti el hombre engendra- Pues que pides, y baleas alma mia? 
do, y criado en baxezas, fino lo le- Tuyo es todo efto, y todo es para ti: 
vantastu Señor, con la mano que k no te pongas en menos, ni repares 
hiziíle ? O poderofo Señor, fi vna en mihajas5que fe caen de la mefa de 
centella de el imperio de tu juflicia tu Padre. Sai fuera, y gloríate en ta 
tanto haze en el principe morta^que gloria; efeondete en ella, y goza, y 
govierna , y mueve las gentes: que alcanzarás las peticiones de tu cora-
hará tu omnipotente jaíticia fobre el gon. 
juílo, y el pecador? * O duícifsimo amor de Dios mal 
Señor Dios mb^oerestueflra- conocido! E l que hallo fus venas 
ño , á quien no fe eftraña contigo: defeanía Mudefe todo muyen ho-
como dizenque teauíentastu? Se- ra buena, Señor Dios mió: porque 
ñor Dios mió, quien te bufeará con hagamos aísiento en ti. Jcndome yo 
amor puro, y fenzillo, q te dexe de Dios mió, por do quiera contigo; 
hallar muy á fu güilo, y voluntad ? por do quiera me irá,como yo quic-
Puesquetute mueftras primero, y ropara tú Amado mió, todo para 
falesá el encuentro á los que te de- ti; y nada para mi. Nada para ti; y 
lean. No me quitarás Dios mío , lo todo para mi Todo lo fuave, yfa-
que vna vez me difte en tu vnigeni- brofo quiero para ti; y nada para mi. 
to Hijo Jefu Chriíb , en que me dif- Todo lo afpero, y trabaxofo quiera 
te todo lo que quiero: por eííb me para mi; y nada para tu O Dios mió, 
holgare, que note tardarás, fi yo te quan dulce ferá á mi la prefencia 
efpero. Con que dilaciones efperas, tuya, que eres fummo bien? Allcgaf- 7.9,' 
h alma mia: pues defde luego puedes me he yocon filencio á ti , y deícu-
amar á Dios en tu coragon. hrirte he los pies; porque tengas por 
MÍOS fon los Cielos, y mia es la hiende ajuararme contigo, toman-
tierra ,mias fon las gentes, los juf- do á mi alma por Efpoía: y no me 
tos fon mios; y mioslos pecadores * holgare, hafta que me goze en tus 
los Angeles fon mios, y la Madre de brazos. Y ahora te ruego, Señof , 
Dios, y todas las cofas fon mias, y ei que no me dexes en ningún tiempo | 
mifmo Dios es mió, y para mi: por- porque loy deípreciador de mi afina, 
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COPLAS D E E L ALMA Q V E 
pena por Dertt Dios* 
VlVofin vivir en mí, y de tal manera efpero, 
que muero,porque no muero. 
En mi yo no vivo ya, 
y fin Dios vivir no puedoi 
pues fin é l , y fin mi quedo, 
efte vivir que fera? 
mil muertes íe me hará, 
pues mi mifma vida efpero, 
muriendo, porque no muero* 
Eílavida, que yo vivo 
es privación de vivir, 
yaísi es continuo morir, 
hafta que viva contigo: 
oye mi Dios , lo que digo, 
que efta vida no la quiero, 
que muero,porque no muenx* 
Eílando aufente de t i , 
que vida puedo tener, 
lino muerte padecer, 
la mayor que nunca vi? 
laftima tengode mi, 
pues de fuerte perfevenv 
que muero, porque no muero. 
El pez que de el agua fale, 
Aun de alivio no carece, 
que la muerte que padece, 
al fia la muerte le vale; 
que muerte avrá que fe iguale 
a mí vivir laftimero, 
pues fi mas vivo, mas muero? 
Quando me empíego aliviar 
de verte en el Sacramento, 
hazeme mas fentimiento, 
el no te poder gozar: 
todo es para mas penar, 
y mí mal es tan entero, 
que muero j porque no muero. 
Yfi me gozo, Señor, 
con efperanga de verte, 
en vér que puedo perderte, 
fe me dobla mi dolor, 
viviendo en tanto pavor, 
y efperando , comoefpero, 
me muero, porque no muero. 
Sácame de aquefta muerte, 
mi Dios, y dámela vida, 
no me tengas impedida 
en efte laxo tan fuerte, 
mi* 
mira que tni^ro por tene> 
Y de tál manera efperO) 
qué niueroiporque no muero. 
Llorare mi muerte ya, 
y lamentare mi vida, 
en ianto,que detenida 
por mis pecados eftá: 
b mi Dios,quando fera, 
quando yo diga de vero 
vivo ya, porque no muero! 
COPLAS SOBRE VN E X f A -
ft de alta Contempiaciom 
D E V O T A S P O E S U S . 
E Ntreme donde no fupe, y quédeme noíabiendo, 
toda ciencia tranfeendiendo. 
Yo no fupe donde entrava, 
porque, quando alli me vi, 
Tm íkber donde me eflava, 
grandes cofas entendí: 
no diré lo que fenti, 
que me quede nofabiendo, 
toda ciencia tranfeendiendo. 
De páz,y de piedad 
era la ciencia perfe£ta, 
en profunda foledad 
entendida via reda, 
éra cofa tari íecreta, 
que me quede balbuciendo, 
toda ciencia tranfeendiendo. 
Eftava tan embevido, 
tan abforto, y agenado, 
que íe quedó mi fentido 
de todo fentir privado: 
y elEfpiritu dotado 
de vn entender no entendiendo, 
toda ciencia tranfeendiendo. 
Quanto mas alto fe íube, 
tanto menos entendía, 
que es la tenebrofa nube 
que á la noche efclarecia: 
por elfo quien la fabia, 
queda fiempre no fabiendo, 
toda ciencia tranfeendiendo. 
E l que alli llega de vero, 
de si raifmo desfallece 
quanto fabia primero) 
imicho vaxo le parece: 
y fu ciencia tanto crece, 
que fe qtiéda no fabiendo, 
toda ciencia tranfeendiendo. 
Efte íaber no fabiendo 
es de tan alto poder, 
que los fabios arguyendo 
jamas le pueden vencer: 
que no llega íu íaber. 
a no entender entendiendof 
toda ciencia tranfeendiendo. 
Y es de tan alta excelencia 
aquefte fummo faber, 
que no ai facultad,ni ciencia 
que]e puedan emprender: 
quien íe liipieré vencer | 
con vn no faber fabiendo 
irá fiempre tranfeendiendo. 
Y fi lo queréis oir, 
coníifte eftafumma ciencia 
en vn (libido ifentir 
déla Divinal effencia, 
es obra de fu clemencia, 
hazer quedar no entendiendo 
toda ciencia tranfeendiendo 
O f l A S A L M I S M O 
intento, 
TRas vn amorofo ¡anze, y no de efperan^a faltó, 
fubi tan alto tan alto, 
qu^ le di á la caza alcance. 
Para que yo alcance dicííe 
a aquefte lance /divino, 
tanto volar me convino, 
que de vifta me perdieí^e,• 
y con todo en efte trance 
en el buelo quede falto, 
mas el amor fue tan alto* 
que le di á la caza alcance. 
Quando mas alto íubia, 
deflumbrofeme la vifta, 
y la mas fuerte conquifta 
enobícuro fehazia, 
mas por fcr de amor eUance 
di 
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di vn ciego, y obfcuro falto, 
y fui tan alto, tan alto, 
que le di a la caza alcance. 
Por vna eftraña maneira :> 
mil buelos palle de vn buéloj 
porque efperan^a de el Cielo 
tanto alcanga^ quanto efpcra: 
cfpere folo eíle lance, 
y en efperar no fui falto, 
pues fui tan alto, tan alto, 
que le di á la caza alcance. 
Quando mas cerca Uegava 
defte lance tan fubido, 
tanto mas baxo, y íendido, 
y abatido me hallava: 
dixe, no avrá quien lo alcance, 
y abatime tanto tanto, 
que fui tan alto, tan alto, 
que le di á la caga alcance. 
GLOSSA A LO DIVINO. 
SI N arrimo, y con arrimo, fin luz, y afeuras viviendo, 
todo me voy confumiendo. 
Mi alma eftá defafida 
de toda cofa criada, 
y íobre si levantada, 
y en vna fabrofa vida, 
folo en fu Dios arrimada? 
por eífo ya fe dirá, 
la cofa que mas eftimo, 
que mi alma fe vee ya 
fm arrimo, y con arrimo. 
Y aunque tinieblas padezco 
en efta vida mortal, 
tío es tan crecido mi mah 
porque fi de luz carezco, 
tengo vida Celeñial: 
porque el amor de tal vida 
quando mas ciego va fiendo, 
que tiene el alma rendida, 
fin luz, y afeuras viviendo* 
Haze tal obra el amor, 
deípues que le conoci, 
que fi ai bien, b mal en mí, 
todo lo haze de vn fabor, 
y al alma transforma en si 
y afsi en fu llama fabrofa, 
la qual en mi eftoy fmtiendoj 
aprieíTa fin quedar cofa, 
todo me voy confumiendo. 
OTRA GLOSSA A L O 
Divino. 
POR toda la hermofura nunca yo me perderé, 
fino por vn no se que 
que fe alcanza por venturá. 
Sabor de bien que es finito, 
1@ mas que puede llegar, 
éscaftfarel apetito, 
y eftragar el paladar: 
y afsi por toda dulgum 
nunca yo me perderé, 
fino por vn no se que, 
que fe halla por venturaJ 
E l coragon generólo 
nunca cura de parar, ^ 
donde fe puede pafíar, 
fino en mas dificultofo: 
nada \t caufa hartura, 
y fube tanto fu Fe, 
que guíla de vn no fe qufe, 
que fe halla por ventura. 
E l que de amor adolece, 
de el Divino fer tocado, 
tiene el güilo tan trocado, 
que a los güilos desfallece: 
como el que con calentura 
faílidia el manjar que vee, 
y apetece vn no le que, 
que fe halla por ventura, 
No os maravilléis de aqucftoí 
que el güilo se quede tal, 
porque es la caufa de el mal 
^gena de todo el relio: 
y alsitoda criatura 
enágenada fe vee, > 
y guíla de vn no le qufe, 
que fe halla por ventura. 
Que eílando la voluntádl 
de Divinidad tocada, 
no puede quedar pagada 
fino con Divinidad; 
mas 
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mas por fer tal fu hermofura , 
que foioíe vee por Fe, 
, . J. en vn no se que. 
que fe halla por ventura. 
Pues de tal enamorado 
dezidmefi avreisdolor? 
pues 5que no tiene fabor 
entre todo lo criado, 
folo fin forma, y figura 
fin hallar arrimo, y pie, 
guftando alia vn no fe que, 
que fe halla por ventura. 
N o penfeis, que el interior, 
que es de mucha mas valia, 
halla gozo , y alegriaj 
en lo que acá da íabor: 
mas fobre toda hprmofura, 
y lo que es, y fera, y fue. 
guita de allá vn no se que 
que fe halla por ventura. 
Mas emplea fu cuidado , 
quien fe quiere aventajar, 
en lo que eftá por ganar, 
que en lo que tiene ganado: 
y aísi para mas altura 
yo fiempre me inclinare 
fobre todo á vn no se que , 
que fe halla por ventura. 
Por lo que por el fentido 
puede acá comprehenderfe, 
y todo lo que entenderfe, 
aunque fea muy fubido, i 
ni por gracia, y hermofura 
yo nunca me perderé, 
fino por vn no se que, 
que fe halla por ventura. 
CANTAR D E E L ALMA Q V E 
fe goza de conocer a Dios por Fe. 
Que bien se yo la fuente q mana,y 
a inqwe es de noche. (corre, 
A q uella eterna fuete eftá efeódida, 
que bien se yo do tiene íu manida, 
liliquees de noche. 
Su origen no lo se,puesnole tiene, 
s se que todo origen de ella viene, 
P O E S I A S , 
aunque es de noche. -
Se,q no pu^de fer cofa tan belb, 
y que Cielo$,y tierra beben de ella, 
aunque es denoche. 
Bien se, q fuelo en ella no fe halla, 
y que ninguno puede vadealla, 
aunque es de noche. 
Su claridad nunca es efeurecida, 
y fe, que toda luz della es venida^ 
aunque es de noche. 
Se,fer tan caudalofas fus cornetes, 
que infiernos, Cielos riegan, y á las 
aunque es de noche. (gentes, 
El corriente, q nace defta fuente, 
bien fe,q es tan capaz, y tan potente, 
aunque es de noche. 
Aqueíla eterna fuete eftá efeodida 
en eñe vivo pan, por darnos vida, 
aunque es de noche. 
Aquí fe eftá llamado á las criaturas, 
porq deftaagua fehartc,aunqafcuras 
aunque es de noche. 
Aquefta viva fuente, que de feo, 
en efte pan de vida yo la veo. 
aunque es de noche. 
CANCION D E CHRISTO, 
y e l alma. 
VN paftorcico folo eftá penado, ageno de placer,y de conteto, 
y en fu paftora firme el peníamientOj, 
y el pecho del amor muy laftimado. 
N o llora, por averie amor llagado, 
que no fe pena en veríe aísi afligido» 
aunque en el coro^on eftá herido, 
mas llora?por penfar q eftá olvidado, 
Qiie folo de penlar q eftá olvidado 
de fu bella paftora,con gran pena 
fe deja maltrataren tierra agena, 
el pecho del amor muy laftimado. 
Y dizeel paftorcicoray defdichado! 
de aquel q de mi amor ha hecho aufe 
Y no quiere gozar la mi prefecia, (cía 
Y el pecho por fu amor muy laftimado 
Y á cabo de vn gran rato fe ha en-
cumbrado. 
DEVOTAS P O E S I A S . 
fobre vil arbo^do abrió fus bra-
cos bellos, 
y muerto fe ha quedado aíldo dé 
ellos, 
€Í p^cho del amor muylaftímado. 
R O M A N C E t. 
SOBRÉ E L EVANGELIO 
In principio eratVerbutn. De ta 
Santifsima Trinidad. 
EN el principio morava el Verbo, y en Dios vivía* 
en quien fu felizidad 
infinita polTeia. 
E l miímo Verbo Dios ef a^  
que el principio fe dezia, 
eímoravaenel principio> 
y principio no tenia; 
El era el mifmo principio^ 
por effo de el carecia, 
el Verbo fe llama hijo, 
que de el principio nacía. 
Ha le fiempre concebido^ 
y fiempre le Goncebia^ 
dale fiempre íu fuílanciaj 
y ñempre le la tenia* 
Y aísi la gloria de d Hija 
es la que en el Padre avia, 
y toda fu gloria el Padre, 
enelHijopoíleia. 
Como amado en el amante 
vno en otro re lidia, 
y aqueíTe amor,quelos vne, 
en lo mifmo convenia. 
Con el vno, y con el otrd 
en igualdad, y valia, 
tres Perfonas, y vn amado 
entre todos tres avia. 
Y vnamor en todas ellas 
vn amante los hazia, 
y el amante es el amado* 
en que cada qual vivia, 
Que el fer, q los tres poíTeeíl % 
cada qual le polfeia, 
y cada qual de ellos ama 
a la que eíte fer tenia. 
Efte fer es cada vna> 
y efte folo las vnia, 
en vn inefable modo 
que dezirle no íabia. 
Por lo qual era infinita 
el amor que los vnia, 
porq vn loló amor tres tienen*' 
que fu eífencia fe dezia : 
que el amor, quanto mas Vne* 
tanto mas amor hazia. 
R O M A N C E Ü. 
D E L A COMVNICACtOÑ 
de las tres Per Joñas. 
EN aquel amor immenfo, que de los dos procedia* 
palabras de gran regalo 
el Padrea el Hijo dezia^ 
De tan profundo déleyte* 
que nadie las entendía* 
íolo elHijologozava 
que es, á quien perteneciá. 
Pero aquello q fe entiende^ 
Áfc efta manera dezias 
nada me contenta Hijo^ 
fuera de tu compañía. 
Y fi algo ine contenta* 
íen ti mifmo lo quería: 
el que á ti mas fe parece^ 
a mi masfatisfazia. 
Y el que nádate fémeja^ 
en mi nada hallariaj 
en ti folo me he agradado* 
b vida de vida miai 
Eres lumbre de mi lumbre* 
eres mi Sabiduría, 
figura de mi fuftancia j 
en quieil bieii me complacía* 
A l que á ti te amare, Hijo* 
a mi mifmo le daría, 
y el amor que yo te tengo* 
eífe mifmo en el pondría, 
en razón de aver amado * 
a quien yo tanto quería* 
T t R a 
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R O M A N C E III. 
D E L A CREACION. 
\
^ N A Efpofa que te ame^  
mi hijo, darte quería, 
que por tu valor merezca 
tener nuefira compañía , 
Y comer pan ávna mefa, 
de el mifmo que yo comía, 
porque conozca los bienes, 
que en tal hijo yo tenia, 
Y fe congracie conmigo 
de tu gracia, y lozanía. 
Mucho lo agradezco, Padre, 
el hijo le refpondia. 
A la Efpofa, que me dieres, 
yo mi claridad daría, 
paraque por ella vea, 
quanto mi padre valia, 
y como el fer, que pofleo, 
de fu fer lo recebia. 
Reclinarla he yo en mi brago, 
y en tu amor fe abrafaria, 
y con eterno deleyte 
tu bondad fublimaria. 
R O M A N C E IV. 
PROSIGUE L A MISMA 
materia, 
Agafe,pues,d¡xo el Padre, 
que tu amor lo merecía. 
Y en efte dícho,que dixo, 
el mundo criado avia. 
Palacio para la Efpofa, 
hecho en gran Sabiduría, 
el qual en dos apofentos 
alto, y baxo dividía. 
Eíbaxode diferencias 
infinitas componía, 
mas el alto hermofeava 
de admirable pedrería. 
Porque conozca la Efpofa 
el Efpofo que tenía: 
en el alto colocava 
la Angélica Herarquia. 
Pero la natura humana 
en el baxo la ponía, 
por fer en fu fer compuefta 
algo de menor valía. 
Y aunque el fer, y los lugares 
de efta inerte los ponia, 
pero todos fon vn cuerpo 
de la EÍpoía5que dezia. 
Qué el amor de vn mifmo Ef-
vna Efpofa los hazía, (pofo 
los de arriba pofleyendo 
a el Efpofo en alegría. 
Los de abaxo en efpcranga 
de Fe, que les infundía, 
diziendoles, que algún tiempo 
el los engrandecería. 
Y que aquella fu baxcza, 
el fe la levantaría, 
demanera que ninguno 
ya la vituperaría. 
Porque en todofemejante 
el a ellos fe haría, 
y fe vendría con ellos, 
y con ellos moraría. 
Y que Dios feria hombre, 
y que el hombre Dios feria, 
y trataría con ellos, 
comería, y bebería. 
Y que con ellos continuo 
el miímo fe quedaría, 
baña que fe confumafle 
efte figlo, que corría. 
Quando fe gozaran juntos 
en eterna melodía, 
porque el era la cabera 
de la Efpofa que tenia. 
A la qual todos los miembros 
de los juftos juntaría, 
que fon cuerpo de la Efpofa, 
a la qual el tomaría. 
En fus bracos tiernamente, 
y alli íu amor le daría, 
y que afsí juntos en vno 
á el Padre la llevaría. 
Don-
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Donde de el miímo deleyte 
que Dios goza , gozaría, 
que como el Padre, y el hijo) 
y el que de ellos procedía 
E l vno vive en el otro: 
afsi la Efpofa feria, 
que dentro de Dios abíbrtaj 
vida de Dios viviría» 
R O M A N C E V. 
D E LOS DESEOS D E LOS 
SANTOS PADRES. 
COn eíla buena efperan^i que de arriba les Venia) 
E l tedio de fus trabajos 
mas leve fe les hazia. 
Pero la efperan^a larga, 
y el defeojque crecia 
de gozarfe con fu Eípoío» 
continuo les afligía. 
Por lo qual con Oraciones, 
con fuípiros, y agonía, 
con lagrimas, y gemidos^  
le rogavan noche, y día, 
Que ya fe determinalTe, 
a les dar fu compañía: 
vnos dizen: b fi fueíTe 
en mi tiempo la alegría! 
Otros acaba, Señor, 
a el que has de embíar,embia* 
otros, 6 fi ya rompiefle 
eífos Cíelos, y vería 
Con mis ojos que baxaíTes, 
y mi llanto ceílaria: 
regad nubes de lo alto, 
que la tierra !o pedía, 
Yabrafelatierraya, 
que eípinas nos producía, 
y produzca aquella flor 
con que ella florecería. 
Otros di zen: 6 dichoío, 
el que en tal tiempo feria, 
que merezca ver á Dios, 
con los los ojos que tenia, 
Y tratarle con fus manos, 
y andar en fu compañía, 
y gozar de los My fteríos, 
que entonces ordenarial 
R O M A N C E VI . 
PROSIGUE L A MISMA 
materia. 
EÑ aqueftos, y otros ruegos gran tiempo paíTado avia, 
pero en los poftreros años 
el fervor mucho crecía. 
Quandoel viejo Simeón 
en defeo fe encendía, 
rogando a Dios que quifieíTe, 
dexalle ver eíte día* 
Y afsi el Efpiritu Santo 
a el buen viejo refpondia, 
que le da va íu palabra, 
que la muerte no vería, 
Halla que la vida vieííe 
que de arriba defcendia, 
y que el en fus mifmas manos 
áel mífmoDios tomaría, 
Y lo tendría en fus bragos, 
y configo abracaría. 
R O M A N C E V I L 
D E L A ENCARNACION. 
V A que el tiempo era llegado 
J" en que hazerfe convenía 
el refcate de la Éfpófá, 
que en duro yugo fervia. 
Debaxo de aquella Ley 
qüe itíoy fes dado le avía: 
el padre con amor tierno 
de efta manera dezia: 
Ya ves hijo, que a tu Efpofa 
a tu irñagen hecho avía, 
y en lo que^ ti fe parece, 
contigo bien convenía; 
Pero diffiere en la carne, 
que en tu fimple fer no avia, 
en los amores perfeítos 
efta ley fe requería, 
T t 2 Que 
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Que ft haga femejante, 
el amante , á quien quería, 
que la mayor femejanga 
mas deley te con tenia» 
E l qual fin duda entuEfpofa 
grandemente creqeria, 
lite viere íemejante, 
en la carne que tenia. 
Mi voluntad es la tuyai 
el Hijo le refpondia: 
y la gloria, que yo tengo, 
esiu voluntad fer mia. 
Y a mi me conviene Padre^ 
loque tu Altezadezia? 
porque por eña manera 
tu bondad mas fe veria. 
Verafe tugran Potencia, 
Jufticia, y Sabiduria, 
irelo á dezir al mundo, 
y noticíale daría* 
de tu belleza , y dulcura, 
y de tu íbberania. 
Iré á bu fea ra mi Efpofa, 
y fobre mi tomaria 
fus fat¡gas,y trabajos, 
en que tanto padecia. 
Y porque ella vida tenga, 
yo por ella moriría, 
y Tacándola de el lago, 
a tí te la bolveria. 
R O M A N C E V I H 
PROSIGUE L A MISMA 
materia. 
ENtoces llamo vn Archangel, que San Gabriel le dezia, . 
y embiolo á vna Donzelía, 
que fe llamava María: 
De cuyo confentimienta 
elMyíleriofehazía, 
en la qual la Trinidad 
de carne á el Verbo vertía. 
Y aunque tres hazen la obra, 
enel vnofehazia, 
y quedó el verbo encarnado 
V O E S l A s: 
en el vientre de María. 
Y el que tiene folo Padre, 
ya también Madre tenia, 
aunque no como qualquiera, 
que de varón concebía: 
Quede las entrañas de ella 
el fu carne recebia, 
por lo qual Hijo de Dios, 
y de el hombre fe dezia. 
R O M A N C E IX, 
D E E L NACIMIENTO. 
YA que era llegado eltiempo, en que de nacer avia; 
aísí como dcfpofado 
de fu tálamo falia, 
Abracado con fu Efpofa 
que en fus bragosla traía: 
al qual la graciofa Madre 
en vn peícbre ponia. 
Entre vnos anímales, 
que á la fizón allí avia: 
los hombres dezian cantares, 
los Angeles Melodía, 
Feftejando el defpoforío, 
que entre tales dos avia, 
pero Dios en el pefebre 
allí llorava, y gemía. 
Que eran joyas,que la Efpofa 
al defpoforío traía: 
y la Madreeftava en pafmo 
de que tal trueque veia, 
El llanto de el hobre en Dios^ 
y en el hombre el alegría, 
lo qual de el vno, y de el otro 
tan agenoíer folia. 
R O M A N C E X. 
SOBRE E L PSAIMO: 
Stíper flumina Babilonis. 
ENcima de las corrientes, que en Babilonia halla va, 
allimefente llorando, 
alli la tierra regava 
Acordándome de ti* * 
Q 
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b Sion, a quien amava, 
era dulce tu memoria, 
y con ella mas llorava. 
Dexe los trajes de fieík, 
los de trabajo toma va, 
y colgué en los verdes fauzes 
la Mufica que llevava 
Poniéndola en efperanga 
de aquello que en ti efperava: 
allí me hirió el amor, 
y el coraron me facava. 
Dixele, que me mataíTe, 
pues de tal fuerte llagava: 
yo me metia en fu fuego, 
iabiendo que me abralava, 
Diículpando al avecica, 
que en el fuego fe acabava; 
eílavame en mi muriendo, 
y en ti folo refpirava. 
En mi por ti me moría, 
y por ti refucitava, 
que la memoria de ti, 
dava vida, y la quitava. 
Gozavanfe los eílraños, 
entre quien cautivo eílava: 
preguntavanme Cantares, 
de lo que en Sion Cantava. 
Canta de Sion vn Hymno, 
veamos, como fonava: 
dezid: como en tierra agena 
donde por Sion llorava. 
Cantare yola alegría^ 
que en Sion íe me quedava ? 
echariala en olvido, 
fi en laagename gozava. 
Con mi paladar fe junte 
la lengua con que hablava, 
fi de ti yo me olvidare, 
en la tierra do morava 
Sion,por los verdes ramos 
que Babilonia me dava; 
de mi fe olvide mi dieftra, 
que es lo que en ti mas amava. 
Si de ti no me acordare, 
en lo que mas me gozava, 
y fi yo tuviere fieíía, 
y fin tilafeftejara. 
O hija de Babilonia, 
mifera, y defventurada! 
bienaventurado era, 
aquel en quien confiava, 
que te ha de dar el caftigo, 
que de tu mano llevava. 
Y juntará fus pequeños, 
y a mi,porque en ti llorava 
á la piedra, que era Chiflo, 
por el qual yo te dexava. 
F I N D E L A S POESIAS. 
T t . 3 C A R 
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HabU de 
fu prijto. 
A R T A S 
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E S C R I T A S A D I F E R E N T E S 
P E R S O N A S , 
POR EL BEATO PADRE 
A 
C A R T A I 
A L A M A D R E CATHALINA 
de iefus Carmelita Defcalga Compa-
ñera de Santa Therefa de lefm. 
J E S V S . 
E A en íu alma, 
mi hija Catha-
lina. Aunque 
no se donde 
efta J a quiero 
efcrivir eftos 
renglones, con 
fiando fe los 
embiara nueftra Madre, fino anda 
con ella: y fies afsi, que no anda, 
confuelefe con migo, que mas def-
terrado eftoy yo,y folo por aca.Qtie 
defpues que me trago aquella Balle-
na,* y vomito en efte eftraño puerto, 
nunca mas merecí verla, ni a los San-
tos de por alia. Dios lo hizo bien, 
pues enfines lima el defamparo, y 
para gran luz el padecer tinieblas. 
s 
Plega a Dios, no andemos en ellas, 
O que de cofas la quiíiera dezir! mas 
efcrivo muy á efeúras, no peníando 
la ha de recebir: por ello cello fin 
acabar. Encomiéndeme á Dios. Y 
no la quiero dezir de por acá mas 9 
porque no tengo gana. De Baeza, y 
Julio 6. de 1581. 
Su Siervo en Chrifto 
FrJuandela Cruz 
C A R T A 11. 
A L A S RELIGIOSAS D E VEAS, 
de algunos avifos ejpmtuales que las 
dio-i tan llenos de Cekftial doftú-
na^ quanto dignos de me-
moria eterna. 
JESVS, MARIA. 
C E a n en íus almas , hijas mías 
0 en Chrifto. Mucho me confolé 
con fu carta, pagueíelo Nueftro Se-
ñor. E! no aver eferito, no ha fido 
fiütade voluntad: porque de veras 
de^  
C A R T J S ESPIR1TVALES. 
defeo fu gran bien, finó parecer me 
que harto eíla ya dicho,para obrar 
lo que importa: y que lo que falta (íl 
algo falta) noeselefcrivir^ 6 el ha-
blar ( que eflo antes ordinaria-
mente íobra) fino el callar , y obran 
Porque demás deeíloel hablar dif-
trac; y el callar, y obrar recoge , y 
da fuerza aelefpiritu: y afsi luego 
que la perfona fabe lo que le han di-
cho,para fu aprovechamiento,ya no 
ha menetler oir, ni hablar mas; fino 
obrarlo de veras con íilencio, y cuy-
d^do, en humildad,y caridad^y del-
precio de si; y no andar luego á buf-
car nuevas cofas j que no firVe fino 
de fatisfazerel apetito en lo de fue-
ra (y aüii fin poderle fatisfa^er) y 
dexar el apetito flaco, y vazio, fin 
virtud interior. Y de aquí es, que ni 
lo primero, ni lo poñrero aprove* 
cha, como el que come fobre lo in* 
digefto, que porque el calor natural 
fe reparte en lo vno, y en lo otro ^ 
no tiene fuerza para todo convertir-
lo en fuíbncia ^ y engendrafe enfer-
medad. Mucho es menefter, hijas 
mias, faber hurtar el cuerpo de el ef-
piritu a el Demonio, y a nueftra fen-
íualidad, porq fino,íin entender, noá 
hallaremos muy defaprovcchadoSj 
y muy ágenos de las virtudes de 
Chriíloi y defpues amaneceremos 
con nueílro trabajo, y obra hecha 
de el revés: y penfando que lleva-
mos la lampara encendida, parecerat 
muerta : porque los foplos > que % 
nueííro parecer davamos para en-
cenderla, quizá era mas para apagar-
la. Digo, pues, que para que eflo no 
fea, y para guardar el efpiritu ( co-
mo he dicho) no ai mejor remedia 
que padecer, y hazer,y callar, y cer-
rar los íentidos con vfo,e inclina-
ción de foledad, y olvido de toda 
criatura, y de todos los acaecimien-
tos , aunque íe hunda el mundo* 
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Nunca por bueno, n i malo ^ dexa í 
de quietar fu coraron con entrañas 
de amor, para padezer en todas las 
cofas que fe ofrecieren. Porqué h 
perfección es de tan alto momento^ 
y el deley te de el efpiritu de tan rico 
precio, que aun todo eflo quiera 
Dios que baile: porq es impoísible 
ir aprovechando, fino es hazietido* 
y padeciendo ví r tuofamente , todo 
embuelto eft fileíicio. Eflo he en-
tendido , hijas, que el alma quepreftú 
•advierteénhablav,y tratar i rnuy pocó 
advertida eft a en D tos: porque^ quand^  
lo eft a Juego con fuerza la tiran de den-
tro a callaf, y huir dé ¡qüalqnierá 
conver[ación '.porque mas quiere Dios 
q el alma fégoze con eUq con otra algu-
na criatura, por mas aventajada qué 
Jea,ypúr masalcafi que le haga. E n 
las Oraciones de vueílf as Caridades 
me encomiendo t y tengan por ¿íer-
t(),quecon fer mí caridad tan poca^ 
eftá tan recogida ázia allá ^ que na 
me olvido de á quien tanto devo ea 
el Señor i el qüal íea con todos nofo-
t ros . Amen. De Granada a 22. de 
Noviembre de 1587. 
Fr Juan de la Cruz, 
C A R T A I I I . 
A L A M E D R E LEONOR BAV-
tifia Priora de el Convento de Veas ¡ 0 
que el Beato Padre la cdHfo ela 
en vn ti 
J E S V S 
C E A en fu alma* N o píenfe, hija eil 
^ Chrifto) que me he dejado de 
doler en fus trabajos, y de las que 
fon participantes: pero acordándo-
me i que afsi como Dios la llamó pa-
ta qué hízieíTe vida Apoftolica, que 
es vida dedefprecioj la lleva por el 
camino de ella, me confuekx Enfiit 
e lRel igioío , de tal manera quiere 
Dios qne fea Religiofo $ que ayá acá* 
bado 
scabad!ocon todo,y quecodofe aya 
acabado para el: porque el mirmo es 
el que quiere fer fu riqueza, con-
fuete, y g'oria deleytable. Harta 
merced le"ha Dios hecho á vueftra 
Rev, porque aora bien olvidada de 
todas las cofas, podraá fu falvogo-
zar bien de Dios, no fe le dando na-
da , que hagan de ella lo que quifie-
ren, por amor de Dios, pues no es 
íuya, fino de Dios. Hágame faber, 
fi es cierta fu partida á Madrid, y fi 
viene la Madre Priora : y encomién-
deme mucho á mis hijas Magdalena, 
y Ana, y á todas, que no me dan 
lugar para efcrivirlas. De Granada á 
8 de Febrero de 1588. 
FrJuande laCruz. 
C A R T A IV. 
A L A M A D R E ANA D E SAN 
Alberto Priora délas Carmelitas Def-
ensas de Caravaca , en que el Beato 
V adre con Efpiritu Profetico le de (cu-
bre el eftado de fu alma,y desbate 
fus eferupulos* 
J E S V S 
Sea en fu alma. Hafta quando hi-
ja , ha da andar en bracos ágenos ? 
Ya defeo verla con vna gran defna-
dez de efpiritu, y tan fin arrimo de 
criaturas,r, que todo el infierno no 
baile á turbarla. Que lagrimas tan 
impertinentes fon ellas, que derra-
majeftosdias? Quanto tiempo buc 
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C A R T A V. 
PARA L A MISMA R E L I G I O S A 
J E S V S 
en fu a!ma. Charifsima hija 
enChrifto. Pues ella nome diza 
nada, yo quiero dezirla algo, y fea, 
que no dé lugar en fu alma a eííbs 
temores impertinentes, que aco-
bardan el Efpiritu. Dexe a Dios lo 
que le ha dado, y ledacadadia,que 
pareze quiere ella medir á Dios a 
la medida de fu capazidad; pues no 
ha de fer aísi : aparejefe, que la 
quiere hazer vna gran merced. De 
Granada* 
Su Siervo en Chriflo 
FrJuandelaCruz. 
C A R T A VI. 
PARA L A MISMA RELIGIOSA* 
en que el Beato Padre le da cuenta de 
la fundación de el Convento de Reli~ 
¿tofos de Cor ¿tova ¿y de la trans» 
flacion de el de las Re ligio-
fas de Setilla, 
J É S V S 
C E A en fu alma. Al tiempo, que 
^ me partía de Granada á la fun-
dación de Cordova, la dexé eferito 
de prieía. Y defpues acá eílando en 
Cordova, recebi las cartas fuyas, 
y de ellos Señores que ivan áMádrid, 
que de vieron penfar me cogerían en 
la junta : pues fepa que nunca fe ha 
hecho, porefperará que fe acaben 
es 1 x 1-
no pienfa, que ha perdido con eífos * eftasvifitas, y fundaciones , que fe 
efcrupulos? Si defea comunicar con da el Señor eílos dias tanta príefa, 
migo fus trabajos, vayafe á aquel 
efpejofin manzilla de el Eterno Pa-
dre, que es fu Hijo, que alli miro 
yo fu alma cada dia; y fin duda fil-
ará confolada, y no tendrá necefsi-
dadde mendigará puertas de gente 
pobre. De granada. 
Su Siervo enChnílo. 
Frduan de la Cruz, 
que no nos damos bado. Acabofe 
de hazer la de Cordova de Frayles 
con el mayor aplaufo, yfolemnidad 
de toda la Ciudad, que fe ha hecho 
alli con Religión alguna. Porque to-
da la Clerezia de Cordova, y Cofra-
días fe juntaron, y fe traxoel San-
tifsimo Sacramento con gran fo-
lemnidad de la Iglefia Mayor, to-
das 
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das las calles muy bien colgadas, 
y la gente como el día de Corpas 
Chr i í t i . Efto fue el D o m i n g o def-
puesde la A í c e n c ¡ o n , y v ino el Se-
i i o r G b i f p o , y predico a l a b á n d o n o s 
mucho. Efta la cafa en la mejor par-
te de la C i u d a d , que es en la Colla-
c i ó n de la Iglefia m a y o r Ya e í ioy 
en Sevilla en la rranllacion de nuel-
tras Monjas: que han comprado 
vnas caías principalifs¡mas5que aun-
que cortaron cafi catorze m i l duca-
dos , valen mas de veinte m i l . Ya c i -
tan en ellas. Y el dia de San B e r n a b é 
pone el Señor Cardenal el SS. Sacra* 
m e n t ó con mucha folemnidad. Y en-
t iendo dexar aqui otro Convento 
de Frayles, antes que me vaya, y 
a v r á d o s e n Sevilla d é F r a y l e s . Y de 
aqui á San Juan me parto a Ezijajdó-
de con el favor de Dios fundaremos 
o t ro , y luego á Malaga, y dcfde alii 
a la junta. Ojala tuviera yo comif-
l i o n para día fundación, como la 
tengo para eftas, que no eíperará 
y o muchas andulenzias :mas efpero 
en Dios que fe hará : y en la junta 
h a r é quanto pudiere: afsi lo diga 
a eílos Señores ( a los qnaies eícrivo) 
E l l i b r i t o de las Canciones d é l a Eí-
pofa que r r í a que me embiaíTe, que 
ya á buena razón lo t e n d r á facado 
*MadredeDios. M i r e que me d é v n íltlf' grarl recaudc>al Señor Gonzalo M u -
ñ o z : que por no canfor á SuMerced, 
no le e í c r ivo , y porque vueílra Rev. 
le dirá lo que ai digo. D e Sevilla, y 
Junio año de 1586. 
Chariísima hija en Chriílo. 
fu Siervo 
Fr han de ¡a Cruz, 
C A R T A V i l 
v n a Re-
I t g t o f a . 
A E L PADRE F R A Y AMBRO-
Jio Mariano de San Benito, Prior de 
(Madrid: Contiene Dofírina faluda-
ble para la crianza de los 
Novicios. 
J E S V S 
C E A en v u e í l r a Rev. L a necefsl-
^ dad que ai de Rel ig iofos , como 
vueftra Rev. fabe, fegun la m u l t i t u d 
de fundaciones que a i , es muy gran-
de : por elfo es menefter que vueftra 
Rev. tenga paciencia en que vaya de 
ai el Padre Fray Migue la efperar en 
en Paftrana al Padre Provinciahpor-
que tiene luego de acabar de f u n -
dar aquelCon vento deMql ina .Tam-
bien les parec ió á ios Padres conve-
ni r dar luego a vue í i r a Rev. Suprior , 
y afsi le dieron a elPadre Fray A n -
gel , por entender fe conformara 
bien con fu P r io r : que es lo que mas 
conviene en v n Convento . Y de 
les vue í l r a Rev. a cada vno fus pa-
tentes. Y c o n v e n d r á , que no pier-
da vueftra Rev . cu idado , en que 
n i n g ú n Sacerdote fe le entremeta 
en tratar con los N o v i c i o s : pues , 
como fabe vueftra Rev. no ai cofa 
mas perniciofa, que paí íár por m u -
chas manos, y que otros anden t r a -
queando á los N o v i c i o s : y pues 
tiene tan tos , es r a z ó n ayudar , y 
aliviar a el Padre Fray A n g e l , y 
aun darle autoridad , como a o r a í e 
le ha dado de Supr ior , para que en 
cafa le tengan mas refpeto. É i Pa-
dre Fray M i g u e l , pareze no era 
menefter mucho ai aora, y que po-
dra mas fervir ala Re l ig ión en o t ra 
parte. Acerca de el Padre G r a -
d a n no fe ofrece cofa de nuevo, fina 
que el Padre Fray ^ A n t o n i o efta ya 
aqui 
Mi 
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aqui. DeSegovia,y noviembre 9. 
de 1588. 
Fr.IuandelaCruz* 
C A R T A VIIL 
A VNA D O N Z E L L A D E MA~ 
drid, que defeuba fer Re ligio/a Def* 
calza, y defpues lo fue en el Con-
vento fundado m m lugar de Caf* 
tilla la nueva, llamado Arenas^ 
que con el tiempo fe trafladk 
Ü Guadalaxara. 
J E S V S 
tificacion , y no querer hazer fu 
voluntad, y gufto en nada: pues 
ella fue la caufa de fu muerte, y Paf-
fion : y lo que hiziere, todo íeapor 
coníejodeíu Maeftro. Lo tercero, 
que es la gloria, para bien penfaren 
ella , y amarla , tenga toda la ri-
queza de el mundo, y los deley-
tes de ella por lodo, vanidad, y 
canfancio , como de verdad lo es, 
y no eftime en nada cofa algünajpor 
grande, y preciofaqueíea3 fino ef-
tar bien con Dios, pues que todo lo 
mejor de acá comparado, con aque-
llos bienes eternos, para que íomos 
criados» es feo, y amargo, y aun-
que breve fu amargura, y fealdad, 
dura paía fiempre en el alma de el 
que lo eflimare. De fu negocio yo 
no me olvido, mas ahora no fe puede 
mas, que harta voluntad tengo. En-
comiéndelo mucho a Dios, y tome 
por Abogada á Nueftra Señora , y 
a San Joíeph en eikx A fu Madre me 
encomiendo mucho, y que aya efta 
por fuya, y entrambas me enco-
mienden á Dios,y á fus amigas pidan 
lo hagan por caridad. Dios la dé fu 
eípiritu. De Segovia^yFebrero de 
1589. 
FY, luán de la Cruz, 
SE A en fu alma. E l menfajero me ha topado en tiempo, que 
no podia reíponder, quando el paf-
fava de camino, y aun ahora efta 
efperando. £)ele Dios, hija mia, 
íiempre fu Santa gracia, paraque 
toda en todo fe emplee en fu San-
to amor, como tiene la obligación, 
pues folo para efto la crió, y re-
dimió. Los tres puntos,qüe me 
pregunta, avia mucho que dezir 
en ellos, mas que la prefente bre-
vedad, y carta pide: pero direle 
otros tres, con que podra algo apro* 
vecharfe con ellos. Acerca de los 
pecados que Dios tanto aborrece, 
que le obligaron á muerte, le con-
viene para bien llevarlos, y no caer 
en ellos, tener el menor trato que 
pudiere con 
ellos, y nunca hablar mas de lo ne-
ceífario en cada cofa: porque de tra-
tar con las gentes mas de lo que pu-
ramente es neceflario, y la razón 
pide , nunca a ninguno por Santo 
que fueífe le fue bien: y con efto 
guardar la Ley de Dios con gran-
de puntualidad, y amor. Acerca de 
laPafsiondeelSeñor procure el ri-
gor de fu cuerpo condiferecion,el 
aborrecimiento de si mifma, y mor- den á confeguir aqueíto, le dé algu-
nos 
C A R T A IX. 
A VN RELIGIOSO, HIJO ES* 
1 c i u í ^ u u t UCILU \.jue pirituál fityo j en que le enfena coma 
gentes, huyendo de ^ ^ ¡ ^ k a r t'oda ftí é faf i taden 
DloS) apartándola de el goto ¡y 
guftos de las cf ¡aturas. 
LA paz de Jefu Chrifto fea, hijo, fiempre en fu alma. La carra 
de vueftra Rev. recebi, en que me 
dizelos grandes defeos, que le da 
Nueftro Señor de ocupar íu volun-
tad en folo él , amándole fobre to-
das las cofas t y pideme, que,enor-
C A R T J S E S P I R I T V A I E S . 
nosavifos. Huelgomcde que Dios 
1c aya dado tan Santos defeos, y 
mucho mas me holgare; que los 
ponga en execocion : para lo qual 
ie conviene advertir, como todos 
los güilos, gozos, y aflicciones fe 
cantan fiempre en el alma, mediante 
la voluntad, y querer de las cofas 
que fe le ofrecen como buenas, con-
venientes, y deleytables, por fer 
ellas á fu parecer guílofas , y pre-
eioíás: y íegunefto fe mueven los 
apetitos de la voluntad á ellas , y 
las efpera, y en ellas íe gozaquan-
do las tiene ; y teme perderlas: y 
afsifegunlas aficiones, y gozos de 
las cofas, eílá el alm^ alterada, e 
inquieta. Pues para aniquilar , y 
mortificar cílas aficidíiésle güilos> 
acerca de todo lo que no es Dios, 
deve vueftra Rev. notar, que to-
do aquello de que íe puede la vo-
luntad gozar diftintamente, es lo 
que es fuave , y deleytable, por 
íer ello á fu parezer guftofo, y nin-
guna cofa deleytable, y fuave en 
que ella puede gozar , y deleytarfe 
de Dios : porque como Dios no 
puede caer debaxo de lasaprehen-
fionesdelasdemaspotencias, tam-
poco puede caer debaxo de los ape-
titos , y güilos de la voluntad: por-
que en eíla vida, afsi como el al-
ma no puede guílará Dios eíTen-
cialmente , afsi toda la fuavidad, y 
deley te que guílare, por fubido que 
fea , no puede fer Dios : porque 
también todo lo que la voluntad 
puede guílar, y apetecer diilin£la-
mente, es en quanto lo conoce por 
tal, b tal ojebto. Pues como la vo-
luntad nunca aya guilado á Dios 
como es, ni conocido lo debaxo 
de alguna aprehenfion de apetito: y 
por el configuiente no fabe qual fea 
Dios, no lo puede faber fu güilo, 
qual fea, ni puede íu fer, y apetito, 
y güilo llegar a faber apetecer a 
Dios, pues es fobre toda fu capa-
zidad: y afsi eilá claro, que nin-
guna cofa diilinfta, de quantas pue-
de guilar la voluntad es Dios : y 
por eílbjpara vnirfe coa e l , fe ha de 
Vaziar,y defpegar de qualquier afec-
to defordenado de apetito, y güilo 
de todo lo que diílin¿lamente ^ pue-
de gozarfe, afsi de arriba, como 
de abaxo, temporal, oefpiritual , 
paraq purgada, y limpia de quales-
quiera güilos , gozos, y apetitos 
defordenados,toda ella con fus afec-
tos fe emplee en amar aDios.Porque 
lien alguna manera la voluntad pue-
de comprehender a Dios, y vnirfe 
con el, no es por algún medio apre-
henfivo de el apetito, fino por el 
amor, y como el deley te, y fuavi-
dad , y qualquier güilo, que puede 
caer en la voluntad no fea amor: íl-
gueíe, que ninguno de los íenti-
mientos fabroios puede fer medio 
proporcionado, para que la volun-
tad fe vna con Dios, fino la opera-
ción de la voluntad. Y porq es muy 
diñiníla la operación de la voluntad 
de fu fentimiento , por la opera-
ción íe vne con Dios, y fe termina 
en el, que es amor; y no por el fen-
timiento, y aprehenfion de fu ape-
tito , que fe afsienta en el alma co-
mo fin, y remate. Solo pueden íer-
vir los íentimientos de motivos pa-
ra amar, fi la voluntad quiere paf-
far adelante, y no mas. Y aísi los 
íentimientos fabrofos de fuyo no en-
caminan al alma a Dios: antes laha-
zen aflentar en si mifmos; pero la 
operación de la voluntad, que es 
amar á Dios, folo en el pone el alma 
íu afición, gozo, güilo, contento, 
y amor, dexadas atrás todas las co-
las, y amándole fobre todas ellas: 
de donde fi alguno fe mueve á amar 
á Dios por la fuavidad que fíente, ya 
dexa 
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dexa atf as efta ñiávií3ad 5 y pone el 
amor en Dios, a quien no fíente: 
porque file pufieíTeen la fuavidad, 
v güilo que líente, reparando, y 
cieteniendoíeenel, effo ya feria po' 
nerle en criatura , b cola de ella , y 
hazerdeel motivo fin , y termino : 
y porGonfiguientela obrada la vo-
luntad feria viciofa : que pues Dios 
es mcomprehenfible, é inaecefsiblei 
la voluntad no ha de poner íu ope-
ración de amor 5 para ponerla en 
Dios, en lo que ella puede tocar, y 
aprehender en el apetito; fino en lo 
que no puede comprehender ^ ni 
llegar con e l Y de efta manera que-
da la volimtad amando á lo cierto, 
y de verasal guftode la Fé^tambien 
en vazio > y a efeúras de íusfenti-
niientos, fobre todos los que ella 
puede fentir con el entendimiento 
de fus inteligencias, creyendo, y 
amando fobre todo lo que puede 
entender. Y afsi muy infipiente fe-
ria , el que faltándole la fuavidad | 
y delcyte efpiritual, penfaífeqpor 
cilb le falta Dios; y quando le tu-
vieííe, fe gozaííe, y deleytaífe, pen-
fando que por elfo tenia á Dios: y 
mas iníipiente feria, fi anduvieífe 
a bufear efta fuavidad en Dios, y fe 
gozaííe, y detuvielle en ella: porque 
de cíla manera ya no andaría á buí-
car a Dios con la voluntad fundada 
en vazio de Fe , y Charidad, fino 
en el gufto, y fuavidad efpiritual, 
que es criatura, figuiendo fu gufto, 
y apetito: y afsi ya no amaría á Dios 
puramente fobre todas las cofas (lo 
qual es poner toda la fuerza de la vo-
luntad en e!) porque afiendofe, y 
arrimandofe en aquella criatura con 
<el apetito , no fube la voluntad 
fobreeüa á Dios, que es inaccef-
fible: porque es cofa impofsible, 
que la voluntad pueda llegar á la 
fuavidad, y deleyte de la Divina 
vnion, ni abrazar , ni ftntír \o$ 
duize?, y amorofos abramos de Dios, 
fino es 4 fea e11 defnudez, y vazio de 
apetito en todo gufto particular, 
afsi de arriba , como de abaxo ; 
porque efto quifo dezir David, 
quando dixo; Dilataos ttiíim, ér p|>8o 
impkbo iílud* Conviene, pues, fa- n 
ber, que el apetito es la boca de 
la voluntad, la qual fe dilata, quan-
do con algún bocado de algún guf-
to no fe embaraza , ni fe ocupa : 
porque quando el apetito fe pone 
en alguna cofa , en elfo mifmo fe 
eílrecha, pues fuera de Dios, to-
do es eftrechura. Y afsi para acer* 
tar el alma a ir á Dios, y juntar*» 
fe con él , ha de tener la boca de 
la voluntad abierta folamente al 
mifmo Dios, y defapropriada de 
todo bocado de apetito, para que 
Dios la hincha, y llene de fu amor* 
y dulzura: y eftarfe con eífa ham-
bre, y fed de folo Dios, fin que* 
rerfe fatisfazer de otra cofa, pues 
áDios aqui no le puede guftar co-
mo es: y lo que fe puede guftar, ll 
ai apetito, digo , también lo impide. 
Éño enfeñó líaias, quando dixo: tó- . 
dos los que tenéis fed venid a las 
aguas, &c. Donde combida á los 
que de folo Dios tienen fed á la 
hartura de las aguas Divinas de la 
vnion de Dios, y no tienen plata 
de apetito. Mucho , pues, le con-
viene a vueftra Rev. fi quiere go-
zar de grande paz en fu alma, y lle-
gar a la perfección , entregar toda 
fu voluntad á Dios, para que afsi 
íevna con el; y no ocuparíela en 
las cofas viles, y baxas de la tier-
ra. SuMageftad le haga tan eípiri-
tual, y Santo , como yo defeo. De 
Segovia, y 14. de Abril de 1589. 
Fir Juan de Ja Cruz. 
GAR-
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C A R T A X . 
A L A MADRE LEONOR D E 
San Gabriel, Religkfa Carmelita 
De/caiga, que eftava en Sevilla , y 
la mando el Beato Padre, con la 
íonjtdta ir a la fundación 
de el Convento de 
Cordova. 
J E S V S 
C E A en fu alma. Mi hija en Chrif-
^ to , agradezcola lu letra , y a 
Dios el averfe querido aprovechar 
de ella en eíTa fundación, pues lo 
ha fu Mageílad hecho para apro-
vecharla mas : porque quanto mas 
quiere dar, tanto mas haze defear, 
hafta dexarnos vazios , para lle-
narnos de bienes. Bien pagados 
iránlosque ahora dexa en Sevilla, 
de el amor de las hermanas : que 
por quanto los bienes immenfos de 
Dios no caben, ni caen fino en cora-
ron vazio, yfolitario, por elfo la 
quiere el Señor ( porque la quiere 
bien ) bien fola, con gana de ha-
zerle él toda compañia. Y fera me-
nefter, q vueílra Reverencia advier-
ta en poner animo en contentarfe 
folo con ella, para que en ella ha-
lle todo contento: porque aunque 
el alma cfte en el Cielo, íino aco-
moda la voluntad á quererlo, no 
eftará contenta : y afsi nos acaece 
con Dios ( aunque fiempre eíla 
Dios con nofotros) fi tenemos el 
coraron aficionado en otra cofa , 
y no folo en él. Bien creo fentirán 
las de Sevilla alli folcdad fin vuel-
tra Reverencia, mas por ventura 
avia ya vueílra Reverencia apro-
vechado alli lo que pudo, y quer-
rá Dios que aproveche a i , porque 
eíTa fundación ha de íer principal: 
y afsi vueílra Reverencia procure 
ayudar mucho á la Madre Priora 
con gran conformidad, y amor en 
todas lascoías ; aunque bien veo > 
no tengo que encargarle eí lo, pues, 
como tan antigua, y experimen-
tada, fibe ya lo que fe fuele paífar en 
eflas fundaciones: y por eíTo efco* 
gimos á vueílra Reverencia, por-
que para Monjas hartas avia por 
acá, que no caben. A la Herma-
na Maria de la Vifitacion dé vuef-
tra Reverencia vn gran recado, y 
a la Hermana Juana de San Ga-
briel , que le agradezco el íuyo. De 
Diosa vueílra Rev. fu Efpiritu. De 
Segovia, y JulioS. de 1589. 
Fr.lumdelaCruz* 
C A R T A X L 
A L A M A D R E MARIA DE 
lefus, Priora de el Convento de Car* 
melitas Defcalgas de Cordova. Con* 
tiene muy buena doftrina , para lo$ 
Religiofos, que de nuevo fundan 
algún Convento, y fon las 
primeras piedras de el. 
J E S V S 
C E A en fu alma. Obligadaseftan 
M a refponder al Señor, confor-
me el aplaufoconque ai las han re* 
cebido,que cierto me he confolado 
de ver la relació.Y que ayan entrado 
en cafas tan pobres, y con tantos ca-
lores, ha fido ordenación de Diosf 
porque hagan alguna edificación, y 
den á entender lo que profeíTant 
queesaChriílodefnudamente, pa-
ra que las q fe mo v¡eren,fepan co que 
efpiritu han de venir. A i le embib 
todas las licencias, miren mucho 
lo que reciben al principio, porque 
V v con-
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conforme % elTo fera lo demás. Y mi-
r€n,que qonferven el efpiritu de po* 
breza, y defprecio de todo, fino, 
lepan que caerán en mil necefsi-
dades efpirituales, y temporales , 
queriendoíe contentar con folo 
Dios. Y fepan que no tendrán, ni 
fentirán mas necefsidade«, que á las 
que quifieren fogetar el coraron: 
porque el pobre de efpiritu en las 
menguas eftá mas contento, y ale-
gre? porque ha puefto fu todo en no 
nada, y nada, y afsi halla en todo an-
chura. Dichofanada ,y dichofo ef-
condrijo de coragon^ que tiene tan-
to valor, que lo fugeta todo,no que-
riendo fugetar nada para si , y per-
diendo cuidados, por poder arder 
mas en amor. A todas las Herma-
naste mi parte falud en el Señor. 
Oigales, que pues Nueflro Señor 
las ha tomado por primeras piedras, 
que miren quales deven fer, pues co-
mo en mas fuertes han de fundar las 
otras: que fe aprovechen de efte pri-
mer efpiritu que da Dios en e íbs 
principios, para tomar muy de nue-
vo el camino de perfección en toda 
humildad, y defafimiento de den-
tro, y de fuera , no con animo ani-
ñado, mas con voluntad robuíb, 
fegun la mortificación, y peniten-
cia^ Queriendo que les cuefte algo 
eíle Ghriflo; y no fiendo como las 
que bufcan fu acomodamiento, y 
^onfuelo, b en Dios, 6 fuera de el, 
fino el padecer en Dios, ó fuera de 
el , por el filencio, y efperanga, y 
amorofa memoria. Diga á Gabriela 
€Ílo, y a las hijas de Malaga , que á 
ias demás efcrivo: déle Dios fu gra-
cia, amen. De Segovia y Julio 28, 
de 1589, 
i r Imn de la Cruz* 
CARTAS ESPIRITVALES. 
C A R T A m 
A L A MADRE M A G D A L E -
na áeelEJpmtu Santo Re ligiofa de \ 
elmifmo Convento de 
Cordova. 
* J E S V S " 
SE A enfualma, mihijaenChrií-to. Holgado me he de ver fus 
buenas determinaciones, que muef-
tra por fu carta. Alabo a Dios, que 
provecen todas las cofas , porqué 
bienlasavramenefter en eftos prin-
cipios de fundaciones, para calores, 
eílrechuras , pobreras, y trabajar 
en todo, de manera, que no fe ad-
vierta fi duele , 6 no duele. Mire 
que en eílos principios quiere Dios 
almas, no hará ganas, ni delicadas, 
ni menos amigas de si: y para eño 
ayuda íuMagefbd mas en eftos prin-
cipios : demanera, que con vn po-
co de diligencia pueden ir adelante 
en toda virtud: y ha fido grande 
dicha, y figno de Dios dexar otras, 
y traerla á ella. Y aunque mas le 
coftara lo que dexa no es nada, que 
eífo prefto fe avia de dexar, aísi co" 
moafsi: y para teñera Dios en to-
do , conviene no tener en todo nada, 
porque el coraron que es de vno,co-
mo puede íer de el todo de otro ? A 
la Hermana Juana, que digo lo mií-
mo, y que me encomiende á Dios, 
el qual fea en fu alma, amen. De Se-
govia, y Julio 2 8. de 1589, 
Fr.luandelaCruz, 
CAR-
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C A R T A X I I L 
PARA VN A SE NORA D E GRANA 
da llamada Doña luana de Pedrada, a 
quien el Beato Padre confejjava; en 
aquella Ciudad, Contiene doc~ 
0 trina muy prove~ 
cho/d, 
J E S V S 
SE A en fu alma. Y gracias a el, que me le ha dado, para que 
(como ella dize) no me olvido de 
los pobres, y no coma a la fombra , 
( como ella dize) que harta peni: 
medapenfar, fi como lo dize , lo 
cree. Harto malo feria a cabo de 
tantas mueílras, aun quando me-
nos lo merecia. No me falta ahora 
mas, fino olvidarla, mire como 
puede íer lo que eílá en el alma, 
como ella eftá. Como ella anda en 
eílas tinieblas , y vazios de pobre-
za eípiritual, pienfa que todos le 
faltan, y todas: mas no es mara-
villa , pues en eíTo también le pa-
rece le falta Dios; mas no le falta 
nada, ni tiene ninguna necefsidad 
de tratar nada , ni tiene que, ni 
lo labe, ni lo hallará, que todo 
es fofpecha fin caufa. Quien no 
quiere otra cofa , fino áDios , no 
anda en tinieblas, aunque mas ef-
curo, y pobre fe vea : y quien no 
anda en prefunciones , y güilos 
proprios, ni de Dios , ni de las 
criaturas, ni hazevoluntad propria 
en effo , ni en elTotro , no tie-
ne en que tropezar ,ni en que tratar. 
Buena v a , dexefe , y huelgefe. 
Quien es ella , para tener cuida-
do de si ? Buena fe pararla. Nun-
ca mejorefluvoj que ahora, por-
que nunca eftuvo tan humilde , ni 
tan fugeta, ni teniendofe en tan 
poco , ni á todas las cofas de el 
mundo, ni íe conocía por tan ma-
la, ni á Dios por tan bueno, ni 
fervia á Dios tan pura, y defin-
tereífadamente,como ahora, ni fe 
va tras las imperfecciones de fu vo-
luntad , e interes,como quiza fo-
lia. Que quiere ? Que vida, ó mo-
do de proceder fe pinta ella en e t 
ta vida ? Que pienfa que es fer-
vir á Dios, fino no hazer males? 
guardando fus mandamientos, y 
andar en fus cofas como pudiere» 
mos: como eílo aya, que necef-
fidad ai de otras aprehenfiones , 
ni otras luzes, ni jugos de acá , 
6 de allá,en que ordinariamente 
nunca faltan tropiezos, y peligros 
al alma , que con fus entenderes, 
y apetitos fe engaña, y fe embe-
lefa , y fus miírnas potencias le 
hazen errar: y afsi es gran mer-
ced de Dios quando la efeurece, 
y empobrece al alma, de mane-
ra que no pueda errar con ellas, 
y como efto no fe yerre , que ai 
que acertar, fino ir por el cami-
no llano de la Ley de Dios, y de 
la íglefia, y folo vivir en Fe eí-
cura , y verdadera , y efperanga 
cierta , y caridad entera, y efpe-
rar alli nueftros bienes ; vivien-
do acá como peregrinos , po-
bres, defterrados, huérfanos, fe-
cos, fin camino, y fin nada , eA 
perandolo allá todo. Alegrefe , y 
íiefede Dios, que mueílras le tie-
ne dadas, que puede muy bien, 
y aun lo deve hazer; y fino, no 
íerá mucho que fe enoje, viendo-
la andar tan boba , llevándola el 
por donde mas le conviene, avien 
dolé pueílo en puerto tan feguro : 
V v ^ no 
5c8 C ^ A S 
no quiera nada, fino effe modo, y 
allane el alma, que buena efta, y 
comulgue como luele:el confeflar, 
quando tuviere cofa clara, y no tie-
ne que tratar: quando fintiere algo, 
a mi me lo efcriva, y efcrivame preí-
to, y mas vezes, que por via de 
Doña Ana podrá, quando no pu-
diere con las Monjas. Algo malo he 
eftado, ya eftoy bueno, mas Fray 
Juan Evangelifta eílá malo, enco-
miendoloáDios, y á mi ^ hija mia 
end Señor. DeSegoviaj Otubre 
12. de 1589, 
Fr ImndelaCruz. 
C A R T A X I V . 
A LA MADRE MARIA DE 
lefiés Prior® de Cordova. Cantiene al-
gunos doctmentmmiiy provecho/os pa-
ra quien tiene ú cargo la provijiony 
y govierno de alguna Co-
munidad* 
J E S V S 
S E A en fu alma. MíhqacnGhrif-to ,1a caufa de no a ver efcrito 
en todo efle tiempo quedize, mas 
es aver eftado tan a trás mano, co-
mo es Segovia^ que poca volua-
tad , porque efla fiempre es vna 
mifma , y efpero en Dios lo ferá. 
De fus males me he compadezido. 
De lo temporal de efla caía no quer-
ría que tuvieíTe tanto cuidado, 
porque fe irá Dios olvidando de 
ella, y vendrán á tener mucha ne-
cefsidad temporal, y efpiritualmen-
te: porque nueftra folicitud es la 
que nos necefsita. Arroje, hija, en 
Dios íu cuidado, y el la criará: que 
elquedá, y quiere dar lo mas, no 
puede faltar en lo menos: cate, que 
no la falte el defeo de que la falte, 
*A 4- y fer pobre, porque en efla miíma 
hora le faltará el efpiritu, y irá aflo-
ESPIRITVAIES. 
xando en las virtudes: y fi antes de-
feaba fer pobre, ahora que es Pre-
lada lo ha de fer, y amar mucho 
mas, porque la caía mas la ha de 
governar, y proveer con virtudes, 
y defeos de el Cielo, que con cui-
dados, y tragas de lo temporal , y 
de la tierra: pues nos dize el Se-
ñor, que ni de comida, ni de verti-
do , ni de el dia de mañana nos acor-
mos. Lo que ha de hazer, es pro-
curar traer fu alma,y las de fus Mon-
jas en toda perfección, y Religión, 
vnidas con Dios, y alegres con folo 
el, que yo le afleguro todo lo demás; 
que peníar que ahora ya las cafas le-
darán algo, citando en vn tan buen 
lugar como efle, y recibiendo tan 
bu^ms Monjas /tengolo por difi-
cultoío, aunque fi huviere algim 
portillo por donde, no dexaré de 
hazer lo que pudiere.A la Madre Su-
prioradeíco mucho confueio, y ef-
pero en el Señor fe le dará, anirnan-
dofeella á llevar fu peregrinación , 
y deftierro en amor por el: ai la ef-
crivo. A las hijas Magdalena, y San 
Gabriel, y Mana de San Pablo, Ma-
ría déla vifiticion, y San Francif-
co; muchas faludes en nueftro bien, 
el qual fea fiempre en fu efpiritu, mi 
hija, Amen. De Madrid, Junio 20 
de 1590. 
FrJuan déla Cruz 
Mat.6 
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fa, yarsi no fe morirá con efta laíli-
C A R T A X V . ma 5 de que fe acabo la ocafiorua fa 
A LA MADRE ANA D E / £ - ece^ de f^ m ^ Santa-, P f 0 
fus, Religiofa Carmelita D efe alza de f o r * fea yendo' ahora q^dando, 
'de el Convento de Segovia>m que el f0 qu^ra5 y como quiera que fea, 
BeatoPadre laconfueladequea n0 ia olvidar,^ nl ^xmQ de la 
>/ nn l , h u J í í r n h J a > QUedlZe, pomüe COH Ve-^  o e vieffe  echo 
Prelado. 
J E S V S 
SE A en fu alma. E l averme eferí-to le agradezco mucho, y me 
obliga á mucho mas de lo que yo 
ineeítava. De no a ver fucedido las 
cofas, como ella defeava , antes de-
vc coníolarfe , y dar muchas gra-
cias a Dios, pues a viéndolo fu Ma-
geñad ordenado afsi, es lo que aro-
dos mas nos conviene: Tolo refta 
aplicará ello la voluntad, para que 
afsi como es ver dad, nos lo parezca: 
porque las coías que no dan güilo, 
por buenas, y convenientes que 
fean, parecen malas, y adverfas: 
y efla veefe bien , que no lo es, ni 
para mi, ni para ninguno: pues 
en quanto para mi es muy pror*-
pera , porque con la libertad , y 
defeargo de almas,puedo,fiquiero 
(mediante el Divino íavor)gozar de 
la paz,de laíoledad,y de el fruto de-
ley table de el olvido de si, y de to* 
daslescofas: y álosdemas también 
les eftá bien tenerme á parte,pues ai* 
fi eílaran libres de las.faltas, que 
avian de hazer á quenta de mi mife* 
ria. Lo que la ruego, hija , es, que 
ruegue al Señor, que de todas mane-
ras me lleve efta merced adelante 5 
porque todavía temo , fi me han de 
hazer irá Scgovia, y no dexarme 
tan libre de el todo* Aunque yo haré 
por librarme, quanto pudiere tabicn 
de eílo: mas fino puede fer, tampo* 
co feavrá librado la madre Ana de 
Jefus de mis manos, como ella pien-
ras defeo fu bien para íiempre. Aho* 
ra en tanto que Dios nos le da en I 
Cielo, entretengafe exercitando las 
virtudes de mortificación, y pa-
cienciajdefeando hazerfe en el pa-
decer algo femejante á elle gran 
Dios nueílro,humillado,y crucifica 
do: pues que efta vida, fino es pa^  
ra imitarle, no es buena. Su Mw 
gettad la conferve, y augmente en 
fu amor, amen, como á S inta ama-
da fuya. De Madrid, y Julio 6. de 
159 i . 
Er.ImndelaCrüz. 
C A R T A X V I 
A L A MADRE MARIA D E L A 
Encarnacmh Priora deelmif no Con* 
vento de Segovia*) Jobreelmifmb 
contenido de la ante-
cedente* 
J E S V S 
SEA en fu alma > De lo qüe a mi . tocajhija^no le de pena, que nin-
guna á mi me da* De lo que la ten* 
go muy grande,es de que fe eche 
culpa, á quien no la tiene t porque 
eftas cofas no las hazen los hom* 
bres, fino Dios, que fabe lo que 
nos conviene, y las ordena para 
nueftro biea Nopienfe otra cofa> 
fino que todo lo ordena Dios* Y 
adonde no ai amor, ponga amor» 
y íacará amor. Su Mageíhd lá Con-
ferve, y augmente en íü amor,amert* 
De Madrid, y julio 6* de 1591. 
FrJuandelaCruz* 
CAR-
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C A R T A X V I L 
A DONA A N A D E PENALOS A, 
en que el Beato Padre le da cuenta 
de fu ultima enfermedad. 
J E S V S 
SE A en fu alma, hija. Yo rece-bi aquien la Peñuela el pliego 
de cartas que me traxo el criado. 
Tengo en mucho el cuidado que ha 
tenido. Mañana me voy á Vbeda, 
ácurar vnas calenturillas, que co-
mo ha mas de ocho dias que me dan 
cada dia, pareceme avré menefter 
ayuda de medicina : pero con de-
feo de bolverme luego aqui, que 
si^to enefta Santa foledadme ha-
llo muy bien: y afsi de lo que me 
dize, que me guarde de andar con 
el Padre Fray Antonio v eíle fe-
gura, que de eflb , y de todo lo 
demás que pidiere cuidado , me 
guardare. He holgado mucho, que 
el Señor Don Luis fea ya Sacerdote 
de el Señor, ello fea por muchos 
años, y fu Mageíhd le cumpla los 
deíeos de fu alma. O que buen ef-
tado eraeffe, para dexar ya cuida-
dos, y enrriquezerá prieía el alma 
con el. Déle el parabién de mi pir-
te,que no me atrevo á pedirle, que 
algún dia, quando efté en el S icri-
ü c i o , fe acuerde de mi, que yo co-
mo el deudor lo haré fiempre: por 
quanto, aunque yo fea defacordado, 
por fer el tan conjunto a fu Herma-
na , a quien yo íiempre tengo en mi 
memoria, no me podré dexar de 
acordar de el A mi hija Doña Inés 
dé mis muchas faludes en el Señor, 
y entrambas le rueguen fea férvido 
de diíponerme, para llevarme con-
figo. Ahora no me acuerdo mas que 
efcrivir, y por amor de la calen-
tura también lo dexo, que bien me 
quifiera alargar. De la Peñuela, y 
Setiembre 21. de 1591. 
Fr.luandelaCruz. 
CENSVRA, Y PAREZER Q V E 
dio el Beato Padre fobre el E/pintu, 
y modo de proceder en la Oración de 
vna Religiofa de fu Orden ¡y es 
sornofe figue* 
E*N efte modo afeñivo , que lie-4 va efta alma , pareze que ai 
cinco defeños, para juzgarle por 
verdadero eípiritu. Lo primerojque 
parece lleva en el mucha golofina 
de propriedad, y el efpiritu ver-
dadero lleva fiempregran defnndez 
en el apetito. Lo fegundo , que tie-
ne demafiada legiiridad, y poco re-
zelo de errar interiormente ; fin 
el qual nunca anda el efpiritu de 
Dios, para guardar al alma de mal, 
como dize el Sabio. Lo tercero, 
pareze que tiene gana de perfuadir, 
que crean, que efto q tiene es bueno 
y mucho; lo qual no tiene el verda-
dero efpiritu, fino por el contrario, 
gana que lo tengan en poco, y fe lo 
defprecien, y el mifmo lo haze. Lo 
quarto, y principal , que en efte mo-
do que lleva, no parezen efeítos 
de humildad,losquales quando las 
mercedes fon, como ella aqui dize, 
verdaderas, nunca fe comunican de 
ordinario al alma, fin deshazerla, 
y aniquilarla primero en abatimien-
to interior de humildad: y fi efte 
efefto le hizieran , no dexara ella 
de efcrivir aqui algo,)7 aun mucho de 
ello: porque lo primero que occur-
re al alma, paradezirlo, y eftimar-
lo, fon efeftos de humildad, que 
cierto ion de tanta operación, que 
no los puede difsimular. Que aun-
que no en todas las aprehenfiones de 
Dios acaezcan tan notables: pero 
eñas, 
Prov* 1$ 
/ CARTAS EmRlTVALES. S i l cílas, que ella aqui llama vnion, 
nunca andan fin ellos. Quoniam an~ 
tequam exaltetur anima humiliatur^ 
é'hommmihiquia humiltafti me. Lo 
quinto, que el eflilo, y lenguage que 
aqui lleva no parece de el eípiritu 
que ella aqui lignifica : porque el 
mifiBo efpiritu enfeña eftilo mas fen-
zillo, y fin afeftaciones, ni encare-
cimientos} como efte lleva: y to-
do efto que dize, dixo ella á Dios, y 
Dios á ella : parece difparate. Lo 
queyodiriaesi que no le manden, 
nidexenefcrivirnadadeeílo, ni le 
de mueílra el Confeífor de oirfelo 
de buena gana, fino para defefti-
marlo, y deshazerlo: y pruevenla 
en el exerciciode las virtudes a fe-
cas:mayormente en el defprecio, hu-
mildad, y obediencia, y en el foni-
do de el toque, faldrá la blandura de 
el alma, en que han caufado tantas 
mercedes: y las pruevas han de 1er 
buenas, porque no ai Demonio^ 
que por íu honrra no fufra algo. 
SOLI DEO HONOR, ET GLORIA. 

€okjf, a . 
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APVNTAMIENTGS, Y ADVERTENCIAS EN TRES 
difcuríbs, para mas fácil inteligencia de las Frafis miíticas, y 
doctrina de las Obras Efpirituales, de nueftro Beato Padre 
San Juan de la Cruz. 
P O R E L P A D R E FRAY D I E G O D E IESVS, 
Carmelita Defcal$o, Prior del Convento de Toledo. 
I N T R O D V C I O N . 
Ó ¿julfo Dios nueílro Señor, que tan 
lioeral ha andado con eíle íagrado 
Monte Carmelo, en darle el colmo, 
y plenitud de heroyeas obras; que 
la íignificacíonde íunombre, que 
es Ciencia de Ctremeijion , quedafe fin el Heno de 
la doctrina efpiritual > circunciíion , y mortifi-
cación perfeóta, para que con íaber , y obrar hu* 
vieíTe en él plenitud entera. Que San Pablo ri-
quezas , y plenitud de Entendimiento pufo, 
quando dixo : Inomnes divitias flenittidinis in-
telleÜHs. Y de la voluntad, obras, y ciencia jun-
tándolo todo : Pleni eftis dilettione i repletiomni 
feientia. Como participación al fin de aquel Se-
ñor, que cita lleno de gracia, y de verdad , y de 
cuya plenitud reciben todos. Yaífiavicmdo da-
do á efte Monte fagrado con eíta nueva Refor-
mación tan lleno etpiritu de fanta Circunciíion, 
y mortificación perfecta, tan copiólos, y col-
mados frutos de fantidad, y virtud , quifo por 
fu bondad, y mifericordia, que fueílen en pro* 
porción la do£trina, dando á los que comenza-
ron á levantar elte gran edificio de piedras vi-
vas , y á los que reengendraron en Jeíu-Chnfto 
cftos Hijos Primitivos Carmelitas pcqueñuelos, 
y varones junto, pan de vida , y entendimiento : 
F t cibarentpme vita, & intelíeEíus ¡ para fuften-
tarlos, y criarlos hafta Ponerlos en citado de de-
vida perfección. Los dos á quien con particu-
laridad reconoce comoá Padres, y fundamen-
tales piedras cfta nueva reforma,fon nueftraMa-
dre Santa Terefa de Jefus Fundadora, y fu Co-
adjutor fideliííimo nueftro Beato Padre S. Juan 
de la Cruz» primer Defcalcjo della, de quien la 
Santa en fus libros da maravillofoteftimonio. 
Solía dezir , que el Padre Fray luán de la Cruz, era 
vna de las Almas mas furas, y [antas ^ que tenia Dios 
en fu Igleíia : y que le avia infundido fu Aíagefiád 
muy grandes rícjjuez^as de purera , y faihiduria del 
Cielo^y e¡ue no fe podia hablar de Dios con porque 
luego fe elev av a , ytrafponia. Han dado también 
maravillofo teftimonio del fus Obras,y fanta vi-
da (de que ya eftá dicho algo , aunque en refun-
ta al principio de efte Libro) y le van dando ca-
da dia los milagros, y maravillas, que por el ha-
¿c nueftro Señor : y alo que alcanzo, es nota-
bilifiimo el que fe puede facar deftos maravilfo-
fos Tratados, y eferitos fuyos, como luego pon-
deramos. Elfos dos Padres, pues, que fe pueden 
llamar muy bien Hijos, y Padres del Carmelo, 
tuvieron la Ciencia de Circunciíion , que íu 
nombre predica, en fu punto. Bien fe véeftoeA 
la doftnna de nueftra Madre Santa (que como 
divina, y celcftiál la apruevan todos) la qual 
dodnna celeftial, y divina lo es notablemente 
en materia de quitar demafías, cercenar afeólos^  
y defeos, y de encaminar á las Almas á que en 
fuma defcalcez del Alma, y cuerpo, y en perfec-
ta pobreza de efpirim vayan á Dios , como fe fa-
be, y fe vé en fus Libros tan leidos,y tan eftiraar 
dos de todos, y mas de los Dod'os, Efpirituales, 
y perfectos. La doétrina de nueftro Beato Pa-
dre en efta materia de circuncidar, cercenar j 
mortificar, defapropriar, deshazer, aniquilar á 
vnaAlma (y con todos eftos nombres aun no lo 
declararemos bien) es tan particular, tan pene-
tradora, y (fi dezir fe puede aííi) tan fin piedad 
en cortar, y apartar todo lo que no es purillimo 
EfpintU, que efpánta á quien la lee : y á bucltas 
de la precifion, y anotomia miítica , que va ha-
ziendo en vna Alma, la va juntamente enfeñan»» 
do con vn modo tan fuave , y fin arte tan eficaZj 
yartificiofo, que lo mas obfeuro, ydificultoíb 
parece que fe allana en leyéndolo , y al punto da 
gana de obrarlo. Vála enamorando , para que 
llegue, apetezca, y practique cofa tan fuperior, 
y fe rcfuelva, y determine de quitar de íi todo 
aquello , aunque fea bueno , que no dize mayor 
perfección. Vála también con fanta admiración 
atemorizando, para que ya no folo tema peca-
dos graves, y leves, fino imperfecciones,y tibie-
zas, y qualquier cofa , que no ayude , y lleve á 
la perfecta femejanza con Dios , de la manera, 
que en efta vida es poffible. Defcubrefe claro en 
eíla doétrina Celeftial, quan bien dixo S. Pa-
blo , que la palabra de Dios es cuchillo de agu-
dos , y penetradores filos : puesaqui, no fo-
lamente pudo dividir lo fenfible , y corpóreo 
de lo racional, y inteligible j fino que llegó á 
Jo mas intimo, a la medula, y fuftancia del al-
ma, y efpiritu, y alli hallo que dividir, y apartar 
con notable agudeza, y erudición , particular-
mente de Efcritura í haziendo vnos tratados, 
no ya de fuftancial, y cfpiritual doétrina, fino 
de quinta cílencia de Efpiritu , como lo verá el 
que defpacio los leyere , y mirare , moftrando 
bien en ellos la plenitud que tenia de aquel divi-
no Efpiritu , que en el capitulo 7. de la Sabidu-
ria fe llama : Subtilis, difertusacutus^uefíg" 
nifica fegun la Griega lición : Acutúm aliejuid 
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á d inltáf mueronis ] & cujptdts. Y juntando cotí 
el primer nombre de los de aquel verfo, que es 
Sptritus mtelligentU; cite de agudeza , y filos 
para cortar, y circuncidar, fe echa de ver, que es 
en particular Autor defta do&rina, y Ciencia de 
Circunciíion miftica, ye/piritual. Yaífiqucel 
que en figura dcPaloma aíüíliójy enfeñó á nuef-
tra madre Santa, en la mifma figura de paloma, 
y en la de refplandor,y luz penetradora afilada,/ 
aguda tomo poíTeffion de la Voluntad, y Enten-
dimiento de nueftro gran Padre,no folo paracn-
fcñarle á él, fino para hazerle Do6tor, y Maef-
tro de los que en grado levantado de Oración, y 
Efpiritu tratan de fervir á nueílro Señor. 
De aqui feíiguen dos cofas dignas deadvei* 
tencia : y otra advertiré yo defpues. La prime-
ra, que como es la doétrina tan fubida, algunos, 
para aprovecharfe della , y acomodarla mas á fu 
efpiritu, humanándola en poquito , ó expli-
cándola á fu modo : y fegun lo que alcanqavan 
alii, ya la recópilavan, y hazian como abílrac-
tos della : ya quitavan,o mudavan, ó declara-
van algunas cofas, porque como las hallavan en 
el Texto, no las cntendian,comoámimefuce-
dió con vna períbna bien grave. Y aíli andavan 
los traílados diferentes , y apenas fe hallava 
vno que concertaífe con otro, y muy pocos con 
fu Ongínal. Hanfe mirado con atención dife-
rentes eícritos, y papeles deltas Obras, ybuf-
cando con cuydado los Originales, y aíli fale 
conforme á ellos efte texto imprelfo, que es el 
verdadero, y legitimo. 
La fegunda cofa que advierto, es, que nues-
tro Beato Padre en eftos Tratados no comento 
por la doctrina, que fe deve dar á los principian-
tes , ni á los que todavia caminan, y deven ca-
minar por via de meditación , y difeurfo, y van 
por eftocorporal, y feiifible, raílreando lo in-
teligible, y efpiritual en grado imperfeto, y 
común : aunque para eítos también fe pueden 
ficar de fus Efcntos admirables documentos, y 
pinta maravillofamente muchas de las imperfec-
ciones que tienen; pero de aqui no fe ha de facar,. 
como algunos mai infieren, o apuntan, que cita 
doctrina condena, ó no prueva el camino de me-
ditación , ydifeurío, y de adquirir la mortifica-
ción, y Uirtudes en fus principios por medios 
que toquen, y fe aprovechen de lo lénfible, y 
racional, y de lo que en fobrenatural orden aun 
puede tener nombre de adquiíito, por interve-
nir mucho de nueílro difeurfo, trabajo,abilidad, 
y diligencia, aunque ayudada, y íbbrenaturali-
zada por Dios. 
Y que efto fea aífi, pruebafe lo primero : por* 
que él expreílamente lo aprueba, y dize averfe 
de ir por eíTe camino, hafta que aya feñalcs de 
que nueílro Señor quiere paliar al alma á fen-
cilla , y mas fobrenatural Villa j ó Contempla-
ción , de Jas quales feñales habla maravillofa-
mente en el capitulo treze, y catorze del Libro 
fegun do de la Subida del Monte Carmelo* Lo 
íegumio, porque fi el eftado perfedo de que él 
tomó por aífumpto tratar, es á eífo fuperior, y 
lo excluye, como lo que es mas perfedoá lo 
que menos i claro efta que quien de efTe eftado 
trata, no lo ha de aprobar para él ; y no apro-
barlo para los que eftán ya muy adelante, y han 
llegado á la Via vnitiva, ó tratan dello, no es 
ablolutamcnte no aprobarlo. Afsi como el que 
dixefle que al hijo crecido le den pan con corte-
za, y que no mame ; no por elfo condcna,ni qui-
ta el mamar al reciennacido. Semejanza de que 
vso S.Pablo en el Capitulo quinto a los Hebros. 
Efto fe verá mcjor,quando en elDifcurfo fegun-
do tratemos la alteza del eftado, y perfección á 
que puede llegar vna alma en efta vida, y qual 
fea e que fe llama de caridad perfecta, fegun la 
común divifion,de que hizo mención Santo To-
más en la Secunda fecundas, Quseftion veinte y 
quatro, Articulo nono, y á la que encamina 
efte Santo Padre. 
La tercera cofa que yo advierto, es, que algu-
nos han reparado, porque nueílro Beato Padre 
en efta fu do£lrina tan fubida, como alega tanta 
Efcritura, no trae también lugares de Santos f 
pareciendole, que no deve fer efta doáfcrma tan 
conforme á ellos, pues no fe citan; pero el enga-
ño es man{fiefto,como veremos:y la razón de no 
traer Sántoses, porque efte SantoPadre no pre-
tendió alargarle, antes abreviar, y dar la íúftan-
cial leche de la dodlrina, no tanto para que hi-
zieífe ruido con autoridades, y crüdioió .,quanto 
para que fe praéticaíle, y puíieífen las almas por 
donde avian de caminar : para lo qual fe Apro-
vechó de la Efcritura Sagrada, donde hallo 
quanto qüifo (al fin como en el guardajoyas, J 
cafa de Teforo de la Sabiduria deDios) y con los 
lugares della dio á entender maravillofamente 
Jo que fentia, y baftantifsima autoridad á fus cf-
critos, para que formaflén, grave, y luftancial 
concepto de la dodrina los que la quífieífen pra-
óticar; en lo demás cerceno, y abrevio por las 
razones dichas. Y porque aflentando , -que fu 
doólrina era tan conforme á la divina Efcritura, 
no fepodia dudar fer muy recibida de los San-
tos , y muy conforme a lo que ellos dixeron,co-
mo en los Difcurfos deílos Apuntamientos fe. 
verá. 
DISCVRSO PRIMERO. 
De como cada Arte, Facultad > o Ckn~ 
cta tiene Jus Nombres > Termimsy y 
Frafis. Y como en la profefiion de 
Theologia Efcolaftica^ moral ^  Vojiti-
va, y mucho mas en la Miftica, ay lo 
mi fino. Y que como en la verdad Je 
convenga , fe ha dedexara los Pro-
fejfores de las Facultades libertad y 
para que puedan vfar de fmFraJis, y 
Términos, 
T^Odoloqucen efte titulo fe ha dicho, es 
X ello por íi tan claro, que tenia poca, 6 
nin-
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ninguna neceíTidad de prueba,' y confirmación: 
pues el Arce, Ciencia, ó Facultad con el mif-
mo'nombre de facultad declara la que tiene para 
poner nombres , baícar modos , y fraíis con-
que declarar , y dar á entender las verdades 
que profcfla : tanto, que es propriedadalgu-
nas vezes vfarde impropriedad , y barbarifmo, 
y gran gala de Retorico (y mucho mas del que 
trata cofas de mucha importancia , y cuya in-
teligencia es muy neceíiaria) no reparar á vezes 
en la propriedad literal de los términos , ni en la 
elegancia, ó falta dclla, quando fuere necef-
fario para la fuílancia de la inteligencia. Gomo 
lo dixeron divinamente San Aguílin, y S. Gre-
f orio : el primero en el Tratado fegundo fo-re S.Juan, reparando en aquella palabra del 
Evangelio : Q u i nm ex[angainibus , la qual en 
la lengua Latina no tiene mucha propriedad , 
dize aííi : Dicamus ergo , non timeamus femUs 
Xjrafftdticorumj dum tamen ad veritatem felidam, 
Ó1 certiarem fenfHmperveniámHS. Reprehendit qui 
intelligit, ingratas quia intellexit. No fe repare 
con demaííado cuydado en reglas de Retorica, ü 
de elegancia : porque los nombres , y las pa-
bras fe ordenaron a declarar la verdad , ya que 
fe dieíle noticia della. Y aíTi íi con términos, 
aunque parezcan improprios , y barbaros , fe 
coníigueefto mejor, buenos fon : y quien en-
tendiendo la verdad por ellos , reprehendió' al 
que fe la dio á entender, defagradecido es. Lo 
mifmo dixo S.Gregorio in Epüt.ad Lcandrum, 
De aqui es , que lo que el Lógico llama E§ecie% 
dizeel Jurifconfulto r^ro : y lo que aquel lla-
ma individuo , e íte 1 i a ma Efpeeie. 
No puede fer principio mas aífentado enFiío-
foíia natural, que dczir , que el todo es mas 
que fu parte : y con todo en materia política de 
Leyes, y de govierno , dlxo divinamente Pla-
tón, Dialogo 3. de Legibus, que la Repúbli-
ca, y potencia de los Gí-riegos avia perdido mu-
cho de fu luílre , y quedado caíl confumida: 
jQHiaiUudreñifsime diÜ&m ab He ¡iodo : ignora-
r m t , dimidium non nanejuam flus ejfe quam to~ 
tPtm : dimidium enim modérate fe habet. En ma-
teria de govierno mas es la mitad , que el todo* 
porque eíle nombre mitad íüena moderación, y 
temple : y exercitar íiempre el Superior la to-
talidad de fu poder , no es conveniente* 
El Filofofo moral en oyendo dcmaíia , dirá 
que es extremo, yexcellb, que fale del medio, 
que fe requiere para Virtud : y aíli reprehenfi-
ble , y viciofo ; pero en frafís de Efcritura á 
cada paíTo fe verá el nombre de demaíia aplica-
do á cofas perfeófcas, y divinas. En S. Pablo, 
á Dios : Profter nimiam charitatem , c¡ua dilexit 
nos Deus. En David, álosjuftos : Beatusvir, 
¿JHÍ timet Dominam : in mandatis eius volet ni* 
mis. 
Lo mifmo digo deftas palabras fobervia, y fu-
f u p e r b i a i n d n t H S eft. Y el furor muchas vezes en 
fus Pfalmos le aplica David á Dios : y S. Dio-
laiílo á las efpirituales fuílancias , diziendo: 
Fmribundnm Jtgnificat eomm intelleciucdem forti-
tudinem , cuins novís ima ( id eft ferfetkifsima, ) 
peflqnam non efi alia melior (dixo vn Comenta-
dor) furor efi i m a g o . La razón deílo muy á la 
larga la diremos defpues. 
También la Theologia efeolaílica noadmite 
macula, fino adondeay culpa : yenTheolo-
gia Miílica fe llama macula qualquier toque, o 
particular reprefentacion de objeto fenfible, y 
cualquier coía que impide la mayor ilurtracion 
de Dios : y en los Angeles inferiores fe pone 
purgación, quando fon íluftrados , y alumbra-
dos de los Superiores, de que mas largamente 
diremos defpues. 
La aniquilación dirá el Filofofo, y el Thco-
íogo Efcolaftico, queesvn total dexardeferj 
de manera, que no quede del ente, ni exiften-
cia, ni forma, ni vnion, ni materia, que es 
el primer fujeto, que aora en las generaciones, 
y corrupciones fiempre dura i pero el miítico 
dirá, que aniquilarfe el Alma es vnfantodef-
cu y do, y de lámparo de fi , tal que ni por me-
moria , ni por afición, ni por penfamiento le 
palle cuydar de fi , ni de criatura, para,poder 
transformarfe totaliííimamente en Dios. 
ror, quefuenanexceílbreprehenfible, y cofa es fcirequidfthoc verbo frni \ Para il l i non au~ 
%. i . 
Sta licencia de vfar de términos partícula* 
res, y fuera de lo común, la tiene con 
mas fuerza la Theologia miftica : porque trata 
de cofas iitiffimas, íkcraciílimas , y fecretiíli-
mas , y que tocan en experiencia, mas que ert 
eípccukcion : en güilo , y en labor divino,mas 
que en faber, y ello en el alto eftado de Union 
fobrcnatural, y amoroíá con Dios. Para la qual 
ion cortos los términos, y fraíis de que vfa la 
efpcculacion , que en ellas materias tan fin ma-
teria queda de la experiencia extraordinaria-
mente vencida. 
Lo qual declaró divinamente San Bernardo 
en el Sermón gf. fobre los Cantares, donde def-
pues de aver tratado de particulares grados de 
perfección, que llevan al Alma á la Vnion , y 
fruición de Dios, que puede aver en eíla vida ¿ 
dize aíli : Pergat ejuisforfitám q u A r e r e a me, quid 
fit verbo fruit ? Refpondeo , qu&rat potms exper-
tum, a qno id quarat. AH Í J i id mihi experiri da* 
retur, fntas me poffe eloqui , quod inefabite efi > 
Audi expertum : Sive mente excedimus Dea , Jive 
fobrij fumusvabis. Hoc efl : Al iud mihi ctom Dea 
filo arbitrio, aliud vobijhum. M i h i illud lictdt 
experin , fed minime eloqni. O qmifquis emiofus 
defordenada, y con todo de Dios dize el Profe-
ta : Inravit Dominas in fnperbiam Jacob {id eft) 
propter fe ipfnm qm e(t bona fíperbia Jacob. Y 
Cayetano leyó del Hebreo : Dominus regnavit, 
rem , fed mentem, non docét hoc lingna, fed do~ 
cet Gratia : abfeonditur afapientibm ) drpmden" 
dentibus , & revelaturparvulis. Magna fratres / 
magna, & píblimis virtm humilitas, quaprome-
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vetnr, f nm ¿Mtiur : digna adtpiftt , quod 
non valet adifci : digna a verbo ^ & de verbo con-
cipere, quod fms ipfa verbis explicare non potefi. 
Cur hoc ? Non quiaJtt meritum , fed qma (it pía-
citum coram Parre Virb i Sponji) animó lefa-Chrif-
t i Domini nofirl. Las qualcs palabras declarare-
mos defpucs. 
San Buenaventura en el Itenerario mentís in 
Deum , capitulo 7. defpues de aver traído muy 
á la larga el lugar de San Dioniíio de Miftica 
Theologia, donde dize como fe ha de dexar lo 
viíible, y inviíible , concluyendo : Etenim 
te ipfo , & ómnibus immenfarabili , & abfolmo 
pura mentis exceffk ad fuperejfentialem divinarum 
tenebrarum radium omnia diferens, & ab ómnibus 
abfolutus afcendens , entra diziendo : Si autem 
queras , quomodo hac fiant ? Interroga Gratiam , 
non doñrinam, deftderium , non inte lie t i um ; ge-
mitum órationis ^ non ftudium dileUionis : Spon-
fum ^ non Magiftrum : Deum i non hominem'. ca-
liginem , non claritatem : non lucem, fed ignem 
totaliter inflammantemi& in Deum excefsivis vnc-
tionibus , & ardentifsimis ajfetltonibus transferen-
tem. Quem ignem veré folus Ule percipit, qui d i -
cit : Sufpendium elegit anima mea , & mortem 
ojfa mea. Quam mortem qui dihgit , videre potefi 
Deum , quia indubitanter verum efi : non vtdebit 
me homo , & vivetv Aíoriamur ergo , & ingre-
diamur in caliginem ? imponamus Jtlentium folici-
tudinibus , & concufifeentijs , & phantafmati-
bus. 
En materia, pues (como dizen eílos Santos) 
tan alta, y tan efpintual donde la experiencia 
vence á la ¿odrina : donde el quefabe, no lo 
íabedezir : donde es maeftra , no la lengua, fi-
no la Gracia : donde la humildad alcanza lo 
que de buclo íe va, y aprehende lo que no fe 
puede enfeñar : donde la palabra fuftancial del 
Padre haze tales maravillas, que con palabras 
no fe pueden declarar, como en la primera Au-
toridad dixo maravillofamente San Bernardo : y 
donde como aora dixo San Buenaventura, no 
ay que regirfe por Entendimiento, ni por reg-
las de Maeftros : donde el gemido de la Ora-
ción , y el trato de Dios como Efpofo, la ex-
periencia , y fuavidad celeftial, es la efcuela , 
y enfeñanza : donde la claridad daña, y la ob-
feuridad alumbra : donde no ay que aguardar 
lo que fe vé , ni con difeurfo fe alcanza, fino la 
facpn, y punto que da el fuego de Amor: don-
de la muerte, y íanta defefperacion , es fanta 
difpoíickm para eílaVida divina : como pon-
dremos tafia, limite , orden, y modo en los 
términos con que tan fuperior cofa fe ha de de-
clarar , queriendo, que cofa tan fin termino , 
tan inefable pafie por las reglas ordinarias, fin 
tranfeender las comunes frafis , y términos, 
guardadas para efcuelas , para difcipulos , y 
Maeftros artes, y modos, que fe pueden enfe-
ñar j y faber. 
Licencia tiene el Miftico (como fe fepa , que 
en la fuílancia de lo que dize , no contradize á 
la verdad) para alentarla, y ponderarla , dando 
a entender fu incompreheafibilidad , y alteza 
con términos imperfectos, perfedos, y fobre-
perfeétos, contrarios, y no contrarios, feme-
jantes, y defemejantes : como de todos tene-
mos excmplos en. los Padres Mifticos, particu-
larmente en San Dionifio Areopagita. El qual 
en el capitulo fegundo de Coelefti Hierarchia 
me vna locución miftica , que cafi abraza todo 
lo dicho, hablando de la excelencia del gozo, y 
quietud de que gozan aquellas fuftancias intc-
Icótuales. (Que hiziera fi tratara de la increada, 
y divina.) Para declararla , pues , faltándole 
términos, ó trafcendiendo de propofito los co-
munes, defpues de aver puefto en ellas furor, 
irracionabilidad, y inleífibilidad , entendién-
dolo todo alo fobre encendido , como él habla j 
llegando á tratar de la quietud de que gozan, 
dixo "que tenian immanem quietem , quietud 
cruel, yfuriofaj fiendo lo mas defemejante , y 
contrario , que puede aver á quietud la cruel-
dad , y furia. 
Hizolo empero Con divino acuerdo, pues, 
por lo que dixo de quietud % quitó lo imperfeto 
áo, furia , y con dezir, cruel, yfuriofa quietud, 
declaró la perfección, y excelencia defte fofíic-
go : porque quien oye quietud no mas, parece 
que fe le ofrece vna cofa ociofa, tibia, yfria, 
re mi fia, de pocos grados, y perfección i pero 
quien á la quietud le junta cruel, y furiofa , qui-
tada ya la imperfección de la furia, con la quie-
tud , dió á entender la fuerza, perfección , in-
tenfion, (y digámoslo afii) la infufrible, ó in-
comprehenfible excelencia defta quietud, y el 
excefib que tiene fobre lo imperfedo, que en 
nofotros pafía. 
$. IL 
POr efto le pareció á San Dionifio en cfte ca-pitulo fegundo, quedeftascofas altas, y divinas, mas nos declaravan los términos del 
todo defemejantes, y contrarios , que los fe-
mejantes , y que fuenan algo de proporción. 
Dize, pues, afii: Siigitur negatienes in divmis 
ver A , ajfirmationes vero incompaffiá : obfeuritati 
aremorum magis apta eílper difsimiles formationes 
manifefratio. Quin vero , & quod nofirum ani-
mum redueant magis difsimiles fimilitudines non. 
exifiimo, quemquam bene fapientem contradicere. 
Donde djxo; muy bien Hugo de Santo Uidor : 
Non folum 'ideo difsimiles figurañones probabile? 
funt , quod fuper mundialium excelentias ofien-
dunt , fed ideo etiam , quod nofirum .animum 
magis , quam fimiles figurationes a materialibus , 
& corporalibus reducunt ^ ñeque in fe quiefeere J¡-
nunt. 
Es dezir : Como las criaturas por perfedas 
que fean, diftan infinitamente de Dios, y él las 
excede fin proporció: mas perfedo conocimien-
to de Dios es,el q negándolas, nos dize lo q Dios 
no es : que el que afirmándolas, nos quiere dar 
á entender por perfección tan corta lo que Dios 
C 5 . Pues porque p a r a e í t e conocimicto negativo, 
m a s 
(5) 
mas ayuda lo dcfemejantc, que lo feracjantc , 
pues Ja diífimilitud niega, y la femejanza, afir-
ma , Tnaiá propofitoes (dizc Dioniíio) para el 
conocimiento de Dios, que en cíla vida es obf-
curo, aprovecharnos de defemcjanzas. Fefdif-
fimiles forra aliones manifeftatid. 
Y en confequencia de efto , guiando come* 
de la mano al alma poreíte camino al fin, don-
de la encamina, porque no pare 4 y fe deten-
ga , añade eíte gran Padre de la Theologia. 
Miftica, añade í y dize : que eílosi defemejan-
tes, y contrarios términos le ayudan para que 
no pare , y fe detenga en las cofas materiales, 
y fenfibles : pues quanto las vé mas defeme-
jantcs, mas defproporcionadas, y viles, tanto 
mejor le dan la mano, para que las dédema-' 
no, y huele al conocimiento del todo infielec-
tual , y divino ; efto es : A corforalibHs hof-
trum animum redmunt, ñeque in fe qmefcere f i -
nunt. Avíendo algún peligro , íi fueran fetfie-
jantes, y parecidas, deque nos detuvieran en 
íi, fin dexarnos libremente pallar á lo cí'piri-
tual, y inteligible, donde , derechamente cí 
conocimiento, y afecto ha de tirar. 
Y aíli añadió divinamente Dioniíio : Con-
fe^Hens efh , per pr&tiofas facras fprmatimis fedti-
f¿ a u r t f o r m e s ¿juafdam exifiimames ejfe coelefies 
JEJfentias, & quofdmm viros fulgnreos decora ¿H* 
dutos vefiimenta) candidum , & igneum innocue 
rtfpergentes. Si para declarar la excelencia de 
de vn Angel, víamos de términos algo feme-
jantes, como fon oro , refplandorcs, blancos 
veftídos, fuego, hermofura, y juventud, mas 
fácilmente nos engañaremos , pareciendonos, 
que eíTo deven de fer los Angeles. 
Pues para quitar eíTe inconveniente, y por-
que no fe queden tan baxos en fus conceptos^  
y apreheníiones aquellos á quien no les pare-
ce que ay cofa mejor que los bienes vifibles : 
Quod quidem ne peterentur ^ qui nihil vijíbilihus' 
¿fontr altius intelligunt; Entró la Theologia Sa-
grada , y muy particularmente la miftica á re-
mediar efte daño, vfando de imperfetos, im-
proprios , y defemejantes términos, que picaf-
fen al Alma Í para que fin detenerfe en ellos , 
caminafle efpiritual, y inteligiblemente al bien 
fuperior alli defemejante , y defproporciona-
blemente reprefentado : Sanclorum Theologo-
rum (dize efte Santo Theologo) reftitmiva fa~ 
fientia ad indecoras Jimilitudines mirahiliter def-
eendit ) non eoncedens materiale nofirum inturpi-, 
bus imaginibns quiefeere : purgans vero , furfum- • 
que eferens. 
No parece que fe pudo dezir cofa mas bien { 
dicha. La fabiduria de los Theologos defeando i 
deshazer agravios, y que íe les reftituyaá las; 
Suftancias efpirituales, y masa Dios lo que fe; 
les de ve : porque los que eftán muy pagados 
deftas cofas viübles , y preciofas , no le con-
tenten con poner en las Suftancias efpirituales 
cífo no mas i y porque entiendan, que todo lo 
que ay no puede convenir con verdad alo que 
es invifible j y infinitamente excede á lo mas 
perfedo que fe puede yér , y entender fuera 
del. Y aífi, que todas cftas comparaciones, 6 
proporciones, mas fon para dezirnos lo que no 
es , y llevarnos cñ fencillo vazio de criaturas, 
al lleno del que fobfe excede á todo , fin de-
xarnos repofar , ni hazer pie en effe material; 
y mejor íirven , y mas aprovechan para efto 
vnas defemejantcs femejanzaSj como de Agui-
la , Buey j ó t.eon ^ qüe eftas de puro mate-
riales, y baxas nos llevarán á percebir. ligere* 
ia, paciencia, fortaleza,y dignidad Real; no 
material , como la deftos animales , que eílb 
ya fe vé quan lexos eílá de Dios, y de fus An-
geles, fino efpiritual, y divina , á que nofo-
tros no podíamos llegar. Sirven también para 
que viendo tanta defemejanza enlomifmoque 
traemos para femejanza, y comparación, fu-
bamos arriba ^ y enfeñandonos á defpreciar ef-
to material j y fcníible , hagamos prefa en lo 
excediente, efpiritual, y inteligible; 
Por efto declaran mucho mas los términos 
imperfeótos (y digámoslo aífi) Viciólos por ex-
celíb , como dezir furor, y íobervia ; porque 
bien fe ve, que la corteza, y lo malo que ai 
fe reprefenta , quando a nofotros fe aplican, 
eftá muy lexos de Dios : y aíli, que tomar el-
fos términos, que dizen exceílb a y cofa fuera 
de todo orden, concierto , y razón , es con-
FeíTar, que el bien á que los aplicamos es de pu-
ro bien, y de puro fobreprefecto , tal que ex-
cede todo orden, todo remedio , y concierto 
natural, y quanto con nueftra razón alcanza-
mos : y que todo lo que en las criaturas íig-
nifica perfección, y excelencia, es muy cor-
to. Y aífi que del las, ya que hemos de tomar 
alguna frafis, ó nombre, es bien fea de aque-
llo en que ellas tienen demafia, y excefíb, fin 
mirar orden, ni modo. Lo qual aplicado al fu-
mo Bien , perdió lo que podia fignificar de mal, 
y quedóle con lo que de exceílb, y grandeza 
íignificava. 
Según efto en los Mifticos ; que tratan de 
declarar mas altamente quien es Dios, la gran-
deza de fu Amor, y las finezas divinas , que 
en favor de las almas haze, no como quiera a 
lo fobrenatural, fino á lo fobrenaturalifiimo: 
y no con qualefquiera almas, fino con las que 
cneftavidafonmuy perfeétas, y llegan al mas 
alto eftado de Vnion, que aífi en común ella 
es poífible ; fus términos , aunque parezcan 
contrarios, y defemejantcs, no fe han de cen-
furar, ni reprehender; antes alabar, fi confta 
de la verdad, que en ellos, y por ellos fe fíg-
nifica. 
§. III. 
T O que hemos dicho de términos imperfec-
J^ tos, contrarios, y defemejantcs , dezimos 
también de términos fobreperfedos i porqué 
como efto de que íe trata es inefable, vfar de 
todos términos, y acudirátodasfrafis, decla-
ra divinamente, que no ay ninguna que llene, 
y manifiefte, como fe deve , la inefable infi-
nidad , y nueftra incapacidad. 
! 3 Poi: 
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por eíTo San Gerónimv-» tratando fobre el ca-
pitulo 40. de Kaias de la diferencia de artículos, 
y generós, con que al Efpintu-Santo llaman las 
tres principales Lenguas del mundo, Latina, 
Griega, y Hebrea, dize, que efta le llama con 
genero femenino : Hebr&i appellari genere foe-
menino ajferHM {nec de hac re apud tilos vlla da-
hitátio ef i) Spirimm-Santtum UngHa [na. Y trae 
las palabras del Píalmo IOÍ. Sicnt oculianciU 
U in manibas Domin*. fii¿. In Ucs A n i m a m 
interprétantífr ancillam , & Dominar» SpiritHtn* 
Sancinm. E l Griego vfa del genero neutro, y 
el Latino del mafcuí ino ; pero no fe maraville 
nadie (dize eíle Santo) de efta grande diferen-
cia : Deus mim in tribmjtrincifdibns lingms ^ 
qmhiis titulus Dominica tsfoteis feriptus ef i , paf-
fim tribus generibm appella'r&r : vt feiamus H H U 
l i n s ejfe generis. 
Y San Gregorio dixo divinamente en el li-
bro a3.de los Morales, capih t i . declarando 
aquellas palabras : SemelloejkiMf Deus. Liquet 
ómnibus, yuia Deo nee pr&terituM iempus con-
g r u i t , nec futttrum. Tanto ergo in eb qmdlibet 
tempus p o n i t H r libere, quanto nullum veré. Efta 
raifma variación, y el vfar ya defte genero, ya 
del otro , enfeña que es Dios fupsrior á todo 
genero, y que por tenerlo perfecto de fuerza, 
y valor, le llama el Latino Spiritus en mafeu-
lino : y por tenerlo perfeóto de piedad , de 
manfedumbre; y para ampararnos , y regalar-
nos de maternidad , le llama con nombre fe-
menino el Hebreo : y porfer no como quiera 
el perfeéio, fino lo perfecto mifmo i o lamif-
ma perfección , le llamó el Griego con genero 
neutro. Aíli también declara maravillofamcnte 
la divina perfección, y fu inefabilidad efta Va* 
riacion , de que la miíticaTIieologia vfa , ha^  
blando vnasvezes (digámoslo aíli) concertada-
mente; eftoes , con los términos que ella al* 
canza ordenados , yperfeétos : y otras no con-
tenta con eflbs , arrojandofe en vn fanto ex-
ceílb, y como defeoncierto 3 y locura qiie es 
1. Cor- el Excedimus de San Pablo ^ o i n f a n i m u s , que 
r m t . 5. dixo la Siriaca, vfando de teñninos ya imper-
i o feétiííimos, como de fobervia j embriaguez, y 
furor : fobreperfedos , como lo hizo San 
Dionifio "de Mifika Theologia 3 luego en las pri-
meras palabras , diziendo : Trinitas fiiper jub-
fiantialis , & faperdea , & fupérbona , que c ier-
to no parece que pudo aver mayoi' cncar ci-
miento , ni reconocimiento mayor; de que no 
alcanzan nueftras términos por mas Tht ologos 
que fean, á hablar de Dios, y tratar con é l , 
que dezir , hablando con la Santiílima Trini-
dad , Trinidad , fobrediofa. 
Por efta inefabilidad, pues, vfanlo§Theo-
logos mifticos de los términos dichos, y traen 
locuciones , y nombres en fus eferitos ; Non 
proprie, fed tranfumptive, como dixeron algu-
nos , id efr , eos fie ¡umendo , vt explicent rtm 
4 t l t i o r e m , qtiam verbis exprimí queM. 
Según efto , pues, fe ha de hazer juizío de 
las frafís, y términos de qüe vfan los UaróneS 
mifticos, y fi fe hallare cu ellos también algún 
terminoque parece que declara mas de lo que 
ellos pretenden, hafe de tomar con el temple, 
de que la materia es capaz. Advirtiendo que fe 
vsó de eífe modo de hablar, porque qualquier 
otro inferior quedava cortiíTimo , para dar i 
entender la excelencia, y grandeza de aquello 
mi fino «jue fe declara. L a qual fufre algún en-
carecimiento , y defufado termino , qual la 
frafis ds San Bernardo ad Fratres de Vita So-
litaria , que la femejanza con Dios j á que lle-
ga el alma en la perfééta vnion, la llama ; In 
tantum proprie proprU , vt mn Um fimilitudtí -
fed vnitas fpiritus , nominetur Siendo verdad , 
que como éntrelas divinas Perfonas no puede 
aver vnion, fino vnidad entre ellas : y en el 
Alma no puede aver vnidad, fino Union : pe-
ro tal, que pudo dezir Chrifto nueftro Señor: 
Om Pater, vt fint vnum, Jicut égo , & tu vnum 
famas, 
Y porque dará mucha luz, afíi al argumen¿ 
to defte difeurfo, como á toda la matera mif-
tica, y en particular á la fubida doctrina deftoá 
mifteriofos tratados , expreífar algunas locu-
ciones , ó frafis, que falen del común, lo ha-
remos aquí todo con lugares de Santos, y con 
la mayor brevedad que fea poífible. 
F R A S I S I . 
Ea la primera, llamarfe en Frafis miftica¿ 
Macula , que tiene neceííidad de purga* 
cion, qualquiera cofa imperfedra , y fenfible, 
que aparte á la voluntad del trato eípiritual, y 
inteligible con Dios, aunque efto fea en primer 
movimiento, y fin libertad. 
Habló de efto maravillofamente Gilberto 
Abad. Serm. 1. in Cant. ponderando quan bue* 
na Noche era efta de la Contemplación , y quan 
malo el dia, que llamalaEfcrituradeelhom* 
bre : Heu me, dize, quémodo me circunfulget^ 
dies ifia ? Quomodo affeBnm meum ¿rripuit ad . 
fe ? Vbique erumpunt, & emergunt incogitatum 
cunUa , quA fpiritum , vel turhent, vel detterpent, 
Lficet enim animus caftigatiore répellat illa prop9 \ 
fits ^ filo tamen irruentium cogitationum fordi da* 
tur a t iaüü . Non impmant , cum violenter int* 
portantur , culpam aliquam : ta,men i n t m í l a m 
tnógant ajfettatiz mnnditia, 
Ay de mi ! Que dia eftc tan claro , y tan 
malo ! Defcübreme efto fenfible , y con eíTo 
me arrebata el afeito : De dondé quiera, fin 
querer, faltan cofas, y fe ofrecen imagines,quc 
ai penfiimiento, y al eípiritu le turban, y man-
chan ; porque aunque él con fanto , y firme 
propofíto las defeche, foloel toque, yfolaíu 
reprefentacion ofendió á la pureza, y por ai en-
fadó , y manchó. Y aunque es Verdad , que 
quandoeftas cofas fenfibles, ybaxas, fon traí-
das con violencia, y no admitidas con gufto, no 
traen culpa, en verdad que injurian, yagfa* 
vian a la pureza, y fantidad, que en efte trato 
con Dios, el alma procura, ydefea. 
Mas encarecido lo dixo San Buenaventuf» 
Opufc. 1 < de feptem itineribus jctermwtiSí don* 
té 
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de tocando el lugar de los Cantares : L t v i pe-
defmecs, quómodú inqmnabo eos ? Traevnaex-
poíicion del Bercelenfe , que dize ; Quomodé 
inquitiAbo ees iternin vmbra.^ & imaginihmterm 
íporalifim ? Cum eüam intelUBuales eperattones , 
^ fermá in foperintellettvdU exercitio reputentur 
TnacuU^ drofendicnla. No bolveré (dize la Ef-
pofa, fegun efta expoíicion) á eníuciar mis pies; 
efto es, á tratar^  ó caminar por vía de imagines, 
ó femejanzas fenfibles, y de cofas temporales: 
jpues en eíle fobre ínteleótual exercicio"aunel 
obrarinteledüar(cftoes, con difeurfo rigien-
dofe por razón no mas, y por humana habili-
dad) y también las formas, ó efpecies que les 
reíponden, fe tengan por manchas, y eítorvos 
en tan excelente, y levantado camino. Y efto 
no porque fea culpa , fino porque para lo fobre& 
inteledual, y apurado de Fe es muy imperfec-
to, y á vezes eílorva el inteledual , y ordinario 
difeurfo. 
Santo Tomás dixo lo mifmo de ve rítate, 
quseft. i ^. art. 4. por eílas palabras : Per fe im-
fediunt fe invicem intelleñiva , # [enjltivA ope~ 
rationes , t»m per hoc ?¡tít)d in vtrifque opera-
tionihus oportet intentimem ejfe : tnm etiam^quia 
inte lie cim quodammedo fenfibiilhm operationibus 
udmifcetnr, cüm k phántafmMibm aceipidt : & 
ita ex fenjlbilibus operationihus qmdammodo in-
telleñus puritas incjuinMur, Eftorvanfe (dize el 
Santo) las operaciones inteledivas , y ieníiti-
vas. Lovno, porque para qualquiera dellas fe 
íequicre intención, y atención, que repartid 
da por muchos, fe difminuye. Lo otro j o r -
que en las operaciones feníkivas ,. lo intelec-
tivo fe mezcla con lo feníible , recibiendo algo 
de las fantafmas el Entendimiento : y aíH ert 
cierta manera fe enfucia, y mancha con cílb la 
pureza del. 
De aqüi fe entenderá bien la dodrin.a dé 
tiueílro Beato Padre, en ellib. i.de lafdbidá. 
del Monte Carmelo cap. 9. cuyo titulo es, de 
como los apetitos enfucian al alma : y lo que 
dize, que fon inmundos los petifámicntos, y 
Concepciones, que el Entendimiento haze de 
las cofas baxas de la tierra, y de todas las cria-
turas , las quales como fon tan contrarias á las 
cofas fempiternas, enfucian el templo del al-
iña, y remata el capitulo, diziendo : Lo qke 
Úigé , y haze al cafo para mi propofitó , es, que 
cualquiera apetito, aunque fea de la mas minima 
imperfeteion, mancha , obfcHirecé , y impide U 
i /nün del alma con Dios. 
F R A S I S í t 
T A Segunda Fraíis , .q^ te es bieñ c*preífar 
I j aqui , es la que vían muy comunmente 
los Miílicos, de que en lo lubido de la Con-
templación , y en la comunicación , y vnion 
muy infufa, y fobrenatural eftári como admi-
radas en fufpenfion, y íiii obrar las potencias : 
de la qüal locución vfan, no folo los Mifticos 
lino los Efcolafticos • y aun los Filofofos, co-
Rio diremos en la Fraíis quartaé 
En eíla folo fe quiere dezn*, que no obran 
las Potencias como de fuyo : pues es totalmen-
te infufo lo que reciben, y lo que entonces ay 
de parte del Entendimiento es vna fimple, 
detenida, y fulpenfa admiración, yvndexar-
fe iluílrar ^ penetrar, y confumar de la divina 
luz : y de parte de la voluntad íanÉa|h~nte cón* 
fümir, y aniquilar, para que ni Tienta, ni ame, 
ni defee, ni fe goze en otra cofa , que en Dios 
folo : y eíTo con tan gran ferenidad , y güilo > 
que no parece que obra > por eftár aquei afec-
to amorofo, y fencillo tan entrañado, y comci 
fuftanciadó en el Alma, que parece que toca en 
la Eífencia, y no en las Potencias. Parte por la 
grandeza , y radicación intima , y profunda 
del afeito : parte por la fcncillez, y fuavidad 
del que por fu perfección magis afsimíUtur 
iqmetiy quam motui (cómo d'ixeron Arittoteles, 
y Santo Tomás) no es tanto á modo de rñovi* 
miento, y acción, cómo ámodode quietud, y 
fufpenfion, y que parece que toca en mas abito* 
queenaéto : por ellár el Alma en vnaabitual 
difpoíicion de anlorofa inclinación á Dios i qiíé 
junto toda inclinación abitual, iñtehfa, fenci-
11a, y fdave á Dios, hizo que no parecieífe ac-
ción la qüe lo es, fmo cofa como faftancial, f 
transformación de Ser. 
L a razón deílo es, ló primero , porque co^  
mo la acción es movimiento, y eílas acciones 
efpiritúales fon inílantaneas como el Alma aqüi 
nó fíente moverfe, antes fíente en aquel afeólo 
divino no fe que mañera de inmutabilidad, y-
coníiílencia que dura, no le parece aquello ac-
ción. 
Lo fegundo es, porque lo común, y ordi-
nario de fus acciones es difeurrir, yfacarvna 
verdad de otra, ó ahondar en ella Con trabajo, 
y dificultad > ó cániinar por eílas acciones, y 
con ellas á la confccucióii de otra cofa , á que la 
intención, necefsídád, o defeo la ordena, fin* 
tiendo el Alma como moverfe , y caminar al 
bien, ó finquellevapreviíló, y premeditadoi 
Todo ló qual faltá aqui, porque ñi a^ difeúr-
fó, ni lo que haze el Alma, ó ve •, y alcanza j 
es por fu trabajo, traza, ó difpoficion , fino 
todo ínfufo, y fuavemente comunicado, dando 
Dios en aquello quietud, fofsiego, y paz, y 
teniendo eneílb lo qüe parece que püede el Al-
ma defear, para que fe detenga, y pare : yef-
fo con grande penetración, intención, y pro-
fundidad, fin darle lugar á reflexión , poreílár 
toda el Alma bien ocupada en el áéto principal, 
y direélo. 
Todo aquello la haze entender que no obra^  ó 
parecería, que no haze nada, fino que recibe: 
íiéndo vendad que recibe el hazer j pues no pue-
de entender el Entendimiento , ni amar la vo* 
luntad j fino es con algún ado vital, que efec* 
tivamente mane deftas Potencias * aunque co-
mo es infufo, y fobrenatüral, es con grart par* 
ticularidad todo de Dios ^ y viene con las pro-
príedades dichas, que falen de las leyes órdina* 
tias de fu obrar. 
Por elfo para declarar efta diferencia defte o» 
brar 
i 
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brar ^lo extraordinario, y iníufo rerpefto del 
ordinario, y común : bien fe dize , qüc no 
obran las Potencias ; y viene bien , que lo 
que á lo Animaílico; y Efcolaftico fe dize o-
brar, fe diga áloMiílicOno obrar , ílno reci-
bir en el fentido de San Pablo : QHÍ fpiritu Dei 
Agmmr : como también los aétos , que tocan 
á ia Gracia excitante, aunque en rigor Filosó-
fico los obra el Alma , concurriencio efediva-
mente las. Potencias : en Frafis Thcologa de la 
Materia de gracia, fe dize obraríe en noíotros 
fin noíotros : Q n ñ m D m s in nolis , Jine mbis 
V como aqui fe declara, fine mbls libere epe* 
'rtintibíís, digaíé en lo miftico : Sin nofotros, 
que en efta tan fobrenatural, y infufa comuni-
cación fomos tan llevados de Dios, que las po-
tencias nada obran de fuyo , ni trabajan , ni 
difeurren, niexercitan como en otras fobrena-
turalcs operaciones , fu abilidad. Sin nofetres, 
que no obramos, fer modum motas ^ fed per mo-
da m quietts, & quaji non operationis, vncationis, 
& filentij. Obramos, pero á modo de quietud, 
y como de quien eílá parado, y no fe mueve. 
Hablamos, pero á modo de filencio. Miramos, 
no como quien mira , fino como quien fe ad-
mira : y conocemos mas por reconocimiento, 
que por conocimiento. 
Todo efto, aunque es común entre Mifticos, 
lodixoaltiííimamente nueftra Santa Madre Te-
refa de Jesvs en el capitulo 18. de fu vida, don-
de hablando defta Oración , y fufpcníion de 
Potencias, que aíli la llama allí, dize : Ef ia -
vayopenfando quande ejuife eferivir efio , que ha-
z.ia el Alma en aquel tiempo. Dixome el Señor ef-
taspalabras j Deshaz.efetoda , Hija , para poner" 
fe mas en mi. Ta mesel la laquevive , fimjo: co-
mo no puede compfehender lo que entiende , es m en-
tender entendiendo. Y la Santa añade : Aqui fa l -
tan todas las Potencias, y fe fafpenden de manera, 
que en ningma manera [céme he dicho) fe entiende 
0¡H€ obran. Y Con aver dicho eílo, dize luego í 
L a voluntad devs e/lar i>ieH óc'updda en amar, mas 
no entiende como ama . E l Entendimiento Jt entien-
de, no entiende como entiende, a lo menos no puede 
comprehender nada de lo que entiende. A mi no me 
parece que entiende , porque como digo , no fe en-
tiende. Y en el capitulo doze dize affi : E n la 
Miftica Theolegia , que comencé a d e u r , pierde 
de obrar el entendimiento , porque le fufpen de Dios: 
Y luego añade, que quando el Señor le fufpen-
de, y hazeparar, daledcquefeefpante, yen 
que fe ocupe , y que fin difeurrir , entienda 
mas en vn credo, que nofotros podemos enten-
der con nueílras diligencias en muc/ios años. 
De manera, que á efte obrar fin nueftrasdi» 
ligencias, á eñe eftár el entendimiento parado, 
cipantado, y en admiración, llamó la Santa, 
no obrar, y eftárfufpeníb, y Dios lediXo,que 
era no entender , aunque entendiendo : mas 
claro lo dixo en el Capitulo dezimo, por ellas 
palabras ; E l Entendimiento n» dijenrré, mas no 
fe pierde, pero {como digo) no obra, Jtno efta como 
ffpantado de lo mucho que entiende. 
E s , pues, Fraíís miftica dezir, que no o« 
bran las Potencias, quando eftán en efta fere* 
na, callada, y limpie quietud de infufa Con- * 
templacion. Nucftro Beato Padre dize que es , 
no como quien trabaja , y bufea , fino como 
quien íe fuílenta de lo hallado. 
Bien viene aqui el titulo del Píalm. ^f. que 
dize : Fiftori pro columba muta, fegun el He-
breo. Al vencedor en favor de la rauda paloma; 
porque nunca Dios es mas vencedor, ni mas fa-
vorable, que quando la paloma fencilla fe da 
por vencida , y enmudece, dexando que ha-
ole Dios en ella. 
Tocóle efto tabien cíl cí Pfaímo í^.en aquellas 
palabras: Bubditus ejh Domino,& ora eum\ á®náz 
dixo el Hebreo: Tace Domino^cúl^ y ruega. No 
parece elfo poífible.-pues el rogar es hablar. Es U 
Fraíís q dezimos,q aunque el callar fuena no ha* 
zer, y aguardar á recebir (que por elfo añadió el 
Hebreo; Etfpeíia eum) ya que obre Dios en el 
aima:pero como aquel callar na de fer deperfona 
advertida, y que aguarda, no es ocio, fino o-
peiacioni y no es inadvertencia, 6 no adver-
tencia , fino advertencia á callar, y á no impe-
dirla obra, que Dios quiere hazer alli: la qual 
pide , que no mezcle el Alma nada de fuyof 
que lo divertirá , y perderá todo i fino que fe 
quede en fanto ocio, para hazer fu negocio. 
Sapimtiam feribi in otio , dixo el Efpiritu- Ecc l t l 
Santo. Y facó por confequencia San Bernardo : z ^ . ^ c l 
Ergo fapientiA otia negotia fant. Y aquel grand 
Dncipulo íuyo Gilberto Abad, Sermón. 1. in 
Cant. In otto t & expeditar ajfeÜus ^ (¿' nenpa-» 
rum impeditar il l i . Vfa venit, vt cam fuerimus 
étto redditi; tune fentiamas acriorem morfam A -
moris divini. Animnm cura implicat, quies expli* 
cat. 
Efto es lo mas levantado, y dificultofo do hí 
doétrina de nueftro Beato Padre ; pero veafc 
quan fundado, y fácil, Efto es lo que muchas 
vez s fibia, y fabrofamente repite > que dexe-
mos a la Alma libre ^  y fin cuydado : añadien-
do , que como efta operación, y merced que 
recibe el Alma, es tan de Dios, daña el cuyda-
do , y pretcníion por entonces , aun en cífo 
mifmoefpiritual; pues quien dixo pretcníion, 
dixo afeáo con efecto de tener al Alma en lo 
que pretendió, teniendo en elfo algo de pro-
priedad, y mirando en efía obra , como hija de 
fus diligencias ^ y en que él tiene mucha parte. 
Lo qual todo es contra lo que aqui paíTa, y fe 
de ve hazer : pues el perfeoro vazio, y la total 
abftraccion de fi, y de fu obrar, es la perfec-
ta refignacion, y reconocimiento de que Dios 
es el que obra alli muy á los fueros de divinidad, 
y muy fobre los términos de nücftra poffibili-
dad , como dixeron Ricardo de Santo Viétor, 
y San Buenaventura: Dum in ccelefiibas tota fuf» 
J>enditur % nativa pofsibilitatis términos fapergre-
ditur. Y el no pretender nada aétivamente, 
donde con fu abilidad , y aétividad, antes puc» 
de eftorvar, que ayudar; efta fea la mas per-
fe£ta difpoílcion que aqui puede, y deve aver: 
y quanto mas quitaremos de pretenfion, y cuy-
dado. 
(9) 
dado, tanto dexaremos mas de fencilla, amo-
rofa , y obediencial totalidad para recibir de 
Dios, y no eílorvarle fu obra. 
De manera, que no quitamos aquí el cuyda-
do, ó pretenfion, en quanto dize eficazia, y 
atención, fino en quanto dize propriedad , y 
aferramiento, detención, y aplicación, masa 
hazer, queárecebir, pretendiendo eneftano 
pretenfion dexar al Alma fanta, y divinamente 
defpierta, para vn recibir amorofo, agradeci-
do , y obediente , defambara^ andofe , y ha-
ziendo con eílo mas lugar á Dios, cuya venida 
entonces es avenida, quando el divinoElifeo 
no ceífará de infundir el oleo de la divina Vn-
cion, fino faltare vazio : y para que eílo fea 
mayor , fe pretende eíla no pretenfion , cfte 
fanto ocio, y eíte maravillofo obrar, no obran-
do. 
De aqui fe entenderá otra fraíis miftica.y en ef 
tos eferitos muy repetida,que elAlma en efte le-
vantado f^tado deContemplaci6,no ha de obrar, 
o concurrir aétivamente, fino paííivamente : y 
la diftincion de Noche obfeura activa , y No-
che obfeura paííiva i porque en éftas locuciones 
que fuenan paííion, y no obrar, no fe quiere 
dezir que abfolutamente no obra, ni libremen-
te no confienta, fino que eftá entonces el Alma 
en efte levantado eftado de Vnion, y Contem-
plación infuía, que toca en filcncio, vacación, 
y quietud , y cuya perfección confifte, en que 
fin pretenfion, ni cuydado, fin mefcla de fu 
abilidad, difeurfo, ni trabajo, en fanto ocio 
fe dexe governar, y llevar de Dios. 
F R A S I S I I I . 
,Tra Fraíis, que dize mucho con efta , es 
^ ' también muy recebida de los Mifticos, 
que dize fer tan intima, y eftrecha la vnion del 
alma con Dios , que ya el Efpiritu humano fe 
aniquila, y dexa de fer, y fe paila en el Divi-
no , transformando fe totalmente en é l , por lo 
qual ya las operaciones del Alma fon Divinas. 
Efta locución bien fe v é , que es á lo fobre 
perfedo, y por hipérboles, pareciendo que es 
poco todo lo que fe puede dezir de eftotras acci-
dentales Vniones; pero bien fe entiende que no 
quieren dezir eftos Autores , que falte el fer 
criado, y fuftancial del Alma, ni que entiti-
vamente fe transforme, ó tranfuftancie en el 
Divino, que efto no puede caber, no digo yo 
en Entendimientos tan iluftrados, pero ni aun 
en los muy bocales, y rudos. 
Y que efta fea Frafis de Dodores Mifticos, 
véfe lo primero en S. Bernardo Tra6lat. de di-
ligendo Deo , donde hablando defta perfeda 
Vnion , dize : Eo certe defecattor, & p u ñ o r ^ m 
in ea de proprio nihil iam admixtumrehnquitur. 
Eo fuavior, & dulcior, quo totum Bivinum efi ^ 
qmd fentimr. Sicajf ici , deficari efi. Y defpues 
de aver puefto notables comparaciones añade : 
Sic omnem in Sanciis humannm ajfetttonem quodam 
inefabili mgdo necejfe erit k femetipfa Uquefeere, 
mque in Dei p n i m s trmsfmdi voluntatem. Alio-
quin qmmodo omnia in ómnibus erit T)eus, /f/» hü" 
mine de homine aliquid fnpererit ? 
Haze también á efte propofitolo que arriba 
diximos de efte mifmo Santo , que entre el Al-
ma , y Dios avia vnidad de Efpiritu, parecien-
dole poco dezir Union. 
Con efta Frafis de San Bernardo dize divina-
mente lo que nueftra Santa Madre Terefa de Je-
svs dixo del Matrimonio efpintual , Morada 
feptima del capitulo fegundo. E s la Fnron (d i lc 
la Santa) defios dos Efpiritus criado t y increado 9 
demanera, que ya parece el alma Dios. E s 'Como fi 
cayejfe agua del Cielo en vn r i t , o fuente, donde 
quedo todo hecho agua , que no podran dividir^qual 
es el agua del rio , o la que cayo del Cielo. O J ivn 
arroyo pequeño entra en la m a r , no avra remedio de 
apartarfe. O como Jienvna pieza efiuviejfen dos 
ventanas por donde entrajfe gran luz., aunque en* 
tre dividida , [e haze vna. De aqui di remos mu-
cho en el Difeurfo fegundo. 
Aquel gran Gilberto también Serm. 2. fu-
per Cant. declarando aquellas palabras: Inlec~ 
fulo meo per noües quajivi quem diligit anima meay 
diílingue tres lechos , 6 camas donde efpiritual-
mente defeanfa el Alma : Primus efi proprius 
Sponfe, el primero es proprio de la Eípofa. E l 
fegundo de Dios, y della. E l tercero proprio, 
y folo del Efpofo : y con todo en efte también 
dtfcanía el alma; porque in hoc tertio ajfumitur, 
& abforbetur in quamdam Gratis vnitatem. Es de 
notar el vnitatem , y también el dezir que ya el 
tercer lecho no es de Vnion , ó comunicación de 
propriedades del Alma, y Dios como el fegun-
do , fino que totalmente es lecho del Efpofo 
donde el Alma ya no es ella, fino él. Lo qual 
bien fe vé que es encarecimiento, y Frafis, que 
la Thcologia miftica, por fer tan levantada la 
materia, lafufrió. De efto fe dirá mucho en el 
Difcurío figuiente. 
F R A S I S IV. 
§. L 
t Vien huviere oido las locuciones, y. Fra-
fis mifticas palladas, no fe efpantará de la 
quT a^ora diremos , de que vfa muchas vezes 
nueftro Beato Padre, el qual en él Tratado de 
la Noche Obfeura, y en otras muchas partes di-
ze , queay entre Dios, y el Alma vnas Divinas 
comunicaciones intimas , y fecretas, las quales 
pallan en la fuftancia del alma, y fon como fuf-
tanciales Toques de divina Vnion. 
Y dexandolo que diximos en laFrafis paflada, 
cuya doftrina fe puede aplicar aqui , puedefe 
verificar efta Frafis miftica. Lo primero, por-
que en la miffion invifible (que llaman los Teó-
logos) quando Dios fantifica al Alma; fuera de 
las Virtudes, y Dones criados que pone en las 
Potencias; y fuera de la Gracia habitual, que 
en la eíléncia del Alma fe fujeta: también fe co-
munica la mifma Perfona del Efpiritu-Santo, 
conforme á la común doétrina de los Theolo-
gos, que es de Santo Tlaomas eix la Primera par-
te. 
• 
( IO) 
ie, cfl la Queflion quarenta y tres ^  particular-
mete en el articulo tercero,cuyo cuerpo remata 
diziendo aííi : Sed turnen miffo dono Grati& gra-
t u m f a c i e n t i s Spiritus Sanñus hab-etur, & i n h a -
bitat h o m i n e m . Vnde ipfemet Sptritus-Santtíis da-
tur , & m i t ü t H r . 
Donde es de ponderar la fuerza con q lo dize, 
no contentandofe con dezir , Spritfís-SanBMs 
Thhtitur , íino ipfemet : porque la verdadera 
amiílad no folo pide Vnion por afeóto, íino por 
intima , y real prerencia lo mas que fea poffi-
ble. Y aüi dixo el mifmo Santo Doétor en el 
tercero de las Sentencias en la Diílincion 27. 
Qaseft. 1. Art. 1. ad 4. In amere efi vnio aman-
t i s ad amatum. E x hoc enim , quod amor trans-
f o r m a t , f a c i t amantem intrare in interiora amati, 
& e contra , vt nihil amati amanti remaneat non 
vnitum, y en la 5. ^. Quaeft. 28. Dúplex (dize) 
efivnio amantis a d amatum : vna quidem fecun-
díim rem : puta, cum amatum ejfentialiter adefi 
A m a n t i : alia v e r o fecundum affeñurn. Lo qual 
todo quiere dezir, que la perf e6b amiftad de íi 
pide intima, real, y prefencial Union de los 
amigos en el fer, y en la fuftancia, íi es poííi-
ble. 
La Caridad, pues (que esperfeótaamiílad, 
grandemente efpiritual, y divina) no fe conten-
ta folo con Vnion de afeétos j íino pide, y trae 
intima, y real prefencia del amigo en el Alma. 
Que íi en alguna amiílad fe han de verificarlas 
buenas propriedadss de ella» eneftaes, íiendo 
poííible entre Dios, que es puriffimo Efpiritu, 
y el Alma amiga 5 ella intima, penetradora, y 
real prefencia. Por razón de la qual fe puede 
dezir que ay fuílanciales contactos, y Toque 
en las efiencias ; pues eíla intima Vnion íe en-
tiende entre ellas. Particularmente que la Gra-
cia abitual inmediatamente fe fujetaen laeílen-
ciadelAlma, y Dios : Tangh Animamgratiam 
in ea caufando^ dixo S. Tomás de Uerit. QUÍCÍI. 
2,8. Art. 3. y trac el lugar del Pfalmo , Tange 
montes, con la expoíicion de la Gloíl'a , que de-
clara Gratia tua.. 
Crece la verdad defta declaración , con lo 
que añade el Do6lor Angélico en el lugar citado 
de la primera parce, articule 6. y es, que ella 
inviíible Miffion también fe halla quando la 
Gracia fe aumenta, particularmente, quando 
pone Dios al Alma en algún nuevo, y mas le-
vantado eílado de Gracia : Etiarn fecundum pro* 
feñum Virtutis, aut augmenturn Gratis fit Aíifsio 
invifibilis : priteipué autem attenditur , qumdo 
aliquis proficitin aliquem novum aíium , vel no-
vum fiatum Gratia , creciendo por efta manera 
amigable eíte Toque, Vnion, y aíTiftcncia inti-
ma , al paflb que crece la Gracia. Y como en 
cíle eílado de perfecta , y alta Contemplación 
de Vnion, y femejanza particulariílima al Al-
ma , proficis in novum a ü u m , & in novum fiatum 
Grat i s , porque es levantadiífimo aqui el eílado 
que ella tiene crece en el fentido dicho eíla V-
nion de amorofa aíliftencia, y tocanfe inmedia-
tiffimamente las dos EíTencias humana,y divina, 
recibiendo el Alma , y cauíando Gracia Dios» 
Y fi dixera alguno q eflos contarlos fuílan-ciales mas parece que tocan en Gracia ac-
tual , en particular iluliracion del Entendi-
miento, ó inflamación de la Voluntad, lo qual 
no paila en la EíTencia del Alma, íino en las Po-
tencias : refponderemosfacilmente,queayeí-
fo, y eífotro : y que los toques fuílanciales no 
excluyen los aólos de las Potencias, aunque fon 
futiliílimos , fuaviíTimos , fencilliíTimos , tan 
ferena, y fecretamente infundidos, que como 
diximos en la Fraíis tercera parece que obran las 
Pótencias, y aun en Fraíis miíHca fe dizen no 
obrar como alli fe dixo. Y como eíle fanto ocio^ 
yeíle obrar tan infufo nace de la amiílad, que 
el amigo , que eíla Vnido en la eílencia del Al-
ma tiene, y por entonces aunque fe obra, no 
es (como dixo Santo Tomás) per modum motus , 
fed per modum quietis\ parece que todo aquello 
fobrenatural, y infufo que alli fe recibe, toca 
mas en el fer, que en el obrar, aunque verda-
deramente fe obra. 
Añado lo que maravillofamenrc dixo Santo 
Tomás in Tcrtium Sententiarum , Diílincion 
treze, Queíl. 1. Articulo 1. que : Gratiaprm-
cipaliter dúo facit in Anima. Primo enim perficit 
ipfam formaliter in ejfe fpirituali^ fecundum quod 
Deo afsimilatur : vnde, & vita Anima dicitur. 
Secundo perficit eam ad opus : quianon potefi effe 
eperatio perfecta nifiprogrediatur a potcntiaptrfec~ 
Baperhabitum. Bien, pues, fe puede, ydeve 
entender que en eílos fuílanciales contarlos , 
no fe excluye operación , antes fe perficiona 
todo, Eflencia, y Potencias, como queda dicho, 
y declaramos aun mas. 
Yconíirmafe eílo con que los términos que 
derechamente tocan en fuílancia, y fer, fe fue -
len aplicar al obrar quando la operación es muy 
intenfa , y es la principal ocupación del Eílado. 
Notólo ello Santo Tomás maravillofamente 
en el quarto de las Sentencias, Diílincion qua-
renta y nueve, Queílion primera. Articulo fe-
gundo, Queíliuncula tercera. Donde dize,que 
aunque el nombre de vida es derechamente del 
Ser (fegun aquello de Ariíloteles : Vivere vi~ 
ventibus efi ejfe) tranfiatum autem efi nomen vita-
ad fignandum operationem , (^ r fecundum hum mo-
dum , vnufquifque illam operationem fuam , vi~ 
tam reputat, cui máxime intendit, quafi ad hoc 
fit totum effe fuum ordinatum. 
Qiie mucho, pues, que íiendo eíla Contem-
plación amorofa, fencilla, y transformadora, 
tan principal operación deílas Almas, en cuyo 
exercicio fe emplean , y al qual ordenan fu Ser, 
Potencias, y vida, juntando fe con eílb aver en 
la eflencia del Alma aquella intima, y prefen-
cial aííiílencia del Divino Ser, que comunica 
Gracia, y influye en las Potencias, fe diga que 
ay fuílanciales Toques, y contados de divina 
Vnion entre las dos Eíícncias, humana, y Di-
vina ? 
$. m. DÉdarafc cfta mifma Frafís lo fegundo, con. que entendemos, y concebimos al Alma cuando obra por los fentidos exteriores, como 
que eftá muy afuera, tanto que dixo S. Baíiho: 
Extrinfectts difsipata y & extérifis perfenfiria dif~ 
fofo J 7 ^ uari^ 0 Por o^s Sentidos interiores mas 
adentro : y quando por las Potencias intelec» 
tuales á lo natural,vn poco mas adentro:y quan-
do á lo obedencial, algo m is : y íi elle obeden-
ciales muyá lofobrenatural, yinfufo, finde-
• pendencia defpertadora de Sentidos que piquen, 
y que comiencen (y aun, íegua muy probable 
opinión, fin q i^e acompañe) fin difeurfos, ni 
adividad de la habilidad humana ; efíb ya pare* 
ce pallar muy adentro, y muy en lo hondo, y 
fecreto del Alma. Donde parece que lo que allí 
paíTa, no es fegun el orden natural de las Poten-
cias , ni aun fegun el ordinario fobrenatural, y 
cfto en gran íilencio , quietud,y f^ renidad , mas 
por modo de vacación , que de movimiento, y 
acción, (que aun Ariitoteles á la Contempla-
ción Uamó, ipfam vacnttionem) no es mucho, ef-
to fe diga Toque en lo ims intimo, y fecreto del 
hombre, y en eíle fentido, en la fultancia, y ef-
fencia del Alma : particularmente aífiíliendo 
verdadera, y realmente en ella Dios, como ami-
go, que caufa en las Potencias ellas llamas , y 
iluílraciones : y creciendo con ellas la mifma 
aífiílencia amorofa, y inviííble Mifíion : por-
que aunque fiempre clláalli Dios , es mas amo-
rofa fu aifiílencia, quanto crece mas la Gracia, 
y mas en grado tan lüperior, y en las Almas tan 
efpirituales, y perfedas. 
Declarafe aun mas , con que el Alma recono-
ciendo quan infinito, y fobreexcedenteobjeto 
es Dios, y que diíla infinitametede todo lo que 
ella con iu operación, por mas fobrenatural que 
fea , puede alcanzar, de puro conocimiento , y 
eíliraa deíla Divina grandeza, y infinidad : fe 
acoge al reconocimiento, y á vna como fuípen-
llon de Potencias, y de afros aun efpirituales, 
dexando atrás todo conocimiento , y el proprio 
también, en quanto reconoce á Dios fupenor á 
todo : demanera, que aun ápcníar no fe atre-
ve , de puro concebir altamente de Dios. 
Que es lo que San Eílevan dixo en los Afros 
de,los Apodóles, refiriendo aquella vifion, que 
tuvo Moyfen de Dios en lazarla : Tremefaílus 
AUnuy» Moyfeí non audebat conftderare 9 y lo quedlxoS. 
7. 52,. Dionifio en fu MiílicaTheologiacapítulo pri-
mero, llamando áeíla Contemplación : Supera 
Itícidam eaitte docentis filentij caliginem , fu-
per impientem inoculatos intelleUm. Donde aííi 
la palabra , Caligo j como la palabra , Silen-
t ium, y el InoculdtHs intel leüm todo íuena no-
che , y tinieblas, no ver, no obrar, defam-
paro de Potencias , y aurt como redü¿iríc el 
Alma á fu Elfencia para darfe por vencida, y aííi 
recogida, y como elícncializáda miílicamenfe en 
fí,cntregarfe toda en Vnion amorofa ^ y afefriva 
en Dios, que intima, real, y preferícialmente af-
fiílc fegun fu divina Eífencia, en la Eílencia , y 
fuílancía deíla Alma amiga, no folo por titulo 
de inmenfidad, fino por titulo de amiílad. Y cf-
tos fon los Toques luílanciales que pone nuef-
tro gran Padi^f 
^yf Porque fe vea quan conforme es efta doC-
J[ trina, y explicación con el texto, y fen-
tuniento del Autor, oygamosle en el capit. 15. 
de la fubida del Monte, lib. 2. donde dize io 
primero que no fe le ha de negar al Alma en nin-. 
gun eílado alguna operación , y que ha de tener 
liempre por lo menos vna advertencia, 6 noticia 
amorofa en general de Dios j porque fin ella 1c 
faltaría al Alma todo exercicio, y eflb no feria 
Contemplación, fino ociofidad. 
Y en el Tratado,que intituló Llama de Amor 
Viva , dize, hablando del mas alto eílado de V* 
nion, á que afsi en común puede llegar vn Al-
ma : Su nrgocio es ya folo reabir de Dios s el qual 
folo puede en el fondo del A h n a , (in ayuda de los 
fentidos , haz.er, y mover al alma , y obrar en ella, 
r afsi ( z m á e ) los movimientos de la tal Alma fon 
Div ims , y aunque fen de Dios , della fon también, 
í porque-los haz.e Dios en el/a^m ella { que da fu vo~ 
¿tmtad, y cünfentimtento. N^ Q pareze que lo pu-
do dezu*. ni mas claro, ni más proprio, ni mas 
efeolaílico, nimasmiílico, ni mas alto, acu-
diendo juntamente á la libertad, y juntamente 
ala alteza de la infafion , y al levantado modo 
de fer el Ahna movida , y ileVada de Dios. 
Eíto lupueílo, declara en elcapir. 14. muy 
conforme a lo que hemos dicho, eílc Toque luf-
taneial de la t íiencia de Dios en el Alma, dizien-
do afsi : Como la fabiduria de Dios, con quien fe 
ha de vnir el Entendimiento > ningún modo , ni 
manera tiene , ni cae dtbaxo de algún limite, o in~ 
telígencia dijHnta , y particular, y como para jun-
tar^ enperfeüa Fnion de efiremos, qual es el Alma% 
y la divina Sabiduría , fea necesario que íkh ia a 
convenir en cierto mvdé de femejan^a entre Jt. De 
aqui es, tjue también el Alma ha de efiar pura , / 
¡encilla , y déla manera que pudiere, no limitada, 
ni modificada can algún limite defonna , efpecie, 0 
imagen. Que pues ^ Dios no cabe debaxodclla , 
tampoco el Alma para vnir fe con Dios ha de caber 
aebaxo de forma , ni inteligencia difiinta, 
L.o qual declara maravillofamente con el lu-
gar de los Números del Capitulo doze, donde 
cuxo Dios de Moyfen , Osad osloquarei, palam, 
& non per figuras Dominum videt. E n lo qual (pa-
labras ion ue eíle gran Padre) fe da a entender, 
que en ejie alto efiado de Fnion , y amor de que va-
mos hablando, no fe comunica Dios al Alma , me-
diante algún disfraz, de vifion imaginaria, feme-
jan^a , o figu ra , fino que boca a boca : efio es, ef-
fenctapura y y defnuda de Dios, que es la boca de 
Dios en Ancor , con tffencia p u r a , y defnuda del 
Alma , que es la boca del Alma , en Amor de Dios 
fe tratan Dios i y ella. 
Eílas fon fus palabras : de las quales fe figue 
claramente ^ que eílos fuílanciales Toques, no 
folo no piden que falten afros de Entendimien-
to, 
( 1 2 ) 
to, y de Voluntad, fino que pofítivamente pi-
den , que los aya : puesdize^ y expreíTa aque-
lla palabras» Amor. Pídelos empero efpiritua'-
liíTimos, fcnciíliílimos, abftraidiílimos áz toda 
forma, figura, femejanza, noticia particular, 
ó proporción de criatura. Que affi como quando 
laay, toda la Alma parece que le cubre, y (di-
gámoslo aííi) fe empaña , y materializa ; aífi 
quando ftlta, fe defnuda, y efpiritualiza con 
particularidad, y fe recoge á fu fondo, y centro, 
en el qual fe dize tocarfe luftancialmente Dios,y 
ella. Veafe aquella diílincion de centros, que 
pone nueftro Padre en la primera Canción de la 
Llama de Amor viva, que alli declara efto mif-
mo maravillofamente. 
D i S C VRSO II. 
Quan levantada fea la Vnion, ¿jr que 
puede llegar vnaAlma en efia vida. 
Donde Je declara mucho la doctrina 
de ejlos libros. 
\ Ara mitcíias colas, que tocan á la inteligen-
cia , y ponderación de la Doctrina de ellos 
libros, ferá de importancia grande, pintar aquí 
de la manera que nueftra rudeza alcanzare,(ayu-
dada empero de eferituras, y Santos) la perfec-
ción á que puede llegar vn Alma en ella vida, 
hablando de ella enelpecie. Que de los grados 
de Caridad, y Amor, que puede tener en fm-
gular, no hablamos : porque elfos tienen tal 
latitud, que fu poííibilidadexcedeáqualquier 
grado determinado por levantado que fea.Digo, 
pues , que el declarar la Perfección á que puede 
llegarvnaAlma, ópor dezirlo mejor declarar 
el citado de vna Alma perfeéla, y con pcrfe¿ta 
Vnion vnida con Dios, tiene muchos provechos 
para nueftro intento. 
E l primero, que conocida la excelencia del 
termino, no efpantará la alteza de los medios 
próximos deíb Vnion, de que particularmente 
labia nueftro Be.ito Padre. 
E l fegundo , que fiendo elle eftado el que lla-
man los Theologos (y en la proporción que pu-
do caber en conocimiento de Filofofos, ellos 
tixmhitn) PurgMi animi : de Almas purgadas, y 
limpias : conocida la pureza defto, limpiííimo^ 
y apurado en fu fin , no efpantafa lo terrible de 
las purgaciones , por donde le llega alli, deque 
habla en fu Obícura Noche elle gran Miftico. 
Affi como del conocimiento de la pureza, y lim-
pieza, que en el Cielo hadeaver, fenoshaze 
muy creíble el rigor de las penas delPurgatorio, 
que limpia las Al mas para entrar allá. 
L o tercero , villa efta perfección en efte gra-
do fumo , no avrá que reparar que no fe pongan 
cn eftaclafc, b esfera tan fuperior, comome-
dios'proximosdelU, otros que aunque ellos en 
11 fon muy excelentes; pero no de efte orden, 
aunque es cierto que difponen a é l , y pertene-
cen agrado muy evantado, pero no tan alto» 
i r. 
PAra dcélaraf , pues, tan levantado eftado, muchas cofas fe han dicho en el Difcurfo primero, en la Fraíis fegunda, y tercera, y aora 
es muy de notar la doftrma de Santo Tomás en 
prima fecundae, Queftion fefenta y vna, Arti-
culo quinto, y traela también de antiguos Filo-
fofos, como fon Macrobio , Tulio, y Plotino, 
que diftinguen Virtudeá PoliticaSj Purgatorias, 
y Purgíiti animi. Y dexadas las Políticas como 
muy inferiores, las Virtudes Purgatorias \ di-
ze Macrobio, que fon de aquellos, que jQti** 
dam hummernm fugk folis fe inferunt D i p í n h , 
que huyendo de las colas humaims, fe ocupan^ 
y emplean en las divinas. Y Santo Tomás dize, 
que : jQuia ad hominem pertinet , v i etUm a d 
Divina fe traloat, quantumpotefi (propoíicion dc~-
AriftoteLs también en el dezimo de fus Etican 
en el cap. 7.) es menefter poner vius virtudes ^ 
que nos llevan á efta Divina femejanza, y otras-
que fean proprias de los que ya llegaron á ella, 
como en efta vida es poífible, que es lo que San-r 
to Tomás diftinguió : Secundum diverfitatent 
motm, & termini. Virtudes de los que caminan, 
y aprovechan, eflas fon purgatorias : y Virtu-
des de los que paran, y eftán como en el termi-
no , ó grado de perfetta caridad, eftos fon del 
termino, y de animo purgado ya. 
Del qual grado, poniendofe la duda Santa 
Tomás, como puede aver en efta vida eftado 
de eftado, Uirtud de termino, grado que fe di-
ga de Caridad perfeóta j como fe dillingue de 
la que aprovecha ; fWQS ¿¡Hantúm cunqne aliejuis 
haheat in hoc mundo Charitatem ferfeftam; potefi 
ems Charitas augeri , quod efi ipfam proficeret 
Gomo es polfiblejdize elteSanto en fu ix.quséft. 
24. art. 9. que pudiendofe la Caridad aumentar^  
por adelantada que efté en efta vida , aya grado 
de caridad que fe llame perfeda , diftinta de la 
que aprovecha, pues aprovechar, y crecer, 6 
aumentarfe, todoesvno? 
A lo qual refponde el Santo : Quod perfeñi 
etiam in Charitate proficiunt : fed non efi ad has 
prmcipalis eoram cura , fed iam eomm fiudium 
circa hoc máxime verfatur , vt Deo inbareant. 
Coníieílb (quiere dezir) que los perfeéfcos apro* 
vechan en Caridad : pero aun de efte fu aprove-
chamiento , y crecer no curan, fino de eftarfe 
íixa, y gozoíamente fin peftañeat(digamos affi) 
Entendimiento, y Voluntad, vnidos en Dios, y 
fantamente detenidos en él por perfecta Con-
templación , aunque fiemprc perficionandoíe 
quanto ala Union, y Caridad. 
Eífas fon Virtudes de termino^que participan 
vna muy particular femejanza con Dios, y fe 
llaman de animo purgado. Y porque (como di-
xo maravillolamente Plotino i í n virtutibuí 
exsmplaribus , qu<t Deo atribuuntkr, pafsiones ne 
fas efi nominari. En las Virtudes cxemplarcs , 
que fon las que eftán en Dios, es blasfemia nom-
brar pafliones) van poco á poco las Virtudes dif-
poniendo á efta femejanza. 
Porque las Potencias pafmnes molmHt» U $ \ 
A d meámm reduemt. Las rcditecñ á vn medio 
aunque con mucho trabajo: las Purgatorias las 
quitan, y las que fe llaman pnrgati animi 9 ebli-
vtfcHntur las olvidan: Itafcilícet , (dize San-
to Tomás) quod Pmdentia fola Divina intuea-
tur : Temperantia terrenas cupiditates nefiiat. 
Fortitudo pafsiones ignoret : Inflitia cum di* 
vina Mente perpetuo foedere focietnr , etiam fci-
l i ch imitando , y añade : Quas qnidem Virtu-
tes dicimus ejfe Beatorum , vel aliquorum in 
hac vita PerfeSlifsimorum. Eftas Uirtudes de 
animo purgado traen coníigo vn admirable ol-
vido de hs paíílones. Solas las cofas Divinas mi-
ra la Prudencia: la Templanza cafi no fabe que 
cofa íean terrenos defeos : la Fortaleza ignora 
paííiones, y apenas conoce enemigos que ven-
cerla juílicia íe ajufta con perfdéta Union con la 
divina Mente,imitandole de la manera que pue-
de en todo. Lasqualcs Virtudes en toda fu per-
fección fe hallan en los Bienaventurados , y 
en fu manera fe verifica todo lo que hemos di-
cho aquien algunos Uarones muy perfedos en 
eftavida. 
10 puedo en eíla ocafion dexar de tráer pam 
S| probanza de eílo aquellas divinas palabras, 
íin encarecimiento encarecidas, de San Dioniíio 
Areopagita, que efenviendo al glorioíiííimo E -
vangeliítaS. luán vna carta, cuyo fobreefcrito 
dize aíli : loanni Theologo , Apofiolo , & E v a n -
geliza exularti in Pathmo Infula. Te quidem, 
nunejuam ita amens fum , vt aliquid pati ar* 
bitrer : fed corporis mala hoc tantum , quod eá 
dijpídices , fentirecredo. Y avia precedido, que 
ay Uarones tan efpirituaks,que merecen llamar-
íe : Liheri ñb ómnibus malis , Dei amore impuU 
¡ i j qui ab hac vita principium futur afaciunt, 
cum inter homines Angelorum vitam imiten' 
tur in omni animi tranquilitate , & Dei nomi-
tiis appellatione. No foy tan loco ( dize Dio-
niíio) que pienfe (divino luán ) que en todos los 
males, y trabajos, que en efla Isla deítemdo 
padeces,padcZcasalgo,anEes juzgo que folo fien-
tes de ellos lo que baíta para juzgar que cofa 
fea cada vno. . 
De manera que parece5que ai no llega aun el 
dolor,pues folamente fentir,y juzgar elto es azo-
te^ eíto no quien viefle defeargar el golpe, aun-
que no fíntielfe el dolor,lo podria juzgar. 
Notable abílracion! Notable perfección! No-
table ignorar paííiones ! Y avia precedido lo que 
diximos , que ay Varones tan efpirituales , 
que merecen llamarfe libres de todo mal : por-
que aun en la pena fe gozan movidos, y impeli-
dos del divinó Amor, y que en efta vida comien-
cen la venidera, viviendo entre hombres , como 
Angeles en fuma, y pcrfe&a paz deAlma, tanto 
que merecen llamarfe Dios. 
Eíta es aquella maravillofa, y mifteriofa jun-
ta , que vio San luán en aquella tan feñalada mu-
gcr( que fe llamó la mifma teñúSignum magnum) 
de eftrclks que no fe ven fino de nodic, y cít áü* 
lénciadelSol, y de Sol claramente defeubier-
to , cuya viíla no andajunta quando las cítre '^ 
lias fe ven j y aííí parece que juntó día ^ y noche, 
tinieblas, y luz, Cielo, tierra,patna, y deftier-
ro: y finalmente, fu punta de compn.h.mfores 
fignificada por el Sol en el ellado de Viadores , y 
que caminanpor Fe figniiieado por la tiuna, y 
eftrellas que de noche alumbran:porque efta mi-
litante Iglefia abraza tan perfedos hijos , y tan 
purgados ánimos, como dezia Santo Tomás.' 
Que en la aplicación , y perfección de las Virtu-
des pufo cfte Doótor Angélico los Bienaven-
turados de allá, y los muy perfectos de acá ^ 
quando dixo: Quas quidem Virtutes dicimu* 
ejfe Beatorum 9 vel aliquorum in hac vita per~ 
feBifsimorum. 
La qual perfección llega á tanto que pudo de-
zir San Ambrofío en el octonario "-íüper Pfalm. 
1 1 S . Inoleverat oblivio peccatorum : & tanta v is ¡ 
confummatA emendationis efi , vt vias erroris 
ignoret ; crimen , etiam fi velit , non pofsit ad-
mittere. Ya ha hecho affiento en eflos taléis 
el olvido de los pecados: y tanta es la fuerza de 
la mudanza de la vida , que aunque qui; ran, na 
pueden pecar, dize Ambrofío. Que parece que 
toca en la impecabilidad de los Bienaventura-
dos. Del modo que aca,de vrio que tiene vn maL 
natural i dezimos : Aunque quiera ^ no puede: 
no porque abfolutamcnte no pueda , íino porque 
la fuerza del natural es póderofiílimatpero co-. 
mo lo es mas lo fobrenatural, que en el nombre^  
y en la eficacia es fobcr el natural,eltá el Alma ya 
tan á lo fobrenatural connaturalizada en el bien, 
que pudo dezir San Ambrofío: Crz^w, tó^y? 
velit, mn pojfitadmittere; cfto es , eíta tan array* 
gada en el bien, que con dificultad puede ya pe-
car : No porque no eílén libres para ello , fino 
porque los abites virtuofos , y íobrenaturalcs 
caufaron en el Alma mas perfiílencia en ei 
bien , y mas dificultad para ir al mal; 
§. m. 
Vcho mas lo encareció S.Bernardo de Vita 
_ folitaria ad Fratres de Monte Dei, donde 
mblando de la mas perfeéfca femejanza, que pa-
rece que fe puede concebir entre Dios, yvna Al-
ma , dize afli: Super hanc autem alia eft adhuc fi~ 
militudo Dei in tantum proprie propria , vt non 
iam fimilitudo , fed vnitas fpiritus nominetur^ 
cum ftt homo cum Deo vnus fpiritus non 
tantum vnitate volendi idem , jed exprefsiore 
quadam vnitate virtutis aliud velle non 
valendi. Dicttur autem hac vnitas fpiritus, 
mn tantum quia efficit eam , vel afficif 
éi fpiritum hominis Spintus SanElus : fed 
quia ipfe efi Spiritus Sanffus Deus Chari-
tas : cum per eum , qui efi amor Patris^ & FiUj9 
CT vnitas, & fuavitas , & bonum , & ofculum, 
& amplexus , & quidquid commune potefi ejfe 
amborum in fumma illa : vnitate veritatis, 
& veritate vnitatis , hoc idem homini % f m me~ 
do fit ad Deum , quod 6Hin¡ulrfiamiéU¿ vnitata 
14) 
filiv efi Fttrem , v d Fatr i adFiUum , cum 
modo inefabili , incogitahilique fieri moneremr 
homo Dei non Deas : fed tamen qmd Deús efi 
tx natura, homo ex gratia. Palabras , que fe-
gun fon levantadas , partee mejor dexarlas 5 
aíE , que losDoélosmuy bien las entendieran, 
y á los que no lo fon , dificultofamente fe las 
podremos dar á entender. 
Solo advierto para inteligeneiadcUas, y del 
intento de efte Difcurfo, que los Mifticos hazen 
gran diferencia en eílar vn Alma en gracia, y 
ler amiga, ó llegar á la divina Vnion en cfte gra-
do levantado: porque el eftar en Gracia es amo-
do de defpoforio, es quererfe bien , y tener pro-
pofito el Alma de no apartarfe del güito, y vo-
luntadPivinn;pero eílaVnion que llaman dcMa-
trimonio efpintual , no folo es comunicación 
de afcétos, íino con gran particularidad comu-
nicación de psrfonas , aunque aya junto aótos 
de bienquerencia, y amor. 
EneítaVnion, pues, comunica Dios al Al-
ma con extraordinario amor Divino fer, y el Pa-
dre, y el Hijoembian al Eípiritu Santo, para 
que el Alma en razón deEfpola que es ya vna co-
fa con él,comuniqae en todos los bienes de Dios: 
y Dios, y fu Eííencia, Atributos, y Perfqnas 
Icanfuyos, como de quien por Amor cona úni-
ca en todos los bienes del. Y el Efpiñtu Santo 
(que por proceder del Padre, y del Hijo, fe dize 
cmbiadodeellosal Alma) hazeenfu manera con 
el Alma en cfta divinifsima Vnion lo que en 
aquella fuftancial vnidad con verdadera pro-
ceífion es entre el Padre , y el Hijo , entcn-
diendofe aííiftir en el Alma como amor, fua-
vidad, bondad , lazo , y abraco que la diviniza , 
y junta coníigo, y con el Padre, y el Hijo, de 
quien es embiado, que con él fon vn Dios. 
Efto es en fuíbncia lo que dize San Bernardo, 
que con razón llamó á efta tan perfeda Vnion 
vnidad de Efpiritu : pues el mifnmo Efpiritu San-
to, que es Amor del Padre,y del Hijo , eíle 
mifmoesembiado á la tal Alma, para que fea 
eípiritu, y bien fuyo en eíta comunicación de 
Amor. 
IV . 
Dclaro eíta Union de matrimonio Efpi-
ritual , nueítra madre Santa Terefa en la 
morada feptima, en el cap.2. donde hablando de 
las diferencias que ay del Matrimonio efpiritual 
al Defpoforio, pone dos. L a prime* a ( palabras 
fon de la Santa ) es que todas las mercedes que 
haz.e el Señor en el Deípoforio efpiritual , pare-
ce que eran por medie de los Sentidos , y Voten-
cias \ pero (fia vnion del Murimonio efperitual 
pajfa en el centro interior del Alma ( que es lo 
mifmo que nucítro B-jato Padre dize en la 
fuítancia del Alma ) adonde fe aparece el Se-
ñor por vifion intelettual, aunque mas delica-
da , que las dichas en los grados pajfados , co-
* M fe apareció a los Apofióles fin entrar por las 
fumas , guando dixo : F a x vobis. La [egunda, 
es , que en él Matrimonia efpiritual ha tenidó 
por bien la divina Magefiad de juntarfe de tal 
manera con el Alma , que afsi como los que no 
fe pueden apartar ,ya no quiere apartarfe de fu com-
pañia. Y añade la Santa: JEfia Vnion es cerno 
f t cayeffe agua del Ctelo en vn rio , o fuente a donde 
queda todo hecho agua , que no podran ya di-
vidir qual es el agua del rio , 0 la que cayo del 
Cielo : O como fi en vna piez^a eftuvijfen dos ven-
tanas j por donde entrajfe gran luz, 9 aunque en-
tre dividida , fe haz.e toda vna. Q u i t a ¡era efio 
lo que dize San Pablo, que el que fe llega a Dios, 
fe haz,e vn efpiritu con el. Haíta aquí fon pala-
bras de la;Santa,la qual declaro maravillofamen-
te la perfección de eíta Vnion, y ayudó álalo-
' cueion de San Bernardo de vnidad de efpiritu i . C o r . 6 , 
con el lugar de San Pablo : Q u i adh&ret Deoi 17, 
vnus Spiritusefi cum eo. 
E l mifmo Santo en el Tratado de diligendo 
Deo , declaró eíto excelentemente diziendo: 
Quomodo fiilla aqu<t multo infuffa vino deficere 
a fe tota videtur , dum , & faporem vini in-
duit , & colorem \ & quomodo ferrum igneum^é* 
candens igne Jimillimum fit , priftina propria-
que forma exutum : & quomodo Solis luce per-
fufus aer in eandem transformatur luminis cla-
ntatem , adeo vt non tam üluminatus, quam 
lumen ipfum effe videatur , fis omnem in San-
¿lis humanam affeftionem quodam inefabili mo-
do neceffe erit a femetipfa liquefeere , atque 
in Dei penitus transfundí Voluntatem. Alioquin 
quomodo omnia in ómnibus , erit , fi in homi-
ne de homine quidquam fupereritt 
De la manera ( dize San Bsrnado ) que vna 
gota de agua echada en cantidad de vino , al 
punto no fe conoce, y parece que dexa deíer, 
viftiendofe del color, ydel fabor del vino, donde 
fe echó : y como vn hierro abrafando perdió lo * 
obfeuro, y duro quedando hecho vn fuego mif-
mo : y como el ayre embeítido , y bañado del 
Sol parece la mifma luz, aífi el alma por vna di-
vina aniquilación , y deshazimiento de fi co-
mo gótica de agua , fe paíTó al inmenfo mar,y 
abifmo de Amor , participando fus proprieda-
des, demanera,que el la pierda la fuyas,yDios fea 
todas las cofas en ella. Lo qual no fe verifica 
(dize eíleSanto)fi del hombre quedaíle algo en el 
hombre. 
Con eíto viene boniííimamente la divifion 
que traen S. Buenaventura, Opufc. deScptem 
itineribus seternitatis , diítincion tercera , el 
Autor del libro de Spiritu,&Anima,tom.5.apud 
Aguit. y Ricardo de Sanóto Viétore in Pro-
logo ad lib.de Trinit.y mas particularmente lib. 
de Contcmplacione , cap. i z . circa finem. 
Los quales hazen tres grados de Efpiritu.El pri-
mero es , Spiritus m Spiritu. E l fegundo, Spi-
ritus fupra Spiritum. E l tercero* Spiritus fine 
Spiritu. E l primer grado declara San Buena-
ventura, diziendo : Spiritus in Spiritu tune effe a f 
feritur , qnando exteriorum omnium oblivifcitur9 
& illa folum intelligit , quA in Spiritu , & cir~ 
ca Spiritum attitantur. Y Ricardo , Spiritum 
effe in Spirim efi femstipfum intrare , & intra 
femé* 
i5) 
femetipfunt tatú?» comiere; & ea qtfd ctrot car-
nem , [eu etUm in carnégeruntur^penttus ignorare, 
Efpiritu en cfpiritu , es el Alma dentro de íi 
olvidada de todo exterior, y corpóreo , y te-
niéndolo todo por ageno, y improprio, como 
dixo Satt Ambroíio : Quafide alteno loquebatur 
jPfdlm, D a v i d , cuminquit í Non timeho quid faciat mi-
f f . K. hicaro. Como de cofa agena, y impropria ha-
blava de nueftra carnee) Santo Rey David, y 
aíli dixo : No temeré lo que contra mi hiziere 
cite enemigo, que es mi carne , diítinguiendo 
la carne, no folo de fu Efpiritu, fino de fi. 
En el legundo grado eílá el Efpiritu fobre el 
Efpiritu ; eílo es, el que eílava fuera de fu car-
ne ; pero en fi, ya eftá fuera de íi fobre fi: Qnia 
modo miro fit, dixo Hugo de Sando Viftor,fu-
per Caput. 7. Angelice Hierarchice vtperdiiec-
tionis ignem in illum fufiolatur , CJHÍ efi fptper fe , & 
per vim Amoris expellatur , vt exeat a, je , nec fe 
cogitet, dum Deum folum amat j porque por ma-
rá vil lofa manera el fuego del Amor le levantó 
á aquel Señor, que es febre é l , y elle mifmo im-
pulfodeAraorlehizofalirdeíi, para, que, ni 
pienfe, ni fe acuerde de í i , íino de folo Dios á 
cjuien ama. 
EÍ tercero es, Spiritusfiné Spiritu , quando no 
folo fale de íi fobre fi, fino eífe mifmo que falia, 
ya dexa de fer. E t humano m divinum , dize R i -
cardo , videtur deficere , ita vt ípfe iani non tpfe. 
Dexa de fer, paíTandofc por divina transfurma-
cion al Ser de Dios» De manera,que en eíia Frá-
fis transformativa, y amorofa, el ya no es él, fino 
Dios. 
E Sta perfección coge toda el Alma enterame-^ te,lu fuílancia, y Eífencia,ya por la Gracia 
abitual en grado levantadiífimo que alli fe fujo 
ta, ya por la inmediata aíiiftencia de toda la 
SantlíHma Trinidad, y inviíible Miífion de Ef-
piritu Santo, para que fea Efpiritu del Alma 
también en el fentido dicho: ya en la Uoluntad, 
por la Caridad encendidiífima , transformación 
amorofa, y afectiva aniquilación ya declarada. 
También en el Entendimiento por levantadiíli-
ma Contemplación,)' fobrenatural conocimien-
to de íinceriínma Fe , del qual brevemente di-
remos algo, y de la perfección de la memoria 
también. 
Tomo aora para fu declaración las palabras 
de San Dionifio de Coelefti Hierarchia , capit. 
7.§. Cum vero, donde dize afsi : CuncupifceH-
tiam ipfam Amorem divintim mtelligere oportet, 
fuper ralionem , & intellecínm immatenalitatis 
infiexibile , non indigens defidermm , fuperef 
fentialiter cafiú , & impafihilis Centemplatienis 
velutijotentiam excipit infuffeientia, &c . Lo 
que en lo material llamáis Concupifcencia, lla-
mad en lo efpiritual perfedo Amor divino , y 
vn defeo lleno, no corto, neceílitado, ó mendi-
go , que diga de parte del Entendimiento vn 
conocimiento de fobre razón, y de íobreenten-
diraiento, y ello aun tenga otro fobrenombre, 
que declare fu futileza,akeza,pureza,y inmate-
rialidad, yaíTifellame la fobferazon lo fotre* 
eíitendido de la inmaterialidad. Y aun n0 nie' 
contento con eflb. Sea eílé conocimiento > 
que fe pueda llamar Contemplación fobreeílerH 
cialmente cafta, y impaífibíe. 
En dezir conocimiento fobre entendido, y de 
fobrerazonjpide q fea de cofas fobrenaturales, y 
divinas, que tranícicndéñ toda la fuerza de nucí-
tro entender , y que fíendo de fu yo ilimitadas 
ellas , y incompreheníiblcs , las entendamos 
(de la manera que fuere poflible) fin limite, mo-
do , figura , proporción , ó femtjanca, rindien-
do , y dando por vencida qualquic ra particular 
noticia, como cofa defproporcionada, y exce-
dida , acogiendofe á vn conocimiento como vni-
vti fal, y lobre entendidamente confufo, íin li-
mite , ni modo, o particularidad,que contraya, 
y limite lo infinito , y incomprchenfible : 
porque en efta fuerza de Fe pura, y Contempla* 
cion perfefta , mas reconoce , que conoce. 
Eífo es darle por fobrenombre de inmateria* 
lidad , que como materia fuella quien limita, ím-
gulanza, y modifica : pedir inmaterialidad , es 
pedir que fe defeche qualquier cofa que limite , 
ó modifique , afíemeje, ó proporcione lo que es 
fobre todo limite , femejanza , ó proporción*. 
Corno fi nos dixera el Santo : aunque entendáis, 
y conozcáis, reconoced que efíb objeto es incon-
prchcníible, y excede, no folo lo que vos po-
déis conocer, íino la perfección de qualquier co-
nocimiento Seráfico , y criado, y de todos quan« 
fos Entendimientos fe puedan criar , y en eíle 
reconocimento falid en cierta manera de las re-
glas de entender s y no traygais el objeto ávos 
íino paílaos á é l , que íi es Dios mayor que nuef-
tro corazón, y de cor de exemt cogitationes, no es 
bien que lo mayor fe eftreche, fino que lo menor 
feenfanche, y lo finito fe aífemeje, y infinite 
con el infinito, y inmenfo. Que quizá es algo 
defto lo que dixo Dzviá'Jngrediar in veritate tua. 
Entraréme en tu verdad, fin guardar las leyes de 
mi entender. Y afli añade San Dionifio , que la 
Contemplación ha de fer fobreeíléncialmente 
cafta , y impaífibíe. 
Es notable locución cafta fobreejfenciatmeme „ 
nojuntando fu Entendimiento con cofa que no 
fcaeífencial: y afsi apartándole de formas , figu-
ras , ó femejanzas , fin hazer vnion con ella ? 
ni detenerfe en cofa ^ 6 modo criado , fin refle-
xión , ó raparo en quaíquicr cofa criada , aunque 
fea la mifma en que viene embuelto el objeto in-
creado , á quien tengo de mirar derechamente. 
Declaró eílo divinamente S» Tomas 2 . 2 . 
quaeíl. 180. art. 6. donde preguntando, porque 
la perfección de la Contemplación fe declara por 
movimiento circular, y el principio, y medio 
della, por reáo , y oblicuo, como lo dize San 
Dionifio cap. 40. de divinis nominibus ? Rcf-
ponde , que eítos tres movimientos difieren en 
que en el rt 6toprocedit quis ah vno in aliud, paíTa 
vno, y fe mueve de vn lugar á otro. E l circu-
lar es , fecundum qnem aliquis movetur vnifor-
miter circa idem eentrum , muevefe cerca de 
vn mifmo centro, ó punto tan vniformemente 
( i 6 ) 
elquedrcularmentefe mueve, que no parece 
que muda lugar, y las lineas de fu circunferen-
cia van todas á vna,y á vno.El movimiento obli-
quo es como compuefto deítos dos, que tiene al-
go de re¿to, y algo de circular. En las operacio-
nes, pues, inteIigibles,quando fe procede de vna 
cofa á otra, fe llama movimiento reéto ; pero el 
que fuere vniformiííimo, y acerca de vn indivi-
íible centro , ó verdad fencilla, y con fencilla 
vifta , también eífe en lo inteligible fe llama 
circular, 
§, VI. 
PAra efta circular,© perfedaContemplacion, es menefter (dize el mifmo Santo Tomás) purgar el Entendimiento de dos deformidades, 
que en eíle punto limpio, y levantado de Efpi-
tu, fon deformidades : Exigitur, vt dúplex eiUs 
deformitas amoveatur. Primo tila , qua eft ex 
diverjitate remm exteriomm. Secundo ea , qu& 
éfi per difeurfam rationis. E t hoc comingit fecm* 
d ü m , qnod omnes operationes Anim& reducuntut 
ad fimplicem ContempUtionem intelligibilis veri-
tatis, vnde pratermiftis ómnibus in [ola Dei Con-
templatione perfiflimr. Para eíla vniformiííima 
vifta, es meneíler quitar dos deformidades ^ 6 
diferencias : vna , que nace de la diveríidad 
de los objetos, y cofas exteriores : otra, que 
en las interiores, y inteligibles nace de la di-
veríidad , ó multiplicidad de verdades, que fe 
hallan en el difeurfo , para que todas las fuer-
zas del Alma, fe reduzgan a vna limpie vifta, 
y Contemplación de limpie también, y fenci-
lla verdad , para la qual es bien fe dexen , y 
defamparen todas las cofas. 
Y defta palabra, pr&termifsis ómnibus , con lo 
demás que fe ha dicho, fe entiende muy bien la 
dodrina de nueftro Beato Padre, que pide ne-
tación aeerca de todo lo fenftble , y ititeligi* le , como San Dioniíio : y en virtud deíTa pi-
de el no admitir, y el defechar viíiones, y reve-
laciones en quanto apartaren, ó eftorvaren la 
vniftima, y íimpliciíEma Contemplación de la 
primera verdad, que va á ella como á centro, y 
como punto indivifible. 
Y aííi quando efte Santo Miftico Vozea , que 
no fe admitan vifiones, ni revelaciones; no quie-
re de ninguna manera que fe defeche lo inteligi-
ble, y efpiritual, que ofrecen de Dios. Que eílb 
antes dize expreífamente, que fe admita : y que 
para que le entre mas en provecho al Contem-
plativo,y le ayude al medio próximo de la vnion 
con Dios , que en el Entendimiento es pura, y 
perfeda Fe (de que diremos algo) olvide lo par-
ticular feníible, y corpóreo , y aun lo inteligi-
ble de particular noticia, ó imagen, quitando las 
mantillas, y faxas en que viene encogido aquel 
marímluelo, y piélago inmenfo de verdad ce-
leftial fafeijs, & quafi pannis infamia obvolutum 
mare, reduciéndolo á vna fuftancial, y levanta-
da noticia de Fe fuperior á toda imagen, figura, 
limite, ó modo particular, mirando á Dios en 
fanta obfeuridad, eonfuíion, y vniverfalidad, 
divina. 
Y aííi quando él dize, que no fe haga cafo, nd 
es de la fuftancia, y efpiritu alli embevi Jo, y 
embuelto, fino de los accidentes de viíion en 
extraordinario feníible , y corpóreo de viíion 
imaginaria, y en lo limitado, y particular de 
qualquier femejanza inteligible : porque áefto 
no fe aficione el Alma , y pierda , quanto al 
efedo aquella fanta, y perfeda defnudez, que 
para la perfeda vnion esneceflana : ni el E n -
tendimiento fe detenga, ó arrime en lo que no 
es próximo medio para la Vnion con la prime-
ra Verdad en el orden de contemplar,y entender. 
De manera, que folo pretende efte Venerable 
Miftico, que nos aprovechemos del medio me-
jor , y mas próximo, fin arrimarnos a otras lu-
zes de inteligencias particulares , y diftintas. 
Que aunque no fe oponen á la Fe ^ quanto á 
fu verbadi antes hemos de aíTentar, que concier-
tan con elia,fon muy diferentes, quanto al modo 
que ella tiene de conocer, que es en fanto rendi-
miento, y tinieblas, fin modo, y limite. Lo vno 
porque fe da por vencido el Entendimiento de 
la incomprehenfible Verdad,y Bondad de Dios: 
y lo otro, porque fe remite á lo que Dios,á quien 
cree , de íi conoce, apropriandoíe con efta fan-
ta defapropriacion luya el mifmo conocimien-
to, que Dios tiene de fi, pues fe remite á é l , y 
no repara en lo que alcanza, ó puede alCánzar,fi-
no en lo que Dios dize, arrojandofe en é l , y en-
trandofe en fu Verdad , como deziamos. 
Yqueeítefeaelfentidode nueftro Santo Pa-
dre , pruebafe con expreíTas palabras fuyas, 
lib. 2. del Monte, cap. 17. donde en el fin del, 
Dize aííi : Reftd, pues aord faber, que el alma, 
no ha de poner los ojos en aquella corteja de figu-
ra , y objeto, que fe le pone delante fobrenatural-
mente , aora fea acerca del Sentido éxte f ior ^ é*d-
mo fon locuciones , y palabras a l oído , y vifiones 
de Santos a los ojos , y refplandores hermofos ^ y 
olores a las narices, y gujiros, y fuavidades en el 
paladar, y otras delejtes, que juelen proceder del 
Efpiritu , ni tampoco los ha de poner en quálefquier 
vtfiones de el Sentido interior, quales fon las ima~ 
ginarids interiores. Antes renunciándolo todo , fo-
lo ha de poner los ojos en aquel Ejpiritu btiem , 
que eatifan , procurando confervarle en obraf ^ y 
poner por exercicio lo que es de férvido dé Dios 
defnudamente, fin advertencia de aquellas fepre-
fent aciones i ni de querer algún gufto fenfible Tafsi 
fe toma defias cofas folo lo queDios pretende J quiere ^  
que es el Efpiritu de devoción', pues que no las da pa-
ra otro fin principal, y fe dexa lo q el dexaria de dar9 
fi fe pudiejfe recibir en efpiritu fin ello , como avernos 
dicho , que es el exercicio > y apr 'ehenfion del Sentido. 
Yenelcapit. 18. para que fe vea, que no es 
fu intención, que del todo fe aparten eftas vifio-
nes , fino qüe los EfpiritUales entiendan,que no 
es efto lo principal del lenguaje de Efpiritu, re-
prehendiendo al Confeífor, que no encamina, 
como de ve, á las Almas en eftas matcrias,dize af-
íi t Antes fe pone a platicar defio con los Difcipu-
tos s y lo principal del lenguaje efpiritual pone en ef-
tas vifiones, dándoles indicios para conocer las v i -
fiones buenas ¡y malas, que aunque es bueno faberlo. 
na 
«o ay p¿ra que meter a l Alma en efie trabajo,cnyda* 
do , y peligro, Jtno en alguna apretada necesidad. 
Éílas ion fus palabras. Admite luego, que fe 
reparen, y examinen eílas vifiones, quando hu-
viere neceflidad, ó por la materia, que quizá pe-
dirá conveniente execucion de algo particular 
revelado, ó porque el Alma no acaba de fabcrfe 
defembara^ar, y fe halla turbada, y perplexa,íin 
poder tomar la fuftancia del Efpiritu de aquella 
viíion, tan abftraida , y defnudamente, ó por 
otras razones apretadas, y prudenciales, que fe 
pueden ofrecer. Yaínenel cap. ax-dize^ que 
le comunique con el Padre Efpiritual. Y ha-
ziendodiftincion deviíiones, que, ó fon claras, 
ó va poco en que fean, ó no fean eílas,aun quiere 
que íe comumquenjque ferá quando lo revelado 
pidieíle execucion^ó fuelle de gran importancia, 
ver lo que Dios por alli quiere que fe haga ? 
De manera que aífi como S.Tomás en la quseít. 
18o. are. 5. de la fecunda fecundíe, declarando 
vn lugar de S. Gregorio, dizc aííi : Sic intelli* 
gendum efi, cjuod Contemplantes corporalmm rerum 
vmhras non fecurntrahunt, quia vidcíicet m eis non 
Jtfiit eorum contemplatio , fed potius in confíderatio-
ne intelligibtlisveritatis. Los contemplativos no 
eftán á la fombra de las cofas materiales,y aun S. 
Gregorio dixo : Cunílas circunferiptionis imagi* 
nes deprimunt : ni fe detienen en lo corto, parti-
cular , y limitado de fus imagines, aunque mas 
inteligibles fean, porque no paran alli,fino paf-
fan derechamente á la inteligible verdad , que 
alli eftá encerrada. 
Defta manera , pues, fe entiende la do£trina 
de nueftro Beato Padre , que enfeña á no dete-
nerfe en nada, y en eíle íentido , no reparar en 
vifion, ó en revelación, por caminar vniforme, 
y derechamente á la primera verdad, 
§. VIL 
DE aquí ya no efpantará laabftraccion , y purgación, que de la Memoria pide : pues 
como eHa,ó fea la mifma Potencia,que elEnten-
dimiento , ó toque derechifsimamente en el or-
den inteligible : la dodrina que para el Enten-
dimiento le da, derechamente le viene. Solo ad-
vierto para nueva' ponderación de lo que á la 
Memoria toca, la perfección que en efta Poten-
cia, y en el olvido de las cofas criadas paraper-
feóta Vnion piden los Santos. S. Buenaventura 
dixo lib. 1. de profeclu Religioforum : PerfeUio 
AíemoriA eft ka hominem in Demn ejfe abfortum^ vt 
etiam fui ipftus, & omnium^ quA funt, oblivifcatur^ 
& infolo I)eoy abfque omniJhepitM voltibilium cogi-
tationum ^ atque imaginationum juaviter quiefcat. 
Es la perfección de la memoria eílár vnaalma 
tan abforta, y embevida en Dios, que de í i , y 
de todas las cofas que ion, fe olvide defeanfando 
fuavemente en folo Dios, fin ruido de imagina-* 
ciones, ó penfamientos, no folo no vanosj pero, 
ni muchos. 
Habló defta materia excelentiífimamente Gil-
berto Abad (que parece que igualo á S. Bernar-
do en los Sermones, que fobre los Cantares pa-
ra cumplimiento de aquel Tratado efcríviGOEn 
el Sermón primero, pues,declarando aquella pa-
labra t Per noüem qu&fivi quem dilegit Anima, 
meá , dize alli : Qutd f, adinventionem dileñi>& 
mx operatur ? Cooperatur plañe, & acomódate fa~ 
tis. Sicut in leñule faníia quietis accipit otium \ fie 
obltvionem quandam intelltge in nocle. Nec Salomón 
vult te feribere fapientiam ñifi in tempore otij. Nec 
Paulus in anteriora extenditur^nifiprius eornm^ quñ 
retro fmt oblitus. Y mas abaxo ; In •vmbra rerum 
vifibilimn obilivioném aliquantum accipe : in noffe 
omnimodam, Quis mihi dabit fie advefperafcere? 
Dileftio ipfa in hanc noÜem inducit^qucí reliqua om-
niaf nec refipicit, nec nota reputat ) dum ad illum 
quem diligit, intenfa fufpirat, 
( En aquella palabra. Cama, dize Gilberto, eíl-1 
tiende el ocio, y Contemplación fencilla j pero 
en la Noche el total olvido. Que alli como el Sa-
bio te manda eferivir la fabiduriá en el tiempo 
del ocio : aííi S. Pablo te advierte, que para paf-
íar á lo fuperior, y adelantado, es meneíler olvi-
dar lo demás. Quando oyeres, que la Efpofaeíla 
Tentada á la fombra , por la fombra entiende al-
gún olvido de criaturas, pero quando en noche,' 
es ya el olvido total. O buena Noche ! Quien 
me dieífc vivir, y morir en ti: Noche es efta cau-
íada del fuego del Amor, que nada conoce,ni de 
lo conocido fe acuerda, porque toda vnidiilima«* 
mente furpira por el fumo bien que ama. 
Pues fegun eíto 3 íi efte es el termino, y írn* 
adonde caminava efte Maeftro Efpiritualifílmo, 
que a y que efpantar que pida al Alma tal pur-
gación, tal abftraccion, tal olvido, taldefnatu-
ralizarfc : y tal fobrenaturalizarla , y endiofarla 
Dios ? Para tal matrimonio fobreeífencial, no 
es mucho,que fe pida Contemplación fobreeífen-
cialmcnte calla, lin vnion, ni arrimo á cofa cria-
da. Purgación es efta / o purificación notablej 
no ya de cofas, que manchan á lo de culpa, íi-
ho de cofas que defdigan de la pureza,y fantidad 
devida á Dios con quien fe cafa : Ou<& Deo digna 
fint vifiones, dixo S. Dioniíio de Ecleíiaftica Ge-
rarquia, hablando de efta perfe6ta Contempla-
ción. Y aífi toda la doctrina que aqui fe trae, no 
folo no es apretada, ni rigurofa, fino templada,y 
modefta, pues es peco, no folo quanto íe puede 
dezirde abftraccion, y olvido, fino quanto fe 
puede entender, y pedir para tan alto eftado, tal 
matrimonio, y tan perfecta, y divina Vnion. 
Y porque fe vea quan aflentada, y cuerda-
mente procede en dar doébrina tan alta, fin que 
por al puedan perder las obligaciones del eftado 
de cada vno: oygamoíle en ellib. 3. de la íubida 
del Monte, cap. 14.donde tratando del modo 
general, como fe ha de governar el efpiritual, 
acerca de la Memoria, dizeaíli : jQuantomasfe 
defapojfefsionare la Memoria deformas , y cofas me-
morables, que no fon Dios, tanto mas pondrá la Me~ 
moria en Dios, y mas vaaia la tendrá para efperar 
del el lleno defta Potencia. Buelvafe el alma a Dios 
en va^io de todo aquello memorable con afeüo amo-
rofo, no penfnndo , ni mirando en aquellas cofas mas 
de lo que le bafiaren las memorias de lías, para enten* 
y haz*er lo que es obligado , y efio fmponer en, 
?! I ellas 
( I 
elUs a f e f t s , mgufto, porque no dcxen efe&o , o ef-
torvo de fienelalm*. T afsim ha de dexar el hom-
bre depenfar, y acord.Arfe de lo que deve hazer, yfa-, 
ber^ y como no aya aficiones depropriedad^ no le ha-
rán daño. Halla aqui fon fus palabras, que ni 
pueden fer mas altas, ni mas feguras , ni mas 
difcretas, ni mas templadas. 
En el mifmo libro tercero, capit. 7. tratando 
Como fe ha deaverenlas noticias fobrenatura-
les, dizé: Lo que conviene, pues^ alefpiritualpara, 
no caer en efte daño de engañar f e en fa Jmzio , es no 
querer aplicar el juicio para faber que Jea lo que enfi 
tiene, y fíente, o que fer a tal, o tal vijion, noticia , o 
fentimiento '.ni tenga gana de faberlo,ni haga mucho 
cafo, fino para decirlo al Padre efpirituai, para que 
le enfeñe a vaciar la memoria de aquellas aprehen-
fiones, o lo que en algún eafo con efia mifma defnudez, 
convenga mas, pues todo lo que ellas fon en (t, no le 
pueden ayudar tanto al amor de Dios, quanto el me* 
ñ o r aÜo de Fe v i v a , y efperan^a, que fe haze en va* 
z,io de todo ejfo* 
Confirmafe grandemente eíle tiento, y pfu-
dencia, con que junta alteza, y feguridad con lo 
que efcrivió en el libro fegundo cap. 1 f. en que 
declara como á los aprovechantes, que comien-
zan á entrar en efta general noticia de Contem-
plación , les conviene á vezes aprovecharfe del 
Diícurfo, y obras de las Potencias naturales, 
donde poniendo la duda, de íi los aprovechantes 
fe ayan de ayudar de la Meditación , y difeurfo ? 
Refponde con ellas palabras : No fe entiende^ que 
los que comienzan a tener efia noticia amorofa, y ¡en» 
cilla, nunca ayan de tener mas Meditación, ni pro-
curarla', porque a los principios que van aprovechan-
do, ni efik tanperfeíio el abito della, que luego que 
ellos quifieren fe puedan poner en f u affio, ni eftan tan 
remotos de la Meditación , que no puedan meditar, 
y difeurrir algunas vetes como folian. Antes en efios 
principios, quando por los indicios ya dichos, hecha-
remos de ver, que no efia el Alma empleada en aquel 
fofsiego, o noticia, avran menefier aprovecharfe del 
.Difeurfo. Eílo baile- para que fe entienda quan 
'proporcionada doctrina es la deílos medios con 
aquel fin , y quan enteramente acude á todo 
aquello en que fe podia reparar. 
§. V1IL 
F inalmente, para que no quedaíTe que defeaf, y ella celeílial doélrina tan llena tuvieííe fu 
plenitud , no folo en la fuílancia, íino en la ex-
preílion, declara, y encarga maravillofamente a 
todos los que liguen Vida efpiritual ^ ue traygan 
íiempre delante á Chrillo nueílro Señor, íu vi-
da, y Paffion fantiíTima, para imitarla,y meditar-
la, y contemplarla , pues él es la puerta por don-
de fe ha de entrar á todo lo mas perfecto, y fubi-
do de divina Vnion , como divinamente lo dixo 
nueílro Padre S. Cirilo lib. 7. fobre S.Juan cap. 
4. declarando aquellas palabras: Ege fum oft-ium, 
per me fiquis introierit, falvabitur , & ingredietur^ 
& egredietur, & Pafcua inveniet, aplicándolo a 
los Contemplativos : ///<? zWí/m (dize el Santo) 
ingredieturper bonos, &pulchm cogitatus, interio* 
rem componens hominem, & animi pené tralla cum 
intima pace , & tranquilitate fubiens. 
Donde pintando divinamente la alteza de Con-
templación, aííi en lo fútil, fencillo , y delicado 
del Entendimiento, como en lo levantado, dete-
nido , quieto, y fereno del Amor, pues para lo 
primero dixo : Bonos, &pulchros cogitatus ; para 
lo fegundo : Cum intima pace, & tranquilitate , y 
para todo , fubiens animi penetralia. Todo eílo 
confieífa que fe alcanza,entrando por eíla puerta 
de Dios humanado, á quien llamó devota, y teó-
logamente : Ofiium primarium,&primitivum. Y 
mas adelante aun lo declara con mayor expref-
íion, diziendo : Fidelis quifque colleBo animo re* 
volvet fe cum immenfitatem divin& Bonitatis circa 
falutem humanigeneris , & quam fuavis efi Domi-
nus, quam magna efi multitudo dulcedinis affluen-
tifsime , quam abfcondtt Deus diligentibusje (eílo 
es el ingredietur) deinde egredietur extra Contem* 
plationis fecretum , ad exterius honi operis exerci-
tium ; y todo eíTb entrando por eíla fantiffima 
Humanidad. 
Donde apunta nueílro Santo gloriofo vna doc-
trina importantiííimary es, que aunque lo puro, 
y levantado de Contemplación toque en divinas 
perfecciones, como fon inmeníidad, bondad, y 
Amor: como eílas fe mueílren altiííima, y divi-
niííimamentc en avernos dado á Chriílo,y en te-
ner en el Padre, Madre, Maeílro, fuílento, dul-
zura, fuavidad, y todo bien i hallamos alli, lo 
vno , las perfecciones mas declaradas, y (diga-
moílo aííi) mas picantes,y enamoradas. Lo otro, 
tiene nueílra Contemplación arrimo, y eílrivo 
donde hazer pie en medio de aquella inmeníi-
dad, para que dure mas : y para lo praólico, y 
imitador, derechamente efpuela,y exemplp.Por 
eífo remató con dezir. Egredietur extra contem* 
plationis fecretum ad exterius boni operis exerci-
tium. Teodoreto lo dixo harto bien : Ingredi di-
citurper Chrifium,cui efi curs homo interior'. Egre* 
di vero , qui hominem exteriorem, idefl- membra, 
qutt funt fuper terram , in Chrifio mortificat. Con 
que fe acude entera, y plenariamente á todo lo 
que el hombre compueílo de interior, y exterior 
ha mencíler. 
Sea, pues, la regla, la que el Santo repite en 
tantas partes , que en el tiempo de Contempla-
ción dé villa fencilla, y amorofa de Dios , fe 
quede en aquella abílraciori, y defnudez total de 
criaturas, difeurfos, y particulares noticias, que 
por aquel tiempo íin duda impiden la obra que 
va haziendo Dios; pero fuera de aquel tiempo, 
bien es aprovecharfe de noticias particulares, y 
buenos difeurfos: y particularmente de efta Hu-
manidad fantiííima, que es aquella primera , y 
primitiva puerta, y que ha de fer el continuo 
paílo, y arrimo, aun de los muy perfcélos. 
Y en eílo no me detengo mas, porque lo dize 
divinamente nueílro muy Venerable Padre, en 
muchas partes , particularmente en el libro 
primero de la fubida del Monte Carmelo , cap* 
13. en el lib. 1. cap. 32. cerca del fin : en el lib. 
2. en el capit. 1. y en el capit. 14. y en la Noche 
Obfcura, cap. 10. al fin. 
(i5>) 
D I S C V R S O III. 
De quan convenientemente falen eflos 
libros en la lengua vulgar, 
s. i . 
EL Gloriofo Padre S. Aguftin íbbreel Pfal-mo 71. declarando aquellas palabras: Suf-
cipiant montespacem popuk^é" colles iuflitiam, dize 
otras excclentiíEmas : Eceelhnti SmBitate emi-
nentes in Ecclejta montes funt, qm idoneifunt, & al-
tos docerefie loquendo, vtfideliter infiruantur : fie 
vivendo, vt falabriter imitentur. Colles autem funt 
illorum excellentiam fuá ohedientia fubfequentes. 
Por los montes Ion fignificados en la divina Ef-
critura (dize el Santo) los que tienen eminente, 
y levantada íantidad, tal que puedan enfeñar al-
tamente con fu dodrina, y como obligar de j u -
fticia con fu vida, y exemplo á fu imitación. Por 
eílb aplico á los collados, que fon menores que 
los montes, el recibir juílicia, & colles iufiitiam\ 
porque quando la doctrina viene bien declarada, 
y dixerida, y fobre elfo fortalecida , y confirma-
da con el exemplo, executa, digámoslo affi, por 
juílicia á fu execucion. 
Y fi por los montes fe entienden también, co-
m o dixo Hugo Cardenal, los Uarones Contem-
plativos : Montes alti , & Cáelo propinqui funt 
Contemplativi : H i indigentpace : quia perturbatus 
oculusnonpotefi coeleflia contemplari, Sacaremos, 
que los montes, que han de recibir efta doctrina 
de paz, que fobrepuja todo fentido, & pax I)e¿, 
qua exuperat omnem (enfum , para c o m u n i caria al 
Pueblo , fon los Uarones eminentes en fantidad, 
Maeftros de efpiritu altos ? y cercanos al Cielo, 
por la fubida Contemplación, y bienes recibidos 
della, para comunicarlos á los inferiores, y para 
provecho, y bien de los difcipulos. Efíb es ^ fuf-
cipiant populo. 
Según eíto eíla doótrina tan levantada , y tan 
fuperior, que trata tan de cerca delaperfeóta 
paz, y Vnion del Alma con Dios, comunicada á 
crte monte levantadifsimo de nueftro Beato Pa-
dre, tan eminente en fantidad , como fe ve en fu 
vida, y como manifieftan los efpantofos, y con-
tinuos milagros, que Dios haze por é l , fuperior 
en razón de Contemplativo : afsi mifmo Queru-
bin elevado, y abrafado Serafín : claro eítá, que 
fe le comunico en favor del Pueblo, y para él j 
que para fi, poca necefsidad tenia de letras, ó pa-
labras extrinfecas; pero eílo lo eferivib de mane-
ra, que pudieíTe aprovechar á todos, y declarar 
lo levantado, y fuperior de Contemplación , y 
Vnion, que Dios le comunico , con el magifte-
rio, y documentos importantifsimos, queaqui 
trae para Maeftros, y para difcipulos. Yfiendo 
cfte el fin de la comunicación defta doótrina de 
Dios á él, y del á nofotros, era bien dárnosla en 
el lenguaje que abra^aífe mejor la alteza della, y 
juntamente la facilidad de fu inteligencia en 
aquellos para quien eferivia. 
Y que para eílo fea muy á pfopbíito nueílfá 
lengua vulgar, y materna, es claro , pues fiendo 
tan alta la doctrina, era meneíler, que las pala-
bras de que vinielle veílida,y el contexto dellas,' 
no traxeíTén nueva dificultad para fu aprehen-
fion, y inteligencia, fino que fupueílo el vfo, y 
noticia clara de las vozes, y lenguaje, caminafle 
inmediatamente la fuerza del Entendimiento á.^  
la fuílancia de la verdad,y al entero conocímien* 
to della; particularmente , aviendo en eíle or-
den de Contemplativos, y perfeélas Almas, á las 
qualcs fe ordena la alteza deílos efcritos,muchas 
que no faben Latin : y otras, que aunque lo fe-
pan, ni es con la perfección, y deftreza que es 
meneíler, ni de manera , que no fe embaraza-
rian mucho en el eftilo , y lenguaje Latino. Yj 
afsi quedarían defraudadas de tan grande bien.' 
Añadefe, que andando en otros libros , y ef-
critos en lengua vulgar, muchas de las cofas que 
aqui fe tratan, no tan bien declaradas, y con mu-
cha necefsidad de algunas advertencias, inteli-
gencias, y reparos que aqui íe traen, fin las qua^ -
les pudiera la doctrina de contemplación, como 
anda pradicada, y eferita, tener inconvenientes, 
y peligros: fue particular providencia de nuef-
tro Señor, que eíle Santo Padre los efcrivielTe en 
cíla lengua, y ya eferitos por él en ella, ni era 
conveniente por lo dicho, y por lo que defpucs 
fe dirá, ni poísible traduzirlo, y reduzirlo á otra 
fin gran menofeabo del efpiritu, alma, enfafis, 
propriedad, y fuerza, que fu Autor dio á fus fen-
tencias, perdiendo mucho de eílo en agena len-
gua, y pluma, y mucho de fu cílima , y autori-
dad : porque faviendo todos, que no eílava cu 
aquella lengua el original, quedarian con razón 
rezelofos los que los leyeran, de fi el Tradutor 
avia perecbido fiel, y enteramente toda la fuf-
tancia, y alteza de el Autor, prefumiendo con 
gran fundamento mucho menos del, y de fu in-
teligencia, que de la que tuvo quando eílo eferi-
vib eíle efpiritualifsimo Miílico, y levantado 
Dodor. 
§. IL 
TOdo eílo fe confirma rtíaravíllofamente con tres cofas que dixo el Efpiritu-Santo 
muy á nueílro propofito, en el capit. 20. de el 
EclefiaíHco, la primera fapiens in verbis producit 
fe ipíum^ts la Efcritura del Sabio (como á otro lo 
eferivió) vn retrato, vna viva imagen de quien 
él es, que como fe dize en el cap. 18. del mifmo 
libro : Senfati in verbis, & ipfi fapienter egerunt* 
Defcubrefc, pues, el Sabio á fi mifmo en fus li-
bros, para que fea enteramente conocido por fus 
eferitos obrados: y para que quanto fuere mayor 
la alteza dellos, fea mas alto el concepto que fe 
tenga dél, no parando alli, fino fubiendo á fentir 
altamente de Dios, que tal luz da, tales dones, y 
gracias comunica, tales amigos tiene. Y porque 
aqui, fies imitable lo que dize, pica á fu imita-
ción , no íolo con la bondad de lo que fe propo-
ne , fino con la pradica exortacion del exemplo; 
y fi fuere muy admirable,y extraordinano,mue-
16. 
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vea alabanza, y admiración : y afsi qualquiera y vniverfal , que la nueftra : Pues todo eflb 
faca provecho, y de todo es alabado, yglorifi- ferá eftorvar el provecho , y no ayudar ala 
cadoDios. Que es lo que derechamente preten- vitoria , que á fuego, y fangre fe deve hazer 
de en el, luceat/uxveftracoramhomimbus, co- contra nueíhos enemigos, 
mo lo ponderó San Hilario , diziendo : T 0 Y íi es maldito también el que efeonde el 
lumine) monet fulgere Apofiolos, vt ex admira- trigo en el tiempo de la neceffidad. Proverbio-
tione oferis eorum Deo Ims impartiatur. rum 11. Q u i dbfcetidit frumento in tempore, ma-
Si el fabio Eícntor , pues, en fus palabras ledicemr inpopulis, Tiendo eftegranado trigo de 
fe pinta, y en fus libros íaca fu imagen : íien- dodrlna, y eíte pan de Vida , y de Entendí* 
do tan dicílra la mano deíte eferiviente Pintor, miento tan neceílario en eftos tiempos, en que 
movida particularmente por el Eípiritu-Santo 
mejor es que quede el retrato en fu original, 
que no fe copie en la traducion por agenas ma-
nos : que nunca lo copiado fale tal , y mas 
íiendo tan srande la diferencia de la mano del 
* ^ « 1 . 1 • Til 
mugeres íimples, ó engañados hombres fe abo-
ban , fe creen , y fe dexan llevar de lo que 
ellos dizen que fonviíiones, y hablas de Dios, 
quedando ellos engañados, y engañando á mil: 
es bien <jue doctrina tan fuítancial, y fegura, 
Pmtor, ydeksquelc pueden trducu- : Pro. como la deftos libros, y tan opueftaáeftasHu' 
i * " ' lrZ° te''"'*™*" Je. 'Pfl,m i k \ q"e fiones , y engaños qúe^  corren , faLa e„ Caf 
fe pmte que e lo Cera lo vivo, y en fucom- tel la„„/y demanera que fiquiera a lean aun 
paracion lo demás como pingado. - "L^- . . . 3 7; a » 
Con efto también Sapiens produeit fe ipfum 
(fegun cxpoíicion de Hugo) in pr<efent¿ perfa-
mam , in futuro per gloriam. Dilatat etiam fe per 
dottrinam proficiendo alijs \ ayudan fus efcntos.á 
que no la entiendan : que con efto folo Ies ha-
rá reparar, y preguntar : y á los que los go-
viernan defengañará para f i , y para ellos. 
Añado , que para los muy levantados en Ef-
piritu, y que acertadamente proceden, no ay 
fu buen nombre , y fanta e'ílima : y elle mif- ¿ofa como eíla dodrina, y fabíduriaceleílial: la 
mo aprecio del Dodor ayuda á que fe reciba, -qUal dando á lo levantado de la Contempla-
y aprenda mejor lo que enfeña. Gofa impor- don, y Vnion fu lugar, yenfeñando maravi-
tantiflima para la glona accidental del, para el Hofamente el objeto, y blanco, á que de fuyo, 
kiítre , y gloria de la Iglefia , y muy partteu- y derechamente tira la perfeda Contemplación, 
larmente de nuellra fagrada Religión, para el junta dieftriííimamente la mortificación , aííi 
provecho de fus leguidores, y de todos los que 1^ paffiones, como de qualquier otra cofa, 
aunque licita, que no fea la mejor, y fe mete 
en las medulas del Alma, íicut oleum in ofsibus PfaLtQÜ 
eim \ porque es vncion enfeñadora : vnttio do- tS, 
cebit vos^ y alli mortifica lo mas interior della4 
paraqüeel Alma, ni fe aficione, ni fe mefele 
con cola criada , y de Dios, ni quiera lino á 
Dios, ni entienda fino á Dios. 
Que como dixo San Zenon Obifpo Serm. 2.' 
de Nativitate Chriíli : Reverenda maiefiatis in-
ditium eft} Deum mn'ejfe, nijl Deum ^ ñeque ah 
eo amplim rehuirendum. Es punto levantado de 
verdadera fujecion ^ y reverencia, no querer 
de Dios , mas que Dios , fin mefclar ni aña-
diduras , que fon cortedades, güilos, interef* 
fes, faynetes , faifas, ó fabores, aunque fean 
efpirituales, que es lo que toca á la Voluntad, 
afpinin á efta perfecta , y divina Vnion. 
Y fi como fe dixo en ei mifmo capitulo (que 
es lafegunda fentenciadelastresquedeziamos) 
Safiens in verbis fe ipfum amabilem facit. E l Sa^  
bio con fus palabras obliga á que le quieran 
bien : quanto efta dodrina fe comunicare en 
lengua , de que fe pueda participar mas , ferá 
cíle provecho, ferá efta fama, íerá ella gloria, 
ferá eíta imitación, ferá efta admiración , ferá 
efte amor mas eftendido , y mayor , y faldrá 
eft a imagen de fus libros, en que Saptens fe ip-
fum produeit j mas á la viíta de todos, para que 
le eltimen , y amen. 
Con eftas dos fentencias viene boniffimamen-
te la tercera del mifmo capitulo, fapientia abf-
condita , & thefaurm invifus , quA vtilitas in 
vtrifque ? Que provecho ay en íaSabiduriaef- y para el Entendimiento lo mifmo en fu pro-
condida , ó en el teforo , que no fe comuni- porción : Deum non efe nift D e u m , fin que fe 
ca, ni fabe del ? Maldito es ^ dize Gcremias aficione , ó arrime á vifiones , revelaciones» 
en el capit. 48. el que no faca fu cuchillo, el particulares modos, y inteligencias , arrojan-
que no defembayna fu efpada, y hazeriza, y dofe en efta fanta confufion , y defnudezdivi-
carniceria, derramando la fangre que no del- na en la infinita incomprehenfibilidad de Dios, 
cubre^ii revela la verdad. Como dixo Chrif- conociéndole en finceriífima pureza, y tenien* 
to nueuro Señor : Maledittus qui prohibetgla* do por deleytc , y luz la Noche de fu tefti*-
dium fuum a fanguine : Son las palabras de Ge^ - monio , obfeuramente revelado , por el qual 
remias : y afli íiendo la doítrina de efte Santo paíTandofc el Entendimiento á lo que Dios de 
Padre, como dixe al principio, defapiadadaj fi conoce, y creyndo, que lo que él dize e^s 
y fantamente cruel, fin perdonar , no folo á como él lo fabe, en cierta manera fe infinite, 
la carne, y á la íángre; pero ni á la Alma, ni y endiofe. 
al Eípiritu, pues allí entra, y haze divifion, Dexó mil;lugares de Santos , y Filofofos,' 
para vnir pérfidamente con Dios : gran pe- que echan efta maldición á los que encubren 
na merecia , quien embaynára efta efgada, ó el bien, y por inconvenientes extrinfecos , y 
en la baynadel filencio, que no fuera fufrible, remotos, que fe originan , no de la ocafion, 
ó en la bayna de otra lengua menos recibidas que daladodrina; fino de la que toma la ma-
li-
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licía , ó crafa ignoracia , dexan conveniencias 
importandíTimas, que propria, y derechamen-
te nacen de la publicación de dodrmas tales. 
Por tanto en las cofas nó fe ha de mirar al maí 
vfo de algunos ( queeílb era cerrar del todo lá 
puerta al bien , pues por grande que fea , pue-
den muchos por fu malicia facar mal ) fino al 
provecho Comün, y á lo que propria,y derecha-
mente promete lo que fe trata * 
E l provecho deíla Efcritura es conocidiííimOj-
facandolo por razón, ydifeurfo, deque luego 
diremos ^ y por la experiencia que lo mueftra, y 
depone en fu favor j comofiel teftigo : pues fu 
fruto andando en lengua vulgar, y en manos de 
todos, es en todos los que la leen conocidiííimoj 
como publican i y vozean quantos la faben, de 
que fe Va haziendo, y hará, queriendo el Señori 
lleniííima información. 
Y fino de donde nacen tales hijos , tan aníiO^ 
ios defeos, tales impaciencias de los que tienen 
noticia defta dodnUa , porque eílos libros fal-
gan á luz ? De donde tales quexas de fu deten-
ción , que ya fe han Convertido en amenazas de 
que los facarán otros,fino lo hiziere la Religión? 
Pareciendolos que el bien común, y el prove-
cho vníVerfal haze comunes los ágenos eferitos, 
y poraipropriosdeCadaVnOi Y fi quando an-
dan los papeles errados, y no fieles, es tan fiel 
nueftro Señora i'\i(íervo , que no á permitido 
díiños, y inconvenientes, 6 yerros , y conoci-
damente han concurrido para grandes prove--
ellos, que cada dia crecen: porque no efperaré-
mos deftos eferitos fin inconvenientes ya, y re--
duzidosá fu original, y fidelidad eftas mifmas 
conveniencias, y provechos en grado mas fupe^  
rior. 
Eíio mifmó que la experiencia ha dicho, dizé 
la razón. Y para hazer ponderación de la fuerza 
que aqui tiene. Pregunto, fi efte alto citado de 
Vnion , y perfección de que tratan cftos libros^ 
espoííible , fiay Almas que devan afpiraráél^ 
y en quien Dios tan á lo amorofo , y particu-
lar obre ? No me parece que fe puede negar eí 
averias, como fe colige de todo lo queenef-
te Apuntamiento , confirmado con tantas au-
toridades de Santos fe trae, y eftá claro en las 
Eicrituras , que no piden perfección , como 
quiera , fino tal que diga Ghrifto : Efioteper-
feÜi , ftcut Pater vefter exleftts perfeñus efi. Ni 
qualquiera j ííno tal, que diga el mifmo Señor: 
Oro Pater, vt finí vnum , fiem ego , & tu vnum 
[umns. En confequencia de lo qual, San Dio-
nifio con fus Millicos , y Santo Tomás con 
fus Theologos , ponen tal Perfección , y tal 
Union, que de puro pura, y perfecta, apenas 
la alcanzamos á entender. 
Pregunto mas: A las Almas que por efte ca^ 
mino ván, ó á él afpiran, es bien avifarlas de 
algo, que fea importante para fu buen acierto, 
y encaminarlas de manera, que corran mas fe-
guras, y mas ligeras : y á los que las govier-
nan, que las encaminen, y adieítren coneíla 
mifma alteza, y feguridad ? Nadie podrá ne-
gar eílo, antes quanto es el camino mas alto ^ 
y el intento mas fupereoí , y la difpoficioít $ 
que pide mas extraordinaria 5 y el peligro mas 
diífimulado j pues lo que el demonio ofrece 
aqui j es todo cor buen color : y lo que fe 
manda dexar para no embarazarnos, parece fu-
perficiálmente mirado, mas á propofito, para 
ayudarnos ^  ha menefter cien mil ojos, y cieil 
mil advertencias * quales fe hallarán en eftos 
libros maravillofos* 
Y aunque es verdad , que es Dios cí príñá 
cipaliíTimo Autor defta obra (cofa de que efté 
Miftico Padre muy continuamente nos quiere 
advertidos) empero para dexar hazer áDios,pará 
no eftorVar fü obra j para ofrecernos en fantá 
vazio , y abftracion de criaturas ; afli en eí 
afedo, como en el Entendimiento : para irnOá 
afiemejando á Dios en el Alma , y Potencias 
della , fon menefter documentos j prudencia 
divina, y maravillofa diferecion, dequeeftoá 
libros tratan altiífimamente ^ y no quiere Dios 
en las cofas que fe pueden aprender por la luz 
de fus Mimítros, vfar de fu abfoluto poder, y, 
hazer milagros. Lo qual quien lo aguardafíe^ 
feria temerario, y caeria en peligro de tentad 
á Dioá> 
. Y los qüe dizeñ , que en eíle camino alta 
Dios enfeñará lo que fe ha de hazer, abren lá 
puerta á mil peligros, y ilufiones, yerrosj y 
aun graVes errores i Pues fácilmente fe per-
fuadirán muchos j qUe lo que fe les ofrece, tO* 
do es Dios que les hablá^ infpirá^ y enfeñaí 
y tanto mas Te dcvaraii llevaf deíto , pa^ eciett* 
doles que van muy feguros ; quanto menos 
dodos fueren, y menos caudal tuvieren, para 
reparar en el daño é y peligro que allí Va en* 
cubierto, y diííimuladdi) 
Y aunque acudieífen á los Maeftros de e^i^ 
rítu, no fe hallan tan fácilmente, ni de tanto 
efpiritu , ni tan Maeftros , que no tengan grart 
neceííidad de la doótrina defte Santo Padre, á 
quien efeogio Dios por Maeílro dellOs, para que 
les avifaíle lo que devian hazer ¿ Y aífi el gover* 
narfe, y regírfe porél, fin duda es cofa impoif^  
tantiííimaá difcipulos^ y á Maeftros¿ 
Pero de todos eftos pregunto lo tercero ¡ 
quantos mas avrá que fe aprovechen, faliendo 
eftos eferitos ertlengüa Vulgar, y quantos per-
dieran mucho de fu magifterio , y doctrina, íi 
én otra lengua falieran ? Cierto es , que fuera fin 
numero, pues fabemos, que muchiífimas Reli-
giofas de nueftra Religión ^ y de otras j y mu-
chos feculares, qUe tratan de Efpiritu j que no 
faben Latin : y otros Eclefiafticos también, que 
fe embára^arian en él , de prefente fe aprovechan 
notablemente defta doítrina^y otros femejantes, 
faliendo crt lengua común , inteligible de to-
dos , fe aprovecharán muchiííimo : particular-
mente , fabiendo que ert ella fe eferivió fu Ori-
ginal , y llevando las palabras ^  que dixo fu 
Autor, embevido fu Efpiritu ^ y el fuego, ca-
lor , y propriedad, qüe las pegó. 
Según eílo i quien no vé ya la conveniencia 
de eftos Eferitos en fu lengua materna j y el 
«Uno que le figuim de que, ó no falieran, o 
Cor. 
faíicran en otra lengua mas obfeura, contraí-
da, /particular. 
§. IV . 
LOs daños que fe pueden temer, li fon afec-tados de la malicia, ó culpable ignoran-cia , no ay que hazer cafo del los i pues no fo-
lo no damos ocafion con los Libros, antes ayu-
damos, y abrimos los ojos para que no los aya: 
y aun para que fe remedien los que de prefente 
ay. 
Del otro genero de males que fe fuelen de-
rechamente originar de otros Efcritos no tan 
cuerdos, ni prevenidos, no ay que hablar aqui: 
pues va todo tan feguro, tan advertido, y remi-
rado defte Venerable Miílico , que no ay refqui-
cio por donde fe pueda dar entrada á ningún de-
facierto, como lo verán los que enteramente le-
yeren efta doftrina. Y digo enteramente , por-
que no pudo en vn capitulo folo declarar todo lo 
que avia que dezir en aquella materia, ni ref-
ponder á las dificultades de ella. Lo qualhaze 
curaplidifsimamente antes de acabarla, abracan-
do todo lo que ella pide en el entero difeurfo, y 
tratado fu yo. 
Veafe la Apología que en femejante cafo haze 
el doótifsimo Padre Fray Luis de León, fobre 
los Eícritos de nueílra Santa Madre, probando 
la conveniencia de andar en lengua vulgar: que 
como los libros de eítos dos Padres del Monte 
.Carme!r», fr»n txtxalrns , y taxi parecidos , c o r -
ren aqui igualifsiumieute l i m o n e s , que allí 
fe dan. 
§. V . 
Os coías fe pueden ofrecer de dificultad. 
L a vna, que cofis tan altas avifan los Pa-
dres , que no fe comuniquen fácilmente, como 
San Dioniíio, San Baíilío, San Bernardo ^ San 
Beunaventura, y otros. La íegunda , que el de-
íeo de cofas femejantes, y la fuperíicial aprehen-
íiondellas (que hade fer lo mas común en los 
que cílos libros leyeren) abre puerta á muchos 
engaños, éiluíiones, particularmente, en mu* 
geres, por fer crédulas, y deíeofas defordenada-
mente uc cofas altas, llevada de algún punto de 
vanidad, ydefeodefereílimadas. 
E n orden á lo primero,es de advertir, que de 
dos maneras fe puede dar doítrina^ ódetermi^ 
nadamente á vnos, como particulares difeipuíos, 
á quien ella va encaminada, para que fegun fu 
eftado, y vocación la practiquen , ó en común, 
paraquecada vnotomcdealli lo que le toca : y 
cílo , encaminándole feguramente, yavifando-
le de los peligros que allí puede aver. ' 
En la primera manera de eferivir, y dar doc-
trina , cofaciertáes que fe ha de proporcionar 
elMaeftro, yEfcritor con fus oyentes, y dif-
eipuíos, y que á los principiantes , y imperfeécos 
no ha de dar documentos, óenfeñan^a de Per-
feótos, que es lo que dixo S. Pablo: L a c vobís 
ptum dtd¿, non ejeam ; nm dam mim yoteratisy 
pero quien éfcrlve en común ^ fin determinal? 
perfonas, bien puede, y deve expreíTar las pro-
priedades del eftado alto, que pretende declarar, 
para que los que en él eftán, ó los que á él afpi-
ran, fe aprovechen. 
Cofa que la advirtió S.Bernardo en el Sermón 
fefenta y dos de los Cantares,donde hablando de 
la dodrina altiflima de S. Pablo dize: Nonm vno% 
& altero Ccelo, acuta^fed pia curiofitate terebratis, 
e tertiQ tándem hanc pius ferutMor evexitt A t ipfam 
mn foluit nobis: ver bis, qmbm patuit fidelibusfide* • 
liter imimans. No pudo fer cofa mas alta que la * 
dodrinadeSan Pablo, y mas la que del tercer 
Cielo íaco : y con todo, tocó á la fidelidad qu^ 
devia enquanto Doélor, que de la manera que 
pudieílc, nos la declaralfe para nueílro aprove-
chamiento. 
Luego las dodrinas , aunque fean altas i no 
fe han de callar. Y quando falieren tan remira-
das , y advertidas , que moral, y prudencial-
mente hablando, no fe pueda temer daño, no tie-
ne duda fer convenientiffima fu manifeílacion; 
Que San Gregorio en la tercera parte de fu Paf-
toral, en la admonición 12. quando amoneíló,' 
que Noverintfimplices^ non nunqukm vera retteere^ 
es quando , indita veritasnocet, y conduye : A d -
menendifunt^vt veritatem femfer vtiliterproferantt 
el qual provecho , como confta de la experien-
cia, y de lo dicho, es conocidamente feguro en 
eítos Efcritos. 
Los Padres, pues, que dificultan el facar á 
luz cofas altiffimas, fe han de entender en tres 
cofas. E l vno , quando íe dan determinadamen-
te á particulares difeipuíos, y perfonas que no 
fon capazes de ellas, ni eílán en difpoficion de 
p radicarías. 
E l feguñdo. quando fe teme prudencial men-
te por las circunltancias del tiempo , y de fu-
jetos , daño conocido en que íalgan á la luz. 
E l tercero , quando el Maeftro quifieíTe de 
tal manera tratar eftas colas altiííimas, en par-
ticular de lo que toca á los Mifterios fagrados 
de nueílra Santa Fe, que parecieíle dava á enten-
der que fe podían apear , y declarar enteramente 
con palabras , y dar fondo nueftro Entendí' 
miento á cofas tan inefables : que efto defdize 
grandemente de la alteza de ellas. Y el modo 
mejor de tratarlas es con reconocimiento^ ren-
dimiento á fu incomprehenfibilidad , y gran-
deza. 
. Pero quien efcrivieíle , y exortafie á efte re-
conocimiento , y á eíta fujeccion de Fe pura,' 
anteponiéndola á toda otra inteligencia, y no-
ticia , y la abilidad de nueftro ingenio , y lo 
que de fuyo puede lo fujetaíle , y caut^vaíle 
todo , in obfequium Fidei j efte muy bien fe 
conformariacon los Santos : y tratando de co-
fas altiííimas, fiempre las dexaria altiííimas, y 
hablando de ellas, inefables, y aííi hablando, 
no hablaría; porque trata de recogernos á San-
to , y divino filencio j y conociendo , no co-
noccria, porque trata de rendir el conocimien-
to al reconocimiento, que fe deve tener de efta 
grandeza : y eferiviendo, no eferíviria, por-
que 
que cfcríve^ara que fe entienda, que fon cf-
tas materias fuperiores átoda eferitura, que es 
el intento derecho de los Santos, y de San Dio-
niíio en particular, con quien maravillofamen-
tc fe conforma nueftro Beato Padre. 
E l qual también como eferive , no deter-
minando particulares perfonas , con quien fe 
aya de conformar, íino en comün lo que para 
la perfeéta Vnion es menefter, avifando (aun-
que brevemente) de las condiciones, y grados 
de los que comienzan, y de los que aprovechan, 
deteníendofe en lo que conviene á los que pró-
ximamente tratan ds la Vnion del Alma con 
Dios j bien pudo con libertad adelgazar la plu-
ma : pues hablava de cofa delgada, y dar doc-
trina á los qus delgadamente tratan de fervir á 
Dio?, de lo que deven hazer. 
Que feria cofa rezia , que eílos fueíTen de 
peor condición : y que llegando á querer fer-
vir á Dios en cfte grado levantado, no huviefle 
para ellos magillerio, ó doctrina: particular-
mente , aviendo pocos Confcílbres, y Maeítros, 
que para efte grado tan fuperior fepan darla, y 
teniendo eílos mifmos neceílidad de algún gran 
Maeftro, de quien ellos aprendan. 
Y quien dirá que es bien, que eílas Almas ^ 
porque no faben Latin, eftén privadas de los do-
cumentos , que han menefter para fu aprovecha-
miento , y dirección ? Los Santos Griegos no eí-
crivicron en fu lengua vulgar ? Y los Latinos no 
eferivicron en Latin, lengua que entonces era 
muy ordinaria, y corriente ? Luego por eflb no 
avían de eferivir cofas altas ? Y la íglefia ftb ávil 
de gozar de doófcrina tan fuperior ? 
Los daños que aqui fe podran temer j cftáii 
prevenidos con la mifma doctrina, y los que de 
malicia, 6 crafa ignorancia fe pueden feguir j tió 
ay porque nos detengan , y aparten del bien; Y 
fino, borrenfe los libros fagrados: porque algtU 
nos fe aprovechan mal de ellos. Quémenle las 
Hiftorias Ecleíiafticas, y cofas tan levantadas^  
como ay efentas aun en nueftra lengua mattrná. 
Porque lalieron á luz los Efcritos de nueftra 
Santa Madre Terefa de IESVS , que contienen 
dodrina tan levantada, en lengua vulgar ? Todd 
efto de que fe figne tan gran provecho , no corra 
ya : porque vno, ó otro , que es amigo de fi, y 
de fu excelencia, no tome ocafion de enganarfe^  
y de engañar ? Eícondafe la gloria de Dios ? N ó 
fe fepan fus maravillas? Cierrefe efte camino?por 
donde fe animan tantos á amarle, y fervirle ? Eri 
las cofas (como dize la recebida Teología) no fe 
ha de mirar al mal vfo, ó al efcandalo farifed ^  
fino al provecho común. Y del que fe ha cxperU 
mentado de eilos Libros, y del que adelante rios 
podemos prometer, eftá dicho baílantementei^ 
con efto refpondido á lo fegundo. que hazíá 
dificultad : pues efta doftnna de fuyo no abré 
puerta, antes las cierra todas á vanidades, ilu-
fiones,y engaños ,y enfeña como fe han de librad 
de cllosiy lo alto que dize,es tan reparado, f 
tan mirad o, que no puede aver para quien 
tuviere abiertos los ojos donde tropezar. 
.„ i i | 
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Pfal. 35. 9. Inebriabuntur ab vbertate, 35*9. k 
9/ Torrentevoluptatistuaspotabiseos, z S ó . a 
399- ^ 
Pfal. 36.4. Delegare in Domino: Scdabit tibí, 
261. a 
Pfal. 37. y. Sicutonusgravegravatx funt,i8.<« 
9. Aítliótus fum, 6c humiliatus íum, 237. b 
11. Et lumen oculorum meorum, 303. ^ 
Pfal. 38. 3. Obmutui, & humiliatus fum,214.^ 
4. Concaluit cormeumintra me. 244.^ 341, 
^ 357. ¿ 
7 Ueruntamen in imagine pcrtraníit homo, 
129. b 
12. Propter iniquitatem corripuifti hominem, 
226. b 
Pial. 39, 6. Non eíl qui íimilis fittibi, 103. ^ 
13. Comprchenderuntme iniquitatesmea;.i8.^ 
Pfal. 41. 1. Qiiemadmodum deíiderat cervus, 
260. b 312. a 435'. b 
2. Sitivit anima mea ad Deum, zio . a 
8. Abyfilis abyíTum invocat, 45'i. a 
Pfal.43. 23. Exurge, quareobdormis Domi-
ne? 456. b 
Pfal. 44. 10. Aftitlt Regina á dextris tuis, 375*. 
a 45-8. a 
Pfal . 45. f. Fluminis Ímpetus laetificat, 432,<« 
11. Vacate, Se videte, 68. a 172. a 
Pfal. 
T A B L A . 
Pial, 4§. 17. Ñe timücris cünl dives faétus fue-
ris» 144. b 149. b 
Pl.49. n . Puichritudoagri mccüm eíl.} f 1. h 
16* Pccatori autem dixic DCUSÍ 188* b 
I'ial. so, 12» Gor mundum crea in rae DCUSÍ 
24?.^ 
i9- Sacrificium Deo Spiritus coiltribulatus. 
z iy , a 
Pfak f ;. f , Portes quieílerunt Animara mcam^ 
•Piaiv fy. f . Secundum íimilitudinem ferpcn-
.' tis. i t t . b 
9, Supercecidit ignis. 19.4 
lio. Priufquara intelligerent. 1 9 . b 
Pfal. 58* Sine iníquitate cucurri. 261, 4 
i o. Fortitudinera meara ad te cuftodiami 25. ¿ 
141» ¿ 2411, ^ 309^ 
if . Famen patientur vtcanesi t^. a 
pfal. 61, 1. Ñonnc Deo fubieda erít. $ 66. ¿ 
11. Divinas, íi affluant* i44.»« 1 f 0.^289. < 
Pfal.62.2.Sítivitin te anima mea. 242.^  349^ 
3 . In,. térra defería, &:invia¿ 172. a 1 1 4 , a 
Pfal. 63.8. Acccdet homoudcoraltumi 172.* 
Pfal. 67. IG. Pluviara voluntariam. 2^8.^ 
14. Si dormiatis inter medios cleros.} 10. A 
¡16 . Mons Dei , raons pinguis. 92.** 
54. Eccc dabit voci íuae. 117.^ i88.<« 5 21*4 
Pialé 08, 1. Salvum mefacDeus. 229.^345.^ 
Pfal. 70. 20. Qiiantas oílendifti mihi. 427.^ 
Pfal. 71. 8» Dominabitur á mari. 81^ 
12. Liberabitpaupercm á potente. 81*4 
Pfal. 72 i 7» Tranfierunt in afíectum cordis» 
148. a 
8. Cogitavenínt i 8c locuti fünt nequitianu 
129. b 
21. Qiiia in flamaturaeft cor rtieumi 210.4 282» 
/; 3 6^* a 
22. Ad nihilurareda¿tusíum.47,¿ i? 3.^ 
Í?fal. 70. 4. Renuit confolari Anima meiU 
C, a 
6, Annos asterno^  in mente habui» 428. a 
7. Et meditatus fum nodret 216.4 
14. Deusin Sanólo via tua* 49^ 
19» liluxerunt corufeationestua;* 
Pial. 77. 30. Adhüccfcx corum. 12.488.4 
Pial. 83. i* Concupifcit, 6cdefecitanimamea> 
zCo. é> 305. ¿43 6i 4 
24 Cor meum , ¿c caro mea, exultaveriintí407* 
b 411, b 419* a 
4. Etenim paííer invenit íibi domtim. 3 88.4 
6. Afcenüones in corde fuo difpoíuit. 2^0.^ 
JPfal» 849» Quoniam loquetur pacenu 207. a 
440; a 
Pfal. 85. S.Noneft íimilistui in Dijs Domine* 
49.4 134.4 , 
Pfil. 87. 6. Sicut vuÍneratldormientes¿ 227^  
i?» Longc fcciíli notosmeosáme. 2 2 8i4 
16. Pauper íum ego. 8.4 
Pfal. 89. 4. Mille anni ante oculos tuos*417;íí 
9. Anni noftn íicut aranea. 417.4 
Pfal. 96» 2. Nubes, 6c caligo incircuitueius* 
225. b 312.^ 
Píah 101. 8* Vigilavi^Scfa^us fum íicut pafler. 
65. 4 52y.4 
27. Ipíi peribunt 'd 
Pfal. 103.32. Qui refpicítterrarri;423". S 
Pfal. 104.4. Querite faciera eius femper. 2f f, 5 
Pfal. loó, IOÍ Sedentes intenebris; 434*4 
Pfal. i n . 1. Ikatus vír, quitiraetDominunw 
2^9. 4 
Pfal. 112. 7. De ftereorc crigens paupercm^ 
213.4 
Pfal. 113. 8. Simiicsillisfíant. 8. ^ 
Pial, i.if, 15- Pretiofa in confptétu bomím4 
307. 4^16.^  
Pfah 117. 12. Circundederunt me ílcút sipcs^  
17.4 
PfaK 118.3 7. Viam mandatorura eueurri. 2,6-14 
435-6^  
61. Funes pecearorum circuraplexi funt me¿ 
17.4 
81. Dcfecit íñ falutaretuum. áfá. 4 
131. Os mcüm aperui, 6c atraxi fpiritum^^ ¿, 
140. Ignitum cloquium tuum. 41 1. 4 
Pial. 120. 4 Ecccnondormiubit. 443, 4 
Pfal. 122. 2. Sicut oeuli ancillíé in manibus^ j 
264.4 
Pfal. 126. 1. Niíi Domihus cedijficavcrit do4 
mum. 443 4 
Pfal. 13 7. 6. Quoniam exct Ifus Domínus. 49. Á 
Pfal, 158. 11. Foríitan tcnebrae concultabunf 
me. 133. ¿ 
1 1 . Et noxilluminatiomea. 37. 4 4 0 4 . 4 
i t ; Sícut tcnebráe cius. 231. 4 g 12. ^427. «I 
Pfal. 142. 5 Collocavitmeinobfcuris. 2314 
f, Defccit Ipirims mcus. 258.4 
Pfal. 144. 16. Aperis tu manura tuam. 294.4 
1%% Propé eít Dominus ómnibus. 186.4 
19. Voluntatem tiitientium ft facict. 186. a 
Pfal. 147. 17. Mittit cryilallum íuam.:7f. | 
220. a. 
Proverbia, 
CAP* 2. 4. Si Quseficris eara quafí pecühianifc 
' 504.4 
CAP* 4. 23 . Omni cüílodía fervacortuum| 
2B0. 4 
CAP. 8. 4 O viri, ad vos clamito. io, ^ 
i 5-. Per me Reges ¡ egnant. 4^ '* I 
18. Mccum íunt QÍV¡daí 10. b 
51 , De)idee mece eílc cum filiis homihum. 5 3 ^ 
b ist-b 
50. Deieétabar per íingulos dies. 412.4 
CAP. io. 24. Defidcrium fuum iuílis dabiturí 
83.4 
CAP. i f . i ^ i Secura mehs qiiafi iügc tonvi* 
vium. 345". 4 
CAP. 1 6 * i ; Hominis cft anímamjprsepararc^ 
443.4 
9. Sed Dominieíl dirigere greífuseius. 443.4 
CAP; 1?. 12. Ántcquamconteratur. 2^ 7* 4 
CAP 23* 31. Ne incucans vinuniquandefla* 
vefeit. i f S r * 
CAP. 24. 16^ Septies iñ die cádit iüftüs. 2f. 4 
CAP. 27. 19. Quomodo inaquis refplehdcnt^  
1 0 6 . 4 
CAP. 30. i . Virio, quaín locütus eíl vír. 3 ¿2. # 
15, Sanguifugseduselunt fibae. 23.^ 
CAP. 31* jo. Fallax gratia,8c vana eíl pulchri^ ; 
tuáo.$.b i$i,bjk a 1 
T A B L A . 
Jícclejtaftes. 
CAP. i .z . Uanitasvanitatum, I ^ . A 
14. VKÜ cunda^uac iiunt lub íbie,i44./« 
CAP.z.2. Rifum reputavi errorem, ^ y . / í 
z.Gaudíodixi: quid fruítradccipens? 1 ^í .b 
ic.Omnia, quxudidcravcrunc oculi v&ti.zo.a 
zó.Et caflá lolicitudo mentis,r44.<í 
C A R 5. I Í . Cognovi quód non eíTet melius. 
CAP.4.10. Vae loliiquiacum ceciderit,95.^ 
CAP.5,1. Deusenin) inCsdo}8^ 
^.Quiamatdiviti'ASjfrudum non capiet.144.ii 
12. Dividas coaícrvatíE in malum Dominifui, 
144.^  149.^  
CAP.7.1 QuidneceíTe eft hominí,i 10./1 
1 . Meíiüs eft iré ad domum lu¿his; 145 .b 
4. Mclioreíliranruvi4?.¿ 
5. Cor Sapientium vbi triftitia,^^ 
Cap.8.4.Sermo illius poteítate plenus eíl. 11 j . á 
CAP.9.i.Nefcithomo, vtrümaraore,278.4 
CAP. 10.1. Mufcse morientes, 16? .b 
'4.Si Spiritus poteílatcm habentis,42 6.^  
CAP. 12.7. Revertaturpulvis mterram fuara 
417.* 
CantíCHi&% 
C A P . 1. i.Ofculeturmeofeulooris fui, i 6 i . d 
zóZ.b 
[3 . Trahe me: poíl te curremus, 4 3 75-. a 
'4. Nigraíum, fed formofaj 264. ^ 3 84.4 428. b 
6. índicámihi... vbipaíías,278.^ 
o.Murenulasáureas, 3 ío .b 
li l i DumeíTetrexinaccubitufuo^ 34.il 
114. Eccetupulchraes, 
ftf. Eccetupulcheres, ^S^.i* 
i>. Ledulusnolterfloridus, 3^2.^  
CAP. 2.1. Egofloscampi, 3<ri.é 377.^ 
3. Subvmbraillius, 387.4 
4. Introduxit me in celiam vinariam, 5 6> '4 
•¡,61.a 
f, FulcitemefIoribus,3 77.4 
Leva eiusfubcapite meo, 5^9.^  
S i . SimilisellDüetbusmcuscapreac, 282.4 
10. Surge properaamica mea, 402. b 41 ^ .^ 
11. lam enim hiems tranfijt, 349.^  
13. Surgeamica mea,39^.4 403.4 
14. Sonet vox tua in aunbus meis, 3 21.4 
14» Voxcnira tua dulcís* 4 0 3 . 4 
1^ . Capice nobis vulpes párvulas, 530.4 
445.^ 
16. Dik6tusmeusmih¡,42 9 . ^ 
CAP^.i.Inkctulomeopcr noétes* 288.4 
R2. Surgam, 6c circuibo civitatem.285.4 
2. Quseram quem diligitaniraamea,258.^ 
4. Paululum cum pertranfiílem eos, 2 7 0 . ^ 
'4.'Inven» quem diligit anima mea* 2 7 1 . ^ 
5. Adiuro vos Filias Jerufaiem, per capreas. 
346.4 370.^  44^.4 
6. Quae eft ifta quas afcendit per defertum , íi* 
cuc virgula fumi, 437.^ 
7. En Icctulum Salomonis, 3 5'5'.4 
9. Ferculumfecit fibi Rex Salomón.3 
10. Declinatonumaurcum,2Ó4.^ 
11. Egredimini, & videte Filias Sion, 5 46. ^  
CAP. 4. 1. Oculi tui columbarum. 386. 4 
4. Sicutturris David, 357.4 
6. Vadam ad montem myrrhas,3 91 .b 
9 . Vulneraíli cor meum , 264. 4 2 9 6 . b 
179-b 
12. Hortus coñelufus foror mea Sponfa , 12 7. 
4346.4 
if . Puteus,aquarumviventium. 432.4 
16. Surge aquilo, 354.4 
CAP. 5. 1 . Ve ni in hortum meum foror mea, 
348,4 
2. Ego dormio,8c cor meum vigilat.^f.^ 
4. Diledus meusmiíitmanum fuam, 357.4 
6. Anima mea liquefaga eft, 361.^411.^ 
6. QuseíivijSc noninveniiUum,30i b 
8. Adiuro vos Filiae Jerufaiem ^  íi inveneritis, 
240.4 2<r8.4 290.^  
14. Venter eius cburneus,395'.^  
CAP. 6. 1 . Diledus meus defeendit in hortum 
fuum, 334.^  
2. Ego dileéto meo^  6¿ dileótus meus mihi, 
3 54.¿ 373.^ 
3 . Tembilis ut Gaftrorum acies j 377. 4 
4. Averteocülostüosame. 113.4 206.^ 
9. Qiiaseftifta, quaedrogreditur, 344.^ 
10. Defeendit in hortum nucum, zúj .b 
11. Ncfcivi, óf. ^ 363.4 
11. Anima mea conturbavit me, 329. ^ 
CAP. 7. 1. Quam pulchri funt greílus tui, 
¡p'-* f : . . . ' 
i . Ventertuus ficut acervus tritici,431 .b 
10. Ego dileéto meo, Scadme converfio eius, 
13. Omniapomai noVa5CVetera)5 70.4 
CAP. 8. 1. Quis mihi det te fratrem meum, 
248.4 209.4 349.4 3^3.4 
2* Ibi me docebis, & dabo nbi, 3 01.4 390.4 
5. Quas eft ifta, quee afcendit de dqferto, 407.^ 
4í5'.4 
5 * Subarboremalofufcitavi te,3 <;o.b 
6. Pone me vt fignaculum , 136.4137,^ 2^9* 
b 311 .¿ 
6. Fortiseft vtmorsdilectio,^ 12.4 
6. Lampadescius, larapades ignis, 431. 4 431. b 
8. Sórornoftraparva.3 39 ¿ 
10 Ego murus : 6c vbera mea ficut turris , 
540.4 
ÉapimtUt 
CAP. 1. 5". Auferetfcácogitationibus, 12^; 
b 
7. SpiritusDominí replevit. %iC.b 
CAP. 3.6. Tamqüamauruminfoi*ñace 2 2 9 . 4 
CAP.4.10. Placcns Deo factuS eft dilectus, 
418.4 
12. Fafcinatio cnira nugacitatis j 1^6. b 
GAPJ 
T A B L A . 
CAP. 6, i ; . Clara eíl i 5c qux numquam mar-
ccffit. 288. a 
17, Oitcndit fe illis hilanter,43 r. ^  
CAP.7, 17.Ipfcenimdedit mihi. 10 .^ ¿> 
11. Vcneruntautem mihiomnia, 239. ¿ 
t i . Omnium enimartifex, 124 ^ 
2 2.Quemnihil vetat, bencf;ci£ns,i20. ^  
24. Omnibus enim mobilibus, 416 a 
24. Attingitautem vbique. 234, ^ 414. 
26. Candor eft enim lucis ísccrnse, 43 a 
CAP. 8. 1. Attingitergoá fine, 272.4 423.4 
1. Difponitomnia fuaviter, 72.^ 
CAP. 9.15. Corpus enim, quod corrumpitur, 
221.4 3 37. ^40^. 4422. ¿ 
CAP. i r . 17. Per qusepeccatquis, 89. ^  
CAP. ió. 21. Adquod quifqüc volebat, con-. 
vertebatur,2o^.4 23 5-. ^ 441. 4 
i ' ! . Omnium nutrid gratiae t u x , 193. a » 
CAP. 18. 14. Cuín enim quietum íilcntium, 
270 a 
Ecclefíafiicus» 
CAP.f.^. Depropitiato peceato, 382.^ 
CAP,9.14. Nederelmquasamicum antiquum, 
3 ^9.a . 
1 f. Viaum novum,amicus novus.3 5-8. b 
CAP. 10. Si divesfueris,non eris immunis á de-
licio. 143. b 
34, A fcintilla vna augeturignis, 20.4 149.^  
CAP. 13. 1. Qíii ectigerir picem, 20.^ 
CAP. 19.1. Qui fpernit jnodica, 2 6. 4 
CAP.2 3.6. Aufer a me ventris concupifeentias, 
24. 4 
CAP. 34. 9. Qui noneíl tentatus quid fcit?218. 
¿42^. 4 
CAP.4i O mors quám amara cíl memoria cua, 
308.4 
3.0 mors^onum eft judicium tuum, 307. k 
CAP. ^1. 20. Ignorantias meas illuminavit. F t 
in aliqmhus Bthlijs habetnr. 443. ^. 45:0. ^ 
29. Vcntermeusconturbatuseít, 239. ^  
Ifeias, 
CAP. 1.2 3. Omncs diligunt muñera, 147. ^ 
CAP. 2 4 2. Eritin novifsimis diebus preparatus 
mons. 391.4 
3.Venitej 8c afcendamusad monteraDomini, 
391.4 
CAP. 3,12. Popule meus, qui te beatum dicunt, 
1)3.4 . 
14. Vos enim dcpaílieíbs vineam)44 .^ b 
CAP.^.20.Ponentestenebras luccm.13 \,h 
3 o.Obccnebrata eft in calígine cius.2 ^  2.^  
CAP- ó. 2. Seraphim ítabant íuper illud 43.^ 
<ÁJ> 
CAP. 7. 9. Si non credideritis, non inteligetis. 
iuxta 70. 36.^  
CAP. 8. Abiecit populus ifte aquas Silos, 
448.4 
CAP-p-Fadus cftpnncipatus, 44^.* 
20 Declinabitaddexteram,ió^ 
CAP. t i . 3 .Replebit eum Spiritus Timoris Do-
ra raí, 3 Go.b 
CAP. 19.14. Dominus mifcuit ia medio eius, 
90.4218.4 
CAP. 24.10. A finibus teme laudes audivimus. 
41 G.b 
16 Secretum mcum mihi,3 24.4 
CAP. 2 5. 9. Anima mea delideravit te in node, 
242.^ " . 
9.Sed & Spiritu meo, in pnecordijs meis. 242.^  
17. Afacie tua Domine^ 7.4 
2o,lntra in cubicula tua. 280.4 
CAP.i8.9. QueradocebitScientiam?8o./í 213. 
b 440.^  
io.Manda,remanda. 80.4 
1 p.Vexatio intellcCtum dabit,213.4 
CAP.29.8. Laílusadhucfitit. 16.4 
CAP. 3 o. 2. Quiambulatis vt defccndatis.91.^  
CAP. 31.9. Cuius ignis eft in S¡on,4r 3.^  
CAP.40.17.0mnes gentes quaíi non lint. 417.^ 
18. Cui ergo íimilem feciftis Dcum?^o.4 
3 Í IQLIÍ autem fperant in Domino. 2 óo.á' 
CAP.43 .Ego Dominus Deus tuus,3 84.^  
4. Ex quo honorabilis factus es,3 84.4 
2 1. Populum iftüm formavi raihi, 4S'4.4 
CAP. 4?. 3. Dabo tibi theíauros abreonditos, 
280.4 
15.Veré tu es Deusabrconditus,278.4 
CAP, 48. 18. Vtinam attendiíles mandata mea , 
127.^  . | ~ 
CAP.<, ^.i.Omnes fitietes venite ad aquas. 17.^  
CAP. 5'7. 20. irapij autem quaíi marefervens, 
I 6.4 
CAP. 8. lo.Orictur in tenebris lux tua, 213.4 
^ 3 89.¿ 
CAP. f 9. 10, Pglpavimus ficutCÍECÍ parietemj 
20.^  
CAP.(54.4. Aíasculo no audierunt,i ^ó.^ 
CAP.J5.24. Antequara clament, 304.^  
CAP.66 . i z. Ego dccünabo íuper cam,3 20.^  
u.Ad vbera portabiraini,3 ój ,^ 
Uremias. 
C A P . 1.C.Et dixí,a,a,a,Doraine Deus,2 ^ .b 
1 r.Virgam vigilantem ego video, 68.^  
CAP.2.2.Rccordatus fura tui,2 6o.4 
13. Dúo enim mala fecit Populus mcus, 14.^  
13 .Me dereiinquerunt fontem aquae vivae,i48.4 
14. Nuraquid íervus cít Iírael,3 3 <;.b 
24.1n defiderio animee fuas. 10.4 
2 9.Prohibe pedem mura, 16.4 
CAP.4.1 o.Hcu,keu,Domine Dcus,8o.^ 
i^.Afpcxi tcrram,9.Ví 
CAP.8.15 Expcdavimus pacem,81.4 
CAP. 12^. Si curapeditibus currens laboraíli, 
42^.^ 
CAP.20.7. Fa6cus fura ín denrum58 f 
CAP. 2 3.21. Non mittebam profetas, 169.^  
2 8.Quid paleisadtriticum,i 17.^  
29. Numquid non verba mea íunt quafiignis, 
411.4. 
2 i.Sedu^erunt Populum raeum,ií;9^ 
a ? CAP.31. 
Ü 
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CAP. Caíligafti me, 8c eraditus fum, 
zi8. h ^ 5 . ^ 
CAP. 45. i . Haec dicit Dominus... ad te Ba-
ruch, 107. b 
CAP. 49.16. Arrogantiatuadecepitte, 166M 
Treni leremid, 
CAP. 1.1 | . De excelíb mifit ignem, 243. h 
425'. 4 
CAP. 3.1. Ego vir videns, 230. a 
8. Sed Secüm Ciamavero, 233. <« 
9. Concluíit vías meas, 233. ^  
17. Repulía cft á pace anima mea, 237. a 
17. Oblicus fum bonorum, 258. a 
19. Recordare paupertatis, 286. a 
20. Memoria memorero, 130. a 436. a 
29. Ponetinpulvereos fuum, 233. ^ 264. <í 
44. Oppofuiítinubem tibi, 2; 5 . a 
47. Formido 8c Laqueus, 86. A 
CAP. 4. 1. Quomodo obícuratum eft aurum, 
7. Candidiorcs Nazarasi ems, 21. 4 
S. Denigrata ell fuper carbones, 2^1, 4 : 
JBaruch, 
CAP. 5.10. Quid eft Ifrael quod in t e r r a ^ y J 
22. Non eft auditain térra Chanaam, 423. 1^ 
25. Viam autem fapientise neícierunt, 50. ^  
31. Non eft qui pofsit Icire vias eius, 25^. ¿ 
Eiechiet 
CAP. 1. 5. Similitudo quatuof anímaliam, 
8. Et iaties 8c pennas. 142. b 
24. Quaíl fonum fublimis Dei, ;2 i . a 
CAP. 2. 1. Hasc viíio íimilitudinis, 454. ¿> 
CAP, 8.10. Et ingreílus vidi, 22, ^  
14. Et ecce ibi mulieres fedebañt, 22. a 
16. Et introduxit rae in atrium» 21. a 
CAP. 14.7. Si...8cvenentadProphetam,9o 
9. Et Propheta cíim erraVcrit, 90. 6 
CAP. 16. 5. Proiecb es fuper faciera teme, 
CAP. 18. 22. Omnium inlquitaíumeius,quas 
t)peratus eft, a 
CxAP. 24. 10. Congere oíTa, 228. ¿> 
11. Pone quoque eam fuper prunas, 229. a 
CAP. 54. 2. UÍC paftoribus Ifrael, 440. & 
CAP. if. Eírundam fuper vos aquam mun-
dam, 432. a 
Daniel, 
CAP. 9. 22. Et locutus eft ínihi, 115. 4 
27. Et erit in templo abominatio, 15-4. b 
CAP. 10. 11. Daniel vir deíideriorum, 161. b 
16. Domine mi, in viísione tua, 324 a 
Úfias. 
CAP. 2.14. Ducameam in folítudincm, 127. 
387. * 440. a 
20. Sponfabo te mihi in fide,222. ¿ 2^5. a 309.^  
CAP. 13.9. Pcrditio tua Ifrael > 25-0. a 
14. Ero mors tua, ó mors, 428. b 
lonas, 
CAP. 2. r. Erat Joñas in ventre pifeis, 227. 
4. Proiecifti me in profundum, 228. a 
CxAP. 5.4. Adhuc quadraginta dies. 84. a 
CAP. 4. 2. Obfecro Domine, numquid, %6. A 
I 1. Qui nefeiunt quid fit ínter dexteram, 20. b 
Mkheas, 
CAP. 7.3. Maíum manuum fuarum, 165'. b 
CAP. i.Juxtayo. Non vindicabit bis in idip-
ium in tribulatione, 8^2. <Í 
Habacuc, 
CAP. 2.1. Super cuftodiammearaftabo, 137-
b 213. b 440. b 
C A P . 5. 6. Aípexit, 8c diífoluit gentes, 42 5. ^ 
Sóphoriias, 
CAP. 1.1!. Scrutabor jerufalem inLucernis 
277- ^ 
Zacharias. 
CAP. 2.8. Qui enim te tigerit vos, 504. a 
Secnndus Machabeorum. 
CAP. 1. 21. Jufsit Sacerdos Nchemias afpcr-
gi, 45^ ^ 
Matheus. 
CAP. 4.^ . Oftendit ci omnia regna, 100. b 
CAP. jr. 3. Beati pauperes fpiritu, 167. a 
8. Beati mundo corde, 243. a 16%. a 
26. Non exies inde 277. a 
CAP. 6. 2. RcccperuntmerCcdem fuam.164.^  
3. Nefciat íiniílra tua, i6fy a 266. b 
6. Tu autem cümoraveris, 187. a 279.^  
7. Orantes autem, 187. a 
10. Adveniat regnum tuum. 4.16. a 
14. Nemopoteftduobusdominis, 122.^ 372.^  
'3 3 . Qiiasrite ergo primum, iSy. b 461. b 
CAP. 7. ;. Qind autem vides feílueam, r 94. a 
6. Noiite daré fandum canibus, 15. ^ 
13. Intrate per anguftam portara, 447. b 
14. Qiiara angufta porta, 44. b 191. a 203. 
211. a 277. a 
12. Multi dicent mihi, 96. a 108. ^ 
23. Difcedite á me, 96. a 16%. b 
CAP. 8. 20. Filias autem hominis, 47. a 
CAP. 10.53. Qui autem negaverit me, 37--^  
3 C.Ini-
T A B L A . 
56. Inimici hominisdomeílici eius, 248. 4 
CAP. 11.28. Venitead meomnes, 18, A 
3 0 . Jugum enim mcum fuave eíl, 4 6 . b 
CAP. 12. jo. Qui non congregat mecu[n,2 6.¿í 
CAP. 15. 12. Quienimhabetjdabitur01,384.^ 
22. Qaiautemícminatuseft, 144. 4 
31. Simile eft Regnum Codorum grano Sina-
pis, 421. b 
44. Similc eft Regnum Ccelorum thefauro, 
279. ¿ 567. ^ 
46. Inventa autem vna pretiofa margarita, 
" 5^7- ^ 
CAP. i^ r. 8. Populus hic labijs me honorat, 
179. b 180. a 
14» Cxcus autem fi caeco, 1 9 . 4 7 6 . 4 
2(5. Non eft bonum fumere, 1 ? . ^ 
CAP. 16. 24. Siquis vultpolt me venire, 1 ^¡ .b 
i f . Quienim volueritanimam fuam, 373. ^ 
2 ^ . QLIÍautemperdideritanimam Suam, 20z.^ 
2 6 . Quidenim prodeft homini, 1 4 4 . ^ 
CAP. 1 7 . HicefcFilius mcus dilcólus, 92.4 
CAP. 18, 20. Ubi enim Sunt dúo vcl tres, 9 4 . ^ 
CAP. 19 . 23 . Amen dico vobisjquia diues, 1 4 4 . 4 
24. Facilius eft Camelum per foramen, 1 4 4 . A 
29. Centuplum accipiet, 160.^ i f i . a 
CAP.20.6. Circa vndeciraam veroexijt, 277. a 
22. Poteftisbiberecalicem, 4 6 . b 
CAP. 21.9. Turbe autem > quae precedebant, 
179. b 
CAP. 22.12. Amice, quomodo huc in trafu, 
180. a 
CAP. 25, Omnía vero Opera fuá, 164. a 
IS . Cirenitis mare Scaridam, 1 4 ^ . 4 
CAP. 2 4 . 19. autem príegnantibus, 2;. ^ 
CAP. 2?. 2. Quinqué autem ex eis, 165. 4 
8. Dats nobis de oleo veftro, 1 9 ^ . ^ 
21. Euge Serve bone, ^ó. 4 
28. Tollite itaqueabeo, 384. b 
CAP. 26.39. Patermi, fipofsibile eft, 187. a 
CAP. 2 7 . 19. Multa enim paila fum hodie per 
vifum, 68. b 
46. Deusmeus, Deusmeus, 47. a 
CAP. 28. 10. Ite,nunciatefratribusmcis,r7i.^ 
Alar cus, 
CAP. 8.34. Siquisvultmefequi, 4 5 . b 
CAP.9. 58. Nolite prohibere eum, 18S. ^ 
Lucas, 
CAP. 1. 13. NctimeasZacharia, 28^. b 
3?. Virtus altifsirai obumbrabit tibi, 433. b 
^2. Exaltavit humiles, 520. a 
j ^ . Efurientesimplevit bonis, 320. a 
CAP. 2. 25. Homo iftejuftus, 360. b 
C A P . 4 . 2 4 . NemoProphetaacceptuseft,i77.rf 
CAP.f . f . Peí- totam nodem laborantes,445.4 
C A P . 7 - 3 7- Eccemulier, qux erat, 2 4 ^ . b 
CAP. 8. 12. Hi funt qui audiunt, 166. b 
CAP. 9.35. Hic eft films meus diledus, 92.4 
5 4 . Domine , vis dicimus vt ignis defeendat, 
169. b • t 
CAP. 10. 20. Uerumtamcn in noc nolite gau-
dere, 168. b i j i , b 
42. Porro vnum eít neceífarium, 370. a 
CAP. i r . 2. Pater, fandiíicetur nomen tuum, 
180. b 
Amice, commoda mihi tres panes, 45, ^ 
9. (i-iaerite, & invenietis, 287. b 
2ó. Aíiurnit feptem aiios fpiritus, $6, b 
52. Uaj vobis Legifperitis , 447. ^. 
CAP. 12. 20. Stulte, hacnode. 144.* 1,* 
35. Sint lumbi veftri prsecinóbi, 23. b 
3 7. Amen dico vobis, quód praecinget fe, 3 65'.* 
11. Qiu fe exaltat, humiliabitur, 257. a. 
CAP. 14. 23. Exi ia vias, 6c fepes, 447. a, 
33. Qiu non renuntiat ómnibus, n . b 43, h 
131. 4 
CAP. 15. Et cura inveneriteam, 54 .^ A 
8. Qiiae mulier habens drachmas. 346. 4 
CAP. 1 ó. 8. Filij huius faecuii, 148. a 
10. Qui íidelis elb m minimo, 149. b 
19. Epulabatur quotidie, 15:9. a. 
CAP. 17. 21, Ecce enim Regnum Dei intra 
vos eft, 182. a 279. a 
CAP. 18. 1. Oportet femper orare, 187. a. 
11. peus gmtias ago tibi, 132.¿ I G ^ H I V ^ A 
19. .:Ncmo bonus niíi folus Deus, 9. b 
CAP. 19.41. Videns ciuitatem flevit fuper il-
lam, 179. b 
CAP. 24. 21. Nos autem fperabamus, 81. y 
25. O ftulti, & tardi corde, i j i * b 
32. Nonne cor noftrum, 171. b 
, loannes, 
CAP. 1.4. Quod fa6tum eft, in ipfo vita erat," 
299- 4 3 18. ^ 4^ . ^ 
5. Ec Lux in tcnebris lucet, 8. b 
13. QLIÍ non ex fanguinibus, 40. b 
ló. Et gratiam pro gratia, 381. a 38;. b 
18. D-um nemo vidit vmquam, 49. b 135'.4 
18. Vnigenitus filius , qui eft in íinu Patnst 
277. b 
CAP. 2.3. Vinum non habent, 287. 4 
CAP. 3. .^ Niíi quis renatus fuerit, 41. a 
6 . Quod natum eft ex carne, IÓI . a i 9 9 ' a 
CAP.4. 14. Fietineofons. 309.^ 344«4 43 2.« 
23. Venit hora, 8c nunc eft, 181. 4 
24. Qiii adorant eum inSpiritu, 182. a 
28. Reliquit crgo hydriara, 411. a 
48. Niíi íigna, 6c prodigia videíritis, 171. ^ 
CAP. 6 . 64. Caro non prodeft quidquam, 
417. 4 
64. Verba, qiiíe ego Locutus fum vobis, 411.4 
67. Multi difeipuiorum eius. 411. 4 
69. Domine, ad quem ibimus, 411. 4 
CAP. 7.38. Flumma de ventre eius, 410. 4 
39. Hoc autem dixitdeSpiritu. 309. b 
CAP. 9.39. Iniudicium ego in hunc mundurtt. 
veni, 3 9« a 
CAP. 10. 9• Ego fum oftium, 47' * 
CAP. 11.3 . Domine, ecce quem amas, 287.4 
50. Expedit vobis vt vnus moriatur, 81. ^ 
CAP. 12.1 ó. Hsec non cognoverunt difeipulí 
eius, 84. b 
27. Qui odit animam íuam, 46. * 
T A B L A . 
zt. Vení tc rgo vox de Cíelo, yio. h 
52. Et ego l i exaltatus fuero, 294. a 
C A P . 14. 2. I n domo Patris mei manfiones 
multe funt, 318. ^415. a 
6, Eg© fum via , 8c vcritas, 47. * 
21. Quí autem diligit me, lOj'. a 
23. E t Patcr mcus diliget eum. 409. ¿ 
C A P . 15.7. Si manfentisinme, 281. ^ 
if* Vos autem dixi amicos, 567. b 
C A P . IÓ. 7. Si cnim non abiero, 5^ . ^ 
23. In i l lo dic me non rogabitis, 2ó2. a 
C A P . 17.5. Hasc cft autem vita eterna, 593.^  
10. Mea omnia tua funt, 591. ^ 45'j» 
20. N o n pro eis autem rogo tantum^ 401. J 
24. Patcr, quos dedifti mihi , 401. a 
2(5. V t dilectio, qua dilexifti me, 4^ 4. a 
C A P . 19.50. Confumatum eft, 9 ] . a 
C A P . 20. i f . Si tu fuftuliftieum, 240.^  502.^  
[17. N o l i me tangere. J J . a 
29. Bcati qui non viderunt, 57. a 171. ^ 
*áttus ApoftelerHm, 
C A P . f. 6. Domine, íl in tcmpore hoc, %i.h 
.CAP. 2. 2. Fa6bus eft repente de Cáelo fonus, 
520. ¿. 
[| . Apparuerunt illis difpertitse Linguas, 420, 
tCAP,4. 29. Da fervis tuis cum omni fiducia, 
170. h 
^CAP. 7. } 2 ; „ Trcmefadus autem Moyfcs, 49. 
¿ 25-4. í 
C A P . 8.18. Obtuliteispecuniam, 148. b 
C A P . 15.27. Qu i enim habitabantJcrufalcm, 
81. h 
C A P . 14.21. Per multas tribulationcs, 424. ¿ 
,CAP. 17. 28. I n ipfo enim vivimus,299. ^ 45'j'.^  
^9. N o n debemus eftimare auro, 59» & 
JCAP. 19.15. Jefum novi, 6cPaulum fcio, Í%%.a 
Epiftola ad Romanos* 
. 'CAP.-i. 20. Invifibilia cnim ipfius, 291. ^ 
p.z. Dicentes enim fe eíTe fapicntcs, 10. a 
¿8. Tradidit illos Deus in.reprobam lenfum,' 
149. a 
C A P . 2.21, Qui crgo alium doces, 188. £> 
C A P . 8.13. Si enim fecundum carnem vixe-
ritis, 427. í 
[13. Si autem Spiritu factacarnis, 291.^ 
L14. Quicumque enim Spiritu Dci aguntur, 
125. b ?88. ^ 428. b _ ^ 
' x ; . Nos ipíi primitiasSpiritushabentes^ 282. a 
j x d . Spcs autem qux videtur, 43. i 265. ¿ 
; 2 á . Spiritus adiuvat i n firmitatem noítram, 
272. B 
C A P . 10.17. Ergo fides exaudicu, 3 fi. 109» 
171. a 
C A P . 11.55. O altitudo divitiarum, 5 92, a 
C A P . 12. 2. Rcformamini in novitate fenfus 
veftri, 225. 
C A P , 15, i , Qusc autem funt , á Deo, 72. h 
i , 4^ Cerinthies, 
C A P . 2.1. Etego , cüm vcniíTemad vos, iS?.^ 
2. N o n enim judicavi me feire, 95. «» 
9. Oculus non vidit , 38. a 49. ^  ií7» 
• h 598. ^ 
9. Ncc in cor hominis afeendit. 135. ^ 
rio. Spiritus enim Omnia ícrutatur, 106» b, i 6o* 
a 234. b, 420. A 
.14. Animalis autem homo, 82. IÓO. /i 444. b 
451. 
14. Stultitia enim eft illi. 302. 
i1;. Spiritualis judicat Omnia, 106.^ 420. « 
C A P . 3.1. Ego,fratres,nonpotui vobis loquí , 
16, Nefcitis quia tcmplum Dei cftis, 182» ^ 
18. Nemo fe feducat, 10. a 
19. Sapientia enim huius mundi, 9. ¿. ? f 
C A P . 5.0. Modicum fermentum totam maf» 
fam corrumpit? 416. k 
C A P . 6,17. Qui autem adhxret Domino, 125. 
é> 347. £> 
C A P . 7.27. Solutus es abvxore? 145. & 
29. Hoc itaque dico, fratres, 27. a 14^. í 
C A P . 9. 22. Omnibus omnia fadus fum, 44^.^ 
C A P , 10.4. Petra autem erat Chriftus, 3 94. a 
C A P . 12.7. Vnicuique autem datur, 167, l 
8. A l i j quidem per Spiritum datur fermo ía-
pientise, 106. a 
C A P . 13. 1. Si linguis hominumloquar, i 
b }l6. a 
4, Chantas patiens eft, 317. 4 
N o n quaerit quas fuá funt, 415'. a 
C, Congaudet autem veritati, 202. a 
7. Omnia credit, omnia fperat, 261. ^ 
10. C ü m autem venerit quod pcrfcCtum eft, 
? 1. ¿ 280. a 311. a 
11. C ü m eflem parvulus, 74. h 223. b 
i i . Tune autemcognofeamí lcut , & cognitu$ 
fum, 3 97. a 
C A P . i > . 54. Abforpata eft mors in SÍBÍQÚ^ 
428. b 
2» ^ Corinthiús* 
C A P . 1.7. Sicitt focij pafsiortum eftis, 42,7. i i 
C A P . 3. ó. Lit tcra enim occidit, 80. a 
C A P . 4. 17. Qiiod in prcícnti efe i o ornen ca-
ncura. 161. b 
C A P . y, 1. Scimus enim quoniana íl terreftris 
do mus no lira, 41 ó. a 427. 4 
4. Nolumus expolian, 306. b 
C A P . 6. 10. Tamquam nihi l hab^ntcs, i^o.' 
b 234. b 
14, Q u x focietas luci ad tenebras, 8. ¿ 
ió. Vos enim cftis tcmplum Dei, 279. b 
C A P . n . 14. Ipfeenim Satanás, S^.b 
C A P . 12. 2. Sivc incorpore nefeio, 99. b ) 14. 
^357. Á 
4. Audiv i arcana verba, 103,^  312.¿339.4 
0, Virtus in iofiriaitate perócitur , 2 .^^  k 
Ai 
T A B L A . 
Á d Gaíatas; 
CAP. r. 8. Sed licct nos, aut Angelus, pj. ¿ 
109. a 
CAP. z. 
14. Si tu 
20. Uivó 
CAP. 4. 
CAP. i . 
290.b 
CAP. 6. 
422.^  
2. Ncfortéin vacuumcurrcrem, p^.íi 
cum Judeus fis. 9^ . A 
aütem,iani nonego,^  1 548.^428.^ 
ó. Quoniamautemeftisfilij, 400. b 
17. Caro eninl concüpifcit, i <ío. ¿ 
17. Egóéñim íligtnata Domini Jefü^ 
^ Ephejto'si 
CAP, 5. 17. In Chántate Radicatí, 595.'* 
CAP. 4. 22. Deponere vos fecundum pnítinam 
convcrfationem, 428. 4 
24. Indulte iióvunl^ominem, 225. ^ 247. ¿ 
CAP, ó. 11» Indulte vos armaturam Deij2 9o.¿ 
A d Philippenfés, 
CAP.1.21. Mori lucrüm.575 
z^.Deílderium habciisdiílblvi,207.4; 417.4 
CAP. 4. 7. Pax Del, qux exuperat omnem fen-
íum.2 37.4 345".4 
^ Colojenfis, 
CAP.2.5 j n quoíuntoiiiriesthefauri,95.4 
y 594.^  
9. In ipfoinhabitatomnisplenitudo.93.4 
CAP. 3* <r. Et avantiam,qu£6efl: íimulacorum 
fervltus.148.^ 
i4.Gharitatem habete, quod eft viricuíum per-
feétionis, 316.^ 15 674 }76.4 377^ 
; i i ad Thejftlonicénfeh 
CKP. ^.8. Índutí...gaÍeamfpemfaíutis.2¿3.^ 
1 cj.Spiritum nolite extinguere. 13 6.^ 1 
CAP.1.1. MuItifanam,multisqüemodis.9 2.4 
5. Quicum íitfplendor glorise. 293.^ 308. ¿ 
423.^ 
3 .PortansqUe omuia, 45" <r ,^ 
CAP. 114 1. Eíl autcm fides Jperandarum fub¿ 
ftantia rerum,43 .a 15 o.b 
Ó* Sine fide autcín impofsibile cfl: placero Deoj 
2 ó 5.4 
CrcdereenímoportetijSií* JI*^ 
kplfioU laeoBí, 
'CAP. r. 17. Ómñe datum óptímum, 57 .^ i 
44.3.4 i 
2 ó.Si quisáütem putat feRcligiofum efíe, 4^ 2,^  
CAP.2.2o.Fides íincoperlbus mortua cít,i4i./í 
i . Petri. 
CAP. i . Í2.Ínqucmdefiderant Angelí prorpíi 
cere.45 6.b 
CAP.4.i8.Iuílüsvixfalvabitur, 277.4 
CAP. Cui reñílite fortes in fidc,265-.¿ 
á. Petri, 
CAP. i .i.Gratia vobis,&; pax aimpíeatur, 401 
19. Habcmus ñrmiorem Propheticum ferino* 
nem572i4 109.^  
í, íodnnisl 
CAP. 3.2. Scimus quoniam cum apparücnt, 
2 ¿2.4 
eA^.4. 10. Qüóaiani ipfe prior dilexit no^ 1 
?79.4 
iS.PcrfedaCharitas foras mittittimorem.jó^ 
4 
ApbcállpJtSk 
CAP. 2. 7. Uinccnti dabo cdere de lígno vi t^ 
398.^  
ÍOÍ EílofidelisVfqüeádmortem. 398.^  
17.Dabo lili calculum candidum.3 98.^  424.Í 
2ó.Qui vicerit,8c cuílodieiit.399.^ 
CAPÍ3Í5ÍQUI viceritjfíc veílictur;399.^ 
g.Ecce dedi coram te oftium apertura. 2 04.4 
12. Qui vicerit,faclara illum columnam, 3 99.^  
lo.Ecce ílo ad oltium,6í: pulfo,3 27.4 
2 i.Qui viceritjdabo ci federe mecum,3 99.^  
CAP, 10. 9; Accipelibrum, 6c devora illum J 
286.^  
CAP-13. i • Vidi de mari beíliani aícendéte,? 6.^ 
7.eft datum lili bcllum facere^ó.^ 
CAP. 14.1 .Tamquam Vocera aquarüm,3 2 i.<f 
i.Sicut cí tharaedorum citharizantium, 3 21.4 
CAP. 17.3. Vidi mulierem fedentcm, 1^ 4.4 
CAP. 18.7. Quantum glorificavit fe,i 7.^  1 í 1.4 
CAP. 21.2 3 .Civitas non eget fole, 3 04.4 
CAP. 2 2.i. Oftendit mihi fluvium aquac vitaé i 
. * 
D E LOS LIBROS, Y C A P I T V L O S C O N T E N I D O S 
E N ESTAS OBRAS. 
. J y B I D A D E E L M O N T E C A R M E L <X 
L I $ R O P R I M E R O * 
CANCIONES E N Q V E CANTA E L ALMA M DICHOSA VEN* 
tura que tuvoyenpajjar por/a obfcura Noche de la Fe ^ en defnudeZ) 
y purgaciónfiya a la vnmdeel Amado. 
AP.T. Pone la ptímera Caíiclon, dize áas 
diferencias que ai de Noches, por que 
palFan los Efpintuaies, fegun las dos partes 
de el hombre fuperior, y inferior, y declara 
la Canción. 
jCAP. z Deckfa, que Noche Efcüra íeaefta, 
porque el alma dize aver paííadoá kvniori 
de Bios, dize las canias de ella. 6. 
]CAP. 5 . Comienza á tratar de ia primera caufa 
de ella Noche, que es la privación de el ape-
tito en todas las cofas. 7. a 
|CAP- 4 . Dize quan neceíTaria fea al alma paf-
farde veras poreíta noche obfcura de el fen-
tido, que es la mortifícacion de el apetito pa-
ra caminará la vnion de Dios» %^  a 
jCAP. Proíigue lo dicho moílrando , con au-
toridades , y -figuras de la Sagrada Efcritu-
ra, q^uan neceílario -fea al alma ir á Dios por 
efta Noche Eícura de la mortificación de el 
apetito. 11.^ 
fCAP. ó-, Dize dos daños principales, que cau-
la o los apetitos al alma, el vno privativo, 
y el otro poíitivo: pruevalo con autorida-
des de Efcritura. 14% & 
pAP. 7. De como ios apetitos atormentan al 
alma. Pruevalo también por comparaciones, 
y autoridades. 17. a 
¡CAP. 8. De como los apetitos efeurecen al 
alma. Pruevalo por comparaciones, y auto-
ridades de la Sagrada Efcritura» 1%. a 
CAP. 9. De como los apetitos enfucian el alma, 
Pruevalo por comparaciones, y autoridades 
de 1 a Sagra d a E fe n t u ra-. 2 o. ¿ 
tCAP. IO- De corno los apetitos entibian , y en-
flaquezen el alma en la virtud. Pruevalo por 
comparaciones, y autoridades de la Sagra-
da Efcritura. 23.4 
P A P . 11. Prueva como es neceífario para llegar 
á la Divina vnion , carecer el ahm de todos 
los apetitos, por pequeños que fean 24. a 
C A P . 12. Refponde a la otra pregunta, decla-
rando quales fean los apetitos, que baftan 
para caufar en el alma los daños ya dichos». 
' 27. a 
JCJLP, 13. De la manera, y modo que ha de te-
Mer-, el alma pa-fa efitfaf en efta noche ácfcl 
íentido por Fe. 28 ^ 
CAP. 14. En que fe declara el fegun Jo veffd 
de la fobredicha Canción. 5 u a 
CAP. 1 f. En que del a ra los demás verfos dé 
la dicha Canción. 52. ^ 
D E L A SVHIDA D E E L MON* 
te Carmelo, Trata de el medio proxi* 
m'O para llegar a la vnion con Dios % 
que es la Fe ¡y de ia fegunda No* 
che de e/piritü. 
CAP. í* En que fe dekra efta Cancioná 
CAP. 2. En que fe comienza á tratar de la fe-
gunda parte, 6 caufa de cita Noche , que ef* 
ta Fe prueva por dos razones , que es mas efe 
cura, que la primera, y que la tercera.54.^ 
DAP. 3. De como la Fe es Noche efcüra pará 
el alma. Pruevalo por razones, y auconda* 
des de la Sagrada Efcritura. 3 b 
DAP. 4 . Trata en general, como también c! 
alma ha de ellar ácfeúras en quanto es de fii 
parte , para fer bien guiada por la Fe, á fuma 
contemplación. 57. 4 
C A P . f. En que declara, qüc cofa fea Vnion 
' de el alma, Con Dios. Pone vna comparación* 
CAP. 5. Trata como las tres virtudes Thcolo° 
gales, fon las que han de poner en perfección 
las tres potencias de el alma, y como en ellas 
hazen vazio, y tiniebla las dichas virtudes» 
Dcclaranfeal propoíito dos autoridades, vna 
de San Lucas, y otra de Ifaias* 42i h 
CAP. 7. Que dize quan angofta es la fenda, 
que guia á la vida, y quan defnudos ^  y def* 
embarazados conviene , que eftén los que han 
de caminar por ella* Y comienza á hablar de 
la defnudez de el eatendimiento. 4 4 . ^ 
GAP*!, 
T A B L A . 
CAP.S.Tríiti en general,como ninguna criatu-
ra,™ alguna noticia,q puede caer en el enten-
dimiento, le puede fervirde próximo medio 
para la Divina vnion con Dios^  48. a 
CAP. 5>. De como la Fe es el próximo, y pro-
porcionado medio al entendimiento, paraque 
el alma pueda llegar á la Divina vnion de 
amor. Pruevalo con autoridades, y figuras 
de la Divina Eícdtura. 51. a 
CAP. 10. En que fe haze diftincion de todas 
las aprcheníiones, y inteligencias que pueden 
caer en el entendimiento, f i . ^ 
C A P . it» De el impedimento, y daño , que 
puede aver en las apreheníion^s de el enten-
dimiento , por via de lo que íbbrenatural-
mente fe reprefenta álos fentidos corporales 
exteriores, y como el alma fe ha de aver en 
ellas, jr^. a 
CAP. 12. En que fe trata de las apreheníiones 
imaginarias,y naturales» Dize, que cofas feas, 
y prueva como no pueden fer proporciona-
do medio para llegar á la vnion de Dios, y el 
daño que haze no laber deíaíirfe de ellas á fu 
tiempo. 7^» a 
CAP. 15. Ponenfelasfeñalesque hade cono-
cer en si el cfpritual para comentará defnu-
dar el entendimiento délas formas imagina-
rias , y difeurfos de meditación, óo. a 
CAP. 14. Prueva la combeniencia de eftas fe-
ñales, dando razón de la necefsidad de lo di-
cho en ellas para adelante. 61. b 
CAP. if. En que declara comoá los aprove-
chantes que comienzan á entrar en efta noti-
cia general de contemplación , les covicne á 
vezes aprovecharfe de el difeurfo , y obras de 
las potencias naturales. Ó6. ^ 
C A P . En que fe trata de eftas aprehenfio-
nes imaginarias, que fobrenaturalmente fe rc-
prefentanen lafantafia. Drzencomono pue-
den fervir al anima de medio próximo, para la 
vnion con Dios. 68. a 
C A P . 17. En que fe declara el fin, y eftilo que 
Dios tiene en comunicar al alma los bienes ef-
piritualcs por medio de los fentidos, refpondc 
ala duda que fe ha tocado. 72*^  
C A P . 18. Trata de el daño que algunos Maef-
tros Efpirituales pueden hazer á las almas, 
por no las llevar con buen eftilo, acerca de 
las dichas vifiones, y dize también como aun-
que fean de Dios fe pueden ellas engañar.76.^ 
CAP. 19. En que fe declara, y prueva, como 
aunque las viíiones, y locuciones que fon de 
parte de Dios, fon verdaderas en si, nos po-
demos engañar acerca de ellas. Pruevafe con 
autoridades déla DivinaEfcritura. 78. a 
CAP. zo. En que fe prueva con autoridades 
de la Divina Efcritura, como los dichos, y 
palabras de Dios, aunque íiempre fon ver-
daderos, no fon íiempre ciertas en fus proprias 
caufas 85.^  
CAP.z 1 . Declara come aunque Dios refpondc 
á lo que fe le pide algunas vezes, no gufta de 
que vfen de tal termino, y prueba , com© 
aunque con defeiende , y refponde,muchas 
vezes fe enoja. 86. ^ 
CAP. 22. En que fe trata vna duda , como no 
es licito ahora en la Ley nueva, preguntar 
á Dios por via fobrenatural, como era en la 
Ley vieja ? Es algo fabrofo para entender 
M y Herios de nueftra Sanca Fe , pruebaífe cen 
vna autoridad de San Pablo , que al propoíi-
to íe declara 9 1 . a 
CAP. 23. En que comienza á tratar de las apre-
heníiones del entendimiento , que fon pura-
mente por via Efpiritual. Dice que cofa fian. 
97. b 
CAP. 24 En que fe trata de dos maneras, que 
ay de viíiones Efpirituales por via fobrena* 
tural. 9 9 . 4 
CAP, 25-. En que fe tr t^a de las revelaciones. 
Dizefe que cofa fean , y ponefe aqui vna dif-
tincion. I O Z . a 
CAP. 2^ . En que fe trata de las inteligencias 
deverdades defnudas en el entendimiento. Y 
dize como fon en dos maneras, y como íe ha 
de aver el alma acerca de ellas. 102.^  
CAP. 27. Qiie trata del fegundo genero de re-
velaciones , que es defeubrimiento de fecre-
tos , y myíterios ocultos. Dize de la manera 
en que pueden fervir para la vnion de Dios , y 
en que manera eílorvar, y come el Demonio 
puede engañar mucho en ella parte. 108. a 
CAP. 28. En que fe trata de las locuciones inte* 
riores , que fobrcnaturalmente pueden acae-
cer al Efpiritu. Dize en quantas maneras fe 
han 110.^  
CAP. 29. En que fe trata del primer genero de 
palabras, que algunas vezes el efpiritu recogí-
do forma en si. Dize la caufade ellas, y el 
provecho, y daño que puede aver en ellasj 
i r i . a 
CAP. go. Que trata de las palabras interiores ^ 
que formalmente fe hazen al efpiritu por via 
fobrenatural. Avifa el daño que pueden ha-
zer , y cautela neceflaria para nofer engaña* 
doen ellas. 115. ^  
CAP. 51. En que fe trata de las palabras fuf-
tanciales, que interiormente fe hazen al ef-
piritu. Dizefe la diferencia que ai en ellas 
alas formales, el provecho, que ai de ellas, 
y la refignacion , y refpeto que el alma deve 
tener en ellas. 116. ^ 
CAP. ^ 2. En que fe trata de las apreheníiones, 
que recibe el entendimiento de los fentimien-
tos interiores, que fobrcnaturalmente fe ha-
zen al alma. Dize la caufade el los, y en que 
manera fe ha de aver el alma, para no impe-
dir el camino de la vnion de Dios en ellas. 
118. ¿ 
T A -
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L I B R O T E R C E R O . 
m,QVE SE TRATA D E L A 
Purgación, y Noche añiva de h 
Mmona, y voluntad* 
Al*, i * En que fe trata de las aptehenfío* 
naturales de la memoria ^ y fe dize , co-
mo fe ha de vaziar, para que el alma fe'pue-
da vnir con Dios, fegun efta potencia. 12 2^ 
CAP. 2. En que fe dizen tres maneras de daños 
que reóibe el alma, no efcureciedofe acerca de 
las noticias ^  y difcurfos de la memoria. Di-
zeíe aqui el primero» 12 ó* A 
CAP. 3. Que trata de el fegundo daño que pue-
de venir al alma de parte de el Demonio, por 
via de las aprehcnüones naturales de k me* 
moría. 127. ^ 
CAP* 4* de el tercero daño que fe íc íiguc al 
alma, por via de las noticias diílintas natu-
rales de la memoria. 128. A 
CAP. f. Dé los provechos que íe íiguen al al-
ma, en el olvido, yvazio de todos los pen^  
famientos, y noticias que acerca de la memo-
ria naturalmente puede tener. 229» * 
C A P . 6. £n que íe trata de el fegundo genero 
de aprehcnfiones de la memoria , que fon 
imaginarias , y noticias fobrenaturales. 1 ^o.* 
CAP. 7. De el daño que las noticias fobrena-
turales pueden hazer al alma, íi haze reflec-
cion fobre ellas. Dize quantos fcan j y trata 
aqui de el primero, u 1. ¿ 
CAP. 8. De el fegundo genero de daños, que 
es peligro de caer en propria cftimacion, y 
vana prefumpeion. 152.4 
CAP. 9. De el tercero daño que fe le puede fc-
guir al alma de parte de el Demonio, por las 
apreheníiones imaginarias de la memoria. 
1 ? 5 • »• 
CAP. 10* De el quarto daño que fe le puede 
feguiral alma de las apreheníiones íobrena-
turalesdiílintas de la memoria, que es im-
pedir la vnion. 134. ñ, 
CAP. 11. De el quinto daño que al alma fe le 
puede feguiren las formas , y apreheníiones 
Imaginarias fobrenaturales, que es juzgar de 
Diosbaxa, é impropriamente. i?4* ^ 
GAP. 12. De los provechos, que faca el alma 
en apartar de si las aprehenfiones de la ima-
ginación , y refponde á cierta objeccion , y 
declara cierta diferencia, que ai entre las apre-
henfiones imaginarias naturales, y fobrena-
turales. 15 5". b 
CAP. 15. En que fe trata de las noticiasefpi-
rituales, en quanto pueden caer en la me-
moria. 15 9. #1 
CAP- 14. En que fe pone el modo general^ 
como fe ha de governar el efpiritual acerca de 
efta potencia. 140. A 
C A P . if. En que fe tomien^a á tratar de 
ia nocheefeura de la voluntad. Ponefe vna 
autoridad de el Deuteronomio, y otra de 
David, y la diviíion de las aficiones de la 
voluntad» 141. A 
CAP. 16. En que fe comienza á tratar de k 
primera afición de la voluntad.Dizefe que co* 
fa es gozo , y hazefe diftincion de las cofas de 
que la voluntad puede gozarfe. 145 . a 
CAP. 17.Que trata de el gozo acercade los bie* 
nes temporales. Dize como fe ha de endere-
zar el gozo en ellos. 143.^  
CAP. 18. De los daños que fe le pueden fe-
guiral alma, deponer el gozo en los bienes 
temporales. 146. A 
CAP. 19. De los provechos que fe figuen al 
alma , en apartar el gozo de las cofas tempo-
rales. 149. h 
G AP» 20» En que fe trata como es vanidad po-
ner el gozo de k voluntad en los bienes natu-* 
turales, y como fe ha de enderezar á Dios por 
ellos. 1 yi . i¿ 
GAP. 2i. De los daños qüe fe le figuen al al-
ma de poner el gozo de la voluntad en los bie-
nes naturales. 152. h 
CAP. 22. De los provechos, que faca el alma 
de no poner el gozo en los bienes naturales. 
CAP. 25» Que trata del tercero genero de bíe» 
nes, en que puede la voluntad poner la aficio 
del gozo , que fon los fenfibles. Dizequales 
fean , y de quantos géneros , y como fe ha de 
enderecar en ellos la voluntad a Dios, pur-
f andofe defte gozo. 156.^ P. 24. Que trata de los daños que el alma rc-
cive en querer poner el gozo de la voluntad 
en ellos bienes fenfibles. 
CAP. 25. De los provechos que fe figuen al al-
ma en la* negación del gozo a cerca de las co* 
fas fenfibles , las qualcs fon efpirituales, j 
temporales. if9»^ 
CAP. 2 6. En que fe comienza á tratar del quar-
to genero de bienes, que fon bienes morales.' 
Dizefc quales fean, y en q manera íea en ellos 
licito el gozo de la voluntad. i6i.b 
CAP. 27. De fiete daños, en que fe puede caer 
poniendo el gozo de la voluntad, en los bie-
nes morales. 16?. b 
CAP. 28. De los provechos que fe figuen á k 
alma en apartar el gozo délos bienes mora* 
les. 166. ^ 
CAP. 29. En que fe comienza á tratar del 
quinto genero de bienes , en que fe puede 
gozar la voluntad, que fon fobrenaturales. 
Dizefe quales fean, y como fe diítinguen 
de los efpirituales , y como fe ha de endere-
zar el gozo de ellos á Dios. 167. h 
CAP. $ o. De los daños que fe pueden feguir 
al alma de poner el gozo de la voluntad en elle 
genero de bienes. 169. a 
CAP. 51. De dos provechos que fe facaii 
T A B L A . 
en la negación de el goto l acerca de las gra-
cias íbbrenaturales. IT2** 
¡CAP. 5 i . En que (c comienza á tratar de el 
fexto genero de bienes, de q fe puede gozar la 
voluntad* Dize quales feaa, y haze de ellos la 
primera di viíion. 16$, a 
CAP. 33. De los bienes efpirituales, que dif-
tintamente pueden caer en el entendimiento, 
. y memoria. Dize como fe ha de aver la volun-
tad acerca de el gozo de ellos. i?5^ 
C A P. 5 4. De los bienes efpirituales fabrofos, 
que diltintamente pueden caer en la volun-
tad. Dize de quantas maneras fean. 174 a 
CAP. 3^ . Profíguede las imágenes. Y dize 
de la ignorancia que acerca ele ellas tienen 
algunas perfonas. 176 .¿ 
CAP. 3 6. De como fe ha de encaminar á Dios el 
gozo de la volútad, por el objedo de las image 
nes, de manera que no yerre, ni fe impida por 
ellas. 178. ^ 
GAP. 57 Proíigue en los bienes motivos» Di-
ze de los Oratorios, y lugares dedicados pa-
ra Oración. 179.* 
CAP. 58. De como fehadcvfarde los Ora-
torios, y Templos, encaminando el cfpiritu á 
Dios por ellos. 180. ^ 
CAP. ^ . Proíigue encaminando todavía el 
cfpiritu al recogimiento interior, cerca de 
lo dicho. 181. 
CAP.40.De algunosdaños en que caen los que fe 
dan al guíto lenfibledc las cofas, y lugares 
devotos de la manera que fe ha dicho. 182. ^ 
CAP.41. de tres diferencias de lugares devotos, 
y como fe ha de aver acerca de ellos la volun-
tad. 18?. 
CAP. 41. Que trata de otros motivos parao-
rar , que vían muchas perfonas, que fotTmu-
cha variedad de ceremonias. 184.^  
CAP. 43. De como fe ha de enderezar á Dios 
el gozo, y fuerza de la voluntad por citas de-
vociones. 185-. ¿ 
CAP. 44 En que fe trata de el fegundo ge-
nero de bienes diftinros en que fe puede gozar 
vanamente la voluntad. 187. ^ 
N O C H E E S G V R A 
D E E L ALMA , V D E C L A R A -
cion de las Canciones que encíer~ 
ran el camino de la perfeSa 
vnion de amor con Dios* 
qual fe puede en 
cjlavida, 
L I B R O P R I M E R O . 
M N Q V E S E T R A T A D E L A N O C H E 
J?E E L SENT/DO* 
CAP, 1 . pone el primer verfo ^ y comiett-zaá tratar de las imperfecciones de lo9: 
principiantes. 191.^  
CAP. z. De algunas imperfecciones efpiritua* 
les, que tienen los principiantes acerca de la 
fobervia» 19?. ^ 
CAP. 5. De las imperíecciones, que fuelcn 
tener algunos principiantes acerca de el fe* 
gundo vicio capital, que es la avaricia, cfpi* 
ritualmentc hablando. 19 (5*4 
CAP. 4. De otras imperfecciones, quefuelen 
tener cftos principiantes acerca de el tercer 
vicio, que es la luxuria, eípirituíjdmente en-
tendida. i97./f 
CAP. Délas imperfecciones en que caen 
los principiantes acerca de el vicio de la ira. 
1 9 9 . A . É . . 
CAP. 6» De las imperfecciones acerca de la 
Gulacfpiritual. zoo. a 
CAP. 7. De las imperfecciones acerca de la em-
bidia, y accidia efpiritual. zoi.a 
CAP. 8. En que fe declara el primer verfo 
de la primera Canción, y fe cemienza á cf-
plicarefta Noche efeura. z o ^ J 
CAP. 9. De las feñales en que fe conocerá i 
queel efpiritual vaporcl camino de eíla No-
che, y purgación fenfitiva* zo^.a 
CAP. 10. De el modo con que fe han de aver 
cftos en efta Noche cfcura^xoS* a 
CAP. 11. Declaranfe los tres verfos de Ja Can-
I Gion. 109.¿ 
Cap. ix» Z)c los provechos que Cauía en el al-
ma efta Noche de el fentido. i 11. ^ 
CAp. 15. de otros provechos que caufa en el al-
ma efta Noche de el fentido. l iy .* 
CAP. 14. En que fe declara el vltimo verfo de 
la primera Canción. 217. ^ 
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D E L A N O C H E E S C V R A . 
TRATASE D E L A MAS INTI-
mu purgación, que es lafegun-
da Noche de elef-
pritu. 
CAP. i . Comienxafe á tratar de la Noche 
I íegunda de el Epiritu, dize á que tiempo co-
mienza. 220.^  
CAP. 2. De algunas imperfecciones que tienen 
eílos aprovechados^! 1 
CAP. 5:. Anotación para b que fe ílguc» 
22 7 " CAP. 4. Ponefe U primera Canción, y fu 
declaración. 2 24.^  
CAP. f. Ponefe el primer verfo , y co-
mienza á declarar como ella contemplación 
efeura , no folo es Noche para el alma, fi-
no también pena, ytormento. 225'. 
CAP. 6. De otras maneras de pena, que el 
alna padece en efta Noche.227.4 
CAP. 7. Proíigue al mifina materia de otraá 
afíicciones , y aprietos de la voluntad. 
2 2 9 . ^ 
CAP. 8. De otras penas que afligen al alma 
en elle citado. 255.** 
CAP. 9 . Como aunque efta Noche efeureec 
al efpiritü» es para iluílrarle, y darle luz. 
2 \ 5.4 
CAP. 10. Explicafe eíta purgación por vna 
comparación. 238.^ 
CAP. 11. Comicnzafe á explicar el fegimdo 
verfo de la primera Canción , dize comoeP 
alma por fruto de cítos rigurofos aprietos fe 
halla con vehemente paísion de amor Divino. 
241.^ 
CAP. 12. Dize como efta horrible Noche 
es purgatorio, y como en ella ilumina la 
Divina Sabiduria á los hombres en el fue-
locon la mifma iluminación , que purga,, y 
ilumina á ios ¿Angeles en el Ciclo. 245. a 
CAI D¿ otros íabrofos cfe6tos,que obra 
en el alma eíla eícura Noche de Contem-
plación. 244. y 
CAP. 14. En que-fe ponen, y explican los 
tres verfos vi timos de la primera Canción. 
247.^  
CAP. 1^. Ponefe la fegunda Canción , y fu 
declaración. 249.^ • , • 3 
CAP. i 6, Poneíl eí primer verfo , y ex-
plícale, como kndo el alma a efeuras, va 
figura. 249. ¿ ' 
CAP. 17. Poneíe elfegundo verfo, y expli-
cafe como cita efeura contemplación fea fe-
creta, 25';^ 
CAP. 18. Declarefecomo efta Sabiduria fe-
creta fea también efcala. 256.^  
CAP. i9. Comienza áexplicar los diez gra-
dos de la efcala myílica de amor Divino, 
fegun San Bernardo, ySanto Thomás. Po-
nenfe ios ciaco primeros.258.4 
CAP. 20. Ponenfelos otros cinco grados de 
amor. 260.^  
CAP. 21. Declarafecíla palabra, disfrazada, y 
dizenfe los colores del disfraz del alma en ella 
nochc^  262.^  
CAP. 22. Explicaíc el tercer verfo de la fe-
gunda Canción.26^.^ 
CAP. 25. Declarafc el quarto verfo, dize el 
admirable eícondrijo en que es puefta el alma 
en efta Noche : y como , aunque ei Demonio 
tiene entrada en otros muy altos, no cnefte. 
266.4 
C A P . 24. Acabafe de explicar la fegunda Canr 
• don. 3 69. ^ 
CAP. 2^ . En que brevemente fe declara la ter-
cera Canciou. 2 70.^  
D E C L A R A C I O N 
D E L A S CANCIONES, E N T R E 
la EJpo/a , y el Efpofo 
Divino. 
, Eclaracioft <le la Canción primera* 
Declaración de la Canción dos. 284.^ 
Declaración de la Canción tres. 287.4 
Declaración de la Canción quatro. 291.4 
Declaración de la Canción cinco. 293.4 
Declaración de la Canción íeis.294 b 
Declaración de la Canción fíete. 19 6.4 
Declaración de la Canción ocho. 298.^  
Declaración de la Canción nueve. 300. 4 
Declaración de la Canción diez. 303.4 
Declaración déla Canciónonze. 304.^  
Declaración de la Canción doze. 309,4 
Declaración de la Canción treze. 313.4 
Anotaciones de las dos Canciones catorzc, y? 
quinze. 317.4 
Declaración de ks-mifmas dos Cancion&s. 
317.^  
Declaración de la Canción diez,y feis.328.^ 
Declaración de la Canción dicZjy fíete.5; i.b 
Declaración de la Canción diez, y ocho.; 3 f 
Declaración de la Canción diez , y nueve. 
Declaración de la Canción veinte. 540. b 
Declaración de la Canción veinte, y vna. 340.^  
Declaración de la Canción veinte, y dos. 346.^  
Declaración de la Canción veinte , y tres. 
35-0.4 _ 
Declaración de la Canción veinte , y quatro-
5fi. 4 
Decía-
Dsckfacíoa de la Canción veinte, y cinco, 
DacUfación de la Canción vemte,y feis.^9.^ 
Declaración de la Canción veinte , y íiete. 
Declaración de la Canción veinte , y ocho* 
Declaración de la Canción veinte , y nueve. 
571. a 
Declaración de la Canción treinta* ? 7? 
Declaración de la Canción treinta, y vno* 
Declaración de la Canción treinta, y dos.^ 80.4 
Declaración de la Canción treinta,y tres. 385.^ 
Declaración de la Canción treinta, y quatro, 
Declax-acion de la Canción treinta, y cinco. 
587^. _ Declaración de la Canción treinta, y fcis.^  9 0 . a 
Declaración de la Canción treinta, y fíete.; 9; ^  
Declaración de la Canción trienta, y ocho. 
39 ó.¿ 
Declaración de la Canción treinta , y nueve. 
400. a 
Declaración de la Canción quarenta.^ of.^  
T A B L A . 
L L A M A DE AMOR VIVA. 
Declaración de las Canciones que haze el alma 
en la intima vnion con Dios. 408, 
Declaración de la primera Cancion.4ró.^  
Declaración delafegunda Canción* 419.^ 
Declaración de la tercera Canción. 429.^ 
Declaración de la quarta Canción, 454.^ 
CAVTELAS. 
Iníiruccion, y Cautelas para fer verdadero 
ligiofo. 4 6 0 , 
SENTENCIAS. 
Avifos, y Sentencias efpirituales» 4.64* 
POESIAS. 
Devotas Poeíias á diferentes afumptos.4S9 
CARTAS. 
Cartas Efpirituales á diferentes perfonas.49^  
b 2 T A 
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D E L A S C O S A S N O T A B L E S 
D E S T A S O B R A S M Y S T I C A S . 
HABITOS. 
TJT Abitos de voluntarias imperfecciones, im-
piden á la divina vnion. i j . a 
No mortificados eftorvan en ir adelante en la 
perfección. 4 
De mas impedimentos fon á la virtud , las faltas 
habituales; aunque pequeñas, que otras gran-
des, fino lo fon. 2 ^ 
Cadavno obra conforme al habito de perfección 
que tiene. 193. ^ ' . 
E l perfe¿to amor de Dios ^ no admite habituales 
imperfecciones. ±11. b 
'Alcanza el alma el íbífiego, y virtud habitual, 
mediante los a£tos de la divina vnion. x/o. a 
Los trabajos, y aprietos interiores> purifican 
los hábitos imperfedos. 416» b 
Para habituar los fentidos á cofas buenas, y def-
arraigarlas de el fíglo, aprovecha el fervor ef» 
firitual fenfible.43 8. ^ 
AccitlU. 
[Tienen los principlantes muchas imperfecciones, 
acerca de eíte vicio . z o i . a 
Padecen tedio en las cofas efpirimales zox .h 
Huyen de las cofas que contradizen al güilo fen-
fible. loz. b 
Conviefte -, qüe Dios les quite el güilo en la ora»-
cion, para probarlos 2 0 2 . 8. 
Repugnan el acomodar fu voluntad á la divina. 
202. b 
Quieren medir á Dios configo ^ y no á íi mifmos 
con Dios. 202. b 
^ienen tedio , quando les mandan hazer ló 
que noguílan. 202. ^  
Bonfloxos para la fortaleza , y trabajos de la 
perfección, t o i . b 
Ofendenfe con la Cruz, en qüé eílán los deley-
tes delefpiritu. 2 0 ^ . ^ 
En las cofas mas efpiritualcsmas tedio tienen. 
203. 4 
Hazeles gran repügftanciá, y triíleZa , cntraí 
por el camino eílrecho de la vida ¿03*4 
Vn aáo de virtud 4 cria en el alnla paZ^  y con* 
fuelo , luz , limpieza, y fortaleza. 28.4 
Para q los interiores fean movidos divinamente 
deDios, fe han de obfeurecer acerca de fu ope-
ración, y habilidad natural. z*¡i>a 
E l del amor, es fuerte como la muerte, y dura 
emulación, como el infierno. tysL ^ 
Por los aétos, como fuílanciales, adquiere el 
alma el habitual fofsigo, yquietudi 2^0.4 
Los del amor con que fe adquieren las virtudes 4 
fon á Dios mas agradables, qüc á los hombres 
las frefeas mañanas. 3 74. a 
Los de la llama del amor, fon muy preciofos, 
y de grande mérito. 410. ^ 
Necefsitan los principiantes , de los interiores, 
para habituar los fentidos, y deíarrigarlos del 
ligio. 438»^ 
Advtrfídad, 
Vano es contürbarfc en las adVcf fitades. 129. ^ 
En los cafos adverfos , nos devemos alegrar , y 
no turbar , por no perder la paz , y tranquili-
dad. 13 0. H 
Con mas abundancia, y füavidad , fe comunica 
Dios en las adverfitades. z i ] . a 
Muchas hade padecer, quien ha de recibir ef-
pcciales mercedes de Dios. 416.4 
Afición. 
Enoja mucho áDios,quien con la afición de Dios 
mezcla la de las criaturas, IZ- .A 
Tanto menos capaz de Dios es el hombre, quan-
to mas fe oficiona á la criatura» 14.^ 
Obfcürece , y hazc caer poco á poco en pcor,aün 
que aya buen entendimiento , y dones recibi-
dos de Dios. ZO.A 
La de los bienes temporales , impide pará alcan-
zar el Rey no de Dios. 144. b 
L a que fe pone en alguna cofa fuera de Dios , 
entenebrece, y anubla la inteligencia del jui-
zio. 146.^ 
Quando es efpiritual j Creciendo ella, creCc la 
de Dios. 198.^ 
Nunca yerra el alnrta, fino por fus aficiones. 
2 4 M 
En ellas, ó falta , ó excede , y fe inclina á lo que 
no conviene. 249. b 
Quien á ellas fe fujeta, no puede páfi'ar á la vida 
verdadera, y deleyte efpiritual;. 290. b 
Quien de ellas no fe aparta , no llegará á la per-
fecta vnion de Dios. i $ b 
Es impofsible no haga Dios mercedes, al que 
fe defnüda de toda afición; 442. ^  
AlmA* 
Es gran dicha para ella , verfe libtfc de fus paf-
fiones, y apetitos. 6.A 
Nada fe le comunica naturalmente i fino lo que 
recibe por los fentidos. .^ b 
No la dañan, ni ocupan los bienes de eíla vida , 
quando de ellos fe defnuda j mas fi el apetito, 
y Voluntad de ellos. 8. a 
La que fe prenda de las gracias de las criaturas j 
es defagraciada,y defabrida delante de Dios. 
M 
Es tratada de Dios como efclava, la que prctcil-
dc 
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dcmayerias. 10.4 
Es Altaren que Dios es adorado en alabanzas, 
y amor la que por amor cílá vnida con Dios, 
n - * 
Es en fi vna hermoílfsima acabada imagen de 
DioSi t i .a 
L a no recogida en vn folo afeéto de Dios, pierde 
d calor, y Vigor en la virtud. 15,^  
Liaíhma digna llorar, ver algunas llenas de vir-
tudes , no llegar á la vnion de Dios , por no 
dclaíirfc de vna pequeña afición. ¿ 
Quando fe defnuda de todo aquello que no es 
Dios, recibe tantas hermofuras^  y luzesdi-
vinas que parece tiene lo que el miímoDiosi 
41 ^ 
Las que fon incautas en admitir revelaciones,fon 
en ganadas del demonio. f<) b 
En las tales queda trocado lo que es de Dios , 
todo en demonio. 5^ . b 
Guíalas Dios por las cofas feníibles á las inteli-
gibles, y efpirituales. 72. ^ 
Tanto mas fe llega al trato efpiritual, quan 
mas fe defnuda de las vias del fentido. 74. a 
A las tiernas, y flacas da Dios gufto , y fuav3 
dad en fu trato. 87. 
L a que pretende revelaciones, peca, por lo me-
nos j venialmcntc aunque tenga buenos fi-
;. 87. b 
Qiiaiquicra cofa qüc recibe , aunque fea fobre-
natural) la ha de comunicar con el Maeílro 
efpiritual. 96. h 
La que es humildc}todo lo trata con fu Macílro, 
que ella en lugar de Dios. 96^ 
L a que recibe noticias de Dios ^ vive en gran 
dclytc, yfuavidad. 105^ 
Gon ella fe enriqueze , y llena de virtudes , y 
bienes de Dios. 104. 4 
Aunque tenga por cierto lo que entiende en las 
revelaciones , ha de feguir lo que le dize el 
Maeftro, aunque fea lo contrario. 105-.^ . 
Mas ha de caminar á la divina vnion creyendo, 
que entendiendo. 105". a 
Quanto mas pura en la Fe , tiene mas caridad 
infufa de Dios.i iz. ^  
Es de importancia, y dificultad el faber tratar las 
almas. 116.^ 
Dichofa aquella á quien Dios hablare. 117.1 
Tanto mas alcanza de Dios, quanto mas efpera 
en el 130. ¿ 
Para mirar á Dios por Fe , ha de quitar la vífta 
de todas las criaturas, igf. ^ 
Entonces guardar los fentimientos de Dios quá-
do en ellos fe ha pafsiva , y delnudamente. 
136. b 
En las vifiones , y revelaciones, folo atienda 
al amor, queen ella caufan. 138./* 
Bueno le es al alma , no querer comprehen-
der nada fina á Dios, por Fe en cfperan-^ 
za. 139.^ 
E n la noche obfeura fe fortalecen las virtudes 4 
para los ineftimables deleytes del amor deDios 
192. b 
Algunas recibieron mas peEfeéta iluminación, 
que los Angeles. 244.4 
Hafe de defnudarde todo lo que no es Dios,' 
para renovarfé , y veftirfe de Dios. 247./i 
L a que eítá renovada por el amor fegun fus 
potencias, es ya del Cielo toda celeltial , y 
divina. 247. b 
Dichofa ventura es para eHa, librarfe de la ca-
ía de de fu fenfüalidad. 248. b 
Nunca yerra , fino por fus difeurfos , y ape-
titos. 249. b 
En ellos iiempre excede, 6 falta ^  inelinandofe 
alo que no conviene. 249. b 
Con las tres Virtudes Teologales fe disfraza 
para caminar mas fegura de fus adveríanos. 
262. b 
Permite Dios cierta pariedad entre el Angel 
bueno, y malo , acerca del alma. 367. b 
Con lo qual la vitoria es mas eftimada, y pro-
miada. 267. ¿ 
Permite Dios fea atormentada , para purifi-
carla , y hazcrla alguna particular merced i 
268.^ 
Conforme á la purgación tenebrofa, que pade-
ce : eoza de fabrofa contemplación efpiritual i 
268.^ 
Quando Dios por fi mifmo la haze mercedes $ 
va en celada , y cubierta de el enemigo; 
268. ¿ 
Mas eftima ella vn toque de la Divinidad j que 
quantas mercedes Dios la haze.268> 
L a que de veras ama, padece en la aufencia del 
amado , fegun futres potencias. 286. a 
Carecer de Dios / es muerte del alma. 286. A 
Para el conocimiento de Dios , ha de procurar 
primero el conocimiento de sí. 291.4 
Llamafe las almas flores del Ciclo. 292. b 
Quanto mas conoce de Dios ^ tanto mas crece el 
apetito, y defeo de verle. 294. b 
Mas vive en lo que ama j que en el cuerpo don-
de anima. 290. a 
Quando no pretende otros confuelos fuera de 
Dios , preftOi recibirá íu confolacion , y vi-
íitacion.. 304*4 
L a que no tiene amor eftá muerta; 308. 4 
Camina á la perfección apriefa con las vifitas fua-
Vcs de Dios. 3 ^ b 
La huella, y raítro por do el alma bufea á 
Dios , es la fuavidad ^ y noticia que Dios le 
da de sL 356. a 
Aligérala , y hazela correr tras él fin trabajo^  
35-6, a 
Aquella en quien mora elefpifitu deDios , fe 
inclina á no faber,é ignorar todas las cofas. 
Ganaíe para Dios , que quando fe pierde á 
todo lo que no es Dios. 373. 4 
Cada vna des las Almas Santas, es vna guir-
nalda arreada de flores , y virtudes 375.^ 
Todas ellas juntas , fon vna guirnalda para 
la cabeza de el Efpofo Chfiílo. 3 ^ . b. 
E l amor enlaza, y haze las virtudes en las almas* 
y fe fuftenta en ellas. 5 76* * 
Poner fu gracia Dios en eila^ es hazerla digna de 
fu amor 381.4 
Amarla Dios , meterla en fi mifmo, igualan-
b 5 dola 
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dolaconíigo. ^Sr. « 
-En efta alteza pueíla, en carda obra merece al 
mifmo t)ios. 381.^ 
És grande la rudeza, y ceguedad de la que eftá 
íni gracia. 581. ¿ 
L a que la tiene eftá cngrandezida en Dios. 
584-4 . . . 
A la que Dios mucho ama , mete en lo interior 
de íü lecho. 384. a 
E l mayor fervicio quepuede hazer á Dios , es 
ofrecerfe álimifma con las virtudes, que le 
ha dado. 528. A 
'£s para ella gran dcleyte cfta manera de don que 
á Dios haze , 330. -a 
E l plantel de todTas las virtudes, es la viña de 
dode recibe el alma vino de dulce íabor.^iS.^ 
Líamafe huerto donde eftán plantadas las flores 
de virtudes , y períecciones. 332,^^ 
E n abriéndole eitas flores, le parece eítár vifita-
da de deleytes,y bañada en gloria. 335 • * ^ 
L a pacifica ? y íegura , es como vn continuo 
•combite. 345:.^  
Vive en íbledad, hafta hallará Dios. 587.^ 
En las purgadas habla Dios palabras encendidas, 
411. ^  
Su centro es Dios. 415. 
Cbnfégüirále , quando con todas fus fuerzas le 
ame, entienda, ygozc.413.^ 
Ninguna merced haze Dios al cuerpo, que no 
la haga principalmente al alma. 422. a 
Algunas, que quieren fer muy coníbiadas, pier-
den grandes bienes. 425. b 
Eslc grande pena carecer de fu lleno, que es 
Dios. 436 * 
Si ella balea á Dios, mucho mas bufea Dios á 
ella. 437^ ¿ 
Hafe de llegar mas á Dios, por la perfección de 
la Ley de Dios, y de la Fe. 45 g . 
Procure no poner obltaculo al Eí'piritu Santo, 
que es el que la guia por eíle camino. 438. 
Ív4ire con cuydado el Maeíiro que efeoge. 438.^ 
Pequeño aíiraiento, ó apetito , haze mayor da-
ño en las perfedas , que otros mayores en las 
comunes. 441. ¿ 
Es impofsible no haga Dios mercedes a la que fe 
• deínuda de todo apetito , y afición. 442.^ 
Dios es íu luz , y verdadero objeto. 450. a 
E(tá a obfeuras , quando Dios no la alumbra. 
Quanto mas vnida con Dios , eílá mas libre. 
45-2.^  
Dichofa es la que íiente eftár Dios repoíado, y 
deícanfádo en fu íeno. 45'8. b 
Conviene á la tal, apartarfe de cofas , huir de 
negocios, y vivir con inmenfa tranquilidad. 
458.^ 
¿ í l u r . 
L a alma que eílá vnida por amor con Dios,esAl-
tar t n que Dios es adorado en alabanza, y a-
mor. 13. ^ 
Para que fea dignoAltardeDios no le ha de faltar 
amor de D;os. 14. a 
Tampoco ha de mezclar otro amor ageno; 
>Amig9. 
Él nuevo es como el vino nuevo. ^jS. <i 
No ay que fiar mucho del nuevo por fus imper-
fecciones. 358. a 
E l viejo es comparado al vino añejo. 5 58. h 
Es fiel, y por maravilla falta á la fidelidad. 
35-9.^ 
No tiene comparación con el nuevo; y afsi con 
dificultad íc ha de dexar. 3^9. a 
Amor de Dios, 
Eftá pcrfe£to el de Dios, quando lo eftá el te* 
mor. \ 60.a 
Haze femejanza entre lo que ama, y es amado,1 
8.¿ 
E l verdadero de Dios, confiftecninclinarfe a 
querer fiempre lomas defabrido, ahora fea de 
Dios , ó del mundo. 46. a 
Mis incita al de Dios la defnudcz, y pura Fe,1 
que las vifíones. 101. a 
No ayudan tanto al de Dios las noticias fobre-
naturales , quanto el menor aélo de viva Fe 
y efpcranza en Dios. 132. a 
Lo mifmo es dezir en amerados, que bien aven 
turados. 24;. a 
Nunca infunde Dios fabiduria myftica,ím amor. 
543-^ 
Todo lo haze poífible. 246. a 
Llamafc efcala de diez grados para fubir á Diosv 
25'8.^  
Es fuerte como k muerte, a^o. £ 
Donde entra el verdadero de Dios, no lo ay de 
si, y de fus cofa. 2^4. ¿ 
Encubre, y ampara al alma de la carne. 264. í> 
Da vigor , y fuerza á las demás virtudes 5 
gracia, y donayre, para agradar al amado con 
ellas. 264. b 
Es ignorancia penfar , fe pueden explicar 
con palabras los dichos del amor de Diosv 
273. a 
Haníe de dexar en fu anchura, y no abreviarle^ 
á vn folo fentido. 273. ^  
Enlaza, y afc las virtudes en el alma. 37^. a 
Todas las virtudes, y don^ s fobrenaturales ef» 
tan afsidos en él» 5 76. 4 
Amor eftimativo de Dios* 
E l que ama otra cofa jua&imcntc con Dios, en 
poco tiene á Dios. 12, ^ 
Haze tanto eftimar á Dios, que el mayor traba-
jo de el alma es penfar fi tiene perdido á Dios3 
ódexada de éK ^ 4 5 • . a 
Es tan grande el que el alma pulgada tiene á 
Dios (aunque á obicuras) que holgaría mu-
cho el morir muchas vezes por fatisfazerle 
E l enamorado no puede dexar de querer la pnga 
4e el amor, por la qual firve. 501> 
L a 
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piobfadccl que ama, es amar haíla llegará la 
perfección de el amor.^  o i ¿ 
Eítima Dios mucho el amor fuerce, y ligero en 
obrar, lytá 
Amor inflAmado de l)Us. 
Su inflamación al principio no fe fuele fentír: 
pero quanto mas vá,íe fíente mas. zop.^  
Como crecen fus inflamaciones, crecen las añ-
ilas de Dios.zio.<i 
Es viva fu fed, y mata de fed.z 10.4 
E n los mayores aprietos de la purgación fe fíente 
el alma inflamada en amor, z^ i . a 
Siente alli vn barrunto, y fentimiento de Dios. 
421^ 
L a inflamación efpiritual haze pafsion de amor 
fuerte, 241.^  
Con ella todas las fuerzas de el alma tienen mas 
hambre de Dios, quanto mas fe experimentan 
de él. 242.^ 
E l alma en amor inflamada en todas ocafiones 
ama con anfias. 242^  
Inflama al alma, y con fu herida amorofa mará-
villofamcnte la atiza en amor» 242. ¿> 
L a fabiduria de Dios es plata examinada en fue-
go purgativo de amor. 243.^  
E l encendido con vnion del entendimiento, y 
voluntad es de gran deleyte, y riqueza para 
el alma. 244. ¿ 
E l defeo de padecer por Dios, inflama al alma 
en el amor de Dios.z6o.a 
Inflaman tanto a la volútad las heridas del amor, 
que fe abrafa en fuego, y llama de amor , 
281.^ 
E n la llama del amor, fe renueva el alma a nue-
vo fer. 282.^  
E n la inflamación del amor todos los afe&os fe 
mudan en divinos.282. ^ 
No labe en ella el alma, fino amor 283»* 
E l que ama no tiene'otra lumbre , ni natural f 
ni por amor, que a Dios. 305,^ 
Efta en tinieblas el amante, no viendo á Dios 
en fu gloria, por fer él la lumbre de fus ojos. 
505. ¿ 
Quando tiene la vehemencia del amor, tiene la 
Fé tan ílluftrada, que la haze vifear divinos 
femblantes de la alteza de Dios. 309. a 
Defea el alma le defeubran claramente las ver-
dades, que conoce por Fé encubierta. 309»^ 
Pide por el dolor del natural , que el Efp©-
fo aparte fus ojos, 0 rayos de fus verdades. 
514.4 
Hazelo, porque quiere íe los comunique fuera 
de la carne. 514. ^  
E n el amante, el amor es llama que arde con 
apetito de arder mas. 316. ¿ 
Vn amor enciende otro amor. 316. ¿ 
L a vifica de amor, que Dios haze á las Al-
mas perfectas , las inflama en amor. g^j. ^  
E l que inflama al Alma la aniquila , y def-
haze, en todo lo que no es amor, para que 
Hofcpa , fiao amor. 363,4 
rAm$r de Dios. llagado 
de Dtos, 
Es particular pafíion el no padecer mucho para 
los que aman á Dios, y reciben fus toques 
divinos, yamorofos. 104.4 
Todas las faetas del amor divino van á dar al co-
razón hafta transformarlo en Dios. 137.^ 
Es facrificio muy agradable á Dios , ver el 
efpintu atribulado , y folitario por fu amor. 
210. 
En los aprietos de la purgación fe fíente el al-
ma herida) y llagada con amor fuerte.241.4 
Tiene en ella también barruntos de Dios. 241. <« 
Su herida, y llaga maravillofamente aciza al al-
ma en el amor 242. h 
E l herido, y llagado, da ofla día; parabufear 
al que ama. 245. b 
En el amor impaciente, no puede durar mucho 
el fujeto fin recebir,© movi\\z^6. h 
Aunque, fegun el entendimiento , fefíentael 
alma a obfeuras , fegun la pafsion amoro-
fa jáe la voluntad defea la divina vnion.' 
240.^ 
Haze el amor enfermar al alma provechofamen-
tc. 258. a 
Efta eníermedad no es de muerte, fino para glo-
ria de Dios. 2 f 8.4 
Haze que bufquc a fu amado en todas las cofas ; 
que pienfa, habla, y obra. 2^8. b 
Obligala a obrar, y poncla calqr, para no faW 
tar. 2 . ^ . a 
Al verdadero amor , lo hecho por Dios pa* 
rece poco, aunque en fi fea mucho. 259.4 
Es caufa de grande humildad, yproprio cono-
cimiento. 2jr9. b 
Haze al alma fufrir mucho por el Amado, fin 
fatigarfe. 259. b 
No bu fea fus confuelos, mama por mercedes,1 
folo pretende dar guíío á Dios, z i g . b 
Siempre el amante anda tras Dios, con efpiritu 
de padecer. 260.4 
No puede fufrir Dios vér penar fus amantes, y 
no confolarlos. 2 60. A 
Haze el amor apetecer, y Codiciar impaciente-] 
mente áDios* 260. 4 
£1 llagado üo puede dexar de alcanzar lo que 
ama,ó morir. 260.^ 
Haze también correr con ligereza a Dios.l 60.^  
Con el fe haze el alma atrevida, con vencmeilcia 
amorofa. 261* 4 
Deven primero experimentar interiormente 
con humildad el favor de Dios, para efte 
modo de amor. 2ór.4 
Hazeafsir, y apretar á Dios fin íoltarle. 
Satisfazc al alma , aunque no de continuo-
261. b 
Herida de efte amor , fe quexa de la aufencia d» 
Dios* 277.^  
Quando pide le enfeñe adonde efta efeondido f 
pide le manifiefte la Divina eflencia. 277.^  
L a auíencia de el Amado caufa continuo gemi-
do en el amante. 281*^ 
% Ui , 
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Uiíita Dios al alma, con vnos toques de -Divino 
amoi". i 8 i - , b 
Hicrcnla, y cauterizanla con fuego de amor, á 
manera de faeta. z%z. b 
Es rigurofa la herida de el amor, porque no 
hiere, haftamatar, 285. 
•En las heridas de el amor levantafc la voluntad 
con prcíleza á la poíieísion de el Amado, cuyo 
toque íintio. 285. A 
Sirven mas para llagar que para fanar, mas para 
laftimar, que para íatisfazer- 285 .^» 
Aumentan la noticia de el Amado, y por confi-
guiente el dolor.285.^  
Soaalalmafabrofirsimas, ydefea mil muertes 
á eílas lan^adas^ H^ .b 
Haze el amorialir de si, y de modos naturales, 
y que e-i alma clame por Dios. 285.^  
Eii la aufencm de el Amado , pena en los ayrcs 
de el aniqr. 28? b 
E l enamorado vive liemprc penando por la fal-
1 ta de el /Imado. 284. ^ 
Aprovechafe el Amante en la aufencia de el 
Amado de los deíeos de el amor. 2 84.^  
Solos aquellos defeos van á Dios que íalen de el 
amor. 284,^ 
E l que ama en aufencia al Amado, padece fegun 
las potencias de el alma. 2 8 6 . A 
E l ako conocimiento de Dios, en las criaturas, 
llagan al alma en amor 2 9 4 . ^ 
Aumcntandofc el amor, crece el dolor por la 
aufencia. ¡ ¿ 9 4 ^ 
Las noticias de Dios fon fu prefencia, renuevan 
las llagas, y el dolor, z t^ .^ 
En el amar, ay penar con hcndas,llagas,y muer-
tos de amor. 296.* 
Los Angeles con fus infpiracioncs, y los hom-
bres con íu doótrina mas enamoran , y llagan 
alalma .297.^ 
Lo que el alma entiende de Dios, la hiere , y lo 
que no alcanza la mata de amor. 2 9 7 > 
Los toques amorofos que el alma.rccibe^aíbin á 
matarla 299-^  
E l impaciente no da defeanfo á fu pena, y llaga, 
fi 1c falta quien le Hago. 3 00. A 
E l enamorado, quanto mas herido, mas pagado. 
* 00 b 
Quexajfe que aviendule herido el Amado, no 1c 
mato.1,00.^ 
Son fus heridas tan fabrofas, que querría el alma 
la llegáílen á matar. 3 00.^ 
Elcora^on llagado, fanará con el deleyte, y glo-
ria de la dulce prefencia de Dios.^oc.^ 
E l enamorado, fe íicñte colgado de el ayrc , fin 
tener en que refpírar. \ O \ . A 
A la concupifcencencia de el amor , todo quan-
to no con viene con lo que ama, la enoja, can-
ia, y de'fabre. 305 .a 
E l alma que tiene vn barrunto déla hermoíura 
dé Dios , deíea mil muertes por gozarle. 5 oó.¿ 
A i que ama, no le puede fer amarga la muerte, 
pues en t ila ÍIAIU ios deleytcs, y dulzuras, de 
clamor, 507; 
M;is la de fea j que losReyes de la tierra fus Rey-
nos , y principados. 3 07.^ 
Será caufa de el cumplimiento de fu amoí, f 
fatisfacion de fus necefsidades. 307.^  
La enfermedad de amor, no fe cura, fino con la 
prefencia de Dios.3 08.4 
Porque la falud de el alma es Dios, y faltándole, 
fáltale la falud. 308.4 
L a que eftá flaca en el amor, lo eftá en obrar 
virtudes heroicas. 308.^  
La que íientc dolencia-, ó falta de amor,feñal es, 
que alguno tiene. 508.^  
L a que con vehemencia la poflee tiene la Fe tan 
ilullrada, que la haze vifear Divinos femblan-
tes muy claros de la alteza de fu Dios. 3 09.4 
Según los fervores que de el alma padece, fon 
las vifitas, y mercedes de t>ios* 313.4 
La-herida de vn enamorado , es de el otro tam-
b ü - n . g t ^ 
La Fe pura, y vnica llega á Dios en amor. 
5 7 9 ^ 
Su oficio, es herir para enamorar, ydelcytar» 
412.4 
Sus heridas fon juegos de el Divino faber. 412*4 
Son llamaradas de tiernos toques de parte de el 
Divino amor.412 .4 
E l mifmo que haze la llaga de el amor, la cura i 
y hazicndola,fana. 420.^  
L a cura de el amor , es llagar fobre lo llagado 
hall:» refolver al alma toda en llama de amor* 
420. ^  
E l que cíU mas llagado, eftá mas fano : y el que 
cita todo llagado eftá todo fano.420.^  
Haze el efpiritu Santo efta llaga á fin de regalar 
grandemente al alma.421.rf 
Eira llaga es en el mas alto grado de amor, á que 
en eíte eftado fe puede llegar.421.4 
Es toque de Divinidad en el alma fin figuras. 
421. * 
Crece, y afinafe tanto' el amor, que parece cre-
cen en ella mares de fuego, llenándola de a-
mor. 421 .¿ 
Parecele que vn Serafín le pafla el coraron con 
vn dardo enarbolado de amor. 421.4 
Es maravilla grande, ver crecer el dolor con el 
fabor.422.4 
Suele falir efta llagainterior fuera al fcntido,co-
mo le fucedió a San Francifco^ 422.4 
Quanto es mayor cldeleytCjy fuerza de amor in-
terior, tanto es mayor el dolor exterior* 
422. ÍÍ 
Efta llaga es mas regalada que todas las íaludcs, 
y deleytes, del mundo. 413.4 
Tiene el alma á Dios, quando le defea , y pena 
por el mifmo Dios* 43^ 
Son fuaves ellas aníias, por eftár cerca de Dios, 
y penofas por no llegar á la perfefta vnion* 
4^8.4 
Amor vnitivo de Dios. 
No fe compadecen habituales imperfecciones 
con la vmon perfeóta del amor. 221.^  
E l amorperfeáamente vnido con Dies, parti-
cipa de fus propriedades. 247.^  
Tanto mas lugar halla el alma parala vnion, 
quan-
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iqnanto mas inhabilitados tiene los apetitos, 
^ 4-1. b 
Para recebir la fuerza de él, toda la fuerza de laá 
potencias fe ha de recoger en D i o s » 2 4 í .b 
Es propriedad füya vnir, juntar, é igualar, á la 
cofa amada , para perficionarla en el amor% 
Para no impedir los bienes de fu vnión, han de 
eíbar dormidas las operaciones de los movi* 
mientos de el alma. 2 4 8 ^ 
D¿ la purgación de el efpiritu fale el alma de si 
§ de todo lo criado á la dulce, y dcleytofa vnion 
de elamor^y^ 
fus parfecciones fe ha de Caminar,no fabiendo, 
y Divinamente ignorando.2 
'Solo él vne, yjuntaalalma con Dios^yy.^ 
Es difpoficion convenientifsima paraeíla vnion 
' las tres Virtudes Theologaks. 2 6 4 . ^ 
Para fu vnion han de eílar reformadas las po* 
tencias, al modo de el eílado de la inocencia» 
* 2 7 0 . 4 
No fe confígue íin gran pureza, y con defnu-
• dez de toda cofa criada, y viva mortificación. 
a7o.4 
Las criaturas mueven mucho al de el Amado, 
viendo, que fueron hechas por fola fu mano* 
2 9 2 . 4 
E l que de Veras ama no fe Contenta, y fatisfaze 
f haftapoíTeerá D i o s . 2 9 ^ 
Mas vive donde ama, que en el cuerpo donde 
anima .299.4 
No polfee, ni tiene fu corazón para si, íino para 
quien ama^ oí »4 
E l enamorado no puede dexarde querer lapa* 
ga, y falario de el amor, por el qual firve* 
501.^  
Su paga es mas amor, h^íla llegar á fu perfee* 
cion*}oi»£ 
Qiiien anda enfus fervores, fe alienta á pedirá 
Dios fu prefencia al defeubierto. 5ojr* h 
En la vnion del amor, clamante vive en el A* 
raado, y el Amado en el amante. 311 * a 
; Cada vno es el otro , y entrambos vno.' j 11.4 
En eíla vnion el vno da poílefsion de si , y fe 
trueca por el otro» 511.4 
Sin el , no aprovechan parala Vnion las noti* 
ciasde Dios, contemplación, y conocimien* 
to de mifterios. \ 16*^  
E l alma vnida con Dios , fíente fer todas las co* 
fas de Dios en vn limpie fen j 18.^  
L a vnion del amor es lecho florido. ; f l .^ 
En llegando á ella, no conviene obren las po* 
tencias efpintu l^cS* 5;5 í:»;^  
Vive lin compañía en foledud el alma, halla lie-
: gar á ella. 587. b 
(1 I:\JUO mas grao os del tuviere , tanto mas pro-
fundamente entra en Dios, y fe contenta con 
él .41^.4 
/ Amor pérfeBo de Dios. 
EíU perfecto, quando lo eftá el temor.^o. ¿ 
Con él, no fe compadecen habituales impeifcC-
ciones. . ^ 
No puede hallarfe fin conocimiento de Dios, y 
defi mlfmo. ijr/ .^ 
Haze arder al alma con fuavídad en Dios.2^1* ¿ 
Lovltimo, y fubidodéllaaífimilááDios, poí 
la clara viííon, que luego polfee* 262.4 
Disfraza al amante con las Virtudes Theologá^' 
les,para mas agradar al Amado* 202^ 
Sin ellas es impofsible llegar á la perfección dei 
amor. i6^.b 
E,n el tiene conVerfación en los Cielos. 2^ 5'. b 
E l que perfectamente ama , folo pide ladiviná 
eílencia, y no las comunicaciones de Dios ^ 
que no foneílaeíiéncia. 278* ^ 
Quando Dios es amado , con facilidad oye loá 
ruegos de fu amante, 281.4 
Entonces es el alma oye de Veras á Dios, qüandó 
no tiene fu corazón fuera decl.281 q 
Algunos llaman á Dios fu amado , y no lo es,1 
281» ¿ 
No esdetanto Valor ante Dios la petición del \ 
no ama, como la del que ama.28 1. 
Aquel ama á Dios con perfección, que no fe con-
tenta con otra cofa'alguna, fuera de Dios* 
Tanta es la pená de cíle en aufencia de Dios, qué 
ñ él no lo proveyefle, moriría, i 84. * 
Aquel ama á Dios "fobre todas las cofas, que na* 
da le impide, hazef , y padecer por él quah 
quiera coía» 285'.^ 
EldiíCreto amar, contentafe con feprefentai? 
fu necefsidad 286. ¿ 
Solo defea la perfección del amón 302. 4 
E l Verdadero, todo lo profpero , o adverfo, re* 
cibe con igualdad, y de Vna manera le hazdí 
deleyte, y gozo.307.4 
No fe compadece con temor, 3 07. 4 
Es perfecto, quando fon tan vilos los amados^  
qüe fe transfigurad Vno en el otro* 508.^  
Es el Amado para el alma, que le ama, muílc^ 
callada , y foledad fonora.5 26. 4 
E l amor que . Dios da á los perfectos eítá adoba* 
do con virtudes, y abundancia de fuave em-
briaguez, gfjf. a 
Los nuevos, é imperfeótos amadores, fon coni* 
parados al vino n u e v o . ^ 
No ay que fiar mucho del amor de eíios , por íu$ 
imperfecciones 5 8^*4 
Obran folo por el labor del ámof.} 5-8.4 
Los perfedos en el amor fe comparan aí vind 
añejo. 3)8. ^ 
Ellos por maravilla faltan en la fidelidad á Dios 
4 
Tiene en perfección el amor quiert enperfec* 
cion tiene el temor de Dios, 360. 4 
Aquel tiene los fíete grados del amor , que tie-
ne los fiete dones del Efpiritu Santo. 3^0. 4 
Puédele aunlentar por Via fobrenatural, el amor 
fin que fe aumente la inteligencia, \61.b 
E l que ama a Dios, tiene por ganancia, y pre-
mio perder todas las cofas, y afsi mifmo por 
Dios, 572. ^ • * 
No fe afrenta delante del mundo de las obras que 
por Dios haze , ni las efeonde Con vergüenza, 
372. 4 
El perfedo enlaza i y haZe í as virtudes éft el aí-' 
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Quando efta vnido, y folído en Dios, cílán flo-
rezidas en el amor de Dios, 5 76. a 
Movido del ayre del Efpiricu Sanco hazcbuelos 
áDios. 5 7 ^ 
Ama Dios mucho el amor fuerte i y ligero en 
obrar. 378. ^  
Haze mucho reparar á Dios. 378.^ 
Propriedad luya es, no atribuirte nada á fi, fino 
todo al amado. 580. a 
E l entero, y verdadero no fabe tener nada encu 
bierto al amado. 3 4 9 . ^ 
Siempre fe quiere andar faboreando en fus go-
zos, y dulzuras, 390. h 
E l Amado no puede eftár fatisfecho, fino fien* 
te queama , quanto es amado 397.^ 
Nunca eítá ociofo, mas fiempre eílá echando 
% llamaradas de amor. 411. ¿ 
Es amigo de fuerza, y de toque fuerte. 417. ¿ 
Grande negocio es exercitar mucho el amor. 
4x8. a 
Es fuego abrafador, y confumidor. 4rp. b 
Arde en el alma fuavemente , endiofandola á la 
medida de lu fuerza 415». ^ 
Eílá contento el amante, quando todo lo que es, 
y puede valer, lo emplea en el Amado.430 m 
^Tanto mas güilo tiene en darlo, quanto es mas 
lo que da. 4)0. H 
E l que ama, y haze bien á otro, le honrra fegun 
fus condiciones , y propriedades. 4? 1. ^ 
No alivia la pena el amor, pues quanto mayor, 
tanto es mas impaciente por la poílefsiondc 
Dios. 416.a 
Cumplcfe con perfección con el precepto del a-
mor de Dios con la defnudez de todas las co-
fas. 444 a 
i A n g e k 
Fue daño grande a los Angeléis > qüe fe gomaron 
de fus gracias naturales i ^ . a 
Ilumina Dios á los Angeles, efclarecicndolos | 
y encendiéndolos en amor. 245. ^ 
Con verdad , y propriedad fe dize en la Efcrí-
tura , que las obras que hazen los Angeles , 
haze Dios, y al contrario. 243 b 
Llaman fe Paílorcs de el alma. 285. ^ 
Llevan nucílras oraciones, y gemidos a Dio$a 
2^5. a 
AmparannoS de los demonios. 2^5'. 
Llamanfe flores del Cielo , 2 9 2 . ^ 
Con fus infpirationcs enamoran, y llagan el al* 
ma. 297.^  
jipe titos. 
Los que emplean fus apetitos cií las criattiras % 
juílamentc andan hambreando como perros, 
A quien no los mortifica, con razón fe niega la 
fatisfacion en Dios, y en las criaturasi 16. b 
Los no mortificados, canfan 3 y fatigan al alma. 
Tantos tormentos tiene, qüantos apetitos, i j .b 
Quanto mayores fueren, tanto mayores feráa 
ios tormentos. 17. ^ 
Obfcureccn,y ciegan el ctendimiento 
No dexan capaz la voluntad, para abrazar en $ 
á Dios en puro amor. i8.¿ 
Los que eílán por mortificar, enfucian, y ob« 
feurecen la hermofura del alma. 20. ¿ 
Matan la en Dios . 25.^  
Quien á ellos fe fugeta, eiládefgraciadocoaíi«; 
go, y con los próximos. 24. a 
Es también perezofo para las colas de Dios. £4. é 
Reíiílir á ellos , caula fortaleza, pureza, y luz-j 
28. a 
Configue también al alma confuelo con otrof 
bienes. 28.^  
Danfe avifos eficazes, y provechofos para mor* 
tificar los apetitos. 2 9 . <« 
Ayuda á eíle fin traer ordinario afe¿lo de imitar. 
á Chriílo en todas las cofas. 2 9 . ^ 
Hará eíto provechofamente, fi negare todo guf^  
K to fenlitivo,quc no fuere puramente por DÍOSJ 
29. b 
Procure inclinarfe fiempre no á lo mas fácil, fi-
no á lo mas dificulto fo. 2 9 . ^ 
Añadenfe otros confejos muy provechofos para 
para el intento. 30. a 
Con la mortificación de ellos , fe configue la 
vníon de Dios por amor. 427-^  
Caufa el apetito ceguedad de fentido fuperior 
y racional. 45'!. 
Es impuíkiblc al alma, que tiene apetitos» ju2w 
gar de las cofas de Dios , como ellas iba* 
4? 1. / i 
Viene á tener las cofas de Dios,por no de Dios:) 
y las no de'Dios, por de Dios.4^1. ^  
Impide el apetito el conocimiento de las cofas al* 
tas. 4? i . i& 
No juzgará de lo efpiritual, quien pone fu apc-' 
rito natural en ello, tfi .b 
Donde menos moran , es donde Dios eílá mas 
agradado, y mas como en cafa propria. 4jrS.^ 
Aprúenfants* 
En admitir las fobrenaturales acerca de los fen^ 
tidos, puede aver mucho engaño, f 5, ^  
Hafc el entendimiento de defafir de ellas, f 5.^  
Son en quatro maneras las del entendimiento^ 
Ucafe la palabra, purgación adiva del cípi* 
ritu. 
Grandes bienes ay en vaciar la memoria de las 
naturales. a<?.<« 
Solo aprovecha mucho en la virtud, quien Ü 
dexa llevar de Dios. 2. b 
Los que aprovechan en la noticia fenzilla de la 
contemplación, deven vfar algunasvezesde 
la meditación. 6 6,b 
En el eílado de aprovechados , nunca faltan, fs 
quedades, y aprietos por algunos ratos. 2 2 0 . ^ 
Hallan con facilidad contemplación muy fere-
na, y fabor efpiritual, fin trabajo del diícurfoJ 
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4un tiene algunas habituales imperfecciones. 
221 .¿ 
A n oh amiento. 
Saca de fi el alma con gran detrimiento del na-
tural al principio. 5 i^.a 
Tanto es el tormento, y defeoyuntamiento de 
hueflos en él , que fi Dios no proveyefle , fe 
• acabaria la vida. 314.^ 
En é l , defampara el efpiritu á la carne , yafsi 
no puede reccbirlo muy en carne- 514. ¿ 
Siente el alma como defaíirfe de las carnes, y de-
famparar al cuerpo. 514.^  
Dexala fin fentido, porque aunque no la defam-
para de la vida natural, no tiene fus acciones 
en ella. 314. h 
Quedafe el cuerpo elado , y encogidas las car» 
nes, como muerto. 5 24. h 
Avaricia Efpiritu al. 
Tienen muchas imperfecciones en ella los prin» 
cipiantes. 196 a 
Nunca eílán contentos con el efpiritu que Dios 
les ák. 196, a 
Quexanfe fino hallan el confuelo que querrian 
en las cofas eípirituales. 169-0, 
Güílan mas el tiempo en leer libros, que en la 
mortificación, y pobreza de efpiritu que de-
• ven. 196, a 
Aficionanfc á Cruzes, é Imágenes, mas por la 
' cunoíidad, y precio. 196.^  
Otros andan arreados, dcAgnusDci^ReliquiaSj 
: y nominas, como ios niños con dixes. 196.a 
Condt nafe en cílo la propiijedad del corazóny 
' afsimiento á la multitud "y curiofidad de ci-
tas cofas 196.a 
Es nt es fiar i o que fe acabe cftc apetito, para paf-
far á la perfección. 19 <5. í ' 
Vnaperfona de gran entendimiento, que vfava 
de vna Cruz toíca, echa de vn ramo bendito» 
196 ¿ 
Los bien encaminados en eftos principios, no fe 
•<• afien de eftos inílrumentos viíibles. 196. ¿ 
Solo ponen Tu codicia en ponerfe bien con Dios, 
y enagradarle. 196. ¿> 
Con gran largueza dan todo quanto tienen. 1 9 6 ^ 
Su. güito es íabérfe quedar fin ello por Dios, y 
por la caridad del próximo. 19 6. a 
No fe purifican deftas imperfecciones cumplida-
mente , halla entrar en la Noche Oblcura* 
\96'b 
Procuren de fu parte purgarfe , para que Dios 
los entre en ella. 197-^  
Avarientos* 
• 
Los, de riquezas nunca fe ven hartos, y caen en 
muchos males. 148.4 
Todos fon de efte mundo, y nada de Dios. 148.^  
Olvidanfe de Dios , teniendo el dinero por fu 
Dios. 148. ^ -
Con la codicia no fe halla la liberalidad. 1 jo. ^ 
'Bienaventuranza. 
Vnos vén en ella á Dios mas perfetamentc que 
otros. 42. a 
Todos eftán contentos. 42. a 
Todos tienen fatisfecha fu capazidad , fegun el 
• mayor, ó menor merecimiento. 42. a 
Bienes, ' 
Grandes fon los que pierden los efpirituales, por 
no apartar el apetito deniñerias. t t>b 
E l bien efpiritual confifte en ia rienda de las paf. 
fibnes, y apetitos defordenados. 128. ^  
Ay los grandes en vaciar la memoria de las apre-
henfiones naturales. 129. ^ 
Aprovecha para muchos bienes llevar todas 
cofas adverfas con igualdad de animo. 129. h 
Los temporales ion caula de pecar. 143.^  
Son también efpinas 144.4 
Con dificultad entra en el Cielo , quien á ellos 
le aficiona. 1 4 4 . <* 
Quien los ama, no facará fruto de ellos 144. a 
Viene á tanto mal , que niega á Dios, teniendo 
eílbs bienes por fu Dios. 148. ^ 
Caufan pena, y foliCitud, con otros muchos 
males en los que los bufean-149. a 
Las riquezas ellan guardadas , para mal de fu 
Señor. 149. 4 
Vanidad fon todos los bienes naturales, r^ 1. ^  
Bien fe puede gozar la voluntad, en los morales, 
por lo que ion en si. 162. ^ 
Para mas perfección fe ha de negar el gozo que 
configo traen, y recogerlo todo enDios. 165 á 
Pucdcnfe feguir fíete daños, en parar el gozo ea 
eftos bienes morales. 1 ó}. ¿ 
Eílorva para ir adelante en la perfección. 1 ¿ <r. ^ 
Provecho grande de negar el gozo de eftos bie-
nes morales, ^66.4 
Alcanza perfeverancia, probreza de efpiritu , 
prudencia, y fer agradable á Dios , y á los 
hombres. i 6 j . a 
Alguna diferencia al entre los bienes efpiritua-
les, y fobrenaturales.i «57.^  
Los fobrenaturales, no fon medio paravnirel 
alma con Dios, fi eftán fin candad. 16%.a 
Solo fe ha de gozar en ellos, fi fon para fervir, 
y agradar á Dios. 108.^ 
E l gozo en ellos caufa engaños, y detrimento 
en la Fe, y vana gloria 109.4 
Quien quita el gozo de ellos,engrandece á Dios, 
yasimifmo. 172.4 
En muchas maneras fon los efpirituales. 17; .4 
Afsi los temporales, como los efpirituales impi-
den el camino efpiritual, y ocupan el coraron, 
fi fe tienen con afsiento.28 9 4 
Bodega ejpirituai. 
E l vltimo, y mas eftrecho grado de amor, en 
que el alma puede eílar en vida , fe llama in-
terior bodega. 560.4 
Los diferentes grados de amor fon diferentes 
bodegas 560.4 E a 
I 
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En la interior ¡ y mas perfecta fe haxcíavnion 
pcrfcéta con Dios, que es el matrimonio cfpi-
ritual. ;6o.^ 
No es decible lo qucDios aquí comunica al alma, 
como ni del mifmo Dios. 360. b 
Comunicafele Dios con admirable gloria, con 
transformación de ella en eL 5 60,^ 
Beve de Dios, (egun fus potencias cípiricuales. 
Según el entendimiento , beve fibiduria , y 
ciencia. i 6 í . a 
Según la voluntad , bsve amor fuaviílimo. 5 í 1 
Gon la memoria, beve delcyte , y recreación , 
en recordación, yfentimientode gloria.; 6i.¿> 
Endíofa cita bevida tanto al alma, que ya no ad-
vierte ácofa del mundo» 362. A 
¡Pierde con ella todas fas imperfecciones. 3 64. 5 
I^ nle Dios alli fu pecho.; 6 6 . a 
Dcícubre fus fecretos , y dale fu amor como 
amigo. 1*66*4 
Comunícale ciencia muy fabrofa de amor. 5 66.4 
E l de h Efpóía , es fujoluntad , y amor, que al 
amado tiene. 176. a 
En él fe enlajan las virtudes, y dones fobrenatu-
ráies. 3 7 ^ ^ 
Ha de fer fuerte para confervarlas. 3 7 ? , * 
Krendefe Dios mucho deeílc cabello de amor, 
viéndolo folo , y fuerte. ; 78. 
E l del amor bucla en la fortaleza. 5 7 S . ^ 
Vno folo es el cabello en que fe prcdcDios. 3 yZ.t 
CAtnint. 
Para f%Uir el de la perfección , hemos de entrar 
por la puerta angoíta de la vida. 44 b 
Hémenos de vaciar de lo feniitivo , y cípiritual. 
4^. a 
Pocos ion los cfpirltualcs, que entran en la def-
nudez , y negación del camino de la perfec-
, cion. 45-. :t 
En el camino angofto , y eílrccho de la vida no 
cabe, íi no la negación , y la Cruz de Chriíto, 
4>. h 
E l cíe Dios noconílfte en multiplicidad deguf-
í o s , íiao en faberie aniquilar, y padecer en 
todo. 46. a 
E4 de la Fe es fano , y feguro ,71.^ 
E l de la divina vnion , mas ha de fer creyendo , 
que entendiendo. 105. 4 
E l camino para cl biencfpirltual, es amor hu-
milde , obrar de veras, y padecer imitando al 
Hijo de Dios. 115.^ 
Para oiminará Dios fe ha denegar, haftalovl-
timo , que fe puede negar de todas las aprc^  
henfiones. nz .h 
Eílorva para caminar a la perfección, poner el 
gozo en los bienes morales. 1 6 5 . b 
Pocos perilveran en el camino eílrccho , que 
guia á la vida. n i . a 
Aquel por donde Dios lleva las almas tras si, es 
fecreto , y oculto ai fentido. zjo. 
En el de Dios 5 el uibir,csj baxar ,y el i: baxar,es íu-
Para bufear á Dios , es el camino obrar en Dioá 
el bien, y mortificar en íi el mal. 288.^ 
Impide al efpiritual el afsiento en los bienes tem-
porales , y efpirituales. 289. a 
E l de perfección es el de la negación déla vo-
luntad , y güilo por Dios. i 6 i . b 
Caridad. 
Por ella la Fe tiene v ida , y Valor, u z . b 
No fon de provecho alguno las obras, fin ella 
hechas. 168. ^ 
Da vigor , y fuerza a las virtudes, y gracia-, y 
donayre para agradar á D i o s con ellas. 264. ^ 
Con ella fe encubre el alma , y defiende del ene-
migo de la carne. 264. b 
Sin caridad ninguna virtud es graciofa delante 
de Dios. 264. b 
No fe compadece con temor. ; 07. a 
Carne. 
Es freno del eípiritu. 422. b 
Quando los bienes del cfpiritu fe comunican, ti-
ra la rienda, y refrena al efpiritu. 422. ^ 
Deíabrido es todo lo que es de carne , guftan-
do lo que es del efpiritu. 441. ¿ 
Encubre, y ampara el amor de Dios al alma, de 
la carne. 164.^  
Cauteriém 
En él , cílá el fuego mas intenfo 419. ^ 
En la tranformacion de amor, toda cl alma cft» 
hecha vn cauterio. 419. ¿ 
L a que llega á elle dicho Ib , todo lo fabe, y to-
do lo guita. 420, a 
Todo lo que quiere haze , y fe proípera, y nin-
guno prevalece delante de ella. 420. ^ 
La llaga que haze éfté.cauterio divino, el la cu» 
ra, haziendola mayor.420.¿ 
Es el mas alto grado de amor, que fe puede al-; 
canzar en cíle eftado. 421. * 
Es toque de divinidad en el alma, fin figuras. 
421. a 
Parecele que vn Serafín le paila el corazón ceis 
vn dardo enarbolado de amor.421. a 
Quanto mas la abrafa eíle divino fuego, es mas 
luave para ellas. 428, ^ 
Centr9 de amor. 
En el del alma eftá fuftancialmentc efeondid© 
el Padre, y el Efpiritu Santo. 279. a 
E l centro del alma, es Dios. 415.4 
Entonces le coniiguirá, quando con todas fus 
fuerzas ame , entienda, y gozc á Dios. 413 A 
Quantos grados ay de amor de Dios , tantos 
mas centros ay de el alma en Dios. 413.^ 
Cielo. 
Llamafe prado de verduras, porque nunca fe 
marchitan con el tiempo las cofas, que en él 
ay. l9^.h 
Los Angeles, y almas fantas fon las flores que le 
adornan. 292.^ 
Los que mas conocen de Dios en el Cielo, co-
nocen con diíiincion mayor lo infinito que les 
queda por entender. %<A.a 
Es 
T A B L A. 
És ¿ompafááo el Reytio de los cielos al grano 
de moftaza, y con gran razón. 421.^ 
Sus bienes, y teíbros Te efealan con la contem* 
placion, z f ú . h 
Comunicación Divina, 
Por grandes que el alma las reciba de Dios en 
efta vida, no es aquello eíTencialmente Dios* 
278.^ 
Las de Dios feníibles , no es mayor teftimonio 
de fu prefencia, que k fequedad, y carencia 
de ellas. 278.-* 
Comunicafe Dios al alma, mediante los defeos, 
y afeétos del amor. 284* b 
4iSuele fér tan altamente , que no lo puede fufrir, 
fin que le cueíle la vida. 513. h. 
"El tin de eítas comunicaciones, es engrandecer 
ai alma. 420. a 
Y afsi no la aprietan , ni fatigan , mas la enfin-
chan , deleytan , enriquezen , y clariécan»; 
420.^ y 
Comunión, 
Es gran temeridad , y atrevimiento el bufcaf 
muchas Comuniones, no llevando limpieza 
gránde. z o i . a 
Él menor provecho que fe faca de las Comunio* 
nes, es el que íe recibe en el lentido. z o i . a 
E.1 mayoresel de lagraciai 201. ^  
Tienen los principantes gula efpiritual acerca 
de la comunión. 200. b 
Quítales Dios en ella el gufto fenfible, porque 
pongan en el ios ojos de la Fe. 201.^ 
E n ella fe ha de procurar, mas alabar, y reveren* 
ciar á Dios, que los guftos feníibles 201.^ 
luzga baxamentc de Dios, quien pienfa no apro* 
y echa en ella, fino tiene güilos feníibles. 201 .<« 
, Concupffcencia>. t y 
Siempre la carne Codicia contra el efpiritu^ í?oá 
A la del amor, todo lo que no conviene con lo 
que ama, canfa, enoja, y defabre. 305.^ 
Significafe por los ciervos, y gamos. 541. ^ 
Es oííada, quando las cofas fon convenientes 
para ella. 341. ^ 
Es neceflario falten fus ados en citado de la per* 
feccion. 341. ^  
Confejforeit 
Los que no tienen luz, y experiencia de la ora-
ción , eílorvan á las almas z . b 
Sin ella les hazen daño en las fequedades, y tra-
bajos interiores» 2. b 
Pareceles á ellas, que eílos trabajos fon por fus 
pecados, y mala vida. 3.4 
yide, la palabra i^<?/?w. 
Conjtderaciofit 
E l camino de Dios, noconfiíleen muítipliei* 
dad de confideraciones. 46. b 
La de la Pafsion de C H R . Í S T O ha de fer 
para conformar nueílras acciones con éU 
119. b 
Fuera de la contemplación pafsiva, fiempre he--
mes de procurar confuierar la Pafsion de 
Chrifto. 119 b 
La de las criaturas , es la primera para cono*' 
cer las excelencias de Dios. 291. ^ 
Contemplación, Contemplativos* 
L a contemplación fe dize Teología myítica* 
que quiere dezir fabiduria fecreta : porque es 
fecreta al mifmo entendimiento que la recibe-, 
¿o.b 
E l alma que llega á la noticia confufa, y amoro* 
fa de i?ios , fíente mucho bolver á la medita-; 
cion. 62.^ 
La variedad de Id- meditación , inquieta al ef* 
pirituen la paz, y fabor de ella. 03. ^  
La oración penetra los cielos, porque el alma 
en la contemplación, eíHvnida enlainteli-
gencia celeítial. 6^. a 
Olvidafe de todas las cofas el alma, y folo fabe á 
Dios. íf. 4 
Deven víar de meditación los que empiezan á 
fentir la noticia confuía, y amorofa de Dios* 
66 b 
Es impedimento para ella , interponer cohfide* 
raciones particulares, aunque lean efpiritua-
les. 6 y. a 
E l deleyte que el alma en ella fiente, no es 
declarable íino por términos generales. 10; . a . 
Fuera de la paísiva , deve el alma valerfe de San-
tas Meditaciones, y ertparticularde la vida 
de Chrifto. 119^ 
L a contemplación purificada haze adormecer 
todas las pafsiones, y apetitos. 192.^ 
Solo Dios obra en efte eftad© en el alma, y lo 
demás eftorVa. 206. b 
No todos lo^ f que Dios pone en eftado de purga* 
cion, paífan á contemplación. 207. b 
No u^ede el alma en ella difeurrir por fus poten^ 
cias. 208. a 
^Tienen gran pena aqui los Éfpiritua les, pare* 
cieiidoles , que Dios los ha dexado. 208. a . 
Han meñeíler quien los entienda, y guie, pa-
ra que no dexen , ó aflojen en el camino* 
208.^ 
Én efte tiempo contcntenfe con vna advertcn* 
cia amorofa, y foíkgadaen Dios. 208. b 
No les dé pena, no poder difeurrir, ni meditar. 
208. b 
Efta fecreta, y obfeura contemplación trae con. 
figo, y pega al alma incendio en el efpiritu de 
amor. 209. a 
La perfecta, es infufion fecreta, pazifica, y amo-' 
rofa de Dios , que inflama en amor. 209. a 
En la obfeura, y feeainítruye Dios al alma en 
fu divina fabiduria- 213. b z z ^ . a 
Haze Dios en ella particulares efeoos, ilumi-
nándola para la vnion de amor de Dios. 22^.^ 
Es para ella tiniebla, pena, y tormento efta ob* 
feúra contemplación* 2 2 ^ a 
e Dafe 
T A B L A . 
Dafela caufadeeftosefeoos, zit.ab 
Qiiando aprieta, fíente el alma fombra de muer-
te , y dolores del infierno muy al vivo, izy.h 
Y añadefe mayor pena,pareciendole es para liem 
pre. ai7 ^ 
Sicntefe también defamparada de todas las cria-
turas, y de fus amigos 228. <i 
Tanto mas obfeuro es al alma el rayo de la divi-
na contemplación , quanto es mas claro, y 
puro en íi. 234. ^ 
En eílaobfeureza conoce lo que es perfe£to, ó 
no , con mas claridad que antes. 2 34. a 
E n efta aniquilación parece lo poílce todo. 254.^  
Por la noche Contemplativa fe difpone el alma 
para la paz interior, que excede todo fe nti-
do.237.^ 
Por la flaqueza, c imperfección fuya, caufa ef-
ta fuave contemplación tan penofos efedos, 
L a luz de ella fe ha con el alma, como el fuego 
con el madero, 2 3 8. ¿ 
Infunde en el alma amor, y fabiduria, alum-
brándola 5 y purgándola fegun la necefsidad. 
243^ 
PoneJa tan cerca de Dios , que la ampara de to-
do lo que no es Dios. 251. ^  
Llamafe fecrcta, porque el Efpiritu Santo la 
infunde, fin entender el alma como fea. 2 f 3 .¿ 
Es también fecreta, porque no fabe ella dezir 
nada de eíla contemplación. 25:4. a 
¡Y afsi algunas no faben dar cuenta de ella á fus 
Maeftros. 2^4. ¿ 
Sienten gran repugnancia en hazerlo. 25'4. ¿> 
Llamafe también fecreta, porque tiene proprie-
dad de efeonder al alma en fi. nff. a 
Es le grandeleyte, yfabor, por que la levan-
ta fobre toda natural criatura. 2?5%* 
No fe ha de caminar á efta divina contempla-
ción , fabierído, fino divinamente ignorando. 
Es fabiduria fecreta, que guia al alma á Dios. 
25?.¿ 
Es efcala, conque fe cfcalan los bienes, y te fo-
ros del Cielo. 2f ó. ^ 
E l favor, y regalo de ella, es prevenir, y for-
talezcr al alma para nuevo penar. 257. a 
Dizcfe ciencia de amor, y noticia de X)ios amo-
rofa. 25,7. ¿ 
En fu obfeureza fe disfraza el alma con las tres 
Virtudes Theologales. 262. b 
Con el qual disfraz va íegura de fus enemigos. 
263, a 
Tiene eíla feguridad , porque fe infunde efta 
contemplación interiormente á obfeuras de 
los fentidos. 266. a 
En efte eftado con las turbaciones del demonio, 
recibe nueva paz, nuevo provecho, y amor 
feguro. 267. a 
Conforme á la purgación goza el alma de fabro-
facontemplación. 2 6 8 . ¿ 
En la vnitiva fe quitan al alma las pafsiones, y a-
petitos efpirituaks. 269.^  
Para hallar a Dios el contemplativo, dentro de 
fi miímo le ha de buícar. 279. H 
|En la viva contemplación conoce el alma avet 
en las criaturas abundancia de gracias, y her-
mofuras. 2 9 4 . ^ 
Es vn pueílo alto , donde Dios en efta vida fe Ic 
empieza ácomunicar. } if. ^ 
Es vn rayo de tiniebia. 325.^ 
En la mas levantada tiene el efpiritu las cinco 
propriedades del paxaro íolitario 325^ 
En efte paíTo fe pone el efpiritu en altifsima con-
templación. 5 25'. b 
Buelvefe fu afeito hazia donde viene el efpiritu' 
de amosque es Dios ; 2 ^ 
Efta defnudo de todas las cofas, fin confentir 
otra cofa,que foledad en Dios. 3 2 ^ 
Las alabanzas que en efte tiempo hazc áDios,' 
fon de fuavifsníio amor. ^2^.^ 
Son fabrofifsimas para fi, y preciofifsimas par* 
Dios. 32^. b 
Efta libre de todo afedo fenfual, y amorpro-
prio. 52^ . ¿ 
Es abifmo de noticia de Dios , la que poíTec.' 
l i?.b 
Bien puede Dios por vía fobrenatural infundir 
nuevo amor en la contemplación, fin infun-
dir nueva inteligencia. 561.^ 
Efta efto experimentado de muchos efpirituales. 
301. ¿ 
Venfe arder en nuevo amor, fin nueva inteli-
gencia. 301.^ 
Baítales á eftos la Fe infufa, en lugar de la cien-
cia del entendimiento para la infuílon del a-
mor. 5 61. £ 
Llamafe Teología myftica, que es fecreta , y 
muy fabroía ciencia de Dios. $66, a 
En la obfeura, como en filencio enfeña Dios al 
alma, fin fabe relia como. 404. a 
En efte eftado es Dios el Agente que infunde, y 
enfeña con particularidad. 4 J 9 . a 
Dale en ellas bienes muy efpiritu ales i que fon 
noticia , y amor Divino. 439.4 
Hafe de guiar el alma en efte citado , por modo 
contrario al de la meditación. 439» * 
No bufque materia que meditar, ni jugos, ni 
fervores fenfibles 459. A 
No fe dán aqui los bienes por el fentido. 
439.* 
Procurar con afsimiento fabor, y fervor, es p©-
ner obftaculo á Dios,qcs el Agente principal. 
Pone Dios en el alma quieta; y ocultamente fa* 
biduria, y noticiaamorofii. 45 9 . ^ 
Ande con advertencia amorofa en Dios, fin ef« 
pecificar mas actos, que á los que fe fíente in-
clinada. 45 9. b 
Si no dexa fu modo de difeurir, no recibirá con 
perfección el bien que le dán. 459. ^ 
Ayafe con advertencia pafsiva, y arooroía, pa-
ra recibir los bienes que Dios le comunica. 
439.^ 
Ha de eftar defembarazada, ociofa, pazifíca, y 
ferena , al modo de Dios. 440* a 
Ha de eftár aniquilada, fegun el íent¡do,y eípi-
ritu, para oír lo que Dios habla en eíta fole-
dad. 440,4 
N© 
T A B L A . 
No fe arrime á .fabofesefpíritualcs, mas tenga 
el efpiritu defafido de todo. 440. b 
Contemplación, es, recibir paísivamente.44o> 
N o fe recibe efta divina fabiduria , íi no en eípi-
rim callólo, defarrimado de noticias , y ju-
gos. 440. h 
Pone al alma en libertad, y libre de la fervidum-
bre de la propria operación. 440. b 
Quando mas prefto llegare á la ociofa tranquili-
dad , tanto mas fe le infunde el efpiritu de la 
Divina fibiduria.44r. ^ 
Son ineftimables los bienes interiores, quein* 
funde en el alma efta callada contemplación. 
Son vniones delicadifsimasdel Efpiritu Santo > 
en que la llena de dones , y gracias. 441. ^  
Comunícale Dios noticia amorofa , que junta-
mente es luz caliente íin diftincion. 445. ^  
Afsi como el entendimiento entiende íin diítin-
cion , afsi la voluntad ama. 443. ^ 
Dios , que es luz , y a m o r , e n eíla comunica* 
cion jgüalmcnte informa eílas dos potencias. 
4 4 ; . b 
Algunas vezes hiere mas la vna, que la otra^  
44; . f . 
Ea i briaga Dios al almaenamor infufoporme* 
diodo la contemplación.444. a 
N o abrazar algo fcnfible, es ir adelante en lo in-
accefsiblc , que es Dios. 444 . ' '^ 
Precia Z>io5 aver llegado las almas aqui, por cof-
tarle mucho 445'. a 
Ama Dios el adormecimiento , y olvido folita-
rio del alma. 44^. a 
Hazclc Dios gran merced de llevarla por fole-
dnd , y recogimiento. 449. ^  
Tenga cuydado de no poner fus operaciones 9 
f i n o dexeloá Dios ^quees el obrero. 449. a 
Hazefe daño á fi mifma, íí quiere obrar por los 
fentidos. 449 
Dexefeen las manos de Dios, y caminará fcgu» 
ra , y f in peliero. 449. ^ 
Y caminará masques la lleva Dios en fus brazos. 
449. b 
Crtaturás* 
H 
Todos los afeétos dé las criaturas ante £>ios foñ 
puras tinieblas. 8. b 
N o es capaz de las divinas iluftraciortcs , quien 
no fe aparta de la afición de ellas. 8. b 
Ante D i o s , todas f o n tinieblas. 8. ¿ 
Es combatido de fus pafsiones, el que efta de* 
pendiente de ellas. 14.7.. a 
Solo dan gozo verdadero, quando íe poíTeen'con 
defafimientode propriedad. i<;o.a 
Su confideracion es propria en orden, para el 
conocimiento de Dios. 291. ¿ 
Mueve mucho al amor de Dios , conííderando-
las hechas por folo fu mano, ^9^.a 
Dexo Dios en ellas raftro de quien era, ador-
nándolas con mil gracias. 295 4 ^ 
Son como v n raftro del paííb de Dios. i p 5 
Rallreafe por ellas la grandeza de Dios, la íabi-
duria, y otras virtudes. 293.^  
Son las obras menores de Dios, que las hizo co* 
como depaíTo. 29;. A 
Mirándolas Dios en el Verbo fu Hijo, lashiz® 
muy buenas, 2,93. ¿ 
Comunicóles Dios el fer fobrenatural, y her-
mofura divina, quando fu hijo fe hizo hom-
bre.294. a 
En la armonía de las criaturas,y hechos de DÍ0S3 
reluzc altamente fu fabiduria. 518.^ 
Cada vna en fu manera da íu voz de lo que en 
ella es Dios. i ,z6 .a 
Todas ellas vozes hazen vna voz demuílcade. 
grandeza de Dios , y fabiduria, y ciencia ad-
mirable. 326.^ 
Cada vna engrandece á Dios, teniéndole en ÍI 
fegun fu capazidad; i z ú . b 
Todas las celeftes, y terreftres tienen en Dio« 
fu raíz-, y vida. 403. b 
C H R I S T O . 
Vifto á enfeñar al mundo el defprecio de todas 
las cofas criadas. 12*^ 
Dcvemos traer vn continuo cuydado de imitarle 
para vencer nueftras pafsiones. 29* 
E l mayor defamparo que padeció fue en laCruz* 
47-* 
L a mayor obra que hizo, fue reconciliar al ge* 
ñero humano. 47.^ 
Hízola , quando mas aniquilado, y deshecho 
éftava. 47*^ 
Es muy poco conocido de los que fe tienen por 
fus amigos, pues bufean fus guftos , y no fus 
amarguras. 47. ^  
Las profecías, que de Chrifto hablan , fe han 
de entender efpiritualmeiite. %i.a 
En el, nos dixo Dios todo quanto dixeron los 
Profetas , y fe puede dezir. 9 2 . ^ 
Encierra en íi ocultifsimos mifterios, y teforos 
de fabiduria. 92.^ . ' 
No hemos de querer faber otra cofa , ííno á 
Chrifto Crucificado 95.^ 
En él habita laplenitud de la divinidad. 9^>á 
Defpues que Chrifto dixo en la Cruz: Confuí 
matftm eft, ceílaron todos los ritos antiguos^  
Dcvemonos aprovechar de la meditación de la 
Vida, y Muerte de Chrifto, para conformar 
nueftravidacon lafuya. 119.^ 
L a viftaj y meditación amorofa de Chrifto, ayu* 
da á todo lo bueno, iz^. a 
No puede fer dicipulo de Chrifto, quien no rc-^  
nuncia todo lo que poflee. 151.^  
Coronafe Chrifto de las almas Santas^  Como vná 
guirnalda hermofa 9 y arreada de virtudes* 
57}. b 
Coronafe también con las tres laureolas de Vir* 
genes, Do¿tores , y Martyres.575'. b 
Los profundos mifterios, que contiene, fe lia* 
man profundas cabernas, por fu alteza , f 
hondura. 394. a 
Es Chrifto, como vna mina abundante de tefo-; 
ros, que no tiene fin. ? 9 4 . ^ 
Las alabanzas hechas fegun las inteligencias de 
fus mifterios, ion perfedas.405,4 
li% Sus 
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Sus palabras fon de efpiritu , y vida eterna. 
411.^ 
S o n muchos mas fus mifterios, que los que han 
dcfcubierto los Doébores. 554.^ 
Todas las mercedes fcníltivas, ó intele¿buales ^ 
fon baxas dirpoficiones, para el conocimiento 
de ellos. 594.^  
Cruz.. 
Querer, y llevar trabajo en todas las cofas por 
Dios, es llevar la Cruz.46.4 
Quien fe determina á llevarla , en todo hallará 
grande alivio, y fuavidad, 4 6 . ^ 
Mas la devemos efeoger con los trabajos de 
C H R 1 S T O , que otra qualquiera cofa. 
8 7 . ¿ 
En ello eftán todos los deleytes del eípiritu. 
L a Cruz, y vida de Chrifto, ayuda muchoá 
la fub:da contemplación. 209. ^ 
Las armas d e Dios fon la Cruz, 290. h 
E n ella fe dcfposóel H i j o de Dios con el gene» 
ro humano y con cada vna de las almas. ? ¡o.b 
Reparónos, y diónos vida Chriílo en la Cruz. 
5^-0.^  
En fu cfpefura ha de entrar el alma, que defea 
la fabiduria de Dios. ^92.^  
Son muy floxos en el camino de la Cruz , los 
que bufean güilos fenfibles. 201. ^  
En ella padeció Chrifto el mayor defamparOi 
p v d 
Quando mas aniquilado eftava en ella, hizo la 
mayor obra, que fue reconciliar al genero hu-
mano. 47.^ 
No hemos de faber otra cofaj que á Chrifto cru* 
cificado. 9 1 . a-
Deípues que Chrifto dixo en la Cruz: Confuma-
tum *fi , celiaron todos los ritos antiguos. 
Cuello. 
Significa la fortaleza, en la qual buela el amor. 
378.4 
Dai'e en efto á entender, quanto ama Dios el a-
mor fuerte , y ligero en obrar. 5 78. 4 
Porque Dios nos í?ma primero , fe prende en el 
buelo del cabello de nueftro amor. 5 79. ^ 
Delejtt. 
Son de gran deíeyte para el alnia las noticias de 
Dios , y fus atributos. 103. a 
E \ de la contemplación folo fe puede declarar 
por términos comunes. 105. a 
E l que fe fíente en las noticias,y toques de Dios, 
fabe ala gloria. 104.4-
No goza de la entera dulzura, y delcyte, quien 
no defpoííee fu memoria del fabor de las no-
ticias criadas. 131. 
L a fuerza de el delcyte efpiritual fe halla en la 
defnudez de el efpiritu, mediante el interior 
recogimiento. 182.4 
Lo^ de el efpiritu eftán en la Cruz, 205. A 
No afsientan bien en el alma , fino eftán el 
fentido, y el efpiritu purgados, y adelgazar 
dos, 4 2 5 ' . ^ 
Dtmonis. 
Huye de quien fe defaíle de los guftos, y bienes 
del mundo. 6\ b 
Mas fácilmente engaña á los efpiritualesen las 
conlblaciones exteriores, que en las interio-
res. 54. a 
Poneles reprefentaciones fenfibles de Santos , ó 
refplandores para en fobrevecerlos» 5-4. a 
Hazelos caer deípues en mayores males. 54. a 
Procura ingerirle en el alraa^ fegun el trato, y 
trage que anda con Dios. 88x ¿ 
Puede conocer muchas cofas en fus caufas natu-
rales. 89. 4 
Engaña á mucho S, mereCicndolo fus pecados, y 
atrevimientos. 90. a 
Prevalece contra los que á folas feguian en las 
cofas de Dios. 90. h 
Suele remedar las vifioile'S de Dios. 109.4 
No puede dar femejante deleyte al que fe fíente 
en las noticias amorefas de Dios. 1 0 4 . 4 
Haze creer mil mentiras á las almas, que no fon 
humildes, y recelosas., 107.4 
Engaña á los que fe aficionan á las locuciones in 
tenores. 11% . b 
HaZe caer en difparates á ios que no defnudan fu 
memoria de las noticias fobrenaturales. 153.4 
No puede hazer guerra al alma , apagadas ya fus 
aficiones, y operaciones. 249 h 
L a blancura de la Fe le difgrega la vifta conque 
fe ciega. 265.4 
No puede conocer lo que paíTa en el alma, fino 
por-medio de las potencias fenfitivas. zc^ .a 
Es iniolerable el horror, que caufa en el efpiri-
tu , quando le turba, y alborota. 267.4 
Permite Dios que conozca los favores , que ei 
alma recibe por el Angel bueno, para que 1c 
haga contradidon. 267. £ 
Procuran los demonios con fuertes aftucias im-
pedir el camino de la virtud. 290. 4 
Fortalttenfe del mundo , y carne para hazer al 
alma guerra. 290.4 
Sola la luz divina bafta para entender fus ardi-
des., 290.^ 
No fe atreve á llegar al al ma, que eftá vnida con 
Dios perfedamente. 3 rzrir~ 
Procura maliciar , y derribar la flor del alma. 
J29.4 
Como es ciego, quiere también ella lo fea. 447.^  
Tiene pefar grande, que fe le efeape el alma por 
la defnuda contemplación. 447. b 
Procura eílorvarle con iugos fenfibles la folc-
dad, y recogimiento en que el efpiritu Santo 
obra fus grandezas. 447. b 
Con temores, horrores, ó fonidos exteriores, 
procura facarla de lo interior, del efpiritu. 
4 4 M . . . . 
Hazdo con facilidad , y precíalo mas, que der-
ribar otras muchas.448.^  
H -
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Befnudez* 
Es ociofo á los ojos divinas , ño andar en deíhu-
dezdeefpintu. yf. ¿ 77. ^ 
Para ella ha mansfter el alma dodrina acomo-
dada. 9 7 . 4 
L a de todas las coías mueve inucho al amor de 
Dios. 101.^  
Tato mas fe exercita la voluntad para,Dios quá-
to fe defnuda de todo confuelo interior, y ex-
terior. 1^6. a 
E n la efpintual, mediante el recogimiento in-
terior, eíU la fuerza, y delcyte del efpiritu. 
182.4 
Por la efpiritual de todas las criaturas , llega 
el alma ala noticia amorofa en lafuftancia de 
Dios. 269.4 
Sin la de la propria voluntad, y mortificación , 
no fe halla Dios. 270. ¿ 
Defpues de ella fe halla Dios en vnion de amor. 
35-6.4 
Gon la de todas las criaturas fe adelgaza el al-
ma, para recibir los toqucsdivinos. 423. ^  
rA la (^ ue fe defnuda de toda lo fecular, y natu-
ral , entra Dios en las celdas amorofas de el 
Rey.428. ^ 
Gon ella fe cumple con perfección el precepto 
del amor deDios.444.. 4 
Defponforio EfpirltPttit. 
L a vnion del amor es el defpoforio entre el al-
ma , y el Hijo de Diost tyo, a^iy, h 
Comunícale Dios grandes cofis de íi , hermo-
feandola de grandezas , y Mageílad. ? 17.^  
Arreada de dones, y virtudes , viíhendola de 
conocimiento, y honrra de Dios. 517.^ 
Acabanfele aquí las querellas vehementes de a¿ 
mor. 317-^ 
Empieza á tener ehefte cftado, deleyte jpaz, ^  
fuavídad de amor. 317*^ 
Guita de abundancia, riquezas ineftimables, y 
defeanfo que defea. 318.4 
Entiende fecretas inteligencias de Dies cílra* 
ñas, que es el manjar , que mejor le labe* 
Güila de admirable fuavidad, y deleyte de ef-
p i r i t u , c o n Otros bienes grandiofos. 318.^ 
Es el Divino Efpofo para fu Efpofa ^  varias co-
fas , de mucha fuavidad , y recreación. 318.^ 
Es para ella vn rio de paz, y llena los Daxos 
de lu humildad. 320. a 
Embiftcn aquí al a lma las gracias del amado, y 
amorofifsimámente fe le comunican, )^^ o.b 
En la comunicación del Efpofo fe lienten fenti-
mientos de deleyte, é inteligencia. 32 i . a 
Goza el defeanfo de la pazifica noche , y divina 
inteligencia eñ Dios. 324. ^ 
L a qual es f o f f i e g ó , y quietud en conocimien-
to nuevo de Dios. 325. 4 
Es iiiavifsimamcnte levantada á la luz divina* 
325.4 
Es el Efpofo divino, para fu efpofa muííca ca-
llada, y foledad fonorá. 32^.4 
Es también cena^ que la recrea, yctiamófik 
527. 4 
Es para ella fin de los males , y poíTefsion de tdj 
dos los bienes. 3 27. 4 
Quando Dios eftá reclinado en fu reclinatorio ^ 
que es fu efpofa , dan las virtudes de íi gratt 
fuavidad , y olor. 3 34. 
Pide la efpofa el afpirar del Efpiritu Santo ^ 
para que den fus flores olor , y fuavidadi< 
Pídelo , no por el deleyte fuyo, fino por el que^  
tiene fu Efpofo en eíto. 334. a 
Dizefe, que paze el efpofo entre las flores del aí-' 
ma, en quarito la transforma en fié 3 34. ¿ 
Goza cómo en feguro de la participación deDió» 
En cierta mañera fe iguala el alma con Dios pot 
amor. 35:5. 4 
Goza ordinariamente fuavidad . y trartquilidacj¿ 
que cafi nunca fe le pierde , ni ¿'falta. 3 55. ^ 
Comunícale fu pecho,fus fecretos como amígOf 
V ciencia muy fabrofa de amor. 300. 4 
Eítá tan endiofada , que aun los primeros mo-| 
vimientos no tiene contra la voluntad dcDiosJ 
366.¿ 
Toda la habilidad,y exercicio fuyo, es enambí, 
X69.b 
Para juntarfe con lu Efpofo ha de carecer de tó^ 
do delcyte, y gloria del mundo. 386. ¿ 
Hazcle Dios aquí grandes mercedes; 437. 4 
No fe las haze hafta cílárpurgada de toda afición 
de criaturas. 437. 4 
Son en eíte tiempo las anfias de Dios mas deli* 
cadas, yeftremadas. 437.4 
Son fuaves, porque eftá ya cerca de Dios.45 7 J¡ 
Ñ o fe ha de poner en la efperanza dcnüeárát 
oraciones. ceremoniatícas. 184. b 
Quanto mas eftrivan algunos en eftas devocio-í 
nes, menos alcanzan de Dios. 1B .^ ^  
L a verdadera de efpiritu coníiftc en perfeveraí 
en la oración con humildad | efperandoenfoii 
lo Dios. 201. ^ 
Él que fe defcuyda en ella, aftoga la fuavidad, y¡ 
jugo interior. 332.4 
Mas acepta Dios en el caminó efpiritual la de-
voción verdadera que el fabor del efpiritu» 
200. 4 
No eílá el ríegocio de la oración en el güilo fen» 
fióle; 2 0 1 . 4 
L a verdadera, ha de falirdel CoraZon. 196.^ 
Solo mira en la fuftanciade lo que reprefcntaE 
las cofas cfpirituales. 19 6 h 
Es contrario á ella la cunofidad, ymultiplicsW 
dad de cofas. 19 6*0 
Dios, 
Para que el corazón camine á Dios, fe Ha de que-
mar , y purificar en el fuego de amor de Dioa^ 6,k 
En fu prefencia todas las criaturas fon tinieblais 
8. ¿ 
T A B L A . 
Para poflecrlc por amor en efta vida ; y por cla-
ra vilioa en la otra, 1c ha de purgar la afición 
á las criaturas. 9.4 
l^ las hazc en purgar á vna alma de fus apetitos, 
que en criarla de nada. xy. ^ 
luítamente fe enoja Dios con los que faca del 
mundo, y fe dexan vencer de imperfeccio-
nesifuelc dexarlos caer en cofas mayores.26. b 
^anto mas entendemos el fer de Dios , quanto 
juzgamos por nada lo natural, y fobrenatu-
ral. gp. A 
JLos que muere al hombre viejo, merecen rena» 
cer hijos de Dios. 41, 
J-a fabiduria de Dios, en que fe vnc el entendi-
miento , no es limitada. 69. ^  
Comunicafe al hombre por vifiones exteriores, 
acomodándole áfu modo. 73. * 
:Perficiona Dios ai hombre, ai modo del hom-
bre. 73. 
Por las cofas fefibles le guía á las cfpintualcs.73* 
^Quien fe hádalas cofas del fentido, íiente del 
como pequeñuelo. 7 4 - ^ 
K'o gufta ie pidamos vifiones , y revelaciones. 
jLleva otros fienes en fus revelacioncs,de los que 
nofotros entendemos. 7 6 . ^ 
E l feñorio, y libertad temporal, no es feñorio, 
ni libertad ante Dios. 81.¿ 
Sus dichos fon abifmo, y profundidad de efpiri-
tu. 8 i . * 
Podemonos engañar en la inteligencia de ellos. 
82. a 
Sufpcnde fus caíligos, por la enmienda de las 
culpas. 8} 
'Aunque rcfponde á nueftras peticiones , fe eno-
ja le pidamos cofas fobrenaturales. 8 6. á 
Es comparado alafuente. 87.* 
No revela lo que podemos faber por los hom-
bres, pf.^ 
Muchas faltas caíligará el dia deelluizio á los 
que fe defcuydan en fu trato, y amifiad. 96. A 
Las noticias de Dios caufan gran deley te. 105.^ 
Aborrece á los inclinados á mayorías. 115.^  
Mas le conoce Dios por lo que no es, que por 
lo que es. i i z . ^  
Para hallarle , fe ha de negar hafta lo vltim® 
• que fe puede negar. 1 %%.b 
Sus fentunientos conferva el alma , aviendoíe 
en ellos pafsiva, y defnudamente. 156.^ 
E l mayor íervicio que fe ie hazc, es fervirle, fe-
gun la perfección Evangélica. 143. b 
E n llegarfe á Dios eltan todos los bienes , y en 
apartarfe de él todos los males. 146.4 
Tiene en si todas las hermofuras de las criaturas» 
151. a 
En las tribulaciones, y humillaciones fe comu-
nica Dios con mas abundancia, y fuavidad. 
L a comunicación con Dios encierra en fi inume-
rables deleytes , que exceden la abundancia 
natural- 2^ 6. a 
No fe halla Dios, finoen lafoledad. 24S.4 
L a luz efpiritual de Dios ciega, yobícureccel 
entendimiento, quando fe le llega mas cerca. 
Llamafe los teforos de la fortaleza "de Sior» 
256. b 
Para hallar el alma á Dios , ha de entrar dentro 
de si , y falir de todas las cofas. z 7 9 ' * 
Quando es amado , con facilidad oye ios ruegoi 
de fu amate 281.4 
Entonces el alma de verdad le ama , <juandofu 
corazón tiene todo entero en foloel .x8¡> 
Algunos llaman á Dios fu amado, y no lo cs« 
z S u b 
Vifítaal alma con faetas , y cauterios de fuego 
de amor. 282. b 
Comunicafeie mediante los. defeos , y afeólos 
de clamor. 284.^ 
Llamafe Otero, porque en el 4 como en el Ote 
ro, fe otean, y vén todas las cofas. i8f. * 
Entonces ve Dios nueítras neccfsidades, quafí* 
do las remedia. 28^. b 
Es falud del entendimiento, refrigerio, y cíe* 
ley te déla voluntad. 286.4 
Carecer de Dios , es muerte del alma. 2 S <?. 4 
Bufcafc por el exercicio de las virtudes, y mor-
tificafiones en la vida a&iva, y contemplati-
va. 287. b 
Bufcale también obrando en Dios el bien, y mor 
tificando en íi el mal. 288. ^  
Requiercfe también vn corazón defnudo , fuer-
te , y libre de todos los males, bienes j y güi-
tos. 288. ¿ 
Para el conocimiento de Dios , (c ha de procu-
rar primero el conocimiento ea si 291. 4 
E ! criar, folo Dios lo haze por fu propru mano. 
2 9 2 . a 
En las criaturas ,'dexó raftro de qjuien era, ador-
nándolas de mil gracias. 293* ^ 
Son las criaturas, las obras menores de Dios, 
las quales hizo como de paílb. 2 9 ; . b 
Las mayores en que él mas reparava, eran las de 
la Encarnación, y miílcrios de la Fe Chnf-
tiana. 295.^  
Su mirar, vifte de hermofura el mundo, y ios 
Cielos, 29;. ^ 
Quanto mas el alma conoce de Dios, tanto mas 
crece el defeo de verle. 29*4. ¿ 
No es pcrfeéfco, y de veras el conocimiento que 
de Dios tenemos en efta vid ». 295-. a 
Es gran merced fu ya entender, que no fe puede 
entender,m fentir del todo en cita vida.2 98.^ 
Los que del mas conocen en el Cielo, conocen 
mas diílintamente lo infinito que les queda 
por entender. 298. 
Quien le ama , no tiene corazón para íi, fine to-
do para él. 501.^ 
EíHpreftoal remedio delasnecefsidadesdcl alma 
q no pretende otros cófuelos fuera de él 303.^ 
Tanta es la hermofura de Dios, q no le fufre ver 
en efta vida flaca y mortal. 306. a 
Su vifta mata con inmenfa falud, y bien de glo*4 
ria. 30 .^^  
Empiezafe á comunicar en efta vida, por ía con-
templación. ; 15. ¿ 
No pone fu gracia, y amor en el alma, fino ves fc-
gun la voluntad, y amor de ella. 316. A 
Conoce aver en Dios todas las grandezas puc-
deguftar. 318.^ Ca^ 
T A B L A . 
Cada fñ% de ks grandezas de Dios es Dios: y 
todasjuntas fon Dios. gi8.^ 
Es voz iníininita, y la voz, que da en el alma, 
es el ef¿6fco que en ella h a z ^ x i .a 
Es para el alma muílca callada, y foledad íbno-
ra^zó.rf 
Esle también cena , que recrea, y enamora. 
Es Dios fin de todos los males, y poíTefsion de 
todos los bienes. ; ij.a 
L a fuavidad, y noticia que da de si al alma, es 
la huella por donde le burca,y conoce.55-6.4 | 
Proprio es de el efpiritu de Dios inclinar al alma 
donde mora, á ignorar todas las cofas. 5 62. ^ 
Ama mucho el amor fuerte, y ligero en obrar. 
Su mirar es amar, y fu coníiderar, es eílimar ei 
valor déla cofa.578.^  
Llagafecnamorde la F e , pura, y vnica^yr^ 
Prcndcfe de el amor vnico, y fiel, 3 7 9 . 6 
Por los ojos de Dios íe entiende fu Divinidad 
mifericordiofa. g8o. ¿ 
Amar Dios al alma, es meterla en si mifmo, 
igualándola, coníigo. 5 8 r. 
Es grande la diferencia de afpirar Dios en el al-
ma, 6 afpirar por el alma. 332.^ 
Sus brazos íignifican fu fortaleza. $49.4 
Lo que puede caer en el fenndo, no es Dios fuf* 
tancialmentc. 333 ^ 
Sus obras fe llaman efpeílura, por la multitud, 
y diferencia de ellas. 3 9 2.4 
Sus atributos fe comparan á la granada por la 
figura circular de ella. 39>.^  
Todas las criaturas tienen en Dios fu raíz, y fu 
vida. 403.¿» 
Es el centro de el alma. 41 
Para confeguirle es ñier^a quitar los impedí» 
mentosdeelalma» 41 ó.* 
Es fuego confumidor, y fuego de amor^rp.á 
Ninguna merced haze al cuerpo, que no haga 
pnncipalmentealalma. 42Z.4 
E n fu vnico, y fimple fer, es todas las virtudes^  
y grandezas deYus atributos. 430. a 
Según cada vno de ellos atributos, luzc, y arde, 
como verdadero Dios. 450.4 
Haze mercedes al alma, para con ellas difponer* * 
la para otras mayores. 45 8 .a 
Es impofsible no hazcrlas á la que fe deínuda de 
toda afición. 443.4 
Es la luz, y verdadero objeéto de el alma. 4^ 0*4 
Mora Dios fecreto, y encubierto en las almas. 
458.4 
E l defeo de Dios, es difpoficion para vnirfc con 
el,TíJÍfmoDios437.^ 
Doftrina, 
Es. neceíTaría para el Maeftro Erpíritual, par* 
encaminar las almas á la dcfnudcz de eípiritu* 
9 7 . 4 
Toda la de cílos libros fe ordena á enfeñar la 
vnion, y junta de el alma con Dios* 100.4 
L a fegura para no erraren las palabras interio* 
res que fe haicn al cfpiritu, es no hazer a* 
fo de ellas. íi6¿ 
En la de eftos libros no fe impide la oración de 
las imágenes. 140.^  
No tiene mas fuerza la doótrina que fe enfeña | 
que lo que lleva el efpiritu. 188.4 
T i e n e D i o s ojeriza con los que enfenan buena 
dodnna, y no la guardan. 18 8.¿ 
Mandó Dios áNueftro Padre Elias fucíTc al 
monte Oreb, para moílrarfele allí. 184.4 
Diofele^iosáfenrir en filvodc ayre delgado # 
y delicado.423.¿ 
D i z e n algunos Dodores, que en aquel filvo vi^ 
laeflencia Divina.5 iz. a 
En el monte fe cubrió el roílro en la prefenci» 
de Dios. 49.^ 
Fue cfta viíita de Dios por via de paíTo. 99.^  
Es tan excelente ella viíion, que fon raros alo» 
que íe la haze.9 9.^  
Fue fuerte en el cfpiritu de la Igleíia, y leyd* 
Dios. 9 9 . ^ 
Tienen muchas imperfecciones acerca de efte 
vicio los principiantesb íoz.a 
Tienen pena, y pefar fcnfible de el bien efpirí» 
tual de los otros. ÍO2.4 
Entriftccenfe de ver alabar las virtudes agenasé 
202.4 
Sienten no fer preferidos en todo. 102.4 
AlaembidiaSantale pela no tener las virtudes 
agenas, con gozo, que otros las tengan.ioi*« 
Mntendimientt* 
No escapan eñeíla vida de la Noticia clara de 
Dios.49.¿ 
Para vnirfe con Dios ^ fe ha de cegar á todas laá 
fendas que el puede alcanzarlos 
Alumbrado con el Efpiritu Santo forma Inte* 
riormente algunas ver.ladcs. t i r» S> 
Donde mas le alumbra efte efpiritu divino ^ c$ 
en el recogimiento de la Fe., n z . b 
Para los efectos de las aprehenfiones de fenti* 
míentos interiores, ayafe pafsivamence. 
Vnido con Dios , ya no entiende , lino por la 
Divina Sabiduria con que fe vnio*2 24.^ 
para fer Divino, mediante la vnion, ha de eílar 
purgado, y aniquilado en fu natural luz* 
E l entendimiento humano vnido con clDivino, 
fe haze Divino.247.¿ 
Tanto excede la luz efpirltlíal de Dios al entcn* 
dimiento, que quanto mas fe le acerca, le cic* 
ga, y efeurece mas.tfz* 4 
Por via natural, no fe puede amar fino loque 
fe entiende. 3 6 í.^ 
Puede Dios por via fobrenatüral infundir, y 
aumentar el amor fin infundir, ni aumentar 
nueva inteligencia* 561.^ 
E l vazio de el entendimiento, es fed de Dios # 
T A B L A . 
áfsí tomo la tiene el ciervo de las aguas.45 ? ,b 
Su objedo es la Sabiduría Divina.45 f 
Uas llega a Dios no entendiendo algo con d¡f* 
tinción, que entendiendo. 443 a 
Herejes, 
jEngañalos el Demonio, informándoles el en-
tendimiento con razones fútiles, y llenas de 
errores* 113 ¿ 
Heridas, 
Xas de el amor Ton tan fabrofas, que querría el 
alma la mataílen, 300 ¿ 
Hiere Dios ks almas con faetas, y cauterios de 
fuego de amor Divino, züz.b 
Las de el amor inflaman tanto la Voluntad, que 
fe abrafa en fuego, y llama de amor. 28 z.^ 
Son penofas, porque no hieren, baila matar», 
285.* 
E n las de el amor levantafe la voluntad con 
preílezaá la pofíefsion de el Amado , cuyo 
toque íintió. 283.^ 
Sirven mas para llagar, que para fanar, mas pa-
ra laftimar, que para fatisfazer. 28 5 .¿t 
Aumentan la noticia de el Amado, y por con-
íiguicnteel dolor^S^ .^ 
Sonalalmafabrofifsimas , y defea mil muertes 
á eílas lanzadas. 283. b 
Para las heridas de el amor, no ai cura, lino 
de quien hirió. 283.^ 
HermofafÉl 
E s tanta la de Dios, que fu viíla no fe püede ÍU-
frireneftavida. ^06,a 
Haziendofehombre el hijo de Dios, lleno to-
das las criaturas-de hermofura. 294.^  
^areceíe al alma en la viva contemplación, ef* 
tar todas las criaturas veñidas de admirable 
hermofura.294.^ 
E l mirar de Dios hermofea, y alegra el mundo^  
y los Cielos, 294.^ 
EfeaU. 
Es la contemplación efcala, ¿ort qiíe el atmá 
efcala los bienes, y teforos deel Cielo* ^^6.if 
Ella es por donde fe fube al conocimiento de 
Dios. x^G.b 
Es también efcala con que el alma * baxa á fii 
proprio conocimiento.2^.<í 
Llamafe efcala la contemplación porque es cien-
cia de amor. 157. b 
L a efcala de amor, es tán fecreta, que folo Dios 
es quien la mide , y pondera.zfS.^ 
Diez fon los grados de la eícala myftica de amor» 
2 5 ^ . * 
JífiritUYA Bivindé 
E l que fe goviernapor fus verdades, n® puedt 
«rrar. 2. 4 
Devemonos ííempre regir por Ta Divina Efcrí-
tura. 87. ¿ 
No ai dificultad que no fe defate con fus ver-» 
dades. 87. ¿ 
Epncia "Divina'. 
Algunos Santos de los que eran fuertes en el cf-
piritu , vieron de paífo la EíTcnciá Divina, 
99.¿ 
Es el lugar donde cftá efeondido el Hijo d© 
Dios. 277. ¿ 
•Signiíicafe por el filvo de elayre delgado. 521.^ 
EJpiritUAles, Efyiritií, 
Grandes bienes pierden los Efpirituales, por ní». 
apartar el efpirku de niñerías. 12. b 
En la deínudez de todas las cofas halla el efpí-
ritu quietud, y defeanfe. 
E l verdadero efpiritu antes bufea en Dios lo 
deíabrido, que lo fabrofo.4(j.4 
Mas íe inclina al padecer, que al confuelo^ÍK'* 
Huye de imitar á Chriíto, el que quiere ir por 
duk-úras',- y fuavidad.47.4 
Lo fulUncial de el efpiritu, es ageno de todo 
fentidd. 74.4 
Pocos fon los erpritualcs que entran enladef-
nudez, y negación de el camino de la perfec-
c i ó n ^ . ^ 
Los efpirituales conocen lo interior por indicios 
exteriores. 106. b 
Muchos fon los daños que reciben , por no def-
nudar la memoria de todo lo que no es Dios, 
iz8,* 
Apagafc el efpiritu obrando, fegun nueílro na-
tural obrar. 15 6*^  
Es muy contrario al efpiritu el aílmicnto íi la 
multitud, y curioíidad de imágenes, reli-
quias &:c. 196.^  
E l verdadero, ib lo mira en ía fuílancia de la 
devoción, aprovechandofe de lo que baila 
para ella. 196. b 
L a vida de el efpiritu es verdadera libertad, y 
ríqueza, que trae confígo ineftimables bie-
nes. 248. b 
E l frenodeeleípiritu,eslacarne. 422> 
QuaUdo los bienes de el efpiritu fe le comuni-
can, ella tira la rienda , y le enfrena.422 > 
•No ferá muy efpiritual, quien fe arrima al fen-
tido corporal, ^ i z b 
Las tribulaciones, tentaciones, y tinieblas adel-
gazan, y difponen al efpiritu. 42 5:.4 
Guftando el eípiritu, es defabrido todo lo que es 
de carne.441.^  
Los poco efpirituales tienen en mucho las cofas 
baxas de efpiritu, y en poco las altas.4^ 1 .b 
Lo efpiritual es fobre todo fentido, y apetita 
natural^yz. a 
No podrájuzgar de lo efpiritual, quien pone f i 
gufto natural en él. qfz .n 
ücafe la palabra purgación» 
T A B L A . 
EfpintH Santil 
Quien es íimilimo á Dios en pureza, careciendo 
de toda imperfección, renace en el Efpiritu 
Santo. 41,a 
En muchas cofas lleva el Efpiritu Santo otro 
fentido, de el que llevan los hombres.81 .b 
Obra las operaciones de el alma, queeftá vnida 
con Dios. 123. ^ 
Es comparado al ayre, en la Divina Efcritura* 
^ 1 6.a 
Haze (|ue las virtudes de el alma fe abran, y den 
de si admirable olor, y fragrancia en mucha 
variedad. 532.^ . 
Quien tiene los fíete Dones de el Efpirtu Santo, 
tiene los fíete grados de amor. 360.4 
E l ayre de el Efpiritu Santo mueve, y altera el 
amor fuerte, para hazer buelos á Dios ? 78. ^  
Inflama, regala, y recuérdala voluntad alamor 
de D i o s 53 2 . ¿ 
Es la llama de el amor.410.rf 
Es el cauterio de el alma.419.rf 
£jpéranxi4. 
L a efperanza en Dios, es medio feguro para la§ 
necefsidades. 88.^  
Tanto masef|)eraen Dios vn alma , quanto maá 
deipoíTce fu memoria de noticias criadas* 
130.^  
Qii mto vno tiene mas efperanza, tanto mas tie^  
ne de la Divina vnion. 130. ¿. 
Tanco fe alcanza de Dios, quanto en el fe efpe-
ra. 150..^  
Mas ayuda para el amor de Dios que la noticia 
de cofas fobrenaturales. 151 .rf 
Para vnlrfccon Diosen elperanza, fe ha de re-
nunciar toda poílefsion de la memoria. 1; 4. rf 
Con ella fe libra el alma de el mundo.i63.^ 
Dale animofidad para las cofas de la vida eterna« 
en cuya comparación le parecen las de el 
mundo afeo. 263. ^ 
Cubre todos los fentidos de el alma para que no 
fe engolfen en las cofas de el mundo.2 6;. ¿ 
Tanto fe agrada Dios de el que en el efpera ^ 
que es Verdad, que quanto efpera en é l , tan-
to alcanza. 2 04.4 
JTanto Mas perfección ai de efperanza en Dios, 
quanto menos ai de otras cofas. 140.* 
E n íó§ trabajos ^  y tribulaciones prueba el diví-
no Efpofo la Fe de fu Efpofa. 2 ó 3. ¿ 
A le de bufear la efpofa en el centro de fu alma ^ 
donde eita efeondido. 279. a 
Es comparado al Ciervo, y á la Cabra montañe-
Dafe vna razón mifteriofa, porque le compara 
al Ciervo. 282.4 
X a herida de vn Efpolo, es del otro. 315.^ 
E l amor le haze venir corriendo á beber de la 
fuente de amor de fu Epofa. 51 f. * 
En fu comunicación gufta el alma fentimiento 
de deleyte, é inteligencia amorofa. 321.^ 
E l pecho, y amor del Amado, en que lacfpolk 
ella vnida, es lecho florido. 35 z. rf 
Efiimacion. 
Quien eftima las cofas fobrenaturales , que íc 
perciben por el fentido , fe pone en peligro Uc 
ferengañado, ^^.b 
Pone vn grande impedimento , para ir á lo cfpi-
ritual.^j.^ 
Los Santos Patriarcas, fon los Padres de la Fé# 
ó. b 
Quien por ella fe rige, merece fer admitido en 
la compañia de ellos. 6 .b 
E l alma, que por ella camina , anda fegura , y 
libre de los engaños del demonio, i ^.b 
Es Noche obfeura para ella,comparada á la me-
dia noche» $4 ¿ 
Es vn habito de el anima cierto, y obfeuro, que 
haze creer verdades, reveladas por el mifmo 
Dios.3 f.^  
Es Noche obfeura i que quanto maá obfeureze, 
tanto mas luz da de si. 5 6,b 
Cegando,dá luz.36.^ 
Para guiarfe bien por la Fe, deve quedarfe el aíi 
ma, á oSfcuras, y vazía de lo natural, y fobre-
naturaL3t.^ 
Mediante fu obfeureza , fe acerca grandemen-
te á la vnion con Dios. 3 9 .rf 
Es el próximo medio de eíla vnion. 7 r .rf 
Proponenos á Dios, Como él es cú si , fin otra 
diferencia j lino folo fer vifto, 6 creído, f 1 . ^ 
Contiene en si la luz, y Verdad de Dios .a 
E l camino de la Fe , es feguro, y fano. 71 
Es la luz á qUe noá devemos arrimar en eita vi-
da. 7 2 . 4 : 
Por no eftar fundada la Fe en la íey antigua, ni 
eílablecido el Evangelio, era en ella licito 
pedir, revelaciones.91 
Es curioíidad de menos F e , pedir á Dios ahora 
Reveladoneá. 9 ^ r f 
Mas incita al amor de Dios la pura F e , que las 
viíionesefpiritUales. 101.b 
Es mas cierta ^  que la Viíion. 1 0 9 . ^ 
En el recogimiento de la Fee i fe alumbra el en-
tendimiento mucho* 112*^ 
Quanto mas en ella fe efmera eí alma, mas tiene 
de caridad infufa de Dios* 1 1 1 > 
En ella fecretaments la enfeña Dios, y la levan-
ta en Virtudes, y dones fuyos. 113.^ 
Las obras hechas en Fee, tienen vida 4 y valor 
por la caridad* 141.^  
Es blancura, que difgrega la viíta de el demo-
nio, y con que eita el alma de el fegura, 
265 .rf 
Encubre en si la figura) y hermofura de Dios; 
509 .rf 
No ai medio por donde fe venga á la vnion de 
Dios, fino la Fee. 309 a 
Lia 
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Uaimfc criftalina fuente l porfer Fee de Chrií-
to. 509.^  
También porfer clara, fuerte, y limpia de er-
rores , y pura en las verdades , que fon pro-
priedades de el chriftal. 5 0 9 . ^ 
Sus artículos, y propoíiciones fe dizen femblan-
tes plateados. 310.a 
TÚZS verdades que en si contiene, fe comparan 
aloro. ¿lo.a 
Danos en la verdad á Dios , aunque encubierto 
con la plata de Fe. ? 1 o.a 
Su noticia no es perfeóto conocimiento» 3 1 0 . ^ 
Sirve en la contemplación en lugar de laciencia 
de el entendimiento i por la qual infunde, y 
aumenta Dios el amor. 3 6 1 
Etoamorafe Dios de ia pureza de la Fe. 3 7 9 
Llagaíc Dios de amor, por la Fe pura, y vnica. 
3 7 9 . ^ 
Llégale á Dios mas el alma, por la perfección 
•ác la Fe, 43 8.4 
E l ir mas en Fe, es ir mas adelante en la contem-
Íacion,443.£ 
Filomend-» 
E l Efpofo Divino es Filomena dulce para la Ef-
pola. 4.02 ^ 
Con fu canto fíente nueva Primavera en fu Ef-
piritu. 402.^  
Refrigera, y renueva la fuílancía de el alma. 
402.¿ 
Da también la Efpofa fu voz de dulce Filomena 
á Dios. 4 0 3 . a 
Eseftavoz muy dulce para Dios, y para el al-
ma. 4 0 3 , A 
Con ella trabaja el alma, obra las virtudes, f 
vence los vicios*.' ^ 9 - ¿ 
Los brazos de Dios, íignifican fu-fortaleza. 
3 4 9 . * • . . 
Reclinada nueftra fortaleza en la deDios tiene ya 
la fortaleza de elmifmo DÍOS.345M 
•En la fortaleza buelael amor. 3 78.^  
Ama Dios el amor fuerte, y ligero en obrar.' 
57*. ¿ 
L a gloría oprime al que la mira, quandono 1c 
glorifica. 45'7» * 
L a voluntad no íe deve gozar, fino de la honrra," 
y gloi"íadcX>ios. 143 •é' 
E l de los bienes temporales, caula embota-
miento de la mente. 140.^  
Vcaíc la palabra, apetitos, bienes, purgación de 
lavoluníad. 
Ñola pone .Dios en el alma, fino es fegunel 
amor de ella» 516> ¿ 
La flor de las virtudes, es la gracia, y amor de 
Dios. 370.^  
Sin ella no fe puede merecei* mas gracia. 3 81.4 
Grande es la rudeza, y ceguera de el alma , que 
eftáfmella.381^ 
Hazcagradable el alma á Dios.3 83.¿ 
Un abyfmo de gracia llama otro, que es la trans-
formación Divina.^ 1 
(Sranadfi. 
Las granadas fignifican los My ílerios de Chrif-
to. 595'^ 
Rcprefentan los juizios de Dios virtudes, y atri-
butos, que de eílos Myíterios fe conocen^ 
195 
GHirtiíiUa, 
Componefc de flores de virtudes, y doñear 
5 74' *. . 
E n adquiriendo todas las virtudes , fe acaba dé 
hazer en el alma la guirnalda de perfección. 
3 7 4 ^ ^ ^ É L ' 
Dios, y el alma fe deleytan hermofeados,y ador-1 
nados con ella.^jT.^ 
Hazela Dios juntamente con el alma. 3 j ^ . * 
Entiendenfe también por eftas guirnaldas las al« 
mas arreadas de flores, y de virtudes.; ^j.í» 
Todas ellas juntas fon vna guirnalda para laca--1 
beza de Chriíto. 3 75^• ^  
Tienen los principiantes muchas impcrfcccio« 
nes, acerca de elte vicio.zoo.<2 
Procuran engolofinados mas el fabor deelefpi-
ritu, que ia pureza, y devoción verdadera, 
200.^  
Pallan los limites de el medio en que confíften ¡ 
y fe grangean las virtudes. 2oo.¿ 
Atraídos de el gufto, hazen penitencias , ím 
confejo, y contra obediencia.200.^ 
Son imperfedifsimos, pues poíponen la obe-] 
diencia a la penitencia, ZOO.^ Í 
Muevenfeá hazerlafoio por el güilo. 200.^ 
Crecen en vicios , por no ir en obediencia.; 
zoo.b 
Engáñalos el Demonio, para que tengan tedi© 
en las colas de obediencia. 200^ 
Entrifteceníe, fino les concede el Maeftro efpí^ 
ritual lo que quieren. 2 0 0 ^ 
Engañanfe, juzgando , que el guílar, yeílaie 
ellos fatisfechos, es fervir á Dios. 2 0 0 . ^ 
Conocen poco fu miferia, y echan á parte él 
amorofo temor que deven á la grandeza de 
.Dios, zoo.b 
Atrcvcnfe i Comulgar fin licencia de los Con-
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fy&res ,dcIo qual pueden temer el caftigoj 
t k n c r t m ú coiicia en comer, queen comer 
limpia, y prietamente, zot.a 
Jilzga laxamente de Dios, toi .a 
Qiiitales DLOS los güilos íenfibles, para que en 
e! pongan los ojos de la Fc .zo i ,a 
Son ícn.jinces a los niños, que no fe mueven 
por razón, íino por guílo.201 
Sjn muy floxos para ir por el camino cíe laGruz» 
2.01.^  
Convieneles mucho entrar en la Noche obfeu-
ra. 201.^  
Cúralos Dios con trabajos, y fequedades.201 
Gofios efpiritHalcs, 
Guílado el efpiritu, toda carne es defabrida. 
74-^ 
No eftá el gufto de la Oración en el gufto fen-
íible. zoi.b 
Los que büfcan los guftos feníibles, fon muy 
floxos en ir por el camino de la Cruz. 201 .¿ 
Hijo de Dios. 
Es refplandor de la gloría de el Padre, y figu-
ra de fu fuftancia. 295-^  
Con foia la figura de fu Hijo, miró Dios tod^ s 
las cofas, dándoles el fer natural con las gra-
cias, y dones naturales ap .^b 
Mirar Dios las criaturas en él, era hazerlas muy 
buenas. 2 9 ^ 
Quando fe hizo hombre, comunicó Diosa las 
criaturas el fer fóbrenatural, y hermofura de 
Dios 294.^ 
Las noticias de la Encarnación de el Hijo de 
Dios hieren al alma de amor.i^ 6.¿ 
Comunicafe grandemente al alma mediante el 
aípirar de el Efpiritu Santo.; 3 5 .b 
Deleytafe en los deleytes de ella , en quien fe 
fultenta; ? ?4' ^ 
En la Cruz fe defposó con el genero humano, 
y con cada vna de las almas. 5 50.a 
Llámale el alma toque delicado.419.^ 
Imitarle, es el camino para el bien efpiritual. 
1 
No es licito pedir revelaciones en la ley nueva, 
pues todo lo que Dios nos pudo dezir, nos lo 
dixo en fu Hijo. 92.* * 
Los que mueren al hombre viejo,merecenfola-
mente renacer hijos de Dios. 41.^ 
Jlnminacion Divina, 
Algunas almas la recibieron mas perfeéb, qlos 
Angeles. 2 4 4 a 
Veaie la palabra, llama, lampara , contempla-
ción , amor, vnion, noticias. 
Imaginación^ Imágenes, 
De todas fe ha de vaziar el alma, para k Divim 
y nion. 
Librafe de muchas dificultades, el que defnu* 
da fu imaginación de fonms, y figuras, r 3 
Parala vnion con Dios aprovecha efta defnudez 
de la imaganativa. i^ú .a 
Las imágenes, y figuras de cofas fobrenatura-
les, foio fe atienda al amor, quecaufm. 138.4 
Licito es acordarnos de los que nos caufaron 
amor, para ponereleípiritu en motivos dea-
mon 1; 8.4 
Defechar todas ellas imágenes, es humildad , y 
caminar con feguridad á Dios. 139.^  
No fe quita en efta dodrina la adoración de las 
imágenes. 140.^  
Sirven para mover la voluntad, y defpertar I* 
devoción. 174.^  
Aquellas fe han de efeoger, que mas nos mué-] 
ven á devoción. 174.^  
Es aborrecible á los Santos, adoren fus image* 
nes con trages profanos , y nuevos* i J S a 
Qiúen tiene mucho afimiento con propriedad i 
ellas, tiene poca devócion, y o r a c i ó n . 175.a 
Aquellas fe eítimen mas, que mas defpierten a 
la devoción 17?. ¿ 
Suele hazer Dios mas milagros por las imágenes 
mas mal talladas , y aparcadas. 177.a 
Dafe la razón de efto. 177.^ 
Es neceílario acompañar con la devoción de la» 
imágenes la Fe viva, I J J * * 
Es de gran provecho vfar deellas,como convie-
ne. 178.^ 
E l vfo pro\ttJGhofo de ellas , es, que en adoran-
dolas, como manda la Iglefia, pongamos el 
gozo déla voluntad en lo vivo , que repre-
fentan. 178.^  
Es permitido á los principiantes tener algui| 
güilo, ó jugo en las imágenes. 180.Á 
Infierno, 
Siente el alma en la Noche obfaura dolores de 
infierno al vivo. 227^ 
Coníiílen en fentirfe fin Dios, y caftigada pare-
ciendoleeíláel indignado, y enojado.227.^ 
Imperfetcion, 
fes imperfección natural, querer morir* 500.^  
Los imperfetos en el amor fon comparados al 
vinonuvo.358.^ 
N o ai que fiar mucho de el amor de eílos,por 
fus imperfecciones 35-8.^  
Obran eftos, folo por el fabor de el amor. 5 ? 8.* 
Muchos apetitos apacienta el alma, haíta llegar 
al eilado de la perfección. 5 6^b 
Infpiracion Divina, 
Las infpiraciones que fon de Dios, yan regia-
ladas por la Ley de Dios, y perfección de la 
Fé.458^ 
Los Angeles, con fus infpiraciones emmoríí% 
y llagan al alma. 297.^ 
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Intento. 
E l de el Autor es hablar con folas las almas 
que tratan dedeíhudezdeeípiritu. 4.^  
Afsi jnzga á los Carmelitas Dcícal^os, por 
quienes principalmente efcnvio eftos libros» 
Irs. 
^Tienen en ella algunas imperfecciones los prin-
cipiantes. 195M 
LA.yranfe contra los vicios ágenos. 199^ 
L o s ímpetus de la íraícibleí'j íignifican por los 
Leones. 14,1,a 
Esoflada, yitrevida efta potencia. 14.1*4 
Llaman fe iras fus eperaciones, y afecciones def-
ordenadas. i^ f .b 
Llaga de amor* 
yeafe la palabra, amor llagado» 
Llama de amor. 
íAbrafafe el alma en fuego, y llama de amor con 
las heridas de el amor 182,.^  
En el amante el amor es llama,que arde con ape-
tito de arder mas. 31 (r.a 
Glorificaal alma con premifas fuaves de gloria^ 
410.4 
Ella llama de amor, es el Efpiritu Santo.410.4 
Baña al alma en gloria, ylarefrefca con tem-
ple de vida eterna. 410.^  
S o n muy preciólos,y de mucho mérito los aétos, 
que fe originan de ella. 410.^ 
Son vnas llamas vivas de amor 410.^  
Levántala á operación Divina e n Z^ios, dándole 
vida eterna. 41 \ .a 
Es viva , porque haze que el alma viva en 
Dios efpiritu ilmente, y fentir vida de Dios» 
411. b 
Hiérela, y enternécela tan entrañablemente,que 
la derrite en amor. 411. ^ 
E l amor nunca eítá o c i o f o , fino fiempre echa 
llamaradas de a m o r a l 1.^ 
Comunicale alalma todos los bienes, glorifU 
candola.414.ii 
Exercita elEfpiritu Santo en ella los vibramien* 
tos gloriofoá de fu Ilama.4r4.^ 
Eíta llama era confumidora de las imperfec-
ciones en el eílado déla purgación.414^ 
En el de la vnion es fuave, deley table, y glorio-
fa. 415.<Í 
Es diípeníacionde Dios, que n o mate al alma» 
415.4 
Lampara de fuego Ti iv iml 
Todo lo que de ella fe puede dezir, es menos de 
lo que ai. 424.^  
La lampara tiene dos propriedades, que fon ÍU-
zir, y arder. 45 0*^  
Luze , y arde Dios, fegun cada vrto de fus atri-
butos. 430. a \ 
Es D i o s para el alma muchas lamparas, fegun 
las noticias dc.lus atributos. 45 o. b 
Todas ellas lamparas f o n vna lampara en vn 
íimple fjr de Dios.450.^ 
Deícubrefeal alma perlería, fegun es capaz de 
todas ellas.45 o,b 
La luz , que le da cadavno de eílos atributos 
le hazc calor de amor de Dios en quanto es 
tal.450^ 
Eíla comunicación es de las mayores que Dios 
haze á vna alma. 430.^ 
Esle Dios inumerables lamparas,que le dan luz,1 
y amor.450.^  
E l deley te que recibe en el fuego de ellas, es ad-
mirable , inmenfo , y tan copiofo, como de 
muchas lamparas. 43 r. 4 
Cada vna quema de amor, ayudando vna al 
ardor, llama, y fuego de la otra. 451.4 
E l alma ablorta en todas ellas llamas , eftáfú-
tilmente liagada de todas en amor de vida éter 
na. 4^1. a 
Las lamparas de amor, fon lamparas de fuego, 
y de llamas. 431. 4 
Es aventajada la luz, y deley te, que el alma aquí 
íiente, 451. b 
Percibe , que .Dios la ama al modo de fus atribu-
tos. 431.^ 
Ella alma es c o m o el montón de trigo cercado 
de lirios, que la deleytan. 431 • ^ 
Es el po^ o ds aguas vivas , que corren con 
ímpetu del Monte Líbano , que es Dios. 
45 í.'4 
Es letificada íegun el armonía de toda ella. 
Salen de ella aguas Divinas, como de abundan-
dante fuente, que miran á la vida eterna, 
45 2'-^  
Aunque fon lamparas de fuego immenfo, fon 
aguas vivas de efpiritu.432.4 
Eíle efpiritu de Dios efcondido en las venas de 
el alma, harta como fuave a^ ua la fed de el ef-
piritu.43i.4 
En quanto fe exercita el Sacrificio de amar, es 
llamas vivas de fuego. 43 2.^ 
Ellas Lamparas fo» refplandores , con que 
rcfplandece el alma en fus potencias. 43 2. ^  
Eíla el alma Con fus potencias eíclarecida den-
tro de los refplandores de Dios. 433.4 
Sus movimientos , que fon vibramientos , y 
llamear los haze ella con el Efpiritu Santo. 
433.4 
Ellos movimientos de Dios , y del alma jun-
tos, fon glorificaciones de Dios, que haze 
ella. 433. 4 
Eftos Vibramientos fon los juegos del Efpiritu 
Santo, y de el alma. 433.4 
Hazele fombra con todos fus atributos. 434. 
Vnefe con Dios el alma, entendiendo, yguf» 
tando fus propriedades, y talle , en fombra 
de Dios. 434 4 
Los atributos, y propriedades de Dios , fon 
lamparas refplandecientes, y ardientes, 454.^ 
41 
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Hazcn fombras al alma rcfplandecicntcs, y en-
cendidas, y multitud de ellas en vn folo fer. 
EíU admirada, aun en lo que vé dentro de los 
limites de Fe. 45 4.^ 
Tiene el alma ya metidas fus potencias en los 
refplandores de las lamparas divina^ 452. a 
Lanreolas, 
Son en tres diferencias, ^y^. a 
CoronafeGhrifto hermofamente con ellas..3 7 .^^  
Coronafe con las blancas flores de las Uirgencs, 
y las refplandecientes de los Doctores, y en-
carnados claveles de los Martyres. 3 7 ^ 
Lecho, 
E l pecho, y amor del Amado es para el alma le-
cho florido. 2^2.^ 
Eíic es la vnion del amor. 3 *¡z. a 
Eítá la Efpofa tan hermpfeada, y llena de deley-
tes, que le parece cílar en vn lecho de vanas 
flores. 3 52.»« 
Llámale nueftro, porque vnas virtudes^  vn mif-
mo amor, y vn mifmo deley te es de entram-
bos. 352. ¿ 
Llamafe florido , porque en eíle citado tiene el 
alma las virtudes fuertes. 3 5'2.^  
Eftá en lazado de virtudes fortalecidas vnas con 
otras en acabada perfección. 5 ^ x. ¿ 
Eftá en purpura tendido. ? 54. a 
Las virtudes del fe fuftentan, y florecen en la 
caridad , y amor del R-y del Ciclo. 35-4. 4 
Todas eftas virtudes eílán en el alma, como ten-
didas en amor de Dios. 354. 
Todas eítán bañadas en am,or , enamorándola 
con amor, á mas amor. 5 54. 
Efta de paz edificado a y el alma pazifica , man-
fa, y fuerte, ^ 
Eftá coronado de las virtudes , como de fuertes 
efeudos, que le defienden. 35^. <« 
Mete Dios en lo interior de fu lecho, al alma 
que mucho ama. 5 84. ^ 
Ley vieja , y Evangeliea. 
En la vieja era licito querer las viíiones, por no 
eftar tan fundada la Fe, y eftablecida la Evan-
gélica. 9 1 . ^ 
En el Evangelio no es licito pedir revelaciones, 
pues todo lo que Dios nos pudo dezir, nos lo 
dixo en fu Hijo. 91. b 
Esmaldito, y deicomulgado quien enfeña doc-
trina no conforme á el Evangelio de Chrifto. 
Es curiofídad de menos F e , pedir á Dios en el 
Evangelio revelaciones. 93. 
L a mayor honrra que fe puede hazer á Dios , 
es, lervirle fegun la perfección Evangélica. 
145.^  
Tiene Dios ojeriza con los queenfeñan la Ley, 
y no la guardan. 188.^ 
En la anticua temian ver á Dios, pornomo-
r i r . 307.4 
En la de gracia, no teme fu vífta, el que amar 
307. a 
Coníifte la Evangélica en ía defnudcz, y vazio 
del fentido, y efpiiitu 440. a 
Li(??ra¡idacL 
Es vna de las condiciones de D i o s . 150.4 
Noíe halla con la codicia. 150.a 
y Libertíid. 
Tanto mas libre eftá el alma , quanto mas vni-
da con Dios. 4^2, ¿? 
L u x u r i a Effiritual. 
Tiene algunas imperfecciones , que purgar los 
principiantes en elle vicio. 1 9 7 . 4 
Sienten contra íu voluntadenlos exerciciosef-
pirituales, en la fenfualidad movimientos no 
limpios. 197.^ 
Suele acaecer efto , quando eftá el efpiritu en 
mucha oración, óexercitando los Sacramen-
tos, loy.b 
Suelenfc caufar del gufto , que tiene el natural 
en las cofas cfpirituales. 1 9 7 . ¿ 
No tienen eftas flaquezas en la purgación de la 
Nocheobfeura. 197, £ 
Proceden a vezes eftas rebeliones del demo-
nio , por inquietar, ? turbar al alma. 1 9 8 . 4 
Pretende el demonio con efto quitarles los exer» 
ciclos efpirituaks. 1 9 8 . 4 
Suelen proceder también del temor que han co-
brado ácftos movimientos. 198.^  
Tienen eftos algunas aficiones por via efpiri-
tual, que nacen de luxuria, y no de efpiritu-
1 9 8 . 1 ? 
Conocefe ferafsi, quando con la memoria de 
aquella aíi.cion no crécela de Dios, 198.^ 
v ' Maeflro Efpimpal, 
Su principal cuidado deve fer mortificar en fus 
difcipulos qualcfquier pafsiones, y apetitos. 
•^ 28 ¿ 
Yerran en aflegurarfe de las revelaciones, aun-
que parezcan de Dios, y 6-a 
S u s inclinaciones,y afedos fe imprime en el dif-
cipulo. 77. a 
Hazcles daño á los diícipulos , que el Macf-
tro fe aficione á las vifiones , y revelaciones. 
Impóngalos en libertad, y tiniebla de F e , en 
que ic recibe la abundancia del efpiritu. 82.4 
Devenfe governar los efpiritualcs, para acer-
tar , por el didamen de fu Maeftro. 9 3 . ^ 9 4 . ^ 
E l difcipulocon fu Maeftro reílfte con facildad 
al demonio. 95:. a 
C o n el fe deven comunicar todas las cofas, aun-
que fean fobrenaturales. 9 6 . ^ 
Es neceílária fu doctrina , para enfeñar defnu-
dez de efpiritu. 97* * 
á Aun-
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Aunqoe íio apruebe ks revelaciones, no muef-
tre desabrimiento á quien las tiene, p 7. 
Deven obligarles á que las comuniquen. 97. ^  
Qiial es el Maeftro, fuele fcrel diícipuio.i88.-« 
Tiene Dios ojeriza con los que enfeñan buen ef-
piritu , y ellos no lo tienen. 188.^ 
Ha menefter fer íabido , difereto , y experimen-
tado, 438. A 
Con dificultad governará las almas fino tiene ex 
periencia. 4? %. h 
No las lian de governar fiemprc, por los modos 
que ellos han leído. 45 %.b 
Diítintamente las ha de guiar en el eílado de con 
teraplacion, que en ci de meditación. 439. ^ 
Atienda á la libertad lanta de hijos de Dios, a 
que llama á ios que pone en contemplación. 
441. ^ 
Procure defarraygar al alma de todos guftos,po-
niéndola en roledad,y negación poísible.44irf 
Es raro el que no haze grande daño, alas que 
Dios levanta á contemplación. 441. A 
Advierta, que el Efpiritu Santo es el principal 
movedor de cftas almas. 442.^ 
E l es el que cuyda de lo que les aprovecha para 
mas llegarfe á Dios. 442. b 
Es el Maeltro íblamentc inllrumcnto para ende-
rezarlas , fegun la Fe , y Ley de Dios» 442. é 
Su cuidado fea no acomodar el alma á fu modo , 
y condición, íino por donde Dios la lleva. 
442. ^  
Procure enderezerla á mayor foledad , libertad, 
y tranquilidad* 442. ^ 
Difpongala para los favores de Dios , fegun las 
Leyes de la perfección Evangélica. 443. 
Las quales fon la dcfnudcz, y vazio del ientido, 
y efpiritu. 44]. 
No tenga pena que no entienda nada diftinta"-
. mente , pues m a s fe llega afsi á Dios. 443. a 
Saq les el eípmtu, haziendoles hazer a£cos, aun-
que flacón defgana, y repugnancia del al-
ma. 444. b 
N o faben eítos que c o f i es Efpiritu. 44^. 
Hazcn á Dios grande injuria,y defacato, metien-
do fu tofea ¡nano ,donde Dios obra. 447. a 
Suelen errar con buen zelo , por fu poco faber. 
^-b 
No ks efeufa la ignorancia en los coníejos, que 
temerariamente dan fin entender el efpiritu 
de el alma. 44^,^ 
Los negocios de Dios con mucho tiento, y muy 
á o j o s abiertos fe han de tratar. 445, b 
Aventurafe ca f i infinita ganancia en acertar, y 
can infinito en errar el govierno del alma. 
445.^ 
No quedará fin caíligo, no querer trate vna al-
ma con otras perfonas. 44^. h 
No ha de penfar fabe cl 'todos los caminos por 
donde D i o s lleva al alma. 445:. b 
Eítá obligado á dexar, vayan áotros, ymof-
trarles buen roílro. 446.^ 
E l poco cfpiritual tiene tumucho las cofisba-
xas dé típintu , y en poco las altas. 451. ^ 
Mmo de Dios. 
Es generóla, y rica 425. a 
Comunicaa! almadadivas poderofamentc.42* ^ 
Es blanda , y fuave, para quien le ama. 42 5.4 
Si la aífentaraDios algo pellada hundiera todo el 
mundo, 425. a 
Mata, paradarvida.42^. ^ 
Es tanto mas blanda para el alma ^  quanto Dios 
mas la lienta, y aprieta. 42?. 
Mario, Modre de Dios. 
Tan vnida eftuvo con Dios, que no huvo cnV 
tura alguna , que la divirtieífe de Dios. í 24.4 
Todos fus movimientos eran de el Efpiritu San-
to. 124./» 
Dexola Dios padecer, para que merecieíTe mas* 
54^¿ 
Hizolafombra la virtud del altísimo en quanto 
avia de venir á ella el Efpiritu Santo. 435.^ 
MAtrimtnic Efp¡ritual. 
Es el mas alto eítado á que fe puede llegar en efi-
ta vida» 547. b 
En el es confirmada el alma en gracia. 347. & 
Hazefe en el la vnion perfeda del alma conDios. 
g6o. b 
No es deziblc , lo que aqui comunica Dios al 
alma, como ni de el mifmo Dios. 360. b 
Comumcafele aqui con admirable gloria de 
transformación de ella en el. 300. b 
Llamafe bodega cfpiritual. 36©.^ 
Beve el alma , fjgun fus potencias cfpirituales 
en ella. 361.^ 
Según el entendimiento ,bcbc fabiduria, y cien-
cia. 3 61. <* 
Según la voluntad bebe amor füavirsimo. 361. * 
Según la memoria , bebe deleyte , y recreación 
en recordación,y fentimiento de gloria.361 .b 
Endiofa efta bebida tanto al alma, que ya no ad-
vierte á cofa del mundo. 561. b 
Gozanfe en eáe cftadoDios, y el alma , en el 
amor común de las virtudes, como de flores 
en guirnaldas. 373. b 
Son aqui dos naturalezas en vn eípiritu , y amor 
de Dios. 347. b 
Transfórmale el alma en fu Dios. 348.4 
Nunca defeanfa el alma halla llegar a eíle eílado. 
348. á 
Es el efpofo para ella, huerto donde goza de 
mayores fuavidades, y llenamicntos en Dios, 
que en el dcfpoforio. 348. ^ 
Esle fortaleza, y dulzura, en que eíH guarezi-
da de todos los males, y fiiboreada en todos 
los bienes. 349. a 
En elle eftado , ni demonio , ni mundo, ni car-
ne , ni api titos moleílan. 349. b 
Con gran facilidad, y frequencia defeubre clEf-
poío al alma fus f eretos maravillólos. 349. ^ 
Poneníe en perfección , fegun es pofsible en ci-
ta vida las tres potencias del alma. 342.4 
En las operaciones de fus afeólos, feán al modo 
de los Angeles. 343. b 
Goza de todo deleyte , y güila toda fuavídad. 
Eftá libre de todos contrarios, y operaciones 
moleftas, 34y. <« Pide-
T A B L A : 
Pídele aquí el alma á Dios la comunicacioü ef- Diós; ylcantares de alegría.'42 
fencial de la Divinidad. $; 8. ¿ Anda Dios tan íblicito en regalax-les que no pafe* 
Pídele > que enamorado de ias virtudes que le ce tierte otra cofa en el mundo, aquienrega* 
hadado, feefeonda, 7 tenga en ellas. 338.* lar. 429^ 
Eftá tan enamorado el Verbo de lu Efpofa, que Ha meneíter el alma difpofíciones pofsitivas, y_ 
por íi folo le haze las mercedes en elle eílado. dones grandes para efta vnion. 4] 7* a 
588.^ Tiene ya ías potencias metidas en los rcfplando* 
E n la foledad íc enamoran entrambos. ? 89. * res de las lamparas divinas 45-1. ^  
Pídele a fu efpofo, que fcan femejantes , y vnox Embia ella á Dios en Dios eíTos mifmos ferplan-
en lahermofura. 390. h dores, que recibe conamorofagloria. 4^i. 
Pídele también la transformación en lafabidu- Segü los primores de los atributos divinos, con 
ria de, Dios. ^91. ^ que los recibe, los embiaá Dios. 45'1,. 
Seríale gran alegría padecer muchos trabajos, Es ella por medio de eíla transformación, fom« 
por entrar en mayor conocimiento de Dios. bra de Dios 452. i> 
Haze ella en Dios por Dios, lo que el haze cu 
No haze ya el alma obra fola fin Dios 195. * ella por fi mifmo. 45-2. ¿ 
Alpira á Dios vna fubidifsima afpiracion , que Da a Dios el mifmo Dios por amorofa compW 
es la mifma con que elPadre afpira con leHijo, cencía. 45^. b 
yelHijocóelPadre,q eselEfpirituSáto.4oo.¿ Esle de ineftimabledcleyte efta dadiva , pordár 
Llega á eítár Deiforme, vnida en la Santiísima á Dios cofa que le quadre íegun fu fer infiai* 
Trinidad. 401. to. 453. ^ 
Por lo qual no ay que maravillar la haga Dios Ay entre Dios, y el alma vn reciproco amor i y 
eftas mercedes. 401. 4. cntriega matrimonial de los bienes de entram-
EmbiaDiosáfuEfpofafu voz,paraqueellajun* bosk 455»^ 
ta con el, la de á Dios. 403. a Goza en efta vnion de Cierta imagen de fruición. 
E n efte cftado tiene el alma vencido al domonio de la vnion , y afedo en Dios. 45:3. ^ 
perfeétamente. 406. A Haze á Dios la entrega de Dios, y de íi mífmai 
(Tiene las pafsiones, y apetitos tan mortificados, eñ Dios, con modos maravillofos. 45-5 <.b 
que ning • 1a moleftia, ni guerra le hazé.406.^ Tiene el amor con eftraños primores.. 45'5. ^ 
Eftán fus potencias feníitivas, tanefpiritualiza- E l primero ania á Dios por el mifmo Dios, íii^ 
das , que en cierta manera gozan de las gran- ñamada del Efpiritu Santo. 4^4. ¿ 
dezasefpirituales. 406. b E l fegundo primor, es, que ama abforta enDiost 
Losados de efte eftado fon todos di vinos.41 o.¿ y Dios congran vehemencia fe entrega, aUl* 
Es movida en ellos con particularidad del Efpi má. 454.* 4 
ritu Santo. 410. ¿ E l tercero, es amarle por qüien el es. 4^4. w 
Habla Dios aquí palabras encendidas. 411. <t Acerca de la fruición» tiene otros tres primo*' 
Nadie püede impedir las fieftas, que en lo in- res. 4Í4 . 4 
terior haze á las almas el Efpiritu Santo.413.^ Goza allí á Dios,Vnida con el mifmo Dios.45'4.4 
Aunque los movimientos de eftas almas Ion de Deleytafe ordenadamente en í>ios,íin mezcla de 
Dios, también de ellas. 412.^ criatura. 45:4. * 
Pide aquí el alma con pena fuave la gloria á Gózale por fer el quien es, íín mezcla de otro 
Dios.415r.rf gozo. 4<4.H 
Tiene ya algunas premífas de ella. 415'. 4 L a alabanza, que á Dios da, tiene otros tres pri-
Tiene la voluntad vnida con Dios , teniendo mores. 45:4 a 
par filoría fe cumpla lo queDios quiere.415-.^  -Alábale como de oficio, pues, paraeífo fue cria* 
Llámala, y provócala el Efpiritu Santo, con. da. 45-4. A 
afeétos luaves á la inmeníidad de fu gloria. Alábale por los bienes j que de el recibe, y por 
41 jr. ^ el deley te, que en ello tiene. 454. b 
L a muerte le es mas fuave, y dulce, que le fue Alábale por quien el es, aunque no tuvieíTc dó* 
toda la vida. 4 1 6 . ^ leyte en ello. 4^4. b 
Defcubrele Dios fu hermofura. 416. ¿ De agradecimiento, tiene otros tres primores* 
Fíale los dones , y virtudes , que le ha dado; 4f4> b 
$16. b Agradece todos los bienes, y tiene deley te eft 
Eftá tan iluftrada , y efpiritualizada , que en agradar á Dios por vía de agradecimiento. 
ella fe traíluze la divinidad. 417.4 4S'4-¿ 
Pide que fe rompa látela de la vida, y noque L a alabanza de asradccimiento, es por lo que 
feacabe, ó corte, y dafe la caufa. 417. ^ Dioses, lo qUalle es ddeytablc. 454. ^  
Suele Dios llevar á tales almas antes de tiempo, Vcafe la palabra, LñmfñrM* 
para darles los bienes , y quitarles los males. 
418./» Medié, 
Todo lo que quieren alcanzan. 427. a Los medios han de tener proporcíoü toú el fícii 
Viven vida de Dios, teniendo todas fus opera- que fe ordetian. 48. b 
ciones, y potencias, como divinas. 418. s No pueden fer las criaturas medio proporciotia-' 
Andan íiemprc de fiefta ,7 con jubilo grande de do para Dios. 49. * 
T A B L A . 
Ay de ellas á Dios Infinita diílancia. 49. * 
E l medio mas feguro para las necefsidades, es 
la efperanza en Dios. 88, A 
Meditación-* 
Sirven para ella la imaginación, y fantafia, for-
mandoImagines, y figuras. 5 ^ 
No fe deve dexar la meditación antes de tiem-
po, para no bolver atrás- 60.^  
Danfe feñales para paíTar de la meditación á la 
contemplación. 60.^ 
Atienda, fino puede meditar, ni obrar con la 
imaginación , ni güila de ello, como antes 
folia. 60. £ 0 . . 
Quando pudiere difeurrir en la meditación, no 
la hade dexar. óo. b , 
fegunda feñal es,quando no lefda gana poner 
la imaginación en cofa particular exterior, ni 
interior. 60. ^  
L a tercera, y mas cierta fefkl, es, íi el alma guf-
ta de eftarfe á folas con atención amorofa a 
Dios. 60, if 
Ha de eftar también fin particular confideracion 
en paz interior, yquiemid , con advertencia 
general, y amorofaáDios. 60. ¿ 
Han de eftáreftas tres feñales juntas, para paf-
far de la Meditación á la Contemplación. 
61» a 
Hanfe de aprovechar algunas vezes de la medi-
tación , los que aprovechan en la contempla-
ción. 66. ¿ 
Quando el efpiritu no pmáe meditar, cftefe con 
advertencia amorofa en Dios. 67.^ 
Eftefc con fofsieg© de entendimiento, aunque 
lejparezca no haze nada. 07. ¿ 
E n la meditación, fe enciende el fuego del amor^  
© el gozo en Dios .54^.^ 
Fuera de la conten?placion pafsiva , fe ha de 
valer el alma de Santas Meditaciones, en par-
ticular de la vida de Chrifto. i 1 p . ¿> 
Devemosla meditar, para conformar nueftra vi-
da con la fuya. 119.^ 
1.a vifta, y meditación amorofa de Chrifto, ayu 
da átodo lo bueno, i z ^ . a 
Han de negar las cofas del figío , para dexarla, 
y pallar ala contemplación. 458. é> 
Hazefc eílo, quando cefan los difeurfos, jugos, 
y fervores primeros fenfitivos. 4; 9. a 
Masen breve paila Dios á Religioiosde medi-
tación á contemplación, que áotros.458.^ 
En cfte eílado fe dé materia al alma, para que 
difeurra de fuyo. 45 8. ^ 
^ara el habito de meditación, procure hazer ac-
tos interiores. 4^  8.^ 
Aproveche fe del fuego, y fervor eípiritual fen-
fible. 4^8.^ 
De diftinto modo fe ha de governar Vna alma 
en efte eílado 5 que en el de la contempla-
ción. 439.^ 
Memoria 
L a del que fe fugeta á fus apetitos j no es hábil 
parainformarfe conferenidad de la imagen de 
Dios. 18.^ 
Confervar en ella las noticias increadas, haze 
granefedo 159.^ 
Regla general para guiar la memoria á la rnion 
en Dios. 140. a y k 
Hafe de vnir la memoria con Dios en efperanza.' 
140. a 
Quanto mas vazia eíluviere de cofas memora-
bles , tanto mas la pondrá en Dios. 140.^ 
L a memoria de U Divinidad, óDios humanado, 
no eílorva, mas fiempre ayuda al fin de la 
vnion. 140. a 
Es la razón, que Dios humanado, es verdade-
ro camino, y guia, y Autor de todo bien. 
140. a 
Siempre, que oceurren Imágenes diftintas buel-
va el alma á Dios en vazio de ellas , con afec-
to amorofo en Dios. 140.^ 
Su vazio es defafsiraiento de el almapara la pof-
fefsion de Dios. 4; 5. ¿ 
Vazia de todas figuras, le acerca mas á Dios. 
444. ¿ 
•Mypefm* 
Los de la Fe Chriíliana, fon los mayores , y 
en que Dios mas reparava. 2 9 3. ¿ 
Los de Chnílo fon fignificados en la granada. 
Son fubidos, y profundos en fabiduria de Dios, 
594.^ 
Llamanfe fubidas cabernas, por fer tan altos, y 
profundos. 394. A 
Cada miílcno de los que ay en Chnílo , es pro-
fundiisimo en fabiduria. 3 94^  a 
Tiene muchos fenos dejuizios de fenos ocultos, 
de predeílinacion , y prefenciá en los hom-
bres. 594. a 
Son muchos mas los miílerios de Ghríílo , 
que los que han defeubierto los Doctores. 
394^ 
Todas las mercedes fenfitivas, é inteleéfcivas, 
fon baxas difpoíiciones para Conocer los de 
Chrifto. 3 94- b 
Las alabanzas hechas fegun las inteligencias de 
los Miílerios de C H R I S T O , fon perfec-
tas. 403. ^  
Mmte Carmth. 
Principalmente fe ordena la Doftrint dceflos 
libros a los Religiofos del Monte Carme-
1®. 4. b 
Mor tifie atchn. 
L a de los fentidos, es noche para el úmt¿ 
Es ignorancia creer , que fin ella aprovechara 
otros exercicios voluntarios para la vnion de 
la divina fabiduria. 19,^ 
Sin ella, no fe podrán entenderlos engaños del 
Demonio, 2i»o. k 
T A B L A : 
L a mortificación de la carne hecha con efpiritu, 
da vida efpiritual. 2 9 1 . 
Por no abrazarla de veras, llegan pocos á la per^  
fcccion.^f. ^ 
Es de grande provecho para alcanzar los alto? 
bienes. 410. A 
Con la mortificación de los vicios, y apetitos, 
íe conligue la vnion de Dios por amor. 42,7. ¿ 
E l que muere á í i , y á todas las cofas ^ vive cii 
D i o s vna vida dulce, yfabrofa. \<}z.(i 
Dcíea el alma pcrfed:a,mil muertes á heridas, y 
lanzadas del amor. zS}. ¿ 
QLierer morir, es imperfección naturaL o^(5. b 
No puede fer amarga la muerte, al que ama á 
Dios. 5 0 7 . b 
D¿fcala mas que los Reyes fus Reynos, y Prin-
cipados. 507.^ 
L a de los Santos es preciofa ante Dios,, por par*-
ticipar en ella de fus grandazas. 5 0 7 » ^ 
L a de los malos es pefsima, y alsi la temen mu-
cho. 508.^ 
Tienen defpues de ella los juftos cierta la habí 
tacion con Dios en ios Ciclos. 4.16.a 
Esles la muerte mas dulce, y fuave , que les fue 
la vida 4.16. b 
Mueren con Ímpetus, y encuentros íabrofos de 
amor, como elCilnc.41 ó.^ 
Quien mucre á í i , y al mundo, vive para Dios. 
416 . a 
Es la muerte privación de todas las cofas, y fu 
fombra tinieblas. 4 ? 3. b 
Devemonós aprovechar de la meditación de la 
Muerte de Chriito, para conformar nucítra 
vida con la fuya. 1 1 9 . ^ 
Solos los que mueren al hombre viejo > mereceíi 
renacer hijos de Dios.4t .>í 
Mund*, 
Huye el demonio, de quien huye de fus bienes, 
y güilos. 6. b 
No halla paz del efpiritu de Dios en-pura trans-
formación, quien no fe deíhuda de las cofas 
del mundo, iz.d 
Vino Chrlfto á é l , para enfeñar el defpreeio de 
todas las cofas criadas, i z a 
Llemafeel mundo, fieras* 289.¿ 
Reprefentafe, haziendo fieras en tres maneras á 
los que empiezan el camino de Dios. 289. ¿ 
Reprefentales, que les ha de faltar el favor del 
mundo, perder los amigos, el crédito ) y ha-
zienda. 2 8 9 . ^ 
Poneles, que como han de fufrir no aver de te» 
ner ya jamás deleytes, ni contentos del mun-
do. 289. b 
Reprefentales , que fe han de levantar contra 
ellos las lenguas, y que han de hazer de ellos 
burla , y delprecio. 289. b 
Notan los del mundo á ios que de veras fe dan á 
Dios de demaliados, y de cftrawsz en fu pro-
ceder. 371.^ 
Tienénlos por invtiles, y perdicíoscíl lo que ef 
mundo cftima. 3 7 1 . ^ 
E l mundo no puede recebir las altezas de Dics-f; 
Quien muere á el, y á íi mifmo , vive para Dios* 
420*1* 
E l empleo en fus cofas, es muerte de la efpim 
tual Vida. 4 2 7 . b 
Ellas no fon del corazón de Dios. 4 4 7 . a 
Tiene D i o s en mucho derpreciar vna alma el 
mundo. 447.^ 
Para juntarle la efpofa con fu divino efpofo, ha 
de carecer de toda gloria mundana.5 86.^ 
luílamentc fe enoja Dios con los que faca del 
mimdo, y fe delan vencer de imperfeccio-
nes 26. b 
Suele dexarlos caer en cofas mayores, t ó . b 
Son las cofas del mundo afeo, en comparación 
de las de la vida eterna, t ó g - ^ 
No fe engolfa en ellas, quien tiene firme efpe* 
ranza en Dios, i f ) ? * ^ 
Wocke Objcfíra. 
Grande ventura cá para el alma, que Dios la me¿ 
ta en la noche de la mortificación. 6. 4 
Llamafe Noche Obfcura eltranfito, que haz® 
el alma de los apetitos á Dios. 6* * 
Avifos importantes, para los que quierencn^» 
trar en la Noche aéliva del fentido* 28. b 
Trayga afeólo, y cuydado de imitar áChriíló 
en todas las cofas , conformandofe con fu vi* 
da. 29. a 
Qualquier güilo que fe le ofreciere 4 los fenti* 
dos k que 110 fea para gloría de Dioá renuncie-
lo, y del fe quede Vazio por amor de Chrif* 
to.zv.b 
Entran en ella los principiantes, qüando Dios 
los faca alertado de aprovechantes. 192,^ 
E.n ella fe fortalcze el alma en las virtudes, pa* 
ra los ineiilinables delectes del amor de Dios^ 
Neticsah 
Muchas, y varias fon las que pueden cacf en el 
entendimiento; 5 2 . ¿ 
En la noticia amorofa de Dios, fe ha de foíTegar 
el alma. 61, a b 
L a qual caufa en ella paz, defeanfo, fábor, y 
delcyte fin trabajo, 61* b 
En las almas maá puras, y féñcillas , fé Comu* 
nican mas puras, y íencillas noticias de Dios., 
6 4 . 4 . 
Ellas por fu pureza no fe perciben algunas ve-
zes* 64. a 
Las de los atributos deDiós caufan fumé gozo,^ 
delcyte en el alma. 105 a 
En las altas noticias de Dios, coníifte la vuiort 
de el alma con el mifmo Dios* 105. ¿ 
Las de Dios humanado no eílorvan, mas fiettl* 
pre ayudan á ella Vnion 1404^  
Tener eftas noticias altas de Dios confiíle en 
cierto toque, que íe haze cñ el alma de la dn 
yinidadé 104.4 
4 í 
T A B L A . 
Enriquezen eftas al alma , y la llenan de virtu-
des. 104.^ • r 1 
En las amorofas, y confufas de Dios, fe aya el 
alma humilde, y refignadamente. 104. b 
]Sío es nccefíariofe aya en ellas negativamente, 
por fer par-te delavuiondcDios , y el alma. 
104. b 
No fe afsienti bien en el alma, fin el fentido , y 
el efpintu bien purgados,y adclgazados.425^ 
No es neceflarioen la alta contemplación noti-
cia diftintadeDios.443. b 
Comumcale^Dios entonces noticia amorofa, que 
es como luz caliente íindiltincion. 443. ^ 
Obediencia. 
Deveníosla tener á otros hombres, para acertar 
i en todas las cofas. 94. a 
La que humildemente fe da á los hombres por 
Diss, nos da gran fortaleza 94. <« 
E l humilde no fabe governarfe , lino por ella» 
94- b 
Es penitencia de la razón, y diferecion. 200. a 
Es á Dios mas acepto facrilicio, que la peniten-
cia corporal, loo. a 
Mejor es no hazer lo que no fe haze por obedien* 
cía. zoo. b 
Los que no van en obediencia adquieren gula 
efpintual, y fobervia. loo. b 
Quien no fe rige por ella, crece en vicios. 200.^ 
Qbrás* 
Las del amor, fon fuertes como lo muerte , y 
dura emulación, como el infierno, zjrp. b 
Su valor no fe funda en la cantidad , © calidad, 
fino en el amor de Dios con que fe hazen. 16g¿ 
Las que fe hazen fin caridad, no fon de prove-
cho algún®. 16%. b 
Las criaturas fon las obras menores de Dios , las 
qualcs hizo como de paífo. 2 9 5. ¿ 
Las mayores en que el mas fe moftró, fon laEn-
carnacion , y mifterios de la Fe Chníliana. 
^9^)' b 
Las hechas en fe quedad de eípiritu, y dificul-
tad , fon muy preciadas de Dios. 574. b 
En eíias, fe adquieren grandemente las virtu-
des mas efmcradas, y firmes. 574. ^  
L a obra del que ama, es llegar á la perfección 
del amor. 302. a 
Ertima Dios mucho las del amor fuerte, y ligc^ 
ro. 578.^ 
Ojos. 
Es odiofo á los ojos divinos, no andar en defnu-
dez de efpintu. 75'. a 
E l ojo fignificalaFé. ¿ 
Solo ha de fer vno el ojo de F e , en que fe llaga 
Dios. ) J 9 . b 
Llagafe Dios en vno de los ojos de fu Efpofa, 
5 7 9 . b 
For los del Efpofo, fe entiende fu divinidad mi-
íencordioía. )%Q,b 
Mirando Dios al alma, le da gracia para agrá-
darfcdeella. 581. ^ 
Forma también con fu mirar en caridad la Fe de 
fu ojo. 381. a 
Los deDios levantan el alma al amor con valor 
y merecimientos r§T. b 
Los del alma que eíia en gracia, merecen ado-
rar á Dios. 5 81. á 
Ven en él grandeza de virtudes, abundancia de 
fuavidad , amor,, y mifericordia. 381. ¿. 
Defpues que eilan graciofos, adoran con mere-
cimiento. 381.^ 
Honrra, 
Remedios muy provedhofos para mortificar el 
deleo vano de la honrra. 30. b 
Ayuda procurar obrar en fu delprecio 4 y pro-
curar, que otros lo hagan. 30. b 
También hablaren fudefprecio, procurando, 
que los otros lo hagan. 30. b 
Ayuda también peniar baxamente de fi en fu 
defprecio , y defear, que los demás lo hagan. 
50. b 
Para las honrras , hemos de fer detenidos, y pa-
ra la humildad prontos. 115-. ^ 
Son aborrecidos de Dios los que las apetecen, 
1 1 5 . ¿ 
Los que bufean grandezas, y gloria, fe que-
dan miferables , baxos, c indignos de los bie-
nes^ de Dios. 402.<« 
Operaciones. 
Las de los movimientos del alma, han de cftar 
dormidas, para no impedir la vnion del amor 
de Dios. 248.4 
Quanto el alma va mas vacia de las fuyas natu-^  
rales , va mas fegura. 249. b 
En lafubida contemplación haze el alma junta ? 
mente con el Efpintu Santo fus operaciones* 
455.4 
Oráciou, 
Penetrales Cielos, quandoeftá vnidaenintelí» 
gencia ccleftial. 6?. a 
L a que es con inteligen cía pura, y fencilla en 
Dios, es muy breve para el alma , aunque 
dure mucho. 65. 4 
Es medio feguro, para toda necefsidad. 87. ¿ 
Para la oración, aprovecha lafoledad. 1 7 7 . 4 
Aquel lugar es bueno , donde menos fe emoara-
za el fentido, y el eípiritu vaya á Dios. 181.4 
Es acomodado el folitario , yafpero. 181.4 
Ponenfe tres diferencias de lugares, en losqua-> 
les luele Dios mover á devoción. 183.4 
Es cofa provechofa vfar de ellos, quañdo luego 
fe endereza á Dios la voluntad , en olvido 
de los dichos lugares. 1 8 5 . a 
L a fuerza de nueftra oración, fe ha de poner en 
hazer aquello , de que mas guftsi Dios. 1 8 ^ 
Lo que principalmente hemos de pedirá Dios, 
es la falvacion. 180.4 
No fe ha de hablar mucho en ella,; mas fea con 
perfeverancia. 187.4 
Siem^ 
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Siempre Chrifto orava con la oración de el Pa* 
ternoíter. 187.4 
En las oraciones, no hemos de vfar otros mo* 
dos de los que vfa la Igleíia i87> 
E l lugar acomodado para orar, es el retrete j ó 
tieíiertos folitarios. 187.4 
Dcvemos perfeverar con paciencia, deíconfian* 
do de nofotros por agradar á Dios» xoi.^ 
No es tanto valor delante de Dios la oración de 
el que no ama, como de el que ama*t8i.¿ 
Uan nueítras oraciones, y gemidos á Dios, por 
medio de los Angeles zH^.a 
Aunque Dios no las oyga luego, no dexará de 
acudir en el tiempo oportuno.iS^.^ 
Sin ella, no fe podrá vencer la fortaleza de el 
demonio. 190. ^  
Las armas de Dios fon la oración.zpo.^ 
Por ella fe aumenta la devoción, y pone el al-
ma las virtudes en exercicio interior, g 5 z.a 
No eílá el negocio de la oración en el güito fen-
íibie. 201 > 
Poca oración tiene, quien con propriedad tie-
ne afsimiento a las imágenes. 17f .¿ 
Oratorios, 
E ! afsimiento demaíiado en la curiofidaá de c* 
líos, eítorva al amor de Dios. 179.^  
No por eílb fe haga poco cafo de el ornato de 
ellos-180.4 
Es permitido á los principiantes tener algún 
güilo, y jugo en los oratorios, o imágenes» 
i8o.¿ 
No fe ha de ocupar el alma en pratorio vifiblc, y 
recogimiento de el alma 182.4 
Siguenle muchos daños al efpiritual, por an-
darfe al iabor fenfitivo de ellos, l ü z . b 
Padecer, 
Padecer el Cáliz de Chrifto en eíla Vida , es mas 
feguro, que el gozar, 46. ¿ 
Anima mucho al padecerlos toques Divinos, 
queDios hazeenelalma. 104.4 
Mas íéguro,y provechofo es, que el gozar, y ha*, 
zer.z^ 1.^  
E n el padecer, fe añaden fuerzas de Dios , exer-
citanfelas virtudes,y fehazeel alma, fabia , 
y cauta.zf 1 >é> 
E l mas puro padecer, trae configo mas puro go-
zar. 592. ¿ 
Ayuda, para alcanzar grandes bienes de Dios* 
42 ó.4 
Padece mucho el alma, quando Dios la quiere 
vnir coníigo.449.^ 
Palabras ¡y loCHcionesfihrenAturAteí, 
Son en tres maneras fuccefsivas, formales, y íuf-
tanciales. 111. 4 
Alumbrado el entendimiento por el Efpiritu 
Santo, fue le formar por si otras verdades en el 
recogimiento de la oración* m . h 
E,n efte modo de palabras, y locuciones de al-
gunas verdades, puede aver grandes yerroSj 
112. 4 
No mortificar el defeo de ellas, es impedimen-
to para k Divina vnion. 112^ 
Para que eílas interiores aprovechen, no fe han, 
de querer» 115.4 
Apliqucfe la voluntad con amor en Dios , alo 
que alli fe entiende. 113.4 
Ponenfeféñales para conocer, fifon de Dios, 
ó no. i 14. 4 j h 
Para no errar en las que fe hazen al efpiritu , fe 
han de negar, y governar por lo que nos en* 
feña la Igleíia. web 
Es grande la diferencia que ai entre las fuccefsi-
vas, formales, y fuílancialcs. í 17.4 
En las fuftancialas fe ha de aver el alma , dando 
íu libre confentimiento. 117*4 
Caufan en el alma, lo que dizen 1 í 7.4 
Ayudan mucho parala vnion de ti alma con 
Dios. 117.¿ 
En las fuccefsivas, é interiores, engaña el de* 
monio á los que á ellas fe aficionan. 113 .¿ 
Pafsiones» 
Para vencerlas, devemos traer cuidado de imi-
tar á Chhllo. 29.4 
Tanto mas combaten a la Voluntad ^ quanto eftá 
menos fuerte en Dios, y pendiente de criatu* 
ras. 142.4 
De las defenfrenadas, nacen todos los vicios l 
y de lasbienordenadas, las virtudes. 142.4 
Adonde, y como eftá vna de ellas, eftán las de-
mas, 6 defordenadas, ó moderadas. 142.4 
Quando reynanenelalma, no la dexnn libre, 
ni con la paz, que i i requiere para la Divina 
Sabiduría* 142*^  
Miferable es la fcrvidümbre de el que á ella fa 
fujeta* 248.^ 
No vencidas, cercan, y combaten al alma* 406.¿ 
Adormeccnfe en la contemplación purificada. 
192.4 
En la contemplación vnitiva^ fe quitan al aímíi 
laspafsionesefpirituales. zCy . í 
l^ izenfe Ninfai de Judea., por fu ííaquezaJ 
| 336.4 
Procuran á traer á sí la razón j y voluntad; 
556.4 
E l alma, que las ha vencido, es comparada^ 
la paloma, que con ramo verde bolvio al Ar^ 
ca. 386.4 
Vafior. 
Los afeítos, y defeos de el alma fe llaman Paf-
tores.2 84J 
Llamanfe también Paílores los Angeles. 285".4 
Apacientan nueftras almas de dulces infpiracio^ 
ntsj y comunicaciones de Dios.28^.4 
Paz,. 
Por no perderla, nos devemos alegrar, y no tur-^  
bar en los cafos adverfos* 15 0.4 
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^ai^la íntefíoffedifpoíie élalmapor la noche 
contemplativa. z}7.( t 
Excede todo fentido. 2.5 7 ¿ 
E n el deípofono efpiritual empiezael alma ate-
ner vneftado de deleyte,y paz. 5 ly.é 
E n el fueño efpiritual, que tiene en el pecho de 
fu Amado, goza el defeanfo de la paciíiGa no-
che. 5 2 4 . ^ 
Pecada. 
Es venial por lómenos, pretender revelacienes 
por buen fin, que en ellas fe tenga.87.¿ 
Penitencia. 
L a obediencia es penitencia de la razón , y dif-
crecion. zoo.** 
Ladefordenada,y fin obediecia^s viciofa.iob-.^  
Mas valdría no hazerla, que hazerla contra obe-
diencia. 100.^ 
Incita el demonio á muchos, la hagan indiferc-
ta.2G0.^ 
Perfecchn, 
Lo excelente de cllaconíiíle en la vníoñ de el 
alma con Dios. r>í 
Para alcanzarla, íe ha de purgar el alma frime1-
ro. ¿.a 
Para confegu i ría, no es bailante el exercicio de 
las virtudes, íino fe acompaña con la mortifi-
cación de los apetitos, r 3 
Las obras que fe hazen fin mortificación4e paf-
iiones, no aprovechan para ir adelante en la 
perfección. 19.¿ 
E n el camino de la perfeccioia, no Ir ganando,cs 
ir perdiendo.2¿U . 
Pcrficiona Z^ ios al hombre, fegunel eftilo de el 
hombre, 73.^ 
E l perfedo no haze cafo de el fentido.74.^  
L a mayor de el alma, es eílar con tranquilidad , 
quandole quitan los motivos, quek llevan 
á Dios. 175.¿ 
Confifte en e! perfedo amor de ZJios, y dtfpre-
cio de si miimo.2f7.¿í 
E n eleílado de perfección, tiene el alma Con-
^verfaéionen los Cielos, tóf.^ 
Tiene la comunicación de Dios, en fuave paz,y 
amor de Dios, y ccílan los arrobamientos. 
315.^ 
Teme mucho el demonio alalma pcrfc6bu5 ^ 5 
L a fuavidad, y abundancia de caridad que Dios 
infunde á las almas, las haze caminar ligera-
mente á la perfección. 5 j ' j . ^ 
Hafta que el alma llegue á ella , íiempre tiene 
ynos apetitos, oguítillos, que fígue.364.^ 
Alcangarüa pocos porque huyen de la mortifica-
ción. 425^ 
Perfección es negación de la voluntad, y güilo 
por Dios.202.^ 
Servirá Dios fegun la perfección Evangélica, 
es la mayor honrra que fe le puede háier. 
Peticiones, 
Son quatro las que el alma pide en el matrimo-' 
• miocipiiimal.j^.^ 
L a propriá de el ámores querer recebir el gozo J 
y fabor deel amor. 3<;O.<Í 
Pide también la femejnn^ a de el Amado. 3 90.^  
Pide también efcudhñar, y faber los fecrctos de 
el mifmo Amado. 390.¿ 
Pobrera. 
Solamente es pobre , el que de voluntad defnu-
da fus afectos de las riquezas temporales. 0.4 
No alcanza la de el cfpiritu, quien anda á bufear 
confolacicnes^.^ , » 
Es contrario a ella el afsimiento ala cunofidad 
de imágenes, y relicarios. 1 9 6.* 
Potencias. 
Las de el alma fe han de quietar,y eílar fin obrajf 
en la contemplación pura.ó7.^ 
Las operaciones , y obras de las que eílán vnií. 
das con Dios, fon Divinas, y de el Efpiri-
tu Santo. 124.^  
Conviene ponerlas en filencio, para que hable 
Dios.127^ 
Negando, y cerrando las puertas de las poten-
cias, entra Dios en el alma. 1 2 7 . * 
Las tres de el alma fe dizen rofales > que llevaa 
rofas, y flores de conceptos Divinos.^-», 6.¿ 
Llevan actos de amor, y de virtudes. 3 3 6.^  
Llamanfc montañas.538.4 
Llamanfe cavernas. 43 
Son tan capazes de bienes grandes, que no íe lle^ 
nan menos que con lo infinito^ ^.a 
No eílando purgadas, y limpias de .toda aficíoi? 
de criatura no fienten el profundo de capazi» 
dad,43í./? 
Qiralquicr cofilla, que á ellas fe pegue las emba-
raza, pafa q^ ue no fientan fus inmenfos bic* 
nes, y capazidad.43 
Halla que de todo punto eílén vazias, nopuc-' 
den perfctlamente recibirlos.435'.^  
Eílando limpias , es intolerable la fed, hambre,1 
y anfia de el fentido efpiritual. 455* b 
Es profunda fu capazidad, por fer de Dios, qut 
es infinito.43 6,4 
Conforme á la hambre, y fed de ellas, ferá fu fa-' 
tisfacion, hartura, y deleyte. 4^0.^  
Predicador, 
Exercicio de el Predicador es mas efpfritual ] 
que vocal. 188.4 
No haze ordinariamente mas fruto fü dodrina % 
por elegante que fea, que lo que áiviere de 
efpiriiu.188.4 
Tiene Dios ojeriza con los qtis predican bueíl 
cípiritu, y ellos no lo tienen. 188.^  
Comunmente el Predicador de mejor vida, fue-' 
le hazer mas fruto.188^ 
L a doctrina, palabras, retoricas, y buenas ac-
ciones,ac6pañadas con el efpiritu, hazen mas 
provecho. i8B.^ 
Mas fin el cfpiritu , no dan calor á la voluntad, 
aunque deleytan el fentido, y entendimien-
t o . ! ^ 
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Prelados. 
Si quiere,que fus fubditos tengan efpiritu, pro* 
cure tenerlo el. 188. a 
Quien fe enamora de mayorias, ó de otros tales 
oficios, es tratado de Dios como efclavo. 10.a 
Aborrece Dios tanto á las almas inclinadas á 
mayorias, que aun quando él fe lo manda, 
no quiere tengan promptitud, y gana de man* 
d a r . n j . ^ 
Prefencia de Dios, 
Ni la prefencia feníible de Dios es mas teftimo-
fiio de prefencia, ni la carecía de eíTo es menor 
teftimonio de ella. 278.^ 
De tres maneras eítá Dios prefente en las almas, 
L por eílencia, gracia, y prefencia efpiritual de 
algún confueio, 305^ 
Principiantes, 
Esles neceífario aprovecharfe de meditaciones; 
de formas exterioresjpara caminar áDios.yS.^ 
Vn yerro pequeño en los principios, es grande 
en el fin-ig^ 
Es permitido á.los principiantes algún g ü i l o , o 
jugo en las imágenes, y oratorios. 1 % o . b 
Entran en la noche obfcura,quandoDios ios faca 
al eftado de aprovechamiento. 192.^ 
Muchas fon las imperfecciones, que tienen en 
fus obras. 195»^ 
Portafe Dios con ellos como la madre Con fu 
pequeñito. 195.^  
Muchas f o n las imperfecciones, acerca de la fo-
bervia. 193 .b 
Defean vanamente hablar de Dios, habiendo 
muchas dcvocioneSjdefpreciando á los que no 
las tienen. 1 9 4 . ^ 
Huyen de tratar con los M a e í t r o S j q u c no ápruc-
van fu efpiritu. 
Huyen de confeflar claramente íus faltas, te-
niéndolas en poco. 1 9 4 . ^ 
Los que aprovechan, tienen las condiciones 
contrarias alas dichas. 195'^ 
Tienen también muchas imperfecciones, acer-
ca de la avaricia efpiritual. 196.^  
Tienen grande afsimientoá lacurioíldad de re» 
licarios, imágenes, y otras cofas efpirituales* 
196. a 1:0 
Los que en eílos principios van bien , íolo po- % 
nen la mira, y faber e n agradar á Dios, 1 9 6 . ^ 
Con facilidad dan lo que tienen , y le deshafen 
de eílas cofas exteriores. 196.^  
Tienen algunos movimientos fenfuales en las 
cofas de devoción , caufados de el demonio, ó 
temor que han cobrado. 1 9 7 . ^ 
Suelen tener algunas aficiones, que nacen de 
luxuria, y no de efpiritu. 198.^  
Quando es la afición efpiritual, creciendo ella, 
crece la de D i o s . 198.^  
Ay ranfe contra otros, y contra s i miímo,ímo fe 
ven perfectos, muy p r e í l o . 1 9 9 . ^ 
En las cofas de devoción, y penitencia, mas fe 
guian por el güilo, que por la raz®n , y obe* 
diencia.ioo.<i 
Huyen de el camino de la Cruz. 101 
Ncccfsitan entrar en la Noche obfeura. 201.^ 
Purifícalos Dios con tentacioncs.loi .¿ 
Al mejor tiempo fe les efeonde Dios, para facar-
los de fus imperfecciones. 204.4^ ¿ 
Su eílado es meditar, y hazer a¿l:os difeurfívos» 
4 ^ 
Han de tener materia, para que difeurran de 
fuyo, y hazeraclosinteriorcs.4;8.^ 
Para defarraigar los fentidos de el íiglo , apro-
vechenfe de el fabor de el fervor efpiritual 
fenfible.43 8> 
Purgación* 
Es lo mifmo, que la Noche obfeura.- .^* 
Ai vna fenfitiva, y otra efpiritual.5.^ y b 
Una es aítiva, y otra pafsiva. 2 9 ^ 
Purgación aÜiva de elfentido. 
Es muy neCeífaria, para caminar á Dios.S.^ 
Ponenfe avifos importantes, para entrar en ella* 
28.^ 
Hafe de traer Vn cuydado ordinario, y afeólo de 
imitar a Ghriílo, en todas las cofas.29.^ 
Hafe de negar qualquier güilo , que fe ofreciere 
á los fentidos, como no fea puramente para 
gloria de Dios. 29.^ 
Procure inclinarfe, no á lo mas fácil , fino á lo 
mas dificultofo.29.^ 
Defee entrar en toda defnudez, y pobreza por 
Ghriílo^ de todo quanto ai en el mundo. 30»^ 
Hafe de purgar bien el fentido, para recebir los 
deleytes, y noticias d e D i o s ^ ^ 
Purgaciónpáfsít/a de elfentids. 
Quando Dios purga las almas f egun el fentido ¡ 
no hallan e l güito, que lolianjen las cofas de 
Dios.204.^ 
Sienten gran finfabor , y amargura en los exef* 
cicios dichos.204.¿ 
Haze e l lo Dios, para que fe fortalezGan,y anden 
pors i* 204.^  
A la gente recogida comunmente , y con mas 
brevedad pone Dios en eíla purgación.204.^ 
Ponenfe feñales para conocer, fi ci efpiritual va. 
* por eíla purgación, zo <r.<« 
'Lo primero, liafsicomo no halla confueio en 
las cofas de Dios, tampoco le halla en las ce»-
fas criadas. 20<r. 
Lofegundo, fí ordinariamente trae la memo-
r i a en Dios con fólicitud > y cuydado penofo. 
En eíla purgación, aunque la parte fenfitivacíla 
flaca para obrar, e l eípiritu eíla prompto, y 
fuerte. 205"^  
L a caufa de eíla ícquedad cs,porq muda Dios l o » 
bienes,y fuerzas de el fentido al efpiritu,20^ ^ 
E l güilo efpiritual no eíla difpueílo para güilos 
mas delicados, fino paíiando por la purgación 
de el fentido. loó. a 
Siente el alma en ella mucha fortaleza, y brío 
para obrar* 106.a 
Dexeíe guiar de Dios, y defocupandofede otras 
cofas ie eílc á folas con Dios.20^^ 
En 
I 
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Eneílecftado querer obraf por habilidad pro-
pria , eftorva la obra que Dios haze en el alma. 
toC.hy %o9*a 
Entonces entra en cíla Noche, quando no fe 
puede holgar con el fentido de la imagina-
ción» 2 o 7.4 
No todos los que Dios pone en eíta purgación 
paífan á contemplación, zoj.b 
Padecen aqui los eípiritualcs grandes pena», por 
temor de que Dios los dexa.io8.« 
Han menefter quien los guie en eftc tiempo , y 
atienda, para que no dexen el camino , • aflo-
xencnel. o^%,l^  
Ene ík Purgación de el fentido , no Ies dé pe-
na, á los que obran,no poder difeurrir, ni me-
ditar.208 > 
Contentenfe con folavna advertencia amorofa,1 
y foííegadaen Dios. 208.^  
E n eíta obfeura contemplación, fe pega al alma 
incendio en el cfpiritu de el amor. 209 .<« 
E n efta purgación de el fentido á mas no poder, 
fe ha de dexar la meditación, y difcurro.io6.£ 
Padece aqui el alma, y fe cura de muchas imper-
fecciones, y exercita las virtudes.210.^ 
Es dichola para el alma,por provechos grandes, 
que en ella caufa,211.^ 
Aqui conoce fu miferia,y baxeza,que en la prof-
peridad no conocia. 212.* 
Mas eftima Dios la poca fatisfacíon que el alma 
tiene de sí en cfta feca purgación, que otras 
obras grandes, z iz .b 
Enfeñanfecn efta purgación las almas á tratar 
c mDios có mas comcdimiéto,y cortcíia,2i2.h 
E n fu humillación fe comunica Dios en mas a-
bnndancia, y fuavidad. 215.^ 
Da Dios en ella conocimiento de grandeza, in-
ílruyendo al alma en fu Divina Sabiduría* 
2 T ^ 
Saca humildad efpiritual, )r obediencia.z 14.^  
Aqui fe le comunica conocimiento alto de -Dios» 
2 I4* #8 
Cibranfc de las impsrfeccienes de los fíete vi-
cios. 214.4 
rAprovcchacn la continua tnemom de Ülól, 
limpieza de conciencia, y exercicio en las vir-
tud«s.2i^.^ 
Grangca libertadle cfpiritu, conlosdozc fru-
tos de el Efpiritu Santo. 21 y . A 
Configue pureza en el amor de Dios, y aníias de 
fervirle. 217.4 
A los que han de paífar de cfta purgación á la de 
el efpiritu, exercita Dios con muchos traba-
josa 18.4 
No luego íaliendo de ella, pone Dios á las almas 
en la vnion de el amor. 220. a 
Es puerta, y principio de contemplación para la 
de el efpiritu. 221.^ 
Mas firve d¿ acomodar el fentido al efpiritu 
que vnir ci efpiritu con Dios.221.^ 
Compadecénfe con efta purgación algunas im-
perfecciones^ 21 
Para valida purgación de el fentido, es necefía-
riala de cí efpiritu.225,4 
Bfta purgacÍQn,mas fe llama reformación, y en-
frenamiento de el apetito,que purgado, 
Purgación de elEfpiritH. 
Hafe de purgar, y adelgazar el efpiritu para re* 
cebir las noticias, y deleytes de .Dios^z 
No fe entra luego en la purgación de el efpiritul, 
en faliendo de la de el fentido,220.4 
Es neceíra.ria , para purificar las habituales im-
perfecciones,^  impidenlaDivina vnio. 222. ^ 
Hazefc efta purgación en la contemplación in-
fufa,con particulares efed;oseneltllma.2 25•.^  
Es para ella tiniebla, pena, y tormento.22?.4 
Dafela caufadccftosefe6to8.225.4, y h 
Es grande pena para el alma conocer aqui, que 
no es digna de Dios, ni de criatura alguna, y 
temer, que nunca lo ferá.226.¿ 
Padece el featido, y efpiritu, comofi eftuvicra 
debaxo de alguna inmenfa carga.226.^ 
Tanto pena, y agoniza en efta purgación, que 
tomaría por partido el morir. 226.^  
Tanta es aqui la flaqueza de el alma, que la ma-
no blanda , y fuave de Dios, fe le haze grave. 
227.4 
Deshaze , y defmenuza Dios al alma de modo, 
que fe fíente eftar deshaziendo á viíta de fus 
miferias con muerte de efpiritu cruel.2 2 7.4 
Esle gran pena aver ledcfechadoDios,y arrojado 
en las tinieblas.228.^ 
Quando cfta purgación aprieta, fíente el alma 
íbmbra de muerte, y dolores de el infierno 
muy al vivo.227.^ 
Añadefele mayor pena, pareciendole es para 
liemprc.227.^ 
Sientefe también defamparada de fus amigos, j 
de todas las criaturas.228.4 
L a Magcftad, y grandeza de Dios la haze penar 
dándole á entender fu intima pobreza, y mife-
ria.228.4 
Parecele al alma que efta acabando la vida.2 2 9.4 
Humillala Dios, para enfaldarla defpucs^zy.^ 
Son tan grandes las penas, que íi fe continua-
rán, quitarían la vida. 229.^ 
Efta purgación firve de purgatorio, porque le, 
parece al alma, que ve abierto el infierno. 
Menos es lo que aqui fe puede dezir1, de lo que 
fe padece.2go.4 
Purifica Dios al efpiritu.hafta que efté tan fútil, 
y fenzillo que pueda hazerfe vno con el efpi-
ritu de Dios.231. h 
Conforme al grado, que ha de fer de la Vhíon de 
el amor, es mas,6 menoslapurgacionil} i.h 
Quando Dios la fufpende , fíente el alma gran 
fuavidad, y amigabilidad con Dios*25 2.4 
Aniquila cfta purgación todo lo que puede 
cauíar gozo8cnela]ma.2} 2.¿ 
Lasconfolaciones, que Dios fuele interpolar, le 
parece por fu fuavidad, que nunca fe han de 
acabar. 2324 
Lo que mas le aflige, es , no poder levantar las 
potencias^ y mente á Dios*2; g.4 
Coñvienele fufrir eftas penas có paciencia.25 5 ^ 
Tí»nto mas obfeura es al alma la luz fobrenatu-
ral,quanto ella ea si €s mas clara,y pura.z 34.4 
En 
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En efta obfcurídad conoce lo que es mas per-
feéto,ó no, con masclandad,qiic antes.i^.^ 
En efta aniquilación, lo poílee todo.234.^  
Obfcurecc Dios al efpi^ icu, para darle mas luz. 
Vna Ibia afición habitual, b aétual, impide el 
intimo íabor de efpiritu, que fe comunica en 
efta purgación. 2-?5%4 
Convicneie al alma la pobreza de efpiritu para 
la dichofa bienaventuranza > que aqui fe le co-
municav i$6.a 
Mediante efta purgación > pare el alma efpiritu 
de ialud. 157.4 
Con ella fe difpone para recebir la tranquilidad, 
y paz interior. 23 j.a 
Es encubridora de las efpcran^as déla luz de el 
dia. 2.5 7.^  
Para gozar de los bienes, dones, y virtudes, qUe 
fe dan por efta purgación j le ha de parecer, 
que nunca llegará á ellos. 2 3 8 . 4 
Por íu flaqueza, le caufa tales penas efta purga»-
tiva contemplación, fiendo ella tan fuave. 
258. ¿ 
Aíle con el alma, como el fuego con el madero. 
L a mjfma luz, y fabiduria amorofa, que ha dü 
transformar á el alma, la purga. 2 55;.¿ 
Purgadas todas las imperfecciones^ íe acaba la 
purgación de el alma. 140. A 
Pe aqui fe colige la manera de purgar los de e l 
Purgatorio, z 3 9 . ¿ 
Quanto mas por el amor íe purga, en é l fe e n -
ciende mas. 240.4 
Caufa aníias de amor inflamado. 240.4 
Sientcfeaquiel efpmtu apafaionado mucho en 
amor. 241. 4 
Padece fin confuelo, ni efperanza cierta de algu* 
na luz, y bien efpirituaK 2 4 2 » ^ 
En medio de citas penas obfeuras, y amorofas 
íicnte cierta compañia, que le da fuerza,243.4 
Aisi como fe purga el alma á obfeuras, á obfeu-
fe inflama.243. 4 
En el purgatorio fe purgan las almas con fuego 
tcnebrofo, y material: aqui con fuego amo-
rofo, tcnebrofo, y efpiritual.243.4 
Efta alma no v é con efta luz purgativa, fino fus 
pecados, y miferias. 247.4 
En los horrores, rezelos , y anguftias de efta 
noche efta el alma muy íegura* 2 4 9 4^ 
Obfcurecela fegun fus potencias, aun en las co-
fas efpiritunles. ZyO.a 
Conforme á la purgación tenebrofa, goza de la 
fabrofa, contemplación.208.^ 
Purgación A U Í V A de U Mem§rÍA. 
Para que fe vna con Dios, fe deve negar á todas 
las aprehcnfiones naturales de los fentidos. 
122.^ 
L a que fe firma en las formas, y noticias diftin-
tasno fe puede juntar con Dios. 122.^  
Quando eftá vmda con Dios, fe queda fin for-
ma , y figura, porque -Dios no la tiene. 135.4 
Al principio de la vmon con Dios, tiene grande 
olvido de todas las cofas exteriores. 12; 
Las operaciones de el que la tiene habitualmcn* 
te vnida con Dios, fon Divinas. 125.^  
A eftc tal Dios le enfeña lo que deve acordarfe, 
ó olvidarfe. 124.4 
Ha de quitar el efpiritual de fu memoria todas 
las noticias fenlibks, quedandofe en vn San-
to o lv ido. 125.4 
Efte olvido Santo de las noticias, nunca fe en-
tiende de Ghrifto, ni de fu humanidad. 1 zj.a 
Aunque en lo fubido de la contemplación,y vif-
ta feníilla de Divinidad no fe acuerde de efta 
Santifsima humanidad, no conviene hazer cf-
tudio de olvidarlo^ 1 2 5 " 4 
Su vifta, y meditación amorofa ayudará á todo 
lo bueno , y por ella fubirá mas fácilmente á 
lo muy levantado de vnion. i i ? .4 
Conviene al efpiritual fufrir con paciencia el 
vazio de la memoria, tkfrk 
Aunque luego no fienta el provecho ^ á fu tierna 
po acudirá Dios. i t <¡>b 
Muchos fon los daños, que fe figüen de Confer-
varenla memoria las cofas de el mundo , y 
que en el fucedcn.i 2 6 . 4 
.Dcfnudandola de fus obje¿tos naturales, entra 
Dios en el alma. 127.^  
Muchos fon los daños, q^ueel demonio caufa * 
por cebar la memoria en las cofas naturales» 
1 2 7 . ^ 
Cierrafe á ellos la puerta,obfcureciendolá eii to-
das las cofas. í 27.^ 
De fus aprehenfiones naturales nacen las tribu» 
lacionesal alma* 1 2 8 4 
Sus noticias impiden para e l bien de los bienes 
morales. 128.^ 
Impiden también a los bienes efpirituales, y pa* 
ra ir á Dios. 128 .Í 
E l alma, que vazia la memoria de las aprchen* 
fiones naturales, fe difpone para fer moVida> 
y enfeñada por el Efpiritu Santo. 
Ningunas noticias fobreUaturales, que pueden 
caer en la memoria, fon Dios , ni tienen pro» 
porción con Dios. 15 o. 
Devefe vaziar la memoria de todas ellas para 
vnirlccon Dioss 150,^  
Tanto mas tiene de efperanza en Dios el alma ^ 
quanto mas la defpoífeyere de cftas noticiad ^ 
1 ;o.^ 
Quanto mas tuviere de efta efperanza , tanto 
mas tendrá de efta Divina vnion 130.^  
No goza de entera dulzura en Dios, quien no 
V y z i a , íu memoria de e l fabor de eftas noti-
cias. 15 i . A 
Ko vaziarla de las fobrenaturales , es caufa de 
muchos engaños^ 1 5 1 . 4 
Suelen engendrar cierta, y oculta fobervia, f 
propriaeftimacion. 132. h 
Deve el alma renunciar toda poífefsion de la me^ 
moria, para Vnirfe en efperanza con Dios* 
Retener todas eftas noticias, haZe fentir de Dios 
baxamente. i?4* ^ 
Mediante la efperanza , fevnc la memoria con 
Dios.i^f.^ 
Las 
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Las noticias cfpirituales buenas, folofehande 
renovar, para avivar el amor. 159.^ 
Purgado npajsiva de IA memoria, 
Enagenamicntos que caufa de lo que no es obli-
gatorio. 1 2 4 . ^ 
De que-proceden. 2 5 
i^ ena de fus miferias z z y . b 
C^ uan-to menos tiene ci alma de otras noticias, 
mas obfeura le parece la iluminacionDivma. 
a 5 4 ^ 
Caufa vivo conocimiento de las cofas.!1, C.h 
Purgación afáiva de la vdmtad . 
Guarda la voluntad fu fortaleza para Dios , 
quando emplea todas fus potencias en telo 
D i o s . 1 4 1 . i 
No fe deve gozar, lino de la honrra, y gloria de 
Dios. 1 4 5 > 
H i de negar todo gozo de los bienes temporales, 
fino es que en ellos firva mas á Dios. 144.^  
Caufa eíte gozo obfeuridad de el juizio. 146.^ 
Haze apartar el güilo de las cofas de Dios, y 
Santos exercicios. 1 4 7 . ^ 
L a voluntad , que fe aiicionaá las criaturas, fe 
pierdeá lajulticia, yyirtudcs. 1 4 7 . ^ 
la que apetece las riquezas, fe entorpece para 
Jas cofas de fu falvacion, y fe aviva para las de 
el'mundo. 1 4 8 . i i * 
Quien no niega el gozo de los bienes tempora-
les, viene á tenerlos por fu Dios. 148.^ 
E l que niega el gozo de ellos, adquiere libera-
lidad, que es condición de Dios. 150.4 
Alcanza paz, libertad, y luz, con otros mu-
chos provechos. 150./« 
Quien niega el gozo de las criaturas, las poiTee 
todas, y el que no fefujeta á ellas. 150.2» 
Deve el elpintu'al purgar la voluntad de el gozo 
de losbienes naturales. 151.4 
Qnicn pone fu gozo en ellos, fácilmente fe re-
trae del amor de Dios,y cae en vanidad^ i b 
Haíe de encaminar él corazón áDios , confide-
rando, queesensi todas las gracias con emi-
nencia. 1 «ri .4 
Seis fon los daños, que fe figuen de poner el go-
zo déla voluntad en ellos. 155.4 
JLn acordándonos de ellos, hemos de penfar, 
quan vano es,y peligrofo gozarfe de lo que no 
ie firve mas Dios. r5<r.4 
Aprovecha el negar fu gozo para la caridad de 
el próximo. 150.4. 
También , para guardar el confejo de Chrifto : 
S)ui %'uls venire fofi me , abneget femetipfxm. 
También para la paz, recogimiento de los fenti-
dos , y libertad de el efpiritu.i <r5.^  
Piiedcfe la voluntad aprovechar de el gozo de 
los objetos fenfibles, quando cauían oración, 
y devoción. 157,4 
Eito íea con recato, mirando fus efe&os, no fea 
darle recreación a si, y no dar güilo a Dios 
157.^ 
Pacucie aprovechar la voluntad de las cofas 
fenfibles, quando depilas luego fe Va á Dios; 
157.^ 
Qi-iando no tiene eíle efefto , fe deve mortificar 
fu gozo, por fer vano, y fin provecho.158,4 
Poner el gozo cuellos, caufa vanidad de a n i m o , 
y difracción de la mente , con otros muchos 
daños. 158.^  
Quien lo niega, de fenfusl fe haze efpiritual , y 
de hombre^  c a m i n a á porción Angélica, i d i o a 
Por vn gozo que fe niega , da Dios aun en ella 
vida , ciento en lo efpiritual, 1 Go.b 
Los que niegan el gozo de las cofas íenfibles, 
tienen aventajados los dotes de gloria , y au-
mento de la eífencial.iói ..^  
En los bienes morales fe puede gozar la volun-
tad, por lo que fon en si. 1 6 2.4 
Para que el gozo de ellos aproveche, los hemos 
de mirar, en quanto fon para adquirir la vida 
eterna. 165.4 
Hafe de purgar el gozo, que ellas obras morales 
coníigo traen, y recogerlo todo en Dios. 
165»^ 
E l gozo dccftos bienes eílorva para ir adelante 
en la perfección, y es caufa de otros daños, 
rtfj.^.y r65.¿ 
Quien niega el tal gozo, alcanza pobreza de ef-
piritu, y prudencia. 107.4 
Alcanza perfeverancia, y agradar á Dios, y á los 
hombres.i(í7.4 
En los bienes fobrcnaturalcs , folo fe ha de go-
zar la voluntad, fi con ellos íirve á Dios. 
E l gozo de eftos bienes caufa engaño^ > detri-
mentos en la Fe, y vana gloria 169.4 
Quien el tal gozo niega, engrandece a Dios, y á 
si mifmo. 172.4 
Deve la voluntad negar el gozo de los bienes 
eípiritualcs. 174.4 
No entran los cfpirituales en el gozo de el efpi-
ritu , por no apartarlo de las cofas exterio-
res. 181. b 
Purgación fafsiva de la voluntad. 
Son grandes los aprietos que aqui tiene, 
coníiderándo los regalos que perdió, y la in-
incertidumbre de el remedio. 219.^ 
Menos es lo que fe puede dezir, que lo que pa-
dece la voluntad. 2 ^0.4 
Es de tenerla gran lalHma, por lo que aqui pa-
dece. 251.4 
Es trafpaííada con dolores, que en defpedazaí 
al alma no ceífun , ni duermen. 258.4 
Purgatoria. 
Su fuego no tiene poder en los que del todo cf-
tán difpueftos para vnirfe con Diospor glo-
ria. 259. ¿ 
L a materia de fu fuego fon las culpas , é imper-
fecciones. 259. ^ 
En el fe purgan las almas con fuego tcnebrofo» 
y material j en cfta vida con amorofo, elpiri-
tual, y tcnebrofo. 243, a 
Sirve 
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Sirve a las almas de Purgatorio la purgación 
pafsiva de el efpiritu. 2 2 9.^ 
Hazen daño los que facan al alma de la quietud 
de la contemplación. 59.á 
No es eftar ocioío, eftar en eftá quietud. 3:9. ^ 
Aprendan los efpirituales á eítar en ella con 
advertencia amorofa, y confufa en Dios. 
Llcnanfe de fequedad , y trabajo los que en ella 
quieren diícurrir» $ 9 ^ 
Raptos, 
Ño fabia San Pablo es fu rapto , íi fu alma efta*. 
va en el cuerpo, 6 fuera de él. ? 14.^  
E l efpiritu de el a lma es arrebatado en cU 
Dcílituye el cuerpo , y dexá de fentir en el. 
^ 4 ^ 
No defampara el cuerpo de la Vida natural , mas 
no exercita fus operaciones en él. ^ i ^ .b 
Por lo qual fe queda fin fentido el cuerpo, y no 
fíente, aunque le hagan cofas de gran dolor. 
Tienen eílos fentimientos en los raptos, los que 
no han llegado al diado de perfección.314.^ 
Los perfectos tienen eita comunicación en paz¿ 
y fuaveamor.514.^ 
Recuerdes Divinos. 
E l recuerdo deDios en el alma es de mánfedüm-
bre, y amor.4í4.¿ 
Es de muchas maneras.45^ . a 
Es vn movimiento de el Verbo eri el alnia dé 
feñorio , gloria, y de intima fuavidad¿45'5r.^  
Pare ce le que todas las perfecciones de las cofas 
criadas reluzen j y hazen vn mifmó movi-
m i e n t o . b 
Conoce el alma , que todas ellas tienen fu du-
ración , y vida en Dios j como en caufa¿ 
Defcubrenlc en efte recuerdo las bellezas de fu 
fer, virtud^ y hermofura.4f ^ 
Por eíle recuerdo fe trasluze , y divifa el roílro 
Divino, l leno de gracias^  Con lo que eítá ha-
Z i e n d o ^ ^ ó . ^ 
Nueftro recuerdo es recuerdo de Dios.450.^ 
Totalmente es indezible lo que en él íiente el al-
ma de la excelencia de Dios^f^.^ 
Suena en ella Vna potencia immenfa, en voz de 
multitud de excelencias de millares de milla-
res de vircudes.4^7.^ 
Deteniendofe en ellas, queda terribíe , y fuer-
temente ordenada, como hueftes de exercitos* 
Queda fuavizada, y agraciada en el que encier-
ra todas las fuavidades,y gracias. 4^7. 
Puede fufrireílos Z)ivinos recuerdos, por mof-
trarfele Dios manfo, y amoroíb. 4^7.^  
Mueítrale fu grandeza, y gloria, para regalarla, 
ft" y engrandecerla.4^7./5 
Efte recuerdo, que aqui haze el Efpófo cri cíl* 
alma perfecta, es todo perfe&o. ^ y . a 
En el recuerdo de el alto Conocimiento de la Di-
vinidad, laafpira el Efpiritu Santo, llenando» 
la de bondad, y gloria.459.^ 
Rey-no de Dios, 
Con dificultad entran en el los cjüe fe aficio-
nan á los bienes temporales. 144.^  
E l es lo que principalmente hemos de bufear* 
185^ 
ReUgiofos, 
Mas en breve que á btros los paíTa Dios del efta> 
do de Meditación , al de Contemplación; 
Niegan mas preílo las cofas del figlo, para aco^  
modar á Dios el fentido, y el apetito. 458. ^ 
Revelaciones, 
En el alma inclinada á ellas tiene el demonio 
ocafion , para ingerir errores. 5 7 . a 
L a inclinación á ellas deroga la pureza de la Fe. 
, 5 7 - * 
E l hazer cafo de ellas, embaraza para el efpiri-
tu. 7 1 . ^ 
Embarazan j aunque fcan de Dios ^ Como las 
cofas del mundo , íi fe apetecen. 71. ¿ 
Para ir creciendo en el efpiritu , no fe han de ad-
mitir , aunque Dios las ofrezca. 74. h 
En renunciarlas con humildad ^ no ay imper-
fección alguna. j $ . d 
¡Quien nO las admite,'fe libra del peligro de apar 
tar las buenas de las malas. 75. a 
Es falta de humildad, hazer cafo de ellas^  77.* 
No güila Dios fe las pidamos. 77 b 
Aunque fean de Dios, no fon verdaderas á nuef-
tro modo de ehteridérlas. 78. 
En ellas lleva Dios otros conceptos de los que 
podemos alcanzar. 78. ^  
,^uien mira la corteza de ellas, fácilmente fe en-
gañará. 7 9 * ^ 
Las que hablan de Chriíio fe han de entender 
efpiritualraente, para no errar. 8 r.« 
Fácilmente nos podemos engañaren losjuiziosj 
y revelaciones de Dios, porc^ ue fon abifmó 
de fabiduria. 82 a 
Muchas de Dios fe han de entender condicio-
•nalmente. Mi. a 
E l cumplimiento de las promefas de Dios fe há 
de efperar á fu tiempo. 85-. b 
Énojafe Dios le pidamos revelaciones ^ aunque 
las conceda ¿ 86¿ ^ ' 
Suele Dios darlas á las almas, por fer flacas. 8 í .¿ 
Pretenderlas, espor lo menos pecado venial ¿ 
aunque fe tengan buenos fines. 87. b 
Aunque fean verdaderas, pueden fer del demo-
nio , por conocer las cofas en fu caufa natu-
ral. 88.> 
Muchos fon los males que fe figüeriá los que 
é las 
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las apetecen. 9 o.» 
apetecerlas, es cauík de que Bios nosdcxe 
errar, y engañarlo.4 
Era licitoenlaLey antigua , pedirlas , por no 
eft^ r fondada tanto la F e , ni cftablecido el 
^Evangeíio.p 1.^  
E n la Ley Evangélica no es licito pedirías, te-
niendo á Chriíto.$ €ii fukn eílá todo dicho. 
Esotrioidad de menos F ^ ^ pedirlas en ellos 
tiempos.9? 
Ninguno fe deve en ellas aíTcgurar, fin coníejo 
• delalglefía, yfusMiniftros. 95.^  
No revela Dios, lo que podemos faber poi* jui-
2Í® humano.9 
Para asegurarlas fe han de tratar con los que 
eftan en lugar de Dios. 96.^ 
No pueden fet medio para vnir ei aíma coft 
D ios, y afsi fe ha de aver en ellas negativa-
mente,! 01.^  
Revelación, es deícubrimierito de aiguna ver-
dad'oculta, ó manifeílacionde algún fecre-
to, ó myilerio.ioz.rf 
No hemos de dar credito,íi acerca de laFé fe nos 
revelaíle algo de nuevo , ó cafa diferente. 
109 a 
Es a-fsi impofsible no fer engañado, quien no las 
defecha. 109.^  
Para caminar por la Noche de la Fe a la Divina 
vnion, nos hemos de guardar de ellas. 110.a 
Todas ellas no valen tanto, como el menor ac* 
to de humildad, ig;.* 
E n ellas, y los fentimientos de Dios, folo fe a* 
tienda al amor, que caufan en el alma. 138.^ 
Veafe la palabra, vijion-. 
Bn las fequedades interiores padecen las almas 
penas grandes, por elrezelode que ván per-
didas. 2 0 8 . <t 
Rezelaiij que fe les ha acabado el bienefpiri-
tual, y que las ha dexado Dios. 208. a 
No es poco agradable á Dios el rezelo de el al-
ma , de que no le íirve. 21a» 4» b 
y eafe la palabra^  Purgación. 
Riquczjis* 
Entorpecen al alma, para las cofas de ííi falva-
cion. 148. rf 
No hartan á fus poíTeedores, y los hazca caer 
en muchos males. 148. ^ y/» 
Hazenos que feamos todos de efteíiglo, y na-
da de Dios. 148 a 
Zas riquezas fon el Dios de fus Señores 1 4 9 . rf 
Eftán guardadas para mal , y daño de fu Señor. 
149. rf 
Son clpinas. 144. 4 
yeafe la palabra, bienes* 
Sabiduría, 
Toda la de el mundo, ante Dios es vna igno* 
rancia. 9. ^ 
Aquel es fabio ante Dios, (Jue deponiendo fu 
faber, como niño, anda con amor en ík fer vi-
cio. 10. a 
•Xa de los Santos, es enderezar la voluntad á 
Dios, y guardar fu ¿cy , y confejos con per-
íeccion. 114.^ , , 
Za Divina fabiduria es para el alma noche ob-
feúra, pena i y tormento, zzf.a 
Nunca dáDiosfabiduria myílica íin amor, pues 
el mifmo amor la infunde. 245. b 
L a de Dios es plata examinada en fuego purga-
tivo de amor. 243. ^ 
Reluze altamente en la armonía de las criatú-
ras. 3 1 8 . ^ 
E l que defea entrar en ella, ha de entrar en la 
efpefura de la C r u z . 393.^  
L a mas alta vnion es con eíta divina fabiduriaíi 
420'. a 
Es el depofito de los teforos del Eterno Padre* 
Es comparada á la rueda de Ezcquiel llena de 
ojos. 454. b 
Es mas movible que todas las cofas movibles»' 
456.4 
Mueve todas las cofas , quedandofe inmoble^ 
456. -a 
No hemos de querer faber otra cofa que á Chrif-
to crucificado. 93. a 
L a fabiduria de Dios toda es pura , y ícücilk ¡ 
fin limite ni modo alguno. 69. b 
Sentid*, 
ícrderfe a los proprios fentídos en la contcm* 
pkcion, es irfe ganando al efpiritu. 65, a 
E l perfeélo, y efpiritual no haze cafe de el fen-] 
tido. 74.4 
No ferá muy efpiritual quien fe arrima al fentíi* 
do corporal. 422.^  
Para defarraygarlos de el figlo fe han de habituar 
con los aótos interiores , y fervor efpiritual 
fenfible. 458.^ 
E l fentido, ni fu obra no es capaz de el cfpiritu.' 
Ueaíe la palabra apetito^  y Púrgámn. 
Sequedad. 
Juilas interiores padecen los efpiritüalcS gran-
des penas | pareciendoles van perdidos. 208. a 
Convieneles fe confuelen, perfeverando en ellas 
con paciencia;2o8.¿ 
E ^ c a u f a de fequedad la afición , ó advertencia 
cuydadofaj quando el alma eílá en paz inte* 
rior* 209.4 
Por medio de las fequedades fe purga el fentido 
de las f u e r z a s , y a f i c i o n e s naturales 210.^ 
N o fon teílimonio de la auí'encia de Dios* 
¿?8.¿ 
L a interiores caufa de apagar en la Efpoía el ju-
go, y fuavidad interior.3 3 2.a 
Cierrafe la puerta á la efpiritual, no dcfcuydan* 
dofe en la devoción. 5 52.4 
L a Efpofa invoca al Efpiru Santo en la oración j 
porque no kaia. 331*4 
L a 
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L a efpírítual fe llama cleito". JJí* 4 
Apaga, y mata lafuayidad, yjugocrpiritual^ 
Impiden la fequedad el cuydadó de las obras , y 
guardar el alma en las oeaílones. i ] t . a 
Quedafeel alma en fcquedad del ícntido qnando 
pafiaá contemplación. 104, a 
Sobervia, 
E l querer confervar las noticias íbbrenaturales ^ 
es caufa de oculta fobervia, y propria eílima-
cion/ 132.4^ 
No loes defecharlas, aun^ícanbuenas. 159.* 
Eilán llenos de ella l®s principiantes, que no 
entran en la Noche Obfcura. 195.^ 
Las obras con fobervia hechas, íe buelvcn en 
vicio. 194.1* 
yeafe la palabra, PrincipUntes* 
Sohdadt 
%s acomodada para las Romerías, y oracion«i 
177 *« 
No fe halla Dios, finocnlafoledad. 248.^ 
Es difpoücion, para que el alma fea movida, y 
guiada por el Efpofo» 587. ^  
Vive en foledad, haíta hallar á Dios. 387; ^ 
Por elh fe viene á la vnion del Verbo, y á todo 
refrigerio, y defeanfo. 388k^ 1 
E n ella levanta Dios al alma á las cofas divinas» 
?88. a 
Es herido Dios de el amor de fu Efpofa en foIe« 
dad*;89.a 
Haze Dios gran merced ávna alma, que la lle-
va por el citado de foledad. 449. a 
Para oír lo que Dios habla en la foledad de h 
contempiacion, deve aniquilarfe el alma, fe* 
gün el fentido , y efpiritu. 4|o. a 
Temor de Diisl 
E l que teme á Dios j ferá alabado* i i i . b 
Codicia fiemprc obrar mucho los Mandamieii¿ 
tos de Dios. 2,^ 9. <« j 
No fe compadece con la caridad el temor de las 
adveríidades. 507^  
E l que tiene en perfecckm el efpiritu de temor, 
tiene en perfección el efpiritu de amor. 5 óo* ^ 
Nueftrd Glofiofa Madre Santa 
Terefa de ÍESVS, 
Í>exo nueftra gíoríofa Madre Santa Tcrefadc 
Jesús eferitas las cofas de eípiritu admirable-
mente, ^ i ^ . a 
Toques Divine^. 
Las noticias amorofas de Dios, coníiften ch cicr^ 
to toque , que fe hazc del alma en la divini-
dad. 104.4 
Los toques de Dios llertatí al alma de virtudes, 
ylacnriqucaea, 104. éá 
No llega el alma á los fubidos de amor, fin® 
paífando muchos trabajos, y gran parte de la 
purgación. 244. ¿ 
Las mercedes , que Dios le hazc por íi mifmo l 
fon Vnos toques fuítanciaies de divina vnionv 
z6%,b 
Mas eílimá el alma vn toque de la Divinidad* 
que quantas mercedes Dios le ha!&e<.2á9*4 
A los fuftanciales de Dios no fe llega, fino poc 
defnudez , y efeondrijo cfpritual de todas la£ 
criaturas. 2ó 
Satisfacen, y regalan la fufbancía de el alma,' 
cumpliendo fuavemente fu apetito de la VniSw 
522.4 
E l toque de centella eslutilifsimo, y encienda 
el corazón en fuego de amor , y alabanza© 
de Dios. 3 
Es mas, 6 menos, fegun el grado de perfección 
de el alma 5^  7^ 
E l Cauterio,y l laga de el amor,es toque de Í)ivi¿ 
nidad en el a lma. 421.4 
Gon él abforve Dios al alma en divinos mocbi 
de fuavidad nuncaoidós. 4,25.4 
Recibe los toques de Dios el almaadelgatadsi 
con la deíhudez de todas las criaturas. 423.^  
Adjudican para íi el alma, comunicando grandes 
efedos. 425.^ 
Saben á vida eterna. 42 5 * 4 
Toca la fuílancia de Dios en la fuítanck del alU 
m a . 424.4 
Es impofsible de¿írfe la deíicadet deí deleyte ^ 
que en efte toque fe fíente. 424. 4 
Güila, y participa el al macón eminencia toda* 
las perfecciones de Dios* 424. ^  
Es para ella mascuriofo, yhermofo, qüeto* 
das las hermofuras con exceífo infinito.42 9 
Esle mas dulce, y fabrofo que la miel, por fa* 
berle ala vida eterna. 429. 4 
Pagan deudas i que con todo el reftó no fe paí 
gan,429.4 
Buclve la muerte ch vida admirablemens^ 
429*^ 
Ujos, 
Mas devenios efeoger los de Chriílo, (|üe útH 
qualquiera cofa. 87.^ 
Quien no los padece j no puede aprender la di* 
vina fabiduria .218.^ 
En ellos enfeña Dios á los fuyós. 218.^ 
Por ellos fe llega á los fubidos toques de! amor 
divinó. 244. b 
ÍLil cllós prueba Dios la Fédefu Efpoía. 2^5.! 
E l mas puro padecer , trae configo mas puro s 
y íubido gozar. 392.^ 
No fe puede llegará la efpefura, y riquezas de 
Dios, fino entrando en la efpefura de pade-
cer. 5 9 ^ 
Es de pocos defear entraren la efpefura de lo& 
trabajos por el Hijo de Dios. 395*4 
Adelgazan, y difponcn al efpintu. 42 4 
En ellos cobra el alma virtudes, fuerza i j per^  
feccion con amargura. 42?, 4 
Enfcñan, y hazen dodo al hombrc.42 f. 4 
•v í 
I 
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Mucho h% de padecer aquel á quien Dios íme 
cípecmies noercedes 416.^ 
Pexa Dios padecer mucho á ios íuyos, ;para en-
diofarlos defpues. 4x6. a 
Son lanidad para el alma , 426. h 
Ha de tener grande conftancia en ellos recibién-
dolos de mano de Dios. 42 ó . ¿ 
Mucho íé han de eftjmar ios interiores, porfer 
pocos los que merecen padecerlos. 416. ^ 
JTienen Gorrefpondencia de galardones, y bie-
nes Divinos. 427. ¿ 
Verio Diviñe. 
f*or la foledad de todas las cofas j fe Tiene álá 
tnion del Verbo. 388.^ 
Hermofeó Dios las Criaturas con fabiduriapor 
el Verbo fu Hijo, ip ^  a 
m Las obras de la Encarnación del Verbo fueron 
I R las mayores que Dios hizo. 29 5. ^  
(^lirar Dios las criaturas , es haberlas muchó 
f Quenas en el Verbo fu Hijo, i^ jv i ^ 
Ferdad, 
Dios declara á quien la bufea» 9 4 . b 
Conocefe con dificultad en efta vida, i ^ i * ^ 
J^ as Divinas Verdades íe fígnifican por los ojos* 
310. ¿ 
F i d * . 
t a del efpiritü es verdadera libertad 3 y rique-
za. 248. h 
Trae contigo bienes in eílimábles. 248. b 
La nuédra, es miferable, donde con tanta difi-
cultad la verdad íe conoce. 2^2.^ 
El empleo en las cofas del íigló ^ es muerte de iá 
rida efpiritual. 427. h 
Firmd. 
•Para crecer en ella fe h«n de mortificar ios afee» 
tos, recogiendo los en vno folo de Dios* 2 5 M 
Cria en el alma paz ^ confuelo j luz, limpieza, y 
/ fortalezai 28* a 
E n la flaqueza fe perfícionáj y en exercicio de 
pafsiones fe labra. 425. a 
Con el exercicio de vna virtud $ crecen las ác¿ 
más. 28^  
Mediante laí tres Theoíogales íé vrteeí alma 
con Dios, fegun fus potencias. 42. ^ 
L o que no engendra virtudes nada es. 1 r 2. ^ 
' Para las morales j impide tener las noticias 
de cofas naturales^  128. ^  
No eíta la virtud en raiicHog fentimientos dé 
Dios , fino en mucha humildad, ydefprecio 
de íi* 132. b 
Las tres Theoloaales, fon el disfraz deí amor* 
con que el alma agrada á Dios. 263^ 
Ninguna virtud es graciola delante de Dios , fin 
candad, 264* h 
Las tres Theoíogales apartari al alma de lo 
que es menos con Dios, y la juntan concia 
Para adquirirlas virtudes, es neteflaríala vida 
í^* adiva j y contemplativa, l^ y. b 
No puede obrar las heroicas 3 quien cíla flaco 
en el amor. 308.^ 
Cada vna de las que eílán eñ perfe:cion ' 
es como vna cueba de Leones , en la 
qual afsiíte el Efpofo fuerte como León-
Todas las de la alma pcrfe¿ta, florecen cñ la ca-
ridad, y amor del Rey del Cielo. 3 ^ 4. ^  
Eftán en ella, como tendidas en amor de Dios» 
Sirven al que las gano de corona, premio, y de-' 
fenía. 5 55-8 ¿i 
Notan los del mundo á los que fe dan á la virtud 
de demafiados, y cftraños en fu proceder-
Tienenlós por inútiles, yperdidos. 571.^ 
Todas las virtudes del alma perfeda citan baña-' 
das en amor ^  enamorando con amor á mas 
amor. 3^4.^ 
Caufan en ella paz | mañfedumbre ^ y fortalc-
za. \ S f h . , . 
Las que fe adquieren en la juventud, fon efeo-
gidas j y muy aceptas á Dios. 3 74. a 
Adquierenfe grandemente en las obras hechas 
en ftquedad de efpiritü. 374. ^  
Son eítas virtudes mas efmeradas ^ y firmes. 
- 374-¿ • ••|||^-
En la dificultad ^ trabajo j y tentación , hecha 
la virtud raizes; 374. b 
No obra Dios las virtudes en el alma fin ella¿ 
Sin la gracia nó eftán fiórecidas^íino fecas.; 76.tt 
Para tenerlas, no baila nos tenga Dios amor, fi-
no lo tenemos nofotros á Dios; 370.ÍÍ 
Quando eftá el amor folido en Dios, eílán flori-
das en amor de Dios.. 37(í¿^ 
Para confervarías, ha de fer fuerte el amon^S.^ 
En faltando eii vna, fe falta en todas. 578. a 
No obran en el alma j aunque las aya fino fon 
movidas del Éfpiritu Santo. 578.^ 
Las virtudes fe obrailcon fortaleza. 349* ^ 
Confiftcn, y fe grangean las virtudes con vri 
medio. 200^ 
Fffíon* 
Quitar el afeáo de ellas, aunque fean de Dios, 
no es agravio fuyo 54. b 
Sin confentimiento del almaha^enfucfeétoeií 
el efpiritü. j4¿ b 
Las de el demonio caufan eri el alma fe que* 
dad 4 Vanidad, o pm función en el éípiritu* 
S+.b 
Seis grandes inconvenientes fe figueri de admi« 
tirlas. 15 a 
E l que con los deícytes corporales las niega, al-
canzará vi6tona del demonio. <;6. b 
Procura el con faifas engañar los Efpiritualeso 
68. ¿ 
Para hi feiicilía j y pura Vnion de Dios, fe han 
de negar todas las imaginarias verdaderas, o 
faífaSí 6p,4 
1 m 
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Avif n Jofe el alma pafsiramente, y fin cóíifeii-
tímiento en ellas fe recibe el efedo , que Dios 
en ellas pretende. 71. 
Da Dio&fu rabiduria al hómbre por las imagi-
nanaSjpará acomodarfe al eíliló de el hombre-
73 * , 
Quien fe aficiona á las de el fentido, fíente de 
Dios como pcqueñuelo.74 ^ * , 
Pegarfe alas imaginarias, eslibrarfe de el peli-
gro de dífeernir lás büertas de las malas.75.<* 
Es falta de humildad, hazer cafó de ellas.-/ .^^  
Son en ios maneras las viíiones cfpirituales, por 
viaíbbrenaturahpcM , » . 
Caulan en el alma quietud , y alegría, á manerá 
de gloria, íüavidad,y humildad, con otros ad-
mirables efectos. ioo.¿ . 
Suele el demonio remedar las de Í)los , mas tie-
nen efeétos contrarios. 100.4.^. 
Suele Dios dar licencia al demonio, para que re • 
prefente al alma viíiones faifas en las buenas; 
2Ó7> 
Véale la pakbra, Revelaciones* 
Humildad. 
tonenfe confejos muy eficaces, para alcan2aría¿ 
;o.^ .^ . 11.a 
«Quando fuere tal, que vno quede en si aniquila-
do i entonces fe haze lavnion de el alrtiacon 
Dios.47.^ 
És contra ella, hazer cafo de vifio.nes.74 b.yi.Á 
E l humilde no fabe guiarfe,fino por la obedien-
cia* 94J 
Caufa la humildad fatisfacion, luz , fofsiego, y 
fegufidad.90.^ . 97.^ 
Ayuda á ella dar cuenta al Maeftro de lo qué 
Dios comünicáen la oración. 96^ 
Engaña el demonio al que no es humilde i 
hazicrídoíe creer mií mentiras. í oj.h 
Para las cofas humildes hemos de ferprómptos. 
11 fJ 
En la humildad,y defprecio de íi eftá la verdade-
ra virtud. 15 z.^ 
TTodas las revelaciones j y íentimiehtos de el 
Cielo no valen tanto como el menor a¿tq de 
humildad. 15!.^ i^g.^ 
Es humildad prudente defechar todas las repre-
fentaciones fobrenaturales, para mas feguri-
dad. 1 ;9.4 
E n ella fe comunica Dios con mas abundancia,^ 
fuaVidad.ii 5.4 
Humilla Dios para enfalzar niucho defpues. 
En el amor fe halla laTverdadera humildad* 
Sin ella no fe podrán entender los engaños de eí 
demonio.290.^ 
Humildad de rntefir» Beaté Padre San 
luán de la Cruz.* 
Humillafe el Beato Padre ¿ reconociendo fii 
pocolaberen materias tan altas 5 y obfeuras 
de la contemplación que trata¿4o8 , a y k 
Sujetafe á la Regla, y corrección de la Igleíia 
Romana.408.^ 
'Guiafe por la. Sagrada Efcritura en toda Ta 
doctrina.408.^  
Knion de el alma con Diss 
Es lo alto de la perfección* i vk . , ^ 
Para ella fe ha de negar todas las aficiones de las 
criaturas.9.¿r . 
Quien las defea,fe ha dé negar á todo fabér cria-
. áo . io .a , 
En el eíladódelavnión , es el alma altar donde 
DioS es adorado en alabanza, y amor.15 ^  , 
Impide para ella qualquier apetito , aunque fea 
de lá mas minima imperfección. 22.¿ 
Confiíté en quitar de si todo Velo, y mancha de 
r criatura.41.^ . 
Ha de eftar la voluntad tan conforme con la de 
Dios, (Jue eh nada repugne á ella.40.^  
Todas las imágiries que fabrica la imaginación^ 
. no pueden fer mediós para ella. 5" 8^* 
Mas fe ha de caniinár á ella creyendó,que entfeñ^ 
,v diendo.io^.i , . ' 
Para la Vnión de Dios eh cfperanza, fe ha de def-
núdar la memoria de toda poíleísion, í ^ 4.4 
Ñ o eílórva, antes ayuda la memoria deD " ' ü> 
, . manado, 1 4 6 . ^ ^ ^ - ' f l B J É f l 
És lá razoñ, que es verdadero camino,y güíV pa« 
„ .ráeUá,y Autor de todo bien. 1 z 5: .4 1 4 0 . 4 
Ñ o foñ medio pafá ella los bienes fobrenatuu«í 
, le$ fiiicaridad i6%.¿ , 
Ño fe haie, finó en foledad.; 19.4 
Requiere denunciación de todas las coitf de e| 
, ,muhdói4ró J . , l 
Hafe de aVef paíTadó por tribulaciones, nkbks ¡ 
y aprietos de efpintüi424> / _ , , 
E l mas altó eítádo de vmon ¿ es con la fabidüría 
Divma;4tS.i . 1 
Alcarizafe por lá mórtificacion de todos los guf« 
.^ tos, y ájititos i^f ib 
Vive aqüi ef alnlá Vidá de Dibs teniendo todai 
.. fui ^oteñciás,y Operaciones Divinas¿428. $ 
En laperfeéta, íe fatisfazeel alma.4; 5". b 
J Padece tíiüchó lá que Di os difpone, ^ara vnirlá 
- t cdhfigo.449.i 
L a voluntad,quaíidb mas vnidá eftá eh Dios, cU 
ta maá libre^fz.^ 
En ella fe comunican recuerdo, y afpiraciort d$ 
. comunicación de gloria. 45'4.^  
Pide total transformación nucítra Voluntad & 
énladet)ios. 24J 
Para la transformación de la Divina fabidüria 
hade eftar el ?ilma en pura deínudez, y pobre-. 
zádé efpiritü.67.^ , 
Ha de eftar fin forma alguna, ó limite de ínia-
. geíijCtímbDióS loeftá,69.¿ 
Ñ o fe vrie Dios córí el alma por vifiorí imíigíríj^ 
ria,vifion, ó figura.70. a 
Én las noticias altas, y am oro fas de Dios con 
te la vnión de el alma con Dios.ioj .4. y b 
Áqüiert lo eftá, leenfeña Dios loque haü 
amar,y de lo que fe ha de *^ ®rdar, y olvidar 
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L o s que eftan vcidos con Dios, fon movidos de 
el cípiritude Di©sá obras Divinas.izf.^ 
En eftado perfedo de vnion , no fe compa-
decen habituales impcrfecciones.2 i 2. 
L a voluntad vnidacon el Divmo amor, ya no 
a m a íino COM fuerza, y pureza de el Divino a-
nior.2 24.^  
í ia de eílar para ella el alma dotada de cierta 
magniñeencia gloriofa en la comunicación 
con Dios.2 5 6.^  
EsneceíTario, que cílc en pobreza de efpiritiie 
L a luz, y fabiduria Divina, que la transforma, 
Japurca. 2 59.^  
Eíl ando^ioílcgada, f gun todas fus potencias,Ia 
alcanza. 269.^  
Ha de tener quietas las potencias al modo de el 
citado de la inocenda.xyo.^ 
No hazen para el cafo las noticias de Z>ios, con-
templación, y conocimiento de los myílerios 
i l amoiv; i6.<» 
Gullucl atea en efta Divina vnion , abundan-
cia, 7riquezasineítimablcs.518> 
Hallad defeanfo que defea, entiende fecretas 
inteligencias de Dios, con otros grandes bie-
nes»; 18.^  
% * ilenlcaqui las virtudes, y gracias de el 
A lado, y amoroíifsimamente fe le comuni-
a^ri»5 2i.^  
l^e poífee el gozo, y defeanfo en la pazifica No-
che, y Divina inteligencia en Dios. 5 24.^  
yicnc¡íoísiego,y quietad en conocimiento de 
E s i^ tVifsimamcnte levantada ala luz Divina. 
T fteaquielcfpiritu las propriedades de el pa-
j a r o folitario, que fon cinco. 52^ .^  
K m alabanzas que haze á Dios, Ion de íuavií«i-
moamor, fabbrifsimas para si , y preciofifsi-» 
mas para Dios, 3 2 ? 
hm\ vn mifmo amor, vnas virtudes, y deleyte 
c« de Dios, y de el alms^ 5 2-
Eftan ya ías virtudes perfedas, y puedas eti 
exerciciode obras heroicas.gí 2.^  
En cierta manera fe iguala ei alma con Dios,-
Ningún enemigo la puede enojar. 5 55.^  
Goza de vna ordinaria fuavidad , y tranquilidad 
que cafi nunca fe le pierde, ni falta. 5 % 5 ¿ 
Si fe emplea en algo fuera de Dios, no queda 1K 
bre para la Divina transformación.2 ó.^ 
Combatcnla las paísiones}quando cílá pendien-
te délas criaturas.i42.^ 
Vnida con el Divino amor, ya no ama, fino con 
la fuer(ía,y pureza de el Divino efpiritu,2 24.^  
Inflamada con amor, no es menos que Divina» 
247.^ 
Es impofsiblc, por vía natural ame, fino lo que 
entiende. 361.^ 
Por via fobreuatural puede Dios infundir, y 
aumentar el amor, fin infundir, ni aumentar 
diftinta inteligencia.; 61 
L a voluntad conve rtida en la de Dios, es ya la 
voluntaddeDios.597.ii 
Su vazio es hambre de Dios, que la hazc defallc-
cer45 6.^  
Eíla hambre es de la perfección de amor. 45 6* A 
Es el Efpofo para la Efpofa , m íonido^ y vox 
efpintual,fobre todo fonido,y fobre toda voz. 
5 20,4 
Dios es voz infinita, y la voz que da en el alma,' 
es el efedo que en ella haze. 521.^  
Zd$t 
E l zelo defafoflegado, es contra la manfedum-
bre cfpiritüciL 19 9 . ¿ 
Algunos Maeílros efpirituales yerran con bueü 
zelo, por fu poco faber^y. í 
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